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BÖHM ANTAL-KOVÁCS FERENC 
Hat évtized. A magyar társadalom 
szerkezetének átalakulása 
(Vázlatos áttekintés) 
A társadalmi-gazdasági formációk általában nehezen és lassan változnak meg. Év-
tizedeken - sőt századokon - át gyűlnek a változás feltételei, de a konzerválódott 
és stabilizálódott régi struktúra ellenáll. Keretében megjelennek, fokozatosan erőre 
kapnak az új struktúra elemei, majd egy gyors forradalmi változás utat nyithat az 
új társadalmi-gazdasági formáció kialakulásához. A társadalom fejlődésében ter-
mészetesen a gyors változások idején is érvényesül bizonyos kontinuitás, az új struk-
túra kialakulása időbe telik, s idő kell ahhoz is, hogy az új tendenciák „saját alap-
jukon", organikusan fejlődhessenek tovább. 
A társadalmi formációk átalakulásában tehát néhány évtized általában rövid 
időnek számít, viszont néhány évtized felgyorsult történelme formáció léptékű vál-
tozásokat sűríthet magába. Az elmúlt hat évtized magyar és - mondhatjuk közép-
kelet-európai - történelme, jóllehet rövid idő, mégis évszázados változásokat tető-
zött be. Forradalmi és ellenforradalmi események követték egymást viharos gyor-
sasággal, s a nemzeti és nemzetközi osztályellentétek háborúkat, hatalmi harcokat, 
nemzetiségi feszültségeket és heves ideológiai küzdelmeket hoztak magukkal. E 
tektonikus jellegű megrázkódtatások közepette gyökeresen átalakult a közép-
kelet-európai társadalmak, köztük a mi társadalmunk szerkezete. 
Hat évtizeddel ezelőtt Magyarország polgári fejlődésében megkésett ország volt. 
Az imperialista háborúban vesztesként csődbe jutott uralkodó osztályok ellenében 
a néptömegek megkísérelték a történelmi retardáltság felszámolását és merőben új 
társadalmi viszonyok kialakítását. 19x8-19 kettős forradalma ugyan még nem 
teremthette meg a feudál-kapitalista viszonyok helyett az új társadalom felépíté-
sének bázisát, de negyedszázaddal később - a felszabadulást követően - ez reali-
tássá vált. Más szavakkal: hazánk feudál-kapitalista társadalma a több évtizedes 
keserves társadalmi küzdelmek során a szocialista társadalom feltételeinek megte-
remtéséhez jutott el. Azaz még alig alakult ki hazánkban a modern - polgári -
értelemben vett osztálytársadalom, máris kibontakoztak az osztály nélküli társada-
lom létrejöttének perspektívái. 
Egy évszázadon keresztül - a XIX. század folyamán - a magyar társadalom 
létkérdése a nemzeti függetlenség megszerzése és a polgári fejlődés kibontakoz-
tatása volt. 1848-1849 megkísérelte ugyan e célok megvalósítását, a forradalom és 
szabadságharc bukása azonban hosszú időre elnapolta gazdasági és társadalmi fej-
lődésünk felgyorsulását. Csak a század utolsó harmadában bontakozhattak ki a 
polgári átalakulás alapfeltételei, s ezzel a szabadabb tőkés fejlődés kezdetei. Mivel 
azonban sem a gazdasági sem a társadalmi struktúra nem a maga adekvát talaján 
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fejlődött, az új és a régi struktúrák viszonylag hosszú ideig éltek egymás mellett. 
Az 1848-as polgári forradalom elérte ugyan a jobbágyfelszabadítást, de a feudális 
eredetű nagybirtokrendszer fenntartása mellett, vagyis úgy, hogy a parasztok nagy 
része föld nélkül, vagy kicsiny földterülettel szabadult fel a jobbágyterhek alól. 
Megközelítő adatok szerint az ország földterületének 53 százaléka a nagybirtokos 
arisztokrácia kezén maradt. A 19. század végén az 500 hektárnál nagyobb területű 
gazdaságok - az összes gazdaságok 0,2 százaléka - birtokolták az összes földterü-
let egyharmad részét, s még 1935-ben is hozzájuk tartozott a föld 22 százaléka. 
Ugyanakkor a 3 hektárnál kisebb területű gazdaságok a föld 5,8 százalékával ren-
delkeztek a 19. század végén, majd 11 százalékot értek el 1935-re. 
Ez a birtokstruktúra azt jelentette, hogy Magyarországon nem az önálló, gazda-
ságilag életképes és demokratikus birtokos paraszt és vállalkozó volt a tőkés agrár-
fejlődés fő figurája, hanem az arisztokrata vagy nemesi eredetű nagybirtokos, aki 
a végsőkig védelmezte középkori előjogainak maradványait, a gazdálkodás terüle-
tén is konzervatív volt és gátlástalanul kizsákmányolta a föld nélküli vagy kevés 
földű, ezért túlnépesedett parasztság olcsó munkaerejét. A feudális eredetű nagy-
birtokos osztály 1945-ig alapvető komponense maradt a társadalom struktúrájának, 
nagy gazdasági erővel és döntő politikai súllyal rendelkezett, ez fő oka volt annak, 
hogy lassú és felemás volt az ipar- és városfejlődés, az infrastruktúra kiépülése, az 
ország politikai struktúrájának alakulása is. A falusi népesség aránya még 1941-
ben is 58,5 százalék, a mezőgazdasági keresők aránya 51,6 százalék. Az ipar -
egészen az első világháborúig - túlnyomórészt helyi szükségletre termelő kisipar 
maradt, bár a múlt század utolsó harmadában kiépült a gépi nagyipar néhány 
ágazata is. A gyári munkásság aránya 1910-re érte el az összes ipari munkások 
52 százalékát, de még 1943-ban is csak 60 százalékát tette ki. A gyáripar fejlődése 
is mindenekelőtt a nagybirtokosok érdekeihez kötődött: a gyáripar összes termelési 
értékének 1898-ban 44 százalékát, 1913-ban 39 százalékát, de még 1938-ban is 30 
százalékát az élelmiszeripar adta. Az élelmiszeriparon belül vezető szerepet játszott 
a malom- és a cukoripar, vagyis a nagybirtok fő termékeinek feldolgozása. Az ipar 
nagyon egyenetlenül oszlott meg az ország területén: a fővárosban és közvetlen 
környékén települt (1938-ban) a gyárak 44,7 százaléka, itt dolgozott a munkáslét-
szám 62 százaléka. Ugyanakkor az ország egész vidékei, tájegységei maradtak 
számottevő ipar nélkül, fgy például az 1930-as népszámlálás szerint az ország 7 
alföldi megyéjében lakott a népességnek több mint fele. Ezen belül Budapesten 
és közvetlen környékén csaknem ugyanannyi ember élt, mint 6 alföldi megyében. 
Míg azonban Budapesten és környékén 1938-ban 203 ezer gyári munkás dolgozott, 
a 6 alföldi megyében csak 23 ezer. Ez a megoszlás még a kisiparra is jellemző volt: 
a kisipar termelési értékének majdnem a felét is Budapest adta 1930-ban, ugyan-
úgy, mint a gyáriparét. 
A városfejlődés és az infrastrukturális ellátottság közvetlenül összefüggött ezzel 
az ipari bázissal. Az egyetlen nagyváros Budapest volt, 1930-ban 1 millió lakossal, 
és további két város népessége haladta meg a 100 ezer főt. Az egész lakosság 
45 százaléka ötezer lakosnál kisebb községekben élt. A lakóházaknak mindössze 
24,3 százaléka épült kőből és téglából. Tíz lakásra 1930-ban 39 lakó jutott. Az 
infrastrukturális ágazatokban foglalkoztatottak aránya tartósan alacsony volt: a 
századfordulón érte el a 25 százalékot, amit Anglia 1860-ban; e létszám jelentős 
része azonban házicseléd volt. Az infrastrukturális ágazatok összehasonlító vizsgá-
latára kidolgozott mutatószám-rendszer szerint (amely a közlekedés, a hírközlés, a 
lakásellátottság, az egészségügyi ellátás és a kulturális ellátás adatait veszi figye-
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lembe) Magyarország 28 ország között a 21. helyen állott 1920-ban, a 20. helyen 
volt 1929-ben és 1937-ben is. Eközben az infrastrukturális fejlettség összevont leg-
nagyobb mutatószáma 75-ről (1920, Dánia) 84-re (1937, USA) nőtt, az utolsó 
helyen álló Törökországé is o,3-ról 9-re, míg Magyarországé csak 20-ról 21-re emel-
kedett. 
Az természetes strukturális következmény volt, hogy a vázolt tőkés fejlődés gyü-
mölcseit kirívóan aránytalan módon osztották el. A népesség több mint egyharmada 
- a föld nélküli és kevés földű szegényparasztság és az állandó munkanélküliséggel 
sújtott városi proletárság nagy része - tartós és mély nyomorban élt. Teljes joggal 
nevezték a két világháború közötti idők Magyarországát ,,a 3 millió koldus or-
szágának". A korabeli szociológiai és szociográfiai munkák nagy része ma is meg-
rázó képet festett a dolgozó osztályok akkori helyzetéről, világosan jelezve az alap-
vető strukturális változások elkerülhetetlenségét. 
Történeti irodalmunk - találóan - „kettős struktúrának" tekinti azt a sajátos 
társadalmi képződményt, ami hosszú időre meghatározta társadalmunk karakterét. 
A polgárosodó Magyarország „kettős struktúrája" azt jelentette, hogy a feltörekvő 
polgári társadalom hosszú időn keresztül nem volt elég erős ahhoz, hogy asszimilálja 
és modernizálja, átformálja a régit, hanem csak arra volt képes, hogy növekvő gaz-
dasági befolyását érvényesítve beépüljön a feudális eredetű struktúrába. Ezzel 
azonban egyszersmind idomult egy vele ellentétes struktúra törvényeihez is, vagyis 
sajátosan eltorzult. Ez a kettősség egészen a felszabadulásig fennmaradt, s konzek-
venciái mind a századforduló, mind pedig az ellenforradalmi rendszer társadal-
mának struktúrájában érvényesültek, és meghatározták egy rendkívül bonyolult 
és differenciált társadalom arculatát. 
Az 1918-as polgári demokratikus forradalom - a négyesztendei világháborús 
tapasztalat nyomán - tömegméretekben termelte ki azt a felismerést, hogy a hazai 
társadalmi-gazdasági hátramaradottságnak mélyen fekvő, strukturális okai vannak, 
s hogy ezek megszüntethetők. A több mint negyedmillió katonaruhába bújtatott 
magyar munkás és paraszt, akik az orosz fronton illetve az orosz hadifogságban 
tanúként élték át - közülük százezernyi aktív résztvevőként - az 1917-es orosz-
országi forradalmakat, majd a polgárháborút, tapasztalhatták, hogy a népnek van 
esélye az elavult, igazságtalan társadalmi struktúra megváltoztatására, az elavult 
hatalmi és tulajdonviszonyok megdöntésére. A breszti békekötés után százezerszám 
tértek haza az ilyen tapasztalatot átélt és többségükben az oroszországi fordulattal 
szolidáris munkások és parasztok, s kapcsolódtak be az itthoni társadalmi harcok-
ba. Az 1918-as polgári demokratikus forradalomnak jelentős részben ők adták a 
tömegbázisát, s többnyire aktivistáivá váltak az érlelődő társadalmi változásoknak. 
A polgárság azonban, amely e forradalom élére került, nem volt eléggé felké-
szülve, nem volt eléggé érdekelt és képes arra, hogy alapvető strukturális változá-
sokat kezdeményezzen: a földreformtörvényt - hosszú huzavona után - csak 1919. 
február 16-án hirdették ki, miután az ország sok helyén a parasztok már önkényesen 
elfoglalták a nagybirtokokat. Károlyi Mihály február 23-án birtokainak egyikén 
megkezdte a földosztást, de ez elszigetelt jelenség maradt : a kormány évekre kívánta 
elnyújtani a reform végrehajtását, s maga a törvény sem volt radikális. Kimondta, 
hogy a nagybirtok 500 holdon felül kisajátítható, de emellett a nagybirtokos család 
felnőtt tagjai további 500 holdat megtarthatnak. Nem megváltás nélküli és azon-
nali tulajdonbavételt, hanem a megváltási összeg letörlesztéséig haszonbérletet lé-
tesített. Emellett még azt a megszorítást is tartalmazta, hogy kizárta az igényjogo-
sultak közül az 1918. november 1. utáni önkényes földfoglalókat. Más szavakkal: 
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az egyik alapvető strukturális kérdésben, a feudális eredetű földtulajdon kérdésében 
elavult kompromisszum született, amelybe a leginkább érdekeltek, a föld nélküli 
és kevés földű paraszttömegek nem nyugodhattak bele. A tömeghangulat ekkor már 
nem egy „tisztán polgári" hatalom és struktúra létrehozását támogatta, hanem egyre 
inkább a proletárhatalom és a szocialista struktúra létrehozása mellett, vagyis a 
tőkés magántulajdon megszüntetése mellett volt. 
A kommunista párt megalakulása óta egyre szélesedő tömegbefolyásra tett szert, 
nem utolsósorban azért, mert politikája nem a feudális eredetű struktúrával való 
kompromisszumos kiegyezés volt - mint végeredményben mindegyik koalíciós párt-
nak a polgári demokratikus forradalom idején - , hanem ellenkezőleg: a radikális 
strukturális átalakulás, „orosz mintára". S hogy ez nem „irreális", a „magyar való-
ságtól idegen" politika volt, azt a végrehajtását kísérő tömegtámogatás bizonyí-
totta. A polgári kormány vezetői - akik egyre több gondot fordítottak arra, hogy 
ellenálljanak a tömegek radikális követeléseinek és mozgalmainak, mint arra, hogy 
saját programjukat kialakítsák és végrehajtsák - képtelenek voltak ellenállni a tö-
megek nyomásának, amely a radikális strukturális átalakulásokat sürgette. 
Az 1919. március 21-én elkezdődött szocialista forradalom alapvetően és gyorsan 
átformálta az ország gazdasági és politikai szerkezetét: a Kormányzótanács március 
22-én kiáltványban deklarálta a tőkés-földbirtokos uralom felváltását „a proletár-
ság diktatúrájával, a munkások és földműves szegények uralmával", a nagybirtokok, 
bányák, nagyüzemek köztulajdonba vételét, az elkobzott birtokokon szocialista 
termelőszövetkezetek alakítását. Később az egyes üzemek munkásainak sürgetésére 
államosították a kisebb üzemek jelentős részét; alakultak kisipari termelőszövet-
kezetek is. A tanácskormány elrendelte a 100 holdnál nagyobb földbirtokok meg-
váltás nélküli kisajátítását és átadását termelőszövetkezeteknek. Egyes vidékeken 
2-5 holdas parcellák kiosztását is engedélyezték. Sok helyen 400-1200 négyszögöl 
nagyságú telket osztottak ki házhely és kert céljaira. Államosították a bérházakat, 
eltörölték a parasztok földjét terhelő adósságokat és elengedték az adókat. A 100 
holdon aluli birtokokat meghagyták, de a termelés általános ellenőrzéséről intéz-
kedtek. Államosították a pénzintézeteket, a nagykereskedelmet; a kiskereskedelem 
túlnyomó része magánkézben maradt, de tevékenységét szigorúan ellenőrizték. 
Az április 3-án nyilvánosságra hozott ideiglenes alkotmány kimondta, hogy a pro-
letár állam hivatalos elnevezése: Magyarországi Tanácsköztársaság, amelynek célja 
a szocialista társadalom megteremtése. 
Az ideiglenes alkotmány szerint a legfőbb hatalmat a munkások, katonák és föld-
művesek tanácsainak országos gyűlése gyakorolja. A falusi, városi és Budapesten 
a kerületi tanácsok tagjait közvetlenül a lakosság, a járási tanács tagjait pedig a vá-
rosi tanácsok tagjai és a falusi tanácsok megbízottai választják. A megyei tanácsok 
a városi és a járási tanácsok küldötteiből alakulnak. Minden 18. évét betöltött férfi 
és nő, aki nem kizsákmányolásból él, választó és választható. Kizárták a választó-
jogból a volt földbirtokosokat, tőkéseket, valamint a papokat, szerzeteseket. Elő-
ször volt az ország felnőtt lakosságának 80 százaléka választó és választható. Először 
alkalmazták Magyarországon országos választásokon a titkos szavazást. 
Ez a vázlatos összefoglalás is mutatja, hogy a Tanácsköztársaság mennyire mély-
reható strukturális változásokat indított el. Az április 12-ig lebonyolított tanács-
választások azt bizonyították, hogy az új rendszert a tömegek támogatják; a helyi 
társadalmi szervek jelölt listáit a választók túlnyomó többsége csaknem mindenütt 
jóváhagyta. 
A Tanácsköztársaság, az új társadalomszerkezet azonban nem szilárdulhatott meg: 
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az antant katonai túlereje leverte, a belső ellenforradalom, saját hibái és a vezetés 
kapituláns politikát folytató rétege megbénította. Az imperialista segítséggel győ-
zedelmeskedett ellenforradalom restaurálhatta az elavult társadalomstruktúrát: a 
feudális eredetű földbirtokos uralkodó osztály és a vele összefonódó tőkésosztály 
meghosszabbíthatta uralmát. A „kettős struktúra" továbbra is alapvető maradt, 
újabb negyedszázadon át. 
A gazdasági és társadalmi hatalom csúcsán a „kettős struktúra" elemei viszony-
lag könnyen és gyorsan kompromisszumot kötöttek, s így kialakulhatott a nagybir-
tokos arisztokrácia, a felső állami bürokrácia és a nagytőke hatalmi együttese, ame-
lyen belül csupán a fennálló kompromisszum keretei közt jöttek létre arányváltozá-
sok a feudális képződmények rovására. 
Az uralkodó osztály felső rétegeinél jóval nagyobb megosztottság jellemezte a 
társadalom középrétegeit. Ez azért is fontos, mivel az ellenforradalmi rendszer dek-
larált céljai közt szerepelt a középosztályra illetve a középosztályosodásra épülő 
társadalom képe. Az ideológiailag „megkonstruált" erős, művelt (és egységes) kö-
zéposztály lett volna a nemzet bázisa, védelmet biztosítva a rendszer uralkodó réte-
geinek a munkásság és parasztság mozgalmaival, politikai törekvéseivel - s egyál-
talán osztályharcával - szemben. Ehelyett azonban csak egy feszültségekkel, pozi-
cionális, ideológiai és nemzetiségi ellentétekkel teli középréteg-konglomerátum jött 
létre, amelynél képlékenyebb és megosztottabb „osztály" nem volt társadalmunkban. 
Ráadásul e „középosztályon" belül a nemzetinek deklarált csoportok - mint a 
dzsentroid, úri, vagy hivatalnoki középosztály - képviselték a konzervatív szelle-
met és a letűnőben levő struktúrát, míg egyrészt a polgári struktúra képviselői, a 
polgári átalakulás hívei, a radikálisok, másrészt a baloldali, forradalmi orientáció 
hívei egyaránt a „nemzetellenes" jelzőt kapták. Az a nemzeti jelző, amely a XIX. 
században még elválaszthatatlan volt a polgári progresszió programjától, az ellen-
forradalmi rendszerben a konzervatív, feudális elemek privilégiuma lett, amelyek 
a „nemzeti" programot éppen a polgári átalakulás, valamint a munkásmozgalom 
ellen fordították. A „középosztály" megosztottságát fokozta a zsidókérdés és az in-
tézményesített antiszemitizmus. A középrétegek differenciáltságához hasonló volt az 
értelmiség megosztottsága is, sőt az „úri" (pap, katonatiszt, gazdatiszt, jogász) értel-
miség, valamint az „urbánus" értelmiség mellett a harmincas években kialakult a 
„népies" értelmiség jellegzetes csoportja is. 
A társadalom alapvető tömege - a parasztság és a munkásság - mint hatalomból 
és gyakran társadalomból is kizárt, lenézett és alig megtűrt osztályok jöttek csak 
számításba a rendszer hivatalos programjában, különösen a húszas években. A pa-
rasztság „nemzet alatti" helyzete, izoláltsága egészen a felszabadulásig fennma-
radt, jóllehet a parasztság számarányát tekintve a társadalom legnagyobb osztálya 
volt. D e a parasztság is igen heterogén rétegekre bomlott, polgárosodó rétegei csak 
igen kis számúak voltak, viszont annál szélesebb volt a tulajdon nélküliek, vagy 
csak törpebirtokkal (0,5-1 holddal) rendelkezők rétege. A feudális struktúra fel-
bomlása - érdekes módon - egyaránt érintette a parasztság felső (nagy- és közép-
paraszti, jómódú) és az alsó, nincstelen rétegeit. Csakhogy e hatás különböző volt. 
A felső réteg a piacon, a szélesedő árutermelésen keresztül lazította feudális ere-
detű létformáit, az alsó réteg viszont agrárproletárrá válva, alkalmi munkásként, 
időszakos mezőgazdasági és ipari bérmunkásként élte át a „polgári társadalom" 
hatásait. A 800 ezernyi agrárproletár - csak a keresőket számolva - sajátosan át-
meneti helyzete a parasztság és a munkásság, másfelől a mezőgazdaság és az ipar 
között igen sok vitára adott alkalmat a történészek, gazdaságtörténészek, szocioló-
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gusok körében. Mi úgy látjuk, hogy az agrárproletariátus a parasztság azon átmeneti 
rétege, amely egyaránt hordoz kistulajdonosi és bérmunkás érdekeket, amely a tár-
sadalmi tevékenység és életmód számos formáját és vonását tekintve ugyancsak át-
meneti helyzetben van. Paraszt is és munkás is - és ez a sajátos társadalmi helyze-
téből adódó kettősség meghatározza társadalmi-politikai magatartását és ideológiá-
ját is. Úgy gondoljuk, hogy olyan társadalmi körülmények között, amelyekben két-
féle formáció strukturáló hatása és mechanizmusa érvényesül, nehezen lehet „tiszta" 
struktúra-kategóriákat alkalmazni. Esetenként a túlságosan sok átmeneti vagy nehe-
zen meghatározható - éppen átalakulóban levő - társadalmi képződmény lehetet-
lenné teszi a pontos határok megrajzolását. S ha az agrárproletárok sajátos helyzeté-
ről megoszlanak is a vélemények, az nem vitás, hogy társadalmunk legszegényebb, 
legelmaradottabb rétegét ők alkották, s a korabeli szociográfiákból jól ismerjük e 
réteg éhezésnek gyakran kitett, emberhez méltatlan életét, s társadalmi megalázott-
ságát. Az is nyilvánvaló, hogy ez a réteg volt leginkább kiszolgáltatva a kettős 
struktúra negatív hatásainak; a nagybirtok megfosztotta a földszerzés lehetőségé-
től, azaz szenvedett a nagybirtok szorításában és ugyancsak elszenvedte a tőkés ki-
zsákmányolást is. 
A „nemzet alat t i" parasztság mellett a munkásság volt az ellenforradalmi rend-
szer másik kitaszított, jog nélküli, sőt a Tanácsköztársaság idején tanúsított maga-
tartása miatt gazdasági megtorlásnak is kitett osztálya. Munkásságunk már a szá-
zadforduló környékén is jelentős erőt képviselt mind létszámában, mind politikai 
magatartásában, tevékenységében. A két világháború között - bár fejlődési üteme 
némileg lelassult a korábbiakhoz képest - félmillióról közel egymillióra nőtt csak 
az ipari munkások száma. E létszámnövekedéssel párhuzamosan jelentős átstruktu-
rálódás is lezajlott, nőtt a munkások ágazati, üzemi és területi koncentrációja. Ez 
utóbbira jellemző, hogy a gyáripari munkások 60 százaléka Budapesten (illetve a 
főváros vonzáskörzetében) dolgozott ekkor. A hagyományos iparágakhoz - a vas-
és gépiparhoz - felzárkózott a könnyűipar, s ez jelentős mértékben megváltoztatta 
a munkásság szakképzettségi összetételét. A nehézipar, s azon belül a vas- és gép-
ipar régi típusú és létszámában is stagnáló szakmunkássága mellett erőteljesen nö-
vekedett a betanított munkásság létszáma, de többségét nem a specializált, modern 
munkások képezték, hanem a textilgyárak főleg női foglalkoztatottjai. A betanított 
munkások aránya így a harmincas évek végére meghaladta a munkásság 40 száza-
lékát. 
Az ellenforradalmi korszakban megváltozott a munkásság származási össze-
tétele is. A századforduló környékén az ipari munkásság fő forrása az iparos né-
pesség volt, a húszas-harmincas években viszont a parasztság különböző rétegeiből 
toborzódott a legnagyobb arányban a munkásság. D e a paraszti származású mun-
kások mellett egyre nagyobb arányokat öltött a munkásság saját utánpótlása is -
a harmincas években az ipari munkásság egyharmada volt már proletár származású. 
Ez utóbbi tény kedvezően hatott a munkásosztály tudatosodására és a munkásmoz-
galomra. A munkásosztály szerkezeti átalakulása, származási összetételének meg-
változása abban az irányban befolyásolta a baloldali és forradalmi munkásmozgal-
mat, hogy intenzívebben foglalkozzék olyan kérdésekkel, amelyeket korábban vi-
szonylag elhanyagolt, így a földkérdéssel, a dolgozó parasztsággal mint szövetsé-
gessel. Emellett a munkanélküliség és az ellenforradalmi rendszer baloldal-ellenes 
diszkriminációi is fokozták a munkásság osztályharcát. E fejlődésben különösen a 
felszabadulást megelőző évtized igen fontos, ekkor ugyanis a gazdasági, társadalmi 
és politikai hatások egyaránt gyors átalakulásokat hoztak a munkásság társadalmi 
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helyzetében és életmódjában. A felszabadulás előestéjére a munkásság létszámában 
és társadalmi szerepében egyaránt nagy, erős osztállyá változott és hazánk „gyenge-
közepesen" fejlett polgári társadalmában az új társadalmi formáció, a szocializmus 
megteremtésének a lehetőségét és szükségszerűségét testesítette meg. 
A történelmi fejlődés sajátossága, hogy hazánkban a gazdasági és társadalmi 
struktúra még meg sem szabadult a feudális maradványoktól, amikor máris lehe-
tővé vált - nem utolsósorban az 1919-hez képest sokkal kedvezőbb nemzetközi 
helyzet következtében - az új, szocialista társadalom építése. Természetesen az új 
társadalom kialakításában rendkívül nagy nehézségeket jelentett a múlt „öröksé-
gének" felszámolása: a polgári fejlődés befejezetlensége, a társadalmi élet számos 
területén megnyilvánuló, erős feudális tradíciók visszahúzó hatása. 
A forradalmi folyamatban gyökeresen átalakult gazdasági és társadalmi szer-
kezetünk. Ami a társadalmi átalakulást illeti, a legszembetűnőbb változás az volt, 
hogy a korábbi, rendkívül differenciált, sokszínű, ellentétekkel tarkított „kettős 
struktúra" helyébe jóval egyneműbb társadalmi tagoltság lépett már az ötvenes 
évek első felében. E folyamatban nemcsak arról van szó, hogy társadalmi szerke-
zetünkből eltűntek a feudális elemek, és megszűnt a polgári társadalom antagoniz-
musa és vele a kizsákmányolás lehetősége, hanem arról is, hogy az újfaj ta osztály-
és rétegkapcsolatokkal párhuzamosan társadalmunk alapvető egységei külön-külön 
is egyneműbbekké váltak. 
A munkásosztály, amely a termelésben játszott döntő szerepe és osztályszerve-
zeteinek a fasizmus elleni harcban tanúsított magatartása következtében politikai 
vezető szerepre tett szert már a felszabaduláskor, a népi demokratikus forradalom-
ban, majd az új társadalom felépítésében hatalmi osztállyá szerveződött. Fejlődése 
az ötvenes évektől napjainkig rendkívül dinamikus volt. A háborút követő átme-
neti létszámcsökkenés után 1949-ben az aktív keresők 39 százalékát, 1960-ban már 
50 százalékát, napjainkban pedig 59 százalékát a munkásság alkotja. A munkás-
osztály számszerű növekedése mögött természetesen a szocialista gazdaságépítés fo-
lyamata áll, amelynek eredményeképpen hazánk agrár-ipari országból ipari-agrár 
országgá fejlődött és a „gyenge-közepes" fejlettségi szintről előrelépett a gazdasá-
gilag közepesen fejlett országok szintjére. A munkásság számszerű növekedése je-
lentős minőségi változásokkal is együtt járt. Társadalmi pozíciója, hatalmi helyzete, 
vezető szerepe új minőségek kialakulását eredményezte. Megváltozott belső össze-
tétele, szakképzettségi struktúrája, iskolai végzettsége, s nem utolsósorban művelt-
sége, politikai és ideológiai karaktere. A szocialista forradalom kezdetén a munkás-
ságra kettős tendencia hatott. Egyfelől a legaktívabb, legrátermettebb és legkép-
zettebb rétegei - a letűnt és dezorganizálódott uralkodó osztály hatalomve'sztése 
következtében - a gazdasági és az állami-politikai élet irányító testületeibe és más 
értelmiségi pályákra kerültek. Ezáltal a munkásság intragenerációs mobilitása ug-
rásszerűen megnőtt. A munkásszármazású vezetők, a „munkásigazgatók", az álla-
mi és politikai élet munkásszármazású vezetői, a munkásból lett értelmiségiek túl-
nyomó többsége tevékenységével, társadalmi szerepével elismerést váltott ki és 
meggyőző bizonyítékát adta a munkásosztályban rejlő képességeknek. Másfelől a 
munkásosztály létszáma más osztályokból - mindenekelőtt a parasztságból - ki-
bővült. 
Ez az átstrukturálódás két nagyobb hullámban zajlott le; az egyik az ötvenes 
években a „feszített ütemű iparosítás", valamint az erőltetett tsz-szervezések kö-
vetkeztében, a másik pedig a hatvanas években, a mezőgazdaság kollektivizálása 
és technikai felszerelése következtében. Mindkét esetben százezrek váltak paraszt-
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ból munkássá, s jelentősen módosították átlépésükkel a munkásság összetételét. Ez 
az újonnan munkássá vált réteg, amelyet paraszti és munkás kötődések egyaránt 
jellemeztek, sajátos átmeneti kategóriát képzett - részben képez ma is még - a 
mezőgazdaság és az ipar, a falu és a város, s mindennek megfelelően a parasztság 
és a munkásság között. Munkássá válásuk gyakran generációkon keresztül tart; 
az első generációt többnyire erős paraszti karakter jellemzi még és inkább csak 
„napi nyolc órára" válik munkássá s csak a második - s főképp harmadik - gene-
ráció jut el a tudatos munkáslétig, s a munkáslét adekvát magatartási és életmód-
beli megnyilvánulásáig. Ez persze elsősorban az ötvenes és hatvanas évekre jel-
lemző, amelynek értelmezéséhez hozzátartozik sok tényező, például a falusi infra-
struktúra fejletlensége, a mezőgazdasági kistermelés súlya, az ingázás nagyság-
rendje stb. figyelembevétele. A hetvenes években tanúi vagyunk a munkássá válás 
meggyorsulásának. 
A munkásosztály dinamikus fejlődésével párhuzamosan igen heves társadalmi 
átalakuláson esett át parasztságunk is a felszabadulást követően. Történeti irodal-
munk ezt a folyamatot a parasztság - és vele a paraszti társadalom - folytatódó 
„felbomlásaként" jelöli meg. A felszabadulást követő években a radikális agrárre-
form következtében, amely 660 ezer föld nélküli és kevés földű agrárproletár és kis-
paraszt családot tett kisárutermelővé, s ennyiben késleltette is a hagyományos pa-
raszti élet- és munkamód felbomlását, a kisárutermelő parasztság lett a társadalom 
legnagyobb létszámú osztályává. (Aránya az aktív keresők között 1949-ben mintegy 
43 százalék, míg 1941-ben kb. 26 százalék.) A paraszti népesség differenciáltsága 
a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent, s társadalmi helyzete és szerepe a föld-
osztással egy csapásra megváltozott. Évszázados zártsága megszűnt, s a társadalmi 
mobilitás parasztság előtt is megnyíló csatornái révén mozgásba jött a „paraszti 
társadalom" is. Az iparosodás, a vele járó urbanizációs hatások és természetesen 
az ötvenes évek gazdaságpolitikai döntései felerősítették a parasztság felbomlási 
folyamatát. Az ötvenes évek első felének következetlen és ellentmondásos szövet-
kezetesítési törekvései után a hatvanas évek elején befejeződött a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése, s ez gyökeresen megváltoztatta a parasztság helyzetét. A 
kollektivizálás következtében a mezőgazdaságban is erőteljesen visszaszorult a kis-
árutermelés: a mezőgazdasági kisárutermelők aránya 1960-ban 19 százalék volt, 
1970-ben két százalék, napjainkban viszont már csak egy százalék az aktív keresők 
körében. A mezőgazdaság termelési viszonyaiban a magántermelés polgári-kispol-
gári formáját váltotta fel a minden tekintetben korszerűbb, közösségi tulajdonon és 
termelésen alapuló nagyüzemi gazdálkodás. Ez az egész társadalom életére meg-
határozó jelentőségű volt, ugyanis az átszervezéssel végérvényesen és visszavonha-
tatlanul uralkodóvá váltak hazánkban a szocializmus termelési viszonyai. A szö-
vetkezeti tulajdonon alapuló termelés pedig jellegét tekintve egyre inkább hasonul 
az ipar állami tulajdonon alapuló termeléséhez. A szövetkezetek elterjedése és a 
szövetkezeti mozgalom gyors gazdasági sikerei természetesen megváltoztatták a 
parasztság karakterét is. A tradicionális kisárutermelői lét és ennek értékei, élet-
módja helyébe újfaj ta termelői tevékenység, korszerűbb életvitel és korszerűbb 
értékek kerültek. Igaz, hogy a szövetkezeti nagyüzemi termelés mellett fennmaradt 
- és ma is prosperál - a háztáji gazdálkodás is, azonban ezek a családi termelésen 
alapuló kisgazdaságok nemcsak tsz-tagok privilégiumai, sőt, a kistermeléssel fog-
lalkozó gazdaságoknak csak mintegy egyharmada a tsz-parasztok háztáji gazda-
sága; napjainkban számos nem paraszti réteg is foglalkozhat - és foglalkozik is -
ilyen kiegészítő termeléssel. 
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A termelőszövetkezeti parasztság társadalmi minőségének megváltozását ab-
ban foglalhatjuk össze, hogy különbsége a munkásosztálytól, viszonya a munkás-
osztályhoz már minőségileg más, mint a magántulajdonon és saját munkán alapuló 
kisárutermelő parasztságé volt a földosztás után és a szövetkezeti mozgalom győ-
zelme előtt. Ekkor a különbség osztálykülönbség volt a túlnyomórészt állami tulaj-
donban álló, technikailag fejlettebb, szervezettebb és termelékenyebb, jelentős 
arányban nagyüzemi méretű vállalatoknál dolgozó munkásság és a magántulajdon-
ban álló, saját munkán alapuló, technikailag általában elmaradott, kevésbé terme-
lékeny kisgazdaságokban dolgozó parasztság között. Ez a különbség természetesen 
már akkor sem volt antagonisztikus jellegű. Az állam szocialista jellege, az állami 
tulajdon vezető szerepe, a tervgazdálkodás és a kistermelés állami szabályozása 
alapján a munkásosztállyal való sokoldalú együttműködés és politikai szövetség 
viszonya, az ebben való érdekeltség jellemezte az akkori kisárutermelő paraszt-
ságot is; noha ez a szövetség és együttműködés nem volt mentes az ingadozásoktól, 
az eltérő érdekek és olykor a politikai hibák zavaró hatásától. A viszonyban az 
alapvető, a meghatározó a közös érdekeltség, a politikai szövetség volt. Ennek bi-
zonyítéka, hogy a munkásállam agrárpolitikai hibáinak korrigálása után hamaro-
san megkezdődött, majd 2-3 év alatt végbement a kisárutermelő mezőgazdaság 
szocialista átszervezése. 
Ezzel a korábbi viszony és különbség minősége változott meg: az osztálykülönb-
ség osztály jellegűvé transzformálódott, ami már nem elválasztó, hanem csak meg-
különböztető minőségű. Az fejeződik ki benne, hogy eredete szerint osztálykülönb-
ség, de mai természete szerint már nem az: a termelőszövetkezeti parasztság, a 
munkásosztályhoz hasonlóan, már nem magántulajdonos, hanem kollektív tulajdo-
nos, nem szétaprózott és technikailag is elmaradott kisgazdaságokban, hanem mo-
dern és gyorsan modernizálódó nagyüzemekben dolgozik, nem tradicionális (uni-
verzális) munkát végez, hanem szakmai képzettséget és munkamegosztást lehetővé 
tevő és megkövetelő munkát, s érdekeltsége ennek eredményességéhez kötődik, en-
nek megfelelően változtatja életmódját, nézeteit, értékeit. Más szavakkal: a szo-
cialista termelőszövetkezet által lehetővé vált a parasztság együttes munkássá vá-
lásának tömeges megindulása, míg korábban ez egyénileg, illetve a mezőgazdaság 
elhagyásával volt lehetséges. A termelőszövetkezetekben kialakult nagyüzemi szer-
vezettség és munkamegosztás, az ehhez szorosan kapcsolódó érdekeltségi viszonyok 
ma már hasonlóvá teszik a parasztságot a munkássághoz, sokkal inkább, mint 
amennyire megkülönbözteti még a tsz-tulajdon csoport jellege. Ennélfogva állít-
hatjuk, hogy a munkásosztály és tsz-parasztság közötti osztály jellegű különbségek 
fő fejlődési tendenciája a közeledés, a fokozódó hasonulás. Ebben alapvető jelen-
tőségűnek tartjuk a munka szerinti elosztást és ennek alapján a hatvanas évek végén 
elért jövedelem-paritást, a munkások átlagos jövedelmeinek és a tsz-parasztok átla-
gos jövedelmeinek kiegyenlítődését. 
A munkásság és a parasztság mellett teljesen átalakult az értelmiség társa-
dalmi helyzete is. Mint korábban említettük, a két világháború között az értelmiségi 
pályák a felső- és középosztályok privilégiumai voltak, a munkás és paraszt fiata-
loknak legfeljebb néhány ezreléke juthatott felsőfokú képzettséghez. Az ellenfor-
radalmi rendszer elit-politikája az értelmiségiek többsége számára az értelmiségi 
pozíció mellé „úri életmódot" is biztosított, s ezáltal az értelmiség számos rétege 
kirívó módon elkülönülhetett a „kétkezi" munkából élőktől. A munkássághoz viszo-
nyítva rendkívül magas kereset jellemezte az értelmiséget, például az óvónők és a 
népiskolai tanítók - a legalacsonyabb keresettel rendelkező értelmiségi csoportok 
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- keresete is 2-4-szerese volt a segédmunkásokénak, viszont az egyetemi tanárok 
- az egyik legjobban fizetett réteg - keresete tízszerese volt a segédmunkások, s 
ötszöröse a jól kereső szakmunkások keresetének. Igaz, a munkanélküliség - a vál-
ság éveiben - az értelmiséget is érintette, mindez azonban semmit nem von le a 
munkásság és az értelmiség életmódjának rendkívül nagy különbségéből. 
A felszabadulás és a szocialista forradalom az értelmiség helyzetét három fontos 
területen változtatta meg. Azokat az értelmiségieket, akik vezető szerepet játszot-
tak a ellenforradalmi rendszer hatalmi struktúrájában, megfosztotta értelmiségi po-
zíciójuktól (egy részük a háború folyamán a fasiszta csapatokkal együtt el is hagy-
ta az országot). A régi, kompromittált és dezorganizálódott értelmiségiek helyébe 
- a megváltozott tartalmú állami testületekbe, a gazdasági pozíciókba - új értel-
miségiekként munkások és parasztok kerültek, akik (a NÉKOSZ-mozgalom mun-
kás és paraszt fiataljainak tízezreivel együtt) a szocialista rendszer organikus értel-
miségének az alapjait teremtették meg. Az értelmiségi pályák ily módon megnyíl-
tak a munkások és parasztok előtt is. A harmadik fontos változás az volt, hogy az 
ötvenes évek elejére az értelmiség elveszítette korábbi privilégiumait, társadalmi 
megítélése és helyzete hasonlóvá lett társadalmunk más - nem értelmiségi - dol-
gozóinak helyzetéhez. Ami pedig az értelmiségiek kereseti és életmódbeli privi-
légiumait illeti, ezen a területen is nagyfokú kiegyenlítődés jött létre értelmiségiek 
és nem értelmiségiek között. 
Az értelmiségiek keresete átlagosan a bonyolultabb munkából, a munkamegosz-
tásban elfoglalt - nagyobb felkészültséget és folytonos továbbképzést követelő -
helyükből következően arányosan magasabb, mint a fizikai dolgozóké és a nem fő-
iskolai végzettségű adminisztratív, irodai dolgozóké, s többnyire csak a vezetői 
munkakör és más alkotó (különösen értékes) tevékenység emeli egyes rétegeit -
jövedelmi szempontból is - az átlag fölé. 
E fontos folyamatokkal párhuzamosan megváltozott az értelmiségiek foglalko-
zási összetétele is, a jogász és más humán szakmák helyett a műszaki szakmák ke-
rültek túlsúlyba. Az értelmiségiek létszáma jelentősen megnövekedett - 1941-ben 
a diplomások száma mintegy 90000 volt (az aktív keresők 2 százaléka), 1975-ben 
viszont az egyetemi és főiskolai végzettségűek száma megközelítette a 400 ezret 
(az aktív keresők 8 százalékát). 
Az értelmiséget - vagy szélesebben tekintve - a szellemi dolgozók rétegét a 
munkásosztálytól szintén nem osztálykülönbség választja el, hanem csak osztály 
jellegű különbség. Ez is csak eredetét tekintve kapcsolódik korábbi osztály (illetve 
rendi) különbségekhez, s ahhoz, hogy a szellemi munka elsősorban az uralkodó osz-
tály szolgálatában állt. A szocialista forradalom átformálta az értelmiséget is, az 
alapvető termelő osztályok szövetségesévé tette, munkáját nagymértékben szer-
vezetté és tervszerűvé változtatta az állami és szövetkezeti vállalatok, intézmények 
keretében. Mindez nagy hatással van az értelmiség - Kelet-Európában jellegzetes 
- „mentalitásának" átalakulására is, és állíthatjuk, hogy viszonya a munkássághoz 
és a tsz-parasztsághoz egyre inkább a közeledés fogalmával fejezhető ki. Fontos 
szerepe van ebben annak az alapvető ténynek, hogy - nagymértékben az értelmi-
ség munkájának köszönhetően - növekszik a társadalom általános kulturáltsága, 
sokasodnak a munkásság és a tsz-parasztság munkájában is a szellemi tartalmak és 
funkciók. Ebben a vonatkozásban tehát azt mondhatjuk, hogy a munkásság és a 
tsz-parasztság „hasonul" az értelmiséghez abban, hogy fokozatosan és tömegesen 
„megközelíti" annak magasabb műveltségét és szakképzettségét, fokozatosan hoz-
záférhetővé válnak számára a korábban csak értelmiségiekre jellemző „privilégiu-
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mok": a szellemi kultúra ismerete és élvezete, a rendszeres művelődés, több szabad 
idő, külföldi utazások, kulturált lakáskörülmények és öltözködés stb. 
A társadalom szocialista típusú struktúrája a hatvanas évek elejére kialakult. 
A korábbi rendkívül erős differenciáltság és „kettősség", „felemásság" helyébe a 
munkásság-parasztság-értelmiség minden tekintetben kiegyenlítettebb, kevésbé he-
terogén struktúrája jött létre. Ebből a struktúrából eltűnt - megsemmisült, külföldre 
menekült vagy asszimilálódott - a volt uralkodó osztályok minden rétege. De a 
volt kizsákmányoló osztályokkal együtt lényegében változott meg a „középosztály" 
helyzete is. Ez a jobbára csak az ellenforradalmi rendszer deklarációjában létező 
„osztály" az új folyamatok közepette részeire hullott és asszimilálódott társadal-
munk alapvető osztályaiba és rétegeibe. Az egyik fennmaradt markáns rétegük -
a nem mezőgazdasági kisárutermelők (kisiparosok, kiskereskedők, s más kispol-
gárok) - létszáma és aránya erőteljesen megcsappant. 1920-ban az aktív keresők-
nek kb. 10 százalékát, még 1949-ben is 8 százalékát alkották, 1960-ban viszont 
már csak 2,4 százalékát. 
A változások egyértelműen világosabbá és egyneműbbé tették társadalmunk 
struktúráját, amelyet a szocialista fejlődés első másfél évtizedében a munkásosztály 
és a parasztság osztálykülönbsége, valamint az értelmiség, vagyis a „2 osztály -f- 1 
réteg" struktúra-modellje jellemzett. Társadalmunk alapvető osztályai akkor még -
a szocialista építés kezdetén - társadalmi viszonyaikban, életmódjukban, társadal-
mi helyzetükben és szerepükben egyaránt jelentős mértékben különböztek egymás-
tól. A munkásság az állami tulajdonú ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, szállítási 
vállalatoknál dolgozott, a parasztság viszont saját magántulajdonában levő földjén; 
a munkásság társadalmi vezető szerephez jutott, hatalmi tényezővé vált, a paraszt-
ság e folyamatban a szövetséges osztályt testesítette meg, de ezen alapvető különb-
ségek mellett a társadalmi tevékenység minden területén, az életmódban, a köz-
életi magatartásban, a szervezettségben, az értékekben és az ideológiában, a regio-
nális elhelyezkedésben - hogy csak a fontosabbakat említsük - osztálykülönbségek 
jellemezték a munkásság és a parasztság kapcsolatát. S hasonló volt a helyzet a 
munkásság és értelmiség, valamint a parasztság és értelmiség viszonyát tekintve is. 
Ezért jogos megállapításunk, hogy a szocialista építés kezdetén alapvető társadal-
mi tagoltságunkra a munkásság-parasztság-értelmiség hármassága volt a jellem-
ző. Természetesen ez a hármasság már akkor sem fejezte ki társadalmi struktúránk 
teljességét, hiszen e kategóriák mellett más rétegek is jelen voltak társadalmunk-
ban és az osztályok belső rétegződése már akkor sem volt jelentéktelen. De a 
nagy társadalmi változások alapvető folyamatait, tendenciáit az osztály- és réteg-
tagozódásunk fenti modellje híven tükrözte. 
A szocialista fejlődés második másfél évtizede természetszerűleg további vál-
tozásokat hozott a társadalmi szerkezetben is. E változások főbb vonalait azzal 
jellemezhetjük, hogy a nagy tömegeket érintő strukturális átrétegződés, a társadal-
mi osztályokat és kapcsolataikat radikálisan átalakító változások az ipari fejlődés 
extenzív szakaszának lezárulásával jórészt befejeződtek. A munkásosztály és a pa-
rasztság között a társadalmi termelésben, a végzett munka jellegében, a szervezett-
ségben, az életmód számos elemében, a jövedelmi viszonyokban, szociális juttatá-
sokban meglevő - osztály jellegű - különbségek jelentős részben kiegyenlítődtek, 
vagy mérséklődtek. Ügy is fogalmazhatnánk, hogy a nagyüzemekben végzett me-
zőgazdasági tevékenység számos területen hasonlóvá vált az ipari tevékenységhez; 
az iparszerű termelési rendszerek elterjedése a mezőgazdaságban, a szakképzettség 
és munkamegosztás erőteljes növekedése, a munkaidő stabilizálása, a rendszeres 
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bérfizetés előtérbe kerülése, a mezőgazdasági munkából származó jövedelmek gyors 
növekedése a hetvenes években mind olyan tényező, amely a munkásosztály és a 
parasztság közeledésére utal. Ezek a tendenciák mind azt mutatják, hogy a mező-
gazdasági termelőszövetkezeti tagok és alkalmazottak nem egyaránt tekinthetők 
parasztoknak. A paraszti termelés - tradicionális értelemben - ma már a szakkép-
zetlen, idősebb, jobbára növénytermesztő és állatgondozó szövetkezeti tagokra 
sem jellemző a közös gazdaságokban, hiszen a munkák nagy részét gépek végzik. 
Az állattenyésztés szakképzett vagy betanított dolgozói vagy a gépeken, vegysze-
rekkel dolgozók viszont egyáltalán nem tekinthetők parasztoknak semmilyen érte-
lemben sem. Ezzel azonban nem állítjuk azt, hogy a munkásság és a termelőszö-
vetkezeti parasztság közötti osztály jellegű különbségek napjainkra eltűntek. A 
termelőszövetkezeti tulajdonnak az állami tulajdontól való elkülönültsége ma is 
fennáll, bár sok tekintetben viszonylagossá vált. Nemcsak abban az általános érte-
lemben, hogy mindkettő szocialista, tehát közösségi társadalmi tulajdon, hanem 
abban a konkrét értelemben is, hogy biztosítja a tulajdonosok és dolgozók azo-
nosságát, e kétféle minőségükből eredő érdekek egybehangolását, a közvetlen és 
távlati célok összeegyeztetését. Az állami tulajdonú vállalatoknak erre - pusztán 
nagyobb méreteiknél fogva is - nagyobb lehetőségük van. Erre utal az a tény, 
hogy a termelőszövetkezetek aktív keresőinek közel egynegyede jelenleg csak alkal-
mazottként hajlandó a szövetkezetekben dolgozni, nem vállalja a tagsággal járó 
kötöttségeket és kockázatokat. A fel nem osztható közös vagyon azonban - s en-
nek nő az aránya - teljesen úgy viselkedik gyakorlatilag, mint az állami tulajdon: 
még a tsz feloszlatása esetén is csak közcélokra használható fel. A termelőszövet-
kezetek irányítására, gazdálkodásának szabályozására, az ennek hatása alatt ala-
kuló érdek- és hatalmi viszonyokra, a dolgozók részvételi jogaira és lehetőségeire, 
tulajdonosi tudatára és szemléletére mindennek megvannak a maga következ-
ményei. Ezek érvényesülnek a munkásság és a tsz-tagság szervezettségében és ér-
dekvédelmi lehetőségeiben is. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a munkás-
ság és a tsz-parasztság között az osztálykülönbség megszűnt, de az osztály jellegű 
(eredetű) különbség még fennáll : más és más szerepe van a munkásságnak és a 
szövetkezeti parasztságnak gazdasági rendszerünkben, különösen a társadalmi több-
lettermék megteremtése és elosztása feletti rendelkezés lehetőségében. Jelentősek 
az életmódbeli különbségek is, amelyek jórészt regionális egyenlőtlenségektől függ-
nek. Közismert a város és a falu - a két kategóriát tovább lehetne differenciálni -
fennálló különbsége, amely a szövetkezeti parasztság számára hátrányos, még 
akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy ebben a hátranyban a munkásság több mint 
fele is osztozik, mivel falun él. 
Azt mondhatjuk tehát, hogy társadalmunkban - a fejlett szocializmus építése 
során, vagyis az utóbbi másfél évtizedben - elmosódtak az elválasztó minőségű 
osztálykülönbségek a munkásság és a tsz-parasztság között; ezek osztály jellegű, 
vagyis csupán viszonylagosan megkülönböztető minőségű különbségekké transzfor-
málódtak, s ezen az alapon fejlődési tendenciájuk nem a megszilárdulás ezen a fo-
kon, még kevésbé az elmélyülés, hanem a két osztály közeledése, a parasztságnak 
a munkássághoz való hasonulása. Ugyancsak osztály jellegű egyrészről a munkás-
osztály és a tsz-parasztság, másrészről az értelmiség különbsége, amelynek a spe-
cializált szellemi munka az alapja. 
Strukturálisan nem eléggé tisztázott még az ún. „alkalmazottak" helyzete. Ujab-
ban (pl. az 1972-es alkotmányban, a XI. pártkongresszus dokumentumaiban) így 
nevezik a szellemi dolgozók nem értelmiségi rétegét, az általában középiskolai 
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végzettségű, többnyire irodai vagy hasonló szellemi rutinmunkát végzők elég nagy 
(1977-ben körülbelül 800 ezres létszámú) és heterogén csoportját. Közülük mintegy 
százezer főt a munkásosztályhoz, körülbelül 25 ezer főt a tsz-parasztsághoz sorol-
nak (a közvetlen termelésirányítókat). A többiek az állami és szövetkezeti válla-
latoknál, intézményeknél, hivatalokban végzik nagyon vegyes, ám nélkülözhetetlen 
munkájukat, kisebb-nagyobb távolságban mind a közvetlen termelő fizikai munká-
tól, mind a vezető és irányító, illetve alkotó, kutató, gyógyító, tervező, nevelő stb. 
értelmiségi munkától. Egységes elnevezésük, az „alkalmazott", eléggé felemás, 
hiszen ez csak azt jelenti, hogy alkalmazásban állnak, ebben viszont azonosak a 
felnőtt aktív lakosság többségével. Irodai dolgozóknak sem nevezhetők, hiszen 
nagy részük nem irodai, hanem például laboratóriumi, könyvtári, pénztári, szer-
vező stb. munkát végez. Az ilyen munkák nagy része - várhatóan - tovább 
mechanizálódik, egyre több gépi felszerelés használatával jár, ami a munka jelle-
gét közelíti a munkásokéhoz. A munka terméke azonban nem anyagi jószág, sem 
szellemi alkotás, ezért vitatható lenne akár a munkássághoz, akár az értelmiség-
hez sorolásuk. További kutatások, viták - és nem utolsósorban e rétegek valóságos 
fejlődése - szükséges ahhoz, hogy az „alkalmazottak" strukturális helyét meg-
nyugtatóan tisztázhassuk. 
Ez a probléma voltaképpen már átvezet a társadalom finomszerkezetének kér-
déseihez. Ezek korántsem csak elméleti érdekességűek, hiszen a struktúra-alakulás 
tervezéséhez és irányításához nagy szükség lenne a jelenlegi helyzet részletes isme-
retére. A makrostrukturális átalakulás nyomán ugyanis objektíve előtérbe kerültek 
társadalmunk finomszerkezetének problémái, köztük az osztályok belső rétegző-
désének új vonatkozásai. A hagyományos rétegtagozódás (fizikai-szellemi, mező-
gazdasági-nem mezőgazdasági stb.) mellett - a gazdasági és társadalmi fejlődés 
eredményeképpen - újszerű, vagy legalábbis eddig kevésbé exponált rétegek jelen-
tek meg. A hagyományos rétegképző tényezők a munkásság esetében is egyre ke-
vésbé alkalmasak a változások megragadására. Például a szakképzettség szerinti 
kategorizálás meglehetősen elkoptatott - segéd-, betanított és szakmunkás - hár-
massága napjainkban már eléggé szegényes információkat tartalmaz, helyette egy 
több dimenziós munkajellegre koncentráló felosztás minden bizonnyal eredménye-
sebb lenne. Sajnos mind statisztikai gyakorlatunk, mind szociológiai irodalmunk 
adós ennek a több dimenziós szakképzettségi struktúrának felvázolásával. Ráadá-
sul - s ez is közismert - a betanított és szakmunkás kategória határa az elmúlt 
évtizedben meglehetősen összemosódott, a szakmásítás gyakran (vállalati vagy 
ágazati) szubjektív elhatározássá vált, arról nem is beszélve, hogy jó néhány üze-
münkben szakképzett munkások betanított munkakörben dolgoznak stb. Megíté-
lésünk szerint ugyancsak veszített informatív erejéből az ágazatok szerinti, az 
üzemnagyság szerinti, vagy éppen az iskolai végzettség szerinti rétegződés jelentő-
sége is. Esetenként pedig a hagyományos ismérvek rétegképző hatása érvényesül 
másként, a megváltozott körülmények között. Az iskolai végzettség általános emel-
kedése közepette - úgy gondoljuk - viszonylag kevésbé érdekes az, hogy a dolgo-
zók hány százaléka fejezte be a középiskolát, s hány százalékuk végzett csak nyolc 
osztályt, viszont igen súlyos szociológiai problémákra utal az a tény, hogy a mun-
kásoknak egy szakképzetlen, viszonylag alacsony jövedelmű, nagy családú segéd-
munkás csoportja nemcsak a nyolcosztályos általános iskolát nem fejezi be, hanem 
utódaiban újratermeli saját - szakképzetlen, iskolázatlan, alacsony jövedelmű, 
nagy családú - helyzetét. Több dimenzió együttes alkalmazása mindenesetre 
plasztikusabb rétegmetszeteket eredményezne. 
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A munkásosztály belső rétegződését illetően az utóbbi években előtérbe került 
néhány jellegzetes - korábban kevésbé exponált - kategória. Az állami gazdasá-
gok fizikai dolgozóit csak 1974 óta soroljuk egyértelműen - és hivatalosan is -
a munkásosztályhoz. Korábban, mezőgazdasági munkájuk miatt, a parasztsághoz 
soroltuk őket. Munkásosztályhoz sorolásuk természetesen logikus, hiszen tulajdon-
viszonyuk, az ipari munkához hasonló termelési és munkamegosztási struktúrájuk, 
munkahelyi státusuk, munkajellegük egyértelműen munkás voltukat mutatja. Ennek 
ellenére a munkásosztályon belül speciális helyzetük alapján jól megkülönböztethe-
tő réteget alkotnak. Némileg hasonló helyzetben vannak az ipari szövetkezetek 
dolgozói is: ők többnyire kisüzemi jellegük és szövetkezeti tulajdonviszonyuk alap-
ján képeznek speciális munkásréteget. 
Egészen más a bejáró munkások helyzete. Az egy milliónyi bejáró munkásság 
különböző ágazatokban, eltérő nagyságú és koncentrációjú üzemekben, más és más 
foglalkozási csoportban vagy beosztásban dolgozik. Hasonlóvá az teszi őket, hogy 
lakóhelyük és munkahelyük elvált egymástól, következésképpen a többnyire váro-
si munkahelyükre naponként járnak be dolgozni a várostól (vagy a központi tele-
püléstől) kisebb-nagyobb távolságra elhelyezkedő falujukból. Üzemeink szervezeté-
ben (de nem biztos, hogy a termelésben is) ezek a dolgozók általában csak margi-
nális szerepet játszanak, lakóhelyükön pedig inkább csak periferikusan vannak 
jelen. Azaz mind a munkahely, mind a lakóhely közösségi életében másodlagos, 
periferikus a szerepük. További gondot okoz e munkásréteg számára a redisztri-
búciós hátrányok leküzdése. A társadalmi többlettermék termelésében lakóhelyük-
től távol vesznek részt, s az általuk termelt többlettermékből lakóhelyük egyenlőt-
lenül részesül a munkahely településével szemben. Hátrányaikat redukált fogyasz-
tással és erős felhalmozási törekvésekkel próbálják kompenzálni. Ez a törekvés 
életmódjukat, társadalmi magatartásukat, politikai-ideológiai tudatukat egyaránt 
befolyásolja. A bejárók sajátos helyzetéből adódik e munkásréteg igen fontos köz-
vetítő szerepe a város és falu, illetve a fejlettebb és kevésbé fejlett település között. 
E munkásréteg sajátos helyzetének megismerése, feltárása fontos feladata a struk-
túrakutatásoknak. 
A bejárók mellett jellegzetes és jól körülhatárolható munkásréteget képviselnek 
az úgynevezett távolsági ingázók, azaz a munkásszállások lakói. Hazánkban jelen-
leg ők alkotják a munkásság legrosszabb helyzetű rétegét. A munkahelyi beillesz-
kedés nehézségein kívül „otthontalanul" kell elviselniük az urbanizált környezet 
ellentmondásos hatásait. Jelenleg 250-300 ezer dolgozó osztozik a munkásszállás 
lakóinak életében. Nagyobb részük fiatal, akik a városba település reményével 
élnek átmenetinek tekintett „szállásaikon". A munkásszállói élet eddig jobbára 
a szociográfusokat, publicistákat, valamint a deviáció különböző formáit kutató 
pszichológusokat, szociálpszichológusokat foglalkoztatta. Bármennyire is csak át-
meneti jellegű és szükségmegoldás a munkásszállások fenntartása, e réteg szocio-
lógiai kutatásainkban is és munkásosztályra orientált döntéseinkben is minden 
bizonnyal több figyelmet érdemelhetne. 
A fentiekben vázolt rétegek mellett meg kell említenünk a közvetlen termelés-
irányítók kategóriáját. Néhány évvel ezelőtt figyeltünk fel erre, és azt reméltük, 
hogy a munkásosztály és az értelmiség közeledésében a termelésirányítók rétege 
fogja a híd szerepét betölteni. Az empirikus vizsgálatok csak az utóbbi években ter-
jedtek ki erre a kategóriára, és azt mutatják, hogy a termelésirányítókon belül 
jelenleg is élesen elválik egymástól a fizikai állományú csoportvezetők és brigád-
vezetők, valamint a művezetők, végül a művezetőknél magasabb beosztásúak cso-
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portja, az előbbi a szakmunkásokhoz, az utóbbi pedig az értelmiséghez áll csaknem 
minden mutató alapján közelebb. „Közbülsőnek" valószínűleg csak a művezetők 
viszonylag homogén rétege tekinthető. 
A parasztság mai belső rétegződése is sok problémát vet fel. Tudományos körök-
ben a leginkább vitatott a parasztsággal kapcsolatban az - amint már jeleztük - , 
hogy a termelőszövetkezeti tagok és alkalmazottak ma már egyre kevésbé tekint-
hetők parasztoknak. Jelenleg a struktúrakutatók között megoszlanak a vélemények 
arról, hogy a parasztság kategóriája érvényes-e a termelőszövetkezeti dolgozókra 
vagy sem, és hogy a termelőszövetkezeti dolgozók csoportja osztálynak tekinthető-e 
vagy sem. Bárhogy is alakul a vita, az tény, hogy a tsz-parasztság létszáma erősen 
megcsappant, a termelőszövetkezeti dolgozók részaránya az aktív keresőknek mind-
össze 12 százaléka 1978-ban. Várható, hogy a létszámcsökkenés tendenciája - ha 
lassuló ütemben is - tovább tart, és másfél-két évtized múlva a termelőszövetkezeti 
dolgozók részaránya az aktív keresők 10 százaléka alá csökken. E lehetséges vál-
tozásokkal feltétlenül számolnunk kell. Számolnunk kell a termelőszövetkezeti 
dolgozók további - az eddiginél feltételezhetően gyorsabb - differenciálódásával 
is. A tsz-ekben ma is jól elkülönül egymástól a tagok és az alkalmazottak rétege, 
a növénytermesztők, az állattenyésztők, a gépen dolgozók, a melléküzemágak dol-
gozói, az irányító és az adminisztratív dolgozók, s mindezeken belül a szakképzett 
és szakképzetlen dolgozók csoportjai. 
A legheterogénebb és dinamikusan növekvő társadalmi csoport ma is az értel-
miség. Külön gondot okoz az, hogy statisztikai gyakorlatunk az értelmiséget az 
„alkalmazottakkal" együtt a szellemi dolgozók kategóriájában tartja számon. A 
szellemi foglalkozásúak aránya az aktív keresőkön belül 1949-ben 8 százalék, 1960-
ban 17 százalék, napjainkban viszont 25 százalék. Ha csak a számarányokat vesz-
szük figyelembe, akkor a szellemi dolgozók egymillió 300 ezres tömege a munkás-
osztály után a legnagyobb létszámú társadalmi csoport. A számok egyre világo-
sabban jelzik, hogy e kategórián belül az értelmiségieket és a nem értelmiségi szel-
lemi dolgozókat rendszeresen el kellene határolni egymástól szociológiai felvéte-
leinkben is és statisztikai gyakorlatunkban is, hiszen a szellemi munka ma már 
annyira tömegessé és differenciálttá vált, hogy nem elégedhetünk meg a fizikai 
dolgozóktól való kategoriális elkülönítéssel, ami azt a képzetet táplálja, mintha a 
„szellemi dolgozók" homogén réteg lenne. Ez pedig koránt sincs így. 
Igaz ugyan, hogy ma már csaknem minden felső fokon képzett értelmiségi fog-
lalkozási csoport mellé társul egy többnyire középfokú végzettségű szakember-
gárda, amelyből - ha nem is intézményesen - van lehetőség a továbblépésre, és 
fordítva, a befejezetlen felsőfokú képzés gyakran lehetőséget ad a középfokú szak-
ember státusának betöltésére, a kétféle szellemi foglalkozás között azonban álta-
lában nagyobb a távolság, mintha az csak az elvégzett iskolaévek számbeli kü-
lönbségéből adódna. Alapvetően más társadalmi és munkafunkcióról, munkajelleg-
ről van itt szó, amelyeknek a különbsége - véleményünk szerint - általában nem 
kisebb, mint mondjuk a fizikai munkán belül a segédmunka és a szakmunka 
különbsége. 
Az értelmiségről pedig szintén nem mellékes megjegyezni, hogy a szakmai kü-
lönbségeken túl (orvos, mérnök stb.) jellegzetesek az ágazati helyzetükből, a tele-
pülési, regionális, sőt a nemek szerinti hovatartozásából adódóak, nem is beszélve 
az alkotó és rutinmunkák, az irányító és a beosztott funkciók közismert különb-
ségeiről. Az értelmiség körében végzett szociológiai kutatások már elég nagy anya-
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got tártak fel, amelyből kirajzolódik az egészében szocialista értelmiség társadalmi 
helyzetének, funkciójának, közérzetének erőteljes differenciáltsága. 
A hazai strukturális fejlődés hat évtizedének vázlatos bemutatásával talán sike-
rült érzékeltetni azt, hogy a döntő átalakulás az 1918-1919-es nagy kezdeménye-
zés folytatásaként az utóbbi 3 3 évre esett. Ez a strukturális átalakulás együtt járt 
olyan változásokkal is, amelyek a korábbi elavult társadalomstruktúra néhány kö-
vetkezményét számolták fel. Így például jelentősen meggyorsult - különösen az 
utóbbi évtizedben - a városfejlődés; a városi lakosság aránya 1975-ben elérte az 
50 százalékot; Budapest mellett „felnőtt" további 5 nagyváros (Miskolc, Debre-
cen, Szeged, Pécs és Győr), megújulnak és dinamikusan fejlődnek közepes méretű 
városaink, elsősorban a megyeszékhelyek; egészen új városok is épültek, összefüg-
gésben az ipartelepítésekkel. Az ipar területi eloszlása egyenletesebb lett, az ipari 
és építőipari keresők aránya 1973-ban már minden megyében meghaladta az aktív 
keresők egynegyedét, s Budapesten 52 százalékra csökkent (az 1938-as 62 száza-
lékkal szemben 1973-ban az állami ipar dolgozóinak csak 32 százaléka dolgozott a 
fővárosban). 
Különösen szembetűnő a lakásállomány gyarapodása: a lakásállomány 1920-
ban 1,8 millió, 1930-ban 2,1 millió lakás, 1949-ben 2,3 millió, 1975-ben 3,4 millió. 
1930-ban 10 lakásra 39 lakó, 1949-ben 38, 1975-ben 30 lakó jutott. Az egész infra-
strukturális fejlődés azonban, különösen falun, még nem számolta fel a viszony-
lagos elmaradottságot. A fentebb említett összevont infrastruktúra-fejlettségi mu-
tató alakulása szempontjából Magyarország ugyan 1950 és 1968 között 4 pont 
javulást mutat fel (1937-hez viszonyítva 13 pontot), az országok sorrendjében 
azonban a 20. helyről a 21-re esett vissza. Az közismert, hogy a szocialista struk-
túra a korábbinál jóval dinamikusabb gazdasági, politikai és kulturális fejlődést, 
jóval nagyobb össznemzeti teljesítőképességet biztosít, s egyben a megtermelt javak 
és szolgáltatások igazságosabb elosztását. A megnőtt teljesítőképességet azonban 
még meg kell tanulnunk jól hasznosítani. 
* 
A strukturális átalakulás értelmezésében és a további struktúraalakulás tudomá-
nyos előrejelzésében a hazai marxista struktúrakutatás jelentős eredményeket ért 
el. Nem mondhatjuk azonban, hogy gondok nincsenek. A társadalmi valóság ebben 
a vonatkozásban is jóval bonyolultabb, mint jelenlegi elméleti-metodológiai felké-
szültségünk. Társadalmunk szerkezetét hagyományos kategóriáinkkal egyre nehezeb-
ben tudjuk leírni, s a változások tendenciáit bemutatni. Pedig a társadalom szerke-
zeti átalakulása - fejlődése - korántsem tekinthető befejezettnek. Sőt, az eddigi 
átalakulásoknál nem kevésbé jelentős további fejlődés van napirenden. A szocia-
lista fejlődés jelenlegi szakaszában társadalmunk az osztálykülönbségek elmosódá-
sát, osztály jellegű különbségekké való átalakulását érte el, s jelenleg megközelíti, 
előkészíti az osztály nélküli társadalom kifejlődését. Hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy több évtizedes folyamatról van - és lesz még - szó. Fő tendenciáját tekintve 
ezt a fejlődést az osztályok közeledésének folyamata realizálja. E folyamatnak 
számos jele napjainkban is megnyilvánul - elsősorban a munkásság és a szövetke-
zeti parasztság, valamint a munkásság és a műszaki értelmiség között. Téves 
volna azonban azt feltételeznünk, hogy az osztályok közeledése egyenes vonalú 
és permanens, amely tisztán és tudatosan, minden ellenhatás és zavaró tényező 
nélkül megy végbe. Valószínűnek tartjuk, hogy a közeledés folyamata dialektikus: 
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közeledés és differenciálódás is egyszerre. Azaz a társadalmi osztályok, rétegek 
közeledését újabb rétegződések kísérhetik. Feltételezhetjük, hogy a mai osztály 
jellegű különbségek fokozatosan háttérbe szorulnak, és ezzel párhuzamosan az osz-
tályok belső rétegkülönbségei - és egyáltalán a rétegkülönbségek - fokozatosan 
előtérbe kerülnek. 
A társadalom ugyanis alapvetően érdekelt a gazdasági teljesítőképesség és kész-
ség növekedésében, ehhez pedig nélkülözhetetlen a munka szerinti elosztás, az 
anyagi ösztönzés komolyan vétele. Ezzel egyszersmind differenciálódást indítunk 
el. Ennek egy részét a nem teljesítményhez kapcsolt (pl. családpolitikai, oktatás-
politikai stb.) preferenciákkal ellensúlyozhatjuk, de látnunk kell, hogy a ma és a 
közeljövő magyar társadalma még annyira heterogén fejlettségű termelőerőkkel 
rendelkezik, amelyek csak hosszú és lassú folyamatban termelhetik meg a struk-
turális kiegyenlítődés objektív és szubjektív feltételeit. Megkockáztatjuk azt a sej-
tést is, hogy a további struktúraalakítás „költségei" növekszenek. Arra gondo-
lunk, hogy például valószínűleg „kevesebbe került" a mezőgazdaság szocialista 
átszervezése, amely mintegy másfél évtized alatt megszüntette, elmosta a munkás-
ság és a parasztság osztálykülönbségét, mint „amennyibe kerül" majd a falu és a 
város lényeges különbségének megszüntetése, a regionális egyenlőtlenségek csök-
kentése stb. Ugyanígy viszonylag „olcsó" az általános iskola elvégzése, de lénye-
gesen „drágább" lesz a felnövekvő nemzedék általános középfokú iskolázása, ami 
pedig elengedhetetlen a fizikai és a szellemi munkák közelítéséhez. Egyáltalán: 
a felszabadulás utáni struktúraalakítás fő módszere a tulajdonviszonyok változta-
tása és a tervszerű gazdaságfejlesztés, a tudatos jövedelem- és oktatáspolitika volt, 
tehát csupa olyan dolog, ami közvetlenül összefüggött a politikai akarattal, noha 
ennek a társadalmi (többségi) akaratnak figyelembe kellett vennie az objektív és 
szubjektív feltételeket. A további struktúraalakulás is összefügg, természetesen, a 
kortárs társadalom (többségi) akaratával, céljaival, ahhoz azonban, hogy ez az 
akarat érvényesíthető legyen, minden eddiginél komplexebb megközelítésre, min-
den korábbinál részletesebb és megbízhatóbb tudományos megalapozásra van és 
lesz szükség. Ez már tükröződött az MSZMP Programnyilatkozatának kidolgozásá-
ban, majd az utóbbi évek jelentős párthatározataiban, a népgazdaság távlati ter-
vének módosításában. 
A társadalomtudományi kutatásokra tehát növekvő mértékben szükség lesz. 
Ezen belül természetesen társadalmi szerkezetünk változásának megismerése és 
prognosztizálása elsősorban komplex szociológiai megközelítést igényel. A szocio-
lógiai hipotézisek vagy a konkrét felvételek azonban eredménytelenek maradhat-
nak megfelelő, korszerűsödő statisztikai háttér illetve elméleti általánosítás nélkül. 
Társadalmunk strukturális fejlődésének megismerésében ezért a szociológia, a sta-
tisztika, a közgazdaságtudomány különböző ágazatainak és sok más tudományág-
nak a közreműködésére van szükség. Csak így remélhetjük társadalmi valóságunk 
további lehetséges és kívánatos változásának adekvát megragadását s társadalmi 
és politikai döntések előkészítéséhez használható alternatív javaslatok kidolgo-
zását. 
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HBTHY LAJOS 
Az üzemi demokrácia 
és a munkások érdekeltsége a részvételben* 
Az üzemi, munkahelyi demokrácia fejlesztésében döntő jelentőségű kérdés azok-
nak a döntéstípusoknak a helyes megválasztása, amelyek hozatalába be kívánják 
vonni az üzemek munkásait, dolgozóit. Nem véletlen, hogy e kérdésben igen sok 
a vita és a bizonytalanság; hogy csupán a két szélső álláspontot említsük: vannak 
olyan nézetek, amelyek szerint ma a munkások, a dolgozók érdeke elsődlegesen 
a nagy jelentőségű vállalati stratégiai döntések befolyásolásához fűződik, míg má-
sok szerint tényleges érdekeltség csak a csoport-, illetve műhelyszintű döntéshozatal-
hoz kapcsolódik. A jelen tanulmány ehhez a vitához kíván hozzászólni. 
AZ Ü Z E M I D E M O K R Á C I A S Z E R E P E 
A M U N K Á S O K S Z Ü K S É G L E T E I N E K K I E L É G Í T É S É B E N 
A dolgozók, dolgozó kollektívák tartósan akkor érdekeltek a demokratikus jo-
gok gyakorlásában, ha részvételük hozzájárul azon igényeik, szükségleteik kielégí-
téséhez, amelyeket az üzemmel, vállalattal, annak vezetésével, illetve magával a 
kollektívával szemben támasztanak. Ezekhez a szükségletekhez, igényekhez pedig 
az üzemi demokrácia kétféleképpen is kapcsolódik. A vezetésben, az irányításban 
való részvétel egyrészt olyan eszköz, amely lehetővé teszi az üzemi, vállalati viszo-
nyoknak, feltételeknek a dolgozók szükségletei szempontjából kedvező befolyáso-
lását, természetes amennyire ezt az üzem, a vállalat termelési, gazdálkodási funk-
ciójából eredő technológiai, gazdasági hatékonysági követelmények, a vállalattal 
szemben támasztott általános társadalmi elvárások, illetve nem utolsósorban ma-
gának a szervezetnek az érdekviszonyai megengedik. Másrészt a részvétel úgy is 
egybekapcsolódhat a dolgozók igényeivel, hogy közvetlenül önmaga is kielégít bi-
zonyos szükségleteket: ilyen esetben a szükségletkielégítés nem a demokratikus 
jogok gyakorlásának eredményeként kedvezőbbé váló üzemi, vállalati viszonyok-
ból, hanem magának a demokratikus jogokkal való élésnek - a döntések előkészí-
tésében, hozatalában, végrehajtásában, ellenőrzésében való részvételnek - a folya-
* A jelen írás alapját egy nagyobb tanulmány képezi, amely „Az üzemi demokrácia és a munká-
sok" címen jelenik meg a Kossuth Könyvkiadó gondozásában. Ilyen jellegénél fogva szükségképpen 
ismertnek és bizonyítottnak kezel olyan összefüggéseket, amelyeket a tanulmány más részei tárgyal-
nak. Az üzemi demokrácia fejlesztésének á t fogó összefüggésrendszeréről lásd Héthy Lajos: Az üzemi 
demokrácia fejlesztésének ú t j án (a Társadalmi Szemlében az üzemi demokráciáról folyt vita záró-
tanulmánya). Társadalmi Szemle, 1978/6. sz. 
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matából, eljárásából adódik. A dolgozók, a dolgozó kollektívák szükségleteinek 
mai szerkezete mellett - tehát, amikor még az anyagi törekvések dominanciája a 
jellemző, s viszonylag kisebbek a munkások igényei az ipari munka tartalmi sajá-
tosságai, a munkavégzés feltételei iránt - az üzemi demokrácia közvetlen szükség-
letkielégítő funkciója jórészt csupán elvi, elméleti lehetőségként merül fel, amely-
nek a gyakorlati próbáját a jövő hozza meg. A hangsúly sokkal inkább az üzemi 
demokráciának azon a szerepén van, amely a dolgozó kollektíván belül az igényeik 
jobb kielégítéséért egymással versengő egyének, csoportok, rétegek szükségletei és 
a szervezeti-társadalmi feltételek között az egyensúly megteremtéséhez hivatott 
hozzájárulni: azaz az üzemi demokrácia érdekegyeztető funkcióján.* Ahhoz, hogy 
az üzemi demokráciának érdemi, tényleges tartalma legyen s - ami ezzel egyér-
telmű - a dolgozók, a dolgozó kollektívák érdekeltek legyenek demokratikus jo-
gaik gyakorlásában, a részvételnek a valóban alapvető, kritikus szükségletekhez, 
a tényleges ütközésekhez, konfliktusokhoz kell kapcsolódnia, ezek megoldásához 
kell segítséget nyújtania. Ez ma a vezetésben, irányításban való részvétel megvaló-
sulásának alapvető, elemi feltétele. 
D e még ez sem elégséges feltétel. Az érdekeltség szempontjából további kér-
désként merül fel, hogy a dolgozók, a dolgozó kollektívák számára milyen várható 
előnyök származnak az ügyek intézésébe való ilyen bekapcsolódásból, mi az az ár, 
amit a részvétel követel ezeknek az előnyöknek a biztosításáért. Sőt tovább men-
ve: vannak-e olyan egyéb cselekvési alternatívák, amelyek ugyanezeknek vagy ha-
sonló előnyöknek - tehát a szükségletek jobb kielégítésének - az elnyerését kisebb 
vagy elfogadhatóbb „áron" kínálják. Ezért a továbbiakban a következő problé-
mákat kell behatóbb elemzés alá vennünk: 
1. Milyen kérdések eldöntésébe kell ma bevonni a dolgozókat, a dolgozó kol-
lektívákat üzemeinkben, vállalatainknál ahhoz, hogy a részvételükhöz szükséges 
érdekeltség elemi, alapvető feltétele biztosított legyen? 
2. Mai üzemi, vállalati viszonyaink közepette melyek azok a lehetséges előnyök, 
amelyek a részvételből a dolgozók, a kollektívák számára származhatnak és mi az 
az ár, amelyet részvétel során ezért fizetniük kell? 
3. Vannak-e olyan egyéb cselekvési lehetőségek, amelyek ugyanezeket az elő-
nyöket alacsonyabb áron kínálják, tehát vonzóbbak az üzemi, munkahelyi demok-
rácia kínálta cselekvési alternatíváknál? 
A M U N K Á S O K É R D E K E L T S É G E 
ÉS A VÁLLALATI, Ü Z E M I D Ö N T É S E K TÍPUSAI 
Az eddigi kutatási és mindennapos tapasztalatok alapján általános elvként fo-
galmazható meg, hogy a dolgozók, dolgozó kollektívák vezetésbe való bevonásá-
hoz sokkal inkább alkalmasak azok a döntések, 1. amelyek az erősebben jelentkező 
szükségleteikhez kapcsolódnak, mint amelyek a gyengébbekhez, 2. amelyek e szük-
ségletek kielégítéséhez inkább közvetlenebbül mint közvetettebben viszonyulnak. 
Miután a dolgozók cselekvését nem egy-egy kizárólagos szükséglet-típus vezérli, 
hanem különféle és eltérő intenzitással jelentkező szükségletek egész sorának ki-
elégítésével függ össze, az üzemi demokrácia kérdésében sem foglalhatunk úgy ál-
* Bővebben lásd Makó Csaba: Az érdekegyeztetés és a cselekvés egysége az üzemben. Társa-
dalmi Szemle, 1977/7. s z -
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lást, hogy a részvételre a döntéseknek csak ez vagy az a típusa alkalmas. Viszont 
ahogyan a szükségletek, igények történelmileg adott , társadalmilag-gazdaságilag 
meghatározott szerkezetében kitapinthatók bizonyos súlypontok s elmondható, 
hogy a dolgozók - így a munkások - szervezeti magatartása, cselekvése szempont-
jából ma egyes szükségletek jelentősebbek, mint mások, sőt vannak bizonyos do-
mináns igények, úgy az üzemi demokrácia fejlesztésében is szükséges olyan súly-
ponti döntéseket kijelölni, amelyekben a dolgozók, dolgozó kollektívák részvételét 
ma leginkább lehetségesnek, szükségesnek ítéljük. 
A Magyar Vagon- és Gépgyár Hátsóhíd, Motor és Szerszám gyáregységeiben 
végzett 1974-es kutatásunk során megvizsgáltuk a vezetésben, az irányításban való 
munkásrészvétel kérdését. Azt tapasztaltuk, hogy az ott kialakult helyzet többé-
kevésbé megfelelt a munkások szükségleteinek, igényeinek (ami persze nem jelenti 
azt, hogy politikai-társadalmi erőfeszítéseink szempontjából nézve ideálisnak is 
tarthatjuk), s ezért alkalmas arra, hogy az üzemi demokrácia fejlődését meghatá-
rozó üzemi, vállalati realitásokra, így mindenekelőtt a munkások érdekeltségére 
vonatkozóan bizonyos következtetésekre jussunk. 
Mindenekelőtt azt kutattuk, hogy a munkások szükségesnek tartják-e, illetve 
milyen döntésekben tartják szükségesnek a részvételt, s mennyiben készek erre, 
azaz mennyiben vannak meg a kollektívákban az üzemi demokrácia fejlesztésének 
szubjektív, elsősorban érdekeltségi feltételei. A megkérdezett munkásoknak több 
mint fele volt azon az állásponton, hogy csak a saját munkájukat érintő problé-
mák (így egyebek közt: bérkérdések) eldöntésében kellene részvételi lehetőséggel 
rendelkezniök, a munkások egy kisebb része - egyharmada - nyilatkozott úgy, 
hogy a részvétel lehetőségére az üzemet érintő minden kérdésben szükség lenne. 
Az általános kép szerint tehát alig akadt olyan munkás, aki ne igényelte volna a 
döntésekbe való beleszólás ilyen vagy olyan mértékét, formáját, viszont a többség 
ezt a munkáját érintő ügyekben tartotta fontosnak. Ami a részvétel hajlandóságát 
illeti, a munkásoknak ugyancsak valamivel több mint fele nyilatkozott úgy, hogy 
csak a munkáját érintő kérdések eldöntésében óhajt részt venni, s ismét egy ki-
sebbség mutatkozott csupán hajlandónak arra, hogy az üzemet érintő legtöbb kér-
dés eldöntésébe beleszóljon. Ugyanakkor elenyésző volt azoknak a munkásoknak 
a száma, akikből minden részvételi készség hiányzott. Érdekes módon a munká-
sok legképzettebb, legjobban felkészült csoportjai - így a Szerszám gyár magasan 
kvalifikált forgácsolói - zárkóztak el leginkább az elől, hogy a saját munkájukra 
vonatkozó részvételen túl is éljenek demokratikus jogaikkal.* 
A győri vizsgálat során egyúttal azt is megpróbáltuk felderíteni, hogy a mun-
kások hogyan ítélik meg a részvétel tényleges lehetőségeit, illetve létező gyakorla-
* Héthy Lajos-Makó Csaba: Az automatizáció és a munkástudat . Az M T A Szociológiai Kutató-
intézet és a SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet kiadványa. Budapes t 1975. 94-95. 
old. Itt jegyzem meg, hogy a részvétel szükségességének megítélésére, illetve készségére vonat-
kozóan a Magyar Vagon- és Gépgyárban 1969-ben végzett vizsgálatunk is hasonló eredményeket 
hozott. Akkor a Vagon Szekrényváz gyáregység munkásainál azt tapasztaltuk, hogy „mintegy 90 
százalékuk közvetve vagy közvetlenül szeretne beleszólást kapni a vállalatnak az ö érdekeit érintő 
döntéseibe. Az is jellemző még, hogy a munkások nagyobb arányban (57,0%) s z e r e t n é n e k . . . részt 
venni az életfeltételeiket közvetlenül befolyásoló bérezési döntésekben, mint az azokat közvetve 
meghatározó általános döntésekben (37,7%)." Héthy Lajos-Makó Csaba: A teljesítményelv érvénye-
sítése és az üzemi érdek és hatalmi viszonyok. Az MTA Szociológiai Kutatóintézet kiadványa. Bu-
dapest 1970. 113-120. old. 
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tát: azt, hogy - megítélésük szerint - milyen kérdésekben van módjuk közvetlenül 
vagy közvetetten (tehát képviselőik, mindenekelőtt a szakszervezet) útján bele-
szólni. Az eredmények az alábbiak szerint alakultak: 
A döntésekben való közvetlen, illetve közvetett (képviseleti) részvétel 
lehetőségeinek megítélése a Magyar Vagon- és Gépgyárban (1974) 
Részvételi lehetőség 
Döntéstípus Van Nincs Nem tudja 
% 
i . Munkaszervezés és a munkakörül-
mények alakítása 72 24 4 
2. Munkások kiválasztása 
továbbképzési tanfolyamokra 64 28 8 
3. Túlmunka (túlórák) elosztása 61 36 3 
4. Prémiumok és egyéb ösztönzők 
meghatározása 57 40 3 
5. A munkások munkakategorizálása 
és besorolása 49 48 3 
6. Munkások előléptetése 48 45 7 
7. A bérezés alapjának és módszereinek 
a meghatározása 46 52 2 
8. Munkások elbocsátása 
és szabadságolása 45 45 10 
9. Fegyelmi intézkedések 44 48 8 
10. Más munkahelyre való 
áthelyezés 42 51 7 
11. Termelési terv kialakítása 
ЗО 59 11 
12. Űj gépek és berendezések 
bevezetése 24 65 11 
13. Munkaerő-tervezés (a jövő munkaerő-
szükségletének megtervezése) 13 76 11 
14. Munkások felvétele 11 82 7 
15. A termelés csökkentése 
és beszüntetése (üzem bezárása) 6 53 41 
Eszerint a munkások azoknál a döntéstípusoknál látnak legtöbb lehetőséget a 
részvételre, amelyek a saját munkájukat - jelentősebb vagy kevésbé jelentős mér-
tékben, de közvetlenül - érintik, illetve érinthetik. Ezeknek a döntéseknek közel 
fele kifejezetten a keresetre, a bérre vonatkozik (a túlmunka elosztása, a prémiu-
mok és egyéb ösztönzők meghatározása, a munkások munkakategorizálása és beso-
rolása, a bérezés alapjának és módszereinek a meghatározása), a másik fele pedig 
a munkásoknak a műhelyben, üzemben elfoglalt helyzetét érinti s ugyancsak anyagi 
kihatásokkal rendelkezik (munkaszervezés és a munkakörülmények alakítása, a 
munkások kiválasztása továbbképzési tanfolyamokra, a munkások előléptetése, el-
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bocsátása, szabadságolása, fegyelmi intézkedések, áthelyezések).* Ezekben a mun-
kások munkájával összefüggő ügyekben - a részvételt a munkások többsége szük-
ségesnek is ítélte, s hajlandónak is mutatkozott erre. 
A munkások ugyanakkor kevés lehetőséget látnak azon döntésekbe való beleszó-
lásra, amelyek munkájukat, érdekeiket csak közvetve érintik: vállalati szinten 
születnek s vállalati horderejűek. Ebbe a típusba sorolható a vállalati termelési 
terv kialakítása, a munkaerő-tervezés, a műszaki fejlesztés és tulajdonképpen min-
den stratégiai döntés. Ezekbe az ügyekbe ugyanakkor a munkások nagyobb része 
nem is tartotta szükségesnek a beleszólást s nem is igen mutatkozott hajlandónak 
erre. 
A Magyar Vagon- és Gépgyár három gyáregységében 1974-ben tapasztaltak 
(amelyek egybevágtak az 1969-es vizsgálat eredményeivel) végeredményben azt 
mutatták, hogy a munkások a munkájukat közvetlenül érintő (főleg a bérre vonat-
kozó) műhely-, illetve üzemi szintű döntésekbe tartják a beleszólást szükségesnek, 
ezekben mutatkoznak a részvételre hajlandónak s erre a lehetőségük többé-kevésbé 
meg is van, bár a lehetőségek és az igények között van némi feszültség, hiszen 
szinte valamennyi munkás úgy nyilatkozott, hogy legalább a munkájával össze-
függő ügyekbe beleszólna, ugyanakkor ennek lehetősége (döntéstípusonként változó 
mértékben) csupán a munkások fele-kétharmada szerint adott.** 
Mindebből több következtetés vonható le az üzemi, a munkahelyi demokrácia 
fejlesztésének lehetőségeire: 1. A dolgozóknak az irányításban, vezetésben való 
részvétele csak olyan döntésekbe való bevonásukkal mozdítható elő, amelyek iránt 
megvan bennük az érdeklődés s - ami ezzel szorosan összefügg - az érdekeltség. 
Az üzemekben, vállalatoknál dolgozó emberek ma (s ez nem csupán a munkások 
esetében van így) elsődlegesen anyagi helyzetük és munkájuk iránt tanúsítanak ér-
deklődést, azaz a legtöbb esélyt az érdemi, tényleges részvételre az olyan döntések 
demokratizálása hordozza magában, amelyek közvetlenül ezekre vonatkoznak. 
2. A dolgozókban van érdeklődés üzemük, vállalatuk életének szélesebb össze-
függései iránt is, ezt azonban mindig a saját munkájuk, anyagi helyzetük iránti ér-
deklődés közvetíti; ezért az átfogóbb kérdések eldöntésébe a dolgozók úgy vonha-
tók be, ha azokban fel tudják fedezni érdekeltségüket, azaz a vállalat egészének 
irányításába való bekapcsolódás feltételezi a munkára, keresetre orientált részvé-
* Héthy Lajos-Makó Csaba: Az automatizáció és a munkástudat. 96—98. old. A Tahin Tamás 
vezette kórházi vizsgálat hasonló eredményeket hozott a részvétel szükségességének megítélését és 
készségét illetően (a nővérek 60 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a saját m u n k á j á t érintő ügyek eldön-
tésében kellene rendelkezniük a részvétel lehetőségével, 27 százalékuk szerint a klinikát érintő 
minden ügyben, s kb. ilyen arányban is voltak készek a részvételre), viszont részben eltérőek az 
eredményei a részvétel gyakorlatát i l letően. Igaz ugyan, hogy a nővérek is leginkább a munkájuk-
hoz közel eső ügyekben észlelik a részvétel lehetőségét (pl. szabadságolás, ápolási munka megszer-
vezése, munkakörülmények alakítása, az ápoláshoz szükséges anyagok meghatározása, beszerzése, 
pótlásának biztosítása, túlmunka elosztása stb.), de legkevesebb beleszólásuk viszont éppen bérkér-
désekbe van (prémiumok, ösztönzők meghatározása, munkakategorizálás, besorolás stb.). Tahin Ta-
más-Makó Csaba: Az intenzív betegel látás - ahogy a nővérek gondolkodnak róla. Kézira t 2 1 -
26. old. 
** A győri kutatásnak a munkások érdeklődési köré re vonatkozó eredményei t megerősítik más 
kutatások tapasztalatai is. Lásd például Erdősi Sándor-Nagy Lajos Géza: Vélemények az üzemi 
demokráciáról. I—II. Tömegkommunikációs Központ. Budapest 1974; Erdösi Sándor: A dolgo-
zók érdeklődése és a vállalati tá jékoztatás . Rádió és Televízió Szemle. 1975/4. 31-44. old. 
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tel hatékony érvényesülését. Az üzemi demokrácia fordított sorrendben nem fej-
leszthető. 3. Ma elsődleges feladat a munkára, a keresetre orientált részvétel meg-
valósítása, fejlesztése.* 
É R D E K E L T E K - E A M U N K Á S O K 
A VÁLLALATI S T R A T É G I A I D Ö N T É S E K H O Z A T A L Á B A N ? 
Akik a vállalat stratégiai döntéseit jelölik ki arra, hogy a részvételt előmozdít-
sák, abból a tényből indulnak ki, hogy e döntések a legnagyobb jelentőségűek a 
vállalatnál dolgozó emberek (elsődlegesen gazdasági) érdekei szempontjából, sőt 
„az emberek egyéni életpályája szorosan kapcsolódik ezekhez a döntésekhez". A 
szocialista vállalat stratégiája pedig a következőket foglalja magában: „1. a vál-
lalat társadalmi funkciójának, működési körének meghatározását (ezen belül a 
termelési szerkezetét); 2. a vállalat tartós, azaz egy hosszabb távú tervperiódusra 
meghatározható gazdasági és egyéb céljait; 3. a vállalati célok szembesítését az esz-
közökkel, a célok s az eszközök rangsorolását egy hierarchikus rendszerben; 4. a 
tartalékok meghatározását; 5. a stratégia megvalósításának módját ; a követendő 
magatartásnormák meghatározását."** 
A szocialista vállalat szintjén nézve valóban a vállalati stratégiai döntések a 
legjelentősebbek a dolgozók, a dolgozó kollektívák gazdasági érdekeinek a szem-
pontjából, mégpedig több értelemben is. A szocialista vállalat hierarchizált dön-
tési rendszerében mind területi érvényességüket tekintve (miután a vállalat egész 
tevékenységét érintik), mind időhorizontjukat tekintve (hiszen kihatásaik hosszú 
távúak), mind tartalmukat tekintve (általában az alapvető termelési, gazdálkodási 
funkciókkal függnek össze) kiemelkednek a többi kisebb fontosságú (csak egy-egy 
termelő területre vonatkozó, rövid távú, a vállalat alapvető funkciói szempontjából 
esetleg csak másodlagos vagy harmadlagos jelentőségű) döntések közül. Sőt azt is 
elmondhatjuk, hogy a vállalat döntési rendszerének hierarchikus felépítéséből 
adódóan a stratégiai döntések meghatározzák valamennyi egyéb, a fenti szempon-
tok alapján kisebb horderejű elhatározás keretét s nem kis mértékben tartalmát is, 
hiszen ez utóbbiak gyakran csupán a stratégiai döntések egyszerű „lebontását" je-
lentik egy adott szűkebb területre, illetve rövidebb időtávra, bár szerepük koránt-
sem merül ki ebben. 
Ha azonban a problémát az üzemben, a vállalatnál kialakuló emberi magatar-
tásoknak, ezek társadalmi-gazdasági meghatározottságának a szemszögéből nézzük, 
a döntések jelentőségén túl felmerül az a probléma is, hogy ezek hogyan - meny-
nyire közvetlenül vagy közvetetten - kapcsolódnak a magatartásokat motiváló 
érdekekhez, illetve szükségletekhez. Mert igaz ugyan, hogy a vállalati stratégiai 
döntések nagyobb jelentüségűek a dolgozók, a dolgozó kollektíva érdekeire nézve 
abban a tekintetben, hogy több emberre, hosszabb időszakra, az emberek tevé-
* Az üzemi demokrácia témakörén messze túlmutatnak (de ugyanakkor a részvétellel mint szá-
mos vonatkozásban politikai magatartással szorosan összefüggnek) azok a problémák, amelyeket a 
munkások politikai aktivitása terén tapasztalhatunk. Azok a kutatási eredmények s mindennapos 
tapasztalatok, amelyek szerint a munkások jelentős tömegei politikailag passzívak, arra engednek 
következtetni, hogy nemcsak az irányításban, a vezetésben való részvételt, de a politikai tevékeny-
ségeket sem sikerült eléggé összekapcsolnunk a munkások érdeklődésével, érdekeltségével. Jóllehet 
a politikai aktivitás kevésbé szűkíthető érdekmotiváltságra, mint a részvétel, ez utóbbi nélkül sem 
igen képzelhető el. 
** Horváth László: Üzemi demokrácia és vállalati stratégia. Társadalmi Szemle, 1977/9. 73- ° ' d . 
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kenységének lényegesebb körülményeire hatnak, de befolyásuk szinte mindig köz-
vetett. Ez pedig abból ered, hogy a döntések hierarchizált rendszerében hatásuk 
(mint mondottuk) rendszerint alacsonyabb rangú döntések közvetítésén keresztül 
érvényesül, míg ezek a közvetítő alacsonyabb rendű döntések (pl. műhelyszintű 
rövid távú elhatározások az anyagellátás javítására, a túlóra, a prémium, a bér-
emelés elosztására stb.) ugyan kisebb fontosságúak, hiszen olykor csak néhány em-
berre, rövid időszakra stb. vonatkoznak, de mindenképpen közvetlenül hatnak. 
A közvetlenség az emberek, embercsoportok magatartásának alakulása szem-
pontjából több lényeges következménnyel jár: i . a döntés hatása egyértelmű, 2. ezt 
a hatást viszonylag nehéz kikerülni (ami konkrétságából adódik), viszont 3. az 
ilyen elhatározások hozatalát a siker elég jelentős esélyével lehet befolyásolni. E 
sajátosságokkal tehát a vállalati alsószintű (egyénre, munkacsoportra, műhelyre, 
üzemre vonatkozó operatív) döntések rendelkeznek s ezek hiányoznak a vállalati 
stratégiai döntésekből. 
A magatartás (így a részvétel) és az e mögött rejlő érdekeltség szemszögéből 
nézve pedig a döntések hatásának közvetett, illetve közvetlen volta - általános 
jelentőségüktől jórészt függetlenül - perdöntő. Ennek az összefüggésnek a lénye-
gét legjobban a következő, napjainkban igen aktuális példa világítja meg: 
A vállalat termelési szerkezetére vonatkozó döntés tipikusan stratégiai jellegű, 
amely kihat a vállalat jövőbeni gazdasági eredményeire, azaz - a nyereségérde-
keltség mai rendszerében - a jövőbeni nyereség mennyiségére, hosszabb időszakra 
körülhatárolja azokat az összegeket, amelyeket nyereségrészesedés formájában az 
egyes termelő egységek - nagyobb vállalatok esetében: gyárak, gyáregységek, üze-
mek, műhelyek - , munkacsoportok és egyének kaphatnak s egyúttal hatással van 
a lehetséges béremelés mértékére is. Vajon ennek alapján indokolt-e azt feltételez-
nünk, hogy a dolgozók, dolgozó kollektívák elsődlegesen abban érdekeltek, hogy 
részt vegyenek az ilyen döntések hozatalában? 
A termelési szerkezetre vonatkozó vállalati stratégiai döntés és a dolgozó, illet-
ve a dolgozó kollektíva kereseti színvonala között igen összetett kapcsolatrendszer 
van, számos olyan elemet is tartalmaz, amelyek kétségessé teszik, hogy egy ilyen 
döntés nyomán - függetlenül attól, hogy ez jó vagy rossz - egyáltalán módosul-e 
az érintett emberek kereseti szintje, s ha igen, mikor és mennyiben s valóban a 
döntésből adódóan változik-e? Mégpedig: 
1. A stratégiai döntések hatása hosszú távon érvényesül, míg a dolgozók — 
legalábbis jelentős részük - csak meghatározott ideig tevékenykednek egyazon vál-
lalat keretein belül. A hazai gazdaság történetében - így az 1968 után bekövet-
kezett nagyarányú munkaerő-vándorlás idején - voltak olyan vállalatok, amelyek-
nek a munkásgárdája egy-két-három éven belül szinte kicserélődött. Ez a folyamat 
még viszonylag stabil munkaerő-állomány mellett is 10-12 év alatt végbemegy.* 
Semmi okunk sincs tehát azt hinni, hogy a stratégiai döntés afféle „sorsdöntő jelen-
ségűnek" tűnik a vállalati dolgozók számára, akiknek ma is módjában áll munka-
helyüket megváltoztatni, ha úgy ítélik meg, hogy kedvezőtlen helyzetbe kerültek, 
s ezt rendszerint meg is teszik. 
2. A vállalat hierarchizált döntési rendszerének működése semmiféle garanciát 
nem tartalmaz arra, hogy ha a vállalat nagyobb nyereséget ér el, a dolgozók az ezt 
eredményező döntés hozatalához (adott esetben a gyártmányszerkezetre vonatkozó 
* Vö . : Horváth László: Egyéni életpályák vállalati tervezése. Társadalmi Szemle, 1976/1. 6 4 -
71. old. 
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stratégiai döntés megszületéséhez) való hozzájárulásuk arányában részesedjenek a 
haszonból, de még sokszor az sem biztosított, hogy Jutalmukat munkájuk, erőfeszí-
téseik arányában élvezzék. 
Ma nemhogy ezt a kérdést nem tudjuk megoldani (márpedig ez biztosítaná a 
dolgozók érdekeltségét), de azt is igen nehezen tudjuk elérni, hogy műhely-, üzemi 
szinten a termelésben viszonylag jól mérhető teljesítményeket arányosan jutalmaz-
zuk: azaz érvényesítsük a munka szerinti elosztás elvét. Azt is látni kell továbbá, 
hogy az anyagi előnyök (nyereség, béremelés) vállalaton belüli elosztásában igen 
sokféle elv érvényesül - a munka szerinti elosztás elvén túl szociálpolitikai meg-
fontolások, törekvések a társadalmi feszültségek felszámolására, a külső társadal-
mi környezet egyes hatásainak, például a részleges munkaerőhiánynak az ellen-
súlyozására stb. - s ez oda vezet, hogy egyazon időpontban egyazon ügyben szüle-
tő vállalati döntés a dolgozó kollektíva egyes tagjai számára kedvező, más tagjai 
számára kedvezőtlen lehet s esetleg egyáltalán nem aszerint, hogy ezek hogyan 
dolgoztak s még kevésbé aszerint, hogy mennyiben segítették elő jó, megalapozott 
stratégiai döntések hozatalát.* 
3. Azt is látni kell, hogy a dolgozókat, a dolgozó kollektívákat érintő legfonto-
sabb kérdések - így a bér, a kereset színvonalának alakulása - szocialista viszo-
nyaink között nem egyszerűen vállalati, hanem általános politikai-társadalmi je-
lentőségűek. Ebből adódóan - mint a tapasztalatok mutatják - ezekben lényeges 
változást (csökkenést vagy emelkedést) a vállalati szinten születő döntések, a vál-
lalati munka eredményessége vagy eredménytelensége nemigen hozhatnak. 
A bérszínvonal-változásokban az elmúlt években a központi bérintézkedések 
játszottak döntő szerepet, ebben a nyereségnek viszonylag csekély része volt s ma-
gának a nyereségnek a mennyisége is legalább olyan mértékben függött a központi 
beavatkozástól, mint a vállalatok saját döntéseitől. 
4. Végül meg kell említeni azt a problémát, hogy gazdaságunkban a vállalati 
tevékenység eredményességének, hatékonyságának mérése számos vonatkozásban 
megoldatlan, az elmúlt években szélesen elterjedt az egyedi támogatások, szubven-
ciók, kedvezmények nyújtása s ennek folytán magának a vállalatnak az eredménye, 
nyeresége gyakran vajmi kevéssé függ attól, hogy sikerült-e megfelelő fejlődési 
stratégiát - ezen belül megfelelő termékszerkezetet - kialakítania. 
A vállalaton belül dolgozó egyének, kollektívák részvételének fejlesztése szem-
pontjából a vállalati stratégiai döntésekbe való beleszólás érdekeltsége tehát erő-
sen vitatható: ezek ugyan esetenként jelentősen érinthetik az egyének, kollektívák 
érdekeit, szükségleteinek kielégítését az üzemen, a vállalati szervezeten belül, de 
hatásuk nem egyértelmű, esetleges befolyásolásuk esélye pedig igen csekély. Mind-
ez persze nem jelenti azt, hogy a vállalati stratégiai, vagy egyáltalán a vállalati 
szintű egyéb döntések hozatalában nem képzelhető el akár közvetlen munkás-
részvétel is, amely nem annyira az érdekeltségre, mint az emberek értékrendjére, 
érzelmeire épül. Az ilyen jellegű részvétel hasznos szolgálatot tehet a vállalat mun-
kásai és a vállalat vezetése közti információ-áramlás élénkítésében, alkalmas esz-
köz arra, hogy kifejezze a vállalatnak, illetve vezetésnek megbecsülését a dolgozó 
kollektíva, illetve annak egyes csoportjai (részjegyesek, törzsgárdatagok) iránt, 
* Itt szeretném megjegyezni, hogy ami a nyereségrészesedést illeti, ennek ösztönző ereje alig 
van s jelentősége jórészt szimbolikus; hiszen összege rendszerint csekély, kifizetésére a dolgozók 
erőfeszítései után hónapokkal kerül sor s a teljesítményekhez va ló kapcsolódása esetleges. 
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hogy javítsa a vezetők és a beosztottak viszonyát, az üzemi, vállalati légkört - s 
ezáltal hozzájáruljon a dolgozók egyes valóságos szükségleteinek a kielégítéséhez. 
Sőt azt is elmondhatjuk, hogy ez a tevékenység előkészítője lehet egy valóban érde-
keltségen nyugvó részvételnek. 
A vállalati szintű - stratégiai és egyéb - döntéshozatalban való részvétel hasz-
nosságát tehát hiba lenne tagadni. De ugyanilyen hiba lenne az is, ha az ezzel ösz-
szefüggő, ma még igen sokszor inkább csupán jelképes - s ebből adódóan formális 
- aktusok mögött az üzemi demokrácia tényleges, érdemi funkcionálását: érdek-
egyeztető működését vélnénk felfedezni. Miután a vállalati stratégiai döntések - ha 
önmagukban igen jelentősek is - csak igen közvetetten kapcsolódnak a dolgozók, 
a dolgozó kollektívák érdekeihez, az ezekben való munkásrészvétel rendszerint 
elkerüli azokat a mezőket, ahol az érdekek valóságos egyeztetése, a tényleges ütkö-
zések, konfliktusok húzódnak. 
A M U N K Á S O K É R D E K E L T S É G E A B É R R Ő L , 
A M U N K Á R Ő L V A L Ó CSOPORTSZINTŰ D Ö N T É S E K B E N 
Az üzemi demokrácia fejlődésének előmozdítására a vállalati stratégiai döntés-
hozatalban való részvétel tehát azért nem alkalmas, mert ehhez a dolgozókban, a 
dolgozó kollektívákban nincs meg a megfelelő érdekeltség: ezek az egyébként igen 
nagy horderejű döntések egyrészt kihatásaikban igen közvetetten (s ami ezzel egy-
értelmű: esetlegesen, bizonytalan módon) kapcsolódnak az egyének és kollektívák 
szükségleteinek üzemi, vállalati kielégítéséhez, másrészt érdemi befolyásolásukra az 
üzemekben, vállalatoknál dolgozó embereknek viszonylag csekély esélye van. Ha 
tehát olyan döntéseket keresünk, amelyekben eleve megvan, illetve amelyek iránt 
felkelthető a dolgozók érdekeltsége, akkor éppen a stratégiai döntésekkel ellentétes 
típusokat kell felkutatnunk, tehát olyanokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az 
üzemekben tevékenykedő emberek igényeihez, törekvéseihez, hatásuk direkt és egy-
értelmű s természetükből adódóan reális lehetőséget adnak arra, hogy a dolgozók, 
dolgozó kollektívák kimenetelüket érdemben befolyásolni tudják. (Ez utóbbi kér-
dés természetesen már túlmutat az érdekeltség problémakörén, magában foglalja 
az ismeretek, az informáltság, a kompetencia szempontjait is.) A vállalatoknál 
a stratégiai döntésekkel ellentétes típust képviselnek - a fenti sajátosságok sze-
rint - a munkacsoport, a műhely-, az üzemi szintű operatív döntések, amelyek -
mint mondottuk - a vállalat hierarchikus döntési rendszerében részben maguk is 
a stratégiai döntések egyfajta területi, időbeli „lebontását" testesítik meg. Tipiku-
san ilyen döntés (amelynek jelentőségét a domináns anyagi szükségletekhez való 
kapcsolódás is aláhúzza) a csoportos teljesítménybéres területeken a közösen meg-
keresett béralapnak a munkacsoportokon belüli elosztása, amelynek demokratikus 
úton történő lebonyolítására jó példát adott a Magyar Vagon- és Gépgyár esete. 
A Magyar Vagon- és Gépgyár egyes gyáregységeiben, illetve üzemeiben már a 
hatvanas évek közepén a munkacsoportokra, illetve közvetlen vezetőikre (a brigád-
vezetőre, a szakszervezeti bizalmira, a művezetőre) bízta, hogy időről időre maguk 
állapítsák meg azokat az arányokat - ún. osztószámokat - , amelyek szerint a közö-
sen megtermelt béralapot a kollektíván belül el fogják osztani. Ez a rendszer (ahol 
és ameddig a termelés, a technológia tárgyi feltételei lehetővé tették) bevált és 
működött, ami arra utal, hogy az ilyen döntésekben való részvételben a munkások 
érdekeltsége megfelelően biztosított volt. E döntések ugyanis direkt módon kiha-
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tottak arra, hogy a munkacsoportnak, a munkacsoporton belül az egyes egyéneknek 
milyen a keresete. Mégpedig: 
1. Az osztószámra vonatkozó döntések a kereseti arányokat rendszerint féléven-
ként változtatták, módosították, ami azt jelentette, hogy ennek következményeit a 
munkacsoport döntő többségének viselnie kellett még magas fluktuáció esetében 
is. Amikor tehát a munkás aláírta az új osztószámokat - köztük a saját új osztó-
számát is - tartalmazó ívet, tisztában volt azzal, hogy ez az aktus közvetlenül rög-
zíti keresetének mások keresetéhez viszonyított relatív, de bizonyos vonatkozások-
ban abszolút színvonalát is. 
2. Az üzem, a vállalat adott viszonyai között az osztószámokra vonatkozó döntés 
helyessége, megalapozottsága meglehetősen közvetlen összefüggésben volt azzal, 
hogy a munkacsoportnak és a keretében dolgozó egyénnek milyen kereseti színvo-
nalat sikerült elérnie. A munkások csoportos darabbérben dolgoztak, így olyan dön-
tésnek kellett születnie, amely elősegíti egyrészt az egyénekben, másrészt a kollek-
tívában rejlő képességek, energiák kibontakoztatását. Az adott munkafeladatok 
viszonylag széles teret engedtek az egyéni szakképzettség, szaktudás, szakmai gya-
korlat, rutin gyümölcsöztetésére, ezért a csoportnak érdeke volt az, hogy jó képessé-
gű tagjait megfelelően dotálja. Ugyanakkor az adott üzemi, vállalati viszonyok kö-
zepette (amikor a munkások és a vállalatvezetés között konfliktusok sora jött létre 
a bérszínvonal kérdésében s a munkacsoportoknak megszorító intézkedések soro-
zatát kellett kivédenie) nem volt megengedhető, hogy a kollektívák belső össze-
forrottságát túlzott bérkülönbségekkel, s ebből eredő feszültségekkel tegyék pró-
bára. Ezek a döntések tehát nem esetlegesen, bizonytalan módon hatottak arra, 
hogy a munkacsoport milyen keresetet ért el, hogyan tudta anyagi szükségleteinek 
kielégítését, családja jólétét stb. előmozdítani, hanem nagyon is direkt módon. 
A Magyar Vagon- és Gépgyár Vagon Szekrényváz gyáregységében végzett 
ipóp-es vizsgálatunkat* (amelyből az osztószámos bérelosztási rendszer fenti leírása 
ered) Simonyi Ágnes 1976-ban megismételte s úgy találta, hogy a korábban jól mű-
ködött rendszer - a közben bekövetkezett vállalati stratégiai változások, illetve or-
szágos intézkedések hatására - teljesen formálissá vált. A termelésben korábban 
kulcspozícióban levő munkacsoportok ugyanis a vállalat termelési struktúrájában 
történt módosulás eredményeként a termelés perifériájára szorultak, kisegítő mun-
kákat végeztek. Teljesítménybérezésüket ugyan formálisan megőrizték, de ez gya-
korlatilag időbérré alakult át, így a csoportok elvesztették annak lehetőségét, hogy 
bérszínvonalukat befolyásolhassák. A csoportokon belüli kereseti arányok beálltak 
egy általában elfogadott szintre (aminek az elfogadtatásához a közben lezajlott je-
lentős kereseti emelkedést hozó országos bérintézkedések is hozzájárultak) a mun-
kások elvesztették annak lehetőségét, hogy bérszínvonalukat befolyásolhassák, el-
vesztették érdekeltségüket abban, hogy az osztószámok megállapításában részt 
vegyenek.** 
A vállalatstratégiai és országos döntések tehát meghatározzák a csoport-, mű-
hely-, üzemi szintű operatív döntések lehetőségeit, sőt azt is, hogy ez utóbbiakban 
a dolgozók, dolgozó kollektívák mennyire érdekeltek. Éppen ez az a jelentős ha-
tás, amelyet a stratégiai döntések az üzemi, vállalati érdek- és érdekeltségi viszo-
* Ld. Hétby Lajos-Makó Csaba: Munkásmagatar tások és a gazdasági szervezet. Akadémiai 
Kiadó 197z. 
** Simonyi Ágnes: Munkásrészvétel üzemi bérezési döntésekben. Kuta tói tapasztalatok a Magyar 
Vagon- és Gépgyárban. Társadalmi Szemle, 1977/10. 99 -101 . old.; Simonyi Ágnes: A központból 
a perifériára. Valóság, 1978/1. 
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nyokra gyakorolnak, viszont ez nem mond ellent annak, hogy a dolgozók, a dolgo-
zó kollektívák mégsem a stratégiai döntések hozatalában, hanem a csoport-, a mű-
hely-, az üzemi szintű operatív döntések hozatalában érdekeltek. Hiszen ez utóbbiak 
közvetlenül hatnak a szükségleteik kielégítését szabályozó szervezeti-társadalmi 
feltételekre, s amelyeket ők maguk is érdemben át tudnak tekinteni és befolyásol-
ni. Az ilyen döntésekben való részvételük elválaszthatatlanul összefügg az érdekek 
egyeztetésével, az érdekütközések, konfliktusok frontvonalán húzódik, tehát szerves 
elemét képezi az a mozzanat, amely az üzemi, munkahelyi demokrácia lényegét, 
értelmét adja. A Magyar Vagon- és Gépgyár osztószámos elosztási gyakorlata nem 
egyszerűen a munkások és a vezetés közti információcserét szolgálta, bár az is ele-
me volt, nemcsak az üzem, a vállalat megbecsülését fejezte ki a munkások iránt 
(bár minden szándék nélkül ez is benne foglaltatott), hanem elsődlegesen a mun-
kacsoportokon, műhelyeken, üzemeken belüli bérfeszültséget, konfliktusok felszá-
molását volt hivatott előmozdítani, tehát az érdekek egyeztetését. S ehhez a maga 
idejében jól hozzá is járult: ilyen értelemben az üzemi demokrácia érdemi, tényle-
ges megnyilvánulása volt. 
S ennél a momentumnál érdemes elidőznünk. Miközben ma hazánkban a poli-
tikai-társadalmi szervezetek, illetve a vállalatok vezetői jelentős erőfeszítéseket 
tesznek, hogy az üzemi, a munkahelyi demokrácia terén mérhető, demonstratív -
s ezzel együtt, valljuk be: olykor igen formális - eredményeket érjenek el, igen ke-
vés figyelmet kapnak vállalati-társadalmi viszonyainknak azok a jelenségei, ame-
lyek talán kevésbé demonstratív módon, de a dolgozók, dolgozó kollektívák veze-
tésben való érdemi, tényleges részvételét testesítik meg: az üzemi demokráciának 
azok a megnyilvánulásai, amelyek autentikus voltát az érintettek valóságos érde-
keltsége - s ezzel együtt érdeklődése, informáltsága, hozzáértése - garantálja. 
Abban a felfogásban, mely szerint a munkások érdekeltsége szempontjából is a 
vállalat stratégiai gazdasági döntései a meghatározóak, egyfajta vezetői szemlélet 
is közrehat. A vezető érdekeihez e döntések hozatala ugyanis közvetlenül is kap-
csolódik: nemcsak úgy, hogy hosszú távon befolyásolja a vállalat nyereségétől 
függően a vezető prémiumait, hanem e döntések helyes vagy helytelen volta 
(amennyiben a gazdálkodás jelen feltételei között ez egyáltalán kiderül) közvetle-
nül is minősíti a vezető munkáját egyrészt a kollektíva, másrészt - s ez talán még 
fontosabb - a felettes szervek előtt.* A munkások számára a stratégiai döntéshoza-
talnak nincs ilyen jelentősége, őket saját munkájuk alapján értékelik, jutalmazzák 
vagy marasztalják el a műhelyben, az üzemben. Ma pedig azzal is éppen elég gon-
dunk van, hogy a vezetőket a maguk szintjén, a munkásokat is a maguk szintjén 
megfelelően érdekeltté tegyük; ehhez az üzemi demokrácia akkor nyújthat segítsé-
get, ha a munkások, a dolgozók saját munkájával kapcsoljuk össze, és e területen 
tesszük érdekeltté őket az üzemi demokráciában (s egyúttal a munkában). 
Érvelésünket alátámasztják a hazai érdekkutatásoknak azok az eredményei, 
amelyek világosan mutatják, hogy a társadalom egyes tagjai mindenekelőtt saját 
munkájukon keresztül kapcsolódnak be a társadalmon belüli együttes tevékenység, 
együttműködés folyamatába, s cselekvésüket is elsődlegesen azok az egyéni, cso-
portérdekek határozzák meg, amelyek munkájuk, élettevékenységük közvetlen tár-
* Ugyanakkor látni kell, hogy ez a viszonylag közvetlen kapcsolódás a stratégiai döntések és a 
vezetés érdekei között legfel jebb az egyszemélyi vezető vagy a minisztériumi hatáskörbe tartozó 
legfelső vezetők esetében van meg, s még itt sem feltétlenül garantál t . Az egyéb vezetői szinteken 
a vállalati stratégiai döntésekben, az ezekkel összefüggő döntéshozatalban való érdekeltség legalább 
annyira megkérdőjelezhető, mint a munkások esetében. 
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sadalmi-gazdasági feltételeiből nőnek ki. Az emberek, embercsoportok együttes 
munkálkodásának, együttműködésének ezért aligha teszünk jó szolgálatot azzal, ha 
cselekvésüket munkájuktól, érdekeiktől távol eső társadalmi-gazdasági feltételekkel 
próbáljuk összekapcsolni (így olyan cselekvésre igyekszünk sarkallni őket, amelyek 
mögött nincs elégséges érdekeltség), hanem ehelyett inkább arra kell törekednünk, 
hogy alapvető tevékenységeiket a meglevő érdekeltség erősítésével, módosításá-
val minél jobban összhangba hozzuk az együttes cselekvés támasztotta követelmé-
nyekkel, s munkájuk közvetlen társadalmi-gazdasági feltételeinek alakításával 
olyan módosulásokat érjünk el érdekeikben, amelyek közelebb hozzák őket a maga-
sabb rendű érdekek szolgálatához, s alapul szolgál az ehhez közvetlenebbül kap-
csolódó cselekvésekhez, részvételhez is. Ilyen értelemben pedig a munkára össz-
pontosító részvétel ma feltétlen prioritást élvez a vállalati stratégiára összpontosító 
részvétellel szemben* 
Mindezzel együtt szükséges aláhúzni: a jövő szempontjából az a kívánatos cél, 
hogy a dolgozók, a dolgozó kollektívák közvetlenül, illetve megfelelően ellenőr-
zött képviseleti intézményeik útján az üzemi, a vállalati szintű döntések mind 
szélesebb körében - végső soron a stratégiai döntésekben is - ténylegesen, érdem-
ben vegyenek részt, hiszen ezek (bár közvetetten, de jelentős mértékben) hatnak 
szükségleteik kielégítési lehetőségeinek, érdekeik érvényesítési esélyének alakulá-
sára. Ezt az ideális állapotot azonban - meggyőződésünk szerint - nem úgy kell 
megközelítenünk, hogy már a feltételek megérése előtt a stratégiai döntések hoza-
talában való részvételt szorgalmazzuk (jóllehet az erre irányuló kísérletezés sem 
haszontalan), hanem hogy ott és azokban a döntésekben igyekezzünk előmozdítani, 
rendszeressé tenni, megszilárdítani a dolgozók, a dolgozó kollektívák részvételét, 
ahol ehhez a szükséges feltételek már ma megvannak az érdekeltség, de nem ke-
vésbé az érdeklődés, az áttekintés, a felkészültség oldaláról. Ezek pedig ma első-
sorban azok a vállalati alsószintű döntések, amelyek a dolgozók munkájával, ennek 
közvetlen feltételeivel (egyebek közt a keresettel), körülményeivel függnek össze. 
MIBE K E R Ü L A M U N K Á S O K N A K 
S M I K O R „ K I F I Z E T Ő D Ő " S Z Á M U K R A A RÉSZVÉTEL? 
Az üzemi, munkahelyi demokrácia fejlődésének - mint mondottuk - elenged-
hetetlen, de korántsem elégséges feltétele, hogy a dolgozókat, dolgozó kollektívákat 
olyan döntések meghozatalába próbáljuk bevonni, amelyek kimenetelében közvet-
lenül érdekeltek, amiket át tudnak tekinteni s érdemben tudnak befolyásolni. Hogy 
mindez nem feltétlenül elégséges az irányításban, a vezetésben való részvétel elő-
mozdításához, azt a Budapesti Vegyi Művek esete mutatja.** A vállalatnál olyan 
döntés hozatalát kívánták a dolgozó kollektívákra rábízni, amely ma talán a leg-
jobban eleget tesz a fenti kritériumoknak: az éves béremelések összegének és a 
jutalmaknak az elosztását, s még néhány más kérdést. A dolgozó kollektívák, il-
letve képviselőik (a szakszervezeti bizalmiak, a szocialista brigádvezetők) azonban 
úgy határoztak, hogy e feladatok nagy részét nem vállalják magukra. Ez arra utal, 
hogy a dolgozók még akkor sem feltétlenül hajlandók élni demokratikus jogaikkal, 
ha egyébként az érdekeikkel szorosan, közvetlenül összefüggő ügyekről van szó, 
* V ö . : Pozsgay Imre: A párt és az össztársadalmi érdek. Társadalmi Szemle, 1972/1. 15-23. old. 
** Simonyi Ágnes: Az üzemi demokrácia a munkások oldaláról nézve. Egy kezdeményezés és 
tapasztalatai a Budapesti Vegyi Művekben. Társadalmi Szemle, 1976/7. 56-65. old. 
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s semmiképpen nem fogják fel a részvétel lehetőségét afféle „ajándéknak", amit 
- ha megkapnak - feltétlenül üdvözölni kell. A részvételben való érdekeltséghez 
ugyanis nem elegendő az, hogy az emberek érdekeit érintse, hanem az is szükséges, 
hogy az emberek érdekeik egyeztetésének, érvényesítésének éppen ebben a lehető-
ségében legyenek érdekeltek. Az üzemi, munkahelyi demokrácia fórumainak nem-
csak az a feladata, hogy megvitassa a dolgozókat valóban közvetlenül érintő kérdé-
seket, hanem olyan valóságos alternatívát kell ajánlaniuk ezeknek a kérdéseknek 
a rendezésére, amely reális eredményeket kínál és elfogadható befektetéseket, áldo-
zatokat követel. Más szavakkal: a részvétel készsége, hajlandósága attól függően 
van meg, vagy hiányzik, hogy az emberek „eredendő ökonomizmusának" szemszö-
géből nézve ez „kifizetődő-e" vagy sem, „megéri-e" beleszólni az irányításba, a ve-
zetés kérdéseibe, vagy sem.* A Magyar Vagon- és Gépgyár osztószámos bérelosz-
tási rendszere és más vállalatok hasonló gyakorlata esetén ez a mérleg pozitívan 
alakult; a Budapesti Vegyi Művek 1976-ban lezajlott kísérlete - amely igen ha-
sonló ügyeket kívánt a dolgozó kollektívákra bízni - negatívan zárult. Ennek az 
oka pedig végső soron abban keresendő, hogy a részvétel ,,költségei" a dolgozók 
szemszögéből nézve túlzottan magasnak ígérkeztek a várható eredményekhez ké-
pest. Vajon miért? 
Amennyire ez a szakszervezeti bizalmiak megnyilatkozásaiból és egyéb anyagok-
ból rekonstruálható, a Budapesti Vegyi Művek vezetésének kezdeményezése az 
alábbiak miatt nem volt vonzó a dolgozó kollektíva számára: 
A vállalatnál a béremelések, a jutalmak elosztásában kialakult gyakorlat, amely 
során a gazdasági vezetők, illetve az üzemi, műhely négyszögek hozták a döntést, 
általában megfelelt az érdekeltek érdekeinek: az érdekek kompromisszumán, össz-
hangján nyugodott. Ennélfogva nem volt szükség arra, hogy az érdekek egyezteté-
sére egy olyan új módszert (nevezetesen a titkos szavazással történő demokratikus 
bér- és jutalomelosztást) alkalmazzanak, amely az eddigiekhez képest várhatólag 
semmiféle jelentős többlet-előnyt nem hoz, viszont számos kockázatot rejt magá-
ban. Ilyen kockázat az, hogy a döntés eredménye (a titkos szavazás folytán) előre 
megfelelően nem látható, a munkások egy része nem eléggé felkészült, hiányosak 
az ismeretei a döntéshozatalhoz (nem tudja kellően áttekinteni, értékelni mások 
munkáját, nem ismeri az ösztönzési rendszert), illetve erkölcsi-tudati beállítottsá-
gával is problémák vannak. Mindehhez járultak mindazok a részvétellel járó 
további „költségek", amelyek általában mindazok előtt felmerülnek, akik számára 
a részvétel lehetősége megnyílik: a felsorolt döntések vállalása a kollektíva (s fen-
tiekben nyilatkozott választott képviselői) számára többletmunkát, többletfelelős-
séget hozott volna, új típusú konfliktusokat idézett volna elő a munkacsoportokon 
* Ez nemcsak a munkások, hanem a vezetés oldaláról is felvethető: hiba lenne azt hinnünk, 
hogy a vállalatvezetők számára a részvétel forszírozása a feltétlenül legcélravezetőbb út ja annak, 
hogy érdekeiket érvényesítsék. Ha tevékenységüket a vállalat hatékony működésével, a nyereség 
növelésével összefüggő érdekeik vezérlik is, látnunk kel l : erre számos egyéb, sokkal több és köz-
vetlenebb sikert ígérő cselekvési lehetőségük van (pl. a munka jobb megszervezése, a gépi kapaci-
tások jobb kihasználása, hatékonyabb létszám- és eszközgazdálkodás stb.). Az üzemi demokrácia 
ugyanakkor nemhogy nem mindig könnyíti meg a vezetők erőfeszítéseit, hanem egyébként elkerülhető 
konfliktusoknak teszi ki őket, időt rabol el tőlük, megterhelésüket fokozza, márpedig ez ma sem 
csekély. (Vö. pl. : Kozma Judit: Mitől túlterheltek a vállalati vezetők. Egy csepeli vizsgálat beszé-
des adataiból. Társadalmi Szemle, 1977/1. 65-70. old.) Az üzemi demokrácia fejlesztésével - né-
hány e területen élen járó vállalat vezetőinek öntevékeny kezdeményezését leszámítva - a vezetők 
gyakran csak a velük szemben támasztott politikai követelménynek vagy politikai nyomásnak en-
gednek. 
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belül, de a beosztottak és a jogaikra nemegyszer féltékeny vezetők között is. (Ne 
felejtsük el: a ke2deményezést a vállalat igazgatója és politikai-társadalmi szervei 
tették s nem ismerjük a termelésirányítóknak - művezetőknek, üzemvezetőknek 
stb. - a kérdésről alkotott véleményét.* Míg tehát a Magyar Vagon- és Gépgyár-
ban egy hasonló, sőt anyagi kihatásaiban még jelentősebb döntés demokratizálása 
a munkacsoportokon belül és a munkások, illetve a termelésirányítók között ismé-
telten kiújuló érdekkonfliktusok megoldását biztosította, azaz az érdekegyeztetést 
segítette elő, addig a Budapesti Vegyi Művek kezdeményezésének ilyen funkciója 
alig volt, viszont (legalábbis az érintettek így látták) konfliktusok forrásává válha-
tott volna. Végső soron ezért ful ladt kudarcba a kezdeményezés. 
A részvétel az érdekegyeztetés természetéből adódóan konfliktusos folyamat: 
hiszen eltérő, ütköző érdekeket kell egyeztetni. Az érdemi részvétel egyetlen típusa 
sem mentes az ütközésektől. A közvetlen részvétel során a munkás, a beosztott 
rendszerint vezetőjével kerül szembe s ezt sokan ebben a formában nem vállalják. 
S ez a magatartás többnyire nem az erkölcsi tartás hiányából, nem valamiféle meg-
alkuvó szemléletből ered (jóllehet nemegyszer azzá válik), hanem abból, hogy az 
üzemekben, vállalatoknál dolgozó emberek nem képesek arra, nincsenek abban a 
helyzetben, hogy az ilyen jellegű konfliktusokat vállalják. Ehhez az üzemi, társa-
dalmi feltételek nincsenek meg. A jelenség háttere igen sokrétű: vannak olyan 
esetek (például munkásasszonyok esetében), hogy az üzemen kívüli, a családdal, 
a háztartással összefüggő gondok, tennivalók kötnek le olyan mennyiségű energiát, 
hogy az üzemen belüli vitákra már nem marad; megtörténik az is, hogy emberek-
nek egyszerűen a képessége, ismerete, áttekintése nem elégséges ahhoz, hogy náluk 
rendszerint képzettebb, jobban tájékozott, iskolázottabb vezetőkkel vitába száll-
janak. Ha ehhez a kollektíva, a politikai-társadalmi szervek nem adnak támoga-
tást, a dolgozók gyakran (s nem minden alap nélkül) úgy érzik, hogy vélemény-
nyilvánításukhoz, kritikájukhoz nem kapnak védelmet, ehhez a vállalati szervezet 
működésében rejlő jelenlegi intézményes biztosítékok nem elegendőek, s ezért a 
hallgatás mellett döntenek. A Magyar Vagon- és Gépgyár három gyáregységében 
1974-ben végzett vizsgálatunk során megpróbáltuk felderíteni, hogy a munkások 
mennyiben tartják lehetségesnek munkatársaik, vezetőik megbírálását. Azt tapasz-
taltuk, hogy minél magasabb beosztásban van az illető, ezt annál kevésbé látják le-
hetségesnek.* 
* Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a dolgok ilyen kimenetelében fe l tehetően maguknak a szak-
szervezeti bizalmiaknak, szocialista brigádvezetőknek a saját jogköreik fö löt t i féltékeny őrködése 
is szerepet játszott. 
* Héthy Lajos-Makó Csaba: Az automatizáció és a munkástudat. 105. old. 
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Munkásvélemények a bírálat lehetőségéről 
a Magyar Vagon- és Gépgyárban (1974) 
Az érintett személyek 
Azoknak a munkásoknak az aránya, 
akik szerint a megbírálásuk 
lehetséges 
% 
nem lehetséges 
% 
i. munkások 85 15 
2. művezetők 61 39 
3. üzemmérnökök 
Зб 
62 
4. üzemvezetők 35 64 
5. gyáregység vezetők 25 74 
A képviseleti részvétel nem kevésbé konfliktusos: itt az érdekütközések közép-
pontjában a dolgozók választott képviselői állnak, s ők rendszerint két vagy több 
malomkő között őrlődnek. Egyrészt nyomás nehezedik rájuk a vállalatvezetés ré-
széről (s legtöbbször a vállalatvezetéstől függő viszonyban is vannak, hiszen a vál-
lalat dolgozói), s azok részéről is, akiket képviselnek. Ugyanakkor nemegyszer 
szinte teljesíthetetlenek a velük szemben támasztott követelmények, ellentmondá-
sosságuk miatt (hiszen a munkások egyik rétegének a másikkal, a beosztottnak a 
vezetővel nem feltétlenül egyezik az igénye). Ugyanakkor a választott képviselők-
nek azzal a nehézséggel is meg kell birkózniuk, hogy partnereik (a vezetők) beosz-
tásuknál fogva, mindennapi munkájukból adódóan, „hivatalból" sokkal jobban 
informáltak, szélesebb áttekintéssel rendelkeznek, jobban értenek a dolgokhoz, s 
rendszerint iskolázottabbak, felkészültebbek is, mint ők. Ebből is adódik az, hogy 
ilyen tisztségekre sokszor nehéz találni munkásokat, alacsonyabb beosztású dolgo-
zókat (legalábbis olyanokat, akik alkalmasak erre a feladatra). Akik pedig ilyen 
pozíciókban vannak (műhely-, üzemi négyszög tanácskozásokon vesznek részt, netán 
az Igazgató Tanács tagjai), gyakran igen súlyos terheket viselnek (amitől egyesek 
úgy szabadulnak meg, hogy minden irányba csak bólogatnak és működésük csupán 
a jelenlétre korlátozódik, mi több, sokszor már a kiválasztás során ilyen embereket 
jelölnek választott képviselőnek). 
Mindent egybevetve tehát nem feltétlenül az üzemi, munkahelyi demokrácia fó-
rumai, a döntésekben való demokratikus részvétel jelenti a „legkevésbé költséges", 
a „leginkább kifizetődő" útját annak, hogy az üzemben, a vállalatnál az érdekek 
egyeztetése megtörténjék s az ott dolgozó emberek, embercsoportok érdekeinek 
érvényesítése szempontjából kedvező helyzet alakuljon ki. Elképzelhető az is, hogy 
a munkások, a dolgozók más utakon is el tudják érni, hogy érdekeik kedvező elbí-
rálásban részesüljenek: a pártszervezet, a szakszervezet esetenként elég kielégítően 
gondoskodik erről, s a vállalatok vezetése - utóbb még a munkaerőhiány nyomá-
sától is sarkallva - igyekszik ugyancsak elébe menni a dolgozók, dolgozó kollek-
tívák igényeinek. A demokratikus fórumok látszólag nem kielégítő működése tehát 
olyan helyzettel is együtt járhat, amikor e fórumoknak egyszerűen „nincs tenni-
valójuk", mivel az üzemben, a vállalatnál minden rendben van. Gyakoribbak azon-
ban sajnos azok az esetek, amikor koránt sincs így. A vállalati szervezet, a válla-
lati irányítás gyakran konstrukciójából, működési sajátosságaiból adódóan önma-
gában nem képes biztosítani az érdekek kielégítő egyeztetését, összhangját. így az 
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üzemi demokrácia nem afféle „pótlólagos cselekvési lehetőség", amit az irányítás 
egyéb cselekvési alternatíváinak kudarca esetén kell igénybe venni, hanem olyan 
pótolhatatlan eszköz, ami nélkül az érdekek, a cselekvés egységét az üzemben egy-
szerűen nem lehet kimunkálni. Hiánya tehát nem egy ideális állapot tükörképe, 
mint inkább jelzés arról, hogy az érdekek egyeztetése, illetve érvényesítése a válla-
lat irányítása számára nem látható csatornákon, ellenőrizhetetlen módon, esetleg 
a szervezetnek súlyos károkat okozva történik. 
* 
Az üzemi, munkahelyi demokrácia fejlesztése során újból és újból szembekerü-
lünk azzal a problémával, hogy a gondosan kimunkált szabályozások papírforma 
szintjén maradnak meg, a munkások nem élnek a nekik juttatott jogokkal, a gon-
dosan felépített demokratikus intézmények működése nélkülözi a tartalmat, s az 
ügy érdemi előrehaladása helyett formalizmusba fullad. Meggyőződésünk az, hogy 
mindezekkel a problémákkal csak akkor tudunk sikeresen megbirkózni, ha az üze-
mi demokrácia intézményeinek, fórumainak a működtetésében, kialakításában, fej-
lesztésében, szabályozásában a reális érdekeltségi viszonyokból indulunk ki. 
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TAHIN TAMÁS-MAKÓ CSABA-JEGES SÁRA 
Az egészségügyi ellátás 
néhány szociológiai problémája* 
Hazánkban az egészségügyi ellátás rendszere a mélyreható átalakulás periódusá-
ban van. A változás lényege: a progresszív ellátás elvének oly módon történő érvé-
nyesítése az egész gyógyító-megelőző ágazatban, mely az irányítási és szakmai ha-
tékonyság növelését összekapcsolja a gazdaságossági és a társadalmi hatékonyság 
növelésével is. Azaz a beteget, akinek állampolgári joga az ellátás díjtalan igénybe-
vétele, a kellő időben és ott látják el, ahol a betegség természete, a beteg állapota 
ezt indokolttá teszi, ahol a szükséges ellátás szakmai és gazdasági szempontból 
egyaránt célszerűen és eredményesen megvalósítható.1 
Mindez jelentős szervezeti változásokkal jár. Meghatározott lakóhelyi, területi 
szinten egyesítik a járó- és fekvőbeteg-ellátás eddig elkülönült szervezetét (integ-
ráció). Szabályozzák a különböző szintű ellátásra képes intézmények közötti szak-
mai kapcsolatokat. Ezek hozzáférhetőségét úgy alakítják át, hogy minden beteg 
lakóhelyi vagy más kötöttség nélkül, egyetlen kritérium alapján veheti igénybe 
azokat: abban az intézményben kap ellátást, amely a beteg szükségleteinek kielégí-
tésére a legjobban felkészült. Természetesen e célok realizálása nem merül ki 
pusztán átszervezési intézkedésekben. Differenciált fejlesztési politikát, a rendelke-
zésre álló erőforrások elosztásának és felhasználásának jobb tervezését, a népesség 
egészségügyi szükségleteinek és egészségmagatartásának tudományos megismerését 
igényli. Másfelől viszont hangsúlyozni kell, hogy a szervezeti változások a felsorolt 
tevékenységek megvalósításának fontos előfeltételét képezik. 
A korszerűsítés átfogó folyamatán belül az egyik fő feladat a kórházi ellátásra 
hárul. Kiépültek a progresszív ellátás kórházon belüli fokozatai: az intenzív ellá-
tási szint (az interdiszciplináris IBO-ok és a szakági őrzők formájában) és a nor-
mál ellátási szint (a szakágak szerint tagolt osztályok).2 Vizsgálatunk a kórházi 
ellátástechnológia változásához kapcsolódik, annak hatásaira irányult. 
i . A KUTATÁS CÉLJA 
Bár a betegellátás technológiájának változása alapvetően a betegellátás haté-
konyságának növelését célozza, felmerül a kérdés, hogy milyen hatást gyakorol a 
kórházi ellátás egyik főszereplőjére, a nővérre, milyen következményekkel jár a 
nővéri munkában, a nővérek munkával való elégedettségében. A kérdés felvetését 
* A téma feldolgozása az Eü. 7. sz. tárcaszintű kutatási főirányban folytatott kutatások kereté-
ben készült. 
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szükségessé teszi az is, hogy a kórházi ellátás korszerűsítése sajátos módon egybe-
esett a kórházi kisegítő és nővéri személyzet biztosításának fokozódó nehézségei-
vel, a nővérhiánnyal és a nagy fluktuációval. Ez a tény arra is figyelmeztet, hogy 
a betegellátási technológia és a nővér viszonyát nem lehet valamiféle vákuumban 
vizsgálni, hanem a munkahelyi, társadalmi valóság konkrét viszonyaival együtt 
kell a kutatás tárgyává tenni. Beleértve természetesen azokat a történeti előzmé-
nyeket és társadalmi folyamatokat is, amelyek a nővéri pályát általában befolyá-
solták és amelyek hatásai elkerülhetetlenül érvényesülnek az ellátástechnológia és 
a nővér viszonyában is. 
A jelen tanulmányt ezért a nővéri pálya történeti és társadalmi hátterének rövid 
áttekintésével kezdjük, majd - egy empirikus kutatás tapasztalatai alapján - azt 
mutatjuk be, hogy a nővérek hogyan vélekednek a munkájukban és a munkafelté-
teleikben a technológiai változások hatására bekövetkezett módosulásokról. 
2. T Ö R T É N E L M I - T Á R S A D A L M I H Á T T É R 
A felszabadulás előtt az ország társadalmi-gazdasági és ezen belül egészségügyi 
elmaradottsága meghatározóan hatott a betegápolásra is. A század első évtizedei-
ben az ápolónőképzés megoldására irányuló törekvések kevés eredménnyel jártak. 
A még viszonylag fejletlen kórházhálózat számára sem tudták biztosítani a szak-
képzett nővéreket. A nővérképzés alapvetően szervezetlen, intézményesen széttagolt 
volt, egységes tananyag nélkül. Az egyes képzőkben különböző előzetes iskolázott-
sági szinthez kötötték a felvételt. Ez meghatározta a nővérek társadalmi szárma-
zásának alakulását. A képzés különböző időtartama és tananyaga, az elérhető kép-
zettségi szint pedig lényegesen befolyásolta az elhelyezkedés lehetőségeit. Az el-
mondottakat bizonyítják a következők: 1928-ban az elit kórházakban (2-3 ezer 
ágy) jól képzett, középosztályból származó nővérek végezték a betegápolást, 8-10 
ezer ágyon már kevésbé képzettek és a fennmaradó 18 ezer ágyon már túlnyomó-
részt szakképzetlen és városi munkás környezetből származó nők látták el az ápo-
lási teendőket. Jellemző továbbá még az is, hogy a nővérek 28,8 százaléka apáca 
volt és csaknem 60 százalékuk semmiféle tanfolyamot nem végzett.3 
A harmincas években több ápolónő- és védőnőképző iskolát alapítottak, ezek-
ből azonban szinte csak védőnők kerültek ki. 1938-ban az 1931 óta törzskönyvezett 
nővérek 36 százaléka apáca és szerzetes, 64 százaléka világi volt. Képzettségi szint-
jük: magas szinten képzett 4,5 százalék; 1 -2 éves tanfolyamot végzett az ápolónők 
32,2 százaléka; 1/2-1 éves tanfolyamot 8,3 százalék végzett; a fennmaradó 55 szá-
zalék nem részesült semmilyen szakmai képzésben. Előképzettségük így alakult: 
3,7 százalékuk érettségi vizsgát tett, 44,1 százalékuk középiskolai végzettségű (8 
osztály) volt, 52,2 százalékuk elemi iskolát (6 osztályt) végzett.4 Az ápolónői fize-
tés igen alacsony volt annak ellenére, hogy a nővérek napi 14-16 órát dolgoztak. 
Mostoha munkafeltételeikre az is jellemző, hogy a munkaidőt nem szabályozták, 
évi szabadságot ritkán kaptak és nem voltak jogosultak nyugdíjra. A legtöbb kór-
házban nem oldották meg elhelyezésüket (szállás), vagy ha mégis, akkor igen 
rossz körülmények között laktak, szociális intézményekkel nem rendelkeztek. Az 
ápolónők helyzetének és törekvéseinek kilátástalanságát az is befolyásolta, hogy 
szakszervezetük sem volt.5 
A felszabadulás után az ország és benne az egészségügy újjáépítésének idősza-
kában a nővéri munka szükségképpen nagy figyelmet kapott. A lehetőségeknek 
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megfelelően ekkor a hangsúly a mennyiségi megoldásokra esett.6 A rendi ápolás 
felszámolásával a világi ápolás általánossá vált. Szabályozták a nővérek munka-
idejét, évi fizetett szabadságát és a nyugdíjjogosultságát is. Képzésük állami fel-
adat lett. Létrejött érdekképviseleti szervük: az Orvos-Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezete. 
Az ötvenes évek a szocialista iparosítás és a mezőgazdaság kollektivizálásának 
első periódusa, amelyet a női foglalkoztatottság gyors növekedése kísért. Ebben 
az időszakban a nővéri pálya vonzása még viszonylag nagy volt. Számos nővér-
képző alakult, de szakképesítést lehetett szerezni a különféle tanfolyamokon is.7 
A nővéri pálya kereső foglalkozást biztosított a nyolc általánost végzett és tovább-
tanulni nem szándékozó lányok számára. Megváltozott a nővérek társadalmi szár-
mazás szerinti összetétele is. A városi munkáslányok .mellett a pálya egyre fokozó-
dó vonzást gyakorolt a falusi paraszti családok lányaira, számukra a nővérpálya 
a társadalmi mobilitás egyik fontos csatornája lett. 
A hatvanas években az egészségügyi ellátás, különösen a kórházi ellátás fejlő-
dése felgyorsult. Nőttek a szükségletek a paramedikális személyzet biztosítására.* 
A nővéri munkaerő iránti szükségletek növekedése mellett számos más speciális 
középfokú képesítést igénylő pálya is létrejött. Megsokszorozódtak az ilyen képe-
sítéssel rendelkezők iránti igények. A középfokú képzésben felgyorsult a speciali-
záció folyamata. 
A hagyományos nővéri szakképesítés megszerzéséhez megkövetelt előzetes isko-
lázottsági szint most már a 8 általános iskola, több paramedikális szakmában vi-
szont már érettségi a követelmény.8 Az utóbbi pályák már ezért is, de a végzett 
munka jellege miatt is magasabb presztízzsel rendelkeztek. Ez tovább módosította 
a nővéri pályát választók társadalmi hátterét. Többségükben mezőgazdasági fizi-
kai dolgozók és részben városi munkáscsaládok 8 általánost végzett olyan lányaiból 
kerültek ki, akik gyengébb tanulmányi eredményük vagy egyéb okok következté-
ben középiskolában nem tudtak továbbtanulni. Az érettségihez kötött paramedikális 
pályák ezzel szemben viszonylag kisebb arányban munkásszármazású, nagyobb 
arányban azonban értelmiségi, alkalmazotti környezetből kikerülő lányokat von-
zottak. ( i . sz. táblázat.) Az előzetes iskolázottsági szint és végzett munka jellege 
jelentősen befolyásolta az egészségügyi dolgozók belső társadalmi rétegződését is, 
amely a munkahelyen hangsúlyozott társadalmi különbségekre vezetett.9 A hat-
vanas évek végén az egészségügyi szakközépiskolák létrehozása részben ennek a 
helyzetnek az ellensúlyozására irányult: a heterogenizálódás folyamatának féke-
zésére, az egységesítés tendenciájának erősítésére a nővéri munkát ellátók köré-
ben. Ennek eredményei - mint azt kutatási eredményeink is bizonyítják - már 
bizonyos fokig éreztetik hatásukat. 
A fokozott és differenciált munkaerőigények időszakában jelenkezett és tartós 
problémává vált az, hogy a hagyományos nővéri munkát végzők között, különösen 
a betegágy mellett dolgozók körében gyorsan nőtt a munkahelyet és pályát változ-
tatók aránya. A mélypont a hatvanas évek végén jelentkezett, a kedvezőtlen ten-
denciák - különösen a szakképzett egészségügyiek esetében - napjainkban is hat-
nak. (2. sz. táblázat.) A munkafeltételek ismételt javítása ellenére (pl. fizetéseme-
* Az ún. paramedikális foglalkozások (nővéri, asszisztensi stb.) a gyógyítói munka körül szer-
veződnek. Ezek a foglalkozások nem egyszerűen az orvosláson belüli technológiailag differenciált 
munkamegosztás részei, hanem - és ez szociológiai szempontból kiváltképpen fontos - egy olyan 
specializálódás eredményei, amely a központi hivatás, az orvosi köré szerveződik, ellenőrzésüket 
és irányításukat a domináns hivatás látja el. 
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lés, pótlékrendezés, munkaidő-csökkentés stb.) az ápolónők elvándorlása folytató-
dott. A kilépettek között továbbra is magas maradt a más népgazdasági ágazatban 
elhelyezkedők aránya.10 Az egyébként is kedvezőtlen munkaerőhelyzetet tovább 
rontja a munkahelyi hiányzások (rövid és tartós, indokolt és indokolatlan) magas 
aránya: naponta ioo dolgozó közül átlagosan 25-30 különböző okok miatt (beteg-
ség, G Y E S , szabadság stb.) távol van munkahelyétől és csak részben lehet őket 
külső munkaerővel pótolni.11 
A vázolt helyzet jól mutatja, hogy egészségügyünknek nem csupán súlyos, hanem 
tartós problémája az abszolút és a relatív nővérhiány, a pályánmaradás biztosítása. 
Milyen tényezők alakulásának tulajdonítható ez a helyzet? A nővéri pálya sajátos 
problémái vagy pedig az egészségügy általános működésének elégtelenségei játsza-
nak-e szerepet ebben? , 
A kutatók többsége a kialakult helyzetet a nehéz munkakörülményekkel, a vi-
szonylag alacsony bérszínvonallal és a súlyos lakásproblémákkal magyarázza. Ezek 
jelentőségének elismerése mellett azonban néhány általánosabb jellegű tényező ha-
tására is utalnunk kell. 
i. sz• táblázat 
A beiskolázott hallgatók származás szerinti összetételének alakulása 
néhány paramedikális szakmában (%,) 
Fizikai dolgozó Nem fizikai dolgozó 
Szakma Év 
Munkás 
Mező-
gazdasági 
dolgozó 
Érte l -
miségi 
Alkal-
mazott Egyéb 
összesen 
Betegápolónő 
1955 
1960 
1972 
1975 
26 
26 
82 
89 
45 
51 
5 
1 
11 
14 
18 
11 
13 
8 
100 
100 
100 
100 
( N = 361) 
( N = 884) 
( N = 1 0 4 2 ) 
( N = 1 7 7 3 ) 
Védőnő 
1955 
1960 
1972 
1975 
19 
26 
65 
26 
24 
11 
12 
30 
18 
35 
14 
20 
100 
100 
100 
( N = 301) 
( N = 313) 
( N = 303) 
Laboratóriumi 
asszisztens 
1955 
1960 
1972 
1975 
14 
33 
19 29 14 
67 
24 100 
100 
( N = 42) 
( N = 43) 
Közegszségügyi-
járványügyi 
ellenőr 
1955 
1960 
1972 
1975 
14 
41 
23 18 14 
59 
31 100 
100 
( N = 124) 
( N = 113) 
Dié tá i nővér 
1955 
1960 
1972 
1975 
7 
45 
24 27 35 
55 
7 100 
100 
( N = 41) 
( N = 62) 
Megjegyzések: A táblázat a nappali tagozaton végzett egészségügyi dolgozók adata i t tartalmazza. 
A hetvenes években az adatszolgáltatásban már csak „fizikai — nem fizikai" kategóriák szerepel-
nek. 1975-ben védőnők és laboratóriumi asszisztensek csak munka melletti tanfolyamokon végeztek. 
(Forrás: Eü . M. II. Főosztálya által rendelkezésre bocsátott adatok.) 
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2. sz. táblázat 
A kilépések alakulása az egészségügyi dolgozók körében (%) 
Munkakör 1966 1968 1970 1972 1975 
Ápolónők 9.7 17,2 8,2 7,1 9,1 
Egyéb szakképzett 
egészségügyiek 6,8 6,1 8,1 8,1 11,0 
Nem szakképzett 
egészségügyiek 37,5 25,9 52,2 34,6 38,3 
Forrás : Cserba László: „Az V. ötéves terv egészségpolitikai cél jai ." Egészségügyi Gazdasági 
Szemle, 15. évf. 1. sz. 8. oldalán közölt táblázat. 
A nővéri munka problémáit nem lehet elválasztani sem a női munka általános 
kísérőjelenségeitől - a női munkaerő helyzetét meghatározó szélesebb társadalmi-
gazdasági folyamatoktól sem pedig a nővérek konkrét munkafeltételeinek alaku-
lásától. A nővéri pálya társadalmi problémái „természetes" módon visszavezethetők 
az országban végbement felgyorsult társadalmi-gazdasági fejlődés következményei-
re. Ennek egyik velejárója a foglalkozási struktúra átalakulása, amely önmagában 
is a nővérhiány egyik fő előidézője. Tömegesen jöttek létre olyan munkalehetősé-
gek, amelyek a betegápolásnál kisebb igénybevételt és kedvezőbb munkafeltétele-
ket biztosítottak a nők számára. A nők családi szerepe befolyásolta a mun-
kával szembeni igényeiket: szívesebben vállalnak munkát ott, ahol a munkaidő és 
a munkaigénybevétel jobban összeegyeztethető az anyai szerep ellátásával (pl. ahol 
a bölcsődei, óvodai ellátás jobban biztosított). Végül, de nem utolsósorban a nők 
iskolázottsági szintjének általános növekedése tovább differenciálta a munkával 
szembeni igényeket. A különböző iskolai végzettségi szinteknek a társadalomban 
erőteljesen érvényesülő strukturáló hatásával szemben a nővérképzőkben szerzett 
oklevél nem jelentett hivatalosan is elismert iskolázottsági szintet. Ez a nővéri 
pályát választók számára eleve hátrányos helyzetet teremtett, hiszen az egész tár-
sadalomban - a kórházi szervezetben pedig különösképpen - az előrejutás és a be-
osztás alapvetően az iskolai végzettség szerint alakul. Az egészségügyi képzés re-
formjára (a nővérképzők beillesztése az állami oktatás rendszerébe, a szakközép-
iskolák, az Egészségügyi Főiskola létrehozása) megkésve került sor, emiatt a nő-
vérek iskolázottsági színvonala nagymértékben elmaradt az egészségügyi szervezet 
más hivatási (szakmai) csoportjaitól.12 
A hatvanas években a kórházi hálózat fejlesztése felgyorsult, tovább fejlődött a 
járóbeteg-ellátás is. Mindez fokozta a munkaerő-keresletet és hozzájárult az egész-
ségügyi ágazaton belüli munkahely-változtatás felgyorsulásához. A kórházi ellátás 
fejlesztése során bevezetett intenzív ellátás fokozott mértékben igényelt szakkép-
zett nővéreket, ez tovább növelte az amúgy is súlyos nővérhiányt. A kórházi inten-
zív ellátás az egészségügyi szolgáltatásnak ún. munkaerő-intenzív formáját jelenti. 
Elterjedésével a munkaerő képzettsége, kulturáltsága és motiváltsága meghatározó 
jelentőségűvé válik a modern betegellátási technika eredményes kihasználásában. 
A röviden jellemzett gyors és folyamatos társadalmi változások hatására a mun-
kaszervezés gyengeségei felerősödnek, a munkahelyi társadalmi kapcsolatok ala-
kulása és minősége nagyobb jelentőségűvé válik a kórházi szervezet zavartalan mű-
ködése, illetve a megfelelő betegellátás szempontjából. Ez a magyarázata annak, 
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hogy a jelen tanulmányban a fő figyelmet a nővérek munkával szembeni beállított-
ságára fordítjuk. Az ellátástechnológia hatásait a munka tartalmával és a munka-
feltételekkel kapcsolatos véleményeken keresztül igyekeztünk megragadni. 
3. A VIZSGÁLT T E R Ü L E T ÉS M Ó D S Z E R E K 
A kutatásra a Pécsi Orvostudományi Egyetem* klinikáin és Központi Intenzív 
Osztályán (KIO) került sor.13 Az egyetem az elsők között volt az ország egészség-
ügyi intézményeinek sorában, ahol az intenzív betegellátást bevezették. 
A nővéri munkát közvetlenül befolyásolja a betegforgalom. Az ágykihasználás 
szinte minden klinikán (kivéve a Gyermekklinikát és az intenzív egységeket) ma-
gas, amely az intézmény zsúfoltságát és a nővérek magas munkaterhelését jelzi. Ezt 
tovább súlyosbítja a nővérhiány, a hosszabb-rövidebb ideig távollevők magas ará-
nya és a jelentős arányú fluktuáció.** A nővérhiány miatt gyakori a „hosszúzás" 
(két műszak vállalása), a szabadnapokon és a munkaszüneti napokon kényszerűen 
végzett munka. A normál ellátási egységekben az is rendszeressé vált, hogy a szak-
képzett nővérek segédnővéri feladatokat látnak el, és fordítva. Paradox módon a 
nővérhiány fenntartása ugyanakkor találkozik a nővérek személyes érdekeivel, mi-
vel a belső helyettesítési pótlék az alacsony keresetek kiegészítésének fontos for-
rása lett. A belső helyettesítések elosztása a vezetés és a nővérek közötti konflik-
tusok egyik fő területe. A nővérhiány a jelenlevő és dolgozó nővérek számára 
jelentős informális befolyást biztosít, amellyel élnek is: az érdekérvényesítésnek ez 
az egyik eszköze. Az érdekkonfliktusok a vezetés és a nővérek között gyakran 
„ideológiai" formát öltenek: a vezetés a nővéri munka hivatás jellegét hangsú-
lyozva várja el a többletteljesítményt, a nővér viszont az őt megillető jogokat állítja 
szembe ezzel. A konfliktus átmeneti feloldásának egyik módja az egyetemi hallgatók 
alkalmazása hétvégi munka, ügyeleti szolgálat ellátására. 
A nővérek korösszetétele, pályaideje (60 százalékuk 30 év alatti és 10 évnél 
kevesebb ideje dolgozik nővérként) és egyetemi szolgálati ideje (70 százalékuk 
10 évnél rövidebb ideje dolgozik az egyetemen) olyan mechanizmust sejtet, amely 
a középkorú, nagy tapasztalatú nővéreket mintegy „kiszelektálja". Ebben feltehe-
tően fontos szerepet játszanak olyan tényezők, mint a növekvő családi igénybevé-
tel és az előrejutási lehetőségek teljes hiánya. 
A nővérek 40 százaléka középiskolai végzettségű és szakképzett, 25 százalékuk 
szakképzetlen, akik nagyobbrészt a 8 általánost (57%) végzettekből kerülnek ki. 
A szakképzettség és az iskolai végzettség eltérései egyúttal a nővérek belső társa-
dalmi rétegződését is kifejezik: az intenzíves (és aneszteziológus) nővérek képezik 
az „elit csapatot". 
A nővérek felének keresete 1975-ben 2000 Ft-ot nem haladta meg.14 A nővérek 
45 százaléka házas, feltűnően magas az elváltak és különélők aránya (13 % , a bel-
gyógyászati csoportban 20%). A gyermekeik számát tekintve hasonló arányban for-
dulnak elő közöttük az egy-, illetve a kétgyermekesek. A nővérek 80 százalékának 
* Az egyetemnek 2600 dolgozója, 1300 hallgatója van. Az évi betegforgalom meghaladja a 
40 ezret, a járóbeteg-forgalom pedig 305 ezer körül mozog. A klinikák a város területén szétszórtan 
helyezkednek el és fizikai állaguk jelentősen különbözik. Ez a helyzet befolyásolja a modernizálási 
törekvéseket, a betegellátás szervezését és a nővérek munkakörülményeit is. 
** A vizsgálat évében, 1975-ben, a főfoglalkozású nővérek 36%-a lépett ki. Különösen magas 
vol t a segédnővérek fluktuációja: 8 4 % - u k cserélődött. A nővérhiány legkevésbé az intenzív egy-
ségeket és a gyermekgyógyászati egységeket sújtja. 
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apja fizikai dolgozó. (A velük együtt dolgozó orvosok 19 százaléka jött fizikai 
dolgozó családból.) A házas nővérek többségének férje ugyancsak fizikai munkás. 
A nővérek túlnyomó többsége (81%) Pécsett lakik és közel felének (44 száza-
lékuknak) nincs saját lakása. Többségük albérletben, kisebb részük nővérotthon-
ban lakik. 
A nővérek többségének (70 százalékának) volt előző munkahelye: egy részük 
fizikai munkás volt az ápolói munkakört közvetlenül megelőzően. Pályafutásukat 
tekintve a jelentős részük (53 százalékuk) mindig az egészségügyben és nővéri 
munkakörben dolgozott. Ugyancsak jelentős arányban fordulnak elő közöttük olya-
nok (47%), akik többször változtattak pályát, mielőtt nővéri munkakörbe kerültek 
az egyetemen. Tehát a nővérek 47 százalékának fizikai munkás múltja is van. A 
pályaváltások és a megelőző munkahelyek száma szorosan összefügg. Mindez az 
egyéni múlton keresztül a nővéri pálya nagyfokú instabilitására hívja fel a fi-
gyelmet. 
Vizsgálatunk 299 nővérre terjedt ki. Közülük 81-en intenzív egységben, 218-án 
normál ellátást nyújtó osztályokon dolgoztak. A vizsgálat a szociológiai felméré-
sek egyik leggyakrabban használt eszközével, kérdőívvel készült.15 Az adatokat 
első lépésben leíró statisztikai módszerekkel dolgoztuk fel. Ez lehetővé tette, hogy 
a kutatás során alkalmazott alapdimenziókban (pl. technológiai változók stb.) ele-
mezzük a nővérvéleményeket. Az adatok feldolgozásának második fázisában a 
munkatevékenységet mint több dimenziós jelenséget vizsgáltuk a nővérvélemények 
tükrében. Az elemzéshez egy több változós matematikai modellt: a cluster-analízis 
egy eljárását alkalmaztuk, amely egyben a probléma más irányú logikai megközelí-
tését is jelentette.16 Az adatok értékelése során a cluster-analízisnél nyert válto-
zók, valamint a fő- és közreható változók közötti összefüggéseket elemeztük. Eh-
hez szintén több dimenziós matematikai-statisztikai eljárást alkalmaztunk, a több 
dimenziós kontingenciatáblák kiértékelésének Kullback-féle módszerét.17 Az ered-
mények bemutatásában a leíró statisztika és a cluster-elemzés módszereit együtte-
sen használjuk fel. 
4. A Z E L L Á T Á S T E C H N O L Ó G I A - A M U N K A T A R T A L M A ÉS A MUN-
K A F E L T É T E L E K AZ I N T E N Z Í V ÉS A N O R M Á L B E T E G E L L Á T Á S B A N 
(A kutatás előfeltevései) 
A kutatás egyik legfontosabb kérdése annak értelmezése, hogy a fő változónak, 
a betegellátási technológiának általában és ezen belül az intenzív és a normál 
(vagy hagyományos) ellátásnak milyen sajátosságai vannak. Konkréten: ezek az 
ellátás-technológiai típusok mennyiben kezelhetők homogénnek vagy mennyiben 
mutatnak olyan differenciált vonásokat, amelyekkel a vizsgált összefüggések fel-
tárása során számolnunk kell. Felfogásunk szerint az ellátástechnológia olyan ob-
jektív és dinamikus összefüggésrendszert jelent,18 ahol a következő alapvető dimen-
ziókat érdemes kiemelni: 
i . Az alkalmazott betegellátási eljárások eredményeinek előreláthatósága, amely 
végső fokon attól függ, hogy mennyire ismerjük a betegnek és betegségének az 
egészség valamely mértéke elérése szempontjából releváns természetét. Más szavak-
kal: ez az elemzési kategória betegség természetének megértettségi fokát fejezi ki, 
és így az alkalmazott ellátástechnológia a jó megértett és a nem jól megérett foko-
zatok szerint minősíthető. Ez a dimenzió tehát az alkalmazott ismeretek és felké-
szültség színvonalát reprezentálja. 
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2. A variabilitás a dinamikus kapcsolat másik oldalának, a beteg állapotának 
leírására szolgál. A variabilitás a betegségi állapotnak, belső folyamatainak és más 
jellemzőinek változékonyságát fejezi ki. Röviden: azt mutatja, hogy a „beteganyag" 
mennyiben kezelhető standardizált módon, vagy mennyiben igényel folyamatos és 
állandó alkalmazkodást. Kifejezhető ez a stabil-instabil fogalompárral is. 
Azok az ellátási egységek, amelyeknél az alkalmazott technikák eredményei kis-
mértékben láthatóak előre és ahol a „beteganyag" változékonysága magas fokú: 
nem rutin technológiai típusként foghatók fel (intenzív ellátási egységek), míg az 
ezzel ellentétes (stabil) „beteganyagot" ápoló, gyógyító egységekre (normál ellátási 
egységek) a rutin technológia alkalmazása jellemző. (Ebben az értelemben használ-
juk az „ellátástechnológiai típusok" terminológiát.) 
Számolnunk kell azonban azokkal az eltérésekkel, amelyek a rutin technológiai 
típuson belül a vizsgálatba bevont sebészeti, belgyógyászati és gyermekgyógyászati 
ellátás között fennállnak.19 Ezért további részdimenziókat különböztettünk meg. 
A variabilitást a következő két komponensre bontottuk: 
a) a betegek állapotának súlyossága mint munkaprobléma (és/vagy a beteg nem 
egészségügyi okokból, hanem például életkorából adódóan inkább ápolási, mint 
betegközpontú megközelítést igényel), azaz milyen mértékű a beteg ellátásához 
szükséges direkt ápolási munkaráfordítás. Világos, hogy minél kevésbé stabil a be-
teg állapota, minél súlyosabb állapotban van, vagy (életkorából adódóan is) minél 
kevésbé képes önellátásra, annál magasabb a direkt munkaráfordítás igénye. 
b) A beteg állapotának súlyossága mint alkalmazkodási probléma (a sürgősségi 
helyzetek frekvenciája, a szoros megfigyelést igénylő betegek aránya és/vagy a beteg 
életkori státusából adódóan), milyen mértékű a nővérre háruló folyamatos alkal-
mazkodás terhe. Könnyen belátható, hogy ez annál nagyobb, minél súlyosabb, el-
esettebb a beteg állapota, minél kevésbé képes (életkorából adódóan is) az ön-
ellátásra. 
Továbbá: az „előreláthatóságból" kiemeltük az ápolási ítéletalkotás összete-
vőit: a nővéri döntéshozatal gyakorisága, az orvosnak tett javaslatok gyakorisága 
a beteg ellátásával kapcsolatban, az ápolás hozzájárulása a beteg állapotának ja-
vulásához. Azaz milyen mértékű a nővérrel szemben támasztott önálló, egyéni cse-
lekvés igénye. Ez a munka alkotó jellegének lényeges összetevője, ezért a kreati-
vitás kifejezéssel jelöltük. Arról van szó ugyanis, hogy minél kevésbé láthatók 
előre az ellátási technikák alkalmazásában az eredmények és nehézségek, annál 
nagyobb mértékben van szükség a nővérek önállóságára (képesség a sürgős beavat-
kozás szükségességének eldöntésére és tényleges megtételére). 
Az elmondottak értelmében intenzív ellátásról akkor beszélünk, ha a fenti há-
rom összetevő maximális „értéket" vesz fel, azaz maximális direkt ápolási tevé-
kenységgel és alkalmazkodási teherrel kell számolni, miközben a nővérnek nagy-
mértékben kell saját megítéléseire támaszkodni. A normál betegellátásban viszont 
az ápolástechnológia összetevői különböző sajátosságokat mutatnak: i. A kreativi-
tásban az intenzív ápoláshoz a legközelebb a belgyógyászati jellegű ápolás áll, 
mindkettőtől távol és egymáshoz közel helyezkedik el a sebészeti és a gyermek-
gyógyászati ápolás. 2. A direkt ápolási munkaráfordítást tekintve az intenzívhez a 
legközelebb a gyermekgyógyászati és a sebészeti ápolás áll, mindháromtól távol 
van a belgyógyászati ápolás. 3. A nővérre háruló alkalmazkodás igényét tekintve 
az intenzívhez a gyermekgyógyászati ápolás áll közel és mindkettőtől távol van a 
sebészeti és a belgyógyászati ellátás. (Ennek megfelelően beszélünk „ápolástechno-
lógiai típusokról".) 
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Az ily módon meghatározott kórházi technológiának a nővéri munkára gyakorolt 
feltételezhető hatásai a következők lesznek: i. Azokban az egységekben, ahol az 
alkalmazott eljárások eredményei nem láthatók előre, és a beteganyag nagymér-
tékben változó: a munka tartalmasabb, nagyobb egymásrautaltságot követel, lehe-
tőséget ad a szakmai és általános műveltség gyarapítására, magasabb keresetek ér-
hetők el, sőt a felettes hozzáértése, szaktudása is magasabb mint ott, ahol az eljá-
rások eredményei jól tervezhetők és a beteganyag stabil. Ezzel szemben mind a 
fizikai, mind pedig a szellemi és idegi igénybevétel magasabb, a munkakörülmé-
nyek pedig kedvezőtlenebbül alakulnak. 2. A normál ellátási egységekben a munka 
tartalma és feltételei nem rendeződnek határozott tendenciába. Egyaránt számol-
nunk kell a tartalmasabb és kollektív tevékenységet igénylő munkák előfordulásá-
val, valamint ezek hiányával. 
5. T E C H N O L Ó G I A ÉS M U N K A 2 0 
Az ellátástechnológia jelentősen befolyásolja a munka tartalmára és feltételeire 
vonatkozó véleményeket* - a felettessel való kapcsolat kivételével. Az egyes ápo-
lási tevékenységek tartalmának alakulásában a technológiai meghatározottság egy-
értelműen megmutatkozik. Az ápolástechnológia erőteljesen befolyásolja a munka-
igénybevétel alakulását, bizonyos szerepet játszik a munkafeltételekről és a mun-
katársi kapcsolatokról alkotott nővérvéleményekben, nem befolyásolja viszont a 
nővérfelettes tevékenységének megítélését. 
A közreható változók közül a szakképzettség és a kereseti szint a 30 év alattiak 
korcsoportjában befolyásolja leginkább a munkafeltételekről alkotott véleményeket, 
míg a 30 év felettieknél a kereseti szint a felettes tevékenységének megítélését be-
folyásolja. 
Ezeket az összegzett megállapításokat a következőképpen értelmezhetjük: 
a) Az intenzív betegellátás bevezetése a nővéri munka tartalmi gazdagítására 
vezetett. 
A munka változatosabb, nagyobb lehetőséget ad az ismeretek alkalmazására, új 
ismeretek szerzésére, új munkamódszerek kidolgozására, a szaktudás, a képességek 
fejlesztésére, mint a normál betegellátás. A normál betegellátás tartalmi jegyei 
különböznek az intenzívtől és kedvezőtlenebb képet mutatnak, ugyanakkor bizo-
nyos területein pozitív tendenciák is tapasztalhatók. Különösen a belgyógyászati el-
látás „lazább szerkezete": az elnyújtottabb ellátási folyamat, amely tele van diag-
nosztikai és terápiás alternatívákkal, miközben az orvosok több feladatot delegál-
nak a nővéreknek, nagyobb lehetőséget nyújt az önálló, alkotó jellegű munkára, 
mint a merevebb sebészeti és gyermekgyógyászati ellátás. A sebészetnél az osztá-
lyos nővér a kritikus feladatok végzéséből (operáló team) kizárt, a súlyos állapot-
ban levő betegek pedig már az intenzív részlegre kerülnek - a hangsúly a rutin-
feladatok (rutinmunka) ellátására, a gyermekgyógyászatban pedig még emellett 
a beteganyag rutin ápolási és magatartás-kontrolijára helyeződik. (3. táblázat)* 
* A munka tar talmáról és feltételeiről kapott véleményeket két módon e lemeztük: a) a cluster-
analízissel nyert véleménycsoportok összefüggését a technológiai változókkal, kiszűrve azon közreható 
változók (iskolai végzettség, szakképzettség, kereset, pályaidő, gyermekszám) hatásait, amelyek 
tekintetében az egyes nővércsoportok jelentősen különböznek egymástól, b) A válaszok százalékos 
megoszlását a technológiai változók szerint, annak megállapítására, hogy a véleménycsoportok elté-
réseit mely jellemzőkre adott válaszok különbségei vál t ják ki. 
* A 3. és a következő, 4. sz. táblázatban szereplő ada tok egy kilenc fokozatú skála felső értékeire 
(7—9) adot t válaszok százalékos megoszlását mutatják. 
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). sz. táblázat 
A technológia és a munka tartalmának jellemzői 
(A növérvélemények tükrében) (%) 
E L L A T Á S T E C H N O L Ö G I A I N T E N Z Í V N O R M Á L 
Kérdés: Jelenlegi munkája 
М л г т о I 
milyen mértékben foglalja Bel Seb Gyermekgy. IN UllUal 
ЛСС7РСРП magában az alábbiakat? U09ZC0CII 
Változatosság 73 57 42 23 40 
Függetlenség 44 52 43 47 47 
Felelősség 84 94 83 83 85 
Ismereteinek és tapasztalatai-
nak hasznosítási lehetősége 68 68 56 50 55 
Űj és jobb munkamódszerek 
kidolgozásának lehetősége 46 16 15 7 12 
Új dolgok tanulásának szük-
ségessége 87 64 61 54 60 
Érdekes munka 87 83 79 70 77 
Képességei kifejlesztésének a 
lehetősége 74 6 3 42 38 47 
b) Az intenzív ellátás növeli a kölcsönös egymásrautaltságot a munkában és ez 
érezteti hatását az egymás iránti személyes érdeklődés területén is. 
Az intenzíves nővérekre a „team" munka és az ezen kifejlődő összetartozás 
és kollektivitás magas színvonala jellemző. Ezt azonban nem lehet kizárólag a 
technológia jellegével magyarázni. Erre utal egyebek mellett az is, hogy az inten-
zíves és a többi ápolástechnológiai csoport összehasonlításában a különbségek elég-
gé elmosódnak. A munkatársi kapcsolatokat feltehetően jelentősen befolyásolják a 
fluktuáció, a nővérhiány mellett a munkahelyi légkör más, jelen vizsgálat során 
nem érintett tényezői is. 
c) Az intenzív ellátás pozitív irányban befolyásolja a keresetet és a munkában 
rejlő lehetőségeket. 
Ez abból a bérpolitikából is következik, amely az intenzívesek részére (magasabb 
pótlékkal) magasabb fizetést biztosít, nemkülönben abból a funkcionális követel-
ményből, amely a szaktudás fejlesztését előtérbe állítja és ezen keresztül befolyá-
solja az általános műveltség gyarapításának lehetőségét. A foglalkoztatás bizton-
ságát a nővérek pozitívan ítélik meg, ami a szocialista foglalkoztatási és munkaerő-
politika természetes hatásának tekinthető. 
A kereset megítélését illetően az intenzívesektől erősen különbözik a belgyó-
gyászati és sebészeti csoport. A szaktudás fejlesztésének lehetőségében a sebészeti 
és a gyermekgyógyászati csoport tér el leginkább az intenzívesektől. Bár a belgyó-
gyászati nővéri munka tartalmilag gazdagabb és több lehetőséget ad a szaktudás 
fejlesztésére, a keresetek ugyanakkor kedvezőtlenül alakulnak. A sebészeti ápolási 
munka rutinizálódásának negatív hatásait tovább fokozzák a viszonylag alacsony 
nővér-keresetek. A gyermekgyógyászati nővéri munka viszont a szakmai és az 
általános műveltség fejlesztési lehetőségében korlátozott. Ez egyrészt azzal magya-
rázható, hogy magas a direkt ápolási munka és a beteganyag kontrolligénye, más-
részt az erre hivatkozó orvosi-vezetési szemléletnek tulajdonítható, amely kizárólag 
az adott feladatok ellátását szorgalmazza és nem tartja fontosnak a tanulási, mű-
velődési lehetőségek biztosítását. 
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d) A nővér felettes - a közvetlen felettes - tevékenységének értékelését az ellá-
tástechnológia jellege nem befolyásolja. 
A közvetlen vezető vagy a nővérfelettes vezetési módszereinek értékelésében 
az ellátástechnológiánál összetettebb tényezők játszanak szerepet. Sajnos a jelen 
kutatás keretei nem tették lehetővé mindazon tényezők bemutatását (pl. a dönté-
sekben való részvétel mértéke, a társadalmi szervezetek vezetői és a szakmai veze-
tők közti kapcsolatok, a vezetőkiválasztás és az előrejutás rendszerének működése 
stb.), amelyek hatást gyakorolnak a vezetési tevékenység tartalmára és módszerei-
re. Mégis említésre méltónak tartjuk, hogy a nővérek és a nővérfelettesek viszo-
nyában legtöbb konfliktus és feszültség a helytelen bérezési gyakorlatból szárma-
zik. Azaz, a beosztott nővérek nem tartják igazságosnak azokat a módszereket és 
eljárásokat, amelyeket közvetlen vezetőik munkájuk elismerése és jutalmazása során 
alkalmaznak. 
e) Az intenzív ellátás nem jár együtt a nővérek munkaigénybevételének növeke-
désével. 
Előfeltevésünkkel szemben a nővérek úgy vélekednek, hogy a normál ellátáshoz 
viszonyítva az intenzív ellátásban nem nagyobb az igénybevétel. (4. sz. táblázat.) 
Az ápolástechnikai csoportok közül a belgyógyászaton dolgozók tartják legmaga-
sabbnak a munkaigénybevételt, holott ez az intenzív és a gyermekgyógyászati osz-
tályokon dolgozók köréber lenne kézenfekvő. Sőt az utóbbiak a munkaigénybevételt 
viszonylag alacsonynak tartják. Ezzel kapcsolatban utalnunk kell arra a jelenségre, 
hogy a vizsgálat időpontjában a belgyógyászati részlegekre jellemző magas fluk-
tuáció fokozott munkaterhelést jelentett az ottmaradók számára. A munkavégzés 
fizikai körülményeit és a szociális ellátottság színvonalát a nővérek kivétel nélkül 
minden betegellátási területen negatívan értékelik, azaz elmarasztalják. 
4. sz- táblázat 
A technológia és a munkaigénybevétel 
(A nővérvélemény tükrében) 
% 
E L L Á T Á S T E C H N O L Ö G I A I N T E N Z Í V N O R M A L 
Kérdés: Milyen mértékben jellemző 
az O n munkájára Bel Seb Gyermekgy. 
Normál 
összesen 
Munkafeladatokkal való túlterhelt-
ség 50 69 44 33 49 
Fizikailag fárasztó munkafeladatok 58 77 66 60 66 
Szellemileg fárasztó munkafeladatok 54 52 28 48 45 
A munkával kapcsolatos balesetek 
és betegségek valószínűsége 39 34 34 19 30 
Képzettségének meg nem felelő 
munkafeladatok kényszerű végzése 23 41 35 45 38 
Erős lelki, érzelmi igénybevétel 45 63 49 57 57 
Lehetőség, hogy kis időre elhagy-
ja munkahelyét 12 3 13 2 8 
Megfelelő munkaidő 61 77 77 77 76 
Jó fizikai körülmények 20 27 21 31 24 
Jó munkahelyi szociális fel tételek 12 17 22 13 18 
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N É H Á N Y T A N U L S Á G ÉS K Ö V E T K E Z T E T É S 
A kutatás esettanulmány jellege és egyéb módszertani sajátosságai csupán bepil-
lantást engedtek abba a bonyolult összefüggésrendszerbe, amely a nővéri munka és 
az ellátástechnológia közötti kapcsolatokat meghatározza. A vizsgálat során kapott 
kutatási tapasztalatok felhívják a figyelmet a további elemzést igénylő kérdésekre, 
és segítenek az újabb előfeltevések megfogalmazásában. 
A nővérek helyzetét és beállítottságát - a vizsgálat idején - döntő mértékben 
befolyásolták az olyan tényezők, mint a nővéri és kisegítő személyzet jelentős hiá-
nya és főként az ennek hatására kialakuló nagymértékű munkamegterhelés. Ezt a 
kedvezőtlen helyzetet tovább rontotta a kórházi munkaszervezés kezdetleges színvo-
nala. Ezek a tényezők abban is közrejátszottak, hogy a betegellátás technológiáinak 
a nővéri munkára gyakorolt hatásai nem tisztán, hanem egyéb tényezők hatásaival 
együtt jelentkeztek. Az egyéb tényezők hatásai közül elsősorban arra kívánjuk fel-
hívni a figyelmet, hogy a kórházi szervezet működésének tanulmányozása során 
nem lehet elvonatkoztatni a szervezeten belüli és kívüli társadalmi-gazdasági fo-
lyamatoktól. Ez a kutatási megközelítés még az olyan egyszerű és közvetlen kap-
csolatokra is érvényes, mint az ápolástechnológia és a munka tartalma közötti ösz-
szefüggések (pl. az intenzív ellátástechnológiára jellemző tartalmas és változatos 
munkafeladatok által eredményezett elégedettséget csökkentheti a hiányzások kö-
vetkeztében fellépő fokozott munkateher). Még erősebben érvényesülnek a kórházi 
szervezet társadalmi-gazdasági környezetének hatásai a munkatársi kapcsolatok, 
a közvetlen felettessel való viszony, az előrejutási lehetőségek, a döntésekben való 
részvétel területén. 
A technológiai és a társadalmi-gazdasági folyamatok hatásainak együttes figye-
lembevételére van szükség ahhoz, hogy megértsük egy olyan összetett és fontos 
jelenség természetét, mint a nővérek munkával való elégedettsége.* Az elégedett-
ség fokának meghatározására azok az eltérések szolgáltak, amelyek a nővéreknek 
a munkával szemben támasztott igényei és azok kielégítésének lehetőségei között 
fennállnak. A nővérek igényei között egyértelműen az első helyen a megfelelő mun-
ka szerepelt, második helyen a megfelelő munkatársak, harmadik helyen pedig a 
kereset. A megfelelő felettes a negyedik helyen, a munkaigénybevétel és munkakö-
rülmények az ötödik helyen, az előrejutási lehetőségek pedig az utolsó helyen 
álltak. 
A nővérek munkával szemben támasztott igényeit - a kereset kivételével - a 
technológia jellege nem befolyásolta. A munkával szembeni igények kielégítésének 
lehetőségeinél más a helyzet: az ápolástechnológia jellege nagymértékben befolyá-
solta a munka tartalmának és a munkatársi kapcsolatoknak az alakulását, nem gya-
korolt viszont hatást a közvetlen felettes tevékenységének megítélésére, valamint 
a munkakörülmények és a munkaigénybevétel értékelésére. Miután a munkával 
szembeni nővérigények között a munka tartalmára irányulok domináltak, ezért 
részletesebben a munka tartalmával való elégedettséggel foglalkozunk. 
Az intenzív ellátástechnológia nagymértékben alkalmas a munka tartalmával 
kapcsolatos fokozott igények kielégítésére. Bevezetésével a nővéri munka gazda-
gabbá, alkotóbbá vált: a normál betegellátás technológiájára jellemző ápolói mun-
* A munkával való elégedettség vizsgálatában a következő módszert a lka lmaztuk: a nővérek 
munkával szembeni igényeinek szerkezetét összehasonlítottuk a kielégítésükre szolgáló lehetőségek-
kel. Az igények és lehetőségek eltérései jelentették a munkával való elégedettség különböző foko-
zatait. 
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kához képest a munka változatosabb, nagyobb lehetőséget ad a szaktudás és az 
egyéni képességek felhasználására, az új ismeretek elsajátítására és alkalmazására. 
A munka tartalmával való elégedettség részletesebb vizsgálatából azonban lényege-
sen változatosabb kép tárul elénk. A technológiai különbségeken túl nem csupán 
a már idézett nagymértékű hiányzások következtében fellépő fokozott munkater-
hek idézhetnek elő eltéréseket a munka tartalmával való elégedettség színvonalá-
ban. További jelentős differenciák származnak például az ápolási területek típu-
saiból. Általában igaz, hogy a normál ellátási technológia keretében végzett mun-
kák tartalma kevésbé vonzó, és az itt dolgozó nővérek elégedetlenebbek a munká-
jukkal, mint az intenzív egységekben dolgozó társaik. Azonban a munka tartalmá-
val való elégedettség korábbi leegyszerűsített jellemzése (intenzív ellátás = munka 
tartalmával való elégedettség; normál betegellátás = munka tartalmával való elé-
gedetlenség) további differenciálást igényel. A normál betegellátás technológiájá-
nak vizsgálata a belgyógyászat, sebészet és gyermekgyógyászat területén felhívta 
a figyelmet arra, hogy az intenzív betegellátáshoz hasonlóan, a munka tartalmával 
jelentős mértékben elégedettek a belgyógyászaton dolgozók. Elmondható, hogy a 
munka tartalmával legnagyobb mértékben elégedett nővérek az intenzív betegel-
látási és a normál betegellátáshoz tartozó belgyógyászati osztályokon találhatók. 
A munka tartalmával elégedetlen nővérek pedig elsősorban a normál betegellátás-
hoz tartozó gyermekgyógyászaton és sebészeten vannak. 
A munkával és ezen belül a munka tartalmával való elégedettség vizsgálatának 
jelentősége abban áll, hogy felhívja a figyelmet a nővérigények kielégítettségének 
színvonalára. A jelen vizsgálat és a mindennapos kórházi tapasztalatok szerint is, 
a munkával szembeni igények kielégítettségének mértéke jelentős hatást gyakorol 
a munkával szembeni nővérbeállítottságokra. A munkával elégedett nővérek -
miután hivatás jellegű munkáról van szó - pozitív beállítottságot tanúsítanak a be-
tegápolásban. Ezzel ellentétben, a munkával szembeni igényeik elhanyagolása 
miatt elégedetlen nővérek körében főleg a visszahúzódó vagy közömbös magatar-
tás figyelhető meg. A munkájukkal elégedetlen nővérek magatartása jelentős mér-
tékben eltér a nem kórházi szervezetekben dolgozó munkások magatartásától. Köz-
ismert, hogy a gazdasági szervezetekben a munkájával elégedetlen munkás gyak-
ran folyamodik a teljesítmény fékezéséhez, vagy egyszerűen kevesebb figyelmet for-
dít munkájára, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos különböző technológiai elő-
írásokra. Ezzel szemben a munkával elégedetlen nővérek — munkájuk hivatásjel-
lege következtében - másképpen adnak hangot tiltakozásuknak: gyakrabban hiá-
nyoznak rövidebb-hosszabb ideig a munkahelyükről, vagy kilépnek. 
A nővérek munkával szembeni igényeinek és a kielégítésükre szolgáló lehetősé-
geknek az egyeztetésében fontos szerepet játszik a kórházi demokratizmus. A kü-
lönböző típusú döntésekben való részvétel igénye szorosan összefügg a nővérek 
számára rendelkezésre álló részvételi lehetőségek alakulásával. Ennek megfelelően 
a nővérek részvételi igénye azokon a területeken fejlett, ahol valóban építenek is 
közreműködésükre (pl. a munka megszervezése, a munkakörülmények javítása). 
Nem kívánnak részt venni ugyanakkor az olyan döntésekben, amely a klinikai és 
kórházi szervezeten belüli helyükkel, státusukkal, előrejutási lehetőségekkel kap-
csolatosak. A részvétellel kapcsolatos nővérigénynek és a részvételi lehetőségek 
viszonyának figyelemmel kísérését és egyeztetését a munkahelyi vezetés egyik leg-
fontosabb feladatának tartjuk. A változások elindítása természetesen nem csupán 
a szakmai vezetés feladata, és eszközei is korlátozottak. Az első és legfontosabb 
lépések egyikének tartjuk például a szakszervezet választott testületeiben a nővé-
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rek arányos képviseletének megvalósulását és a jelenleg érvényesülő „orvos-centri-
kusság" enyhítését. Ily módon a szakmai vezetés mellett a társadalmi vezetés is 
bekapcsolódna abba a „párbeszédbe", amelynek célja a nővérigények jelenleginél 
jobb megismerése és kielégítése. A nővérek munkával szembeni differenciált igé-
nyeinek ismeretében a klinikai és kórházi vezetés sikeresebben oldhatná meg az 
ápolási követelmények és a nővérigények egyeztetését. Ennek következtében meg-
nőne a nővérek közvetlen részvételének színvonala a kórházi illetve klinikai szer-
vezetben. Ennek hatására nem csupán az orvos-nővér kapcsolat partner jellege 
fokozódna, hanem a nővéri pálya hivatásjellege is erősödne. E változások hatására 
minden bizonnyal mérséklődne a nővérhiányzás és a fluktuáció napjainkban is 
magas aránya, amely már önmagában is pozitívan befolyásolná a betegellátás és a 
kórházi ápolás színvonalát. 
J E G Y Z E T E K 
1
 Az egészségügyi miniszter (19/1975./EÜ. K. 12.) számú utasítása a gyógyító-megelőző intézmény-
rendszer szervezetének és működésének továbbfejlesztéséről. (Eü. M. Gyógyító-megelőző Ellátási 
Főosztály kiadványa. Budapest 1975.) 
2
 A progresszív betegellátás lényege: a betegeket ál lapotuk, ellátási igényeik szerint csoportosít-
ják és olyan ellátási szintre kerülnek, ahol gyógyulásukhoz a személyi és a tárgyi feltételek optimá-
lisak. (Jakab Т., Lencz L., Forgács 1. [szerk.]: Az intenzív betegellátás. Medicina 1975. 19. old.) 
Hazai viszonyaink között a progresszív betegellátás két szintje alakult k i : az intenzív és a normál 
(hagyományos) ellátás. Az intenzív ellátás szervezeti megjelenését illetően maga is kettős: a) önálló, 
többnyire interdiszciplináris intenzív betegellátó osztály ( IBO) , amely az alapbetegség kezelésén túl 
az intenzív ápolás, intenzív megfigyelés és intenzív kezelés eljárásainak egységes és egyidejű alkal-
mazásával az életveszélyben levő betegek részére biztosít e l lá tás t ; b) normál (hagyományos) osztályo-
kon létesített őrző egység, amely az átlagosnál súlyosabb, potenciálisan veszélyeztetett betegek ré-
szére alapbetegségük legmagasabb szintű ellátásán túl intenzív ápolást és intenzív megfigyelést bizto-
sít, de mivel vitális funkcióik nem borultak fel, intenzív kezelést nem igényelnek. (Aczél György: 
A progresszív betegellátás és fokozata i ; az intenzív betegellátás helye a progresszív betegellátási 
rendszerben. Lásd Varga P., Btage Zs., Giacinto M., Széli K. [szerk..]: Az intenzív betegellátás 
elmélete és gyakorlata. Medicina 1977. 19-24. old. és Varga Péter: Az intenzív betegellátás elvi-
szervezeti kérdései. Uo. 25-40. old.) 
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 Johan Béla: Az ápolónő és védőnő kérdésről. A. M. Kir . Orsz. Közegészségügyi Intézet Ki-
adása. Budapest 1929. 56. és 61. old. 
4
 Scholtz Kornél: A trianoni Magyarország egészségügye. III. Adatok az egészségügyi szolgálat 
fontosabb szerveiről és azok szolgáltatásáról. Népegészségügy, XXII. évf. 14. sz. 1941. 880. old. 
5
 Hahn Géza: A betegápolás története. Lásd dr. Schwarczman Pál: Ápolástan. I. köt . Medi-
cina 1968. 22. old. A harmincas években a nővérek többségének hihetetlenül rossz munka- és élet-
feltételeiről képet kapunk, ha belelapozunk a Betegápolásügy című lap szinte bármely számába. 
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 Ebben az időszakban a nővéri munkaerőigények kielégítésére ezreket kel let t gyorsított ütemben 
kiképezni. A beiskolázottak jelentős hányadának előképzettsége még a 8 ál talánost sem érte el. A 
képzőkbe rátermettség, megbízhatóság a lapján történt a felvétel , majd hat hé t próbaidő után dön-
tötték el az alkalmasságot. A képzési idő gyakran csak hat hónapot tett ki, m a j d a tanulókat kihe-
lyezték a kórházakba és munka mellett fejezhették be a tanulmányaikat. (Kiss Károlyné: Közel 20 
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esztendő a középfokú egészségügyi szakoktatás szolgálatában. ' Egészségügyi Munka. XX. évf. 6. sz. 
184-190. old.) 
7
 Kovácsics János: Az egészségügyi oktatás. Népegészségügy, LI. évf. 2. sz. 73-81. old. és 
Kovácsics ]., Lukáts ].: A szocialista egészségügyi oktatás 20 éve. Népegészségügy, XLVI. évf. 
4. sz. 99-105. old. 
8
 1963-ban a dolgozó ápolónők 13%-a, a rtg. asszisztensek 4 7 % - a , a laborasszisztensek 60%-a 
volt érettségizett. (Benson Róbert: Az egészségügyi dolgozók egyes munkaügyi adatai I. Egész-
ségügyi Gazdasági Szemle, 1964. 3. sz. 21. old.) 
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 Az ápolónők társadalmi származás szerinti összetételétől lényegesen eltérő képet és ellenkező 
tendenciát muta t a kórházi partnereké, az orvosoké. Lukács Jenő ada ta i szerint 1960-ban a kórház-
ban dolgozó orvosok 45 ,7%-a , az egyetemeken 42,1%-a jött fizikai dolgozó családból, 1968-ban 
pedig 35,8%-a, illetve 33,0%-a. (Lukács ].: Az orvosok strukturális viszonyainak néhány kérdése. 
Népegészségügy, LII. évf. 1. sz. 13. old.) Huszár Tibor és munkatársai által végzett orvosvizsgálat 
hasonló eredményeket hozott. Az egészségügyi igazgatásban és a körzetben 50% feletti az első 
generációs értelmiségi. Ezek mellett még két olyan intézmény van (a K Ö J Á L és a rendelőintézet), 
ahol az a lapfokon iskolázott családból indulók aránya magasabb, mint az értelmiségi származásúaké. 
A többi intézményt a diplomás családból indulók dominanciája jellemzi. Közöttük is legzártabb a 
felsőoktatás és a kórház, az itt dolgozók közel fele második vagy harmadik generációs értelmiségi. 
(Bánlaky P., Kérész Gy.-né, Solymosi Zs.: Orvosok, orvosi tevékenységek és munkaterületek. Meg-
jelenés alatt .) 
10
 Lásd ezzel kapcsolatban: Benson Róbert-Cserba László-Horváth Dávid: A munkaerővándor-
lás vizsgálata. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1968. 5. 2. 234-249. old., Benson R.-Tóth A.-né: 
Az 1968. évi munkaerővándorlás. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1969. 7. 2. 234-249. old., Kele-
men J.-Sárdi L: Az 1970. évi munkaerővándorlás. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1971. 9. 4- 5°6-
516. old. és Kelemen J.-Sárdi L: Az 1972. évi munkaerővándorlás. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 
11. 3. 290-303. old. 
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 ,,Az egészségügyi munkaerőhelyzet." Egészségügyi Gazdasági Szemle, 15. 3. 296-311. old. 
(Összeállította: Horváth D á v i d és Kelemen Jolán) 
12
 Mindehhez társul, hogy nem sokat sikerült változtatni a nővéri munkával szemben a múltból 
átörökített, a társadalom bizonyos rétegeiben még ma is élő előítéleteken, amelyek a nővéri munkát 
piszkos, szolgálati tevékenységnek tekintik. Ez az előítélet érezteti a hatását a munkahelyeken. (Le-
néző, lekezelő bánásmódot a vizsgálatunk adatai szerint a nővérek egyharmada észlel mind az orvo-
sok, mind az asszisztensek részéről.) 
13
 A K I O az I. sz. Sebészeti Klinika őrző egységéből fejlődött ki és az 1966-ban átadott új 400 
ágyas modern klinikai tömbben vált önálló osztállyá. Jelenleg két részleggel (sebészeti és belgyó-
gyászati) működik, sebész vezetés alatt. A K I O mellett jöttek létre a szakági intenzív egységek is, 
elsősorban a sebészeti jellegű klinikákon, a Gyermekklinikán és az Idegklinikán. Ez a helyzet tük-
rözi az országosat is, amennyiben nálunk a progresszív betegellátás bevezetése nem járt együtt a 
szakági szerveződés feloldásával. Az intenzív ellátást az interdiszciplináris IBO-ok és a szakági 
intenzív egységek képviselik, az ellátás normál szintjét pedig a hagyományos módon szervezett szak-
ági osztályok adják. Ezek többé-kevésbé megfelelnek az aktív kórház funkcióinak. Az utókezelő, 
rehabilitációs, elfekvő részlegek gyorsabb ütemű kialakítása azonban még előttünk álló feladat, 
a „normál" osztályok sok esetben ellátják az utókezelés feladatkörét , illetve gyakori az elfekvő 
funkciók átvállalása is. Ez alól nem kivételek az egyetemi klinikák sem, különösen a belgyógyászati 
jellegűek. 
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 1975-ös adat . A nővérek fizetését az időközben történt béremelés jelentősen javította. 
15
 Vizsgálatunk kapcsolódik az új technika társadalmi hatásait fel táró hazai kutatási programok-
hoz, azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyeket a gazdasági szervezetek területén az MTA Szociológiai 
Kutató Intézet Szervezetszociológiai Osztálya végez. 
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 Overall J. E. and Klett C. ].: Appl ied Multivariate Analysis. McGraw-Hill . N e w York 197}. 
17
 Kullback S., Kupperman H., Ku H. H.: „Test for Contingency Tables and Markov Chains." 
Technometrics. 4. 1962. 573-608. old. 
18
 Az ellátástechnológia értelmezésében Ch. Perrow általunk módosított koncepciójára támaszkod-
tunk. A technológiai változók operacionalizálásában felhasználtuk még A. Kovner munkáját . (Charles 
Perrow: „The New Bureaucracy and Comparat ive Organizational Analysis." University of Pittsburgh, 
mimeo, 1965., Charles Perrow: „A Framework for Comparative Analysis of Organizations." Ameri-
can Sociological Review. 32. 1967. 194-208. old. és Anthony Kovner: „The Nursing Unit : A 
Technological Perspective." Unpublished Ph. D . Dissertation. University of Pittsburgh, 1966.) 
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 Itt jegyezzük meg, hogy természetesen a gyermekgyógyászati ápolás maga is heterogén, jelentős 
különbségek vannak a gyermek, csecsemő és koraszülött osztályok között. Hogy ennek ellenére 
mégsem differenciáltunk, azt két megoldásból tettük. 1. Az egyik a gyakorlati helyzethez való iga-
zodás volt, amennyiben a vizsgálat területén, a Gyermekklinikán a nővérek évente más osztályokon 
dolgoztak, fgy tehát bár aktuálisan az ápolástechnológiában különböző volt a munkahelyzetük, de 
joggal tételeztük fel, hogy véleményalkotásukat, magatartásukat a rotáció következtében a bejárt 
munkahelyek együttesen alakít ják. 2. A másik meggondolás metodikai jellegű volt. Ugyanis, ha to-
vább differenciálunk akár a belső szakágak vagy a beteganyag életkora szerint, akkor a leíróstatisz-
tikai módszerrel teljességgel elemezhetetlen, kis elemszámú egységekkel kellett volna dolgoznunk. 
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 A kérdőívvel a nővéri munka következő összetevőit (jellemzőit) vizsgáltuk: a) a munka tartal-
ma, b) munkatársi kapcsolatok, с) a munkafeltételek, d) a felettes tevékenysége, e) a munkaigény-
bevétel és -körülmények. Mindegyik összetevőt több kérdéssel vizsgáltuk (lásd táblázatok). Az egyes 
kérdésekre kilenc fokozatú skálán lehetett választ adni. 
G. MÁRKUS GYÖRGY 
A szocialista gazdaságra vonatkozó 
néhány újabb „balos" nézet kritikája* 
A revizionizmus lényegét, jelentkezésének, terjedésének okait és társadalmi gyö-
kereit elemző írásában Lenin rámutat arra, hogy amikor a munkásmozgalomban 
a tudományos szocializmus uralkodó ideológiává vált, a proletariátus történelmi 
szerepét lényegében tagadó, a tőkés társadalom középrétegeinek létével és felemás 
helyzetével összefüggő „szocializmusok" a marxizmus általános talajára helyezked-
ve, ugyanakkor a marxizmus eltorzításával folytatják harcukat a marxizmus ellen. 
Korunkban a szocializmus eszméből realitássá vált, s mind a jobboldali, mind 
a „balos" revizionizmus - a „harmadikutasság" és a nyílt antikommunizmus, vala-
mint az opportunizmus és az anarchizmus pozíciói által határolt terepen manőverez-
ve - nemcsak a tudományos szocializmus elmélete, hanem a szocializmus realitása 
ellen is hadakozik. Mivel a termelőeszközök társadalmi tulajdonán alapuló terv-
szerűség és tervgazdálkodás a szocialista társadalmi formáció immanens vonása 
és megkülönböztető jegye, valamint a szocialista országoknak a nemzetközi erővi-
szonyokat pozitívan megváltoztató társadalmi-gazdasági vívmányai szervesen kö-
tődnek a szocialista tervezés és gazdaságirányítás elveihez és gyakorlatához, a szo-
cialista tervezés és gazdasági mechanizmus kérdései a nemzetközi ideológiai harc 
egyik fő területévé válnak. Ezt az a körülmény is meghatározza, hogy a mai kapi-
talizmus ellentmondásait egyre inkább elmélyítő társadalmasulási folyamat - s az 
ezek következményeként fellépő válságjelenségek - tőkés keretek között is kiéle-
zik a tervezés, a gazdasági intervencionizmus kérdését. 
Mind a nyíltan polgári elméleti irányzatok, mind a revizionista áramlatok ideo-
lógiai prioritásnak tekintik a szocialista tervezés és gazdaságirányítás diszkreditá-
lását, teoretikus alapjainak megkérdőjelezését. Mindezt azonban - a realitásoktól 
teljesen elrugaszkodó, szélsőséges irányzatok kivételével - a kapitalizmus letagad-
hatatlan válságjelenségeinek és a szocializmus erősödésének körülményei között 
egyre inkább csak az „elismerve tagadás" stratégiailag defenzív pozíciójából tehetik 
meg. 
A jobboldali revizionizmus a „piaci szocializmusnak", a szocialista tervezés piaci 
kategóriákban való feloldásának, az áru- és pénzviszonyok fetisizálásának hadál-
lásából törekszik a szocialista tervgazdálkodás tartalmi kiüresítésére. Ugyanakkor 
a „baloldali radikalizmus" meghatározó elméleti pozíciója ebben a vonatkozásban 
* A cikk annak a tanulmánynak az alapján készült, amelyet a szerző A KGST-országok népgaz-
dasági tervezése és irányítása tökéletesítésének kérdései című sokoldalú akadémiai együttműködés 
keretében, annak egyik munkabizottságában írt. 
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az értéktörvény, az áru- és pénzviszonyok, a piac szocializmusbeli létének, illetve 
létjogosultságának dogmatikus elutasítása, az eleve tőkés jellegűnek tekintett piaci 
kategóriáknak és az absztrakt módon felfogott, hiposztazált terv szerepének a köz-
vetítéseket el nem ismerő metafizikus szembeállítása. 
A KGST-ben tömörült szocialista országok gazdasági mechanizmusai ugyan az 
eltérő adottságoknak és feltételeknek megfelelően meghatározott sajátosságokkal 
rendelkeznek, az alapelveket illetően megegyeznek abban, hogy a tervezésnek biz-
tosítanak elsőbbséget, méghozzá olyan tervezésnek, amely figyelembe veszi és fel-
használja a gazdaság immanens törvényszerűségeit, így az objektívan érvényesülő 
értéktörvényt is. Ez derül ki L. I. Brezsnyevnek a N O S Z F ötvenedik évfordulóján 
elmondott beszéde alábbi megállapításából is: 
„A központi tervezésnek és a dolgozók kezdeményezésének összeegyeztetéséről, 
az áru-pénzviszonyok felhasználásáról, az önálló elszámolásról, a munkára való 
anyagi ösztönzésről, az egész társadalom érdekeinek minden egyes dolgozó ér-
dekeivel való összeegyeztetéséről szóló lenini tételek ma is a párt gazdaságpoliti-
kájának leafonto^a^b ráiéknzódási nontiai." 
I О I л I 
S ahogy a gazdasági mechanizmusunkban a tervszerűség és a tervezés által figye-
lembe vett piaci kategóriák dialektikus egysége érvényesül, úgy a szocialista ter-
vezés és gazdaságirányítás revizionista koncepciói ellen folytatott elméleti polémiá-
ban is kétfrontos harcot kell folytatnunk mind a „piaci szocializmust" eszményítő 
jobboldali, mind az áru- és pénzviszonyok létével kibékülni nem tudó „balos" 
nézetek ellen. 
* 
A „balosságra" a forradalmi elmélet és forradalmi tettek nélküli forradalmi 
frázisok jellemzők. Napjainkban a „balos" politikai erők és ideológiai csoporto-
sulások elsősorban azokra a „harmadik utas" kispolgári és középrétegekre, s külö-
nösképpen értelmiségi elemekre támaszkodnak, amelyek fenyegetve érzik magukat 
a modern állammonopolista kapitalizmusban lezajló társadalmasulási folyamatok-
tól, magukat - joggal - a tőkés kizsákmányolás és elnyomás, illetve az elidegenedés 
áldozatainak érzik, de antikapitalizmusuk következetlen, amennyiben visszariadnak 
a munkásosztály, valamint a munkásosztály élcsapata által vezetett forradalom 
eszméjének elméleti és gyakorlati elfogadásától. 
A „balos" csoportosulások a forradalom anarchisztikus, illetve kalandor jellegű 
koncepcióját a szocializmusba való átmenet irreális elképzeléseivel, a szocializmus 
utópista felfogásával kapcsolják össze. A reális szocializmus társadalmait azután 
önkényes utópiák alapján ítélik meg s az így „megalapozott" szocializmus-bírálatu-
kat - amely voltaképpen a szovjetellenes antikommunizmus sajátos megnyilvánu-
lása - ugyanolyan „forradalminak" tekintik, mint antikapitalizmusukat. 
Az utópizmus azonban nem véletlen, vagy szubjektív tévedések rendszere, hanem 
társadalmi viszonyok által meghatározott tudatforma - a társadalmilag erőtlen, 
cselekvőképtelen osztályok, rétegek helyzetével adekvát tudatforma. „Az utópiá-
kat - írja Lenin - azoknak az osztályoknak az érdekei szülték, amelyek a régi 
rend . . . ellen harcolnak, s amelyek nem lépnek fel önállóan ebben a harcban. Az 
utópia, az ábránd ennek a önállótlanságnak, ennek a gyengeségnek a szülötte."1 
A mai tőkésországok proletarizálódó középrétegei, kispolgári értelmisége, diák-
sága, marginális csoportjai aktív és progresszív politikai szerepre csak a forradalmi 
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munkásmozgalom oldalán, ahhoz csatlakozva, vagy annak szövetségeseként tehet-
nek szert. A szocialista társadalmak „balos" bírálatai, amelyeknek a burzsoá pro-
paganda, a polgári tömegtájékoztatási eszközök is megfelelő nyilvánosságot bizto-
sítanak, már csak igen heterogén társadalmi bázisukból következően sem alkotnak 
valamiféle konzisztens elméleti rendszert, még csupán egységes, következetes ideo-
lógiai irányzatot sem. Bár többnyire a marxizmus valamilyen jellegű eltorzításából 
indulnak ki, a polgári ideológia számos doktrínáját is magukba olvasztják. Nem 
meglepő tehát, ha a szocializmus polgári, jobboldali revizionista és „balos" bí-
rálói, így például Rostow és Marcuse, Gyilasz és a maoisták analóg érveléssel lép-
nek fel, s következtetéseikben is találkoznak. Elmosódik a határ - különösen az 
utóbbi években - a munkásmozgalomtól szervezetileg elhatárolódó „neomarxista" 
és a munkásmozgalom perifériáján tevékenykedő szakadár irányzatok szocializmus-
bírálata között is. A dolgok immanens logikájából következőnek tekinthetjük azt a 
tényt is, hogy a marxizmus-leninizmust, a létező szocializmust ultrabalos pozíciók-
ból támadó elemek nem egy esetben metamorfózison menve át - ezt a francia „új 
filozófusok" esete is illusztrálja - szélsőséges antimarxistákká, a jobboldal szolgála-
tába álló antikommunistákká válnak. Ugyanakkor kétségtelen tény az is, hogy a 
marxista-leninista teoretikusok érveinek, a tényleges társadalmi folyamatoknak, 
valamint a politikai tapasztalatoknak a hatására a „balos" irányzatok számos hí-
vének sikerült átküzdeni magát a szélsőbalról a valódi baloldalra. 
I 
A SZOCIALISTA T E R V E Z É S M I N T A „ T E C H N I K A I T E R R O R " E S Z K Ö Z E 
- A Z „ Ú J B A L O L D A L " ÁLLÁSPONTJA 
A szocializmus, és ezen belül a szocialista tervezés és gazdaságirányítás „balos" 
kritikája a hatvanas évektől tett szert növekvő jelentőségre. Ez eleinte főleg az 
ún. „újbaloldal" irányzatainak keretében történt, majd a 68-as tetőpontot követően 
a promaoista áramlatokhoz, illetve a maoizmus kompromittálódása után, a neotroc-
kizmus aktivizálódásához kapcsolódott. 
A hatvanas éveket a szocializmus országainak kimagasló társadalmi-gazdasági 
sikerei, valamint a nemzetközi erőviszonyokban bekövetkezett pozitív változások 
nyomán a hidegháborús korszak lezáródása, a kooperatív békés egymás mellett 
élés lehetőségének kialakulása jellemezték. Megnőtt a „harmadik" világ országai-
nak politikai súlya. A fejlett tőkésországokban ugyan a felszínen folytatódni 
látszott a gazdasági konjunktúra (jelentős mértékben a monopoltőkés állam fokozó-
dó intervencionizmusa nyomán), de egyre nyilvánvalóbbá váltak az értéktöbbletter-
melés, a profithajsza „társadalmi költségei". Ebben az időszakban a kapitalizmus 
általános válsága még nem annyira gazdasági krízisjelenségekben, mint inkább a 
polgári erkölcs, a hagyományos burzsoá értékrendszer, az ökológia, a polgári kul-
túra és a profitnak alávetett életmód válságában fejeződik ki. Ezt a szituációt tük-
rözte a tőkésoszágok bizonyos értelmiségi köreiben az „újbaloldal" politikai-ideo-
lógiai mozgalma. 
Az újbalos ideológusok többségükben, saját közgazdasági elmélet híján, az „ipari 
társadalom" teóriájának technicista társadalom- és gazdaságelméletét adaptálták, a 
kapitalizmust olyan „egydimenziós" társadalomnak tekintve, amelyben az alapvető 
társadalmi antagonizmusok - a burzsoázia és a proletariátus szembenállása - fel-
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oldódnak a technikai racionalitás uralmában, a teljesítményelvnek alávetett ,dep-
resszív szükségletek" általános elfogadásában. 
Az „újbaloldal" képviselői az „ipari társadalom" elméletének egyik fő doktríná-
ját, a kapitalizmus és szocializmus közeledését, a konvergencia koncepcióját is ma-
gukévá tették. Az alapvető szemléleti különbség azonban abban mutatkozott, hogy 
míg „a társadalmi ellentétek technikai problémákká válásából" a polgári ideoló-
gusok a fennálló társadalmi viszonyok örökérvényűségére következtettek, addig az 
„újbalosok" a totális lázadás imperatívuszához jutottak el. Ez a „Nagy Megtaga-
dás" azonban - anarchisztikus elképzelésük szerint - nem a munkásosztály forra-
dalmára, hanem a társadalom perifériájára szorult rétegek, valamint az értelmiség 
és a diákság lázadására épül s lényegében kulturális-tudati forradalom, elsősorban 
a szükségletek és az életforma „forradalma". 
Ahhoz, hogy a szocialista tervezés és gazdaságirányítás „újbalos" krit ikáját meg-
felelő kontextusba helyezzük, vázolnunk kell ezen irányzat kapitalizmus-kritikájá-
nak és forradalom-koncepciójának leglényegesebb vonásait. 
Az elnyomás a mai kapitalizmusban a technológiai értékekhez, a teljesítményelv-
hez kötődő represszív szükségleteken, ösztönökön alapul - vallják szinte egyönte-
tűen az újbaloldal egyébként sokszor eltérő nézeteket valló teoretikusai Marcuse-tól 
André Görzig. „Legbelsőbb énjében, ösztönstruktúrájában termeli újra az egyén 
az uralom fenntartását szolgáló értékeket és magatartási módokat, míg az uralom 
egyre kevésbé megszemélyesítetten, egyre objektívebben és általánosítottabban je-
lentkezik."2 Abból az elképzelésből tehát, hogy egyre kevésbé osztály kerül szembe 
az osztállyal, hanem az egyén társadalmiságát és biológiai lényét is magához ido-
mító „teljesítményelv" az egyén életösztönével, elnyomott érzékiségével, logikusan 
adódik, hogy a forradalom, a felszabadulás igazi terrénuma az egyén ösztönstruk-
túrája és szükségletrendszere, s hogy nem a forradalomnak és az új társadalomnak 
kell megteremtenie, kinevelnie az új embert, hanem először az új embertípusnak 
kell létrejönnie, az egyénnek kell megvívnia a maga életmód-forradalmát. A sza-
badság örömének és szükségleteinek - hirdeti Marcuse - meg kell előzniök a for-
radalmat. Ugyanez a gondolatmenet az alapja a szocialista társadalmak „újbalos" 
bírálatának, amely szerint a magántulajdon, a tőkés kizsákmányolás felszámolása, az 
intézmények forradalmi átalakítása, a szocialista tervgazdálkodás bevezetése mit 
sem számít, amíg az emberek meg nem szabadultak régi életformájuktól, öröklött 
szükségleteiktől. Az új baloldal tehát az egyének életforma-forradalmától teszi füg-
gővé a szocializmus felépítésének lehetőségét, s ennek az utópisztikusán definiált 
szocializmusnak a jegyében bírálja mind a tudományos szocializmus talaján álló 
nemzetközi munkásmozgalmat, mind a szocializmus létező valóságát, a szocialista 
tervezést, gazdaságpolitikát, gazdaságirányítást. 
Egyoldalú és hamis bírálatukra is érvényes, amit Lenin 1919-ben írt : „A régi 
utópista szocialisták úgy képzelték, hogy a szocializmust fel lehet építeni más embe-
rekkel, hogy előbb derék, minden tekintetben kifogástalan, nagyon jól képzett em-
bereket nevelnek és ezekből fogják felépíteni a szocializmust. Mi mindig nevettünk 
ezen, és azt mondtuk, hogy ez bábjáték, ez finnyás kisasszonyok pepecselése a szo-
cializmussal, nem pedig komoly politika. Mi a szocializmust abból az emberanyag-
ból akarjuk felépíteni, amelyet a kapitalizmus nevelt, melyet a kapitalizmus meg-
rontott, elzüllesztett, de amelyet meg is edzett a harcra. . . . S ha önök nem építik 
fel a kommunista társadalmat ebből az anyagból, akkor üres szájhősök, fecsegők."3 
Az életforma-forradalom utópista és anarchista koncepciójából következik, hogy 
elutasítják a termelőerők fejlesztésére s az egyéni, társadalmi szükségletek kielégíté-
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sére irányuló tervgazdálkodási rendszert. H. Marcuse, az „újbaloldal" legtipiku-
sabb és legreprezentatívabb teoretikusa, a szovjet és a kelet-európai szocialista or-
szágokban megvalósuló tervezési koncepció ellen az alábbi vádpontokat hozza fel: 
1. Mint ahogy a Szovjetunióban és - Kína kivételével - a többi szocialista 
országban a párt és az állam felváltja a proletariátust mint szubjektumot, s azt 
objektummá teszi, így a szocialista tervezésben a „népesség feje fölött történő cent-
ralizáltság és ellenőrzés" jut kifejezésre. „A szükségletek kielégítésére irányuló 
centralizált tervezés . . . az egyének igazgatásának (és az egyének ellen irányuló 
igazgatásnak) a fenntartását szolgálja."4 Marcuse ugyanakkor - a modern termelő-
erők természetétől elvonatkoztatva, s mintegy a prekapitalista formációk termelési 
módjait idealizálva - a szocialista gazdaságtól azt várja el, hogy az egyes termelő 
közvetlenül irányítsa a termelést. 
2. Marcuse szerint a szovjet társadalomban - és értelemszerűen a többi európai 
szocialista országban - a terrornak két faj tája létezik: a politikai és a „technikai" 
terror; a tendencia az utóbbi általánossá válása. A szocialista tervezés a „technikai 
terror" manifesztálódása, a szocialista társadalmakban külön osztályként létező 
„bürokráciához" tartozó csoportok különérdekeinek integrálása (bár Marcuse azért 
kénytelen elismerni, hogy - ha „hiposztazált" formában is, de „a szovjet bürok-
rácia . . . a társadalmi érdeket képviseli"5 amennyiben a termelőerők gyorsított 
fejlesztését tűzi ki célul). 
3. Bár - mint láttuk - Marcuse elismerte a termelőerők gyorsított fejlesztését, 
mint társadalmi érdeket, ezzel a kijelentésével ellentmondásba került, amikor azt 
bírálja, hogy a szocialista országokban a „szocializálással" szemben az iparosítás-
nak van prioritása (mintha elképzelhető lenne a fejlett szocializmus építése a tudo-
mányos-technikai haladásra való koncentrálás nélkül). 
A békés egymás mellett élés szituációja Marcuse szerint azt eredményezi, hogy 
a szocialista világrendszer gazdaságát nem a szocializmus belső logikája és érték-
rendszere szerint építi, nem alakulnak ki saját mozgástörvényei, „hanem a fejlődés 
majdnem minden fordulatánál egy megfelelő nyugati fejlődésre reagál"6. Ebben a 
kontextusban mondja ki Marcuse legfőbb vádját a szocialista tervezés ellen, ez 
pedig a tervezés, a gazdaságpolitika célját illeti. Azt a tényt, hogy a szocialista 
társadalmak, a szocializmus gazdasági alaptörvényéből adódóan, a munka terme-
lékenységének fokozására, a gazdasági hatékonyság növelésére, a termelés racionali-
zálására törekednek, Marcuse - és még számos „újbalos" ideológus - úgy érté-
keli, hogy ez elmossa a tőkés rend és a szocialista társadalom közötti minőségi 
különbséget, „végzetes folytonosságot" teremt múlt és jövő között, amennyiben a 
teljesítményelv és a technikai racionalitás uralmának, a „represszív munkamorál-
nak" és a robotmunkának a fenntartását jelenti: „Ez a társadalom nem a kapitaliz-
mus tagadása, hanem egy döntő aspektusban a kapitalizmus funkciójában osztozik, 
nevezetesen a termelőerők ipari fejlesztésében . . ." Ezért a szocialista tervezés 
Marcuse szemében a „produktív elnyomás" eszköze. Ha valaki - Freudot igen 
sajátosan értelmezve - úgy véli, mint az „újbaloldal" képviseletében Marcuse is, 
hogy „a felszabadulás csak akkor azonos a szocializmusba való átmenettel, ha a 
szocializmust utópista értelmezésben definiáljuk, azaz a munka megszüntetéseként, 
a létért folyó harc befejezéseként", akkor nincs mit csodálkozni azon, hogy a létező 
szocializmus tervezési céljaihoz és gazdaságirányítási módszereihez alapvetően ne-
gatívan viszonyul. Ebből a hozzáállásból érthető, hogy a szocialista tervezés és a 
gazdasági mechanizmus korszerűsítését és reformjait csak mint egy elnyomó rend-
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szer „liberalizálódását", mint „egy bürokratikus jóléti állam" felé tett lépést ítéli 
meg. 
A reformokkal elégedetlen Marcuse implicite a proletárdiktatúra rendszeré-
nek megdöntésére szólít fel: „ . . . M é g mindig hátra van a mennyiségi válto-
zásnak a minőségibe való átcsapása, vagyis az államnak, a pártnak, a tervnek stb. 
mint önálló, az egyénekre rákényszerített hatalmaknak az eltűnése."7 Az a „szo-
cialista forradalom" a szocialista társadalomban, amely a szocialista jellegű állam-
hatalom, a pártirányítás elleni támadás - akármi is legyen szubjektíve Marcuse 
elképzelése - , gyakorlatilag a szocialista társadalom megdöntéséhez, ellenforrada-
lom kísérletéhez vezetne. Lenin egyértelműen rámutatott arra, hogy az ellenfor-
radalom felé a „baloldal" akciója is megnyithatja az utat. A kronstadti felkelés 
egy általános érvényű tanulságát így fogalmazta meg: „Miljukovnak teljesen iga-
za van abban, hogy »csak csússzék ki a hatalom a bolsevikok kezéből, egészen 
mindegy, hogy kissé jobbra vagy kissé balra fog-e eltolódni, a többi majd magától 
adódik«. Ez olyan osztályigazság, amelyet a világ forradalmainak története, a kö-
zépkor óta az újkor sok évszázados története igazol."8 
A szocialista országok, s ezen belül a szocialista tervezés és gazdaságirányítás 
ellen irányuló rágalmazó támadásainak élét Marcuse azzal véli „enyhíteni", hogy 
kijelenti: „Eszkatológiai értelemben (!) a szovjet társadalom egy minőségileg más 
társadalmat tartalmaz." Ehhez azonban a tervezésnek és a gazdaságirányításnak 
egy olyan „optimális állapot" elérésére kell irányulnia, amelyben „a munkanélkü-
liség (a hagyományos értelemben) és nem annyira a teljes foglalkoztatottság jele-
nik meg a társadalmi gazdagság és a szabadság mércéjeként". Marcuse érvelése 
szerint „éppenséggel az elmaradottság, amelyből a szovjet társadalom felépítése 
kiindult, tehet lehetővé egy ilyen változást". Ez az elmaradottság lázadást képvisel 
„a munka tervezett örökössé tétele, sőt szaporítása ellen". Marcuse munkaellenes-
sége paradox módon egy technokrata vízióba torkollik; ha - a történelmi elmara-
dottság mint kiindulópont bázisán - találkozik a Kelet (az „Orient") és az iparo-
sodott Nyugat, akkor pozitív értékként megmaradhatna „a munka és a szorgalom 
glorifikálását tagadó . . . pretechnikai racionalitás", amennyiben „maga is techni-
kaivá válna".0 
A szocialista tervezés és gazdaságirányítás marcuse-iánus kritikájának alapja az 
emberi múlttal való teljes szakítás, egy olyan, dialektikán túli társadalomvízió, 
amelyben a munka megszűnik, amennyiben „erotizálódik", az ösztönök szabad ki-
fejtésévé alakul át, és amelyben a létért folytatott küzdelem is megszűnik, ameny-
nyiben „pacifikálódik", amelyben a haladás „megállapodottsággá" és nyugalommá, 
a cselekvés szemlélődéssé, kontemplációvá alakul át, s az ember többé nem ala-
kítja át a természetet, hanem idomul hozzá. 
Hogy mennyire marxista a magát annak valló Marcuse, azt kellő mértékben 
felfedik Marx szavai, aki - a Grundrisse-ben - így írja le az egyedül a szocialista 
formációban megvalósítható igazi emberi gazdagságot: „Valójában azonban, ha 
a korlátolt polgári formát lehántjuk, mi egyéb a gazdagság, mint az egyének szük-
ségleteinek, képességeinek, élvezeteinek, termelőerőinek stb. az egyetemes cseré-
ben létrehozott egyetemessége? mint a természeti erők - mind az ún. természetnek, 
mind az ember saját természetének az erői - feletti emberi uralom teljes kifejlődé-
se? mint az ember teremtő hajlamainak abszolút kimunkálása - aminek nincs más 
előfeltétele, mint a megelőző történelmi fejlődés - , amely a fejlődésnek ezt a tota-
litását, azaz minden emberi erőnek mint olyannak előre adott mércével fel nem 
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mérhető fejlődését öncéllá teszi? mint amikor az ember nem egy meghatározottsá-
gában termeli magát újra, hanem a totalitását termeli? nem arra törekszik, hogy 
olyan valami maradjon, ami lett, hanem a levés abszolút mozgásában van?"1 0 
A civilizációs elmaradottságot mint a szocialista gazdaság kiépítése során hasz-
nosítható előnyt magasztaló Marcuse elméleti inspirátora a Leninnel polemizáló 
Mao, aki ugyancsak a gazdasági elmaradottság társadalmi-politikai előnyeit ecse-
teli. 
Mao Ce-tung a szovjet politikai gazdaságtan tankönyvhöz i960 körül írt szél-
jegyzeteiben így fogalmaz: „Lenin mondotta: »Minél elmaradottabb. . . . az ország 
. . . . annál nehezebb számára az áttérés . . . a szocialista viszonyokra«. Mai szem-
mel nézve ez a megállapítás nem állja meg a helyét. Valójában minél elmaradot-
tabb egy ország gazdasága, annál könnyebb, s nem pedig nehezebb a kapitalizmus-
ról a szocializmusra való áttérés. Minél szegényebbek az emberek, annál inkább 
akarják a forradalmat." 
II 
A SZOCIALIZMUS K Ö Z G A Z D A S Á G I K A T E G Ó R I Á I M I N T A T Ő K É S 
V I S Z O N Y O K H O R D O Z Ó I - A P R O M A O I S T A U L T R A R A D I K Á L I S O K 
K O N C E P C I Ó J A 
A maoizmus mint elmélet olyan politikai ideológiának tekinthető, amelynek 
funkciója, hogy a kínai fejlődés sajátosságait, specifikusságát az általánosság rang-
jára emelve, azt mint a szocializmusba vezető út egyetlen autentikus alternatíváját 
ábrázolja; alátámassza a kínai vezetés nacionalista nagyhatalmi-hegemón és szov-
jetellenes politikáját; igazolja a kínai gazdasági és társadalmi életben jelentős súly-
lyal jelentkező paraszti egalitariánus törekvéseket. E funkcióját a maoizmus úgy 
teljesíti, hogy az „autentikusan szocialistának" feltüntetett kínai valóság ellenpólu-
saként a Szovjetunió és a köréje tömörült szocialista országok társadalmát kapita-
lista jellegűnek; a fejlett szocializmus megvalósulását mint a kapitalizmus terme-
lési és osztályviszonyainak restaurációját tünteti fel. 
Sajátosan paradox jelenség, hogy míg Kínában a maoizmus szocializmuskoncep-
ciója és ettől elválaszthatatlan szocializmuskritikája leginkább csak a demagóg po-
litikai frázisok és az aktuálpolitika kacskaringóinak alávetett propaganda, valamint 
a pragmatizmus szintjén jelent meg, a maoizmus téziseinek elméletileg valameny-
nyire is komolyan vehető - bár a demagógiától és frázisoktól természetesen egyál-
talán nem mentes - alátámasztása a fejlett tőkésországok promaoista „ultraradiká-
lisainak" részéről történt meg. E furcsa jelenségre - amely főleg a hatvanas évek 
végétől a hetvenes évek közepéig volt megfigyelhető - egyebek között éppen a kí-
nai viszonyok (az elméleti önkifejezést is gátló) elmaradottsága adhat választ, va-
lamint a kínai politika hosszú időn át gyakorolt értelmiségellenessége, ami a saját 
ideológia intellektuális szinten történő „termelését" is akadályozta. Az igen hete-
rogén áramlatot alkotó nyugati promaoisták közül a viszonylag legnagyobb elméleti 
potenciállal a francia tervezési szakember, Charles Bettelheim és az ún. Bettelheim-
iskola, a Bettelheimhez sok vonatkozásban kapcsolódó Sweezy, valamint Olaszor-
szágban a Manifesto-csoport rendelkezik.11 
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Antiökonomizmus 
Kína - nagymértékben politikai vezetésének hibás, az objektív adottságokkal 
nem számoló és a marxizmus-leninizmust eltorzító irányvonala miatt - a lehetősé-
gekhez képest sem tudta leküzdeni a múltjából, az ázsiai termelési mód hosszan 
tartó uralmából, és a félgyarmati helyzetéből származó gazdasági-civilizációs elma-
radottságot. Ahhoz, hogy el lehessen végezni azt az elméleti bűvészmutatványt, 
amely a lényegében a ma is elmaradott Kínát „élenjáró", tehát a „harmadik világ" 
országainak példát adó és ily módon vezető országává varázsolja, ahhoz elsősorban 
a dialektikus és történelmi materializmusnak azon alapjait kellett revideálni, ame-
lyek az alap és felépítmény viszonyára, a termelőerőknek a történeti fejlődést alap-
vetően befolyásoló szerepére vonatkoznak. 
A promaoisták ezt az elméleti „újí tásukat" polemikus formában fejtik ki : a kínai 
politika szubjektivizmusa és voluntarizmusa mint igazán forradalmi marxizmus, 
ezzel szemben a Szovjetunió és a többi KGST-ország azon politikája, amely a fej-
lett szocializmus megvalósulásának döntő feltételévé az anyagi-műszaki bázis meg-
teremtését, a termelőerők fejlesztését, a tudományos-technikai haladás kibontakoz-
tatását teszi, mint „ökonomista revizionizmus" jelenik meg. 
Bettelheim tézise: „a termelési viszonyok meghatározó szerepe a termelőerők fe-
lett", metafizikusán szembeállítja a gazdasági szférát a termelési viszonyokkal, s 
érveléséből az tűnik ki, hogy a gazdaságnak még a viszonylagos autonómiáját is ta-
gadja. A szocialista országok megrágalmazásának olyan „elméleti" alapot ad, mint-
ha a termelőerők fejlesztésére koncentráló fejlesztési politika összeegyeztethetetlen 
lenne az osztályharc politikájával. Ez világosan kiderül az alábbiakból: „Az egyik 
veszély, amelyet ennek az alap és felépítmény közti függőséget illetve autonómiát 
termelő »modellnek« az áltudományos alkalmazása magában hord, az, hogy ez olyan 
»alap« létezését sugallja, amelyet »saját mozgása« hat át, s ez a mozgás az »alapon 
kívül«, a tőle függetlenül létező felépítmény »ellenállásába« ütközik. Ily módon ez 
a modell valamilyen »gazdasági szférát« különít el, amelyet egyszersmind privilegi-
zál is. . . Ezért ebből a modellből kiindulva könnyen lehet arra következtetni, hogy 
a termelőerők fejlődése »biztosítja« a termelési viszonyok megváltoztatását, tehát 
el lehet felejteni az osztályharcot."12 
A Bettelheim nézetét propagáló Sweezy büszkén hirdeti, hogy az „ökonomiz-
mus"-nak, vagyis a gazdaság megkülönböztetetten döntő szerepét elfogadó nézet-
nek az elutasítása a kínai viszonyok apológiájára, s természetesen a Szovjetunió le-
járatására, diszkreditálására szolgál. Ugyanakkor kénytelen elismerni, hogy az ál-
tala „ökonomizmusnak" minősített állásponttal szemben Lenin „sem volt teljesen 
immúnis": 
„A kínai forradalom tapasztalata az, amely megmutatta, hogy a termelőerők 
alacsony fejlettségi szintje nem leküzdhetetlen akadály a társadalmi viszonyok szo-
cialista átalakításában, s hogy nem szükségszerű velejárója az »elsődleges felhal-
mozás« folyamata s az egyenlőtlenségek súlyosbodása, hogy önmagára mér csapást 
az az ország, amely megpróbálja először kiépíteni a szocializmus anyagi alapjait, 
későbbre halasztva megfelelő társadalmi viszonyok kifejlesztésének feladatát, s hogy 
. . . . a felépítmény szocialista átalakítása az, amely ténylegesen meghatározza a gaz-
dasági fejlődés szocialista jellegét."13 
A maoista radikálisok uralma alatt a kínai viszonyok az elmaradottság és a nyo-
mor folytatódásáról, az egyéni gondolkodás és egyáltalán az egyéni autonómia mi-
nimális megnyilvánulásainak is a kíméletlen lelki és fizikai terrorral történő elfoj-
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tásáról, a tömeges elnyomás és a káosz sajátos keveredéséről tanúskodtak. Kína 
példája azt mutatja, hogy a nemzetközi forradalmi munkásmozgalommal való szem-
benállás, a szocializmussal mint világtörténelmi folyamattal való azonosulás eluta-
sítása és a termelőerők vonatkozásában kialakult elmaradottság határozott felszá-
molásának elmulasztása - ahogyan Marx és Engels a Német ideolögiä-Ъап jelezték 
- ,,csak a nélkülözést tennék általánossá", s így „ismét előállna az egész régi sze-
mét".14 
A szocialista országok éppen a szocializmus társadalmi viszonyainak teljesebb 
kibontakoztatása érdekében törekednek arra, hogy gazdasági téren felzárkózzanak 
a legfejlettebb tőkésországokhoz, majd túlszárnyalják őket. A nyugati promaoisták 
szemében ez - „ökonomizmus". (Megjegyezzük, hogy a „radikálisok" eltávolításá-
val uralomra került kínai vezetők - persze nacionalista-hegemonista törekvésektől 
vezettetve - a korábbi dogmákkal szakítva ma már a kínai gazdaság modernizálá-
sát tűzték ki célul, s ezáltal akarva-akaratlanul ellentmondásba kerülnek az „auten-
tikus" maoizmus számos dogmájával.) 
„Bár Bettelheim nem mondja, úgy tűnik, ez pontosan ugyanaz, amit a kínaiak 
értenek a »gazdaság uralkodóvá tételén«, szemben saját politikájukkal, amely »a 
politika uralkodóvá tétele«, amin azt értik, hogy az emberi lények egymáshoz való 
viszonya átalakításának biztosítanak elsőbbséget. Ez viszont magában hordozza 
annak felismerését, hogy az antagonisztikus osztályok ténylegesen vagy potenciáli-
san léteznek a proletárdiktatúra alatt, s hogy az osztályharc politikájának fenn kell 
maradnia és azt végig kell vinni" - szögezi le Sweezy.15 
A maoistáknak „a politika uralkodóvá tételére" vonatkozó - a termelőerők, ter-
melési viszonyok és a felépítmény marxista dialektikáját fejtetőre állító - dogmá-
jának semmi köze a „politika gazdaság feletti primátusát" valló lenini koncepció-
hoz, hisz Lenin - egész elméleti munkássága és gyakorlati tevékenysége erről tanús-
kodik - a gazdaság meghatározó objektív törvényszerűségeinek felismerésére ala-
pozta azt a koncepcióját, hogy a gazdaság fejlesztését, irányítását, tervezését a pro-
letariátus és a vele szövetséges osztályok érdekeit kifejező politika szolgálatába kell 
állítani. Ha a politika „parancsnokol" a gazdaság felett, negligálva annak specifi-
kumát és objektív törvényeit, ez hosszabb távon - mind gazdaságilag, mind poli-
tikailag - katasztrofális fejleményekhez vezet. 
Ez a kétségtelenül szubjektivista, voluntarista „antiökonomizmus" a termelőerők 
fejlesztésének döntő fontosságát elismerő nézeteket „ellenforradalminak" tekinti. 
Sweezy így foglalja össze Bettelheim idevágó fejtegetéseinek lényegét: „Az «ökono-
mizmus» hívei forradalmároknak adják ki magukat, . . . . míg valójában az ellen-
forradalom munkáját végzik. Bettelheim azt a feladatot tűzte ki maga elé . . . hogy 
megmagyarázza: miként és miért győzedelmeskedett az ökonomizmus a marxizmus 
felett a Szovjetunióban s vezetett a szocialista útról való letérésre, végül pedig egy 
újfaj ta burzsoá társadalom teljes restaurálására."16 Vagyis szerinte az iparosítás, 
a gazdaságfejlesztés, a tudományos-technikai haladás, a hatékonyságnövelés politi-
kája törvényszerűen a kapitalizmus restaurálására vezet. 
Ezzel szemben fejtegetéseikből egyértelműen kiderül az, hogy a „politika uralko-
dóvá tétele", amennyiben a maoista politikáról van szó, a lakosság többségének, 
sőt magának a proletariátusnak a tényleges, elemi érdekei ellen irányul. Hiszen 
az „ökonomizmust" abban marasztalják el, hogy az a lakosság reális szükségletei-
nek kielégítését tűzi ki célul. Az „ökonomizmus" - olvashatjuk Sweezynél „objek-
tíve támogatja a lakosság egy bizonyos részének vagy részeinek rövid, illetve kö-
zéptávú kilátásait".17 
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A marxizmus-leninizmus sosem tagadta a különböző távú érdekek közötti ellent-
mondásokat a szocializmusban, s azt sem, hogy a fejlett szocializmusban is létezhet-
nek átmeneti és viszonylagos ellentétek a társadalom különböző osztályainak, cso-
portjainak, rétegeinek érdekei között. A fejlett szocializmus termelőerői és társa-
dalmi viszonyai azonban lehetővé teszik egyrészt azt, hogy az össztársadalmi és a 
népgazdasági érdekek úgy érvényesüljenek, hogy azokkal egyidejűleg az objektíve 
létező partikuláris érdekek is - a társadalmi érdekek prioritása mellett és a szocia-
lista demokrácia keretei között - manifesztálódhassanak, s az általános érdek vég-
eredményben ne az egyes és különös érdekek ellenére, hanem lehetőleg éppen azok 
érvényre juttatása révén váljon meghatározóvá és realizálódjon. A létező szocializ-
mus társadalmainak történelmi tapasztalata bebizonyította, hogy - az átmeneti 
kényszerhelyzetek kivételével - a proletariátus hosszú távú érdekeit a lakosság, 
a társadalom osztályai, rétegei és csoportjai aktuális szükségleteinek minél teljesebb 
kielégítése révén, és nem azok elnyomásával lehet és kell érvényre juttatni. A pro-
maoisták ezzel szemben a munkásosztály hosszú távú érdekeit metafizikusán elvá-
lasztják a munkásosztály rövid és középtávú érdekeitől, s az így hiposztazált, 
absztrakt „proletárérdek" nevében - bármennyire is hivatkoznak a termelők köz-
vetlen uralmára - egy szűk csoport diktatúráját legitimizálják az osztályharc szük-
ségszerű éleződése sztálini dogmájának aktualizálásával. 
Mindez nyilvánvalóvá válik Sweezy érveléséből: „A marxizmus - írja Sweezy 
(ez alatt természetesen a maoizmust és a maoista uralkodó csoportot érti és érzékel-
teti azt, hogy az „antiökonomista" voluntarizmus sajátos terrorral fonódik össze) 
- felismeri az egész lakosság hosszú távú érdekeit és vezérfonalul szolgál megvaló-
sításukhoz. Ezek a hosszú távú érdekek nem esnek egybe bármely meglevő osztály 
vagy réteg rövid- vagy középtávú érdekeivel, még a proletariátuséval sem, mivel 
lényegük éppen az összes többi osztályoknak és társadalmi csoportoknak a felszá-
molása, amelyek érdekkonfliktusokat hoznak létre."18 
Az átmeneti társadalom viszonyairól 
A szocializmus egész időszakát a nyugati promaoisták szerint - s ebben a vonat-
kozásban a különben az általuk is bírált Sztálinhoz nyúlnak vissza - „a szenvedé-
lyes és egyben vak osztályharc" jellemzi. 
Bettelheim szerint a szocializmus a meg nem felelés viszonyainak meghatározott 
formája. Szerinte a szocializmusra az jellemző, hogy „egyeseket a korábban uralko-
dó gazdasági, ideológiai és politikai viszonyok közül szétzúztak". (Kiemelés az ere-
detiben.)19 
A hatvanas évek derekán ugyan még elismeri Bettelheim a termelőerők adott fej-
lettségi szintjének meghatározó jellegét, ám ugyanakkor abból a helyesen felismert 
- korántsem új - összefüggésből, hogy a szocializmusbeli áru- és pénzviszonyok 
alapja a termelők objektíve adott elkülönültsége, az, hogy „a különböző termelési 
folyamatokat csak elkülönülten különböző termelési egységekben lehet elvégezni", 
arra a következtetésre jut, hogy az áru- és pénzviszonyok: tőkés társadalmi viszo-
nyok. „Azoknak a viszonyoknak egy része, amelyek az árukategóriák, az áruformák, 
és a pénzbeni számítás (monetáris kalkulus) létezésében manifesztálódnak - tőkés 
társadalmi viszonyok" - írja - , s bár e definíciójában még viszonylag óvatosan fo-
galmaz, de fejtegetéseiből mindenütt kiderül, hogy az áru- és pénzviszonyokat en 
bloc a kapitalizmus viszonyaival azonosítja.29 
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A nyugat-európai promaoistákra általában jellemző, hogy állandó harcot téte-
leznek fel az árutermelés törvényei és a tervgazdálkodás között, s a KGST-orszá-
gok gazdaságirányítását azért bírálják, mivel szerintük ott a terv kizárólag az ér-
téktörvény megvalósítójaként, az árutermelés öntörvényeinek szentesítéseként funk-
cionál. 
Szerintük a létező szocializmusban a régi termelési viszonyok csak módosultak, 
de nem alakultak át radikálisan. Ezt az áru- és pénzviszonyok fennmaradásán túl 
arra próbálják visszavezetni, hogy az állami tulajdon csak jogi forma, s még nem 
jelenti - Bettelheim terminológiájában - ,,a társadalmi tulajdon közgazdasági bir-
toklását". Az állami tulajdon szerinte antagonisztikus viszony kifejeződése: „Az ál-
lami tulajdon leple alatt a Szovjetunióban ma más tőkésországokéval azonos kizsák-
mányolási viszonyok léteznek, csupán e viszonyok létezési formájának van külön-
leges jellege."21 (14. old.) 
A munkások eszerint továbbra is munkaerejüket áruba bocsátó kizsákmányolt 
bérmunkások, a termelőeszközök viszont az „állami burzsoázia által irányított kol-
lektív tőke gyanánt működnek. Ez a burzsoázia alkotja (mint minden tőkésosztály) 
a »tőke funkcionáriusainak« t e s t ü l e t é t . . . A hatalmon levő párt gyakorlatilag 
a »tőke funkcionáriusainak« párt ja" - olvashatjuk Bettelheim rágalmait az Osztály-
harcok a Szovjetunióban című könyvében.22 
A promaoisták a szocialista országok berendezkedését többnyire államkapitaliz-
musként jelölik meg, s ezzel vélik tagadni a szocialista jellegét. Kétségtelen tény, 
hogy a fejlett szocializmusban léteznek áru- és pénzviszonyok s a gazdaság irányí-
tásában az államnak központi, meghatározó szerepe van. A szocializmusbeli áruvi-
szonyok s a szocialista állam gazdaságirányító szerepe azonban éppen a társadalmi 
viszonyok és a politikai felépítmény sajátos jellege révén specifikus minőséggel, tar-
talommal bírnak. 
A „tőkés viszonyok újratermelődése" a vállalatban 
A promaoisták „a kapitalizmus restaurációja" képtelen állításának alátámasztá-
saként értelmezik a szocialista vállalatok funkcióját, struktúráját. Ahogyan - telje-
sen tudománytalanul - az áru- és pénzviszonyok létét a tőkés társadalmi viszonyok-
kal azonosítják, úgy egyszerűen magát a vállalatot ab ovo tőkés kategóriának te-
kintik. Bettelheim abból a tényből, hogy az egyes munkások a termelőeszközökkel 
nem közvetlenül rendelkeznek, amit ő egyoldalúan a munkásnak a termelőeszkö-
zöktől való elválasztásaként interpretál, valamint abból, hogy a vállalatok egymás-
tól elkülönülnek, ezt a konklúziót vonja le: „A vállalat (a szó pontos értelmében) 
kapitalista apparátus, egyike azoknak a helyeknek, ahol a tőkés viszonyok artiku-
lálódnak és amelynek keretein belül e viszonyok újratermelődnek."23 A vállalatok 
nyereségérdekeltségén túl a vállalat úgymond azért kapitalista jellegű (és így „a 
szovjet revizionizmus" táptalaja), mivel az hierarchikus munkamegosztás szerint 
szerveződik és abban „az igazgató abszolút tekintélyének, a szakértők és szakembe-
rek kiváltságos szerepének és az erőfeszítés jutalmazásának, valamint az anyagi 
ösztönzésnek az elvei" érvényesülnek.24 
A vállalat Bettelheim szemében tehát egyrészt „pozitíve" a „tőkés termelési vi-
szonyok" megtestesítője, „negatíve" pedig az állam, a munkásállam hatalmának 
korlátozása. Másként fordítva a szót, a viszonyok annál inkább szocialisták, minél 
inkább korlátozza az állam a vállalatok önállóságát. így szerinte az „osztályharc 
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függvénye", hogy milyen mértékben kapnak autonómiát a vállalatok. Sweezy mind-
ezt a tulajdon kérdésével kapcsolja össze: az önállóan gazdálkodó vállalat nem 
tekinthető állami tulajdonban levőnek, hanem egyfajta új „korporációs magántulaj-
don" megjelenésének: Ha „. . . az önálló irányítás lehetővé teszi a vállalatnak, hogy 
saját beruházásokat eszközöljön, szerződéseket kössön, maga határozzon gyártási 
folyamatairól, akkor a vállalat abba az irányba fejlődik, hogy az állami tulajdon 
fikcióját egy újfajta kollektív tulajdonnal váltsa fel".2 5 Mindebből következik, hogy 
a promaoisták értelmében vett „szocialista tervezés" kiterjesztése összeegyeztethe-
tetlen a vállalatok puszta létezésével. Bettelheim javaslata: a termelőegységek „for-
radalmasítása", a vállalatnak mint olyannak a megszüntetése. A modell: a kínai 
„kulturális forradalom". Mindez természetesen az egyszemélyi felelős vezetés, a 
szakértői tekintély, a technológiai fegyelem, a teljesítményelv stb. megszüntetésé-
hez, vagyis a gazdasági káosz uralmához vezetne . . . Az ehhez közelítő fejlemények 
Kínában is a „radikálisok" bukásához vezettek. 
Fel kell figyelnünk a vállalat-elmélet (pontosabban: az anti-vállalat-elmélet) 
belső inkonzisztenciájára is: ha megszüntetnék a vállalatok elkülönülését, ez csak 
egy mammut-üzem-méretű gazdaságban képzelhető el, ami viszont kizárja a terme-
lők közvetlen rendelkezését a termelés feltételei felett, ha viszont teljes mértékben 
megvalósítanák a termelők közvetlen rendelkezését a termelési eszközök felett, ez 
- azon túl, hogy kizárna mindenfajta modern technikát - a termelőegységek elkü-
lönülésének fokozódásához, voltaképpen egy kisárutermelő gazdaság restaurálásá-
hoz vezetne. 
A szocialista tervezés mint a „tőkés felhalmozás" eszköze 
A szocialista országokban bevezetett tervgazdálkodás gyakorlatának bírálatánál 
a maoisták egy teljesen utópisztikus tervmodellből indulnak ki. Bettelheimnél ez 
a vízió voltaképpen technokratikus jellegű (bár éppen ő kiáltja ki magát minden-
fajta termelőerő-fetisizálás és technicizmus ellenségének). Az áruviszonyok fenn-
maradásáról a „szocialista" országokban című művében leszögezi, hogy a terv által 
„a termelés társadalmi folyamata a termelőerők megszervezésének formájában jele-
nik meg, mely a termelési viszonyok eltűnésének (!) specifikus formája". Bettelheim, 
aki a szovjet és az európai szocialista országok tervezőit, közgazdászait a polgári 
elméletek kritikátlan átvételével, az elmélet demarxizálásával vádolja, valójában 
maga építi be tervkoncepciójának lényegébe az ipari társadalmak elméletének 
magvát: a termelési viszonyok kiiktatódnak és a társadalmi problémák a technika 
szintjén megoldható kérdésekké alakulnak át. 
Az így értelmezett terv az értéktörvény metafizikusán felfogott antagonistájává 
válik: „A proletárállamnak ez az akciója (amely a terv formájában ölt testet és 
ebből származnak a megtervezett viszonyok), bizonyos függetlenséget hagyva a kü-
lönböző termelési egységekben elvégzett munkák között, részben módosítja - ha 
a terv megfelelő - a termelés társadalmi folyamatát alkotó különböző munkák egy-
más közti függőségének módozatait. .. Az állam és a politikai intézmények, vala-
mint a gazdasági és adminisztratív intézmények valóságosan és a priori koordinál-
ják a különböző termelési egységek tevékenységeit. Minél inkább elmélyül ez a 
koordináció, minél inkább megváltozik a termelési egységek természete, annál in-
kább csökken az áruviszonyok tevékenységi területe (azaz az értékforma) . . ."26 
Végeredményben Bettelheim az árutermelés és a terv harcának a későbbiekben 
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még elemzendő trockista koncepcióját építi be elméletébe és akarva-akaratlanul á 
szocialista tervezés és gazdaságirányítás történelmileg túlhaladott, kezdeti formáit 
idealizálja, amennyiben feltételezi, hogy a társadalmi szükségletek közvetlenül a 
priori megtervezhetők és a termelési egységek elkülönültsége egy tisztán naturális 
jellegű koordinációval megszüntethető. Ily módon - szemben Marxnak A gothai 
program kritikájá-Ъап kifejtett nézeteivel - a munka már a szocialista formáció 
első szakaszában - közvetlenül társadalmi jelleget öltene. Hasonló elképzelések 
valóraváltása - így Kína vagy korábban Kambodzsa esetében - a tömegek részvé-
telének kizárására, egy „mindentudó" és „mindenható" központ kíméletlen dikta-
túrájára vezet. Ugyanakkor e koncepció természetes velejárója a gazdasági elmara-
dottság konzerválását eredményező autarkia, hiszen egy ilyen típusú voluntarista 
és tisztán naturalista tervezés nem tud mit kezdeni a világpiaccal, annak az érték-
törvényen alapuló szerkezetével. 
S mivel a KGST-országok gazdasági mechanizmusai, tervezési rendszerei igen 
távol esnek a voluntarista-utópista elképzelésektől, s a tervek realitása érdekében 
a szocializmusban objektíve ható értéktörvényt és annak közvetlen és áttételes kö-
vetkezményeit figyelembe veszik, a promaoisták úgy állítják be, hogy terveink a 
tőkés (!) kizsákmányolás eszközei. El nem ismerve a tervek kidolgozásának de-
mokratikus jellegét, a dolgozók részvételét a tervezési folyamatban, valamint ab-
szolutizálva az áru-pénzviszonyok szerepét, Bettelheim kimondja: „A pénzviszo-
nyok uralmához vezető tendencia, valamint a közvetlen termelőknek a terv kidol-
gozásában való direkt részvételének hiánya a két egymást kölcsönösen feltételező 
következménye annak, hogy a munkásokat elválasztották termelőeszközeiktől; mind-
kettő nem a szocialista viszonyok fejlődését, hanem a kapitalista viszonyokat impli-
kálja - mégpedig az államkapitalizmus modalitásában . . . Ebben az esetben az 
áruviszonyok uralkodnak . . . Mindaddig, amíg ez a keret fennáll, államkapitaliz-
mussal van dolgunk, amelyben egy állami burzsoázia uralkodik; ez a szituáció 
nem zárja ki egy indikatív terv kidolgozását, lehetetlenné teszi azonban igazi ter-
vezés létrejöttét."27 
Az értéktörvény realitásait elismerő és felhasználó tervezés tehát eleve indika-
tívnak - piacprognózisnak - minősül, ezáltal terv-mivolta is megkérdőjeleződik. 
Terveink funkciója úgy állítódik be, mint a profitelv kiszolgálása: „Az, amiről 
feltételezték, hogy egyre inkább szocialista társadalmi viszonyoknak adott életet 
- írja Bettelheim az Osztályharcok a Szovjetunióban . . . című könyvében - a való-
ságban lényegében tőkés viszonyokat szült, olyannyira, hogy a »gazdasági tervek« 
leple alatt a tőkés felhalmozás, tehát a profit törvényei határozzák meg a termelő-
eszközök felhasználását."28 
A promaoisták a „tőkés felhalmozás" címszó alatt magyarázzák félre a szocia-
lista iparosítás lényegét. A KGST-országok többségében a szocialista forradalom 
előtti viszonyok elmaradottsága következtében az iparosítás feladata a proletár-
államra hárult. A szocialista iparosítás kezdeti időszakában megkerülhetetlen szük-
ségszerűség volt az erőforrások - többek között a munkaerő - elvonása a mező-
gazdaságból az iparba, a fogyasztás korlátozása a felhalmozás érdekében. A pro-
maoisták, voluntarizmusuknak megfelelően, a fent vázolt történelmi szükségszerűsé-
get nem ismerik el, s a KGST-országok jelenlegi gazdaságpolitikáját is - amely ma 
már nem kényszerül a fogyasztásnak a felhalmozással, az iparnak a mezőgazdaság-
gal szembeni egyoldalú preferálására, hanem egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz a 
népjólét emelésére, a mezőgazdaság modernizálására - általában úgy mutatják be, 
mint az iparnak a mezőgazdaság, a felhalmozásnak a fogyasztás feletti diktatúráját. 
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Amennyiben mégis kénytelenek elismerni a KGST-országok terveinek azt a vo-
nását, hogy a lakosság szükségleteinek minél teljesebb kielégítésére, az életszín-
vonal emelésére törekednek, ezt úgy állítják be, mint a néptömegek depolitizálását 
célzó intézkedéseket - figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az anyagi jólét 
megteremtése és növelése integráns része a szocialista életmód kialakítására törekvő 
politikának, amelyet - a maga sajátos eszközeivel - a népgazdasági tervezés is 
szolgál. 
A gazdasági reformok: a „profitmaximalizáció" eszközei 
A maoisták és a maoizmushoz közel álló ideológusok egyik kedvenc témája a 
KGST-országokban a hatvanas évek derekától megvalósuló gazdasági reformok-
nak, a gazdasági mechanizmus tökéletesítésére tett lépéseknek a kérdése. Közismert 
tény, hogy az európai KGST-országokban a gazdasági fejlődés extenzív forrásainak 
kimerülése, az intenzív szakasz feltételeinek kialakulása, a gazdasági hatékonyság, 
a munka termelékenysége fokozásának igénye, a lakossági szükségletek még maga-
sabb szinten történő kielégítésének lehetősége, a minőségi tényezők előtérbe kerü-
lése, a világgazdasági folyamatokhoz való jobb alkalmazkodás követelménye moti-
válta a gazdasági mechanizmus reformjait, amelyeket az egyes szocialista országok 
adottságaiknak, sajátosságaiknak megfelelően vezettek, illetve vezetnek be. A pro-
maoisták azért térnek vissza megkülönböztetett érdeklődéssel a mechanizmus-re-
formokra, mivel azok alkalmasnak tűnnek arra, hogy - megfelelő torzításokat és 
hamisításokat alkalmazva - újabb „érveket" kovácsoljanak alaptézisük alátámasz-
tására, miszerint a KGST-országokban nem a fejlett szocializmus építése folyik, 
hanem a „kapitalizmus restaurációja" megy, illetve ment végbe. 
A „radikálisok" logikája - mint láttuk - az áru- és pénzviszonyokat a tőkés vi-
szonyokkal, a vállalatot a tőkés vállalattal azonosítja. Nem csodálkozhatunk azon 
sem, hogy a gazdasági hatékonyságnak a szocialista viszonyok között történő érvé-
nyesítését is egyértelműen tőkés módszernek tekintik. A hatékonyság fokozását, a 
vállalatok rentabilitását, a dolgozók anyagi érdekeltségét célzó reformokat a pro-
maoisták úgy állítják be, mint a profitmaximalizáció érdekében tett intézkedéseket, 
amelyek gátolni hivatottak „a profitráta csökkenése" tendenciáját. 
„Az SZKP 25. Kongresszusa e vonal folytatását illusztrálja: . . . v a l a m e n n y i 
belső probléma a »gazdasági hatékonyságra« vezethető vissza, ez utóbbi pedig 
a tőkés kritériumok alapján minősített. Ma a profitráta az uralkodó, hivatalosan 
elismert mozgatója a Szovjetunió termelésének. A szovjet közgazdászok publiká-
ciói ténylegesen a profitráta csökkenése feletti aggodalomról árulkodnak" - írja 
Chavance.29 
A „baloldali radikálisok" a szocialista tervezés és gazdaságirányítás tökéletesí-
tésére tett intézkedések mögött rejlő - korábban már vázolt - objektív kiváltó 
okokat nem ismerik el. A reformokban nem a pozitív folyamatok, a fejlődés kö-
vetkezményeit látják, hanem a korábbi tervezési módszerek nyomában bekövet-
kező „válság" elhárításának olyan módszerét, amely - mivel ellentmond a kínai 
„kulturális forradalom" kaotikus és retrográd útjának - a kapitalista viszonyok 
megerősítéséhez vezet: „A gazdasági reformmozgalom eltérő fokon és eltérő ütem-
ben, de minden kelet-európai országban megtalálható. A bürokratikus centraliz-
mus rendszere mindenütt egyre nagyobb nehézségekbe ütközött. A tömegek apátiája, 
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a stagnáló termelékenység, gazdasági pangás - ezek voltak egyebek között a fe-
nyegető válság szimptómái. Kétféle megoldás volt elképzelhető. Az egyik a kultu-
rális forradalom, ahogy azt Kínában értelmezik . . . - olvashatjuk Sweezynél - . A 
másik válasz a piaci mechanizmusra és a profit ösztönző szerepére való mind 
nagyobb fokú támaszkodás."30 A reformoknak az a vonása, hogy a világpiaci ára-
kat és követelményeket figyelembe veszik, a maoisták szemében azt eredményezi, 
hogy a szocialista országok dolgozói a nemzetközi tőkés monopóliumok által is 
kizsákmányolttá válnak. 
A maoisták egyetértenek abban, hogy szerintük a szocialista országokban a gaz-
dasági reformok megvalósulása, kimenetele - az „osztályharc" függvénye. Egy 
részük azonban a reformok mögött a proletariátus és a „burzsoázia" harcát véli 
látni (pl. Bettelheim), mások (pl. Sweezy) szerint a küzdelem a „klasszikus bürok-
rácia" (a tervezés képviselői), a „konzervatívok", valamint a vállalati „menedzse-
rek", a „liberálisok" között folyik. Az előbbi vélemény szerint az összeolvadó „ál-
lami" és „vállalati" burzsoázia a reformokban a „hatékony államkapitalista műkö-
dés" módszereit keresi (Chavance); az utóbbiak - akik szerint a kapitalizmus res-
taurációja még nem ment végbe, csak folyamatban van - arra a következtetésre 
jutnak, hogy az eddigi tervezési módszerek „csődje" miatt a hatalom a menedzser 
elit kezébe megy át. Sweezyék szemében ez a csoport „birtokolja a termelési eszkö-
zöket és új típusú burzsoáziává kezd válni, amely természetes módon a piaci viszo-
nyok újabb és gyorsabb kiterjesztését mozdítja elő".31 A tervezésben alkalmazott 
közvetett közgazdasági eszközöket, a piaci kategóriáknak a terv által történő figye-
lembevételét tehát revizionizmusnak, a kapitalizmus restaurálásának tart ják a ra-
dikálisok. Bizonyos kérdésekben a promaoisták egymással is vitatkoznak. Sweezy 
szerint a Szovjetunió „még csak" átmeneti stádiumban van a tőkés termelési mód-
ba, Magyarország viszont - a tervezés és gazdaságirányítás reformja következtében 
- tőkés jellegű. A még Sweezynél is „radikálisabb" Chavance viszont leszögezi: 
, , . . . Ami Magyarországot a Szovjetuniótól megkülönbözteti, az nem az, hogy az 
előbbi tőkés, míg az utóbbi csak fejlődik a kapitalizmus irányába, hanem az, hogy 
az államkapitalizmusnak különböző formái léteznek."32 
A kínai radikálisok politikáját idealizáló nyugati „balosok" csak úgy tudják 
„bizonyítani" a termelőerők fejlesztésének másodlagosságát, a dogmatikusan ér-
telmezett felépítmény mindent meghatározó jellegét, valamint az áru- és pénzvi-
szonyok tudatos, tervszerű fejlesztésének az összeegyeztethetetlenségét a szocializ-
mussal, hogy elvetik a „termelőerő-elméletet", vagyis a termelőerők meghatározó 
szerepének elismerését. Ily módon a tervezésben, a gazdaságirányításban is alap-
vetően szubjektív-akarati folyamatot látnak. A szocialista világrendszerrel és a 
marxista-leninista munkásmozgalommal való szembenállásukat csak úgy tudják 
„igazolni", hogy a társadalmi-gazdasági folyamatok objektív logikáján teszik túl 
magukat. Hogy a szocializmus országait kapitalista jellegűeknek tüntethessék fel, 
ahhoz a tudomány, s különösképpen a közgazdaságtan legelemibb igazságai ellen 
kell hadakozniuk. Mindez - mutatis mutandis - Lenin alábbi megállapításának 
mai érvényességét igazolja: „Nemhiába mondják már régóta, hogy ha a matematikai 
igazságok sértenék az emberek érdekeit (helyesebben az osztályok érdekeit har-
caikban), akkor ezeket az igazságokat körömszakadtig tagadnák. A közgazdaság-
tudomány megdönthetetlen igazságainak kétségbevonásához nagyon, de nagyon 
kevés kell. Csak annyit mondunk például, hogy az érték mint az ártól független 
valami agyrém - és megy minden, mint a karikacsapás! Az sem baj, hogy ez ab-
szurdum."33 
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I I I 
A SZOCIALIZMUS TROCKISTA KRITIKÁJA 
A T E R V E Z É S I V O L U N T A R I Z M U S J E G Y É B E N 
A nyugat-európai promaoisták szocializmuskritikája napjainkban is a munkásmoz-
galom egységét bomlasztó eleven elméleti vonulatként létezik, bár a kínai bel- és 
külpolitika önmagát sorozatosan kompromittáló megnyilvánulásai következtében 
sokat vesztett vonzerejéből. A maoista vonalban csalódott - és az álforradalmiság-
tól az igazi forradalmiságig el nem jutó - ex-maoisták útja igen különböző. Né-
hányuk lesüllyedt a politikai terrorizmus alvilágába, mások a politikai közöny álla-
potába kerültek. A francia „új filozófusok" pedig, akik miután megcsömörlöttek 
Mao elnök „piros könyvecséjétől", a nyílt, jobboldali antimarxizmus zászlaja alatt 
álltak csatasorba. 
A „balos" radikalizmus maszkjában továbbra is tetszelegni kívánó álforradal-
márok gyülekező helyévé válnak a különböző trockista-neotrockista szervezetek, 
csoportosulások, s ezért szükséges kitérnünk a trockisták szocializmuskritikájának 
a tervezéssel és gazdaságirányítással kapcsolatos elemeire. 
A trockizmus a kispolgári türelmetlenségből fakadó olyan álforradalmi „balos" 
irányzat, amely - eredete szerint - az Októberi Forradalom győzelme után kiala-
kult helyzetet a „kalandorság vagy kapituláció" dilemmájának szemszögéből értel-
mezte félre. Trockij és a trockisták nem bíztak a szovjet proletariátus és pártja 
erejében, s ezért elvetették azt a gondolatot, hogy a szocializmus felépíthető egy 
- viszonylag elmaradott - országban. Az adott történelmi és nemzetközi helyzet 
irreális értékelése alapján a világforradalom rövid időn belüli győzelmére számí-
tottak, a szovjet párt és állam fő feladatát a „forradalom exportjában" látták s a 
kalandor külpolitika jegyében belpolitikailag a totális parancsuralmat, a gazdaság 
militarizálását tűzték ki célul. Miután a trockisták a szovjet állam létét veszélyez-
tető stratégiájukkal teljesen elszigetelődtek, szakadár mozgalmukat a Szovjetunió-
val, a marxista-leninista munkáspártokkal, majd később a szocialista világrend-
szerrel szembeni nyílt ellenségeskedéstől motiváltan szervezték meg. A trockizmus 
- mint ideológia és mint mozgalom - napjainkban a legreakciósabb antikommunis-
tákkal egy platformra kerülve a szélsőséges szovjetellenesség megnyilvánulása. 
A hagyományosan tisztán politikai frazeológiával fellépő trockizmusnak az el-
múlt években Ernest Mandel kívánt közgazdasági elméleti megalapozást adni. 
Mandel fejtegetéseinek középpontjában a szocialista termelési viszonyok, a szocia-
lista tervezés és gazdaságirányítás rágalmazó jellegű „balos" kritikája áll. 
A trockizmus alappillérei: vulgárdeterminizmus és kalandorság 
Míg a maoista ideológusok úgy vélik, hogy a voluntarista gazdaságpolitikát, va-
lamint az egyszerre utópista és retrográd nivelláló törekvéseket a termelőerők meg-
határozó jellegének elutasításával, sajátos „antiökonomizmussal" alapozhatják meg, 
a trockistáknál fordított jellegű konstrukció jelenik meg. ö k kalandor politikáju-
kat éppenséggel vulgárdeterminizmusra építik. A mai trockisták is azt kívánják 
elhitetni, hogy a szocialista világforradalom - a technikának a legfejlettebb tőkés-
országokban elért fejlettségi szintjének következtében - közvetlenül megérett és 
aktuális. 
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Mivel a mai trockisták meglehetősen szorosan kötődnek tanítómesterük dogmái-
hoz, magát Trockijt idézhetjük, aki - akár a konvergencia-elmélet modern képvise-
lői - a technikai fejlődést fetisizálja: „A kapitalizmus technikai túlszárnyalása 
felé haladó társadalmasított gazdaság valójában bizonyos fokig automatikusan biz-
tosítva van afelől, hogy szocialista irányban fejlődik . . ."34 
A szocializmus elmélete Trockij értelmezésében technicista elmélet, a szocialista 
építés tisztán technikai program: „A marxizmus a technikai fejlődésből a haladás 
legfőbb rugójából származik, a kommunista programot a termelőerők dinamikájára 
építi."35 
A trockizmus „balos" koncepciója, amikor a termelőerők kategóriáját a techni-
kára redukálja, s egyben a fejlődést dehumanizálja, az embert mint legfőbb ter-
melőerőt figyelmen kívül hagyja.36 
Trockij azonban a technikai haladás révén történő „automatikus" társadalmi 
fejlődést is csak „elvben" tudta elképzelni. Gyakorlatilag a Szovjetunió munkás-
osztályát, vezetőit nem tartotta képesnek a gazdasági elmaradottság belátható időn 
belüli felszámolására, s minden kártyát a nyugati forradalmak kirobbanására (pon-
tosabban kirobbantására) tett fel. Amikor korunk első számú trockista ideológusa, 
E. Mandel arról beszél, hogy a reális szocializmus országai a termelőerők „alul-
fejlettsége" miatt „bürokratikusán deformálódott átmeneti társadalmak", s hogy 
megoldást csak a már „megérett" világforradalom hozhat, valójában Trockij érve-
lését ismétli meg, aki egy 1927-ben írt és illegálisan terjesztett írásában így fogalma-
zott: „Ha feltételezzük, hogy a kapitalizmus még egy évtizedig tartó új fellendülési 
szakaszra is képes lehet, silány és ízetlen dolog a mi elmaradott országunkban szo-
cializmusról beszélni; akkor el kell ismernünk, hogy mindenben csalódtunk, amikor 
úgy ítéltük meg korunkat, mint a kapitalizmus rothadásának korszakát . . . Vannak-e 
azonban komoly okaink, hogy ilyen határozottan felülvizsgáljuk korunk érté-
keit . . . ? Nincsenek . . . Mivel az egész nagyobb a résznél, még bizonyosabb tény, 
hogy forradalom készül Európában és a világban. Az európai proletariátusnak jó-
val kevesebb időre van szüksége a hatalom megostromlásához, mint nekünk ahhoz, 
hogy technikai szempontból túlszárnyaljuk Európát és Amerikát."3 7 
A fejlett szocializmus mint ,,alulfejlett átmeneti társadalom." 
A neotrockista Mandel - nem hagyván magát zavartatni a tényektől - abból in-
dul ki, hogy a szocialista világ országaiban az új típusú termelési viszonyok nem 
szilárdultak meg, s így a szocialista termelési mód győzelme csak lehetőség, de 
gazdaságilag nem biztosított. „Amit eddig tapasztaltunk - a Szovjetuniótól Jugo-
szlávián át Kínáig - : átmeneti társadalmak a társadalmi-gazdasági alulfejlettség 
feltételei között (a termelőerők elégtelen fejlettségi szintjével), amelyek ezért kü-
lönböző változatokban a bürokratikus deformáció nehéz vagy legnehezebb formáit 
mutatják fel. Így hát lehetséges, ha nem inkább valószínű, hogy az, ami ma ezen 
átmeneti társadalom »általános« vonásaiként jelenik meg, valójában specifikumok, 
amelyek nem annyira az átmeneti társadalom belső logikájának, mint inkább a tár-
sadalmi-gazdasági alulfejlettség feltételeinek felelnek meg."38 
Mandel tézisei nyilvánvalóan ellentmondanak a valóság közismert, a statisztika 
által is kimutatott tényeinek. Annak ellenére, hogy a Szovjetuniónak és a legtöbb 
köréje tömörült szocialista országnak a gazdasági-civilizációs elmaradottság állapo-
tából kiindulva kellett megkezdenie a szocialista építést, napjainkban a termelő-
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erők fejlettségi szintjét és világgazdasági rangsorolását tekintve a Szovjetunió a vi-
lágelső Egyesült Államokat megközelítő - egyes területeken azzal azonos szinten 
álló, vagy azt túlszárnyaló - gazdasági hatalom, s a K G S T többi országa az egy 
főre eső termelési volumen, illetve a termelési struktúra korszerűségében a Közös 
Piac fejlett tőkésországainak szintje felé halad. Amikor napjaink fő társadalmi 
feladatát országainkban úgy fogalmazzák meg, hogy kapcsoljuk össze a tudományos-
technikai haladás vívmányait a szocialista termelési mód előnyeivel, akkor ez a 
gazdaság és társadalom irányítási módszereinek széles körű, valós tartalmi demok-
ratizálását implikálja. 
Az „átmeneti társadalom" trockista kategóriája azt fejezi ki, hogy a létező 
szocializmus még nem szocializmus, mivel e társadalom viszonyai nem „tisztán" 
kommunista jellegűek, tehát amíg - s itt láthatjuk a maoista érvekkel való rokon-
ságot - számottevő súllyal bírnak a piaci, illetve értékviszonyok, s amíg az elosztás-
ban „polgári normák" (vagyis: a munka szerinti elosztás elvei) érvényesülnek, ad-
dig a társadalom csak átmeneti és nem szocialista jellegű. Ez az átmenetek szük-
ségszerűségét tagadó voluntarista álláspont teljesen ellentétes mind a történelmi 
fejlődés tapasztalataival, mind Marxnak a szocialista társadalom két szakaszára 
vonatkozó elméletével, melynek nyomán Lenin is leszögezte: „Első fázisában, első 
fokán a kommunizmus gazdasági tekintetben nem lehet még teljesen érett, teljesen 
mentes a kapitalizmus hagyományaitól vagy nyomaitól."39 
Trockij tézisét az állam dualizmusáról, amennyiben a szocialista tulajdonnal 
szemben „a tőkés értékbeni elosztás" áll, Mandel így fogalmazza meg: „Az átme-
neti társadalom specifikus termelési viszonyait tehát az alapvetően nem kapitalista 
tervgazdaság és az alapjában még mindig polgári elosztási viszonyokból származó 
árutermelés elemeinek a hibrid kapcsolódása jellemzi."40 Érveléséből kitűnik a 
marxi gazdaságelmélet fejtetőre állítása: az elosztási viszonyok meghatározó szere-
pének a hangoztatása a termeléssel szemben. 
A „két logika" 
A termelési szféra és az elosztási viszonyok antidialektikus szembeállítása 
Mandelnél „a két logika" antagonizmusának tételezésében kristályosodik ki: „A 
kapitalizmus és szocializmus közötti átmeneti társadalom gazdasági rendjét a két 
antagonisztikus gazdaságlogika, a terv és a piac logikája közötti konfliktus uralja. 
(A gazdasági erőforrásoknak a társadalom által tudatosan tételezett prioritások 
szerinti elosztása vagy objektív, a termelők háta mögött érvényesülő elosztás.) A 
két törvényszerűség nyilvánvalóan a legtágabb történelmi értelemben antagonisz-
tikus osztályérdekeknek felel meg: az előbbi a proletariátus, az utóbbi a polgárság 
és a magánüzem, illetve magánhaszon alapján tevékenykedő osztályok és rétegek 
érdekeinek."41 
Ez a tézis a trockista kalandorpolitika, az osztályharc mesterséges élezése meg-
ideologizálására szolgál, s elméletileg nem más, mint Preobrazsenszkij „két szabá-
lyozó" koncepciójának szimplifikált adaptációja. Mint ismeretes, Preobrazsenszkij 
szerint kezdetben a szocialista gazdaságnak két szabályozója működik, egyrészt „az 
eredeti szocialista felhalmozás törvénye", másrészt az értéktörvény, az előbbi azon-
ban kiszorítja az utóbbit. Mandel ezt úgy fogalmazza át, hogy a szocialista gazda-
ság termelőerői fejlődésének függvényében a terv hatályon kívül helyezheti az ér-
téktörvényt: „A termelőeszközök magántulajdonának eltörlésével és egy szocialista 
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tervgazdálkodásra való áttéréssel a termelőerők fejlődésének egy bizonyos pontjától 
megszüntethető a különböző gazdasági erőforrásoknak az értéktörvény által történő 
spontán elosztása . . ,"42 
A szocialista gazdaság gyakorlata valamint elmélete bebizonyította, hogy ilyen 
jellegű metafizikus antagonizmus nem létezik, a terv és az értéktörvény, s egyáltalán 
a tervszerűség és a gazdaság objektív törvényszerűségei közötti kapcsolatot a dia-
lektikus egység jellemzi. 
Engels így írja le a szocialista formációban érvényesülő tervszerűség lényegét: 
„A mai termelőerőknek ezzel a végre felismert természetük szerinti kezelésével 
a társadalmi termelési anarchia helyébe a termelésnek az összesség és minden egyes 
ember szükségletei szerinti társadalmian tervszerű szabályozása lép."43 
A szocialista gazdasági építés gyakorlata megmutatta, hogy hosszú távon a ter-
vezés realitásának, tehát a tervszerűségnek elengedhetetlen feltétele a gazdasági 
törvényeknek, s így az értéktörvénynek is a felismert természete szerinti figyelembe-
vétele. Nincs tehát szó a szocialista gazdaság két szabályozójáról, vagy két logiká-
járól, hanem arról, hogy a terveknek az objektív törvényeken kell alapulniuk. A 
gyakorlati tapasztalatok általános elméleti érvényű megfogalmazásának tekinthető 
D . Valovoj szovjet közgazdász definíciója: „A szocializmusban a társadalmi ter-
melés objektív szabályozója a szocialista társadalom és az emberek gyakorlati tevé-
kenysége által tudatosan felhasznált gazdasági törvények rendszere.44 
Az értéktörvénnyel és a gazdaság többi objektív törvényszerűségeivel szembeállí-
tott terv szükségszerűen a voluntarizmus, illetve egyoldalúan a szubjektív tényező 
megtestesítőjévé válik. A terv fetisizálásának tekinthető, hogy a terv önmaga képes 
arra, hogy mintegy automatikusan megszüntesse a munkák technikailag és társadal-
milag szükségszerű elkülönültségét s minden egyes termelőegység tevékenységének 
közvetlenül társadalmi jelleget kölcsönözzön. „Ezen voltaképpen mit sem változtat 
az a tény, hogy a különböző termelőegységekben eltérő a munka termelékenysége" 
- teszi hozzá Mandel. Magyarán: annál rosszabb a tényeknek . . . 
A terv ilyen „természet fölötti", vagy legalábbis az objektivitást legyőzni képes 
tulajdonsága - bármennyi frázist is ír le Mandel a dolgozók részvételéről, a köz-
vetlen munkásdemokráciáról stb. - feltételezi, hogy korlátlanul érvényesíthető a 
tervező csalhatatlan akarata. Ezt Trockij nyíltan ki is mondja - bár mai követői 
érthető módon ritkábban hivatkoznak rá ebben a vonatkozásban - , amikor arról 
beszél, hogy a tervszerűség a munka „kényszerítő jellegű megszervezésével" egyen-
lő, hogy ez a munkásoktól „egzakt engedelmességet" követel meg. A tervszerűséget 
szubjektivizáló és egyben fetisizáló trockista koncepció eszménye a makrogazdaság 
komplexitásának „gordiuszi csomóval" történő elvágása, a népgazdaság totalitá-
sának egy üzemre való redukálása, mind az elmélet, mind a politikai gyakorlat 
szintjén, s ez olyan magatartást feltételez a kormányt illetően - Trockij szavaival 
élve - „a gazdaság egészével szemben, mint a tőkés magatartása egy elszigetelt 
vállalattal szemben."45 
A „két szabályozó", illetve a „két logika" dogmatikus felfogásából következik, 
hogy a trockisták mindent, ami az értéktörvény működésével kapcsolatos, úgy te-
kintenek, mint az „eredendő bűnt". A vállalati önállóság, illetve az önálló vállalati 
elszámolás az ő szemükben egy „bürokratikus réteg" uralmának eszköze. A nyere-
ségérdekeltség rendszerében tőkés jellegű ösztönzést látnak. Az igazgatói jogkör 
kiterjesztésében, a szabadáras árformák megjelenésében Mandel annak „bizonyí-
tékát" látja, hogy bizonyos erők az „állami bürokrácián" belül - „az értéktörvény 
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objektív nyomására jelentkező tendenciáknak megfelelően" - „a kapitalizmus res-
taurációjának" irányában hatnak. 
A szocialista országokban a hatvanas évek dereka óta megnyilvánuló gazdasági 
reformokat a trockisták úgy értékelik, hogy azok „elkerülhetetlen kollízióba kerül-
nek a tervgazdasággal" s a szocializmustól eltávolítanak. Az ilyen értelemben „el-
lenforradalminak« tekintett reformokkal szemben „politikai forradalmat" sürget-
nek, mely a trockiji „permanens forradalom" keretei között „az áru-pénz-viszonyok 
elhalásának kibontakoztatását és tudatos előmozdítását eredményezné". Mandel 
végkövetkeztetése: „A kapitalizmus és szocializmus közötti átmeneti társadalom 
törvényszerűsége azt mutatja nekünk, hogy végső soron arról van szó, hogy meg-
teremtsük a szükséges gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális feltételeket az 
árutermelés, a pénz, az osztályok és az állam elhalásához. . ."46 
A forradalminak tűnő trockista ,,akcióprogram"-ra is érvényes Leninnek a „bal-
oldaliak" forradalmi frázisaival szembeni fellépése. Lenin a Baloldaliságban idézi 
Engelsnek a blanquistákra vonatkozó kritikáját, akik a türelmetlenséget elméleti 
érvként hozták fel: „ . . . »Mi kommunisták vagyunk (írták kiáltványukban a blan-
quista kommunárdok), mert célunkat úgy akarjuk elérni, hogy nem állunk meg a 
közbeeső állomásokon, nem megyünk bele kompromisszumokba, amelyek csak ki-
tolják a győzelem napját és meghosszabbítják a rabság időszakát.« A német kom-
munisták, azért kommunisták, mert valamennyi közbeeső állomáson és kompro-
misszumon át, amelyeket nem ők hoztak létre, hanem a történelmi fejlődés menete, 
világosan látják és soha nem tévesztik szem elől a végcéit: az osztályok megszün-
tetését és egy olyan társadalmi rend felépítését, amelyben nem lesz többé helye a 
föld és a termelési eszközök magántulajdonának. A harminchárom blanquista azért 
kommunista, mert azt képzeli, hogy mihelyt ők át akarnak ugrani minden közbe-
eső állomáson és kompromisszumon, akkor a dolog rendben van és ha - ami szi-
lárd meggyőződésük - a napokban »megkezdődik« a dolog és a hatalom az ő ke-
zükbe kerül, akkor holnapután »bevezetik a kommunizmust«. Ha tehát ezt nem 
lehet most mindjárt megcsinálni, akkor ők nem kommunisták."47 
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VITA 
Néhány megjegyzés TTF-kategória 
tartalmához 
Hozzászólásban illik rövidnek lenni. így rögtön rátérek mondanivalóm lényegére: 
minden tekintetben pontosnak és korrektnek tekinthető-e a Marxra hivatkozás a 
TTF-al kapcsolatban? Mivel úgy vélem, hogy a kategória értelmezése különösen 
történetfilozófiailag hagy kívánnivalókat maga után, kezdjük talán Marxszal. 
A T U D O M Á N Y O S ÉS T E C H N I K A I F O R R A D A L M A S O D Á S 
(UMWÄLZUNG) H E L Y E A MARXI T Ö R T É N E T F I L O Z Ó F I Á B A N 
Ha a társadalmi termelés forradalmasodásának modern lehetőségeire kérdezünk, 
akkor a választ a gépi nagyipar megjelenésében találhatjuk meg. Ahogy Marx 
írja: „A nagyipar széttépte a fátylat, amely az emberek elől saját társadalmi ter-
melési folyamatukat elrejtette és a különböző természetadta módon elkülönült ter-
melési ágakat egymással szemben, sőt az ágakba beavatottnak is rejtélyekké tette. 
A nagyipar elve, hogy minden termelési folyamatot, önmagában és mindenekelőtt 
az emberi kézre való minden tekintet nélkül összetevő elemeivé oldjon fel, meg-
teremtette a technológia egészen modern tudományát."1 A termelés ezzel megsza-
badult egyik lényeges antropológiai korlátjától, függetleníti magát az emberi kéz 
körülhatárolt lehetőségeitől, s útját kezdi - a természeti erők és a természettudo-
mány tudatos alkalmazásán keresztül - egy elvileg korlátlan fejlődés. 
E dezantropologizálás keresztülvitele - aminek eredményeképpen a „termelési 
folyamat véget ért abban az értelemben munkafolyamat lenni, hogy a munka, mint 
rajta uralkodó egység, túlnyúljon raj ta"2 - azonban maga is a tőke teljesítménye: 
„A munkaeszköz gépi berendezéssé fejlődése nem véletlen a tőke számára, hanem 
a hagyományosan átörökölt munkaeszköznek történelmi átalakulása a tőkével 
adekvát formába."3 Általa a tőke a maga számára teremt mozgásteret, s bonta-
koztatja ki történetileg a „társadalmi termelés egészen újszerű" és példátlan dina-
mikáját. 
Számunkra különösképpen az a fontos, hogy Marx a tőkének ezt a teljesítmé-
nyét civilizációs tettnek, civilizációs befolyásnak nyilvánítja, és egyértelműen tör-
ténelmi rangra emeli. A tőke belső természetéből származó törekvés ugyanis, hogy 
a szükséges munkát egy minimumra redukálja, s ezzel létrehozza a többletmunkát 
- mint önmaga fenntartásának illetve gyarapításának, az értéktöbblet termelésé-
nek alapját. Ám e törekvés, s ezzel önmaga fenntartása és gyarapítása csak akkor 
sikerülhet, ha állandóan növeli termelőerejét, másrészt gyarapítja és gazdagítja a 
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társadalom szükségletrendszerét: „A régi ipar értékét az tartja fenn, hogy alapot 
hoznak létre egy újnak a számára, amelyben a tőke és munka viszonya ú) formában 
tételezi magát. Tehát az egész természet átkutatása, hogy a dolgok új hasznos tu-
lajdonságait fedezzék fel; valamennyi idegen éghajlat és ország termékeinek egye-
temes cseréje; a természeti tárgyak új (mesterséges) elkészítései, miáltal új haszná-
lati értékeket adnak nekik. A föld átkutatása minden oldalról, hogy felfedezzenek 
mind új hasznavehető tárgyakat, mind a régi tárgyak új használati tulajdonságait, 
mind új nyersanyag-tulajdonságaikat stb., ezért a természettudománynak a legma-
gasabb pontra való fejlesztése; éppúgy magából a társadalomból eredő új szük-
ségletek felfedezése, megteremtése és kielégítése; a társadalmi ember összes tulaj-
donságainak kultúrája és ennek az embernek mint a lehető leginkább szükségle-
tekben gazdagnak, mivel tulajdonságokban és vonatkozásokban gazdagnak a ter-
melése - a lehető leginkább totális és egyetemes társadalmi termékként való ter-
melése - (mert ahhoz, hogy sok oldalról élvezzen, élvezőképesnek, tehát magas 
fokon kulturáltnak kell lennie) - éppúgy feltétele a tőkére alapozott termelés-
nek . . . Ily módon a tőke hozza csak létre a polgári társadalmat és a természet-
nek, valamint magának a társadalmi összefüggésnek a társadalom tagjai által való 
egyetemes elsajátítását. Innen ered a tőke nagy civilizáló befolyása; az, hogy olyan 
társadalmi fokot termel, amelyhez képest valamennyi korábbi csak mint az embe-
riség lokális fejlődése és mint természetimádás jelenik meg."4 
A tőke és az egyetemessé válás történelmi összekapcsolódását azonban Marx 
más oldalról is alátámasztja. Ez a kapcsolat szükségszerű, s „a termelőerők fejlő-
désének feltételeként jelenik meg" mindaddig, amíg a fejlődéshez külső ösztöké-
lésre van szükség, s a többletmunka társadalmi előteremtése a kényszer és a kizsák-
mányolás formájához kötött, mert még nem lép fel igényként a termelő egyén ol-
daláról.5 Ez az összekapcsolódás annak a történelmi korszaknak a jellegzetessége, 
amelyben ugyan „az egyének már csak a társadalom számára és a társadalomban 
termelnek", ám „termelésük nem közvetlenül társadalmi, nem a munkát magán 
belül elosztó társulás gyümölcse", s amelyben az „egyének be vannak sorolva a tár-
sadalmi termelés alá, amely mint végzet rajtuk kívül létezik: de a társadalmi terme-
lés nincs besorolva az egyének alá, akik mint közös képességüket kezelnék."6 
A korlátokat döngető és - legalábbis eszmeileg - egyetemességre törő tőke 
történelmi tette és sorsának paradoxiája azonban végső soron éppen abban rejlik, 
hogy átlendíti a társadalomfejlődést fejlettségének korabeli korlátain és hiányossá-
gain, miközben a külső korlátok megsemmisítésével párhuzamosan egyre inkább 
önmaga mutatkozik korlátnak. A bázis tehát, amely az egyetemesség hordozója, 
s „a természetnek valamint magának a társadalmi összefüggésnek a társadalom 
tagjai által való egyetemes elsajátítását" kényszeríti ki, most önmaga teljesítményén 
méretik meg és találtatik könnyűnek. 
ELSŐ M E G J E G Y Z É S A TTF-RŐL 
Ha a marxi álláspontot a maga teljességében vesszük, akkor feltűnően, ámbár 
filológiailag mégis igazolhatóan, semmi olyan jellegzetességet nem tudunk a TTF 
javára írni, tartalmaként megjelölni, amelyet Marx ne a nagyipar fejlődési eredmé-
nyének tidajdonítana. A gépi berendezések automatikus rendszerének létrejötte, a 
termelési folyamatok átváltozása egyszerű munkafolyamatokból tudományos folya-
mattá, a tudomány közvetlen termelőerővé válása, s ezzel összefüggésben a tudo-
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mány és a technika kölcsönhatásában bekövetkező változás, valamint a feltalálás 
üzletté válása, a munkásnak a termelési folyamat mellé lépése a fő ágensi szerep 
helyett, a társadalmi egyénnek, mint a termelés és a gazdaság nagy alappilléré-
nek kifejlődése, a gazdagság mértékének a munkaidőről a rendelkezésre álló időre 
való eltolódása stb. mind-mind a nagyipar fejlődésével előálló fejlemény Marxnál.7 
Ma azonban mégis eléggé általánossá vált az olyasfajta interpretáció, amely ezeket 
a jellegzetességeket a jelenlegi helyzethez képest is a jövő számára tartalékolja, s 
a TTF kategóriájában foglalja össze. 
Ha az okokat keressük, több tényezőt is megemlíthetünk. Minőségi értelemben 
még mindig a Marx által leírt valóság történelmi korszakát éljük, legalábbis a ter-
melés tudományos-technikai forradalmasodása végső kicsengésének, Marx által 
leírt tartalmainak értelmében. S ez lehetőséget teremt számunkra ahhoz, hogy Marx-
tól eltérve ezeket a tartalmakat a tudományos-technikai forradalmasodás korabeli 
jellegzetességei és formái helyett - amelyet retrospektive az ipari társadalom sok 
szempontból ösztövér fogalmában foglalunk össze - a XX. század második felének 
a korábbinál magasabb szintű tudományos-technikai fejlődéséhez, továbbá azokhoz 
a módosult társadalmi formákhoz kössük, amelyek a társadalmasulás kényszerha-
tására, vagy éppen a szocialista rendszerrel való versengésre és konfrontálás hatá-
sára a kapitalizmuson belül is létrejöttek, nem is beszélve a szocialista társadalmak 
realitásairól. Azt állítjuk tehát, hogy az 1940-es évektől új szintű fejlődés bonta-
kozik ki, amelyet - a marxi forradalmasodás kategóriájával szemben - tudomá-
nyos-technikai forradalomnak nevezünk. 
De hogyan értelmezzük mindezt? Hiszen nyilvánvaló, hogy itt egyfajta „csúsz-
tatásról" van szó, amelyet a felsorolt kritériumok általánossága is lehetővé tesz. A 
folyamat mellé lépés a fő ágensi szerep helyett a munkás számára bizonyára mást 
jelentett Marx idejében, és mást jelent a kibernetikai alapokon működő önszabályo-
zó automatizmusok esetében. Egyáltalán: az automatizáció klasszikus, Marx által 
is átvett értelme sem azonos az automatizáció mai, kibernetikai meghatározásával, 
mint ahogy nem azonos a munkásra tett hatás tekintetében sem. És tovább foly-
tathatnánk. A tudományos-technikai fejlődés és az általa kiváltott társadalmiasulás 
és intézményesítés történelmi folyamata azonban részben igazolja ezt a fogalmi 
csúsztatást, illetve értelmezést; mégpedig annyiban, hogy ez a fejlődés nem interpre-
tálható egyszerű evolucionista módon sem tudományos-technikai, sem pedig a fej-
lődés bázisaként működő társadalmi intézményrendszer vonatkozásában. Ellenke-
zőleg, a forradalmasodás újabb és újabb hullámai, a fokozódó intézményesülés, s 
az intézményesülési folyamatok nyomán létrejövő radikális eltolódások a döntési 
központokban, az átstruktúrálódás, az új hatalmi gócok kialakulása stb. a fejlődést 
a megszakítottság és a folytonosság dialektikájának irányába élezte ki. Ennek ered-
ményeként azután a társadalmi gazdagság „nagy visszavétele", az elidegenedés 
megszüntetése sem mutatott egyenletes fejlődést az emberi lehetőségek, az egye-
temesség növekvő fokozódásával párhuzamosan.8 A tudományos-technikai fejlődés 
és az előálló társadalmiasulás így végeredményben nemcsak nehézségeket támasz-
tott a létező társadalmi forma számára, hanem mind ez ideig lehetőségeket is te-
remtett mozgásterének kibővítéséhez. Tehát kettős következtetés kristályosodott 
ki a tudománytörténet és az össztársadalmi hatás tekintetében. A tudományos-
technikai fejlődés új szintre jutása alkalmat adott - mindenekelőtt a tudomány 
Bernal által konstatált forradalma révén - egy szűkebb értelemben vett tudomá-
nyos-technikai forradalom értelmezésére. Továbbá „történetfilozófiai" kategóriává 
emelve, olyan tudományos hipotézissé szélesedett, amely szerint a XX. század 
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negyvenes éveitől egy önmagában ugyan tagolt, de a korábbiakhoz képest mégis 
egységes folyamat kezd kibontakozni. E folyamat végeredményeképpen megtörté-
nik a Nagy Visszavétel, az elidegenedés megszüntetése, a kommunizmus meg-
valósítása.9 
A kérdés most már az, mi lehet a T T F tényleges történetfilozófiai tartalma. A 
lényegi tartalmat Marxtól vettük, ezért térjünk vissza ismét Marxhoz. 
A SZABAD ELSAJÁTÍTÁS MARXI É R T E L M É R Ő L 
A tőkés formán belüli tudományos-technikai forradalmasodás Marx szerint fo-
kozatosan megsemmisíti a csereértéken nyugvó tőkés termelés történelmi alapjait. 
„Az egyetemesség, amelyre feltartóztathatatlanul tör, korlátokra lel a tőke saját 
természetében, amelyek fejlődésének bizonyos fokán magát a tőkét ismertetik fel 
e tendencia legnagyobb korlátjának és ennélfogva arra törnek, hogy maga szüntes-
se meg magát."10 
Fokozatosan elesnek azok a történelmi korlátok, amelyek a tőkés formát szükség-
szerűvé tették. „A tőke . . . történelmi rendeltetése beteljesedett, mihelyt egyrészt 
a szükségletek annyira fejlettek, hogy a szükségesen felüli többletmunka maga is 
általános szükséglet, magukból az egyéni szükségletekből ered, - másrészt a tőke 
szigorú fegyelme révén, amelyen az egymást követő nemzedékek átmentek, az ál-
talános serénység az új nemzedék általános birtokává fejlődik; - végül mihelyt a 
munka termelőerőinek fejlődése folytán, amelyet a tőke korlátlan gazdagodási 
vágyában és azon feltételek között, amelyek között egyedül realizálhatja őket, 
állandóan előrehajt, odáig halad a dolog, hogy egyrészt az általános gazdagság bir-
toklása és fenntartása csak kevesebb munkaidőt követel az egész társadalom szá-
mára és a dolgozó társadalom tudományosan viszonyul előrehaladó újratermelésé-
nek, egyre nagyobb bőségben való újratermelésének folyamatához, tehát mihelyt 
véget ért az a munka, amelyben az ember teszi azt, amit dolgokkal tétethet ma-
gáért."11 
A tudományos alapra helyezett anyagi termelési folyamat játssza a döntő szerepet 
abban, hogy valóban véget érjen az utóbbi fajta munka. A tőke ebben ismét saját 
természete szerint érdekelt. A relatív értéktöbblet, mint az értéktöbblet-termelés 
legfejlettebb tőkés módja, forradalmasítva „a munka technikai folyamatait és a 
társadalmi csoportosulásokat",12 egyúttal a munkás képességeire és képzettségére 
helyezi át a hangsúlyt. 
A munka és az egyén viszonya ezzel radikálisan átalakul. A munkában fokoza-
tosan előtörhet a szabadság mozzanata.13 Ahogy véget ér az a munka, amelyben 
az ember teszi azt, amit dolgokkal tétethet magáért, s ami ezzel egyenlő, ahogy a 
munkás „a termelési folyamat mellé lép, ahelyett, hogy fő ágense lenne", többé 
már „nem a közvetlen munka, amelyet az ember maga végez, nem is az idő, ame-
lyet dolgozik, hanem a saját általános termelőerejének elsajátítása, az, hogy meg-
érti a természetet és uralkodik felette, társadalomtestként való létezése révén -
egyszóval a társadalmi egyén kifejlődése az, ami a termelés és a gazdagság nagy 
alappilléreként jelenik meg".14 Az ember tehát „őrzőként és szabályozóként"15 a 
folyamat mellé lép, s a közvetlen termelési folyamat ezzel mintegy szervesen kap-
csolódik a társadalmi egyén kiművelt gazdagságához. A közvetlen termelési folya-
mat, „egyszersmind diszciplína, a létrejövő emberre való vonatkozásban tekintve, 
mint ahogy gyakorlás; kísérleti tudomány, anyagilag teremtő és tárgyiasuló tudo-
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mány a létrejött emberre való vonatkozásban; akinek fejében a társadalom felhal-
mozott tudása létezik. Mindkettő számára, amennyiben a munka gyakorlati kézbe-
vételt követel és szabad mozgást, mint a mezőgazdaságban, ez egyszersmind test-
gyakorlás."16 
Mindezzel azonban a tudományos-technikai forradalmasodás marxi értelmének 
gyökeréhez értünk. A hangsúly a minimumra csökkent közvetlen termelési folya-
matról áttolódik a szabad időre, amely viszont többé már nem a munkaidő puszta 
ellentéte, s a kiművelt emberi egyének révén az össztársadalmi folyamat bázisává 
válik. Az emberi-társadalmi fejlődés történetében első alkalommal jönnek létre 
azok a lehetőségek, amelyek alapján a tőkés termelési formát egy olyan társadalmi 
forma válthatja fel, amelyben a társadalmi létezés általános meghatározottságait, 
tér- és időparamétereit a társadalmilag létrejött társadalmi egyének gazdagsága de-
terminálja. A tudományos-technikai forradalmasodás történetfilozófiai értelme így 
a tőkés társadalmi forma felbomlasztásával és a kommunista társadalom megvaló-
sításának lehetőségével esik egybe. 
A lehetőség azonban még korántsem valóság. A tudományos-technikai forradal-
masodás eredményeképpen adódó társadalmi és antropológiai lehetőségek a kapi-
talizmusban a termelő szubjektum ellenében, vele szemben és elidegenedett for-
mában halmozódnak fel. Az élő munka felett uralkodik a holt munka; az állótőké-
ben a tudomány maga áll szemben ellenséges hatalomként a munkással. A csere-
értéken alapuló tőkés forma meghatározó a társadalmi-antropológiai lehetőségek-
nek a társadalmi egyénekhez való viszonyát illetően. Éppen ezért a társadalom e 
lehetőségeinek elsajátítása feltételezi az elsajátítás kettős síkját. A természet erőinek 
és törvényszerűségeinek tudományos-szellemi elsajátítása és a termelési folyamat-
ban felmutatott gyakorlati uralma mellett a társadalom egyéneinek - ahhoz, hogy 
a marxi értelemben vett szabad egyénekké váljanak - el kell sajátítaniok saját tár-
sadalmiságukat is. Ez utóbbi végső soron nem más, mint a termelés közvetlenül 
társadalmivá tétele, valamint általa az egyének egyetemes fejlődésének kiteljesí-
tése. A két szint (vagy két oldal) - mind logikailag, mind pedig történetileg -
kölcsönös összefüggésben áll egymással. „Dologi függőségre alapozott személyi füg-
getlenség, ez a második nagy forma, amelyben először alakul ki az általános társa-
dalmi anyagcserének, az egyetemes vonatkozásoknak, mindenoldalú szükségletek-
nek és egyetemes képességeknek egy rendszere. Szabad egyéniség, amely az egyé-
nek egyetemes fejlődésére és közösségi, társadalmi termelékenységük mint társa-
dalmi képességük alárendelésére alapozódik, ez a harmadik fok. A második hozza 
létre a harmadiknak a felételeit".17 Ha a második formában a társadalom és a 
természet viszonyának forradalmasodását, s ezen keresztül az egyetemesség társa-
dalmi értelmének egyfajta kiteljesedését rögzíthetjük, az utóbbit mint az elidege-
nedésen túljutó egyének össztársadalmi viszonyulásának forradalmát értelmezhet-
jük. S mivel ez utóbbi forradalom globális (mert magának a társadalmi formának 
a megváltoztatását jelenti), nemcsak egyszerű következménye az előbbinek, amely 
„csupán" feltételeit teremti meg, de olyan autonóm forma, amely a maga részéről 
meghatározó az előbbi történetfilozófiai értelmére is. A második formát hordozó 
tőkés fejlődés számára „mértéktelenné" váló teljesítmény ugyanis általa kapja meg 
új, adekvát mértékét. Mindezt figyelmen kívül hagynánk, ha közvetlenül a tudo-
mányos-technikai fejlődésből próbálnánk levezetni a társadalmi egyén emancipáció-
ját. Mert igaz ugyan, hogy közvetve a tudományos-technikai fejlődés is emancipál: 
sokoldalúvá teszi az egyént, növeli szükségleteit, s a sokoldalúság tágítja látókörét, 
hozzájárul az emberi intellektus általános fejlődéséhez, s ezáltal a formálódó új 
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egyéniség szubjektíve is korlátként kezdi értékelni az elidegenedett társadalmi és 
termelési viszonyokat, s mihelyt erre a pontra ér — szubjektíve is tagadhatja a fenn-
álló represszív viszonyokat. De ahhoz, hogy az egyén eljusson a tagadás valóságá-
hoz, a tevékenység olyan formáit kell vállalnia és tartalommal megtöltenie, amelyek 
túl vannak a közvetlen termelési tevékenység területén, s a társadalom egészéhez 
való új viszonyulást hordozzák. 
Sőt, mi több: ez utóbbi mozzanat a munkának mint valóban szabad munkálko-
dásnak maga is feltétele. Mint ahogy Marx írja, az anyagi termelés területe mind-
végig a szükségszerűség szférája marad. A kényszer, az erőfeszítés otthonos marad 
benne: „Miként a vadembernek küzdenie kell a természettel, hogy szükségleteit 
kielégítse, hogy életét fenntartsa és újratermelje, ugyanúgy kell küzdenie a civili-
zált embernek is, ezt kell tennie minden társadalmi formában és minden lehetséges 
termelési módban. Az ember fejlődésével együtt bővül a természeti szükségszerűség 
e birodalma, mert bővülnek a szükségletek; de ugyanakkor gyarapodnak a terme-
lőerők is, melyek e szükségleteket kielégítik. A szabadság ezen a területen csak 
abban állhat, hogy a társadalmasult ember, a társult termelők ésszerűen szabályoz-
zák, közös ellenőrzésük alá vetik a természettel való anyagcseréjüket, ahelyett, 
hogy az mint vak hatalom uralkodna rajtuk; ezt az anyagcserét a legkisebb erőfel-
használással, az emberi természethez legméltóbb és ennek legmegfelelőbb feltételek 
között hajtják végre. De ez még mindig a szükségszerűség birodalma."18 A külsőd-
legesség és idegenszerűség megszüntetése csak a „megszüntetve megőrzés" értel-
mében mehet végbe. Ennek csak egyik feltétele a munka korábban idézett emberibb 
formáinak megvalósulása, a másik az, hogy társadalmilag vállalt feladattá váljon, 
a társadalmi egyén önmaga által és önként vállalt tette legyen, hogy benne önmeg-
valósulása alapját és feltételét lássa. Ezért beszél maga Marx is kettős feltételről: 
„A valóban szabad munkálkodás, például zeneszerzés egyszersmind átkozottul 
komoly dolog, igen intenzív erőfeszítés. Az anyagi termelés munkája ezt a jelleget 
csak azáltal kaphatja meg, hogy x. társadalmi jellege tételezve van, 2. hogy tudo-
mányos jellegű, hogy egyszersmind általános munka, az embernek nem mint meg-
határozottan idomított természeti erőnek az erőfeszítése, hanem mint olyan szub-
jektumnak, amely a termelési folyamatban nem pusztán természeti, természetadta 
formában, hanem mint az összes természeti erőket szabályozó tevékenység jelenik 
meg."19 S mint a marxi szövegösszefüggésekből kitűnik, társadalmi jellegen nem 
egyszerűen csak a második pontból adódó meghatározottságokat kell értenünk, ha-
nem azt is, hogy a „közösségiség mint a termelés alapzata van előfeltételezve", 
ami egyúttal a csereértéken alapuló termelés megszüntetésének is bizonyul. 
Mindez azonban csak maguknak a társadalmi egyéneknek a tette lehet, mely 
révén szabad egyénekké válnak, társadalmi viszonyaik pedig elsajátított viszony-
nak bizonyulnak. Mihelyt ebből a történetfilozófiai perspektívából tekintjük át a 
modern kapitalizmusban a dolgokat, az össztudomány antropológiai alkalmazásá-
nak, mint az emberi munkaerő legracionálisabb és legintenzívebb (legoptimálisabb!) 
kihasználásának valamennyi kísérlete pusztán technokrata törekvés marad; részben 
azért, mert mindig felülről, társadalomtechnikaként (social technique) viszik át a 
végső soron tárgyként kezelt munkásra; részben pedig azért, mert újra és újra, a 
technikák és manipulációk mindenféle kifinomodott módszerei ellenére beleütköz-
nek abba a közömbösségbe és ellenállásba, amely a dologi függőségi rendszerek 
munkását mindig is eltölti a külsődlegesség egyszerű külsődlegességként történő 
megrögzöttsége és idegensége révén.20 
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Természetesen kiélezhetjük úgy a kérdést, hogy a TTF a kommunizmus kategó-
riája, „termelési módja", ahogyan a kapitalizmusé volt az indusztrializmus. Első pil-
lanatra nem is lehet semmi különösebbet ellene vetni: a kommunizmusban a szub-
jektivitás és ezzel a termelőerők gazdagsága valóban sokkal magasabb lesz, s ezért 
a társadalmi termelés forrásai is bővebben buzognak majd. Ám mégis fennáll a ve-
szély, hogy kilépünk a valóságos történetből, s annak marxi értelméből; vagy ha 
tetszik, a kommunizmusra visszük át azt, ami annak előfeltétele. Ezzel azonban 
transzcendáljuk a kommunizmushoz vezető immanens társadalmi-történelmi fejlő-
dés egyik fontos mozzanatát, s ezzel sértjük a történetszemlélet materialista elvét. 
Hiszen ha a TTF fogalmába valóban a tudományos-technikai forradalmasodás 
marxi tartalmai kerültek át, akkor ebben a fogalomban - eddigi fejtegetéseinkkel 
talán sikerült bizonyítanunk - mindenekelőtt a csereértékre, azaz a dologi függő-
ségi viszonyokra épülő társadalmi forma leküzdését, a leküzdés feltételeinek tör-
ténelmi létrejöttét remélhetjük. Mégpedig nem egyszerűen csak a termelőerők egye-
temességének, s ezzel a termelés új alapokra helyeződésének értelmében, hanem 
abban a közvetett értelemben is, hogy az elidegenedett formák elleni tiltakozás 
és lázadás egyetemességének, felvilágosult-tudományos értelmének a társadalmi 
egyénben való meggyökeresedése - az egyén intellektusának említett kiművelése 
révén - közvetve szintén belőle kaphat ösztönzést. S napjaink fejlett nyugati vilá-
gára gondolva, ez a tény Marx korához képest ma még nagyobb jelentőséget kap. 
Ha ezek után mégis arra keresnénk a választ, hogy miért a modellszerű TTF 
fogalom került előtérbe a történelmi ellentmondásoknak mozgásformát adó, s egy-
úttal a megoldás lehetőségét megteremtő, történelmi folyamat jellegét kidomborító 
TTF fogalommal szemben, akkor a kérdés szociológiai hátterére utalhatnánk. A 
gazdasági fejlődés extenzív szakaszából az intenzívbe való áttérés új követelmé-
nyeket állított a társadalom intézményrendszere számára. Kiderült, hogy a szocia-
lista társadalmi célkitűzéseket nem lehet megvalósítani a gazdaság dinamikusabb 
fejlesztése és modernebbé tétele nélkül. A TTF-elmélet ezekhez a feladatokhoz 
kapcsolódva kívánt eszmei támogatást biztosítani. A fogalom meghonosodásával 
a problematikát bevitte a társadalmi köztudatba. Ebben az értelemben avantgard 
szerepet vállalt magára, mindenféle bürokratikus, korszerű teljesítményre nem 
képes, vagy éppen ezt gátló pragmatizmust és prakticizmust kritika tárgyává tett. 
Mindezt úgy tette, hogy felmutatta a T T F társadalommodelljét, s a várható válto-
zásokat prognosztizálva a társadalmi tervezés programjának átalakítását sürgette. 
Ezt a célját látszólag el is érte. A T T F első szisztematikus műve, a Válaszúton 
a civilizáció korszakos jelentőségre tett szert. A kisszámú kritikai hangot elfedte 
a program friss, sodró ereje. Ideológiatörténeti jelentőségét az sem homályosíthatja 
el, hogy közben kiderült: a társadalmi folyamatok összetettebb képet mutatnak, 
s hogy a szocialista országok inkább a T T F kibontakozását garantáló gazdasági-
társadalmi dinamizmusnak a megteremtésével birkóznak, mintsem magával a 
TTF-el. Ez diszkrepanciákat, eltéréseket hozott felszínre. A T T F például a szub-
jektív termelőerő kiképzésének, fejlesztésének fontosságát hangsúlyozza, de a szo-
cialista országok közül nem egy azzal a kritikus problémával küzd, hogy maga a 
tudomány intézményrendszere sem elég hatékony a társadalmi termelés fellendí-
tésében. Ráadásul a hatvanas évek fejlődési dinamikáját megtörte a hetvenes évek 
elején kedvezőtlenné vált új világgazdasági helyzet. Olyan súlyos problémák kerül-
tek felszínre, amelyek nemcsak egy fejlődési trend értelmét, de még további fenn-
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tarthatóságának lehetőségét is megkérdőjelezték. A jelen és a közeljövő problémái-
val foglalkozó szakemberek - akár évtizedekben is mérik ezt a közeljövőt - ha 
használják is ideológiai értelemben a kifejezést, saját problémáik közegében akár 
ki is jelentik, hogy erre a hipotézisre nincs szükségük. S ez nem feltétlenül „értet-
lenség". A TTF kereteiben megfogalmazott követelmények, hacsak nem szűkítjük 
le őket a tudomány- és technikai fejlesztés mai aktuális kérdéseire, túlságosan is 
elvontak a népgazdasági egyensúly, s az ezt meghatározó közgazdasági kategó-
riákban és normatívákban gondolkodó szakemberek számára. Ebben a közegben 
sokkal konkrétabbnak: heterogénebbnek és ellentmondásosabbnak mutatkoznak a 
társadalmi tartalmak annál, hogysem közvetlenül átvehetnék a T T F eddigi, sok 
szempontból egysíkúbb (s ez nem feltétlenül az absztrakciós fok különbségéből 
adódik!) logikáját. Túl a vélekedések tarkaságán, objektív okok támasztják alá 
azt, hogy a társadalmi feladatok megoldásához a TTF mellett még számos tár-
sadalmi összefüggéssel kell számot vetni. E feladatok megoldását ugyanis nem 
lehet a T T F vonalára közvetlenül átvinni, mert többnyire az előbbiek maguk is 
feltételekként jelennek meg a T T F vonatkozásában. Az inter dependencia, a köl-
csönös összefüggések feltárása, mégpedig a társadalmi totalitáson belüli feltárása, 
alapvető feladatnak tűnik a TTF értelmezésének finomítása és további konkretizá-
lása szempontjából. 
Mindezek figyelembevételével a TTF-problematika további konkretizálásának 
útját az elsajátítás kettős marxi értelmének tagoltabb és félreértés-mentesebb ki-
dolgozásában látom. Különben félő, hogy a mai munkamegosztás és társadalmi 
struktúra hierarchiáján és egyenlőtlenségein belül maradunk, ha csak az össztudo-
mányok alkalmazott tudománnyá alakítását, a társadalmi tervezés szisztematikus 
rendszerének kialakítását tartjuk szem előtt a „termelés antropologizálásának" in-
kább ötletszerűnek, mintsem végiggondoltnak tűnő kategóriája alapján.21 A „sza-
bad egyének" marxi társadalma azonban - ha tetszik - inkább „alulról" szerve-
ződik, s a társadalmi termelőerők mindenoldalú kifejlesztésének a bázisán saját 
szükségletein (s e szükségletek maguk is a kettős elsajátítás eredményeképpen 
adódó történelmi termékek!) méri a szükséges munkaidőt. Másrészt a társadalmi 
termelőerőknek - az anyagi termelésre tett minden forradalmasító hatása ellenére 
- közvetlen vonatkoztatása a termelésre mint centrumra (ami valóban azonos 
lenne a termelés „antropologizálásával"), inkább a mai problémákon belül marad, 
mintsem a jövő társadalmára jellemző. Az elemzés kiesik a formából, s a mai mér-
tékeket észrevétlenül átviszi a jövő társadalmába. Valójában azonban a „termelés 
antropologizálása" inkább a tőkés forma törekvése, amikor az embert a dologi 
összefüggés kényszere, a tőkés árutermelés puszta függvényének tekinti. A jövő 
társadalmának antropológiája ezzel szemben csak úgy értelmezhető, hogy ez a 
kényszerösszefüggés megszűnik. 
Amit azonban a jövő társadalma végbevisz, nem teheti - pontosabban csak tá-
volabbi perspektívában teheti - a jelenlegi. 
V É G Ü L : AZ A L T E R N A T Í V Á K K É R D É S É H E Z 
A Grundrisse és általában a tudomány és technika forradalmasodására vonat-
kozó marxi elemzések - időnként már-már utópisztikusnak is tűnő - elvontságá-
ban valóban kiesik az „alternatíva" kérdése. Függetlenül attól, hogy a T T F törté-
netfilozófiai jelentőségét a csereértéken alapuló termelési mód fellazításában lát-
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juk-e elsődlegesen, vagy modellszerűségében; a végső fejlemények azonos irányba 
mutatnak. 
A ténylegesen végbement történelmi-társadalmi összfejlődés totalitásában azon-
ban mégis konkretizálható a T T F mai kibontakozásának kapitalista és szocialista 
menete. A tőkés árutermelés törvényszerűségeinek kitett tudományos-technikai 
fejlődés társadalmi hatásai mindazokat az elidegenedési következményeket ma-
gukban hordják, amelyekről Marx beszélt. A társadalmi gazdaság egyénre való 
visszavonatkoztatása csak az adott formáció keretében, lényegében hasonló módon 
elidegenedett formákat kap. Társadalmi hatásában ezért a tudományos-technikai 
forradalom mind a túlmunka kikényszerítésével, mind pedig a tudományos-tech-
nikai fejlődés tőkés és hatalmi érdekekhez kötöttsége révén előálló egyenlőtlen, 
pazarló és környezetszennyező jellegével az elidegenedettség új módjait is kiter-
meli. A csereértékeken alapuló társadalmi forma olyan irányt és tendenciát ad ez-
zel a tudományos-technikai forradalomnak, amely ma már a korábbi marxi meg-
fogalmazásoknál általánosabban is civilizációs-kulturális zsákutcának tekinthető. 
A „termelés a termelésért" elv rossz végtelenje fokozatosan beleütközik a földi 
terrénum tér- és időviszonyainak végessé válásába, az emberre vonatkoztatott 
mértéktartás teljes tagadásába. 
A szocializmus, amely történelmi jelentkezésének körülményeiből adódóan nem 
kerülheti meg, hogy versenyre ne keljen ezzel a „rossz végtelennel" s ne fogadja el 
a kihívását, lényegéből eredően meg kell hogy teremtse saját autonómiáját a terme-
lőerők kifejlesztésében, a tudományos-technikai forradalom kivitelezésében. Ebben 
az értelemben szükségszerű egy alternatív út végigjárása. 
Hogy konkrétan mindez mit jelent, az itt túl messzire vezetne. Annyi azonban 
bizonyos, hogy ezen alternatíva pontosabb kidolgozása már csak azért is szük-
séges, mert a szocialista forma jellegéből következőleg a TTF kibontakozásához 
szükséges társadalmi-termelési dinamizmus maga is egy ilyen alternatív út konkrét 
kidolgozásához kapcsolódik. Felvetődését ezért e sajátos történelmi okokból követ-
kezőleg eleve szükségszerűnek tartom. Mi több: úgy tűnik, hogy csak ezen az ala-
pon bontható ki részleteiben is a szocializmus és a T T F viszonyának valamennyi 
aspektusa . . . 
Hülvely István 
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 S ez nemcsak a közvetlen fizikai munkást érinti, hanem a munka társadalmi tagozódásának 
valamennyi grémiumát. Ma már nyugaton egész egyetemi katedrák foglalkoznak azzal, mi lehet 
az oka a menedzserek „leállásának", munkájuk intenzitása csökkenésének stb. 
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 A „termelés antropologizálása" kifejezést a magyar TTF-irodalomban Agh Attila kísérelte 
meg több helyütt is korszakváltó kategória rangjára emelni. íme, egy meghatározás: „Ezzel azon-
ban már átmegyünk az intenzív szakasz közgazdaságtanának tárgyalásából alapvető problémánkhoz, 
amelyet a termelés antropologizálásának nevezhetünk, vagyis annak a marxi tézisnek realizálódásá-
hoz, hogy »Maga az ember a bázisa az ember anyagi termelésének . . . Minden körülmény tehát , 
amely érinti az embert, a termelés szubjektumát, többé-kevésbé módosítja összes funkcióit és tevé-
kenységeit, tehát az anyagi gazdagság, az áruk létrehozójaként végzett funkcióit és tevékenységeit 
is«." (Szociológia, 1977/I. 12. old.) Csakhogy a marxi szövegben (éppen a kihagyott fé lmondat 
szerint) az ember nemcsak a termelésnek a bázisa, hanem „minden másnak, amit végez" ; másrészt 
— mint ugyancsak a szövegösszefüggésből kiderül — a megfogalmazás túl általános ahhoz, hogysem 
egy társadalmi-termelési szakasz specifikuma lehetne. Az idézetben foglalt tartalom ugyanis minden 
korszakra érvényes. 
D e túl ezen, a „termelés antropologizálása" kifejezést azért nem tartom jónak, mert va ló jában a 
tudománnyal mint bázissal a termelés egyre inkább végigvitt dezantropologizációként értelmezhető, 
mintsem antropologizálásként. A szubjektív oldal jelentőségét éppen ez a dezantropologizáció, a tu-
domány termelésbeli szerepének kibontakozása, s bizonyos értelemben „első mozgatóvá" válása 
adja. A tudomány számára ugyanis az elsődleges termelőerő ténylegesen maga az ember. Persze, 
a „tudomány antropologizálásáról" beszélni ezért nyilvánvaló tautologia lenne, ám e tautologikus 
jelleget az sem fedheti el, hogy átvisszük a kifejezést a termelés folyamatára, elejtve a közvetítést, 
amit itt a tudomány valójában betölt. A vitára utalva ezér t : a fentiekből következik, hogy a szub-
jektív termelőerő növekvő jelentőségének a felismerése még nem feltétlenül esik egybe azokkal a 
messzemenő következtetésekkel, amelyeket a „termelés antropologizálása", továbbá ezzel összefüg-
gésben valamennyi tudomány (beleértve a filozófiát is?!) „alkalmazott tudománnyá" változtatása 
magában rejt . 
f Á I É M É D Á Í 
A XVI . Filozófiai Világkongresszusról 
(Düsseldorf, 1978. augusztus 17-szeptember 2.) 
Erről a nagyszabású rendezvényről rész-
letesebb szakszerű ismertetést, illetve 
értékelést csak a magyar delegáció kol-
lektív tapasztalatainak összegezése ad-
hat, ami bizonyára majd napvilágot lát 
a szakfolyóiratok hasábjain. Az aláb-
biakban a rendelkezésre álló adatok és 
személyes tapasztalatok alapján kísér-
lem meg a kongresszus bemutatását, 
amely természetesen nem tarthat számot 
a teljességre. 
A kongresszus a filozófusok közötti 
világméretű információcsere volt, ame-
lyen öt földrész 62 országából mintegy 
1600-an vettek részt, beleértve a rende-
ző ország, az NSZK népes küldöttsé-
gét (kb. 600 fő). A résztvevők számát 
tekintve ez után a Szovjetunió delegá-
ciója következett (mintegy 170 fővel). 
Az Egyesült Államok kb. 110 filozófus-
sal képviseltette magát. A többi részt 
vevő ország közül Lengyelország, Cseh-
szlovákia, Bulgária és Magyarország 
egyenként 40-50, az N D K 22, Romá-
nia 13, Mongólia 4, Jugoszlávia 12 fős 
delegációt küldött. A tőkésországokból 
meglepően nagy számban voltak jelen 
a japán filozófusok (kb. 70). Viszont 
Franciaországból kereken 40-en, Nagy-
Britanniából mindössze 20-an vettek 
részt. Olaszországot 25, Spanyolországot 
15 filozófus képviselte. 
Kisebb számban ott voltak India, 
Dél-Korea, Hong Kong, Tajvan, több 
dél-amerikai ország és Ausztrália képvi-
selői. Az eddigi kongresszusokhoz ké-
pest új színt hozott több afrikai ország 
filozófusainak a jelenléte és aktív sze-
replése. A kongresszusi rendezvények 
között sor került külön Afrika-szimpó-
ziumra is. A kongresszus záróülésének 
egyik előadása is a filozófia helyzetéről 
szólt a mai Afrikában (N. Ntumba elő-
adása, Kinshasa). A kongresszuson álta-
lában több szó esett a harmadik világ 
országainak filozófiai életéről, mint az 
előző, 1973. évi várnai világkongresz-
szuson. 
A kongresszus munkája egy fő téma-
körben mozgott: A filozófia és a mai tu-
dományok világfelfogása témakörében, 
amelynek részletesebb tárgyalása 8 szek-
cióban történt: 
1 .Az Universum eszméje 
2. A mai biológia filozófiai kihívása 
3. Tudat, agy és külvilág 
4. Tudományos és nem tudományos 
racionalitás 
5. A normák tudományos megalapo-
zása 
6. A tudományos-technikai haladás 
uralása 
7. A matematizálhatóság eredményei 
és határai 
8. Az univerzália-vita napjainkban. 
A kongresszus - az előző világkong-
resszushoz képest - több tekintetben új-
szerű elvek alapján került megrendezés-
re. Egyik újszerűsége az volt, hogy a 
szekciók munkájában a filozófusokon 
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kívül egyes szaktudományok (a csillagá-
szat, biológia, pszichológia) képviselői 
is részt vettek. Az is újszerű volt, hogy 
az előadások és a rendezvények számá-
nak csökkentésével több idő jutott a 
közvetlen vitára és véleménycserére. 
Egy-egy kongresszusi munkanapon egy-
mással párhuzamosan 2-2 szekció vé-
gezte munkáját, három formában: dél-
előttönként plenáris ülésen maximum 
4-5 előadás hangzott el 20-20 perces 
időtartamban, amelyeket élénk eszme-
csere követett. Délutánonként alszek-
ciókban folytatódott a munka, általá-
ban 4-5 előadóval, akik előadásuk írás-
ban kiadott szövegéhez kiegészítéseket 
fűzhettek, s ezt ismét közvetlen véle-
ménycsere követte. Majd az esti plená-
ris előadások következtek. Itt került sor 
többek között A. Ayer előadására Ana-
litikus filozófia és P. N. Fedoszejev elő-
adására A filozófia a világnézet rend-
szerében címmel. 
Ezen a kongresszuson először került 
sor kísérletképpen az alszekció ülésekkel 
párhuzamosan az ún. poszter-ülésekre. 
Néhány filozófus előre kiadott és az 
ülésteremben posztereken kifüggesztett 
maximum öt tézise körül közvetlen, sza-
bad és eleven vita bontakozott ki, 50-
60 fős változó közönség előtt. 
A kongresszus teljességéhez az is hoz-
zátartozik, hogy több nyilvános társasá-
gi rendezvényre is sor került: a már em-
lített Afrika-szimpóziumon kívül a Pau-
lus Társaság és a Marxista Filozófia 
Tanulmányozásának Amerikai Társasá-
ga egész napos nemzetközi szimpóziu-
mára, amely a keresztények és a marxis-
ták közötti párbeszéd elmélyítését szol-
gálta, és amelyen a marxisták részéről 
- többek között - aktívan részt vett 
A. Schaff, R. Steigerwald. Külön ren-
dezvénye volt a Német Phänomenolo-
giai Társaságnak, a Békekutatás Egye-
temi Centrumának, a Katolikus Filozó-
fiai Társaság Világuniójának stb. A 
nemzetközi tájékozódást nagyban elő-
mozdította a kongresszus keretében ren-
dezett gazdag nemzetközi könyv- és fo-
lyóirat kiállítás, amelyen a legutóbbi öt 
év magyar filozófiai munkái is szerepel-
tek, és amelyet a világ nagyobb kiadó-
vállalatai széles körű prospektusanyag-
gal láttak el. 
Az említett kezdeményezések, vala-
mint a nagyobb szervezettség és fegyel-
mezettség az eddigi kongresszusokhoz 
- az egymás mellett beszélő előadások-
hoz - képest előrelépést jelentettek a 
közvetlenebb és elevenebb vitalégkör ki-
alakításában. Ez - mint majd visszaté-
rünk rá - kihatott a kongresszus tartal-
mi vonatkozásaira is. Különösen moz-
gékonyak voltak a poszter-ülések, ame-
lyek a következő, 1983-ban - várhatóan 
Athénban - megrendezendő világkong-
resszuson bizonyára még nagyobb sze-
rephez jutnak. 
A közvetlenebb és elevenebb párbe-
széd felé való eltolódás élesebben vetet-
te fel a hivatalos nyelvek kérdését. (A 
kongresszuson az angol, a francia és a 
német volt a hivatalos nyelv.) Az orosz 
nyelv hivatalosként való elismertetése 
körül a kongresszust megelőzően is, me-
net közben is eléggé éles viták alakul-
tak ki, amelyek kölcsönösen politikai 
jelleget öltöttek. Végül is elfogadásra 
került, hogy a következő kongresszuson 
a hivatalos nyelvek köre az orosszal és 
a spanyollal bővül. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy mind az öt hivatalos 
nyelv egyben munkanyelvként is hasz-
nálható lesz. Ügy látszik, hogy a köz-
vetlenebb párbeszédszerűség mindenkép-
pen a munkanyelvek számának szűkíté-
sét hozza magával. Már ezen a kong-
resszuson is csak az lehetett aktív részt-
vevő, aki mindhárom hivatalos nyelvet 
értette, és legalább az egyiket debattőr-
szinten beszélte. Nem látható előre, hogy 
melyek lesznek a következő kongresz-
szus munkanyelvei, de a több nyugati 
nyelv ismerete minden bizonnyal erő-
sebb hangsúlyt kap a jövőben. 
A kongresszuson az előzőekhez képest 
tovább növekedett a marxista filozófia 
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súlya, ami a szocialista országok küldöt-
tein kívül a tőkés és fejlődő országok 
marxista és haladó filozófusainak közös 
érdeme. A kongresszus fő- és altémái, 
valamint szervezeti és módszertani újí-
tásai kedvező lehetőséget nyújtottak ar-
ra, hogy a marxista és a nem marxista 
filozófusok párbeszéde tartalmasabbá 
váljék. A marxista filozófusok kérdé-
seikkel és megjegyzéseikkel jobban rá-
mutathattak a polgári előadók - sok-
szor a köznapi propaganda síkján moz-
gó - állításainak alaptalanságára, de -
természetesen - a marxistáknak is szá-
mos kérdéssel és megjegyzéssel kellett 
szembenézniök. Nem volt olyan előadó, 
aki ne kapott volna kérdéseket, és a kö-
zönség nemcsak előadásuk, hanem talá-
ló válaszaik szerint is értékelte az elő-
adókat. 
A kongresszuson tovább szélesedett a 
marxista filozófia és a nem marxista 
filozófiák közvetlen polémiája. Ez azon-
ban többé-kevésbé együtt járt azzal, hogy 
háttérben maradt a polgári és kispolgári 
filozófiai áramlatok belső differenciált-
sága és ellentmondásossága. Legalábbis 
képviselőik általában óvakodtak attól, 
hogy eszmei hovatartozásukat nyíltan 
hangoztassák és egymással nyílt vitába 
kerüljenek. A kongresszus légkörében 
például komikusan hatott és hangos ka-
caj fogadta az olyan bejelentést, aho-
gyan az egyik amerikai filozófus (L. 
Stepelevich) kezdte felszólalását: ,,He-
geliánus vagyok". A marxisták és nem 
marxisták közötti polémia elfedte a 
marxisták közötti alkotó vitákat is az 
egyes konkrét kérdésekben. Mindez sok 
esetben együtt járt az álláspontok argu-
mentációjának viszonylagos gyengeségé-
vel, az előadások és felszólalások dek-
laratív jellegével. A kongresszus a való-
sághoz képest sok tekintetben leegysze-
rűsítve mutatta be a filozófia bonyolult 
mozgását a mai világban. 
Nem térhetünk ki ennek a jelenség-
nek a behatóbb értékelésére. Hiszen a 
filozófiai kongresszusok - más diszcip-
línák kongresszusaitól eltérően - nem 
ítélhetők meg tisztán szakmai tudomá-
nyos szempontok szerint. A filozófiai 
kongresszusok atmoszféráját nagyban be-
folyásolják a magáról a filozófiáról val-
lott nem tudományos felfogások, a filo-
zófia fejlődésének sajátosságai, a filo-
zófiának a különböző társadalmi csopor-
tok érdekeivel és a politikai mozgal-
makkal való szoros kapcsolatai, a nem-
zetközi világnézeti harc és a kongresz-
szusok konkrét erőviszonyai, a résztve-
vők felkészültsége és tájékozottsága stb. 
Ez a kongresszus is a különféle társa-
dalmi tényezők és az egymással ellen-
tétes tendenciák sajátos metszéspontját 
képezte. 
A kongresszuson erősen érezhetőek 
voltak a mai nemzetközi helyzet bizo-
nyos politikai tendenciái. A két rendszer 
békés egymás mellett élésére és együtt-
működésére irányuló erőfeszítések mel-
lett erősen jelentkezett - főleg az NSZK 
és az Egyesült Államok több résztvevője 
részéről - a marxizmusellenesség ideoló-
giájának és a létező szocializmus elleni 
ideológiai támadásnak a felerősödése, 
mindenekelőtt a társadalmi haladás, az 
egyéni szabadság, az igazság és a de-
mokrácia kérdései kapcsán. Alapjában 
ennek a vonalnak a jegyében hangzott el 
W. Scheelnek, az NSZK államelnöké-
nek megnyitó beszéde is. 
A szocialista országok küldöttei, 
a marxista és haladó gondolkodású fi-
lozófusok erőfeszítéseinek érdeme, hogy 
a kongresszuson nem ez a politikai vo-
nal vált dominánssá. Sőt, a marxizmus-
ról csak a burzsoá politikai propaganda 
szintjén nyilatkozó előadók kerültek sok-
szor nehéz és kényes helyzetbe a kérdé-
sek és megjegyzések kapcsán. Az állam-
elnök beszéde inkább a kongresszuson 
kívül, a polgári napilapok hasábjain élt 
tovább. 
A kongresszus színvonalát befolyásol-
ta az a körülmény is, hogy a tőkésor-
szágok világszerte ismert, nevesebb 
filozófusai csak kis számban voltak je-
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len (pl. A. Ayer, M. Bunge). Az NSZK 
ismert és haladó nézeteket valló filozó-
fusai sem szerepeltek a résztvevők kö-
zött. A programban feltüntetett J. Ha-
bermas előadása is elmaradt. 
A filozófiai kongresszusok jellegzetes-
ségei közé tartozik az, hogy a filozófiá-
nak folytonosan tisztázni kell önmaga 
tárgyát és társadalmi funkcióját. Ezen 
a kongresszuson azonban mintha a pol-
gári filozófusok részéről nagyobb súllyal 
és kissé más argumentációban ismétlőd-
tek volna a kérdések: mi is tulajdon-
képpen a filozófia? Miben segíthet a fi-
lozófia a világ mai problémáinak meg-
oldásában? A kongresszus más irányú 
tapasztalatai szerint is növekvő tenden-
ciát mutatnak e téren a polgári szellemi 
élet kétségei és dilemmái. Kongresszus-
ról kongresszusra ismétlődő jelenség az 
is, hogy az előadók általában nem új 
gondolatokat vetnek fel, hanem a már 
publikált véleményüket ismertetik. Ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy a kongresz-
szuson gyakran fogalmazódott meg: 
egyáltalán van-e értelme ilyen nagysza-
bású, tömeges filozófiai rendezvénynek? 
A. Diemer, a FISP (Federation Inter-
nationale des Sociétés de Philosophie) 
következő öt évre megválasztott elnöke 
is visszatért záróbeszédében erre: , , . . . a 
kongresszusoknak nem kell feltétlenül új 
ismereteket adniok. A találkozásoknak 
és személyes vitáknak, . . . a közlésnek 
és a szellemi információnak az elsődle-
ges fórumai ezek a filozofáló emberek 
között." Diemer szavaihoz azonban hoz-
zátehetjük: számunkra, akik a filozó-
fiai világkongresszusokban a nemzetközi 
méretekben folyó világnézeti harc egyik 
megnyilvánulását és terepét látjuk, a 
kongresszus tapasztalatainak elemzése 
más hasznos eredményeket is adhat. 
A kongresszus munkájában új színt 
jelentett a szaktudományok egyes kiváló 
művelőinek az aktív részvétele. Előadást 
tartott például V. A. Ambarcumjan az 
i. szekcióban, M. Eigen Nobel-díjas 
biofizikus a 2. szekcióban, Sir J. Eccles 
Nobel-díjas agyfiziológus, B. Lomov 
pszichológus a 3. szekcióban. A 3. szek-
cióban tartott előadást Szentágothai Já-
nos akadémikus is The neuronal 
machine of the cerebral cortex as a 
substrate of psychic functions címmel. 
A szaktudományok képviselőinek be-
vonása a filozófiai vitákba új vonáso-
kat kölcsönzött a kongresszus munkájá-
nak, negatívakat és pozitívakat egya-
ránt. Olykor polgári szaktudósok ele-
venítettek fel olyan koncepciókat, ame-
lyek már a polgári filozófusok körében 
is lejáratódtak (például a tudat keletke-
zésével kapcsolatos nyílt miszticizmus, 
a darwinizmus időszerűtlensége). A 
szaktudományok és a filozófia kölcsönös 
viszonya is egyelőre egyoldalúan vető-
dött fel. Főleg a szaktudományok szere-
péről volt szó a filozófia fejlődésében, 
és alig esett szó a filozófia jelentőségé-
ről a szaktudományok számára. Alap-
jában véve azonban pozitívnak értékel-
hető a szaktudományok és a filozófia 
képviselőinek együttműködése. Hozzájá-
rult ahhoz, hogy a filozófia és a szak-
tudomány viszonyának kérdése, ha egye-
lőre egyoldalúan is, a kongresszus fon-
tos kérdésévé emelkedett. Ez a hagyo-
mányos polémia ellenében hatott, csök-
kentette annak élességét, sőt - a politi-
kai élettel direkten nem kapcsolódó té-
mákban - a hagyományos polémia he-
lyenként háttérbe szorult a filozófia és 
a szaktudomány viszonyának kérdése 
mögött. Bár látványos eredmények egye-
lőre nem születtek e téren, a viták el-
tolódtak az általánosabb filozófiai kér-
désekre (például a monizmus-dualizmus 
vitája), illetve a szaktudományos ered-
ményekhez és a társadalmi feladatokhoz 
kötődő konkrétabb filozófiai kérdések 
felé. A marxista filozófusok és a szaktu-
dományos eredményeket marxista mó-
don interpretáló tudósok együttműkö-
désének erősítésével a következő kong-
resszuson helyes lenne ezeket a tenden-
ciákat tovább mélyíteni. 
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A szocialista országok - köztük ha-
zánk - filozófusainak viszonylag népes 
részvétele a kongresszuson hasznosnak 
és eredményesnek mondható. Részvéte-
lük színvonala, aktivitása és hatása az 
előző világkongresszushoz képest több 
tekintetben jelentős előrehaladást mu-
tat. Elsősorban a szocialista országok 
filozófusainak köszönhető, hogy már a 
kongresszus előkészítő munkájában sike-
rült a marxistákat és nem marxistákat 
összekötő, közös fő kérdéseket meg-
ragadni. Sikerült a kongresszus temati-
kai egységét biztosítani, ami a marxis-
ták és nem marxisták közötti polémiát 
egységes keretbe foglalta. Ezen a kong-
resszuson nem volt jellemző az a jelen-
ség, hogy a marxista és nem marxista 
filozófusok tematikailag és rendezvé-
nyek szerint elkülönültek egymástól. Az 
egyes konkrét álláspontok ellentétessé-
ge ellenére ily módon a kongresszus a 
világ filozófusai közeledésének és al-
kotó együttműködésének ügyét szolgálta. 
A szocialista országok küldötteinek 
aktivitását mutatja, hogy a programsze-
rű előadásoknak és a poszter-vitáknak 
kb. 30-40 százalékát ők tartották. Szá-
mosan töltöttek be különböző kongresz-
szusi, főleg moderátori funkciókat a ple-
náris szekcióüléseken (mint A. Leontyev, 
A. Schaff, N. Iribadzsakov, Mátrai L.) 
és az alszekció-üléseken (В. M. Kedrov, 
T. Ojzerman, P. Jermolenko, N. P. Du-
binyin, E. Hahn, A. Urbanek). Az elő-
adók között a szocialista országok ne-
ves filozófusai szerepeltek (J. Frolov, B. 
S. Ukraincev, A. Ursul, I. S. Narski, 
A. Polikarov, H. Hörz, H. Ley, R. Rich-
ta, J. Zeleny, J. Filipec, Т. M. Jarosev-
szky stb.). Előrelépést mutatott az elő-
adások színvonala is, bár nem egy eset-
ben a propagandisztikus szempontok el-
nyomták a tudományos szempontokat. 
Ezt nem menti az, hogy a polgári filo-
zófusok között még inkább ez volt a jel-
lemző. Határozott előrehaladás mutat-
kozott a nyelvi nehézségek leküzdésé-
ben. 
A szocialista országok küldötteinek 
aktivitása azonban nem mérhető csupán 
a programszerű fellépések számával. A 
küldöttek jó része megállta a helyét a 
közvetlen vitákban és dialógusokban is, 
ami sikeres szereplésüknek rendkívül 
fontos mozzanata. Ezen a téren azonban 
- benyomásom szerint - még nagy tar-
talékok állnak kihasználatlanul. A kül-
döttségek felkészülésében még túlsúly-
ban volt az előző kongresszusokra jel-
lemző előadáscentrikusság. A közvetlen 
vitákra való tudatosabb felkészülés a kö-
vetkező világkongresszuson tovább , nö-
velheti a szocialista országok küldöttei-
nek a sikerét. 
A marxista filozófusok sikereihez a 
magyar küldöttség is aktívan hozzájá-
rult. Bár az előkészítő bizottság a be-
küldött magyar előadások többségét 
visszautasította, így is - az eddig emlí-
tetteken kívül - többen tartottak az al-
szekciókban előadást (Bóna E., Wirth 
A., G. Havas Katalin), ill. poszter-vitá-
kat (Fukász Gy.). Nagy számban hang-
zottak el kérdések és hozzászólások a 
magyar küldöttek részéről. A magyar 
delegáció szereplését nagyban elősegí-
tette utazásának és részvételének jó meg-
szervezése, ami az előkészítő bizottság 
tagjainak és a delegáció vezetőinek ér-
deme. 
Mint említettem, személyes jellegű be-
számolóról van szó és a személyes ta-
pasztalatok csak igen korlátozott mér-
tékben teszik lehetővé a kongresszus 
kompetens tartalmi ismertetését. A kö-
vetkezőkben csupán a VI. szekcióban, 
és azon belül is a 3. alszekcióban el-
hangzottakra szorítkozom, ami csak mo-
zaikokat jelenthet a kongresszusi ren-
dezvények problémagazdagságának és a 
viták elevenségének illusztrálására. 
Az előadók és a felszólalók általában 
tartot ták magukat a szekció témájához: 
a tudományos-technikai haladás társa-
dalmi uralásának problémáihoz. A fel-
vetődő kérdések azonban így is rend-
kívül szerteágazóak voltak. Ez már a 
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plenáris szekcióüléseken is megmutatko-
zott, bár a programnak megfelelően csak 
négy előadás hangzott el: D . M. Gvi-
siani (Szovjetunió), N. Rescher (USA), 
G. Krőber ( N D K ) és M. Bunge (Kana-
da) előadása. Az előadók és a felszóla-
lók általában egyetértettek azzal, hogy 
a tudományos-technikai haladás tudatos 
és tervszerű uralása ma gyakorlatilag 
elkerülhetetlen. Ennek elismerése elől 
ma már a polgári filozófusok többsége 
sem térhet ki. Megvalósításának lehető-
ségeit és feltételeit illetően azonban a 
maqcista és nem marxista filozófusok 
között megoszlottak a vélemények. 
D. M. Gvisiani előadásának közép-
pontjában a társadalmi feltételek kér-
dése állt a tőkés és a szocialista társa-
dalomban. Nem általában, hanem csak 
a tőkés viszonyokkal összeegyeztethetet-
len a tudományos-technikai haladás tu-
datos, tervszerű uralása, ehhez nem tech-
nikai úton, nem is csupán az elvont 
rendszerelemzés útján keresendő a meg-
oldás - hangoztatta - , és az ilyen kon-
cepciókat bírálni szükséges. 
N. Rescher arra a nehézségre hívta 
fel a figyelmet, ami a tudományos-tech-
nikai haladás uralásával kapcsolatos új 
jelenségek tudományos megismerésében 
áll fenn. Szerinte olyan paradoxonnal 
kerültünk szembe, hogy „mind többe s 
többe kerül mind kevesebbet s keve-
sebbet felfedezni", hogy mind nagyobb 
összegeket kell fordítani a tudományra, 
ami meghaladja a gazdaság kapacitá-
sának határait. 
G. Krőber a tudományos-technikai 
haladás belső logikájának és össztársa-
dalmi szintű kontrolljának viszonyát fej-
tegette. A két oldal nem áll egymással 
kizáró ellentétben. Az össztársadalmi 
kontroll a tudomány és a technika belső, 
objektív önfejlődésére támaszkodik, en-
nek figyelembevételével találja meg az 
utat a tudomány és a technika humán 
bázisának erősítésére. 
M. Bunge arról a kérdésről beszélt, 
amit röviden így fogalmazott meg: van-e 
a tudománynak jövője? A tudomány jö-
vőjét fenyegető olyan jelenségekre utalt, 
mint a tőkésországokban az irracionaliz-
mus új hulláma, a tudománypolitikának 
kizárólag a közvetlen hasznosságra való 
irányulása, a nemzetközi helyzet feszült-
sége stb. Ezek alapján jogos szerinte 
az aggodalom: vajon a tudomány-
nak lesz-e ereje szembenézni azokkal a 
problémákkal, amelyek ma szembenéz-
nek velünk? Befejezésül ajánlásokat tett 
arra nézve, hogy mit kellene a tudo-
mánynak tennie önmagáért és a társa-
dalomnak a tudományért, hogy elhárul-
janak a veszélyek a tudomány útjából. 
Az előadások által felvetett kérdések 
további kérdéseket, ellenvéleményeket 
és vitákat provokáltak. Ennek során a 
tudomány, a technika és a társadalom 
viszonyának újabb oldalai és problémái 
merültek fel, mint például a marxizmus 
álláspontja a technika politikai és tár-
sadalmi neutralitásának kérdésében, a 
technikai haladás fatalitása, a tőkés tár-
sadalom technicizálódása stb. 
Az alszekció-ülések még nagyobb 
mozgékonyságot és problémacentrikus-
ságot mutattak. Több nyugati előadó ré-
széről különösen nagy súlyt kapott a tu-
dományos-technikai és az össztársadalmi 
haladás viszonyának kérdése, a tudomá-
nyos-technikai haladás tervszerű irányí-
tásának alternatív lehetőségei, a haladás 
és demokrácia, a haladás és érték viszo-
nya. 
I t t is bebizonyosodott, hogy a polgári 
filozófiai gondolkodás nem képes meg-
birkózni a társadalmi haladás általános 
fogalmának helyes értelmezésével, bár 
megközelítései igen változatosak. K. 
Röttgers például elhatárolta magát a 
technokrata felfogástól, amely a társa-
dalmi haladást a technikai haladás ext-
rapolációjaként kezeli. Elhatárolta ma-
gát a spekulatív történetfilozófiai kon-
cepcióktól is, mint amelyek szembeke-
rültek a mai társadalmi valósággal, ö 
maga - Kantra hivatkozva - a társadal-
mi haladást leegyszerűsítve úgy definiál-
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ta, mint olyan társadalmi változást, 
amely a „ jobb" irányába mutat. Ezzel 
a haladás fogalmát tisztán értékfogalom-
má tette, amely nem takar objektív tar-
talmat. A társadalmi változások megis-
merésének feltételei szerinte nem teszik 
lehetővé a „jobb" irányba eső alterna-
tívák objektív értékelését. A „haladás" 
szerinte csupán cselekvésorientáló foga-
lom, elsősorban a politikai cselekvés 
számára. 
W. Becker előadásának tárgya a tech-
nikai haladás és a liberális demokrá-
cia kapcsolata volt. F. von Hayekra hi-
vatkozva abból a tézisből indult ki, hogy 
„a tudományos-technikai haladás nem 
hagyta és hagyja magát a maga egészé-
ben irányítani és szabályozni, éspedig 
éppen akkor nem, ha mint egész hat, 
azaz ha civilizációnkat totálisan áthat-
ja". Tézisét azzal támasztotta alá, hogy 
a tudományos, a technikai és a gazda-
sági haladás, valamint produktív kom-
binációjuk legfőbb feltétele az indivi-
duális szabadság, mint az alkotás egye-
düli forrása, és ez kizárja azt, hogy 
a tudományos-technikai haladás mint 
egész tervezhető legyen. Ily módon a 
következő alternatíva áll szerinte elő: 
vagy a liberális demokrácia és ezzel a 
tudományos-technikai haladás fenntar-
tása, aminek az „ára" az, hogy a hala-
dás totálisan nem tervezhető; vagy a tu-
dományos-technikai haladás egészében 
való tervezése, aminek viszont az „egyé-
ni szabadság korlátozása" az ára, és ami 
magát a tudományos-technikai haladást 
is megfosztja a fő forrásától. W. Becker 
fejtegetése jellemző példája azoknak a 
polgári konstrukcióknak, amelyek eljut-
nak a liberális szabadságfelfogás elégte-
lenségének felismeréséhez az össztársa-
dalmi folyamat tudatos és tervszerű irá-
nyításának megvalósításában, de - nem 
kis részben a szocialista megoldás irán-
ti előítéletek következtében - nem lát-
nak kiutat a technikai civilizáció súlyos 
fenyegetéseivel szemben. Ez a dilemma 
változatos formákban nyilvánult meg 
legalábbis az N S Z K e szekcióban sze-
replő filozófusainak körében. 
Ennek a dilemmának elméleti-mód-
szertani motiválásába belejátszik az, 
hogy képviselőik általában negligálják 
a „tudományos-technikai forradalom" 
terminológiáját, és ezzel a mai tudomá-
nyos-technikai haladás bizonyos megkü-
lönböztető minőségi ismérveit is. A tu-
dományos-technikai haladást általában 
úgy kezelik, mint ami „az utóbbi 200 
évben, a gőzgép feltalálásától napjaink 
»kompjuteréig«, és »atomtechnikájáig« 
egységes folyamat" (W. Becker), és e té-
ren bizonyos visszalépés mutatkozik az 
előző filozófiai világkongresszushoz ké-
pest. A tudományban és a technikában 
jelentkező mai minőségi változások el-
méleti megragadása nélkül természete-
sen nem ragadhatok meg a technikai al-
kotásban és a társadalmi organizmusban 
indukálódó minőségileg új jelenségek 
sem. 
A VI. szekció üléseinek tartalmi ta-
pasztalatai azt mutatják, hogy a polgári 
gondolkodásban - legalábbis az ilyen 
irányú tradíciókban gazdag NSZK-ban 
- felerősödött az ún. „technikafilozófia". 
Egyes filozófusok (A. Huning, F. Rapp) 
különböző határozottsággal képviselték 
azt a sajátos felfogást, amely szerint a 
technika lényegének és társadalmi ha-
tásának megértése nem vezethető le a 
meglevő filozófiai koncepciókból. Ebben 
magának a technikának az elemzésére 
kell támaszkodni s ily módon a „techni-
kafilozófia" tárgya, tartalma és módsze-
re szerint önálló filozófiai áramlat. 
A technikafilozófia égisze alatt el-
hangzott előadások maguk bizonyítják, 
hogy ilyen értelemben önálló technika-
filozófiáról nem beszélhetünk. Az a 
kongresszuson is megmutatkozó jelenség, 
hogy a mai „technikafilozófia" a techni-
ka belső kérdéseitől eltolódik a tudomá-
nyos-technikai haladás átfogóbb társa-
dalmi kérdései felé, és a műszaki értel-
miségen túlmenően a társadalom min-
den rétegéhez kíván szólni, szintén arra 
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utal, hogy ma már csak nehezen tartható 
fenn a „technikafilozófia" különállásá-
nak hamis képzete. 
A VI. szekció az említetteken kívül 
nagy figyelmet szentelt az ember és a 
technika viszonyának számos egyéb ol-
dalára, mint: mennyiben képezi a techni-
kai fejlődés határát az ember? És meny-
nyiben képezi az emberi fejlődés hatá-
rát a technika? Tanulságosak voltak a 
tudományelméleti kérdésekkel foglalko-
zó előadások és viták, valamint az olyan 
problémafelvető előadások, amelyek a 
tőkésországokban a tudományos-techni-
kai haladás társadalmi kontrolljával 
kapcsolatos gyakorlati kezdeményezések 
kritikai elméleti elemzésével próbálkoz-
tak, mint például az ún. „technological 
assesment" elemzésével (S. R. Carpen-
ter). 
Mindezek csak mozaikokat adhatnak 
a kongresszus gazdag anyagából, de ta-
lán felhívják a figyelmet a kongresszus 
anyagával való foglalkozásra és tapasz-
talatainak hasznosítására. A kongresszus 
nem merült ki érdekességekben és kurió-
zumokban, hiszen - legalábbis fő témá-
ja vonatkozásában - a filozófia moz-
gását tükrözte a mai világban, ha nem 
is a legteljesebben, ha több tekintetben 
torzán is. Elősegítené a hazai filozófiai 
és társadalomtudományos munkát, ha az 
értékesebb előadások legalább kivona-
tosan a magyar olvasó elé kerülnének, 
ha az egyes szekciók munkájáról, a tu-
dományos, ideológiai és politikai szem-
pontokból érdeklődést keltő kérdések-
ről részletesebb tartalmi beszámolók, 
értékelések készülnének. Számunkra 
ugyanis nem lehet kétséges a lezajlott és 
a következő filozófiai világkongresszu-
sok tudománypolitikai, szakmai, ideoló-
giai és politikai jelentősége, bár óvakod-
nunk kell jelentőségük túlbecsülésétől, 
de egyben alábecsülésétől is. A lezaj-
lott kongresszus tapasztalatainak elem-
zése hasznos útmutatásokat adhat a kö-
vetkező világkongresszusra való ered-
ményesebb felkészülésünkhöz. 
Ágoston László 
Az amerikai imperializmus 
és a békés egymás mellett élés 
('.Tudományos tanácskozás Szófiában) 
A szocialista országok tudományos aka-
démiái mellett működő, a békés egymás 
mellett élés és a mai ideológiai harc 
kérdéseivel foglalkozó Nemzetközi Prob-
lémabizottság 1978. november 21. és 23. 
között Szófiában tartotta XV. ülését. Az 
ülésszakon részt vettek a bolgár, a cseh-
szlovák, a lengyel, a magyar, az N D K -
beli és a szovjet nemzeti tagozatok kép-
viselői. Az ülésszakon háromtagú ma-
gyar delegáció vett részt: Nagy László, 
a Problémabizottság magyar nemzeti ta-
gozatának elnöke, Balázs József, a ma-
gyar tagozat titkára és Mikecz Ta-
más. A Nemzetközi Problémabizott-
ság ülésén először vettek részt a Viet-
nami Szocialista Köztársaság és a Mon-
gol Népköztársaság tudományos akadé-
miáinak képviselői. 
Űj kezdeményezésként a Probléma-
bizottság soros ülésén az operatív teen-
dők mellett elméleti vitát szervezett a 
Carter-doktrína politikai aspektusairól. 
A tanácskozást Sztoján Mihajlov, a Bol-
gár Kommunista Párt Központi Bizott-
ságának titkára nyitotta meg. Beszédé-
ben - a KB-titkárok budapesti értekez-
letére hivatkozva - kiemelte az ülés-
szak témájának fontosságát és a kom-
munista pártok felelősségét a marxiz-
mus-leninizmus tisztaságának védelme-
zésében. 
A vitaindító referátumot Dejan Pav-
lov, a Bolgár Tudományos Akadémia 
Modern Társadalmi Elméletek Intéze-
tének tudományos főmunkatársa tartot-
ta. Megállapította, hogy a marxista iro-
dalom részben feldolgozta a Carter-
doktrína politikai, katonai, gazdasági és 
bizonyos fokon propaganda aspektusait, 
de mind ez ideig hiányzik ennek komp-
lex jellegű kutatása. 
A Carter-doktrína tartalmi elemzé-
sénél az előadó abból indult ki, hogy 
a hetvenes évek második felében jelen-
tős változások mentek végbe az Ame-
rikai Egyesült Államokban és a fejlett 
tőkésországokban. A vietnami háború 
okozta nemzeti sokkhatás, a végrehajtó 
hatalom morális szétesése, a növekvő 
infláció, a munkanélküliség, az „Ameri-
ka-ellenesség" világméretű növekedése 
jelentős mértékben modifikálta a wa-
shingtoni politika módszereit és formáit . 
Az ún. Trilaterális Bizottság körül ki-
alakult politikai csoportosulás Carter el-
nökké történő megválasztása után jelen-
tős szerephez jutott az amerikai politi-
kai élet irányításában. Az amerikai po-
litika prioritásainak egy új hierarchiája 
jött létre. Az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió, a Kelet és a Nyugat közöt-
ti kapcsolatrendszer és ezen belül az 
enyhülés folyamata háttérbe szorult és 
a prioritás-hierarchia első helyére a „tri-
laterális stratégia" került, amelynek 
alapján elsőbbséget élveznek az USA, 
Nyugat-Európa és Japán kapcsolatai. A 
hierarchia második helyére a fejlődő or-
szágokkal való kapcsolatrendszer került, 
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amely elsősorban arra irányul, hogy 
ezekben az országokban semlegesítsék 
a szocialista fejlődést támogató társa-
dalmi-politikai erőket. Az enyhülést sa-
játos módon alárendelik az ideológiai 
behatolás céljainak, mint ahogy az is-
mert szovjetológus, W. E. Griffi th az 
„ideológiai paritás" elvében megfogal-
mazta. Míg a hetvenes évek elején a 
„dezideologizálás" gondolata volt a 
marxizmus elleni támadás elméleti alap-
ja, addig a hetvenes évek végén a Car-
ter-adminisztráció tevékenységében a 
külpolitika ideologizálásának egyre erő-
södő folyamatát figyelhetjük meg. En-
nek egyik lényeges jelensége az ún. „em-
beri jogok" kampánya. Ugyanakkor a 
politikához való morális viszony túl-
hangsúlyozásának a Watergate ügyből 
kifolyólag belső funkciói is vannak: el-
sősorban a végrehajtó hatalomba vetett 
bizalom helyreállítása. 
Az előadó szerint a Carter-doktríná-
ban újból feléled a „totalitarizmus" már 
letűnőben levő koncepciója, amelynek 
célja a szocialista országok politikai-
hatalmi struktúrájának diszkreditálása. 
Ugyanakkor a Carter-adminisztráció je-
lentős mértékben igyekszik felhasználni 
a nemzetközi munkásmozgalomban fo-
lyó vitákat a szocialista országok és a 
nyugat-európai országok kommunista és 
munkáspártjainak szembeállítására. 
A bevezető előadást élénk vita kö-
vette, amelyből néhány felszólalást is-
mertetünk: 
Dr. Gerhard Bassler, az IPW mun-
katársa a trilateralizmus keletkezésének 
okait és céljait vizsgálta. Csatlakozva a 
vitaindító referátumhoz, megállapította, 
hogy a koncepció alapvető célja a jelen-
legi nemzetközi erőviszonyok közepette 
a világban végbemenő folyamatok ame-
rikai érdekek szerinti befolyásolása. 
Sz. F. Odujev professzor, a szovjet 
nemzeti tagozat elnöke a politikai, a 
katonai enyhülés és az ideológiai harc 
összefüggéseit elemezte, különös tekin-
tettel a Carter-adminisztráció nemzet-
közi tevékenységére. 
Toncso Trendafilov bolgár professzor 
megállapította, hogy a trilateralizmus a 
kapitalizmus világméretű stabilizációjá-
ra vonatkozó közép- és hosszú távú terv, 
amely a „primus inter pares" elve alap-
ján vezető helyet igyekszik biztosítani 
az Egyesült Államoknak a kapitalista 
világrendszerben. A trilateralizmus stra-
tégiája olyan feladatokat tűz maga elé, 
mint a realitásokat jobban figyelembe 
vevő tőkés valutarendszer kialakítása, 
olyan „új gazdasági világrend" megte-
remtése, amely mintegy integrálná a tő-
kés világba a „harmadik világot"; az 
imperialista erőfeszítések hatékonyságá-
nak biztosítása a létező szocializmus el-
leni harcban. 
A trilateralizmus három prioritásban 
érvényesül: az ipari társadalmak nemze-
tei közötti viszony (USA-Japán-Nyu-
gat-Európa), az iparilag fejletlen orszá-
gokhoz való viszony („harmadik világ"), 
a fejlett kapitalista országoknak a szo-
cialista országokhoz való viszonya. Az 
első viszonyrendszer döntő és meghatá-
rozó, mivel azonos fejlettségű társadal-
mi struktúrákról, a fejlődés viszonylag 
azonos üteméről, azonos politikai-irá-
nyítási elvekről, hasonló morális érté-
kek egymásra hatásáról van szó. A „har-
madik világ" viszonylatában az U S A -
Nyugat-Európa-Japán háromszög ipa-
ri-technológiai lehetőségeinél fogva biz-
tosítani tudja ezen országok ipari-tár-
sadalmi fejlődését és ezzel a társadalmi 
megbékélést. A szocialista országok vi-
szonylatában az imperializmus három 
központjának egységes politikát kell 
folytatni, differenciáltan az egyes orszá-
gok viszonylatában és koordinálni ideo-
lógiai befolyásukat. 
J. Kolczinsky, a lengyel nemzeti ta-
gozat elnöke a Carter-adminisztráció 
külpolitikájának ideologizálásáról és 
annak okairól szólt. Az emberi jogok 
kampánya kapcsán felvetette annak 
szükségességét, hogy ezzel szembe kell 
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állítani az emberi jogok szocialista kon-
cepcióját. Kitért a disszidentizmus kér-
désére is, az annak legalizálására irá-
nyuló amerikai kísérletekre, majd a je-
lenlegi lengyel viszonyok elemzése alap-
ján kimutatta, hogy a disszidentizmus-
nak Lengyelországban nincs belső társa-
dalmi bázisa. 
Az ülésszakon a nemzeti tagozatok el-
nökei beszámoltak a XIV. berlini ülés-
szak óta folytatott tudományos és pub-
likációs tevékenységről. A nemzeti ta-
gozatok elkészítik javaslataikat a Nem-
zetközi Problémabizottság 1981-1985. 
évi tervére vonatkozólag. Az ülésszak 
meghallgatta a Nemzetközi Problémabi-
zottság Információs Bulletinje főszer-
kesztőjének, L. Pulzmannak beszámoló-
ját a szerkesztő bizottság tevékenységé-
ről és elfogadta a kiadvány 1979-
1980-as tervét. A Nemzetközi Probléma-
bizottság soron következő plenáris ülé-
sét 1979 második felében tartja Prágá-
ban. 
Az alábbiakban közöljük az elhang-
zott magyar előadásokat: - Nagy Lász-
ló: A különböző társadalmi rendszerek 
egymás mellett élésének polgári kon-
cepcióiról (96-104. old.). - Balázs Jó-
zsef: Az emberi jogok helye és szerepe 
az egyesült államok kormányának kül-
politikájában (105-111. old.). 
Mikecz Tamás 
A különböző társadalmi rendszerek 
egymás mellett élésének 
polgári koncepcióiról 
Régen letűnt az az idő, amikor a nem-
zetközi imperializmus a szocializmust 
olyan kísérletnek tekintette, amely majd 
magától összeomlik. De elmúlt az a 
korszak is, amelyben nyílt, fegyveres 
erőszakkal vélték lehetőnek azt megsem-
misíteni. Az együttélés a szocialista 
rendszer országaival napjainkban az 
imperializmus létének is feltétele. Ezért 
a „coexistence", a „detente" terminusa 
az imperializmus táborában is gyakorta 
használt szó lett, tartalma pedig viták 
tárgya a polgári politikai és tudomá-
nyos irodalomban. Az imperializmus ar-
ra kényszerül, hogy kidolgozza a külön-
böző társadalmi rendszerek egymás mel-
lett létezésére és kölcsönös viszonyára 
vonatkozó doktrínáit. Amellett, hogy az 
enyhülés körülményei között a nemzet-
közi ideológiai küzdelem szélesedik, 
újabb és újabb területekre terjed ki, a 
nemzetközi ideológiai harc tárgya lett 
mind az enyhülés folyamatának értelme-
zése, mind pedig a békés egymás mel-
lett élés lenini elve. 
Az a tény, hogy különböző társadalmi 
rendszerek élnek egymás mellett, nem 
új dolog, hiszen a civilizált emberiség 
történetében sohasem volt olyan idő-
szak, amelyben csak egyetlen társadal-
mi rendszer létezett volna. Sőt, az egyes 
társadalmi formációkban is hosszabb-rö-
videbb ideig megmaradtak a korábbiak 
lényeges maradványai. A különböző tár-
sadalmi rendszerek egymáshoz való vi-
szonyára a háború, a terjeszkedés, az 
erőszak nyomta rá a bélyegét. Ez egye-
nesen következett abból a tényből, hogy 
az egymás mellett létező társadalmi 
rendszerek lényegük ben azonosak vol-
tak : a kizsákmányolás különböző for-
máit valósították meg. Csak a szocia-
lizmus győzelme és világrendszerré for-
málódása teremtette meg a különböző 
társadalmi rendszerek közötti elvileg új 
viszony, a béke, a békés egymás mellett 
élés megvalósításának lehetőségét. Mi-
vel a szocializmus rendszere nem a ki-
zsákmányolásra, hanem annak tagadá-
sára épül, eszméi és gyakorlata terjedé-
sének, politikai és ideológiai befolyása 
növelésének eszközei és módszerei is el-
vileg különböznek a megelőző társadal-
mi rendszerekétől, nincs szüksége a 
fegyverek, a fegyveres erőszak alkalma-
zására. A szocializmus és a kapitaliz-
mus együttélésére mindeddig az volt a 
jellemző, hogy a régi, letűnőben levő 
rendszer, a kapitalizmus nyúlt fegyver-
hez és változatlanul törekszik erre a 
szocializmus megsemmisítése érdekében, 
míg a haladóbb, az erkölcsi, politikai, 
gazdasági, ideológiai területen példamu-
tató fél, a szocializmus katonailag vé-
dekezik és igyekszik kizárni a küzdelem-
ből bármilyen fegyveres összecsapás le-
hetőségét. 
Elméleti szempontból az alapkérdés 
az antagonisztikus ellentmondásban levő 
két rendszer egymáshoz való viszonya 
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és nem egyszerűen a különböző társadal-
mi rendszerű államoké. Természetesen 
- mint a felépítmény legfontosabb ele-
mei, mint az egész felépítmény gerince 
- az államok alakítják ki és valósítják 
meg a politikát; s ebben a legnagyobb 
viszonylagos önállósággal rendelkeznek. 
De, éppen mivel a felépítmény részei, 
tevékenységük számos szubjektív elemet 
is tartalmazhat, amelyek adott esetben 
a parttalan együttműködés, az összeol-
vadás, avagy a katonai összeütközés irá-
nyába torzíthatják el a rendszerek egy-
más mellett létezésének objektív alapo-
kon nyugvó elveit. 
Az antagonisztikus rendszerek egymás 
mellett élésének, kölcsönhatásának dia-
lektikája, ennek tanulmányozása min-
den bizonnyal a békés egymás mellett 
élés szocialista politikája megvalósítá-
sának, s a vonatkozó polgári nézetek 
elemzésének is feltétele. Ebben a vonat-
kozásban három kérdést vetünk fel :1 
1. A Nagy Októberi Szocialista For-
radalom győzelmével társadalmi és po-
litikai szempontból kettészakadt a tőkés 
világ. A szocialista társadalmi rendszer 
természete, fejlődése és törvényszerűsé-
gei alapján ellentétes és ellenséges a ka-
pitalista rendszerrel. A tőkés rendszer 
sem szubjektív okok, hanem belső fel-
építése, lényege miatt ellensége a szo-
cializmusnak. Ennek következtében a 
két rendszer közötti küzdelem objektív 
jellegű és nem szüntethető meg. 
2. A társadalmilag és politikailag ket-
tészakadt világban megmaradt a nem-
zetközi munkamegosztás szükségszerűsé-
ge. Ha különböző szinteken valósul is 
meg, de a gazdasági, sőt, ma már a tu-
dományos és a kulturális értékek cseréje 
az egész emberiség fennmaradásának 
1
 Az antagonisztikus rendszerek kölcsönös vi-
szonyának dialektikájáról lásd részletesen: M. 
Rosental „A két rendszer kölcsönhatásának dia-
lektikája", Obsesztvennije Nauki, 1977. № 1. 
96-112. old. Megállapításaimban támaszkodom 
e tanulmány gondolatmenetére. 
feltétele. Korunkban az egyszerű csere 
együttműködéssé terebélyesedik, amely 
objektív társadalmi és gazdasági szük-
ségszerűségeken nyugszik; többek között 
az ún. „globális" problémák megoldá-
sának szükségszerűségén is. A világgaz-
daság fejlődésének irányára a különböző 
társadalmi rendszerek antagonisztikus 
természetéből eredően különböző tervek 
születnek, mint ahogyan az ún. „globá-
lis" problémák megoldási módozatainak 
kimunkálására is. Természetesen, a szo-
cialista koncepció érvényre juttatása a 
nemzetközi erőviszonyok változásának, 
a további társadalmi haladásnak a függ-
vénye; s míg ez nem ér el döntő sikert, 
e területen is a kölcsönösen elfogadható 
kompromisszumok elve lehet a járható 
út. 
3. Bármilyen ellentétesek is belső fel-
építésükben az antagonisztikus rendsze-
rek, éppen a „kötelező" együttműködés 
miatt kölcsönhatásban is vannak, s ez 
- ha akarjuk, ha nem - hatást gyakorol 
belső fejlődésükre, bárha közöttük sem-
miféle konvergencia, semmiféle egymás-
ba olvadás nem valósulhat meg. De pél-
dául lehetetlen nem látni a szocialista 
országok szociálpolitikájának hatását a 
fejlett tőkésországokban kibontakozó ál-
lami szociálpolitikára, s hogy magunk-
ról negatív példát mondjak, lehetetlen 
nem látni a tőkésországok manipulált 
fogyasztási szokásainak hatását az emel-
kedő életszínvonalú szocialista országok 
egyes állampolgárainak, s azok egyes 
csoportjainak ún. „presztízs-fogyasztásá-
ra". 
A két rendszer közötti viszony felöle-
li tehát az antagonisztikus szembenál-
lást; a gazdasági, tudományos és kultu-
rális cserét és együttműködést - és eb-
ből eredően a kölcsönös egymásrahatást 
is. Az alapvető kérdés azonban, amely 
nemcsak a rendszerek, hanem az egész 
emberiség sorsát is érinti, hogy e bo-
nyolult, szerteágazó kölcsönviszony és 
kölcsönhatás milyen konkrét formákban 
valósul meg; s ezeken keresztül milyen 
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formákban oldódik meg a rendszerek 
antagonisztikus ellentmondása. 
Józansággal és éberséggel kell szem-
benézni azzal a ténnyel, hogy mindmáig 
vannak hívei a világháborús összeütkö-
zés elméletének: a szélsőséges imperia-
lista körök, a szélsőséges ultrabalolda-
liak, a neotrockisták bizonyos ágazatai 
és a begyöpösödött maoisták. Nagy fi-
gyelmet kell fordítani arra a tényre, 
hogy a fejlett tőkésországokban műkö-
dő különböző „tudományos központok" 
- amelyek jó része a „katonai-ipari 
komplexumhoz" csatlakozva, mint újon-
nan jelentkező, befolyást gyakorló „poli-
tikai-akadémiai komplexum" fejti ki ká-
ros tevékenységét - konkrét számításo-
kat végez arról, hogy egy nukleáris ösz-
szeütközés a két rendszer államai között 
az adott, vagy a kifejlesztés alatt levő 
fegyverek felhasználásával milyen em-
beri és anyagi veszteséggel járna, s ezen 
az alapon igyekszik megítélni a „koc-
kázatvállalás" nagyságát, s esetleges el-
fogadhatóságát. Azt is számba kell ven-
ni, hogy éppen az imperializmus eme 
legszélsőségesebb köreinek nézeteivel ro-
kon a maoizmus alapvető elméleti téte-
le, amely szerint nem kell félni az atom-
világháborútól, mert megmarad az em-
beriség fele, harmada, s felépítheti a 
romokon az új, „boldogabb" világot. 
A nemzetközi politikai és ideológiai 
harcban alapvető kötelességünk, hogy 
ezekkel az embertelen teóriákkal szem-
beállítsuk forradalmi, optimista felfogá-
sunkat az emberiség fejlődésének pers-
pektíváiról: nemcsak a szocializmus ha-
talmas ereje, hanem lényegének humá-
nus volta, emberközpontúsága miatt 
van lehetőség a kapitalizmus és szocia-
lizmus antagonisztikus ellentmondásá-
nak megoldására békés formákban, meg-
őrizve mindazt az értéket, amit az em-
beriség a megelőző századokban, a ki-
zsákmányolás igája alatt nyögve, de 
mégis annak megszüntetéséért harcolva 
felhalmozott. 
* 
A különböző társadalmi rendszerek 
egymás mellett élésére vonatkozó teó-
riák közül elsősorban a különböző ame-
rikai elméleteket vesszük szemügyre, 
mert ezek a legfontosabbak. Mielőtt 
azonban ezekre rátérnénk, szükséges né-
hány előzetes megjegyzést tenni: 
a) Кг utóbbi évek nemzetközi politi-
kai irodalmában gyökeret vert az „eny-
hülés" terminusa. Élénk viták folynak 
körülötte. Szükséges megállapítani az 
összefüggéseket és a különbségeket az 
enyhülés, mint a nemzetközi viszonyok 
fejlődésének folyamata és a békés egy-
más mellett élés, mint a két antagonisz-
tikus rendszer közötti legoptimálisabb 
viszonyra vonatkozó szocialista állás-
pont és politika között. Az utóbbi idő-
ben a polgári irodalomban olyan néze-
tek láttak napvilágot, amelyek az eny-
hülést a békés egymás mellett éléssel 
azonosítják.2 Ezzel szemben vélemé-
nyünk szerint a békés egymás mellett 
élés lenini elve mindenekelőtt az anta-
gonisztikus társadalmi rendszereknek a 
szocializmus szempontjából leginkább 
kívánatos viszonyát fogalmazza meg, e 
rendszerek közötti küzdelmet, együtt-
működést és versenyt fejezi ki. Az eny-
hülés folyamata, amely a nemzetközi 
erőviszonyok megváltozásának objektív 
tényén nyugszik, mindenfajta nemzet-
közi feszültség csökkentését célozza, 
olyanokét is, amelyekben a különböző 
társadalmi rendszerek közvetlenül nem 
érintettek. Azt lehetne mondani, hogy 
az enyhülés folyamata szélesíti az utat 
a békés egymás mellett élés elvének és 
politikájának mind eredményesebb 
megvalósítása számára. 
b) Csökkenő gazdasági súlya ellené-
re ma is az Amerikai Egyesült Államok 
a világ imperializmusának központja. 
Azonban ma, századunk hetvenes évei-
nek végén, a vietnami piszkos háború-
2
 Lásd: De ten te : An Evaluat ion. Survey, 
1974. Detente : The Continuation of Tension by 
Other Means. T h e Atlantic Community 
Quarterly. 1977. № 4. 
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ban elszenvedett kudarc után az Ame-
rikai Egyesült Államok menekül az im-
perializmus csendőrének korábban tuda-
tosan vállalt szerepétől. „Arányos te-
herviselést", „partnerséget", „kölcsönös 
függőséget" követel a többi fejlett tőkés-
országtól, saját felfogásában értelmezett 
„új gazdasági világrendet" hirdet a har-
madik világ térségébe tartozó országok 
számára. A korlátlan - indokolás nélkül 
elfogadott - amerikai vezető szerep gya-
korlata a múlté. Ma az USA harcolni 
kénytelen vezető szerepének elfogadta-
tásáért a tőkés világban, ebből eredően 
kénytelen elméletileg is „megalapozni" 
viszonyát a fejlett tőkésországokkal, s 
a harmadik világgal is. A Carter-admi-
nisztráció idejében a legnagyobb jelen-
tőségre az ún. „trilateralizmus" elméle-
te emelkedett. Ez azt szolgálja, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok vezetésé-
vel gazdasági, politikai és - ha szüksé-
ges - katonai egységbe tömörítsék az 
Amerikai Egyesült Államokat, a Közös 
Piacban tömörült Nyugat-Európát és 
Japánt, s a fejlett tőkésországok eme, 
valóban hatalmas blokkját egységes, 
egyesített erőként fordítsák szembe a 
szocialista világrendszerrel, a nemzeti 
felszabadító mozgalommal és a nemzet-
közi kommunista mozgalommal. E nap-
jainkban alapvető, általános amerikai 
külpolitikai koncepció keretében kell 
szemlélni a két rendszer viszonyára vo-
natkozó amerikai elméleteket. Figyelem-
be kell venni, hogy a külpolitika tak-
tikai elsőbbségei változhatnak. A Kis-
singer és Brzezinski közötti különbséget 
sokan abban látják, hogy Kissinger a 
szovjet-amerikai viszonyt tekintette az 
amerikai politika gerincének, míg Brze-
zinski a multipoláris világ mellett tört 
lándzsát, s különböző „háromszögei-
ben", amelyek az Egyesült Államok és 
a fejlett tőkésországok, valamint az 
Egyesült Államok és Kína, továbbá az 
Egyesült Államok és a fejlődő orszá-
gok viszonyát rajzolják meg, a harma-
dik helyre szorult volna a szovjet-ame-
rikai viszony. De ez nem tévesztheti 
meg a konkrét tudományos elemzést, 
amely csak abból indulhat ki, hogy ko-
runk a kapitalizmusból a szocializmus-
ba vezető átmenet kora, alapvető ellen-
téte a kapitalizmus és a szocializmus 
között feszül, s ebben a két fő „ágens" 
az USA és a Szovjetunió. Ezért , ha pél-
dául a szovjet-amerikai viszony priori-
tása átmenetileg háttérbe is kerül, vál-
tozatlanul érvényes marad az a stra-
tégiai prioritás, hogy az Amerikai Egye-
sült Államok nem akármilyen cél, ha-
nem a szocialista világrendszer, a nem-
zeti felszabadító mozgalom és a nemzet-
közi kommunista mozgalom ellen igyek-
szik politikai, gazdasági és ideológiai 
egységfrontba tömöríteni minden tőkés 
erőt. 
c) A szovjet-amerikai viszonynak 
döntő szerepe van mind a békés egy-
más mellett élés politikájának megvaló-
sításában, mind pedig a nemzetközi fe-
szültségek enyhítésének folyamatában. 
De sem az egyiket, sem a másikat -
ahogy azt számos amerikai szerző teszi 
- nem lehet és nem szabad kizárólago-
san csak szovjet-amerikai viszonynak, 
vagy csak annak függvényének feltün-
tetni. 
A szovjet-amerikai viszony ilyen fel-
fogása egyrészt teret ad az amerikai 
imperialista stratégiának és taktikának, 
amelynek célja megosztani az antiim-
perialista erőket, s lehetőségeket terem-
teni eey differenciált politika megvalósí-
tására a szocialista országok iránt, 
másrészt pedig arra, hogy egyes helye-
ken a szubjektív erők nyomására elhaj-
lások keletkezzenek a közösen kimun-
kált antiimperialista stratégia és taktika 
vonalától az ebben a vonatkozásban 
nem sok eredménnyel kecsegtető nemze-
ti vonalak érvényesítésére. Márpedig a 
békés egymás mellett élés politikája, az 
enyhülés folyamatának kiterjesztése a 
szocialista országok és az antiimperia-
lista erők stratégiai egységét, sőt, he-
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lyenként és időnként, egyes konkrét 
problémák megoldásában taktikai egy-
ségét is megköveteli. 
* 
Ezek után térjünk át a békés egy-
más mellett élésre vonatkozó egynémely 
amerikai koncepció elemzésére. N e m 
érdektelen megemlíteni, hogy a hatva-
nas években, a demokrata párti Kenne-
dy-Johnson adminisztrációk idején az 
ún. „szelektív koegzisztencia" elve ural-
kodott. Ennek jegyében az amerikai 
politikacsinálók jó része úgy vélte, le-
hetséges „békésen" együtt élni erős szo-
cialista országgal, míg esetleg háborút is 
folytatni a „gyengének" minősítettel. 
J. F. Kennedyt azonban kubai kaland-
jainak kudarca, Johnsont a kibontakozó 
vietnami csőd győzte meg arról, hogy 
a szelektív koegzisztencia elvének meg-
valósítása túlságosan is rögös út - mind-
addig, amíg a szocializmus fő erői a 
Szovjetunió köré tömörülve, a „béke 
egy és oszthatatlan" elvét képviselik. 
Bár a „szelektív koegzisztencia" elvének 
ma is számos híve van, újabb teóriák 
is születtek.3 
a) Az ún. „igazi együttélés", a 
„genuine detente" elméletének hívei. 
E nézeteket a legplasztikusabban a Sur-
vey című folyóirat 1974 tavaszi-nyári 
számában fejtette ki közös cikkében ti-
zenegy „kemény" antikommunista. 
Ez az áramlat a két rendszer antago-
nisztikus szembenállásából, különösen 
az ideológiák kibékíthetetlenségéből az 
együttélés lehetetlenségét következteti. 
Ezért a békés egymás mellett élés szo-
cialista politikáját taktikai fogásnak te-
kinti, amely az ún. „szovjet befolyást" 
van hivatva növelni. Abból az önmagá-
ban nem vitatható tételből, hogy az eny-
3
 Ezek klasszifikálásában bizonyos mér ték-
ben támaszkodunk N. T . Podlesznij: „ A békés 
egymás mellett élés koncepciójának néhány ér-
telmezése az Egyesült Ál lamokban" című cik-
kére. Lásd : Sz. S. A. 1976. 10. szám, 3 -13 . old. 
hülés (értsd itt: békés egymás mellett 
élés) a két rendszer harcának folytatása 
más eszközökkel, azt a következtetést 
vonják le, hogy az enyhülés - tehát, az ő 
szóhasználatukban a békés egymás mel-
lett élés - lehetetlen. Ez a következte-
tés a polgári gondolkodás szélsőséges 
reakciós áramlatának csődjét jelenti, 
amely képtelen a harc folytatását a 
fegyveres erőszakon kívüli eszközökkel 
elképzelni. Ez egyfajta riadt pesszimiz-
mus: nem bíznak a kapitalizmus még 
kétségtelenül meglevő gazdasági, tudo-
mányos és technikai erejében, csak a 
fegyverekben; tehát, éppen olyan eszkö-
zökhöz fűzik a reményeiket, ahol már 
elvesztették az előnyt. Kivezető útként 
ezen elmélet képviselői azt hirdetik, 
hogy a békés egymás mellett élés érvé-
nyesítése érdekében az ideológiai-tár-
sadalmi konfliktust a szovjet rend „li-
beralizálása" útján kell csökkenteni, s 
míg ez a liberalizálás nem „igazi", nem 
lehet szó a békés egymás mellett élés-
ről, mert megmaradnak a kibékíthetet-
len ellentmondások a rendszerek között. 
b) A kemény alkudozások elméleté-
nek hívei. Ide sorolják Brzezinskit mint 
teoretikust, és Jacksont mint politikust. 
E nézetek képviselői fenntartják az 
együttélés lehetőségét, de úgy vélik, 
hogy az csak akkor lehetséges, ha kü-
lönböző nyomásrendszerek segítségével 
hatást gyakorolnak a Szovjetunióra, 
hogy bel- és külpolitikai engedménye-
ket csikarjanak ki tőle. 
A nyomásrendszerek eszközeiként a 
következőket sorolják fel: a kapitalista 
országok összeforrottsága; gazdasági, 
tudományos, technikai és a kulturális 
kapcsolatok szélesebb körű felhasználá-
sa a politikai célok érdekében; az Egye-
sült Államok katonai-technikai lehető-
ségeinek növelése, mint olyan eszközé, 
amelyet a Szovjetunióval folytatott tár-
gyalások során alku tárgyává lehet ten-
ni. 
c) A versengő együttélés elmélete el-
sősorban a liberális demokraták szov-
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jet-amerikai viszonyra vonatkozó né-
zeteinek gyűjteménye. Napjainkban fő-
leg a veterán Harrimann és ugyancsak a 
veteránnak számító G. F. Kennan, to-
vábbá M. D. Schulman és Kissinger 
hirdetik ezt a nézetet. Ez az elmélet a 
közvetlen szovjet-amerikai viszonyon 
kívüli területeken tekinti törvényszerű-
nek a szocialista és kapitalista világ ér-
dekeinek ütközését. Ezt a gondolatot 
még J. F. Kennedy alapozta meg, az 
,,Üj Határok" politikájának meghirde-
tése idején. „Nem hiszem - írta hogy 
akár egy pillanatra is azt gondolhat-
juk: a Kreml feladta világuralmi cél-
jait, vagy kész arra, hogy rólunk, a Nyu-
gatról azt gondolja, hogy feladtuk azt 
a kívánságunkat, hogy törődjünk a 
kommunista uralom alatt élő népekkel 
és elősegítsük valamennyi nép békés 
felszabadítását. De, ha elismerjük azt, 
hogy mindkét fél fenntartja céljait, arra 
a felismerésre is jutunk, hogy a béke az 
előfeltétele ezen erőfeszítések megvaló-
sításának . . . Alapvető nemzeti érde-
keink ütközhetnek Európában, a Közel-
Keleten és bárhol a világon . . . Verse-
nyezni fogunk a kereskedelemben és a 
segélyezésben és a propagandában, ba-
rátok keresésében és szövetségesek kér-
désében . . . a versengés olyan lesz, ame-
lyet megelégedéssel fogadhatunk."4 
Ezen elmélet hirdetői úgy vélik, hogy 
a szovjet-amerikai jóviszony kialakítá-
sa, a nukleáris konfliktus veszélyének 
csökkentése, a leszerelés azzal a követ-
kezménnyel kell hogy járjon, hogy a vi-
lág harmadik térségében csökken az ún. 
„szovjet befolyás", illetve erejüket vesz-
tik a szovjet befolyás hatásának tulaj-
donított radikális társadalmi folyama-
tok. Fel kell figyelnünk az ún. „harma-
dik térség" terminusára. Ez ma már nem 
egyszerűen a fejlődő országokban, ha-
nem a fejlett tőkésországokban kibonta-
kozó baloldali előretöréssel kapcsolatos 
4
 J. F. Kennedy: The Strategy of Peace. N . 
Y. i960. 27-29. old. 
amerikai magatartást is jelentheti, amint 
ezt az ún. eurokommunizmussal kapcso-
latos különböző amerikai álláspontok je-
lezték. 
d) A közös együttélés irányzata -
amelyhez ma mindenekelőtt E. Kenne-
dyt, S. Shrivert sorolják - az atomvi-
lágháború elkerülésének sine qua non-ja 
mellett azt is vallja, hogy a világ általá-
nos, globális problémáit az Amerikai 
Egyesült Államok és a Szovjetunió kö-
zös erőfeszítésével kell megoldani és en-
nek érdekében kell fejleszteni a szov-
jet-amerikai viszonyt. Ezek az általá-
nos, globális kérdések felölelik az ún. 
új világgazdasági rend, az energia-, 
nyersanyag- és az élelmiszerellátás, a 
környezetszennyeződés és a népességsza-
porodás összes kérdését, továbbá a vi-
lágban különböző okokból felgyülemlett 
politikai feszültségek, a helyi konfliktu-
sok feloldását is. Ez a vélemény ma a 
legelszigeteltebb. A Carter-kormányzat 
kulcsfontosságú, konkrét nemzetközi 
ügyekben, aminők például a Közel-Ke-
let, Dél-Afrika, egyoldalú amerikai meg-
oldásra törekszik. Egyoldalú, amerikai 
szemszögből tekint a SALT II., s a kö-
zép-európai fegyverzetcsökkentési tár-
gyalásokra, s ebben a vonalban igyek-
szik a NATO- t továbbfejleszteni. E . 
Kennedy elképzeléseivel kapcsolatban 
megjegyzendő: való igaz, napjainkban 
tartósan és véglegesen egyetlen világpo-
litikai problémát sem lehet megoldani 
a Szovjetunió nélkül, avagy éppen elle-
nére. De a kérdés nemcsak az, hogy meg 
lehet-e, hanem az is, hogy célszerű-e 
minden kérdést szovjet-amerikai együtt-
működéssel rendezni? Figyelembe kell 
venni azt a tényt is, hogy az imperializ-
mus erői olyan, valóban globális, az 
egész emberiség sorsát érintő kérdések 
megoldásában is igyekeznek „fele-fele" 
arányban bevonni a szocialista országok 
erőforrásait, amelyek keletkezéséért 
csak a mai fejlett tőkésországok visel-
nek felelősséget. Másrészt, bár a szov-
jet-amerikai viszony - ahogy erről a 
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Szovjetunió vezetői nemegyszer minden-
kit megnyugtató, tettekkel alátámasztott 
nyilatkozatokat tettek - nem irányul 
egyetlen harmadik ország ellen sem, vál-
tozatlanul érvényben marad a lenini in-
telem, hogy az imperializmus belső el-
lentéteinek kihasználása a szocialista 
békepolitika, s a békés egymás mellett 
élés megvalósításának jelentős erőfor-
rása. 
Elemezve a felsorolt - s az amerikai 
irodalmat korántsem teljesen felölelő -
nézeteket, több dolog tűnik szembe: 
Először: nem bízván abban, hogy 
akár a Szovjetunió, akár bármely más, 
vele szövetséges szocialista ország rend-
szerét direkt, közvetlen erőfeszítéssel 
meg lehet változtatni, vagy netán meg 
lehet „dönteni" - a harc alapvető szfé-
ráinak a „harmadik" területek minő-
sülnek, azzal a reménnyel, hogy az itt 
elért eredmények hatást gyakorolnak a 
szocialista országok ellen vívott közvet-
len, direkt küzdelemre is. 
Másodszor: ezen elméletek megíté-
lésében nem tekinthetünk el a nemzet-
közi erőviszonyok adott állapotának ér-
tékelésétől. Ebben a kérdésben érezhető 
módon összefonódik a békés egymás 
mellett élés politikájának eredményes-
sége a szocialista országok termelési, 
tudományos, technikai és egyéb ered-
ményeivel. A rendszerek kölcsönös egy-
másra hatásának idején ugyanis elsőren-
dű fontosságú az erőviszonyok kiegyen-
lítése minden területen. Amíg ez nem 
történik meg, a szocialista országok szá-
mára kényszerű szükségszerűséggé válik, 
hogy az egyes területeken még meglevő 
hátrányt a más területeken létrejött 
egyensúly, vagy fölény oldaláról egyen-
lítse ki különböző politikai eszközökkel, 
hogy ne kényszerüljön elvi engedmé-
nyekre a „kemény tárgyalások"-on. 
Mindig számolni kell azzal, hogy az im-
perializmus gazdasági, tudományos, 
technikai, avagy katonai fölényét azon-
nal igyekszik politikai befolyássá változ-
tatni. Az érintkezés és együttműködés 
olyan területeit keresi és részesíti előny-
ben, ahol létezik ilyen fölény és politi-
kai befolyássá változtatható. Ez az im-
perializmus alapvető törekvése marad a 
„legbékésebb" békés egymás mellett 
élés viszonyai között is. 
Harmadszor: amikor a legfontosabb 
amerikai koncepciókat elemezzük, fel-
merül a kérdés: milyen szerepük van a 
gyakorlati politika meghatározásában? 
Ez a kérdés nem fölösleges, mert termé-
szetesen az elméletek sokasága egyszerre 
nem irányítja a külpolitikát. Maguk a 
koncepciók különböző osztályerők, cso-
portok érdekeikből és a gyakorlati kül-
politikai tapasztalatok értékeléséből 
erednek. Sem időrendben, sem egyazon 
időben nem lehet egyértelműen kimutat-
ni valamely polgári elméletnek a más 
elméleteket kizáró hatását a döntések-
re, bár egy-egy koncepció nagyobb hatá-
sa kimutatható. E koncepciók együtte-
sen és külön-külön is hatást gyakorolnak 
a döntést hozó gépezetre, különösen an-
nak vezető személyiségeire. Továbbá, 
hatást gyakorolnak a döntés elméleti 
magyarázatára, propagandisztikus ter-
jesztésére és védelmére. 
A külpolitikai koncepciók maguk is 
ideológiai töltetűek. Igazolják azt a té-
telt, hogy ha két küzdő fél harcából bi-
zonyos eszközöket kizárunk, más eszkö-
zök kerülnek előtérbe. Moynihan ame-
rikai szenátor a „detente" fogalmát így 
magyarázza: „A katonai technikára köl-
tött összegek csökkenése az ideológiai 
harcra költött összegek növekedéséhez 
vezet. A feszültségek csökkenése az 
egyik szférában többé-kevésbé elvezet a 
konfliktushoz a másikban. Ezt jelenti 
az enyhülés."5 
Ami a Carter-kormányzat gyakorlati 
tevékenységét illeti, ebben egyidőben fi-
gyelhetjük meg a fegyverkezési kiadá-
s
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vnyesnyepoliticseszkih koncepcijah. Sz. S. A. 
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sok és az ideológiára fordított összegek 
növekedését. Az „ágyú és vaj" illúzió-
ját felváltja az „ágyú és a morális ágyú" 
még nagyobb illúziója - ha nem rém-
képe. 
A Carter-adminisztráció az ideológiai 
harcot beillesztette külpolitikai eszköz-
tárába. Egyik alapvető külpolitikai el-
vévé tette a világ morális vezetésének 
szándékát. Ezzel magyarázza az ún. 
emberi jogok védelmében indított had-
járatát is. Ezzel kapcsolatban megjegy-
zendő: a világ amerikai vezetése régi 
cél, amelyet mind ez ideig nem sikerült 
maradéktalanul megvalósítania, ezért 
újabb és újabb történeti fordulóponto-
kon mindig újabb és újabb eszközöket 
kerestek a régi cél megvalósításához. 
Érdemes ebből a szempontból vissza-
tekinteni a történelemre. A múlt század 
végén az alapvető elgondolás az volt, 
hogy mivel a gyors ütemben fejlődő 
Egyesült Államok többet termel, mint 
bármely más vetélytársa, s mint amit 
maga elfogyaszt, ezért a kereskedelem 
révén kell megvalósítani a világ ame-
rikai vezetését. Hosszú időn át az Ame-
rikai Egyesült Államok abszolút gazda-
sági túlsúlyához fűzték a világ amerikai 
vezetése iránti vágyakat. A II. világhá-
ború után rövid ideig együtt volt nem-
csak az amerikai gazdasági erő, hanem 
a kétségtelen katonai és pénzügyi fö-
lény, s az atombomba monopóliuma is, 
amelyre elsősorban építették a világ 
amerikai vezetésének elvét. Köztudott, 
hogy az atombomba és célba juttató esz-
közeinek monopóliuma rövid idő alatt 
szertefoszlott, s az ötvenes és a hatva-
nas évek fordulóján az USA katonai, 
gazdasági és pénzügyi túlsúlya is jelen-
tősen csökkent. A hatvanas években az 
amerikai remények a tudományos-tech-
nikai forradalomban kivívott előnyökre 
épültek. A hetvenes években azonban 
ezek az előnyök is csökkennek. Ezt kö-
vetően lépett fel Carter elnök az erköl-
csi vezető szerep meghirdetésével. Az 
amerikai politikacsinálók - nem tudni 
miért — úgy gondolják, hogy éppen er-
kölcsi téren van még olyan belső ameri-
kai tartalék, amelynek felhasználása 
egy füst alatt elmossa a vietnami vere-
ség hatását, a városok válságát, a pol-
gárjogi mozgalmak okozta megrázkód-
tatásokat, a máig kiderítetlen politikai 
gyilkosságok okozta félelmet, a gengsz-
terizmus riadalmát, az ún. Watergate 
botrányt, a CIA korrupciókat és ezzel 
egyidőben hozzájárul az Egyesült Álla-
mok tekintélyének megerősítéséhez a 
fejlett tőkésországokban, és sikeres ak-
ciókat eredményezhet a szocialista or-
szágok egységének megbontásában és a 
nemzetközi kommunista mozgalom 
gyengítésében is. 
Voltaképpen a két rendszer közötti 
harcban a hangsúly és az eszközök át-
helyezése az ideológiára, a kapitaliz-
mus belső gyengesége jeleként is értékel-
hető. A „keményebb" területeken (ka-
tonai, gazdasági, tudományos-technikai) 
a fölény már nem mindenütt érzékelhető 
egyaránt. Ezért, amikor a nemzetközi 
kommunista és haladó mozgalom újabb 
sikereket ért el, megnövekedett a befo-
lyása, s ennek nyomán elmélyültek a vi-
ták a társadalmi haladás új útjainak 
kereséséről, akkor merült fel az az im-
perialista elgondolás, hogy ideológiai, 
erkölcsi eszközökkel lehetséges növelni 
a tőkés világ és különösen az Egyesült 
Államok tekintélyét a világban, s növel-
ni a megosztottságot a vele szemben ál-
ló táborban. Ennek tanulmányozása ma 
a kérdések kérdése, mert így fonódnak 
össze az Amerikai Egyesült Államok 
belpolitikai igényei a tőkés világban s 
a nemzetközi életben játszott szerepe 
növelésének szükségleteivel. 
Az „emberi jogok" kapcsán indított 
kampány - bárha az „emberi jogok" 
továbbra is az Egyesült Államok pro-
pagandájának fegyvertárában maradnak 
- feltehetően a végét járja. Ugyanakkor, 
a „világ morális vezetése" iránti ame-
rikai igényből eredően számolhatunk az-
zal, hogy újabb témakörökben indíta-
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nak szervezett ideológiai, pszichológiai 
diverziós kampányokat - például fel-
használva a nemzeti-nemzetiségi kérdés 
bizonyos vetületeit a nacionalizmus szí-
tására; avagy a gazdasági tevékenység 
hatékonyságának problémáit a szociális 
demagógia erjesztésére. 
Mindenesetre - ahogy a szocialista 
országok, s főként a Szovjetunió koráb-
ban állta a fizikai értelemben vett 
„ágyúk" ostromát - úgy állja a „morá-
lis ágyúkét" is. 
Nagy László 
Az emberi jogok helye és szerepe 
az Egyesült Államok kormányának 
külpolitikájában 
Az Amerikai Egyesült Államok jelenle-
gi kormányának politikai koncepciójá-
ban kiemelt helyet kapott az emberi 
szabadságjogokkal kapcsolatos kérdések 
megítélése. A kérdés, mint politikai kö-
vetelmény már az 1976-os elnökválasz-
tási kampány során felmerült a Demok-
rata Párt színeiben fellépő James Car-
ter részéről. Részét képezte annak a 
doktrínának, amely újból a „reideolo-
gizálás" jelszavát hirdette meg. Carter 
választási beszédeiben megígérte, hogy 
- megválasztása esetén - visszaadja „az 
amerikai nép saját szabadságeszményei-
be vetett hitét és önbizalmát". Ugyan-
ezekben a beszédekben utalt arra, hogy 
az Egyesült Államok külpolitikáját 
olyan „új erkölcsi elvek" alapján kíván-
ja folytatni, amelyek megfelelnek az 
USA „nemes küldetésének" a világban.1 
A hatalomra jutott Carter hozzákez-
dett — legalábbis az emberi jogokkal 
kapcsolatban - a választási kampány 
során meghirdetett külpolitika gyakor-
lati végrehajtásához, illetve kipróbálá-
sához. Már elnöki minőségben tette a 
következő kijelentést: „A béke és az 
igazság keresése együtt jár az emberi 
1
 Inter jú Jimmy Carter-ral, „Hatalmi töm-
bök és t i tkok nélkül" címmel. Newsweek, 1976 
május, 10. szám. 
2
 J immy Carter 1977. március 17-én az 
ENSZ-ben elmondott beszédéből. UPI hírügy-
nökségi jelentés, 1977. március 17-én. 
méltóság tiszteletben tartásával. Az 
ENSZ alapokmány valamennyi aláíró-
ja ígéretet tett arra, hogy figyelembe 
veszi és tiszteletben tartja az alapvető 
emberi jogokat. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének egyetlen tagja sem állít-
hatja, hogy saját ügye az, ha állampol-
gárait megfosztja az emberi jogoktól. 
Ugyanis valamennyi tagország köteles-
sége szót emelni a kínzások ellen, tilta-
kozni a szabadságjogok megvonása 
miatt, bárhol is forduljanak elő ilyen 
esetek. Az emberi problémák felsorolá-
sa felveti az alapvető emberi jogok ál-
talánosabb követelését. Az Egyesült Ál-
lamok történelmi joga, hogy bekapcso-
lódjék ebbe a folyamatba."'1 (Kiemelés: 
B. ].) Az USA-nak - és személy sze-
rint Carter elnöknek - olyan mértékben 
és módon „sikerült" bekapcsolódnia az 
emberi jogok érvényesülésével kapcso-
latos nemzetközi folyamatba, hogy rész-
ben ennek következtében lassult le az 
enyhülés a nemzetközi érintkezés ösz-
szes faktorában, és nem lebecsülhető 
mértékben újból erősödött a nemzetközi 
feszültség és bizalmatlanság. (A nemzet-
közi feszültség újból erősödésének alap-
vető oka az amerikai kormány és a ka-
tonai-ipari komplexum által folytatott, 
sőt felerősített fegyverkezési verseny és 
az ezzel való fenyegetőzés. A vizsgált 
téma szempontjából ez fontos összefüg-
gés.) 
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Az emberi jogok kérdésének lényege 
és a nemzetközi viszonyok a Carter-
kormány felfogásában 
Az enyhülés jelene és jövője szem-
pontjából fontos annak vizsgálata és 
megértése, hogy a Carter-adminisztráció 
külpolitikai tevékenységében mi a tény-
leges helye és szerepe az emberi jogok-
kal kapcsolatos koncepciónak és gya-
korlatnak. Véletlenszerű jelenségről 
van-e szó, vagy a jelenlegi amerikai kül-
politikai taktika és stratégia integráns 
részével állunk-e szemben? Az emberi 
jogok érvényesülésének megítélésében 
és a kérdés kapcsán felfokozott nemzet-
közi kampányban milyen szerepet ját-
szanak az USA belső és nemzetközi 
problémái; tehát a politikai szempon-
tok? Az emberi jogokkal összefüggő 
lehetséges vizsgálódási szempontok igen 
széles körűek. Egyértelműen szükséges-
nek látszik a kérdés bel- és külpolitikai 
vonatkozásainak vizsgálata. A problé-
ma filozófiai, alkotmányjogi és nemzet-
közi jogi oldalról is megközelíthető. Vé-
gül nem szabad teljesen kizárni az elem-
zés köréből a vallási, morális és indi-
viduális mozzanatokat sem. 
A huszadik században az amerikai 
politika a változás és a változó ered-
mények folyamatát produkálta, válto-
zatlanul a tőkés társadalmi rend bázi-
sán. De a politikai változások és moz-
gások irányát mindeddig alapvetően a 
konzervatív (gyakran reakciós) politika 
határozta meg. Ez a politika csak olyan 
szociális és gazdasági következménnyel 
járó mozgásokat tűrt meg, amelyek nem 
tudtak kibújni a hatalom ellenőrzése és 
korlátozása alól. Az amerikai társada-
lom tőkés jellegét sorsdöntőén vagy 
megrendítő erővel eddig semmiféle osz-
tályharc vagy ellenzéki erő nem veszé-
lyeztette. Ez nem azt jelenti, hogy az 
USA-ban nem voltak vagy nem lesznek 
erős és látványos osztály-összecsapások. 
Voltak, vannak és lesznek is ilyenek. 
D e a konzervatív hatalom mindeddig 
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kikezdhetetlenül meg tudta tartani a 
politikai hatalomnak azt a formáját, 
amely annyira jellemző az Egyesült Ál-
lamokra. Mivel eddig nem volt az USA-
ban olyan erős és komoly ellenzék, 
amely alapvetően és létében fenyegette 
volna a konzervatív amerikai tőkésosz-
tály politikai és gazdasági hatalmát, a 
hatalom elavult struktúráját, a hatalom 
birtokosai megengedhették maguknak, 
hogy a politikai döntési joggal valójá-
ban nem rendelkező nagy tömegek -
lassan még a színes bőrűek is - a pol-
gári demokratikus szabadságjogok dön-
tően formai keretei között mozoghassa-
nak és esetenként látványos, de korlá-
tozott hatósugarú politikai akciókat is 
folytassanak (például: polgárjogi moz-
galom stb.). A funkcionális szabadság 
lehetőségével (amelyben a munkanél-
külinek látszólag ugyanannyi a joga, 
mint a milliomosnak) egyrészt a passzi-
vitást, a társadalmi közönyt, másrészt az 
„igazi szabadság" illúzióját táplálja -
nem is sikertelenül - a konzervatív ame-
rikai politikai rendszer. 
Az amerikai társadalomnak az a jel-
lemző vonása, hogy olyan tőkés társa-
dalmi rendszer, amely a javak és a 
jövedelem nyers, durván igazságtalan el-
osztására épül és ez lényegesen a hu-
szadik században sem változott, ellen-
tétben az egyes nyugat-európai tőkés 
társadalmi rendszerekben lezajló szo-
ciális, „egyenlősítő" folyamatokkal, 
amelyek a tőkés rend alapjait ugyan 
nem változtatták meg, de politikai je-
lentőségük vitathatatlan. Az igyo-es 
évek elején és közepén azonban lénye-
ges változások történtek az Egyesült 
Államokban a politikai hatalom struk-
túrájában és funkcionálásában, a „funk-
cionális szabadság" viszonyai között élő 
társadalom jelentős tömegeiben, vala-
mint a vilápolitikában is. Az USA 
Vietnamban elszenvedte történelme első 
vereségét, amelynek sokkhatása egyaránt 
érvényesül belső és külső vonatkozás-
ban is. A Watergate-botrány, Nixon me-
nesztése a Fehér Házból stb. megrendí-
tette az amerikai társadalom széles ré-
tegeinek bizalmát a konzervatív ameri-
kai politikai intézmények iránt és ezek 
tevékenységének megítélésére mestersé-
gesen felépített „szabadság", „igazsá-
gosság", „egyenlőség" stb. mítoszát pe-
dig majdnem szétrombolta. Az így ke-
letkezett politikai, erkölcsi és pszicho-
lógiai önbizalom-vesztési effektus (ha 
úgy tetszik: válság) nemcsak a Köztár-
sasági Pártot érintette, hanem az egész 
politikai és hatalmi struktúrát. Ebből a 
helyzetből - úgy tűnik - a Demokrata 
Párt találta meg hamarább a kivezető 
utat vagy legalábbis azt a politikát, 
amely annak látszik. 
A sorozatos bel- és külpolitikai téve-
dések egyértelmű beismerése helyett a 
Demokrata Párt a tudatos politikai ha-
misítás módszereivel keresi a válságból 
kivezető utat. Ha vissza kell adni „az 
amerikai nép önbizalmát", amelynek el-
vesztését a konzervatív politikai hata-
lom tevékenysége okozta, akkor ennek 
- Brzezinski szerint - csak két útja le-
hetséges. Egyrészt vissza kell állítani az 
Egyesült Államok megtépázott nemzet-
közi tekintélyét, a „szovjet katonai erő 
túlsúlyára" hivatkozva fokozni kell a 
fegyverkezési versenyt, és „egyesíteni" 
kell az amerikai társadalmat. Másrészt 
„az amerikai nép szabadságeszményeibe 
vetett hit" visszaadása ürügyén az em-
beri jogok érvényesítésével kapcsolatos 
amerikai koncepciót a nemzetközi érint-
kezés szerves részévé kell tenni „egy új 
világrendszer felépítésének" egyik pillé-
reként, amely ugyancsak „egységesítő" 
funkciót tölthet be az Egyesült Államok 
társadalmában, mivel az „új világrend-
szer felépítése" az USA dominanciája 
alatt menne végbe.3 Ebben az értelme-
zésben az emberi jogok kérdésének ér-
3
 Interjú Z. Brzezinskivel, Carter elnök 
nemzetbiztonsági tanácsadójával. U. S. News 
and World Report, 1977. május 30-án. 
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 Gabriel Kolko : „Hata lom és külpolitika. 
Kossuth Könyvkiadó 1972. 21. old. 
vényesítése kétféle szükségletet is ki-
elégít. Nevezetesen; a konzervatív poli-
tikai hatalom belpolitikai céljait is szol-
gálja: „Az Egyesült Államokban a pol-
gári szabadságjogok története arról ta-
núskodik, hogy mihelyt a szabadság a 
szónoklatokról áttér a társadalmi kihí-
vásra, megfelelő mértékben mindjárt el 
is nyomják. A funkcionális szabadság 
azt a képességet jelenti, hogy a hata-
lomhoz és az erőkhöz viszonyítsuk a 
politikai hatalom, vagy a döntést hozó 
intézmény megszervezésének lehetősé-
gét, vagy azokat, akik ezt átalakítani 
vagy helyettesíteni próbálják. Ameddig 
az értelmiség vagy a nép ezt a jogot 
»felelősségteljesen« gyakorolja, más sza-
vakkal, amíg támogatja és szolgálja azt 
az egyetértést, amelyet urai meghatároz-
tak, az absztrakt szabadság nyugodtan 
virulhat a nyilvános kijelentésekben és 
jelszavakban, hiszen ezek úgysem ve-
zetnek semmire. Ennélfogva az ellenzéki 
nézeteket vallónak megvan az a szabad-
sága, hogy áldozattá válhat a társadal-
mi folyamatban és a történelemben, 
közben pedig a lázítás, a kémkedés, a 
bűnügyi anarchia vagy a munkaügyi tör-
vények egész ütegei állnak készenlétben 
arra a pillanatra, amikor a társadalmi 
feszültség kellő szakaszába lép, és ami-
kor a béke és a stabilitás idején fenn-
álló társadalmi és ideológiai egyetértés 
megszűnik."4 Nyilvánvalónak látszik, 
hogy a Carter-kormány az emberi jogok 
kampányának meghirdetésével ezen bel-
politikai követelményekhez is alapot 
akart teremteni az „egységesítés" hamis 
ideológiájának érvényesítése útján. 
Az emberi jogok érvényesítésének 
sajátos carteri interpretációja továbbá 
azt a célt is szolgálja, hogy az enyhülés 
eddig kialakult tartalmát és formáját 
- a kontinuitás bizonyos elemeinek 
kényszerű fenntartása mellett - úgy vál-
toztassa meg, hogy az jobban megfelel-
jen az Egyesült Államok politikai, ka-
tonai és gazdasági érdekeinek. Tehát 
az emberi jogok problematikája nem 
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véletlenül, hanem tudatos tervezés ered-
ményeképpen került a Carter-kormány-
zat külpolitikai taktikai fegyvertárába, 
és ez szorosan összefügg a nemzetközi 
erőviszonyok megváltoztatására irányu-
ló amerikai erőfeszítésekkel, a relatíve 
új globális külpolitika kialakításának 
tervével. Az emberi jogok kampányá-
nak nem jogi és nem humanista töltése 
van az amerikai propagandában, hanem 
kifejezetten politikai. Immanensen ben-
ne van az a politikai stratégiai cél, hogy 
a megváltozott erőviszonyok ellenére re-
habilitálják a trumani „visszaszorítás" 
doktrínáját és a Kennedy-féle amerikai 
„küldetés-tudatot" a szocialista világgal 
szemben. 
Az emberi jogok, kérdése és az enyhülés 
viszonya а С art er-kormány külpolitiká-
jában 
A Carter-kormány eddigi bel- és kül-
politikai tevékenységét megítélő ameri-
kai - és általában a polgári - szak-
irodalom zöme abból indul ki, hogy 
Carter „vallásos és moralista" beállí-
tottságú személyiség és ezek a tulajdon-
ságai determinálják és motiválják poli-
tikáját, különösen a kelet-nyugati kap-
csolatok fejlődésével kapcsolatban. A 
marxisták soha nem tagadták a szemé-
lyiség szerepének fontosságát a társada-
lom életének irányításában és a törté-
nelemben, bár a társadalmi fejlődés dön-
tő, meghatározó tényezőjének a népet te-
kintik. A Carter-kormány eddigi kül-
politikai tevékenységét valóban moti-
válhatta Carter személyiségének „vallá-
sos és moralista" töltése. De nem ez a 
döntő és meghatározó tényező. A meg-
ítélés elsődleges kritériuma az, hogy a 
politikus milyen érdeket képvisel, mi-
lyen hatást vált ki a tevékenysége ob-
jektíve és kinek van haszna belőle. Le-
nin - aki sohasem tagadta a politika 
és az erkölcs összefüggéseit - a követ-
kezőképpen ítélte meg az egyéni becsü-
letesség és a politikai tevékenység vi-
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szonyát: „Az a körülmény, hogy valaki 
őszintén és meggyőződéssel foglal el bi-
zonyos társadalmi-politikai álláspontot, 
egyáltalán nem jelenti még azt, hogy ez 
az álláspont esetleg nem feltétlenül ha-
mis."5 Lenin - később - ehhez még hoz-
zátette: „A politikában nem olyan fon-
tos, ki védelmez közvetlenül bizonyos 
nézeteket. A fontos az, kinek van hasz-
na ezekből a nézetekből".6 (Kiemelés: 
B. ].) Ezt a lenini megközelítést egy-
értelműen vonatkoztatni lehet Carter 
politikai alkatának megítélésére és a 
Carter-kormány politikai tevékenységé-
nek egészére. 
Az Egyesült Államok jelenlegi kor-
mányának vezetői - elsősorban Carter, 
Brzezinski és Vance - az elmúlt két év-
ben többször kijelentették, hogy hívei az 
enyhülésnek, az enyhülési politika foly-
tatásának és általában a kelet-nyugati 
kapcsolatok fejlesztésének. Az új admi-
nisztráció híve az enyhülésnek, de csak 
a saját „enyhülési modellje" szerint. Az 
új amerikai kormány felfogása szerint 
az enyhülés eddigi gyakorlata a „Szov-
jetuniónak és a kommunista világnak 
kedvezett" (Angola, Mozambik, dél-
európai helyzet stb.). Ezen a helyzeten 
az amerikai kormány változtatni kíván, 
vagyis „kölcsönös és szimmetrikus eny-
hülést" akarnak megvalósítani. Tehát a 
Szovjetunió és a szocialista országok 
mondjanak le saját katonai erőik fej-
lesztéséről, olyan mértékben, ahogyan 
azt az USA kormánya „elvárja" tőlük. 
Ezek szerint a Nixon-Kissinger kettős 
által realitásként felfogott „erőegyen-
súly" helyébe az amerikai katonai erő-
fölény megszerzése lép. A szocialista 
országok mondjanak le a forradalmi 
mozgalmak támogatásáról és a „kom-
munista ideológia" terjesztéséről. Ne nö-
veljék - sőt szüntessék meg - politikai 
5
 Lenin Összes Művei, 5. köt. Kossuth 
Könyvkiadó 1965. 49. old. 
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 Lenin Összes Művei , 19. köt. Kossuth 
Könyvkiadó 1968. 33. old. 
befolyásukat a fejlődő világban. Vi-
szont fogadják el az emberi jogok Car-
ter-féle interpretációját és engedjenek az 
ezzel kapcsolatos amerikai nyomásnak. 
Ha a Szovjetunió és a szocialista orszá-
gok közössége mindezeket elfogadta, 
akkor folytatódhat az enyhülés. Brze-
zinski egyik nyilatkozatában kifejtette, 
hogy miért ,,nem lehet egyirányú" az 
enyhülés: „ . . . É s az enyhülés szerin-
tünk olyan folyamatot is jelent, amely-
nek ahhoz, hogy fennmaradjon és az 
amerikai nép elfogadja, kölcsönösnek és 
fokozatosan átfogóbbnak kell len-
nie . . . A »kölcsönös« azt jelenti, hogy 
a játékszabályok mindkét fél számára 
azonosak. Azt jelenti, hogy egyik fél 
sem gondolhatja, hogy szabadon hirdet-
heti forradalmi elveit, vagy a történe-
lem valamilyen elkerülhetetlen törvé-
nyeit, amelyek jogot adnak neki arra, 
hogy véleményt mondjon más országok 
társadalmi rendjéről, sőt közvetlenül 
támogassa a forradalmi erőszakot más 
országokban, de ugyanakkor beavatko-
zásnak tekintheti, ha a másik fél kinyil-
vánítja saját meggyőződését, saját alap-
elveit."7 Tehát Brzezinski szerint csak 
akkor lesz tartós enyhülés, ha a szo-
cialista országok elfogadják a „kölcsö-
nösségre" vonatkozó Brzezinski-féle 
koncepciót. 
A Carter-kormány enyhülési politi-
kájának egyik veszélyes eleme a kato-
nai erőfölény megszerzésére irányuló 
kísérlet, a fegyverkezési verseny folyta-
tása, amely - érthetően - „nem titkolt 
aggodalmat" váltott ki a Szovjetunió és 
általában a béke és a haladás erői ré-
széről.8 A másik - nem kevésbé veszé-
széles - eleme az, hogy az emberi jo-
gok érvényesülését az amerikai külpoli-
7
 Z. Brzezinski idézett nyilatkozatából. 
8
 Leonyid I. Brezsnyev, az SZKP K B fő-
t i tkárának beszéde a moszkvai televízióban a 
Francia T V hetének befejezése alkalmával. N é p -
szabadság, 1977. május 31. szám. 
9
 Interjú Valery Giscard d 'Estaing francia el-
nökkel. Newsweek, 1977 július, 25. szám. 
tikai tevékenység egyik központi kérdé-
sévé emelte. Ezt Giscard d'Estaing 
francia köztársasági elnök is úgy érté-
kelte, mint „egy új ideológiai aspektus" 
bevezetését a nemzetközi kapcsolatok 
rendszerébe. Giscard szerint ezen „új 
ideológiai aspektus" bevezetése a külpo-
litikába „veszélybe sodorta az enyhülés 
folyamatát".9 
Az amerikai belső társadalmi viszo-
nyok ellentmondásai következtében az 
lenne az igazán kívánatos, ha az ame-
rikai kormány valóban érvényesíteni 
tudná az emberi jogok teljes kódexét 
saját társadalmában. Ez a belső erőfe-
szítés valóban nem veszélyeztetné az 
enyhülést. De az amerikai kormány je-
lenlegi felfogásában alapvetően nem 
erről van szó. Az emberi jogok kérdése 
úgy merül fel a Carter-féle felfogásban, 
mint az enyhülési politika folytatásának 
egyik legfontosabb előfeltétele, amely ha 
nem valósul meg az amerikai felfogás-
nak és érdekeknek megfelelően, akkor 
nem folytatódhat az enyhülés. Valóban, 
korunk egyik fontos kérdése az emberi 
jogok érvényesülése, illetve ezek meg-
sértése, de ez alapvetően nem a külpo-
litikai tevékenység függvénye, hanem a 
társadalmi viszonyokkal és változások-
kal függ össze. Az is igaz, hogy az új 
amerikai adminisztráció nemcsak a 
Szovjetunió és a szocialista országok 
vonatkozásában vetette fel az emberi 
jogok kérdését, hanem a „világ vala-
mennyi országára vonatkozóan". De mi 
a valóságos helyzet? Az USA-ban vál-
tozatlanul megsértik az emberi jogokat. 
A Carter-adminisztráció eddig ugyan 
három országtól vonta meg az anyagi 
támogatást (segélyt) vagy kilátásba he-
lyezett bizonyos intézkedéseket az em-
beri jogok megsértése miatt, de „biz-
tonsági okokra" hivatkozva ez nem 
érintett olyan közismerten reakciós fa-
siszta rezsimeket, mint a dél-kóreai és a 
chilei. Tehát ezekben az esetekben nem 
kell érvényesíteni az „új erkölcsi alap-
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elveken nyugvó" carteri külpolitikát? 
A moralizálásnak ilyenkor már nincs 
szerepe? Vagy: az új amerikai kormány 
külpolitikai prioritásaiban első helyen 
áll a trilaterális politika, a tőkés szövet-
ségi rendszer erősítése amerikai vezetés 
alatt. Érdekes módon ebben a hármas 
szövetségben az emberi jogok érvénye-
sülése (vagy megsértése) nem feltétele 
a jelenlegi vagy a várható amerikai ma-
gatartásnak. A Carter-adminisztráció 
már előre jelezte, hogy ezt a kérdést 
csak akkor kell elővenni, ha egyik vagy 
másik nyugat-európai kormányba beke-
rülnének a kommunisták. Viszont a ke-
let-nyugati kapcsolatok alakításában, 
az enyhülési politika megítélésében és 
folytatásában azonnal és egyértelműen 
előtérbe került az emberi jogok kérdése. 
A belgrádi konferencia előtti amerikai 
magatartás, a „disszidensek" ügyével 
való legfelső szintű „törődés", a SALT-
II. tárgyalások több éves elhúzódása, a 
kelet-nyugati gazdasági, kereskedelmi 
kapcsolatok nem kielégítő fejlődési üte-
me, a fegyverkezési verseny új hullá-
mának elindítása az USA részéről stb. 
mind összekapcsolódtak - az amerikai 
kormány magatartásában - az emberi 
jogokkal. 
Összegezve tehát: az emberi jogok 
kérdésének az amerikai kormány külpo-
litikai koncepciójába állítása nem az em-
beri jogok érvényesüléséért való tényle-
ges aggodalomból fakad, hanem a Szov-
jetunió és a szocialista országok ellen 
irányuló, tervezett és tartósnak ígérkező 
politikai taktika, amely - más eszközök-
kel kombinálva - a nemzetközi erőviszo-
nyok megváltoztatását akarja elérni. E 
politikai taktika szerves része annak a 
relatíve új - vagy inkább a megváltozott 
erőviszonyok között felújított - , straté-
giának, amely újra a világ első számú és 
egyetlen vezető nagyhatalmává szeretné 
tenni az Egyesült Államokat, egy új glo-
bális külpolitika folytatásának képessége 
alapján. Teljesen nyilvánvaló, hogy az 
emberi jogoknak ez a Carter-féle abszo-
lutizálása és a szocialista országok el-
leni közvetlen irányultsága, valamint 
eddigi nemzetközi következményei, 
meghatározott magatartást váltottak ki 
a Szovjetunió és a szocialista országok 
részéről. Ez a határozott és erőt mutató 
szocialista pozíció és következetes ma-
gatartás már bizonyos hatást gyakorolt 
az amerikai adminisztrációra. Erre utal 
- többek között - Carter charlestoni be-
szédének hangneme és egyes tartalmi 
vonatkozásai is. „A szovjet vezetők je-
lenlegi magatartása részben arra a nyil-
vánvaló - és téves - meggyőződésükre 
vezethető vissza, hogy az emberi jogok 
érdekében kifejtett tevékenységünk ki-
fejezetten rájuk vonatkozik és támadást 
jelent létfontosságú érdekeik ellen. Ilyen 
rejtett céljaink nincsenek."10 Tehát Car-
ter elnök azon csodálkozik, hogy az 
enyhülési politika lelassítása érdekében 
bevetett fegyver, az emberi jogok kér-
dése nem olyan eredményes, mint elő-
zetesen tervezték, sőt a „szovjet vezetők 
félreértették" Cartert. Az emberi jogok 
kérdése körül kibontakoztatott amerikai 
kampány - amely még tartja magát, 
bár a hevessége csökkent - tényleges 
politikai céljait nem fogja elérni. A nem-
zetközi erőviszonyok jelenlegi állása és 
további pozitív irányú mozgása ezt már 
nem teszik lehetővé. Viszont ez a kam-
pány már eddig is komoly mértékben 
mérgezte a nemzetközi atmoszférát és 
még a jövőben is komoly károkat okoz-
hat az enyhülésnek. A Carter-féle értel-
mezéssel szemben a marxisták, a szo-
cialista országok azt vallják, hogy az 
emberi jogok gyakorlati érvényesülése 
és az enyhülés előrehaladása párhuza-
mosan megy végbe az érintkezés összes 
faktorában. Az egyik nem zárhatja ki a 
másikat. Az enyhülésnek, mint folya-
10
 Charter elnök charlestoni beszéde. UPI 
hírügynökségi jelentés, 1977. július 22-én. 
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matnak annyiban lehet prioritása az 
emberi jogokkal szemben, hogy kedvező 
feltételeket teremt azok gyakorlati érvé-
nyesülése számára. 
Kádár elvtárs a következőket mondta 
erről: „A fejlődés útja az, hogy az alap-
vető emberi jogoknak mindenütt érvé-
nyesülniük kell. Ez az enyhülés elterje-
désének és annak függvénye, hogy meg-
szűnjék az államok veszélyeztetettségi 
>>11 
erzese. 11 
Balázs József 
11
 K á d á r János: Nemzetközi sajtóértekezlet 
Rómában. Népszabadság, 1977. június 10. szám. 
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M t á ^ m g l H Í R E K 
A Társadalomtudományi Intézet 
információs munkájáról 
A társadalomtudományok fejlődésé-
vel, a tudományos eredmények gyara-
podásával, mind nagyobb mértékű fel-
halmozódásával arányosan növekszik a 
társadalomtudományi információ szere-
pe és jelentősége. A szocialista orszá-
gokban a társadalomtudományok arra 
hivatottak, hogy minél teljesebben, tu-
dományosabban és egzaktabban tár ják 
fel a valóságot, a társadalom fejlődésé-
nek törvényszerűségeit. A szocialista or-
szágok kommunista és munkáspártjai 
kongresszusaikon, vezető testületeik ülé-
sein a társadalom fejlődését érintő kér-
désekben támaszkodnak a társadalom-
tudományi kutatások feltárásaira, kö-
vetkeztetéseire is, és a társadalom fejlő-
désének szükségletei szerint határozzák 
meg az újabb kutatásokkal kapcsolatos 
feladatokat. 
A kutatások eredményeinek gyakor-
lati alkalmazása azonban csak akkor va-
lósítható meg hatékonyan, ha infortná-
ciós rendszer segíti az igen jelentős szá-
mú publikációk áttekintését, rendszere-
zését, a különböző országokban elért 
eredmények összehasonlítását. Az infor-
máció a döntéselőkészítés fontos mozza-
nata, hiszen például az összefüggéseket 
reálisan érzékeltető, rendszerező szak-
irodalmi elemzés nagyban megkönnyít-
heti a kutatási eredmények felhasználá-
sát a társadalmi tervezésben, az ideoló-
giai-politikai munkában és visszahat ma-
gára a tudomány fejlődésére is, mivel az 
összegezésekből kiderülnek a kevésbé 
elemzett problémák is, így a társadalom-
tudományok impulzusokat kaphatnak új 
témák vizsgálatára. 
A tudományos információ fontossá-
gát ma már minden fejlett társadalom-
ban felismerték, és lehetőségeik szerint 
információs központokat, rendszereket 
hoztak létre a tudományok eredményei-
nek feldolgozására, tárolására és ára-
moltatására. A szocialista országokban 
erőteljesen törekednek az egyes társa-
dalomtudományokkal foglalkozó infor-
mációs intézmények működtetésére, ko-
ordinációs központok alapítására, az 
automatizált információs rendszer meg-
teremtésére, amely meggyorsítja a tu-
dományos eredmények ismertetését és 
felhasználását. A szocialista országok 
közös törekvésének eredményeként ala-
kult meg 1976-ban a Nemzetközi Tár-
sadalomtudományi Információs Rend-
szer (MISZON), amelynek bázisintéz-
ményi feladatát a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája mellett működő Tár-
sadalomtudományi Információs Intézet 
( INION) látja el. 
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I. A T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y I 
I N T É Z E T I N F O R M Á C I Ó S 
M U N K Á J Á T M E G H A T Á R O Z Ó 
T É N Y E Z Ő K 
Az MSZMP KB Társadalomtudo-
mányi Intézete - mint sajátos kutatási 
feladatokat végző intézet - alapításától 
kezdve törekedett saját információs bá-
zisának megteremtésére. Az információs-
dokumentációs csoport és könyvtár 
tevékenysége a lehetőség szerint követ-
te az intézet egyre bővülő, mind sokré-
tűbbé váló kutatómunkáját. Fejlődését 
és tevékenységének kibontakozását leg-
inkább az alábbi tényezők határozták és 
határozzák meg: 
i. A Társadalomtudományi Intézet 
az MSZMP Központi Bizottságának 
tudományos intézete, amelynek elsődle-
ges feladata az, hogy tudományos vizs-
gálataival segítse a pártkongresszusokon 
felvetett legfontosabb társadalmi, poli-
tikai problémák megválaszolását. .Mun-
kájának nehézségét és felelősségét fo-
kozza, hogy élő folyamatokat kell vizs-
gálni, s ezekben kell felismernie és meg-
ragadnia a fejlődést meghatározó tör-
vényszerűségeket. Ez szükségessé teszi, 
hogy a kutatott témákat minél sokré-
tűbben, interdiszciplinárisán, több tár-
sadalomtudományi ág szakembereinek 
közreműködésével vizsgálja. Magától ér-
tetődik, hogy az interdiszciplináris 
igénynek tükröződnie kell az intézet in-
formációs osztályának munkájában is. 
A Társadalomtudományi Intézet ku-
tatási témakörei általában négy-otéven-
ként új témákkal, illetve új aspektusok-
kal bővülnek. A kutatott témákat a kö-
zéptávú és az éves tervek tartalmazzák. 
Az információs osztály munkájának ru-
galmasan alkalmazkodnia kell a fő ku-
tatási irányokhoz és témákhoz. A hazai 
és a külföldi társadalomtudományi iro-
dalomból főként azokat a munkákat 
kell feltárnia, amelyek az intézeti kuta-
tási témákhoz kapcsolódnak. Az infor-
mációs osztály nagy figyelmet fordít a 
szocialista országok társadalomtudomá-
nyi irodalmának feldolgozására, hiszen 
a szocialista fejlődés általános és sajá-
tos vonásainak bemutatását csakis a szé-
les körű nemzetközi összehasonlítás te-
szi lehetővé. Az információs osztály 
emellett figyelemmel kíséri a nyugati 
tőkésországokban működő kommunista 
pártok kutatóintézeteinek tudományos 
publikációit is, és feldolgozza az elméle-
ti szempontból is jelentős pártdokumen-
tumokat. A békés egymás mellett élés 
és az ideológiai harc mai viszonyai kö-
zött azonban szükségszerűen foglalkozni 
kell a polgári és a nem marxista társa-
dalomtudományokban született művek-
kel is, főként azokkal, amelyek a létező 
szocializmust bírálják, s elferdítve inter-
pretálják a szocialista országok társada-
lomtudományi kutatásainak eredménye-
it. 
Az információs osztály munkája ter-
mészetesen nem szűkülhet le kizárólago-
san csak a kutatott témákkal kapcsola-
tos szakirodalom figyelésére és feldolgo-
zására, hanem segítenie kell azoknak a 
feladatoknak a megoldását is, amelyek 
az intézet tudománypolitikai, tudomány-
szervezési munkájából fakadnak. A Tár-
sadalomtudományi Intézet ugyanis mun-
kájával szervesen beleépült a hazai tár-
sadalomtudományi kutatások rendszeré-
be, s több téma kutatásának koordiná-
lási feladatát is végzi. A sokoldalú és 
kétoldalú nemzetközi együttműködésből 
adódóan úgyszintén számos szervezési és 
koordinációs feladat hárul reá. 
2. A Társadalomtudományi Intézet 
információs munkája részét képezi a 
most formálódó hazai társadalomtudo-
mányi információs rendszernek. A ma-
gyar társadalomtudományi információs 
rendszernek - néhány szocialista ország 
gyakorlatától eltérően - jelenleg még 
nincs egy meghatározott központi irá-
nyító-koordináló intézménye, illetve 
szerve. A Magyar Tudományos Akadé-
mia keretében működő Tudományos 
Koordinációs Bizottság (TKB) rendsze-
resen megvizsgálja a társadalomtudo-
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mányi információ egyik-másik területé-
nek helyzetét, s állást foglal a fejlesztés 
feladatairól. A TKB számára a Társa-
dalomtudományi Információs Munkabi-
zottság (TIM) dolgozza ki a javaslato-
kat. Ennek munkájában a Társadalom-
tudományi Intézet képviselője is részt 
vesz. Ez lehetőséget ad arra, hogy az 
intézet is hozzájáruljon javaslataival a 
hazai társadalomtudományi információs 
rendszer fejlesztéséhez, és saját informá-
ciós munkáját is gazdagítsa más tudo-
mányos intézmények hasonló tevékeny-
ségének tanulmányozásával. Az utóbbi 
években különösen szoros kapcsolat ala-
kult ki az MTA Könyvtárával, az Or-
szággyűlési Könyvtárral, és jelentős 
mértékben támaszkodunk a Szabó Ervin 
Könyvtár és más könyvtárak szolgálta-
tásaira. 
3. A szocialista országok közötti rend-
szeres társadalomtudományi információ-
cserét, a közös fejlesztési elképzelések 
kidolgozását és realizálását a Nemzet-
közi Társadalomtudományi Információs 
Rendszer (MISZON) hivatott elősegí-
teni. A MISZON a szocialista országok 
tudományos akadémiái sokoldalú 
együttműködésének keretében és ered-
ményeként alakult meg. A magyar tár-
sadalomtudományi információs intéz-
ményeket az MTA Könyvtára képvise-
li. A MISZON munkájában - az M T A 
Könyvtára mellett - a Társadalomtu-
dományi Intézet is részt vesz, képvise-
lője megjelenik a fontosabb tanácskozá-
sokon, konferenciákon. A Társadalom-
tudományi Intézet információs osztálya 
referátumokat készít magyar szerzők 
műveiről a MISZON keretében meg-
jelenő információs kötetekbe. (Pl. 1978-
ban négy tematikus gyűjteménybe írtak 
az osztály munkatársai referátumokat, 
amelyek A proletár internacionalizmus 
kérdései, A szocialista közösség fejlődé-
se, A világforradalmi folyamat legfon-
tosabb problémái, valamint A kapitaliz-
mus általános válságának élesedése a je-
lenlegi szakaszban címen jelentek, illet-
ve jelennek meg.) Ezzel az intézet fon-
tos tudománypropaganda missziót vál-
lal. 
A MISZON tanácskozásain fontos-
nak tartják a pártintézetek képviselői-
nek jelenlétét, hiszen a társadalomtudo-
mányokkal kapcsolatban ott felvetődő 
ideológiai-politikai problémák megvita-
tásában támaszkodni tudnak tapasztala-
taikra, a részt vevő országok képviselői 
megismerhetik a testvérpártok állás-
pontját a szóban forgó időszerű társada-
lomtudományi kérdésekről. A MISZON 
keretében a Társadalomtudományi Inté-
zet szélesíteni tudja kétoldalú nemzet-
közi kapcsolatait is. Jelenleg a szovjet-
unióbeli INION-nal , az SZKP KB Tár-
sadalomtudományi Akadémiájával, a 
NSZEP KB Társadalomtudományi 
Akadémiájának információs központjá-
val, valamint a L E M P és a CSKP KB 
testvérintézeteinek információs intézmé-
nyeivel tartunk rendszeres kapcsolatot, 
amely főként könyvek, információs ki-
adványok cseréjében valósul meg. 
II. AZ I N F O R M Á C I Ó S M U N K A 
S Z E R V E Z E T I K E R E T E 
A Társadalomtudományi Intézet in-
formációs osztályának jelenlegi szerveze-
ti keretei az elmúlt három évben ala-
kultak ki. Az osztály két részlege: az in-
formációs-dokumentációs csoport és a 
könyvtár funkcionális egységet képez. 
i. Az információs-dokumentációs cso-
port belső és külső munkatársai, fordí-
tói segítségével az intézetbe járó folyó-
iratok és napilapok kb. egyharmadát, 
mintegy másfélszáz külföldi (angol, bol-
gár, cseh, francia, lengyel, német, orosz, 
spanyol és szerb-horvát), hazai és kül-
földön megjelenő magyar nyelvű folyó-
iratot figyel és tár fel különböző mély-
ségben - rendszerint a kívánt intézeti 
igényeknek megfelelően. A csoport a 
folyóiratok beérkezése után (általában 
kéthetenként) a lefordított, illetve xe-
roxozott tartalomjegyzékek alapján tá-
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jékoztatja a kutatócsoportokat a folyó-
iratok tartalmáról. A kutatócsoportok 
ennek alapján jelzik vissza igényeiket, 
kéréseiket. Az érdemi feldolgozó mun-
ka ezután kezdődik, amelynek fő alko-
tó elemei a következők: 
a) az információs-dokumentációs mun-
kában mind arányaiban, mind pedig a 
gyakorlati felhasználás tekintetében je-
lentős helyet foglalnak el a fordítások 
és a szemlék. Ezek kijelölésekor első-
sorban azt mérlegeljük, hogy az intézeti 
kutatómunka mennyire teszi szükséges-
sé a kért folyóiratcikkek, illetve könyv-
részletek lefordítását vagy szemlézteté-
sét. Az idegen nyelven olvasni tudó ku-
tatók többsége eredetiben olvassa az 
idegen nyelvű folyóiratokat és könyve-
ket. Munkájuk megkönnyítésére a kért 
cikkekről és könyvrészletekről xeroxmá-
solatot készíttetünk. A fordításokról és 
szemlékről annotált, tárgyszavazott ka-
talóguscédulák készülnek. Az igények 
teljesítéséről személy szerint tájékoztat-
juk az intézet illetékes munkatársait. 
b) Az információs-dokumentációs cso-
port feladata, hogy minden olyan kül-
földi és magyar nyelvű tanulmányról, 
cikkről, amely az intézeti kutató-, tudo-
mánypolitikai és tudományszervezési 
tevékenység szempontjából felhasználha-
tó lehet, tárgyszókkal ellátott címfelvé-
tel (katalóguscédida) készüljön. Ez le-
hetővé teszi, hogy a kutatók folyamato-
san tájékozódhassanak a témájukkal 
kapcsolatos új publikációkról. 
c) Az információs-dokumentációs cso-
port munkatársai rendszeresen tájéko-
zódnak a külföldön megjelent új köny-
vekről és folyóiratokról és javaslatot 
tesznek azok beszerzésére, illetve előfi-
zetésére. A könyvbeszerzéskor és a fo-
lyóirat-előfizetéskor ugyancsak az inté-
zeti szükségletekből indulunk ki. 
d) Az információs-dokumentációs cso-
port munkatársainak tevékenysége két-
irányú. Egyrészt nyelvtudásuknak meg-
felelően - az intézeti kutatási témák fi-
gyelembevételével - feldolgozzák a ha-
zai és a külföldi szakirodalmat; más-
részt szakirányú felsőfokú végzettségük 
és a társadalomtudományok valamelyik 
területe iránti érdeklődésük szerint se-
gítik a kutatócsoportok munkáját. A ku-
tatócsoportok esetenként tematikus bib-
liográfiákat, cikkszemléket, szakirodal-
mi elemzéseket kérnek, s ezeket a cso-
port igyekszik kielégíteni. A Társada-
lomtudományi Intézet eddigi kiadvá-
nyai között két nagyobb bibliográfiai 
összeállítás jelent meg az ifjúságkutatás 
segítése céljából. A közeljövőben vár-
ható a fejlett szocializmus témakörében 
összeállított kétkötetes bibliográfia meg-
jelenése. Egyre erőteljesebb a csoport-
nak az a törekvése, hogy a magyar fo-
lyóiratokban folyó, társadalomtudomá-
nyi jelentőségű vitákról összefoglalókat 
készítsen, a lényeges részek kiemelésé-
vel, tematikus csoportosításával segítse 
a kutatócsoportokat a viták értékelésé-
ben. 
2. Az információs osztály keretében 
önálló egységként működő könyvtár fel-
adata a gyűjtőkörben meghatározott 
könyvek és dokumentumok gyűjtése, 
szakszerű tárolása, nyilvántartása, a 
könyvtári munka eszközével történő fel-
tárása, közvetítése és az állomány védel-
me. A könyvtári munka főbb területei 
tehát a következők: 
a) az állománygyarapítás (szerzemé-
nyezés, leltározás); 
b) a feldolgozás (katalogizálás, ka-
talógusszerkesztés, szakozás); 
c) az olvasószolgálat (reference, köl-
csönzés). 
A könyvtár kizárólag az intézeti ku-
tatásokat szolgálja, ezért zárt jellegű. Ál-
lománya több mint 30 ezer ún. könyvtá-
ri egységet (könyvet, dokumentumot, 
folyóiratot) tartalmaz. A művek 60 szá-
zaléka idegen nyelvű. A könyvtár 25 
könyvtárral áll könyvtárközi kölcsönzési 
viszonyban. 
Az információs osztály elsőrendű fel-
adatának tekinti a Társadalomtudomá-
nyi Intézet kutatási eredményeinek nyil-
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vántartását és összegező áttekintését. így 
készült el a könyvtár munkatársainak 
közreműködésével az intézet negyedéves 
folyóiratának, a Társadalomtudományi 
Közlemények 1971 és 1976 közötti szá-
mainak repertóriuma. Az információs-
dokumentációs csoport munkatársai a 
múlt év végén fejezték be a Társada-
lomtudományi Intézet 1967 és 1978 kö-
zött megjelent kiadványainak 8 ívnyi 
terjedelmű feldolgozását. Most van fo-
lyamatban az intézet munkatársainak 
összes publikációit tartalmazó - várha-
tóan ugyancsak több ívnyi terjedelmű 
- jegyzék összeállítása. 
III. N É H Á N Y I D Ő S Z E R Ű 
F E L A D A T 
A tudományos információ fejlődése, 
rendszerének kialakulása, sőt az egyes 
információs intézmények munkája is 
túlnyomórészt még csak a kezdeti lépé-
seknél tart. A rendszerré szerveződés 
számos nehézséget vet fel: például a 
közös információs nyelv megtalálását, 
a gépi feldolgozás, az automatizáció és 
visszakeresés problémáját; a társada-
lomtudományi információval foglalkozó 
intézmények közötti társadalmi munka-
megosztást; a feltárások, fordítások egy-
séges nyilvántartásának gondját stb. A 
megoldások útjának keresésében a Tár-
sadalomtudományi Intézetre is feladatok 
hárulnak. A hazai társadalomtudományi 
információs rendszeren belül a Társada-
lomtudományi Intézet azonban csak ak-
kor tudja teljesíteni igazán hivatását, 
ha a legjobban megfelel intézeten belüli 
információs feladatainak. 
A következő egy-két évben az alábbi 
főbb tennivalókra kell koncentrálnunk 
a figyelmet: 
i. Az 1975-1980-as középtávú kuta-
tási tervekben megjelölt vizsgálatok az 
összegezés fázisában vannak. Az infor-
mációs osztály feladatának tekinti, hogy 
sajátos módszereivel és eszközeivel nyo-
mon kövesse és segítse ezt a folyamatot, 
dokumentálja az eredményeket. A ku-
tatásokról valószínűleg több könyv, ki-
advány jelenik majd meg; gondoskodni 
fogunk arról, hogy ezek mielőbb az ol-
vasók kezébe kerüljenek és beépüljenek 
a tudományos köztudatba. 
2. A kutatócsoportokkal együttmű-
ködve részt fogunk venni a következő 
középtávú tervperiódus előkészítésében. 
Ezzel kapcsolatban az induló új kutatá-
sok szakirodalmi megalapozását kell 
majd segítenünk. 
3. A tartalmi feltáró munkában még 
inkább a célirányosságra fogunk töreked-
ni. Az információs munka - jellegéből 
adódóan - retrospektív jellegű, az új 
eredmények feltárása, rendszerezése sok-
szor késik. Ezért a figyelt témák továb-
bi kritikai szelektálásával a társadalom-
tudományok fejlődése szempontjából 
leglényegesebb új jelenségeket kell első-
sorban tanulmányoznunk - még jobban 
támaszkodva a kutatócsoportok áltai 
vizsgált témákra. 
4. Hazai és nemzetközi kapcsolataink, 
feladatvállalásaink tartalmát jobbati 
összhangba kell hozni a Társadalomtu-
dományi Intézet hazai és nemzetközi 
koordinációs feladataival. Itthoni kap-
csolatainkban mindenekelőtt az MSZMP 
KB intézményeivel, információs munkát 
végző osztályaival való együttműködést, 
a feladatok ésszerű megosztását kell 
szorgalmaznunk, nem csökkentve azon-
ban a más intézetekkel kialakult kap-
csolataink erősségét és rendszerességét. 
Nemzetközi tevékenységünkben fontos-
nak tartjuk, hogy - miként korábban 
- most is részt vállaljunk a MISZON 
munkájában, s bekapcsolódjunk az 
Európai Társadalomtudományi Infor-
mációs Szervezet tevékenységébe is. 
Kétoldalú nemzetközi kapcsolatainkban 
tovább erősítjük együttműködésünket a 
szocialista országok testvérintézeteivel -
a lehetőség szerint - s tanulmányozni 
szeretnénk néhány nyugati testvérpárt 
tudományos intézetének információs 
munkáját is.
 T a k s á s I m r e 
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Nemzetközi konferencia 
a szocialista életmód egyes kérdéseiről 
Szófiában 1978. május 31-től június 3-ig 
rendezték meg A szocialista életmód 
kérdései közgazdasági aspektusban cí-
mű nemzetközi konferenciát, amelyen a 
rendező bolgár delegáció mellett Cseh-
szlovákia, Lengyelország, Magyarország, 
az N D K , Románia és a Szovjetunió de-
legációja vett részt. Összesen 45 felszó-
lalás hangzott el, közte 18 a külföldi de-
legációk képviselői részéről. 
A konferencia célkitűzése az volt, 
hogy a szocialista országokban a szo-
cialista életmód kutatásában elért ed-
digi elméleti és gyakorlati tapasztala-
tokról (főleg közgazdasági aspektusban) 
számot adjon és a további feladatokra 
vonatkozó elképzeléseket jelezze. Fon-
tos feladatának tekintette, hogy a szo-
cialista életmód kérdéseiben az egyes 
szocialista országokban született elmé-
leti eredményeket összegezze, és ezzel 
lehetővé tegye a közös eredmények hasz-
nosítását a párt- és állami szervek szá-
mára, beleértve a burzsoá ideológia el-
leni harcot is. 
Elmondhatjuk, hogy talán nincs is az 
életmód kérdéseinek olyan fontos ele-
me, amely valamilyen vonatkozásban 
ne szerepelt volna a felszólalásokban. 
Néhány fontosabb kérdés kiemelésével 
jelezzük az egyes témákat és a problé-
mák felmerülésének irányát. 
A tartalmi jellegű kérdések között 
több felszólalásban szó volt az életmód 
fogalmáról. Minden e problémával fog-
lalkozó, vagy csak a fogalmat érintő fel-
szólaló beszélt a fogalom tartalmának 
összetettségéről, a megközelítés külön-
böző (gazdasági, politikai, szociológiai, 
filozófiai stb.) aspektusairól és ennek 
specifikumairól. A fogalmi megközelí-
tésnél általában felhasználták a mar-
xizmus-leninizmus klasszikusainál ta-
lálható elemeket, útmutatásokat is. Szó 
volt arról, hogy az életmód fogalmának 
kidolgozásában kezdetben főleg a szo-
ciológusok tevékenykedtek. 
Az életmód fogalmát a felszólalók 
(pl. Sz. P. Popov) a tevékenység olda-
láról, magatartásként és normaként is 
értelmezték. Szóltak a fogalom mennyi-
ségi és minőségi oldalairól. Minőségi ol-
dalról e fogalom jelzi az ember helyze-
tét, fejlődésének lehetőségeit, szellemi-
kulturális értékeit is stb. Mennyiségi 
oldalról az életmód mindenekelőtt az 
életszínvonal elemeivel fejezhető ki, de 
nem szűkíthető le azokra. Egyébként is 
a mennyiségi oldalak is elválaszthatat-
lan kapcsolatban vannak a minőségi ele-
mekkel. fgy mindenekelőtt az uralkodó 
termelési viszonyokkal. A mennyiségi és 
minőségi oldalak egysége az ideológiai 
harc szempontjából sem lényegtelen, hi-
szen a burzsoá ideológusoknak a hatva-
nas években divatos optimista kategó-
riája, az „életminőség" lényegében csak 
egyoldalú mennyiségi elemekkel (pénz, 
javak, technika) fejezte ki a burzsoá 
életmódot. 
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A konferencián felszólalók előadásai 
annak a meggyőződésnek adtak hangot, 
hogy az életmód szociális-gazdasági, te-
hát osztálytartalmú kategória, amelyben 
kifejeződik a két társadalmi rendszer, a 
kapitalizmus és a szocializmus különb-
sége. Ezért az életmód elemein keresz-
tül az embereknek látniuk kell azt a ha-
talmas munkát is, amelyet a fejlett szo-
cializmus építésének időszakában a tár-
sadalom végez a különböző szociális 
osztályok és rétegek reális szükségletei 
tökéletesítéséért és kielégítéséért. 
Az életmód fontosabb elemei között 
- számos hozzászólásban - (pl. K. G . 
Rajkov, Kalocsai stb.) a vezető helyet a 
munka foglalta el, úgy is, mint az anya-
gi és szellemi javak létrehozója, és úgy 
is, mint a személyiséget és az emberek 
közötti viszonyokat formáló tényező. 
Ám ahhoz, hogy ténylegesen betölthesse 
az ember életét mindenoldalúan huma-
nizáló szerepét, hogy az ember felsza-
badulásának és személyiségének való-
ban alkotója legyen, meg kell változtat-
ni a munka tartalmát. E változás pedig 
mindenekelőtt a tudományos-technikai 
forradalom eredményeinek alkalmazásá-
val, a jó munkaszervezéssel, megfelelő 
ösztönzési rendszerrel, a munkások fo-
lyamatos szakképzésével, általában kul-
turális-politikai fejlesztésükkel oldható 
meg. E folyamat lehetővé teszi az em-
berek magatartásmódjának és vele egy-
más közötti viszonyainak átalakulását 
is a kollektivizmus irányába. Vagyis 
olyan „munkahelyi klíma" kialakulását 
kell elérni, amely kedvez a munkához 
való szocialista viszony formálódásának. 
Ebben a folyamatban nagy szerepet kap 
a politikai-ideológiai munka is. 
Ám ez a folyamat, amelyben létrejön 
a szocialista jellegű viszony a munká-
hoz, elválaszthatatlan olyan tényezők 
kialakulásától, amelyekben a dolgozók 
tapasztalhatják saját érdekeik, szemé-
lyes boldogságuk összefüggését a kisebb-
nagyobb közösségek és a társadalom 
fejlődésével. Ennek az összefüggésnek 
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figyelmen kívül hagyása fékezi a munka 
új tartalmi elemeinek kialakulását. 
Mindebben alapvető követelmény, hogy 
az embert ne csak mint termelőt, hanem 
mint sokoldalú személyiséget vegyék 
számításba. így realizálódhat a „min-
dent az emberért" célkitűzése. 
Az, hogy a társadalom milyen képes-
ségeket működtet és ösztönöz az egyén-
ben, és ezért ellenszolgáltatásként (a 
munka immanens értékén kívül) pénz-
ben, előmeneteli lehetőségekben, a tár-
sadalmi megbecsülés legkülönbözőbb 
formáiban mit képes adni, együttesen 
meghatározza a munkával való elége-
dettség szintjét. Ez az elégedettségszint 
azonban a társadalomban a munkameg-
osztási ágak, a szakképzettség és a kul-
turális szint szerint stb. nagyon eltérő 
képet mutat. Még gyakran előfordul, 
hogy a hivatalos törődés-rendszer egy 
vagy több eleme nem egyezik azzal, 
amit az emberek munkájuk eredmé-
nyeiért elvárnak. Minden bizonnyal a 
jelzett és hasonló problémák szerepet 
kapnak abban, hogy - eredményeink el-
lenére - még csak ritkán találkozunk 
olyan, főleg fizikai munkával, amelyet 
az emberek belső szükségletből végez-
nek. 
Több előadás (N. Popov, A. Kolev 
stb.) szólt arról, hogy a szocialista élet-
mód fejlődése, gazdasági tartalma köz-
vetlen kapcsolatban van a javak munka 
szerinti elosztásával. Tény, hogy ez az 
elosztási elv „polgári jellegű" egyenlőt-
lenségeket, illetőleg igazságtalanságokat 
is létrehoz, de ez a szocialista társada-
lom tartozéka. Ám a leghatározottabban 
szembe kell szállni ezen elosztási elvnek 
helytelen alkalmazásaként mind az 
egyenlőtlenségnek a szocialista társadal-
mi viszonyokkal összeegyeztethetetlen 
torzulásaival, mind az egyenlősdi irá-
nyába történő elferdítésével. Ugyanak-
kor kétségtelen tény, hogy a szocialista 
államnak e lehetséges torzítások kiküszö-
bölését és a szocialista életmód tökélete-
sítését - mindenekelőtt a gazdasági tar-
talmát: a munka szerinti elosztás érvé-
nyesítését és az életszínvonal emelését -
ellentmondásos talajon kell megvalósí-
tani. Természetesen gyökeres - osztály 
jellegű - eltérés van ugyanakkor a szo-
cialista és kapitalista életmód között. 
Mégis analóg egyezések is találhatók 
közöttük, amelyek mindenekelőtt a la-
kosság életszínvonalában koncentrálód-
nak (például a reálmunkabér, az embe-
rek rendelkezésére bocsátott eszközök 
és szolgáltatások terjedelme, a munka-
időtartam stb.). Ezeket a közös élet-
módelemeket a burzsoá ideológusok 
vagy konvergencia-elméletük szolgála-
tába állítva értelmezik, vagy a szocia-
lizmus perspektíváját kérdőjelezik meg 
néhány jelenleg alacsonyabb szinten ál-
ló szocialista ország példájából kiindul-
va. Ugyanakkor nem egy kapitalista or-
szágban a szocialista országok szociális-
politikai tevékenysége hatására és min-
tájára a gazdaság egyes területeinek ter-
vezésével, az egészségügy, a szociális 
gondoskodás fejlesztésével igyekszenek 
feledtetni azokat az éles különbségeket, 
amelyek a szocialista és a kapitalista 
életmód formái között vannak. Ezek-
nek az ellentmondásoknak a léte egyút-
tal jelzi az ideológiai harc fontosságát is 
a szocialista életmód fejlesztésében. 
A szocialista jövedelemelosztás és 
életmód kölcsönhatásában a jövedelem-
elosztás specifikusan szocialista vonásai-
ból kell kiindulnunk (Rovó Jenő). A jö-
vedelemelosztás közgazdasági funkciója 
abban van, hogy az újratermelési folya-
matban létező és formálódó társadalmi 
viszonyokat realizálja a termelés ered-
ményeiben, a termékek elosztásában, és 
ezen keresztül közvetíti a termelési vi-
szonyoknak megfelelő fogyasztást. A 
szocialista jövedelemelosztás társadalmi 
meghatározottsága abban fejeződik ki, 
hogy a szükségletek mind magasabb 
szintű (és összetételű) kielégítését bizto-
sítsa, és elősegítse a társadalom tagjai-
nak személyiségfejlődését. Az elosztási 
viszonyok nem előzhetik meg a termelé-
si viszonyok érettségi fokát. A szocializ-
musban meghatározó jövedelemforma a 
munkajövedelem. A munkajövedelmek 
szükségszerű differenciáltsága, az alap-
vetően azonos tulajdonosi pozíció mel-
lett, eltérő elosztást és fogyasztást ered-
ményez, a munka szerinti elosztás követ-
kezetes érvényesítése esetén is differen-
ciál a társadalom tagjai között a fo-
gyasztás, tehát az életmód anyagi kere-
teit kitevő javak és szolgáltatások jelen-
tős részében. 
A szocialista életmód tömegesen nem 
közvetlenül a magántulajdon eltörlése 
és a szocialista tulajdon létrejötte után 
alakul ki, hanem csak a szocialista ter-
melési viszonyoknak az egész népgazda-
ságban való győzelme után. Ebben je-
lentős szerepet kap a társadalom-indi-
viduum viszony alakulása, amely az 
életszínvonal magasabb fokú realizálá-
sának és ezzel együtt a szocialista 
életmód tökéletesítésének kiinduló fel-
tétele. A kérdés ugyanis az, hogyan le-
het a társadalmi tulajdon feltételei kö-
zött realizálnunk a legközvetlenebbül a 
munkaerő összekapcsolását a termelési 
eszközökkel. Ismeretes ugyanis, hogy 
egyrészt az individuum-társadalom vi-
szony lehetséges formáinak megvalósítá-
sakor, tehát a munkaerőnek a termelési 
eszközökkel való összekapcsolódásakor, 
különböző - a személyes és a társadalmi 
- érdekek ütköznek össze és valósulnak 
meg. Másrészt a szocialista társadalom 
viszonyai között a társadalmi tulajdon 
domináns formája az állami tulajdon. 
Ezért a munkaerő és a termelési eszköz 
közötti kapcsolatot az állam realizálja, 
mint a társadalmi érdek hordozója. A 
gyakorlatban ez mint a munkáskollektí-
va és az állam képviselője, a gazdasági 
szervezet, illetőleg az adminisztratív ve-
zető közötti viszony realizálódik. Azok 
a tényezők, amelyeket felhasználnak a 
társadalmi és személyes érdekek össze-
kapcsolására, fontos specifikus eszkö-
zök, elsődleges gazdasági láncok a mun-
kaszervezet épületében. 
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Az életmód egyik legfontosabb eleme 
az életszínvonal, amelyen a lakosság 
anyagi, szellemi és szociális szükségle-
teinek kielégítésében elért fokot értjük 
az ország gazdasági-szociális fejlettségé-
nek adott időszakában (Jordan, Baj-
csev). Ez a kategória jelzést ad minde-
nekelőtt a lakosság jövedelméről, anya-
gi szükségleteiről, a szolgáltatásokról, 
és az ember különböző szükségleteinek 
kielégítéséről. Az életszínvonal és az 
életmód közötti kapcsolat nem mindig 
közvetlen és egyenes. Az életszínvonal 
nem jeleníti meg teljesen az életmódot 
és változásait. Az életmód gazdagabb 
tartalmú. 
A magasabb életszínvonalból nem 
automatikusan következik a magasabb 
szintű életmód (pl. egyes fejlett kapita-
lista országok). A szocialista életmódot 
az uralkodó szocialista társadalmi viszo-
nyoknak megfelelően az igazságos jöve-
delemelosztás, az anyagi javak munka 
szerinti elosztása, a munkához való jog 
garantálása, a kollektivizmus stb. jel-
lemzik. Egyik legfontosabb probléma 
társadalmunkban, gazdasági életünkben, 
hogy olyan módon és úton emeljük a 
nép életszínvonalát, úgy fejlesszük és 
elégítsük ki anyagi, szellemi és szociális 
szükségleteit, hogy a legnagyobb mér-
tékben megfeleljen a személyiség min-
denoldalú és harmonikus fejlődésének 
is. Ennek feltételei mindenekelőtt a fej-
lett szocializmus viszonyai között jönnek 
létre. 
Ezekről a kérdésekről - nevezetesen 
az anyagi és szellemi szükségletek egyre 
teljesebb kielégítésének és a személyiség 
mindenoldalú fejlődésének problémáiról 
- volt szó M. Vadusev előadásában, 
amikor a szocializmus gazdasági alap-
törvénye érvényesítésének oldaláról kö-
zelítette meg és fejtette ki a szocialista 
életmód fejlesztésének kérdéseit. Ugyan-
ezen kérdésekről szólt A. Kolev, a tár-
sadalmi fogyasztási alapokon keresztül 
történő elosztás kérdéseit boncolgatva. 
Lidia Beskid A fogyasztási minta fej-
lődésének alapvető tényezői a lengyel 
szocialista társadalombari címmel be-
szélt a fogyasztás fejlődésének a társa-
dalmi-gazdasági élet szférájában formá-
lódó kölcsönhatásáról. 
A fogyasztás a szocialista életmód 
egyik alapvető eleme, amely minden 
más emberi tevékenységszférát befolyá-
sol, formálja az ember viszonyát a fo-
gyasztási javakhoz és a szolgáltatások-
hoz, valamint más emberekhez. A fo-
gyasztás egyszerű növekedése azonban 
megnövelheti a szocialista vonásoktól el-
térő idegen jellegzetességek létrejöttét. 
Márpedig a fogyasztás tervszerű fejlesz-
tésének a szocialista társadalomban 
meghatározott szociális-gazdasági célo-
kat kell integrálni a társadalom egészé-
ben, mikrocsoportjaiban és magában az 
egyénben is. 
Hort Lasinszki és Hans Luft A szo-
cialista életmód formálása a szociális és 
gazdasági politika egysége megvalósulá-
sának folyamatában az NDK-ban cím-
mel arról szólt, hogy a gazdasági ter-
veknek és a szociálpolitikai intézkedé-
seknek mindenekelőtt az emberek azon 
szükségleteit kell megvalósítani, ame-
lyek a munkásosztály és a nép többségé-
nek halaszthatatlan céljait jelenítik meg, 
amelyek tehát a termelő- és társadalmi-
közéleti tevékenység aktivitásának ala-
kulására a legnagyobb befolyást gyako-
rolják. Továbbá azokat a szükséglete-
ket, amelyek a szakmai és a kulturális 
képzettséget, a munkaerő termelékeny-
ségét és a családi életet fejlesztik. 
R. Szergienko arról beszélt, hogy a 
szocialista termelési viszonyok talaján 
az azonos életfeltételek létrejötte a kü-
lönböző nemzeteknél, a különböző szo-
ciális csoportokban és osztályokban lét-
rehoz sajátos és közös vonásokat a szo-
cialista életmódban. Ez a tény nagy je-
lentőségű a szocialista országok egymás 
közötti viszonyában. A szocialista orszá-
gok közötti munkamegosztás fejlesztésé-
vel és kiszélesítésével és általában az 
integráció és érintkezés elmélyülésével 
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még inkább internacionalizálódik a szo-
cialista életmód, még több közös vonás 
fejeződik ki a szocialista országokban. 
A szocializmusnak mint társadalmi 
rendszernek alakulása nem független 
attól, hogy milyen történelmi és nemzeti 
feltételek között realizálódik ez a fejlő-
dés és hogy milyen körülmények erősí-
tik a kollektivizmust mint magatartás-
normát és állítják az anyagi és szellemi 
értékek termelését az ember szolgálatá-
ba. 
Kalocsai Dezső 
Idegen nyelvű összefoglalók 
Антал Бём — Ференц Ковач: 
ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ. П Р Е О Б Р А З О В А Н И Е СТРУКТУРЫ ВЕНГЕР-
СКОГО ОБЩЕСТВА 
В статье дается обзор главных тенденций структурных изменений венгерс-
кого общества. 
Шестьдесят лет тому назад особая двойственность существовала в струк-
туре венгерского общества: сосуществовали старая феодальная и новая буржу-
азная структуры. В Венгрии буржуазное общество не было в состоянии пол-
ностью ассимилировать классы и слои феодального происхождения, а оно 
формировалось и функционировало параллельно с феодальными остатками. Эта 
двойственность привела к чрезвычайно неоднородной и расслоенной общест-
венной структуре, которая превалировала до освобождения страны. 
Народно-демократическая революция, последующая после освобождения стра-
ны оказала решительный переворот в развитии общественной структуры. На 
место расстроенной и дезорганизованной „двойственной структуры" встала 
существенно более однородная, свободная от эксплуатации и антагонизма струк-
тура, которая может быть охарактеризована триединым делением рабочих-
крестьянства — интеллигенции. Под руководством рабочего класса с созда-
нием социалистических производственных и властных отношений открылась 
возможность на построение социалистической общественной структуры. 
Три десятилетия социалистического развития привели к значительным струк-
турным изменениям в развитии нишего общества. Расстроение старой классо-
вой структуры, а затем сближение трудящихся классов и слоев выражают 
главную тенденцию изменений. 
В этом процессе мы можем наблюдать особые проявления сближения, упо-
добления и в тоже время дальнейшего внутреннего расслоения основных классов 
и слоев. Различия классового характера постепенно оттесняются на задний план, 
а слоеобразные различия внутри классов и между классами получают все боль-
шее значение. 
Наблюдается увеличивающееся уподобление кооперативного крестьянства к 
рабочему классу, а также развитие роли интеллигенции и стабилизация её струк-
турального места. В этом отношении сближение происходит по пути возраста-
ющей профессиональной и культурной подготовленности работников физичес-
кого труда, углубления социалистической демократии. Большое значение имеет 
и возрастающая интеллектуализация физического труда, а также улучшение 
жизненных условий на селе. 
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ЛАЙОШ Х Е Т Х И : 
Внутризаводская демократия и заинтересованность рабочих в участии 
В статье анализируются взаимосвязи между участием рабочих в управлении 
заводами и их заинтересованностью. Автор ищет ответ на вопрос: в подвержении 
влиянию какого типа решений заинтересованы рабочие в условиях наших се-
годняшних заводских социальных отношений. По мнению автора к вовлече-
нию рабочих в управление сегодня гораздо больше подходят те решения, которые: 
1 связаны с более и более усиливающимися потребностями рабочих и которые 
2 более непосредственно, нежели посредственно связываются с удовлетворением 
этих потребностей. Принимая все это во внимание, автор исследует два типа 
внутризаводских решений: с одной стороны, стратегические решения (которые 
имеют основное значение с точки зрения развития в целом предприятия), с дру-
гой стороны оперативные решения, возникающие в мастерской, или в рабочей 
группе. Хотя долгосрочные стратегические решения, в отношении формирова-
ния интересов предприятий и рабочих коллективов перспективно имеют очень 
большое значение, все же интересы рабочих в первую очередь связаны с 
краткосрочными оперативными решениями, создающимися в мастерской и в 
рабочей группе, которые относятся к их труду, доходам и непосредственным 
условиям их труда. Эти последние непосредственно и в большой степени каса-
ются интересов рабочих, удовлетворения их потребностей. С помощью резуль-
татов эмпирических, социологических исследований, автор доказывает, что 
рабочие готовы и согласны вмешиваться в первую очередь в решения, на уровне 
мастерской и рабочей группы, касающиеся их самих, их доходов и их труда, и 
действующие формы, касающиеся сущности дела участия сформировались 
именно в этих решениях. В статье указывается на то, что заинтересованность в 
решениях, сильная и непосредственная связь потребностей с решениями важное, 
но не достаточное условие для вмешательства. Необходимо еще и то, чтобы 
рабочие имели ко всему этому достаточные способности, подготовленность, 
знания и т. д. Автор занимает такую позицию в связи с возможностями развития 
внутризаводской демократии, что ныне самым подходящим путем к этому явля-
ется вовлечение рабочих в оперативные решения на уровне мастерской, рабочей 
группы. В перспективе мы должны стараться выработать те условия, которые 
дадут возможность представительству рабочих и в принятии стратегических 
решений. 
ТАМАШ ТАХИН—ЧАБА МАКО—ШАРА ЕГЕШ: 
Некоторые социологические проблемы медицинского обслуживания 
В Венгрии процесс усовершенствования системы медицинского обслуживания 
своеобразно совпадает со значительной нехваткой медсестер и большой флук-
туацией. Авторами анализируется какое влияние оказывают на труд и удовлет-
воренность медсестер изменение технологии больничного обслуживания и 
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введение прогрессивного обслуживания больных. В тоже время они искали 
ответ на причины нехватки рабочей силы. 
В первой части статьи демонстрируется исторический и социальный фон 
профессии медсестер. Дается обзор о составе, уровне образованности и квали-
фикации, об условиях труда, о социальном положении медсестер до освобождения 
Венгрии, а затем в период строительства социализма. Авторами анализируются 
изменения, происшедшие в фоне социального происхождения медсестер за 
последние три десятилетия, в уровне их предварительной образованности, те 
более широкие общественные процессы, которые влияют на положение рабочей 
силы. 
Во второй части статьи излагаются некоторые результаты проведенного 
эмпирического исследования об отношениях медсестер к труду. Анкетный опрос 
охватывал 299 человек, работающих в Печском медицинском университете. 
Данные были анализированы статистическим методом многих переменных. 
Результаты показывают, что медсестры считают содержание труда более бога-
тым в интенсивных и терапевтических отделениях, напротив труда хирурги-
ческих и педиатрических отделений. Медсестры, работающие в интенсивных 
отделениях более положительно оценивают условия труда и коллегиальные 
отношения нежели другие 3 группы. На оценку деятельности начальника не 
влияет тип снабжения — технологии. Медсестры, работающие в терапевтичес-
ком отделении воспринимают трудовую нагрузку высокой, хотя этого можно 
было ожидать в интенсивном медицинском отделении. Запросы медсестер удов-
летворяются в первую очередь в связи с коллегами и начальником, менее в 
связи с содержанием труда и менее всего в связи с условиями труда и нагрузкой. 
Относительно более всего удовлетворенные медсестры, работающие в интенсив-
ном отделении, менее всего в педиатрическом отделении. По выводам авторов 
технология снабжения является только одним и необязательно самым главным 
из определяющих факторов удовлетворенности медсестер и медицинского ухо-
да. Значительную роль играет и уровень организации труда, стиль руководства. 
Подчеркивают необходимость развития демократии на рабочих местах. Это 
способствовало бы лучшему ознакомлению с требованиями медсестер в отношении 
труда и удовлетворению этих потребностей. Уменьшились бы проблемы рабочей 
силы и улучшился бы уровень медицинского обслуживания. 
Д Ё Р Д Ь Г. МАРКУШ: 
Критика некоторых новейших „левацких" взглядов, связанных с социалистическим 
хозяйством 
Планомерность, основанная на общественной собственности на средства 
производства является отличительной чертой социалистической общественной 
формации, потому как и открытые буржуазные направления, так и ревизионист-
ские течения усматривают одной из главных идеологических целей — дискреди-
тацию социалистического планового хозяйства и управления хозяйством. 
Однако все это происходит в условиях несомненных всемирных явлений бур-
жуазного порядка, все более усиливающихся процессов обобществления, про-
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исходящих при капитализме, и в тоже время в условиях усиления социализма. 
И так — кроме крайних, оторванных от реальности направлений — буржуазные 
и ревизионистские теоретики все это могут делать только со стратегически 
дефензивной позиции „признавая-отрицая". 
Правый ревизионизм исходит из тезиса „рыночного социализма", стараясь 
растворить социалистическое управление хозяйством в рыночных категориях. 
Напротив этого одной из главных характерных черт „левого радикализма" 
является, что догматически отказывается от прав существования товарных и 
денежных отношений, рынка; метафизически противопоставляет рыночные 
категории, считая их авансом, характерным для капитализма, и некоторые 
ипостазированные планы. 
В статье — после того как были рассмотрены социальные корни „левацкой" 
критики социализма — критически анализируются: точка зрения „новых левых" 
считающих социалистическое планирование средством „технического террора"; 
„антиэкономизм", который проявляется в системе взглядов западно-европейских, 
промаоистских радикалов, считающий тождественным экономические категории 
социализма с буржуазными отношениями; а также неотроцкистскую концепцию 
„переходного общества", по которой идёт антагонистическая борьба между 
„двумя логиками" плана и рынка, которую нужно решать так, чтобы в социалис-
тической экономике план отменил закон стоимости. 
Так как в хозяйстве социалистических стран существует диалектическое 
единство товарных и денежных отношений, принимаемых во внимание плано-
мерностью и планированием, нам необходимо вести борьбу на два фронта в рамках 
теоретической полемики, проводимой с ревизионистскими концепциями социа-
листического планирования и управления хозяйством: так с правыми взглядами, 
пропагандирующими „рыночный социализм" так и с „левацкими" взглядами, 
ненамеренными помириться с существованием товарных и денежных отношений. 
ANTAL BÖHM-FERENC KOVÁCS 
SIX D E C A D E S . T H E T R A N S F O R M A T I O N O F T H E STRUCTURE 
O F T H E H U N G A R I A N SOCIETY 
The study examines the more important tendencies of the structural changes in the 
Hungarian society. 
Six decades ago, a particular duality prevailed in the structure of the Hungarian 
society: the old feudal and the new bourgeois structures existed side by side. In 
Hungary the bourgeois society was not able to assimilate completely the classes 
and strata of feudal origin, it emerged and functioned parallel with the survivals 
of feudal times. This duality had resulted in an extremely divided and hetero-
genous societal structure existing up to the liberation. 
The democratic revolution following the liberation effectuated a radical turning-
point in the development of the societal structure. The disintegrated and disorga-
nised „double structure" was replaced by a more homogenous one free from 
exploitation and antagonism, of which the workers-peasantry the intellectuals 
threefold division was characteristic. Under the leadership of the working class, 
and with the establishment of the socialist production and power relations, the 
development of the structure of socialist society could be started. 
The three decades of socialist development have brought about significant 
structural changes in the development of the Hungarian society. The main tendency 
of changes is expressed by the disintegration of the old class structure and later 
on by the rapproachement among the working classes and strata. In this process, 
a particular manifestation of rapproachement, assimilation and further internal 
stratification among the fundamental classes and strata can by noticed. The diffe-
rences of class character are gradually ceasing, but on the other hand, the stratum-
differences in the class and among the classes are of greater and greater importance. 
The increasing assimilation of the co-operative peasantry to the working class 
as well as the development of the role of the intellectuals and the stabilization 
of their structural situation can be observed. In this respect, the rapproachement 
is realized by the increasing professional preparedness and erudition of the manual 
workers and by the strengthening of socialist democratism. The growing intellec-
tualization of manual work and the improvement of rural living conditions are of 
great importance too. 
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LAJOS HETHY 
I N D U S T R I A L D E M O C R A C Y A N D T H E W O R K E R S ' INTERESTS 
I N PARTICIPATION 
The study analyses the relationship between the workers' participation in the man-
agement of factory and the workers' interest. It is looking for a reply to the fol-
lowing question: under the present industrial-social conditions in what kind of 
decisions the workers are interested of influence. According to the author, to draw 
the workers into the management, those decisions are more suitable: i. which are 
connected with the workers' more strongly appearing needs, 2. which are connected 
with the satisfaction of these needs directly rather than indirectly. Taking into 
consideration all this, the author examines two types of decisions made in the 
factory: on the one hand, the strategical decisions (which have prime importance 
from the point of view of the entire development of the factory), on the other 
hand, the operative decisions made in the workshop and in the work-group. Al-
though the long-distance strategical decisions are, perspectively, of very great 
importance to the turn of interests of the factory and of the workers' collective, 
nevertheless, the workers' interests, in the first place, are connected with the short-
distance operative decisions made in the workshop which refer to their work, 
wages and to the immediate conditions of their work. These latters effect directly 
and strongly the interests of workers and their needs-satisfaction. With the results 
of empirical, sociological investigations, the author documents that the workers 
are, above all, ready and willing to intervene in decisions made in the work-group 
and workshop which effect them, their wages and their work directly. At the same 
time, the active forms of real participation too, take shape in such decisions. The 
study indicates that the interest in participation, the strong and direct relation of 
needs to the decisions are important but not satisfactory condition of intervention. 
It is necessary for the workers to have sufficient ability, preparedness and know-
ledge etc. too. Speaking about the possibility of development of factory democracy, 
according to the author, the most suitable method for this development is the 
participation of workers in operative decisions made in the workgroup and in the 
workshop. Perspectively, one has to make an effort to bring into existence those 
conditions which will make possible the workers' representation in the strategical 
decisionmaking too. 
TAMÁS TAHIN-CSABA MAKÖ-SÁRA JEGES 
A F E W S O C I O L O G I C A L PROBLEMS O F H E A L T H SERVICE 
In Hungary the modernization of the system of health service coincides in a pe-
culiar way with a significant nurse shortage and with great fluctuation. The authors 
investigated the effect of technological change of hospitalization and of introduction 
of progressive medical attendance on the work and sufficiency of nurses. At the 
same time they wanted to find an answer to the reasons of labour shortage too. 
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The first part of the study shows the historical-, societal background of the nurse 
profession. It offers a survey of the composition, educational and qualification 
level, working conditions, societal position of nurses before the liberation and in 
the period of construction of socialism in Hungary. The authors analyse the changes 
taken place, in the last three decades, in the background of origin and social 
position, in the previous educational level of nurses. At the same time the broader 
social processes influencing the manpower situation were also investigated. 
The second part of the study makes known a few results of the empirical inves-
tigation conducted about the attitude of nurses to the work. The questionary survey 
covered 299 persons working at the Pécs Medical University. The data were 
analysed by multivariated statistical methods. The results show that the nurses 
consider the content of work richer at the intensive and internal wards than at the 
pediatry and surgical departments. Nurses working at the intensive wards judge 
the labour conditions and the contact among them more positively than the other 
three groups. The opinion about the work of superior is not influenced by the type 
of technological supply. Nurses working at the internal wards regard the strain 
of works as high, although this could have been expected at the intensive wards. 
The needs of nurses are in the first place fulfiled in relation to the co-workers 
and superiors, in lesser degree in relation to the content of work and the least 
to the labour conditions and employment. Comparatively, the nurses working at the 
intensive wards are generally contented, the least contented are the nurses working 
at the pediatry. 
According to the conclusion of authors, the technology supply is only the one 
and not surely the most important factor determining the nursing and the con-
tentment of nurses. The level of work organization and the style of direction have 
important role too. 
The authors emphasizes the necessity of development of democracy at the work-
ing place. This should help the better undestanding and satisfaction of nurses' 
needs towards work. This should reduce the problem of manpower and improve 
the level of nursing too. 
GYÖRGY G. MÁRKUS 
CRITIQUE O F N E W E R „LEFTIST" VIEWS R E L A T I N G 
T O T H E SOCIALIST E C O N O M Y 
Planned economy based on the social ownership of means of production is the 
distinctive feature of the socialist formation. For this reason, one of the more 
important ideological aims of the explicit bourgeois tendencies and of revisionist 
trends is to discredit the socialist planning system and control of economy. But in 
the capitalism, all this takes place under the circumstances of a strengthening 
process of socialization, of the obvious crisis phenomena of the capitalist system and 
at the same time, under the condition of strengthening of socialism. In this way -
- with the exception of the extreme trends being out of touch with reality - the 
bourgeois and revisionist theoreticians increasingly can do this only by the „nega-
tion with recognition", from a strategically defensive position. 
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Starting from the „market socialism", the right-wing revisionism attempts to 
dissolve the socialist control of economy in the categories of market. On the other 
hand, one of the main characteristics of the „left-wing" radicalism is the dogmatic 
rejection of justification of goods and financial relations and the market in so-
cialism and metaphysically turns the market categories considered automatically 
of capitalist nature against a so-called hypostatic plan. 
The study - after having dealt with the social roots of „leftist" critique of 
socialism-critically analyses the followings: the viewpoint of „new lef t" consid-
ering the socialist planning as instrument of „technical terror"; the anti-economism 
identifying the economic categories of socialism with the capitalist relations which 
appears in the system of ideas of Western European pro-Maoist radicals: the neo-
Trotskyists conception of „transitional society", that there is an antagonistic struggle 
between plan and the market and which can only be solved if he plan repeals 
the law of value in the socialist economy. Because in the economy of socialist 
countries, based on planning and purposefulness, the dialectical unity of goods 
and value relations prevalis, in the theoretical dispute with the revisionist con-
ceptions of socialist planning and control of economy, one has to wage a two-front 
struggle againts the right wing opinions propagating „market socialism" and againts 
the „leftist" views not being able to accept the existence of goods and value rela-
tions. 
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LAKI LÁSZLÓ 
A szakmunkás-utánpótlás 
néhány társadalmi-gazdasági problémája 
H a átlapozzuk az egyes években szakmunkásvizsgát tettek létszámadatai t tar-
talmazó statisztikákat, akkor elsőként egy viszonylag rövid idő alatt végbement 
hatalmas léptékű mennyiségi növekedés tapasztalható. Amíg 1957-ben kb. 36 ezer 
fű tet t szakmunkásvizsgát, 1962-ben - vagyis öt évvel később - ennek már majd-
nem a kétszerese, kb. 71 500 fő. E t tő l kezdve az év i szakmunkás-kibocsátás nem 
süllyedt 70 ezer fő alá, illetve 1970 óta megközelítőleg 80 ezer fő körül 
stabilizálódott. 
Ugyanakkor a jelzett időszakban egyre gyakrabban lehetett hallani a szakmun-
káshiányról is. A rádió , a tv, a folyóiratok egyre többe t kezdtek foglalkozni ezzel 
a kérdéssel; az egyes vállalatok az újságok hirdetésrovataiban végzett szakmunká-
sokat kerestek, illetve f iatalokat toboroztak a h i rdete t t szakmák valamelyikének 
elvégzésére. 
A szakmunkáshiány nagyságát és főleg a belőle származó feszültségeket mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy bizonyos szakmákban már a hetvenes évek elején 
mód nyílt a vállalat i keretek között szervezett tanfolyami szakmunkásképzésre 
- természetesen az iskolai képzés mellett sőt az évtized közepén a szakközép-
iskolák egy részét úgy alakítot ták át, hogy a végző hallgatók szakmunkásbizonyít-
ványt is kaptak. 
A jelzett e l lentmondás abban foglalható össze, hogy míg viszonylag rövid idő 
alatt a szakmunkásképzésben dinamikus mennyiségi növekedés zajlott le, és az 
évente végzők száma meglehetősen magas szinten (kb. évi 80 ezer fő) stabilizáló-
dott , ez a növekedés és a végzők létszáma mégsem elégítet te ki a gazdaság szak-
munkás-szükségleteit. Felmerül a kérdés, hogy vajon mi ennek az oka. Talán az 
ál talunk „hatalmas l ép tékűnek" minősített mennyiségi növekedés mégis e lmarad t 
a gazdasági szükségletek mögött? Vagy arról van szó, hogy az évente végzők össz-
létszáma tu la jdonképpen elég lenne, viszont a belső arányokkal , a tanulók szakmák 
szerinti megoszlásával van probléma? D e joggal ve tődhe t fel az is, hogy a jelzett 
feszültséget elsősorban nem a képzés oldaláról kellene megközelíteni, hanem a fel-
használás oldaláról. Úgy véljük, hogy a probléma kapcsán felvetődő lehetséges 
kérdések és magyarázatok további sorolása nélkül is könnyen belátható e témakör 
bonyolultsága. Az, hogy a jelzett feszültség nem tárgyalható és nem értelmezhető 
csupán iskolai - azon belül is a képzés mennyiségére redukálha tó - problémaként, 
hanem a gazdasági szükségletekbe ágyazva (pl. szakmunkás-szükségletek keletke-
zése, a szakképzett munkaerő alkalmazása és felhasználása oldaláról stb.) kell azt 
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megközelíteni. E cikkben a r ra vál lalkozunk, hogy a jelzett feszültség néhány tár-
sadalmi, gazdasági és iskolai összefüggését - a teljességre való törekvés igénye nél-
kül - világítsuk meg. 
I 
Az évente végző szakmunkások 1970 óta 80 ezer körül stabilizálódott létszáma 
közismerten a tanuló, illetve a felnőtt szakmunkás-vizsgázókból tevődik össze. Ha 
a globális ada toka t e szempontból szétbontjuk, az idősorokból tanulságos tenden-
ciák bontakoznak ki. A kapot t ada tok azt muta t ják , hogy a szakmunkásképzésen 
belül a felnőttek aránya 1958-tól kezdve (53%) 1971-ig (12%) fokozatosan csök-
kent, m a j d új ra növekedni kezdett és 1976-ban elérte a 33 százalékot. A felnőttek 
a rányának csökkenése úgy ment végbe, hogy közben nemcsak arányában, hanem 
abszolút értékben is nőtt a f iatal szakmunkások száma. Tehá t 1970-ben a szakmun-
kásvizsgát tettek száma úgy érte el a 80 ezer főt, hogy közben a fe lnőt tek száma 
és a ránya ál landóan csökkent. A belső a rányok azonban 1972 óta fokozatosan a fel-
nőttek javára to lódtak el. A kérdés most már az, hogy miben rejlenek a vázolt 
jelenség okai, és hogy ez milyen kapcsolatban van az ál talunk felvetet t kérdéssel. 
Véleményünk szerint az okokat azokban a változásokban kell keresni, amelyek 
a hatvanas évek elejétől a gazdaságban és a társadalomban végbementek. Az is-
mertetet t ada tok alapján a szakmunkásképzést két szakaszra lehet szétbontani. Az 
első szakasz, amely a hatvanas évek elejétől kb . 1971-ig tar tot t , a szakmunkáskép-
zés számszerűen gyors növekedésével jellemezhető. Ezen belül a tanulóképzés do-
minánssá, a hetvenes évek elején m a j d n e m kizárólagossá válik, míg a felnőttkép-
zés ezzel párhuzamosan visszaszorul és egyre alárendeltebb szerepet kap . 
A második szakaszban, amely 1972-ben kezdődött és napjainkban is tart, az 
évente kiképzettek összlétszáma az előző szakaszhoz képest ugyan nem változott, 
de ezt csak a felnőttképzés súlyának jelentős növelésével lehetett e lérni , illetve 
lehet fenntar tani jelenleg is. 
Az ál talunk jelzett első szakaszban olyan társadalmi és gazdasági vál tozások men-
nek végbe, mint a mezőgazdaság kollektivizálása; a gazdaság szektorális szerkezeté-
nek á ta lakulása az ipar javára ; az ipar belső szerkezetének változásai; az ipar exten-
zív fejlesztési lehetőségének lezárulása; a meglevő munkaerő- tar ta lékok szinte teljes 
felszívása a termelésbe, a termelés racionalizálására való törekvések megjelenése, 
a tá rsadalmi mobilitás csatornáinak megváltozása stb. Az e lmondot tak következté-
ben a hatvanas évek közepétől ugrásszerűen megnő azon fiatalok száma, akik az 
ál talános iskola befejezése után továbbtanulnak , mégpedig legtöbben éppen a szak-
munkásképző intézetekben. Az extenzív módon fejlődő üzemek akkor még bőviben 
voltak a munkaerőnek, hiszen mind a munkaképes korú munkaerő-tar talékokból , 
mind a mezőgazdaságból e láramló munkaerőből elegendő állt rendelkezésre. 
(Egyébként a növekvő továbbtanulási kedv ellenére elég jelentős az if júsági mun-
kaerőforrásból képzettség nélkül m u n k á b a állók száma is.) Így ér thető, hogy akkor 
a szakképzésben érdekeltek - minisztériumok, iskolák, üzemek - egyöntetűen a 
tanulóképzést favorizálták és a felnőttképzés jelentősége - előbb a spontán folya-
matok hatására, később „ tuda tosan" is - háttérbe szorult. 
Ez t a törekvést két egyidőben - éppen a jellemzett korszak végén, kb. 1967-től -
jelentkező tényező tovább erősítette: egyrészt az if júsági korosztályok demográfiai 
hul láma, másrészt a felnőtt korú munkaerő- tar ta lékok kimerülése. A z első azt je-
lentette, hogy hirtelen megnőtt a szakmunkásképzőbe felvett t anulók száma (pl. 
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1971-ben és 1972-ben több mint 70 ezren végeztek). E z abból adódot t , hogy a 
szakképzés jelentette az egyetlen olyan iskolatípust, amely képes volt az amúgy is 
egyre növekvő továbbtanulási igényeket e nagy létszámú korosztályok esetében is 
kielégíteni. A demográfiai hullámot azonban nem előzte meg és nem követte a 
szakmunkásképzés megfelelő fejlesztése. 
A gazdaság oldaláról nézve a jelenséget, azt ál lapíthat juk meg, hogy a demográ-
fiai hullám a tanulóképzésen keresztül úgy növelte az egyes években végzett szak-
munkások számát, hogy közben fokozatosan csökkentette a felnőttképzésben részt-
vevőkét, vagyis ezt a forrás t alig terhelte. A vállalatoknak er re amúgy is szüksége 
volt, hiszen a hozzáférhető felnőtt korú munkaerő- tar ta lékok egyre inkább kime-
rültek és a még meglevők elsősorban a szakképzetlen munkások utánpót lásának 
forrásaként jöttek számításba. 
A vizsgált jelenség első korszaka ezzel lc is zárult. A második szakaszt - tár-
gyunk szempontjából - tu la jdonképpen négy tényezővel lehet jellemezni: 
- a felnőtt korú munkaerő-tar ta lékok kimerültek, 
- munkaerőhiány lépett fel, 
- az egyetlen munkaerőforrás t a munkába lépő ifjúsági korosztályok jelentik, 
- ezen korosztályok létszáma messze e lmarad a pár évvel előbbiekétől, vagyis 
tartós demográfiai hullámvölgy van. 
A szakmunkásképzésben - abszolút számokban - egyre kevesebb tanuló vesz 
részt (pl. 1976-ban csak 53 ezren végeztek) annak ellenére, hogy az egyes kor-
osztályokban a továbbtanulók aránya még mindig növekszik. Ebben a helyzetben 
a gazdaság - hogy a „s tab i lnak" számító évi 80 ezer fős szakmunkás-utánpót lását 
biztosítani t ud ja - kénytelen újra ráállni a felnőttképzésre. E z a felnőtt korú 
munkaerő-tartalékok kimerülésekor, a fellépő munkaerőhiány idején nagy megterhe-
lést jelent a vál lalatoknak, hiszen azokról a területekről - a segéd- és betaní tot t 
munkások közül - kell a munkaerőt át irányítani és kiképezni, ahol egyébként is 
hiány mutatkozik. 
A vázolt helyzet egyik központi elemének tehát a munkaerőhiányt kell tekinte-
nünk, mivel ez természeténél fogva a munkapiac egészét á t fog ja és így következ-
ményei a szakmunkás foglalkozásokban is jól k imutathatók. A szakmunkásképzés-
re gyakorolt hatása egyrészt közvetlenül érvényesül, amennyiben a vállalatok - ki-
használva ezen iskolatípus közvetlen szakmunkás-szétosztó funkciójá t - a legkü-
lönfélébb eszközökkel igyekeznek biztosítani a számukra nélkülözhetetlen szakmák 
utánpótlását az ifjúsági korosztályokban. Másrészt közvetetten is befolyást gyako-
rol a szakmunkásképzésre, hiszen az üzemek, ugyancsak a legkülönfélébb eszkö-
zökkel, a munkaerő - és ezen belül a már meglevő szakmunkás-állomány - újra-
elosztására törekednek, aminek egyik következménye a meglehetősen nagy arányú 
szakma- és pályaelhagyás. Ezek , és a közvetett hatás más mechanizmusai, például 
a kereseti arányok változásai, részben a különböző képzettségi szintű foglalkozások 
között, részben a szakmunkás foglalkozásokon belül, továbbá az egyes foglalkozá-
sok (ezen belül a szakmunkás foglalkozások) presztízsének alakulása stb. - az 
utánpótlási gondok súlyosbodását eredményezik. Mindehhez az e lmúlt években egy 
további elem is hozzájárul t : az üzemek egy része profil- és gyártmányszerkezet-
változtatást ha j to t t és haj t végre, ami többnyire a meglevő szakképzett munkaerő 
átcsoportosítását, továbbképzését és nemritkán átképzését teszi szükségessé. 
Úgy véljük, a vázoltak ismeretében könnyen belátható, hogy a jelenlegi helyzet-
ben, tehát amikor a foglalkoztatottak összlétszáma csökkenő tendenciát mutat , 
amikor a munkaerő és így a szakmunkás-utánpótlás egyetlen forrása az if júság, 
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amikor a hiányzó szakmunkásigényeket csak a már dolgozó munkaerő újraelosztá-
sával - a szakképzetlen munkaerő kiképzésével és a szakmunkások átképzésével -
lehet kielégíteni, miért nem „elég" az az évenként végző közel 80 ezer szakmunkás, 
holott ez a szám néhány évvel ezelőtt - más konstellációban - még elégnek bizo-
nyult. (Csak megjegyezzük, hogy a jelzett változások az iskola és a gazdaság kö-
zött konfl iktusokat eredményeztek, amelyek az iskolarendszer és/vagy a szakmun-
munkásképzés átalakítását célzó különböző „koncepciókban" és intézkedésekben is 
megjelentek, többségük a gazdaság mindenkori igényeinek megoldását tar tot ta 
szem előtt , vagyis fő jellemzőjük az aktuális praktikusság volt.) 
II 
Az előbbiekben tárgyalt tendenciák nyilvánvalóan nem azonos módon és mér-
tékben érintették az egyes szakmacsoportokat és szakmákat, amelyek között lénye-
ges különbségek vannak, például a szakmához szükséges iskolai elővégzettség; a 
szakma elsaját í tásához szükséges idő; a szakma jellege; a szakma elmélet-igényes 
volta; a szakma presztízse és preferál tsága; a szakma által nyúj to t t mobilitási lehe-
tőségek; az általa biztosított munkajelleg-csoport milyensége; sőt az utóbbi időben 
a tekintetben is, hogy melyik szakmát milyen intézmény keretében - szakközépiskola, 
szakmunkásképző intézet, vállalati tanfolyam - lehet elsajátí tani . Következésképpen 
a szakmunkásképzés - viszonylagos intézményi egysége ellenére - nem kezelhető 
homogén egészként, vagyis figyelemmel kell lenni strukturáltságára. Ezt az össze-
függést hangsúlyozni szeretnénk, mivel az intézményi egység a lapján a szakképzés 
legfontosabb problémáinak kizárólagos globális megközelítése és kezelése lehetsé-
ges. Holo t t egyes szakmák a z e lsajá t í tandó ismereteket, a begyakorlást stb. ille-
tően a betaní tot t munkához ál lnak közelebb, míg a másik póluson a szakmák a tech-
nikusi tevékenységhez közelítenek. Ezér t véleményünk szerint a belső strukturáltság 
figyelembevételével képet nyerhetünk a jelzett tendenciáknak a különféle szakma-
csoportokra és szakmákra gyakorolt hatása eltérő következményeiről, továbbá e ki-
hatások időbeli alakulását is nyomon követhet jük. 
Ügy tűnik, hogy az ún. , ,hiány"-szakmákon vagy „nehezen beiskolázható" szak-
mákon keresztül lehet a legjobban tanulmányozni az előzőkben vázolt problémák 
különböző megjelenési formái t és időbeli alakulását . Ugyanis e szakmák egy részé-
nél, egyrészt jóval korábban mutatkoztak már zavarokra utaló tendenciák, sőt ki-
sebb-nagyobb zavarok is, mint a szakmunkásképzés egészében, másrészt a vázolt 
problémák jelenleg e szakmákban sűrítve jelentkeznek. A „nehezen beiskolázható" 
szakmák száma évenként és/vagy területenként változik. Pé ldaként két szakma-
csoportot - a bányászatot és a kohászatot - emeljük ki és ezek idősorait nézzük át, 
jóllehet tisztában vagyunk a „nehezen beiskolázható" szakmacsoportok és szakmák 
nem elhanyagolható különbségeivel is. 
A bányászat utánpótlása már az ötvenes években is gondot okozott. Ismereteink 
szerint a bérek nagymértékű emelésének és a bányászlakás-akcióknak jelentős sze-
repe volt с probléma enyhítésében. Ezzel együtt a pótláshoz és a fejlesztéshez szük-
séges létszám legfőbb forrását a felnőttek képezték, amely főként a meglevő mun-
kaerő-tartalékok munkába állásából és a mezőgazdaságból az iparba áramlók kö-
réből táplálkozott . Nézzük meg most ezen szakmacsoport szakmunkás-utánpótlá-
sának alakulását az ötvenes évek végétől kezdve. 
Az adatokból két egymást követő tendencia olvasható ki. Az első szakaszban 
(1959-től 1972-ig) csökkent (4639 főről 756 főre) az évenként végzettek száma, 
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majd azóta - ha nem is a z előző korszak mértékéig - ismét emelkedni kezdett 
(1976-ra 1195 fő). Az első időszakra jellemző tendencia nyilvánvalóan kapcsolat-
ban van a hatvanas évek második felében az energiaszerkezet átalakítására és így 
a szénbányászat visszafejlesztésére hozott döntésekkel, míg az utóbbi évek irány-
zata a hetvenes évek elején jelentkező energiaproblémával , melynek következtében 
a bányászat fejlesztése ú j ra előtérbe került . 
A bányászat szakmunkás-utánpótlásában a tanuló-felnőtt arány alakulása azon-
ban nem követi sem az előbb vázolt létszám alakulást, sem a szakmunkásképzés 
egészének (az előző fejezetben bemutatott) tendenciáit. A z idősor adata i szerint a 
felnőttek a ránya mindössze három egymást követő esztendőben (1967, 1968, 1969) 
csökkent 50 százalék a lá , m a j d ezt követően oly mér tékben növekedett , hogy 
1976-ban már az összes vizsgázott szakmunkás 87 százalékát adta . Az utánpótlási 
arányok ilyen alakulását a tanuló- és a felnőttképzés el lentétes irányú változása 
együttesen eredményezte. A tanulók száma az 1962-es csúcsérték (1482 fő) óta 
csökkenő tendenciát muta t - még a demográfiai hullám idején is - , 1976-ban 
mindössze 150 tanuló végzett az ide tartozó szakmákban. A szakmunkásvizsgát 
tett felnőttek száma szintén csökkent (1959-ben 3378 fő) egészen 1972-ig (438 fő), 
majd ezt követően emelkedni kezdett (1976-ban 1045 fő) . Ezen szakmacsoport 
utánpótlásában tehát a felnőttképzésnek mindvégig döntő jelentősége vol t ; a hat-
vanas években túlsúlyról beszélhetünk, a hetvenes években viszont csaknem kizá-
rólagossá (1976-ban 8 7 % ) vál t . 
A kohászatban hasonló módon alakult a helyzet. Az egyes években végzettek 
száma az 1959-es csúcsérték u tán (5426 fő) előbb gyorsabb, később lassúbb mérték-
ben csökkent 1970-ig (2178 fő) , ezután néhány évig stagnált ezen a szinten, ma jd 
1974-bcn 3000 fő fölé kerül t és azóta ezen érték körül stabil izálódott . A tanuló-
képzés út ján nyert utánpótlás i960 és 1972 között hozzávetőlegesen 1300-1600 fős 
határok között mozgott. Ugyanakkor arányuk a végzettek között 33 százalékról 
( i960) 70 százalékra nőtt (1970) ; az ezt követő csökkenés azonban olyan mértékű 
volt, hogy 1976-ban az eddigi legkisebb értéket mutat ja (996 fő). A felnőttek szá-
ma és aránya 1959 óta (4366 fő) gyors mértékben csökkent (1970-ben 646 fő), 
majd 1971 után hasonló mér tékben növekedet t (1976-ban 2016 fő). Az adatok 
szerint a vizsgált időszakban e szakmacsoport utánpótlásában is fontos szerep ju-
tott a felnőttképzésnek, hiszen arányuk szinte sohasem került 30 százalék alá. 1971 
óta azonban с forrás jelentősége korábban nem tapasztalt mére teket öltött, ezt az 
1976. évi 67 százalékos a rányuk is alátámaszt ja . 
A „nehezen beiskolázható" szakmacsoportokon belül a bányászat, a kohászat 
valamint az állattenyésztés e lkülönül a többiektől abban, hogy az utánpótlás bizto-
sításában a felnőttképzés felentősége egész időszak alatt sokkal nagyobb, mint a 
többi szakma esetében. Ez azt jelenti, hogy itt már a ha tvanas években - amikor 
a munkapiacon még a munkaerő-tartalék elegendőnek bizonyult - már mutatkoztak 
bizonyos utánpótlási zavarok, amelyeket azonban a felnőttképzéssel sikerült át-
hidalni. 
Az adatok azt mutat ják, hogy ezeket a szakmákat egyre kevesebb fiatal válasz-
tot ta , így a vál lalatoknak szakképzetlen dolgozóik kiképzésével kellett biztosíta-
niuk szakmunkás-utánpótlásukat , míg szakképzetlen dolgozóik helyét a még ren-
delkezésre álló munkaerő-tar talckokból töltötték fel. Ezen a helyzeten a demog-
ráfiai hullám ugyan enyhített valamit , de a problémát nem oldot ta meg. A mun-
kaerő-tartalékok felszívódása u tán , amikor a munkába lépő i f júság lett az egyetlen 
munkaerőforrás - továbbá az egyes évjáratok létszáma egyre csökkent - , ezekben 
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a szakmacsoportokban a jelentkező szakmunkásigényeket aligha lehetett kielégí-
teni. A csökkenő létszámú évjára tokból egyre kevesebben választot ták az alacsony 
presztízsű, kevésbé preferál t szakmáka t és a megnövekedett választási lehetőségek 
következtében egyre kevesebb f ia ta l kényszerül arra, hogy ilyen szakmákat vá-
lasszon. E z magyarázza, hogy 1976-ban a bányászatban 87, a kohászatban 67, az 
állattenyésztésben 70 százalék vol t a felnőtt vizsgázó. A felnőttképzés magas ará-
nya ellenére sincsenek azonban biztosítva a szükségletek, hiszen a felnőtt-utánpót-
lásnak határ t szab az egyes üzemek teherbíróképessége, nevezetesen, hogy a szak-
munkássá kiképzett szakképzetlenek helyét mennyire képesek „k ivá l tan i" vagy pó-
tolni. Ellenkező esetben a szakmunkáshiány esetleges megszűnését a szakképzetlen 
munkaerő hiánya követi , ami nem kisebb probléma és az előbbitől nem is független. 
A további „nehezen beiskolázható" szakmacsoportok, szakmák - például egyéb 
vas- és fémipar , vegyipar stb. - annyiban térnek cl az előbbiektől, hogy esetükben 
komoly utánpótlási zavarok csak 1972 után jelentkeztek. Ugyanis a demográfiai 
hullám idején az ifjúsági u tánpót lás t sikerült fokozottabban igénybe venniük, fő-
ként az ekkor elfogadott és bevet t utánpótlás-biztosító e l járások, a toborzás és a 
más szakmáról való átirányítás ú t ján . Később azonban a felnőttképzés aránya az 
országos átlagot jóval meghaladó mértékben növekedett , és 1976-ban már az ösz-
szes végzett fele felnőtt volt . E z a tendencia várhatóan erősödni fog a közel-
jövőben, és feltételezhető, hogy tovább bővül a „nehezen beiskolázható" szak-
mák köre. 
III 
Az eddig e lmondot tak a lapján felvetődik az a kérdés, hogy va jon milyen ténye-
zők és mechanizmusok működnek közre a szakmunkásképzés egészét és az egyes 
szakmákat sújtó utánpótlási zavarok kialakulásában. A „nehezen beiskolázható" 
szakmák helyzete azt a benyomást keltheti, hogy a gondot e téren - ha nem is ki-
zárólagosan - a szükségleteknél kevesebb jelentkező okozza. E n n e k magyarázatát 
pedig a munkaerőhiányban és a szűk munkaerőforrásokban kell keresnünk. H a 
tehát növelni lehetne a szakmunkásképző iskolákba és a szakmunkásvizsgára je-
lentkezők számát, az utánpót lás egy csapásra megoldódna. 
A probléma véleményünk szerint ennél jóval bonyolultabb. Egyrészt az után-
pótlási gondok mögött - mint a bevezetőben emiitettük - a gazdasági és társa-
dalmi tényezők egész sora húzódik meg, melyek közül a munkaerőhiány csak az 
egyik elem, mégha ma fontosságában meg is előzi a többit. M á r akkor is fel léptek 
strukturális - tehát csak bizonyos szakmákat, szakmacsoportokat érintő - után-
pótlási nehézségek, amikor meg nem volt munkaerőhiány, és mind a munkaképes 
korú munkaerő- tar ta lékokból , mind az ifjúsági forrásból bőségesen lehetett merí-
teni. A jelenlegi munkaerőhiány részben kiszélesítette, részben elmélyítette az u tán-
pótlási gondokat , de nem tekinthető egyedüli oknak. 
Másrészt a jelzett gazdasági és társadalmi tényezők az u tánpót lás t nemcsak köz-
vetlenül alakít ják, hanem különböző áttételeken és mechanizmusokon keresztül 
közvetetten is befolyást gyakorolnak rá. A tervezett beiskolázási keretszámoktól 
való e lmaradás csak egyik megnyilvánulási fo rmája az u tánpót lás akadozásának. 
Ami az első kérdéskört illeti, a hatvanas évek elejétől a gazdaságban és a tár-
sadalomban lezajlott vál tozásokra kell utalnunk. A gazdaság szerkezete - az ipar 
és a szolgáltatások súlyának növekedésével - nagymértékben átalakult . Megvál-
tozott magának az iparnak a szerkezete is, az edd ig domináns iparágak (bányászat, 
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kohászat) veszítettek a súlyukból, másrészt a korábban kisebb jelentőségű ágaza-
tok előbbre kerültek, illetve ú jabb ágazatok jelentek meg. Ezzel együtt az egyes 
népgazdasági ágakban, iparágakban, üzemekben stb. nagyon is különböző módon 
és mértékben megváltozott a termelés műszaki színvonala, az alkalmazot t techni-
kák és technológiák szintje, a termelés szervezettsége, a termelési profi l , a termék-
szerkezet, a végzett m u n k a jellege, a munkához szükséges képzettség és képessé-
gek, a munkakörülmények, az üzemek szociális el látot tsága stb. Mindez t a munka-
erőhelyzet viszonylag gyors ütemű á ta lakulása kísérte. 
A jelzett folyamatoknak számos további gazdasági és társadalmi következménye 
lett : megváltozott a foglalkoztatot tság szerkezete, a szakmastruktúra , az iskolá-
zottság szintje, a munkahelyek száma, az elhelyezkedés lehetősége, a foglalkozások 
presztízse, a bérezési és a jövedelmi viszonyok szerkezete, társadalmi mértékben 
á ta lakul t az egyéni szükségletek, orientációk és törekvések s t ruktúrá ja és iránya, 
a munkahellyel és a munkával szembeni elvárások stb. Ügy gondoljuk, nem kell 
különösebben bizonyítanunk, hogy a felsorolt gazdasági és társadalmi jelenségek 
közvetlenül vagy közvetve hatást gyakorolnak a szakmunkásképzésre. Ugyanakkor 
tisztában vagyunk azzal is, hogy a jelzett gazdasági és társadalmi tényezők időbeli 
megjelenése, lefolyása, súlya és hatása eltérő. Kölcsönhatásuk révén azonban olyan 
irányzat megjelenését eredményezték, amely a szakmunkás-utánpótlásra gyakorolt 
hatását tekintve tar tósnak és egyirányúnak bizonyult. Nevezetcsen: a potenciális 
szakmunkás-utánpótlásként számba jövők szándékai, va lamint a szakmunkáskép-
zésbe beiratkozok összetétele, továbbá a tényleges utánpót lás t jelentő vizsgázottak 
s t ruktúrá ja tendenciálisan eltér az intézményesen megjelenő szak munkás-szükség-
letek struktúrájától. E r r e a jelenségre m á r a hatvanas évek végén folyta tot t kuta-
tások1 felhívták a fig)'elmet. E problémának azonban ekkor még nem tulajdoní-
tottak nagy jelentőséget, mivel úgy vél ték , hogy ez csupán verbális megjelenése az 
egyéni törekvések, szándékok és orientációk, valamint a társadalmi szükségletek 
eltérésének. Azóta a munkaerőforrások beszűkülése következtében a verbális törek-
vések, szándékok érvényesítése és megvalósí tása társadalmi méretű gyakorlattá 
válhatott és vált is. 
A szakmunkás-utánpótlás akadozásának a legszembetűnőbb oka az, hogy egyes 
szakmákban a beiskolázási keretszámhoz (szükségletekhez) képest kevés a jelent-
kező. Az általános iskolát végzett f ia ta lok iskola- és szakmaválasztása nehéz hely-
zetet te remt néhány szakma utánpótlását illetően, hiszen a preferál tabb, az ún. 
„d iva tszakmákban" (jelenleg például az autószerelő, rádió- és tévéműszerész, szo-
bafestő, kozmetikus stb. szakmában) néha többszörös a túljelentkezés, az ún. 
„hiányszakmákban" viszont (például: öntő, kovács, hengerész és forrasztár , gépi 
forgácsoló, szerszámkészítő, szövő, cipőgyártó, ács-állványozó szakmák) a létszám-
keretnek csak 25-90 százalékát tudják betölteni . Az ér intet t szakmákat foglalkoz-
tató vál la latok többféle módon igyekeztek segíteni ezen a helyzeten: vidéki tobor-
zás a VIII . osztályosok között , a jelentkezők számára különböző elővégzettség- és 
pénzbeli kedvezmények nyúj tása, a d iva tszakmákra jelentkezettek átcsoportosítása 
más, kevésbé preferált szakmára, a felnőt tképzés szorgalmazása stb. Egyes ese-
tekben ezek a kezdőlétszám szempontjából kielégítő eredményre vezettek, viszont 
számos olyan probléma adódo t t , amely lényegesebbnek bizonyult a tervezet t lét-
szám biztosításánál is. 
Az egyik probléma közvetlenül abból adód ik , hogy a „d iva t szakmákra" jelent-
kezők ál ta lános iskolai eredményei jobbak (gyakran egy-két egész osztályzattal) 
a „hiányszakmákra" jelentkezőkénél. A felkészültségbeli különbségeket tovább fo-
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kozza az, hogy az előbbi szakmákra többnyire városi iskolákban végzettek jelent-
keznek, az utóbbiakra - éppen a toborzás vagy az átirányítás következtében -
többségükben vidéki , ál talában falusi iskolákban végzet tek kerülnek. H a ehhez 
hozzávesszük, hogy a „d iva t szakmákban" a túljelentkezés miatt felvételi szelek-
cióra is sor kerülhet, és a felvett jelentkezők törekvései egyeznek a választott szak-
mával , míg a „hiányszakmák" esetében sokszor a szelekció teljes hiányáról, a ke-
vésbé divatos szakmákra való átirányításnál pedig az egyéni törekvések meg-
hiúsulásáról és kudarcélményről beszélhetünk, akkor érzékelhetővé válik, hogy az 
utánpótlás nemcsak mennyiségi, hanem minőségi probléma is. 
Nyilvánvaló, hogy a szakmák között a felvételinél meglevő fenti különbségeket 
az iskola minden próbálkozása ellenére sem tudja kiküszöbölni vagy jelentősen 
csökkenteni. Ennek egyik feltétele az lenne, hogy az iskola funkciójának megfele-
lően a tőle telhető legmagasabb színvonalon készítse fel a tanulókat szakmájukra, 
azokat pedig szelektálja ki, akik nem felelnek meg az elméleti és szakmai követel-
ményeknek. E z látszólag így is van. A szakmunkásképző intézetekbe felvetteknek 
mintegy 18-20 százaléka lemorzsolódik. Évente kb. 11-17 ezer tanuló hagyja abba 
megkezdett tanulmányai t . Az arány a többi középfokú iskolatípushoz hasonló sze-
lekcióra enged következtetni . A közelebbi vizsgálódások azonban ennek éppen az 
ellenkezőjét bizonyítják. 
A szakmunkásképző iskola csak azokban a szakmákban szelektálhat „iskolasze-
rűén" - tehát az iskolai követelményeknek való megfelelés alapján - , ahol a tény-
legesen felvettek száma eléri vagy meghaladja a tervszámokat . E z pedig - mint 
láttuk - többnyire csak a „d iva t szakmákban" lehetséges. I t t ugyanis a felvételi sze-
lekciót egy jól működő iskolai szelekció követi, ami a szakmunkás-utánpótlás mi-
nősége szempontjából nagy fontossággal bír. Itt a tanulóka t többnyire nem kell kü-
lön ösztönözni a tanulásra, hiszen választott szakmájukat tanulják, és így a szemé-
lyes érdekeltség, valamint a lemorzsolódás veszélye ál landóan erőkifejtésre sar-
kallja őket. A „hiányszakmák" esetében a mechanizmus nem így működik. Egyes 
szakmákban az intézetek még akkor is mindenáron meg akarják tartani a felvctte-
ket, ha a tervszámokat az adot t évben sikerült teljesíteniük, mivel az előző évi le-
maradást pótolni akariák, a következő évi jelentkezést illetően pedig teljes bizony-
talanságban vannak. Ha a felvettek létszáma kevesebb a tervezettnél ( 2 0 - 9 0 % ) , 
akkor még inkább fennállnak az előbb mondottak. Az iskolák, de főleg a szakmun-
kások foglalkoztatói, az üzemek abban érdekeltek, hogy a számszerű utánpótlásban 
minél kisebb kiesések legyenek. Ebben az esetben pedig a tanulmányi szelekciót 
éppen a legrosszabb előképzettségű tanulókat tömörí tő szakmákban kell kiiktatni, 
az amúgy sem magas tanulmányi követelményeket csökkentik, és a felverteket min-
den rendelkezésre álló eszközzel meg akar ják tar tani . Ha ez igaz, akkor mégis mi 
az oka annak, hogy éppen ezekben a (legkevésbé preferált) szakmákban a legna-
gyobb a lemorzsolódás. Például 1973-ban2 19,9 százalék volt a lemorzsolódás átla-
ga, de a bányászatban 28,4, az építőgépszerelőknél 27,5, a papír iparban 40,4, a 
textiliparban 43,6, az állattenyésztésben 28 százalék. 1976-ban3 19,2 százalék volt 
az átlag, de a bányászatban 36,2, a kohászatban 25,8, a vegyiparban 26,9, a nö-
vénytermesztésben 28,2, az állattenyésztésben 24,4 százalék volt a kimaradók ará-
nya. A meglevő vizsgálati anyagok azt bizonyították, hogy e szakmacsoportokban 
a nagy lemorzsolódásban ugyanazok a tényezők játszanak közre, mint amelyeket 
az egyes szakmákra történő jelentkezéskor már á t tek in te t tünk: a szakma alacsony 
presztízse; az adot t szakmai tevékenység elutasí tása; a nehéz fizikai munka, a szak-
mai ár ta lmak vagy a rossz munkakörülmények mia t t ; a szakma iránti személyes 
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elkötelezettség hiánya; a preferál tabb szakmáról való átirányítást („pályakényszert") 
követő kudarcélmény stb. és a gyenge tanulmányi előmenetel csak valahol az utol-
sók közöt t szerepel okként . Tárgyunk szempontjából talán nem is a lemorzsolódást 
előidéző okok a legfontosabbak, hanem az a tény, hogy nagyjából éppen azokban 
a szakmacsoportokban és szakmákban a legmagasabbak a k imaradás i arányok, 
ahova a szükségletekhez képest egyébként is a legkevesebben jelentkeznek. Ér thető 
tehát , hogy e szakmákban a felvettek mindenáron való megtartására, a magas le-
morzsolódás elkerülésére törekednek. 
A fent i két elem már önmagában is elegendő ahhoz, hogy ezekben a szakmákban 
utánpótlási zavarok keletkezzenek. Ezekhez azonban egv további tényező is kap-
csolódik, pontosabban kapcsolódhat. A szakképzetteknek egy része a végzést kö-
vetően nem a szakmájában helyezkedik el - vagy mert nem tud, vagy mer t máshol 
kedvezőbb feltételeket talál - , illetve a későbbiekben elhagyja a szakmát . A pálya-
elhagyással, annak mértékével és okaival számos tanulmány foglalkozik. Például 
a Mi iM által 1974-ben publikált vizsgálat5 adatai szerint megkérdeztek 7403 szak-
munkástanulót , akik 1967-ben végeztek, 1972-ben 66 százalékuk dolgozot t eredeti 
szakmájában . A vájároknál ez az arány 4т, a növénytermesztőknél 37, az állatte-
nyésztőknél 33 és a kohászoknál 63 százalék. A vizsgálatba bevontak magas pálya-
elhagyási hányada (34%) azt sejteti, hogy a pályaelhagyás a szakmák széles körét 
érinti. Nagyjából azokban a szakmacsoportokban és szakmákban a legmagasabb a 
pályaelhagyók hányada, amelyeket az alacsony beiskolázási és a magas lemorzso-
lódási arányok amúgy is sújtanak. Ehhez képest másodrendű fontosságúnak tűnik 
az, hogy a fenti szakmákat elhagyók nagy része nem rokon szakmában helyezkedik 
cl, sőt nem is szakmunkásként , hanem betanítot t és segédmunkásként . Például a 
vá já roknak kb. 40 százaléka betanított , mintegy 10 százaléka segédmunkás, a ko-
hászoknak kb. 22, a növénytermesztőknek kb. 34, az állattenyésztőknek pedig 28 
százaléka betanított munká t végez. A pályaelhagyás tehát többnyire az ado t t ága-
zatból való kilépést jelenti. A bányászatban, a kohászatban és az állattenyésztésben 
a pályaelhagyás legfőbb előidézőjét a válaszolók abban jelölték meg, hogy máshol 
kedvezőbb munkakörülményeket talál tak, de ez az ok a növénytermesztésben is a 
második helyen található. A kör ezzel be is zárul. Amiér t a végzett szakmunkások 
elhagyják szakmájukat - és többnyire iparágukat is - , éppen ezért nem jelentkeznek 
az ál ta lános iskolát végzettek sem e szakmákra , vagy a felvétel és az átirányítás 
után ezért morzsolódnak le, illetve lépnek be a társadalmi munkamegosztásba több-
nyire szakképzettség nélkül. 
IV 
Úgy gondol juk, hogy az e lmondot tak u tán célszerű megvizsgálni maguka t a szük-
ségleteket is. Milyen tényezők alakít ják a szakmunkás-szükségleteket a vál lalatok-
nál, t ovábbá a végzett szakmunkásokat valóban szakmunkásként alkalmazzák-e? 
(Megjegyezzük, hogy e kérdéskörnek it t csak egyetlen kis szeletét - a műszaki-
technológiai lemaradás és a kooperációhiány következtében fellépő szakmunkás-
szükségleteket - ér int jük, és olyan fontos szükségletalakító mechanizmusokra, mint 
a vál lalatok pazarló munkaerő-felhasználását befolyásoló tényezők, a szakmunka-
erő vállalat i felhasználása, az infrastruktúra kiépítetlenségének korlátozó hatása a 
szakképzett munkaerő földrajzi mozgására stb. most nem térünk ki. Ez t annál is 
inkább megtehet jük, mivel a témákról már számos kitűnő tanulmány jelent meg.5) 
Kevésbé ismertek azok a - főként a nehéziparban" elvégzett - vállalati fclmé-
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rések, amelyek az egyes vállalatok működését a hatékonyság oldaláról vizsgálták 
meg. Az adatokból az derül ki, hogy a vállalatok alkalmazottainak mindössze kb. 
60 százaléka tevékenykedik a termelés profi l jának megfelelően. A többiek mást 
csinálnak. A maradék 40 százalék jó része ugyanis az üzemeltetés, karbantar tás , 
a tmk stb. területén dolgozik. Az aligha vitatható, hogy az üzem zavar ta lan mű-
ködéséhez e területek dolgozói nélkülözhetetlenek, vagyis az itt jelentkező szak-
munkás-szükségletek (pl. gépi forgácsoló, lakatos, kőműves stb.) valóságosak és 
reálisak. Ha valóságosságuk nem is, de indokoltságuk megkérdőjelezhető, ameny-
nyiben e szakmunkás-szükségleteket a keletkezésük oldaláról közelítjük meg. Mint 
az anyagokból kiderül, a vállalatok a rossz alkatrész-ellátás és/vagy a géppark el-
avultsága következtében kénytelenek olyan gépi forgácsoló, lakatos stb. kapacitá-
sokat lekötni, amelyeket csak részben és csak kis hatékonysággal t udnak felhasz-
nálni. Az e területeken dolgozók munkája a zavartalan termelés biztosításában nél-
külözhetetlen (pl. pil lanatnyilag nem kapható vagy m á r nem gyártott berendezések 
alkatrészeinek gyártása és pótlása terén), megfelelő alkatrész-ellátás és műszaki 
fejlesztés esetében ezek jó része azonban feleslegesnek minősülne. 
Az elmondot takhoz hasonlóan kell megítélni azokat a további vállalati szak-
munkás-kapacitásokat is, amelyek a vállalatok közti természetes munkamegosztás 
hiányában, a kooperációk során jelentkező zavarok vagy a kooperációnak való ki-
szolgáltatottság kiküszöbölésére jönnek létre. A vizsgált vállalatok például speciális 
kemenceépítő csoportokat szerveztek saját olvasztókemencéik építéséhez és átépí-
téséhez, mivel egyetlen magyar vállalat sem végzett ilyen tevékenységet. Az adatok 
szerint az így létrehozott párhuzamos kapacitásokat a vállalatok nem tud ták kihasz-
nálni, viszont ilyen igényeik kielégítését egy speciálisan e tevékenységre szakosodott 
vállalat gazdaságosan el tudná látni. A vállalatok a gazdaságtalanság ellenére sem 
szorgalmazzák túl nagy meggyőződéssel egy ilyen önálló vállalat megalapítását, 
hiszen így folyamatos üzemeltetésüket egy olyan tényező is befolyásolná (veszé-
lyeztetné), amelyet alig vagv egyáltalán nincs m ó d j u k befolyásolni. Edd ig i koope-
rációs tapasztalataik a lapján a vállalatok ezt kiszolgáltatottságnak éreznék, ami t 
igyekeznek elkerülni és a kooperációkat a minimálisra csökkenteni. (Ez az oka 
például annak, hogy egyes vállalatok igyekeznek megszerezni a teljes termelési ver-
tikumot, továbbá, hogy egyes üzemek építési kapaci tásokat hoznak létre stb.) 
Ha ezt a jelenséget t émánk viszonylatában vesszük szemügyre, al igha szorul bizo-
nyításra, hogy a termelési kooperáció hiánya, a szolgáltatások szűk volta, az egyes 
területeket jelenleg jellemző kapacitáshiány stb. jelentős mértékben járul hozzá a 
szakmunkás-szükségletek „ indokola t lan" növekedéséhez. 
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PAPP ZSOLT 
Az érdek-fogalom 
társadalomelméleti hasznosításához 
(Műhelytanulmány) 
Az alábbi írás nem empirikus vizsgálatokon alapul, nem is t á r sada lmi életünk 
egyik vagy másik a lapdimenzió jának beható fel tárásából építkezik. Gondola tokat 
vet fel - egy hosszabb távú elméleti érdeklődéssel a háttérben - ahhoz a jelenség-
tar tományhoz, amelynek teoretikus és gyakorlati aktual i tását napja inkban aligha 
szükséges külön indokolni . Ezt az ak tua l i tás t vizsgálat-szinten kellően nyilvánvalóvá 
tették - mások mellett - Lick József, Hé thv Lajos, Makó Csaba, Szegő Andrea , Ne-
mes Ferenc, Rozgonyi Tamás , Andics Jenő, Laky Teréz kutatásai . Eredményeik csak 
erősítik az t a követelményt, hogy az érdekfogalom használatának a tudományos-el-
méleti irodalomban meglévő dif fuzi tását lassanként magunk mögött hagyjuk, s hogy 
e téren lassanként kiérlelődjék valamilyen közmegegyezés. Az alábbi gondolatok 
persze aligha vál lalhatnak magukra rendteremtő, koncepcionalizáló fe ladatokat . 
Amire vállalkoznak: egy fogalom elméle t i körbejárása - egy meghatározott jelen-
tés, egy alighanem már közösként számon tartható vonatkozási tar tomány kiemelése 
szempontjából. 
i . A „ F E L F Ü G G E S Z T E T T " S Z Ü K S É G L E T K I E L É G Í T É S 
ÉS A J Ö V Ő M I N T D E T E R M I N Á N S 
A Marxból indító antropológiai-f i lozófiai vizsgálódások és az állati viselkedést 
leíró tudományok egybehangzóan á l l í t ják , hogy az állati tevékenység a biológiai 
szükségletek vezérlése a l a t t áll. Ezért közvetlen. Az állat számára a környezet csu-
pán annyiban hordoz jelentést , amennyiben az egyoldalú egyedi hasznosság - a lét-
és fa j fenn ta r tás - kívánalmainak eleget tesz. Az ember ezzel szemben kénytelen 
és képes a környező tárgyi világ tőle függet len belső mértékei és meghatározói sze-
rint tevékenykedni és termelni . Biológiai adottságai nem teszik lehetővé, hogy 
ahhoz közvetlenül - passzívan-elsaját í tóan - viszonyuljon. Az ember közvetí tőrend-
szereket teremt. Tevékenysége közvetet t , közvetítéses jellegű: képes kiiktatni 
önmaga biológiai felépítéséből adódó korlátozottságait és akt ívan á ta lak í tha t ja a 
környezetet. 
Mit is jelent a környezet akt ív á ta lakí tása , más szóval a munkatevékenység köz-
vetett jellege? Azt jelenti, hogy az ember eszközt iktat önmaga és a tárgy közé. Az 
eszközt működtet i . M e g kell ezt t ennie , hiszen a tárgy készen ta lál t mi-
voltában még nem teszi lehetővé az embe r i szükséglet kielégítését. A tá rgya t ah-
hoz, hogy elfogyaszthatóvá váljék, előbb á t kell alakítani. Hogy át lehessen ala-
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kítani, meg kell ismerni belső s t ruktúrájá t . Ennek ismeretében lehet aztán olyan 
formára hozni, amely m á r biztosítja a szükségletek adekvá t kielégítését. Az ember 
tehát nem ikta t ja ki a tárgy inherens összefüggéseit, ellenkezőleg, az objekt ív tárgyi 
viszonylatokat szakadat lanul bevonja tevékenységébe. A valóság visszatükröződé-
sét ily módon követi a megismert okozati összefüggések és láncolatok tudatos 
- célszerű - tételezése. A természeti-tárgyi, az „önmagára épülő" okozatiság cél-
szerűen tételczetté vál tozik . 1 
Az ember képes a tárgyi tevékenységre, mert maga is tárgyi-természeti lény. 
Képes továbbá, mert viszonyul. E viszonyulás jelenik meg a tevékenység tudatossá-
gában. A tevékenység tudatossága avagy a tudat - széles értelemben - a tárgy 
készen talál t , aktuális fo rmájának és megkívánt , szándékol t fo rmájának megkülön-
böztetését s a kettő összevetését jelenti. Az ember így nem olvad egybe környezeté-
vel, hanem megkülönbözteti magát tőle. Ezúton válik lehetségessé a környezet fe-
letti uralom megszerzése, a tárgyak objekt ív mértékeinek és viszonylatainak ismere-
tében azok adekvát manipulációja. Oly módon tehát, hogy az ember célszerű, cél-
tételező tevékenységet folytat . A célszerű - teleologikus - tevékenység a vázolt 
összefüggésben azt jelenti , hogy az ember túllép a közvetlen tapasztalaton, és esz-
mei síkon, azaz fejben végez el műveleteket . E műveleteket „később" valóságosan 
kivitelezi, ami nem egyéb tehát, mint az ideális, a szándékolt és a tevékenység 
számára adot t , készen ta lál t tárgyak szakadatlan összevetése és az utóbbiak állandó 
korrekciója, amitől persze a cél sem mentesül. 
Ez azonban azt jelenti , hogy az ember i tevékenység mint használati értéket elő-
állító munkatevékenység nem áll egy működő szükséglet közvetlen vezérlése alatt. 
Úgy véljük, ez az első perdöntő szempont az é rdekhez vezető elméleti összefüg-
gések feltárásakor. A munkatevékenység a közvetlen szükségletek felfüggesztésén 
alapul. Teleologikus jellege folytán az emberi szükségleteknek nem azonnali , ha-
nem jövőbeni kielégítését, s az ehhez szükséges eszközök megteremtését célozza. 
Nyomatékosan k iemelnénk: az ember kénytelen és képes tevékenységét anticipált 
szükségletek - eszmei célképzetek - zsinórmértéke szerint irányítani. Azaz a ren-
delkezésre álló tárgyakkal oly módon manipulálni, hogy azok nem egy aktuális 
szükségletet, hanem a jövőbeli szükségletet, pontosabban: a szükséglet jövőbeli 
kielégítését készítik elő. A természeti , okozati folyamatoknál - írja Lukács 
György - a múlt determinál ja a jelent. A teleologikus tevékenységnél a determi-
náció megfordul : a cél a determináló, a jövő, amely előbb van jelen, mint meg-
valósítása.2 
2. A Z I N G E R - B E V I T E L A K Ö R N Y E Z E T B E : 
A K Ü L S Ő V É T E T T - K Ö Z V E T Í T É S E S - Ö N D E T E R M I N Á C I Ó 
Nézzük röviden: hogyan játszódik le a tárgyak olyan manipulációja, amely a 
„felfüggesztet t" , anticipált-clvont szükségletek kielégítését készíti elő. Emlí tet-
tük, hogy a munkatevékenység során az ember a tárgyi világ belső sajátszerűségeit 
nem szünteti meg, ellenkezőleg, tudomásul veszi és felhasználja azokat. A tudo-
másulvétel és a felhasználás vezet a tárgyak jellemzőinek átalakí tásához és tör-
vényszerűségeinek kiaknázásához. 
Az ember azonban csupán úgy, csupán abban az értelemben alakí t ja át a kör-
nyező valóságot, hogy képes igazodni a benne előidézett változásokhoz. A való-
sághoz való a lkalmazkodás azt jelenti, hogy az ember saját tevékenysége c redmé-
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nyeihez adaptá lódik . Vagyis a környezet akt ív átalakítása egy olyan struktúra 
létrehozását jelenti, amelyhez az e m b e r egyáltalában alkalmazkodhat. A tárgyak-
kal való manipuláció során - azok belső mértékeinek és sajátszerűségeinek isme-
retében - olyan változókat viszünk be szakadatlanul környezetünkbe, amelyek le-
hetővé teszik a környezet tárgyainak megkívánt, óhajtott: hozzánk, igazodó műkö-
dését. A valóság megismerése dczantropomorf izál , a valóság á ta lak í tása antropo-
morfizáció. „Az e m b e r maga hoz létre olyan ingereket, amelyek reakcióit meg-
határozzák. Ezeket az ingereket eszközként használ ja fel arra, hogy urává legyen 
saját viselkedési folyamatainak. A z ember saját maga határozza meg viselkedését 
az általa mesterségesen létrehozott eszköz-ingerekkel."3 Ügy véljük, ez a második 
perdöntő szempont az érdekhez vezető elméleti a lapok szemügyrevételében. 
A munkatevékenység ezért az ember i tevékenység olyan alapregulációja, ame-
lyet a cél-tételezés és a cél-megvalósítás még nem ír le kellően, kimerí tően. A mun-
katevékenység teleológiájától elválaszthatat lan ugyanis, hogy az olyan tárgyi vál-
tozásokat ha j t végre a környezetben, hogy ennek saját, egyben sajátos működése 
idézi elő a célok megvalósulását, kivitelezését. Azt mondhat juk, hogy a munka-
tevékenység legspecifikusabb s leg inkább humán ismérveként t a r t ha t j uk számon 
e tényt : megvalósítja az emberi létezés külsővé tett önmeghatározását , közvetítéses 
önszabályozását. 
Ké t szempont k iemelendő a mondot takból : a munkatevékenység mint közve-
tet t-anticipat ív szükségletkielégítés, továbbá , min t közvetet t -autost imulat ív cél-
megvalósítás. 
3. A „ F E L F Ü G G E S Z T E T T " S Z Ü K S É G L E T K I E L É G Í T É S 
ÉS A Z I N G E R - B E V I T E L A K Ö R N Y E Z E T B E 
TÁRSAS ( I N T E R A K C I Ó N Á L ^ ) K Ö Z E G B E N 
A mondot takban a munkatevékenység egy-egy aspektusát elsősorban ember és 
tárgy, ember és természeti környezet relációjában vet tük szemügyre. E z azon-
ban olyan elvonatkoztatás, amelyet fel kell oldani. A fentebb kiemelt kettősség 
- az ant icipat ív szükségletkielégítés és az autostimulatív célmegvalósítás - volta-
képpeni értelmezési te repre akkor tesz szert, ha e lgondol juk, hogy a munkatevé-
kenység mindig valamilyen típusú tá r sada lmi interakció keretébe ágyazottan fo-
lyik. Az interakciók történelmi típusai közül most emel jük ki azt, amiko r az em-
berek tevékenységüket és terméküket valamilyen - az anyagi javak mozgatásának 
kölcsönösségét lehetővé tevő - módon kicserélik, mégpedig a haszonelvűség alap-
ján, vagyis a termék specifikus hasznavehetőségének megkívánásától ind í tva / 1 Ami-
kor tehát tevékenységük a munka társadalmi megosztásának a használati é r tékek cse-
réjét lehetővé tevő rendszerbe ágyazódik. Szembetűnő, hogy ebben a helyzetben 
a végzett munka kivál tképpen nem a közvetlen-aktuális és nem a saját szükséglet 
kielégítését célozza. A benne megtestesülő szükséglet-anticipatív és tevékenység-
autost imulatív jelleg társadalmasítottan jelentkezik. A másik ember szükségleté-
nek kielégítése a cél, persze csak azért és annyiban, amennyiben a másik ember 
ugyanabban a tevékenységi körben, amelyben én is tevékenykedem, valamilyen 
formában a számomra - szükségleteimre - dolgozik. A szükséglet (cél) és kielégí-
tése ekkor társadalmi méretekben elválik egymástól. A fogyasztás (szükséglet-
kielégítés) tárgyának belső eszmei képe más emberek tevékenységének befolyáso-
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lása útján - azaz a többi emberbe történő inger-bevitel eredményeképpen - vált-
ható át valóságos, számomra való objcktivációkra. E z a harmadik előfeltevés, 
amelyet perdöntőnek tek in tünk az érdek lételméleti előfeltevéscinek számbavételé-
nél. Ebben a helyzetben a munkamegosztásos tevékenység a társadalmasí tot t és 
„külsővé t e t t " öndetermináció: a tevékenységek cseréjének olyan teljességét jelenti, 
amely a kölcsönös egymásrautal tságon, függőségen és a mindenoldalú közvetítés, 
azaz a termelői integráció valamilyen kényszerén nyugszik. 
Nyomatékosan ki kell emelnünk: a mondot takban m á r nem egyszerűen a hasz-
nálati értéket előállító munkatevékenység tárgyra irányuló, célszerű manipulá-
ciójáról van szó. A tárgy ugyanis most már az emberek tudatos tevékenységeként 
és ennek viszonylatrcndszereként létezik. Ez utóbbi lesz most a befolyásolandó 
és az átalakítás közegét képező objektum. Olyan formára kell hozni az emberek 
célkitűzéseit, hogy céljaimnak megfeleljenek, úgy kell rájuk hatni, hogy működésük 
elősegítse céljaim kivitelezését. E tevékenységtípust Lukács György másodlagos 
teleológiának nevezi. A társadalmi gyakorlat fe j le t tebb formáiban - í r ja - elő-
térbe kerül a többi emberre gyakorolt hatás, amely végső soron persze arra törek-
szik, hogy használati ér tékek termelését közvetítse. ,,. . . A teleológiai tételezés lénye-
ges tar ta lma most m á r . . . kísérlet a r r a , hogy más ember t (vagy embercsoportot) 
konkrét teleológiai tételezések végrehaj tására bír jon." , ,E másodlagos célkitűzés tár-
gya tehát már nem t isztán természeti, hanem egy embercsoport t uda t a ; a célkitűzés 
közvelenül már nem valamely természeti tárgy megvalósítására törekszik, hanem 
egy teleológiai tételezés megvalósítására, amely persze más természeti tárgyakra 
irányul; az eszközök szintén nem közvetlenül természeti tárgyakat befolyásolnak, 
hanem más embereknél akarnak ilyen befolyást e l é r n i . " ' A teleológiák eltérését 
Lukács később így m u t a t j a be: A munkafolyamat - í r ja - , amely minden tevé-
keny társadalmi magata r tás alapmodell je , olyan t á rgyak és fo lyamatok „okozati 
sorait" engedi kibontakozni , amelyek - tételezetté vá lva - teljesen közönyösek 
az ember teleológiájával, céljával szemben. Ezzel szemben „azok a tételezések, 
amelyek arra törekszenek, hogy az emberek döntsenek bizonyos a l ternat ívákban, 
olyan anyagban vá lnak hatékonnyá, amely magától spontánul a l ternat ív dönté-
sek irányába tör. A tételezésnek ez a módja tehát az e m b e r . . . t uda t i tendenciái-
nak megvál toztatására , erősítésére vagy gyöngítésére törekszik, ezért nem egy 
magában véve közönyös anyagban, hanem egy kedvező vagy kedvezőtlen, ten-
denciálisan eleve célkitűzésekre törekvő anyagban dolgozik."0 
Vizsgálódásunk szempontjából Lukács két rövidre fogott megállapítását kívánjuk 
még felidézni. 
Mi a helyzet, ha a munkafolyat tól továbblépünk a „társadalmilag fejlett gaz-
daság" területére? Lukács így ír er ről : „A gazdaságban végbemenő fejlődés a 
maga totalitásában nem teleológiailag tételezett, hanem - noha egyes emberek 
teleológiai tételezésein alapul - spontánul szükségszerű okozati láncokból áll." 
Másfelől : nem gazdasági területekre térve á t „még nagyobb, minőségileg meg-
változott problémákkal kerülünk szembe . . . Egyrész t világos, hogy a társadalmi 
gyakorlatnak a történelem során önállóvá fe j lődő faj tá i és szabályai lényegileg 
pusztán közvetítő fo rmák és eredet i leg mint i lyenek jöttek is létre, hogy jobban 
szabályozzák a társadalmi újratermelést , gondol junk csak a jog szférájára . . . Lá t -
tuk azonban, hogy ennek a közvetí tő funkciónak, éppen hogy a legtökéletesebben 
teljesítse fe ladatá t , a gazdaságtól önállósult, vele szemben különnemű szerkezet-
tel rendelkező felépítéshez kell jutnia."1 
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4- A SZOCIÁLIS MÉLTÁNYOLTSÁG IGÉNYE: 
AZ ÉRDEK ÁLTALÁNOSSÁGA 
Mit hozott há t felszínre a munkatevékenység merőben filozófiai analízise? Az t , 
hogy az egyén min t munkavégző felfüggeszti sa já t közvetlen szükségleteit. Szük-
ségleteinek jövőbeni kielégítésére törekszik. Azt továbbá, hogy a jövőbeni, antici-
pál t szükségletek kielégítése a munkamegosztásos szisztémákban olyan eszközök 
igénybevételét követel i meg, amelyek révén - és ez volt a probléma fordulópont-
ja! - a társadalmi tevékenységcsere emberi viszonylatrendszerét befolyásolni, a la-
kí tani lehet. Mások orientációjának determinálásán és megváltoztatásán keresztül 
- társadalmi át tételekkel - kapcsolódik az e m b e r a primer, tárgyi vonatkozások-
hoz, saját szükségleteihez. Nem egyszerűen a dolgokat formálja céljai szerint, ha-
nem az emberek gondolatait igyekszik befolyásolni - s ezzel önmagát tudomásul 
vétetni, reflektálná tenni -, hogy majd ők alakítsák a dolgokat úgy, hogy azok a 
saját , személyes céloknak megfeleljenek.8 Az e m b e r mások számára termel, ameny-
nyiben azok számára termelnek. Á m ezt a reflektáltságot, a másik ember „ér tem-
valóságát" - sőt, minden ember valamilyen fo rmá jú „másért-valóságát" - va la -
miképpen meg kell teremteni. Pé ldáu l oly módon, hogy - Marx megfogalmazásá-
val - a „másikon kényszert a lka lmazok, őt a csererendszerbe ha j t om" . 9 Például oly 
módon, hogy a másik ember önszeretetére, önzésére - várható előnyeire - ape l -
lálok. 
N e m árulunk el t i tkot : az u tóbbi nézőpont az angol klasszikus polgári gazda-
ságtan nagy a lak jának , Adam Smith-nek a fe l fogását tükrözi. Smith-t joggal ér te 
szemrehányás, hogy a z önzésből próbál ta levezetni az emberek tőkés viszonyok 
közötti társadalmi kapcsolatait, s hogy az önző cselekedetek tá rsadalmi összhang-
ját, harmóniájá t szükségszerűként posztulálta. Számunkra most azonban csupán 
annyi az érdekes, hogy bármilyen hibásan mutat ta is be Smith az önzés társadalmi 
funkcióját , pontosan felismerte a polgári tá rsadalom munkamegosztásos szerkeze-
tében működő céltételezések tcleologikus-alternatív közegtől tör ténő közvetített-
ségét. E z t í r ja: „ A z embernek . . . á l landóan szüksége van felebarátai segítségére, 
de ezt hiába vár ja pusztán a jóindulatuktól . Sokkal valószínűbb, hogy célhoz ér , 
ha önzésüket nyergeli meg a maga j avá r a és meggyőzi őket, hogy a saját előnyükre 
cselekszenek, ha megteszik azt, ami t kíván tőlük. E z t tesszük, valahányszor cserét 
a jánlunk valakinek. A d d nekem, a m i r e szükségem van , és megkapod, ami neked 
kell; ez az értelme minden efféle a ján la tnak és túlnyomórészt ez a módja annak, 
hogy megkapjuk egymástól a számunkra éppen szükséges szolgáltatásokat. Ebé -
dünket nem a mészáros, a sörfőző vagy a pék jóakaratá tól vár juk , hanem attól , 
hogy ezek a saját érdekeiket t a r t j á k szem előtt. N e m emberiességükhöz, hanem 
önszeretetükhöz fo rdu lunk , és sosem a magunk szükségéről, hanem a rájuk váró 
előnyökről beszélünk nekik."1 0 
E ponton „bevethe tőnek" véljük az érdek kategóriáját. E kifejezéssel azoknak 
a társadalmasul t egyéneknek - éppígy termelési egységeknek, csoportoknak - a 
mindenkori kölcsönös reflektáltságát, függőségét és igénybevételét jelöljük, akik 
között a társadalmi m u n k a megoszlik. E - még bőví tendő - megállapításhoz már 
itt hozzá kell f űznünk : az érdek mind ig a szükséglet után jár. Mit jelent ez? Azt , 
hogy az érdek az egyének kölcsönös reflektáltsága, függősége és igénybevétele 
útján a szükségleteknek és a társadalmilag megtermelt javaknak s szolgáltatások-
nak elváló pólusait hivatott közvetíteni, összekapcsolni. (Szükségleten itt egyaránt 
értünk fogyasztói és termelői szükségletet.) Az é rdekben ezért - ne felejtsük el! -
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sohasem az ember i fogyasztás tárgyának belső-eszmei képe van jelen, hiszen ebben 
az esetben egybeesne a szükségletekkel, h a n e m az a viszonyrendszer, amelynek 
valamilyen orientálása eljuttat a szükségletkielégítő objektumokhoz, vagy azok 
közelébe. A z érdek a szükséglet másokkal való tudatosítása, önmagam reflektált-
ságának megteremtése, egyben mások befolyásolásának követelménye. Mégpedig tár-
sas-mindenoldalú vetületben, azaz általános jellege - egyelőre - csak anny i t jelöl, 
hogy formálisan-alakilag valamennyien ugyanabba a tevékenységszerkezetbe va-
gyunk áll í tva. A z érdek így viszony-kategória, amely mások igénybevételét célozza 
- egy nem feltétlenül tudatos kölcsönösségen belül. Közvetítés, mégpedig kétszeresen 
is az: magamat mások felé kell közvetí tenem, hogy ők közvetítsék felém mindazt , 
amiben szükséget látok. Az t mondhatnánk tehá t , hogy az érdek önmagam reflek-
tált tá tevésének, s ezen á t a létező szükségletek ós a rendelkezésre álló j avak vala-
milyen konjunkció jának - összekapcsolásának - aktusa. H a így van, be kell lát-
nunk, hogy az érdek ál talános fogalmi meghatározása, s még inkább szociológiai 
konkretizációja sosem ál lhat meg az é rdeknek mint a tevékenység „ i r ányának" , 
mint az ember i „ igényeknek" és „követelményeknek" olyan rögzítésénél, amely 
nem tar ta lmazza az igényeknek, a követelményeknek a címzettjét: azt a közeget, 
amely a megtermelt j avak és szolgáltatások fölött rendelkezve illetékes a szük-
ségletek és a javak összekapcsolásában. D e ne fussunk előre. 
Próbál juk néhány példán érzékeltetni a mondot takat . M a r a d v a Smith-nél : ér-
dekem, hogy magamat - ebéd ügyben - a mészáros, a pék, a sörföző felé valamilyen 
formában közvetí tsem. D e nem kell kü lön hangsúlyozni: ez nem szükségletem. 
Szükségletem a lakás, de nem szükségletem, hogy kiutalást kérvényező papírok-
kal kilincseljek a tanácsnál. Az utóbbi ténykedés - önmagam közvetítése, szük-
ségletem tudatosí tása másokkal , mások befolyásolása - az érdekem. (A két példa 
elemzésünk szempontjából vet t hasonlósága persze nem feledteti el mély minőségi 
különbségüket, amit még szóvá teszünk: az egyszerű árucsere t ranzakt ivi tása és 
a javak központosított-elosztásos forgalmazása közti különbséget.) A beszélt nyelv 
egyébként néha elég jól kifejezi az itt rejlő tartalmi el téréseket : néhány „dolgot" 
nem lehet másképp mondani . így gyakran hall juk: érdekünk a gyors, megbízható 
ügyintézés. D e ugyan kinek szükséglete az ügyintézés? Az t mondjuk: érdekünk, 
hogy meghallgatásra találjon, ha jogos sérelmeket, vagy visszásságokat indokoltan 
tesznek szóvá. H a egy községből elhelyezik - mondjuk - a járási tanácsot , úgy 
fogalmazunk, hogy az ot t élők érdekein eshet csorba. Éppen , mert nehezebben 
tud ják m a j d meghallgatáshoz juttatni - „az illetékesek tudomására hozni" -
szükségleteiket. Szükségletünk lehet a f ehér jedús hús, az összkomfort, a gépkocsi. 
É rdekünk viszont, hogy az ezt biztosító jövedelmet különböző önérvényesítő 
formákban (bérvitákban, kollektív szerződésekben, munkatörvénykönyvben, nyil-
vános okoskodás vagy nyilvánosság háta mögötti nyomás, szakszerű ellenvéleménye-
zés vagy egyszerű munkalassítás eszközeivel) elérjük. Mindez : érdekünk. Mi hát az 
érdek - a felvett nézőpontból? Az önmagam - óha ja im - közvetítését biztosító 
eszközök kiharcolása, ezek alkalmazása és önmagam elfogadtatása, mások befo-
lyásolása céljából. H a vállalatom termelési szükségletei csak központi forrásból 
elégíthetők ki, é rdekem, hogy informálódjak a központi-tárcaszintű elképzelések-
ről, arról, hogy a pénzt mire szánják. É rdekem, hogy bekerüljek minél magasabb 
szintű bizottságokba - vagy ott legyenek „saját embere im" - , abból a célból (ér-
dekből) hogy befolyásolhassak másokat az összegek nagyságára, a finanszírozás 
módjára , a visszatérítés kikötéseire nézve. 
E szerény példák érzékeltetik ta lán az elemzést érdemlő közhelyet : számos 
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olyan terméket óhaj tunk, amelyet nem magunk állí tunk elő és rengeteg olyan 
ügyünk van, amit nem saját magunk intézünk, hanem mások. Rengeteg ügy ki van 
vonva termelői és fogyasztói illetékességünkből, döntési szuverenitásunkból, és 
másokra van bízva. Szakadatlanul másokra vagyunk utalva, még pontosabban: 
mások befolyásolására vagyunk kényszerítve, ha azt akarjuk, hogy fogyasztásunk 
különféle objektumaihoz hozzáférjünk. E ponton ta lán sikerül a fentebbi - Lu -
kács Györgytől vet t idézeteket felhasználó - okfej téseket leszállítani fi lozófiai 
magaslatukról , s könnyen belátható lesz, mit ér tünk azon: szükségleteink kielégí-
tését célzó tevékenységünk szakadatlanul megtűzdelt bizonyos másodlagos tétele-
zésekkel, mivel egy eleve célkitűzésekre törő, teleologikus közegben mozog s an-
nak valamilyen „átprofi l í rozására" tör . Ezért bizonyul kevésnek az a megközelítés, 
amely az érdeket úgy muta t ja be, mint a cselekvési al ternatívák elé állított egyén 
al ternatíva-választó mozgását. Megfeledkezik ugyanis a jelenség egy nélkülözhetet-
len, további nézőszögéről: az egyén vagy csoportja nem egyszerűen al ternatívák 
„e lé" van állí tva, hanem az egyén és csoportja á l landóan arra kényszerül, hogy 
más egyének al ternat ív közegeit alternatíva-mentessé tegye, tehát azok teleolo-
gikus tételezéseit egyértéküvé - azaz érte-valóvá - változtassa. A z érdek ennyiben 
az egyén vagy csoport reflek.tálttá tevésének, ezzel a szükségletek és javak társa-
dalmi összekapcsolásának olyan aktusa, amely a javak fölött rendelkező alterna-
tív teleológiák többértékűségének hatálytalanítására törekszik. 
Hogy ne pusztán dicsérjük a közkeletű megfogalmazásokat , emlí tsünk meg egy 
gyakran hallott kitételt . így hangzik: „a probléma az, hogy hogyan közvetítsük az 
érdekeket a döntésekhez". Amikor pedig számba veszik a közvetítésre kerülő „ér-
dekeket" , többnyire olyasmit sorolnak fel, mint a lakás, bölcsőde-óvoda, közmű-
vesítés, egészségügyi ellátás, humanizált munkakl íma, közművelődési célok stb. 
Ezek azonban - legalábbis az ál talunk képviselni k íván t nézőpont szerint - szük-
ségletek. A fent i megfogalmazásban ezzel - minden jószándék ellenére - valami 
els ikkad: az, hogy intézményeket és döntési fó rumokat kell teremteni - és ez az 
érdek - , amelyek szükségletek közvetítésére, teljesíthetőségük összemérésére és a 
meghozott döntések e l fogadtatására (legitimációjára) alkalmasak. Más szóval nem 
az érdekeket kell közvetíteni, hanem a szükségleteket. S hogy ezt meg lehessen 
tenni - hogy legyen mi által a szükségleteket közvetí teni, méltányoltságukat el-
érni, de legalábbis megkísérelni - , ez az érdek. Az érdek eképpen nézve: a köz-
vetítés szükséglete. 
Egyút ta l u ta lnunk kell arra, hogy mások céltételezéseinek befolyásolása, az ér-
deknek mások célkitűzéseit alternatíva-mentessé tevő működtetése viszonossági 
alapon történik, valamilyen reciprocitáson belül mozog. Világos mármost , hogy a 
magasan fej let t komplex társadalmi szisztémákban ez a társadalmi munkamegosz-
tás d ik tá l ta viszonosság nem marad meg a pék-mészáros, mészáros-csizmadia, csiz-
madia-pék típusú, jól át tekinthető egyszerű árucseredcörön belül. Ám a társadalmi 
munkamegosztás differenciál t és áttételes rendszere, a termelésbe beépülő rendel-
kezési illetékesség hierarchikus megosztottsága, avagy a javak központi újraelosz-
táson keresztül tör ténő forgalmazása sem mond ellent annak a ténynek, hogy az 
egyénektől - csoportjaiktól - társadalmi rcflektáltságuk megteremtése fejében bi-
zonyos ellenszolgáltatásokat: társadalmi teljesítményeket követelnek. Ebbő l pedig 
az is kövekezik, hogy az intézményes méltányoltság e lmaradása esetében a teljesít-
mény elmulasztása - sőt már az elmulasztás lehetőségének elvi felvillanása - olyan 
érdek-érvényesítő lépés, amely esetenként drasztikus fo rmában h ívhat ja fel a fi-
gyelmet a ki nem elégített szükségletekre. Ha tehát az érdek a méltányoltság 
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óhaja, akkor ez azt is jelenti, hogy mindig valamilyen típusú diszpozíciós illetékes-
ségtől való méltányoltságot k íván. Az illetékesség - melynek típusait az empir ikus 
vizsgálatok t á r j á k fel - lehet termelési, lehet igazgatási, lehet politikai (s lehet 
olyan, amely maga is illetékességeket ha tároz meg és oszt ki). Vagy maga is java-
ka t állít elő, vagy a javak ekvivalenseivel gazdálkodik, vagy a javak társadalmi 
forgalmazása fe le t t dönt. Rá vagyok szorulva, magamat meggyőzően közvetí tenem 
kell feléje, hogy ő közvetítse felém azt, ami re rászorulok. E közvetítésben - vagy 
önérvényesítésben - jogosultságokra épí tek , jogosítványokra hivatkozom. Ami te-
hát a p rob léma „innenső" o lda la : mikor érvényesül az érdek, mikor talál viszon-
zásra az az óhajom, hogy a javakat-szolgáltatásokat s ekvivalenseiket számomra 
„k iu ta l ják" . Mikor hát? H a sikerül meggyőzően demonstrálnom munkám, teljesít-
ményem fontosságát és nélkülözhetetlenségét. Ha - bármilyen szempontból -
kulcsfontosságú helyzetben vagyok. Ha nem-méltányoltságom népgazdasági, ága-
zati-területi, vagy éppen vállalati-üzemi egyensúlyzavarokhoz vezet. A z t á n : ha 
például e lmondha tom, hogy van hat gyermekem - és megkapom a lakást . A gon-
dok ott kezdődnek, ha nem vagyok kulcsfontosságú, h a nincs monopolhelyzetem, 
sem valamilyen „értékes" mivoltom, s nem is tudom elhitetni , hogy e feltételek-
kel rendelkezem. H a nincs olyan tel jesí tményem, amelynek visszatartása-elmulasz-
tása az a d o t t vonatkozási rendszer vetületében strukturális kockázatokra vezetne. 
Összegezve az eddigieket : a magasan fej let t munkamegosztásos rendszerekben 
az ember , a társadalmi csoport más embereke t és más tá rsadalmi csoportokat befo-
lyásolva, azoka t „dolgozta tva" jut el sa já t szükségletei, saját cél-anticipációi meg-
valósításához. Az érdek nem más, mint a létező szükségletek reflektáltságának, a ren-
delkezésre álló javakkal történő valamilyen kombinációjuknak és a reflektáltság vi-
szonosságának megteremtése. A méltányoltság ellenszolgáltatásaként nyúj tot t társa-
dalmi tel jesí tménynek a tá rsada lmi fontossága, megbecsültsége és konfliktus-előidéző 
képessége pedig szükségképpen visszahat a méltányoltságra magára, és annak kü-
lönféle t ípusai t alakít ja ki. Mindenesetre a befolyás, az önérvényesítés eszközei 
közötti választás-válogatás sem feledteti azt a körülményt, hogy az egyénnek (cso-
por t jának) a r ra kell törekednie, hogy más , rendelkezési illetékességgel felruházott 
egyének (csoportok) a l ternat ív célkitűzéseit alternatíva-mentessé tegye, azok pre-
ferenciáit számára kedvezővé változtassa. Az érdek ezért - elméletileg - az ille-
tékességektől való méltányoltságra törekvés , amikor a cél a javaknak (ekvivalen-
seiknek) és szükségleteknek áhított mérvű összekapcsolása, az eszköz a javak (ek-
vivalensek) felett rendelkező al ternatív célkitűzések al ternat ivi tásának valamilyen 
hatálytalanítása, és az eredmény más t ípusú - „kedvező" - előnyben részesítési 
rendszerek vagy arányok létrehozása. 
5. A S Z O C I Á L I S M É L T Á N Y O L T S Á G I N T É Z M É N Y E S B I Z T O S Í T Á S A : 
A Z É R D E K K Ü L Ö N Ö S S É G E . A Z E G Y É N É S A Z É R D E K E L T S É G 
Az anyagi javak kölcsönös mozgatását , a javak, illetve szolgáltatások és szük-
ségletek megfeleltetését intézményrendszerek végzik. Ami „csak" azt jelenti, hogy 
a mindenolda lú reflektáltság, a termelői kölcsönösség - még szélesebben: a tár-
sadalmi összműködés - megteremtése túlmegy az egyes ember lehetőségein. A 
mondo t t ak ugyanis azt is jelentik, hogy az általános érdek realizációjának síkja 
- azaz a társadalmilag elkülönülő tevékenységek cseréje, azaz a megtermelt javak 
és a szükségletek közvetítése és megfeleltetése - messzemenően meghaladja az 
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egyéni létezés lehetőségét, az egyén illetékeségét. A munkamegosztás ado t t ágazata 
alá besorolt, a technikai spccializáció megszabta részfeladatokat ellátó egyén - pél-
dakén t k i ragadva - va jmi kevéssé képes átlátni a társadalmi gazdaság újraterme-
lésének egyensúlyi feltételeit , a termelési ágak életrehívásának és átcsoportosítá-
sának kényszerűségeit, a termelő és nem termelő beruházásokban megtestesülő 
szükségletközvctítések optimális a rányát , még ha ezek következményei gyakorta ele-
venébe is vágnak. így aztán az egyének sajátos szükségleteinek társadalmi reflek-
tá l tságát - azaz a célok mások által tör ténő, valamilyen viszonossági a lapon mű-
ködő tudatosí tását és elfogadását - nem „az" egyének, hanem állandósítot t érint-
kezési formák, szabályozott együttműködési módok biztosít ják. Az érdek a mél-
tányoltság óhaja, ám a méltánylás fel tételrendszere tú lmuta t az egyénen. 
Mi t jelent az a körülmény, hogy a mindenoldalú méltányoltság kényszere intéz-
ményes feltételekhez kapcsolódik? Azt , hogy az intézményes feltételek - akár 
osztályszempontú preferenciák alapján, aká r például a javak újratermelt szűkös-
sége folytán előálló döntési d i lemmák jóvoltából1 1 - a mindenoldalú óha jok kor-
látozott-részleges figyelembevételével s maguknak éppen ezál tal különösséget adva 
lesznek az általános érdek letéteményeseivé. A különös érdek az általános érdek 
kivitelezőjeként a mindenoldalú közvetí tés ál talánosságának, azaz mindenoldalú-
ságának áttörése, ennek - amint még elemeznünk kell - véletlenszerű, esetleges, 
vagy éppen ellenkezőleg, tudatos-szándékol t megszakítása, felfüggesztése. A kü-
lönös é rdekben - az intézményes közvetítések elkülönülésében - nemcsak az lesz 
nyilvánvalóvá, hogy a társadalom egyes-rész érdekek rendkívül i sokaságára és 
heterogenitására bomlik, hanem, hogy minden érdek nyomban s egyúttal nem ér-
vényesíthető. A különös érdek pedig éppen a közvetítések, azaz az önméltánylási 
óhajok mindenoldalúságának befagyasztásával előírja a szükségletek és j avak ösz-
szekapcsolódásának bizonyos módozatai t . Túl ezen, megteremti és ha kell, jogi esz-
közökkel betar ta t ja a javak és szolgáltatások nem mindenoldalú forgalmazására 
épülő kölcsönös magatartás-elvárások lehetséges konkrét módozatai t . Ami azt je-
lenti, hogy visszatérően nem legitimálódnak a szükségletek és javak összekapcso-
lásának, az ezt kihordó é rdek- fórumoknak s az ettől kitermelt reciprok magatar tás -
elvárásoknak és befolyási lehetőségeknek bizonyos típusai. A különös érdele - mint 
hata lom 1 2 - megvalósít ja a rendelkezésre álló anyagi és erkölcsi javak sajátos pre-
ferencia-rendszeren keresztül történő újraelosztását , magyarul a szükségleteket és 
a javakat egy előnyben részesítési szisztémán keresztül kapcsolja össze. Ily módon 
az egyének és csoportjaik társadalmi teljesítménye és ezen (is) alapuló méltányolt-
sági óhaja szakadatlanul rangsorolódik a társadalmi egész zökkenőmentes repro-
dukciója szempontjából megfogalmazott fontossági kri tériumok alapján. Ami azt is 
jelenti, hogy a különös érdek megújulóan szemben talál ja magá t olyan tá rsada lmi 
területekkel és élethelyzetekkel, amelyek nem ismerik el saját „besorolásukat" , el-
vi tat ják az ado t t (pl. gazdasági-jogi) normákban megtestesülő magatar tás-elvárá-
sok reciprocitását, hatálytalanítani vagy megkerülni kívánják az adot t normákban 
és ér tékekben megtestesülő orientatív és kommunikatív-szabályozó közvetítések 
konkrét rendszereit . 
Kiemelnénk : a különös érdek jelenségkörét az egyénektől „ függet lenedő" tár-
sadalmi együt tműködés síkján tar t juk értelmezhetőnek. E sík, amely végső soron 
a szükségletek s a kielégítésüket célzó javak és szolgáltatások közvetlen összefüg-
gésének és megfeleltetésének hiányából adódik , egyben a társadalmi integráció 
szükségességét tartalmazza. Kevéssé elméleti kérdés, hogy a valóságnak azt a sík-
ját, amelyen a társadalmi összműködés sajátos preferencia-rendszerekben meg-
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testesülő kényszerűségei megfogalmazódnak, milyen mértékben lehet beépíteni az 
egyéni élettevékenység színterébe. E kérdéskör nem kevésszer a d o t t terepet a való-
ságos lehetőségek túlbecsülésére. Ismételjük meg: az egyénnek önmagát mások 
szükségletrendszerei felé - azok valamilyen kielégítőjeként - közvetítenie, transz-
formálnia kell. Szembetűnő azonban az is, hogy ez a közvetítés sosem egyéni pro-
duktum. Ellenkezőleg, interszubjektív, az egyénektől elváló társadalmi közvetítő-
rendszerek léteznek, amelyek valamilyen érintkezési forma, valamilyen szociális 
integráció megteremtésével eszközként iktatják be az egyéneket mások szükségle-
tei és az e szükségleteket kielégítő javak közé, s ezúton teszik lehetségessé a saját 
szükségletek kielégítését. Csöppet sem mindegy, hogy ez a fo lyamat az egyének 
tudatos hozzájárulásával vagy anélkül játszódik le. Mégis empir ikus vizsgálatok 
sorát lehet említeni annak illusztrálására, hogy az egyes ember saját céljainak vagy 
szándékainak intézményes t ranzakcióját szub)ek.tive nem képes követni, megélni. 
Csak utalunk rá, hogy már e puszta tény parancsoló kényszerűséggé teszi az el-
különült társadalompolit ikai döntések (preferencia-rendszerek) széles körű legiti-
mációját - jóváhagyatását - , lehetőleg minél kevésbé szimbolikus, minél kevésbé 
leegyszerűsítő fo rmában . E problémakör megköveteli egy új értelmezési nézőszög, 
az érdekeltség felvételét . 
Emlékeztetnünk kell ugyanis arra, hogy a most említett jelenségkör magában 
rejt egy másik oldal t is. Nemcsak arról van szó, hogy az intézmények interszub-
jektív - tehát az egyéntől elváló - módon a társadalmasul t egyének céljainak ki-
vitelezői. Legalább ennyire igaz és fontos a megfordítás is: amikor az egyének 
csak a „magukét" , csak saját szükségleteik kielégítését keresik, egyúttal valami 
többet, valami ra j tuk túlmutatót , valami társadalmit is megvalósítanak. Egyéninek 
és társadalminak nem kell minden körülmények között egybeesniük, ám egybe-
esnek, ha az egyén a maga cél jában benne t u d j a , ha abba bevonhat ja a társadal-
mit, mert annak legalább egy vonatkozásában személyesen is érdekelt. Nos, jól 
tudott , hogy ennek az összefüggésnek a felismerése sem mai keletű. Hegel - bár az 
„é rdek" kifejezést használta - véleményünk szerint igen pontosan leírta az érde-
keltség jelenségét. Történetf i lozófiájában, miközben a világtörténelem hajtóerői 
után kutat, ezt í r j a : „Hogy va lami t ténylegességre és létrehozzak, kell, hogy fon-
tos legyen rám nézve; benne kell lennem, ki akarok elégülni véghezvitele által -
kell, hogy é rdekem legyen. »Érdek« (Interesse) annyi, mint benne, mellette lenni; 
a célnak, amelyért tevékenykedem, valamiképpen az én célomnak is kell lennie; 
egyúttal a magam célját ki kell benne elégítenem, noha a célnak, amelyért tevé-
kenykedem, még sok más o ldala van, amelyeknek szempontjából nincs közöm 
hozzá."1 3 Az ember joga, szabadságának mozzanata - olvassuk tovább - , hogy 
kielégültnek ta lá l ja magát tevékenységében, munkájában. „ H a azt akar juk, hogy 
az emberek érdeklődjenek valami iránt, akkor kell hogy vele kapcsolatban tevé-
kenyek lehessenek, azaz egy érdekkel kapcsolatban a saját érdeküket követelik, 
maguk is benne akarnak lenni, és saját önérzetüket akar ják benne megtalálni ." 
így fo lyta t ja : „it t egy félreértést kell e lkerülni : korholják az egyént, rossz érte-
lemben joggal mond ják róla, hogy é rdeke l t . . ., azaz, hogy csak a maga előnyét 
keresi." „Vagyis azt a magánelőnyt elszigetelve, csak a maga dolgát, anélkül, hogy 
érzéke volna az általános cél iránt, amely a lkalmat ad neki a maga előnyének 
keresésére, s teszi ezt részben a közérdek ellen, ezt megrövidítve, megkárosítva, 
feláldozva. D e aki cselekszik egy ügyért, az nemcsak érdekel t általában, hanem 
érdekelt benne - a nyelv helyesen fejezi ki ezt a különbséget. Nem történik tehát 
semmi, nem visznek véghez semmit anélkül, hogy az egyének, akik ebben tevéke-
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nyek, magukat is ki ne elégítenék . . ."1 4 Több , az egyéni érdekeltség és a társa-
dalmi célok összefüggését illetően megkerülhetetlen fontosságú belátás bukkan 
fel itt, amelyeket a megfogalmazás helyenkénti bonyolultsága sem takarha t el. Így: 
semmit nem ér és kivitelezhetetlen az az ál talános cél, amelyben az egyén nem ta-
lálja meg a „magáé t" , a saját kielégülését. Az t án : ne vessük az egyének szemére, 
ha az általános célokat követve, benne a sa já t jukat , a saját kielégülésüket is meg-
találják. Végül : kívánatos, sőt megkövetelhető, hogy az egyénnek érzéke legyen 
„az általános cél i ránt" , kivál tképpen, ha az „a lka lmat ad neki a maga előnyének 
keresésére". E z azonban nem érhető el olyan egyénekkel, akik pusztán „á l t a l ában" 
érdekeltek és nem érdekel tek „benne" . A megkülönböztetés félre nem érthetően 
arra utal , hogy a társadalmi célok megfogalmazásánál mindenképpen tekintet tel 
kell lenni a célok és az egyéni élethelyzetek interferenciájának lehetőségeire. Ar ra 
a horizontra, ameddig az egyéni élethelyzetekből el lehet látni, ameddig maguk 
az egyének képesek tapasztalni és ellenőrizni az egyéni élettevékenység érvényessé-
gét és hatékonyságát. A célok persze sosem rekedhetnek meg az egyéni élethely-
zetek „hordtávolságán" belül, ám teljes mértékben - minden vonatkozásukban -
azon kívülre sem kerülhetnek. Hogy hol van az a határ, a m e d d i g az egyéni „rá-
kapcsolható" a társas vérkeringésére - és megfordí tva - , ennek kuta tása itt nem 
feladatunk, csak létezésére szeretnénk különös nyomatékkal felhívni a figyelmet. 
Enélkül nem lehet szoros, lehetőség szerint közvetlen összefüggést teremteni a cé-
lok, eredményességük és a kivitelező egyének konkrét munká ja között, azaz nem 
lehet valamiben érdekelt té tenni az egyéneket. Ahogy nagyon valószínű az is, 
hogy kevéssé társadalmi diszkriminációt, mint inkább elmélyült tanulmányozást 
érdemel minden olyan termelési alakzat, amelyekben sikerült az egyéni szükség-
letek kielégítését közvetlen összefüggésbe hozni az alakzat egészének működésé-
vel. Ahol tehá t az „egész" működésének hatékonysága nyivánvalóan, tapasztal-
hatóan következménye a részt vevő egyének működésének. 
Egy - utalásszerűén már jelzett - nézőpont nyomatékos kiemelésével foglal juk 
össze a mondot takat . Azt a vélekedést képviseltük, hogy az érdek a saját szükség-
letek ismertté és reflektál t tá tétele - sajáton mindenkinek a sajátját értve - , egy-
úttal mások befolyásolása és igénybevétele e szükségletek mint célok kivitelezé-
sére, vagy a szükséglet-ekvivalensek áhított forgalmazására (tegyék ők a nekem 
kedvezőt). Á m nyomban hozzáfűztük ehhez, hogy e folyamatnak „á r a " van : ma-
gamat mások szükséglet-kielégítő objektumává kell t ranszformálnom, „mások szá-
mára" kell dolgoznom. Jeleztük, hogy ez a körülmény már nem tartozik az egyén 
illetékességébe, továbbá, hogy mindenkor létezik valamilyen fontossági rangsora 
az egyének által nyújtott társadalmi teljesítményeknek, azoknak, amelyek őket 
mások szükséglet-kielégítőiként szavatolják. Ebből következik - mondtuk - , hogy 
a reflektáltság és viszonosság megteremtésének is t ípusai és arányai vannak. Azaz 
az általános érdek - különössé válva - a társadalmilag létező szükségletek reí lek-
táltságát úgy valósít ja meg, hogy legálisként megnyitja a célszerű befolyásolás1 5 
meghatározott , véges számú formáit-csatornáit , ily módon rögzül különféle intéz-
mény-típusokban. Az intézmény pedig több értelemben is elválik az egyéni célki-
tűzésektől. Elvál ik, mert nem az egyén vagy csoportja tetszésétől függ, hogy mire 
sikerül rávenni a többi egyént - termelőt, integrációikat - az eszközök használata, 
céljaik megválasztása és saját szükségleteik kielégítése tekintetében. N e m az egyé-
nektől függ továbbá, hogy milyen formában iktat ják be magukat mások szükség-
letei és szükséglet-kielégítő objektumai közé. Nem tőlük függ, hogy adott társa-
dalmi teljesítményük - amellyel mások szükségleteihez hozzájárulhatnak - fon-
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tosnak, megkívántnak vagy kevésbé fontosnak számít. Az egyént közvetítik. -
mások felé, s ennek „ tük rében" saját maga felé. Az intézmény - a közvetítő-
rendszer - meghatározza a t á r sada lmi tevékenységek cseréjében elfoglalt helyet, 
a termelési eszközökhöz és a megtermelt javakhoz, pontosabban: a szükségletek és 
a megtermelt javak s szolgáltatások összekapcsolásának konkrét módozataihoz fű-
ződő viszonyt. így a mások befolyásolását célzó egyéni teleológia - amivel fejte-
getéseinket kezdtük - elvileg kétségbevonhatat lanul létezik ugyan, valójában azon-
ban - emlékezzünk Lukács korábban kiemelt, a gazdaságra vonatkozó megálla-
pítására - a befolyásolás lehetőségeinek körét intézményes feltételek determinál-
ják és beszűkítik. 
D e ez a körülmény is - úgy tűnik - csak megerősíti azt a véleményünket , hogy 
az egyéni érdek jelensége sosem valamilyen az egyes ember létezésén belül mara-
dó tényszerűségre utal, hanem sui generis magába foglal az egyéni létezésen túl-
nyúló, azt valamilyen közvetítéses formára hozó s egyben korlátozó feltételeket 
tartalmazó viszonylatokat, fórumokat. Marxis ta szemszögből e l fogadhata t lan ezért, 
hogy az egyéni érdeket csak. az egyén produktumának tekintsük. Hogy ne lássuk 
be: az egyéni érdek intézményrendszerektől, társadalmi viszonylatrcndszerektől 
tételezett, ahogy az egyén maga sem más, mint a társadalmi és történeti viszonyok 
determinált metszéspontja. Társadalomelmélet i felvetésben ezért az egyéni érdek 
sorrendiségének - másodlagosságának, sokadlagosságának - a kérdése nem kér-
dés, hanem lapos evidencia. Hiszen az egyént - érdekérvényesítési és közvetítési 
lehetőségeivel egyetemben - csak levezetni lehet a valóságból és szabályozottsá-
gából. S ha a levezetésre - más szóval a közvetítésekre - fo rd í t juk figyelmünket, 
arra is fény derül, hogy az egyéni érdek szembeállítása a társadalmi érdekkel mint 
kérdésfel tevés: rossz, mint szembeállítás: skolasztikus, mivel a polarizáció és a 
szembeállítás alapján a kérdésben rejlő problémát nem lehet megoldani. Éppen 
azt kell megmagyarázni, hogy hogyan jött létre - például napja inkban - az egyéni 
érdek állítólagos függetlenségének, elválasztottságának, a társadalmi és az egyéni 
érdek dualizmusának társadalmi látszata, az a helyzet, amelvben a tapasztalható 
közvetlenséget (önérvényesítő óhajok) gvakorta az egyének által kevéssé tapasz-
talható általánossal (globális preferenciák) mér jük össze, s bemutat juk, hogy köl-
csönösen „egymás h iányában" szenvednek. Á m d e az egyéni érdek össztársadalmi-
globális „érdektelenségét" társadalomelmélet i leg hasztalan próbálkozás az egyén 
felől megérteni, ha „ t a r t a l m a " amúgy sem lehet más, mint amit a társadalom 
objektív s t ruktúrája a maga közvetítő formáiban a számára kiutal. Marxista né-
zőpontból legalábbis furcsa abba a pozícióba helyezkedni, hogv az egyénen múlna, 
milyen érdekeket tud bevonni élettevékenysége színtereibe. Éppen fo rd í tva : in-
tézmények vannak, amelyeknek feladata, hogy megkülönböztessék és differenci-
álják a társadalmi érdekeket az egyéni élethelyzetekbe való bevonhatóságuk fokát 
és társadalmi jóváhagyottságukat illetően. Hogy kijelöljék azokat a globális-intéz-
ményes kívánalmakat , amelyek irányába az egyéni élethelyzetekből aff ini tás mu-
tatható. H a nem ez a helyzet, fel kell tenni a kérdést : vagy intézményeink mű-
ködnek diszfunkcionálisan, vagy a tények és az elmélet el lentmondásba került 
egymással. Arról nem is beszélve, hogy az egyéni érdek és a társadalmi érdekek 
szembeállítása és rangsorolása mögött - némi fogalomcsúsztatással - gyakorta az 
egyéni szükségletek és a társadalmi szükségletek faktumai rejtőznek. Azaz a szem-
beállítás eredendő ta r ta lma az az objektív kényszerűség, hogy nagyszámú egyéni 
szükséglet kielégítésével még várni kell, mert bizonyos termelési célok még szük-
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s é g k é p p e n e l ő n y t é l v e z n e k . A m i a z t á n ú g y f o g a l m a z ó d i k m e g , m i n t a z e g y é n i é r -
d e k h á t t é r b e s z o r í t á s á n a k e g y é n i l e g i n t e r i o r i z á l a n d ó m o r á l i s p a r a n c s a . 
V i s s z a t é r v e a f e n t e b b i e k h e z , ú g y v é l j ü k t e h á t , h o g y o t t , a h o l a z e g y é n i l é t ezés -
n e k n incs interakcionális közvetítettsége, o t t e g y s z e r ű e n n i n c s é r t e l m e a z é r d e k 
k i f e j e z é s h a s z n á l a t á n a k . R o b i n s o n n a k s e m m i f é l e é r d e k e n e m v o l t - P é n t e k m e g -
é r k e z é s é i g . A z é r d e k o t t é r t e l m e s a b s z t r a k c i ó , a h o l m á s e m b e r e k b e f o l y á s o l á s a 
ú t j á n j u t u n k e l a s z ü k s é g l e t - k i e l é g í t ő o b j e k t i v á c i ó k h o z , s v é g s ő s o r o n s a j á t m a -
g u n k h o z . E z é r t m o n d o t t u k , h o g y a z é r d e k a k ö z v e t í t é s , v a g y l e g a l á b b e n n e k le -
h e t ő s é g e . M e g e m l í t e n é n k , h o g y a k a t e g ó r i a h a s z n á l a t á t a t á r s a d a l m i m u n k a m e g -
osz t á s c se re t í p u s ú k ö z v e t í t e t t s é g e mellett a l e g ú j a b b k o r i t á r s a d a l o m s z e r k e z e t a z o n 
d e f i n i t í v s a j á t o s s á g á h o z k ö t j ü k , a m e l y e t - m a r x i k a t e g ó r i á k k a l s zó lva - a „ p o l -
g á r i t á r s a d a l o m " és a „ p o l i t i k a i á l l a m " e l v á l á s a és á t h i d a l á s u k t á r s a d a l m i s z ü k -
ség le t e (és i g y e k e z e t e ) í r le a l e g h í v e b b e n . 1 6 E g y f e l ő l t e h á t a z e l k ü l ö n ü l t á r u t e r -
m e l ő i m a g á n é r d e k c s e r e é r t é k t í p u s ú k ö z v e t í t é s é r ő l v a n szó, a m e l y i d ő v e l - e l é g -
t e l e n s é g e i j ó v o l t á b ó l - t u d a t o s k o n t r o l l a l á v o n t , n e m g a z d a s á g i je l legű s t r u k t ú r a -
e l e m e k b e k a p c s o l á s á v a l n y e r t e e l s a j á t - n e m h a t á l y t a l a n í t á s á t , d e - t e h e r m e n t e -
s í t é sé t . E f o l y a m a t m á s o l d a l r ó l m i n t a z e l s z i g e t e l t m a g á n e m b e r i l é tezés p o l i t i -
k á v á , p o l i t i k a i k ö z v e t í t é s e k k é és k ö z ö s s é g - t í p u s o k k á t r a n s z f o r m á l ó d á s a ál l e l é n k . 
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SOLYMÁR MAGDA 
Technokrácia - technokratizmus 
a mai tőkés viszonyokban 
A korábbi kutatás során a polgári elitelméletek számvetésével kísérletet te t tünk 
egy marxista elitkoncepció hipotézisének kimunkálására. Eszerint a jellegében szak-
mai - nem tőkés gazdasági, politikai vezető réteget a hierarchizálódási folyamat 
csúcs- és végpont ján pszeudo-tőkésként, a tőkésosztállyal sajátosan azonosuló ré-
tegként tételeztük: „Az elit a valóságos struktúra eleme, nemcsak az elitizmus dokt-
rinális téziseinek: egy olyan objektíve létező, empirikusan megragadható műszaki-
tudományos, igazgatási vezető réteg, amely tökefunkciókat lát el. A társadalmi fo-
lyamat áttételeiben politikai hatalmat képvisel."1 
A menedzser - menedzseri-elit - ambivalenciáját a „bérmunkásként tőkés, tőkés-
ként bérmunkás" (Marx) tételhez vezető elemzésekkel támasztot tuk alá. A követ-
keztetések során új premisszákat állítottunk fe l : a polit ikusként technikus, techni-
kusként politikus metaforával társadalmi alávetettségének és ugyanakkor vissza-
hatóerejének, politikai jelentőségének paradoxonét jeleztük. T o v á b b á : előfeltevé-
sünkben a tőkés-elit uralmi fo rmá t a tőkés gazdaság és hata lmi rendszer „túlélé-
sének", fej lődésének, és „másságának" el lentmondásaira, az „össztőkés fordula t ra" 
alapoztuk. Az eli tnek mint vezető rétegnek a lényegéből f akad , hogy a legfejlettebb 
tőkés viszonyok érlelik meg kitel jesedett formáit . 
A polgári ideológiák fogalmi tarkaságában keveredik a tudományos , a gazda-
sági és az ura lkodó (vagy polit ikai , hatalmi stb.) elit, illetve technokrácia. A tech-
nokratikus ideológia újabb hul láma (lásd Dánie l Bell) arról á ru lkodik , hogy maga 
is felismerte az ado t t uralmi fo rma meghaladásának szükségességét, azonban azzal 
állít csapdát magának - jobbára vulgármaterialista-technicista nézőpontból - , hogy 
a tudományos-technikai fo r rada lmat adekvátnak tekinti a kapi ta l is ta fejlődési irány-
nyal, amit egyfa j ta szocializmus-alternatívaként értékel. Egyszersmind feltételezi, 
hogy a technokrácia megszünteti a tőkést, a tőke uralmát az ál lami centralizáció, 
szabályozás s az ezzel összefüggő gazdasági-társadalmi folyamatok irányítása által. 
A korábbi kutatás és a polgári ideológia itt felidézett á l láspont ja kiindulópont-
ként szolgál a hipotézis egyes vonatkozásainak mélyebb fel tárásához a jelen cikkben. 
I 
Módszertanilag kínálkozik az elit mai kifejlett formájának - vagy ami ugyanaz: 
a technokráciának - elválasztása előzményétől: mert bár egyazon folyamatnak ré-
szei, azonban a század időterében elkülöníthető monopol-, ál lammonopol- , esetleg 
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„tudományos-ál lammonopolkapi ta l izmus" szakaszai folyamán, a mai (az előzőkhöz 
képest) legfejlettebb szinten a lakulnak ki a minőségi, megkülönböztető jegyek, a 
tőkekoncentráció s a tudományos-technológiai , szellemi v ívmányok kölcsönhatá-
sában. 
A már letűnt, korai monopolizálódási szakasz „klassz ikus" elitje felölelte a szak-
mai, a menedzseri s a poli t ikai eli t csoportjait egyaránt : bármilyen heterogén is 
összetétele - különös tekintet tel a gazdasági és politikai szféra relatív autonómiá-
jára az uralkodó osztállyal alá- és mellérendeltségi viszonyban áll, a tőkés ura-
lom összstruktúrát meghatározó formáin belül, vagyis szervesen a tőkésosztályhoz 
tartozik. Ügy is mondha tnánk , hogy az ügynöki-lakáji (Marx) jelleg dominál s szinte 
lineáris az összefüggés a tőkés által képviselt tőkeviszonnyal. 
Előfel tevésünk szerint az össztőke megbont ja az uralmi fo rmának ezt a homo-
genitását, amennyiben - nagyfokú leegyszerűsítésben - az elit (a technokrácia) fölé-
rendelődik a többi csoportnak, a d absurdum víve a tőkést is beleértve. Tu la jdon-
képpen az elit kialakulásának fo lyamatában jellegzetes egyesülés megy végbe, meg-
szüntetve a szakmai, a menedzseri , a poilt ikai elit - sőt: a tőkés - strukturális 
autonómiájá t azzal, hogy különállásuk, funkcióik e technokratikus elitben integrá-
lódnak, új , minőségileg más jegyekkel gazdagodva: jelesül a tudományos jel-
legű irányítás kiemelten ha ta lmi specifikumaival. Maguk a szakmai, menedzseri, 
politikai elitcsoportok ténylegesen nem szűntek meg - nem vá l tak egy csapásra tech-
nokratikus elitté - , hanem közép-, köztes- vagy „felső" ré tegként veszítenek a tulaj-
donos osztály uralmához kapcsolódó súlyukból, abból a jellegükből, amellyel egy 
korábbi szakaszban rendelkeztek. Anélkül , hogy itt mélyebben elemeznénk, meg kell 
jegyezni, hogy természetszerűleg az össztársadalmi folyamatok fényében felvázolt 
fenti tendenciák (megszüntetve-megőrzött módon) nemcsak nem zárják ki, hogy 
a tőkések reprezentánsai fe lzárkózzanak a technokráciához vagy technokraták lehes-
senek egyszersmind, hanem egyenesen feltételezik ezt. A leegyszerűsített absztrak-
ció a fogalmi tisztázáshoz nélkülözhetet len: ezért javasoljuk, hogy az ún. klasszikus 
elitet pre-elitként kezeljük. A társadalmi struktúra egész összefüggésrendszerében, 
nevezetcsen a függés-függőségi viszonyokban lényeges módosulás következik be, 
miközben a társadalom lényegi erői a magántula jdon burkában maradnak . Éppen 
ezért abban a kísérletünkben, hogy fe l fed jük az elitizmus egyre inkább mindent 
á tható társadalmi, hatalmi tendenciái t - a társadalmi végletes feszültségeket jól-
rosszul tükröző eszmei e l lentmondásokkal elméletileg mérkőzve - , vissza kell nyúl-
nunk azokhoz az elsősorban gazdasági-irányítási jelenségekhez, melyek a tőkés tár-
sadalmi viszonyokon belül először csak általánosságban vol tak tapasztalhatók, 
hogy ehhez mérten lá thatóvá tegyük a minőségileg megkülönböztető jegyeket. 
* 
Közelebbről tekintve, a klasszikus tőkés fejlődés mikrovi lágra redukált törvény-
szerűségein belül - vállalat i egységek, azok hatékonysága stb. - a szakmai és ve-
zetési-szervezési feltételek dominálnak. A menedzsernek a tőkés vállalat rentabi-
litását kellett irányítói-szervezői, pénzügyi-gazdasági tevékenységgel fokoznia: kata-
lizátor szerepet játszik, vagyis felfokozza tevékenységével a profi thozamot, az ipar-
vállalatok közvetlen célkitűzéseinek elérését. A jelenségek azonban - anélkül , hogy 
megszűnnének - hamarosan tú lmuta tnak önmagukon; a verseny- és profit-mccha-
nizmusban fellépő e l lentmondások folytán, a t ő k e - m u n k a ellentét kritikus pontján, 
a válságok - a for rada lmi veszély, a munkanélküliség stb. - megoldására már a 
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szakaszváltás kezdetétől belép a monopóliumok világa, az egész struktúrát érintő 
szabályozás stb. 
A mikrovilág profi t- és termelékenységi elve természetesen nem szűnt meg a 
makroszinten, a koncentrálódó nagytőke által összpontosuló társadalmi termelésben, 
nem két külön világban manifesztálódik, hanem kölcsönhatások vannak. Sajátos 
átmeneti formáiról szólunk az alábbiakban. 
Az amerikai vállalatok világméretekre törekszenek; csak a planetáris vállalatok 
számítanak, a többi csak ennek „technológiai és kereskedelmi bolygójaként" ke-
ringhet.2 
N e m egyöntetű az értékelése e „konglomerátumoknak" . F. He tman francia szer-
ző szerint: a synergizmus, azaz a z-\- 2 = 5 plusz növekedés, a szakmai mened-
zserek új generációjának köszönhető. Mások azt á l lapí t ják meg, hogy a professzio-
nális menedzser van nyeregben, de nem a synergizmus é rdekében , hanem a konglo-
merátum hasznának fokozása céljából. Az új mammutvál la la tok , melyek a ha tvanas 
évektől a tudományos termelést vagy a kutatás nagyarányú fejlesztését és a lkalma-
zását helyezik előtérbe, 1967-től szinte robbanásszerű fej lődést értek el s ez nagy 
strukturális elmozdulást eredmén3'czeüt. 198 5-re a termékek zömét 300 mult ina-
cionális vál lalat fogja szolgáltatni, ahol nemcsak a bérelt kezekre, hanem a maga-
san képzett munkaerőre tevődik a hangsúly: „ E z inkább menedzseri , mint techno-
lógiai vagy pénzügyi te l jesí tmény." 3 Továbbá : „ A fejlesztés . . . inkább emberi ener-
giák ügye, mint a gazdaság gazdagságáé.'"'1 A menedzsment termelési és társadalmi 
szerepköréről szóló vizsgálatok eredménye az, hogy a menedzsment alakítója a gazda-
sági és társadalmi fej lődésnek. Éppen ezt a tételt lát ják igazolva Japán pé ldá ján , 
ahol sok más feltétel hiányzott , mégis rendkívüli növekedési rá tá t értek el. „ A me-
nedzsment egyre inkább az alaphiedelmek és értékek kifejezését éppúgy hordozza, 
mint a mérhető eredmények teljesítését." Az élet minősége és az életszínvonal - a 
túlélés - a menedzsment mindenekfölötti feladatúd Hetmannál nagyobb józanságról 
téve tanúságot, P. F. Drucke r felveti, hogy a gyors növekedés válságveszélyt is rejt 
magában - lehet, hogy m a j d dekonglomerációval kell számolni.0 
A menedzser általánosságán belül fontos az a jellegzetesség, hogy az adott tőkés 
újratermelést a szakember teljesíti ki szervező-irányító mivoltával. Ám ez az „in-
tel lektualizálódás" nem feszíti szét az adot t s truktúrát . Ambivalenciája szerint a 
menedzsernek egyrészt tu la jdonosi funkciója van és potenciális tulajdonos, más-
részt ugyanakkor termelő szakember, a termelési hatékonyság emelésének s magá-
nak a termelési fo lyamatnak közvetlen és közvetett tényezője. 
N e m ál lhatunk meg azonban e kettősségnél, mivel fejlődése során a menedzser 
már hordozza azt, amivé m a j d akkor lesz, amikor a hatékonysági-katalizátor sze-
repkör - a mögötte zajló gazdasági-tudományos és társadalmasodási folyamatokkal 
- el jut a gazdaság- és társadalomirányítás tágabb politikai vetületeihez. A mened-
zser (illetve az egykori politikai elit, a politika relatív au tonómiá jának specifiku-
maival) lényegét tekintve a burzsoázia „organikus értelmiségije" (Gramsci), vagy 
ahhoz áll közel. 
A kapital izmus egyre nagyobb arányú fejlődése során - századunkban - a tudo-
mányt és a szakmaiasodást képviselő professzionális elemek térhódításával sajátos 
társadalmi összefonódások és áts truktúrálódások tör ténnek: az osztály- és réteg-
hierarchiák lépcsőfokain a szakmai tényező más és más formában áthatol. Nemcsak 
tőkeközpontosítás megy végbe, hanem tudományos-technikai társadalmi erőössz-
pontosítás is, a gazdasági bázis egyre nagyobb és szélesedő érintkezései közepette; 
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a szakember-munkás, szakember-menedzser, menedzser-tőkés sajátos formáival ta-
lálkozunk. 
A szakirányítás egybefonódása a termelőerőkkel a tőkés gazdasági- társadalmi 
egységek legalacsonyabb szintjein a leghangsúlyosabb. A vállalaton belül: minél 
jobbak a technikai, emberi-szakmai feltételek, annál nagyobb súllyal esik latba 
a szakmai, irányítási-szervezési hatékonyság szempontja, melyet a menedzsment 
képvisel, kell képviselnie, hiszen ezért alkalmazzák. Egyes nézetek az összefüggés-
nek ezt az oldalát emelik ki. 
A már idézett He tman szerint Franciaországban csupán amerikai menedzserekre 
lenne szükség ahhoz, hogy elér jék a gazdasági virágzásnak egyesült államokbeli 
méreteit. Simái Mihály megál lap í t ja : „Az elektronikus számítógépek alkalmazása, 
a modern vezetési, irányítási módszerek, a tőketula jdon és az irányító funkció fo-
kozottabb szétválása, és ennek nyomán az igen nagy felkészültségű szakértő vezetők 
növekvő szerepe a vállalat i rányításában . . . természetesen a tőkekoncentráció sok-
kal magasabb foka . . . ugyancsak megkülönbözteti a mai szupermonopóliumokat az 
elődeiktől ."7 
A profittermeléssel összefüggő TTF-en belül az irányító rétegek szakmai-szer-
vezői képességének szempontja mégis csupán részjelenség a fejlődés társadalmi 
total i tásában, ha nem is elhanyagolható része az egésznek. 
A szakmai-hatékonysági kr i tér ium társadalmilag-polit ikailag egyre kevésbé sem-
leges tényező. A gazdasági újra termelés meghatározott - nagytőkés - érdekek szol-
gálatában áll ; következésképpen a menedzsernek nehéz, e l len tmondó koordinációt 
kell véghezvinnie, tekintettel mind a szakmai elemek s a szervezés stb., mind a 
nagytőke kulcshelyzetére. It t , ebben a folyamatban hagyja el a menedzser mint ti-
pikusan - általános - tőkefunkciókat teljesítő réteg az alkalmazotti-ügynöki sze-
repkört : a ,,pre-elit" átvált össztársadalmi, politikai funkciókra. 
A tőkefunkció elválása a tőkéstől a menedzseri réteg révén nem jelent egyszers-
mind elszakadást a tőkeviszonytól, viszont a metamorfózis a centralizációs-mono-
polizálódási folyamaton belül, magában a tőkeviszonyban megy végbe. így a tőkés 
funkciói nem azonosak régi önmagukkal , az egyes tőkések szabad, „kor lá t lan" 
uralmával. Hogy mivé lesznek, csak az új strukturális specifikumok megkülönböz-
tetése által, a jövő távlataiból visszanézve válik el. 
* 
Eszmeileg a menedzseri igazgatás ugyan „átst i l izálható" egy szakmai vezető ré-
teg - technokstruktúra - mindenfé le „ ipar utáni fej lődés" racionális társadalom-
irányítási szisztémájává, amely a tulajdon trónfosztását viszi végbe. A valóságban 
azonban, miközben a tör ténelem kerekei előrelendülnek, az irányítás a kormány-
ruda t tar tva az egyes tőkés t r e n d e k vonalán halad, sőt azokat e lőrehaj t ja , de ugyan-
akkor sorompókat is állít e lé jük. A tőkés gazdasági bázis kétségtelenül megszabja 
a haladási irányt, azonban minthogy ezen belül már régen nem egynemű profitér-
dekek az irányjelzők, következésképpen: a rárakódott , t ranszformált érdekek soka-
sága által a tőkeviszony klasszikus formái sokszoros strukturális közvetítéssel lénye-
ges átalakulást szenvednek. A menedzser „technicitása", szakmai irányítása kulcs-
figura a folyamatban. 
A menedzseri, ügynöki-lakáji (Marx) „pre-el i t" jellegzetességein belül - a mo-
nopolizálódás általános elterjedéséhez vezető átmeneti szakaszban - megjelennek 
az elitista strukturális jegyek, amelyekről később lesz szó. Az egykori t őkés -me-
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nedzseri viszony azonban egy az egyben hordozza anyajegyét, a tőkeviszonyt; a 
szabadverseny-monopolizálódás, technikai- tudományos fejlődés, munkanélküliség 
stb. történelmi el lentmondásaihoz inkább igazodik, a lkalmazkodik, semmint igazí-
taná, a lak í taná azokat. A tőketulajdon által meghatározott osztály- és s trukturál is 
viszonyban, a gazdasági és politikai kölcsönhatások rendszerében nincs lényeges 
változás; a mobilitás felgyorsult formáiban is társadalmi szempontból több a lát-
ványos, mint a minőségi elem. 
A múlt és „befejezet len" jövő, illetve jelen között - ha valóságosan nincs is éles 
cezúra - , van egy láthatat lan, elméletileg megvonható határvonal , s ez a „pre^eli t" 
(az előzmény) és a mai elitizmus vagy technokrat izmus között húzódik. 
A korábbi vállalati és ál lamigazgatásnak, va lamint a politikai irányításnak a je-
lenlegi technokráciához hasonlatos vagy azzal könnyen azonosítható formajegyei 
azonban továbbélnek egyes elméletekben. A „történetiet len" jellegtelenség ál ta lá-
nosítása az elit kategóriában a termelési mód önigazolását szolgálja az ideológiá-
ban; gyakorta a XX. század kései szakaszában is annak tekintik az elitet, ami ere-
detileg vol t : a vállalati irányítást végző f izetet t szakembernek. 
A menedzser funkciójának technicista értelmezése hordoz ugyan gyakorlati-em-
pirikus valóságtar ta lmakat , de ez az értelmezés azáltal válik „archaikussá", túl-
haladottá, mivel a „modern" folyamatokban is központba helyezi a menedzser-
csoportot - a fel nem morzsolt múltat. Holo t t a T T F mint vízválasztó csak társa-
dalmi feltételek függvényében és nem a menedzser és/vagy szakember irányító te-
vékenysége által nyeri él mai formáját . Ugyanis a közvetlen profitszerzés hagyo-
mányos, „eszményi" tőkés-követelményei a tőkekoncentráció és az azt is meghaladó 
központosítási kényszerűségek mia t t visszaszorulnak, miközben előtérbe kerül az 
intézményesített, állami szabályozás-irányítás: ezen belül a tudományos kuta tás-
képzés, a tudományos iparok, és az összes - ipari, kulturális és más - tevékenységi 
formák összehangolása. A magánérdekek nem szűnnek meg, de számos ütközési 
pont adódik, amely végső soron a technokratikus centralizációban oldódik fel, t udo -
mányos koncepciókat kombinálva gyakorlati-politikai „prakt ikákkal" . 
Következésképpen teljesen nyilvánvaló, hogy a T T F és kiemelt szakirányítási-
menedzseri teljesítménye nem izolálható a társadalmi-gazdasági feltételektől, me-
lyeknek alapjain sar jad. A fejlődés folyamán bonyolult áttételek és kölcsönhatások 
sorozatában a menedzseri elit befolyást gyakorol, visszahat az alapokra, s éppen 
eközben veszti el összemosódását, homogenitását a tőkéssel, annak funkciójával . 
Ismételjük meg, hogy a menedzser közvetítése bipoláris: e lőrehaj t ja a tudomá-
nyos fejlődést, s mint ilyen besorol a termelőerők közé, ugyanakkor egyfaj ta dua-
lista uralom egyik tényezője. Azonban egyre inkább nem egyszerűen tőkefunkciókat 
teljesít, hanem visszahat a termelési viszonyok mozgásformáira. 
A TTF-fe l a termelésnek a társadalmasulás felé muta tó tendenciái szükségképpen 
központosítást tételeznek, központi szabályozást, tervszerűsítést. E követelmények-
nek a fejlett tőkés termelési és társadalmi viszonyokhoz való idomítása a nagy erő-
feszítések ellenére rendkívül el lentmondásos. Szükségképpen fokozódik gazdaság 
és állam összefonódása, de ezen belül az ál lam gazdasági súlypontja azt jelenti, 
hogy a tudományt , különösképpen szubjektív tényezőit, mint gazdasági - s az ehhez 
kapcsolódó kulturál is , valamint társadalmi-poli t ikai - erőforrást, befogja intéz-
ményrendszerébe, „lebéklyózza" (Marx). (Elég ha csak annyit idézünk fel ehelyütt , 
hogy a tudományos-szakmai képzés, a kultúra terjesztése stb. - számtalan áttételes 
formájában - egyre inkább a politikai akaratnyilvánulástól függ; a kezdeményező-
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alkotóképesség felhasználása, egyáltalán a T T F kibontakoztatása - e l lentmondá-
sosan - e politikai behatároltságon belül mehet végbe.) 
A tőkefunkció szakí tópróbája éppen a technokrácia rendelkezése az államilag 
szabályozott piacgazdaság - társadalmi, tudományos , gazdasági - újratermelési fel-
tételei fölött. A politikai elit - menedzseri eli t - , más szóval a technokrácia nem 
választható le előzményéről; befolyása viszont m á r a társadalomgazdaság struktu-
rális viszonyainak egészét érinti. 
A finánctröszt és agytröszt központosítását egy jellegzetes struktruális á ta lakulás 
kíséri, de ezt a tétel t meg is lehet fordí tani , mer t a technokratikus gazdasági és poli-
tikai törekvések alakí t ják e centralizációt: a menedzser ál ta lános szakmai-,.helyet-
tesi" (pre-elit) integrációját fe lvál t ja a technokratikus elit jellegzetesen hatalmi vo-
natkozásokkal megkülönböztetett rétege, amely a fejlődés - s ezen belül a tudomá-
nyos fejlesztés - összdinamizmusát képviseli egy korántsem súrlódásmentes koor-
dináció keretében. Nevezetesen, közvetítésével megy végbe a partikuláris, a külö-
nös (korporativ) és általános tőkés érdekek összehangolása. 
II 
A menedzsmentet azzal is megkülönböztet tük a jelenlegi technokratikus elittől, 
hogy kidomborí to t tuk a munkamegosztás fokozódásában domináns szakmai - mel-
lérendelt - jellegét.8 
A következőkben az előző fejezetben felvázol t tételezéseink bizonyítására teszünk 
kísérletet, az uralmi-irányítási s t ruktúrában bekövetkezett minőségi módosulások 
gazdasági hát terének és a társadalmi munkamegosztás egyes vonatkozásainak fel-
tárásával. 
A tömegtermelésnek a tudományos technológia alkalmazása folytán bekövetke-
zett fokozódása, s a monopolizálódás szükségszerű folyamata kiélezi .mind a t ő k e -
bérmunka viszony, mind a tőkés gazdaság belső fejlődési el lentmondásai t . A libera-
lizmus, a laisser-faire ellentétébe fordul, amennyiben a tőkés rendszert gátak nélkül 
a teljes - minőségi, forradalmi - fordulat veszélye fenyegeti. Egyszersmind nagyobb 
előrelátásra is szükség van, és mindenekelőtt az államot kell „elkötelezett" gazda-
sági intézményrendszerként működtetni , ami a monopolizálódás feltételei között az 
immanens létlehetőségek conditio sine qua non-ja. Kezdetben még nem annyira a 
nagy kutatás i létesítmények és infrastrukturál is intézmények működtetéséhez, mint 
inkább az értékesítési, foglalkoztatási problémákhoz kapcsolódott az állam beavat-
kozása, azonban az új szükségletek és f e l ada tok megoldása egyre inkább az ál lam 
közvetlen és közvetett gazdasági részvételét követelik. 
A korporációk, amelyeket a menedzser irányít , kivonnák magukat az állam gyám-
sága alól, azonban kénytelenek megalkudni e helyzettel, annak ellenére, hogy fi-
nanciálisán érinti őket ; egyebek közt azért , mert az ál lam a maga au tonóm műkö-
dési területén olyan tudományos, kutatási , oktatási és más infrastrukturál is intéz-
ményeket működte t és fejleszt, amelyek a profi t felhalmozás magánszféráját érintik. 
A menedzser i - tőkés szimbiózisra épülő szisztéma általánossá válásával elkezdő-
dik a menedzserek „pol i t izálódása"; egyengetik a köz- és magánvállalkozás össze-
mosódását , az állam és gazdaság összefonódásait , de annak mértékében és formái-
ban nem halványulhat el, hogy az á l lamnak milyen érdekeket kell szolgálnia, hiszen 
a tőkés e lem a domináns. Kifelé az a szólam hódít teret , hogy pluralista, demok-
ratikus stb. érdekviszonyok érvényesülnek az állam diktatórikus ha ta lmával szem-
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ben: ezért nyit ják ki а kasszákat a választási kampányokhoz - bár a fejőstehén 
szerepe nagyon ellenszenves számukra hogy a gazdaság központi szabályozása 
ellenőrzésük alatt marad jon az érdekeik képviseletét garantáló pártembereik révén; 
következésképpen a menedzserek gazdáiktól e lhatárolódásra kényszerülnek - ön-
magukat , s a tőkefunkciót részben tagadják . Nemcsak a profitmaximalizálás, a régi 
gazdasági autonómia, hanem a monopóliumok versenye is korlátok közé kerül a 
kormánnyal való együttműködés új formái következtében. Az állami-korporációs 
interdcpendcncia - kölcsönös függőség - objektív szükségszerűségként nyomja rá 
bélyegét az egész gazdasági fejlődésre. A nagy korporációk is versengenek az állami 
megbízatások elnyeréséért, a multinacionális vál la la tokon belüli elsőbbségért, vagy 
monopolhelyzetért - ez a versenynek mai korlátolt lehetősége. A menedzserek a 
kormánnyal szoros kapcsolatban a lak í t j ák a műszaki-fejlesztési, beruházási , bér- és 
árpolitikai, szervezési-szakmai irányítótevékenységüket is. 
* 
Maga a gazdasági folyamat a s t ruktúra uralmi szintjén végbemenő változások 
nélkül is leírható. Való igaz, hogy a folyamat végén előálló eredmény, az állami-
politikai centralizáció rövidrezárható egy bizonyos csúcsra elérkezve azzal, hogy né-
hány (az Egyesült Ál lamokban öt) korporáció t a r t j a kezében az ipari termelésnek 
több mint a felét, továbbá , hogy a kutatás-fejlesztés ( K - F ) kisszámú nagyon kon-
centrált konglomerátumtól függ, ezek viszont az á l lamtól stb. Összefonódásaik mér-
tékéből és - militarista - jellegéből f a k a d a tudomány- , az iparfejlesztés, s a többi 
szféra alakulása. 
Az állam és a gazdasági monopóliumok közötti tényleges egyesülési folyamatok 
leglátványosabb, de valójában is egyik legfontosabb területe a kutatás-fejlesztés: 
állami kutatási iparokat létesítenek korporat iv kezdeményezés a lapján, a monopó-
liumok kutatási tevékenysége viszont ál lami indí t tatásból és költségvetési fedezettel 
folyik. A K - F nem közvetlen termelési hatékonysága és nem szükségképpen pro-
fitot eredményező jellege, valamint tetemes beruházási igényessége mia t t sem al-
kalmas magántőkés beruházásra-kezelésre, s így mindenképpen a magán- és állami 
szektor közötti együt tműködés fokozására sarkall. A kormány opciót biztosít a ma-
ga számára a megbízatások kiadásánál , viszont a legbefolyásosabb korporációk, fő-
ként a katonai komplexumon keresztül, előjogokat élveznek a programok megha-
tározásánál. 
Mind a Nixon-, mind az 1975/76-os Ford-költségvetés kutatási-fejlesztési beru-
házásainak növekedésében katonai célok vannak túlsúlyban; legjelentősebb része 
az űrprogram, repülőgépipar stb. Némi leg emelkedik a polgári célú beruházás -
1966-hoz viszonyítva 124 százalék - , azonban olyan sok az átfedés, а búj tatás az 
egészségügyi és más polgári célú kutatásoknál , hogy nehezen lehet végére járni a 
problémának - ál lapí t ja meg D . Bell.,J 
A legnagyobb vállalatok kormányrendelésre termelnek, a légiipar már 1961 és 
1967 között 70 százaléknál is többet szállított gyártmányaiból a kormánynak, a 
Lockheed 88 százalékon felül. A kormány viszont e l lá t ja a legnagyobb korporáció-
kat nyersanyaggal és stratégiai anyagokkal. Kilenc legnagyobb korporáció (közöt-
tük a Ford , az U. S. Steel részvénytársaság stb.) f inanszírozza a Nemzetközi Fej-
lesztési Ügynökség ( A I D - Agency for International Development) ú t ján azt a hadi 
célú exportot , amelyben a fej lődő országok részesülnek.10 
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Az á l lam politikája, gazdaságpoli t ikája piacot biztosít a magáncégek számára. 
,,Az ál lami kutatásfinanszírozási gyakorlat az Egyesült Államokban megváltozott 
az utóbbi években. A második vi lágháború előtt az ipari K - F programokat nagy-
részt m a g u k a monopóliumok finanszírozták és ha j to t ták végre. A második világ-
háború u t án az ipar legfel jebb a kutatások egyharmadát finanszírozta (a repülőgép-
iparban és a z űrhajózásban csak ю százalékát) , de még mindig maga ha j to t t a végre 
a programok 75 százalékát. Az állami finanszírozású kutatás i programok 90 szá-
zalékára a Pentagon, a N A S A és az Atomenergiabizot tság adott megbízatást ." 1 1 
A honvédelmi tárca k a p t a i960 és 1970 között az összes ún. nyíltszerződés 13-
18 százalékát . A Pentagonnak egymagának hata lmasabb anyagi eszközök állnak 
rendelkezésére tudományos kutatásra, min t az Egyesült Államok tudományos in-
tézményeinek együttvéve. 
A világpiaci , világgazdasági viszonyok korlátozottságai, az értékesítéssel kapcso-
latos hul lámzások és válságok vagy akár csak ilyen fenyegetés esetén az á l lam, mint 
mindenkor , az uralkodó osztály rendelkezésére áll; jelen esetben úgy, hogy a gazda-
sági mechanizmus új fo rmái t szüli, gazdaságpolit ikai hatásköre bővül. H a t a l m a az-
zal is erősödik, hogy a gigászi konglomerátumok tőkeerejüket kölcsönzik számára, 
ugyanakkor mégis az ál lam gyámkodik fö lö t tük : azok hatalma, de fö lö t tük is ha-
ta lmaskodik . Vagyis a gazdasági és pol i t ikai centralizáció kölcsönhatása és kölcsö-
nös összefüggései közepette az állam tudományos , gazdasági stb. ha táskörével egy-
szersmind politikai ereje hatványozódik. 
Az á l l am a nemzeti jövedelemből mind nagyobb részt ford í t kutatásra , oktatásra, 
inf ras t ruktúrára á l ta lában. Igaz, hogy a tudományos kutatótevékenység és nagy be-
ruházásokat igénylő intézményei hol a monopóliumokon belül, hol á l lami létesít-
ményekben működnek, azonban mindenképpen maguk a monopóliumok a fő ha-
szonélvezők; amennyiben állami szervezetek végzik is, közvetve növelik a profit-
tömeget, a rendszer stabilizálását szolgálják. Végeredményben az ál lam és a mono-
poltársaságok összefonódásai hatalmas tudományos potenciált teremtenek, amelyek 
a i7iegfellebbezhetetlen hatalmi szisztéma tendenciáit erősítik. 
Az á l l am a tudományos-műszaki ha l adás ösztönzésére különböző eszközöket hasz-
ná lha t : f inanszírozhat kutatási-fejlesztési programokat , adókedvezményben része-
sítheti a kutatást végző intézményeket, a szabadalmi jog védelmével segítheti a 
ku ta tóka t , tudományos központokat rendezhet be, s intézkedhet a kuta tás i ered-
mények gyors hasznosításáról.1-
Tel jesen nyilvánvaló, hogy a t á r sada lmi termék növelését a kutatás-fejlesztés 
csak kerülő úton szolgálja. A társadalmi antagonizmusok fokozódása elkerülhetetlen, 
mivel pr imer fontosságú termelékenységi, termelési profi l stb. szempontok távol-
kerülnek a társadalmi céloktól, és a világgazdaság és -polit ika, jelesül a hadipoten-
ciál függvényében teljesülnek. 
A tudomány fennen hirdetett mindenhatósága ütközik a „minden hatóságot" 
összpontosító intézménnyel, az á l lammal , s ez az egész társadalmon meghagyja le-
nyomatá t . Az el lentmondást mélyíti az, hogy a tudomány és a lkalmazásának leg-
főbb tényezője, a tudományos-szakmai képzés, va lamint a tudományos káderek 
a lka lmazása az osztályuralom függvényében alakul, az oktatási szelekció az állá-
sokba való kiválogatás, majd előreléptetés stb. ú t ján . A hierarchizálódás, illetve 
a pólus felső szintjén kiválasztódó csoport folyamatosan visszahat ugyanakkor mind 
a korpora t iv tőke ál lamilag centralizált működtetésének irányára, mind magára a tu-
dománypol i t ikára és fejlesztésre, t ehá t közvetve az egész fejlődési vonalra. Rövi-
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den: ezek az összetett kölcsönhatások a tőkés viszonyoknak a magántulajdon rend-
szerét fenntar tó áramkörén belül a strukturális közvetítések nélkül is leírható fo-
lyamatok, de minthogy a tá rsadalom nem gépezet, ezek a mozgások nem au toma-
tikusan tör ténnek. 
* 
A gyorsuló folyamatban egymást érik a változások, ezért nem észlelhető empi-
rikusan az elméletileg tet ten érhető strukturális polarizálódás: régmúlt és közel-
múlt jelenségei keverednek; a tőke és a bérmunka feszültségeivel együtt és vele 
kölcsönhatásban egyidejűleg jelen vannak az össztőke és a minőségi szellemi m u n k a 
el lentmondásai . Sajátos strukturális közvetítéssel megy végbe a hatalom és a füg-
gőség két pólusa felé áramlás, amely együtt halad a tőkekoncentrációval és a vele 
összefüggő tudományos központosítással. 
A hierarchikus s t ruktúrán belül a menedzser tőkéstől függő, tőkefunkcióra va ló 
elhivatottsága fokozatosan technokratikus jellegzetességeket ölt magára ; a tőkéstől 
relatíve legkevésbé függő szakmailag-politikailag legautentikusabb (legilletékesebb) 
vezető réteggé avat ja a technokrat ikus elitet;* nélküle elképzelhetetlen a központo-
sítás - szabályozás - öntörvényű mozgásformáinak s az újratermelés relatív bőví-
tésének, magának a fej lődésnek fenntar tása . 
A technokrácia sakktábláin megtalálhatók a különböző korporációs „sakkfigu-
rák" , melyek az egész tőkés akt ívum kamatoztatásához szükségesek, mind konjunk-
turálisán, mind távlatilag, de legfőképpen olyan „bábuk" , melyek ha de jure nem 
is, de de facto legális-féllegális állami státus, ál lami szubvenciók és különböző gaz-
dasági-politikai privilégiumok haszonélvezői. Ezek a technokrácia rendelkezése a lá 
tartozó össztőkén belül ugyanakkor döntő, a döntésnél semmiképpen sem elhanya-
golható tényezők. Az ál lam segíti terjeszkedésüket és ford í tva : ők segítik az álla-
mot, annak ipari, hadi és tudományos beruházásait . A gazdasági és társadalmi erő-
terek sáncaiban viszont a - szakmai - differenciálódási és a - politikai - s t ruktu-
rális mozgások hol kiolt ják, hol erősítik egymást, előidézve az integráció és polari-
zálódás szükségképpen erősödő, de el lentmondásos folyamatát . 
A technokratikus jelenség párban halad a gazdasági-politikai uralmi integráció-
val. A Lobbytól, a közbenjárás, „k i já rás" gyakorlatától - egészen a különböző gaz-
dasági, politikai és tá rsadalomtudományi formális és informális bizottságokig és 
intézményekig - az Establishmentig, számtalan fo rmája van az együt tműködésnek, 
az érdekütközések egyeztetésének, amely a technokrácia par excellence működési 
területe. A technokrácia tnagába foglalja empirikusan mindazokat a kormány- és 
gazdasági vezetőket, valamint elsőrendű szakmai - főleg kiemelt társadalomtudo-
mányi intézetekben kiképzett - tanácsadókat, akik együttesen testületileg megszemé-
lyesítik gazdaság és állam egyesítését, centralizációját. Olyan strukturális homo-
genizáció, amely legfelső szinten integrálja a gazdasági és politikai erőket. Elmossa a 
határokat a kormány és - az egész gazdaságra nézve legbefolyásosabb - magánszek-
tor tevékenysége között. 
Az Establ ishment formái is hozzájárulnak ahhoz, hogy az érdekegyeztető-koor-
dinat ív tevékenység sajátos személyi összefonódásokkal teljesüljön. 
A polgári gondolkodás mindazt , ami a munkamegosztás technikai jellegében a 
„klasszikus" menedzserizmusban tetőzött - a tömegtermelés, az életszínvonal, a 
* Az elit szinonimájaként etimológiáikig is megfelelőbbnek látszik a technokrácia szóhasználata, 
mert utal technikai (tudományos) jellegű hatalmára (krácia). 
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T T F stb. terén - , pozitív fe j lemények sorozataként értékelte, ez az osztályellentét 
megszűnésének s a társadalmi egyenlőség t r end jének máig hatékony kispolgári ér-
tékítéleteit hozta magával. Osztályszempontból a menedzsment - az igazgatás ma 
is fennálló rétege - a múlt ka tegór iá ja . Pa radox tény, hogy amikor egyre több a 
menedzser és egyre fontosabb igazgatási réteg is, de a strukturális viszonyok néző-
szögéből már nem a dualista u ra lom egyik tényezője, ami volt, hanem inkább a 
szakelemhez közelít, a lá rendel t je a technokráciának. Merő absztrakció a polgári 
felfogásoknak az a kísérlete, hogy elméletileg megszűntnek nyilvánít ják az ural-
mat , azáltal, hogy a menedzsert az irányítás protot ípusaként tüntet ik fel. A me-
nedzser kulcsfigura: a kölcsönhatások sokszoros áttételeiben, az új minőségi jegyek 
abban a történelmi fo lyamatban, azon az ú ton t apadnak hozzá, amelyen el jut oda, 
hogy technokráciaként a vá l la la t i falakon, kereteken túl tekintsen; „szakértelme" 
országos és ál talános nemzetközi, vagyis világviszonylatokat is befogjon. A magán-
és állami technokrácia „ tudományossága" , szakmaisága továbbra is jól-rosszul ösz-
szefér a családi, örökölt nagyvagyonok profi telvével, de a technokrata fel is lép a 
tőkéssel szemben (bár nem a t ő k e ellenére) s leginkább ott esik egybe mindket tő 
haszna és célkitűzése (háborús iparok stb.), ahol társadalmilag a legmélyebb szaka-
dékok nyílnak történelmi fe j lődésük elé. 
Ennek az ú tnak társadalmi-történelmi anakronizmusát , az e l lentmondások fel-
oldhatat lanságát önlcleplezően jelzik a tá rsadalmi degenerálódás olyan sűrűsödő 
jelenségei, mint egyes CIA pol i t ikai akciók, a Watergate-ügy, a fokozódó terroriz-
mus, más gazdasági, valutáris válságjelenségekről nem is szólva. 
Valójában a centralizációs folyamatok e relatíve szuverén technokrácia társadal-
mi közvetítésével - a gazdasági és politikai „kettős ha ta lomból" - egyre inkább a 
hatalom hatványozódásának - teljhatalmi - tendenciáit mu ta t j ák fel. 
III 
Felmerül a kérdés, hogy miben , mennyiben más a jelenlegi technokratikus hata-
lom, annak hagyományos - az állam és poli t ikai szféra relat ív autonómiájával jel-
lemzett - formáihoz képest? A gazdasági autonómia beszűkülése folytán mennyi-
ben és hogyan változott meg a technokráciának a tőkésekhez mint ura lkodó osz-
tályhoz való viszonya? Mennyiben jellegzetesek, újak a menedzseri jelenséghez ké-
pest a technokratikus tendenciák , illetve a megváltozott strukturális és osztátyvi-
szonyok? 
Mindenekelőt t le kell szögezni, hogy empir ikusan a régi politikai és gazdasági 
vonatkozások nem szűntek meg, s az újjal sajátos kölcsönviszonyban ál lanak. El-
méleti válaszfalakat emel tünk azonban, amikor arra a következtetésre jutottunk, 
hogy az ál lamot és a korporációkat egyesítő „vegyesgazdaság" a hatalmi struktúra 
minőségi jegyeket hordozó vál tozásának a csomópontja, a T T F a vízválasztója, és 
a technokratikus elit az a strukturál is ugrópont , amely visszahat mind a termelőerő 
legdinamikusabb tudományos szektorára, mind a termelési - uralom-függőségi -
viszonyokra. 
A technokrácia - azaz az elit - fogalmát a pre-elittől (az elit szakmai-mened-
zseri-tőkés strukturális ál talánosságától) különös, minőségi jegyek választ ják el az 
itt felvázolt tételezésünk ér te lmében. 
Eléggé nyilvánvaló, hogy a tőkefunkciótól minőségileg eltérő az állami centrali-
záció új működési elve; az a „különleges" érdekképviselet, amely objektív kény-
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szerűségként visszaszorítja az egyes és társul t tőkéscsoportok közvetlen profi térde-
keit, koordinál ja a tőkés csoportok - menedzserek - és az „össztőkés á l l am" az 
értéktöbblet és profi tfelhalmozás szempontjából el lentmondásos mechanizmusát . 
A technokrácia hatalma kifejezésre jut az általa kijelölt pálya e l fogadtatásában, a 
piac - világpiac - , termelés, értékesítés stb. szabályozott „ rend jének" másfa j ta 
normáiban. A kényszerpályának csupán néhány tényezőjét idézzük fel, a teljesség 
igénye né lkül : a) a beruházások jellege sok tekintetben már a profit rovására megy, 
főleg konjunkturál isán, bár mind a mil i tar is ta jellegű tudomány , mind az ún. „jó-
léti" befektetések (melvek részint profi tcsökkenést okoznak), megtérülnek a tőke-
értékesítés merkanti l célkitűzéseinek mellékösvényein, úgymint a fogyasztás, a ke-
reskedelem ál ta l ; a vi lággazdaság bonyolult mozgásformáiban, kölcsönhatásában 
stb.; b) a fejlesztés, a tudomány alkalmazása - a fentiekből következően - a tőke 
nézőpontjából tékozlást von maga után, ami távlati lag azzal a haszonnal jár, hogy 
bizonyos korlátol t mértékű, de mégis dön tő fontosságú polgári fejlesztést és fel-
halmozást is lehetővé tesz; c) bizonyos ha tá rok között az így előálló közszükséglet 
és közigény kielégítésének javulása - a t ő k e önértékesítésének tágítása mellett - , 
javítja a makrost ruktúra társadalmi és termelési feltételeinek „üzemképességét" 
- labilis üzembiztonságát. 
Ezzel az „ ú j szisztémával", az állam társadalmi-gazdasági „működési elvével" 
a technokrácia módosít ja az értéktöbblet, p rof i t rá ta és termelés, újratermelés stb. 
régi „klasszikus" normáit ; a profi tráta süllyedése kisebb, fokozódik a tudomány-
fejlesztés és alkalmazása a termelésben, a gazdasági és társadalmi újratermelés re-
latíve bővül stb. 
Vagyis magának a szisztémának a léte, f ennmaradása szorosan összefügg az új 
uralmi réteg dinamizmusával . Hiszen arról van szó - a tőkcfunkció megváltozott 
paraméterei t az össztőke termelési viszonyaival behelyettesítve - , hogy a hanyat-
lás nyilvánvaló jelensége ellenére a profi telv a profi t tömeg gyarapításában konk-
retizálódik. 
* 
Némi kitérővel az össztőkének a szakirodalomban egyértelműen nem tisztázott 
fogalmát megkíséreljük körvonalazni. 
Marx a működő tőke összességére a lka lmazta e fogalmi absztrakciót, lényegé-
ben értelemszerűen a globális tőkére. Azzal a javaslattal vagy inkább kísérlettel 
élünk, hogy erre a „globális t őke" fogalmát alkalmazzuk, megkülönböztetésül az 
objekt iválódott , a nagytőke és állam összefonódásaiból származó államilag cent-
ralizáltan működte te t t tőkétől, amelyre f enn ta r t juk az össztőke fogalmát. Köve t -
kezésképpen az össztőke a globális tőkét a lko tó résztőkék t agadása ; a magántőke 
közvetlen profi tmechanizmusát és vonzatait csökkenti, de megőrzi is, jóllehet a 
gazdasági s t ruktúra egészének perifériájára szorí t ja szerepkörét. Leegyszerűsítés 
lenne persze tiszta képletformát adni e még sokáig párhuzamosan futó folyamatok-
nak, tagadni érintkezéseiket, kölcsönhatásaikat. A hangsúly a tendenciákat meg-
határozó új jelenségen van, amelyhez képest alárendelt szerepet játszanak vagy 
kezdenek játszani a korábbi, de ma is meglevő tényezők. M a már nem kell azt kü-
lönösebben bizonyítani, hogy a legnagyobb korporációk diktá lnak és a többi „be-
sorol" vagy megbukik - hiszen ez már közhely - , de azt sem, hogy az irányító és 
érdekegyeztető technokrácia a multinacionális t r endek által, a horizontális és verti-
kális tömörüléseken belül közös nevezőre hozza a döntéseket az állami intezmé-
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nyekkel és informális szervezeteivel (Establishment, kutatóintézetek stb.), illetve 
az ezek élén álló technokratikus vezetéssel. 
Ez a dolognak magának a formális része, de tar ta lmas forma, mer t bár a tőke 
„megmaradási és gyarapodási" elve nem szűnik meg - s ez teoretikus nézőszögből 
gyakran haj lamosí t arra, hogy azonosnak tekintsék a régi tőkefunkcióval - , mégis 
valami más (vagy más is), mivel az ál lammal való összefonódások egyengetik an-
nak útját , hogy a társadalmilag-gazdaságilag legszámottevőbb szektorokban - az 
azokat közvetlenül vagy közvetve szolgáló kulturális-tercier beruházásokban, a ki-
emelt jelentőségű emberi tényezők kifejlesztésében stb. - a nemzeti és világpiaci 
viszonylatban legjelentősebb tőkés tömörülések fellegvárai gyakorlatilag úrrá vál-
janak a t á r sada lom egésze fölött. 
A tőkés-össztőkés viszony áll a strukturális változások mögött, ami csak azáltal 
tűnik elő, ha elméletileg jól elhatárol juk két szakaszát : az elsőben a tökefunkció 
- s ennek menedzseri közvetítése és végrehajtása - dominál, a kései-mai szakasz-
ban ez visszaszorul, mert ú t jában áll egy más folyamatnak, amely az össztőke ob-
jektiválódásának folyománya, s ennek specifikumait hordozza. E viszonyokon 
belül a technokrácia, mint az össztőkés gazdasági és társadalmi viszonyok megsze-
mélyesítője, valójában is nem egy-egy tőkéssel áll közvetlen kapcsolatban, hanem 
személyes-személytelen összességével (számottevő kisebbségével!); a strukturális 
közvetítések bonyolult kölcsönhatásában rendelkezik a társadalom dologi-emberi 
akt ívuma fölöt t , következésképpen meghatározó mind a társadalmi, mind a tech-
nikai-gazdasági dinamizmus alakulására az össztőkés tendenciák keretein belül ; a 
kezdeményezés, a felügyelet, az ellenőrzés kulcspozícióiban folytatot t különféle te-
vékenysége, ha nem is gyökeresen más, de minőségileg messze tú lnő a tőkefunkció 
gyakorlása jellegzetesen végrehaj tó szerepkörén; dinamikusan a lak í t j a a t á r sada lom 
strukturális, hatalmi és függőségi viszonyainak módosulásait . 
A technokrácia másságát néhány további vonatkozással egészítjük ki: 
1. A kutatás-fejlesztésre, a szakmai-tudományos képzésre, az infras t ruktúra be-
ruházásainak és működtetésének központi i rányítására mint objektíve szükségszerű 
fo lyamatokra hivatkozva az állam minél inkább intézményesíti és magához vonzza 
a gazdaságfejlesztést sajátos formában közvetlenül és közvetve szolgáló tercier 
szférát és tömörít i a már amúgy is nagyon koncentrál t nagytőkét, annál nagyobb az 
„össztőke" technokratikus képviseleti csoport jának hatásköre, erőfölénye. 
A te r j edő automatizálás és a termelés társadalmasulásának magas foká t jelző 
T T F szükségszerűen megköveteli a központi programozást, szabályozást, sőt a ter-
vezést is. Figyelembe véve a tőkés beruházások volumenét, a kutatási-fejlesztési 
ráfordí tások magánerőt meghaladó mértékét, és az értékesítés belföldi és nemzet-
közi vonatkozásai t stb. - ha valójában ez a tervezés nagyon korlátozott is - , a 
technokrácia a tudományos prognosztika, a szabályozás-tervezés és ellenőrzés kon-
cepcionális és intézményes kereteit jelenti, az „össztőkés" viszonyrendszer tenden-
ciáit hordozza. 
Attól kezdve, hogy az össztőkének az összes társadalmi szférát érintő vona tko-
zásai dominálnak, a tőkefunkció már nem egyedülállóan meghatározó. 
2. A technokrácia differencia specificája ebben az összefüggésben tehát az, hogy 
nem a tőkés funkciónak, hanem az össztőke - mint objcktiváció - működtetésének 
leglényegesebb alkotó eleme, szubjektuma. Mögöt te az összefonódások, közvet í tő-
rendszerek régi és új formái, valamint a f inánctőke „garanciá ja" áll. Ám ez utóbbi-
nak a működtetése is a politikai-állami szféra közbejöttével teljesül. Ezért is lá t juk 
indokol tnak, hogy elit vagy technokrácia helyett az „elitista" vagy „technokratikus" 
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jelzőt használjuk, mivel nincs t isztán elitréteg, de jelen van az újratermelésben az 
„össztőkés viszony, technokratikus-politikai viszonyrendszer" ki tel jesedésének ten-
denciája. A változások, amelyekre ez a meghatározott fejlődési irány figyelmeztet, 
nem arról az oldalról állanak fenn, hogy megszüntetnék a tőkésosztály ura lmát - ez 
a feltételezés egyes burzsoá ideológiai ál láspontokban megjelenik hanem abban 
a vonatkozásban, hogy teljesebbé teszik ezt az uralmat a hatalmi rendszer sajátos 
formáival . Elmélet i leg: az össztőkével szemben tagad ja a tőkést - a tőkések is 
függő helyzetben vannak ; az össztőke viszont a töke természetét kibontakoztatja, 
potenciálisan a teljességig viszi a dolgok és emberek fölötti uralmat. 
A racionalizmus, melyet az ál lam és gazdaság valóságos egyesítési törekvéseiből 
k ívánnak teoretikusan levezetni, absztrakt igazságként a levegőben lóg, mivel a 
centralizáció felé vezető t rendekből a legjelentősebb ipari és más létesítmények 
hadi jellegéből lelepleződik a technokrata szabályozás kényszerpályája, ez az ön-
el lentmondás a technokrácia ideológiájának hálóján is fennakad . (Konstruált , olykor 
u tóp iába torkolló megoldásokat kínálnak.) 
A status quo kereteiben az á l lamnak a nagytőke „kölcsönöz", s így hitelezőitől 
és nem a társadalomtól függ, со ipso érdekeit nem hagyhat ja figyelmen kívül , „rá-
c iójából" ez az összefüggés semmiképpen sem hullhat ki, viszont a hitelezők, hogy 
a d ik tá tum pozícióját megtarthassák a maguk számára, kénytelenek engedni a tech-
nokrácia „össztőkés" nyomásának, ú j normáinak, politikai vezérelveinek és kény-
szerítő erejének. - A társadalmi viszonyok módosulásában ez az elem meghatározó. 
- Következésképpen az „össztőkés á l lammal" , amit a technokrácia megszemélyesít, 
az a tendencia is kirajzolódik, hogy a potenciálisan benne rejlő hatalom és függés 
á ramkörébe zárja - az aktív népesség mellett - a tőkést és tőkefunkciót is, hogy 
megkoronázza a tőkés uralom nagyon el lentmondásos, mindenkor a teljességet ost-
romló hatalmi törekvéseit . 
A tendencián, a folyamat lényegén nem változtat az a tény, hogy a gazdaság 
mint tőkés gazdaság, és az állam mint tőkés politikai állam megtar t ják relatíve 
au tonóm mozgásformáikat ; több dimenziós, a kölcsönhatások sorában ki taposott 
pályáik, miközben szelik egymást, súrlódásaik fokozódnak, de végső konzekven-
ciá jában a tőke gazdasági centralizációjában egyre nagyobb szerepet vállaló állami 
beavatkozás egyre totálisabb gazdasági-társadalmi szabályozássá válik. 
E z a gazdaság politikaivá t ranszformálódásának, a gazdaság és politika újra-
egyesülésének vetülete a korábbinál magasabb szervezettségi szinten. Mindez ter-
mészetesen nem azt jelenti, hogy a technokrácia „össztőkés" ha ta lma - amelyet itt 
fogalmilag még nem kellő mélységben fe j te t tünk ki - már teljesen érvényesülne, 
hogy az állam társadalmi-gazdasági hegemóniája abszolutizálható, s megszűnt vagy 
megszűnhet a „dependcncia" , a függőség, főként a legerősebb tőkéscsoportosulá-
soktól. 
A tulajdon évszázados-évezredes bűvös köre egy ponton megszakad, hogy össz-
tulajdon-össztőkeként feléledjék, s magasabb szinten szerveződjék mindent á t fogó 
polit ikai erővé; a tu la jdon- és osztályviszonyt megszüntetve-megőrző ha ta lommá, 
egy szélsőséges polarizálódás irányába muta tó társadalmi viszony formáiban. Igaz, 
hogy hát térbe szorul, „ki lúgozódik" a tula jdon közvetlen érdeknyilvánulása, az 
egyes tőkésé; a közvetítések eresztékeiben azonban az állami centralizációt a tőke 
előtérbe nyomja : a ha ta lmat táplálva, az össztőkét, s így közvetve a tőkésosztályt 
- p ro f i t j á t - gyarapí t ja . (Nem térhetünk itt ki arra, hogy a függőség pólusán mi 
történik, hogy az itt tömörülő széles rétegek - történelmi és modern - strukturális 
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formációk gazdasági, társadalmi, tuda t i , pszichológiai különbségei hogyan fedik cl 
kényszerhelyzetüket s ident i f ikálódásukat . ) 
Gazdaság és poli t ika fokozódó összefonódásaival, az irányítás új szintjével pola-
rizálódó struktúrában vál ik ki az a k ü l ö n ö s viszonyrendszer, amely méltán 
tekinthető a tőkefunkció klasszikus formái módosulásának. A technokrácia viszont 
a centralizált - össztőkés - és új hatáskörökkel bővülő állam adekvá t hatalmi té-
nyezőjévé válik. Az előzmények és az új fej lemények, a fo rmák sokasága - úgy 
tűnik - nem zavar ják meg e tendenciá t magát. A technokratikus ideológiákban 
kifejeződő törekvések és azok alkalmazásai sajátos jelentőségre tesznek szert e fo-
lyamatban. 
3. A z ideológiai fejlődés, az irányváltozások elkerülhetetlenül az érettebb fejlő-
dési szakaszból a d ó d ó totális szemlélet, az össztársadalmi jelenségek fel tárása 
felé halad. A polgári technokrat ikus ideológia is elismeri, hogy a társadalom to-
vábbi menete, fe j lődése nem szorítható bele a tőkés csoportérdckeltscgek Prokrusz-
tész ágyába, hogy a T T F az ember eddig szűken értelmezett anyagi gazdagsága 
mellett minőségi-emberi gazdagságát tételezi (quality of l i fe-divatteóriák), ritkáb-
ban annak kimondása is megtalálható, hogy a mili tarizálódás ú t ja helyett ú j em-
beri társadalmi viszonyok szükségeltetnek. A társadalmi folyamatok totalitás-szem-
lélete próbára teszi az elméleti absztrakciót cs leleplező is: szembesít a politikai 
centralizáció veszélyeivel, a tá rsadalmi el lentmondások sűrűsödésével. Ezér t egyre 
inkább szónoki ké rdésként hat a polgári ideológusok visszatérő vezérmotívuma, 
miszerint a t udomány (autonómiája) összebékíthető az állam szolgálatával: az üt-
közéseket közöttük szükségszerű kompromisszumként tüntet ik fel. 
E vezérmotívumok - logikailag - a technokráciát többnyire összekapcsolják, 
azonosít ják a szellemi elittel (szakmai igazgatással), tekintet nélkül a társadalmi, 
a strukturális vonatkozásokra. A. technokráciát megelőlegezik azzal a képességgel, 
hogv az a tá rsadalmi ésszerűség össztársadalmi-közösségi szisztémáiénak a zászló-
vivőié. Egy rég! szólam ismétlődik: ha a rendszer mégis irracionális, annál rosz-
szabb a rendszerre nézve (Burnham). - Az ésszerű fejlődés céltételezéseiből, a va-
lóság strukturális érdekkomplexi tásával való felcseréléséből következik az a volun-
tarisztikus felfogás, miszerint az - osztálvok fölöt t álló - elit jó- vagy rosszindula-
tán, jó vagy még jobb tudásán múlik, hogv a társadalmi célok mennyire közelít-
hetők. (Egy irreverzibilis tételt visszahatóvá tesznek; a technokrácia ugyanis lehet 
szellemi elit, de fo rd í tva nem áll, mert éopen a strukturálisan fennálló viszony fel-
tételei határozzák meg a technokrácia fogalmi tar ta lmát . Másképpen: a szellemi 
elit nem elit.) 
Ezek az ideológiák nem azért tekinthetők technokrata-ideológiai ál láspontoknak, 
mer t a latens technokrat ikus-ál lami jelenséget mint reális tendenciát felismerik 
- hiszen egyesek méltányolják, hogy a kapital izmus jelenlegi formájában hosszú 
távon nem életképes - , hanem azért , mert prekoncepciójuk szerint mégis ezt tekin-
tik a fejlődés kizárólagos ú t j ának ahhoz, hogy a gazdaság és a politika összponto-
sításával legalább szűk csatornák nyíljanak a társadalmi fejlődéssel azonosított 
műszaki-technikai-tudományos haladás i rányába. Ezér t felfedezik a koncepciót, a 
prognosztikát stb., mint a hatékonysági-növekedési lehetőségek forrását. D . Bell 
explicite megfogalmazza, hogy a gazdaságpolit ikai kormányzással szemben „a poli-
tikai filozófiára alapozott kormányzási mód - hiszen arról van szó - a r ra késztet, 
hogy a tá rsadalmi kérdéseket egy nem kapi tal is ta perspekt ívában tárgyal juk" 1 9 . 
E szerző maga gazdag bizonyítékokkal szolgál arra, hogy elsősorban katonai szfé-
rában kap egyre tökéletesebb alkalmazást a kibernetikával kombinált prognosztika 
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- t ehá t gyökeres változásért kiált a tá rsadalom - , mégis a konfl iktusok megoldása-
ként azt ajánlja, hogy ezt a módszert a tá rsadalmi irányítás egészére terjesszék ki. 
(A technokratikus ideológia zsákutcája ez.) 
A technokratikus koncepciók mint ideológiák maguk is az állam- és gazdaság-
politika alkotó elemei, a közvetítések és át tételek lényeges összetevői. Az elmélet-
ben a hatalom adot t konkrét formái t behelyettesítik tudomány és politika egymás-
tól elszakított absztrakt valóságával ; e lmosódik az össztőkés állam (a valóság 
absztrakciója) gazdag, bonyolult hát tere s a „megszüntetve-megőrzöt t" magán-
tu la jdonnak a tudomány-gazdaság-poli t ika kölcsönhatásaiban, a társadalmi viszo-
nyok módosult formáiban is érvényesülő konzekvenciája. E z az ideológia a való-
ságos történelmi-társadalmi konfl iktusok, bukta tók elkerülését „elméleti leg" oldja 
meg, gyakran azzal, hogy a tudományos-technikai összetevőt kiemeli tá rsadalmi 
közegéből, s ezt - hamisan - átviszi a tudományos közösségre, vagy a központi 
politikai szervre, illetve „ tudományos" elitre. 
A tudományos prognosztikát és az elvileg és gyakorlati lag térhódító tervezést a 
valóságban a legmagasabb szintű technokratikus-eli t ista stratégia eszközeként al-
kalmazzák, egy hanyatló korszak minden fronton beálló erőfogyatkozásainak ellen-
súlyozására: legyen az a tőke elértéktelenedése, a tudomány, illetve technológia 
alkalmazása, vagy a hatalmi egyensúly felbomlása. A közelmúlt inflációs ár ja , vál-
ságjelenségei megmutat ták a konfl iktusok átvészelésének több-kevesebb sikerhez 
vezető kísérleteit. 
A technokráciával való személyi összefonódások jellemzik az Egyesült Ál lamok-
ban a R a n d , a Brooking, a Carnegie és más tá rsadalomtudományi kutatóközponto-
kat, melyeknek működése kb. 1960-tól államüggyé vált és kiemelt költségvetési 
keretekkel rendelkeznek. Ma már nemcsak a műszaki, hanem a társadalmi „fe l fe-
dezések" is nélkülözhetetlenek, á l lapí t ják meg, és az előrejelzéseket kormányszinten 
értékesítik, beépülnek az elit, a technokrácia poli t ikájába. Ezér t is kívánkozik ide 
egy vázlatos ideológiai számvetés, amely bevilágít ja az élet minden területére széle-
sen kisugárzó eszmei hátteret. 
a) A legkonzervatívabb pragmatizmus polit ikailag és ideológiailag tudomásul 
veszi, hogv az üzleti világ függetlenségének korszaka megszűnt, bár nem a d t a vég-
legesen fel korábbi „be nem avatkozási" á l láspont já t sem. Újkeynesiánus nézőpont-
ból e l fogad ják a gazdasági és politikai hatalom „dichotómiá já t" , azonban jelleg-
zetes, hogy az államtól féltik a „magánterületet", a gazdasági korporációkat . A 
gazdasági szempont egyoldalúsága jut kifejezésre abban, hogy hangsúlyozzák a 
részvénytársaságok menedzseri el i t jének társadalmi felelősségviselését. Az ál lam 
gazdasági partnerségét gyakorlatilag e l fogadják ugyan, mégis olykor a harmincas 
éveket megelőző ősrégi elvekhez, a kormánybeavatkozást ellenző nézetekhez nyúl-
nak vissza. Mindez tükrözi a vezető körök belső-politikai eszmei harcait, amelyek-
nek gyakorlati következménye az, hogy olykor sikerül feltartóztatni az állam össz-
tőkés tendenciáit - mivel a különböző monopolcsoportok erőviszonyaiktól függően 
nagy nyomást képesek kifejteni. 
E z az álláspont a burzsoáziára jellemző, s a szűk menedzseri, gyakorlati üzlet-
politikában úgy nyilvánul meg, hogy gigantizmusra törekszenek, másfelől az á l lam 
nemzeti és nemzetközi poli t ikájába való beavatkozásra - hogy a polit ika ne kere-
kedjék a gazdaság fölé. Feltételezhető, hogy ez a nem élenjáró tőkés csoportosulá-
sok érdekviszonyait tükrözi , melyek ha j lamosabbak sóvárogva visszafelé tekinteni , 
mert kishitűek az előretörés esélyeit illetően. E z az ideológia tu la jdonképpen a 
vele szemben álló liberális burzsoá álláspontból nézve is reakciós, az utóbbi ugyan-
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is elítéli a CIA-hoz kapcsolódó legszélsőségesebb bel- és külpolit ikai akciókat . 
(Lásd: Ga lbra i thnak Dél -Amer ikában játszódó regényét, amelyben elítéli az állam-
nak mind a gazdasági, mind a külpolitikai beavatkozását , illetve a gazdasági erő-
fölénnyel való visszaélését, a lan tas módszereit stb., amelyet a nagytőkés körök 
nyomására követ el.) 
A konzervatív ideológiai irányzat nyíltan árulkodik arról, hogy kompromisszu-
mot keres és milyen irányban ku ta t j a azt; va ló jában a gazdasági korporációs ha-
talom és az ál lam teljhatalmi tendenciái között folyik az alku. M a már nyilván-
való történelmi anakronizmus azonban az ál lam gazdasági szerepének visszaszo-
rítása. 
b) Az ú jabb irányzatok közelebb állnak a valóságos fej lődésvonalakhoz, az ál-
lam potenciális gazdasági fölényének az elismeréséhez (s ennek a „h iedelemnek" 
a tömeges te r jedésé t nagyon fontosnak tar t ják) . H a a legjellegzetesebb vonásokra 
koncentrálunk, a ké t áramlat között főleg elméleti határsávok vannak: egyfelől a 
fent jelzett tőkés, másfelől a jellegzetesen technokrafikus-elitista össztőkés érdek-
vonalak körül húzódnak ; az utóbbi felé tendál a valóságos átalakulás is, az ideo-
lógia ennyiben „hiteles". 
A „neotechnokratikns" absztrakt modell a tudás- tudomány gazdasági alkalma-
zásainak eredményei t és a korlátol t társadalmi mobilitás tényeit ál talánosít ja, tár-
sadalmi szinten extrapolál ja ; miután egyre inkább azt a nézetet képviseli, hogy 
az egyetlen a l ternat íva a tudományos-kulturál is fejlődés és a politikai demokrácia 
- az önmegvalósítás és az „akt ív , emberi lény" kiteljesedése stb. - , morális hivat-
kozásokkal él. A gazdaság politizálása i rányába történő fej lődest egy „etosszal" 
(Bell) vagv a „ tuda t ta l , koncepcióval" megtold ja (Galbrai ih , He tman stb.): a 
technokratikus ál lam, vagy az állami technokrácia hivatott a tudományfejlesztés-
hez megadni azt a támogatást , ami a „ társadalmi racionali tás" - úgymond - , a 
közösségi szükségletek és é rdekek kielégítése alapelveinek megfelel. 
A tudományos szféra azonban nem a levegőben lebeg, mint ahogyan a tudomá-
nyos-szakmai e lem sem a s t ruktúrán kívüli réteg, s a technokratikus, politikai elit 
sem állam az ál lamon belül: „ jobbí tási" törekvései vagy azok hiánya nem változ-
tatnak a lényegen - az egyiknek kevés, a másiknak sok a beleszólása az állam-
ügyekbe - , a tudás alázatra kényszerül. Az el lentmondások egyre evidensebbek. 
Az ellentét ott , akkor és annyiban ütközik ki. ahol, amikor és amennyiben a szu-
verenitás-vesztés a tudományos-szakmai káderek élményvi lágáha-tudatába bekerül, 
tapasztalattá válik a legalapvetőbb lctlehetőségeik, „ tudományos erdekeik" , az ön-
megvalósításuk ú t jában álló gátak társadalmi háttere ( lásd: Einstein, Oppen-
heimer, Szent-Györgyi Albert stb. példáit). Az eleddig döntően a munkásosztályt 
sújtó kényszereknek és függőségeknek - kiszolgáltatottságnak - az általánossága 
kiterjed mutat is-mutandis az értelmiségi-alkalmazotti , va lamint minden alkotó-
tevékenységet folytató rétegre is. 
A hamis-tudati- , ideológiai tényezők e l fedik a látszólagos osztálybékc pa raván ja 
mögött objektíve elkerülhetetlenül felgyülemlő feszültségeket.1 5 Egyénileg és vélet-
lenszerűen érdekazonosulás lehetséges, de ez csak erősíti a szabályt, amely az idegen 
hatalomtól való függés kiteljesedése felé muta t . 
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VITA 
A Társadalomtudományi Közlemények /977 /3 . számában a tudományos-technikai 
jorradalom témakörével foglalkozó tanulmányokat jelentettünk meg. Miután egyes 
írásokhoz - elsősorban Ágoston László tanulmányához - vitatkozó hozzászólások 
érkeztek, a szerkesztőség a folyóirat három számában helyt adott ezeknek az írások-
nak. A jelen számban közöljük még Kemény László cikkét. Továbbá Ágoston László 
mint szerző fejti ki saját álláspontját, válaszolva a megítélése szerint legfontosabb 
kérdésekre. 
A szerkesztőség nem kíván vitazáró összefoglalót, készíteni. Hazánkban több he-
lyen folyik a TTF kutatása, számos tudományos fórum közöl e témákba vágó cik-
keket. Úgy gondoljuk, hogy a további vitára e fórumok elegendő alkalmat adnak. 
A folyóirat VITA-rovatában tíj témakörre térünk át. 
Tudományos-technikai forradalom 
és társadalmi rendszer 
Az utóbbi évtizedben a T T F gyakorlati kibontakozásával párhuzamosan végbe-
ment és tovább folytatódik a rá vonatkozó kutatói megközelítések, nézetek evolú-
ciója; időrendben is (a megismerés különböző szakaszai), metodológiában is („mono-
faktorális a t t r ibut iv" , „pol i faktorál is" , „kommuta t ív" , „parad igmat ikus" stb. meg-
közelítések) és a kutatások ta r ta lma szerint is (történeti, empir ikus , elméleti stb.) .1 
A T T F kutatásában új szakasz kezdetét jelentet te az S Z K P XXIV. kongresszusa, 
amely „történelmi fontosságú" problémaként áll í totta előtérbe a T T F eredményei-
nek egyesítését a szocializmus előnyeivel.2 Az SZKP XXV. kongresszusa hangsú-
lyozta: „ A tudományos-technikai for radalom csak a szocializmus viszonyai között 
nyeri el helyes, az ember és a társadalom érdekeinek megfelelő irányultságát ."3 
Bár a marxista társadalomtudósok már jelentős mértékben hozzájárultak a T T F 
elvi kérdéseinek tanulmányozásához/1 mégis több nehézséggel találjuk szemben 
magunkat , abból adódóan, hogy a T T F társadalmi irányultsága, vagyis a társa-
dalmi és tudományos-technikai aspektusai közötti kölcsönös kapcsolat lényege 
elméletileg még nincs kellően fel tárva.5 
A kutatók többsége, miközben egyetértésre jutott abban , hogy a T T F a társa-
dalom termelőerőinek egész rendszerében lezajló gyökeres átalakulás, ugyanakkor 
ellentétes véleményen van a fordula t t a r t a lmát illetően.6 
A modern marxista gondola t ál talánosan elfogadot t következtetése, hogy a ter-
melőerők elemeinek új fej lődési tendenciái magukban hordozzák a társadalmi ter-
melőerők - Marx által előrelátot t - „ tel jes" , „legmagasabb fej lődése"7 fo lyamatá-
nak vonásai t ; a termelőerőknek ez a „ legmagasabb fej lődése" elvezet a kommuniz-
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mus anyagi-technikai bázisának megteremtéséhez, a T T F a lényeges szociális különb-
ségek felszámolásának legjelentősebb tényezője, az osztály nélküli társadalom meg-
teremtésének fontos feltétele. 
Ezek az ál talános következtetések szükségesek, de nem elegendőek a T T F egyes 
konkrét-történelmi fejlődési szakaszaiban felmerülő gyakorlati és ideológiai kérdések 
megoldásához. 
Ezek a kérdések pedig nagyon is élesek. Először is a gyakorlat kérdése: hogyan 
irányítsuk a T T F kibontakozását? 
A termelőerőkben lezajló for rada lmi folyamat internacionális jellegű és mind a 
kapital izmusban, mind a szocializmusban mélyreható á ta lakulásokkal jár együtt. 
A termelőerők fejlettségi szintje, a technikai és technológiai lehetőségek ma mái-
olyanok, hogy reálissá válik egy s ugyanazon technikai, termelési probléma külön-
böző módszerekkel történő megoldása. A T T F lényeges vonása a megoldások va-
riálhatósága. M a már nem beszélhetünk a tudományos-technikai fej lődés fatálisan 
szükségszerű ilyen vagy olyan szociális következményéről. É p p e n ellenkezőleg: a 
megoldások variálhatósága kiszélesíti a tudományos-technikai haladás irányaira 
gyakorolt hatás lehetőségeit. Ezá l t a l lehetővé válik, hogy a var iánsok közötti vá-
lasztás nemcsak technikai, technológiai, vagy gazdasági megfontolások, hanem a 
társadalmi kr i tér iumok összességének figyelembevétele alapján tör ténjék. 
Következésképpen a T T F kibontakozásának irányítása nem más, mint a varián-
sok között a tá rsadalmi kr i tér iumok szerinti választás, melynek ismérvei az eltérő 
társadalmi-gazdasági rendszerekben homlokegyenest ellenkezőek. A kapitalizmus 
„kere te i" szűkek a T T F számára, a tudományos és technikai fe j lődés variánsai kö-
zötti választás fő kri tér iuma továbbra is a tudományban és a technikában végbemenő 
átalakulások „rentabi l i tását" és ér te lmét végső soron meghatározó ext raprof i t marad . 
A szocialista tá rsadalomban a T T F stratégiája az ember érdekeiből kiindulva 
épül fel. így ezek az érdekek határozzák meg a variánsok közötti választást is. 
A szocializmusnak szüksége van a tudományos-technikai haladásra , de nem bármi 
áron, s nem akármelyik variánsra. I t t a fő kri tér iumok a következők: a dolgozók 
anyagi jólétének növelése, a személyiség mindenoldalú fejlesztése és a szocialista 
társadalmi viszonyok erősítése. A konkrét szociológiai vizsgálatok igazolják, hogy 
ezek az elvi beállítottságok a gyakorla t tendenciái t tükrözik.8 
A burzsoá szerzők a T T F „emberellenességét" abból vezetik le, hogy az embert 
is és a TTF-e t is absztrakciónak f o g j á k fel. E megközelítés a lapján a TTF-hez vagy 
„nega t ívan" vagy „pozi t ívan" viszonyulnak, de mindkét felfogás metafizikus és 
ugyanazon koncepció két szélsőségét jelenti. A marxista szerzők egyaránt elvetik 
az ún. „opt imista" és „pesszimista" ál láspontokat , mint amelyek egyoldalúak, elmé-
letileg nem helytállóak, s nem tá r ják fe l a T T F lényegét.9 „Mi arra a következtetésre 
ju tunk - mondja D . M . Gvisiányi - , hogy a csak »optimizmus-pesszimizmus« kate-
gór iákban való értékelése (a TTF-nek - K. L.) nem tel jes." Hiszen nem arról van 
szó, hogy „mit ad a T T F az embernek" , hanem . . . arról, „milyenné formál ja őt" , 
„milyenné alakí t ja a kul túrát , az életstí lust, a természettel való érintkezést és együtt-
működés t" , 1 0 vagyis a T T F társadalmi irányultságáról van szó. 
A T T F társadalmi irányultsága - ez mindenekelőt t a tudományos-technikai és 
a szociális forradalom kölcsönkapcsolatának a kérdése. 
A T T F kutatói közül egyesek azonosí t ják a T T F lényegét annak társadalmi for-
májával . 1 1 Következésképpen lehetetlenné válik, hogy a TTF-ről mint általános, de 
a különböző társadalmi-gazdasági rendszerekben eltérően kibontakozó folyamatról 
beszéljünk. Mások pedig a T T F lényegét csak annak technikai-technológiai mag-
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jából,12 illetve az embereknek a természethez való viszonya megváltozását kifejező 
tar ta lmából vezetik le.13 E z utóbbi esetben a T T F kibontakozása során jelentkező 
társadalmi folyamatok a lényeg keretein kívül rekednek és csak mint a T T F társa-
dalmi következményei, mint megnyilvánulásai, s nem mint lényegének elemei ke-
rülnek vizsgálat alá. Ebben az esetben a T T F mint a tudomány és a termelés köl-
csönviszonyában, a termelés technikai-technológiai bázisában bekövetkezett radi-
kális változások összessége - önálló, a társadalmi folyamatoktól független ténye-
zővé válik, vagyis azzá, ami t a matemat ika „független vá l tozónak" nevez. 
A termelőerőkben bekövetkező változásoknak és a tá rsadalmi folyamatoknak 
a szerves egymáshoz kapcsolódását ily módon lehetetlen végigkísérni. Ez a kölcsön-
viszony más megközelítéssel tárul fel. Ennek szükségességét már Marx is hangsú-
lyozta, amikor arról írt, hogy a természet nem épít mozdonyokat , vasutakat , elekt-
romos távírókat stb. (ezt a sort sokáig lehetne folytatni nap ja ink találmányaival) , 
mindezek az emberi munka termékei, a természet felett ura lkodó, vagy a termé-
szetben munkálkodó emberi akara t eszközeivé átalakítot t természeti anyag,1 1 tehát 
az emberi tevékenységnek nem argumentuma, hanem funkciója , e tevékenység fej-
lődésének a terméke, az ember - te rmésze t viszony megváltozásának a kifejeződése, 
a társadalmi termelőerők fejlődésének összesített eredménye. 
A z ember társadalmi fej lődésének történelmi fo lyamatában megváltozik az em-
ber viszonya a természethez és a másik emberhez. Az emberi társadalom törté-
nelme ezeknek a viszonyoknak a különböző kifejeződéseit hordozza magában. 
S itt akkor felmerül a kérdés : hogyan hat a T T F az embereknek ezekre a tár-
sadalmi kapcsolataira, az egyes ember viszonyára a társadalomhoz és önmagához, 
hogyan hat a társadalmi termelőerő széttagolására, elosztására, és e lsaját í tására? 
Lenin kiemelve a tudományos-technikai és a társadalmi fejlődés humánus irá-
nyultságát, hangsúlyozta: a technikai haladás éppen abban fejeződik ki, hogy „az 
emberi munka egyre inkább háttérbe szorul a gépek munká jáva l szemben", l u vagy-
is e folyamatnak a tartalmát nem önmagukban a technikai és technológiai újdonsá-
gok alkot ják, hanem az ember hata lmának a növekedése a természet erői felett, 
a természethez való viszonyának a gazdagodása, az ember munká jának köny-
nyebbé tétele, a termelékenység növelése stb. Marx szerint a technika az ember 
termelőfunkcióinak a tárgyiasulása. A technikai haladás lépcsőfokai tehát a terme-
lőfunkciók tárgyiasulásának a lépcsőfokai, vagyis az ember termelőfunkcióinak át-
adása , átszármaztatása a gépben, a gépi rendszerben, a technológiában stb. elsa-
játí tott , birtokba vett természeti folyamatnak. 
A technikai for rada lom lényege abban rejlik, hogy a technika minőségileg új, 
magasabb szintre vál t át. Ez t a váltást jelzi, hogy a termelésben további újabb 
munkafunkciókat - amelyeket ez ideig kizárólag csak az ember tudot t ellátni -
technikai eszközöknek a d n a k át . 
Abban a történelmi folyamatban, amelyben az ember legfőbb termelői funkcióit 
a technikai eszközöknek ad ja át,1 0 a munkatárgy közvetlen megmunkálása munka-
funkciójának a technikailag tárgyiasult funkciók, vagyis a kézimunkaeszközök (ka-
lapács, fogó stb.) felelnek meg; a szerszámok működte tésé t szolgáló (a megmunkáló 
szerszámvezető, meghaj tó energiaszolgáltató) funkcióknak a gépek felelnek meg (pl. 
fonógép, szövőgép stb.) ; a gépek irányítását szolgáló funkcióknak pedig az auto-
maták . 
Az automatizálásnak három fejlődési fokozata van - a gépeket irányító technika 
(pl. programvezérelt! egyedi szerszámgépek; ellenőrző, mérőműszerekkel ellátott 
egyedi automatasorok s tb) ; - a technológiai fo lyamatot irányító technika (olyan 
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teljesen automatizál t üzem, amelyben valamennyi termelési folyamat ellenőrzését, 
a berendezések beszabályozását, a munkatárgy betáplálását és szállítását központi 
elektronikus távirányítási rendszer valósít ja meg (például távirányítot t vízierőmű, 
atomerőmű s tb . ) ; - a termelés egészét irányító technika (pl. a társadalom egészét 
átfogó ún. „automat izál t irányítási rendszerek") . 
A technikai fo r rada lmak során az a folyamat , amelyben az ember termelő funk-
cióit fokozatosan technikai eszközök veszik át - miközben az embereknek a termé-
szet felett gyakorolt hatalma növekszik - , az antagonisztikus társadalmi rendsze-
rekben szükségszerűen együtt járt és ma is együtt jár a mindenoldalú elidegene-
déssel, az egyes embernek a másik felett gyakorolt hatalma növekedésével, vagyis 
a kizsákmányolás erősödésével.1 ' A kapital izmusban a társadalmi termelőerők és 
a természet és tudomány erői - miután a tőke tu la jdonában vannak - , idegen erő-
ként állnak szemben a munkással . Ez jellemzi a társadalmi termelőerők fejlődési 
folyamatának társadalmi formáját a modern kapi tal izmusban is. 
Az antagonisztikus rendszerekben a tá rsadalmi forma végső soron akadályozza 
a társadalmi termelőerők fejlődését, s ezáltal akadályozza magának az embernek 
a fejlődését. A kapitalizmus természetesen a lkalmazkodni törekszik a T T F kibon-
takozásához, igénybe véve az állami szabályozás, a militarizálás, a monopolizálás 
eszközeit; igyekszik felhasználni a tudomány és a technika fejlesztésének ösztönzé-
sére a magántulajdonosi gazdálkodás egész mechanizmusát. Azonban ugyanezek 
a tényezők antagonisztikus el lentmondásba is kerülnek a kapitalizmus törekvéseivel, 
korlátokat á l l í tanak a tudomány, a technika és elsősorban a dolgozók széles tömegei 
fejlődésének az ú t jába . 
Ily módon t ehá t a T T F technikai-technológiai „magja" - azaz a tudományos-
technikai fo r rada lomnak az ember természethez való viszonya megváltozásában 
kifejeződő tartalma - mozgásának társadalmi „ekvivalense" van, amely kifejezi a 
konkrét ember, az osztályok, társadalmi csoportok viszonyát a társadalmi termelő-
erők összességéhez; a tudomány, a technika, a „ társadalmi agy" erejéhez; ezeknek 
a társadalmi termelőerőknek a funkciójához. Bár a T T F önmagában a társadalmi 
termelőerők fej lődését , az ember további felemelkedését , a természet felett gya-
korolt ha ta lmának a kiszélesítését jelenti, a konkré t történelmi rendszerben azonban 
az „embernek" ez a fejlődése az egyes individuum, egész társadalmi osztályok és 
csoportok lesüllyedésével és degradálódásával is együtt járhat, és következésképpen 
a tevékenységek meghatározott társadalmi megosztásának, a fizikai és szellemi erők 
és képességek egyenlőtlen fejlődési feltételeinek árán mehet végbe. 
A TTF lényege ily módon társadalmi összetevőt is magában foglal, a T T F kibon-
takozásának társadalmi formáját. E z utóbbi éppen annyira lényegi meghatározása 
a TTF-nek , mint annak tar ta lma. A TTF kettős lényegü: a tar talom és forma el-
lentmondásos egységének tekinthető. 
Természetcsen elsődleges a tar ta lom, vagyis az embernek a természethez való 
viszonyában bekövetkező forradalmi változások. E b b e n az értelemben a folya-
mat társadalmi f o r m á j a , amely az emberek egymás közti kapcsolatának a meg-
változásában fejeződik ki, a ta r ta lomban végbement változások következményét, 
eredményét jelenti. E z azonban nem egyszerűen csak következmény, hanem éppen-
hogy a folyamat tá rsadalmi formája , egyazon jelenség másik oldala. Ami a „követ-
kezmény" kategóriát illeti, úgy az magában foglalja az olyan jelenségeket is, ame-
lyek különböző folyamatok, különböző lényegek kölcsönhatásának eredményeként 
jönnek létre. Magátó l értetődő, hogy ezek között olyanok is vannak, amelyek ne-
gatív következmények, amelyeket egyelőre nem, vagy csak kevésbé tudunk ellen-
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őrizni, szabályozni, előre tervezni. Ilyenek például a T T F ökológiai következmé-
nyei, amelyek a társadalom és a természet kölcsönhatásának tárgyát képezik. 
A T T F lényegének konkretizálásával egyrészt lehetőség nyílik arra, hogy a T T F 
objektíve létező tar ta lmát elválasszuk a látszólagostól, vagyis jelentkezési m ó d j á -
tól: a tudományos ismeretekben, a technika új fa j tá iban, a termelés új irányzatai-
ban stb. végbemenő á ta lakulásoktól ; más oldalról pedig konkretizálása lehetővé 
teszi, hogy felszínre hozzuk a másik, az elsővel szervesen összefüggő oldalá t is, 
a T T F ta r ta lmának létezési és kifejeződési módjá t , vagyis társadalmi fo rmájá t . 
Ilyen megközelítéssel lehetővé válik, hogy választ ad junk a T T F társadalmi irá-
nyultságának kérdésére is. 
A modern kapitalizmus feltételei között a T T F kibontakozását a tar ta lom és a 
forma antagonizmusa jellemzi. A T T F olyan társadalmi formában megy végbe, 
olyan tá r sada lmi kapcsolatok, a munkamegosztás, az emberi alkotóerő fej lődési fel-
tételcinek és eszközeinek olyan viszonyai között , amelyek kizárttá teszik humánus 
irányultságát. Ez t mu ta t j ák a hivatalos statisztikai ada tok és a konkrét szocioló-
giai kuta tások is a fej le t t imperialista országokban egyre nagyobb mértéket öltő ún. 
„s t rukturál is" munkanélküliségről, a természeti kincsekkel való rablógazdálkodásról 
stb.18 Tények bizonyítják, hogy ezt a problémát hosszú távon nem képesek megol-
dani a m u n k a ún. „humanizá lására" tett különböző kísérletek sem.1'-1 
Megfelelő al ternat íva csak egy van - a szocializmus. A szocializmusban a tar ta lom 
és a forma egymással összhangban fe j lődnek. A szocialista társadalmi forma az egyes 
ember és a társadalom érdekeinek megfelelő, humánus irányultságú tudományos-
technikai forradalmat ha tároz meg. E z az a társadalmi forma, amelyben a társadalmi 
termelőerők fejlődése az előfeltétele és követelménye a közvetlen termelő, vagyis 
a munkás fej lődésének; amelyben az egyes ember szabad fejlődése feltételévé válik 
minden egyes ember, a társadalom fej lődésének és viszont. 
A T T F tar ta lmának és társadalmi fo rmá jának összhangjában a termelőerők és 
a termelési viszonyok fejlődése közötti összhang jut kifejezésre. 
A szocializmus építése során fokozatosan felszámolódnak a régi munkamegosz-
tás társadalmi-gazdasági maradványai , a munkásnak a technikával szembeni társa-
dalmi-gazdasági alávetettsége, és a tá rsadalmi erőforrások arra irányulnak, hogy 
megteremtődhessenek a feltételek és az eszközök a „reális alávetettség" felszámo-
lására, vagyis az embereknek a termelési rendszerben betöltött helye és szerepe 
megváltoztatásához szükséges technika biztosítására, hogy létrejöjjön a m u n k a teljes 
társadalmi-gazdasági egyneműsége.-0 A tá rsadalomban egyre inkább tudatosodik 
ez a történelmi szükségszerűség, az emberek és a minőségileg új technikai 
eszközök közötti kapcsolatnak szocialista társadalmi formában megvalósuló fejlesz-
tése, vagyis az, hogy a T T F ta r ta lmának kibontakoztatásához olyan irányítás szük-
séges, amely az ember érdekét tűzi ki célul. 
A „tudományos-technikai fo r r ada lom" nem absztrakt fogalom, nem kívülről, 
mintegy „ impor tá lva" kerül a tá rsadalomba, hanem annak legmélyebb „vágatai-
ban" születik. A T T F minőségi f o rdu l a t a társadalom termelőerői minden egyes 
elemében. A gyakorlatban ez a fo rdu la t az egyik oldalról olyan nagy termelékeny-
ségű termelési fel tételek és eszközök megalkotásával és iparszerű a lkalmazásával 
kapcsolatos, amelyek alapját a közvetlen munka- és termelési fo lyamatnak, vala-
mint ezek irányításának az automatizálása jelenti. Másik oldalról pedig ez a for-
dulat azzal függ össze, hogy az „ál talános társadalmi tudás" a dolgozó emberben 
is testet ölt. Ezek az oldalak kölcsönösen feltételezik egymást és az érett szocialista 
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társadalomban együttes fe j lődésük biztosítja a munka társadalmi-gazdasági egyne-
műsége növekedését és az emberek anyagi és szellemi igényeinek a növekvő szük-
ségletnek megfelelő kielégítését. 
A T T F kibontakozási fo lyamatának jelenlegi fázisában születnek azok az esz-
közök, amelyek a gépi-üzemi termelésről a kommunista társadalom komplex-auto-
matizált termelési rendszerére való áttéréshez szükségesek. E fo lyamat technikai-
technológiai magjá t alkotó tényezők (automatizálás, kibernetika stb.) állapota, ezek 
konkrét jellemzői, sajátosságai az egyes szocialista országokban is különbözőek. 
Azonban közös vonás ezen országok termelőerőinek fej lődésében, hogy a T T F ki-
bontakozása az ember és a tá rsadalom érdekeit szolgálja. 
A T T F mellett a termelőerők fejlődésében más folyamatok is ha tnak még (így 
a TTF- t megelőző szakaszra jellemző technika evolúciója stb.). Csak a konkrét kö-
vetelmények egész komplexumának a számbavétele alapján lehet kijelölni a T T F 
fejlődésének irányát, ü temét; kiválasztani a technikai fej lődésnek egy minden vi-
szonylatban teljes értékű variánsát , amely az egész társadalom érdekeinek érvé-
nyesítését biztosítja. Természetesen ez a folyamat a szocialista viszonyok között 
sem mentes nehézségektől. Például a technika számos fa j tá ja - különösen azok, 
amelyek a munka részleges gépesítését és automatizálását szolgálják - egyelőre 
gyakran olyan szűk munkamegosztásra orientált, amely egysíkúságot és monotóniát 
vál t ki, a munkás termelőfunkciói t a gép legelemibb kiszolgálására szűkíti le; a 
munkás viszonylag alacsony kvalif ikáltsága megőrzéséhez és munkavégzésének ki-
zárólagosan csak gazdasági érdekeltségéhez stb. vezet. 
A dolgok jelenlegi állása szerint mi még csak a kezdeti szakaszában vagyunk 
az olyan tudományosan kidolgozott technikai eszközrendszer megalkotásának, amely 
kizárná az ilyen negatív var iánsokat és egyaránt magas gazdasági és szociális haté-
konyságot biztosítana. A tudományos-technikai és szervezeti megoldások közötti 
választáshoz szükséges egységes és konkrét társadalmi kr i tér iumoknak, valamint 
ezen kritériumok azonos értelmezésének a hiánya is gondot okoz még.2 1 Elég gyak-
ran kizárólag gazdaságossági, még gyakrabban a csak technikai, funkcionális meg-
közelítés dominál, pedig arra lenne szükségünk, hogy a szervezeti-technikai vál-
toztatások egyaránt eredményezzenek gazdaságossági és társadalmi hatékonyságot, 
vagyis optimális variánst jelentsenek az emberek anyagi jóléte és személyiségük 
mindenoldalú fejlesztése szempontjából. Eközben azt is figyelembe kell venni, hogy 
a társadalmi hatékonyságot nem lehet mindig gazdaságossági fo rmában kifejezni, 
ha azonban a „ tá r sada lmi" k imarad a számításból, akkor mindez komoly hibákhoz 
és helytelen megoldásokhoz vezethet. A gazdaságossági és a társadalmi hatékony-
ság optimális összeegyeztetéséhez szükség van -mindkettő mélyreható tar ta lmi elem-
zésére. 
Ezér t is mind nagyobb jelentőséget kell kapnia a koordinál t társadalmi (szociá-
lis) és gazdasági tervezésnek az üzemek szintjén és össztársadalmi méretekben, sőt 
a K G S T tagországok szocialista integrációja keretén belül is. 
Az állótőke fejlődése - ily módon a termelés azon tárgyi, anyagi-technikai kom-
ponenseinek a fejlődése, amelyek az állótőke részeit képezik - Marx tézise szerint 
„jelzi, hogy milyen fokig vált az ál talános társadalmi tudás, ismeret közvetlen ter-
melőerővé . . ,"22 
Igaza van G. Ny. Volkovnak, amikor megállapítja, hogy „a termelőerők kom-
ponensei egységes egészet, rendszert a lkotnak, amelynek a centrumában maga az 
élő munka van. A technika is, a tudomány is, a munkamegosztás is és egyebek is, 
az emberi termelőerő erősítésének tényezőiként lépnek fel. Termelőerővé csak az 
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e m b e r i t e v é k e n y s é g b e k a p c s o l ó d v a , a z á l t a l é l e t r e k e l t v e v á l n a k . E z e n a t e v é k e n y -
ségen k í v ü l , f ü g g e t l e n ü l t ő l e n e m l é t e z n e k t e r m e l ő e r ő k s e m . " 2 3 T e h á t a t e r m e l ő -
e r ő k v a l a m e n n y i e l e m e f e j l ő d é s é n e k f ő k ö v e t e l m é n y e és f e l t é t e l e , h o g y a z á l t a l á n o s 
t á r s a d a l m i t u d á s t e s t e t ö l t s ö n az e m b e r b e n . 
E z p e d i g a z t j e l en t i , h o g y a t e r m e l é s i n t e n z i f i k á l á s a n e m v a l ó s í t h a t ó m e g az e m -
b e r e k m e g e l ő z ő i n t e l l e k t u á l i s f e j l ő d é s e , a t e r m e l é s i és t u d o m á n y o s i s m e r e t e k sz ín-
v o n a l á n a k a z á l l a n d ó é s i n t e n z í v n ö v e l é s e , a d o l g o z ó k m i n d e n r é t e g é b e n a t u d o -
m á n y h o z és t e c h n i k á h o z v a l ó v i s z o n y u k m i n ő s é g i v á l t o z á s a n é l k ü l . A m o d e r n t u d o -
m á n y n a k a h h o z , h o g y s i k e r e s e n f e j l ő d j é k , n e m c s a k a t u d ó s o k és t e r v e z ő k t u d a t á n 
ke l l „ á t h a l a d n i a " , h a n e m a z ü z e m m é r n ö k ö k , a t e r m e l é s s z e r v e z ő k és e l s ő s o r b a n a 
m u n k á s o k t u d a t á t is á t k e l l j á r n i a . A t á r s a d a l m i e m b e r t e r m e l ő e r ő i n e k - a m u n k á s 
e m b e r , v a g y i s a m u n k á s o s z t á l y e r e j é v é k e l l v á l n i u k . A T T F e z é r t n e m v a l a m i k ü l s ő 
k ö r ü l m é n y e k h a l m a z á t j e l e n t i , a m e l y h e z a m u n k á s o s z t á l y n a k c sak i d o m u l n i a ke l l . 
A s z o c i a l i z m u s b a n a T T F a m u n k á s o s z t á l y ö n f e j l ő d é s é n e k b e l s ő t é n y e z ő j e . T e h á t 
a T T F k i b o n t a k o z á s a s o r á n n e m c s a k a z ö n m a g á b a n v e t t t u d o m á n y b a n és t e c h n i -
k á b a n k ö v e t k e z n e k b e m é l y r e h a t ó v á l t o z á s o k , h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a t e r m e l ő e r ő k 
„ e m b e r i " k o m p o n e n s é b e n , a „ l e g f ő b b " t e r m e l ő e r ő b e n , a m e l y m a g a a m u n k á s o s z -
t á l y . 
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A TTF-vita egyes kérdésesről 
Több szempontból is hasznos volt , hogy a Társada lomtudományi Közlemények 
1977. 3. számában a T T F témaköréből közölt tanulmányokhoz hozzászólások érkez-
tek, és vita bontakozott ki egyes kérdések körül. A tanulmányoknak éppen az volt 
a célja, hogy ötleteket és gondolatokat ad j anak a további kutatáshoz, hogy vi tára 
inspiráljanak, elősegítsék a T T F elméleti kérdéseinek konkretizálását a hazai tár-
sadalmi gyakorlat feltételei között . 
A lezajlott vita a maga egészében megfelelt ezeknek a célkitűzéseknek. A hozzá-
szólások többségükben új gondolatokkal és problémafelvetésekkel gazdagították és 
mélyítették a TTF- rő l való ismereteinket, ú jabb összefüggésekre és megközelítések-
re hívták fel a figyelmet. Még az t is pozitívan értékelhetjük, hogy élesen felszínre 
kerültek és markánsabban körvonalazódtak bizonyos ellentétes álláspontok, ami 
megkönnyíti é rdemi megítélésüket. 
A teljesség és a vita lezárásának igénye nélkül csak néhány olyan elvi problé-
mára térek ki, amelyek a T T F megítélése és hazai kibontakoztatása szempontjából 
különös figyelmet érdemelnek, és amelyekben a felfogások ütköztek. 
i . A „ S Z U B J E K T Í V T E R M E L Ő E R Ő F O R R A D A L M Á R Ó L " 
Bár a folyóirat említett számában közölt tanulmányok nem tekintették fe ladatuk-
nak a T T F fogalmának elemzését, Ágh At t i la vitacikke nyomán ez a probléma 
mégis első helyre került. 
„Mi a T T F lényege, azaz min is vitatkozunk tu la jdonképpen?" - teszi fel a kér-
dést Ágh Att i la , és felelete: „ A definíciók megközelítésének dzsungelébői . . . végül 
is világosan ki kell emelnünk egy kérdést, amelyben a marxista álláspontok a T T F 
elméletében világosan és egyértelműen megoszlanak. Ez a kérdés a T T F »alapvető 
kérdése«, az annak a lényegére feltett kérdés, amely így fogalmazható meg: miben 
jelent elsősorban forradalmi áttörést a T T F ? A z objektív termelőerők valamiféle 
újabb szenzációs fejlődésében . . . vagy a szubjektív termelőerők, maga a termelő 
ember helyzete radikális megváltozásában? Véleményem szerint a kérdés megkerü-
lései, a »harmadik utas« is-is válaszok maguk is szépen besorolhatók az objektív 
termelőerők for radalmát hangsúlyozó technicista-scientista megközelítésekbe, míg 
a T T F marxista elmélete fő vonulatát mindvégig a Grundrisse Marxára támasz-
kodó, a szubjektív termelőerők forradalmát kihangsúlyozó értelmezés je lentet te ." ' 
Ágh Att i la szerint aki nem osztja véleményét, az kiérdemli tehát a „technicista-
scientista", a „harmadik u tas" , vagy más jelzőt. A „legszebb metaf iz ikának" nevezi 
azt, ha valaki - mint Tóthpá l József - az objekt ív és a szubjektív termelőerők el-
szakíthatat lanságát említi.2 Rosszul jár az is, mint magam is, aki a T T F lényegét 
a társadalmi termelőerők egész komplexumának, minden objektív és szubjektív, 
anyagi és tuda t i mozzanatának, valamint kapcsolataiknak, a termelőerők egész 
rendszerének meghatározott komplex minőségi változásában jelöli meg, beleértve 
természetesen az ember szerepének és helyének a gyökeres változását is.3 Akik ezt 
vallják, azok Ágh Att i la szerint „csak az ipari forradalomig haj landók követni 
Marxot és a TTF- ig már nem, amelyről M a r x mint a szubjektív és objektív termelő-
erő viszonyának megfordulásáról, egy ú j f a j t a ökonómiáról ír . . ."4 
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Ágh Attila a magáétól eltérő értelmezések fő forrását Marx műveinek a nem 
ismeretében jelöli meg, a „részletesen kidolgozott, több műben is k i fe j te t t marxi 
koncepciónak" a mellőzésében. ,,. . . az emberben önkéntelenül is megfogalmazódik 
az a kétségbeesett megállapítás - í r ja - , hogy számukra M a r x hiába írta meg nem-
csak a Grundrissét, hanem A tőke és az FLrtéktőbbletelméletek temérdek passzusát 
a szubjektív termelőerő forradalmáról . . . Mi t tehet még egy szerző egyáltalán, ha 
ezt - az egész marxi örökséget, a szubjektív termelőerők for rada lmát negl igá lva . . . 
- egyesek a marxista szakirodalomban az objektív és szubjektív termelőerők »szét-
választásának« nevezik, s arról értekeznek, hogy Marx szerint a társadalmi gya-
korlatban a két oldal mindig együtt van jelen, s egyik a másik nélkül nem fej-
lődhet ." 3 
A T T F definíciói és megközelítései valóban igen sokrétűek, ami a lezajlott vitá-
ban is megmutatkozott . A hozzászólók azonban ál ta lában az objektív és a szub-
jektív termelőerők változásainak szoros kölcsönhatását emelték ki. Farkas János 
véleménye például : „Azok a szerzők járnak közel az igazsághoz (sőt igazuk van) , 
akik a termelő ember és a technika (a technológia) egymáshoz viszonyított helyzet-
változásait ku ta t ják" , ak ik szerint „a T T F egyesíti a technika forradalmát (a me-
chanizációról az automatizációra való átmenet formájában) a tudomány forradal-
mával (amelynek lényege a tudomány személyiségfejlesztésére irányuló új célorien-
tációja)".6 I f j . Marosán György szerint „a T T F a termelőerők rendszerében végbe-
menő olyan forradalmi átalakulás, amelynek során a kommunis ta formáció termelő-
erői jönnek létre".7 Kemény László is úgy lát ja, hogy „a ku ta tók többsége egyet-
értésre jutott abban, hogy a T T F a társadalom termelőerőinek egész rendszerében 
lezajló gyökeres á ta lakulás" . 8 
Nézzük csak kissé konkré tabban, milyen érvek szólnak a TTF-nek a kizárólag 
a szubjektív termelőerőkre szorítkozó definíciójával szemben az utóbbi komplexebb 
felfogás, a társadalmi termelőerők egész rendszerének gyökeres átalakulásaként való 
értelmezés mellett? Ágh Att i la megengedhetetlen fogalmi csúsztatást tesz, amikor 
a termelő ember helyzetének radikális változását tüntet i fel a T T F specifikus lénye-
gének. E z ui. minden termelőerői for rada lomnak - az ipari for radalomnak is -
általános vonása. A termelőerők forradalma olyan komplex folyamat, amelynek 
során az egyik oldalon az ember a maga munkafunkciói t meghatározott módon és 
mértékben testi termelőszerveiről mesterséges, technikai termelőszerveknek a d j a át. 
A másik oldalon pedig ezzel szoros kölcsönhatásban az ember eleven tevékenysége, 
az emberi tudás, ügyesség és termelőképességek is meghatározott irányban áts t ruk-
turálódnak. Hamis az a beállítás, amely Ágh Att i la gondolatmenetére jellemző, 
mintha az ipari forradalom csupán az objektív, a T T F pedig a szubjektív termelő-
erők fejlődésében jelentene fordulatot . 
Természetesen minden egyes esetben specifikálni kell a termelőerők egyes ele-
meiben és s t ruktúrájában végbemenő változásokat. Tagadha ta t l an , hogy a T T F 
nemcsak az objektív, hanem a szubjektív termelőerőkben is a lapvető változásokat 
hoz, hogy a termelő ember helyzetének változása együtt jár általános és szakmai 
műveltségének, képességeinek radikális változásával, a tudatosság, a kreativitás je-
lentőségének növekedésével, a munka intellektualizálódásával, sőt, a szubjektív 
mozzanatok és a kulturális fejlődés a TTF kibontakozásának elsőrendű fontosságú 
előfeltételévé válnak. Az anyagi gazdagság növekedésével - különösen szocialista 
körülmények között - e lőtérbe kerülnek a technika és tudomány fejlesztésének hu-
manisztikus, kimondottan az emberi személyiség fejlődését szolgáló mozzanatai. 
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Min is vi tatkozunk tehát tu la jdonképpen? Hogy a T T F a szubjektív termelőerők 
fo r rada lmá t is magában foglalja, nem lehet vi takérdés. Nem lehet az sem, hogy 
a legfőbb termelőerő mindenkor a termelő ember , ill. közösség, és a termelőerői 
fo r rada lmak legfőbb eredménye végső soron a progresszív emberi fej lődésben csa-
pódik le, ami t konkrétan kell tanulmányozni . D e elesik az a v i takérdés is, amely 
M a r x r a hivatkozva az objektív és a szubjektív termelőerők változásának „vagy-
vagy" értelmezéséhez fűződik, és Ágh Att i la cikke nyomán a lezajlott vita közép-
pont jába került . Részletesebb kife j tés t igényelne annak kimutatása , hogy Marx 
munkáinak szellemével ellentétes a z olyan „alapvető kérdés", amelyet Ágh Att i la 
Marx ra hivatkozva felvet. Marx felfogása, elmélete és módszere éppen azt sugallja, 
hogy a T T F is az objektív és a szubjekt ív termelőerők kölcsönös meghatározottságá-
ban bontakozik ki, s hogy ez a fo lyamat az eleven és a holt munka konkré t dialek-
t iká jában vizsgálható.0 Nincs elvi a lap ja annak a vádnak , hogy csak az ipari forra-
dalomig követik Marxot azok, ak ik - mint i f j . Marosán György - azt va l l ják : 
„. . . a T T F kapcsán nincs szó semmiféle »váltásról« a termelőerők szubjektív és 
objektív oldala között. Beszélhetünk ugyan a szubjektív termelőerők jelentőségé-
nek rohamos növekedéséről . . ., de ez mindig a tárgyi feltételek jelentőségének leg-
a lább ilyen mértékű növekedésétől függ és azt feltételezi".1 0 
Ágh Att i lának igaza van abban , hogy nem elégedhetünk meg az objektív és a 
szubjektív termelőerők fo r rada lmának „is"-sel való összekapcsolásával, együttes 
jelenlétük puszta deklarálásával. A z alapvető probléma - és ez képezi k imondat-
lanul a vita fő forrását : milyen kölcsönös viszonyban áll egymással a termelőerők-
nek ez a két oldala? Milyen elvi tar talmat t aka r a viszonyuk „megfordulásáról" 
szóló tézis? 
Ebbe betekintést adnak magának Ágh At t i lának a szavai: Egyik jellemző meg-
fogalmazása szerint: „. . . a T T F nem írható le sem tudományos, sem techcikai pa-
raméterekkel , sem azok ös sze függése ive l . . . a tudományos-technikai átalakulás lé-
nyege éppen a termelő megváltozott szerepében és helyzetében van, a munkamód 
és az életmód for rada lmában" 1 1 . „. . . a munkamód-életmód ezen együttes á ta laku-
lásában lelhető fel a tudományos-technikai for radalom lényege", amely a „művelő-
dés foga lmában" konkludál .1 2 Vagy más megfogalmazása szerint: „ A szocializmus 
»teljes« kibontakoztatása így azonosul Leninnél a szocializmusnak, a »szocialista 
kultúrának« a mindennapokba való bevitelével, a z életmód radikális for radalmával , 
amely alapvetően forradalmasí t ja az ember termelő funkcióit is ." 1 3 
Ügy tűnik, Ágh Attila egyoldalúan fogja fel az objektív és a szubjektív termelő-
erők kölcsönös meghatározot tságának elvét, és szakít az u tóbbiaknak az előbbiek 
általi meghatározottságával. Hiszen, aligha vonható kétségbe, hogy a munka- és 
é le tmódnak mindenkor megvannak meghatározott tudományos és technikai para-
méterei is, hogy az ember mindenkor i termelő funkciói nemcsak kulturálisan, ha-
nem technikailag is meghatározot tak. Vajon az objektív és a szubjektív termelő-
erők viszonya „megfordulásáról" szóló tézis nem jelenti-e a társadalmi fejlődés 
anyagi meghatározottsága elvének feláldozását? Valójában ellenkezőjére fordul-e 
az a marxi tétel, hogy az emberek nem szabadon választják anyagi termelőerőiket 
- „egész történelmük a lap já t " , hogy a mindenkori konkrét termelési mód, és azon 
belül „anyagi viszonyaik a l k o t j á k minden viszonyuk alapját" ,1 '1 hogy az ember 
reális életfolyamatában az anyagi termelés „a valóságos ki indulópont és ezért egy-
ben az átfogó mozzanat".1 5 
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2. „ A T E R M E L É S A N T R O P O L O G I Z Á L Á S Á R Ó L " 
Indu l junk ki Marx szavaiból: „Az ember fejlődésével együtt bővül a természeti 
szükségszerűség e birodalma, mert bővülnek a szükségletek, de ugyanakkor gyara-
podnak a termelőerők is, amelyek e szükségleteket kielégítik. Ezen a téren a sza-
badság csak azt jelentheti, hogy a társadalmiasult ember, a társul t termelők éssze-
rűen szabályozzák, közös ellenőrzésük alá vetik a természettel való anyagcseréjü-
ket, ahelyett , hogy ez mint vak hatalom uralkodna ra j tuk ; ezt az anyagcserét a leg-
kisebb erő felhasználásával, az emberi természethez legméltóbb és ennek legmeg-
felelőbb feltételek mellett ha j t ják végre." 1 6 
Marxnak ezek a szavai és a T T F valóságos jelenségei kétségtelenül muta t j ák , 
hogy az emberi szabadság növekedésének a társadalmi-történet i folyamata nem 
állítható szembe természeti és technikai determináltságával, amely utóbbi szintén 
növekvő tendenciájú. Mit is jelent erről az oldalról „a szubjektív termelőerők for-
rada lma" , amely Ágh Atti la más megfogalmazásában „végső soron . . . a termelés 
antropologizálását jelenti".1 ' 
Nem a z elnevezés ellen emelek kifogást. Bizonyos meghatározott ér telemben a 
T T F kapcsán ez talán helyénvaló lenne, de semmiképpen sem abban az értelemben, 
ahogy ezt Ágh Atti la teszi. Szerinte ugyanis: „a termelés antropologizálása" a b b a n 
áll, hogy „ a T T F rendszerében . . . az embernek a természethez a tudományon ke-
resztül való viszonya, az emberi termelőviszony a maga általánosságában, tör ténel-
mi elvontságából a legkonkrétabb gyakorlati viszonnyá változik á t " . 1 8 Az embernek 
a természethez való természettudományos viszonya azonban specifikusan elméleti-
megismerő jellegű, s mint ilyen, nem azonosítható az anyagi jellegű gyakorlati terme-
lőviszonnyal. Az utóbbiba való „átvál tozása" sem szünteti meg elméleti jellegét. 
Nyi lvánvalóan nem a kétfa j ta viszony azonosulásáról van szó, hanem arról, hogy az 
átmenetek egész láncolata épül ki az elméleti természettudománytól az anyagi ter-
meléshez és a technikához s viszont, amelyek közvetítésével a termelés problémái 
tudományos síkon is megfogalmazódnak és a tudomány eredményei végeredmény-
ben tárgyiasult formában hasznosulnak. D e az a kérdés is felvetődik, vajon a t udo -
mány, amely maga is történeti leg fejlődik, képes-e, illetve a T T F mainál fe j le t tebb 
fokain képes lesz-e átfogni a termelési hatások teljességét? N e m kell-e a termelő 
praxisban folytonosan számolnunk olyan újraéledő effektusokkal , amelyeket a tudo-
mánynak előzetesen nem volt mód ja tisztázni, és amelyek - legalábbis egy ideig -
csak gyakorlat i lag kezelhetők. Agh Atti la, ak i fellép a scientizmus ellen, nem esik-e 
maga is ennek hibájába? 
Hogy hogyan értelmezi Ágh Att i la „a termelés antropologizálását" , a r ra jellem-
zőek következő sorai is: Marx az általános tudományos munka érvényrejutásában 
- írja - „olyan tudományos alapokon nyugvó termelést (látott - A . L.) , amely m á r 
nem az a d o t t természeti folyamat sajátosságaihoz idomul, hanem azok különböző-
ségeit fe lo ld ja a természet elsaját í tásának legáltalánosabb formájában , a tudomány-
ban". 1 0 A termelésnek nyilvánvalóan mindenkor „ idomulnia" kell a természeti 
anyagok és folyamatok sajátosságaihoz. A tudománynak is a lehető legpontosabban 
számba kell vennie ezeket. Nem a termelés denaturalizálódik, hanem - éppen ezt 
a lényeges közvetítést mellőzi Ágh Atti la - az ember a technika által emancipál ja 
önmagát a különböző sajátosságú természeti anyagok közvetlen átalakí tásának, va -
lamint a közvetlen termelőfolyamat irányításának a funkcióitól. Az ember a T T F 
során a külső természetnek az eddigieknél differenciál tabb sajátosságú objektumait 
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vonja be anyagi é le t fo lyamatának feltételei köze. A szabadság növekedése e téren 
többek között a b b a n fejeződik ki, hogy az anyag természeti fo rmájának megválto-
zását már nemcsak a z ember testi , hanem technikai termelőszervei határozzák meg 
a tudomány eredményeinek az a lkalmazásával . N e m a természeti anyagok és folya-
matok természeti sajátosságai szűnnek meg, csak az ember nem közvetlenül, hanem 
technikailag, közvetve idomul hozzájuk. 
Ezzel a „szubjekt ív termelőerő for rada lma" , illetve „a termelés antropologizálá-
sa" felfogásának egyik további lényeges pont jához jutottunk. Ágh Att i la a „ter-
melés" kategóriáját feloldja differenciálat lan ál talánosságában, nem különbözteti 
meg a munka tárgyát és eszközét, a termelés a lanyát , valamint kölcsönös meghatá-
rozottságaikat, e mozzanatok viszonylagos önállóságát. Ismét fel kell vetnem: tar t -
ható-e az az ál láspont , hogy „a tudomány és a technika fej lődése nem önfejlődés, 
hanem a társadalom egésze á ta lakí tásának egyik mozzanata"? 2 0 
Minden jel a r r a mutat , hogy Ágh Atti la vitacikkében is ki tar t emellett . Igaz 
- csupán a technikáról szólva - , a technika ember i alkotás és nincs a társadalom 
történetétől külön története. D e mint minden kifej let t tá rsadalmi jelenség, a tech-
nika is rendelkezik bizonyos öntörvényűséggel, amely konkréten abból adód ik , hogy 
az ember sajátos közegben tárgyiasí t ja önmagát , a természeti anyagok és folyama-
tok sajátosságai által megengedett , az emberi akara tnak és céloknak megfelelően 
működtetet t tárgyi kombinációkban, konstrukciókban és technológiai folyamatok-
ban, amelyekkel tú lhaladja a magában vett külső természet lehetőségeit, és amelyek 
az ember önfejlődésének legfőbb eszközei. A technika viszonylagos önállóságának 
elismerése egyik támpont ja vol t annak a sarkalatos marxi felismerésnek, hogy vég-
eredményben a z emberek természethez való viszonyának fejlődése határozza meg 
egymáshoz való viszonyaik fej lődését . Sőt, M a r x az ember által létrehozott tech-
nikai tárgyak vi lágát tekintet te „igazi ant ropológiának" , legalábbis annak szerves 
részének: „az ember i történelemben . . . létrejövő természet az ember valóságos ter-
mészete, ezért a z a természet, amely ha el idegenült a lakban is - az ipar által létre-
jön, az igazi antropológiai természet" . 2 1 M a r x szerint a technika tárgyi világa nem-
csak az ember tő l tételezett, önállótlan megnyilvánulás, hanem a tárgyak is tételezik 
az ember t : ,,. . . e tárgyak a z ő szükségletének tárgyai, lényegi erőinek tevékenyke-
déséhez és igazolásához nélkülözhetetlen, lényegi tárgyak . . . Egy lény, amely nem 
bír raj ta kívüli tárggyal, nem tárgyi lény . . . Egy nem tárgyi lény nem lény, kép-
telen lény."22 Ágh Attila nemcsak a termelést fosztja meg természeti és technikai 
alapjaitól, hanem az embert is lényegi, tá rsadalmi vonatkozásaitól. 
Agh At t i la - úgy látszik - a technika külsővé, idegenné válását a technika belső 
sajátosságaként kezeli. A technika kérdéseinek érdemi tárgyalását eleve technicista 
jellegűnek, a marxizmussal ellentétesnek véli. így tu la jdonképpen Marxszal vitat-
kozik, amikor technicistának ti tulálja mindazokat , akik az objektív és szubjektív 
termelőerők egymásba való folytonos á tmenetére , kölcsönös meghatározottságára és 
viszonylagos önállóságukra vonatkozó marxi elveket követ ik, akik a T T F lénye-
gét az objekt ív és a szubjektív termelőerő együttes minőségi átalakulásában lá t ják. 
Más természetű, de az előbbiekkel szorosan összefügg az a következetlenség, 
hogy Ágh At t i la a termelés „antropologizálását" emeli ki, noha a természeti kor-
látok visszaszorulása következtében éppen ennek az ellenkezője, a termelésnek az 
emberi korlátoktól való felszabadulása, a termelés dezantropologizálása a jellemző. 
Mint Hülvely István í r j a : ,,. . . valójában a tudománnyal mint bázissal a termelés 
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egyre inkább végigvitt dezantropologizációként értelmezhető, mintsem antropologi-
zálásként. A szubjektív oldal jelentőségét éppen ez a dczantropologizáció, a tudo-
mány termelésbeli szerepének kibontakozása . . . ad ja . 2 3 
3. A K O N K R É T T Ö R T É N E T I S É G R Ő L 
Mint említettem, a közölt tanulmányok egyik célkitűzése a T T F kérdéseinek a 
hazai társadalmi gyakorlathoz való közelítése volt, ami szükségképpen előtérbe 
állította a konkrét történetiség szempontját . E téren is ellentétes álláspontok ütköz-
tek össze - már magának e szempontnak az értelmezésében is. 
Ágh Atti la vitacikke szerint ez a szempont kimerül a T T F harmincéves történe-
tének, illetve elmélete fej lődésének a leírásában, „az elmúlt évtizedekre való visz-
szatekintésben", ami - mint írja - „szerintünk lehetővé teszi nemcsak a történelmi 
szemlélet, hanem a józan előretekintést is".2'1 Természetesen az ilyen visszatekintés 
is hasznos a maga nemében. Valójában azonban nem elegendő a reális előrelátás-
hoz. A konkrét történetiség elvének az érvényesítése a T T F kutatásokban ennél lé-
nyegesen bonyolultabb és sokoldalúbb követelményeket jelent. 
Elsőként említ jük az t : miképpen kell viszonyulnia a TTF kutatójának a marxi 
örökséghez? Ágh Attila szerint a T T F marxista elmélete lényegileg egybeesik Marx-
nak a Grundrisse ben kifej te t t és hosszú ideig abban „szunnyadó" , kész elméletével. 
Szerinte Marx „már elemezte a ma TTF-nek nevezett össztársadalmi, világméretű 
folyamatot" , 2 0 már a Grundrissében kifejtette az automatizál t termelés elméletét" .2 6 
E z azonban Marx nézetei és a mai társadalmi valóság viszonyainak nagymértékű 
leegyszerűsítése. Hiszen Marx csak kora adot t körülményei között, a rendelkezésre 
álló tényanyag alapján fedhete t t fel bizonyos általános tendenciákat és vonhatot t le 
következtetéseket a társadalmi termelőerők világtörténelmi távlataira , a kommu-
nizmus termelőerőire vonatkozóan. Maga Marx figyelmeztetett a r ra , hogy „a ma-
gasabb rendűre utaló je lzéseket . . . csak akkor ér thet jük meg, ha magát a maga-
sabb rendűt már ismerjük", hogy nem moshatók el az egyes történelmi korszakok 
közti minőségi különbségek, és a világtörténelmi általánosítások, „csak cum grano 
salis" (némi fenntartással) é r tendők. 2 ' Nem térhetünk ki tehát a mai társadalmi 
valóság tényei a lapján a T T F - t érintő marxi gondolatok újragondolása elől és meg 
kell birkóznunk a marxi antipációk alkotó alkalmazásának és továbbfejlesztésének 
a nehézségeivel. 
Ide kapcsolódik Hülvely István figyelemreméltó felvetése arról , hogy valószínű-
leg nemcsak terminológiai okai vannak annak, hogy Marx a T T F kategóriája he-
lyett a „ for rada lmasodás" kategóriáját használta. Emögöt t az a történelmi körül-
mény rejlik - írja - , hogy „ha a marxi álláspontot a maga teljességében vesszük, 
a k k o r . . . filológiailag igazolhatóan, semmi olyan jellegzetességet nem tudunk a 
T T F javára írni, ta r ta lmaként megjelölni, amelyet Marx ne a nagyipar fejlődési 
eredményének tu la jdoní tana" . 2 8 Hülvely István véleményét valóban igazolja az, 
hogy Marx A tőké ben összefoglalóan szintén a for radalmasodás kategóriáját emeli 
ki: „A modern ipar a termelés meglevő formájá t soha nem tekinti véglegesnek. 
Technikai bázisa ezért forradalmi , míg minden korábbi termelési módé lényegileg 
konzervatív volt. Gépi berendezés, vagyis folyamatok és más módszerek révén a 
modern ipar ál landóan forradalmasí t ja a termelés technikai a lapzatával együtt a 
munkások funkcióit és a munkafo lyamat társadalmi kombinációi t ." 2 9 
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Ily módon külön magyarázatot és további tanulmányozást kíván a T T F lényegé-
nek az a sarokkérdése: milyen reális ismérvek a lap ján beszélhetünk - R. A. Brady 
szavaival élve - „a forradalmon belül lezajló forradalomról" , amelynek „olyan tu-
lajdonságai és jellemzői vannak, amelyek kiemelik különbözőségét és sajátossá-
gait" .3 0 És hozzátehetjük: ezek a különbözőségek és sajátosságok csakis a mai tár-
sadalmi valóság marxi módszerrel történő beható elemzésével tá rha tók fel. 
Hülvely Istvánnal egyetértésben magam is az t vallom, hogy „az 1940-es évektől 
ú j szintű fej lődés bontakozik ki, amelyet - a marxi forradalmasodás kategóriájával 
szemben - tudományos-technikai fo r rada lomnak nevezünk", 3 1 amely a gépi nagy-
ipar á l landó forradalmasodásában előálló forradalom, s amely korunk egyik 
meghatározó folyamata. Ennek kimutatására azonban nem elegendő a termelőerők 
„ for rada lmasodásának" kategóriáját csupán verbálisan a „ T T F " kategóriájával fel-
cserélni, a T T F valóságos jelenségeit csupán az utóbbi illusztrációiként kezelni.3 2 
A T T F hitelt érdemlő elméletét magának a TTF-nek az élő valóságából kell ki-
fej tenünk. 
Marx anticipációit azonban nemcsak a forradalmasodás és a T T F közötti azonos-
ság és különbség,, folytonosság és megszakítottság szempontjából szükséges a mai 
valósággal szembesíteni, hanem azér t is, mert maga a T T F is különböző történelmi 
fejlődési fokokon megy keresztül. E l len tmond a konkrét történetiség elvének az 
olyan eljárás, amely az általános formában előrelátható végeredményt vetíti vissza 
az alsóbb fokokra és csupán aszerint ítéli azokat meg. A T T F jelenlegi kezdeti foka 
sem érthető meg csupán abból az elvont végeredményből, hogy „a termelőerők leg-
magasabb fej lődéséhez" vezet, amely együtt jár „az egyének leggazdagabb fej lődé-
sével".33 A T T F hosszan tartó, több szakaszos folyamatát is - mint minden törté-
nelmi folyamatot - „mindig egy meghatározott társadalmi fej lődési fokon ál ló" je-
lenségként kell tekintenünk, hiszen a közöstől, az általánostól való eltérés az, ami 
fejlődését teszi. Csupán az elvont mozzanatokkal egyetlen valóságos termelési fok 
sincs sem tartalmilag, sem formai lag megragadva. 3 1 
Ágh Att i la nem veti fel azokat az elméleti kérdéseket, amelyeket a T T F mai 
hazai gyakorlata szükségessé tesz. Sőt, történetietlennek nevezi azt a kezdeménye-
zést,,3,3 amely a TTF- t a nemzetközi helyzetbe ágyazva mai konkré t jegyei a lapján 
kísérli meg specifikálni, amely a T T F tendeciáit összefüggésbe hozza korunk világ-
gazdasági eltolódásaival, hazai gazdasági életünkkel, a szocializmus építésének kö-
zelebbi és távolabbi hazai fe ladata ival , kibontakoztatásának társadalmi akadályai-
val, s amely éppen azt hangsúlyozza, hogy a T T F kutatása e lmarad t a hazai gya-
korlat szükségletei mögött. Csak általánosságokhoz jut el „az új típusú ökonómiá-
ról", „a szocialista országok aktuál is és potenciális fölényéről" a T T F kibontakoz-
tatásában, a gyorsan „közeledő jövőről" (?), arról, hogy „a T T F kibontakozása a 
kommunizmus építésének legsajátabb fo lyamata" , hogy a szubjektív termelőerők 
területén fog eldőlni „a világméretű verseny". 3 0 
Mindennek az eddig emlí te t teken kívül további elméleti-módszertani okai is 
vannak, amelyek közül Hülvely István és Kemény László emlí tenek néhányat hoz-
zászólásukban. Hülvely István az elsajátítás kettős síkja p roblémájának a keretében 
fejti ki részletesen azt, hogy „a természet erőinek és törvényszerűségeinek tudomá-
nyos-szellemi elsajátítása és a termelési folyamatban fe lmutatot t gyakorlati uralma 
mellett a társadalom egyéneinek - ahhoz, hogy a marxi értelemben vett szabad 
egyénekké váljanak - el kell saját í taniok saját társadalmiságukat is".37 Kemény 
László a társadalmi termelőerők kettős természetének marxi alapelvével kapcsolat-
ban muta t rá arra , hogy „a T T F kettős lényegű: a tartalom és a forma ellentmon-
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dásos egységének tekinthető". 3 8 Ágh Atti la írásaiban nem lelhetők fel ezek az alap-
vető szempontok. Szerinte a T T F „amennyiben össztársadalmi folyamat , annyiban 
világtörténelmi folyamat is, mint az ipari társadalomnak és a kapital is ta társadalmi 
rendszernek a világtörténelmi leküzdése".3 9 ,,. . . csak azok a mélyreható és komp-
lex változások érdemlik meg a forradalom nevet, amelyek az egyik társadalmi-gaz-
dasági alakulatból a másikba átvezetnek . . . A T T F is a társadalom egészének 
alapvető áts trukturálódását jelenti, s ennyiben - és csak ennyiben, nem pedig vala-
mely technikai, vagy tudományos »forradalom« u tódaként - illeti meg a forrada-
lom elnevezés"/ ' 0 
A fentiek a lapján most már messze nem az objektív és a szubjektív termelőerők 
„vagy-vagy" álproblémáján vi ta tkozunk, hanem a marxi társadalmi formáció- és 
forradalom-elmélet lényegi kérdésein. Ágh Atti lánál „a szubjektív termelőerő for-
r ada lma" minden közvetítés nélkül valamiféle elvont össztársadalmi forradalomba 
és formavál tásba megy át. Ebben a terminológiai és elvi lazaságban elvésznek a 
marxi forradalom-elmélet a lapvető elvei, mint a társadalmi termelőerők és terme-
lési viszonyok ellentéte és egysége a termelési mód dialekt ikája, a termelőerők ket-
tős természete, a kettős elsaját í tás, a gazdasági, a politikai és a tuda t i szféra meg-
határozott kölcsönhatása. E l tűnnek azok a reális viszonyok, amelyek között a T T F 
kibontakozik, és a szocialista vi lágforradalmi folyamattal összekapcsolódik. 
E z az álláspont nem tekinthető igazoltnak azzal, hogy - mint ír ja - „elsősorban 
a T T F világtörténelmi, formáció-elméleti helyét és jelentőségét" igyekezett kidol-
gozni, míg mások elkövetik azt a „legnagyobb módszertani hibát" , hogy a tudomá-
nyos-technikai, társadalmi-gazdasági és világtörténelmi megközelítéseket összemos-
s á k " / 1 Hiszen a tudományos-technikai és a társadalmi-gazdasági tárgyalás sem 
zárja ki a világtörténelmi megközelítést, s az utóbbi sem lehet teljes, ha szembe-
kerül az előbbiekkel. Amit Ágh Atti la „összemosásnak" nevez, az nem más, mint 
a társadalmi mozgásnak és a formációváltásnak az a felfogása, miszerint a társa-
dalom totalitása a minőségileg különböző és viszonylagosan önálló technikai, gazda-
sági, politikai és tudat i részfolyamatokból történelmileg mindenkor meghatározott 
módon tevődik össze. Ágh At t i la viszont a társadalom totali tását leszűkíti az elvont 
szubjektív termelőerőre, az e lvont egyénre és annak aktivi tására, az életmódjára. 
Felfogásának problematikusságán semmit sem változtat az, hogy a termelőerők 
primátusára hivatkozik: „Ezzel Marx szemernyit sem ado t t fel materialista történet-
felfogásából, a termelés ontológiai primátusának elvéből, hiszen az ember maga is 
belül van a termelésen, sőt maga a legfőbb termelőerő.'"52 Marx valóban nem adot t 
fel semmit materialista történelemfelfogásából, csakhogy azt nem „a termelés onto-
lógiai pr imátusának" rendkívül problematikus elvére való hivatkozással tette. 
Talán sikerült az olvasó elé tárni, hogy „min is vi tatkoztunk tu la jdonképpen?" 
Természetesen ez a nem lezáró igényű írás nem említhetett meg minden lényeges 
kérdést , amely a tanulmányok nyomán a hozzászólásokban felmerült. N e m térhetett 
ki annak az értékelésére sem, hogy valójában mennyire sikerült a T T F elméleti 
kérdéseinek hazai konkretizálását elősegíteni. Eléggé elvont kérdések kerültek kö-
zéppontba, amelyek a T T F ma megrajzolható reális elméleti képénél vi tásabb képet 
muta tnak. E z sok tekintetben nem szerencsés körülmény. Ha ti. egy társadalmilag 
fontos problémakör valamilyen okból vi tásabbnak állí tódik be, mint ami t a valóság-
ban a tudomány ado t t állása indokol, akkor aktuális gazdasági és társadalmi ne-
hézségeink megoldásában ez leront ja a tudomány hitelét és ezzel gyengíti azt az 
orientációt, amelyet a gyakorlat számára a T T F fo lyamatának társadalmi uralásá-
hoz egyébként képes lenne nyújtani . Ágoston László 
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Adatok és hipotézisek a mezőgazdasági 
szövetkezetek állandó dolgozóinak 
rétegződéséről 
Vitát indítunk a mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak 
strukturális helyéről, mivel e kérdésről eltérő nézeteket kép-
viselnek a tudományos kutatók. A vitaindító írás szerzője új-
szerű rétegződés-felfogást alakított ki. Mindez természetesen 
sok vitatható kérdést is tartalmaz. A szerkesztőség várja a 
hozzászólásokat. 
Ebben az írásban a Szövetkezeti Kuta tó Intézet tízéves összehasonlító vizsgála-
tának adataira támaszkodva próbálom meg fölrajzolni a mezőgazdasági szövetke-
zetek társadalmának belső tagolódásáról s egyes csoportjainak külső kapcsolatairól 
kialakult képünket .* 
A vizsgálat során az volt a szándékunk, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek ál-
talánossá válásával létrejövő munkamegosztási és ezen át megvalósuló rétegviszo-
nyok bonyolult jelenségköréből egyes mozgásirányokat és összefüggéseket tá r junk fel. 
Természetesen ismereteinknek ez a vizsgálat csupán egyik - s talán nem is a leg-
meghatározóbb erejű - forrása. Állításaink dokumentációjának kiterjesztése azon-
ban zsúfoltsághoz vezetne. Ha pedig teljesen eltekintenénk a vizsgálat ada ta inak , 
fogalomépítésének vázlatos felmutatásától , állí tásaink világossága szenvedhetne csor-
bát. Ebben az írásban csupán a „kemény" társadalomstatiszt ikai (demográfiai , mun-
kaügyi, jövedelmi) ada tok egy részét használtam föl, de természetesen a dolgozói ré-
tegződés képe megjelenik a legkülönbözőbb kérdésekről vallott véleményekben, tá-
jékozottságban stb. is. Hipotéziscinket azon az anyagon akarom verifikálni, amely 
mindenki számára rekonstruálható, és mivel meggyőződésem az, hogy a rétegződés 
a munkaszervezet és a munkaerőpiac** feszültségében szerveződik., így az elemzésnél 
ezeket a jellemző ada tokat ál l í tottam előtérbe. 
* A vizsgálat (avagy vizsgálatsorozat), melyet Gyencs Antal kezdeményezett, 1967-ben, 1972-ben és 
1977-ben felvett kérdőíves interjúkon alapul. A kérdőívek adatainak reprezentativitását kétlépcsős, 
véletlen mintavétellel biztosítottuk. Az első lépcsőben kiválasztottunk 32 szövetkezetet a 32 egységre osz-
tott vaktérképen elszórt pontok alapján. Ez az 1967-ben létezett mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
1 százaléka. Ez a mintavételi módszer mintánkat enyhén eltolta a kisebb létszámú szövetkezetek felé. 
Második lépcsőben kiválasztottuk az interjúalanyokat: az ábécé-rendbe szedett dolgozói névsorokból 
minden harmadik embert, összevonások miatt 1972-re a minta szövetkezeteinek száma 30-ra csök-
kent. (Viszont közben a mezőgazdasági termelőszövetkezetek száma 2450 lett, tehát a mintába ezek 
1,2 százaléka került.) 
1977-ben - a 74-ben fölgyorsult szövetkezetegyesítési folyamat miatt - mintánkat meg kellett „rit-
kítani": a vizsgálatba vont szövetkezetek számát 21-re csökkentettük. (Még ez is a szövetkezetek 1,3 
százaléka, tehát a mintaarány nőtt.) így 1967-ben 3427, 1972-ben 3066, és 1977-ben 3143 interjút 
készítettünk. 
A társadalomstatisztikai és munkaügyi adatokra vonatkozó kérdéseink előre meghatározott válasz-
variánsokat tartalmaztak, -a vélemények, attitűdök vizsgálata - bár kötött kérdések alapján - kötet-
len beszélgetés, mélyinterjú jellegű volt. Az interjúkat az Intézet munkatársai és általuk vezetett ag-
rárfőiskolás kérdezőbiztosok készítették. A személyes adatgyűjtést kiegészítettük a vizsgált szövetke-
zetek gazdaságstatisztikai és üzemszervezeti adatainak összegyűjtésével. 
Ebben az írásban felhasználtam az 1972-es vizsgálat után Párkányi Máriával készített elemzé-
seinket. 
** Mint ismeretes, a magyar közgazdászok között a munkaerőpiac terminológia indokoltsága vitatott, 
inkább munkapiacként célszerű értelmezni. (Szerk.) 
I. A S Z Ö V E T K E Z E T I D O L G O Z Ó K T Á R S A D A L M A 
A F E L T É T E L E Z E T T N É L N Y I T O T T A B B 
Az 1967-72-77-es összehasonlító vizsgálat társadalomstat iszt ikai elemzése ki-
ter jedt a dolgozók nem-, életkor-, képzettség és munkajel leg-csoport jaira; szárma-
zásra, életútjára (amelyben a foglalkozás- és a lakóhelyváltoztatást minősí tet tük) , 
lakóhelyére, lakásának állapotára és felszereltségére, családnagyságára, egyéni és 
családi jövedelmének forrásaira és nagyságára, családjának foglalkozás szerinti 
összetételére. 
Ada ta ink a mezőgazdasági népességre vonatkozó közkeletű képzetek kontrol l ját 
képezik. Szokásos nagyvárosi felfogás szerint a mezőgazdasági dolgozók a régi pa-
raszti lakosság „ m a r a d é k á t " jelentik: azaz olyan vol t önálló földműveseket , akik 
a szövetkezetekben marad tak , és ezeknek olyan gyerekeit , akik „o t t ragad tak" . 
Az utóbbi évtizedben kiegészült ez a közkeletű képzet azzal, hogy a melléktevé-
kenységek vagy más spekuláns lehetőségek miatt néhányan szintén a mezőgazdasági 
szövetkezetekben kerestek kifutási lehetőséget. 
E képzetek kongruensek voltak a gazdasági növekedésről alkotott szokásos né-
zetekkel és a hivatalos adatszolgáltatás adataival . Ezekben a mezőgazdasági népes-
ség elsősorban úgy szerepel, mint a többi ágazat munkaerőforrása ; a társadalmi 
mobilitás pedig a mezőgazdaságból való kiáramlás folyamataként jelenik meg. 
A beáramlás csak a melléküzemekről szóló újságcikkekben merült fel, a belső áram-
lásról pedig általában nem esik szó, mintha nem is lenne. 
i. A korösszetétel cáfolja a közkeletű föltételezéseket 
Vizsgálatunkba azokat a dolgozókat vontuk be - függetlenül attól , hogy tagok 
vagy alkalmazottak, nyugdíjasok-e vagy sem - , akik legalább évi 80-100 napot 
dolgoztak a közös munkában . így az alkalmi munkások, besegítő családtagok és 
nyugdíjasok zöme ada ta inkban nincs képviselve. (Lásd 1. táblázat.) 
Természetesen a populációnak a szokásostól eltérő definíciója ellenére sem mutat 
mást a mi „kor fánk" , mint ami a hivatalos munkaügyi adatszolgáltatásból is kiol-
vasható. Az átlagéletkor kisméretű csökkenése két (egymással ellentétes) hipotézist 
is cáfol: a 10 év alatt több mint ötéves csökkenés t agad ja a tsz-dolgozók „elörege-
désére" vonatkozó képzeteket ; másrészt az átlag csökkenésének mértéke annak elle-
nére sem elég jelentős, hogy a hatvanas évek óta sokkal r i tkábbá vált a nyugdíjkor-
határon túli rendszeres munkavégzés és a korhatár csökkent, ez azt muta t ja , hogy 
nem alakul ki a más ágazatokra jellemző, pályakezdőkre támaszkodó utánpótlási 
mechanizmus. 
A három időpont kormegoszlásának három feltűnő sajátossága van: 
a) A 60 éven aluliak átlagéletkora 10 év alatt alig csökken, s ez a csökkenés is 
már 1967-ről 1972-re bekövetkezett . 
b) Az át lag csökkenése ellenére a modális osztályköz emelkedett (40-44 évesek 
csoportjáról az 50-54 évesekére). 
c) A korábbi időpontok 15-24 éves csoportjának lé tszáma és aránya nem teszi 
lehetővé, hogy az 1972-ben, illetve 1977-ben 24-34 évesek létszámának akár felét 
is onnan származtassuk. 
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1. táblázat 
A Z Á L L A N D Ó D O L G O Z Ó K É L E T K O R I M E G O S Z L Á S A 
(az aktuális minta alapján) 
Korcsoport 
(betöltött 
kor, év) 
1967 1972 1977 
60 éven 60 éven 60 éven 
fő % aluliak fő % aluliak fő % aluliak 
%-ában %-ában %-ában 
Korrigált 
1977-es 
adat 
Fiktív 
különbség 
10 éves 
Fiktiv 
változás 
1967 
%-ában 
15—24 192 5,6 7,5 269 8,7 11,0 
25—34 473 13,8 18,4 507 16,5 20,9 
35—44 780 22,8 30,4 668 21,8 27,5 
45—54 717 21,0 30,0 738 24,1 30,4 
55—59 403 11,8 15,7 244 7,9 10,1 
60—64 415 12,1 — 331 10,8 — 
65 és idősebb 441 12,9 — 309 10,1 — 
Összesen: 3421 (2565 3066 (2426 
főre) főre) 
285 9,0 9,9 257 + 65 + 3 3 , 9 
618 19,7 21,4 556 + 83 + 17,5 
755 24,0 26,1 680 —100 —12,8 
877 28,5 31,0 807 + 90 + 1 2 , 6 
337 10,7 11,6 303 —100 —24,8 
146 4,6 — 131 —284 —68,4 
105 3,3 
— 
95 —346 —78,5 
3143 (2892 2829 —592 —17,3 
főre) 
Átlagéletkor: 
60 éven aluliak 
átlagéletkora: 
Modális osztályköz: 
47,9 év 
41,8 év 
40—44 éves 
45,3 év 42,4 év 
40,2 év 40,5 év 
45—49 éves 50—54 éves 
E jelenségeket két történeti-mobili tási sajátosság megállapításával magyaráz-
h a t j u k : 
1. A tsz-szervezés 1959-61-es hul lámakor azok a f iatalok, akiket még nem kö-
töt t a család, tömegesen elhagyták a mezőgazdaságot. így a téeszekben ál landó 
munká t vállalók legnépesebb csoportja a család által már kötöt t 30-34 éveseké lett. 
Az ő korosztályuk ad ja a különböző időpontok modális osztályközét (most 50-54 
évesek). 
2. A másik sajátosság már egyáltalán nem nyilvánvaló: a szövetkezeti dolgozók 
tömegesen nyugdíjba vonuló korosztályainak utánpótlását nem a „pá lyakezdők" és 
nem is a „visszatérők" ad ják . A munkába álló fiatalok lehetőleg ma sem választa-
nak foglalkozást mezőgazdasági szövetkezetekben (illetve azok a tizenévesek, akik 
szövetkezetekben kezdenek dolgozni, egyéb vizsgálataink tanulságai szerint zömük-
ben h a m a r ott hagyják a szövetkezeteket). Ellenben az iparban, közlekedésben, szol-
gál tatásban kezdő f iatalok egy része családalapítás után (25-34 évesen) a szövet-
kezetekbe megy dolgozni (ahol a máshol szerezett ismereteket hasznosítani tud ják) . 
Az első sajátosság - egy a nála f ia ta labbakénál nagyobb létszámú kohors jelen-
léte - az egyre erősebben jobboldali aszimetrikus kormegoszlást határozza meg; a 
második viszont (egy fogyó népességű ágazatban) normális eloszláshoz közelálló 
kormegoszlást tartósítana. Mindket tő eltér az életkori tagolódás tipikus modelljében 
levő lognormális jellegű eloszlástól. Mikor 1972-ben először észleltük a kor fa „nor-
mális" karakterét , azt hi t tük, hogy az azt kialakító mobilitási mechanizmus (mely 
a növekedéselméleti és tervezési előítéletek szerint is „rendhagyó", mert a feltöltést 
nagyrészt mezőgazdaságon kívülről biztosítja) a gazdaságirányítás re formjának egy-
szeri következménye. Ü jabb adata ink azt muta t ják , hogy az ágazatok közti (köl-
csönös) népességcsere állandósult folyamat. Okai t tehát nem egyszerűen a szabá-
lyozókban, hanem a (falusi?) társadalom korunkra jellemző újratermelési mód jában 
ta lá lhat juk. 
2. A foglalkozási szerkezet a munkaerőpiac közvetítésével alakul: 
az agrártársadalom nyitott 
M á r az eddigiek is sejtetik, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak 
közössége nemcsak annyiban nyitott, hogy eláramlás is volt belőle, hanem a beáram-
lás és a belső mobilitás is jelentős. Ennek következtében az ál landó dolgozók több 
mint egyötöde előző vizsgálatunk óta (kevesebb mint 5 éve) került jelenlegi mun-
kahelyére és ennek a belépési forgalomnak harmadát sem teszik ki az először mun-
kába állók. 
A kormegoszlás, a „szolgálati idő" és a kohorsok létszámának összevetése azt is 
bizonyítani látszik, hogy az életkori eloszlás időben mozgó görbéjének két a lkotóra 
bontása nem csupán a hullámelemzés algebrai technikája ad ta lehetőség - valósá-
gos kettősséget fejez ki: a folyamatosan helyben, mezőgazdaságban dolgozók (és 
eleve ott munká t vállalók), illetve a jelenlegi munkahelyükre munkaerőpiac közve-
títésével kerülők más jellegű és időben is másként változó kormegoszlását. A 2 0 -
59 évesek közel ál landó életkori átlaga egyre „feszültebb kiegyensúlyozottságot" 
takar : a „tradicionális mezőgazdasági" réteg „forgatónyomatéka" azért nő, mert 
modusa távolodik a „súlyponttól", a munkaerőpiaci hatások miat t itt munká t vál-
lalóké pedig azért, mert súlyuk nő. Ez az egyensúly 6 - 8 év múlva fog „fe l robban-
n i" : az á l landó foglalkoztatot tak életkori á t laga lezuhan, s a „paraszt" helyett a 
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„munkavál la ló" ( tehát bizonyos értelemben a „munkaerőpiaci vállalkozó") lesz a 
meghatározó. Persze a „helyben m a r a d ó " népességre is csak fenntartással használ-
ha t juk a „paraszt" terminust . 
a) Egy becslés a fluktuáció és a váltás mértékéről 
Vizsgálatunk a r r a nem ad módo t , hogy akárcsak a mintába került populáció 
teljes munkahelyi mobili tását meghatározzuk, de azt lehetővé teszi, hogy a mobi-
litás nagyságára alsó becslést tegyünk. E becsléshez az 1967-es és az 1972-es minta 
korcsoportok szerinti megoszlását lineáris becsléssel ötéves osztályközökbe rendez-
tük és összevetettük a hasonló módon rendezett , a jelenlegi munkahelyen eltöltött 
időt mutató megoszlással (lásd 2. táblázat) . 
Becslésünk csupán „nyers" számítás. H ibá ja több forrásból is adódha t : 1. az 
1 9 6 7 ^ és az 1972-es minta technikai okokból a d ó d ó eltéréséből; 2. a 25-50 éves 
korcsoportokban a 10 éves osztályközű gyakorisági sorról az 5 éves osztályközökre 
átszámításkor a lka lmazot t lineáris becslésből (mint említettük, a valóságos eloszlás 
a normálishoz közelál ló); 3. a minta olyan szempontú korrekciójának hiányából, 
amely figyelembe venné, hogy a két időpontban a kormegoszlás eltérő.* 
A táblázat ada ta inak csupán nagyságrendjére figyelve megállapí that juk, hogy 
a munkahelyükről távozó mezőgazdasági szövetkezeti dolgozók helyének mintegy 
háromnegyedére ú jak léptek be. E n n e k következtében 1967 és 1972 között az egyes 
szövetkezetekben a dolgozók több mint egyharmada kicserélődött. E cserélődés! 
aránynak legföl jebb fele magyarázható természetes demográfiai folyamattal - a 
nyugdíjba távozók helyére kezdő munkavállalók belépésével - , valószínűleg na-
gyobb része (esetleg még ké tha rmada is) az ak t ív korúak munkahely-változtatásá-
ból adódik. 
Az öt év alatt i 35 -40 százalékos váltást nem tekinthet jük a gazdálkodás érdekeit 
zavaró mértékűnek - sőt ez az ütem még valószínűleg segíti is a növekedést - , 
de ahhoz elegendő nagy arány, hogy eloszlassa a mezőgazdasági szövetkezetről, 
mint familiáris-patriarchális szervezetről élő illúziókat. A szövetkezeti demokrá-
ciáról, szervezetről, vezetésről stb. szóló nézeteket is kell hogy motivál ja ez a t ény : 
a dolgozók esetleg több mint egyharmada más egy ötéves terv végén, mint az ele-
jén volt. 
A 30 év alatt i mezőgazdasági dolgozók ké tha rmada , a 30 és 40 év közöttieknek 
fele keresett öt év alatt új munkahelyet. Természetesen e vándorlás egy része a 
mezőgazdaságon és a szövetkezeti szektoron belül maradt , sőt, e korcsoportokban 
még más ágazatokból is csatlakoztak a vándorláshoz. A 2 5 - 4 0 évesek létszámvál-
tozásának akt ív egyenlegét csak a mezőgazdaságba be- vagy visszavándorlással ma-
gyarázhatjuk. A munkaviszonyukat kezdők viszont változtlanul elenyésző arányban 
választottak első munkahelyként mezőgazdasági szövetkezetet. (Vagy - amit más 
vizsgálatunk is valószínűsít - azok a tizenévesek, akik itt kezdték pályafutásukat , 
nagyrészt gyorsan el is mentek a mezőgazdaságból.) 
Az 1972-1977-es időszakban a váltás mintegy 10-15 százalék ponttal csökkent 
* Az 1977-es és 1972-es minta összevetése alapján nem tudtunk számításokat végezni, mert a tö-
meges egyesítések miatt a minta szerkezete részleteiben sokat módosult. Az azonban látszik, hogy a 
mobilitási folyamatok jellege nem változott a 72-77-es időszakban sem, a cserélődés mértéke azonban 
csökkent. Elsősorban azért, mert a mezőgazdasági üzemek közti áramlás lehetősége szűkült, másod-
sorban, mert általában is csökkent valamelyest a hetvenes évek eleje óta a munkaerőpiaci fluktuáció. 
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A K É T M I N T A A L A P J Á N S Z Á M Í T O T T F L U K T U Á C I Ó S M U T A T Ó K 
( „ N Y E R S " B E C S L É S ) 
1. táblázat 
Életkor 
1972-ben 
(korcsoportok) 
A korcsoport 
Létszáma 
1972-ben 
A megfelelő 
korcsoport 
létszáma 
1967-ben 
Különbség 
főben 
+ vagy — 
Különbség 
1967 %-ában 
Azóta 
belépet t 
+ (fő) 
Azóta 
eltávozott 
— Cfő) 
Váltás 
1972 %-ában 
+ vagy — 
Kilépés-
intenzitás 
1967 %-ában 
15—19 éves 90 + 90 90 
20—24 éves 179 41 + 138 +336 ,6 166 28 —15,6 68,3 
25—29 éves 235 151 + 84 + 35,6 182 98 —41,7 64,9 
30—34 éves 272 236 + 36 + 15,3 153 117 —43,4 49,6 
35—39 éves 272 236 + 36 + 15,3 254 118 —43,4 50,0 
40—44 éves 396 390 + 6 + 1,5 128 122 —30,8 31,3 
45—49 éves 397 390 + 7 + 1,8 128 121 —30,5 31,0 
50—54 éves 341 358 — 17 — 4,7 89 106 —26,1 29,6 
55—59 éves 244 359 —115 — 32,0 34 149 + 13,9 41,5 
60—64 éves 331 403 — 72 — 17,9 54 126 + 16,3 31,3 
idősebb 309 856 —547 — 63,9 43 590 + 13,9 68,9 
Összesen: 3066 3420 -354 10,4 1219 1575 + 3 9 , 8 46,1 
A váltás 1972 %-ában + 3 5 , 7 
Az 1967 óta munkahelyéről eltávozott 1575 főből — nyugdíjba ment: mnx. 716 fő (45%) 
kilépett: min. 859 fő (55%) 
20,9 
25,2 
az előző ötéves időszakhoz képest, de még mindig (s valószínűleg tar tósan) elmond-
hat juk, hogy öt év alat t legalább negyedrészt kicserélődtek a dolgozók a szövet-
kezetekben. A be- illetve visszavándorlás magyarázza, hogy a hatvanas évek végén 
föltételezett létszámcsökkenési ütem nem lett valóság a pályakezdők minden vára-
kozásnál nagyobb mértékű elfordulása ellenére sem. A „családalapí tók", illetve a 
csa ládjuknak konszolidált életkörülményeket keresők „beáramlása" lefékezi a lét-
számcsökenést és öregedést. 
b) A foglalkozási csoportokról és zártságukról 
Feltételezésünk szerint a mezőgazdasági dolgozók gazdasági helyzetüket, maga-
tar tásukat , ér tékrendszerüket tekintve nem egységesek. A különböző munkahelyi 
csoportok többé-kevésbé különböző lehetőségekkel, törekvésekkel, reakció-móddal , 
értékrendszerrel rendelkeznek, s így e csoportok szerint tagolva kell szemügyre ven-
nünk az egyes megnyilvánulásokat; a mobilitást is. Bá r az egyes magatartáscsopor-
tok e lhatárolódásában nyilvánvalóan egyaránt szerepe van a származásnak, lakó-
helynek, képzettségnek stb., mi ezen meghatározók eredőjének a munkarend révén 
kialakult csoportok elhatárolódását tekint jük . Ezeken belül érvényesül az értékek 
kiegyenlítődésének és ezek között az ér tékkülönbségek kialakulásának tendenciá ja . 
Ezeket a csoportokat egy tömegfelvétel statisztikai jellegű címszavakba rendezett 
adata iból csak hozzávetőlegesen t u d j u k rekonstruálni . 
Az időbeli összehasonlítást és a rétegképző ismérvek kölcsönös meghatározottsá-
gának elemzését külön nehezíti, hogy saját csoportosításunk 1967 óta változott , ha 
úgy te tsz ik: fej lődött . A munkaügyi statisztikai csoportképzést két lépésben alakí-
tot tuk á t a valóságos, a munkavégzés mindennapi gyakorlatában érvényesülő cso-
portosításra. így a főcsoportok képzésénél engedményeket kellett t ennünk az idő-
beli összehasonlításnak, vagyis a főcsoportok az egyes időmetszetekben tovább 
bonthatók, de minden időpontban másként . Végül is főcsoportjaink a következők: 
1. speciális szakismeret nélkül dolgozók (őrök, takar í tók, illetve „konver tá lha tó" 
segédmunkások: rakodók, farosok, beosztott raktár i munkások s tb . ) ; 
2. állattenyésztési dolgozók - k ivéve az új mezőgazdasági foglalkozásúaknak te-
k in te t t tej házkezelőket, keverőüzemi gépkezelőket - és fogatosok (akik 1967-
ben és 1972-ben még zömükben illetéktelenül kerültek ide) ; 
3. növénytermesztési dolgozók („gyalogmunkások" és kertészeti dolgozók) - t rak-
torosok, gépkezelők és vegyszerkezelők nélkül; 
4. új mezőgazdasági foglalkozásúak (géppel, vegyszerrel dolgozók, ideértve a gép-
szerelőket is - akiket a F E O R ipari foglalkozásúnak tekint - , hogy ne válasz-
szuk el őket a velük egy kasztba tar tozó kombájnosoktól , nehéztraktor-vezetők-
től) és állandó ipari betanított munkát végzők (mivel ők jelentős részben a me-
zőgazdasági foglalkozásúak feleségei) ;* 
5. ipari foglalkozású segéd- és melléküzemi sz.akmunkások és építőipari foglal-
kozásúak; 
6. adminisztrációs és kereskedelmi foglalkozásúak (a beosztott „ i roda i " dolgozó-
kon kívül a rak tá rak és a szövetkezeti elárusítóhelyek vezetői, ügyintézői); 
* Ez az összevonás a legkevésbé jogosult, mivel a kiegészítő üzemek betanított dolgozóinak közel 
harmada ipari (többnyire ingázó) családfők családtagjai és a többieket is erősebb családi kapcsolatok 
fűzik a napszámos és kisparaszti hagyományú hagyományos mezőgazdasági foglalkozásúakhoz, mint a 
traktorosokhoz. 
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7- vezetők („függetlení tet tek", akiket három alcsoportra osztot tunk: a) munka-
szervezeti egységek vezetői, b) ágazatvezetők, üzemegységvezetők és a köz-
ponti vezetés beosztott szakemberei, valamint с) a központi vezetés tagjai). 
A csoportok arányváltozásai (lásd a 3. táblázatban) a mezőgazdasági technika 
közismerten gyors átalakulását tükrözik. Az átalakulás üteme - a létszámcsök-
kenés ütemének lassúbbodása mellett - egyenletesnek tűnik. A hagyományos me-
zőgazdasági foglalkozásúak aránya tíz év alatt a rendszeresen foglalkoztatottak 
ké tharmadáról egyharmadára vá l tozot t ; jóval meghaladva a létszámcsökkenés, 
sőt 1967 és 1972 között a nyugdíjazások ütemét is. Ugyanakkor az új mezőgazda-
sági és az ipari (eredetű) foglalkozásokat folytatók aránya egynyolcadról több mint 
egyharmadra nőtt. A két csoport arányváltozásának üteme a következő ötéves terv 
második felében tovább fog gyorsulni. (A szervezéskor modális kohors nyugdíja-
zása miatt.) 
Az adminisztrációs és kereskedelmi munkakörben dolgozók lé tszámának (s még 
inkább arányának) növekedése mögött az áll, hogy az üzemi irányító és gazdál-
kodó szervezet differenciálódása olyan vállalati szervezet kiépülésének formájában 
történik, amelyben rohamosan nő a fázisokra bomló tervezés, normázás, ellen-
őrzés, elszámolás munkaigénye. Összefügg ezzel a vezetők számának (mintánkban 
csak 1972 óta követhető) növekedése, még inkább azonban a „függet lení te t tek" 
belső arányának áta lakulása: a közvetlen munkavezetők (brigádvezetők, irányító 
jogkörű beosztott nélküli telepvezetők) kisebbségbe kerültek a közép- és felső-
szintű irányítást végző vezetőkkel szemben. 
A speciális szakismeret nélküli dolgozók létszáma és aránya tíz é v alatt nőtt. 
Ezen belül 1967-től 1972-ig csoport juk nagyon gyorsan bővült, s ehhez képest 
1972-től 1977-ig fogyott. Ez az „átrétegződcsi hul lám" elsősorban a „fizikai ere-
jüket munkaterületet vál togatva ér tékesí tő" („konvertálható") munkásokat jel-
lemzi. A mögöttes folyamat a következő: a korábban növényermesztésben dolgozó 
f ia ta labb férf iak a hatvanas évek vége felé kikerültek a növénytermesztő brigádok-
ból és szükség szerint a fogatosok vagy az akkor még kisebb t raktorokon dolgozó 
traktorosok mellett, a teljesen gépesítetlen magtárakban, kazlazásnál, alkalmi ka-
szálásoknál, kubikosmunkán stb. dolgoztak. A gépesítés kiterjesztésével (Gönczy 
terminusával : a „félig mechanizált szféra" szűkülésével) egy részük a munkameg-
osztás ál landóbb szerepeibe kerül t : takarmányosnak a z állattenyésztésbe, gépkeze-
lőnek, segédüzemi vagy karbantar tó betanítot t munkásnak, vegyszer-kezelőnek 
stb. 
A foglalkozási szerkezet á ta lakulásakor mindig probléma, hogy a z a dolgozók 
egyéni szakmaváltozása révén vagy a f luktuáció révén megy-e végbe egy-egy üzem-
ben. (Népgazdasági keretek közt a ké t fogalom már nem állítható szembe.) 
A kérdés növekedéselméleti jelentőségét akkor t u d j u k fölmérni, ha a gazdasági 
á ta lakulás Ká ldor Miklós, Alf réd Sauvy vagy Jánosi Ferenc megfogalmazta felté-
teleire gondolunk. Érzékletesen: a növekedés legfőbb korlát ja, és így lehetséges 
ütemének meghatározója a „szakmaszerkezet" („reparti t ion professionelle") átala-
kulási képessége. A növekedés igazi tar ta lma a termelékenység növekedése. Ez 
pedig a mezőgazdaságban az elmúlt tíz évben a korábbi ütem fölé ugrot t . Hogyan 
lehetett képes az agrár társadalom áts t rukturálódásának meggyorsítására? (A trend 
megváltozása rendkívüli történelmi körülmények jelzője szokott lenni.) 
A gazdálkodáselméletnek azért kell odafigyelnie a kérdésre, mert az üzem- és 
munkaszervezet tagolódásának, „ já tékszabályainak" összhangban kell lennie a részt 
vevő csoportok értékrendszerével, magatartásmintáival . 
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1. táblázat 
A F O G L A L K O Z Á S I F Ő C S O P O R T O K L É T S Z Á M Á N A K É S A R Á N Y Á N A K V Á L T O Z Á S A 
Egyéni foglalkozás 
főcsoport 
„Fiktív" 
létszám 
Növekedés vagy csökkenés 
1967-ben 
fő % 
1972-ben 
fő % 
1977 
fő 
-ben 
% 1972—67 
fő % 
1977-
fő 
-72 % Tíz év alatt fő % 
1. Specialis szakismeret 
nélküli (bizonytalan) 277 8,1 577 18,8 410 13,0 369 + 3 0 0 + 108,2 —208 —41,0 + 92 + 33,2 
2. Állattenyésztési 
foglalk. - fogatosok 709 20,7 537 17,5 525 16,8 475 —172 + 24,3 — 64 —11,9 — 236 — 33,3 
3. Növ. term, foglalk. 
(gép nélk. dolgozók) 1655 48,5 993 32,4 580 18,5 522 —662 — 40,0 —471 —47,4 —1133 — 68,5 
4. Űj mg.-i foglalk. 
ipari betanítottak 428 12,5 440 14,5 814 25,9 733 + 2 3 1 + 54,0 + 2 9 3 + 6 6 , 6 + 564 + 1 3 1 , 8 
5. Ipari .szakmunkások 
(segéd- és mellék-
üzemben) 219 7,0 288 9,2 259 + 40 + 1 8 , 3 
6. Adminisztrációs és 
keresked. foglalk. 101 2,9 143 4,7 248 7,9 223 + 42 + 41,6 + 80 + 5 5 , 9 + 122 + 120,8 
7. Vezetők („függet-
lenítettek") 251* 7,3* 157 5,0 278 8,9 250 — 94* — 37,5** + 93 + 5 9 , 2 — 1** 
Összesen: 3421 3066 3143 2829 —355 — 10,5 —237 
— 7,7 — 592 — 17,3 
Ebből „hagyomá-
nyos" mg.-i foglalk. 2364 69,2 1530 49,9 1105 35,3 995 —834 — 35,3 —535 —35,0 —1369 — 57,9 
* 1967-ben a vezetők csoportja „túlreprezentált". 
** A vezetők létszámának összehasonlítása 1972 és 1967, valamint 1977 és 1967 közt megbízhatatlan, 
de az utolsó öt évre vonatkozóan elfogadható. 
A munkaszervezeti csoportok forrásainak és viszonyának vizsgálata egyúttal a 
legkonkrétabb ellenőrzését jelenti az „egységes paraszti osztály" terminus jelentésé-
nek. 
A szakmastruktúra átalakulásában alig játszott szerepet a dolgozók gazdaságon 
belüli foglalkozásváltása. Az öt növekvő létszámú foglalkozási csoport közül há-
romban (a speciális szakismeret nélküli dolgozók, az ipari szakmunkások és építő-
ipari foglalkozásúak, valamint az adminisztrációs dolgozók között) a tíz év folya-
mán tör tént belépések száma jelentősen meghaladta a csoport létszámnövekedését. 
A másik ket tőben (új mezőgazdasági foglalkozásúak - ipari betaní tot tak nélkül te-
kintve is! - és „függet lení tet tek") erősen megközelíti , közép- és felső vezetők közt 
valószínűleg el is éri a csoport létszámnövekedését . H a az elmúlt évtized belépői 
munkahelyükön maradtak volna, a bővülő csoportok létszámának ké tharmadát ők 
tennék ki. Persze a belépők majdnem fele pár éven belül ki is lép. 
Az 1967-1972-es időszakban - ahogy korábban is lát tuk - intenzívebb volt a 
cserélődés, mint a következő öt évben. Kivéte l az ipari foglalkozású szakmunká-
sok és az építőipari foglalkozásúak főcsoport ja, amelyben változatlanul nagy a ván-
dormozgalom. E z azonban szinte egyáltalán nem a „melléküzemek", kiegészítő vál-
lalkozások konjunkturál is ingadozása miatt van így (ami jelentősebb arányban in-
kább a betaní tot t munkások, többnyire nők helyzetét érinti), hiszen ennek a cso-
portnak háromnegyede a mezőgazdasági tevékenységet szolgáló segédüzemekben: 
karbantar tásban, javításban, házi kivitelezésű fejlesztő tevékenységben dolgozik. 
Nem tevékenységük tárgya, hanem képzettségükből, tapasztalataikból , gazdag kap-
csolatrendszerükből fakadó különleges helyzetük miat t mozognak könnyen ezek az 
emberek. A lem az árupiac, hanem a munkaerőpiac lehetőségeire reagálnak. 
Míg a ha tvanas évek elején és közepén jelentős volt a „saját fo r rás" a foglalko-
zási szerkezet a lakulásában: a tagok és családtagjaik közül képeztek ki traktoroso-
kat, adminisztrátorokat , brigádvezetőket stb., folyamatosan léptek á t asszonyok a 
háztartásból a közös munkaszervezetbe; az üzemi szervezet és technológia ú j abb 
irányú fej lődése viszont szinte teljesen a munkaerőpiacra támaszkodik. Az áts t ruk-
turálódás ü teméhez képest azonban a szövetkezeten belüli foglalkozásváltás kis 
jelentőségű. Ilyen jelenség a „speciális szakértelem nélkül dolgozók" létszámának 
hullámzása kapcsán elmondot t folyamat „új mezőgazdasági foglalkozású" vagy 
„ipari (eredetű) foglalkozású" betanítot t munkássá válásukról, továbbá a napszá-
mos jellegű növénytermesztők egy részének foglalkoztatása női műhelyekben vagy 
néhány t raktorvezető továbbképzése az új ór iás t raktorokra. 
Az új foglalkozásokat képviselők átlagánál is nagyobb mértékű volt a f luktuáció 
az ágazatvezetők és központi vezetők között. T e h á t nemcsak arról van szó, hogy a 
vezetők nem az adot t szövetkezetben „neve lődnek" ki, hanem jelentős részük még 
annyi időt sem tölt egy-egy gazdaságban, hogy ott valamennyire is „honosodni" 
tudjon. 
Az új foglalkozásokat tar talmazó foglalkozási csoportokban tapasztalható nagy 
belépési forgalom fölveti, hogy honnan jönnek a nem hagyományos foglalkozások 
képviselői, ha nem az üzemeken belül vál tanak foglalkozást. Három további forrás 
jöhet szóba. 1. Az először munkába lépők, 2. a más mezőgazdasági üzemből átlé-
pők, 3. a mezőgazdaságon kívüli ágazatokból a mezőgazdasági szövetkezetekben 
munkát keresők. 
Az egészen f ia talok kis aránya miatt az első forrás nem jelentős. A más mező-
gazdasági vál lalat tól átlépők, ha az új szövetkezetben is eredeti foglalkozásukat 
folytatják, az egész sokaságban nem jelentik az új foglalkozási csoportok bővülését. 
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Viszont - úgy tűnik, ez sem elhanyagolható méretű jelenség - azok, akik más gaz-
daságtól lépnek át úgy, hogy állattenyésztést vagy növénytermesztést hagynak ott, 
és az új munkahelyükön ipari vagy építőipari üzemágban válnak segéd- vagy be-
tanított munkássá , már az új foglalkozási csoportok létszámát növelik. S ez a fog-
lalkozásváltás adataink szerint könnyebben megy végbe munkahelyváltoztatással , 
mint az a d o t t szövetkezeten belül. 
Az új foglalkozási csoportok bővülésének legdöntőbb forrása azonban a mező-
gazdasági szövetkezetekbe tör ténő be- vagy visszaáramlás. Ezt az utat valószínű-
sítik későbbi elemzéseink is. 
Adata ink t ehá t azt mu ta t j ák , hogy a foglalkozási csoportok szerinti elkülönülés 
merev egy-egy gazdaságon belül, de többé-kevésbé a mezőgazdaság egészében is. 
H a valakinek már kialakul t egy munkaköre , arra esetleg van (némi) lehetősége, 
hogy abban továbbképzéssel , az új technikához való alkalmazkodással továbbfe j -
lődjön, de - a szakmastruktúra szükséges gyors átalakulása ellenére - foglalkozást 
általában csak munkahely, s még inkább csak ágazatváltás révén vál toztathat . Pe-
dig a ha tvanas évek első felében még tömegesen volt pé lda intézményes átképzésre 
és a munkaszervezet szükségleteiből adódó spontán foglalkozásváltásra is. A többé-
kevésbé szakosodott üzemi szervezet kialakulásával úgy tűnik, hogy a munkaszer-
vezeti egységek megmerevedtek; ha sorvadnak , nyugdíjba vagy a gazdaságon kí-
vülre t ávoznak belőlük, ha növekednek, kívülről vesznek fel új dolgozókat. 
Növekedéselméleti kérdésünket új színtérre kell terelnünk. Nem az egyes szövet-
kezetek tá rsada lmában , de nem is az á l ta lában vett agrár társadalomban kell az át-
rétegződés felgyorsulásának okát keresnünk; - hiszen „mikroszkopikusan" nézve ott 
nem is olyan gyors a szerkezetváltás, mint a foglalkozási statisztika muta t ja . Ügy 
tűnik, hogy az a harmincas évek végén beindult folyamat , amit a földosztás, az 
„extenzív iparosí tás" és a nagyüzemesítés többször fölgyorsított, s amelynek fő 
tartalma a munkaerőpiac különböző színtereinek összekapcsolódása, a magatar -
tásminták országos méretű cserélődése, a dolgozók társadalmi rétegeinek egyen-
jogúsítása, most „ért be" , E n n e k az á ta lakulásnak hatását a mezőgazdaságra sok is-
mert tör ténelmi körülmény késleltette. Az 1966-67 utáni gyorsulás a mezőgazda-
ság foglalkozási szerkezetének „fölzárkózása" révén következett be; valószínűleg 
átmeneti jelenségről van szó, s már látni vél jük a lendület megtorpanását is. 
Az elkülönül t foglalkozási csoportok vizsgálata fölveti, hogy a bennük megmutat -
kozó technikai tagolódás mennyiben folyta tója a mezőgazdasági népesség korábbi 
társadalmi tagolódásának és mennyiben fejez ki ma társadalmi tagoltságot. Ez 
utóbbi kérdés t csak töredékesen, a f luktuáció egyéni oldalának, a tá rsadalmi mo-
bilitásnak vizsgálatával közelít jük. 
II. F O G L A L K O Z Á S I C S O P O R T O K É S T Á R S A D A L M I R É T E G E K 
Nyi lvánvaló , hogy - bár a társadalom nagyon konkré t tagolódását fejezi ki - a 
foglalkozási csoportokat és főcsoportokat nem azonosíthatjuk a tá rsadalmi réteg 
fogalmával . Ugyanakkor az is biztos, hogy olyan társadalmi rétegek meghatározá-
sának sincs értelme, amelyek tömegesen keresztbevágnák a munkaerőpiacon együtt 
föllépő csoportokat. A rétegződés kategór iarendjé t tehá t a foglalkozási szerkezet 
kategóriarendjével kongruensen kell k ia lakí tanunk.* 
* Erről részletesebben az Előtanulmány a falusi lakosság társadalmi csoportjainak életmódjáról 
című dolgozatomban. SZKI 1978. 
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Az agrártársadalom korábbi zártságáról, a mezőgazdasági népesség egy nemze-
dékkel ez előtti szinte kasztszerű tagoltságáról a néprajzi , szociográfiai, történeti 
és politikai források tömege szól. Mi ezeket csak egyetlen, az 1972-es felvételből 
származó adalékkal egészítjük k i : adata ink azt muta t ják , hogy az inter juvoltak csa-
lád jának családfői és azok feleségei még ma is szignifikánsan ugyanabból a korábbi 
társadalmi rétegből kerültek ki. 
A foglalkozási főcsoportok és a régi falusi társadalom rétegződése közt laza kap-
csolat van. (A társadalmi változás létrehozta mobilitás.) 
Arról, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak munkaszervezeti tagoló-
dása mennyiben folytatója a tsz-szervezések előtt még szigorúan ha tó társadalmi 
tagozódásnak, a 4. táblázat tá jékozta t bennünket. E táblázat egyik tanulsága, hogy 
a különböző korábbi rétegekből származók elhelyezkedése az új foglalkozási fő-
csoportokban erősen szóródik. Mindegyik korábbi csoportból minden jelenlegi cso-
por tba elég nagy arányban kerültek dolgozók ahhoz, hogy az egyes ember számára 
ne tűnjön meghatározónak a régebbi társadalmi helyzet és a jelenlegi foglalkozás 
közötti kapcsolat. Különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az összes korábbi 
falusi társadalmi csoportból nagy számban kerültek dolgozók az ipari és a tercier 
szektor legkülönbözőbb helyeire. 
A táblázatban a vastagon szedett számok a várható értéknél jelentősen nagyobb 
gyakoriságokat jelentik, az a láhúzot tak pedig a várható érték körülieket . Áttekin-
tésük nyilvánvalóvá teszi, hogy vannak esélykülönbségek a különböző múltbéli tár-
sadalmi rétegekből származók között . Így a volt társadalmi és a jelenlegi technikai 
tagozódás közti kapcsolat kimutatható. 
A kapcsolatok egy része nyi lvánvaló: a földművescsaládból származók nagyobb 
valószínűséggel kerültek a hagyományos mezőgazdasági foglalkozású főcsoportokba 
(növénytermesztők, állattenyésztők), de még a változó fe ladatokat végző segéd-
munkások közé is, mint a többiek és megfordí tva: az ipari foglalkozásúak közé 
(még a „női műhelyek" betanítot t munkásai közé is) nagyobb eséllyel kerültek a 
(többnyire falusi) iparos- és munkáscsaládok tagjai, mint a fö ldművesek vagy le-
származottaik. Ennek következtében a földművesszármazásúak 42,8 százaléka ha-
gyományos mezőgazdasági foglalkozású, további 12,8 százalékuk „segédmunkás" , 
vagyis legalább 55 százalékuknál nem beszélhetünk látványos foglalkozásváltásról. 
Az iparos- és munkásszármazásúaknak viszont csak 30 százaléka dolgozik a mező-
gazdasági szövetkezetekben ipari foglalkozásúként. 
Végül, az i960 előtt földműves foglalkozásúaknak vagy gyermekeiknek kétszer 
akkora (és a közhittel ellentétben csak kétszer akkora) az esélyük ar ra , hogy a szö-
vetkezetben hagyományos mezőgazdasági foglalkozásúak maradnak , mint azoknak, 
akik vagy akiknek apja már a szervezések előtt munkás vagy iparos volt . Viszont 
az iparos- és munkáscsaládból jövők a szövetkezetben több mint háromszor akkora 
valószínűséggel válnak ipari foglalkozásúvá, mint a földművesek vagy gyermekeik. 
E z azt illusztrálja, hogy a szövetkezetek foglalkozási szerkezetének megújulása dön-
tően az agrárnépességen kívüli for rásokra támaszkodot t , továbbá nem elhanyagol-
ható még a tevékenységi módjukban megújult hagyományos paraszti foglalkozások 
vonzereje sem. 
Kevésbé nyilvánvalóak a történeti rétegek és az új (legalábbis jelen súlyukban 
új) foglalkozási főcsoportok kapcsolatai . Az új mezőgazdasági foglalkozásúak közé 
is nagyobb valószínűséggel kerültek az agrár társadalomból már korábban kiváltak, 
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1. táblázat 
K Ü L Ö N B Ö Z Ő F O G L A L K O Z Á S Ú D O L G O Z Ó K C S A L Á D J Á N A K S T Á T U S A A T S Z - S Z E R V E Z É S E L Ő T T 
Jelenlegi foglalkozási 
főcsoport 
Nincs 
adat 
Agrár-
prol., 
félprol. 
Kis-
paraszt 
Közép v. 
gazdag-
paraszt 
Magániparos, 
kereskedő, 
nagyüzem 
szakértő 
alk.-ja 
Nem mező-
gazdasági 
fizikai 
Közalkalm. 
ill. értel-
miségi 
Összesen 
fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő % 
Ör, takarító, fő 7 51 45 45 8 23 14 193 
kályhafűtő — 3,6 7,9 6,7 7,7 4,1 11,9 7,2 6,1 
% 26,4 23.3 23,3 
„Konvertálható" fő 5 43 33 26 1Ó' 27 '9 153 
munkások — 3,3 6,7 4.9 4,4 6,5 17,6 5,9 4,9 
% 28,1 21,6 17,0 
Állattenyésztési fő 20 113 125 95 15' 75 19 462 
dolgozók — 4,3 17,6 18,7 16,2 3,2 16,2 4,1 14,7 
% 24,5 27,1 16,2 
Növénytermesztési fő 26 166 156 158 3 2 ' 81 24 643 
20,5 dolgozók, fogatosok — 4,0 25,8 23,4 
24,6 
26,9 5,0 12,6 3,7 
% 25,8 24,3 
Új mg.-i foglalk. fő 24 102 113 "77 5 8 ' 104 23 501 
— 4,8 15,9 16,9 13,1 11,6 20,8 4,6 15,9 
% 20,3 22,6 15,4 
Segédüzemi dolgozók fő 8 57 59 49 45 ' 100 
30,0 
15 333 
10,6 
— 2,4 8,8 8,8 8.3 13,5 4,5 
% 17,1 17,7 14,7 
Melléküzemi dolgozók fő 17 45 43 24 ЗЗ ' '80 26 268 
— 6,3 7,0 6,4 4.1 12,3 29,9 9,7 8,5 
% 16,8 16.0 8,9 
Adtnin. és ker.-i fő 17 24 33 39 28 67 40 248 
foglalkozás — 6,9 3,7 4,8 6,6 15,3 27,0 16,0 7,9 
% 9,7 13,3 15,7 
Vezetők, fő 6 26 45 67 24 ' 53 57 278 
függetlenítettek — 2,2 4,0 6,7 11,4 8,6 19,1 20,5 8,8 
% 9.4 16.2 24,1 
Összesen: fő % 144 4,2 
643 
20,5 
668 
21,3 
588 
18,7 
261 
8,3 
620 
19,7 
229 
7,3 100,0 
3143 
100,0 
mint a földművescsaládok tagjai, de a különbség elhanyagolható. Az adminisztráció 
dolgozói közt már egyértelmű a „kívülről" jöttek túlsúlya: a különböző szintű ve-
zetők rétege pedig döntően két történeti rétegből töl tődött föl: „belülről" a közép-
parasztok leszármazottai közül, kívülről pedig az értelmiségi és közalkalmazott i 
családokból. 
Másik oldalról : a hagyományos paraszti szakmák képviselőinek 73 százaléka 
(1972-ben csak 70 százaléka) származik olyan családból, amelyben a családfő 
a tsz-szervezések előtt földműves volt; az adminisztrációs alkalmazottak 40 száza-
lékát a munkás vagy alkalmazotti (vasutas, postás, rendőr stb.) származásúak teszik 
ki; a vezetők egynegyede értelmiségi származású. A teljes sokaság negyedét teszik 
ki az olyan családból származók, ahol a családfő a tsz-szervezések előt t már iparban 
dolgozott. Vagy ő, vagy gyermeke jött azután a tsz-be dolgozni, és igaz, hogy több-
nyire az új szakmákat választották, de a konver tá lható dolgozók közé is létszámará-
nyuknál nagyobb arányban kerül tek; a különleges szakértelem nélküli dolgozók 23 
százaléka való közülük. Jelentős az arányuk az állattenyésztés dolgozói közt is. E z 
nyilván összefügg azzal, hogy a falun ál landó lakos munkásság jó része abból a föld-
munkás-félproletár rétegből származik, amelyik a kifejezett paraszti munkához csak 
felületesen kötődik , de az ipari szervezetekben sem tudot t olyan biztos helyre jutni, 
hogy asszimilálódjon hozzá. így a szövetkezetben sem az ipari munkás öntudatú 
(4.) szakmacsoporthoz kapcsolódott . 
Ha az agrár társadalom háború előtt kasztszerűen elzárt rétegeit nyomon aka r juk 
kísérni, célszerű még fél nemzedéket visszalépni, és át tekintetünk az interjúvoltak 
családjainak földosztás előtti helyzetét is. Hiszen a földosztás előtt i időszaktól a 
tsz-szervezések előtti évekig a faluban, de ezen belül a paraszt társadalomban is je-
lentős á ts t rukturálódás ment végbe. A földosztás és az ioarosítás miat t szűkült az 
agrárproletár, félproletár réteg; az öröklődés miatti földelaprózódás és a kuláklis-
tázás előli menekülés miatt pedig csökkent a közép- és gazdagparasztok száma. 
A történeti rétegek és a foglalkozási főcsoportok viszonyáról a földosztás előtti 
rétegződés nagy általánosságban ugyanazt muta t j a , mint a földosztás utáni (lásd 
a 4. táblát) . Az eltérések egy része nyilvánvaló: a cselédek és napszámosok háború 
előtti nagyobb arányából következik, hogy leszármazottaik majd minden foglalko-
zási csoportban nagyobb arányban vannak jelen, mint a földosztás utáni agrárpro-
letárok vagy félproletárok. A mezőgazdasági népesség csökkenő arányából pedig 
következik, hogy a nem mezőgazdasági származásúak aránya egy teljes nemzedék-
váltási távlatból kisebb, mint rövidebb visszatekintésben. 
Ami több enné l : kiderül, hogy az „új mezőgazdasági foglalkozásúak" zöme nem-
zedékváltási távla tból „mezőgazdaságba visszatérő"-nek tekinthető, de a szövetke-
zetek ipari foglalkozású (ám nagyobbrészt szintén mezőgazdasággal foglalkozó) dol-
gozói még családtörténeti léptékkel nézve is „ jövevények" egy mezőgazdasági vál-
lalatnál. 
S még tanulságosabb: az általános tendenciát meghaladó mértékben csökkent az 
agrárproletár, félproletár és kisparaszt e redetűek aránya a szellemi és vezető fog-
lalkozási csoportban a rövidebb távú összehasonlításban. 
Adata ink és még inkább az életút-interjúk a lapján az egyes paraszti rétegek tag-
jainak beilleszkedéséről a következő hipotézist kockázta t juk meg. 
A földosztás után kisparaszttá vál t proletár és félproletár családok tagjai jelentős 
részben átmenet i leg vagy végleg elhagyták a mezőgazdasági foglalkozásokat. Akik 
viszont megmarad tak ott, kevésbé tudtak „ka r r i e r t " csinálni, mint a gazdák gyer-
mekei. A háború előtti kisparaszti rétegen belül nagy létszámú az a csoport, amelyik 
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a falusi munkaerőpiaci lehetőségek közt próbál ta tagjainak foglalkozását kialakí-
tani, így az „ ú j mezőgazdasági foglalkozásúak" és a „segédüzemi dolgozók" közt 
a másik két réteg leszármazottainál relatíve nagyobb arányban vannak jelen. 
A középparaszti réteg polarizálódott . Egy része konzervativi tásba zárkózott, a szö-
vetkezetek szervezésekor a fogatosi státust (a ló „ha ta lom" forrása és romantikus ér-
zelmek tárgya volt!), a kertészeti és növénytermesztési kulcspozíciókat és - az inten-
zív tehenészeti hagyományokkal rendelkező vidékeken! - a tehenészeti munkakör t 
igyekezett magának és f i ának megszerezni. A hatvanas évek elején megújult vezető-
ségekkel való családi és gazdaköri kapcsolatai révén érvényesíteni t u d t a ezt a törek-
vését. így - többek közt - közösbe vitt á l latainak és eszközeinek (lókapa, daráló , 
morzsoló stb.) is közelében maradhatot t . Ezekből a családokból a mezőgazdaságot 
elhagyó családtagok a falusi munkaerőpiactól távol kerestek helyet maguknak. A szö-
vetkezetekben maradtak foglalkozásának az agrát társadalmon belüli presztízse idővel 
süllyedni kezdet t . 
A középparasztság másik része és a kisparasztoknak egy, már a háborús konjunk-
túra idején ú j , vállalkozói magatar tás formák felé fordul t csoportja igyekezett kö-
vetni a falusi munkaerőpiac és társadalmi szerkezet változása által nyújtot t új lehe-
tőségeket. (Tula jdonképpen azt a „gazda i" hagyományt folytatták, amely szerint 
már a század eleje óta törekedtek arra, hogy a „ többed ik" fiúból iparost, jobb szak-
munkást, községi vagy vasút i tisztviselőt neveljenek. Nemcsak a fölaprózódás meg-
előzése vol t ennek a magatar tásnak célja, hanem „a család életképességének", kap-
csolatrendszerének fokozása is.) Ezen csoportok tagjai bekerültek az áfész-ek, taná-
csok, falusi üzemek tisztviselői, előmunkásai közé. A tsz-szervezések idején viszony-
lag lojálisak vol tak az új intézménnyel, a brigádvezetői tisztségek többségét ők vál-
lalták, az elnök vagy elnökhelyettes is gyakran közülük került ki. A „ t raktoros 
elit" és a szövetkezetben szükséges ú j fa j t a „ iparosok" közé is gyakran mentek gyer-
mekeik. A taní t ta tás t is fontosnak tar to t ták . Mindezek és a meglevő kapcsolatrend-
szereik ér thetővé teszik, hogy a szellemi foglalkozásokban miért „ tú lprezentá l t" 
ez a réteg; különösen a másik két földművesréteghez viszonyítva. 
Mivel a régi társadalmi rétegek többé-kevésbé foglalkozási csoportokat is jelen-
tettek, természetesnek tűnik , hogy a jelenlegi foglalkozási csoportokkal kapcsolatban 
vannak. A 4. táblázat gyakoriságainak nagy szóródása még ebben az értelemben is 
mutatja a tsz-szervezések forradalmi hatását , hiszen nem valószínű, hogy valaha is 
volt ilyen nagymértékű a foglalkozási á ts t rukturálódás egy fél nemzedékváltás alat t . 
Mégis, mivel a rétegek egyúttal társadalmi értékhierarchiát is kifejeztek és mivel 
a régi és ú j tagolódás közöt t az összefüggés átlósan kifejezhető (a megfelelő csopor-
tok egymás mellé rendelhetők), az új - és eredendően más szempontú - s t ruktúra 
átmenthet valamit a csoportok közötti ér tékkülönbségekből. Ráadásul az á tmente t t 
megkülönböztetéseket erősíti , hogy mind az iskolai ér tékrend (az eltérő tanultságigény 
miatt), m ind az üzemvezetői értékrend (az üzemi hierarchia miatt) az ál talunk felso-
rolt rangsorba állítja a foglalkozási csoportokat. (Legföljebb a növénytermesztők és ál-
lattenyésztők közötti helycserét engedi meg, de ez a mi következtetéseinket nem 
érinti.) E z a felsorolás pedig éppen az, amelyik a régi hierarchiával egybevetve át-
lósnak m u t a t j a az összefüggést. 
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I I I . Á T T E K I N T É S É S Z Á R Ó H I P O T É Z I S E K 
A tanulmány, amely az 1967-ben, 1972-ben és 1977-ben végzett reprezentat ív fel-
vétel társadalomstatiszt ikai és munkaügyi ada t a i r a épül, a szövetkezeti dolgozók 
mobilitására vonatkozó ada tokat a munkajel leg-csoport jaira kialakított hipotézisek 
verifikálására és néhány új hipotézis el indítására használ ja föl. 
Kiderült , hogy a mezőgazdasági dolgozók át lagéletkorának nem túl jelentős csök-
kenése mögött az a tény húzódik meg, hogy a mezőgazdaságból e lvándorlókat és 
nyugdíjba távozókat nem elsősorban a pályaválasztó f iatalok belépése, hanem a 
más ágazatokból átlépő 25 -40 évesek nagy száma pótolja. 
Ebben a korcsoportban a vándorlási egyenleg a mezőgazdasági szövetkezetek 
szempontjából ak t ív . A kezdő dolgozók eltávozása és a valamivel idősebbek szö-
vetkezetbe lépése okozza, hogy a vizsgált populáció kormegoszlása olyan lognormális 
eloszlással közelíthető, amelyik egészen közel áll a normálishoz. A mezőgazdasági 
népesség sem az elöregedés, sem a jelentős f ia ta lodás irányába nem változik. E z a 
kiegyensúlyozottság 6 - 8 év múlva megszűnik. 
Természetesen ezek a tendenciák a minden korcsoportot - a legidősebbek kivéte-
lével - érintő nagyarányú fluktuáció eredői. Ennek eredményeként öt év alat t a me-
zőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak több mint egyharmada cserélődik ki. E z a 
nagyarányú munkáshullámzás részben a mezőgazdasági üzemek között zajl ik, de na-
gyobbrészt a mezőgazdaság és más főágazatok között i fluktuáció. 
A nagyarányú cserélődés volt a döntő eszköze a foglalkozási szerkezet á ta laku-
lásának is. (Ehhez képest az egyes szövetkezeteken belüli foglalkozásváltás mér-
téke elhanyagolható.) 
Az új foglalkozások képviselőinek belépési forga lma az elmúlt tíz évben meg-
haladta e csoportok létszámnövekedését. Még ennél is nagyobb mértékű cserélődést 
sejtet a vezetők belépési forgalma. Mindez azzal jár, hogy éppen az új technikát 
képviselő dolgozók között létezik olyan nagy létszámú csoport, amely csak igen la-
zán kötődik a szövetkezethez. 
Igyekeztünk adata inkból képet nyerni a munkáshul lámzás révén megvalósuló 
társadalmi mobilitásról is. Kiderül t , hogy az egykori agrárnépesség elhelyezkedésé-
ben tapasztalt nagyarányú szóródás ellenére a mai munkajelleg-csoportok szerinti 
rétegződés elég erős kapcsolatban van a falusi tá rsadalmi csoportok korábbi társa-
dalmi, vagyoni és presztízsviszonyokban is létezett rétegződésével. Úgy tűnik, hogy 
így a mai csoportok részben folytatói a régi tekintélyviszonyoknak is. Ugyanakkor 
az új munkaszervezeti és hivatali ideológiák szintén hierarchizálják a csoportok közti 
viszonyokat. Mivel , mint láttuk, a csoportok üzemen belül meglehetősen stabilak, 
az egyéni társadalmi helyzetváltoztatási törekvések a munkahelyváltoztatásokban 
jelennek meg. 
Ennek eredményeként a mezőgazdasági dolgozóknak kevesebb mint ké tharmada 
mezőgazdasági származású, ezeknek is jelentős része (az összpopuláció egynegyede) 
átmeneti leg máshol is dolgozott. A cirkuláris mobilitás (mezőgazdaságba bevándor-
lás) nagy arányát muta t ja , hogy a populáció több mint egyharmada nem mezőgaz-
dasági származású, sőt 30 százaléka nem is a mezőgazdaságban kezdte foglalkozá-
sát. A „bevándor lók" nagyobb része a hierarchia csúcsán levő foglalkozási csopor-
tokba helyezkedett el, de a speciális szakértelem nélkül dolgozók és az állattenyész-
tők közt is jelentős az arányuk. 
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a) A mezőgazdasági munkaszervezet szokásos formája által kifejezett csoportok 
( i . séma) 
Ü Z E M I V E Z E T É S ! 
adminisztráció ' 
előmunkások, 
kocsisok, 
ál landó kertészeti dolgozók, 
tehenészek 
ipar i , építőipari foglalkozású 
fé r f i ak , 
t raktorosok 
gépkocsivezetők 
„konver tá lha tó" segédmunkások 
„gyalogos" csapatok, 
kisállattenyésztők, 
női „kiegészítő üzem" dolgozói 
„kisegítő" dolgozók, szezonmunkások 
őrök, takar í tók j 
Ez a séma hierarchikus rendben m u t a t j a be a legnyilvánvalóbb csoporthatárokat . 
Ezeken belül további, szintén jól érzékelhető határok húzódnak meg, most azonban 
csupán azokat a fő csoportokat ra jzol tuk meg, amelyek között legalábbis a gazda-
sági szervezetre vonatkozó értékek kiegyenlítődése szinte megvalósí thatat lannak 
tűnik. Az ábra azért hierarchikus, mert befolyás- és tekintélyrangsort tükröz. A ma-
gasabb helyzetben ábrázolt csoport tag ja inak igényei (s gyakran konkrét kívánságai) 
nagyobb eséllyel fejeződnek ki a szövetkezet döntéseiben, mint az alacsonyabb hely-
zetűeké, s ugyanakkor őket teljesen el térő ér tékrendszerű társadalmi rétegekben egy-
aránt „ többre" is értékelik. 
A z adminisztráció dolgozóinak csoport ja azért van szaggatott keretben, mert 
tekintélye, befolyása, de még szövetkezettel való (bármilyen részleges) azonosulása 
is a legbizonytalanabb. Az utánuk következő két lépcsőben párhuzamosan ábrázol-
tunk két-két nagy létszámú dolgozói csoportot, mert ezeken a szinteken a presz-
tízs- és befolyáshierarchia ténylegesen is kettéválik. A baloldalt az „ú j mezőgazda-
sági foglalkozásúak" oszlopának, a jobboldal t a „hagyományos", de több-kevesebb 
paraszti öntudattal rendelkező mezőgazdasági foglalkozásúak oszlopának nevezhet-
jük. „ Ú j mezőgazdasági fogla lkozásúaknak" tekint jük a traktorosokon és a mező-
gazdasági gépészeken kívül a statisztika által „mezőgazdaságban dolgozó ipari fog-
lalkozású-nak" nevezet t munkások zömét : akik a szerelőműhelyekben vagy a mező-
gazdasági telepek karbantar tásán dolgoznak (gépszerelők, kovácsok, lakatosok, for-
gácsolók, villanyszerelők, kőművesek, ácsok, bognárok, gumijavítók stb.). Munká-
juk ál tal szinte naponta alakul a mezőgazdasági termelés technikája és ezzel ők 
maguk is tisztában vannak. 
A két főcsoport tekintélylétráját azért célszerű párhuzamosnak tekintenünk, mert 
el térő forrásból származik, s a hierarchia-képzetek homogenizálódása ma még nem 
következet t be. 
A „hagyományos" mezőgazdasági foglalkozásúak közt az előmunkások, kocsi-
sok, kertészek, s néhány helyen a tehenészek kiemelkedő befolyása és tekintélye egy-
részt abból fakad, hogy a falusi hierarchiában régen is magasabb presztízsű gazda-
réteg tagjai törekedtek e munkahelyekre (bár a tehenészek közt egyes vidékeken 
az ellenkezője az igaz), másrészt pedig abból, hogy szerepük a technológiában, mun-
kájuk hatékonysága sokkal inkább függ személyes magatar tásuktól , mint a többi ha-
gyományos foglalkozási alcsoportban. 
A szövetkezetek hatvanas-évekbeli konszolidálódása nagyrészt e csoport maga-
tartásán múlt . Ők szerezték meg a munkaszervezet kulcspozícióit, s mindmáig leg-
több helyen a vezetőség többségét a lkot ják. A szakvezetés és a járási vezetés első-
sorban rá juk gondol, amikor a tagságról, a tagság véleményéről stb. beszél, őket 
akar ja megnyerni vagy befolyásolni. E z a szövetkezeti dolgozók leginkább befelé-
fordult csoport ja: sa já t ítéleteit könnyen tételezi közvéleménynek, önmagát „ a " 
tagságnak. 
A párhuzamos (baloldai) rangsor tetején levő szintén nagy létszámú csoport ön-
bizalmának és tekintélyének fő forrása a munkaerőpiaci helyzete. Ez a kiváltságos 
munkaerőpiaci helyzet összefügg azzal, hogy munkájuk hatékonysága (gépi munkák 
és vegyszerezés) is nagyobb a többi dolgozói csoport munká jáéná l ; a szakvezetés 
egy része tisztában van ezzel s törekszik ar ra , hogy a gazdasághoz kösse őket. A „pa-
raszti" vezetők és az agronómusok közt lezajlott viták, konfl iktusok szinten erősítet-
ték e csoport befolyását, mer t a hagyományos vezetőségekkel szemben ők jelentették 
a szakvezetők „természetes szövetségeseit". 
A gépekkel dolgozók és szerelők csoporttá szerveződése a szövetkezeti közéle-
ten belül ál talában mégsem ment végbe. Részben azért, mer t ez a csoport származás, 
ér tékrend és létforma szerint is megosztottabb az előzőnél: a traktoros-„eli t" na-
gyobbrészt gazdálkodó-hagyományú családokból származik, s így az előmunkás-, ko-
csis, kertész stb. csoporttal áll családi kapcsolatban, a többiek pedig munkások. 
(Nagy részük néhány évvel ez előttig nem is volt tag, hanem alkalmazott .) E b b e n a 
csoportban a legnagyobb a fluktuáció, ami jelentős részt szövetkezetek közti hullám-
zást jelent. 
A szervezeten belül létező kétféle hierarchia kedvezményezett jei természetesen 
igyekeznek a maguk ér tékrendjé t általános erkölcsi mércévé tenni. A „hagyomá-
nyos" foglalkozású „el i t" a közösségi játékszabályok t iszteletbentartását , a helyi ta-
pasztalatok követését, a háztá j i gazdálkodás lehetőségeinek biztosítását, a közösség-
gel szembeni felelősséget hangsúlyozza; a „munkás" foglalkozású „el i t" a munkásvé-
delmet, munkahelyi fel tételek javítását, a munkahelyi csoport jogait stb. kéri első-
sorban számon. (Ezek persze nem ellentétes igények, de egymás elleni föllépések 
érveiként szolgálhatnak. A „hagyományos" foglalkozásúak előszeretettel szidják 
a t raktorosokat és szerelőket „hanyagságukért" , a szerelők pedig kifogásolják, hogy 
„itt nem törődnek a munkásokkal" . ) A „paraszt-eli t" a szövetkezeti közösséghez, 
a „munkás-el i t" pedig munkahelyi csoportjához kötődik inkább. 
b) A dolgozó a szövetkezet és a munkaerőpiac hierarchiájában 
A munkahelyi szerepekből adódó tagolástól eltérő másik tagolódást , amelyik a 
csoportonként különböző munkaerőpiaci pozícióból adód ik , megfelelő adatok hí-
ján csak nagy vonalakban tud juk megrajzolni. Csupán egy összegező, kétdimenziós 
eloszlást próbál tunk szerkeszteni, amelyik a munkaerőpiaci lehetőségeket a nagy 
létszámú és a tsz-ekben is megtalálható csoportok szempontjából veszi figyelembe. 
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(г. séma) 
A mezőgazdasági dolgozók tagolódása a szervezeti pozíció és a miinkaeröpiaci 
lehetőségek kettős meghatározottságában 
szövetkezeti 
szervezetben 
lehetséges 
önérvényesítés 
foka 
i . „első számú" vezetők 
munkavezetők 
kocsisok 
t raktoros „el i t" 
kertészek 
2. szakvezetők 
szerelők 
melléküzemi 
szakmunkás 
admin . foglalk. 
3. tehenészek 
„gyalogmunkások" 
kisállattenyésztők 
„nő i " műhelyek betanított 
munkásnői 
időszaki foglalk. 
őrök, takarí tók stb. 
t raktorosok 
gépk.-vezetők 
d ó k , f a r o s o k stb.) 
„ k o n v e r t á l h a t ó " se-
g é d m u n k á s o k ( rako-
munkaerőpiaci (státuszvesztés nél-
küli) érvényesülés lehetőségének 
foka 
Ebben a kettősosztásban négy nagy csoportra osztottuk a szövetkezet dolgozóit. 
Az i. csoportba tartoznak azok, akiknek önbecsülése, közérzete, t ágabb környeze-
tében elérhető rangja függ at tól , hogy az ado t t szövetkezet hogy boldogul, és az 
ado t t szövetkezeten belül milyen pozíciót képesek biztosítani maguknak. 
A 2. csoport tagjainak é le t forma s tandard ja , önmegkülönböztetése jóval nagyobb 
társadalmi térben határozódik meg. Az ő „kiválásuk" környezetükből igen kevéssé 
függ attól , hogy az adott szövetkezet mennyire sikeres, illetve, hogy az adot t szövet-
kezeten belül mennyire t ud j ák érvényesíteni a saját befolyásukat. A munkaerőpiac 
úgyis rákényszeríti a szövetkezetekre, hogy biztosítsák nekik a (vidékenként nem 
túl jelentősen eltérő) norma szerinti munkarendet , jövedelmet, mellékkereseti lehe-
tőségeket stb. ' 
A 3. csoport tagjai kiszolgáltatott jai a szövetkezetnek. Persze a munkaerőpiac 
számukra sem zárt , de az azon való érvényesülésük korlátozott , mivel családhoz 
kötöttek, hiányzik más irányú szakmai képzettségük és általános képzettségük sem 
elegendő, gyakorta rossz lakáskörülményeik, egészségi ál lapotuk és koruk gátolja 
őket. Jelentős részük idős ember , akiket a több generációs család fölbomlása meg-
fosztott attól az alternatívától , hogy munkahelyen vagy családi gazdaságban, ház-
tartásban hasznosítsa magát. 
A fiatalok és középkorúak egyik része ebben a csoportban azokból a családok-
ból kerül ki, akik több nemzedéken át az uradalmi és gazdagparaszt i munkaerő-
kereslet forrását jelentették. Javarészt ma is külterületeken (majorokban, tanyán), 
faluszéli „szubkul túrában", szolgálati lakásokban élnek. Ennek ellenére nem tekint-
hetők „röghöz kötött" , egy helyben élő embereknek: jelentős részük tanyák, ma-
jorok, falvak közt vándorol (ahogy már az uradalmak közt is vándor lásban voltak). 
Köztük is csak egy-egy családmag tekinthető kizárólag mezőgazdasági foglalkozá-
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sírnak, hiszen a bányák, a nehézipari üzemek, s a változó munkahelyű építőipari 
vállalatok betanított munkásai is e rétegből kerülnek ki. 
A 3. csoportba sorolt két alcsoport - a „gyalogmunkások" és a „női mellék-
üzemek" dolgozói - zömmel feleségek, illetve lányok. Az ő pozíciójukat a szövet-
kezetek tá rsada lmában látszólag csak másodsorban fejezi ki munkaszervezeti hely-
zetük. A munkacsoport ja iknak két - többé-kevésbé világosan elkülönülő - t ípusa 
van: 
a) olyan állandó, vagy csak fokozatosan változó csoportok, amelyek a gazdaság 
valamelyik ágazatának alapját képezik, vagy akik számára a műhelyt szervez-
b) napszámos jellegű csoportok, akiket valamilyen idénymunka munkásszükség-
lete mia t t foglalkoztatnak. 
Az első t ípusú csoportok tagjainak nincs ugyan egyenként szövetkezeti döntéseket 
befolyásoló szerepük, de az egyes csoportok mint egységek már megfogalmazhatóan 
befolyásolják a vezetést és részben a közvéleményt is. A női napszámos jellegű cso-
portok azonban a gazdaságnak szinte csak tárgyi feltételét jelentik: létük vagy hiá-
nyuk módosí t ja a technológiát és a termelési szerkezetet, de értékeik nem befolyá-
solják sem a vezetést, sem a tagság hangadó csoportjainak magatar tását . 
A 4. csoportba sorolt alcsoportok tagja i előt t épp úgy „nyi to t t" a munkaerőpiac, 
mint a 2. csoport tagjai számára; de gyakorlat i lag csak még „kel lemet lenebb" mun-
kahelyekre kerülhetnek, mint amilyenen vannak . Az első alcsoport tagjai szinte min-
dig elmehetnek az épí tőiparba, épí tőanyagiparba gépkezelőnek, szállító vál lalathoz 
sofőrnek stb., a második csoportból ped ig a különböző „segédmunkás" munkakö-
rökbe (s gyakran magasabb bérért, mint amit a mezőgazdaságban kapnak) . Mégis 
jelentős a z a részük, amelyik inkább a mezőgazdasági üzemek közt f luktuálva keresi 
a helyét, mint azon kívül. (S természetesen sokan az iparból „ jöt tek". ) Ö k azzal 
biztosítják - egyéni és nem csupán csoportos - hatásukat a vezetésre, hogy távozási 
lehetőségeiket s a lkalmanként szándékukat is gyakran hangoztat ják. 
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Vélemények egyenlőségről, 
egyenlőtlenségről 
(Egy nagyközség különböző rétegeiben végzett vizsgálat tapasztalataiból) 
Az elmúlt harminc év során a magyar 
társadalomban végbement átalakulások 
legvehemensebb, leglátványosabb for-
máit a falu társadalmában történt vál-
tozásokban jelölhetjük meg. E változá-
sok objektív folyamatairól már tetemes 
információ áll a társadalomkutatás ren-
delkezésére. Intézetünk egyik kutató-
csoportja viszont olyan kutatási témát 
fogalmazott meg, amelynek keretében az 
említett objektív változások lefolyásának 
az egyes - például éppen a változások-
nak kitett - rétegek tudatában való tük-
röződését, s így a különböző rétegek 
helyzettudatának változásait, irányultsá-
gait vizsgálta. I t t műhelymunkaként köz-
lünk egy részletet a vizsgálatból, utalva 
néhány következtetésre, az alkalmazott 
módszerekre. (A vizsgálatot részletesen 
ismertette folyóiratunk 1978/4. száma.) 
* 
A kutatás során kiindulópontunk az 
volt, hogy megbízható módon megragad-
juk az egyes társadalmi rétegek életkö-
rülményeiben megállapítható különbsé-
geket s ezek összegeződéséből keletkező 
társadalmi különbségeket. Fontos volt 
számunkra az is, hogy a vizsgált rétegek 
hogyan és milyen mértékben érzékelik 
mindezt, s hogy miként vélekednek jel-
legéről, okairól, további belátható időn 
belüli alakulásáról, valamint egyéni, il-
letve társadalmi léptékű befolyásolható-
ságukról. Ez utóbbihoz kapcsolódik, 
hogy a kérdezettek mennyire tájékozot-
tak a mai magyar társadalom tagolódá-
sában, milyen támpontjaik vannak e tá-
jékozódáshoz, s a támpontok megléte 
esetén társadalmi helyzetük változásához 
egyéni aspirációikban milyen stratégia 
vázolódik fel. 
Mivel a kutatást a mai magyar társa-
dalom különböző rétegeire kívántuk ki-
terjeszteni, egy olyan települést is ki 
kellett jelölnünk, amelyben a falusi tár-
sadalom újabb rétegei is megtalálhatók, 
így esett a választás az egyik Pest me-
gyei nagyközségre.* 
A település az utóbbi 30 év során fej-
lődött ki egykori patinás kisnemesi fé-
szekből s néhány egymásba épülő tipikus 
alföldi paraszti faluból - többszörös köz-
igazgatási egyesítéssel, ugyancsak több-
szörösen összevont tsz-szel, valamint né-
hány ipari létesítménnyel, középiskolával 
- , egy, az urbanizáció kezdeti szakaszá-
ban levő 14 ezer lakosú részleges közép-
fokú központtá. A falusi társadalomban 
végbement - s még ma is folyó - mély-
reható változások nyomán, jelesül az 
iparosodás, a korszerűbb termelőtevé-
* A település szociográfiai jellemzőit, a vizs-
gálatba bevont rétegek mintáinak leírását, vala-
mint az egyes rétegek életkörülmények szerinti 
megoszlását a már idézett tanulmány tartalmaz-
za (81-85. old.). Itt most röviden összefoglal-
juk főbb megállapításait és kiegészítjük azokat. 
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kcnységck, a korábbi regionális funkci-
ók (pl . .közigazgatás) újabbakkal (okta-
tási, egészségügyi, kereskedelmi stb.) 
való kiegészülése következtében folyt le 
- és ta r t jelenleg is - a helyi társadalom 
nagymérvű s á l landó átrétegződésc. 
E folyamat több statisztikailag igen 
különböző nagyságrendű s különböző 
funkciójú réteg megjelenését eredmé-
nyezte. Számunkra a kutatás szempont-
jából azonban azok a rétegek jöttek szá-
mításba, amelyek a „gyorsuló történelmi 
idő"-ben emelődtok a mai falusi társa-
da lmat általában reprezentáló rétegekké. 
Közülük négyre terjesztet tük ki a vizs-
gálatot , amelyek kiválasztásánál az volt 
a célunk, hogy jól elkülöníthetők legye-
nek és az elsősorban fizikai termelőmun-
kában tevékenykedő csoportok feltétle-
nül szerepeljenek. 
1. A termelőszövetkezetben a növény-
termesztésben, i l letve az állattenyésztés-
ben dolgozók hagyományos - s így lénye-
gében szakképzetlen - mezőgazdasági 
munká t végeznek, közülük sokan a tsz 
melléküzemágaiban segédtevékenységet 
is folytatnak. Közös jellemzőjük a szak-
képzetlen s részben a betanított munka 
s mint ilyenek a leginkább tekinthetők 
hagyományos paraszti rétegnek. Az ide 
sorolhatók jelentős hányada nő ( 6 1 % ) , 
paraszti származású ( 6 1 % ) ; korosodó, 
zömében iskolázatlan (63 százalékuknak 
nincs 8 általános iskolai végzettsége), a 
mutatók szerint alacsonyabb életszínvo-
nalon élő réteg. Ő k e t neveztük el a tra-
dicionális tsz-dolgozók csoportjának. 
2. A tsz-ben folyó korszerűbb szakkép-
zettséget kívánó munkát végzők csoport-
ja minden lényeges muta tóban élesen el-
üt az előző rétegtől. Túlnyomórészt f ia-
talok (56 százalékuk 30 éven aluli), a 
csoportra jellemző képzettségi fok a 8 ál-
talánoshoz megszerzett szakképzettség 
(68 százalékuk rendelkezik ezzel), szinte 
teljesen férfiakból verbuválódó, főleg 
volt bejáró munkásszülők gyermekei, 
többségükre az át laghoz közel álló élet-
körülmények jellemzők. 
A harmadikkén t bevont csoport a be-
járó munkások rétege. Ezek nagy része 
fővárosi nagyüzemi szak-, betanított , il-
letve segédmunkás, akik naponta eljár-
nak a faluból, sajátos tevékenységszer-
kezet* s ezen alapuló speciális munkás-
életvitel jellemzi őket. Szakképzettségi 
szintjük erősen korrelál az üzemi mun-
kamegosztásbeli hellyel (41 százalékuk-
nak nincs 8 általánosa, 33 százalékuknál 
a 8 á l ta lánost szakképzettség egészíti ki). 
Zömükben középkorúak, 91 százalékuk 
férfi s fele arányban első generációs mun-
kás, akik hasonló életkörülmények kö-
zött é lnek, mint a tsz szakképzetlen ré-
tegéhez tar tozók. 
Végül a negyedik, iskolai és szakkép-
zettségét s egyben foglalkozását tekint-
ve is igen heterogén réteg, amely főleg 
alsófokú vezetőkből, különböző szellemi 
foglalkozásúakból, irodai dolgozókból, 
a kereskedelemben és a szolgáltatásban 
tevékenykedőkből álló csoport. I t t a leg-
magasabb (70%) a nők aránya. Zömé-
ben f ia ta lok és középkorúak. 53 száza-
lékuk középiskolát végzett, 23 százalé-
kuk az általánoshoz szakképzettséget 
szerzett, 7 százalék felsőfokú képesítésű. 
Az előző három réteghez viszonyítva ők 
élnek a legjobb életkörülmények között, 
ami erősen összefügg azzal is, hogy jó-
részt jobb keresetű, magasabb státusú, 
esetleg vezető vagy értelmiségi fér jek fe-
leségei. E z t a csoportot neveztük el -
jobb hí ján - falusi , ,középréteg"-nek. 
Tehát a négy réteg néhány szociológiai 
szempontból fontos objektív vonatkozás-
ban jól elkülöníthető egymástól, s az így 
adódó rétegkülönbségek jól regisztrál-
hatók. 
* Sajátos annyiban, hogy az utazásra fordított 
napi 3 - 4 óra lényegesen befolyásolja az egyéb, 
munkán kívüli tevékenységekre fordítható idő 
hányadát. 
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A társadalmi különbségek érzékelésé-
vel kapcsolatos kérdésekre adot t vála-
szokat az alábbiakban összegezzük. 
2. sz- tábla 
Mit tartanak a maximális törvényes 
jövedelemnek ma Magyarországon? (°/q) 
1. sz. tábla 
Hagynak tartják-e a társadalmi 
különbségeket? (°/0-ban) 
Egyetért 
В | 
В 
tradicionális 
tsz-dolgozók 31 43 24 2 126 
szakképzett 
tsz-dolgozók 44 34 21 1 142 
bejárók 44 38 16 2 158 
„középréteg" 60 30 9 1 154 
•53 
Ö й 
в Ä > 
tradicionális 
tsz-dolgozók 27 47 13 9 
szakképzett 
tsz-dolgozók 30 27 11 30 
bejárók 33 42 9 14 
„középréteg" 24 44 9 23 
A tsz-kétkeziek ké tharmada ( 6 7 % ) 
nyilvánvalóan túlzot tnak ta r t ja a létező 
tá rsadalmi különbségeket, amit aláhúz 
az is, hogy legnagyobb arányban ők te-
kintet ték ezt különösen fontos társadal-
mi problémának. A másik póluson a „kö-
zépré teg" határozott többségében tagad-
ja a túlzott tá rsadalmi különbségek 
meglétét. A szakképzett tsz-dolgozók 
és a bejárók - a két falun élő munkás-
réteg - ebben a fontos a lapkérdésben 
egymáshoz közeli véleményszerkezettel 
nyi lvánultak meg. 
Megerősítik-e ezt a képet a kuta tás 
további eredményei? A különböző réte-
gek ál tal érzékelt különbségek megítélé-
se, „ fe l fogása" és még inkább értelme-
zése va jon miképpen függ össze azzal, 
hogy az egyes rétegek mennyire képesek 
a tőlük távolabbi szociális jelenségek 
objekt ív megítélésére. Például : milyen 
jövedelemkülönbségeket tar tanak ma 
legálisnak a megkérdezettek. 
A bejárók és a tsz kétkezi dolgozók 10 
ezer Ft-nál magasabb jövedelmet - fel-
tehetően a saját jukétól jóval magasab-
bat - viszonylag kisebb a rányban vélik 
törvényesen elérhetőnek. Míg ezt a ma-
gas jövedelmű és jobb életkörülmények 
között élő f iatal , képzett és gyorsabb 
gyarapodásra törekvő szakképzet t tsz-
munkások (30%) , valamint a „középré-
tegbeliek" (23%) a másik két alréteghez 
képest kétszeres, illetve háromszoros 
arányban tar t ják elérhetőnek. Természe-
tesen a „középrétegbeliek" közül az ad-
minisztrátorok, irodai, egészségügyi dol-
gozók, szintén az alacsonyabb kategó-
riákat jelölték meg. 
Tehá t úgy látszik, hogy a „k i mint él, 
úgy í tél" elve is érvényesül a vélemény-
alkotásban. A vélemények elrendeződé-
se kevésbé követi a társadalom termelési 
rendszerében elfoglalt azonos hely szerin-
ti csoportképződést, inkább a konkrét 
életkörülmények, a jövedelmi-életszínvo-
nalbeli rétegződés alapján tör ténik. Leg-
alábbis a négy falusi réteg véleményeinek 
megoszlásában a nagyobb különbségek 
az utóbbiak a lapján muta tkoznak meg 
határozottabban. Ez a képlet azonban 
több ponton is módosul, ha például a 
társadalmi különbségek kialakulását oko-
zó egyes tényezők fontossága i ránt érdek-
lődünk. 
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Egy további kérdésben a megkérde-
zetteknek az volt a fe lada ta , hogy hat 
megadott tényezőt (szerencse, képesség, 
származás, politikai a lkalmazkodás, 
végzettség, protekció) rangsoroljon asze-
rint, hogy melyiknek milyen szerepe 
van általában a jó vagy rosszabb foglal-
kozásba kerülésnél. 
A vélemények rétegspecifikumainak 
felvázolása előtt megfogalmazhatunk 
néhány általános tendenciát. A képessé-
gek és képzettség szerepét minden réteg 
egyaránt kiemeli. Ez az értékelés azo-
nos mind az iskolázottabb, illetve szak-
képzettebb, mind az ezek hiányával 
küszködő rétegeknél, a nagyközségben 
ál talában elismertek ezek a követelmé-
nyek. Nyi lván itt szerepe van annak is, 
hogy a növekvő iparosodás elemi követel-
ménye bizonyos szaktudás, és egyre in-
kább a teljesítményképes tudás, azaz: 
növekszik a specializált ismeretek iránti 
igény. 
A protekció-jellegű kapcsolatoknak 
nem kevés jelentőséget tu la jdoní tanak a 
válaszadók. A községekben megfigyel-
hető, hogy többnyire primer csoportma-
gok (családi, rokoni, baráti , társasági s 
egyéb kapcsolatok) köré szerveződnek a 
különböző helyi, hatalmi, gazdasági s 
egyéb érdekcsoportok, melyek többé-ke-
vésbé nyíltan funkcionálnak. Sajátos és 
figyelemre méltó, hogy a bejárók a leg-
hátrább sorolják a protekció szerepét, 
amit náluk bizonyos helyi kapcsolatok 
természetszerű háttérbe szorulása ma-
gyarázhat. 
A politikai a lkalmazkodásban legke-
vésbé a tsz-szakképzetlenek látnak esz-
közt az előrejutáshoz, s leginkább a „kö-
zéprctegbeliek". 
A szerencse szerepének megítéléséből 
kiderül, hogy ismét a bejárók és a tsz-
kétkeziek tula jdoní tanak ennek nagyobb 
fontosságot. Nagyjából hasonlóképpen 
vélekednek a származás szerepéről is. 
A közreható tényezők rendszerét kí-
vántuk pontosabban megismerni, amikor 
azt vizsgáltuk, hogy jelenlegi viszonyaink 
között milyen a rányban értelmezik az 
egyéni felemelkedés módjai t tá rsadalmi 
felemelkedésnek. A magasabb végzettség 
státusváltó funkc ió já t lényegében min-
den alréteg elismeri. Ennek még látszó-
lag sem mond ellent az, hogy a tradicio-
nális tsz-dolgozók első helyen a szelle-
mi dolgozóvá vá lás t szerepeltetik, hiszen 
náluk, mint szakképzetleneknél joggal 
kerül egymás mellé az első két helyen 
e két tényező. 
Annál f igyelemre méltóbb, hogy a két 
másik munkásréteg mennyivel kevésbé 
t a r t j a fontosnak a fizikaiból szellemi 
dolgozóvá válást . E z viszont a hagyomá-
nyos falusi s tátus-értékrend eróziójára 
u ta l : ma már nem feltétlenül presztízs-
ér tékű, ha valaki „nadrágos" emberré 
válik. 
Az anyagi e lőrejutás t a „középrétegbe-
l iek" értékelik az első helyen, a polit ikai 
megbízatást a „középrétegbcl iek" ta r t ják 
legkevésbé fontosnak. A bejárókra - a 
helyi társadalomból való kiszakadás 
miat t - ál talában a közéleti részvétel 
hiánya jellemző. 
A szakképzetlen tsz-dolgozóknál az 
utolsó helyen a felelősségteljesebb mun-
ka révén való emelkedés szerepel - az, 
amelynek elérésére nekik éppen a leg-
kisebb esélyeik vannak . Ugyanez viszont 
a f iatal - és fé r f iakból verbuválódot t -
szakképzett tsz-dolgozóknál a második 
helyre kerül, mert az számukra feltehe-
tően jobb keresetet jelent, esetleg alsó-
fokú vezetővé válás t is, amihez esélyeik 
adot tak és reálisak. A „középrétegbeliek" 
számára is a fon tosabb munka révén s 
így a beosztásbeli előrejutással nyílnak 
jobb lehetőségek. 
Az egyéni és tá rsadalmi helyzetet be-
folyásoló egyes tényezők tehát eléggé 
különbözőképpen funkcionálnak. A ve-
zetővé válást az egyéni felemelkedésben 
ta r t j a többé-kevésbé fontosnak minden 
réteg. Ennek értelmezéséhez szerintünk 
támpontot adhat az a falusi közvélemény 
egy részében e l te r jed tnek mondható je-
lenlegi felfogás, miszerint ál talában nem 
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hálás dolog vezetőnek lenni. Ezzel szem-
ben az egyén által át tekinthető, felmér-
hető és megítélhető szférában, ahol a 
másokénál jobb képességekkel, a szak-
mai ismeretek bővítésével - némi kap-
csolatok révén - esetleg kisebb mun-
kacsoport élére kerülve jó kerest i kilá-
tásokkal előre lehet jutni, ezt i nkább ér-
tékelik. 
A városon vagy falun élés befolyá-
soló szerepét az alrétegek aszerint tar-
to t ták fontosnak, hogy egyrészt milyen 
személyes lehetőségeik vannak ilyen 
választásra, másrészt igényeiket meny-
nyiben elégíthetik ki a falusi életkörül-
mények, illetve ellátottsági viszonyok 
között . 
A „középréteg" itt jól e lkülönül a fizi-
kai dolgozók mindhárom rétegétől. A tsz 
kétkezi dolgozóit - akik a falusi élet-
hez a leghatározottabban kö tődnek -
magasabb életkoruk és fe l tehetően a 
háztáj i s egyéb jövedelemkiegészítő le-
hetőségekhez való ragaszkodás motivál-
ha t ja , míg a „középrétegbe" tar tozók 
közül a határozottan falusi élet mel le t t ki-
állók a számukra kedvező helyi adot tsá-
gokat és körülményeket ér tékel ik (veze-
tő állás, jobb pozíciójú férj, a kereskedel-
mi s hivatali dolgozók jobb formális és in-
formális - és információs - lehetősé-
gei), míg a lazább helyi kötődésűek s 
egyben az igényeikben urbanizálódók a 
városi élet előnyeire „szavaznak" . 
A családi származásnak - s az ehhez 
tar tozó reputációnak - minden tekintet -
ben kevéssé meghatározó, szerepet tu-
la jdoní tanák a minta valamennyi alréte-
gében. Az egyénnek a t á r sada lomban 
való elhelyezkedésénél több vonatkozás-
ban is tudakol tuk a közvetlen szociális 
miliő - a család - determináló hatását . 
Fokozottan fontos ez a falusi közegben, 
ahol a családi kapcsolatok, a familiáris 
viszonylatok sok vonatkozásban ma is 
közvetítő rendszerként működnek a he-
lyi társadalomba való beilleszkedésben. 
E „közvetítés"-nck egyik módoza ta a 
szülőktől, rokonoktól származó örökség, 
ami számos formában általános jelenség. 
D e kiderül , hogy nem minden réteg vé-
lekedik így, mert a vizsgálat k imutat ta , 
hogy a családi örökség szerepét a szak-
képzett tsz-fiatalok határozottan „le-
minősít ik". A bejárók is hasonlóképpen 
vélekednek, ennek az lehet az oka, hogy 
a kérdezettek szerint az „örökség"-re 
vonatkozóan a paraszt i családok koráb-
bi ér tékrendje megvál tozot t (bizonyos 
ingatlanok, régi t ípusú, korszerűtlen la-
kóépületek, kert, bizonyos családi mére-
tekre szabott agrár inf ras t ruktúra deval-
vációja). 
Ar ra a kérdésre, hogy ma Magyaror-
szágon a megkérdezet tek véleménye sze-
rint miként gazdagodhatnak meg az em-
berek, a kérdezettek több lehetőséget is 
felsorolhattak. Ezek között a leggyako-
ribb a magángazdaság útján lehetséges 
gazdagodás (25%) , ez t követi, hogy a 
hatalmi pozícióban levők élhetnek lehe-
tőségeikkel, továbbá az illegális u tak , 
majd a magasabb képzettséget igénylő 
foglalkozások, s szinte lényegtelen a jó-
módú szülők révén ( 3 , 6 % ) történő „meg-
gazdagodás" . 
A gazdagok létét a jelenlegi helyzet-
ben leginkább a tsz-kétkeziek von ják 
kétségbe. A hatalmi pozíció szerepét a 
tsz-dolgozók, a magángazdaságot a „kö-
zéprétegbeliek" és a tsz-dolgozók emlí t ik 
inkább. A különbségek azonban kicsik 
és értelmezésüknek legfeljebb a helyi 
társadalomra vonatkozta tva van némi 
relevanciájuk, de ott is csak óvatos kö-
vetkeztetések vonhatók le. 
A vizsgálat k imuta t t a továbbá azt is, 
hogy a magasabb életszínvonalon élők-
nél csak jelentéktelen arányban nő az a 
vélemény, amely a magasabban kval i f i -
kál t foglalkozásokat és a hatalmi pozí-
ciót a meggazdagodás forrásának tekinti . 
Csupán két tendencia észlelhető: a sze-
rény-szűkös életszínvonalon élők vélik 
inkább a hatalmi helyzetet a gazdagság 
forrásának, míg a jobb módú rétegbeliek 
inkább a magángazdaságban rejlő lehe-
tőségekre vezetik vissza. Azaz mindké t 
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réteg éppen azokat a forrásokat helyezi 
előtérbe, amelyektől a mindennapi gya-
korlatában viszonylag távol t u d j a ma-
gát, de az is véleménymegosztó tényező, 
hogy például a szerény körülmények kö-
zött élők más mértéket használnak a 
gazdagság megítélésénél, mint a jobb 
módúak. 
A rossz anyagi körülmények okai iránt 
érdeklődő kérdésünkre a válaszok erősen 
szóródnak, egy kisebb hányad határozot-
tan egyéni okokra (lusták, alkoholizálok 
stb.) vezette vissza. Ezt a véleményt leg-
kevésbé a tsz-szakképzettek képviselték. 
Érdemes még említeni, hogy a demográ-
fiai tényezőt inkább a két jobb módú 
réteg említi . 
Mindezeket összegezve tehát a vizs-
gált rétegeknél nem körvonalazható az 
egyenlőtlenségeket létrehozó mechaniz-
musok mozgásával kapcsolatos egységes 
koncepciozitás. Nézeteikre erősen jel-
lemző a mindennapi gondolkodás alap-
minősége - a heterogenitás. E z fel tehe-
tően arra mutat , hogy az anyagi helyzet-
tel kapcsolatos korábbi ér tékrend átren-
deződéséről, egyes értékek devalváló-
dásáról, mások revideálásáról és főkép-
pen: ú jaknak a tuda tban való megjele-
néséről van szó. S ha ez így van, akkor 
természetszerű a vélemények d i f f ú z jel-
lege, diszperziója. 
Az eddigiek oly módon összegezhe-
tők, hogy az egyes rétegek véleménye a 
társadalomban létező különbségekről, 
azok okairól és a befolyásoló tényezők 
súlyáról, s az e véleményekből összeálló 
kép sokban inkonszisztens, a rétegek tu-
da tában egyes tényezők megítélése gyak-
ran igen különböző. Viszont az egyénre 
vonatkoztatot t különbségek, az egycni-
családi életvitel gyakorlatából leszűrt s 
átélt tapasztalatok értelmezésénél, a he-
lyi tá rsadalomban való eligazodáshoz 
szükséges léptéket, orientációs pon toka t 
kialakul tnak tekinthet jük. 
Tovább differenciálódik a kép, ha az 
egyenlőség-egyenlőtlenség változásáról 
kapo t t vélemények elrendeződését vizs-
gáljuk. Ez t a kérdéskör t úgy közelí tet tük 
meg, hogy megnéztük, miként véleked-
nek a társadalmi különbségeknek a fel-
szabadulás utáni évt izedekben való a la-
kulásáról (3. tábla) , és társadalmi szere-
péről (4: tábla). 
3. sz- tábla 
Vélemények a társadalmi egyenlőtlen-
ségeknek az elmúlt 30 év alatti 
alakulásáról 
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tradicionálie 
tsz-dolgozók 17 17 
szakképzett 
tsz-dolgozók 25 26 
bejárók 32 17 
„középréteg" 53 14 
65 1 
49 1 
46 7 
33 — 
126 
142 
158 
154 
4. sz- tábla 
Vélemények az egyenlőségnek 
és az egyenlőtlenségnek a társadalom 
alakulását befolyásoló hatásáról 
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tradicionális 
tsz-dolgozók 9 23 3 13 52 — 100 
szakképzett 
tsz-dolgozók 11 11 11 25 40 2 100 
eljárók 12 17 17 8 43 3 100 
„középréteg" 19 18 18 4 41 — 100 
Funkcionalista t á rsada lomképnek ne-
veztük azt a véleményt, amely arra hi-
vatkozva legitimizálja az egyenlőtlensé-
geket, hogy a t á r sada lomban különböző 
fe lada toka t kell ellátni , s ezeket a kü-
lönböző pozíciókat betöl tő embereket a 
társadalomnak különböző módon és mér-
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tékben kell jutalmazni, ami szükségsze-
rűen egyenlőtlenségekre vezet. 
T eljesitményelvü t á rsada lomképnek 
azt neveztük, ha az egyenlőtlenségeket 
- mint az egyéneket ösztönző tényezőt -
a fejlődés fő hajtóerejének t a r t j ák . 
Evolucionista véleménynek neveztük 
azt a meggyőződést, amely a jelenlegi 
egyenlőtlenségeket elsődlegesen a múlt-
ból és jelenlegi gazdasági- társadalmi 
fejletlenségünkből eredeztet i és azokat a 
fejlődéssel megszüntethetőnek véli. 
Kritikai t á r sada lomképnek azt a 
véleményt neveztük, amely h ibának tün-
teti fel a jelenlegi egyenlőtlenségeket. 
Végül fatalistának neveztük azt a vé-
leményt, amely az egyenlőtlenségeket 
sorsszerűnek, mindig meglevőnek véli, 
amelyek nem csökkenthetők. 
A tsz-kétkeziek a legkevésbé optimis-
ták az egyenlőtlenségek csökkentését ille-
tően, de nézetükhöz egy ponton az is kap-
csolódik, hogy a többi réteghez viszonyít-
va legmagasabb arányban tu la jdoní tanak 
annak teljesítményt fokozó, dinamizáló 
funkciót. A másik tsz-rétcgnél a legmaga-
sabb a kritikai megfogalmazásokat adók 
aránya, ami bizonyos egyenlősítő törekvé-
sek mellett krit ikát t a r ta lmazha t a tsz 
irányításával szemben. Az el járók és „kö-
zéprétegbeliek" véleménye it t valame-
lyest közelebb kerül egymáshoz - egy-
részt a kritikai e lve t kisebb arányban 
választották, t ovábbá az optimisták ará-
nya a tsz-dolgozókénál magasabb. Min-
denesetre úgy látszik, leginkább ők fo-
gadták el a tá rsadalmi egyenlőség-egyen-
lőtlenségek jelenlegi állapotát. Jórészt 
a fenti megál lapí tásokat erősítik meg a 
folyamatok jövőbeni sorsára vonatkozó 
válaszok. 
5. sz. tábla 
Társadalmi egyenlőség-egyenlőtlenségek, 
jövőbeni alakulásáról 
alkotott vélemények 
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tradicionális 
tsz-dolgozók 13 35 52 — 100 
szakképzett 
tsz-dolgozók 25 34 41 — 100 
eljárók 12 46 39 3 100 
„középréteg" 23 39 37 1 100 
A következőkben arra voltunk kíván-
csiak, hogy a jelenlegi különbségek közül 
a kérdezettek melyeket tar t ják megszün-
tethetőnek. 
6. sz. tábla 
A jövőben megszüntethető különbségek a megkérdezettek százalékában 
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tradicionális 
tsz-dolgozók 24 19 22 44 48 24 52 47 48 48 32 126 
szakképzett : 
tsz-dolgozók 17 17 21 58 77 34 75 35 73 61 30 142 
eljárók 20 21 22 58 60 35 69 34 57 58 32 158 
„középréteg" 30 14 14 64 68 42 73 37 60 62 35 154 
A táblázat azon 11 ellentétpárt tartalmazza, melyek közül a kérdező tetszés szerint jelölte meg 
azokat, amelyek véleménye szerint a jövőben megszűnnek. 
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A négy réteg véleménykülönbségeiben 
akad néhány szembetűnő jelenség. Min-
denekelőtt az, hogy itt a „középrétegbe-
liek" és a tsz-szakképzettek - tehát a jobb 
körülmények között élők - haj lanak az 
optimistább ítélkezésre. Hasonló a véle-
ménynek megoszlása a nemek közötti tár-
sadalmi különbségek jövőbeni alakulásá-
ról. is. Egyrészt tehát, a f ia ta labb és „kö-
zéprétegbeli" nők vélhetik úgy, hogy már 
sokban el is ér ték az emancipáció kívánt 
fokát. Másrészt , kevésbé bizakodóak 
azok, akik már nemigen jutnak előbbre, 
mint amedd ig eljutottak (hagyományos 
paraszti m u n k á t végeznek a tsz-ben, vagy 
monoton szériamunkát a melléküzem-
ágakban). Enyhébb derűlátást mutat-
nak a vélemények a város és falu kü-
lönbségei vonatkozásában. Érdemleges 
jelenségnek találjuk a tsz-kétkeziek, il-
letve „középrétegbeliek" véleményének 
már gyakori polarizáltságát, valamint az 
osztálykülönbségeknél a tsz-kétkeziek 
észrevehető kétkedését , és persze a két 
alacsonyabb életszínvonalú csoportnál 
megtaláljuk a jó és rossz körülmények 
között fennál ló különbség tartósságára 
utaló vélekedést . 
A munkabeli egyenlőtlenségek csökke-
nésénél a legcsekélyebb a vélemények 
szóródása, csupán a tsz-kétkeziek antici-
pálják az érdekesebb munkát a jövőben. 
Három terület megítélésében egyértelmű-
en konzisztálnak a rétegek véleményei -
néhány emlí thető csekély eltérés mellett 
- , sajátos módon a „középrétegbeliek" 
bíznak a leginkább a szellemi-fizikai 
munka közötti különbség megszűnésében, 
míg a szakképzett fiatal férf iak a vezető 
és beosztott közötti anyagi különbség 
csökkenésében, és legkevésbé számítanak 
a szellemi-fizikai munka különbségén 
alapuló egyenlőtlenség módosulására. 
A kvalifikált „középrétegbeliek" különö-
sen kevéssé számítanak a képzettségek 
közötti, va lamint a vezető és beosztott 
anyagi viszonyai közötti egyenlőtlenségek 
felszámolására. Lényegében tehát a réte-
gek nem a társadalmi csoportviszonyok 
általános közeledésében, hanem a különb-
ségek módosulásában látják a be lá tha tó 
időn belüli változások fő tendenciá já t . 
Ügy tűnik tehát, hogy a szaktudást prefe-
ráló társadalom jövőképének elemei bon-
takoznak így ki. 
Mindebből következik, hogy a vizs-
gált falusi rétegek nem ta r t j ák a jelen-
legi egyenlőtlenségeket elsőrendűen fon-
tos társadalmi problémának. Legfe l jebb 
olyankor, amikor egy-egy réteg bizonyos 
konkrét vonatkozásban lemaradot tnak 
érzi magát . 
Miután a kutatás a rétegek t u d a t a 
közötti különbségekre irányult, kézen-
fekvő módon azt is megkérdeztük az 
egyes rétegekhez tartozóktól , hogy me-
lyik társadalmi makrocsoportba sorol-
ják magukat . 
A mintába 302 ipari munkás kerül t , 
viszont 364-en vallották maguka t 
(120 ,5%) munkásnak. Igaz, hogy a 
munkások közül viszont csak 256-an 
(84 ,7%) vélték odatar tozónak magukat . 
A saját kategóriájukat nem vállalók ará-
nya a parasztkategóriában a legmaga-
sabb, minthogy ott az 54 mezőgazdasági 
fizikai dolgozóból mindössze 10 fő 
(18 ,4%) választotta a paraszti besoro-
lást. A túlnyomó többségük a munkások-
hoz sorolta magát, kis hányaduk a z al-
kalmazott i kategóriát választotta. A 
170-180 főnyi a lkalmazot t kb. fele vál-
lalta ezt a „köztes", rétegjellegzetesség 
dolgában halványabb kontúrokkal ren-
delkező kategóriát. Viszont ennél jóval 
többen „.sorolták á t " magukat úgyszól-
ván minden más társadalmi munkameg-
osztási rétegből az a lkalmazot tak közé, 
mint említettük a megzőgazdasági dol-
gozók, a vezetők és a munkások közül is. 
A ténylegcsen alkalmazott i kategóriába 
tar tozók közül viszont sokan a munkás , 
kevesebben az értelmiségi, néhányan a 
paraszti kategóriát választották. 
Tehát nagy vonalakban megfigyelhető 
a munkástudat erőteljes növekedése, 
némi „parttalanodással", az alkalmazotti 
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tudatot erős bizonytalanság, a parasztit 
nagymérvű visszaszorulás jellemzi-
A munkás t u d a t dominanciája egyéb-
ként v i ta thata t lanul összefügg azzal, 
hogy a f a lvakban mind erőteljesebben 
megjelenik a munkásság. It t a konkrét 
eseten, a fővárosi agglomeráció külső 
peremén ezt a tendenciát erősíti a bejá-
rókból a tsz ipari melléküzemágaiba re-
patriált munkások, valamint a még el-
járó - főleg a főváros üzemeibe bejáró -
munkások jelentős hányada is. Végül fél-
tétlenül tekinte tbe jönnek azok a pa-
raszti-falusi hagyományos életformát 
célba vevő társadalmi változások forgó-
szélszerű hatásai is, amelyek - marad -
va a fen t i képnél - nagy centrifugális 
erővel választják le a hagyományos pa-
raszti osztály tagjai t , ez nemcsak a mun-
ka- és életkörülmények megváltozásá-
val, de a paraszti t u d a t eróziójával is 
jár. További izgalmas kérdés marad , 
hogy egy nagyváros peremén fekvő, in-
kább agrár-vegyes jellegű településen ho-
gyan, milyen gyorsulással megy végbe a 
paraszt i tudat á ta lakulása. 
Pál László 
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„Részvételi" formák 
a nyugat-európai országokban* 
A különböző tőkésországokban a 
dolgozók a termelésirányítás terén nem 
rendelkeznek azonos részvételi lehető-
ségekkel. Mégis közös vonás, hogy a mo-
nopolista burzsoázia nem engedi meg 
a munka képviselőinek tényleges részvé-
telét a termelési eszközöket ér intő kérdé-
sek eldöntésében (új vállalatok létesíté-
sével, működő vállalatok bezárásával 
vagy rekonstrukciójával kapcsolatos dön-
tések; a tőkebefektetések elvi kérdései, 
a gyártott te rmékek jellege stb.). 
Ugyanakkor a monopoltőke kénytelen 
eltűrni, hogy a dolgozók részt vegyenek 
bizonyos termelési kérdések eldöntésé-
ben, de ar ra törekszik, hogy ez is saját 
érdekeinek megfelelően történjék. Ez az 
irányvonal a m u n k a és a termelés racio-
nalizálásából világossá válik. A dolgo-
zók részvétele a tőkés racionalizálásban 
a tőkések számára nagyon is előnyös le-
het, ezért sok országbán a dolgozókkal 
megvizsgáltatják azokat a lehetséges 
megoldásokat, amelyek elősegítik a se-
lejt, valamint a hibás gyártmányok el-
kerülését, az anyagráfordí tási , szállítási 
költségek csökkentését, valamint a kisebb 
termelési költségeket célzó intézkedése-
* A SZUTA Nemzetközi Munkásmozgalmi In-
tézetének (Moszkva) két tudományos főmunka-
társa tanulmányt készített „A nyugat-európai or-
szágok szakszervezeteinek harca a termelésirányí-
tásban való részvételért" címmel. A cikk tanulmá-
nyuk kissé rövidített változata. 
ket. A kapitalizmus körülményei között a 
termelés racionalizálása maguk a dol-
gozók ellen történik. így például az ú j 
munkaszervezési fo rmák bevezetése, 
amely a dolgozók és az a lkalmazot tak 
egy részének ideiglenes bérnövekedésé-
hez vezet, végeredményben megteremti 
a fel tételeket a tömeges elbocsátások-
hoz, valamint az ál lásukban marad t dol-
gozók fokozottabb kizsákmányolásához. 
Ilyen körülmények között különösen fon-
tos a szakszervezeteknek az a harca, 
amelynek célja a munkának és a terme-
lésnek a dolgozók érdekében történő ra-
cionalizálása. 
Ugyanez vonatkozik a dolgozók rész-
vételére a vállalatok szociális légkörének 
javí tásával kapcsolatos kérdések megol-
dásában . A vállalkozók a konfl iktusok 
enyhítése s a munkásmozgalom fékezése 
é rdekében a kizsákmányoltak és a kizsák-
mányolók között egy „barát i közössé-
gen" , „partnerviszonyon" alapuló lég-
kört igyekeznek kialakítani és támogat -
ni. A dolgozók csak kemény és cél tuda-
tos harccal érhetnek el e lfogadható fel-
té te leket ahhoz, hogy részt vehessenek 
az irányítás társadalmi-pszichológiai 
problémáinak megoldásában. 
A szakszervezetek harca a termelés-
irányításban való dolgozói részvételért, 
lényegét tekintve antimonopolista harc, 
amelynek lendületét és ta r ta lmát az 
egyes országokban folyó osztályharc 
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konkrét erőviszonyaitól függő körülmé-
nyek határozzák meg. 
Az N S Z K - b a n a szakszervezetek har-
ca a dolgozók termelésirányításban való 
részvételéért a háborút követő első évek 
óta folyik, de a hatvanas-hetvenes évek-
ben észrevehetően kiéleződött .1 A dol-
gozóknak a vállalati termelésirányítás-
ban jelenleg érvényesülő részvételi for-
máit és szférái t a legteljesebben az 
„üzemi a lkotmányról" szóló törvény fejti 
ki, amely 1972. január 19-én lépett ha-
tályba. E z a törvény némileg kibővítette 
a dolgozók szerve - az üzemi tanács -
lehetőségeit több szociális kérdés eldön-
tésében : a részleges munkanap és a túl-
órázás bevezetésében, a munkás munka-
teljesítményének ellenőrzésére szolgáló 
technikai eszközök bevezetésében és al-
kalmazásában, a balesetek és a foglalko-
kozási betegségek elhárí tásában, az üze-
mi lakások bérének általános meghatá-
rozásában, továbbá a lakások rendelke-
zésre bocsátása, valamint a munkáért 
adott jutalom megállapításában (például 
az akkorbéreknél és a prémiumoknál) . A 
sarkalatos kérdések eldöntésénél persze 
mindez még messze van attól az igazi 
részvételtől, amelyről a polgári apolo-
géták í rnak . 2 Valójában arról van szó, 
hogy a dolgozók csupán részletkérdések 
eldöntésében - s ráadásul mint tanács-
kozási joggal rendelkező személyek -
vesznek részt. 
A nyugatnémet kommunis ták hang-
súlyozták, hogy ez a törvény a szociá-
lis „par tner viszonynak" a munkásosz-
tállyal és a szakszervezetekkel szembeni 
ellenséges szelleméből indul ki ; korlátoz-
za (a vállalkozók érdekében) a szakszer-
vezeteknek az üzemi tanácsokra gyako-
rolt esetleges befolyását; az a célja, hogy 
az üzemi tanácsokat az osztálybéke szer-
vévé változtassa, amelyek elősegítik a ka-
pitalizmus jobb működését , és a vezetés-
ben való tényleges jogok helyett csak kon-
zultatív, tanácskozási és informatív jel-
legű jogokat biztosítson a termelés zavar-
talansága érdekében. 3 
A z N S Z K ura lkodó osztálya az irá-
nyítási kérdések eldöntése terén a dol-
gozók részvételi szférájának korlátozásá-
ra törekszik. így 1968 júniusában a N y u -
gatnémet Vállalkozók Szövetsége, vala-
mint a Nyugatnémet Ipari Szövetség 
vezetősége külön levélben arról tá jékoz-
ta t t a az összes vállalkozót, hogy minden 
eszköz igénybevételével akadályozzák 
meg a dolgozók szélesebb részvételét az 
i rányí tásban/ ' 1972 január végén, egy 
héttel az „üzemi alkotmányról" szóló 
törvény hatályba lépése után a Vál la l -
kozók Szövetségének Föderális Egyesü-
lése k iadta az „ Ú j üzemi a lko tmány" 
című brosúrát, amelyben többek között 
azt hangsúlyozzák, hogy nem kell meg-
engedni a „vállalkozók hatáskörébe való 
beavatkozást a döntéshozatal és a ter-
vezés terén".0 
Az N S Z K burzsoáziája az „üzemi al-
kotmányról" szóló törvényre támaszkod-
va korlátozni kezdte a dolgozók jogait 
a termelésirányításban. Ezért á l lapí to t ták 
meg a nyugatnémet kommunisták, hogy 
az „üzemi alkotmányról szóló törvény 
a szakszervezetek újabb veresége a válla-
latvezetés demokratizálásáért vívot t harc-
b a n " . 0 
A dolgozók jogainak korlátozott vol-
t á t a szakszervezeti vezetők is el ismer-
ték. így a Német Szakszervezeti Szövet-
ség ( D G B ) folyóirata, a Gewerkschaf t -
liche Monatshef te azt írta, hogy a tör-
vény el fogadása után nehezebb lett az 
üzemi tanácsok munká ja ; nyilvánvalóvá 
vál t , hogy a dolgozóknak az üzemi szintű 
döntéshozatalban való részvételén kívül 
még az is szükséges, hogy megfelelő jo-
gaikat az üzemek egyesülése, a kon-
szernek szintjén is elismerjék. A folyó-
irat azt is megemlítette, hogy az üzemi 
tanács nem a vállalkozói döntések okai-
ra, hanem csupán azok következményei-
re gyakorolhat hatást .7 A fémmunkások 
szakszervezetének XI. kongresszusa, 
amely 1974 szeptemberében za j lo t t le 
Hannoverben, megerősítette követeléseit 
a dolgozók termelésirányításban való 
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részvételét illetően. A szakszervezet fel-
hívta a dolgozókat, harcoljanak a fonto-
sabb vállalkozói döntésekre gyakorolt be-
folyás jogáért, beleértve a tőkebefekteté-
sek kérdéseit is. Hangsúlyozták, hogy 
minden szinten - a munkahelytől egészen 
a nemzetközi szintig - szükség van a 
vezetésben való részvételre, mivel a 
nemzetközi monopóliumok ha ta lmának 
növekedése oda vezet, hogy egyre több 
elvi döntést a vállalaton vagy a nemzeti 
konszernen kívül hoznak. A fémmunká-
sok szakszervezete szerint a dolgozók ter-
melésirányításban való hatékony részvé-
telének feltétele a paritásos részvételi elv 
tényleges megvalósítása az irányítás ösz-
szes szervében.8 
A Német Szakszervezeti Szövetség X. 
kongresszusa (1975) megfogalmazta a 
szakszervezetek legfontosabb követelé-
seit a termelésirányításban való dolgo-
zói részvételt illetően. Ezek a követe-
lések jelenleg is érvényesek: 
1. A paritásos képviselet betar tása az 
irányító szervekben; 
2. megengedhetetlen, hogy a felügyelő 
bizottságokban a munkavállalók képvi-
seletében a vezető alkalmazottak külön-
leges jogokat kap janak ; 
3. a felügyelő bizottságok úgynevezett 
„pó t t ag ja i t " egyenlő számban vonják be 
a m u n k á b a ; 
4. az üzemi tanácsok választhassák és 
visszahívhassák képviselőiket a felügye-
lő bizottságból; 
5. a vállalat igazgatásában legyen 
munkaügyi igazgató, aki t nem lehet ki-
nevezni, vagy leváltani a felügyelő bi-
zottság dolgozói képviselete többségének 
beleegyezése nélkül.0 
1974 február jában az N S Z K kormá-
nya a par lament elé terjesztette a „rész-
vételről szóló törvény" tervezetét, amely 
formálisan előirányozza a munka és a 
tőke képviselőinek paritásos részvételét. 
Ezzel kapcsolatban a munkaügyi minisz-
ter a következőket jelentette ki : „ A tör-
vény hatályba lépése biztosítani fogja 
végül is a (dolgozók) azon kívánságá-
nak megvalósulását, hogy nagyobb teret 
kapjanak a vállalati szintű irányításban 
való részvételből.10 
A N é m e t Szociáldemokrata Párt és a 
Szabad Demokra t a Pá r t közötti komp-
romisszum eredményeként keletkezett 
törvénytervezetet azonban a Német Szak-
szervezetek Egyesülése mindenekelőtt 
azért fogadta krit ikusan, mert az alkal-
mazottak képviseletében előírta egy 
vezető alkalmazott szerepeltetését a fel-
ügyelő bizottságban. 
A jobboldali erők még nagyobb en-
gedményeket tettek a vállalkozók szá-
mára . 1975 decemberében a Német 
Szociáldemokrata Párt és a Szabad D e -
mokrata Pár t koalíciója a dolgozók rész-
vételének reformjával kapcsolatban meg-
egyezésre jutott . Az új törvénytervezetet 
a Bundestag 1976. március 18-án elfo-
gadta, s 1976. július i-én hatályba lépett 
a vezetésben való részvételről szóló tör-
vény. Ez a törvény nem biztosít ja a pari-
tást, s ezen kívül az 1974-es törvényter-
vezethez képest számos engedményt tesz 
a vállalkozók javára: a felügyelő bizott-
ság elnökét nem lehet a tőkével rendelke-
zők akarata ellenére megválasztani ;véle-
ményeltérés esetén az elnöké a döntő szó; 
a vállalat dolgozói nem nevezhetik ki és 
nem vál that ják le a munkaügyi igazgatót. 
Két év leforgása a la t t valamennyi 
vállalatnál, amelyre a törvény hatálya 
kiterjed, új felügyelő bizottságokat kell 
választani. A Német Szakszervezeti Szö-
vetség értékelése szerint ez körülbelül 
650 olyan nagyvállalatot és konszernt 
érint, ahol több mint 4,8 millió embert 
foglalkoztatnak (azaz a magánszektor-
ban dolgozók több mint 28 százalékát.)1 1 
Az N S Z K szakszervezetei, valamint 
a követeléseiket támogató kommunis ták 
rámutatnak arra , hogy az e l fogadot t tör-
vény nem old ja meg a fő problémát, a 
vállalkozók hatalmát ténylegesen nem 
korlátozza, továbbá hangsúlyozzák, hogy 
a harcot a termelésirányításban való 
tényleges részvétel megvalósításáért to-
vább kell folytatni . A N é m e t Szakszer-
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vezeti Szövetség ( D G B ) elnöke, О. Vet-
ter többek között így írt az új tör-
vényről: a törvény nem biztosít ja a pari-
tást , mivel - először - a felügyelő 
bizottság elnöke a tőkével rendelkezők 
kéoviselője, és éppen neki van döntő 
szava; másodszor, a vezető alkalmazott-
nak a felügyelő bizottságban fennálló 
sajátos helyzete a vál la lkozóknak még 
egy szavazatot biztosít. Ugyanis a dolgo-
zóknak ez a képviselője már csak sze-
mélyes karrierje é rdekében is a tőké-
vel rendelkezők oldalán fog állni. O . 
Vetter megjegyzi, hogy az új törvény a 
vállalatoknál a munkások megosztására, 
a szakszervezetek szerepének gyengítésére 
irányul. „Egészében véve - vonja le a 
következtetést O . Ve t t e r - a Német 
Szakszervezetek Egyesülése és annak 
szakszervezetei nem rendelkeznek meg-
felelő feltételekkel az említett törvény 
alkalmazását illetően. E feltételek nem 
hasonlíthatók össze azzal a helyzettel, 
amely az 1951-es és 1956-os „termelés-
irányításban való részvételről" szóló tör-
vény hatálya idején állt f enn . " 1 2 
A Német Szakszervezeti Szövetség 
azért bírálja az e l fogadot t törvényt, mert 
sok nagyvállalat kívül m a r a d t a törvény 
hatókörén. így 148 fontos népgazdasági 
jelentőségű vállalat, mindenekelőt t a 
bankok, a biztosítási ügynökségek, a 
vegyi és energetikai üzemek csak azért 
nem állnak a törvény hatá lya alatt, mert 
a bennük foglalkoztatott dolgozók száma 
nem éri el a 2000 főt. Ezenkívül külön-
böző okok miatt a törvény hatálya nem 
terjed ki mintegy 100 ismert cégre, köz-
tük pl. a Kleckner, az Oetker , a Merck 
stb. cégekre.13 
Milyenek is az N S Z K - b a n a dolgo-
zóknak a termelésirányításban tapasztal-
ható tényleges részvételi formái? Vál-
lalati szinten a dolgozók érdekeit elő-
ször az üzemi tanács képviseli , amely 
az egész kollektíva nevében lép fel ; má-
sodszor a vállalati bizalmiak tanácsa. 
A bizalmiakat a műhely szintjén választ-
ják (minden 25 szakszervezeti tag egyet). 
A burzsoázia minden lehetőt megtesz az 
üzemi tanácsok szerepének gyengítésére. 
Az üzemi a lkotmánytörvény értelmében 
az üzemi tanács tagjainak nincs joguk 
lemenni a műhelybe és tá rsa ikat közvet-
lenül felszólítani a munka abbahagyá-
sára. Ezenkívül az üzemi tanácsok csak 
kerülő úton, saját képviselőiket a fel-
ügyelő bizottságba delegálva kapnak bi-
zonyos lehetőséget arra, hogy befolyásol-
ják a vállalatvezetést, s meg vannak 
fosztva at tól a lehetőségtől, hogy ha-
tást gyakorol janak saját képviselőikre 
a felügyelő bizottságban: a dolgozók 
ezen képviselőinek ugyanis nincs beszá-
molási kötelezettségük a kollektívá-
val és a termelési tanáccsal szemben. S 
ráadásul nem szabad „termelési titko-
ka t " elárulniuk. 
A munkásosztály abból indul ki, hogy 
az irányítás szerveiben való sikeres rész-
vételt csak a tőke egyesített erejével 
szemben álló határozott osztályálláspont-
tal lehet biztosítani. A munkásosztály 
számol azzal, hogy az ura lkodó osztály 
a dolgozók termelésirányításban való 
részvételének jelszavát saját céljainak 
megfelelően törekszik felhasználni. 
Az N S Z K szakszervezetei a részvé-
telért folyó harcot fontos eszköznek te-
kintik a monopóliumok gazdasági és po-
litikai ha ta lmának korlátozásában. A 
szakszervezetek öt szinten küzdenek: a 
munkahelyen, a vállalatnál, a konszern 
szintjén, va lamint nemzeti és nemzetkö-
zi szinten. A nemzeti és nemzetközi 
szinten folyó harcot az vá l t ja ki, hogy 
az állam egyre nagyobb mértékben 
avatkozik be a gazdasági életbe, s 
ennek következtében igen sok nagyfon-
tosságú kérdésben a vállalatok szféráján 
kívül döntenek. A dolgozóknak és szer-
vezeteiknek - mindenekelőt t a szakszer-
vezeteknek - képviseltetniük kell magu-
kat a megfelelő állami és nemzetközi 
szervekben ahhoz, hogy ezekben védhes-
sék a munkások és az a lkalmazot tak érde-
keit. Az N S Z K szakszervezetei például 
az állami szintű termelésirányításban 
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való részvétel érdekében 1971-ben azt 
javasolták, hogy paritásos alapon hoz-
zanak létre olyan gazdasági és szociális 
tanácsokat, amelyek széles körű infor-
matív, tanácskozói, konzultat ív, vala-
mint törvény kezdeményezési jogok-
kal rendelkeznek. Persze, a vezető kö-
rök nem haj landók elfogadni ezeket a 
javaslatokat. 
A termelésirányításban való részvételi 
formák, minden korlátozottságuk ellené-
re mégiscsak bizonyos lehetőséget jelen-
tenek az N S Z K szakszervezetei és dol-
gozói számára az érdekeikér t vívott 
harcban. Az üzemi tanácsok keretei kö-
zött bizonyos mértékben sikerült korlá-
tozni a vállalkozók önkényét és a dol-
gozók kizsákmányoltsági foká t . A mun-
kásmozgalom vezető erői, a szakszerve-
zetek fokozzák akcióikat az üzemi taná-
csok jogkörének kiterjesztésére, tevé-
kenységükben az ant imonopolis ta tar ta-
lom növelésérc. 
Franciaországban a háború utáni első 
években éleződött ki a munkásszerveze-
tek - közöttük a szakszervezetek - harca 
a munkások részvételéért a vezetésben. 
Az uralkodó osztály úgy manőverezett , 
hogy a vállalatoknál a „döntéshozatal-
ban való részvétel" jelszavát a „szociális 
béke" megteremtésére, a szakszervezetek 
izolálására és gyengítésére használja fel. 
D e Gaul le a következőképpen fejtet-
te ki a vezető körök ál láspont já t a dol-
gozók részvételéről: „Arra van szükség 
- mondot ta - , hogy létrehozzuk és fel-
élesszük a munka, a tőke és a vezetés 
közötti együttműködést , amely minden-
ki számára partneri (»társ-résztvevői«) 
rangot biztosít; így mindenki a maga 
szintjén felelős, és megkapja saját részét 
a kollektív jövedelemből."1 ' ' A „részvé-
tel" burzsoá koncepciója a részvételt 
nem annyira a dolgozók munka- és élet-
körülményeinek javítása céljából irá-
nyozza elő, mint inkább azért, hogy a 
gazdaság szintjén a dolgozókra hárítsa 
a szakmai felelősséget.15 Jellemző, hogy 
az 1945-ben létrehozott üzemi bizottsá-
gok első perctől kezdve csak a szociális 
kérdések megoldására törekedtek, emel-
lett még a szakszervezetektől is elkülö-
nültek. A továbbiakban a vezető körök 
valamennyi terve változatlanul az egyes 
dolgozók izolált csoportjainak részvéte-
lét irányozta elő. Ezek a tervezetek a 
proletariátus osztálytudatával szembeál-
lították a polgári „ér tékeket" és a rész-
vények bir toklásán keresztüli „kollektív 
tu l a jdon t " ; mindez arra volt hivatot t , 
hogy ösztönözze a dolgozók érdekeltsé-
gét a tőkés vál la la t gazdasági hatékony-
ságában és rentabi l i tása fokozásában. 
Az 1968-as májusi események arra 
késztették Franciaország vezető köreit , 
hogy a dolgozóknak a termelésirányítás-
ban való „részvételéhez" új fo rmáka t 
keressenek. Chaban-Delmas , az akkori 
miniszterelnök 1969-ben vetette fel az 
„ú j t á r sada lom" programját , amelyben 
a gaulleista „részvéte l" eszméje kiegészül 
egy sor technokrata utópiával, amelyek 
szerint megváltozott a társadalom ter-
mészete. Franciaország uralkodó osz-
tálya a „részvétel" úgynevezett „szo-
cializmusáról" beszélt, amely úgymond 
felváltotta a kapital izmust . E . Faure , a 
francia nemzetgyűlés elnöke az „Űj tár-
sadalmi szerződésért" című könyvében 
azt állította, hogy „a részvétel szocializ-
musa olyan ha rmad ik út, amelyet az ér-
dekeltség, a tu la jdon közös bir toklása 
fémjelez, s végül is olyan társadalom, 
amelyet a részvétel segítségével irányí-
t anak . " 1 0 Ennek egyik legelterjedtebb 
fo rmá ja : a célok kitűzésében való rész-
vétel útján tör ténő igazgatási forma, a 
D P O (Direction participative par ob-
jectifs). 
A D P O elterjesztését a szakszerveze-
tek izolálásának pol i t ikája kíséri, töb-
bek között a fe lvetet t követelésekről 
„intézményesí tet t" dialógust szerveznek, 
hivatalból bevonva olyan „társadalmi 
küldöt teket" , akik ne>n szakszervezeti 
tagok. Emellet t az ura lkodó osztály a 
dolgozók részvételi szférájának korláto-
zására törekszik, csak néhány tisztán tech-
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nikai jellegű vezetési funkciót bíz rá juk. 
E . Faurc ezzel kapcsolatban nyíltan meg-
írja, hogy fontos „maguknak a dolgo-
zóknak a részvétele munkájuk technikai 
megszervezésében".1 ' 
A francia kommunisták megjegyzik, 
hogy a D P O módszerei a „vál lalkozók 
fő fegyverét jelentik. A vállalkozók 
megpróbál ják a dolgozókra hárí tani 
a felelősséget helyzetükért és igyekez-
nek . . . a vezetés külső megosztásával 
leplezni a kizsákmányolást, megkísérel-
nek egy olyan együttműködési légkör ki-
alakí tását , amelyben a dolgozók kény-
szer hatására egyetértenek azzal, hogy a 
bank vagy a társaság jusson a legna-
gyobb jövedelemhez és e l távolodnak a 
gazdasági, de még inkább a politikai 
harctól ."1 8 A szakszervezetek világosan 
lát ják a vezető körök új terveinek in-
tegrációs lényegét. A D P O módszereit 
jellemezve j . L. Moynot, a C G T t i tkára 
így í r : „Azokról a módszerekről van 
szó, amelyek a dolgozók integrálására, s 
osztályegyüttműködésre való kényszerí-
tésükre irányulnak olyan intézkedések 
út ján, amelyek a szervezeti s t ruktúrára 
és annak működésére, va lamint a vál-
lalati vezetés során alkalmazott irányí-
tási módszerekre vonatkoznak." 1 9 
A szakszervezetek, amelyek a fenn-
álló részvételi formákat a munkásosz-
tály által elért v ívmányoknak tekin-
tik, arra törekednek, hogy ezeket töltsék 
meg az osztályharc reális tar ta lmával . 
Hangsúlyozzák, hogy meg kell változ-
tatni a jelenlegi helyzetet, mivel a cé-
gek 65 százalékánál nincsenek üzemi 
bizottságok - noha kellene lenniük - , 
ugyanakkor viszont a fennálló bizottsá-
gok ké tharmad része gyakorlati lag sem-
mit sem csinál. így tehát a dolgozók 88 
százaléka még formálisan sem vesz részt 
a termelésirányításban.2 9 
Franciaországban a szakszervezetek 
különös figyelmet szentelnek az üzemi 
bizottságoknak. 1975. február 13. és 15. 
között tar to t ták meg a C G T országos 
konferenciáját , amelyet az államosított 
szektorban működő üzemi bizottságok 
tevékenységének szenteltek. A konferen-
cián kiemelték, hogy a szakszervezetek-
nek akt ívabban és ha tékonyabban kell 
tevékenykedniük az üzemi bizottságok 
terén.2 1 Georges Ségui, a C G T fő-
t i tkára a konferencia záróülésén el-
hangzott felszólalásában hangsúlyozta: 
„Ége tő szükség van ar ra , hogy az üzemi 
bizottságokban folyó tevékenységet a 
szakszervezetek ellenőrzése alá vonjuk, 
mivel ez a legmegbízhatóbb módszer a 
vállalkozók azon kísérleteinek visszave-
résére, amelyek a bizottságokat pater-
nalista célokra, az osztályegyüttműkö-
dés érdekében k ívánják felhasználni ."2 2 
A haladó francia szakszervezetek 
(mindenekelőtt a C G T ) következetesen 
védelmezik jelenleg is a dolgozók ter-
melésirányításban való részvételének 
programját , amely előirányozza, hogy 
a dolgozók megbízható és rendszeres 
információkat kap janak a vállalat gaz-
dasági helyzetéről; a vállalatirányítás 
minden szintjén hozzák létre a munká-
sok választott szerveit. Ezen kívül a 
C G T szükségesnek ta r t j a , hogy a dol-
gozók képviselőit enged jék be az igaz-
gató tanácsba, va lamin t a vállalat és 
a cég egyéb irányító szerveibe, s köte-
lezzék őket arra, hogy tevékenységükről 
számoljanak be a dolgozóknak. Végül a 
C G T követeli a szakszervezeti szerveze-
tek jogainak kibővítését a munkások vá-
lasztott szerveiben a vezetés valamennyi 
szintjén. A haladó f rancia szakszerveze-
tek következetesen lépnek fel az ural-
kodó osztály azon kísérletei ellen, hogy 
a dolgozók termelésirányításban való 
részvételének jelszavát arra használják, 
hogy ráerőszakolják a munkásokra a 
„szociális par tnerség" eszméit. 
A haladó szakszervezetek pontosan 
ilyen pozícióból ér tékel ték a vállalati re-
form kérdéseivel foglalkozó parlamenti 
bizottság 1975 február jában közzétett 
jelentését.23 A jelentés célja - ahogyan 
a szakszervezetek megjelölték - az, hogy 
elkülönítsék a vál la la to t a társadalom-
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tói, meggyőzzék a dolgozókat és a szak-
szervezeteket arról, hogy a vál lalatok-
nál felmerült problémákat a fennálló 
társadalmi rend alapjának megbolyga-
tása nélkül is meg lehet oldani , végül 
pedig arról, hogy az együttes ellenőrzés 
segítségével enyhíteni lehet az osztály-
antagonizmusokat, s a szakszervezeteket 
integrálni lehet a kapitalizmus rend-
szerébe. A C G T 1975. február 14-i kom-
münikéjében nyíltan kimondja , hogy a 
bizottság jelentésével kapcsolatos propa-
gandakampánynak „azt a látszatot kell 
keltenie, hogy az osztályegyüttműködés 
új eszméiről és gyakorlatáról van szó. 
Ez a kampány arra irányul, hogy a rész-
vételi illúzió felkeltésével a dolgozókkal 
feledtesse el kizsákmányolt helyzetüket. 
Miközben bármiféle tényleges hatékony-
ságtól mentes közös ellenőrzést javasol, 
a jelentésnek tu la jdonképpen az a célja, 
hogy biztosítsa a dolgozók képviselői ré-
széről a rablás, a pazarlás és a korlát lan 
kizsákmányolás poli t ikájának jóváhagyá-
sát, amelyet a továbbiakban a m a m m u t -
társaságok ellenőrzés nélkül fognak foly-
ta tn i . " 2 4 
A haladó francia szakszervezeti moz-
galom hangsúlyozza, hogy a kapital iz-
mus körülményei között a dolgozók 
tényleges részvétele a termelésirányítás-
ban elképzelhetetlen a vállalatok álla-
mosítása nélkül. Az államosított válla-
latoknál e részvétel elengedhetetlen fel-
tétele: a) a vállalat igazgató tanácsa a 
dolgozóknak a szakszervezetek ál tal je-
lölt képviselőiből, a központi ál lami szer-
vek, valamint a fogyasztók képviselői-
ből ál l jon; b) a vál lalat felelős vezetője 
az igazgató tanács, amelynek legyen joga 
kinevezni az igazgatóságot, s ez utóbbi 
neki felelősséggel tartozik.2 5 
A baloldali erők 1972. június 27-én 
kelt közös programja rámutat a r ra , hogy 
a dolgozóknak a termelésirányításban 
való részvétele feltételezi - először - az 
üzemi bizottságokkal, a személyzeti kép-
viselőkkel való kötelező konzultációt a 
felvételekről, az elbocsátásokról, az áthe-
lyezésekről, a munka üteméről és az ösz-
szes feltételről; másodszor, a pótlólagos 
információknak az üzemi bizottságok 
rendelkezésére bocsátását a beruházási 
és a vállalatfejlesztési tervekről, az al-
ka lmazot tak szakmai-műszaki képzésé-
ről; harmadszor, az üzemi bizottságok 
helyzetének megszilárdítását és hatáskö-
rük bővítését, emellett a bizottságokat 
a foglalkoztatot taknak a szakszervezetek 
által a ján lo t t csoport-listája szerint ará-
nyosan kell választani.2 6 
Angliában a szakszervezetek sokéves 
és szívós harc során kényszerítették a 
burzsoáziát, hogy fogad ja el a termelés-
irányításban a dolgozói részvétel megha-
tározott formáit . 
E formák közül a legelterjedtebb és 
a legdemokrat ikusabb a shop-stewards -
a műhelybizalmiak szervezete. E z utób-
biakat közvetlenül a műhelyekben vá-
laszt ják; gyári üzemi bizottságokba és 
olyan szervezetekbe tömörülnek, ame-
lyek a különböző üzemek shop-stewards-
ainak tevékenységét az egész cég, néha 
pedig a gazdaság egy egész ágazatá-
nak keretében koordinál ják (ha államo-
sított szektorról van szó). 
Ezenkívül az ál lamosított ágazatok-
ban minden szinten - a vállalattól az 
ágazati egyesülésig - paritásos, együttes 
konzultatív tanácsokat hoztak létre, de 
tevékenységük tanácskozói funkciókra 
korlátozódik, főként a szociális és jóléti, 
valamint a kulturális intézkedések te-
rén. 
Az utóbbi években Angliában napi-
rendre került egy olyan törvény terve, 
amely meghatározza a dolgozók részvé-
telének rendjét a termelésirányítás-
ban. Az uralkodó osztály a r r a törekszik, 
hogy a dolgozókra olyan rendszert erő-
szakoljon, amely súlyosan sértené a szak-
szervezetek jogait. így a Bri t Nagyipa-
rosok Szövetsége fellépett az ellen, hogy 
a társaságok felügyelő bizottságaiban 
szakszervezetek paritásos képviselettel 
rendelkezzenek.2 7 Ezzel szemben a Szak-
szervezeti Kongresszusnak (TUC) a 
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dolgozók termelésirányításban való rész-
vételéről szóló terve amelyet 1974 
júliusában készítettek elő - többek kö-
zött előirányozza a felügyelő bizottsá-
gokban a paritásos részvételt . Ezáltal 
a szakszervezetek hatást gyakorolhat-
nának a vállalat pol i t ikájára a tőkebe-
fektetések, a technológiai újí tások és 
több más lényeges kérdés terén. Persze, 
az ura lkodó osztály éppen ezt nem 
kívánja megengedni. Képviselői töb-
bek között azt hangozta t ják , hogy az 
osztalék nagyságának e ldöntése - mint 
jelenleg is - a részvényesek közgyűlésé-
nek kizárólagos kompetenciá ja marad-
jon.28 A dolgozók fő részvételi formája 
a döntéshozatalban a T U C szerint a kol-
lektív szerződések megvi ta tása és meg-
kötése. Többek között erről volt szó 
az ipari demokrácia fejlesztésvel kap-
csolatos speciális jelentésben a T U C 
1974-es kongresszusán, s ezt az eszmét 
megerősítette az 1975-ös kongresszus is. 
A kongresszuson megjegyezték: „ A 
kongresszus tudja , hogy a dolgozók ér-
dekeinek hosszú távra szóló védelmét 
csak a hatékony és függet len szak-
szervezeti mozgalom jelenti. A kongresz-
szus nagyvállalati szinten elutasí t ja a 
termelésirányításban való mindazon 
részvételi formákat , amelyek a szakszer-
vezetek kötelező függetlenségének gyen-
güléséhez vezetnek".2 9 
A már említett kongresszus többek 
között a r ra szólította fel a kormányt, 
hogy a törvényhozásban vegye figye-
lembe a következőket: ,,a felügyelő bi-
zottságok a szakszervezetek egyetérté-
sével 50 százalékban a szakszervezetek 
képviselőiből á l l janak." (Kiemelés tő-
lünk - a szerzők.)30 
Az angol kormány kénytelen volt 
engedményeket tenni a szakszervezetek-
nek s a parlament elé vi t te „Az ipari de-
mokráciáról szóló tö rvény" tervezetét 
(1975). A törvénytervezet megjelenése 
egyrészt a dolgozókat ér in tő jogokért 
vívott harc eredménye, másrészt az új 
törvény arra volt h iva to t t , hogy egy ki-
csit javítson az „ipari kapcsolatokról" 
szóló reakciós törvény (1971) hibáin. 
Ugyanakkor a kormány a f inánctőke 
érdekeinek kielégítésére is törekedet t , 
így a törvénytervezet előirányozza az 
állam pénzügyi támogatását az olyan 
vegyes (állami-magán) vál lalatok szá-
mára, ahol az á l lamnak nincs ellenőrző 
paketje . A törvénytervezetben eredetileg 
volt egy olyan cikkely, amely szerint 
a szakszervezeteket tá jékoztatni kell a 
vállalat pénzügyi-gazdasági helyzetéről, 
a megrendelésekről, a cég piaci straté-
giájáról, az új beruházásokról, az allo-
cs forgótőke nagyságáról, a munkaterme-
lékenységről, a te rmékek önköltségéről 
és áráról. A Bri t Nagyiparosok Szövet-
sége fellépett az ellen, hogy a szakszer-
vezetek rendelkezésére ilyen jellegű in-
formációkat bocsássanak; arra hivatko-
zott, hogy a konkurrencia esetleg fel-
használhatja a cég titkos információit . 
A törvénytervezet éles osztályharc tárgya 
lett, mivel a munka és a tőke képviselői-
nek lényeges érdekei t érintette. 
Az új törvény tar talmával kapcsolatos 
parlamenti és parlamenten kívüli harc 
kiéleződése egy olyan speciális bizottság 
felállítására késztette a kormányt , amely-
nek 1976 folyamán egyeztetnie kellett a 
különböző ál láspontokat az ipari demok-
rácia fejlesztésének útjairól Angliában.3 1 
A T U C szükségesnek ta r t ja a dolgo-
zók tényleges paritásos képviseletét az 
igazgatótanácsokban és a felügyelő 
bizottságokban, elutasít ja a formális 
paritást, amelyet például az NSZK-ban 
a termelésirányításban való részvételről 
szóló törvény (1976) irányoz elő. A 
T U C fellép azér t , hogy a szakszerve-
zetek a vállalkozókkal és a kormány-
tisztviselőkkel együtt vitassák meg 
a cég tevékenységének legfontosabb 
problémáit , beleértve a beruházások 
és a munkaerő-felvétel terén folytatott 
politika kérdéseit is. Végül, a cégek 
vezetőségének a szakszervezetek ren-
delkezésére kell bocsátania a vállal-
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kozói tevékenységről szóló valamennyi 
fontosabb információt . 
1977. január 23-án a kormánybi-
zottság, amely a szakszervezetek, az ipa-
ri és banktőke, valamint a jogászok kép-
viselőiből állt, jelentést tett közzé a dol-
gozóknak a termelésirányításban való 
részvételi formáiról . A bizottság javas-
latai ajánlás jellegűek, s 1800 olyan cég-
re vonatkoznak, amelyekben mintegy 
7 millió ember t foglalkoztatnak (olyan 
cégekről van szó, ahol a foglalkoztatottak 
száma legalább kétezer fő). 
A szakszervezetek befolyása alatt a 
bizottság előirányozta, hogy az említett 
társaságok igazgató tanácsába a dolgozók 
és a részvényesek azonos számú képvi-
selőjét kell beválasztani. Ezenkívül az 
igazgatók ha rmadik csoportját a szak-
szervezeteknek és a részvényeseknek 
együtt kell választaniuk. A munkások és 
az a lkalmazot tak képviselőit a hivatalo-
san elismert szakmai szövetségeknek 
kell megválasztaniuk. 
A bizottság jelentésének értékelését il-
letően még a T U C soraiban sincs egyet-
értés. Egyesek úgy vélik, hogy a bizott-
ság javaslatai teljes mértékben elfogad-
hatóak, és szorgalmazzák azok mielőbbi 
életbe léptetését. Más szakszervezeti 
képviselők viszont túl soknak ta r t ják 
azokat az engedményeket , amelyeket a 
bizottság a tőke képviselői számára 
tett.112 
A vállalkozók élesen szembeszálltak 
a javasolt reformokkal . így John Mat t -
wen, a Brit Nagyiparosok Szövetségének 
vezérigazgatója a jelentés cikkelyeit a 
„lehető legradikál isabbaknak", s ezért 
e l fogadhata t lanoknak nevezte. A „mér-
sékeltek" közül többen - beleértve John 
Callaghan miniszterelnököt is - ugyan-
csak további konzultációkat követeltek 
az érdekelt felek képviselői között, arra 
számítva, hogy engedményeket csikar-
hatnak ki a tőke számára, s mindenek-
előtt elérhetik, hogy a szakszervezetek 
ne legyenek képviselve az igazgató taná-
csokban.3 3 
Az angol szakszervezetek a részvé-
telért folytatott harcuk során követel ik 
az ipar kulcságazatainak, a fö ldnek és 
a bankoknak az államosítását. Többek 
között ilyen döntést hozott a T U C 1974 
szeptemberében megtartot t 106. kong-
resszusa. A T U C kiemeli, hogy az álla-
mosítás a dolgozók termelésirányítás-
ban való részvételének legfontosabb 
előfeltétele. A labourista kormány 
1974-ben kidolgozta bizonyos ágazatok 
ál lamosításának, s az ipari magánszek-
tor - igaz, csak korlátozott - ellenőrzé-
se bevezetésének tervezetét. 
Nagy-Bri tannia Kommunis ta Pá r t j a 
fel lép a dolgozók és a szakszervezetek 
részvételéért a termelésirányítás külön-
böző szintjein. Emel le t t a dokumentu-
mokból érződik a pár t egyetértése a 
szakszervezetek államosítási követelései-
vel, hiszen ez képezi a termelésirányítás-
ban a dolgozói részvétel fő előfeltételeit . 
A kommunis ták és más baloldali e rők a 
szakszervezetekben - miközben a rész-
vétel kiterjesztéséért lépnek fel - ugyan-
akkor harcolnak azon jobboldali szak-
szervezeti vezetők irányvonala ellen, 
akik a részvétel harcos formájá t az osz-
tályegyüttműködés formájává a k a r j á k 
á ta lakí tani . 
Min t ahogyan a kommunisták hang-
súlyozzák, végeredményben „csak a szo-
cializmus biztosíthatja minden szinten és 
területen a dolgozók demokrat ikus rész-
vételének kiterjesztését az ország ügyei-
nek i rányí tásában." 3 4 
A skandináv országokban az irányí-
tási kérdések megoldásában való dol-
gozói részvétel a szakszervezetek harcá-
nak fontos területét képezi. Ezen orszá-
gok szakszervezeti mozgalmában a jobb-
oldali szociáldemokrata személyiségek-
nek sikerült a dolgozókra erőszakolniuk 
egy olyan megegyezést, amely a m u n k a 
és a tőke közötti kölcsönkapcsolatokat 
az osztályegyüttműködés szellemében 
szabályozza, s elismeri a tulajdonosi ha-
talom szilárdságát. A D á n Szakszerve-
zeti Szövetség és a Vállalkozók Szövet-
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ségc már 1899-ben a lá í r ta a Szeptem-
beri Megál lapodást , amelyben rögzítet-
ték a vállalkozók előjogairól szóló cik-
kelyt. E z a megállapodás a hatvanas 
évek végéig volt érvényben, amikor is 
felváltotta az „Alapmegál lapodás" , 
amely azonban, úgy mint korábban, tar-
talmazta a vállalkozók személyes jogát 
a „megfelelő munkaerő irányítására, el-
osztására és felhasználására". A dán 
dolgozók és szakszervezetek harca arra 
kényszerítette a szakszervezeti vezetőket, 
hogy bontsák fel ezt a megállapodást , 
de az új Alapmegál lapodásban is - ame-
lyet 1973-ban fogadtak el - fenntar t ja 
a vállalkozók valamennyi jogát.3 5 
Analóg helyzetet t a r ta lmaz a Svéd 
Vállalkozók Szövetségének Szervezeti 
Szabályzata (32. §): „ A kollektív szer-
ződéseknek - mondja a szabályzat - , 
amelyek a Szövetség résztvevője vagy 
tagja és a szakszervezet vagy a Szak-
szervezeti Szövetség között jönnek létre, 
tar talmazniuk kell egy olyan cikkelyt, 
amely figyelembe veszi a vállalkozó 
azon jogát, hogy saját belátása szerint 
veheti fel és bocsáthatja el a munkáso-
ka t ; i rányí that ja és oszthat ja cl a mun-
kát ; a lka lmazhat valamely szervezethez 
tartozó, illetve nem tar tozó munkást 
egyaránt ." 3 0 
Azok az együttműködési bizottságok, 
amelyeket Dán ia , Svédország és Nor-
végia vál la latainál hoztak létre, csak ta-
nácskozó szervek voltak, s nem növelték 
a dolgozók és a szakszervezetek szerepét 
a termelésben. Bár a szakszervezeti moz-
galom vezetése elérte azt, hogy ezek a 
bizottságok konzultatív jellegűek legye-
nek, a helyzet mit sem változott . A Svéd 
Szakszervezeti Szövetség által végzett 
kutatás azt mutatta, hogy a vállalatok 
tevékenységéről szóló információk 60 
százalékát a társaságok a döntések után 
bocsátották a bizottságok rendelkezésére, 
és csak az információk 26 százalékát kap-
ták előzetesen.3 7 
A skandináv országok dolgozóinak 
harca a termelésirányításban való rész-
vételért különösen a hatvanas-hetvenes 
években erősödött meg. 
így Svédországban 1972 decembe-
rében a riksdag (parlament) olyan tör-
vényt fogadott el, amely szerint a szak-
szervezetekbe tömörül t szervezett dol-
gozóknak joguk van képviseltetni magu-
ka t a részvénytársaságok irányításában 
és egyéb gazdasági egyesületekben. E z t 
a törvényt a Svéd Szakszervezeti Szö-
vetség és az Alkalmazot tak Központ i 
Szakszervezeti Szövetsége követelései 
a lap ján azután fogadták el, miu tán a 
Vállalkozók Szövetségével folyta tot t tár-
gyalásaik eredménytelenül végződtek. 
Svédország után a dolgozók irányítás-
ban való részvételének problémájá t a 
norvég storting (parlament) is megvi ta t -
ta , és 1973-ban egy olyan törvényt 
fogado t t el, hogy valamennyi vál-
lalatnál , ahol legalább 200 dolgozót fog-
lalkoztatnak, hozzanak létre t anácsoka t ; 
e tanácsok tagja inak egyharmadát a dol-
gozók közül maguk a dolgozók válasz-
szák. Dániában is ugyanilyen törvény lé-
pet t hatályba 1974. január i -vel . Per-
sze, sok szakszervezeti dolgozó úgy véli, 
hogy ezen a törvényen még lényegesen 
javítani kell. 
A dán, a svéd, és a norvég szakszer-
vezeti mozgalom szociáldemokrata veze-
tői az utóbbi években szorosan össze-
kapcsolják a dolgozóknak a vezetésben 
való részvételét a „gazdasági demokrá-
cia" kérdésével, amelynek realizálása -
szavaikkal élve - a dolgozóknak tényle-
ges jogot fog biztosítani a termelés irá-
nyításában. 
D á n i a szociáldemokratái a dolgozók-
nak a termelésirányításban betöl töt t fo-
kozódó szerepe érdekében olyan elkép-
zelést dolgoztak ki, hogy a vállalat i dol-
gozók terhére üzemi és gyári beruházási 
a lapokat kell létrehozni. Ezek a terme-
lés bővítését szolgálják, szavaikkal élve 
végbemegy a tu la jdonjog kollektivizá-
lása s ez - szerintük - csökkenteni fogja 
a dolgozók javára a vállalkozók ha ta lmát . 
Való jában az e f fé le alapok létrehozása 
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egyáltalán nem tükrözi a dolgozók szük-
ségleteit, s lényegében a r ra hivatott , hogy 
sajátos anyagi segítséget nyújtson a mo-
nopóliumoknak. 
D á n i a Kommunis ta Pár t jának Végre-
haj tó Bizottsága a szociáldemokraták 
ezen tervezetéről megállapította, hogy a 
tervezet „nem növeli a munkásoknak az 
üzemekre gyakorolt befolyását és nem 
javí t ja a szakszervezeti mozgalom lehe-
tőségeit".3 8 
Hasonló eszmék merülnek fel a svéd 
szakszervezeti mozgalomban is. Ilyen a 
dolgozók vállalati alapjairól szóló jelen-
tés szerzőjéről elnevezett ún. Meidncr -
féle alapok tervezete. A norvég vál lala-
toknál a „ tulajdon s t ruktúrájának meg-
vál toz ta tása" mellett szólt a Norvég 
Szakszervezeti Szövetség elnöke, T. Ha l -
vorsen is.39 
A skandináv szakszervezetek vezetői-
nek többsége nem határol ta el magát a 
„szociális partnerség" polit ikájától. A 
hatvanas-hetvenes években azonban a tö-
megek nyomására a szakszervezetek fo-
kozták harcukat a dolgozók részvételéért 
a termelésirányításban. Ezzel együtt a 
szakszervezetek a vállalkozók tulajdonosi 
jogainak korlátozására törekednek, aka -
dályozzák a vállalkozók azon törekvéseit , 
hogy szembeállítsák a dolgozókat a szak-
szervezetekkel a részvétel kérdéseit ille-
tően, mint ahogyan erre a Svéd Vál la l -
kozók Szövetségének egyik vezetője, L. 
G . Alboge tett kísérletet, aki ki jelentet-
te, hogy a munkásokat csak a munka és 
a termelési környezet érdekli , a döntés-
hozatalban való részvétel joga viszont 
csak a szakszervezeti szervezeteket. ' '0 
Olaszországban a szakszervezetek har-
ca a termelésirányításban való részvéte-
lért sajátos körülmények között folyik. 
Az országban mind a mai napig nem sza-
bályozták törvényesen, jogilag a mun-
kások részvételét a döntéshozatalban. A 
munkásosztály és a szakszervezetek ki-
vívták azt, hogy a burzsoázia elismerje 
a vállalatvezetésben a dolgozók részvé-
telének több formájá t (üzemi gyűlés, 
üzemi küldöttek, a vá la la t üzemi kül-
dötteinek tanácsa, vállalat i közgyű-
lés). Törvényesen csak 1970. május 
20-án a dolgozók és a szakszerve-
zetek 20 éves harcának eredményeként 
engedélyezték a vál la latoknál a szak-
szervezeti tevékenységet: e l fogadták az 
„Üzemi alkotmányról" szóló törvényt, 
amelyet gyakran „ A dolgozók jogai 
a lapszabályának" is neveznek. Ebben a 
törvényben ismerik el először a szakszer-
vezetek jogait a munkaszerződések felté-
teleinek meghatározásában; e törvény 
engedélyezi a szakszervezeti és üzemi 
gyűlések munkaidő a la t t i megtartását 
(20. cikkely), biztosítja a szakszervezetek 
tevékenységét a vállalat területén (19. 
cikkely). 
A hetvenes években a dolgozóknak, 
valamint szervezeteiknek sikerült kivív-
niuk egy igen hathatós képviseleti rend-
szert. Meg kell jegyezni, hogy 1969 előtt 
a döntéshozatalban a dolgozók és a 
szakszervezetek egyetlen részvételi for-
mája a még a század elején létrehozott 
„belső bizottságok" vol tak. Ezekhez kü-
lönböző politikai beállí tottságú szakszer-
vezeti vezetők és vállalatvezetőségi kép-
viselők tar toztak. E bizottságoknak az 
volt a céljuk, hogy a zavar ta lan terme-
lés biztosítása érdekében az együttmű-
ködés, a kölcsönös megértés szellemében 
a dolgozók és a vál lalatok igazgatósága 
között normális viszonyt ta r t sanak fenn. 
1969-ben a tömegessé és igen élessé 
vált osztályharc eredményeként a dolgo-
zók részvételének új fo rmái alakultak 
ki. 1969 „for ró ősze" után a termelésirá-
nyításban való dolgozói részvétel fő for-
mái a gyári-üzemi gyűlések, a munkás-
küldöttek és ezek tanácsai , illetve a 
gyári-üzemi tanácsok let tek. 
A gyári-üzemi gyűlések Olaszország-
ban igen e l ter jedtek; itt lényegesen na-
gyobb mértékben befolyásolják a válla-
latvezetési döntéseket, mint a többi nyu-
gat-európai országban. Ezeken a gyűlé-
seken választják meg a munkások kül-
döt tei t . A küldöttek választását , va-
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lamint működésük rend jé t a vállalati 
kollektív szerződések határozzák meg. A 
küldöt teknek rendszerint joguk van 
ahhoz, hogy az adminisztráció és a mű-
szaki szakértők képviselőivel együtt 
„megvizsgálják", „megvi tassák" , „meg-
ál lapí tsák" és „meghatározzák" a mun-
ka ütemét, a darabbér t , a termelési pré-
miumok nagyságát, a s tátusokat , az elő-
állított termékek mennyiségét, a mun-
kaidőt , a szakszervezeti jogokat és a 
munkafeltételeket . Mivel az új szakszer-
vezeti szervek hathatós munká t végez-
tek, gyorsan el ter jedtek. Amíg a hábo-
rút követő évek alat t a vállalatoknál 
mindössze 1023 olyan „belső bizottsá-
got" sikerült megválasztani, amelyek 557 
ezer dolgozót képviseltek, addig 1973 
közepére Olaszországban a küldöttek 
száma 143 132 volt, ak ik 3 570 112 dol-
gozót és alkalmazottat képvisel tek; 1977 
közepére pedig az összes gazdasági ága-
zatot figyelembe véve már 206 336 kül-
döt t tevékenykedett , s ők 5 188 818 
dolgozó érdekei t képvisel ték/ ' 1 
Az üzemi küldöttokot közvetlenül 
a vállalati dolgozók választ ják. A kül-
döttek lehetnek szakszervezeti tagok 
és nem szakszervezeti tagok egyaránt. 
Attól függően, hogy a kollektív szerző-
dés hány dolgozóra vonatkozik, az üze-
mi küldöt tek eltérő számú dolgozót 
képviselnek. Például a Bielle-i textil-
üzemben (az 1969-es kollektív szerződés 
szerint) a küldöttek üzemi bizottsága 
3 emberből állhat, ha az üzem 30 mun-
kást számlál, s 6 emberből , ha az üzem-
ben 120-nál többen dolgoznak/1- 1970 
decemberében az Olasz Altalános Mun-
kásszövetség (CGIL) , ma jd később az 
Olasz Munkás Szakszervezetek Szövet-
sége és az Olasz Munkásszövetség is el-
ismerte a vállalati központ i szakszerve-
zeti küldött intézményt. A gyári-üzemi 
tanácsok minden kérdést , beleértve a 
munkafeltételeket és a munkaszervezést 
is, megtárgyalnak a vállalat vezetőségé-
vel. Ezek a tanácsok kötik meg a kol-
lektív szerződéseket is. 1975-ben 19 720 
vállalatnál működ tek gyári tanácsok. 
Az üzemi küldöt tek első országos 
konferenciája - amelyen több mint 3500 
küldöt t vett részt (Rimini, 1974 április) 
- pozitívan értékelte a vállalati üzemi 
küldöttek tanácsának munkatapaszta-
latait. A konferencia megjegyezte, hogy 
ezen intézmények révén „jelentősen bő-
vült a dolgozók részvétele a vállalatok 
és a tá rsadalom életében, ami új pers-
pektívákat nyitot t a demokrat ikus ellen-
őrzés kiszélesítéséért, az új „hatalmi 
pozíciók" k iv ívásáér t folytatot t harc-
ban / ' 3 
A tudományos-technikai forradalom 
fejlődését Olaszországban - akárcsak a 
többi országban - a technológiai folya-
matok és a vál lalatok szervezeti struktú-
rájának megváltozása jellemzi. Ezek a 
változások többek között azt eredmé-
nyezték, hogy a munkafel tételekre kiha-
tó új tényezők nagyobb része kívül ma-
radt а szakszervezetek és a kollektív 
szerződések ellenőrzésén. Ilyen körülmé-
nyek között a termelésirányításban való 
részvételért vívot t harc mindenekelőtt 
a nemzeti ágazati szerződéseknek az 
egyes vállalat i kollektív szerződések-
kel történő kiegészítését k ívánja meg. 
A C G I L vezette a harcot a vállalat i szak-
szervezeti szekciók létrehozásáért, vala-
mint a kol lekt ív szerződéskötési jogért 
(kiegészítőlég az ágazatiakhoz képest). 
A „mode rn" kollektív szerződés 
ahogy nevezni kezdték - a dolgozókat 
érintő valamennyi kérdést átfogja. 
A szakszervezetek kivívták a jogot, 
hogy részt vehessenek a darabbérezés 
meghatározásában, a termelési pre-
miumok elosztásában. Sőt mi több, 
ia szakszervezetek úgynevezett „in-
tegratív jogra" is szert te t tek, ami lehe-
tővé teszi számukra, hogy megváltoztas-
sák a már érvényes kollektív szerződc-
sek bizonyos mutatóit . 
Az olasz szakszervezetek - elsősor-
ban az Olasz Altalános Munkásszövet-
ség - nemcsak vállalati szinten lépnek 
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fel a dolgozók befolyási szférájának ki-
bővítéséért. A küldöttek gyűlésével össz-
hangban (Rimini;. 1977 május)- a z Olasz 
Általános Munkásszövetség egy új szer-
vet, a három fő gazdasági ágazat - az 
ipar, a mezőgazdaság, a szolgáltatási 
s z f é r a . . - szakszervezeti küldöt te i ál-
landó szövetségének létrehozását java-
solta. A szövetség arra hivatott , hogy 
koordinál ja és vezesse az olasz gyári-, 
üzemi és zónatanácsok valamennyi moz-
galmát (a zónatanács fontos egység, 
amely összeköti a gyári-üzemi tanácso-
kat a területi szakszervezeti szervek-
kel). 
Egészében véve az olasz szakszerve-
zetek aktívan harcolnak a dolgozók jo-
gaiért a termelésben. Elvet ik a nyugat-
német modellt , továbbá a dolgozóknak 
a termelésirányításban való minden 
olyan részvételi formájá t , amely együtt-
működik a tőkével. Az olasz-szakszer-
vezetek a vállalatokon belüli és a ' vál-
lalatokon kívüli demokrácia kiszélesíté-
séért folyó harcot nem célnak tekint ik , 
hanem olyan eszköznek, amely e redmé-
nyeként megvalósítható a tényleges mun-
kásellenőrzés. 
V. I. Maszlov-K. Sz- Zurabjan 
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A Társadalomtudományi Intézet kutatási 
eredményeiből — kiadványai tükrében 
( 1 9 6 7 — 1 9 7 8 ) 
Az M S Z M P K B Társadalomtudomá-
nyi Intézete több mint egy évtizedes te-
vékenységével a magyar tudományos 
élet egyik jelentős intézményévé vált. 
Működésének sajátossága abban van, 
hogy a mai szocialista társadalom folya-
matait , új jelenségeit vizsgálja. Interdisz-
ciplináris módszerekkel dolgozik, a kuta-
tot t témákat több társadalomtudományi 
ág szakembereinek közreműködésével 
vizsgálja. A komplex megközelítést szük-
ségessé teszi a z is, hogy a párt tudomá-
nyos intézeteként segítenie kell a társa-
dalom fejlődését előmozdító politikai 
döntések kidolgozását. Az intézet kuta-
tási témái szervesen kapcsolódnak a ha-
zai társadalomtudományi kuta tások fő 
irányaihoz, és több magyarországi és nem-
zetközi kutatási témában koordinációs 
fe ladatokat is végez. 
A Társadalomtudományi Intézet ku-
tatásainak nagy részét kiadványaiban és 
folyóiratában publikálja. 1967 és 1978 
között 51 mű jelent meg a Kossuth 
Könyvkiadónál , illetve a Kossuth Könyv-
kiadóval közös és saját k iadásban. 
A Társadalomtudományi Közlemények 
1971-től 1978 végéig megjelent számai-
ban összesen 292 tanulmány, cikk jelent 
meg. A kiadványok és a folyóiratban kö-
zölt munkák azonban korántsem tükrö-
zik az intézetben folyó sokirányú kutató-
munkát cs az eredményeket , hiszen több 
mint ezer címet tar ta lmaz az intézet szer-
zőinek publikációiról összeállított, a kö-
zeljövőben megjelenő bibliográfia. 
A Társadalomtudományi Intézet in-
formációs osztályának munkatársai vál-
lalkoztak arra, hogy feldolgozzák a Tár-
sadalomtudományi Intézet edd ig megje-
lent kiadványait .* 
A szerzők a feldolgozáskor nem a mű-
vek megjelenésének időbeli sor rendjé t 
vet ték alapul, hanem a problémakörö-
ket , ügyelve azonban arra, hogy érzékel-
tessék a kutatások folyamat jellegét és 
az egyes művek közötti időbeli és logi-
kai összefüggéseket is. Természetesen elő-
fordul , hogy egyes művekben megfogal-
mazo t t megállapításokat az ú jabb kuta-
tások már módosí tot ták, illetve ú j abb 
kuta tás i eredmények is születtek. A z is-
mertetések főként a könyvekre támasz-
kodnak , helyenként azonban, ahol csak 
nemrég kezdődtek a kutatások, a Társa -
da lomtudományi Közleményekben (és 
más folyóiratokban, intézeten kívüli ki-
adványokban) megjelent, intézeti szerzők 
ál tal írt tanulmányokra is h ivatkoznak. 
* Az elemzett művekről szóló ismertetést Dö-
mény Járíosné, Gervai Pál, Hunyadi Zsuzsa, Ka-
tona Éva, Lajtai György, Rapai Ágnes, Taksás 
Imre és P. Táti Éva írták. Az összeállítást Tak-
sás Imre szerkesztette. Folyóiratunk két részben 
közli ezt. 
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I. A S Z O C I A L I Z M U S É P Í T É S É N E K 
T Ö R V É N Y S Z E R Ű S É G E I , 
G A Z D A S Á G I É S P O L I T I K A I 
R E N D S Z E R E 
Az intézetnek egyik legfontosabb fel-
ada ta , hogy tanulmányozza és feltár-
ja a szocializmus építésének törvénysze-
rűségeit, kutassa működésének mecha-
nizmusát, a szocializmus gazdasági és 
politikai rendszerének sajátosságait , a 
tervezés, a munkaerő-gazdálkodás prob-
lémakörét. A komplex, sokrétű fe ladat 
megoldása fokozatosan, a szocialista épí-
tés gyakorlati eredményeinek felhalmo-
zódásával valósí tható meg. E témacso-
portban született művek a szocializmus 
építésének egy-egy fontos mozzanatát 
ragadják meg. 
i. A szocializmus alapjainak 
lerakásáról 
A magyar tudományos i rodalomban 
Lakos Sándor az elsők között elemez-
te összefoglaló igénnyel a szocializmus 
alapjainak lerakásával kapcsolatos ta-
pasztalatokat, az ebből adódó elméleti 
kérdéseket és a szocializmus építésének 
magyarországi sajátosságait .1 Könyve 
egy évvel az után jelent meg, hogy az 
M S Z M P VIII . kongresszusa deklarál ta 
a szocializmus alapjainak lerakását ha-
zánkban. A mű a lezárult szakasz ta-
pasztalatait összegezi, és felvázolja a 
következő fejlődési periódus általános 
jellemzőit, a szocializmus teljes felépí-
tésének átfogó feladatai t . A szerző le-
szögezi, hogy a szocialista építésnek két 
általános érvényű szakasza v a n : az ala-
pok lerakása és a szocializmus építésé-
nek második szakasza, teljes felépítése. 
Az egyes országok sajátosságai és tör-
ténelmi körülményei folytán e két perió-
dus közé ún. közbülső szakaszok ikta-
tódhatnak be. 
A szocializmus alapjainak fő elemei 
a következők: legfőbb politikai feltétel 
a munkásosztály ha ta lmának megvaló-
sulása, a szocialista termelési viszonyok 
és társadalmi berendezkedés megterem-
tése; az anyagi-műszaki bázis é^ a kul-
turális színvonal meghatározott szintjé-
nek létrehozása. E l tűnnek a kizsákmá-
nyoló osztályok, a mezőgazdaság átszer-
vezésével minimálisra csökken a kisáru-
termelők aránya. E ldő l a „ki kit győz 
le?" kérdése. A szocializmus a lap ja inak 
lerakásához a termelőerőknek olyan foka 
szükséges, amely biztosítani tudja a nép-
gazdaság korszerű technikai bázison tör-
ténő megszervezését. 
A termelőerők és termelési viszonyok 
összefüggésével kapcsolatban a szerző 
fe lhívja a figyelmet összhangjuk törvé-
nyérc, amelynek érvényesülése kifejezi a 
fej lődés fő irányát. E z azonban nem je-
lenti a termelőerők és termelési viszo-
nyok abszolút egybeesését, egymásnak 
való abszolút megfelelését. Az alapok le-
rakásához például olyan nagyüzemi ipar-
ra van szükség, amely lehetővé teszi a 
gazdasági élet, a tulajdonviszonyok gyö-
keres átszervezését. A szocializmus alap-
jainak lerakásához tehát a termelőerők-
nek olyan színvonala szükséges, amely 
képes a gazdaság korszerű felszerelésére. 
A szocializmus felépítésének idejére már 
az egész népgazdaságban általánossá kell 
válnia a korszerű technikának és a ma-
gas fokú szervezettségnek. A felépült szo-
cialista gazdaságot a nagyüzemi termelés 
ál talánossá válása, a racionális a rányok 
jellemzik. A szocializmus alapjainak le-
rakása az egyes országokban nem feltét-
lenül követeli meg, hogy mindenütt teljes 
mértékben azonos legyen a termelőerők 
színvonala, de nem helytálló az a nézet 
sem - hangsúlyozza Lakos Sándor - , 
hogy minden ország fejlődése csak magá-
hoz viszonyítható. A szocialista világ-
rendszer technikai bázisát a kapi tal is ta 
világ átlagos színvonalával kell össze-
hasonlítani. 
A szocialista országok összefogása és 
együttműködése a szocializmus fejlődé-
sének. szerves része. A nemzetközi gaz-
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dasági kapcsolatok lehetővé teszik a 
munkamegosztás fej lődését , a gazdasá-
gos termelést, az alapanyag-ellátás meg-
oldását, a termelékenység növekedését. 
A szocialista országok gazdaságát egy-
séges egészként kell felfogni. Az egyes 
országok színvonalának kiegyenlítődése 
szempontjából különösen jelentős a 
K G S T szerepe. A kiegyenlítődést elő-
mozdít ja , hogy minden egyes ország né-
hány fontos területen kerül az élre. 
Helytelen az a felfogás, mely szerint a 
kiegyenlítődés csak akkor következik 
be, ha az érintett ország minden szinten 
a legfejlet tebb színvonalat produkál ja . 
A szerző hangsúlyozza, hogy a kiegyenlí-
tődés nem a közeljövő problémája. 
A szerző tisztázza a gazdasági fej lődés 
általános és sajátos vonásainak összefüg-
gését. Az általános vonások között em-
líti meg a proletárdiktatúra megvaló-
sulását, az anyagi-műszaki bázis megte-
remtését, illetve az átszervezésre való 
képesség biztosítását. Sajátos vonást je-
lentenek például azok a nemzetközi kö-
rülmények, amelyek között a szocializ-
mus a lapja inak a lerakása végbemegy. 
A szocialista világrendszer létének már 
önmagában véve is meghatározó ere je 
van a szocialista fejlődés ú t jára lépő or-
szágok szempontjából, ennyiben általá-
nosként is megjelenik. E z azonban nem 
jelenti azt, hogy például a népi demok-
ratikus formának meg kell ismétlődnie 
más szocialista for radalmak esetén is. 
A szocializmus alapjainak lerakása 
utáni időszakot az jellemzi, hogy a ter-
melési viszonyok már nem változnak 
meg alapvetően. A proletárdiktatúrára a 
szocializmus teljes felépítéséig szükség 
van. E k k o r teremtődnek meg az össznépi 
állam kialakulásának feltételei. A két 
szakasz közti folytonosság mellett a mi-
nőségi különbségekre is rá kell mutatni. 
A szocializmus építésében olyan problé-
mák kerülhetnek előtérbe, amelyekhez 
már nem elegendő csupán a tömegek tá-
mogatása, hanem maguknak a tömegek-
nek kell akt ívan hozzájárulniuk megoldá-
sukhoz. Ebben a szakaszban a szocializ-
mus tehát már a saját a lapján fejlődik, és 
ez éppen azoknak a fel tételeknek a foko-
zatos megteremtődését jelenti , amelyek 
lehetővé teszik a kommunizmusba való 
átmenet megkezdését. 
A termelési viszonyok továbbfejlődé-
sének. a lényegét a termelés valódi tár-
sadalmasításának a megvalósulásában 
lehet megjelölni. Cél: a fej le t t ipari 
nagyüzemi termelés ál talánossá tétele. 
Ez nagyfokú spccializációt és koncent-
rációt tesz szükségessé, amelyhez a ter-
mékstruktúrát is át kell a lakí tani . A 
beruházások szerepe megvál tozik: az 
új termelőegységek létesítésének aránya 
csökken, a meglevők fe lúj í tásának ará-
nya növekszik. A mezőgazdaság iparosí-
tása, a korszerű nagyüzemi agrotechni-
kai módszerek elterjesztése a szocializ-
mus teljes felépítésének elengedhetetlen 
feltétele. Az osztályviszonyok terén a 
két szocialista osztály egymás közti ará-
nyaiban és az egyes osztályokon belül 
mennek végbe változások. 
A kulturális forradalom továbbfejlő-
dése jellegzetes vonása az a lapok lera-
kása utáni időszaknak. A kulturál is fej-
lődés funkciói : az általános műveltség 
megteremtése; az emberek fe jében meg-
levő polgári-kispolgári t uda tmaradvá -
nyok felszámolása; a magas fokú szak-
tudással párosuló szocialista eszmeiség, 
tudományos, művészeti tájékozottság 
uralkodóvá tétele. Az ideológiai harc a 
kulturális forradalom része. A kultúra 
nemcsak az eszmékben való jártasságot 
jelenti, hanem az életmód kérdése is. 
Lakos Sándor részletesen foglalkozik 
azzal a kérdéssel, hogy a szocializmusban 
miként érvényesülnek a gazdasági törvé-
nyek. Hangsúlyozza, hogy - bá r a terme-
lési viszonyok objektív jellegűek, az em-
berek tudatától függetlenül léteznek - a 
szocializmusban a gazdasági törvények 
mégsem spontán módon érvényesülnek. 
Az összhang és az arányok kialakí tásának 
tudatossága a szocializmus lényegéhez 
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tartozik, ami a tervezésben, a tervgaz-
dálkodásban nyilvánul meg. 
Ezzel függ össze a gazdaság irányítá-
sának a kérdése is. A központosításról és 
a decentralizálásról az a szerző vélemé-
nye, hogy e két, látszólag ellentétes irá-
nyú- fe ladat elválaszthatat lan egymás-
tól. A döntő pontokon központosításra 
van szükség, ugyanakkor meg kell szün-
tetni a sok felesleges központosítást . (Pl. 
a beruházások területe nagyobb közpon-
tosítást igényel; a kooperáció feltételeit 
központilag kell biztosítani.) A szocia-
lizmus építésében gyakran tapasztalható 
a társadalmi jellegű népgazdasági alap 
és a kisárutermelő múlthoz igazodó régi 
szervezési fo rmák közötti el lentmondás. 
Ennek a feloldásával óriási tartalékok 
hozhatók a felszínre. 
A tervutasítások és az ösztönzők kü-
lönböző időszakokban más és más 
súllyal szerepelnek. A tervezés funkciója 
az összehangolás, a termelés népgazdasá-
gi szintű megszervezése, a társadalmi le-
hetőségek kihasználása. Külön fe ladat a 
különböző irányítási módszerek helyes 
arányának a megállapítása. Például a 
„ tárcakeretek" megszabása, amely egy 
adott szakaszban a fej lődést e lőmozdít ja , 
az új helyzetben fékezheti a lehetőségek 
maximális kihasználását . Világosan szét 
kell ezért választani a tervezés hatókö-
rét és a tervezés módszerét . A tervszerű 
irányítást tehát szélesen kell értelmezni: 
a termelés koordinálását is bele kell fog-
lalni. A mezőgazdaságban jelentősen kell 
erősödnie a tervezés ha tásának. 
Az életszínvonal alakulásában két 
tendencia érvényesül: a kiegyenlítődés és 
a szükséges különbségek tendenciája. Az 
életszínvonalban a kiegyenlítődési folya-
mat magában foglalja az örökölt kü-
lönbségek felszámolását, az a lapvető 
szükségletek kielégítését az egész lakos-
ság számára. Például az általános egész-
ségügyi, oktatási stb. ellátás és a szociá-
lis juttatások rendszere a kiegyenlítő-
dést szolgálja. A szükséges különbségek 
fogalma a munka szerinti elosztásra, a 
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termelés ado t t szintjén szükséges diffe-
renciálásokra vonatkozik. Az anyagi ösz-
tönzés kétségtelenül létrehoz különbsé-
geket, amelyek azonban indokoltak. 
2. A gazdaságirányítási rendszer 
reformjáról 
A szocializmus alapjainak lerakása 
után - mint erre Lakos Sándor könyve 
kapcsán rámuta t tunk - az alapok meg-
szilárdítása, ma jd - az akkori szóhasz-
nálattal - a szocializmus teljes felépíté-
sének megkezdése volt a fe ladat . Ehhez 
olyan eredményesen és hatékonyan mű-
ködő gazdaságirányítási rendszerre volt 
szükség, amely biztosítja az össztársa-
dalmi cél elérését. A párt ebből a felisme-
résből k i indu lva dolgozta ki a gazdaság-
irányítási rendszer reformját . A koncep-
ció kialakí tása munkálataiban a Társa-
dalomtudományi Intézet is részt vett. A 
gazdasági mechanizmus re formjának lé-
nyegét Lakos Sándor egy bővebb tanul-
mányban foglal ta össze.2 A reform szük-
ségességét indokolva elsőként a társadal-
mi viszonyokban végbement változáso-
kat emlí te t te meg. A szocializmus alap-
jainak lerakása utáni új helyzet más irá-
nyítási m ó d o t követel, mint a korábbi 
szakasz. A gazdasági mechanizmus meg-
változása azonban nem jelenti a fő po-
litikai irány megváltozását, hanem e po-
litika új helyzetben történő hatékonyabb 
érvényesülését szolgálja. 
Nagymér tékben gyarapodtak a ter-
melőerők, nőtt a specializáció, a koope-
ráció iránti igény. Megnőt tek a szükség-
letek: m á r nemcsak az alapvető szük-
ségletek kielégítése a fe lada t , hanem a 
minőségi jellegű igényeket is ki kell elé-
gíteni. A tudományos-technikai forrada-
lom vívmányainak az alkalmazása is jó-
val nagyobb rugalmasságot követel. A 
gazdaság fejlődése az intenzív szakaszba 
lépett, a fő feladat a meglevő kapacitá-
sok tökéletesebb kihasználása, a gazda-
ságosság fokozása, a termelékenység 
nagymértékű növelése, a racionalitás 
megteremtése. 
További tényezők is sürgették a vál-
tozást. Az az irányítási rendszer, amely 
az előző korszak céljainak felelt meg, az 
új szakaszban már akadályozta a gaz-
daságpolit ikai célok következetes meg-
valósulását. Például a túl nagy készle-
tek felhalmozása akadályozta a szükség-
letekre való termelést , a gazdasági nö-
vekedés t hátrál tat ta a beruházási javak-
kal való pazarlás. A túlcentralizált veze-
tés, amely a te rvmuta tók nagy számán 
a lapul t , szintén nem kedvezett m á r a 
hatékonyság növelésének. 
A közgazdaságtudomány fe j lődése 
és a nemzetközi tapasztalatok is indokol-
ták a gazdaságirányítási rendszer módo-
sítását. A szocializmusban megfelelő 
szerepe van az áru- és pénzviszonyok-
nak. Ezek túlságosan nagy mértékű visz-
szaszorítása a korábbi szakaszban sem 
volt indokolt. A közgazdasági eszközök 
alkalmazása nem gyengíti a szocialista 
tulajdonviszonyokat , hanem inkább elő-
segíti az alapvető gazdaságpolit ikai cél-
kitűzések eredményes megvalósulását. 
A gazdaságirányítási reform fő vonása 
az, hogy összekapcsolta a központi terv-
irányítást az áru- és pénzviszonyok ak-
t ív szerepével. Az árutermelés olyan vi-
szonyokat teremt, amelyben a te rmelők 
és az eladók bizonyítani kénytelenek a 
munká juk hasznosságát, és ez a nagyobb 
hatékonyságra ösztönöz. Az á raka t job-
ban kell közelíteni a ráfordításokhoz. 
A hitel, a kamat, az adó büntető és ju-
ta lmazó szerephez is jut. Ezek azok a 
gazdasági szabályozók, amelyek az új 
irányítási rendszerben nagyobb szerep-
hez jutnak. 
A piac (amely az árutermelés fontos 
kategóriája) biztosítja, hogy a termelés 
jobban igazodjon a szükségletekhez• Le-
hetővé válik egy-egy termék visszauta-
sítása, ha nem felel meg a szükségletek-
nek, és ki lehet kényszeríteni a szük-
ségleteknek jobban megfelelő t e rmékek 
gyártását . Az új gazdasági mechanizmus-
ban a vevő jobb helyzetbe kerül, mint 
azelőtt volt . Ez együtt jár a gazdasági 
racionalitás fokozódásával is. A vállala-
tok jobban rákényszerülnek, hogy ver-
senyképes terméket á l l í t sanak elő, nem-
csak a belföldi , hanem a külföldi piacon 
is. A piac szerepének a növekedése 
szükségképpen együtt jár azzal, hogy a 
vállalatok versenyeznek egymással. Ez 
a piac azonban szocialista piac, a terv-
gazdálkodást szolgálja. A piac ellenőr-
zött és meghatározott kere tek között mű-
ködő piac. Az állam a kulcsfontosságú 
pontokon ra j ta tar t ja a kezét. Központi 
ellenőrzés a la t t maradnak az árszínvonal-
ra és a beruházásokra vonatkozó dönté-
sek. 
A közvetlen tervutasításos szakaszhoz 
képest növekszik a vállalatok önállósága. 
A vállalati érdek azonban nem kerülhet 
szembe a népgazdasági érdekkel . A vál-
lalatoknak - önállóságuk növekedésének 
megfelelően - a terveket is önállóan kell 
készíteniük, ez lehetőséget ad a vállalati 
kollektív kezdeményezés fokozására, az 
anyagi érdekeltség erősítésére is. A szer-
ző figyelmeztet arra, hogy az önállóság 
nem lehet öncél. 
A gazdaságirányítás fő eszköze a nép-
gazdasági tervezés marad . A vállalatok 
önállóan kezdeményezhetnek, de hitelt 
például csak akkor kapnak , ha igazolni 
tudják elképzelésük real i tását és népgaz-
dasági szintű gazdaságosságát. A nagy 
összegű beruházások felett i döntési jog 
továbbra is az állam kezében marad. 
Rendszabályok korlátozzák a piacot, vé-
dik az ál lami tulajdont . A terv és piac 
szoros egysége megvalósul, a terv megha-
tározó. 
Lakos Sándor hangsúlyozza, hogy a 
reform nem vezet kapitalizálódáshoz. 
A mechanizmus jellegét a társadalom 
jellege határozza meg. A piac arra szol-
gál, hogy a gazdálkodást rugalmasabbá 
tegye, és ezáltal a szükségletek jobb ki-
elégítése valósuljon meg. E z pedig a szo-
cializmus alapvető célja. A vállalati nye-
reség a társadalom fej lődésének anyagi 
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alapját képezi. Az anyagi ösztönzés sze-
repének a növekedése a társadalmi ter-
melés jobb hatékonyságát hivatott szol-
gálni. Az cgyenlősdi elve nem felel meg 
a szocializmus eszméjének. 
Az új gazdasági mechanizmus bizto-
sítja a népgazdaság tervszerű fejlődését. 
Túlhaladot tá vált az a nézet, amely sze-
rint a tervgazdálkodás azonos a tervuta-
sítások rendszerével. A közgazdasági sza-
bályozókkal a termelés jobban összhang-
ba hozható a valóságos igényekkel. 
A teljes foglalkoztatottságot továbbra 
is biztosítják, nagyobb hangsúlyt kap 
azonban az, hogy mindenkinek a képes-
ségének legmegfelőbb helyen kell dol-
goznia. Az új gazdaságirányítási rend-
szerben lehetővé válik a munkaerő jobb 
átcsoportosítása a kevésbé hatékonyan 
termelő munkahelyekről a hatékonyab-
ban termelő vállalalatokhoz. 
A gazdaságirányítási rendszer reform-
jának társadalompoli t ikai hatásai ked-
vezőek voltak. A dolgozók szociális biz-
tonsága növekedett , minden jól dolgozó 
embernek emelkedett az életszínvonala. 
Az új gazdaságirányítási rendszer beve-
zetésekor garantál ták a dolgozók alap-
bérének száz százalékát. A nagyobb ön-
állóság lehetővé teszi a bürokrácia elleni 
hatékonyabb harcot, csökken az admi-
nisztratív munka súlya. A pár tmunkában 
az operat ív feladatoktól az elemző, elvi 
feladatok irányába tolódik cl a hang-
súly. 
A gazdaságirányítási rendszer reform-
ja fokozott feladatok elé állította a pár-
tot, növelte politikai és szervező munká-
jának a szerepét, amely a gazdasági 
munkánál jóval szélesebben bontakozott 
ki. Ezt fejtegette Lakos Sándor, az 
MSZMP K B Politikai Akadémiá ján 
1968-ban tartot t e lőadásában . 3 Hangsú-
lyozta: az új helyzetben a párt vezető 
szerepének érvényesítésében egyre foko-
zottabb az elvi-politikai irányítás. Ezzel 
egyidejűleg fokozódik az állami-tár-
sadalmi szervek önállósága és fele-
lőssége. Előtérbe kerül a párt- és ál-
lami szervek tevékenységében mutatkozó 
felesleges és zavaró párhuzamosságok 
felszámolása, az állami, i l letve pártirá-
nyítás sajátosságainak kimunkálása. 
A pár tnak a társadalmi fej lődés poli-
tikai következményeit kell elsősorban 
vizsgálnia, és a munkásosztály érdekei 
alapján az érdekek szintetizálására kell 
törekednie. Igen fontos követelmény, 
hogy a párt biztosítsa irányító tevékeny-
ségének sajátos politikai arculatát. Sem-
miképpen sem segíti elő gondja ink meg-
oldását, ha a pár t , az állami, a tanácsi és 
a gazdasági vezető szervek felelőssége 
összemosódik. 
A vezető szerep érvényesítésének új 
és fokozódó jelentőségű eszköze a pár-
ton kívüli tömegek meggyőzése politikai 
céljaink helyességéről. Többek között ez 
is szükségessé teszi a párton belüli de-
mokrácia fejlesztését - hangsúlyozza La-
kos Sándor. A párt szervezeti életének 
elő kell segítenie, hogy a társadalmi fo-
lyamatokat a kellő időben, helyesen érzé-
keljék, és a döntési lehetőségeket objek-
tíven ér tékel jék. 
A pár tnak a gazdaságban végzett mun-
káját mindenekelőt t az indokol ja , hogy 
a gazdaság a „hatalom tárgya" , és mint 
ilyen, meghatározó jelentőségű a mun-
kásosztály hata lmának biztosításában. 
Nem kevésbé fontos szerepe van a gaz-
daságnak a társadalmi fej lődés szem-
pontjából : a szocializmus fő céljai csak a 
gazdasági munka révén valósulhatnak 
meg. 
Éppen ezért differenciál tabban keze-
lendők a pár t funkciói a gazdasági élet-
ben is: ennek alapja a gazdaságpolit ika 
és a gazdálkodás módjai közötti különb-
ségtétel. Mivel a gazdaságpolit ika kidol-
gozása közvetlenül érinti a hatalmat, 
ezért a pá r tnak ezzel kell meghatározó 
módon foglalkoznia. A gazdálkodási 
módszerek tekintetében viszont jobb 
eredmények érhetők cl, ha - a közpon-
tilag kialakítot t keretek között - fokozó-
dik a gazdasági egységek önállósága. A 
különböző szintű pártszerveknek ilyen 
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kérdésekkel főleg azok politikai kihatá-
sai kapcsán kell foglalkozniuk. Ű j f a j t a 
megközelítési módra van tehát szükség, 
amely elsősorban a helyi - területi üze-
mi - pártszervek munkájával szemben 
állít magasabb követelményeket. A te-
rületi prátszervektől elvárható, hogy a 
központi határozatok végrehajtása mel-
lett növeljék kezdeményezőkészségüket, 
következetesebben képviseljék a helyi 
érdekeket , és nagyobb önállósággal ve-
gyenek részt a működési területükre vo-
natkozó gazdaságpolit ika kidolgozásá-
ban. Az üzemi pártszerveknek a gazdál-
kodás kérdéseibe való közvetlen beleszó-
lás helyett - a megnövekedet t önállóság 
bir tokában - arra kell törekedniük, hogy 
a dolgozók véleményének, észrevételei-
nek felkarolásával segítsék a szakmai ve-
zetést a közös fe ladatok megoldásában. 
A termelés emberi tényezőinek előtérbe 
kerülése szükségessé teszi, hogy az üzemi 
pártszervezetek az eddiginél nagyobb 
gondot fordí tsanak a káderpolit ikai el-
vek helyes érvényesítésére, valamint az 
emberek mindennapos problémáinak 
megoldására. 
3. Politikai rendszer, közvélemény 
és nyilvánosság 
A hatvanas évek végén a gazdaság-
irányítási rendszer fejlesztésével párhu-
zamosan felvetődött a közigazgatási 
rendszer re formjának a gondolata is. A 
Társadalomtudományi Intézetben komp-
lex kutatást folytat tak a tanácsok mun-
kájáról , helyéről és szerepéről a szocia-
lista építésben. A kutatás néhány fontos 
tapasztalatát Lakos Sándor tanulmánya 
összegezte/1 
A cél egy olyan koncepció felvázolása 
volt, amely a fő társadalmi-poli t ikai ösz-
szefüggésekbe illeszti bele a tanácsi mun-
ka továbbfejlesztésével kapcsolatos el-
méleti vizsgálódásokat, gyakorlati ten-
nivalókat. A szocialista építés fej let tebb 
szakaszában hatékonyabbá válik az ál-
lam szerepe, s ezzel együt t szükségsze-
rűen módosulnak a funkciói is. Az osz-
tályantagon izmus megszűnése után egyre 
inkább a szocialista á l lam demokrat ikus 
oldalának a fejlesztése a központi fel-
adat. E z t lehetővé teszi, hogy növekszik 
a szocializmussal egyetértők tábora , 
mind szélesebb tömegek vonhatók be a 
szocializmus építésébe, a társadalom 
ügyeinek intézésébe. A szocialista de-
mokrácia fejlesztése a tömegek alkotó-
kedvének kibontakoztatását segíti elő, 
ami a szocializmus egyik fő előnye a ka-
pitalizmussal folytatott harcban. 
A demokrácia erősítése tehát lényegi, 
ál landóan napirenden levő kérdés, de 
nem mindegy, hogy az ado t t helyzetben, 
időszakban mely területeken, milyen 
módszerekkel keressük a továbbhaladás 
útját. A szerző állásfoglalása szerint ab-
ban az időben ott vált legaktuálisabbá a 
demokrácia fejlesztése, ahol a tömegek 
a legközvetlenebbül kapcsolódtak az ál-
lami tevékenységhez: az üzemek és a 
helyi tanácsok szintjén. A gazdasági re-
form a gazdasági egységekben érvénye-
sülő demokráciára hat közvetlenül, de 
áttételesen új feltételeket teremtett a 
tanácsi demokrácia fejlesztése számára 
is. A tanácsi munka korábbi vonásait 
jellemezve a szerző r ámuta t , hogy a ta-
nácsok tevékenységében az államigazga-
tási jelleg dominált , á l lamhatalmi szere-
pe kevésbe érvényesült. Az állami tulaj-
donosi jogok egyoldalú felfogása miat t , 
amely az oszthatatlanság elvén alapult , 
indokolatlanul előtérbe kerül t az állam-
igazgatási szervek - így a tanácsok -
munkájában a gazdaságirányító tevé-
kenység. A tanácsi demokrácia fokozá-
sával kapcsolatban egy ideig az a né-
zet ura lkodot t , hogy ezt főként tömeg-
szervezeti vonások erősítése révén 
lehet elérni. A tapasztalatok azon-
ban azt muta t j ák , hogy a demokratiz-
mus valóságos növekedésének útja a ta-
nácsi képviselet ellenőrző szerepének 
fokozása, a tanácsok tömegkapcsolatai-
nak erősítése, az ügyintézés demokratiz-
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musának növelése. Lakos Sándor a fenti 
irányokba történő előrehaladást a taná-
csok önkormányzat i tevékenységének ki-
bontakozásában látja. 
Az önkormányzati jelleg fokozódása 
hatékonyabbá teszi a központi irányítást 
is: egyrészt lehetővé válik a helyi ügyek 
bürokráciamentes intézése, másrészt a 
központ felszabadul a részfeladatok vég-
zése alól. Az önkormányzat kétségtele-
nül nagyobb súlyt ad az állami mecha-
nizmusban a korábban elhanyagolt terü-
leti szempontoknak, érdekeknek. Az új 
helyzetben a tanács egyaránt helyi ön-
kormányzat i szerv és a szocialista állam 
területi egysége. 
Az önkormányzat kibontakozásának 
eredményeként a tanácsok munkájában 
új vonások jelentkeznek. A tanácsi ügy-
intézésben nagyobb súlyt kap a lakos-
ság igényeiről való gondoskodás. Kiszé-
lesednek az ehhez kapcsolódó jogkö-
rök, de bővülnek a helyi tanácsok anyagi 
eszközei is. A növekvő gazdasági erő-
források elősegítik a lakosság fokozot-
tabb bevonását a tanácsi gazdálkodásba, 
ami valóságos tar ta lommal tölti meg az 
önkormányzat i rendszert, és ezzel új fel-
tételeket teremt a polit ikai munka szá-
mára is. Mivel az önkormányzatoknak 
fontos kérdésekben kell állást foglalniuk, 
ta r ta lmasabbá válhat a képviseleti rend-
szer, a testületi tagoknak minden szak-
igazgatási ügybe betekintést kell kap-
niuk. Sor kerülhet a képviselők vissza-
hívhatósági jogának konkretizálására, 
várható, hogy gyakoribbá válik az inter-
pellációs jog gyakorlása. Egyre inkább a 
tanácsok lesznek a terület i koordináció 
gazdái. Vezető szerepet kell vállalniuk a 
komplex területfejlesztési tervek kidol-
gozásában, elősegítve ezzel a helyileg 
hasznosítható nyersanyag-, munkaerő- és 
termelési tartalékok fel tárását . 
Lakos Sándor a tanácsok, a párt- és 
társadalmi szervek kapcsolatáról szóló 
fejezetben kiemeli, hogy a területi pár t -
szervek a tanácsok új helyzetével egy-
idejűleg nemcsak önállóbbá, hanem 
„nagykorúbbá is válnak", mer t a koráb-
biaknál nagyobb súlyú és jelentőségű 
kérdésekben kell véleményt formálniuk. 
A tanácsok önkormányzati jellegének 
növekedésével együtt a párt i rányításnak 
is elvibbé, á t fogóbbá kell vá ln ia . 
A jövőben új módon ve the tő fel a te-
rületi tanácsok és a népfront mozgalom 
kapcsolata. Elképzelhető olyan megol-
dás, hogy a népfront a városokban és 
községekben a tanácsok pol i t ikai szerve-
ként működjön, így tevékenységében na-
gyobb helyet foglalnának el a helyi prob-
lémák. 
A könyvben olvasható megállapításo-
ka t az 1971-ben életbe lépet t új tanács-
törvénnyel összevetve azt l á t juk , hogy a 
jogi szabályozás sok a lapvető kérdésben 
hasznosította a tanulmány gondolatait . 
A tanácstörvény gyakorlati megvalósulá-
sa viszont igazolja azt a körültekintést 
is, amellyel a szerző a t é m á t kezelte és 
azt, hogy egyes kérdések vizsgálatát ko-
rántsem tekinte t te befejezettnek. A Tár-
sadalmi Szemle 1978. évi 8 - 9 . számá-
ban a szerző által vezetett kerekasztal-
konferencia résztvevői eszmecserét foly-
tattak a tanácstörvény beikta tása óta el-
telt időszak tanulságairól. A vita össze-
gezésekor Lakos Sándor az önkormány-
zat gazdasági és nem gazdasági tényezői 
szerepének, a tanácsi tes tületek, az ap-
parátus és a lakosság viszonyának, a te-
rületileg jelentkező szükségletek kielégí-
tésében való felelősség körülhatárolásá-
nak, a központi és helyi é rdekek kap-
csolatának, a tanácsok önfinanszírozása 
helyzetének további vizsgálatára hívta 
fel a f igyelmet. 
A szocializmus politikai rendszerében 
a szocialista demokrácia kibontakozásá-
nak fontos feltétele a társadalmi közvé-
lemény figyelembevétele, a tömegek 
megfelelő tá jékoztatása a poli t ikai dön-
tésekről. A szocializmus problémaköré-
nek kutatásán belül az intézet vizsgála-
tai között helyet kapott ez a t éma is. Fo-
dor Gábor műhe ly tanu lmánya ' a társa-
dalmi közvélemény, és a nyilvánosság 
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jelenségének történetét ismerteti , majd 
arra keres választ, hogy napja inkban a 
szocializmus politikai rendszerében mi a 
tömegkommunikáció helye, szerepe és 
fe ladata . 
A szerző röviden áttekinti a modern 
politikai nyilvánosság kialakulásának 
történetét , és egyidejűleg elvégzi a poli-
tikai nyilvánosság és a demokrácia kap-
csolatának fogalmi tisztázását is. Meg-
határozása szerint a demokrácia érték-
mérője a többségi érdekek tényleges el-
sőbbsége és érvényre jutása, a politikai 
nyilvánosság pedig az egyik lehetséges 
forma, amelynek segítségével ezek az ér-
dekek közvetí tődhetnek. 
A második fejezet a közvélemény 
funkciójával foglalkozik. A politikai 
nyilvánosság és a közvélemény sajátos 
rendszerben összekapcsolódva kölcsönö-
sen hatnak egymásra, s ebben az utóbbi-
nak közvetítő, visszajelző és normatív 
szerepe is van. A szerző elemzi a közvé-
lemény kialakulásának folyamatát és az 
egyes társadalmi formációkon belüli sze-
repét, s megállapí t ja , hogy amikor a 
hatalomgyakorlás részéről e lőtérbe állí-
tott politikai célok közvetlenül egybees-
nek a nép érdekeivel, a politikai nyilvá-
nosságban megjelenő közvélemény fon-
tos katal izátora e célok megvalósulásá-
nak. 
A harmadik fejezetben a közvéle-
ményszerveződés folyamatát, ennek kü-
lönböző szintjeit, a közvélemény-tudato-
sulás társadalmi-poli t ikai funkcióját 
elemzi a szerző. Részletesen szól a poli-
tikai döntés, a politikai nyilvánosság és 
a közvélemény kapcsolatáról. 
Végül a tanulmány részletesen kifejti 
a tömegkommunikációs eszközök szere-
pét és fe ladata i t , jó működésének felté-
teleit a szocializmus politikai nyilvános-
ságában. Vizsgálja a különböző társa-
dalmi rétegek - ezen belül különösen 
az értelmiség - információigényét és a 
tömegkommunikációs eszközök ezzel 
kapcsolatos fe ladata i t , rámuta t arra, 
hogy a tömegkommunikáció hivatalos 
eszközei mellett a személyes kapcsola-
tok információközvetítése a modern tö-
megkommunikációs eszközök korában is 
igen fontos szerepet tölt be az informá-
ciók áramlásában. 
F o d o r Gábor következtetése az, hogy 
a szocializmus polit ikai nyilvánossága 
nem spontán folyamat , hanem al ternat ív 
modellek segítségével előre tervezhető és 
irányítható. Ehhez azonban nem elegen-
dő a politikai akara t . Ismerni és alkal-
mazni kell hozzá a köznapi t uda to t ala-
kító hatásmechanizmusokat is. 
4. Társadalmi tervezés, 
foglalkoztatottság 
A szocialista társadalmi viszonyok kö-
zött a társadalom tervszerű fejlesztése, 
a foglalkoztatot tság alakulásának tanul-
mányozása, a várha tó tendenciák fel tá-
rása, a lehetséges előrejelzések fontos 
szerepet játszanak. A Társada lomtudo-
mányi Intézetben 1978-ig két munka je-
lent meg az említet t témákkal kapcso-
latban. Az egyik Szorcsik Sándor mun-
ká ja a társadalmi tervezésről,6 a másik 
Pogány György kétkötetes könyve a 
foglalkoztatottság szerkezeti változásá-
ról az 1949 és 1970 közötti időszakban. ' 
Azóta , 1979-ben megjelent Pogány 
György új könyve: , ,A munkamegosztás 
rendszeréről és fej lődéséről". 
Szorcsik Sándor könyvében hangsú-
lyozza, hogy a tá rsadalmi tervezés szük-
ségessége a gazdasági tervezés követel-
ményeiből adódik. A társadalmi terve-
zés azonban nem magyarázható csupán 
a gazdasági tervezés meghosszabbításá-
val. A társadalmi tervezést a termelő-
erők fejlődésének, a tudományos-tech-
nikai for radalomnak a társadalmi kon-
zekvenciái, az ebből adódó s t ruktúra-
változások indokolják. 
A gazdasági fe j lődés nem függet len 
a társadalmi hatásoktól . A szocialista 
tá rsadalomban a hosszú távú tervezés 
különösen figyelembe veszi a tá rsadalmi 
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szempontokat. A tervezésben nő a komp-
lexitás iránti követelmény. A z életszín-
vonal-tervezés szorosan összefügg a tár-
sadalmi jellegű tervezéssel. Ezek alap-
ján megál lapí tható a gazdasági terve-
zés társadalmi orientálódása. 
A tőkésországokban a tá rsadalmi ter-
vezéssel kapcsolatos törekvéseknek há-
rom funkciójuk van : egyrészt a hátrá-
nyos helyzetű csoportok körülményeinek 
javítása, másrészt a társadalmi egyen-
lőtlenségek csökkentése, s végül bizo-
nyos mértékű társadalmi harmónia meg-
teremtése. E n n e k megvalósítását azon-
ban a tőkés gazdasági rend korlátai aka-
dályozzák. 
A szocialista országokban a társadal-
mi tervezés a gazdasági tervezési felada-
tokhoz kötődik, a tőkésországokban vi-
szonylag önálló szociális program készí-
tésére helyeződik a hangsúly. A szocia-
lista országokban a tervezés bázisa egy-
séges. E z lehetővé teszi a társadalmi és 
a gazdasági tervezés egységének a meg-
valósulását. 
A társadalmi tervezés a társadalmi 
fejlődés tervezését jelenti - a társadalmi 
viszonyokban rejlő feltételei a lapján - , és 
magába fogla l ja a gazdasági fejlődés 
társadalmi következményeinek a terve-
zését is( pl. az életkörülmények, az okta-
tás alakulása) . Az új t ípusú társadalmi 
tervezés különböző tervezési szinteket és 
szférákat fog át, többek között az anyagi 
folyamatok, a termelési viszonyok, a 
szociális viszonyok, a kulturális, politikai 
folyamatok szféráit . 
A társadalmi és szociális tervezés kö-
zött különbség van. A szociális tervezés 
a társadalmi fo lyamatokat mint a terme-
lőerők fej lődésének hatásait és következ-
ményeit veszi figyelembe. A társadalmi 
tervezés az a tervezési forma, amelyben 
az alapvető társadalmi viszonyokat (tu-
lajdon-, osztály viszonyok) mint a jöven-
dő fejlődés feltételeit , mint autonóm té-
nyezőket is figyelembe veszik és terve-
zik. Ez utóbbi áthidal ja a mennyiségi és 
minőségi szempontok között húzódó kor-
lá tokat . Az ellentétek összhangja i t t már 
fontosabb, mint az ellentétek konfl ik-
tusai. Amíg a szociális tervezés a jelen-
ség szintjén, a t á rsada lmi tervezés a lé-
nyeg szintjén r agad j a meg a fo lyamato-
kat . A társadalmi tervezés magában fog-
lal ja a szociális tervezést. 
A társadalmi tervezés nem közvetle-
nül a gazdasági érdekviszonyokra épül, 
hanem a gazdasági érdekeket is maguk-
ban foglaló ál talános politikai érdekek-
re. A társadalmi tervezés a specifikus 
társadalmi-gazdasági törvényekhez kap-
csolódik. A gazdasági és a tá rsada lmi 
tervezés szembeállítása hibás. A „társa-
d a l m i " és a „gazdasági" fogalmak ösz-
szefüggése abban áll, hogy a gazdasági 
racionali tást és az értékközpontúságot 
össze kell kapcsolni. Általában ve t t gaz-
dasági racionalizmus nincs. A szocializ-
mus lényegéből f a k a d az ér tékközpon-
túság és a racionalizmus egyidejű létezé-
sére irányuló tendencia . 
A fejlődés előrehaladásával a gazda-
ság egyre jobban „társadalomérzékeny" 
lesz, ami lehetővé teszi a társadalmi ter-
vezés kifejlődését. A hosszú távú terve-
zés, amely tu la jdonképpen már társadal -
mi tervezés jellegű, a társadalmi ténye-
zők tervezéséből indul ki. A tervezés 
azonban nem attól társadalmi, hogy a 
társadalompoli t ika elsődlegességéből in-
dul ki, azt célnak tekinti és a gazdaságot 
e célhoz szükséges eszköznek. A társa-
da lmi tervezés lényege, hogy az elérni 
k ívánt állapothoz szükséges tá rsadalmi-
gazdasági fo lyamatokat tervezi. 
A foglalkoztatottság tervezése a tár-
sadalmi-gazdasági tervezés fontos része. 
Ahhoz, hogy a foglalkoztatot tság terv-
szerűségét biztosítani lehessen, t anu lmá-
nyozni kell a foglalkoztatottság szerke-
zeti változásait. Pogány György ké tkö-
tetes, öt fő részre és tizenkét fejezetre 
tagolódó munká ja ezt végzi el. A ter je-
delmes mű részletes ismertetése megha-
ladná ennek az összeállításnak a lehető-
ségeit, ezért csak érzékeltetni k íván juk 
az érintett főbb problémaköröket . 
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Pogány György az egész népgazda-
ság és az egyes népgazdasági ágazatok 
metszetében vizsgálja a munkaerő-ellá-
tottság problémáját , s ahol lehetősége 
van rá, nemzetközi összehasonlítást is 
tesz. A munkaerő-struktúrát a maga 
összetettségében tekint i : a munka jelle-
ge, tar ta lma, a foglalkoztatottak élet-
kora, neme szerint - érzékeltetve a moz-
gásokat és aránymódosulásokat . 
A foglalkoztatottság szerkezeti válto-
zásainak tényezői között a gazdaság fej-
lettségi szintjét, az ágazati szerkezetben 
bekövetkezett átrendeződéseket , módo-
sulásokat, az egy mezőgazdasági kere-
sőre jutó népességszám országonkénti 
alakulását említi meg. Az ágazati szer-
kezet módosulásaiban nagy szerepet ját-
szik a tudományos-technikai fej lődés 
vívmányainak alkalmazása, az au tomat i -
záció terjedése, amely hatással van a 
dolgozók képzettségi és szakmastruktú-
rájának alakulására. 
Pogány György statisztikai ada tokra 
támaszkodva muta t ja be a foglalkozta-
tott népesség számának és összetételé-
nek, a munkaerőforrás mennyiségi és 
minőségi, életkor és nemek szerinti vál-
tozásait, k imuta t ja a munkaképes korú 
népességen belüli „maximál is" munka-
erő-tartalék nagyságát. A tanulmány 
nagy figyelmet fordí t a foglalkoztatot t-
ság területi szerkezetének alakulására -
a hat tervezési-gazdasági körzetet véve 
alapul. E módszer lehetővé tette a fog-
lalkoztatottság területi szerkezete vál-
tozásának egységes értékelését, illetve az 
e téren megvalósult kedvező, illetve 
nem kielégítő változások megállapítását . 
A szerző kísérletet tesz a fizikai-szel-
lemi munka elhatárolására, kri tériumai-
nak megállapítására. Az állami ipar 
munkásai 1959., 1964. és 1969. évi kép-
zettségi, munkaköri megoszlásának (ipar-
csoportonkénti) részletes adatai a lapján 
- és megfelelő módszertan kidolgozása 
segítségével - prognosztizálta azt, hogy 
az ipari termelés várható fejlődése a fi-
zikai dolgozóknak milyen képzettségi 
szintjét igényli. Külön fejezetben elem-
zi a szellemi dolgozók létszámváltozásá-
nak főbb tendenciáit , az alkalmazottak, 
az 1000 munkásra jutó műszaki, illetve 
adminisztrat ív dolgozók létszámalakulá-
sát, iskolai végzettségük szintjét. Meg-
állapítja, hogy a vizsgált időszakban a 
szellemi dolgozók száma jelentősen gya-
rapodott , de ez számos esetben nem volt 
indokolt, nem fakad szükségszerűen a 
bekövetkezett társadalmi, gazdasági fej-
lődésből. 
5. A fejlett szocializmus sajátosságainak 
kutatása 
A szocializmus problémakörének ku-
tatásában új szakasz kezdődöt t a fej-
lett szocialista társadalom sajátosságai-
nak és törvényszerűségeinek vizsgálatá-
val. Mivel a kutatás koncepciója csak 
az M S Z M P XI. kongresszusa után kez-
dett körvonalazódni, egyelőre még nin-
csenek az eddigi kutatási eredményeket 
szintetizáló művek. Az intézet folyóira-
tában - és más folyóiratokban - az in-
tézet kutatói által írott tanulmányok 8 , a 
tudományos konferenciákon elhangzott 
e lőadások 9 jól érzékeltetik azonban, 
hogy a kuta tás már megkezdődöt t és 
eredményesen folyik. Az 1978 elején Ba-
latonaligán megtartott elméleti konfe-
rencia anyaga bizonyítja, hogy mind tel-
jesebb képet lehet felrajzolni a fejlett 
szocialista társadalomról. A Társada-
lomtudományi Közlemények 1978/2-3. 
számában megjelent a konferencia be-
vezető e lőadása és három referátuma. 1 0 
A bevezető előadást Szabó József tar-
totta a fej let t szocialista tá rsadalom épí-
tésének néhány elvi kérdéséről . Az elő-
adás a lapján készült cikk első részében 
néhány olyan szemléleti kérdést igyek-
szik tisztázni, amely a fej le t t szocializ-
mus értelmezése körül eléggé széles kör-
ben jelentkezik. A szocializmus építésé-
ben edd ig elért e redmények alapján 
elemzi a társadalom polit ikai és gazda-
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sági stabilitását, amely nem ellentétes a 
változásokkal és a fej lődéssel , hanem 
korrelat ív fogalma azoknak . Hangsú-
lyozza, hogy valóságszemléletünknek ma 
már szerves része a szocializmus ellent-
mondása inak reális számbavétele és tu-
datos kezelése; különbséget tesz azon-
ban a kapitalizmus antagonisztikus és a 
szocializmus nem antagoniszt ikus ellent-
mondása között. Fe lh ív ja a figyelmet 
arra, hogy a szocializmus valóságát moz-
gásában, történelmi fo lyamatában kell 
bemutatni . A fejlett szocialista társada-
lom fogalmáról , lényegéről, kritériumai-
ról szólva aláhúzza, hogy bár a nemzet-
közi eszmecserék sokban gazdagították 
ismereteinket a szocialista rendszer ter-
mészetéről, eddig azonban főként csak 
a fej let t szocializmus részkérdéseinek 
vizsgálatában születtek komolyabb tu-
dományos eredmények. 
A cikk második részében Szabó Jó-
zsef a szocialista társadalom fejlődésé-
nek periodizációjáról ír, s jellemzi a szo-
cializmus magyarországi építésének je-
lenlegi szakaszát. Megál lap í t ja , hogy a 
fejlett szocializmus stratégiai kategória, 
amely törvényszerű szakasza a szocializ-
mus fejlődésének. A t émáva l összefüg-
gésben ismerteti az á tmene t i szakasz sa-
játosságait. A fejlett szocializmus meg-
teremtésének időszaka viszonylag hosz-
szú per iódus lesz, s ebben kell megol-
dani számos, az á tmene t i szakaszból 
„á törököl t " feladatot (ezek között em-
líti meg a kisárutermelő szektort, a nem 
munkából származó jövedelmeket , a kis-
polgári szemléletet stb.) . 
A cikk harmadik részében a fejlett 
szocializmus jellemzőit foglalja össze, 
rámuta tva , hogy a fe j le t t szocializmus 
nem absztrakt kategór ia ; ismérvei tör té-
nelmi jellegűek; csak komplex megköze-
lítéssel lehet jellemezni; a szocialista vi-
lágrendszer, a szocialista közösség része-
ként lehet vizsgálni az egyes országokat. 
Hoós János a fejlett szocializmus épí-
tésének egyik legfontosabb feltételét, a 
gazdaságpolitikai célok me gv aló sít ás á-
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nak és érvényesítésének lehetőségeit 
vizsgálta. Először áttekinti , miként vál-
toztak meg a gazdaságépítés belső felté-
telei. Hangsúlyozza, hogy a munkaerő-
források és a munkaidőalap bővítésére 
a jövőben nem lesz mód; a felhalmozási 
és beruházási források mérsékelten bő-
víthetők; a növekedés a lap ja és forrása 
a jövőben csak a tá rsadalmi termelés 
hatékonyságának javulása lehet ; a gaz-
dasági szerkezet további változása kulcs-
fontosságú fe ladat . 
Lényeges változások következtek be 
a gazdasági növekedés nemzetközi fel-
tételeiben is. A szerző ezek között em-
líti meg a világpiaci árrobbanást , amely 
ahhoz vezetet t , hogy a gazdasági növe-
kedést a külgazdasági egyensúlyhiány 
jellemezte, s ez várhatóan tartós lesz. 
Számolnunk kell azzal is, hogy nyers-
anyagigényeinket nem t u d j u k teljes mér-
tékben beszerezni a KGST-országokból , 
ezért a nem szocialista országok lehető-
ségeit is fel kell mérnünk. Figyelembe 
véve a tőkésországok és a fe j lődő orszá-
gok gazdasági fejlődésében bekövetke-
zett vál tozásokat , a szerző aláhúzza a 
szocialista integráció kibontakoztatásá-
nak fontosságát . 
A gazdasági fejlődést elősegítő ténye-
zők között első helyen említi meg a 
K G S T lehetőségeit. Biztatónak tar t ja , 
hogy viszonylag széles körű kvalif ikált 
munkaerővel rendelkezünk, s a műszaki 
fejlesztés meggyorsítása is kedvezően 
halad. Irányítási rendszerünk továbbfej-
lesztése sikeresen elősegítheti az inten-
zív gazdasági növekedést. Gazdaságpo-
litikai a lapelveink változatlan fenntartá-
sa mellett felhívja a figyelmet az újsze-
rű összefüggések megértésének fontossá-
gára is. 
Halay Tibor a fejlett szocializmus 
építésének főbb társadalmi folyamatait 
elemző cikkében a gazdaság fejlődésé-
nek meghatározó szerepével kapcsolat-
ban megállapí t ja , hogy a számszerű nö-
vekedés tényei mellett elsősorban a mi-
nőségi követelményekből kell kiindulni. 
Előrejutásunk feltétele az, hogy hazánk 
az élenjáró technikai-gazdasági fejlett-
ségű országok kategóriájába kerüljön, 
s a gazdasági bázis képes legyen bizto-
sítani a megtervezett tá rsadalmi folya-
matok realizálását. Ebből a szempont-
ból fontos a tudományos-technikai for-
radalom lehetőségeink szerinti kibonta-
koztatása s mindazoknak a nemzetközi 
tényezőknek a figyelembevétele, amelyek 
hatnak gazdaságunk fejlődésére (szocia-
lista gazdasági integráció; a tőkés világ-
rendszerrel való gazdasági kapcsolataink 
stb.) 
A tulajdonviszonyok szocialista tar-
talmának. továbbfejlődésében az állami 
és a szövetkezeti tu la jdon közeledése 
úgy megy végbe, hogy egymás mellett, 
a saját a lapjukon fej lődnek - a társadal-
masítottság magasabb foka irányába. 
A kisárutcrmclő tula jdon meglétével még 
hosszú ideig kell számolnunk, mivel reá-
lis szükségletet elégít ki. 
Halay Tibor cikkében jelentős teret 
szentel a társadalom egységesülési fo-
lyamatának jellemzésére. Az egységesü-
lés tendenciáinak fő elemei között ismer-
teti az osztályok-rétegek közeledésével 
kapcsolatos új kutatások néhány követ-
keztetését; az esélyegyenlőség megvaló-
sulásának tényezőit (gazdasági, társa-
dalmi, életszínvonalbeli vál tozások; egyé-
ni mobili tás; elosztási és jövedelemvi-
szonyok stb.). 
A szocializmus politikai rendszerének 
fejlődésével összefüggésben utal azokra 
a nemzetközi kutatásokra, amelynek az 
M S Z M P a koordinátora. A magyar ku-
tatások elsősorban a szocializmus érdek-
rendszerének strukturál t jellegét, vala-
mint a szocialista demokráciának - mint 
a szocializmus belső lényegi vonásának 
- jellemző vonásait vizsgálták. 
Nagy László az ideológiai tevékeny-
ség és szocialista tuda t formálás problé-
májával foglalkozott. Cikkének kiinduló 
tétele az a megállapítás, hogy a szocia-
lista tudatosság szerepének növekedése 
a fejlett szocialista tá rsadalom építésé-
nek objektív törvényszerűsége. E b b ő l az 
aspektusból hangsúlyozza az ideológiai 
munka és a szocialista tudat formálás 
fontosságát. A szocialista tudat az adot t 
társadalmi viszonyok összességének ta-
laján bontakozik ki, ugyanakkor számol-
ni kell a hosszú és rövid távon ható 
nemzetközi tényezőkkel is. 
Az ideológiai küzdelem jellegét vizs-
gálva megállapí t ja , hogy gyakran ideo-
lógiai problémává válhatnak a minden-
napi életben előforduló témák (pl. me-
lyik társadalmi rendszer terméke a 
jobb); a bővülő személyes kapcsolatok 
szükségessé teszik a szocialista rendszer 
értékeinek ismeretét és védelmét. Kü-
lönbséget kell tenni az eszmék harca és 
a pszichológiai diverzió között. A nem-
zetközi ideológiai küzdelemben növek-
szik a tudományok szerepe, ezért erő-
teljesebben kell mozgósítani a szocialis-
ta társadalomtudományokat . E z már 
csak azért is fontos, mert a polgári vi-
lág dühödt t ámadás t indított a szocia-
lizmus elmélete és gyakorlata ellen. 
A szerző részletesen foglalkozik a szo-
cializmusban is még meglevő különböző 
nem marxista eszmeáramlatokkal, így 
többek között a vallásosság és a nacio-
nalizmus problémájával . A tuda t fo rmá-
lásban számolni kell azzal, hogy külön-
böző világnézetű emberekkel kell fel-
építeni a fej let t szocialista tá rsada lmat , 
ezért - anélkül, hogy csökkenne a tu-
dat formálás jelentősége - a poli t ikai 
szövetség elsődlegességét kell hangsú-
lyozni. Az eszmei v i táka t úgy kell foly-
tatni , hogy a politikai szövetséget erősít-
sék, és v i tapar tnere ink közelebb kerül-
jenek a marxizmus-leninizmushoz. 
II. T Á R S A D A L M I S T R U K T Ú R A 
É S T U D A T I V I S Z O N Y O K 
A Társada lomtudományi Intézet ku-
ta tómunká jában megalakulása óta meg-
különböztetet t helyet foglal el a társa-
dalom szerkezetének - különösen a mun-
kásosztály és az értelmiség kérdéseinek -
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valamint a tudat i viszonyoknak a vizs-
gálata . A kutatásban eddig elért e redmé-
nyek számszerűen is érzékelhetőek: a 
Társada lomtudományi Közleményekben 
103 tanulmány, cikk és 13 önálló mű 
(köztük néhány több kötetes) foglalko-
zott a társadalmi struktúra és a tuda t 
egyik vagy másik oldalával. 
i. A társadalmi struktúra értelmezése 
A társadalmi struktúrával foglalkozó 
kuta tások indulásakor mindenekelőt t 
a lapozó tanulmányokat kellett folytatni . 
Kolosi Tamás két könyve foglalkozik 
e problémával. Az egyikben a társadal -
mi struktúra marxista elméletét1 1 , a 
másikban a társadalmi s t ruktúra és a 
szocializmus összefüggését e lemzi . 1 2 
A társadalmi struktúra marxista el-
méletéhez című művében a szerző vázla-
tosan áttekinti a társadalmi s t ruktúrá-
val foglalkozó marxista elméletek törté-
netét , s főleg azoknak az e lemeknek a 
tanulmányozására koncentrálta a figyel-
mét, amelyek tanulsággal szolgálnak a 
mai s truktúrakép megalkotásához. 
Először Marx osztályelméletét, létre-
jöttének állomásait elemzi, m a j d a mun-
kásmozgalom teoretikusainak az osztály-
szerkezetre vonatkozó elméleteit tekinti 
át. Kolosi szerint a századforduló körüli 
elméletek, amelyek részint Marx-revízi-
ók, részint Marx-kiegészítések, részint 
pedig Marx-ferdítések, nem értet ték 
meg a marxi elmélet totali tását . Marx 
elmélete a lassalle-i, bcbeli, proudhoni 
és bakunyini tételekkel keveredet t . Pél-
dául Bernstein és követői az osztályszer-
kezet kérdését csak a jelenség szintjén 
közelítették meg, lényegüket tekintve 
nem osztályelméletet, hanem rétegző-
dést, illetve differenciáció elméletet hir-
det tek. Elmosták a társadalom struktú-
rá jában az osztályok között fennál ló lé-
nyeges határokat , kiküszöbölték az an-
tagonisztikus ellentéteket. Kau t sky rá-
mutatot t Bernstein hibáira, de ő sem tu-
dott következetes marxista értékelést 
adni . 
A II. Internacionálé teoretikusai kö-
zül Plehanov ér tet te meg legjobban a 
marxi osztályelmélet lényegét, aki elju-
tot t a termelési viszonyok kategóriájá-
hoz, ennek gazdasági ta r ta lmát azonban 
nem tud ta feltárni. Megértet te Marx el-
méletét . de nem tudo t t visszajutni a va-
lósághoz. A II. Internacionálé elméleti 
csődjének végső okát Kolosi abban lát-
ja, hogy nem tud tak „h ida t te remteni" 
a pragmatikus gyakorlat és az általános 
elmélet között. 
Lenin szintetizálta a társadalmi szer-
kezet elemzésének két megközelítési 
módját, a rétegződéselméletet és az osz-
tátyelméletet, hogy megoldja a gyakor-
lat és az elmélet egységét, s egyszerre 
a d j o n választ valamely társadalmi for-
máció által felvetett ál talános s ugyan-
akkor a formációhoz tartozó, egy speciá-
lis társadalom eredményezte egyes kér-
désekre. A két szint között egv harma-
dik, a különösség szintjén való elemzés 
teremti meg a kapcsolatot , ahol a társa-
dalom egyes jelenségeit a tá rsadalmi 
összfolyamatok szemszögéből lehet ér-
telmezni. Lenin az osztályok megkülön-
böztetését a termelési viszonyok a lapján 
végezte el. 
A szocializmus, illetve az átmenet i 
korszak társadalmi s t ruktúrá jának kér-
dése Sztálin számára elsősorban nem el-
méleti kérdésként merül t fel. Leglénye-
gesebb struktúraképzőnek a tu la jdonvi-
szonyt tekintette, melyet a szocialista tu-
la jdon két formájával azonosított. Mo-
dell je a tá rsadalmat két szövetséges osz-
tályra (a munkásosztályra és a kolhoz-
parasztságra), va lamint egy rétegre (az 
értelmiségre) osztja. E koncepció a poli-
tikai szemponból értelmezett s truktúra-
képet abszolutizálta, s kizárta minden 
másféle filozófiai-szociológiai megközelí-
tés alkalmazását . 
A z elmélettörténeti áttekintés után 
Kolosi a hatvanas évek clcjcn a szocia-
lista országokban, elsősorban Magyaror-
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szagon kialakult vitát ismerteti. A ma-
gyar v i tában két nézet alakult ki, attól 
függően, hogy a társadalmi munkameg-
osztást vagy a tulajdonviszonyokat te-
kintették az alapvető struktúraképző-
nek. Ferge Zsuzsa szerint a munkameg-
osztás a meghatározó, ugyanakkor a tár-
sadalmi munkamegosztást azonosítja a 
termelési viszonyokkal. Wirth Ádám a 
másik álláspont képviselője, szerinte 
az osztálykritériumok komplexitása fel-
tételezi a tulajdonviszonyok központi 
szerepét. 
Kolosi szerint nem megfelelő ez a 
megkülönböztetés, amely vagy csak a 
társadalmi munkamegosztást , vazy csak 
a tulajdonviszonyokat ta r t ja a társadal-
mi s t ruktúra meghatározójának. Úgy vé-
li, hogy csak a kettő együtteséből lehet 
kiindulni. Hivatkozik a marxi elmélet-
re, amely szerint a munkamegosztás és 
a magántula jdon a termelési viszonyok 
két oldalát jelentik. Ebből következik, 
hogy elveti mindkét álláspontot. Mivel 
a marxi osztálykategória nem verifikál-
ható, a szociológusok a társadalmi réteg-
ződést vizsgálták. Kolosi szerint azon-
ban nem ez a helyes út a társadalom 
s t ruktúrá jának megragadásához, és nem 
szabad a rétegződéselméletet a társadal-
mi s t ruktúra átfogó analíziseként feltün-
tetni. 
A vita nem vezetett végleges ered-
ményhez az osztályszerkezet és rétegző-
dés viszonyának kérdésében sem. Az 
egyik ál láspont képviselői t agadják an-
nak a létjogosultságát, hogy a szocializ-
must épí tő tá rsada lmakat osztálytár-
sadalmakként írjuk le, és a társadalmi 
rétegződés fontosságát hangsúlyozzák. A 
másik ál láspontot hirdetők abból indul-
nak ki, hogy a társadalmi szerkezetnek 
két szintje van. Az egyik az osztályszer-
kezet, amelv a munkás-parasz t -é r te lmi -
ségi kategóriákkal írható le, a termelési 
eszközökhöz való viszonyban, a tár-
sadalmi munkamegosztásban, a jöve-
delemben megmutatkozó különbségek 
a lapján; a másik pedig a rétegződés, 
ami a társadalmi-foglalkozási s t ruktúrá-
val azonos. 
A szocialista társadalom fejlődése so-
rán egyre inkább a rétegződés válik dön-
tővé. A szerző szerint ez az ál láspont ju-
tot t a legtovább, de a társadalmi s t ruk-
túra és a társadalmi rétegződés valódi 
viszonyának vizsgálata csak akkor lehet-
séges, ha az adot t termelési viszonyok-
ból, és nem egy, a valóságnak nem meg-
felelő modellből indulunk ki. 
Kolosi Tamás Társadalmi struktúra 
és szocializmus című, 1974-ben megje-
lent művében - tovább folytatva az elő-
ző munkájában megkezdet t vizsgálódást 
- a szocialista társadalom s t ruk túrá já -
val és változásaival foglalkozó intézeti 
kutatásokhoz kívánt elméleti és mód-
szertani megalapozást adni. A kö te t két 
fő részből áll. Az első a t á r sada lmi 
s t ruktúra fogalmának meghatározásával 
kapcsolatos viták eredményeit , t anulsá-
gait foglalja össze. A második rész a szo-
cialista társadalom st ruktúrájára vona t -
kozó elméleti és politikai téziseket e lem-
zi, valamint bemuta t ja a kelet-európai 
szocialista tá rsada lmak szerkezeti á ta la-
kulásának fő vonásait . 
A hatvanas évek végén és a he tvenes 
évek elején a s truktúrakutatásról folyó 
vi ták középpont jában a munkásosztály 
fogalma állt. Kiderül t , hogy a koráb-
ban alkalmazott „munkásosz tá ly -pa-
rasztság-ér te lmiség-kispolgárság" mo-
dell csoportjaiba az akt ív keresők t ö b b 
mint felét nem lehetett egyértelműen be-
sorolni. Különösen akkor nem, ha csalá-
dok szerint próbál ták a besorolást e lvé-
gezni. Megál lapí tot ták, hogy a m u n k a 
jellege jobban differenciál ja a statiszti-
kai lag mérhető életviszonyokat, min t a 
tu la jdonforma, és az ágazati különbsé-
gek közül elsősorban a mezőgazdasági-
nem mezőgazdasági jellegnek van sze-
repe. így alakult ki a következő, a tény-
leges rétegződés leírására alkalmas sé-
m a : vezetők és értelmiségiek; középszin-
tű szakemberek és irodai dolgozók; 
szakmunkások; betaní tot t munkások; se-
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gédmunkások s tb . ; mezőgazdasági fizi-
kai foglalkozásúak. 
Az osztálystruktúra marxi elemzésé-
nek elméleti rekonstrukciója alapján a 
társadalmi struktúra, a társadalmi réteg-
ződés és az osztály struktúra egymástól 
különböző tartalmú fogalmak. Ezek vi-
szonyával, értelmezésével foglalkozik a 
szerző Az osztály szerkezet természeté-
ről és a Társadalmi struktúra, rétegző-
dés, osz.tálysz.erk.ezet című fejezetben. 
Történeti leg bemuta t ja , hogy a marxi 
osztályfogalom elsődlegesen nem a tár-
sadalmi különbségek rendszerének leírá-
sára, hanem a társadalom működéséből, 
funkciójából k i indulva a konkrét , törté-
nelmileg meghatározott , a lapvető terme-
lési viszonyoknak - különböző módon -
alávetett csoportok megkülönböztetésére 
szolgál. 
A mű második részében Kolosi Tamás 
a marxizmus klasszikusainak szocializ-
mus-képéből és az osztály nélküli társa-
dalomra vonatkozó elképzelésekből ki-
indulva bemuta t j a az OK(b)P. majd az. 
SZKP célkitűzéseit a szovjet társadalom 
strukturális átalakítására. Megvizsgálja, 
hogy 1919 és 196т között milyen célki-
tűzések valósultak meg és hogyan ala-
kult az állam és a társadalom viszonya. 
Külön fejezetben foglalkozik a szerző az 
ötvenes és ha tvanas évek vi táival . Egyik 
alapkérdésének a szocialista társadalom-
szerkezetet leíró „ké t osztály - j - egy ré-
teg" modell megkérdőjelezését tar t ja , a 
viták másik fő vonásaként pedig azt 
emeli ki, hogy a nézetek egy része a tu-
lajdonviszonyok ( tula jdonforma) helyébe 
a társadalmi munkamegosztást állította 
mint a lapvető s truktúraképző tényezőt. 
A tá r sada lomban ténylegesen megle-
vő különbségek mentén kia lakuló réteg-
ződés valósághű leírása mellet t a kuta-
tásoknak célul kell kitűzniük az új , nem 
osztály jellegű strukturális viszonyok 
megismerését, azoknak a tör ténet i moz-
gástendcnciáknak a feltárását , amelyek 
szerkezeti vál tozásokat okoznak. 
Könyvének utolsó fejezetében a struk-
turális átalakulás al ternatívái t vázolja 
fel. A szocialista országok többségében 
fokozatosan megtörténik a társadalmi és 
gazdasági irányítási mechanizmusok hoz-
záigazítása a szocialista fejlődés új sza-
kaszának követelményeihez. E z a struk-
túra-kutatások egyik a lapproblémájaként 
a következő kérdés vizsgálatát tűzi na-
p i r endre : milyen szerepet játszanak az 
egyes társadalmi csoportok (és az állam) 
a társadalmilag megtermelt többlet ter-
mék termelése és elosztása feletti ren-
delkezés mechanizmusában. E közvetí-
téses mechanizmus főbb csomópontjai : 
a rendelkezés és a vezetés funkcionális-
intézményes keretei és az ebben részt ve-
vők érdekcsoportokká képződésének 
formál is és informális mechanizmusa; az 
intézményes irányítási mechanizmushoz 
más módon kapcsolódók (szaktudás, 
presztízs stb.) szerepe; az intézményes 
rendelkezési mechanizmusból k imaradó 
tá rsada lmi csoportok, elsősorban a szak-
képzet len dolgozók, ingázók, formális 
tsz-tagok stb.; a társadalmilag szerve-
zett termelésen kívüli termelés és ren-
delkezés (mezőgazdasági kisüzemek, 
„másodlagos elosztás") . Mindezek alap-
ján a szerző felvázol egy struktúra-hipo-
tézist, amely a kelet-európai s t ruktúra-
fe j lődés vizsgálatához adhatna keretet . 
Azó ta a társadalmi struktúra kuta tásá-
ban már összegező tanulmányok készül-
tek cl. 1979-ben az intézet „Társada lmi 
s t ruk tú ra és szocialista t u d a t " kutatócso-
por t j a közreadta a Társadalmi struktú-
ránk fejlődése című háromkötetes tanul-
mánygyűjteményt , amely A mai magyar 
társadalom osztály- és rétegszerkezete cí-
mű kiemelt országos kutatási főirány ke-
retében készült, a tanulmányok megírásá-
ban 42 szerző vett részt. Az I. kötet Tár-
sadalmunk. szerkezetének fejlődéstenden-
ciái címmel 6 tanulmányt tar talmaz. A 
II . köte t 5 tanulmányt közöl, a kötet cí-
me : Rétegződés, mobilitás, egyenlőt-
lenség. A III. kötetben 5 tanulmány fog-
lalkozik a Gazdaság, település, társada-
lomszerkezet kérdéseivel. 
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Kolosi Tamásnak 1975/76 telén, fél-
éves NSZK-bel i tanulmányút ja idején 
lehetősége volt a tőkés osztályviszonyok 
tanulmányozására. Ezzel kapcsolatos ta-
pasztalatait í r ja meg A tőkés osztályvi-
szonyok fejlődéstendenciái az NSZK-
ban13 című könyvében, amelyben a nyu-
gatnémet tá rsada lmi struktúrával foglal-
kozik, és ismerteti azoknak az empirikus 
tudatvizsgálatoknak az eredményeit , 
amelyekből következte tni lehet az N S Z K 
munkásainak társadalmi helyzetére, majd 
jellemzi a szakszervezetek érdekképvi-
seleti szerepét. 
2. A munkásosztályról szóló kutatások 
1 
A társadalmi struktúrával foglalkozó 
kutatások közöt t legnagyobb hangsúlyt a 
munkásosztály helyzetének és tuda t i vi-
szonyainak, va lamint egyes rétegeinek a 
vizsgálata kap ta . 
A Társada lomtudományi Intézet, ami-
kor megindí tot ta a munkásosztállyal 
kapcsolatos kuta tásokat , abból indult ki, 
hogy bár a munkásosztály a társadalom 
elismert vezető ereje, problémáinak el-
méleti igényű tanulmányozása eléggé el-
hanyagolt volt , illetve sok változás ment 
végbe a tá rsadalomban, ami szükségessé 
tette az új jelenségek vizsgálatát. A ku-
tatások célját ezért abban határozta meg, 
hogy fel kell muta tn i azokat a tényezőket, 
amelyeknek a laposabb ismerete hozzájá-
rulhat a munkásosztály vezető szerepének 
érvényesítéséhez. Mindenekelőt t azt kel-
lett tisztázni, hogy mit kell érteni a mun-
kásosztály fogalmán. A kutatások ered-
ményeként sorra jelentek meg a munkás-
osztályról szóló elemzések. 
Blaskovits János e témával foglalkozó 
tanulmányának 1 1 első fejezete a munkás-
osztály fogalmának meghatározásakor 
e lőszó ra társadalom egész s t ruktúrájával 
való összefüggéseket vizsgálja. A máso-
dik fejezetben a munkásosztály összetéte-
lének változásait muta t ja be, valamint a 
burzsoá szociológiának „az új középosz-
tá ly" kialakulásáról szóló elméletét bí-
rálja. A harmadik fejezetben a szocialis-
ta társadalom fejlődését és a magyar 
munkásosztály összetételének és társa-
dalmi helyzetének alakulását ku ta tva 
megállapí t ja , hogy a munkásosztály fő 
rétege az ipari munkásság. Ezenkívül a 
munkásosztályhoz sorolja a mezőgazda-
sági munkásokat , a közlekedés, a keres-
kedelem, a szolgáltatások dolgozóinak 
meghatározot t részét, a termelési folya-
mathoz közvetlenül kapcsolódó műszaki 
és irodai dolgozókat. E z utóbbi rétegek-
nek a munkásosztályba o lvadása hosszú 
folyamat eredménye lesz, amely a szo-
cialista társadalom fejlődésétől függ. 
A munkásosztály határa inak, kiterje-
désének megállapítása szempontjából -
a tu la jdonhoz való viszony és a társa-
dalmi munkamegosztásban elfoglalt hely 
döntő kri tér iuma mellett - nagy jelen-
tősége van a termelőmunka helyes mar-
xista meghatározásának. A szerző szerint 
a te rmelőmunka fogalma perspektiviku-
san ténylegesen kibővül, ezért nem ért 
egyet azzal, hogy csak a közvetlen ter-
melőt, az ipari és mezőgazdasági fizikai 
munkást tekintsük termelőnek. 
Végezetül, a fentebb vázolt munkás-
osztály-fogalomból adódó politikai kö-
vetkeztetéseket tárgyalja a mű, és a lá-
húzza annak szükségességét, hogy a 
munkásosztály helyzetét, tagozódását és 
perspektívái t tovább kell kutatni . 
Laczkó Miklós könyvében a magyar 
munkásosztálv kialakulását és tőkés kor-
szakbeli fej lődését vizsgálta a XIX. szá-
zad végétől a felszabadulásig ter jedő idő-
szakban1 5 . 
A tanulmány első része az első világ-
háborúig te r jedő időszakot öleli fel. A 
magyar társadalom legjellegzetesebb vo-
nását ebben az időszakban Lackó abban 
lát ja, hogy egy e lmaradot t , és a porosz-
utas kapitalista fejlődés viszonylag elő-
rehaladot t szintjét elért agrárországban 
gyorsan, és egyes területeken széleskö-
rűen tört be az ipari kapitalizmus. A 
kapital is ta útra tért Magyarország azon-
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ban agrárország maradt . Osztályszerke-
zetét tek in tve erősen agrárproletár tár-
sadalom, amelynek magyarországi sajá-
tossága, hogy az agrárproletárság külö-
nösen nagy számarányú mind az összné-
pességen, mind a mezőgazdasági népes-
ségen belül, továbbá az, hogy nagy ré-
szüket a „ szabadon" vándor ló napszá-
mos munkásság alkotta. E z a réteg volt 
a legtudatosabb, a leginkább szervezhe-
tő. A nem mezőgazdasági munkások kö-
zött ebben az időben még nagy volt a 
házicselcdek számaránya. 
Ipari munkásságunk nagyarányú nö-
vekedése 1890-ben kezdődöt t , bár a tár-
sadalomnak még viszonylag kis részét 
alkotta. Sa já tos volt a gyári munkásság 
megoszlása. A szakmunkások és a se-
gédmunkások, a napszámosok széles ré-
tege mellett a betanított munkások réte-
ge szűk vol t . (Nyugaton a gyári mun-
kásság jelentős részét ez a réteg alkot-
ta.) Az első világháborúig a munkás-
mozgalom teljesen szakmunkásmozgalom 
volt, nehezen kapcsolódott a paraszt-
mozgalmakhoz, és az értelmiségtől is el-
zárt marad t . 
A könyv második részében a munkás-
ság két világháború közötti fejlődését 
vizsgálja a szerző. Megál lapí t ja , hogy 
1919 és 1944 között mélvreható változá-
sok mentek végbe a munkásosztály hely-
zetében. összetételében, társadalmon be-
lüli elhelyezkedésében, é le tmódjában , tu-
datában. E perióduson belül két szakaszt 
lehet megkülönböztetni . 
1919 és 1934 között az ország köze-
pesen fe j le t t agrár-ipari országgá válto-
zott. A gazdasági fejlődés megtorpaná-
sa, a mezőgazdasági válság következté-
ben lelassult az agrárproletariátus váro-
siasodása, az ipar, a közlekedés, a ke-
reskedelem agrárnépességet felszívó ké-
pessége csökkent, a régi földmunkások 
félúton levő tömegei visszakényszerül-
tek a mezőgazdasági proletariátus sorai-
ba. Nyí l t tá vált az a d d i g rejtett mező-
gazdasági túlnépesedés. A Nagyatádi-
fele fö ld re form következtében nőtt a fél-
proletárok száma, ami a kistulajdonosi 
törekvéseket erősítette, ez viszont a for-
radalmi szocialista réteg leszűküléséhez 
vezetett. 
A nem mezőgazdasági munkásság 
aránya jelentősen gyarapodott , a növe-
kedést főleg az ipari munkásság biztosí-
tot ta . Munkásosztályunk az első világ-
háború után bizonyos fokig modernizá-
lódott . Ipari munkásságunk gyári rétege 
erősödött , л lassú technikai fejlődés kö-
vetkeztében nőtt a munkásosztály tech-
nikai színvonala, műveltsége. 1919 után 
iparági el tolódás figyelhető meg: a vas-
és gépipar visszaesett, a könnyűipar 
megerősödött , a textilipari munkásság 
vál t a gyári munkásság második legna-
gyobb csoportjává. Erősen csökkent a 
szakképzettek aránya, a betaní tot t mun-
kásság rétege vált a legnépesebbé. Mó-
dosult a munkásosztály társadalmi ere-
dete és összetétele is: a parasztság vált 
a fő forrássá. Ebben az időszakban na-
gyon leromlottak a munkásosztály gaz-
dasági és szociális viszonyai. 
Az 1934 és 1944 közötti évtizedben 
végbement átalakulások döntő oka a 
hadiipari konjunktúra . 1943-ra az ipari 
munkásság már a keresők egyötödét ad-
ja. Extenzív iparosítás ment végbe, en-
nek eredményeként az agrárproletariátus 
tömegei áramlot tak az iparba. Termé-
szetesen a szakképzettek aránya tovább 
zuhant. 1941-ig a munkások helyzeté-
ben némi javulás tapasztalható. A har-
mincas évek végétől a munkásosztály 
kezd kikerülni elzártságából, é letformá-
ja és társadalmi helyzete kezd átala-
kulni. 
A felszabadulás küszöbén létszámát 
tekintve a munkásosztály a társadalom 
legnagyobb osztálya volt (aránya a csa-
ládtagokkal együtt meghaladta az 50 
százalékot.) Összetételére jellemző az ag-
rárproletariátus nagy aránya, a félig kis-
polgárok viszonylag nagy száma. Leg-
erősebb, leggyorsabban növekvő rctege, 
az ipari munkásság, vegyes összetételű, 
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közel 40 százaléka kisipari munkás. Jel-
lemző, hogy fiatal osztály. 
Munkásosztályunk arculatán nyomot 
hagyott egyfelől a kapital izmus késői 
fejlődése, az ország agrár jellege, az 
ipar viszonylagos e lmaradot tsága, más-
felől a nagy forradalmi hagyományok, 
egy erős szakszervezeti mozgalom léte. 
Ezek a körülmények és az egész társa-
dalom belső el lentmondásainak élessége, 
az elnyomott dolgozók felszabadulási 
törekvései azt eredményezték, hogy 1945 
után a magyar munkásmozgalom gyor-
san fel lendült . 
A munkásosztályról szóló kutatások 
során helyzetét, arculatát empirikus mód-
szerekkel. is vizsgáltuk. Az intézet szer-
vezésében és irányításával végzett kuta-
tások közül háromról jelent meg könyv: 
Pest megye1 6 , a Csepel Vas- és Fémmű-
vek 1 ' , va lamin t Borsod megye18 munká-
sairól. 
A Pest megye munkásai című tanul-
mány az M S Z M P Pest megyei Bizottsá-
gának felkérésére, a Csepel Vas- és Fém-
művek munkásai című tanulmány pedig 
a Csepel Vas- és Fémművek Pártbizott-
ságának és a Társadalomtudományi In-
tézetnek közös kezdeményezése alapján 
készült. A kutatást az intézet munkás-
osztály-kutatócsoportja végezte, Illés Já-
nos vezetésével. 
Mindkét mű a munkásosztály belső 
rétegződését vizsgálja. A tanulmányok 
szerkezeti felépítése hasonló. A két 
munka között lényeges eltérés van ab-
ban, hogy míg a Csepelen végzett kuta-
tás egy iparág munkásait vizsgálja, ad-
dig a Pest megyei felmérések a megyé-
ben lakó munkásságot reprezentálják, 
tehát az iparon kívül egyéb ágazatok 
munkásairól is képet kapunk. A tanul-
mányok hat-hat fejezetből állnak. 
Az első fejezetben az életkort és csa-
ládi körülményeket vizsgálták. Az egyes 
szakmák életkori megoszlása eltérő. Pest 
megye munkásainak életkori megoszlá-
sát két szempontból elemezték: egyrészt 
összehasonlították más társadalmi réte-
gek életkori megoszlásával, másrészt 
megvizsgálták a megye munkásainak kö-
rében a férfiak és nők, a különböző ipar-
ágak és a különböző szakmák viszony-
latában a különbségeket. A családi kö-
rülmények fel tárásánál a családi álla-
potot, a gyermekek számát, a háztar tás 
nagyságát mérték. 
A második fejezet a belső rétegződés-
sel foglalkozik. Arányában ez a fejezet 
a legterjedelmesebb mindkét tanulmány-
ban. A munkásosztályon belüli rétegeket 
és t ípusokat az életformát meghatározó 
különböző tényezők segítségével í r ják le. 
Ezek a következők: a munkamegosztás-
ban elfoglalt hely (munkakör és szak-
ma) ; a régi társadalmi struktúra, illető-
leg az előző munkamegosztásban elfog-
lalt hely hatása (társadalmi e r ede t és 
előző foglalkozás); az életpálya i ránya; 
az é le t formába beilleszthető, illetőleg az-
zal össze nem egyeztethető státusok (há-
zassági mobil i tás); az életforma külső 
környezetének változásai (lakóhely és 
vándorlás) . A kutatás eredménye sze-
rint a társadalmi struktúrában és élet-
formában elfoglalt mai helyet leginkább 
a munkamegosztásban elfoglalt régi hely 
(és vele a születési, illetve a régi lakó-
hely) befolyásolja. A mai munkásosztály 
egyrészt szak-, betaní tot t és segédmun-
kásokra oszlik, másrészt két ha ta lmas , 
és létszámában nagyjából egyenlő rész-
re: a parasztból lett és a munkás erede-
tű munkásokra. 
A harmadik fejezet a kereseti és jö-
vedelmi viszonyokról ad képet. A mun-
kások keresetét elsősorban a t á r sada lmi 
munkamegosztásban elfoglalt helyük ha-
tározza meg. Ezért vizsgálják a munka-
kör (szak-, betanítot t , segédmunkás, mű-
vezető, csoportvezető) és kereset közötti 
összefüggéseket. A kereset nagysága az 
életkortól és a dolgozó nemétől is függ. 
A jövedelmi különbségeket vizsgálva 
azt tapasztalhat juk, hogy az egy főre cső 
jövedelem nagyobb mértékben függ a 
keresők és e l tar to t tak arányától, mint 
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valamelyik családtag keresetének nagy-
ságától. 
A negyedik rész a lakásviszonyokat 
elemzi. A felmérésekből kiderül t , bogy 
ahogyan az alacsonyabb státusú és élet-
színvonalú rétegek felé ha ladunk, annál 
nagyobb azoknak az aránya, akik családi 
házban, a lbérletben, ágybérletben vagy 
munkásszálláson laknak. A közművelő-
désben is az alsóbb rétegek felé haladva 
kedvezőtlenebb az ellátottság. 
Az ötödik fejezet a kulturális helyze-
tet jellemzi. Az iskolai végzettség ará-
nyát a különböző munkakörökben a tár-
sadalmi eredet ; az életpálya kezdetének 
módja (paraszt, munkás) ; illetve az 
egyedi szakmák és az életkor szerint 
vizsgálják. E fejezetben foglalkoznak a 
munkásgyerekek továbbtanulási lehető-
ségeivel és a munkások kulturális esz-
közökhöz (könyv, rádió, tv, színház) va-
ló viszonyával is. 
A hatodik fejezetben kísérletet tesz-
nek a politikai aktivitás értékelésére. 
Nehézséget okozott , hogy a politikai ak-
tivitás számokkal nehezen mérhető, a 
vizsgálatok ada ta i nem adnak képet a 
munkások politikai tevékenységéről. 
Annyi megállapí tható azonban, hogy a 
képzettség és a véleményalkotás között 
érezhető összefüggés van. 
A két felmérés legfőbb tanulságát ab-
ban foglalhatjuk össze, hogy 1945 óta a 
munkásság nyitott osztályként dinami-
kusan fej lődik, az é letformája átalaku-
lóban van. 
A tanulmányok végén levő függelé-
kek számos táblával illusztrálják a köny-
vekben szereplő összefüggéseket. 
A Társadalomtudományi Intézet 1974-
ben és 1975-ben a d t a ki Az ipari dolgo-
zók helyzete Borsod megyében című 
szociológiai vizsgálat eredményeinek 4 
kötetes összefoglalását. A kuta tás t a 
Miskolci Nehézipar i Egyetem Marxiz-
mus-Leninizmus Tanszékének Szocioló-
giai Csoport ja végezte, Lehoczky Alfréd 
vezetésével, az intézet tar talmi irányítása 
mellett. A felmérésre az M S Z M P Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Bizottságá-
nak határozata alapján 1970 őszén kerül t 
sor, egy hosszabb távú vizsgálat első lé-
péseként. 
Az első kötetben Lehoczky Al f réd az 
ipari dolgozók összetételének fö voná-
sait elemzi. A hazai rétegződés-vizsgála-
tok tapasztala ta i t felhasználva a vég-
zett munka jellege szerinti csoportokba 
(segéd-, betanított és szakmunkások, va-
lamint adminisztrat ív és műszaki beosz-
tásúak) sorolták a vizsgált dolgozókat. 
Borsod megyében elsősorban a kon-
centrált minisztériumi nagyipar túlsúlya 
tűnik szembe. A tudatosan alkalmazott 
fejlesztési politika következtében a ne-
hézipari beruházások részesedése a me-
gyében kb. 20 százalékkal magasabb az 
országos átlagnál, ugyanakkor a terme-
lés növekedése e lmarad az országos fej-
lődési ütem mögött. Az adatok szerint a 
felvételt megelőző időszakban jelentős 
volt a munkaerőmozgás. A dolgozók kö-
zel egynegyede csak 1 - 2 éve dolgozott 
jelenlegi vállalatánál, de van 43 száza-
lékos „ törzsgárda" is, tagjai több mint 
10 éve dolgoznak azonos vállalatnál . 
Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a 
helyzet annak az objekt ív ténynek a kö-
vetkezménye, hogy a legtöbb dolgozó-
nak nincs módja munkahelyet változ-
tatni . 
A továbbiakban a tanulmány elemzi 
a megyére jellemző fő iparágakban, el-
sősorban a bányászatban és a kohászat-
ban foglalkoztatot tak összetételét. 
A második kötetben Tóth Pál a meg-
kérdezet tek lakóhelyi és lakásviszonyait 
vizsgálja. Ezen belül elsősorban az ingá-
zás témaköre jelentős, hiszen 1970-ben az 
xooo főnél több ember t foglalkoztató 
ipari üzemek dolgozóinak nagyobbik fe-
le nem a megye városaiban lakott. Leg-
nagyobb a bejárók aránya a szénbányá-
szatban, és legkisebb a gépiparban, va-
lamint az energetikai iparban. Minden 
iparágra jellemző viszont az a tenden-
cia, hogy a magasabb státusú munkajel -
leg-csoportokba tartozók az átlagosnál 
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lényegcsen nagyobb arányban élnek vá-
rosokban. 
A harmadik kötetben Tuba Imre az 
ember-munka viszony kérdéseit elemzi 
a teljesítmény, a fegyelem, a f luktuáció 
mértéke és más mutatók segítségével. A 
munkához való szubjektív hozzáállás 
kérdését az elégedettséggel (az e lvárá-
sok és kielégítésük mértékéről , a munka-
helyi légkörről alkotott vélemények, ér-
tékítéletek elemzésével) próbálták vizs-
gálni. 
A negyedik kötetben Böhm Antal és 
Pándy Lajos a vizsgált dolgozók társa-
dalmi-politikai aktivitásának és vélemé-
nyének néhány jelemzőjével foglalkozik. 
Megvizsgálják a szervezettség fokát a 
dolgozók egyes rétegeinél, a funkcioná-
riusok összetételét, az aktivitást a véle-
mények tükrében, majd összehasonlítják 
az objekt ív és szubjektív mérce eredmé-
nyét. Elemzik az üzemi demokráciáról 
a lkoto t t véleményeket és ezt összevetik 
a megye ipari dolgozóinak tulajdonosi 
tuda táva l . Végül, az előző gondolatkör 
kontrol l jaként , elemzik a dolgozók véle-
ményét a negatív jelenségekről, az egyé-
ni érvényesülésről és a munka szerinti 
elosztás megvalósulásáról. 
Az egyes munkásrétegek helyzetének 
megismerésével és fel tárásával foglalko-
zó kuta tások között szerepelt a vasutas 
dolgozók körében folytatott vizsgálat. 
Erről Szpirulisz Ildikónak két könyve is 
megjelent. Az egyikben a vasutas dolgo-
zók társadalmi helyzetét19 , a másodikban 
pedig a vasút termelőerőinek fejlődését 
vizsgálta a szocialista gazdaságban-1 . 
Szpirulisz Ildikó történelmi összefog-
lalóval kezdi az elemzést. Részletesen 
foglalkozik az ál lamvasúti szervezet ki-
alakulásával és a vasutasok forradalmi 
mozgalmainak kezdeteivel és fellendülé-
sével. A vasutasok mozgalmaiban a szo-
ciális helyzet javítása mindig nagy súlyt 
kapot t , mert a bérek és más juttatások 
rendszerében - a vasutas rétegek erősen 
differenciál t hierarchiája szerint - igen 
nagyok voltak a különbségek. 
A második világháború idején a vas-
út is nagy károka t szenvedett. A közle-
kedést ért károk összege elérte a 3,7 
milliárd pengőt, a vasút vesztesége pe-
dig 2,9 milliárd pengő volt. A felszaba-
dulás után a közlekedés helyreáll í tására 
megmozdult az egész ország. A z új tár-
sadalmi viszonyok hatására kedvezőbbé 
vált a vasutas munkásság helyzete, el-
törölték a vasutas dolgozók А , В, С táb-
lázatbeli különbségeit. A szocialista gaz-
daság viszonyai között a vasút fejlődése 
különösen i960 után kapot t nagy len-
dületet. Az 1969-ben e l fogadot t törvény-
erejű közlekedéspolitikai koncepció 12 
évben jelölte meg a vasút teljes rekonst-
rukciójának megvalósítását. 
A vasutas dolgozók mai társadalmi 
helyzetét, belső rétegződését, bér- és 
anyagi viszonyait, lakáshelyzetét, mun-
kakörülményeit , egészségügyi és szociá-
lis ellátását, a szakképzés problémáit , a 
vasutas dolgozók társadalmi akt ivi tását , 
ideológiai-politikai képzését vizsgálva 
és értékelve megállapít ja, hogy a közle-
kedési dolgozók utánpótlását 56 száza-
lékban a munkások gyermekei és 22,6 
százalékban az önállók gyermekei bizto-
sítják. A felmérésekből kiderül t , hogy a 
vasutas szakmák nem öröklődnek, az 
újonnan felvettek 75 százaléka ugyanis 
nem vasutas szülők gyermeke. 1969-ben 
az összes vasúti foglalkoztatot tak 15,1 
százaléka nő volt. A vasútnál az átlagos 
életkor 39 év. A vasútra jellemző, hogy 
itt legmagasabb a nagy távolságból be-
járók száma. A vasúton dolgozók átlag-
bére, különösen az 1970 márciusában 
végrehajtott bérszínvonal-emelés, vala-
mint a bértömeggazdálkodás bevezetése 
következtében kedvezően alakult . A 
M Á V nagy erőfeszítéseket tesz a mun-
kakörülmények, az egészségügyi, szociá-
lis és kulturális ellátás biztosítására. 
A vasút szakoktatási, képzési rendsze-
re hazánkban az 1960-as években ala-
kult ki : 21 vasutas szakmában folyt 
szakemberképzés, a középszintű oktatást 
a szakközépiskolai hálózat biztosítja. 
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Nehézséget okoz azonban, hogy a nap-
pali képzés nem tud j a megoldani teljes 
mértékben a középkáderck utánpót lását , 
az esti és levelező oktatás iránti érdeklő-
dés pedig erősen visszaesett. A vasútnál 
ioo féle műszaki munkakörben szüksé-
ges a mérnöki képesítés, a forgalomnál 
20 faj ta mérnöki munkakör létezik. A 
felsőfokú szakemberképzést mérnökkép-
ző tanfolyamok egészítik ki. 
Szpirulisz I ldikó második könyvében 
a .magyar vasút termelőerőinek fej lődé-
sét a szocialista gazdaságon belül vizs-
gálja. Az első könyv számos ada t - és 
tényanyagát sok új vizsgálati eredmény-
nyel egészíti ki, s a magyar vasúti mun-
kásság helyzetének alakulását a hetvenes 
évek közepéig kíséri nyomon. 
A munkásosztály kutatásának sokré-
tűségét, komplex jellegét jól érzékelteti, 
hogy megvizsgálták az ipari munkásnők 
munka- és életkörülményeit , valamint a 
munkásif júság helyzetét és társadalmi 
szerepét is. 
Turgonyi Júlia és Ferge Zsuzsa az 
ipari munkásnőkről szóló munkájukban21 
a nőket érintő problémákkal foglalkoz-
tak, amelyek a „munkáskérdés" és a 
„nőkérdés" találkozási pontjain vetőd-
nek fel, s amelyek egyszerre érintik az 
egyént mint munkás t és mint nőt. Csak 
az iparban dolgozó munkásnőket vizs-
gálták. 
A főbb témakörök a következők: a 
női foglalkoztatottság, az iskolai végzett-
ség-szakképzettség, a munkabérek, a 
munkakörülmények, a munkaszervezet, 
az életkörülmények, a politikai aktivi-
tás. A felsorolt témák elemzése alapján 
ar ra a következtetésre jutottak, hogy a 
felszabadulás előt t i helyzettel összevet-
ve a nők életének minden mozzanatát 
kedvezően í té lhet jük meg. Az eredmé-
nyek mellett természetesen vannak meg-
oldatlan és új problémák, amelyekre 
nagy figyelmet kell fordítani , hiszen a 
munkásnőikérdés egyrészt rétegprobléma, 
másrészt a tá rsadalmi egyenlőségért ví-
vott harc egyik lényeges pontja . 
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A nők bekapcsolódása a társadalmi-
lag szervezett munkamegosztásba a nők 
egyenjogúságának alapjául szolgál. Ah-
hoz, hogy a nők is pozitívan értékeljék 
megváltozott társadalmi helyzetüket, 
változtatni kell munka- és életkörülmé-
nyeiken (a munkakörülmények javítása, 
a bérek rendezése, a házimunka könnyí-
tése, a gyermekek napköziben történő 
elhelyezése stb.). A fe ladatokat rangso-
rolni kell aszerint, hogy rövid vagy hosz-
szú távú intézkedésekkel lehet megolda-
ni őket. 
Balogh István a munkásifjúságról írott 
könyvével2 2 a munkásosztály helyzetével 
foglalkozó kutatási témához kapcsoló-
dott . 
A tanulmányban tisztázta a munkás-
ifjúság fogalmát. A munkásif júság a 
munkásosztály egyik rétege, nagyságát 
és szerepét tekintve pedig az if júság 
alapvető rétege. A munkásif júság meg-
határozása az életkoron, másrészt azon 
a fo lyamaton alapul, amely a munkássá 
válást jelenti. Fejlődésének irányát a 
munkásosztály viszonyai határozzák meg. 
A munkásif júság rétegződésével kap-
csolatban azt a következtetést vonta le, 
hogy a munkási f júság nem tekinthető 
differenciálat lan sokaságnak. A társa-
dalom változásai viszonylag elkülönülő 
csoportokat alakítanak ki. Ezért is fon-
tos a munkásfiatalok műveltségének a 
növelése, hiszen a tudományos-technikai 
fej lődés fokozott követelményeket tá-
maszt. Gondkén t vetet te fel a munkás-
i f júság akkori (1968) alacsony iskolá-
zottsági szintjét, amely hovatovább a 
tá rsadalom továbbhaladásának lehetősé-
geit csökkenti. 
A munkási f júság és a politika viszo-
nyáról szólva megállapít ja, hogy a di-
rekt polit ikai tevékenység mellett, s en-
nek viszonylagos hát térbe szorulásával, 
egyre nagyobb szerepet töltenek be a po-
litikai célokként megfogalmazódó gaz-
dasági, kulturális, ideológiai fe ladatok, 
vagyis a közvetett politikai tevékenység. 
Ezzel együtt a közvetlen politikai akti-
vitás lehetőségeit és formáit kutatva be-
bizonyítja, hogy változásaik ellenére to-
vábbra is a lapvető jelentőségűek az ifjú-
ság politikai fejlődésében. 
M á r az edd ig ismertetett művek is 
érintették a munkásság tuda t i viszonya-
it, műveltségének néhány jellemzőjét. 
Kovács Ferenc ter jedelmes munkájá-
ban 2 3 a hatvanas évek tapasztalatai 
alapján a munkásosztály polit ikai mű-
veltségét és aktivi tását elemezte. 
Az évtized főbb eredménycinek és 
problémáinak tömör összefoglalása után 
áttekinti azokat a fontosabb változáso-
kat, amelyek a munkásosztály fogal-
mának differenciál tabb meghatározását 
igénylik. Megállapí t ja , hogy a fejlett tő-
késországok t á rsada lmát leírni kívánó 
sztratifikációs és elitelmélotek a nyíltan 
deklarál t konvergencia-elméletnél is ha-
tékonyabban szolgálják a monopóliumok 
azon érdekét , hogy a monopolkapitaliz-
mus valóságos társadalmi tagozódását és 
az ehhez kapcsolódó valóságos hatalom-
megoszlást elkendőzzék. 
A szocialista országokban végbement 
objektív változások miatt a munkásosz-
tály helyzetéről, társadalmi szerepéről 
nálunk is vita bontakozott ki. Kovács 
Ferenc utal a munkás -pa rasz t -é r t e lmi -
ségi tagolás és az ennek megfelelő defi-
níciók felülvizsgálatának szükségességé-
re, bírálja azonban a „nem egalitarius 
osztálynélküliség" koncepcióját elfogadó 
elméleti megközelítéseket és az egyes 
szocialista országokban e l ter jedt azon 
nézeteket, amelyek az osztályviszonyok 
„eljelentéktelenedését", „intézményesült 
egyenlőtlcnségrendszert" hi rdetnek. 
A szerző állást foglal abban a vitá-
ban, amely a lényeges s truktúraalkotó 
tényezők meghatározása körül folyt ha-
zánkban a hatvanas évek második felé-
ben. Azt az objektív alapot, amely szük-
ségszerűen kijelöli az egyén számára a 
lehetőségek határai t és a választható le-
hetőségek irányait, az anyagi javak ter-
melésében keletkező és létező viszonyok 
összességében talál ja meg. E n n e k a vi-
szonyrendszernek mind a tulajdon-, mind 
pedig a munkamegosztási viszonyok 
szüntelen kölcsönhatásban levő, viszony-
lag önálló elemei. Kovács Ferenc szerint 
tehá t az osztálystruktúra továbbra is 
alapvetően meghatározza a társadalom 
egészét, a döntő társadalmi folyamatok 
irányát és ütemét . így a munkásosztály 
m a is jól jellemezhető a tu la jdonhoz fű-
ződő azonos viszony, a társadalmi mun-
kamegosztásban elfoglalt hely, a munka 
szerinti díjazás elve és a jövedelem 
megszerzési mód jának azonossága alap-
ján. 
A szerző aláhúzza, hogy megkezdő-
döt t a munkásosztály határainak kiszéle-
sítése, s hosszabb távon a „termelővál-
lalat egész személyzete" egyesül a mun-
kásosztályban. 
A munkásosztály politikai-ideológiai 
műveltségének jellemzése céljából értel-
mezi a politikai és az ideológiai aktivi-
tás fogalmát, meghatározza a szocialista 
műveltségeszmény tar talmi összetevőit. 
Kovács Ferenc felfogása szerint a poli-
tika nem más, min t minden társadalmi 
tevékenység közösségi jellege, összefüg-
gése a hatalom, az ál lam által kifejezett , 
érvényesített közérdekkel , közvetlen ha-
tása ennek érvényesülésére; a hatalom-
hoz való viszony, aká r tudatos ez, akár 
nem. Éppen a tuda tosság fokának emel-
kedése jelenti annak a folyamatnak a fő 
tar ta lmát , amelyben a tömegek a politi-
ka tárgyából annak alanyává válnak. 
A szerző először a politikai-ideológiai 
oktatásban és a szocialista brigádmozga-
lomban tapasztalható részvételt elemzi, 
m a j d másodlagos elemzést végez néhány 
korábbi kérdőíves vizsgálat a lapján . 
Ezekből mindenekelőt t a munkások is-
mereteinek szintjére lehet következtetni. 
Megállapítható, hogy az egyén számára 
először nem a politikai-ideológiai szak-
ismeretek egyik vagy másik területe vá-
lik funkcionálissá, hanem sokkal inkább 
az általános tájékozottság, értékrendsze-
rünk egészének az elsaját í tása. Ez ugyan 
némi felszínességhez vezet, de lehetővé 
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teszi a folyamatos eligazodást, az új ta-
pasztalatok beépítését, a tuda tos önkép-
zés igényének kialakulását. E n n e k a fo-
lyamatnak az alakulására az általános 
műveltségen túl a helyi gazdasági és po-
litikai gyakorlat is pozitív befolyással 
van. Az adatokból kiderül, hogy a mun-
kások sokkal fogékonyabbak a tapaszta-
lat által közvetített ismeretek, mint a 
verbálisan megfogalmazott összefüggések 
iránt. 
Kovács Ferenc azt is vizsgálja, hogy 
a vélemény-nyilvánításban milyen sajá-
tosságok figyelhetők meg a munkások 
között. Nemcsak az a fontos, hogy a 
munkásoknak véleményük legyen, ha-
nem az is, hogy a vélemények lehetőleg 
stabilak, megalapozottak legyenek s ér-
jék el a meggyőződés szintjét, járul janak 
hozzá a közös cselekvés előkészítéséhez. 
Kiderült , hogy a politika ál talános érté-
kelésére vonatkozó válaszokban keve-
sebb a fenntar tás nélküli helyeslés. Fi-
gyelemre méltó az a csepeli tapasztalat , 
hogy a legképzettebb és a politikailag 
legaktívabb munkásrétegek nyilvánítot-
tak nagy százalékban kri t ikus vélemé-
nyeket, továbbá az is, hogy igen magas 
a kitérő válaszok aránya a betaní tot t és 
a segédmunkások körében. 
Az egymás politikai és közéleti akti-
vitásának megítélésére vonatkozó kérdés 
vizsgálata azt az eredményt hozta, hogy 
az átlagos közvéleményben meglehető-
sen magas az önkéntes közéleti aktivitás 
presztízse. A munkahely és a munkával 
való elégedettség témakörében megálla-
pítható, hogy a fiatal szakmunkások kri-
tikusak a munkahelyükkel szemben. A 
M ü M egyik vizsgálatából kiderül t , hogy 
a kollektivista tu la jdonságok közül, 
amely a szakmunkások egyik jellemző-
jeként él a köztudatban, egyedül a fele-
lősségérzetet méltányolták tömegesen. 
A hatvanas években készült, a világ-
nézeti jellemzőket feltárni akaró vizs-
gálatok tapasztalataiból az a következ-
tetés vonható le, hogy a direkt világné-
zeti kérdések módszere nem célravezető. 
Néhány, az életcélokra, a boldogságra, 
az érvényesülésre, a hazafiságra, az elő-
ítéletekre stb. vonatkozó kérdés kapcsán 
Kovács Ferenc könyvéből át tekintést 
kapunk a vélemények megoszlásáról a 
vizsgált mintákban. 
A munkásság műveltségéről Kovács 
Ferenc munkájában ado t t helyzetképet 
tovább árnyalja és gazdagít ja a salgó-
tarjáni munkások műveltségéről és mű-
velődéséről készült felmérés háromköte-
tes összegezése.24 A vizsgálat 1971-ben 
kezdődöt t a Nógrád megyei Pártbizott-
ság kezdeményezésére. A felmérés célja 
az volt, hogy adatbázis t szolgáltasson 
Salgótarján középtávú kulturális tervé-
nek kidolgozásához. Mivel egy város 
kulturális p rogramjának kidolgozása 
nem csupán az ott élők művelődési gya-
kor la tának és igényeinek a feltárását te-
szi szükségessé, hanem a város és a von-
záskörzetéhez tar tozó települések általá-
nos kulturális viszonyainak leírását is, 
ezért teljesen átfogó vizsgálatot tervez-
tek, melynek során figyelembe vet ték a 
társadalmi rétegződés, származás hatá-
sát, az életmód objekt ív feltételrendsze-
rét, a végzett munka jellemzőit, a szak-
mai és társadalmi ismereteket stb. 
A vizsgálatban alkalmazott kérdőív 
egyik része a kérdezet t munká jának jel-
legére, konkrét t a r t a lmára és körülmé-
nyeire vonatkozó ada toka t gyűjtött ösz-
sze, második részében pedig az együtt-
élő családtagokra, a lakásviszonyokra, 
a jövedelemszerzés módja i ra vonatkozó 
általános kérdéseket tet tek fel a ku ta tók . 
A társadalmi érdeklődés és a polit ikai 
aktivi tás vizsgálata során kétféle meg-
közelítést a lka lmaz tak : szerepeltek a 
kérdőívben „ér tékmentesnek" szánt kér-
dések és olyanok is, amelyek az ér tékelő 
szempontot eleve magukban hordták. 
A munka első két kötete lényegében 
a vizsgálat - Dávid János és Kovács Fe-
renc által összeállított - adattábláit tar-
talmazza. A táblázatok alapján át tekin-
tést nyerhetünk a vizsgált minta (a sal-
gótarjáni dolgozók közel 10 százaléka) 
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foglalkozás, iskolai végzettség és kor 
szerinti összetételéről, vál lalatonkénti 
megoszlásáról, a munka, a képzettség, a 
szakmai felkészültség, az életszínvonal 
fent említett dimenzióiról. 47 táblázat 
tartalmazza a művelődés külső feltéte-
leire és mérhető gyakorlatára vonatkozó 
adatok összesített eredményeit. A poli-
tikai ismeretekről, politikai szervezett-
ségről és az üzem társadalmi életében 
való részvételről összesen 84 ada t táb la 
tájékoztat . Jelentős súlyt kapo t t a fel-
dolgozásban a politikai oktatásban, illet-
ve az üzem társadalmi életében való 
részvétel. 
Az empirikus megközelítés korlátait 
próbál ták feloldani , és bizonyos társa-
dalomtörténeti kérdéseket igyekeztek 
tisztázni a kuta tók, amikor intenzív in-
terjúkat is készítettek. Az inter júk során 
az egyéni életpályákat abból a szempont-
ból kívánták megismerni, hogy a meg-
kérdezett mai műveltségét, művelődési 
szokásait milyen tényezők hogyan befo-
lyásolták. Az interjúkészítés fő szem-
pontjai között szerepeltek: az eddigi la-
kóhelyek, a gyermekkori család társa-
dalmi, jövedelmi viszonyai és társas kap-
csolatai, a családi tevékenységrendszer, 
az eddigi foglalkozások leírása, az ed-
digi kulturális hatások és élmények, a 
megkérdezett elképzelései saját gyerme-
kének pályaválasztásával, lehetőségeivel 
kapcsolatban. 
Az eredeti célkitűzéseket értékelve 
megállapítot ták, hogy a salgótarjáni mű-
velődési intézmények és rendezvények 
látogatásában a környékről bejáró mun-
kásokra jelenleg még csak korlátozottan 
lehet számítani. 
3. Kutatások az értelmiségről 
és a középrétegekről 
A társadalmi s t ruktúra kuta tásában 
a munkásosztály á t fogó vizsgálata mel-
lett fontosnak tar to t ták az értelmiség és 
a középrétegek társadalmi helyzetének 
és szerepének a fel tárását is. 1969-ben 
széles körű szociológiai felmérés indult 
a vidéki értelmiséggel kapcsolatban. A 
felmérés adata inak feldolgozásában az 
intézet jelenlegi munkatársai közül Ak-
szentievics György és Módra László vett 
részt. A felmérés eredményeit hét kötet-
ben jelentették meg . 2 j 
Az I. kötet ismerteti a vizsgálat te-
matikáját, körét és módszereit. Értelmi-
séginek tekintenek minden olyan foglal-
kozású embert, akinek munkája végzésé-
hez felsőfokú iskolai végzettség szüksé-
ges, függetlenül attól, hogy rendelke-
zik-e ezzel a végzettséggel (a K S H meg-
határozása). A vizsgálatokat három me-
gyében: Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-
Kiskun és Csongrád megyében, 1500 
elemes mintával végezték. 
A II. kötet (1971) a vidéki értelmi-
ség demográfiai és jövedelmi viszonyait 
elemzi. Külön foglalkozik a nők helyze-
tével, a családszerkezettel, az értelmi-
ség életkori megoszlásával, a városokban 
és a fa lvakban dolgozók helyzetének kü-
lönbségeivel. Megállapítható, hogy jöve-
delem szempontjából az értelmiség vi-
déken meglehetősen homogén társadal-
mi réteg, és hogy a jövedelmek szórását 
kevéssé magyarázzák az iskolai végzett-
ségben mutatkozó különbségek. Kiemel-
kedően jó lakásviszonyokkal rendelkez-
nek, különösen az egészségügyi dolgo-
zók. A tartós fogyasztási cikkekkel való 
ellátottságot is figyelembe véve azt 
mondhat juk , hogy a vidéki értelmiség 
életszínvonala legalább kétszerese az 
„át lagos" ál lampolgárénak. (Az orvo-
soknak és a műszaki értelmiségnek az 
átlagosnál nagyobb hányada rendelkezik 
autóval, a saját telekkel vagy földdel 
rendelkezők között viszont az értelmi-
ség egyéb rétegei képviselnek az átlagos-
nál nagyobb hányadot. A telekvásárlás 
más típusú fogyasztói magatar tás t takar , 
nemcsak pénzbefektetésre jó, hanem jö-
vedelem-kiegészítés forrása is, és egy-
ben másféle életmódot jelent.) 
A III. kötet a vidéki értelmiség tár-
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sas kapcsolatait vizsgálja, leír ja az értel-
miségi csoportok kapcsolataiban meg-
mutatkozó tendenciákat , bemuta t ja a 
munkatársak közötti bará tkozás alaku-
lását, és összehasonlítja az erre vonatko-
zó véleményeket a tényekkel , végül a 
családcentrikus maga ta r tás t elemzi 
(amelynek tisztázásához további elem-
zéseket tar t szükségesnek). A vizsgálat 
eredményei a vidéki ér te lmiség zárt ta-
golódását muta t ják . Az értelmiség elkü-
lönül a nem értelmiségiektől, az értel-
miségen belül pedig különböző zárt cso-
portok vannak . A tá rsada lmi státus 
emelkedésével a családok érintkezési kö-
re kitágul, megnövekszik a baráti kap-
csolatok jelentősége. A z értelmiségen 
belül a politikai munkaterületeken dol-
gozóknál a legnagyobb a barát i kapcso-
latok jelentősége. A munkatárs i kapcso-
latok „ fe l fe l é" irányulnak. 
A IV. kötet a vidéki értelmiség mobi-
litását tárja fel. Az összefoglaló első ré-
sze a vertikális mobilitással foglalkozik, 
vagyis az értelmiség származás szerinti 
összetételével, az egy nemzedéken belüli 
foglalkozás, illetve rétegváltás gyakori-
ságával, valamint ennek szándékával, az 
iskolai és a szakmai pályavál tás gyakori-
ságával, a házassági mobilitással és a 
gyermekek pályájával kapcsolatos elkép-
zelésekkel. Megállapítható, hogy mind-
máig az orvosi pálya a legzártabb értel-
miségi foglalkozás. A mérnökök, az ag-
ronómusok, valamint a z államigazgatás-
ban dolgozók körében viszont az át la-
gosnál nagyobb arányban találhatók fi-
zikai dolgozók gyermekei. 
A KSH-ada tokka l egybehangzóan 
megállapítható, hogy a fizikai származá-
súakból értelmiséggé válók nagyobb ré-
szének már az első foglalkozása értelmi-
ségi jellegű, ez a tendencia csak az ál-
lamigazgatásban és a gazdasági vezetés-
ben dolgozókra nem érvényesül. Az int-
ragenerációs mobilitás csatornái szűkül-
nek. Egyértelműen megállapítható, hogy 
minél magasabb valakinek a szakkép-
zettsége, annál inkább tovább akar ja 
fejleszteni. 
A vizsgált három megye értelmisége 
házasodás szempontjából zár tnak mu-
tatkozik : a fizikai dolgozó feleségek ará-
nya mindössze 10 százalék. 
A tanulmány második része a föld-
rajzi mobilitással foglalkozik. A vidéki 
értelmiség egészében mobilnak nevez-
hető, bár településközi mozgásaiból a 
főváros jobbára k imarad , és meglepően 
kevesen éltek hosszabb-rövidebb ideig 
Budapesten. A fa lvak és városok közti 
mozgás gyakori, az államigazgatásban 
dolgozók az átlagnál kevésbé, a pedagó-
gusok pedig - meglepetésre - mozgéko-
nyabbnak bizonyultak. A társadalmi 
származás csak a foglalkozáson keresz-
tül befolyásolja a földrajzi mobilitás jel-
legét. A vándorlási tervek több lépcsős 
modellt ' sej tetnek: a faluból kisvárosba, 
a városból nagyvárosokba kívánnak köl-
tözni. A fővárosba költözés kevésbé sze-
repel a vidéki értelmiség terveiben. 
Az V. kötet az „értelmiségi lét" főbb 
kérdéseit (ki az értelmiségi, társadalmi 
hivatás, a nem értelmiségi dolgozók vé-
leménye, az értelmiség tekintélye, befo-
lyása), az önállóság, tájékozottság, elő-
menetel problémáit (önmegvalósítás, 
tudományos, újító, irodalmi, művészeti 
tevékenység, szakmai tájékozódási és 
előrehaladási lehetőségek megítélése, 
előrejutás lehetőségei) és a konkrét mun-
kahely megítélését vizsgálja. Az értel-
miséghez tar tozást a válaszadók (értel-
miségiek) közel fele iskolai végzettség-
hez kötötte, és kb. egyharmada az álta-
lában vett szellemi munkában való rész-
vételt tar t ja az értelmiséghez tartozás fő 
feltételének. 
A tekintély és befolyás a lakulását a 
megkérdezettek 72-73 százaléka növeke-
dőnek tar t ja , 20 százaléka stagnálónak 
és csak 3 -5 százalék a csökkenést érzé-
kelők aránya. 
Az önállóságot a megkérdezettek 27 
százaléka kevésnek, 36 százaléka köze-
pesnek, 37 százaléka nagymértékűnek ta-
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lálta. A különböző foglalkozású értelmi-
ségiek közül a gazdasági és a műszaki 
vezetők körében legerősebb az önálló-
ság iránti igény, a párt- és államigazga-
tásban dolgozók a legelégedettebbek. 
A hivatali és az anyagi előrejutás le-
hetőségével a megkérdezettek alacsony 
hányada elégedett csak. Vidéken a leg-
kedvezőbb előmeneteli lehetőséget a 
műszaki pályák biztosítják. 
A konkrét munkahely megítélésénél 
egyik legfontosabb kérdés, hogy a szak-
képzettség mennyire felel meg a mun-
kakörének. A válaszadók nagy többsége 
szakképzettsége alapján megfelelőnek 
tar t ja a munkakörét . Ebben a kérdésben 
is megoszlanak a vélemények a külön-
böző foglalkozású értelmiségi csoportok 
között, a válaszok szinte egyáltalán nem 
függnek a válaszadók nemétől. 
A VI-VIT. kötet az értelmiségnek a 
politika és közélet területén betöltött 
szerepét vizsgálja, és azt, hogy mint ál-
lampolgárok miként kapcsolódnak be a 
közügyek intézésébe. Fel tár ja a társa-
dalmi szervezetekhez (párt, szakszerve-
zet) való tartozás arányait , a tisztség-
viselés formáit és aktivitási fokát . 
A vidéki értelmiség helyzetéről ké-
szült felméréshez kapcsolódik Módra 
László könyve, amely a falusi értelmi-
ségről ad plasztikus képet.2 6 A tanul-
mány bemuta t ja a magyar fa lvakban 
lezajlott társadalmi és strukturális válto-
zásokat, és megvizsgálja e változások-
nak az értelmiségre gyakorolt hatását . 
A szerző értelmiséginek tekint a fa lun 
mindenkit , aki hivatásszerűen, önálló 
döntés követelményével járó szellemi 
munká t végez, függetlenül attól, hogy 
rendelkezik-e megfelelő szintű iskolai 
végzettséggel vagy nem. Az iskolai vég-
zettséget, a műveltséget, az é le tmódot 
szintén kuta t ja , de csak úgy, mint a 
munkamegosztásból eredő értelmiségi 
fe lada t ellátásához szükséges alkotóele-
meket . 
A munka a következő kérdésekkel 
foglalkozik: a falusi értelmiség demog-
ráfiai viszonyai, jövedelmi és anyagi 
helyzete, mobilitása, munka- és munka-
helyi viszonyai, politikai-közéleti és kul-
turális tevékenysége. 
A vizsgálat elsődleges anyagát az a 
kérdőíves felmérés szolgáltatja, amelyet 
a Társadalomtudományi Intézet a vi-
déki értelmiség körében végzett 1969-
ben. A másodlagos anyagok azok a 
konkré t vizsgálatok, amelyek a falusi 
értelmiséggel, vagy annak egy meghatá-
rozott szakmai csoportjával foglalkoz-
nak. A harmadlagos anyagok pedig a 
témával összefüggő statisztikai ada tok . 
Az intézet azonos mintán és kérdőívvel 
elkészítette a budapesti értelmiség vizs-
gálatát , amelynek több résztanulmánya a 
Társada lomtudományi Közleményekben 
jelent meg. 
A politikai i rodalomban gyakran esik 
szó az ún. középrétegekről, a kispolgár-
ság sajátos társadalmi, politikai szerepé-
ről. A középrétegekhez, a kispolgárság-
hoz való viszony a szövetségi polit ika 
egyik sarkalatos kérdése. A tudományos 
kutatás fe ladata , hogy fe l tár ja a közép-
rétegek természetének sajátosságait. Az 
intézetben Böhm Antal végzett ezzel kap-
csolatos kutatást . 
Könyvének 2 7 bevezetésében összefog-
lalja a társadalmi struktúra és rétegződés 
fogalmának és viszonyuknak vi tatot t kér-
déseit. Véleménye szerint a kispolgárság-
nak a társadalmi tevékenységrendszer 
gazdasági, politikai és ideológiai síkjain 
külön-külön is megragadható, de egymás-
sal szervesen összefüggő, egységes fogal-
ma van. E fogalom ta r ta lma - a társa-
dalmi viszonyokkal együtt - időben és 
térben eltérő. 
A tanulmány a kispolgárság fogalmát 
egyrészt általános társadalomelmélet i 
összefüggéseiben értelmezi a marxi 
struktúrafeldolgozás alapján, másrészt 
pedig a kispolgárság szerepét konkrétan 
vizsgálja. 
A nyugat-európai és a kelet-európai 
fejlődési modell alapján történő elmélet-
történeti elemzés hozzájárulhat korunk 
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kispolgári jelenségeinek jobb megismeré-
séhez és megértéséhez. 
Böhm Anta l véleménye szerint a kö-
zéprétegek társadalmi-gazdasági funk-
ciójának értelmezéséhez elengedhetetlen 
a marxi osztályfogalom reprodukálása. 
Ezzel foglalkozik Az osztályfogalom 
marxi dichotomiája című első fejezetben. 
Mivel a kapital izmusban a termelőmun-
kát és az osztályhoz tartozást a tőkés ter-
melési módnak való alávetet tség hatá-
rozza meg, a gazdasági alapot tekintve 
a „középosztályhoz" tar tozó társadalmi 
csoportok két részre oszthatók: egyfelől 
tőkeviszonyon kívüli csoportokra (a ko-
rábbi termelési módot képviselő kisáru-
termelők, az ún. szolgálattevő rétegek, 
a lumpenproletárok stb.), másfelől a tő-
keviszonyokon belüli közvetítő csopor-
tokra (hivatalnokok, technokrácia). 
Ezekkel a csoportokkal külön fejezetben 
foglalkozik. 
A középrétegek heterogén helyzetük-
nek megfelelő ideológiát teremtenek 
maguknak, a kispolgári szocializmus lát-
szólagos al ternatívát jelenthet a kapi ta-
lizmussal és a marxizmussal szemben is. 
A tőkefunkciót hordozó középrétegek 
szerepe folyamatosan nő, más csoportok 
fokozatosan eltűnnek. E z a folyamat 
azonban nem jelenti a társadalmi tago-
zódás egyszerűsödését. 
A középrétegek és kispolgárok című 
fejezetben a szerző a kispolgár fogalmá-
nak marxi értelmezésével, a kispolgárság 
fogalmának tipizálásával, a kispolgár 
politikai magatar tásformáival , az értel-
miség helyének meghatározásával és a 
társadalom perifér iáján elhelyezkedő 
rétegekkel (főként a diákokkal) foglal-
kozik. Elkülönít i egymástól a középré-
tegek és a kispolgárság, valamint a gaz-
dasági-társadalmi csoportok és a kispol-
gárság fogalmait . 
A könyv második része a középréte-
gek kérdését vizsgálja Ke le t -Európában , 
elsősorban a lenini politikai gyakorlat 
a lapján . Lenin elsőként muta tot t r á : 
a tőkeviszony megjelenése Oroszország-
ban is tőkés polarizációhoz, a kisáruter-
melő rétegek felbomlásához, illetve a ki-
saját í tot t termelési eszközök segítségé-
vel új árutermelő rétegek kialakulásához 
vezetett. Ezek azonban csak á tmenet i 
rétegei a tőkés termelési mód kialaku-
lásának. A „fe j le t tebb" árutermelés 
miatt nagyobb szerephez jutot tak az 
úgynevezett átmeneti rétegek. Az ipari 
és a mezőgazdasági termelés szétválása 
mindkét termelési ágban hatalmas kis-
polgári réteg kialakulásához vezetett . 
Ezeknek a rétegeknek az ismerete és a 
szociáldemokrata mozgalomba való be-
vonása a forradalmi felkészülés idősza-
kában különösen nagy jelentőségű volt. 
Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Munkás-
mozgalom és a kispolgárság című feje-
zetben. Lenin forradalmi t ak t iká jának 
fontos eleme volt a kispolgárság befo-
lyásolása, megnyerése. A kispolgári erők 
társadalmi-gazdasági szerepét a hatalom-
átvétel után külön fejezetben tárgyal ja a 
szerző. A proletárál lamnak létszükséglete 
volt a kispolgári termelők érdekel t té té-
tele a szocialista gazdaság megalpozásá-
ban, ezért kerül t sor a N E P bevezeté-
sére is. A proletár á l lamhata lomnak vi-
szont biztosítania kellett a szabadkeres-
kedelem és a kisárutermelés keretek kö-
zött tar tását . 
A munka utolsó fejezete a szocializ-
musban még meglevő, illetve új ra terme-
lődő kispolgári megnyilvánulások értel-
mezésének fontosabb elméleti és metodi-
kai kérdéseivel foglalkozik, mintegy ki-
tekintést adva a további vizsgálódás 
szükséges irányára. 
(Folytatása a következő számban) 
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Két intézeti kutatási zárótanulmány 
munkahelyi vitája 
A Társadalomtudományi Intézet kuta-
tási programjának megfelelően elkészült 
Csákó Mihály és Liskó Ilona: Szakmun-
kástanulók a hetvenes években, va lamin t 
Böhm Anta l és Pál László: Bejáró mun-
kások című zárótanulmánya. Az intézet 
mindkettőről szakértői és munkahelyi vi-
tá t rendezett, melyekről az a lábbiakban 
adunk hírt. (Az összeállítás a jegyző-
könyvek alapján készült, részben Táll 
É v a munkája.) 
Csákó Mihály és Liskó Ilona, az inté-
zet if júsággal foglalkozó kutatócsoport já-
nak munkatársai az országos középtávú 
if júságkutatási terv keretében 1973 óta 
vettek részt a szakmunkásképzés problé-
máinak kuta tásában. Együ t tműködtek az 
M T A Szociológiai Intézet , az Országos és 
a Fővárosi Pedagógiai Intézet kutatóival . 
A komplex témán belül kialakult munka-
megosztásban intézetünk a szakmunkás-
tanulók mint társadalmi csoport szocioló-
giai elemzésével foglalkozott. E munka 
számos részeredménye már napvilágot lá-
tott*, a teljes kutatási jelentés pedig 
1978 végére készült el. A ter jedelmes 
tanulmány a magyar szakmunkásképzés 
történetének vázlatos áttekintése u tán 
négy részben tárgyalja a hetvenes évek 
szakmunkástanulóinak helyzetét és sa-
játosságait. Az első rész főleg a szak-
munkástanulók tá rsadalmi származásá-
val, szélesebben a szakmunkássá válás 
társadalmi meghatározóival foglalkozik, 
a második pedig azzal, hogy ezek a de-
terminánsok hogyan működnek a pálya-
és szakmaválasztás során. A harmadik 
rész a szakmunkástanulóknak az iskolá-
hoz és a szakmai gyakorlathoz való vi-
szonyát tárgyalja, a negyedik életmód-
juk sajátosságait elemzi. A kutatási je-
lentés függeléke az alkalmazot t módsze-
rek leírását tar talmazza, és bőséges táb-
laanyaggal támasztja alá az elemzése-
ket. 
Az intézet igazgatósága a jelentést 
1978. december 19-én szakértői vitára 
bocsátotta, amelyre intézeti munkatársa-
kon kívül külső szakértőket is meghí-
vott. Jelen volt Andics Jenő (Politikai 
Főiskola), Fergc Zsuzsa ( M T A Szocio-
lógiai K u t a t ó Intézet), Monigl István 
(Országos Tervhivatal) Skolnik Vilmos 
(a csepeli 1. sz. Szakmunkásképző Inté-
zet nyugalmazott igazgatója), Tánczos 
Gábor (Országos Pedagógiai Intézet), 
Téglás Gyula (Munkaügyi Minisztérium 
Szakoktatási Főosztálya), Törzsök Eri-
ka (KISZ Kuta tó Csoport) , valamint a 
Társadalomtudományi Intézet munka-
* Gazsó Ferenc-Csákó Mibály-FIavas Gá-
borné: A szakmunkásképzés néhány társadalmi 
összefüggése. TTI 1975.; Csákó Mihály: Aki 
ipari suliba jár, az ipari munkás lesz. Szakmun-
kástanulók társadalomképéről. Világosság, 1978. 
1. sz.; Csákó Mihály-Liskó Ilona: Szakmunkás-
képzés és társadalmi mobilitás. Valóság, 1978. 
3. sz.; Csákó Mihály-Liskó Ilona: A szakmunkás-
tanulók pályaválasztásának szociológiájához. Szo-
ciológia, 1978. 2. sz. 
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társai közül Gazsó Ferenc, G á l Róbert , 
Kolosi Tamás, Szpirulisz I ldikó és a 
szerzők. A vitát Halay Tibor , az intézet 
igazgatóhelyettese vezette. Ferge Zsuzsa 
az intézet felkérésére már a vita előtt 
lektori véleményt adot t a tanulmányról , 
a M ü M Szakoktatási Főosztálya és Szpi-
rulisz I ldikó pedig a vi ta után adta át 
megjegyzéseinek írásbeli összefoglalását 
a szerzőknek. A vi ta résztvevőinek ál-
lást kellett foglalniuk a t anu lmány pub-
likálásával és kandidátus i disszertáció-
ként való benyújtásával kapcsolatban. 
A munka színvonaláról egyértelműen 
pozitív vélemény alakult ki . A kuta tók 
eredményét mindenki nagyra értékelte, 
mindenekelőt t azért, mer t következetes 
szociológiai szemléletüket átfogóan ér-
vényesíteni tud ták a szakmunkássá vá-
lás folyamatára , a makrotársadalmi de-
terminációtól a szocializációig. A részt-
vevők. egyetértettek Ferge Zsuzsa lektori 
véleményének azzal a megállapításával , 
hogy ,,a tanulmány egésze életszerűen, 
hitelesen, meggyőzően muta t j a meg azt 
a tel jes folyamatot, melynek során a 
holnap szakmunkásai sokféle közvetett 
és közvetlen hatás, a lapvető és közvetí-
tő mechanizmus együttes hatása ered-
ményeképpen szakmailag-társadalmilag 
betagolódnak a teljes tá rsadalmi struk-
tú rába" . E folyamat sokoldalú elemzése 
azonban a kutatás módszereiben is olyan 
differenciáltságot igényelt, amelynek kö-
vetkeztében a jelentésben is vál takoznak 
a statisztikai számításokon és a mélyin-
terjú-elemzéseken alapuló részek. Tör-
zsök Er ika éppen e módszerek együttes 
alkalmazásának erejét emel te ki. E z a 
kettősség azonban némileg egyenetlenné 
teszi nemcsak a stílust, hanem az elem-
zés által elérhető ál talánosság szintjét 
is. Ferge Zsuzsa - és nyomán mások is 
- felhívta a szerzők figyelmét bizonyos 
túláltalánosításokra, ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy semmiképpen sem a szo-
ciografikusabb részek (az iskolához és a 
gyakorlathoz való viszony, életformák) 
elhagyását javasolja, csupán az elemzés 
korlátainak pontosabb meghatározását 
és jelzését. Kolosi Tamás és Tánczos 
Gábor szerint élesebb a határ a tanul-
mány két első és a két utolsó része kö-
zött, ezért azt javasolták, hogy a szo-
ciografikusabb részeket a többitől kü-
lön, önálló tanulmányok formájában kel-
lene hasznosítani. 
Az első résszel kapcsolatban kevés 
kritikai megjegyzés hangzott el, a szak-
munkástanulók társadalmi meghatáro-
zottságának elemzését alaposnak és meg-
bízhatónak ta r to t ták . Ez t Kolosi Tamás 
is kiemelte, bár szerinte a szerzők pon-
tat lanul fogalmaznak, amikor azt állít-
ják, hogy a szakmunkástanulók jelentős 
része a munkásság „alsó rétegeiből" rek-
rutálódik. Véleménye szerint azokat kell 
„alsó ré tegeknek" neveznünk, akiknek a 
gyerekei a szakmatanulásig sem jut-
nak el, a szakmunkásképzőben a mun-
kásság középső rétegeinek gyerekeit ta-
láljuk. Hangsúlyozta azonban az elem-
zések módszertani precizitását. A z em-
pirikus igényesség miat t a szerzők talán 
túlzottan is ragaszkodtak az adatokból 
levonható következtetésekhez, és nem 
használják ki teljesen lehetőségeiket 
megállapításaiknak szélesebb elméleti 
összefüggésekbe való beágyazására. El-
térő véleményt képviselt az első résszel 
kapcsolatban Andics Jenő, aki szerint a 
társadalmi származás elemzése túl meg-
szokott menetet követ, s gazdag tény-
anyagát inkább a következő fejezetek 
témáinak megalapozására kellene szét-
osztani. 
Sokan csatlakoztak Gál Róberthez, 
aki fölöslegesnek ítélte a történelmi be-
vezetést, mivel nem kapcsolódik szerve-
sen a következő elemzésekhez. Ugyan-
akkor nyilvánvaló, hogy a szakmunkás-
tanulóknak a hetvenes évek első felé-
ben kialakult helyzetét nem lehet idő-
beli összefüggéseiből kiszakítva vizsgál-
ni. Több hozzászóló, elsősorban Téglás 
Gyula felhívta a kuta tók figyelmét ar-
ra, hogy tanulmányukban nem kapott 
elég súlyt az a tény, hogy a szakmunkás-
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képzés központi irányító szervei m á r 
több mint egy évtizede magukévá tet ték 
a reformtörekvéseket , és éppen azokat 
a célokat tűzték ki, amelyeket a kutatás 
alapján a szerzők is a legfontosabbak-
nak ta r tanak . Mindenki egyetértett ab -
ban, hogy a tanulmány nem nélkülözhet 
egy összefoglaló fejezetet , amely nem 
csupán a kutatás főbb eredményeit ösz-
szegezi, hanem a következtetéseket egy-
szersmind elhelyezi a szocialista szak-
munkásképzés eddigi fejlődésében és 
mai al ternat íváiban is. A szakmunkás-
képzéssel kapcsolatos aktuális kérdése-
ket akkor is világosan meg kell fogal-
mazni - hangsúlyozta Ferge Zsuzsa 
ha a kuta tók ma még nem készek a vá-
laszokkal. 
A szakértők között vita alakult ki ar-
ról, hogy nem fest-e túl sötét képet a 
kutatás a szakmunkásképzésről. Andics 
Jenő rámutatot t , hogy a válasz kétség-
telenül attól függ, hogy mihez viszonyí-
tunk. Abban mindenki egyetértett G á l 
Róberttel, hogy a képzés különböző vo-
natkozásokban sokat fe j lődöt t az elmúlt 
évtizedekhez képest. A társadalmi fejlő-
dés e lő t tünk álló fe ladataihoz képest 
azonban - mint Monigl István kiemel-
te - igen súlyos problémákkal terhes. 
Az elemzést végül is mindenki tárgyi-
lagosnak tar tot ta , a szakmunkásképzés 
„hivatalos" képviselői, Téglás Gyula és 
Skolnik Vilmos szintén reálisnak ítélték 
a képet, Monigl István pedig éppen a 
kutatók erényének tar to t ta a helyzet ke-
mény fel tárását . 
A vita során számos részlettel kap-
csolatban is elhangzott kri t ikai megjegy-
zés vagy javaslat : pl. az összehasonlító 
adatok kiegészítésére, az anyag temati-
kus szerkezetének módosítására, az élet-
mód elemzésének adatbázisára , egyes 
táblázatok formájára vonatkozóan. Mi-
után a szerzők megköszönték a tanulsá-
gos vita résztvevőinek segítségét, és rö-
vid kiegészítést fűztek a mélyinterjúk 
felhasználásának módjához, a vitavezető 
Halay Tibor foglalta össze a vita tanul-
ságait. Megállapí tot ta , hogy bizonyos 
szerkezeti javításokkal és módszertani 
f inomításokkal , valamint - főleg a har-
madik és negyedik részben - a követ-
keztetések érvényességi szintjének pon-
tosabb meghatározásával a szakértői vi-
ta egyhangúlag kiadásra alkalmasnak 
ítélte a jelentést. Valamennyi résztvevő 
egyetértett abban, hogy Csákó Mihály 
és Liskó I lona tanulmánya hézagpótló 
szociológiai elemzése a szakmunkáskép-
zés mai rendszerének, és éppen az elmé-
lyült és sokrétű szociológiai közelítés 
folytán tanulságaiban messze túl is mu-
tat a szakmunkásképzés körén: az egész 
iskolarendszerre, illetve a munkameg-
osztás teljes rendszerére vonatkozóan 
tar talmaz érvényes, nem mellőzhető uta-
lásokat. A tanulmány színvonala kandi-
dátusi disszertációnak megfelel, s a jel-
zett á talakí tásokkal és bizonyos rövidí-
tésekkel benyújtását javasolják. 
. . . í í 
* 
A bejáró, ingázó, kétlaki kifejezések 
az utóbbi két évtizedben egyre gyakrab-
ban szerepelnek a napilapok és a folyó-
iratok hasábjain. Publicisztikai hang-
súllyal vagy egy-egy tudományág sajátos 
megközelítésében egy külön réteggé for-
málódó munkáscsoport problémáira hív-
ták fel a figyelmet. Korábban azonban 
egyetlen igényes szociológiai munka sem 
készült, amely elsődlegesen a bejárás 
problémáit kuta t ta volna. 
Böhm Antal és Pál László, a társadal-
mi struktúra és a társadalmi tuda t kérdé-
seivel foglalkozó intézeti kutatócsoport 
munkatársai évek óta foglalkoznak a be-
járással mint komplex társadalmi jelen-
séggel. A kuta tás eredményeit összefog-
laló tanulmány 1978-ban készült el. 
Munká jukban a szerzők át tekintet ték 
a bejárással kapcsolatban eddig megje-
lent szakirodalmat, kiemelték a tudomá-
nyos igényű információkat, összegezték 
és elemezték a felhalmozódott tapaszta-
latokat. Statisztikai, demográfiai , köz-
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gazdasági, településtudományi források 
és az utóbbi években - a szerzők közre-
működésével is - készült néhány szo-
ciológiai felmérés bejárókra vonatkozó 
megállapításai a lapján megkísérelték szo-
ciológiai eszközökkel leírni a bejáró mun-
kások társadalmi rétegét. 
Tanulmányukban bemutat ják , hogy az 
agglomerációs folyamat kiterjedésének 
következtében a bejárás 1970-ben már 
hazánkban is jelentős társadalmi csopor-
toka t érintet t - egymillióan (köztük 
nyolcszázezer munkás) dolgoztak a lakó-
helyükkel nem azonos településen - , 
szükségessé vált a bejárás társadalom-
tudományos igényű vizsgálata. 
A szerzők elemzik a bejárók társadal-
mi összetételét, fontosabb statisztikai és 
demográfiai jellemzőit, a bejárás társa-
dalmi, gazdasági hátterét .* 
A továbbiakban Pest környéki lakó-
helyi és munkahelyi vezetőkkel készített 
inter júkat ismertetnek, amelyek a lapján 
a bejáró munkás két t ípusa különíthető 
el élesen, a községben csak kényszerből 
élő, minden szempontból Budapesthez 
kötődő típus, és az önálló családi ház-
zal rendelkező őslakos típusa, aki a la-
kóhelyén kívánja megteremteni boldo-
gulásának feltételeit. A megkérdezet t 
vezetők nyilatkozataiból kibontakozik 
az a lényeges ellentmondás, hogy a „be-
járók munkahelyükön vesznek részt a 
társadalmi termelésben, s ezáltal mun-
kahelyük településének fejlesztéséhez já-
rulnak hozzá, miközben lakóhelyük az 
általuk megtermelt értékből aránytala-
nul keveset, vagy a legtöbb esetben sem-
mit sem kap vissza". Ennek következ-
tében pedig a bejárók mind lakáslehető-
ségeik, mind a gyermekintézmények, 
szolgáltatások igénybevétele tekinteté-
ben hátrányos helyzetben vannak saját 
munkatársaikkal és a lakóhelyükön dol-
gozókkal szemben is. 
A szomszédos országok bejárókkal 
kapcsolatos problémáinak rövid át tekin-
tése és a hazai empirikus kutatások ta-
pasztalatainak elemzése után a szerzők 
kijelölik a bejárók helyét tá rsadalmunk 
jelenlegi szerkezetében. A bejárókat sa-
játos munkásrétegként értelmezik, a 
munkásosztály szerves részeként defi-
niálják. 
Szociológiai felvételek másodlagos fel-
dolgozása és saját felméréseik elemzése 
alapján bemutat ják a be járók életmód-
jának néhány sajátosságát. A falun élő 
munkás é le t formája kettős, átmeneti jel-
legű. Fej let tebb technikai körülmények 
közt gyári ipari munkát és háztáj i mező-
gazdasági tevékenységet végez. Ennek 
következtében a bejáró sajátos közvetítő 
funkciót tölt be a város (az üzem) és a 
falu (falusi lakosság) között . Az érté-
kek, normák cserélődése a bejáró mun-
kás személyiségének közvetítésével -
egyénenként eltérő módon - valósul 
meg. 
A tanulmány írói foglalkoznak a be-
járó munkások társadalmi-polit ikai ak-
tivitásával, művelődésben való részvé-
telük, érdekképviseletük kérdéseivel is. 
Végül a szerzők kifej t ik véleményü-
ket a bejárás jövőjéről: az agglomeráló-
dás fo lyamatának további kibontakozá-
sa m i a t t a bejárás hosszabb távon sem fog 
megszűnni, feltétlenül változtatni kell 
azonban a bejárás körülményein. Annál 
is inkább szükségszerűnek tar t ják ezt, 
mert a „fej let lenebb" településről bejá-
rók alkalmazkodási képesség, tudásszint, 
műveltség, kommunikációs készség, ma-
gatartási normák, anyagi lehetőségek te-
kintetében mutatkozó hátrányai a min-
dennapi városi élet szituációiban össze-
geződnek és hátrányos helyzetté szerve-
ződnek. 
Böhm Antal és Pál László bejárókról 
szóló tanulmányának munkahelyi vitá-
ját 1979. január 5-én külső szakértők 
bevonásával rendezték meg a Társada-
lomtudományi Intézetben. A vita részt-
* Böhm Antal és Pál László tanulmányának 
egy részlete a bejárás gazdasági, társadalmi hát-
teréről és a bejárás jövőjének néhány kérdéséről 
a Társadalomtudományi Közlemények 1978/4. 
számában (41-57. old.) jelent meg. 
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vevői a következők vol tak: Mód Ala-
dárné (KSH), Rendes Lajos (Belkeres-
kedelmi és Vendéglátóipari Főiskola), 
Beluszky Pál (Földrajztudományi Inté-
zet), Kovács Sándor ( L K M Szociológiai 
Csoport), Lelik Ferenc (SZTK-főorvos), 
M. Venyige Júlia (Munkatudományo In-
tézet), Dömötör Ákos (Néprajzi Intézet) , 
Benkő Istvánné (Csepel Vas- és Fémmű-
vek), H a j d ú Péter (Párttörtóneti Inté-
zet), Benedek Sándor (Pest megyei PB 
Oktatás i Igazgatóság), valamint az inté-
zet munkatársai közül Halay Tibor, Ko-
losi Tamás , Kovács Ferenc, Szpirulisz Il-
dikó. A vitát Illés János vezette. 
A vita során élénk eszmecsere alakult 
ki. Valamennyi résztvevő egyetértett ab-
ban, hogy a tanulmány minden fontos 
szempontból kielégíti azokat a követel-
ményeket, amelyek a kandidátusi disz-
szertációval kapcsolatban támasztható-
ak. Széleskörűen és sokrétűen feldolgoz-
za, szintetizálja és elemzi a témával kap-
csolatos i rodalmat és a rendelkezésre 
álló forrásanyagot. A szakértők vélemé-
nye szerint a komplex szociológiai meg-
közelítés, a tárgyilagos és jogosultan el-
fogult tudományos feldolgozás lehetővé 
tette, hogy a szerzők differenciál tabb, 
teljesebb képe t ad janak с réteg társadal-
mi helyéről, é le tmódjuk sajátosságairól, 
és ezzel elősegítsék a korábbi előítéle-
tek felszámolását. Erénye a tanulmány-
nak, hogy a bejárókat sokoldalúan mu-
tat ja be. 
A vita szinte valamennyi résztvevője 
új kutatási eredményként értékelte a be-
járó munkásokról alkotott definíciót és 
azt kisebb kiegészítésekkel, pontosítá-
sokkal mindenki elfogadta. 
Többen javasolták, hogy a szerzők 
hangsúlyosabban fogalmazzanak meg 
néhány, a tanulmányban szereplő fontos 
következtetést . A meglevő ada tok és in-
formációk lehetővé teszik annak erőtel-
jesebb megfogalmazását , hogy a bejárók 
rétege része a munkásosztálynak, de at-
tól objekt ív létfeltételeit tekintve külön-
bözik is; hogy a bejárókkal kapcsolatos 
problémák megoldatlansága az egész tár-
sadalom fej lődését lassítja; hogy a köz-
vetítő szerep vállalása közben maga a 
bejáró is á ta lakul . 
A szerzők válasza után Illés János a 
munkahelyi v i ta tapasztalatai t úgy össze-
gezte, hogy a tanulmány az irodalom és 
forrásanyag feldolgozása, szintetizálása, 
kutatási eredményei a lapján alkalmas ar-
ra, hogy - a bíráló megjegyzéseket figye-
lembe vevő átdolgozás után - kandidá-
tusi disszertációként benyújtsák. 
Végeredményben a vita is megmutat-
ta, hogy a bejárás sokkal jelentősebb 
probléma tá rsadalmunkban, mint azt az 
eddigi tudományos ismeretek muta t ták . 
A tanulmány fel tár ja azokat a kérdés-
köröket is, ahol további szociológiai ku-
tatásra és elemzésre, a tervezők és a 
társadalomkuta tók együttműködésére 
van szükség. 
« 
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Idegen nyelvű összefoglalók 
ЛАСЛО Л А К И 
Некоторые социальные и экономические проблемы 
пополнения кадров квалифицированными рабочими 
В подготовке квалифицированных рабочих в последнее время наблюдается 
особое противоречие: за относительно короткое время (примерно 10 лет) про-
изошел " большой количественный рост в подготовке квалифицированных ра-
бочих, и число закончивших П Т У ежегодно стабилизировалось на весьма вы-
соком уровне (примерно 80 тысяч лиц в год). Однако и такой рост не смог удов-
летворить потребность в квалифицированных рабочих и таким образом все 
более растет количество профессий, страдающих от нехватки квалифицирован-
ных рабочих. Автор анализирует эту проблему, выдвигая на передний план 
те экономические, демографические, социальные факторы, а т а к ж е факторы, 
связанные с планированием рабочей силы и с системой образования и т. д., 
которые по его мнению играли свою роль в образовании упомянутого проти-
воречия. 
Главные выводы статьи следующие: Проблемы пополнения кадров квалифи-
цированными рабочими ныне носят структурный характер, т. е. касаются лишь 
некоторой части профессий и не распространяются на подготовку квалифи-
цированных рабочих в целом. 
Нехватку квалифицированных рабочих нельзя считать лишь проблемой оп-
ределения учеников в школу, а т а к ж е подготовки, ведь намерения продолже-
ния учебы и выбора профессий мотивируются такими социальными факторами 
(например, отношения доходов и заработной платы, возможности нахождения 
соответствующего рабочего места, изменения престижа профессий и структур 
личных потребностей и стараний и т. д.), которые в большинстве находятся 
вне поля зрения школы. 
В образовании нехватки квалифицированных рабочих важную роль играли 
изменения обстоятельств рабочей силы, конкретно — нехватки рабочей силы. 
Упомянутое противоречие нужно проанализировать и со стороны формиро-
вания потребностей в квалифицированных рабочих, имея в ввиду и формиро-
вание потребностей в квалифицированных рабочих и на предприятиях. Нужно 
считаться и с такими факторами, как бесхозяйственное использование рабо-
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чей силы предприятиями, ограниченное влияние неустроенности инфраструк-
туры на географическое перемещение квалифицированной рабочей силы; воз-
никающие вследствие технико-технологического отставания и нехватки коопе-
раций, слишком большие потребности в квалифицированных рабочих. 
Ж Е Л Т П А П П 
К общественно—теоретическому использованию понятия интереса 
В статье автор делает попытку выделить одну точку зрения на основе исс-
ледований интересов, опубликованных в венгерской социологической лите-
ратуре. В высоко развитых системах разделения труда — по этому аспекту — 
человек и социальная группа приходят к осуществлению своих собственных 
потребностей, целевых антипаций заставляя работать других людей и другие 
социальные группы, воздействуя на них. „Общий интерес" это не что иное, 
как создание общественной претензии существующих потребностей, их какой-
либо комбинации с имеющимися в распоряжении благами и взаимности пре-
тензии. Общественная значимость, почетность и способность порождать конф-
ликты общественной выработки, исполненной в качестве компенсации за пре-
тензии, неизбежно оказывают обратное действие на саму претензию и форми-
руют ее различные типы. Однако выбор и разбор средтсв воздействия, самоут-
верждения не могут заставлять забыть то обстоятельство, что индивид (его 
группа) должен стремиться к тому, чтобы сделать безальтернативными альтер-
нативные целевые установки других индивидов (групп), имеющих компетент-
ность распоряжаться, чтобы превратить их преференции выгодными для себя. 
Поэтому интерес —теоретически — есть стремление к претензии от компетент-
ностей, когда целью является соединение, в желаемой мере, благ (их экви-
валентов) и потребностей; средством для этого является аннулирование каким-
либо образом альтернативов альтернативных целеустановок, распоряжающихся 
благами (их эквивалентами); а результатом является создание предпочтительных 
систем или пропорций другого — „выгодного" — типа. 
МАГДА ШОЙМАР 
Технократия — технократизм в сегодняшних капиталистических условиях 
В статье методологически различается технократия, т. е. современная элита 
от менажерской, политической элиты начала двадцатого века, которую автор 
обозначает пре-элитой. Автор связывает предыдущий процесс разъединения ка-
питала и функции капитала с современной развернутой формой управленчес-
кого слоя, с их властью над всеми другими слоями. 
Анализы были направлены и на выявление отличий технократов от „пре-
элиты" и приведут к тому выводу, что технократия несет с собой тенденции 
взаимосистемы всеобщего капитала. 
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Следовательно, технократ все более распоряжается над всецелой общест-
венной действительностью, доводя до абсурда — капиталист только в той мере 
распоряжается над производительными силами и субъективными факторами, 
имеющими подчеркнутое значение в какой мере он сам становится технокра-
том — олицетворяет централизованный общественный динамизм. Имманент-
ная модификация общественных отношений таит в себе поляризацию распрос-
транения общественного принуждения , власти и зависимости внутри всеобщей 
структуры. В условиях сложных форм движения воссоединения экономики и 
политики, руководящий слой — от профессиональных менажеров до технок-
ратической элиты — становится структурально гомогенным (со множеством 
смены лиц и сплетения), и приближаясь к более высокому уровню организо-
ванной системы, он играет определяющую роль в умножении власти. 
Разоблачается та иллюзия своеобразного технократического течения буржу-
азной идеологии, по которой наука, т. е. Н Т Р сама по себе способна к унич-
тожению власти и „пульверизирует" ее. Технократия подчиняет себе и науку 
и профессиональную интеллектуальную элиту, вместе с научными и общест-
венно-научными учреждениями и „фабриками идеологии". 
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LÁSZLÓ LAKI 
S O M E S O C I A L - E C O N O M I C P R O B L E M S 
O F S K I L L E D W O R K E R SUPPLY 
Regarding the vocational training, a peculiar contradiction can be observed in 
the last period: during a relat ive short time (about 10 years) there has been a sig-
nificant increase in the number of participants in vocational training. The number 
of vocational school-leavers (about 80 000 persons annually) became stable on 
a rather high level but this increase still had not been able to satisfy the demand 
on skilled workers and for this reason the number of trades struggling with skilled 
worker shortage increased continually. Examining this problem, the author empha-
sizes those demographical, social, labour-planning, aducational etc. factors, which 
- according to his opinion - have played a role in the emergence of this contradic-
tion. 
The main conclusions of the article are the followings: the problems of skilled 
worker suplly are at this momen t structural, tha t is, they e f fec t only a part of 
The skilled worker shortage cannot be considered as a problem of schooling and 
training because the intention to continue to study or to choose a t r ade is influenced 
by such social factors (income f r o m wage and salaries, the possibility of f inding a 
job, the change in prestige of t rades and in the structure of personal needs and 
aspirations) which a r e for the most part outside the sphere of if luence of school. 
The shange in labour force situation, more concretely, the manpower shortage 
played an important role in the emergence of skilled worker shortage. 
The above mentioned contradiction must be examined f rom the side of coming 
into being of skilled worker d e m a n d too, taking into consideration the development 
of skilled workers requirements of factories. O n e has also to t ake in account such 
factors as the was te fu l manpower employment of factories, the restrictive effect of 
inadequate infrastructure on geographical movement of skilled manpower , the in-
dustrial-technical lag, and the excessive manpower demands caused by the lack 
of cooperation. 
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ZSOLT PAPP 
T O T H E S O C I A L T H E O R E T I C A L U T I L I Z A T I O N 
O F I N T E R E S T - C O N C E P T 
O n the basis of interest-investigations of Hungar ian sociological li terature, the 
study at temps to emphasize one view-point. In the highly developed systems of di-
vision of labour - according to this view-point - the human being, the social group 
attains the fulf i lment of its own needs and aimanticipations by influencing and ma-
king other social groups work. The general interest is not other than the establish-
ment of social reasonableness of existing needs, the creation of its combination of 
sorts with the available goods and of reciprocity of reasonableness. The social im-
portance, appreciation and faculty of causing conflict of social performance exe-
cutes in remuneration for reasonableness have inevitable a reaction on the reason-
ableness itself and develop its various types. But the choise, the selecting among 
the instruments of influence a n d of self-assertion cannot cause the fact to be for-
gotten that the human being (his group) has to strive to make the alternative ob-
jectives of other human being (groups) invested with disposing competence free 
from alternative, to change their preferences favourably for himself. For this rea-
son, the interest - in theory - is a striving a f te r reasonableness by competence, 
when the aim is to connect, to the desired extent, the goods (their equivalents) 
with the needs, to neutralize somehow the alternatives of al ternative objectives 
which a re in command of instruments, of goods (their equivalents) and the result 
is the bringing into existence of other type of „favourable" preference-systems or 
proportions. 
MAGDA SOLYMÁR 
T E C H N O C R A C Y - T E C H N O C R A T I S M 
IN T H E P R E S E N T C A P I T A L I S T R E L A T I O N S 
The au thor methodologically discerns the technocracy, tha t is, the éiite of today 
from the managerial-political élite of the beginning of 20. century which she calls 
pre-élite. The present and perfected form of governing s t ra tum and its dominat ion 
over all the strata are connected with the earlier process of separation of capital 
from the capital function. The analysis demonstrates to w h a t extend the tecnocracy 
is d i f ferent from the pre-elite and the au thor arrives at the conclusion that the tech-
nocracy is the bearer of tendencies of total capitalist relat ion system. 
Consequently, the technocrat is more and more in comand of the whole social 
assets: carrying it to absurdi ty , the capitalist has the disposal of forces of produc-
tion and of the subjective factors of high priority so far as he himself also become 
a technocrat and personifies the centralized social dynamism. The immanent change 
of social relations involves the expansion of social compulsion and the polarization 
between power and subordinat ion within the whole structure. By complicated forms 
of motion of reunification of economy and politics, the dominant stratum - from 
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the professional manager to the technocratic elite - become structurally homoge-
neous (together with a number of replacements of staff and interpenetrations) and 
approaching the higher level of organizational structure, it plays a determinant role 
in the enhacement of power. 
The illusions specific to the technocratic t rend of bourgeois ideology, according 
to which the science, that is, the scientific-technical revoluton itself can „pulverize", 
can put an end to the power, become gradually exposed. The technocracy subordi-
nates, together with the institutions of science and social science and „ideological 
factories", the science and professional-intellectual élite also to itself. 
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KEREKES GYÖRGY 
A kubai forradalom átnövése 
szocialista forradalomba 
Napjainkban, amikor a leghaladóbb erők mind több volt gyarmati országban 
fogalmazzák meg a szocialista orientáció szükségességét, mert ezen az úton látnak 
lehetőséget a függetlenség megvédésére, az öröklött elmaradottság felszámolására, 
óhatatlanul megnő az érdeklődés Kuba iránt. Ez részint a kubai „jelenlétnek" tud-
ható be be, hiszen közismert, hogy a szocialista országok közül Kuba önkéntesei 
nagy számban vesznek részt az említett törekvés valóra váltásának elősegítésében. 
A Kuba iránti érdeklődésnek azonban vannak mélyebb és régebbi keletű okai is. 
Ez az ország élt a legtovább (1492-1898) gyarmati sorban, majd mintegy hat 
évtizeden keresztül közvetlenül tapasztalta a félgyarmati függés minden kínját. 
Éppen ezért a kubai forradalom sikere és tanulságai különleges jelentőségűek, 
mindenekelőtt a fejlődő, volt gyarmati országok népei számára. E tanulmányban 
azokra a momentumokra irányítjuk rá a figyelmet, amelyek a szocialista orientá-
ció kibontakozásában, a kubai „átnövés"-ben a leginkább meghatározóknak lát-
szanak. 
Az 1959. január i-én győztes kubai forradalom igen gyorsan eljutott szocialista 
jellegének deklarálásához. Fidel Castro 1961. április 16-án, egy nappal a Playa 
Girón-i invázió előtt jelentette ki, hogy „ez a szegények demokratikus és szocialista 
forradalma". Noha maga a forradalom megszakítatlan folyamat volt, s a „meny-
nyiségi elemek" fokozatosan halmozódtak fel benne, megjelölhető, hogy a „fordu-
lat" kritikus szakasza az i960 júniusa és októbere közötti időszakra esik. 
Mielőtt behatóbban vizsgálnánk ezeket a hónapokat, célszerű figyelmünket két 
olyan korabeli tényezőre fordítani, amelyek akkoriban nagy érdeklődést váltottak 
ki. Az első az Egyesült Államok kubai érdekeltségével, közelségével és az ebből 
eredő veszélyekkel kapcsolatos. A másik nagy figyelmet és vitát kiváltó körülmény 
pedig az volt, hogy a forradalmi folyamatot irányító erő nem a Népi Szocialista 
Párt (vagyis a kubai kommunisták pártja) volt. 
A „földrajzi fatalizmus" - amely szerint az amerikai imperializmus minden for-
radalmi kísérletre vereséget mér ezen a kontinensen - meglehetősen elterjedt el-
mélet volt az amerikai földrészen. így 1959-ben kevesen hitték, hogy lehetséges 
egy következetes népi forradalom tartós fennmaradása Latin-Amerikában. A szocia-
lista forradalom közeli lehetősége pedig földünk valamennyi más kontinensén esé-
lyesebbnek tűnt, mint e térségben, amit az Egyesült Államok impériumának tekin-
tettek. Mindenki tudta - és a kubai forradalom bizonyságot is adott róla - , hogy 
itt minden valóban progresszív törekvés sokkal inkább az amerikai monopolkapi-
talizmus, mint a viszonylag gyenge, függő hazai burzsoázia ellenállásába ütközik. 
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A körülmények ismeretében nem tűnik túlzásnak az a kijelentés, hogy a szocia-
lista forradalom győzelme Kubában nemcsak a hazai kizsákmányoló osztályok fe-
letti győzelem volt. A kubai nép - élve a sokféle és igen hatékony külső támoga-
tással - valójában az amerikai tőke felett győzedelmeskedett. S ez hallatlanul meg-
növeli e siker értékét. Már csak ezért is rendkívüli figyelmet igényel a győzelem 
kiharcolásának „mikéntje". De ugyanilyen érdeklődésre tarthat számot az előbb 
jelzett másik körülmény: a hegemónia sajátos alakulása is. 
Ez utóbbival kapcsolatban a tények annyira közismertek, hogy elöljáróban elég 
leszögezni: a forradalmi harc közvetlen irányítója - még a „fordulat" idején is -
a Július 26. Mozgalom volt, az egyeséges marxista-leninista párt létrejötte hosszas 
folyamat eredménye volt, és az egyesülés szervezeti előkészítése már a „fordulatot" 
követő szakaszban került napirendre. 
E figyelemre méltó körülmények jelzése után felelevenítjük az előzmények és a 
történtek legfontosabb mozzanatait. 
i. A D E M O K R A T I K U S N É P F O R R A D A L O M G Y Ő Z E L M E 
Érdekes tény, hogy Kubában meglehetősen „nagy" az időbeni távolság a hatalmi 
és a tulajdonviszonyokban bekövetkezett minőségi változás között. 
A forradalom fegyveres harcban győzött. A győztes nép a felkelő hadseregre 
támaszkodva azon nyomban szétverte a régi erőszakszervezeteket: feloszlatta a 
zsoldoshadsereget, megtisztította az államgépezetet, s nagyon gyorsan új hatalmi 
és igazgatási szerveket hozott létre. 
A forradalom győzelmétől (1959 január) kezdve kb. 22 hónapra volt szükség 
a „fordulat" betetőzéséig, s további fél esztendő kellett ennek hivatalos deklarálá-
sához. Kérdés: ha a hatalom lényegében már kezdetben eldőlt, miért húzódott 
ilyen viszonylag hosszú ideig a tulajdonviszonyok átalakítása? E téren miért csak 
i960 június és október között következett be a döntő változás? Ezzel kapcsolatban 
az amerikai imperializmus kubai jelenlétét, illetve az Egyesült Államok és Kuba 
viszonyának alakulását kell felidéznünk. 
Kuba a forradalom győzelme előtt függő, félgyarmati ország volt. A gazdasági 
kulcspozíciók az amerikai nagyvállalkozók kezében voltak. Jelenlétük nemcsak 
annyiból állt, hogy az iparban, a szolgáltatásban nagy mennyiségű részvénnyel ren-
delkeztek, hogy ellenőrizték a pénzügyeket, hogy amerikai nagyvállalatok tulajdo-
nában voltak a legjobb minőségű földek. A jenki imperializmus sokkal többet je-
lentett. Befolyása alatt állt a propaganda- és hírközlőhálózat, a felső és „közép-
osztály" oktatása. Sőt, gyakorlatilag az amerikai tőke rendelkezett az alapvető poli-
tikai döntésekhez szükséges hatalommal is. 
Joggal állapította hát meg Fidel Castro i960 szeptemberében az ENSZ-köz-
gyűlés XV. ülésszakán: „Korábban a világnak nem volt különösebb oka rá, hogy 
Kuba léte felől gondolkodjon. Sokak számára Kuba csak az Egyesült Államok 
függvénye volt. Ennek az országnak sok polgára csupán az Egyesült Államok gyar-
matának tekintette Kubát . Igaz, a térképen nem gyarmatként szerepelt, a térképen 
más szín jelezte, nem olyan, mint az Egyesült Államoké. A valóságban azonban 
Kuba gyarmat volt."1 
Ebből fakadt, hogy Kubában a demokratikus nemzeti feladatok óhatatlanul bele-
1
 Fidel Castro válogatott beszédei. Kossuth Könyvkiadó 1962. 178. old. 
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ütköztek a leghatalmasabb imperialista ország uralkodó osztályának érdekeibe, 
így aztán a forradalmi kormánynak minden intézkedésnél - a különböző reformok 
meghirdetésénél és végrehajtásánál egyaránt - mérlegelnie kellett a várható ameri-
kai reakciót, mindig különösen fontos volt e „külső" tényező figyelembevétele. 
Hogy pontosan értelmezhessük a két ország viszonyának alakulását, fel kell idéz-
nünk a feszültség kiéleződését megelőző hónapok elvi megfontolásait. Az ameri-
kaiak pontosan tudták, mekkora gyűlölet halmozódott fel a kubai népben a dikta-
tórikus Batista-rezsimmel szemben. Megértették, hogy a győzelem utáni hetekben 
tudomásul kell venniük a zsarnokság intézményeinek felszámolását, ha ez nem is 
felel meg érdekeiknek. A „legjobb", amit ekkor tehettek, az volt, hogy „vártak"; 
persze éber figyelemmel. Formailag tudomásul vették a forradalom győzelmét, el-
ismerték az új kormányt. S várakozó álláspontjukon akkor sem változtattak, ami-
kor - 1959. február 16-án - Fidel Castro lett a miniszterelnök, s a népi hatalom 
kialakulása gyakorlatilag nyilvánvaló lett. 
így utalnak erre az időszakra Fidel Castro szavai, felidézve a kubai forradalmi 
kormány korabeli magatartását: „Talán a forradalmi kormány és az Egyesült Ál-
lamok közötti konfliktus hatalomra jutásunk pillanatában kezdődött? Nem! Talán 
a hatalom átvételét követően azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy nemzetközi 
problémákat okozzunk? N e m ! Egvetlen forradalmi kormánynak sem érdeke, hogy 
hatalomra jutva nemzetközi konfliktust támasszon."2 
A kubai kormány később sem élezte viszonyát az Amerikai Egvesült Államok-
kal. Az események menete, az érdekütközések sora azonban elkerülhetetlenné tette 
az éleződést. Tanulságos viszont, hogy az ellentétek sokkal hamarább jelentkeztek 
politikai síkon (hivatalos állásfoglalásokban, diplomáciai jegvzékekben, propagan-
daszólamokba csomagolt fenyegetésekben'), mint hatékony ellenforradalmi cseleke-
detekben. Nem arról van szó, hogy ez utóbbiakra nem került sor. Már az 1959-es 
esztendő közeoétől szerveztek ellenforradalmi akciókat, politikai gyilkosságokat. 
Az Egyesült Államok hivatalos szervei azonban sohasem vállaltak értük felelőssé-
get; és ezek valójában nem is veszélyeztették komolyan a forradalmat. 
Az első igazi konfliktus, az első valóban áthidalhatatlan ellentét az 1959 májusi 
kubai földreformtörvény kapcsán - pontosabban ennek a kártérítésre vonatkozó 
rendelkezése miatt - keletkezett. Az amerikaiak nem tiltakozhattak a reform jo-
gossága ellen. Nem beszélhettek „rablásról" (mint más esetekben), hiszen a törvény 
kimondta a régi tulajdonosok kártalanítását: húsz év alatt, évi 4 л százalékot ka-
matozó hitellevelekkel, ő k egyszerűen „csak" teljesíthetetlen kártérítési igénnyel 
álltak elő: a kártérítést haladéktalanul, valutában és szabott áron követelték. A 
szóban forgó összeg mintegy 300 millió dollárt tett ki. (A nagyságrend érzékelte-
tésére érdemes megemlíteni, hogy a januári győzelem idején Kuba devizakészlete 
70 millió dollár volt. Az amerikai követelést tehát már ezért sem lehetett volna 
teljesíteni.) Mivel a két kormány álláspontja a kártérítés kérdésében gyökeresen 
ellentétes volt, az amerikai imperializmusnak azonban az adott körülmények közt 
nem volt lehetősége rá, hogy követelését érvényesítse, megmaradt a követelés, a 
fenyegetődzés pozíciójában. 
Egészen 1960 júniusáig csak keveset változott az amerikai politikai felfogás: a 
jenki imperializmus Kuba-ellenessége mind többféle gyakorlati tettben nyilvánult 
meg, de anélkül, hogy az amerikaiak áttértek volna az erőteljesebb, a „frontális" 
ellenforradalmi fellépésre. Igaz, hogy egyre gyakoribbá váltak az amerikaiak által 
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szervezett szabotázsakciók, merényletek, a korábbinál is intenzívebbé vált az ellen-
séges propagandatevékenység. Az is ismert, hogy nagy energiát fordítottak az egyre 
népszerűbbé vált Kuba nemzetközi elszigetelésére. Mindez azonban ekkor nem ve-
zetett el a két ország közti szakításhoz; ez csak akkor következett be, amikor - ti-
zennyolc hónappal a forradalom győzelme után - az amerikaiak már kezdtek job-
ban félni Kuba latin-amerikai forradalmasító hatásától, mint attól, hogy végleg 
elveszíthetik pozícióikat e szigetországban. A továbbiakban a figyelmünket éppen 
erre az időszakra, az amerikai politikában és a kubai forradalom menetében be-
következett „fordulatra" irányítjuk rá. Együtt tárgyalhatjuk ezt a két kérdést, hi-
szen a gyakorlatban szoros kölcsönhatás volt az amerikai retorziók és a rájuk adott 
kubai „válaszok", vagyis a forradalom előrehaladása között. 
2. A „ F O R D U L A T " L E G F Ő B B J E L L E M Z Ő I 
i960 júniusában bontakozott ki az úgynevezett „cukorcsata", ami szerves része, 
gyorsító tényezője volt az eseményeknek. Ekkoriban Kuba belső helyzetét elsősor-
ban a népi hatalom szilárdsága jellemezte. Ez mindenekelőtt abban jutott kifejezés-
re, hogy különböző becslések szerint a népesség mintegy kilencven százaléka szilár-
dan állt a forradalmi kormány mögött. Addigra már nemcsak befejeződött a régi 
erőszakszervezetek felszámolása, megtisztítása, hanem létszámban megnövekedett, 
s megerősödött a Felkelő Hadsereg: a forradalomhoz hű harcosok tízezrei rendel-
keztek fegyverrel. A Felkelő Hadsereg mellett kiépült az új belügyi apparátus, és 
lendületesen haladt előre a népi milícia megszervezése is. A népi hatalom meg-
szilárdulását jelezte az is, hogy a kubai oligarchia (a latifundisták, a cukorgyártó 
nagyburzsoázia és az importőr kereskedelmi nagyburzsoázia) teljesen kiszorult a 
politikai hatalomból, s megsemmisítő gazdasági vereséget szenvedett. Sőt ennek az 
osztálynak a tagjai már mind nagyobb számban hagyták el az országot, mivel re-
ménytelennek látták a forradalom elleni fellépést, s nem bíztak - legalábbis rövid 
távon nem - hatalmuk visszaszerzésének lehetőségében. Hasonló helyzetbe jutott 
a hazai bürokratikus tőke is. A nép gyűlölete talán leginkább ezen osztály ellen 
irányult, hiszen ezt terhelte a legközvetlenebb felelősség a zsarnokság bűneiért, ők 
voltak, akik a Batista-rezsim idején látványosan meggazdagodtak. S erre az osz-
tályra mért megsemmisítő csapást a forradalom már az első hónapokban. Először 
azzal, hogy következetesen felelősségre vonta a háborús bűnösöket, és nyilvánosság 
elé tárta bűneiket. Majd azzal, hogy kisajátította az úgynevezett „tisztességtelenül 
szerzett javakat". Nem véletlen tehát az sem, hogy az oligarchia mellett az egykori 
bürokratikus tőke képviselői is mind nagyobb számban hagyták el az országot. 
A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a burzsoáziának volt egy csoportja, 
amely addig - legalábbis gazdasági értelemben - haszonélvezője volt a forrada-
lomnak. A dolgozó tömegek vásárlóerejének nagymértékű megnövekedése követ-
keztében a forradalom győzelme utáni időszakban hallatlanul megnőtt a fogyasz-
tási javak iránti kereslet. így a hazai piacra termelő tőke számára konjunktúra 
teremtődött. Ezt a „nemzeti burzsoázia" kétségtelenül ki is aknázta. Gazdasági 
megerősödése azonban nem járt együtt politikai súlyának növekedésével: a kor-
mányzati tevékenységre alig gyakorolt hatást. 
Az elmondottak jelzik, hogy a népi erők a belső hatalmi viszonyok szempontjá-
ból kedvező helyzetben voltak a „cukorháború", az első nagyszabású amerikai im-
perialista támadás kibontakozása idején. D e vajon ez volt-e a jellemző a külső 
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feltételeket illetően is? E kérdésre is egyértelmű igennel felelhetünk. A konkrét 
nemzetközi helyzet minden lényeges szempontból kedvező volt Kuba számára. 
A kedvező nemzetközi feltételek, amelyek reményteljessé tették a kubai forra-
dalom előrehaladását, három lényeges körülményben összegezhetők. Az első: a 
kubai forradalom iránti rendkívüli nemzetközi rokonszenv. Világméretekben hatal-
mas érdeklődést váltottak ki a kubai események. A külső beavatkozással szembeni 
állásfoglalások hatalmas tömegeket mozgattak meg. Különösen fontos, hogy ez idő 
tájt már rendkívüli méreteket öltött a kubai forradalom melletti szolidaritás a latin-
amerikai országokban. A második, ennél bizonyos vonatkozásban még fontosabb 
kedvező körülmény az volt, hogy a szocialista országok ekkor már egységesen ki-
nyilvánították mindenirányú segítőkészségüket, majd - s erre az események tag-
lalása során konkrétabban is vissza kell térnünk - a Szovjetunió felajánlotta „ka-
tonai védőpajzsát" a kubai forradalom megvédéséhez, ha külső katonai interven-
cióra kerülne sor. Ennek felbecsülhetetlen jelentősége volt a történtek alakulásában. 
A harmadik, a kubai forradalom továbbfejlődése szempontjából nagy jelentőségű 
körülmény a jenki imperializmus magatartásával, politikájával kapcsolatos. Ebben 
nem az volt a lényeges, hogy végéhez közeledett Eisenhower elnöksége. Sokkal fon-
tosabb volt az, hogy mind nyilvánvalóbbá kezdett válni a hagyományos hideg-
háborús politika csődje. Szükségessé vált az eddigi külpolitikai koncepció felül-
vizsgálása. Ebből is adódott, hogy bizonytalansági tényezők léptek fel a legfelső 
amerikai vezetésben. Ezeket csak növelte az a tény, hogy a kubai forradalom ellen 
mindeddig alkalmazott ellenforradalmi lépések eredménytelennek bizonyultak; 
pontosabban csak rontották az Egyesült Államok pozícióját. 
Az előbb jelzett körülmények alapján bizonyos fokig ki lehetett számítani a vár-
ható, a korábbinál erőteljesebb amerikai lépések „mozgásterét". Közvetlen katonai 
intervencióval például aligha kellett számolni. Így az elmondottak összességükben 
azt jelzik, hogy a „fordulat" időpontja egészében Kuba számára kedvező és az 
Egyesült Államok imperializmusa számára kedvezőtlen történelmi pillanat volt. 
Az általános helyzetkép rövid felvázolása után kövessük nyomon a legfonto-
sabb eseményeket, a forradalom szocialista jellegének megerősödését. Hangsúlyozni 
kell, hogy a szocialista jelleg megerősödéséről van szó. A hatalmi viszonyok meg-
változása mellett az előző hónapokban már jelentős változás következett be a tulaj-
donviszonyokban is: eddigre már számos antikapitalista intézkedést hoztak. Való 
igaz azonban, hogy a döntő fordulat e téren i960 második felében következett be. 
Az Egyesült Államok és Kuba viszonya i960 júniusában-júliusában rendkívüli 
módon kiéleződött. Ennek közvetlen oka az olajszállításhoz és -feldolgozáshoz kap-
csolódott. Amikor az amerikaiak bejelentették, hogy beszüntetik a venezuelai olaj 
Kubába szállítását, a forradalmi kormány a Szovjetunió segítségét kérte. Az első 
szovjet olajszállítmányok június elején érkeztek meg Kubába, ahol azonban a kül-
földi tulajdonú feldolgozó cégek azonnal tiltakoztak ellene. Fidel Castro június 14-i 
beszédében pellengérre állította azokat a külföldi - elsősorban amerikai és holland 
kézben levő - olajtársaságokat, amelyek megtagadták a Szovjetunióból érkező 
nyersanyag feldolgozását. A figyelmeztetés nem használt. A monopóliumok szabo-
tázsára válaszképpen a kubai kormány június 29-én kisajátította az amerikai Te-
xaco olajvállalatot, majd ezt követően az angol és holland kézben levő társaságo-
kat is. Ezek összértéke kb. 300 millió dollár volt. 
Az amerikai kormány azonnal reagált a kubai döntésre. Egy nappal az államo-
sítási rendelet közzététele után memorandumot juttatott el az Amerikai Államok 
Szervezetéhez, amelyben azzal vádolta Kubát , hogy „provokációs lépéseket tesz" 
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az Egyesült Államok ellen, és ily módon „növeli a feszültséget a Karib-tenger tér-
ségében". Néhány nappal később az Egyesült Államok elnöke, Eisenhower felha-
talmazást kapott a szenátustól a kubai cukorimport csökkentésére. Július 5-én az 
amerikai földművelésügyi minisztérium bejelentette, hogy felfüggesztették a kubai 
cukorbehozatalt, vagyis megtagadták 700 000 tonna cukor átvételét. Ezzel egy-
idejűleg az Egyesült Államok havannai nagykövetsége jegyzéket nyújtott át a ku-
bai kormánynak, amelyben kifejezte tiltakozását az olajfinomítók államosítása miatt. 
A jegyzék „gazdasági agressziónak" nevezi a kubai kormány intézkedését. Hasonló 
szellemben járt el az angol kormány is. 
A kubai válasz nem késett. Július 6-án a kormány felhatalmazta Dórticos állam-
elnököt és Fidel Castro miniszterelnököt, hogy államosítsanak minden Kubában 
levő amerikai tulajdont, „amennyiben azt a nemzet érdeke megkívánja". 
A történtek élénk visszhangot váltottak ki. Sokan - főleg Latin-Amerikában -
arról kezdtek nyilatkozni, hogy az Egyesült Államok visszatért a „furkósbot-poli-
tikához". Az amerikai szélsőjobboldali erők azonnali szigorú szankciókat követel-
tek, beleértve a tengerészgyalogosok bevetését is. Fidel Castro beszédében viszont 
arra figyelmeztetett, hogy Kuba ügyeit most először Havannából, az ország fővá-
rosából irányítják, és kijelentette: „Azt ajánlom az amerikaiaknak, ezerszer gon-
dolják meg, mielőtt ilyen (mármint fegyveres agressziós) cselekedetre szánják rá 
magukat, mert hazánkban véres, hősies, győzelmes ellenállással találkoznának".3 
A feszült helyzetben a Szovjetunió a korábbinál sokkal határozottabban és erélye-
sebben kelt Kuba védelmére. Július 9-én mondott beszédében Hruscsov miniszter-
elnök figyelmeztette az agresszív köröket. Utal t a megváltozott erőviszonyokra, 
majd kijelentette: „. . . a szovjet tüzérek rakétáikkal támogathatják a kubai népet, 
ha a Pentagon agresszív erői intervenciót merészelnek indítani Kuba e l l e n . H o g y 
félreérthetetlenné tegye a Kubát védelmező szovjet álláspontot, még hozzáfűzte: 
„Ha úgy tetszik, ez figyelmeztetés azoknak, akik nem ésszel, hanem erővel akarják 
megoldani a nemzetközi kérdéseket."5 
Intervencióra ilyen körülmények között természetesen nem kerülhetett sor. A 
gazdasági háború azonban elmélyült, és viszonylag gyorsan elvezetett a teljes sza-
kításhoz. A diplomáciai és a politikai harc szintén kiéleződött Kuba és az Egyesült 
Államok között. S ez idő tájt éppen erre a területre tevődött át a harc súlypontja. 
Hogy megerősítse pozícióját, Kuba újabb tárgyalásokat folytatott a szocialista 
országokkal. Mindenekelőtt a kereskedelmi kapcsolatok bővítése vált szükségessé 
számára, hiszen további amerikai retorziókkal kellett számolnia. A Szovjetunió, 
amely ekkor már Kuba legjelentősebb cukorvásárlójává lépett elő (i960 februárjá-
ban évi egymilliós szállításokkal öt millió tonna cukrot vett meg), most bejelentette, 
hogy kész megvásárolni azt a 700 000 tonna cukrot is, amelynek átvételét az ameri-
kai kormány megtagadta. Kuba rövidesen kereskedelmi megállapodást írt alá a 
Kínai Népköztársasággal, amelynek értelmében a következő öt év folyamán ez 
utóbbi évi 500 000 tonna cukrot vásárol a szigetországtól. S bár nagyságrendileg 
kisebb, de nem lebecsülendő kereskedelmi megállapodások aláírására került sor a 
következő hónapokban Lengyelországgal, az NDK-va l , Csehszlovákiával, Bulgáriá-
val és Magyarországgal is. A szerződések értelmében ezek az országok a cukorért 
beruházási javak, közszükségleti cikkek szállítására vállaltak kötelezettséget. 
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Külön figyelmet érdemel az a tanácskozás, amelyre július végén került sor 
Moszkvában. A Raul Castro vezette kubai delegáció előtt Hruscsov miniszterelnök 
hangsúlyozta a szovjet kormány további segítőkészségét, kifejtette, hogy a szocia-
lista tábor országainak ereje ma olyan nagy, és gazdasági hatalmuk olyan jelentős, 
hogy segíthetik Kuba ellátását a számára szükséges cikkekkel, amelyeket most meg-
tagad tőle az Egyesült Államok és néhány más tőkésállam. 
A kubai kormány természetesen más diplomáciai csatornákon keresztül is meg-
próbálta ellensúlyozni az egyre fokozódó imperialista aktivitást. Többek között a 
Biztonsági Tanácshoz fordul t , hogy az í télje el az amerikai kormány agresszív 
magatartását. 
Közben az amerikai vezetők felmérték kubai politikájuk nemzetközi következ-
ményét. Megértették, hogy minden további lépésük elsősorban azon múlik, mennyi-
re sikerül Kubá t elszigetelniük, főleg a nyugati féltekén. Nagy reményeket fűztek 
az AÁSZ IQ6O augusztusára összehívott külügyminiszteri értekezletének döntésé-
hez. Remélték, hogy itt K u b á t - legalábbis kormányszinten - elítélő határozatot 
fogadtatnak el. Az amerikai szenátus előzetesen 600 millió dolláros latin-amerikai 
segélykeretet fogadott el. Ügy tervezték, hogy ebből a pénzből azon kormányok 
részesülhetnek, amelyek készek a Kubát elítélő amerikai politika támogatására. 
A San Jóséban megrendezett értekezleten az amerikai küldöttek nyíltan hangoz-
tatták e tervüket. De nem kis meglepetéssel kellett tudomásul venniük, hogv a 
megváltozott helyzetben a legtöbb küldöttség szembefordult az amerikai követelés-
sel. Ez alkalommal nem is fogadtak el olyan határozatot, amely elítélte volna a 
kubai forradalmat. 
Ezekben a hetekben más formákban is aktívabbá vált a jenki imperializmus. 
Mind gyakoribbá váltak a kívülről Kubába átdobott ellenforradalmi bandák sza-
botázsakciói. A forradalom elsősorban a törvények szigorításával védekezett. Szük-
ségessé vált azonban a nép aktivitásának, szervezettségének, éberségének fokozása 
is. Valójában e szükség hívta életre ez időben (i960 szeptember) a kubai forrada-
lom legsajátosabb, s egvben igen hatékony szervezetét, a Forradalmi Védelmi Bi-
zottságok rendszerét. Ezek a bizottságok fokozatosan szinte az egész lakosságot 
tömörítették, megszervezték. Ők lettek a forradalom ,,mindenesei": ők szervezték 
a társadalmi munkát; részt vettek az alfabétizációs kampány végrehajtásában; so-
kat tettek a közegészségügy javításáért; akt ív szerepet játszottak a tömegek poli-
tikai felvilágosításában. D e az adott történelmi helyzetben az volt a legfontosabb, 
hogy a Forradalmi Védelmi Bizottságok felfigyeltek minden ellenséges megnyilvá-
nulásra, sokféleképpen segítették a forradalom fegyveres testületeit az ellenséges 
bandák felszámolásában. 
Közben az amerikai magatartás következtében gyorsan csökkent a két ország 
közötti kereskedelmi forgalom, s megszűnt az amerikai vállalatok kubai beruházási 
tevékenysége. Alkatrészvásárlásra többé nem adtak kereskedelmi hiteleket Kubá-
nak. Sőt, mind gyakrabban előfordult, hogy készpénzfizetés esetén is megtagadták 
az amerikai gyártmányú kubai termelőberendezések működtetéséhez szükséges pót-
alkatrészek eladását. Általában elzárkóztak mindenfajta iparcikk, termelőberende-
zés eladásától. Egyre több hivatalos akadályba ütközött az amerikai turisták kubai 
utazása. Nyilvánvalóvá vál t , hogy az Egyesült Államok kormánya az adott körül-
mények között lemondott a nemzeti szuverenitást következetesen őrző Kubával 
fenntartott kapcsolatainak megjavításáról. A két ország viszonyának megjavítása 
egyelőre reménytelenné vál t . 
E tények mérlegelése alapján a kubai kormány i960 októberében elérkezettnek 
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látta az időt az amerikai javakról júliusban hozott döntés, az Egyesült Államoknak 
adandó „megfelelő" válasz érvényesítésére. Felelősségteljes döntésre szánta el ma-
gát: október közepén széles körű államosítási programot hajtott végre. Az államo-
sítási hullám az amerikai tulajdon mellett sok esetben érintette a hazai tőkét is. 
Az első jelentős intézkedésre október 13-án került sor: államosították a banko-
kat és további 381 ipari, szállítási és kereskedelmi vállalatot. Másnap, i960, októ-
ber 14-én kihirdették a Városreform-törvényt, amely kimondta a városi ingatlanok 
államosítását. A törvény módot nyújtott arra is, hogy a lakók az idők folyamán lak-
bérfizetéssel megválthassák lakásuk tulajdonjogát. 
Erre az újabb államosítási hullámra az Egyesült Államok kormánya október 19-
én válaszolt hivatalos formában. Néhány élelmiszerfajta és a gyógyszerek kivételé-
vel hivatalosan betiltotta a Kubába menő exportot. (Az ekkor megindított em-
bargó-politika - amelyet később újabb szigorításokkal egészítettek ki - lassan két 
évtizede érvényben van.) 
Néhány fejlett tőkésország Kuba-ellenes magatartását mérlegelve a kubai kor-
mány még egy nagyszabású államosítási döntésre szánta el magát. Október 24-én 
államosították a külföldi tulajdonban levő vállalatok utolsó csoportját: ebbe már 
zömmel nem amerikai vállalatok tartoztak. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy két 
kanadai bank kivételével minden - korábban külföldi tulajdonban levő - vállalat 
a kubai állam tulajdonába ment át. A két bank államosításától azért tekintettek el, 
mert Kanada nem engedett az amerikai nyomásnak, s továbbra is szállított alkat-
részeket Kubába. 
Az októberi intézkedések mérlege a következő képet tárja elénk. Az Amerikai 
Egyesült Államokkal véglegessé vált a szakítás, legalábbis gazdaságilag. Kuba tel-
jes mértékben megszerezte függetlenségét, gazdasági önállóságát. Emellett minőségi 
változások következtek be a tulajdonviszonyokban. Az állam szerepe meghatározó 
lett a gazdaságban. Az említett két kanadai bank kivételével valamennyi bank és 
pénzintézet az állam kezébe került ; az ipari termelés 8^ százalékát most már az 
állami szektorban állították elő; a külkereskedelemben teljessé vált az állami mo-
nopólium; a nagykereskedelemben és a közlekedésben szintén csak állami vállala-
tok működtek. Ugyanakkor a kiskereskedelemben az állami szektor részesedése 
40-60 százalék között mozgott, a mezőgazdaságban pedig a földreform végrehajtá-
sával a megművelt földterület 41 százalékára terjedt ki az állami tulajdon. Miután 
a kizsákmányoló osztályok már korábban kiszorultak a politikai hatalomból, ekkor-
tól elmondható, hogy a tényleges gazdasági és politikai hatalom egyaránt a dolgozó 
osztályok kezében összpontosult. A fordulat lényege ebben összegezhető. Ezt a tényt 
csak még egyértelműbbé tette az a körülmény, hogy az 1960-as esztendő utolsó ne-
gyedében meggyorsult a forradalom ellenségeinek és potenciális ellenségeinek ki-
vándorlása. Sok kis- és középvállalat maradt gazdátlanul. Ezek természetesen szin-
tén állami tulajdonba kerültek. A magántulajdonosi osztályok tagjainak „legális 
disszidálása" pedig még kedvezőbbé tette a politikai erőviszonyok alakulását a 
népi erők számára. 
3. A H E G E M Ó N I A K É R D É S É R Ő L 
Ha egyenesen úgy fogalmazzuk meg a kérdést, hogy a kubai forradalomnak a 
proletariátus volt-e a vezető ereje, akkor a válasz az, hogy lényegében igen; de 
hegemóniája nagyon sajátos formában valósult meg. 
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E „lazának" tűnő választ alaposan meg kell indokolni. Már csak azért is, mert 
ebben a témakörben sokféle megközelítéssel találkozhatunk. Itt most csak a két 
végletes felfogást jelezzük. Van olyan álláspont, amely kategorikusan tagadja a pro-
letariátus hegemón szerepét; az ellenkező véglet pedig minden „megszorítás" nél-
kül hirdeti a munkásosztály hegemóniáját, és azonosnak tekinti ebből a szempont-
ból a kubai forradalom és a népi demokratikus forradalmak tapasztalatát. A velük 
való direkt polémia helyett itt megkíséreljük tömören összegezni a témával kap-
csolatos legfontosabb érveinket és következtetéseinket. 
A forradalom előkészítése, kibontakozása idején a kubai munkásosztály még 
nem tudott vezető erővé válni. Ezt a tényt senki nem vonja kétségbe. Ha magya-
rázatot keresünk rá, elsősorban ennek az osztálynak összetételét, konkrét helyzetét 
kell vizsgálnunk. 
Noha a kubai proletariátus kialakulása, osztállyá szerveződése már a múlt szá-
zadban elkezdődött, s a munkásosztály viszonylag erős szakszervezeti mozgalom-
mal, önálló, harcos és sokféle tapasztalatot felhalmozó párttal rendelkezett, az 
1950-es évek közepén mégis meglehetősen ngyfokú politikai passzivitás jellemezte 
magatartását. Mik voltak ennek okai? 
Kubában - csakúgy, mint általában Latin-Amerikában - jellemző volt a mun-
kásosztály nagyfokú rétegzettsége, s az egyes munkásrétegek között igen nagy kü-
lönbségek voltak a kereseti viszonyokban, az élet- és munkakörülményekben. 
A hatalmas állandó munkanélküli sereg jelentős része még nem vált a szó igazi 
értelmében proletárrá. Noha akkoriban még nem használták a „szubproletariátus" 
kifejezést, leginkább ez a fogalom alkalmas e réteg jelölésére. Ez érzékelteti azt, 
hogy a marxi „előproletariátus" kifejezés - amely a korai európai kapitalizmus 
idején kialakult jelenséget jelölte - itt aligha alkalmazható. Hiszen Kubában a for-
radalom győzelme nélkül aligha lehetett volna iparosítással számolni, amely meg-
teremti e hatalmas réteg tényleges munkássá változásának feltételeit. A szubprole-
tariátus Kubában is, mint szerte Latin-Amerikában, a társadalmon kívül rekedt 
réteg volt. Erre a sorsra juttatta az ország félgyarmati helyzete. 
E rétegtől nem sokban különbözött a sok százezer nádvágó helyzete. A legjobb 
esetben is csak évi 100-120 napot dolgoztak és évi jövedelmük alig haladta meg 
a 100 pesót (azaz 100 dollárt). A nádvágók, általában az agrárproletárok is hihetet-
len nyomorban éltek. Helyzetük talán annyiban különbözött az előbbi csoportétól, 
hogy rendelkeztek egy minimális „biztos" jövedelemmel és már elkezdődött szak-
szervezetekbe tömörülésük. 
Valahol „fölöttük" helyezkedtek el a gyárak segédmunkásai, a szállodák és a 
vendéglátóipar alantasabb munkát végző dolgozói. Ez utóbbiak általában hat hó-
napot dolgoztak évente, havi jövedelmük ritkán érte el a 100 pesót. 
E csoportokhoz képest már számottevően kedvezőbb volt a tényleges gyári mun-
kások helyzete. Nemcsak azért, mert havi fizetésük aránylag magas (150-200 pesó) 
volt - noha ez is igen fontos - , hanem azért is, mert ezek írni-olvasni tudó, fegye-
lemhez szokott, szervezett munkások voltak. A városi, főleg a havannai proleta-
riátus alapvető rétegei (a közlekedési dolgozók, a dokkmunkások, a textilgyáriak, 
dohánygyáriak, az élelmiszeripariak, a híradástechnikában és az energiatermelésben 
dolgozók) számos egyéb vívmánnyal is rendelkeztek; kiharcolták a fizetett szabad-
ságot, a társadalombiztosítást és sokféle munkavédelmi intézkedés bevezetését. 
A proletariátus ez utóbbi rétege hasonlított leginkább a fejlettebb tőkésállamok 
munkásosztályára. Nem feledkezhetünk meg azonban egy rendkívül fontos körül-
ményről. Kubában az ilyen munkásokból erős volt a „túlkínálat". Egy-egy ilyen 
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munkahelyért a szó szoros értelmében „sorbaálltak": az esetleg megüresedő helyek-
re több személy volt előjegyezve. S gyakran maguk a munkások is pénzért adták-
vették a jó munkahelyeket. Érthető hát, hogy ezek a dolgozók - főleg a havan-
naiak - komolyan mérlegelték a körülményeket, mielőtt a sztrájkokban részt vet-
tek volna. 
Végül említést kell tennünk a dolgozók azon csoportjáról, amely már a szó igazi 
értelmében „munkásarisztokrácia" volt. Kubában működött néhány amerikai vál-
lalat szervizhálózatának karib-tengeri központja. Ezekben különlegesen jól képzett 
szakmunkások dolgoztak, jövedelmük gyakran meghaladta a havi 500 pesót. Mel-
lettük a vendéglátó- és a turistaiparban is voltak olyanok, akik megközelítően ha-
sonló jövedelemszintre jutottak. 
Ha mindehhez hozzászámítjuk, hogy Batista idején kiszorították a szakszervezeti 
mozgalomból a harcos vezetőket, s a párt aktivistáival együtt közülük is sokat be-
börtönöztek, kivégeztek, még inkább érthető, hogy a forradalom győzelmét meg-
előző években miért nem tudott ez az osztály a haladó erők tényleges vezetőjé-
vé válni. 
A forradalom éveiben azonban a munkásosztály felnőtt ehhez a feladathoz: ha-
mar leküzdötte politikai passzivitását. A „fordulat" már a győzelem pillanatában 
elkezdődött. Az 1959. január i-i sztrájk méretei már mindenesetre jelezték, hogy a 
munkásosztály egyértelműen szemben áll a zsarnoki rendszerrel, s nem engedi a 
már-már kivívott győzelmet elsikkasztani. A munkásosztály ekkor felsorakozott a 
Felkelő Hadsereg mögé. 
Az a változás, ami a következő hónapokban bekövetkezett a munkásosztály ma-
gatartásában, megint csak elgondolkoztató. Alkati, tudati , szervezeti gyengesége 
ellenére nagyon gyorsan mind következetesebben forradalmi erővé vált. Rendkívül 
határozott volt a munkásosztály állásfoglalása a földreform kérdésében: azonnal 
megértette szükségességét, és támogatta a kormányt. Amikor a reform végrehajtása 
során kiéleződött az osztályharc és 1959 októberében elkezdődött a milícia szer-
vezése, elsősorban a munkások kérték felvételüket. Ott voltak minden jelentős meg-
mozduláson, részt vettek minden fontos akcióban. Hevesen reagáltak a tőkések 
szabotázsakcióira, azonnal kézbevették a gazdátlanul maradt gyárak irányítását. 
Mi a magyarázata annak, hogy a proletariátus így „talpra tudott ugrani"? Nem 
elég azt mondani, hogy ez a munkásság objektív érdekeiből fakadt: noha kétség-
telenül ez a legfontosabb ok. Csakhogy itt az egyéb - mondhatnánk a másodlagos 
és harmadlagos - tényezőknek is rendkívül fontos szerepe volt. Arra gondolunk 
például, hogy a forradalmi kormány kezdettől bizonyította tetteivel is, hogy min-
denekelőtt a szegények kormánya, a szegénység helyzetén kíván azonnal segíteni. 
A munkásság reálkeresete 1959-ben kb. 15-20 százalékkal emelkedett. Az átlag-
szám azonban sok mindent elmos. Valójában a nyomorgó, és az alacsony keresetű 
dolgozók helyzete javult elsősorban. Számos intézkedés a szó igaz értelmében vett 
nincsteleneket segítette. Ide tartozott például a munkanélküliség felszámolását célzó 
döntések egész sora. A forradalom győzelme utáni első három évben 400 ezer (!) 
új munkahelyet teremtettek, s ezzel a munkanélküliség a korábbinak egyharmadára 
csökkent. Ha közgazdasági alapon lehetne is vitatni ennek a törekvésnek a „gazda-
ságosságát", egy biztos: politikailag feltétlenül helyes volt, nagymértékben elősegí-
tette a proletariátus szervezését, öntudatának növelését. S nemcsak azokét, akiket 
közvetlenül érintett. A döntő itt az volt, hogy a kormány törekvése találkozott a 
dolgozók igazságérzetével, ez pedig nagy mozgósító erő volt. Nem kevésbé fontos 
az is, hogy az osztály-együttműködés képviselői és az árulók igen gyorsan kiszo-
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rultak a szakszervezeti mozgalomból, s hogy a forradalmi vezérkar erőteljesen épí-
tett a munkásosztályra. Szüntelenül cselekvésre, öntevékenységre buzdította őket, 
állandóan hangoztatva felelősségüket e történelmi jelentőségű harcban. 
Ha mindezek után feltesszük a kérdést, melyik osztály vett részt a legaktívab-
ban, a legodaadóbban a forradalmi harcban, akkor a válasz egyértelmű lesz. Anél-
kül, hogy lebecsülnénk más társadalmi osztályok pozitív szerepét a forradalom győ-
zelmében, kijelenthetjük: a munkásosztály aktivitását egyetlen más osztályé sem 
múlta felül. 
A forradalomban tehát ennek az osztálynak alapvető érdekei a történelem adta 
lehetőségeknek megfelelően érvényesültek: szabaddá vált, léte biztonságos lett, 
életszínvonala javult, s végső soron megszabadult az osztályelnyomás és kizsákmá-
nyolás alól. Másrészt menet közben „felnőtté" vált, képes lett a forradalom vezető 
szerepének betöltésére. 
Ha arra keressük a választ, melyik osztály ideológiája dominált a forradalmi 
folyamatban, akkor is ki kell emelni a munkásosztály szerepét. Ez még akkor is 
igaz, ha elismerjük: kezdetben a martianizmus, e sajátos kispolgári ideológia ját-
szotta a főszerepet, s ezt utólag sem lehet kétségbevonni. Viszont az is tény, hogy 
a proletariátus szocialista eszméjét hamar elfogadták Kubában; s nemcsak a mun-
kásság fogadta el, hanem a nép túlnyomó többsége is gyorsan magáévá tette. 
Sokak számára problémát okoz (s ez is kapcsolatban van a hegemónia kérdé-
sével), hogy a forradalmi folyamat közvetlen irányítása a szocialista szakasz ki-
bontakozása idején is a Július 26. Mozgalom kezében maradt. Sőt a szocializmust 
igenlő erők, mozgalmak (Népi Szocialista Párt , a Július 26. Mozgalom és a For-
radalmi Direktórium) egyetlen pártba tömörítése, az egységes marxista-leninista 
párt megalakítása is csak fokozatosan, több szakaszban, de mindenképpen a forra-
dalom szocialista jellegének deklarálása után ment végbe. 
A Július 26. Mozgalom eszmei fejlődése - amely szoros kapcsolatban van a he-
gemónia kérdésével - megítélésünk szerint a következő tényezőkből fakadt : 
1. Mindenekelőtt a néppel való rendkívül szoros kapcsolatukból. Mivel követ-
kezetesen képviselték népük érdekeit, meghallgatták véleményét, tanácsát, nem-
egyszer „ösztönösen" is marxista megoldásokhoz jutottak el, s így mindinkább 
eltávolodtak korábbi kispolgári szemléletüktől. 
2. A kispolgári szemléletű forradalmárokra mind nagyobb hatást gyakorolt 
leghűbb szövetségesük, a Népi Szocialista Pár t , a kubai kommunisták párt ja . 
A párt szerénysége, mértéktartása, forradalmi önfeláldozása bizalmat ébresztett. 
Könnyű volt vele együtt dolgozni. A párt aktív propagandatevékenysége pedig 
elősegítette - s nemcsak a tömegek számára — a marxizmus-leninizmus tanításai-
nak megismerését. A párt ezzel állandóan szinte „felkínálta" a dolgok, a társa-
dalmi jelenségek mélyebb megértéséhez a tudományos szemléletet. 
3. A Július 26. Mozgalom vezetői többször elmondták, hogy egyik „legjobb 
tanítómesterük" a fő ellenség, az amerikai imperializmus volt. A Kuba-ellenes 
jenki magatartás, a korlátolt osztályszemlélet nagy hatással volt gyors szellemi 
fejlődésükre. Aki meg akarta valósítani a Mozgalom eredeti célkitűzését, s hűsé-
gesen kitartott a nemzeti szuverenitás mellett - egyszóval, aki következetesen 
kubai hazafi volt - , annak mindenben szembe kellett kerülni az imperializmussal 
és el kellett jutnia a munkásosztály álláspontjára. 
4. Végül - s ezt külön hangsúlyozni kell —, a szocialista országok, különösen 
a Szovjetunió igen pozitív szerepet játszott a vezető erő eszmei-ideológiai fejlő-
désében. A gyors és önzetlen segítőkészség - akkor, amikor senki másra nem szá-
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mithattak - mélyen elgondolkoztatta a Július 26. Mozgalom aktivistáit. Megér-
tették, hogy a Szovjetunió által felajánlott „védőpajzs" valóban biztosíthatja a ki-
vívott nemzeti szuverenitás védelmét. Mindez nagyon nagy mértékben növelte 
a Szovjetunió és a szocialista eszme vonzerejét a kubai népben és az ország veze-
tőiben. 
Mindez átmenetileg pótolhatta a marxista-leninista párt vezető szerepét a 
demokratikus népforradalomban, a szocialista forradalom kezdeti szakaszában, 
és elősegítette a Július 26. Mozgalom eszmei fejlődését, közeledését a marxizmus-
leninizmus tanításaihoz. 
Ügy gondoljuk, hogy a hegemónia alakulásának ez a magyarázata - noha ko-
rántsem teljes - számos területen továbbgondolásra ösztönöz. S talán már ebben 
a mostani megközelítésben is közelebb visz bennünket a történtek jobb megérté-
séhez. 
Ugyanakkor - számos konkrét utalás ellenére - adósnak érezzük magunkat 
a forradalom jellegének megítélésével. Az eddig elmondottak kiegészítésre, pon-
tosításra szorulnak. 
4. A KUBAI F O R R A D A L O M J E L L E G E 
A kubai forradalom jellegének megítélése nagyon eltérő a szakirodalomban. 
Sokan beérik a különböző korabeli nyilatkozatok, vélemények felidézésével. Így 
aztán találkozhatunk olyan nézettel, amely szerint ez a forradalom az első sza-
kaszban „demokratikus", a második szakaszban „szocialista" jellegű volt. Meg-
lehetősen elterjedt az a nézet is a forradalom első szakaszának jellemzésével 
kapcsolatban, hogy az „demokratikus, agrár, antiimperialista jellegű" volt. Mások 
az „antifeudális" jelzőt is hangsúlyozzák. 
Ma már rendelkezésre állnak a hivatalos kubai értékelések is ebben a témában. 
1975-ben a Kubai Kommunista Párt első kongresszusa elé terjesztett Programa-
tikus Platformtervezet a következőket hangsúlyozza: 
„A kubai forradalom fejlődése gyakorlatilag megerősítette a forradalom meg-
szakíthatatlan folyamatának lehetőségéről vallott marxista-leninista tételt. Az im-
perializmus korában nincs áthághatatlan akadály a népi, demokratikus, antiimpe-
rialista szakasz, valamint a szocialista szakasz között. Mindkettő ugyanazon fo-
lyamat részét alkotja, amelyben a nemzeti felszabadító és demokratikus jellegű 
intézkedések - amelyeknek egyes esetekben már szocialista színezetük van -
előkészítik a terepet a világos szocialista intézkedésekhez. E folyamatban a döntő 
és meghatározó elem annak a kérdése, hogy kinek a kezében van a politikai ha-
talom" - olvasható a dokumentumban.6 
A dokumentum később többféle összefüggésben is hangsúlyozza a politikai 
hatalom alakulását. Két egymással szorosan összefüggő megállapítást mindenkép-
pen fel kell idéznünk. Az első így hangzik: „Egy olyan forradalmi hatalom léte, 
amely elsődlegesen a munkásosztály, a dolgozó parasztság érdekeit képviseli, na-
gyon gyors ütemet kénysze r í t . . . az átalakításokra."7 Később ez olvasható: „A 
demokratikus, népi és antiimperialista szakaszból a szocialista szakaszba való át-
menet sajátos jellegzetessége Kubában az, hogy egy rövid időszak során, és ugyan-
6
 A Kubai Kommunista Párt Programatikus Platformtervezete, 1975. A Granma melléklete . 
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azon forradalmi vezetés alatt ment végbe. A politikai hatalom problémája - lé-
nyegét tekintve - már az első pillanatoktól meg volt oldva a forradalom mind-
két szakaszára. 
Az első szakaszban ez úgy nyilvánult meg, mint a néptömegek, vagyis a mun-
kások, a parasztok, a lakosság burzsoá-latifundista-oligarchia uralmával ellenté-
tes érdekű rétegeinek demokratikus forradalmi diktatúrája. Most, a második sza-
kaszban úgy fejeződik ki, mint a dolgozó parasztokkal és társadalmunknak a ka-
pitalista rendszerrel ellentétes érdekű többi rétegével szövetséges proletariátus 
diktatúrája."8 
Az értékelés lényegét összegezve a következő megállapításra juthatunk: Kubá-
ban olyan permanens forradalom zajlott le, amely kezdetben demokratikus, anti-
imperialista jellegű volt, noha már tartalmazott antikapitalista intézkedéseket is. 
i960 második felében (mint ahogyan a kubai dokumentumok is alátámasztják) a 
forradalom átfejlődött szocialista szakaszába. Az egész forradalmi folyamat azonos 
vezetés alatt ment végbe, mégpedig úgy, hogy a hatalom kérdése a lényeget te-
kintve már kezdetben eldőlt a népi erők javára. 
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BALOGH ISTVÁN 
Tézisek 
a szocializmus történelmi helyének 
tárgyalásához* 
Az Értéktöbblet-elméletek egyik passzusában Malthusról szólva írja Marx: Az 
olyan embert, aki a tudományt egy nem abból magából eredő (bármely téves le-
gyen is), hanem kívülről, attól idegen, külsőleges érdekből átvett állásponthoz 
idomítani próbálja, „aljasnak" nevezem. 
Furcsa álláspontnak tűnhet ez olyan kutató tollából, aki egész tudományos 
munkásságát egy tudományon kívüli, kifejezetten politikai cél szolgálatába állította. 
Természetesen arra az ismert tényre kell itt rámutatnunk, hogy Marx a tudo-
mányon kívüli célokat és a tudományt egységben látta. Csakhogy könnyű ugyan 
megállapítani ezt az egységet Marx munkásságában, módfelett nehéz azonban be-
mutatni, hogy konkrét formájában miben is áll ez, hogyan alakult ki és miképpen 
változott Marx munkássága során. 
Annak ugyanis, hogy valamely társadalmi jelenség elméleti tárgyalásánál meg-
valósítsuk a tudomány és a tudományon kívüli célok, érdekek egységét, a jó szán-
dékon kívül egyéb, a tudományon belüli feltételei is vannak. A probléma ezért 
mindjárt kettős jellegű: egyrészt arról van szó, hogy valamely (történelmileg jogo-
sult és haladó) politikai törekvésből fakadó kijelentés közvetlenül még korántsem 
tudományos állítás. Ahhoz, hogy egy tudományon kívüli cél, program tudomá-
nyosan igazolható legyen, szigorúan alá kell vetni a tudomány rendszerén belül 
érvényes eljárásoknak és összefüggéseknek, vagyis értelmezni kell. Másfelől azon-
ban az olyan társadalomtudomány, amely nem képes kilépni saját rendszeréből, 
előbb-utóbb holttá válik. Marx nem csupán verbálisan határolta el magát mind-
két hiba lehetőségétől, hanem tudatosan törekedett a mondott egység megterem-
tésére. 
Ez az egység korántsem állt eleve készen, hanem olyan egységről van itt szó, 
amelyért Marxnak megújuló elméleti erőfeszítéseket kellett tennie, egész rend-
szerét kellett ismételten végiggondolnia. 
E rendszer részletesebb bemutatására csak a későbbiekben kerülhet sor. Most 
csupán két, önmagában is nagyon messzire vezető problémát említünk. Elsőként 
azt, hogy amikor Marxnál megállapítjuk a tudományos rendszer jelenlétét, akkor 
semmiképpen sem valamiféle zárt és axiomatikus rendszerre gondolunk, hanem 
éppen ellenkezőleg, egy olyan rendszerre, amely messze megelőzve a mai tudo-
* A tanulmány A fejlett szocialista társadalom főbb jellemző vonásai című középtávú kutatási 
program keretében készült. (Az eredeti tanulmányt rövidítve közöljük. Az érintett kérdésekre a ké-
sőbbiekben visszatérünk.) 
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mányelméleti próbálkozásokat és eredményeket, feloldja a zárt tudományos rend-
szerek és a rendszertelenség hamis dilemmáját. Marx egész gondolkodásmódja, 
tudományos rendszere szemben áll a hegeli zárt filozófiai rendszerrel éppúgy, mint 
az axiomatikus formális rendszerekkel. A marxi tudományos rendszer ezekkel szem-
ben szisztematikus felépítésű és a gyakorlat irányában nyitott. 
A második, ezzel szorosan összefüggő probléma az, hogy a marxi gondolko-
dásmód rendszer jellegének későbbi elmosódása a marxizmuson belül szorosan 
összefüggött azokkal a változásokkal, amelyek meghatározták az elmélet helyét 
a társadalmi tevékenységek rendszerében, vagyis elsődlegesen társadalmi-politi-
kai okok következménye. Természetesen ez a következmény egy összefüggésben 
maga is kiindulóponttá válik, s nem elsietett megállapítás az, hogy a marxi tudo-
mányos felfogás rendszer jellegének meg nem értése, illetve a rendszer jelleg 
elmosódása jelentős szerepet játszik abban, hogy korunk számos fontos jelensége 
kicsúszik a marxista társadalomtudományok hatóköréből. 
i . A Grundrissében Marx a tőkés termelési módban érvényre jutó alapvető, a 
termelőerők és a termelési viszonyok összefüggésében kifejeződő, magában a tő-
kés termelésben működő, annak megszüntetésére éppen ezért magában a termelés-
ben ható ellentmondást a következő gondolatmenetben fogalmazza meg: azáltal, 
hogy a tőkés termelés közvetlenül értéktöbblet termelést és elsajátítást jelent, a tő-
kés célja a többletmunkaidő növelése, s a szükséges munkaidő arányának csök-
kentése. A tőke belső logikája az, hogy a szükséges munkaidő arányának csökken-
tését a többletmunkaidő javára túlhajtsa minden gyakorlatilag létező határon. 
Tehát - mondja Marx - a tőke szüntelenül fejleszti a többletmunkaidő arányát 
növelő legfontosabb tényezőt, az állótőkét, vagyis a termelési technika színvonalát. 
A gépi berendezés tökéletesítése egészen a közvetlen anyagi termelési folyamat 
automatizálásáig tart. A közvetlen anyagi termelési folyamat teljes automatizálása 
azonban a közvetlen anyagi termelőnek a termelés folyamatából való kilépésével, 
s „a termelési folyamat mellé állásával" egyértelmű. Amikor tehát úgy tűnik, hogy 
a tőkés végre eléri legfőbb célját, hogy a szükséges munkaidőt a nullára csökkentse, 
s ezáltal a többletmunkaidőt a maximálisra növelje, immár korántsem kaphatja 
meg azt a maximális értéktöbbletet, aminek érdekében erre a pontra törekedett, 
ugyanis a szükséges munkaidő eltűnésével eltűnik a többletmunkaidő is, mivel-
hogy magában a közvetlen anyagi termelésben nincs munkás, akit a tőke kizsák-
mányolhatna. Egyébként is teljesen logikus, hogy egy olyan társadalmi-gazdasági 
alakulat, amely éppen a szükséges és a többletmunkaidő szétválásán alapul, gaz-
dasági viszonyaiban mindvégig csak e kétfajta munkaidő arányát alakítja, a szük-
séges munkaidő eltűnésével szükségképpen buknia kell az egész társadalmi-gazda-
sági alakulatnak, mint ahogy a többletmunkaidő közvetlen megjelenése előtt szó 
sem lehet kialakulásáról. Magán a közvetlenségen itt erős hangsúly van, mert 
éppen az a sajátos, megkülönböztető vonása a tőkés termelésnek minden korábbi 
elsajátítási móddal szemben, hogy közvetlenül jeleníti meg a többletmunkát. 
Tekintsünk el ezúttal attól, hogy a mai tőkés gazdaság - amelynek számára 
a termelés automatizációja (ha nem is teljes automatizációja) korántsem csupán 
elméleti kérdés többé - hogyan fejezi ki és oldja fel legalábbis időlegesen a Marx 
által megfogalmazott ellentmondást. Számunkra most csak azok a következtetések 
fontosak, amelyek a történelmi fejlődésnek ebből a felfogásából adódnak, s ame-
lyeket Marx maga is levont. 
a) A kommunizmus a kifejlett tőkés viszonyok megelőző fejlődésén és az ebben 
a fejlődési folyamatban létrehozott fejlett termelőerőkön alapszik. Más szavakkal: 
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a termelőerőkre vonatkoztatva a kommunizmus mindkét szakasza kezdettől fogva 
magasabb fejlődési periódust jelent a történelemben, s a kommunizmus és a kapi-
talizmus ennélfogva elvileg nem alkothatják a történelem párhuzamosan futó fej-
lődésvonalát. 
b) Marx ugyan a Grundrissében nem érinti a két társadalmi forma (a kapitaliz-
mus és a kommunizmus) képviselői közötti politikai harc kérdését, világos azon-
ban, hogy e politikai harc lehetőségének alapját az előbb jelzett társadalmi-gazda-
sági fejlődés teremti meg. Következésképpen annak is világosnak és logikusnak 
kell lennie, hogy ez a politikai harc ott bontakoztatható ki legteljesebben és a 
győzelem esélyével, ahol a termelőerők az adott korban a legmagasabb fejlettség 
színvonalán állanak. Vagyis a forradalomnak az a felfogása, miszerint a legfej-
lettebb tőkésországokban nagyjában-egészében egyidőben dönti meg a munkás-
osztály a tőke uralmát, szervesen kapcsolódik az előző pontban érintett problé-
mához. 
c) A munkásosztály által vezetett forradalomban az ellenséges oldalon fog állni 
a legfejlettebb tőkésországok burzsoáziája, nemzetközi szövetségben minden rendű 
és rangú olyan reakciós erővel, amely szemben áll a kommunizmussal, függetlenül 
attól, hogy az adott országban milyen elmaradott viszonyok vagy megkésett fej-
lődés alkotja e reakciós erők létének alapját. így tehát például a burzsoázia nem-
zetközi síkon politikai szövetségbe léphet a feudális oligarchákkal, bármennyire is 
ellenséges osztályokat alkotnak ezek történelmileg a kapitalizmus kifejlődésének 
időszakában. 
d) Tekintettel azonban arra, hogy a tőkés fejlődés kezdeteihez éppencsak elér-
kező társadalmakban - mindenekelőtt pedig a feudális forma, illetve mindazok a 
nemzetek, népek, amelyek kívül rekedtek a tőkés fejlődésen, vagy éppencsak kül-
sőleg érinti őket e fejlődés - , amelyek tehát belső viszonyaikban nem fejlesztették 
ki azokat a világos és éles antagonizmusokat, amelyek a tőkés társadalom jellem-
zői, fennáll a lehetősége annak, hogy ezeknek a népeknek nem csupán az uralkodó 
osztálya köt szövetséget a fejlett tőkésországok burzsoáziájával a munkásosztály 
forradalma ellen, hanem maguk ezek a népek is a reakció oldalán fognak har-
colni. Marx ezeket a népeket „életképtelen népek"-nek nevezi, amelyek saját sor-
sukat pecsételik meg, előbb a tőkés fejlődéssel szembeni izolációjuk, majd a reak-
ció oldalán való harcuk révén. 
Első tekintetre is feltűnő az az ellentét, amely a Grundrisse fő kövekeztetése 
és a nagyjából ugyanebben az időben nyilvánosan ugyan kevésbé hangoztatott, de 
főleg Engelsszel folytatott levelezésben nagyon is komolynak tekintett politikai 
jóslatok között fennáll. Marx és Engels ebben az időben főként egymásnak írt 
leveleikben a forradalom közelségéről írnak, s úgy tekintenek a közelgő vál-
ságra, mint amely forradalmat hoz majd magával. Egyfelől tehát a termelőerők 
fejlődése oldaláról a tőkés termelés fejlődési perspektíváit és lehetőségeit fogal-
mazzák meg, másfelől pedig a politikai viszonyok oldaláról a kapitalizmus meg-
döntésének közvetlen közelségéről írnak. Olyan ellentmondás ez, amelynek ma-
gyarázata abban állhat, hogy Marx és Engels a két egymással ellentmondó pers-
pektíva felidézésével valóban különböző oldalról közelít a tőkés fejlődéshez: egy-
szer a termelőerők és gazdasági viszonyok perspektíváit elemzik, másszor pedig 
a konkrét politikai mozgást és a konkrét gazdasági ellentmondást, mint a politi-
kai forradalom alapját vizsgálják. E kétféle mozgás egymáshoz való viszonya 
ugyan a későbbiekben alapvető kérdéssé válik Marx számára, s új problémák 
megfogalmazásához nyújt majd kiindulópontot, ez idő szerint azonban, az 1850-es 
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évek második felében a gazdasági és a politikai ellentmondások nagyobbrészt 
egymás mellett futó problémákként maradnak meg. Emellett a kétféle ellentmon-
dás elemzése ekkor korántsem állt azonos szinten: a politikai fejlődés elméleti 
alapjaként ugyan már kialakultak az alap és a felépítmény fogalmai, s az az 
alapvető elméleti álláspont, amely a politikai és a gazdasági szféra viszonyában a 
gazdaság primátusát tekinti a legfontosabb meghatározó összefüggésnek, de ko-
rántsem fejeződött be a politikai szféra belső, autonóm mozgásának tanulmányo-
zását lehetővé tevő elméleti keretek kialakítása. További, a mi szempontunkból 
most másodlagos, de más oldalról rendkívül lényeges probléma az, hogy a gaz-
dasági a politikai szféra összekapcsolódásának egyik fontos pontját, a válságot 
Marx alapvetően abból a kiindulópontból tette vizsgálat tárgyává, hogy bizo-
nyítsa egyrészt a túltermelés gazdasági törvényszerűségét, továbbá a fogyasztói 
piac viszonylagos szűkülését (elnyomorodás-elmélet). Így a gazdasági válság olyan 
funkcionális zavarként jelent meg, amely a tőkés termelés lényegéből fakad, kiélezi 
a kapitalizmus ellentmondásait, de nem jelent meg úgy, mint minőségileg új fej-
lődési periódus kiindulópontja a kapitalizmuson belül. Ezért azután az 1860-as 
években, a gyapot- és nyersanyagválság lezajlását követően nem is fogalmazódik 
meg az elmélet újragondolásának igénye a forradalmi átalakulás akkori elmara-
dása következményeként. Így a kapitalizmusnak a termelőerők fejlesztésében rejlő 
lehetőségeit, valamint a munkásosztály lehetőségeit a kapitalizmus politikai forra-
dalom útján való felszámolására ellentmondás jellemzi, s ez az ellentmondás a 
válságelméletben oldódik fel mint a válság megoldásának két útja. Az egyik úton 
a tőke gyűri le - mindenesetre időlegesen - a válságot, a másikon - immár vég-
legesen - a munkásosztály. Ily módon a válságelmélet mintegy összekötő kapocs 
a gazdasági és a politikai elemzés között. 
Azt mondhatjuk tehát, hogy nem csupán a Grundrisse, hanem - többek kö-
zött - Marx és Engels ez időben történt levélváltásai, Marxnak Amerikába kül-
dött tudósításai, a kor nemzetközi eseményeihez fűzött megjegyzéseik (a lengyel-
országi és a magyarországi forradalom kommentálása, a krími háború értékelése 
stb.) egyértelműen azt mutatják, hogy Marx és Engels az 1850-es évek végére, az 
1860-as évek elejéig feltétlenül kialakított egy olyan elméleti rendszert, amely 
nem csupán történelemfilozófiai és politikai gazdaságtani kérdéseket foglalt ma-
gába, hanem ezen túlmenően, de ezekkel a legszorosabb egységben a különböző 
társadalmak, népek, nemzetek viszonyainak, e viszony alakulásának elméleti ta-
nulmányozásán alapult, egyúttal pedig a mindenkori konkrét események elem-
zésének eszköze, kerete is volt. 
Ha legalább vázlatosan jellemezni akar juk ezt a gondolati rendszert, a követ-
kező fontosabb jellegzetességeit kell megemlítenünk. A rendszer alapzatát egyfelől 
a világpiacra, másfelől a kor legfejlettebb tőkésországaira vonatkozó elmélet al-
kotja. Eszerint az, hogy egy országon belül milyen méretekben fejlődtek ki a mo-
dern tőkés társadalom termelőerői, egyszersmind külső viszonyaiban is kifejeződik, 
mint az adott országnak a világpiachoz való viszonya. Ezért a gazdasági alapzat-
nak ez a két eleme - világpiac és a legfejlettebb tőkésországok - korántsem egy-
mást kizáró, hanem egymást feltételező alkotórészei a szóban forgó elméleti rend-
szernek. 
Szemléletesebben kifejezve, azt mondhatjuk, hogy - Marx felfogásában - olyan 
rendszerről van szó, amelynek gazdasági alapját egymást feltételező módon egy 
vertikális és egy horizontális sík alkotja. A vertikális síkban a tőkés termelés kü-
lönböző fejlettségi fokán álló országok úgy helyezkednek el, hogy a legmagasabban 
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áll a fejlett Nyugat-Európa, s alatta e fejlettséghez viszonyítva a világ más orszá-
gai. Itt tehát az mutatkozik meg, hogy a történelmi fejlődés előrehaladó mene-
tében meddig jutott el valamely ország. Ez egyúttal az egyes országok, társadal-
mak belső meghatározottságát is jelenti, vagyis azt, hogy a tőkés termelési viszo-
nyok milyen módon és milyen szintre fejlődtek valamely országban. A horizon-
tális „síkban" ugyanez a tény földrajzilag fejeződik ki oly módon, hogy a világ-
piac eseményei és változása végül is egy középpont, a legfejlettebb tőkésországok 
csoportja felé mutat. E középpont körül a különböző fejlettségű országok gyűrűje 
helyezkedik el aszerint, hogy milyen mértékben váltak szerves részévé a világpiac-
nak, vagyis maguk is mennyire függnek a világpiactól, illetve milyen mértékben 
meghatározó tényezői annak. A gyűrű legszélén azok az országok helyezkednek 
el, amelyeket a legkevésbé ragadott magával a tőkés fejlődés. Itt tehát a „földrajzi" 
eloszlásra nézve van kimondva ugyanaz, mint ami amott a történelmi fejlődés me-
netéhez való viszonyban, vagy másképpen: itt a gyakorlati nemzetközi kapcsola-
tokban fejeződik ki a történelmi fejlődés absztrakciója. 
Nem nehéz felismerni, hogy itt a tőkés fejlődés egyetemességének az a gondo-
lata konkretizálódik, amelyet Marx a Kommunista Kiáltványban is érint. Esze-
rint a tőkés társadalmi rendszer a történelem első olyan társadalmi formája, amely 
fejlődésének belső mozgatórugóiban - mindenekelőtt alapvető termelési viszonyá-
ban - eleve magában hordozza azt a szükségszerűséget, hogy egyetemes társadalmi 
rendszerként jelenjen meg, vagyis, hogy világrendszerré váljék. Ezért tehát, ha 
tőkés rendszerről beszélünk, szükségképpen a Föld valamennyi országát magában 
foglaló világrendszerről is szólnunk kell. 
Jelenlegi szempontunkból rendkívül fontos az eddigieken túlmenően a követ-
kező: nyilvánvaló az összefüggés a tőkés társadalmi-gazdasági alakulat egyetemes-
ségének tétele és a munkásosztály nemzetközi jellegéről szóló marxi megállapítá-
sok között. Szintúgy nyilvánvaló összefüggést találhatunk az egyetemesség gondo-
lata és aközött, hogy Marx és Engels a munkásosztályról, mint a nemzeti meg-
határozottságok és korlátok megszüntetőjéről ír. Ebben a felfogásban a munkás-
osztály és a nemzetiségi probléma, a munkásosztály és a nemzeti jelleg, például 
a nemzeti függetlenség kérdése olyan összefüggésbe kerül, amelyből szükségképpen 
fakad a korabeli nemzeti függetlenségi harcok, egyáltalán а nemzeti és а nemzeti-
ségi mozgalmak értékelési lehetősége a tőkés fejlődés, illetve a kapitalizmus fel-
számolása szempontjából. 
2. Ha az előzőekben néhány összefüggésben érintett elméleti rendszer későbbi 
alakulását, fejlődését akarjuk jellemezni, fel kell idéznünk a politikai gazdaságtan 
bírálatához írt híres Előszót, illetve Marx levelezésének egyes részleteit. Neve-
zetesen a termelőerők és a termelési viszonyok, valamint az alap és a felépítmény 
összefüggéseit érintő részeket. Ha a történelem előrehaladó menetével kapcsolat-
ban tesszük fel a kérdést, azt találjuk, hogy Marx ezt az előrehajtó dialektikát 
a termelőerők és a termelési viszonyok belső viszonyából vezeti le. Maguknak 
a közösségi viszonyoknak azonban (amennyiben azok nem közvetlenül termelési 
viszonyok, hanem a fejlődés későbbi szakaszában mint a felépítmény elemei je-
lennek meg immár elkülönülten) azt az oldalát hangsúlyozza, hogy ezek meghatá-
rozottak a termelési viszonyok és a termelőerők dialektikájában. Nem tehetjük 
meg - mivel fontos kérdésről van szó - , hogy ne utaljunk arra a korai időszakra 
(A nétnet ideológia), amikor ezeknek a közösségi viszonyoknak magát a termelést 
meghatározó jellegét úgy oldja meg, hogy közvetlenül termelési viszonyoknak 
fogja fel őket, vagyis ember-termelésről, ideológia-termelésről ír. Ezzel szemben 
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éppen a modern őstörténetkutatás, amely Marx idejében indult, azt bizonyította, 
hogy ezek a közösségi viszonyok ugyan valóban a közösség termelő tevékenységén 
nyugszanak (ezt az oldalt Marx hangsúlyosan ki is emeli), s annak szolgálatában 
állanak, de korántsem indokolt a gazdaságra gyakorolt visszahatásuk elemzése ér-
dekében közvetlenül termelési viszonyoknak tekinteni őket. Röviden azt fogalmaz-
hatjuk meg, hogy abban a nagy, világtörténelmet átfogó koncepcióban, amelyben 
Marx a fejlődés előrehaladó menetét mint a termelőerők és a termelési viszonyok 
dialektikáját határozta meg, az ötvenes és a hatvanas években egyidejűleg két 
valóságos történelmi probléma összefüggései maradnak észrevétlenek. Az egyik 
probléma: a stagnáló vagy visszafejlődő, s a történelem színpadáról emiatt eltűnő 
népek, társadalmak problémája; a másik: a termelőerők fejlődését megelőző, 
„megelőlegező" formák és közösségek problémája. Más szavakkal: azoknak a kö-
zösségi formáknak a problémája marad háttérben, amelyek nem csupán kifejezik az 
adott termelőerőket és azok működtetését (termelőerők -> termelési viszonyok 
->- közösségi viszonyok), hanem amelyek megállíthatják vagy meggyorsíthatják a 
termelési viszonyok változását, s ezáltal meggátolhatják vagy meggyorsíthatják egy-
egy új termelési mód kialakulását (közösségi viszonyok ->- termelési viszonyok 
termelőerők). Azt látjuk tehát, hogy az olyan problémák, mint a társadalmi el-
maradottság, a termelőerők fejlődésének lelassulása, sőt visszafejlődése, valamint 
azoknak a „modern" közösségi formáknak a kialakulása, amelyek az előzőekkel 
szemben éppen ellenkezőleg megelőlegezhetik egy társadalmi forma közösségi és 
termelési viszonyait - tehát az elmaradottság és a hirtelen bekövetkező történelmi 
ugrás - csupán látszólag különböző és egymással szemben álló kérdések. Valójában 
mindkét jelenség titkát azokban a közösségi viszonyokban kell keresnünk, amelyek 
közepette a társadalom tagjai élnek, s amelyek nem tekinthetők mindenestől a 
termelési viszonyok részeként, vagy minden további meghatározottság nélküli kö-
vetkezményeként. 
Véleményünk szerint ezért joggal feltételezhetünk belső összefüggést aközött, 
hogy egyrészt A tőke harmadik kötete „Az osztályok" című fejezetnél szakad 
félbe, és másrészt, hogy Marx a hetvenes években intenzíven foglalkozik az ősi 
közösségi formák konkrét tanulmányozásával, helyesebben az idevágó akkori leg-
újabb kutatások megismerésével. 
Az osztályok a kapitalizmusban: a közösségek nem természetadta formái. 
A munkásosztály nem természetadta közösség, s ebben jelenik meg a politikai 
közösség kialakulásának legfontosabb feltétele. Ezért, ha a modern politikai kö-
zösségek törvényszerűségeit tanulmányozzuk, akkor elengedhetetlenné válik an-
nak a folyamatnak a vizsgálata, amelyben ezek a politikai közösségek elszakad-
tak eredendő természetadta meghatározottságuktól, vagy még pontosabban: a po-
litikai közösségek mozgásának tanulmányozása megkülönböztetendő ugyan, de nem 
választható el a közösségi viszonyok általános törvényszerűségének leírásától. 
Ügy tűnik, mintha ugyanazokhoz a témákhoz jutottunk volna vissza, amelyeket 
Marx már A hegeli jogfilozófia kritikájában az т 844-es Gazdasági-filozófiai kéz-
iratokban, majd a Kommunista Kiáltványban kifejtett. A tőke megírását kö-
vetően, illetve a Párizsi Kommün után felmerülő problémák azonban csak lát-
szatra azonosak a korábbiakkal. Ezek az alapvető kérdések a különböző művek-
ben másként hangzanak, bár voltaképpen egyetlen problémát érintenek, de ennek 
esetenként egészen eltérő oldalait. Vagyis: a) A hegeli jogfilozófia kritikájában 
Marx alapvetően helyesnek tartja Hegelnek a politikai állam és a polgári társa-
dalom szétválasztottságára vonatkozó megállapításait, azt a felfogást, miszerint 
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a tőkés termelés viszonyai között közösség és magánélet, politika és gazdaság szük-
ségképpen elkülönülő szférákat alkotnak. Marx ezt a gondolatot elfogadva egy-
úttal döntő kritikáját adja Hegel azon felfogásának, amely a gazdaságot magya-
rázza a politikából, a közösséget az egyéni életből, a polgári társadalmat a politi-
kai államból, nem pedig megfordítva. Marx kimutatja, hogy a „modern társada-
lom" (az adott viszonyok között ez a tőkés társadalom) összes politikai intéz-
ménye, mint állam, pártok stb. éppúgy a valóságos gazdasági talapzaton nyug-
szanak, miként ahogy magának a szférák elválasztódásának is a gazdaságban kell 
megkeresni az alapját, titkát és nem - miként Hegel teszi - ellenkező oldalról 
kiindulva. Ez az a pont - mutat rá Marx - , ahol Hegelnél az idealizmus és az 
elidegenedés álláspontjának igazolása szükségképp egybeesik, b) A Kommunista 
Kiáltványban ugyanennek a problémának egészen más oldala áll előtérben. Ne-
vezetesen az a gondolat, hogy miután a munkásosztálynak a tőke elleni harca ma-
gának a gazdaságnak az alapvető belső ellentmondását fejezi ki, ezért szükség-
szerű és történelmileg indokolt ez a harc - függetlenül attól, hogy a gazdaságban 
ez az alapvető belső ellentmondás az egyes időszakokban milyen konkrét formá-
kat ölt. Ezzel szemben с) a Grundrissében éppen ellenkezőleg Marx azt a kérdést 
vizsgálja meg, hogy a gazdaság belső szerkezetét hogyan bontja, bomlasztja fel a 
tőkeviszony - függetlenül a munkásosztálynak a tőke elleni harcától. Világos, hogy 
a közösségi-politikai viszonyok mint a társadalmi formák megváltozásában aktív 
szerepet játszó tényezők csak a b) pontban jelennek meg - igen általános, s ko-
rántsem kifejlett formában. 
A két, egyaránt a tőkés társadalom fennállását érintő ellentmondásrendszer 
(a politikai és a gazdasági) egymáshoz való viszonyának vizsgálata éppúgy feltéte-
lezi az összetevők egyenkénti elemzését, miként a történelmi tapasztalatok általá-
nosítását. Ennek alapján a két ellentmondás-rendszer egymáshoz való viszonyát 
a következő módon jellemezhetjük: Bár a politikai ellentmondások általános meg-
határozottságukban a gazdasági ellentmondásokon nyugszanak, azok kifejezői, de 
ebből korántsem következik, hogy a politikai ellentmondások robbanásának idő-
belileg egybe kellene esniök a gazdasági ellentmondások hasonló állapotával. 
Vagyis elvileg nincs kizárva a gazdaság válságának a tőke alapviszonyain belüli 
megoldása: egy adott méretű és mélységű gazdasági válsággal nagyon is eltérő 
jellegű és méretű politikai válság kapcsolódhat egybe, illetőleg elvileg elképzel-
hető, hogy a tőkeviszonyok „normális" állapotában politikai válság robban ki. 
Marx szerint a politikai ellentmondások végső kiéleződésének és robbanásának 
időben feltétlenül meg kell előznie a tőkés termelési mód belső gazdasági ellent-
mondása kiéleződésének azt a fokát, amelyben az utóbbi ellentmondás „önmagá-
ban" szétfeszíti magát a tőkés gazdaságot. Ennek következtében létrejön egy olyan 
átmeneti időszak a kapitalizmus és a kommunizmus között, amelynek fő jellem-
zője, hogy egyrészt politikai jellegű, másrészt a termelőerők fejlődése terén az a 
feladata, hogy elvigye a fejlődést addig az immár elméleti végpontig, amelyen 
a tőkés gazdaság szükségképpen felszámolná önmagát, vagyis hogy az átmeneti 
kornak kell előkészíteni a termelőerők forradalmát. Ehhez mindjárt hozzá kell 
tennünk: maga az átmeneti időszak megjelölése Marxnál korántsem egyértelmű. 
Egyfelől átmeneti időszaknak tekinti a kommunizmus első fázisát (a szocializ-
must), mint amelynek határozottan politikai jellege, államisága van. Másrészt 
pedig „a proletariátus forradalmi diktatúrája" szinten átmeneti forma a tőkés 
társadalom és a (szocializmust is magába foglaló) kommunizmus között. Ennek 
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gazdasági tartalmáról azonban Marx egyáltalán nem tesz említést. Az előbbiek 
alapján azonban fő vonalaiban a következőket mondhatjuk: 
a) A kapitalizmus termelőerői túlnyúlnak majd a tőkés termelési formán; b) a 
kapitalizmusból a kommunizmusba vezető forradalmi folyamatban a politikai viszo-
nyok és termelőerők fejlődése nem szimmetrikus jellegű; с) a tőkés viszonyok fenn-
állásának a termelőerők fejlődésében megalapozott lehetetlenné válása egyáltalán 
nem azonos azzal, mintha a kapitalizmus automatikusan, a munkásosztály politikai 
harca nélkül felszámolná önmagát. Leegyszerűsítve a következő sémában illusztrál-
hatjuk a mondottakat: 
politikai közösségek 
a kapitalizmus 
politikai viszonyai 
nem politikai jellegű 
kommunista 
a proletárdiktatúra
 k ö z ö s s é g i f o r m á k 
átmeneti időszaka -
a kapitalizmus termelőerői 
közösségi 
viszonyok 
termelőerők 
a kommunizmus 
termelőerői 
Közismert, hogy Marx az erre vonatkozó felfogását legelsőként (és az eddig 
ismert kéziratai alapján egyetlen alkalommal) A gotbai program kritikájá-Ъап fejti 
ki viszonylag összefüggően és részletesen. (A gazdasági-filozófiai kéziratok lát-
szólag idevágó megfogalmazásai egyáltalán nem ide tartoznak. Amennyiben 
ugyanis ezekben a kéziratokban Marx a valóságos kommunizmusról és szocializ-
musról ír, mindenkor a gyakorlati munkásmozgalmat érti alatta. Amennyiben pe-
dig nem a mozgalomról van a kéziratokban szó, mindig a korabeli szocialista és 
kommunista eszmék kritikáját adja Marx - s mint utópiákat veszi bírálat alá. 
A szocializmusról, illetve a kommunizmusról mint a fejlődés két történelmileg 
elkülönülő szakaszáról ezért A gotbai program kritikája előtt született írások 
csak elvétve szólnak, a kifejtés igénye nélkül.) 
Ez a séma természetesen nagyon sok, egy részletesebb és pontosabb elemzésben 
figyelmen kívül nem hagyható összefüggést egyáltalán nem jelez. Így például a 
termelési viszonyokat minden további megkülönböztetés nélkül feloldja általában 
a közösségi viszonyokban, továbbá egyáltalán nem emeli ki annak fontosságát, 
hogy végeredményben egyetlen, akár a termelőerőkben, akár pedig a közösségi 
viszonyokban bekövetkező változás nem marad meg kizárólagosan abban a szfé-
rában, amelyben bekövetkezett, hanem kihat a „társadalomtest" egészére. A to-
vábbiakban azonban még egy kérdést feltétlenül meg kell fogalmazni: hogyan és 
milyen mértékben kapcsolódik A gotbai program kritikája Marx egyetemesség-
felfogásához. 
Kétségtelen, hogy a politikai és gazdasági ellentmondásrendszerek iménti meg-
különböztetése nem csupán „finomítja" és konkretizálja a politika és gazdaság 
összefüggését, hanem egyúttal egy olyan külön történelmi időszak kibontakozását 
is feltételezi, amelyben a politika domináns szerepe alapvető meghatározottság-
ként jelentkezik. A politikai és a gazdasági ellentmondásrendszer szükségkép-
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peni különidejűségének megfogalmazása lehetőségeket nyit a politikai ellentmon-
dások jelentőségének és autonómiájának tárgyalása számára. Ez egyúttal némi-
képpen gyengíti a legfejlettebb tőkésországokban egyidejűleg kibontakozó forra-
dalom tételének erejét, már csak azáltal is, hogy sokkal jelentősebbnek fogja fel 
az ellentmondások térbeli és időbeli konkretizációjának szerepét, mint bármelyik 
A gothai program kritikájánál korábban írt marxi szöveg. Ezeken a pontokon tehát 
Marx által korábban fel nem tet t kérdések sora adódik. Ha a megválaszolandó 
kérdések jelentőségét annak a gondolati rendszernek a szempontjából vizsgál-
juk, amelyben Marx a tőkés társadalom történelmi helyét, valamint konk-
rét változásait és az ennek megfelelő politikai eseményeket elgondolta, akkor meg 
kell állapítanunk, hogy alapvetően újszerű problémák jelentkezéséről van szó. 
Mindenekelőtt felmerül a történelem reális mozgásának és a történelmi fejlődés 
gondolati modelljének a viszonya, vagy másként az egyenlőtlen fejlődés problémája. 
A gondolati modell ugyanis a tőkés és a kommunista társadalmi formák egymás-
utániságát úgy írja le, mint az egymást felváltó társadalmak menetét. Ez a felfo-
gás megfelel annak, ahogy Marx logikailag általában jellemzi a különböző társa-
dalmi formák egymásutániságát azzal az egyáltalán nem jelentéktelen kiegészítés-
sel, hogy a tőkés és a kommunista forma váltásában ez a logikai rend még szigo-
rúbb, lévén mindkét forma egyetemes jellegű. Ez a kiegészítés visszavezet ahhoz 
a problémához, hogy a valóságos történelmi fejlődésben - legalábbis a kommuniz-
mus előtti fejlődés során - az új formák kialakulása rendszerint a korábban el-
maradott népek hirtelen előretörése közepette megv végbe, miközben az adott 
korban a letűnő, de korábban a legfejlettebb társadalmi formát kialakító népek 
fokozatosan a háttérbe szorulnak, legyőzőitekké válnak, esetleg meg is semmisül-
nek. A probléma korábbi megoldására utaltunk már, amikor a tőkés társadalom 
egyetemességéről szóltunk. Л közösségi és politikai viszonyok önmozgásának fel-
merülésével azonban nyilvánvaló, hogv a probléma újabb összefüggésben fogal-
mazódik meg, s legalábbis megkérdőjelezi a korábbi megoldás kielégítő voltát. 
Annyiban mindenesetre, hogy a mondottak alapján feltételezni kell: meghatáro-
zott közösségi viszonyok lehetővé teszik, hogy a termelőerők viszonylag alacsony 
fokát kialakító egyes nemzetek bekapcsolódjanak a legfejlettebb tőkésországokban 
kibontakozó forradalmi folyamatba, s az új, kibontakozó társadalmi viszonyok szá-
mára kedvező előfeltételeket hordozzanak magukban. Más szóval: felmerül az 
egyenlőtlen fejlődés érvényességének kérdése a tőkés társadalom meghaladásával 
összefüggésben is. Talán nem túlzás itt arra utalni, hogy a Zaszulicr-levelekhen 
megfogalmazott óvatos gondolatok az obscsinák szerepéről, jövőjéről jelzik ennek 
az új szempontnak a szerepét Marx gondolkodásában. Ugyanakkor persze emel-
lett elméletileg még továbbra is fenntartható a tőkés termelés egyetemességéről 
vallott felfogás, de mindenképpen azzal a módosítással, hogy a tőkés világgazda-
ság forradalmi felszámolása nagyobb időszakot fog át, továbbá, hogy maga a 
kommunizmus legalábbis annak első szakaszában feltétlenül különböző formákat 
fog ölteni az egyes népek, történelmi tradíciók, a proletárforradalom előtti tőkés 
fejlődés sajátosságai szerint. 
3. A politikai és gazdasági ellentmondások eltérő fejlődéséről megfogalmazott 
marxi gondolatokat végül is Lenin bontja ki, politikai-elméleti és gyakorlati kon-
zekvenciáival együtt. Leegyszerűsítve a következő módon jellemezhetjük ezeket 
a konzekvenciákat: mivel Marx elméletileg kidolgozta a gazdasági ellentmondás-
rendszer és a politikai ellentmondásrendszer eltérő fejlődésének és különidejű 
robbanásának alapjait, s ez megfelel a tőkés társadalom objektív törvényszerűsé-
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geinek, ezért ha valamely társadalomban a tőkeviszony már meghatározó gazda-
sági és társadalmi ellentmondásként jelenik meg, akkor erre az ellentmondásra 
építve a továbbiakban már magának a politikai ellentmondásnak a jellegétől és 
élességétől függ az, hogy a munkásosztály mikor dönti meg a tőke hatalmát. A po-
litikai ellentmondás jellege, élessége, valamint az ellentmondás robbanása immár 
főképpen olyan közvetlenül politikai jellegű feltételektől függ, mint például a mun-
kásosztály politikai szervezettsége, ideológiai felkészültsége, elszántsága, valamint 
annak biztosítása, hogy a munkásosztály a tőke ellen mozgósítani tudja a társa-
dalom valamennyi nem tőkés osztályát és csoportját. Ezért és ennek következ-
tében egyáltalán nem szükségszerű - mondja ki Lenin azt a gondolatot, amely 
A gothai program kritikájában még csak lehetőség szerint van megfogalmazva - , 
hogy a munkásosztály a forradalmat a legfejlettebb országokban vívja meg elő-
ször, hanem bizonyosan ott győz a forradalom első ízben, ahol a politikai ellent-
mondás a legkiélezettebb, s ezzel együtt ahol a munkásosztály a legszervezettebb, 
a leginkább felkészült a politikai harc kiélezésére és végigvitelére. (Egyébként erre 
a lehetőségre Marx explicit módon is utal egyik levelében, arról írva, hogy a tő-
kés társadalom történelmi kimúlása természetszerűleg „végtag-fájdalmakkal" kez-
dődik.) 
Természetesen ez nem egyszerűen A gothai program kritikájában foglaltak is-
métlése: egy nagyon lényeges ponton megváltozik az a gondolati keret, amelyben 
Marx a kapitalizmus egyetemes jellegét és ezért felszámolásának egyetemes folya-
matát végiggondolta, s amelyet magában A gothai program kritikájában - a ke-
retbe immár nehezen illeszthető események és kiindulópontok ellenére is - lénye-
gében változatlanul fenntartott. Azáltal, hogy a lenini koncepcióban a forradalom 
immár nem a legfejlettebb centrum felől hullámzik az ettől alacsonyabb fejlett-
ségű régiók felé. hanem bármelyik pontból kiindulhat, ahol elégségesen meggyen-
gült a tőke politikai hatalma, elvileg másként merül fel számos kérdés is. minde-
nekelőtt a forradalmak, nemzeti jellegének, kérdése. A különböző nemzetek, egy-
részt mint megannyi lehetséges forradalmi kiindulópontok, vehetők figyelembe. És 
tekintve, hogy a fejletlenebb országok egyidejűleg magukban hordozzák a tőke, 
valamint a korábbi antagonisztikus formák ellentmondásait is, nagv valószínű-
séggel inkább az lesz a forradalom fejlődésének, menete, hogv a fejletlenebb ré-
giók országaiban robban ki a forradalom, és innen halad majd a centrum felé. 
Továbbá maguk a nemzeti, nemzetiségi problémák is a politikai ellentmondások 
számottevő részeként jelennek meg. 
Lenin tehát A gothai program kritikájára alapozva Marxnál erőteliesebben emeli 
ki a politikai ellentmondásrendszer szerepét, önállóságát. Jegyezzük meg mind-
járt, hogy A gothai program kritikája gondolatmenetének követése, tovább-
gazdagodása Leninnél nem jelenti a közösségi viszonyok olyan elméleti kutatásá-
nak igényét, mint Marx esetében. Míg Marx a problémát eleve általános elméleti, 
történelemfilozófiai problémaként is elemzi, addig Leninnél ugyanez csaknem ki-
zárólagosan konkrét politikai-gyakorlati problémaként jelenik meg. Ennek az el-
járásnak a jogosultsága abban áll, hogy a konkrét gyakorlati-politikai tevékeny-
ségben valóban közvetlenül érzékelhető és tapintható módon nyilvánul meg a 
közösségi-politikai viszonyok önálló jellege, autonómiája, függetlenül attól, hogy 
az elmélet mennyire birkózott meg az önmozgás gyökereinek, okainak, jelentőségé-
nek problémájával. A konkrét „itt és most" gyakorlat szempontjából csak az a 
fontos, hogy ez az autonómia gyakorlatilag létezik, továbbá, hogy Marx A gothai 
program kritikájában a probléma kiindulópontjait megfogalmazta. 
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A különbségek illusztrálására érdemes megemlíteni, hogy míg Marx az obscsina 
problémához mint sajátos szláv közösségi formához úgy közelít, hogy szükségesnek 
tartja elemezni az orosz közösségek keletkezésének, alapvető viszonyainak és fej-
lődési lehetőségeinek meghatározó elemeit, addig Lenint a probléma kizárólag 
abban a vonatkozásban foglalkoztatja, hogy miképpen bomlik fel az árutermelés 
hatására ez a közösségi forma, hogyan jelenik meg benne a tőkeviszony - és a leg-
kevésbé sem foglalkozik azzal, hogy az obscsina mint fennmaradó forma milyen 
sajátosságokkal rendelkezik a forradalom, illetve a jövő társadalom szempontjából. 
Lenint nem az orosz történelmi közösségi viszonyok érdeklik, hanem a tőke ellent-
mondásai Oroszországban. 
Lenin ez utóbbi problémával is kapcsolódik persze Marxhoz, amennyiben teljes 
egészében fenntartja a tőkés társadalom egyetemességéről vallott marxi felfogást. 
Vagyis azt a gondolatot, hogy a tőke uralmának megszüntetése nem lehet egyéb, 
mint egyetemes, legalábbis nagy országcsoportokat magával ragadó világforrada-
lom. Ennek a forradalmi hullámnak azonban Lenin szerint legalább két fontos 
eseménye van: egyfelől a forradalom kirobbanása a „periférián", másfelől pedig 
az bizonyul végül is döntő eseménynek, amikor a forradalmi folyamat átcsap a 
legfejlettebb tőkésországokra, mert világméretekben végül is csak ekkor dől el a 
küzdelem a munkásosztály és a burzsoázia között. Ogv ábrázolhatjuk tehát le-
egyszerűsítve a lenini gondolatot, hogy a forradalom a fejletlenebb perifériák fe-
lől indul ugyan ki, és halad a fejlett centrum felé, azonban az ott lezajló forra-
dalom nélkülözhetetlen a perifériák további fejlődéséhez. 
Lenin tehát - Marxhoz hasonlóan - a proletariátus világméretű forradalmi győ-
zelmét tartja szem előtt. Ebben a felfogásban Oroszország a tőkés fejlődés peri-
fériáján áll. de a perifériának mindenképpen azt a pontját, „láncszemét" alkotja, 
amelyben minden feltétel beérett arra, hogy a világforradalmi folyamat elindítója 
legyen. 
Ehhez azonban két megjegyzést kell tenni. Először: az oroszországi polgárhá-
ború befejezését követően, majd külföldön a kapitalizmus stabilizálódásának mind-
inkább n}'ilvánvaló előjeleivel találkozva Lenin fokozatosan módosította a világ-
forradalom gyors továbbfejlődésére vonatkozó felfogását, s habár továbbra sem 
vetette el az egyetemesség-felfogás korábbi elemeit, a forradalmi folyamat időbeli 
elhúzódásáról írt. Ennek megfelelően Lenin megfogalmazza: Szovjet-Oroszország-
nak egy ideig egyedül kell védenie a forradalom eredményeit, s a szocializmus 
építéséhez is egyedül kell hozzáfognia. Ezekben a megfogalmazásokban nyilván-
való a felismerés, hogy növekszik az időbeli távolság az orosz proletárforradalom 
és a világforradalom győzelme között, így szükségképpen ki kell dolgozni az erre 
az időszakra érvényes politikai álláspontot. Leninnek erre a konkrét időszakra 
szóló politikai megfontolásai ugyan a későbbiekben elvi jelentőséget kapnak, de 
mindemellett Lenint mégsem a szocializmus egy országban, kapitalista környe-
zetben történő felépítésének kérdései foglalkoztatják. Álláspontja szerint a szocia-
lizmus építésének több szakaszt magában foglaló, hosszú időszakot átfogó felada-
tához a forradalmat követően kapitalista környezetben is hozzá lehet és kell kezdeni. 
A másik megemlítendő probléma az átmeneti időszakkal kapcsolatos. Mint ko-
rábban utaltunk rá, Marx a szocializmus helyét elméletileg és történelemfilozófiai 
szempontból precízen megfogalmazza: a proletárforradalom, majd a proletárdik-
tatúra eredményeként a közösségi és osztályviszonyokban bekövetkező alapvető 
átalakulás és a termelőerők fejlődésében később bekövetkező forradalmi változás 
közötti időszakot nevezi a kommunizmus alsó fokának, első szakaszának, szocia-
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lizmusnak. Lenin koncepciójában a politikai forradalom időbeli határai kitágul-
tak és időtartama szükségképpen megnövekedett, mivel átfogja a kapitalizmus 
alacsonyabb fejlettségi szakaszán álló országok problémáját is. Tévedés lenne 
azonban ebből azt a következtetést levonni, hogy Leninnél a szocializmus és a 
kommunizmus egymás közötti összefüggése is megváltozik. A kérdésnek ugyanis 
két oldala van: a szocializmus és a kommunizmus meghatározottsága, különbsé-
geik és átmeneteik egyfelől, valamint a kapitalizmusból a szocializmusig tartó fej-
lődés kérdései - másfelől. 
Ami az első kérdést - tehát a szocializmus és a kommunizmus összefüggését, 
kapcsolódását, átmenetét érinti - , azt mondhatjuk, hogy itt jelentkeznek először 
azok a problémák, amelyeket az imént a marxi és lenini megközelítés különbsé-
geiként jellemeztünk. Nem csupán arról van itt szó, hogy a kommunizmus pers-
pektívája egy fázissal távolabbi jövőre tevődik át, s ebből következően Leninnek 
még kevésbé van szüksége arra, hogy a kommunizmus társadalmi és termelési 
viszonyaira érvényes megállapításokat tegyen. E helyzet ellenére Lenin például 
az Állam és forradalomban érinti (legáltalánosabb vonásaiban) egy kommunista 
társadalom lehetséges közösségi viszonyait is. A forradalom győzelme és a polgár-
háború befejezése utáni konkrét kérdést akként fogalmazhatjuk meg, hogy vala-
mely elmaradott, a tőkés fejlődés kezdetén álló társadalomban a tőke kisajátítását 
követően milyen formákat ölt a korlátolt termelőerők és az össztársadalmi tulaj-
don közötti ellentmondás. Más szóval: alapvető problémaként merül fel például 
a szocializmus és az árutermelés viszonya, továbbá a régi, még fel nem bomlott 
önellátásra alapozódó közösségi formákhoz való viszony. 
Lenin a szocializmust továbbra is olyan társadalmi formaként fogja fel, amely-
ben megszűnt az árutermelés, s ennélfogva számára is a szocializmus és a kommu-
nizmus egyazon társadalmi forma két fázisaként jelenik meg. Ennek gyakorlati 
kihatásai jelennek meg például a pénz eltörlésére tett kísérletekben 1918-19-ben. 
(Ehhez természetesen mindjárt hozzá kell tenni, hogy a lenini gazdaságpolitika 
legfontosabb sajátossága éppen a megalapozatlan és utópikus elképzelésekkel szem-
beni gyakorlati fellépés.) 
A mondottak következtében Lenin egyfelől nem a szocializmus és a kommu-
nizmus közötti határvonalakat hangsúlyozza, másfelől pedig nem törekszik arra, 
hogy a kommunizmusról valamiféle részletes képet adjon. A kommunizmusra vo-
natkozó megjegyzései aktuális problémák felőli megközelítések, jórészt egyedi meg-
fogalmazások. fgy például a széles értelemben vett kultúra és a munkásosztály 
egyesítése az állam elhalásának feltételeként, illetve a kommunizmus feltételeként 
jelenik meg, továbbá a szellemi és a fizikai munka közötti különbség felszámolása, 
majd a termelékenység, a villamosítás stb. kérdésében foglal úgy állást, hogy ezek 
a kommunizmus előfeltételei. Nemcsak az a fontos, hogy ezek helyes célkitűzések, 
továbbá, hogy egy fejlett termelési mód kétségkívül összetartozó meghatározásai-
ról van szó. A probléma itt abban van, hogy ezek korántsem a kommunista társa-
dalom formameghatározásai. Kiemelik ugyan a termelőerők egyes oldalait, a tulaj-
donviszonyok változásait, anélkül, hogy a termelési mód belső lényegét megragad-
nák. Ezért, habár Lenin számára kétségtelen, hogy a történelmi fejlődés előre-
haladó menetében a szocializmus a kommunizmus előkészítéseként határozódik 
meg, de magának az átmenetnek a belső törvényszerűségeit, lényegét nem elemzi, 
így a szocializmus és a kommunizmus közötti átmenet összességében nincs meg-
határozva. Vagyis pontosabban: különböző oldalai felől, ezért részlegesen van 
meghatározva. 
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Azt mondhatjuk tehát: azáltal, hogy a politikai és gazdasági ellentmondás-
rendszer nem esik egybe, valamint az adott viszonyok között Leninnél a politikai 
ellentmondásrendszerre esik a hangsúly, annak a rendkívül fontos történelmi lehe-
tőségnek a felismerését teszi lehetővé, hogy a forradalom a fejlettség alacsonyabb 
színvonalán álló országokban is keresztülvihető. Fontos, de immár másfelé vezető 
gyakorlati probléma az, hogy a győztes forradalmakat követően ezekben az alacso-
nyabb gazdasági fejlettségű országokban szükségképpen felidéződik a „gazdasági 
szemlélet" háttérbe szorulásának veszélye is. Mert a gazdasági szemlélet koránt-
sem azzal egyértelmű, hogy az anyagi termelést politikai, történeti stb. elemzésünk 
tárgyának tekintjük, hanem elsősorban azt jelenti, hogy magát a társadalmat egy 
önmagát újratermelő rendszernek fogjuk fel, s a különböző társadalmakat külön-
böző módon újratermelő rendszerként írjuk le. Ezt jelenti a „formameghatározott-
ság" (Marx). A gazdasági szemlélet keretén belül ily módon ebben a forma-
meghatározottságban kell elemeznünk az összes társadalmi jelenséget, s ezért a 
gazdasági szemlélet és a gazdaság szemlélése egyáltalán nem azonos álláspontot 
foglal magában. 
A politikai oldal kiemelése egy fejletlen országban korántsem csak azt jelenti, 
hogy két összefüggés-sor közül az egyiknek hangsúlyos szerepe van egy meghatáro-
zott történelmi pillanatban. Valójában inkább arról van szó, hogy mivel a politika 
és a gazdaság különböző „aspektusként" jelennek meg és így rögzítődnek, egy ezt 
megelőző problémára utal: nevezetesen arra, hogy Marx (Hegel nyomán) a polgári 
társadalom és a politikai állam elválasztódását kifejezetten modern jelenségnek, 
a kapitalista fejlődés konzekvenciájának fogja fel, ezért я szóban forgó elválasz-
táson alapuló elméleti eredmények alkalmazása a fejlettség alacsonyabb szintjén 
álló társadalomalakulatra eleve kérdéses. A probléma egyik lényeges csomópontját 
akkor írhatjuk körül, ha figyelembe vesszük, hogy a prekapitalista társadalmakban 
magán a közösségi viszonyokon belül jönnek létre szétválasztódások (nem pedig 
a gazdaság és a politika mentén, például a központi hatalom és a faluközösségek 
között). A modern fejlődés ellentmondása itt abban áll, hogy a gazdaság és a poli-
tika elválása nem mindig és nem egyidejűleg szünteti meg a korábbi szétválasz-
tódásokat, hanem áthatja őket és sajátos formákat, funkciókat kölcsönöz nekik. 
Ugyanakkor pedig az elméleti gondolkodásban a kiindulópont következtében ezek 
a fennmaradó, tradicionális formák hamisítatlan modern jelenségeknek mutat-
kozhatnak. 
Más a helyzet második kérdésünkkel, vagyis a szocializmusra való átmenet kér-
désével. Tudvalevő, hogy Marx ezzel a kérdéssel részletesen nem foglalkozott, s 
csupán annyiban tesz róla említést, amennyiben az egyrészt a forradalom, más-
részt a proletariátus diktatúrájának az időszaka. Ez nem is lehetett másként az 
adott elméleti keretben, mivelhogy Marx számára a szocializmus (vagyis a kom-
munizmus első szakasza) a tőkés fejlődés legmagasabb fejlettségi állapotából indul 
ki, azért a szocializmusig tartó átmeneti szakasz szükségképpen azonos a forra-
dalmi időszakkal, illetve a proletárdiktatúra időszakával, amit követően az új tár-
sadalom a megelőző társadalmi formánál feltétlenül magasabb szinten áll. Ezzel 
szemben a hatalom megragadása valamely olyan országban, amely egyúttal nem 
a tőkés fejlődés legmagasabb szintjét képviseli, szükségképpen új helyzetet teremt 
a szocializmusra való áttérés szempontjából is. Lenin ezt a problémát felismerve ír 
közvetlenül a polgárháború után, pontosabban a hadikommunizmus időszakának 
végén az újfajta „államkapitalizmus" lehetőségéről, sőt szükségességéről, s ez a fel-
ismerés hat a NEP-re vonatkozó elméleti fejtegetéseiben is. Vagyis az új helyzet 
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abban áll, hogy a kommunizmus első fázisáig, a szocializmusig tartó átmeneti idő-
szak, melyet Marx a proletariátus forradalmi diktatúrájának politikai korszaka-
ként jelöl meg, Lenin felfogásában sajátos gazdasági tartalommal rendelkezik mind-
azokban az országokban, amelyek fejletlen viszonyok között kezdenek a szocializ-
mus építéséhez. Az átmeneti időszak gazdasági oldalát Lenin a polgárháború idő-
szakáig a proletárdiktatúra állama és a magántőke közötti harc és együttműködés 
korszakaként jelöli meg, az új gazdasági politika idején pedig az árutermelésnek 
a proletárdiktatúra fennállása melletti kifejlődéseként és megerősödéseként jellem-
zi. A két koncepció voltaképpen ugyanannak a gondolatnak az alkalmazása külön-
böző körülmények között. Ez a gondolat a proletárdiktatúra mint politikai forma 
és az árutermelés összekapcsolása. E koncepcióban ugyan a szocializmus változat-
lanul mint az árutermelést meghaladó, azt megszüntető társadalmi forma szerepel, 
s ennyiben a kommunizmus egyik fázisát alkotja, de a szocializmusig tartó időszak 
már úgy jelenik meg, mint az árutermelés sajátos történelmi formájának kibonta-
kozása és működése, egyúttal pedig a fejletlen viszonyok, az elmaradott kultúra és 
termelőerők megváltoztatásának, a történelmi elmaradás pótlásának időszaka. 
Tehát Marxnak a kommunizmus különböző szakaszaira vonatkozó felfogását a 
lenini koncepcióval kiegészítve (és behelyettesítve a mai terminológiát), a fejlő-
dés következő szakaszai alakulnak ki, legalábbis azon országokban, amelyek 
nem a történelmileg mindenkor adott legfejlettebb tőkés termelőerők közepette 
valósíthatják meg a szocialista forradalmat: a) A proletárdiktatúra és árutermelés 
összekapcsolódása, a történelmi elmaradás pótlása, azaz a politikai felépítményi 
viszonyok forradalmi megváltoztatását követően a szocializmus gazdasági alapjá-
nak létrehozása, b) A tőkés termelés meghaladásának időszaka egészen a termelő-
erők forradalmi megváltozásáig, azaz: a szocializmus időszaka. E történelmileg új 
termelési mód kialakítása a legfejlettebb tőkésországok termelékenységi szintjének 
elérésétől a kommunizmus termelőerőinek létrehozásáig tart. Gazdasági tartalma: 
az áruviszonyok és az árutermelés fokozatos felszámolása, c) A termelőerőkben 
végrehajtott forradalmi változás alapján: a kommunizmus korszaka. 
Meg kell azonban jegyeznünk: Leninnél az egyes fejlődési szakaszok elhatáro-
lása és átmeneteik korántsem jelennek meg alapvető problémaként, ezért össze-
foglaló elméleti megfogalmazást nem ad erről. Ennek okát nem abban látjuk, hogy 
a különböző korszakok átmenetei rendkívül bonyolultak és fokozatosak, s nem is 
abban, mintha egy ilyen elméleti megfogalmazásra Marx kiindulópontjáról tovább 
haladva az adott időszakban nem lehetett volna eljutni. Inkább azt kell megálla-
pítanunk, hogy Leninnél az átmeneti szakasz, vagyis a szocializmus alapjainak 
létrehozása és ennek a szocializmusba való átmenete feloldódik a világforradalom 
koncepciójában. 
Az eddigiekből következően megállapíthatjuk, hogy Lenin felfogásában a szo-
cializmus olyan fejlett termelőerőkkel, a társadalom tagjainak magas kulturális 
színvonalával rendelkező egyetemes társadalmi forma, amelyben felszámolták az 
árutermelést, s azáltal a kommunizmussal azonos társadalmi forma első szakasza-
ként határozható meg. Az az ország, amely nem sajátította el és nem alkalmazza 
a kor fejlett termelőerőit, amely nem jutott a kultúra magas színvonalára - jóllehet 
a szocializmus előkészítésének meghatározott szakaszán állhat, többé-kevésbé ki-
alakulhatnak benne a szocializmus feltételei, jellemző vonásai - lényege szerint 
még nem szocialista társadalom. A szocializmus tehát lényegénél fogva fejlett tár-
sadalom. 
4. Leninnél tehát a fejlettség (a termelőerők és a szellemi kultúra fejlettsége) 
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és a szocializmus összekapcsolása nem olyan meggondolás keretében történik, mint-
ha magának a szocializmusnak lenne egy kevésbé fejlett és egy fejlett szakasza. 
Leninnél az árutermelés meghaladását lehetővé tevő kulturális és gazdasági fej-
lettség mint a szocializmus alapfeltétele jelenik meg. Hangsúlyozza, hogy e fejlett-
ségi szint nélkül a szocializmus közvetlen „bevezetése" csak óhaj, ábránd, vagy 
deklaráció marad. 
Ha tehát részletesebben akarjuk bemutatni azt az elméleti keretet, amelyben 
különböző időszakokban a marxizmus klasszikusai meghatározzák a szocializmus 
történelmi helyét, a következő főbb csomópontokat kell kiemelnünk: Ez az elméleti 
keret tartalmaz egy koncepciót a kapitalizmus gazdasági és politikai fejlődéséről, 
valamint ezek egymáshoz való viszonyáról; egy elméletet a kommunizmusra, mint 
a történelmi fejlődés során szükségszerűen létrejövő társadalmi formára és terme-
lési módjára vonatkozóan; továbbá tartalmaz egy felfogást a kapitalizmus és a 
kommunizmus egyetemes jellegéről, az egyetemesség kifejeződéséről, s ebből követ-
kezően egy elképzelést arról, hogy a világ különböző országai és országcsoportjai 
hol helyezkednek el a tőkés termelés fejlődésmenetéhez való viszonyukban, illetve 
konkrétabban: a világpiac különböző pontjain. Végül pedig a szóban forgó elméleti 
keretben szerepel az a koncepció is, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
miképpen bomlik fel az egyik, az első egyetemes rendszer (a tőkés termelés), és 
hogyan emelkedik ki ebből a felbomlási folyamatból a második, az egyetemes kom-
munista társadalom. Következésképpen ez az elméleti rendszer végső soron nem 
más, mint a különböző, egymással összefüggő, de időben nem feltétlenül egyszerre 
lezajló történelmi folyamatok elméleti leképzése. A gyakorlati összefüggés követ-
keztében nem lehetséges egyenkénti, egymástól független válaszokat adni a külön-
böző részkérdésekre. A valóságos történelmi fejlődés és értelmezésének elméleti 
kerete Marx esetében szükségképpen dinamikus jellegű összefüggés: egyfelől vala-
mely történelmi folyamatot mindenkor az említett interpretációs rendszerben ele-
mez - vagyis az összefüggő elméleti kérdések összességében - , másfelől pedig a 
történelmi folyamatok, különösen a váratlan történelmi események korántsem hagy-
ják változatlanul ezt az interpretációs keretet. A marxista társadalomtudományi el-
méleti kutatások egyik sajátos vonása jelenleg éppen abban áll, hogy - vélemé-
nyünk szerint - fellazult az említett elméleti keret konzekvens figyelembevétele, a 
kérdések összetartozásának tekintetbevétele, aminek következtében nem csupán 
különböző egyoldalúságok állnak elő az elmélet keretein belül, hanem (miután az 
összefüggés elsősorban mégiscsak gyakorlati jellegű) a valóságos összefüggések ér-
vényesülése, s ezzel az egyoldalúságok kiegyenlítődése is az elmélet mögött zajlik 
le. A gyakorlati kiegyenlítődésnek éppen ezért nincs határozott kifejeződése az el-
méletben, illetve ez a kifejeződés megint csak egyoldalú. A valóságos történelmi 
fejlődés és a szóban forgó elméleti keret egymáshoz való viszonyának problémái 
nem oldhatók meg sem úgy, hogy az interpretációs keretet minden további változ-
tatás nélkül ráerőltetjük a valóságra, s az érzékelt ellentmondások feloldását pedig 
röviden a jövőre bízzuk; sem pedig azáltal, hogy az interpretációs keretet külön-
álló kérdések szervetlen egymásmellettiségévé bontjuk fel. Ezek helyett a „megol-
dások" helyett ez idő szerint további kérdéseket kell magába a keretbe beilleszteni 
a lezajlott történelmi fejlődés elméleti konzekvenciájaként, s megvizsgálni, hogy 
miképpen módosulnak az összes, ezekkel összefüggő további problémák. Az egyik 
kérdés magára az egyetemesség jellegére vonatkozik, vagyis azt tartalmazza, hogy 
milyen ellentmondások feszülnek az áruviszonyok és a tőkeviszony egyetemes jel-
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lege, természete, valamint a kapitalizmus mint társadalmi forma földrajzi-politikai 
korlátozottsága között. A második kérdést pedig nem úgy kell fogalmaznunk, hogy 
milyen konzekvenciákat vont maga után, hogy a szocialista forradalom elmaradott 
országban győzött, hanem olyképpen, hogy milyen konzekvenciákkal járt és jár az, 
hogy a szocializmus mint társadalmi forma a fejlődésben viszonylag elmaradottabb 
térségekben bontakozik ki és terjed tovább. Vagyis a legfontosabb problémának 
ebből a szempontból azt kell tekintenünk, hogy a Lenin által elméletileg leírt kon-
cepcióban szereplő két szakasz közé - a „perifériákban" lezajló forradalom és a 
„központban" lezajló forradalom közé - egy egész történelmi korszak ékelődik, s ez 
szükségképpen további elméleti konzekvenciákat von maga után. 
A kérdések összetartozása következtében természetesnek kell tartanunk, hogy a 
világforradalom Marx, majd Lenin által elképzelt menetének gyakorlati megvál-
tozásával újra kell válaszolni az ezzel összefüggő valamennyi kérdésre is. 
Elméletileg a probléma a szocializmus egy országban folyó felépítésének prog-
ramjával vált először kifejezetté. Amíg ugyanis Leninnél arról van szó, hogy mi-
után a világforradalmi folyamat lelassult, ezért Szovjet-Oroszországnak az átmeneti 
időben egyedül kell a forradalom központjaként működnie és fennmaradnia, addig 
a szocializmus egy országban történő felépítésének programja a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom és a világforradalom győzelme közé egy egész történelmi 
korszakot illeszt be: a szocializmus fokozatos felépítésének korszakát. Következés-
képpen ebben a felfogásban a kapitalizmus és a kommunizmus (a szocializmus) 
immár nem csupán egymást kizáró egyetemes társadalmi formák, hanem egymás 
mellett párhuzamosan létező társadalmi rendszerként is megjelennek. Magának az 
egyetemességnek azonban ezúttal is két oldala van: a politikai és a gazdasági. A 
politikai oldalon ez az egymást kizáró egyetemesség mint a forradalom és az ellen-
forradalom világméretű konfliktusa jelenik meg. Az egyetemesség gazdasági olda-
lán a világpiac jellegének megváltozása megy végbe: az egymással szemben álló, 
egymást kizáró történelmi-gazdasági rendszerek elhelyezkedése, pozícióváltásai a 
mindinkább egységes világpiacon belül. Más szóval: a két társadalmi rendszer 
egyetemes jellege világméretű gazdasági és politikai konfliktusokban, harcban és 
kapcsolatokban öltött konkrét formát. A szocializmus számára ezért az adott vi-
szonyok között az egyetemességnek a világforradalomra vonatkozó koncepciója 
helyett új dimenziója nyílik meg és válik valóságossá: a világpiaci rendszerben el-
foglalt eddigi pozíciók megjavítása. Ugyanakkor az a tény, hogy a szocializmus fel-
építését célul tűző program a termelőerők alacsony fejlettségi színvonalával kap-
csolódott egybe, mind gyakorlatilag, mind az elméletben erős nyomást fejt ki abban 
az irányban, hogy az egyetemesség koncepciója elválasztódjék a gazdasági fejlő-
déstől, s egyfelől a szocializmus építésének eredményeit hangsúlyozottan a múlt 
állapotával vessük egybe, másfelől pedig az egyetemességet főként ideológiailag, a 
gazdaságon kívüli viszonylagosan elkülönülő szférákban ragadjuk meg és fejezzük 
ki. Ezzel is összefügg, hogy gyakran a termelési viszonyok és a felépítmény össze-
függései egyoldalúan hangsúlyos szerepet kapnak a termelési viszonyok és a ter-
melőerők összefüggéseivel szemben. Ezt azért is fontos figyelembe vennünk, mert a 
gazdaságilag fejletlenebb régiókban (pl. az ázsiai, afrikai szocializmusok) még na-
gyobb az objektív helyzet késztetése arra, hogy elemeikre bontsák szét az össze-
tartozó kérdéseket, s ezen belül a szocializmus egyetemességének gazdasági oldalát 
még szélsőségesebben, csupán mint a termelőeszközök jogilag értelmezett köztulaj-
donba vételét értelmezzék, azaz a gazdasági kérdéseket politikailag értelmezzék és 
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kezeljék. Mert mi sem könnyebb egy régi, még fel sem bomlott természetadta kö-
zösségeket magába foglaló, s ezeket koloncként cipelő társadalomban, mint (mo-
dern termelőerők hiányában) deklarálni a tulajdon közvetlen közösségi jellegét. 
Az ilyen országokban azután különös ellentmondásként a meghonosodó modern 
termelőerők által kiváltott társadalmi fejlődés éppen abban áll, hogy fokozatosan, 
de éppolyan kíméletlenül felszámolja a tulajdon még meglevő közvetlen össz-
társadalmi jellegű maradványait. A tudomány és az ideológia pedig vagy tehetet-
lenül áll e folyamattal szemben, vagy pedig egyszerűen rögzíti a szocialista áruter-
melés kibontakozását, illetve elrugaszkodva a valóságos folyamattól, továbbra is 
deklarálja a tulajdon össztársadalmi jellegét. Ugyanis a gazdasági szemlélet hiánya, 
a gazdaság belső törvényszerűségeinek, tényleges követelményeinek gyakorlati le-
becsülése, a gyorsított gazdaságfejlesztés égisze alatti megsértése, ugyanakkor pe-
dig az elmélet és az ideológia területén a gazdaság fetisizálása, durva, vulgár-
materialista felfogása létező veszély mindazokban az országokban, ahol fejletle-
nek a termelőerők. Ahhoz, hogy ez a veszély mégse váljék kizárólagossá és ne me-
revedjen áthághatatlan elméleti korláttá, ne szilárduljon utópiává, nélkülözhetet-
len az, hogy a nemzetközi porondon már kialakult legfejlettebb és ezért egyetemes 
termelőeszközökhöz való gyakorlati és elméleti viszonyítást lehetővé tegyék és nap 
mint nap megismételjék. Más szavakkal: a szocializmust mint a történelem egyete-
mes fejlődési szakaszát nem lehet csak valamely ország megelőző (minél fejletle-
nebb, szükségképpen annál korlátoltabb, részlegesebb) múltbeli viszonyaihoz mér-
ten felfogni és tételezni, hanem mint a termelőerők egyetemes fejlődésmenetének 
meghatározott társadalmi formáját kell tárgyalnunk az elméletben, és kezelnünk 
a gyakorlatban. 
5. Ma még nem mérhető fel teljes jelentősége annak a ténynek, hogy a szocialista 
társadalmi viszonyok kibontakoztatása történelmileg hosszabb időre a világnak 
arra a részére korlátozódott, amely a gazdasági-társadalmi viszonyok tekintetében 
kevésbé volt fejlett, s helyenként magában foglalta még a kapitalizmus előtti viszo-
nyokat is. Annyi persze világos, hogy ez a tény újból felveti az egyenlőtlen fejlődés 
problémáját. Azt mondjuk: újból, mert ha megvizsgáljuk Marx, Engels felfogását 
a kapitalizmus és a szocializmus (kommunizmus) egyetemes jellegéről, akkor meg-
állapíthatjuk, hogy a tőkés forma megszünteti a fejlődés korábbi történelmi korok-
ban érvényesülő egyenlőtlen jellegét. Marx ugyan érinti az egyenlőtlen fejlődés 
problémáját a különböző, kapitalizmus előtti formák változásában és a kapitaliz-
mus kialakulásában, mégsem vállalkozott az egyenlőtlen fejlődés részletes elméleti 
magyarázatára és megoldására. Egyetemes társadalmi formák esetén az azonos for-
mán belüli dinamizmus-különbségek előfordulhatnak ugyan (így például Anglia 
és Amerika esetében), de ennek a különbségnek az elméleti konzekvenciái koránt-
sem jelentősek, vagy legalábbis semmiképpen nem vethetők egybe például azzal a 
problémával, hogy logikailag a feudalizmus az antik forma továbbfejlődéseként 
jelenik meg, történelmileg azonban a feudalizmus a germán forma fejlődéseként 
bontakozik ki, vagyis az antik forma szempontjából barbár és elmaradott viszo-
nyokból emelkedik ki a feudalizmus, hogy végül is fejlődésében megelőzze az antik 
formát. így tehát azt mondhatjuk, hogy az antik forma azért nem bizonyult egye-
temes társadalmi formának, mert egészen más viszonyok, egészen más eredetű ter-
melőerők bontakoztak ki jórészt az antik formától függetlenül, s ezek a termelő-
erők és viszonyok egy adott ponton túlhaladták az antik viszonyokat és terme-
lőerőket, miközben az utóbbiak fokozatosan felbomlasztották azokat az alapo-
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kat, amelyek számukra kiindulópontként szolgáltak. Más szavakkal: a társadalmi 
formák váltakozásának történelmi folyamatában tapasztalható egyenlőtlen fejlődés 
kulcsát az adja, hogy meghatározott társadalmi formák számára a fejlődés, vala-
mint azoknak az alapoknak a fennmaradása, amelyeken e formák épülnek, egymást 
kizáró módon jelennek meg. Ennek következtében vagy a stagnálás és fennmara-
dás (ázsiai forma), vagy a fejlődés és felbomlás (antik és feudális forma) tenden-
ciái érvényesülnek. Vagyis a történelmi fejlődés, a továbbhaladás menete minden-
képpen az ilyen társadalmakon kívül jelenik meg. A kapitalizmus az első forma, 
amelyben „a saját magát újratermelő érték", vagyis a tőke éppen annak következ-
tében, hogy az alapviszony eleve magában hordozza az eredeti feltételek bővített 
újratermelését, nem zárja ki a dinamizmust, hanem fennmaradása egyúttal feltéte-
lezi azt. A tőkeviszony csak annyiban maradhat fenn, amennyiben bővített újra-
termelés forrása. Ez a végső magyarázat arra, hogy szükségképpen egyetemes tár-
sadalmi formaként jelenik meg. Más szavakkal: logikailag a fejlődés a kapitaliz-
mussal nem párhuzamosan, hanem a romjain halad tovább. 
Az a látszólagos ellentmondás, hogy a tőkés forma egyaránt bizonyul egyfelől 
elvileg egyetemesnek, másfelől pedig gyakorlatilag az egyenlőtlen fejlődés törvénye 
alá tartozónak, abban a megállapításban oldódik fel, hogy miközben a tőke kifej-
leszti az egyetemes termelőerőket, azok legszélesebb értelmében, tehát a munka-
megosztás, a forgalom, a szállítás stb. területeit is ideszámítva, addig ez az egyete-
mes jelleg korántsem illeti meg azt a politikai társadalmi formát, amely ezekhez a 
termelőerőkhöz kapcsolódik. De az alacsonyabb szintről fejlődésnek induló szocia-
lizmus egyetemes jellege szintúgy ellentmondásos jelleget ölt. Ez az ellentmondás 
abban fejeződik ki, hogy egyfelől a kapitalizmus egyetemes termelőerői színvonalát 
kell tekinteni olyan határkőnek, amelynél az új társadalmi forma tényleges egye-
temessége kezdődik. Ugyanakkor pedig az egyetemességet a politikai és társadalmi 
formára nézve jóval előbb kimondják, mint ahogy maga a társadalom elérkezne a 
termelőerők megfelelő fejlettségi szintjéhez. Ehhez azonban hozzá kell tennünk: az 
egyetemességnek ez a kimondása azon feltételezésen alapszik, hogy egyfelől a szo-
cializmus és a kommunizmus lényegében ugyanazon társadalmi forma fejlődésének 
két szakasza, ez a felfogás pedig maga is egy előfeltevést tartalmaz a termelési viszo-
nyokra nézve, mégpedig a szocializmust mint az áruviszonyokat felszámoló, meg-
haladó társadalmi formát feltételezi. A szocializmusnak mint áruviszony lényegű 
társadalmi fejlődési szakasznak a gyakorlati megvalósulása így egyszerre két pon-
ton is a róla kialakított elméleti kép módosítására vezet: egyrészt azt kell monda-
nunk, hogy a szocializmus és kommunizmus az áruviszony tekintetében nem egy-
lényegűek és mind időben, mind pedig a termelési viszonyok tekintetében jóval 
nagyobb a különbség a szocializmus és a kommunizmus között az elméletileg előre 
számítottnál. A szocializmus az egyetemes árutermelés egyik megvalósulási for-
mája, a kommunizmus viszont magának az egyetemes árutermelésnek a meghala-
dása. Másrészt fejlődésének kezdeti szakaszán a szocializmus egyetemessége nem 
a termelőerők vonalán, hanem szükségképpen a politikai és ideológiai szférában 
fejeződik ki. 
Más kérdés és a későbbi fejlődés során mind fontosabbá válik, hogy korántsem 
lehet a szocializmus egyetemes jellegét csupán önmagára a politikai szférára, vagy 
a közösségi viszonyokra nézve kimondani, s a szocializmus történelmi helyét, fej-
lődési periódusait a gazdaság és a termelőerők figyelembevételével, ezek egyetemes 
jellegének elemzésével lehet csak megfogalmazni. A szocialista társadalom - éppen 
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abból következően, hogy a két nagy társadalmi forma: a kapitalizmus és a kom-
munizmus közötti átmenet társadalma - szükségképpen csak történetileg fogható fel, 
mégpedig nem abban az általános (minden társadalmi formára érvényes) értelem-
ben, hogy van történelme, hanem abban az értelemben is, hogy a szocializmus belső 
törvényszerűségeinek meghatározása nem választható el azoknak a formáknak a 
fejlődéstörténetétől, sajátosságaitól, amelyek között átmenetet alkot. A szocializ-
mus valóságának ebből a szempontból való elemzése, fejlődési szakaszainak ilyen 
jellegű tárgyalása azonban viszonylag legkevésbé kitaposott útja ma még a kuta-
tásnak. 
M E G J E L E N T ! 
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MAKÖ CSABA 
Automatizáció, 
munkásigények és a munka tartalma* 
A termelési technika különböző fejlettségi szintjeinek megfelelő munkaköve-
telmények és munkásigények egyeztetése a hetvenes években nagy figyelmet és sok 
vitát váltott ki az ipari szervezetekkel foglalkozó gyakorlati és elméleti szakem-
berek körében, akik egymáshoz közelállóan vagy azonosan ítélik meg a kérdés 
előtérbe kerülését kiváltó okokat. A munkakövetelmények - vagy általában a 
szervezeti követelmények - és az emberi igények között napjainkban fokozódó 
eltérést az általános képzettség színvonalának nagymértékű emelkedésére, vala-
mint az életfeltételek javulására vezetik vissza. Az említett változások hatására 
a munkások egyre inkább fokozott és differenciált igényeket támasztanak munka-
feltételeikkel szemben. A munkások igényeit azonban a munkatevékenység tar-
talma és szerkezete csak korlátozott mértékben képes kielégíteni. Mégpedig azért, 
mert azok az elvek, amelyek a lapján a munkatevékenység és munkaszervezet 
konkrét formáit létrehozzák, a munkásigényeknek egy több évtizeddel ezelőtti 
s truktúrájából indulnak ki. Általánosabban megfogalmazva a problémát : az ipari 
szervezetekben megvalósuló munkamegosztás és specializáció konkrét megjelenési 
formái (pl. a munkaszervezet, alá- és fölérendeltségi viszonyok stb.) napjainkban 
sem felelnek meg minden munkásréteg szükségleteinek és igényeinek; s a jövőben 
ez az eltérés - különösen a szocialista országokban - tovább fokozódik. 
Azzal általában mindenki egyetért, hogy már napjainkban is foglalkozni kell 
a munkásigények és a munkakövetelmények között fennálló diszkrepanciával. 
A munkateljesítmények és a munkafegyelem alacsony színvonala, a munkaerő-
mozgás intenzitása, egyszóval a rendelkezésre álló munkaerő nem eléggé haté-
kony felhasználása mind erre hívják fel a figyelmet.1 A legtöbb vi ta a munkás-
igények és a munkakövetelmények egyeztetésének, illesztésének módja és lehető-
ségei körül van. Ezzel kapcsolatban egyetértünk azokkal a felfogásokkal, amelyek 
szerint ez a probléma nem oldható meg kizárólag az ipari szervezetek (vállalatok) 
szintjén. A vállalatokon belüli változtatásokhoz egyidejűleg változásokra lenne 
szükség a termelőszervezetekben és a társadalom egyéb intézményeiben (pl. is-
kolarendszer) is. A vállalaton belüli munkakövetelmények korszerűsítése vagy 
iskolareform önmagában kevésnek bizonyulna. 
A megvalósítandó változások szükségességét ál talában senki sem vitatja. Az 
„illesztés" tényleges lehetőségeiről viszont viszonylag kevés a konkrét ismeretünk. 
* A jelen tanulmány része egy nagyobb átfogó munkának, amelyet Héthy Lajossal együtt ké-
szítünk a műszaki-technikai haladás társadalmi hatásairól. 
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Hiányosak a tapasztalataink például a munkások munkatevékenységgel kapcso-
latos szükségleteinek szerkezetéről. Arról sem tudunk sokat, hogy például a ter-
melési folyamat azonos gépesítettségi szintjét reprezentáló gépeknek és berende-
zéseknek milyen alternatív használata lehetséges. 
A H A T É K O N Y S Á G ÉS A M U N K Á S I G É N Y E K 
E G Y I D E J Ű F I G Y E L E M B E V É T E L E 
Az emberi igények és a munkakövetelmények egyeztetésére irányuló megköze-
lítések (pl. a szociotechnikai felfogás, a munkatervezés) nem hagyják figyelmen 
kívül a gazdaságossági szempontokat. Az ezeket elhanyagoló kezdeményezések, 
bármennyire is tetszetős és ambiciózus tervek, előbb vagy utóbb elbuknak. Az 
emberi igények magasabb színvonalú kielégítésénél — általában a munka minő-
ségének a javításánál - mindig figyelembe kell venni, hogy azokat milyen jellegű 
kritériumok alapján értékelik. A tőkés társadalmi-gazdasági rendszerben külö-
nösen élesen jelentkeznek a hatékonyság, versenyképesség fenntartásának és javí-
tásának kritériumai. Ezt annak ellenére hangsúlyozzuk, hogy nincs közvetlen kap-
csolat a vállalati tevékenység hatékonysága és például a munkásigények, szükség-
letek kielégítése között. A vállalati hatékonyság különböző mutatóinak romlása 
esetén is teljesülhetnek a munkások jelentős csoportjainak az igényei. Mégsem 
cáfolható egykönnyen az a feltételezés, hogy hosszabb távon az emberi igények 
és a munkakövetelmények sikeres egyeztetése pozitívan befolyásolja a vállalat 
működését. (Tudatában vagyunk természetesen annak, hogy a gyártott termék 
piaci helyzete, a munkaerő minősége és összetétele, a termelési technika jellege stb. 
mind olyan tényezők, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a fenti egyeztetési 
folyamatot. Nem tekinthető véletlennek az sem, hogy a munkakövetelmények vagy 
munkaszervezet átalakításának úttörői között olyan nemzetközileg is élenjáró vál-
lalatok vannak, mint: az IBM, az ATT, a Philips, a FIAT, az Olivetti, a Volks-
wagen, a SAAB-SCANIA, a Volvo stb.) 
A munkásigények valamint a munkakövetelmények egyeztetésének tehát egyik 
legizgalmasabb területe a lehetőségek és a korlátok megismerése. Meddig mehet el 
a vállalati vezetés és irányítás a munkásigények kielégítésében anélkül, hogy a vál-
lalati hatékonyság (a vállalat piaci versenyképessége) romlana? Röviden beszámo-
lunk egy olyan kísérletről, amely a munkásigények és a munkakövetelmények egyez-
tetését a hatékonyság biztosításával együtt kívánta megvalósítani. Tesszük ezt azzal 
a szándékkal, hogy érzékeltessük a munkakövetelmények és az emberi igények szisz-
tematikus tanulmányozása révén megnyíló lehetőségeket a jelen ipari gyakorlatának 
átalakításában. 
Egy angol gépipari üzem2 termelési rendszerét az ipari gyakorlatban megszokott 
eljárásoktól eltérő módon tervezték meg. A termelési rendszer tervezési munkáiba 
a mérnökök mellett, első ízben, társadalomkutatókat-szociológusokat is bevontak. 
A gyártott terméket alkatrészek százaiból állították össze. A termék mérete gépi 
anyagmozgatást is igényelt. A termelés méretére a szériatermelés jellemző. A külön-
böző alkatrészeket hagyományos szerelőszalagon szerelték össze. Ez azt jelentette, 
hogy egy-egy szerelési állomásról meghatározott rövid ciklusú műveletek elvégzése 
után került a termék a következő állomásra. Az egyes állomások között konvejer-
szalag mozgatta a termékeket. 
A termék-összeszerelés általánosan elterjedt módszerének felülvizsgálatára és a 
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változtatás lehetőségeinek a kidolgozására több tényező is késztette a vállalatot. 
Egyre nehezebben találtak megfelelő munkaerőt. A szakszervezeti követelések kö-
zött előtérbe kerültek a munkafeltételekkel összefüggő tényezők (pl. biztonságos 
munkakörülmények, vonzó munkafeltételek). A piaci feltételek rosszabbodása és 
a verseny kiéleződése a munkaerő jelenlegi és potenciális képességeinek nagyobb 
kihasználását tette szükségessé. Ezt azonban a munkakövetelmények korábbi struk-
túrája nagymértékben akadályozta. Végül, de nem utolsósorban már megjelentek 
azok a gépek és berendezések, amelyek helyettesíteni tudják a hagyományos szerelő-
szalagon végzett kézi tevékenységeket. Röviden összegezve az elmondottakat: a 
munkakövetelmények és az emberi igények nagyobb összhangját biztosító munka-
szervezet megtervezését a társadalmi-gazdasági és technikai tényezők együttesen 
tették szükségessé és lehetővé. 
A vállalati vezetés többféle reményt is fűzött ehhez a kezdeményezéshez. Kiváló 
minőségű és gazdaságos terméket akartak előállítani úgy, hogy vonzó és biztonságos 
munkahelyek kialakításával magas színvonalon használják ki a munkásokban rejlő 
képességeket. Sőt, a kísérlet kivitelezői, ahol erre lehetőség nyílott, a kézi műve-
letek gépesítésére törekedtek, hogy ezzel is fokozzák a munkaerő-megtakarítást. 
A termelési rendszer különböző típusainak a kialakítása során a munkakövetel-
ménvek eltérő kombinációit próbálták létrehozni. A munkakövetelmények méré-
sénél3 a következő öt tényező kombinációit tervezték meg: változatosság (az alkal-
mazott eszközök és az összeszerelt alkatrészek változatossága); autonómia (a cse-
lekvési lehetőségnek - szabadságnak - az a mértéke, amellyel a munkások a mun-
katevékenység megszervezése fölött rendelkeztek); felelősségviselés az előállított 
termékek mennyiségéért és minőségéért (olyan helyzetekben is, amikor a vezetés 
nem gyakorol szoros ellenőrzést); a munkások közötti társas kapcsolatok (interak-
ciók) kifejlődésének lehetőségei (a munkatevékenység egyéni vagy kollektív jellege, 
a munkacsoport mérete és összetétele, a munkaelosztás módja stb. például jelentő-
sen befolyásolják az interakciók intenzitását és tartalmát); végül az adott feladattal 
való azonosulás mértéke (azaz a munkás mennyire képes áttekinteni az általa vég-
zett résztevékenység és az elkészült termék közötti összefüggéseket, kapcsolatokat, 
mennyire tudja meghatározni és elhelyezni a termelési folyamat egészén belül saját 
tevékenységét). 
A termelési rendszer tervezésében részt vevő kutatók a munkatevékenység fel-
sorolt jellemzőit kilencpontos skálán értékelték. Eredetileg hat termelési rendszert 
dolgoztak ki, ebből azonban csak azt a négyet ismertetjük, amely számol a munkás-
igények hatásával és valamilyen mértékben épít azokra. Az ötödik és hatodik ter-
melési rendszerre jellemző követelmények lényegében figyelmen kívül hagyták a 
munkások munkával szembeni igényeit. A munkakövetelmények lehetséges kom-
binációit tartalmazó termelési rendszereket illusztrálják a következő ábrák. 
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Munkakövetelmények szerkezete a különböző termelési rendszerekben 
i. Egyetlen munkás állítja össze az egész terméket 
Alacsony M a g a s 
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2. Egyetlen munkás a termék jelentós részét szereli össze 
Alacsony M a g a s 
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Változatosság 
Autonómia :::::::::: 
Felelősség 
:::::::::::: 
: : : : : : : : : : : : 
Interakció 
Azonosulás •IIÜjllÜH 
A munkakövetelmények szerkezetével kapcsolatban a munkásvéleményeket, va-
lamint a közép- és felsővezetők véleményét is megvizsgálták. A négyes típusú ter-
melési rendszerre vonatkozóan (ahol a termék jelentős részének összeállítását a 
munkacsoport végzi) a kutatók megkérdezték a termelőtevékenységben együttmű-
ködő különböző társadalmi csoportok véleményét. A munkások munkakövetelmé-
nyekre vonatkozó értékelését megfigyeléssel ellenőrizték. 
A munkások véleménye a termelési rendszer tervezett változásáról közelebb állt 
a felsővezetés, mint a művezetők véleményéhez. A művezetők ugyanis - a feladat-
tal való azonosulás követelményétől eltekintve - pesszimistán nyilatkoztak a mun-
kásigények és a munkakövetelmények jobb illesztésétől várható eredményekről. 
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3- A munkacsoport szereli össze az egész terméket 
Alacsony Magas 
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4. A munkacsoport a termék jelentősebb részének (fő darabjainak) 
az összeszerelését végzi4 
Alacsony Magas 
Értrékelés skálája: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Változatosság 
Autonómia 
Felelősség 
Interakció 
Azonosulás 
Az alsószintű vezetők elsősorban a művezetői szerep tekintélyének és súlyának fél-
tése miatt álltak szemben a tervezett változásokkal. A munkások számára nagyobb 
autonómiát, felelősséget stb. biztosító munkatevékenységek bevezetése ugyanis azt 
jelenti, hogy a művezetői feladatok egy részét a munkásoknak adják át. 
Sajnos a kutatók az idézett vizsgálatban nem foglalkoztak azzal a fontos kér-
déssel, hogy maguk a munkások mennyire tartják „széles értelemben" kifizetődőnek 
a munkakövetelmények új struktúráját. A munkások számára (egyéni és kollektív 
szinten) nagyobb önállóságot és autonómiát biztosító termelési rendszereknek nem-
csak pozitív hatásai vannak, hanem újabb problémákat is felvetnek. Saját kutatá-
saink és egyéb vizsgálatok tapasztalatai arra hívják fel a figyelmet, hogy a nagyobb 
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cselekvési lehetőség a korábbinál precízebb munkavégzést igényel, és a változó 
körülményekhez történő adaptáció is összetettebb kvalitásokat követel. Problémát 
jelenthet az is, hogy a munkás nagyobb lehetőségeket kap ugyan a munkatevékeny-
ség idő- és térbeli ütemezésére, de az ösztönzéssel, a teljesítménykövetelményekkel 
kapcsolatos lényeges döntéseket továbbra sem képes befolyásolni. Megnöveli a mun-
kások közötti konfliktusokat, ha a korábban a vezetők által gyakorolt ellenőrzési 
tevékenységeket átadják a munkásnak vagy a munkacsoportnak. Nyitott marad to-
vábbá a munkások számára biztosítandó előrejutási lehetőségek kérdése is. Ko-
rábban ugyanis csoport- vagy művezetővé válhattak, ez a szervezeti előrejutási 
lehetőség azonban megszűnik a munkafeladatok kiszélesítésével és gazdagításával. 
Az új helyzetben egyszerűen nem lesz szükség ilyen jellegű vezetői munkakörökre, 
illetve a jelenleginél jóval kisebb létszámmal el tudják látni a főleg adminisztratív 
tevékenységekre korlátozódó vezetői funkciókat. 
Mindezek alapján üdvözlendőnek tart juk azokat a kísérleteket, amelyek a mun-
kakövetelmények és a munkásigények egyeztetését szorgalmazzák a társadalom-
kutatók és a műszaki vagy gazdasági szakemberek együttműködésével. Olyan új-
fajta kooperációban tervezik a termelési rendszert, hogy a termelés technikai, gazda-
sági és társadalmi szempontjai egyaránt érvényesülhetnek. 
Különösen gyümölcsöző lehet az ilyenfajta együttműködés a szocialista társa-
I dalmi rendszerben. A szocialista vállalat termelési tevékenységének hatékonyságát 
ugyanis nem önmagáért való, abszolút célnak tekintjük, hanem a vele kapcsolatos 
követelményeknek úgy kívánunk eleget tenni, hogy közben a munkával kapcsolatos 
emberi igényeket is magasabb szinten elégítsük ki. Ebből a szempontból a röviden 
bemutatott eljárást olyan példának tekintjük, amely ösztönözheti e területen a hazai 
erőfeszítéseket. Ahhoz azonban, hogv a munkásigények és a munkakövetelmények 
egyeztetését elvégezhessük, mindenekelőtt azok szerkezetével és tartalmával kell 
tisztában lennünk. 
A következőkben a munkások igényeinek tartalmi és szerkezeti sajátosságait is-
mertetjük avégett, hogv a munkakövetelmények és feltételek súlyát, jelentőségét 
meg tudjuk határozni. A munkásigények alakulása mellett nagy figyelmet fordítunk 
a munkatevékenység olyan dimenzióira (pl. gépesítettségi szint, munkaszervezet tí-
pusa, a munkakör jellege), amelyek megszabják a munkakövetelmények szerkeze-
tét, kombinációit. A felsorolt kérdések elemzése során főleg Az automatizáció és az 
ipari munkások című nemzetközi kutatás hazai vizsgálati eredményeire építünk. 
Ahol azonban erre alkalom adódik, felhasználjuk a kutatásban részt vevő többi 
szocialista ország tapasztalatait is.5 
A M U N K A S I G É N Y E K S Z E R K E Z E T E ÉS S Z E R E P E 
A kutatásban a következő fő kérdéseket emeltük ki: milyen a munkások viszo-
nya az új gépekhez, berendezésekhez; mennyire elégedettek az ipari munkának azok-
kal a típusaival, amelyek a technikai haladás (automatizáció) következtében kiala-
kulnak? A technikával, valamint a munkatevékenységgel kapcsolatos beállított-
ságok tanulmányozása során kitüntetett jelentőséget tulajdonítunk a munkásigények 
vizsgálatának. 
A munkásigények szerkezetének (rangsorának) alakulása, mindenekelőtt általá-
nosan orientál a tanulmányozott kérdések relatív súlyának meghatározásában. A cé-
lunk ugyanis nem az, hogy a technikai fejlődésnek a munka tartalmára és feltéte-
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leire gyakorolt hatását általában vizsgáljuk és minősítsük. A fejlődés velejáróit és 
következményeit azokon a sajátosságain keresztül kívánjuk megragadni, amelyek 
a munkások számára a legfontosabbak. Ehhez pedig a legjobb viszonyítási alap 
a munkások szükségleteinek, igényeinek a szerkezete. Így tárható fel, hogy ma és 
a belátható jövőben melyek azok a problémák, amelyek a technikai haladás kísérői, 
s közülük melyek fontosak valóban a munkásság számára s melyek a másod- és 
harmadrendűek vagy éppen jelentéktelenek. A vizsgált kérdések viszonylagos fon-
tosságát tehát az érdekeltek, a munkások ítéletei alapján határozzuk meg. 
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a megfogalmazott igények nem fel-
tétlenül azonosak a munkások valóságos szükségleteivel. Kutatási eszközeink azon-
ban elsősorban a verbális, megfogalmazott munkásszükségletek figyelemmel kísé-
rését teszik lehetővé. A tudat, illetve az észlelések torzító szerepével - amely a tu-
dat viszonylag önálló mozgásából ered - jelen esetben is számolnunk kell.6 A mun-
kásigények vizsgálata az elmondottak figyelembevételével alkalmas módszer a mun-
kával szembeni orientációk meghatározására. 
A kutatási program keretében azt vizsgáltuk, hogy a munkások számára meny-
nyire fontosak üzemi tevékenységük következő összetevői: a munka tartalma, a 
munkatársakkal, a vezetőkkel való viszony, a kereset, az előrefutás lehetősége, és 
a fizikai munkakörülmények, a munka-igénybevétel alakulása. 
A munkásigények szerkezete 
A munkásigények rangsora ( % ) 
Mennyire fontosak önnek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
az alábbi tényezők helyen 
említett tényezők 
a) A munka 26,7 28,2 13,6 20,8 8,3 2,4 
b) Munkatársak 10,5 13,8 26,2 29,2 15,1 5,2 
c) Felettes (vezető) 7,2 16,0 23,4 26,3 21,0 6,1 
d) Kereset 44,7 26,5 14,2 7,0 3,0 4,6 
e) Előrejutási lehetőség 3,1 5,9 6,1 2,8 9,9 72,2 
f) Munka-igénybevétel 
és fizikai munkafeltételek 7,7 9.6 14,5 15,7 49,9 9,6 
Napjainkban még általában a kereseté a döntő szó, sorrendben ezt követi a meg-
felelő munka, munkatársak és vezetés. A munkásigények között utolsó helyen sze-
repelnek a fizikai munkakörülmények és a szervezeten belüli előrejutásra irányuló 
törekvések.7 
Az új gépek, berendezések, termelési eljárások bevezetését a munkások elsőd-
legesen keresetük szempontjából ítélik meg, és ezzel a ténnyel a vállalati vezetés 
és irányítás képviselőinek is reálisan számolni kell. Kutatásunk eredményeit bizo-
nyos vonatkozásokban - így például a munkával való elégedettség alakulását ille-
tően - éppen ezért döntően meghatározta az a tény, hogy az általunk vizsgált mind-
három gyár - különféle okoknál fogva - a vállalat legjobban fizetett termelő terü-
leteihez tartozott, s maga a vállalat is az ország egyik legjobban fizető létesítménye. 
A munkások saját szükségleteikről adott értékelései mellett fontosnak tartottuk, 
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hogy megismerjük a vezetők véleményét is az általuk irányított munkások igé-
nyeiről. Ezzel az eljárással a munkásigények szerkezete sokoldalúbban vizsgálható, 
s így könnyebben eldönthető az a kérdés, hogy a munkásigények rangsora mennyi-
ben alkalmas a munkatevékenységgel kapcsolatos vélemények súlyozására. 
Vezetői vélemények a munkásigények rangsoráról* 
A munkásigények rangsora 
Gazdasági vezetők 
(N = 30 fő) 
Szakszervezeti vezetők 
( N = 25 fő) 
1. hely Kereset Munka 
2. hely Munka Kereset 
3. hely Munkatársak, 
fizikai környezet 
Felettes 
4. hely Munkatársak Munkatársak, munka 
5. hely Felettes Fizikai környezet 
6. hely Előrejutás Előrejutás 
* Megjegyzés: A táblázatban szereplő vezetők kizárólag a vizsgálat által érintett munkások irá-
nyításával kapcsolatos teendőket látták el. 
A gazdasági vezetők túlnyomó többsége (80%) szerint a munkásigények között az 
anyagi jellegűek vezetnek. (Ezzel szemben a megfelelő keresetet a munkásoknak 
csupán közel fele tartja a legfontosabbnak.) Ez azt jelenti, hogy a vezetők lényege-
sebbnek látják az anyagi szükségletek szerepét a munkavégzésben, mint maguk 
a munkások. A megfelelő munkát a vezetők, a munkásokhoz hasonlóan, a második 
helyen említették. Ugyancsak megegyeztek a vezetők és a munkások véleményei 
a szervezeti előrejutási lehetőségek fontosságát illetően: közel azonos arányban 
utolsó helyen említették ezt a munkásigények rangsorában. Eltérések tapasztalha-
tók viszont a megfelelő felettes és a fizikai munkakörülmények fontosságának meg-
ítélésében: a munkások a megfelelő felettes fontosságát harmadik-negyedik helyen 
említettek igényeik sorrendjében; a vezetők ezzel szemben hátrább, az ötödik helyre 
sorolták saját tevékenységük, szerepük fontosságát beosztottaik igényei között. 
A fizikai környezet szerepének megítélésében a vezetők véleménye nagyon megosz-
lik: cgvharmaduk második helyen és ugyancsak egyharmaduk utolsó helyen említi 
a munkásigények között. A munkások közül legtöbben (a megkérdezettek közel 
fele) az ötödik helyen említették a megfelelő fizikai környezet szükségességét. 
A szakszervezeti vezetők, munkásigényekkel kapcsolatos értékelése általában meg-
egyezik a munkások saját értékeléseivel. Eltérés a munkával és a keresettel kap-
csolatos igények területén tapasztalható: a szakszervezeti vezetők szerint a megfe-
lelő munka jelentősebb szerepet játszik a munkások igényei között, mint a megfe-
lelő kereset. A megkérdezett munkások másképpen vélekedtek erről, számukra 
a megfelelő kereset viszonylagos jelentősége nagyobb, mint a megfelelő munkáé. 
A megfelelő munkatársak és vezetők, a munkavégzés fizikai környezetének, vala-
mint az előrejutási lehetőségek fontosságának értékelésében a szakszervezeti veze-
tők és a munkások értékelései általában megegyeznek egymással. 
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A szakszervezeti vezetők és a gazdasági vezetők véleménye abban tér el, hogy 
milyen jelentőséget tulajdonítanak szerintük a munkások a megfelelő keresetnek, 
illetve a megfelelő munkának. A gazdasági vezetők munkásaikat anyagiasabbaknak 
tekintik, mint a szakszervezeti vezetők: az előbbiek döntő többsége szerint a meg-
felelő kereset vezet a munkások igényei között. Ezzel szemben - mint láttuk - a 
szakszervezeti vezetők, ha nem is tagadják a megfelelő keresetre vonatkozó mun-
kásigények jelentőségét - a munkavégzés különböző tényezői közül a megfelelő 
munkát tartják a legfontosabbnak a munkások számára. 
A munkásigények az érintett munkások, valamint az irányításukra hivatott gaz-
dasági és szakszervezeti vezetők szemszögéből alapvetően azonos tendenciát mu-
tatnak. Bár egyes kérdésekben (pl. a megfelelő munka, vagy a kereset jelentőségének 
megítélése) van némi eltérés, a vezetők döntően a munkásokkal azonosan ítélik 
meg a munkavégzéssel szembeni igények súlyát. Ezek alapján úgy véljük, hogy 
a munkásigények rangsora alkalmas orientáló eszköz a munkával szembeni beállí-
tottságok súlyának, szerepének meghatározásához. Ez a kutatási gyakorlatunkban 
azt jelenti, hogy amikor a munkával szembeni munkásbeállítottságokat tanulmá-
nyozzuk, akkor - a munkásigények rangsorának megfelelően - a keresettel vagv 
a munka tartalmának sajátosságaival kapcsolatos munkásvéleménveknek nagyobb 
jelentőséget kell tulajdonítanunk, mint például a szervezeten belüli előrejutással 
kapcsolatos értékeléseknek. 
A T E C H N I K A , A M U N K A S Z E R V E Z E T ES A M U N K A 
Ezek tisztázása után elemezzük azt. hogy milyen a természete a vizsgált vállalat-
nál végbemenő technikai, technológiai haladásnak, a gvártás automatizálásának 
és hogyan hat ez az ottani munkára és annak feltételeire? 
A vizsgált vállalat termelési egységei jól mutatták a nagy sorozatgyártás és az 
automatizáció felé való fejlődés állapotát. Ebben a ..vegyes", sokrétű állapotukban 
elemezzük őket. elvetve azt a lehetőséget, hngv a technikai, technológiai környe-
zetükből önkényesen kiszakított transzfersorokat vessük egybe hagyományos szer-
számgépek ugyancsak önkényesen egységesített csoportjával. Ehelyett inkább arra 
törekedtünk, hogv termelő egységeink technikai-technológiai fejlettségét a létező 
valóságában rögzítsük, s ezáltal tegyük lehetővé a technikai, technológiai fejlődés -
ígv az automatizáció - munkára gyakorolt hatásainak vizsgálatát. Termelő egysé-
geink minősítéséhez háromdimenziós technológiai skálát8 használtunk, amely a vizs-
gálat céljainak megfelelően ragadja meg a fejlődés egymáshoz szorosan kapcsolódó, 
de egyúttal külön is választható aspektusait. Ezek az alábbiak: 
r. A termelőtevékenység gépesítésének és automatizáció]ának az előrehaladása. 
Ez az egyes munkakörökben kifejtett különféle típusú termelőtevékenységek gépe-
sítettségi szintjét mutatja. 
2. A termelés volumenének a növekedése. Ez a dimenzió a technológiai fejlődés-
nek azt az aspektusát mutatja, amelyet az egyéni megrendelésre történő egyedi ter-
melésről a standardizált javak sorozat-, illetve tömeggyártására való áttérés jellemez. 
3. A műhelyrendszer и termelésszervezéstől a folyamatos gyártás felé haladás. 
A hagyományos műhelyrendszerű gyártás szervezésének alapja a műveletek azo-
nossága. A folyatnatos gyártás esetében a hangsúly ezzel szemben a termék (vagy 
termékek) azonosságán van. 
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A technológiai felfogás egyes dimenziói közötti összefüggések ábrázolása 
Ez a technológiai megközelítés a technológiai fejlődésnek három olyan, egymás-
tól csak részben függő oldalát igyekezett megragadni, amelyeknek jelentősége lehet 
a munka, a munkafeltételek alakulásában. Ezáltal sikerült túllépnünk azon a szűk 
megközelítésen, amely a technológiai haladás következményeit kizárólag a termelő-
tevékenységek gépesítésének, automatizálásának velejáróiban látja. Megközelítésünk-
ben a szociológiai elméletnek az a felismerése érvényesült, hogy a technológiai ha-
ladásnak a munkára, munkafeltételekre gyakorolt hatása csupán a termelési rend-
szer egészének fejlődésével összefüggésben érthető meg. A termelés gépesítettségé-
nek, munkaszervezetének és volumenének a munka tartalmára és feltételeire gya-
korolt hatásai közül a jelen tanulmányban csupán a termelőtevékenység gépesített-
ségének következményeivel foglalkozunk.9 
Az összehasonlításokat - abból adódóan, hogy termelő egységeink jó része egy-
aránt alkalmazott automata, félautomata és hagyományos gépeket, így a gyártás 
jellegét tekintve „vegyesek" voltak - nem valósíthattuk meg a termelő egységek 
szintjén. Ehelyett munkakörök csoportjait hasonlítottuk össze. Az elemzés a munka-
köri megfigyelésekre, a munkás-kérdőívre, a vezetői interjúkra, vállalati adatokra 
és egyéb információforrásokra épült. 
A U T O M A T A K O N ÉS H A G Y O M Á N Y O S G É P E K E N V É G Z E T T M U N K A 
Az automatizációnak a szakértelemre10 gyakorolt hatását illetően a legváltoza-
tosabb felfogásokkal lehet találkozni. 
A hatást optimistán megítélők szerint mind a horizontális, mind pedig a verti-
kális jellegű szakértelemben növekedés figyelhető meg. (Horizontális szakértelem-
növekedés esetében a szakértelemszintben nincs változás, inkább arról van szó, hogy 
a munkakör kiszélesítése következtében a korábbinál több szakértelem a szakérte-
lem szintjében is növekedést jelent.) Elsősorban a szocialista országokban folytatott 
vizsgálatok tapasztalatai tanúskodnak erről a folyamatról.11 A csehszlovák és szov-
jet üzemekben az automata transzfer gyártósorok megfigyelése során kapott ered-
mények szerint a gépkezelők, a gépbeállítók és a karbantartó lakatosok szakértel-
mében 15-40 százalékos növekedés következett be.12 
A járműipari és általában a fémipari tevékenységet folytató vállalatok termelési 
folyamatainak tanulmányozása során viszont számos kutató meglepve tapasztalta, 
hogy csökken a munkaerő szakértelmével és képességével szemben támasztott igény. 
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Olyan fontos munkakörökben, amelyekben az automatizáció bevezetéséig hosszabb 
szakképzésre és nagy tapasztalatra volt szükség a munkatevékenység sikeres ellá-
tásához, ezek a követelmények könnyen és gyorsan elsajátítható munkatevékeny-
séggé redukálódtak. Az automatizáció hatását pesszimistán megítélök szerint a mun-
kásokkal szemben támasztott szakértelmi követelmények inkább csökkennek, mint 
növekednek. Azok a feladatok, amelyek korábban a gépkezelők és gépbeállítók 
munkaköréhez tartoztak, most a szerszámtervezők, technikusok, mérnökök stb. fel-
adataivá válnak. Jelentősen megváltozott a munkás géphez való viszonya, a szak-
képzett gépkezelő gépfelügyelővé lépett elő.13 
Végül a harmadik felfogás hívei szerint az automatizáció nem gyakorol lényeges 
hatást a szakképzettségre, illetve hatásai nem homogének, az automatizáció követ-
keztében még a karbantartó munkaköröket ellátók esetében sem következnek be 
lényeges változások a szakértelem színvonalában. Ennél differenciáltabb az a nézet, 
amely szerint bizonyos esetekben az automatizáció növeli, más esetekben viszont 
csökkenti a szakértelem-követelményeket. Azonos iparágban (pl. autó- vagy jármű-
iparban) bevezetett automatizáció is heterogén hatást gyakorol a szakértelem ala-
kulására. Például az automatizáció hatásaival foglalkozó Renault gyári vizsgálat 
szerint a szakmunkáknak csupán 11 százalékában következett be növekedés, míg a 
szakmunkák túlnyomó részében csökkenés mutatkozott a szakértelem különböző 
tényezőiben. Ugyanakkor az automata gépek és berendezések beállításával jelen-
tősen megnőtt a karbantartó munkások szakértelmével szembeni igény.14 
Az összehasonlító elemzésbe általunk bevont valamennyi munka folyamatos szer-
vezésű nagysorozatgyártáshoz tartozott: transzfersorokon, más típusú automata gé-
peken, illetve velük szorosabban vagy lazábban összekapcsolt félautomatákon, ha-
gyományos gépeken végezték. 
A munkafolyamatokat végző munkások kvalifikáltságában - függetlenül attól, 
hogy transzfersoron vagy revolver esztergán dolgoztak - igen csekély különbsége-
ket találtunk. A transzfer berendezések, automata gépek kiszolgálói sem iskolázott-
ságukban, sem szakmai kvalifikáltságukban nem múlták felül a hagyományos gépe-
ken dolgozókat. 
Amiben a többiektől mégis eltértek: többségük 20 és 30 év közötti férfi munkás 
volt. A vállalatnál eltöltött gyakorlati idő alakulása azt mutatja, hogy az automa-
tizált gépek és berendezések kezelői körében a hét évnél rövidebb gyakorlati idő-
vel rendelkezők a munkások számának közel felét tették ki. Ezzel szemben a hátsó 
futóműgyártás hagyományos gépekkel felszerelt termelőegységeiben dolgozó munká-
soknak több mint négyötöde hét évnél hosszabb vállalati gyakorlattal rendelkezett. 
Ez elsősorban abból a vállalati törekvésből adódott, hogy a vezetés az új gépekhez 
és berendezésekhez fiatal, „nyitott" embereket igyekezett helyezni. 
Hasonló személyzeti politikával lehet találkozni a munkafeladatok és munkakö-
vetelmények új struktúráját képviselő ún. autonóm munkacsoportok szervezésénél 
is. Ezekben a munkacsoportokban a korábbi munkaszervezettel szemben a mun-
kások cselekvési autonómiája és felelősségviselésének mértéke jelentősen megnőtt, 
tartalma pedig megváltozott. Az üzemi tapasztalatok szerint a több évtizeden ke-
resztül megszokott és jól begyakorolt munkájukat az emberek nem szívesen váltják 
fel az érdekesebb, de nagyobb felelősséggel járó munkával, amely az autonóm mun-
kacsoportokra jellemző. Az új típusú munkaszervezetre jellemző munkakörök ki-
alakításánál ezért törekednek a vállalatok vezetői általában arra, hogy a következő 
három rétegből válasszák ki a munkásokat: egyrészt - hasonlóan az általunk vizs-
gált vállalat vezetéséhez - a fiatalok köréből, akiket kevéssé köt a rutin és a meg-
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szokás; továbbá az újonnan felvettek közül; végül az önként jelentkezők köréből. 
Ez a jelenség azonban nem magyarázható kizárólag azzal, hogy a fenti rétegekbe 
tartozó munkások szellemileg vagy pszichológiailag nyitottabbak, rugalmasabbak, 
mint az üzemben hosszabb ideje dolgozó társaik. A „nyitottság" mint életkori sajá-
tosság fontos és alapvető közös tulajdonsága mind a fiataloknak, mind pedig az 
újonnan felvetteknek vagy az önként jelentkezőknek. Továbbá még az is jellemzi 
őket, hogy közöttük rendkívül fejletlenek a társas kapcsolatok, illetve az azok sta-
bilitását megalapozó érdekviszonyok. Elsősorban ennek tudható be, miért fogadják 
készségesen ezekben a munkáscsoportokban a vállalat részéről jövő kezdeményezé-
seket. Ezzel szemben, ha csak a meglevő munkaerőre tud támaszkodni a vezetés, 
ahol a szociális kapcsolatok már fejlettek, az érdekviszonyok érettek, akkor nehe-
zebben, csak hosszabb tárgyalások után tudja elfogadtatni a fejlettebb termelési 
technikát, vagy a korábbitól eltérő munkamódszereket. 
Az automata és a hagyományos gépek kezelői - annak ellenére, hogy azonos 
termelőegységben dolgoztak és így a munkafeltételeik is azonosak voltak - mun-
kafeltételeik alakulásáról eltérően nyilatkoztak. Az automata gépek kezelői mind 
a keresetek alakulását, mind pedig a szakmai tudás és az általános műveltség fej-
lesztésének lehetőségeit pozitívabban értékelték, mint a hagyományos gépeknél dol-
gozó munkatársaik. Sőt - az általában szűkösnek tartott - előrejutási lehetőségek-
ről és a foglalkoztatottság biztonságáról is nagyobb arányban nyilatkoztak ked-
vezően. 
A munka feltételeinek megítélése automata és hagyományos gépeken 
dolgozó munkások részéről 
Folyamatos szériagyártás 
Kérdés: a munkával kapcsolatos 
alábbi lehetőségek mennyire automata hagyományos 
jellemzik a munkáját gépek gépek 
kezelői ( % ) kezelői ( % ) 
Kérdés 
száma 
5.1 Jó kereset 53,0 28,7 
5.2 Biztosított foglalkoztatás 81,6 65,2 
5.3 Előléptetési vagy előrejutási lehetőségek* 10,2 3,5 
5.4 Lehetőség szakmai tudásának fejlesztésére 46,9 27,8 
5.5 Lehetőség több általános műveltség megszerzésére 42,9 25,2 
* Előléptetési vagy előrejutási lehetőségek: ezen a csoportvezetővé, illetve művezetővé 
kinevezést értettük. 
Megjegyzés: A táblázat azoknak a munkásoknak a százalékos arányát tartalmazza, akik szerint 
a fentiek nagymértékben (a kilencnapos skála 7 - 9 . pontja) jellemzők munkájukra. Az adatok az 
összes automata gépen dolgozó munkások (48 fő) és a hátsó futóműgyártás hagyományos termelő 
egységeiben dolgozó munkások (115 fő) interjúiból származnak. 
Az automata gépek és berendezések kiszolgálói nem véletlenül nyilatkoztak 
kedvezőbben kereseti lehetőségeikről, ö k azok, akik az átlagosnál többet keres-
nek. A vállalatvezetés ugyanis a termelésben központi szerepet játszó, nagy telje-
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sítményű gépeknél és berendezéseknél a kedvező bérezési viszonyokkal elejét kí-
vánta venni minden olyan bér- és létszámproblémának, amely fennakadást okoz-
hat. (A fennakadások, illetve leállások okozta veszteségek nagyságrendje több-
szöröse azoknak a károknak, amelyek a hagyományos gépek működési zavarainál 
keletkeznek.) A munkások mind az automatákon, mind a hagyományos gépeken 
darabbéresek voltak: a nagy teljesítményű gépeknél az alapbért jelentős prémiu-
mok egészítették ki, amelyeket a mennyiség után fizettek. Az automata gépek üze-
meltetésének jellemző bérezési formája a csoportos elszámolású darabbér (az au-
tomatákon dolgozó munkások kétharmadánál). A nem automatizált gépek és be-
rendezések kiszolgálóinál pedig az egyéni darabbér volt a jellemző bérelszámo-
lási forma. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a hagyományos gépek kiszol-
gálóinál a csoportos teljesítménybér egyáltalán ne fordult volna elő, hiszen a mun-
kások közel egyharmada itt is csoportos elszámolású darabbérben dolgozott. Az 
automata gépeken dolgozóknál pedig - ha nem is az előbbihez hasonló arányban -
szintén találkoztunk egyéni elszámolású darabbérezéssel. Az automata termelő-
egységek között például a motorgyártásban a bérfizetés alapja a közös (csoportos) 
teljesítmény helyett - ahogyan ez várható lett volna - az egyéni teljesítmény volt. 
Ennek a bérezési formának az alkalmazása ebben az esetben természetesen átme-
neti. Bevezetésére azért került sor az egyes munkaposztokon és gépeken, hogy az 
ott rejlő tartalékokat felszínre hozzák.15 Hosszabb távon az egyéni teljesítmény-
bér alkalmazása számos kedvezőtlen hatással jár. A gyártósori termelés zavartalan-
ságához szükséges kooperációval és egymás segítségével szemben az egyéni versen-
gés például olyan mértékben felerősödhet, hogy az már visszavetheti a gyártósor 
összteljesítményét. Ezzel magyarázható, hogy az automata gépek ellátására szol-
gáló munkaköröknek mindössze 10 százalékánál fordult csak elő az egyéni teljesít-
ménybér. A nem gépi munkát végzők - karbantartók, beállítok, csoportvezetők -
tipikus bérelszámolási formája ugyanakkor az időbér volt. 
A munkaköri leírások bizonyos csekély különbségeket mutatnak az automata 
és a hagyományos gépek kezelőinek szellemi és fizikai igénybevétele között (pl. az 
információ-felhasználás szerkezete és módja, a munkatevékenység strukturáltsága 
stb.), egyértelmű tendenciára azonban nem következtethetünk. A munkakörülmé-
nyek osztályozása sokféleképpen történhet. Tanulmányunk az ipari munka ellátá-
sához általában szükséges legfontosabb követelményekben bekövetkező változáso-
kat mutatja be. Közülük - jelentőségüknél fogva - feltétlenül meg kell említenünk 
a fizikai és szellemi igénybevétel, a szakértelem és a felelősség alakulását. Annak 
ellenére, hogy legtöbbször egymástól szétválasztva tárgyalják ezeket, tisztában va-
gyunk azzal, hogy közöttük kölcsönhatás valósul meg. A valóságban nem izoláltan, 
hanem együttesen jelentkeznek, az egyes követelmények külön-külön történő, fel-
sorolásszerű tárgyalása csak az elemzés céljából engedhető meg. 
A fizikai és a szellemi munkakövetelmények területén viszonylag egyöntetű 
tendenciákat tapasztaltak a különböző országokban dolgozó kutatók. A fizikai 
igénybevétel alakulásánál fordított a viszony az automatizáció különböző szintjei 
és a fizikai követelmények változásai között. A munkással szemben támasztott fi-
zikai igénybevétel a gépesítés alacsonyabb szintjein magas. Ezzel szemben egyál-
talán nem jellemző a fizikai igénybevétel az automatizált berendezések melletti 
munkaköröknél. 
A szellemi igénybevétel területén nem ilyen egyszerű a helyzet. Csökkenő és nö-
vekvő szellemi igénybevételről tudósító kutatási beszámolókkal egyaránt lehet ta-
lálkozni. A szellemi igénybevétel és az automatizáció viszonyának ellentmondásos 
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alakulása azonban csak látszólagos. A szűk értelemben vett szellemi igénybevétel, 
amely csupán az adott gépi berendezés működése feletti felügyelettel kapcsolatos, 
valóban csökken. Egyet lehet érteni azokkal, akik szerint számos automatizált 
munka ismétlődő feladatot jelent, ami a munkástól nagy figyelmet kíván, de mást 
nem.16 
Illusztrációként a munkahelyi megfigyelés szellemi igénybevételre vonatkozó 
adatait ismertetjük. Az egyes munkakörök ellátásához szükséges információ-feldol-
gozó tevékenységek megfigyelése során az információ-feldolgozás három szakaszát 
különböztettük meg. Az információ-feldolgozás legegyszerűbb formája az informá-
ció összegyűjtése és rögzítése. Ezen a területen nem találtunk lényeges különbséget 
az automata és a hagyományos gépekkel dolgozó munkakörök között. A munkaidő-
nek átlagosan harmada telik el ilyen tevékenységekkel. Az információ osztályo-
zása, rendszerezése és kombinálása már nagyobb önállóságot, differenciáltabb kva-
litásokat igényel. Az ilyen jellegű tevékenységek gyakoribbak az automatizált gé-
peket kiszolgálóknál, mint a hagyományos gépeket és berendezéseket üzemeltetők 
körében. Az előbbiek a munkaidő 21 százalékát, az utóbbiak csak 12 százalékát 
fordítják ilyen munkára. 
Érdekes módon a legnagyobb alkotási képességeket igénylő olyan tevékenységek, 
mint az információ értékelése és alkalmazása, jellemzőbbek a hagyományos gépek, 
mint az automata gépek kezelőinek munkaköreire. Az információk alkotó jellegű 
feldolgozása (pl. az új paraméterek meghatározása és azok alkalmazása) a kevésbé 
merev munkastruktúrájú hagyományos szerszámgépek esetében nemcsak lehetséges, 
hanem alapvető munkakövetelmény. Az embernek itt nagyobb részt kell vállalni 
a munkafolyamattal kapcsolatos információk regisztrálása és rendezése mellett azok 
értékelésében és alkalmazásában. 
A G É P E S Í T E T T S É G S Z I N T J E ÉS A Z I N F O R M Á C I Ó - F E L D O L G O Z Á S S Z A K A S Z A I 
Az információ-feldolgozó tevékenység előfordulásának aránya (%) 
Információ-feldolgozó tevékenységek 
Információk 
összegyűjtése, 
rögzítése 
Információk 
osztályozása, 
kombinálása 
Információk 
értékelése, 
összehasonlítása 
és alkalmazása 
Automata és félautomata gépek 36 21 29 
Hagyományos gépek 31 12 48 
A munkaigénybevétel és a munkakörülmények alakulásával kapcsolatos munkás-
vélemények követik a munkaköri leírások során tapasztalt tendenciákat. Az auto-
matákon és a hagyományos gépeken dolgozók többé-kevésbé azonosan vélekedtek 
a túlterheltség mértékéről, a fizikai igénybevétel nagyságáról és a munkavégzéssel 
kapcsolatos balesetek és betegségek előfordulásának valószínűségéről.17 Viszonylag 
enyhe eltéréssel, de mégis kedvezőbben alakul a szellemi igénybevétel mértéke, va-
lamint a munkakezdés és befejezés időpontja a hagyományos gépek kezelői köré-
ben. A munkafeltételek közül egyedül a fizikai munkakörülményekről (pl. világítás, 
vibráció stb.) nyilatkoztak kedvezőbben az automatákon dolgozók. Ebben az eset-
ben is csak minimális differenciáról van azonban szó, mert még itt is sok volt a 
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panasz a fizikai munkakörülmények olyan tényezőire, mint a légszennyeződés, a 
zajszint, a műhelyek hőmérséklete és tisztasága, valamint a zsúfoltság. (Legtöbben 
a motorgyárban bírálták a fizikai munkakörülményeket, ahol a tényleges termelési 
program jelentősen meghaladta az eredetileg tervezett termelési kapacitást.) 
A munkaigénybevétel és a munkakörülmények megítélése 
az automata és hagyományos gépeken dolgozó munkások részéről 
Folyamatos szériagyártás 
Kérdés : hogyan jellemezné 
a munkavégzés körülményeit automata gépek 
kezelői % 
hagyományos gépek 
kezelői % 
Kérdés 
száma 
6.1 Munkafeladatokkal való túlterheltség 30,6 29,6 
6.2 Fizikailag fárasztó munkafeladatok 42,8 40,9 
6.3 Szellemileg fárasztó munkafeladatok 16,3 9,6 
6.4 A munkával kapcsolatos balesetek 
és betegségek valószínűsége 24,4 24,4 
6.5 Megfele lő munkaidő (a munkakezdés 
és befejezés megfelelő időpontja) 65,3 81,7 
6.6 Jó fizikai munkakörülmények 
(világítás, hőmérséklet, tisztaság, 
alacsony zajszint stb.) 22,5 34,6 
A munka tartalmára vonatkozó munkásvélemények bemutatása előtt feltétlenül 
hangsúlyoznunk kell, hogy mind az automatákon, félautomatákon, mind a hagyo-
mányos gépeken dolgozók egyazon gyártósoron dolgoznak. Azonos munkadarabo-
kat raknak fel gépeikre, és azonos kisegítő berendezésekkel - mozgóraktárakkal és 
emelőliftekkel, görgősorokkal és felső konvejerekkel stb. - mozgatják, illetve szál-
lítják tovább a munkadarabot. Azonosak a forgácselvonó berendezések is, amelyek-
kel eltávolítják a gépeknél keletkezett fémforgácsot. Sőt munkafeladataik ismét-
lődése, gyakorisága is azonos, és - mivel folyamatos gyártásról van szó - mun-
kájuk ütemében is egymáshoz kötöttek. Ezek után a hagyományos gép kezelője 
viszonylag csekély különbséget észlel munkájának összehasonlításakor. 
Az automatákon dolgozók valamivel több lehetőséget látnak képességeik fej-
lesztésére, szükségesebbnek ítélik az új dolgok tanulását — ami érthető is, hiszen 
gépeik újak, rajtuk a munkát az elmúlt években sajátították el. Munkájukat érde-
kesebbnek, változatosabbnak is ítélik. Függetlenségük viszont kisebb, ami valószí-
nűleg abból adódik, hogy az automaták a termelés szűk keresztmetszeteinek fel-
oldására, illetve speciális minőségű munkavégzésre hivatott berendezések. „Raj-
tuk a világ szeme", a vezetés figyelme és azoké a munkásoké is, akiknek munkája 
az ő termelésüktől függ. A felelősséget egyébként mind az automata, mind a ha-
gyományos gépeken igen nagynak ítélik meg az emberek. Üj tnunkamódszerek ki-
dolgozására nem látnak lehetőséget. A vezetés a munkás ilyen kezdeményezéseivel 
szemben előnyben részesíti a technológiai fegyelem, az előírt eljárások pontos be-
tartását. Általános - munkások és vezetők között is - az a vélemény, hogy az 
automata gépeket alkalmazó termelési eljárás olyan mértékben kidolgozott, hogy 
azon kevéssé lehet javítani, az önkényes változtatás viszont sokat ronthat. 
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Az automata gépek kezelői az új munkamódszerek kidolgozásának hiányáról 
és lehetetlenségéről így nyilatkoztak: 
„Az automata berendezés merőben más, mint a hagyományos gépek. Szigorú 
technológia, program van. I t t a munkásnak meg kell felelnie a követelmények-
nek, a gépet kell kiszolgálnia, más feladat vagy lehetőség nincsen. Ahhoz, hogy 
új munkamódszereket dolgozzunk ki, a tudásunk kevés." 
„Ez a berendezés precízen megtervezett, szigorú technológia szerint működő 
egység. Változtatási, újítási lehetőség jóformán nincs." 
„Magán a technológián nem nagyon lehet változtatni. D e vannak megoldat-
lan problémák. Például a kovácsolásnál nagyobb méretpontossággal is lehetne 
dolgozni, hogy ne kelljen a munkadarab felét elforgácsolni." stb. 
Azt, hogy az automata gépek kezelőinek nem áll módjukban beavatkozni a 
munkafolyamatba, megerősítik a munkaköri leírásból származó adatok is. A mun-
katevékenység strukturáltságának megfigyeléséből származó adatok arról tájékoz-
tatnak bennünket, hogy adott munkakör ellátása során a munkás milyen mértékben 
térhet el a munkatevékenységre vonatkozó előírásoktól, szabályoktól. A munká-
sok cselekvési szabadságának mértékét a munka sajátosságai, kivitelezésének módja 
és a munkafolyamat egyéb jellemzői határozzák meg. Az ún. „kényszer"-elem köz-
vetlenül vagy közvetve, de jelentősen befolyásolja a munkatevékenység tartalmá-
nak sajátosságait.18 
A megfigyelésből származó adatok szerint az automata és félautomata gépek és 
berendezések kiszolgálására létrehozott munkakörök döntő többségénél (98-91 
százalékánál) a munkatevékenység rendkívül magas színvonalon előírt, azaz prog-
ramozott. Ezzel szemben a hagyományos gépeken végzett gépi munkáknál a mun-
kakörök többségénél (68 százalékánál) jelentősen el lehet térni a munkatevékeny-
ség előre rögzített menetétől. I t t tehát a munkások nagyobb cselekvési lehetőség-
gel rendelkeznek a munkavégzés során. 
A munkavégzés során az egymással való érintkezés lehetőségeiről a munkások 
véleményei alapján azt mondhatjuk, hogy azokat az automatizáció nem befolyá-
solja lényegesen. Az egymással való érintkezés tartalmában ugyanakkor már je-
lentősebb különbségek tapasztalhatók: az automata gépeken dolgozók nemcsak 
a munkával kapcsolatban, hanem egymás személyes ügyei iránt is nagyobb érdek-
lődést mutatnak, mint a hagyományos gépeken dolgozó társaik. 
A munkatársakkal fenntartott érintkezés mellett a munkavégzés során számol-
nunk kell a közvetlen felettes (művezető) irányító munkája során kifejlődő kap-
csolatokkal is. A munkások viszonyát közvetlen feletteseikkel a következő öt té-
nyező alakulásán keresztül mértük: megfelelő utasításokat ad beosztottainak; nem 
„molesztálja" feleslegesen a munkásokat, de ha problémáik vannak, meghallgatja 
őket; gondoskodik beosztottainak érdem szerinti jutalmazásáról; és végül rendel-
kezik a munkája ellátásához szükséges szakértelemmel. 
A gépesítettség különböző színvonala nem gyakorol közvetlen befolyást a ve-
zetői tevékenység olyan területeire, mint a beosztottak segítése vagy meghallga-
tásuk, továbbá a munkások munkájának igazságos, érdem szerinti elismerése, ju-
talmazása. Ennek ellenére érdemes megemlíteni, hogy - különösen a hagyomá-
nyos gépeken dolgozók - leginkább közvetlen feletteseik ösztönzési módszereit 
marasztalták el. Ezt a vezetői tulajdonságot a többi közül azért emeljük ki, mert 
a kutatás által érintett munkások igényeinek szerkezetében a kereseti igények az 
első helyen szerepeltek. Ezek megfelelő kielégítése pedig jelentős mértékben at-
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tói függ, hogy a közvetlen felettes milyen ösztönzési gyakorlatot alakít ki az 
adott üzemben, munkahelyen. 
A közvetlen felettesek szakértelmével, valamint a munkavégzés során nyújtott 
instrukcióival a hagyományos gépeken dolgozók elégedettebbek voltak, mint az 
automata gépek kezelői. Ez az értékelésbeli eltérés nem csupán a művezetők szak-
mai jártasságának és vezetői képességeinek differenciáltságát tükrözi. Közvetve 
arra is felhívja a figyelmünket, hogy a hagyományos gépeket alkalmazó termelési 
folyamatban a gépek és berendezések megbízhatósága, a termék minősége, a mun-
kavégzés ütemessége stb. még jelentős mértékben a közvetlen vezetők technikai 
tudásának, szakértelmének színvonalától és általában jártasságától függ. Ezzel 
szemben az automata gépeknél és berendezéseknél - a munkavégzés nagyfokú 
szabályozottsága és programozottsága következtében - eleve kevésbé van szükség 
a közvetlen felettes konkrét útmutatására, vagy szakmai segítségére. 
* 
A vizsgált automata, félautomata és hagyományos munkák közötti itt elmon-
dott eltéréseknél gyakorta lényegesen jelentősebbek azok, amelyeket az általunk 
használt technológiai megközelítés más dimenziói szerint (pl. a munka szervezete, 
a munkakör jellege stb.) az egyes csoportokon belül - például a hagyományos 
gépi munkák között találtunk. Tapasztalatainkat megerősítik a szocialista országok 
adatai. 
A közös kutatási vállalkozásban részt vevő szocialista országok közül a cseh-
szlovák, a jugoszláv, a lengyel és az N D K adatok alakulása többé-kevésbé meg-
egyezik a magyar adatokéval. Ez azt mutat ja , hogy a munka tartalmának olyan 
sajátosságairól, mint a változatosság, függetlenség, felelősség, ismeretek hasznosí-
tásának lehetősége stb. az automatizált és a hagyományos gépeken dolgozó mun-
kások véleményeiben nem tapasztalhatók jelentős eltérések. Az automata gépe-
ken végzett munka tehát nem jelent egyúttal függetlenebb, felelősségteljesebb, a 
képességek jobb kifejlesztését elősegítő munkát szemben a hagyományos gépeken 
végzett munkával. Ugyanakkor a munka tartalmának bizonyos sajátosságai tekin-
tetében az automatákon végzett tevékenységek pozitívabban alakulnak, például a 
munka érdekessége és változatossága vagy az új dolgok tanulásának szükségessége 
terén.19 D e nem tapasztaltuk az automatizáció olyan erőteljes hatását, mint azt koJ 
rábban feltételeztük. Ebből a szempontból kivételt képeznek a szovjet kutatók 
eredményei, amelyek szerint az automatizáció a munka tartalmának minden elemé-
ben - ha eltérő mértékben is - pozitív és egyértelmű hatásokat idéz elő.20 
A tanulmányban ismertetett kutatási tapasztalatok nem látszanak megerősíteni 
sem a szélsőségesen optimista, sem a pesszimista előrejelzéseket arról, hogy mikép-
pen formálja át a technnikai, technológiai előrelépés a munka tartalmát. Ehelyett 
inkább arra utalnak, hogy ennek a széles és összetett folyamatnak a velejárói is 
széles területen jelentkeznek, következményei is összetettek. Ennélfogva elemzésükre 
és leírásukra a termelési rendszer egészét átfogó technikafelfogások alkalmasak. 
Olyan megközelítések, amelyek a termelőtevékenység gépesítettségi szintjének vizs-
gálata mellett nagy figyelmet fordítanak például a munkaszervezet jellemzőinek 
alakulására. Felfogásunk szerint a munkásigények és a munkakövetelmények egyez-
tetésének feltételei sem dolgozhatók ki pusztán a technológia egyetlen dimenzióját, 
a gépesítettségi szintet vizsgálva. Az egyeztetés útjainak kimunkálása során vizs-
gálódásunkat a termelési rendszer egészére, a munkaszervezet technikai, technoló-
giai, társadalmi vonatkozásainak összességére ki kell terjesztenünk. 
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VITA 
Néhánygondolat 
a mezőgazdasági szövetkezetek dolgozóinak 
mobilitásáról 
Mezőgazdaságunkról, különösen a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, az 
ott dolgozókról még napjainkban is sok téves, pontatlan nézet él a köztudatban. 
Még egyes hivatalos állásfoglalásokban is érezhető, hogy például a mezőgazdaság 
várható alakulását - és ezzel összefüggésben perspektivikus munkaerő-szükségle-
tét - nem e népgazdasági ág saját fejlődéséből kiindulva tervezik meg, hanem a 
mezőgazdaságot esetenként még mindig elsősorban mint „munkaerőforrást" tart-
ják számon, amelynek mintegy „kötelessége" a más népgazdasági ágakban távla-
tilag szükséges plusz munkaerőt biztosítania. 
Juhász Pál Adatok és hipotézisek a mezőgazdasági szövetkezetek, állandó dol-
gozóinak. rétegződéséről című tanulmánya* - úgy vélem - jelentős segítséget nyújt 
egy reálisabb, a valóságot jobban tükröző kép kialakításában és elfogadtatásában. 
Juhász Pál tanulmánya sokoldalúan és meggvőzően mutatja be, hogy - elsősor-
ban az utolsó évtizedben végbement fejlődés eredményeként — a szövetkezetek, a 
benne dolgozók valóban „felnőttek" a népgazdaság, az iparban dolgozók általá-
nos jellemzőihez. Nem a „hátteret", a „kimeríthetetlen munkaerőforrást" képezik, 
hanem egyre inkább ugyanolyan vagy hasonló vonásokkal rendelkeznek, mint a 
többi népgazdasági ágban, illetve szektorban dolgozók. Ugvanolvan „nyitottság", 
mobilitás jellemzi őket, az ebből adódó problémák, gondok is azonosakká vagy 
hasonlókká váltak. 
A tanulmány számos új, értékes gondolatot vet fel. Hozzászólásomban csak 
egyetlen kérdéscsoporthoz kapcsolódom, éspedig a szövetkezetekben dolgozók mo-
bilitásának és ezzel összefüggő tagolódásának problémájához, melyhez néhány ki-
egészítést teszek, illetve a tanulmány egyes megállapításaira vonatkozó kétségeimet 
jelzem.** 
* Társadalomtudományi Közlemények, 1979. 2. sz. 
** Mivel Juhász Pál tanulmánya 3 időpontban végzett reprezentatív felmérésre támaszkodik, 
hozzászólásomban - a vita lehetősége érdekében - nem más felmérésekre k ívánok hivatkozni. E l ső-
sorban országos adatok - a lehetőségekhez képest a tanulmányban szereplő felmérések időpont jával 
azonos vagy legalábbis azokhoz közel álló évek adatai - a lapján végzem el a szükséges összeha-
sonlításokat. 
* 
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Az a tény, hogy a mezőgazdaság - a szövetkezetek is - a munkaerőt tekintve 
„nyitottá vál tak", indokolja és rendkívül érdekessé is teszi a dolgozóknak azt 
a rétegződését, amelyet Juhász Pál az eddig általánosan alkalmazottaktól eltérő 
szempont - a mobilitás és annak lehetőségei - alapján ír le. Ez a tanulmány teszi az 
első, és ezért igen értékes erre irányuló kísérletet. 
Különösen érdekesnek és fontosnak tartom a tanulmányban azokat a fejtege-
téseket, amelyek a mezőgazdaságot mint „munkaerő-felvevőt" mutatják be; a me-
zőgazdaságból ki-, illetve az oda belépők korösszetételét és ebből eredően a me-
zőgazdaságban, elsősorban a szövetkezetekben dolgozók átlagéletkorának alakulá-
sát vizsgálják, felhívják a figyelmet a mezőgazdaságban dolgozók különböző ré-
tegeiben a mobilitás eltérő mértékére; és végül a mobilitás mértékével és lehető-
ségeivel összefüggésben ábrázolják a dolgozók szövetkezetekhez való kapcsolódá-
sának foka szerinti rétegződést. Különösen ez utóbbit emelem ki, mivel e szem-
pontok alapján lehetőség nyílik arra, hogy a mezőgazdaságban dolgozók rétegző-
désének vizsgálatait kiegészítsük, azokat finomítsuk és pontosítsuk. 
Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a tanulmányban összegzett állásfoglalások több 
vonatkozásban még nem zárják le a felvetett problémákra a válaszadást, a meg-
kezdett vizsgálódást tovább lehet és kell folytatni. Ezt azért is szükségesnek tar-
tom, mert egyetértek ugyan az említett témakörökben leírtak jelentős részével, de 
hiányérzetem is támadt. A tanulmány egyrészt adós maradt a jelenségek egyes 
okainak felvázolásával, másrészt - az előbbivel összefüggésben - a jelenségeknek 
csak egyik részét mutatja be, másokat - talán nem kevésbé fontosakat - mellőz 
vagy jelentéktelennek tekint. Ennek következtében néhány kérdésben - vélemé-
nyem szerint - vitatható következtetésekre is jut. 
Ez minden bizonnyal összefügg a tanulmányban foglaltak egyik fontos alap-
jául és bizonyítékául szolgáló felmérésnek a szerző által is említett problémáival -
többek között a felmérésbe bevontak csoportosításával, melynek módosítására ké-
sőbb az összehasonlíthatóság érdekében már nem volt lehetőség. (Nyilván ebből is 
ered, hogy egyes dolgozó csoportok - például az állattenyésztésben dolgozók egy 
része - hiányoznak a III. fejezetben adott mindkét tagolódási sémából.) 
A foglalkozási főcsoportok kialakításával kapcsolatban azon a tényen túl, amit 
a szerző külön is megemlít - nevezetesen, hogy nem jogosult az új mezőgazdasági 
foglalkozásúak és az állandó betanított ipari munkát végzők egy csoportban való 
szerepeltetése - számomra még három egyéb „összevonás" is gondot okoz. 
Először: részben érthető, hogy 1967-ben még nem választották külön az új me-
zőgazdasági foglalkozásúakat az ipari szak- és betanított munkásoktól. Így azon-
ban kiinduló adatok hiányában (és a már említett nem megfelelő összetételű 4. 
főcsoport - tehát az új mezőgazdasági foglalkozásúak és az ipari betanított mun-
kások egy csoportban szerepeltetése - miatt) nem lehet az 1967 és 1977 közti idő-
szakra vonatkozóan sem egyértelmű következtetéseket levonni - mint ezt a tanul-
mány megkísérli - , és különösen ingataggá válnak az adott időszakban lezajlott 
mozgások mértékével és irányával kapcsolatos megállapítások. 
Másodszor: nem teljesen világos, hogy miért mellőzi a szerző a szakképzettség-
gel rendelkezők és a képzetlenek egymástól elkülönített vizsgálatát, miért szere-
pelnek minden esetben kizárólag együtt. (Ez a probléma a már említett 4. főcso-
port összetételén kívül jelentkezik a növénytermesztők - köztük a kertészek - és 
az Állattenyésztők esetében, de az ipari szakmunkások és az építőipari foglalkozá-
súak csoportjában is.) 
A tanulmányban szereplő egyik adatfelvétel időpontjában, 1972-ben a szövetke-
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zetben dolgozó mezőgazdasági szakmunkások legnagyobb csoportját (traktorveze-
tők nélkül számolva), 37,7 százalékát alkották az állattenyésztők, a mezőgazdasági 
gépészettel kapcsolatos végzettségűek 31,3, a kertészek 20,8 százalékos arányban 
szerepeltek. Az állattenyésztésben, kertészetekben dolgozó szakmunkások jelentős 
része - köztudottan mintegy 60-65 százaléka - munka mellett szerezte képesítését, 
tette le a szakmunkás-vizsgát. A képzettek és képzetlenek egybevonása viszont szin-
te lehetetlenné teszi ennek a folyamatnak, tehát a belső átstrukturálódás egyik 
legdöntőbb elemének észlelését és figyelemmel kísérését. (Más összefüggésben együt-
tes vizsgálatuk természetesen indokolt lehet.) 
Végül harmadszor: talán érdemes lett volna - legalábbis néhány vonatkozás-
ban - különválasztani a szövetkezet tagjait és alkalmazottait, annál inkább, mert 
egybevetve a tanulmány III. fejezetében közölt 2. sémával (A mezőgazdasági dol-
gozók tagolódása a szervezeti pozíció és a munkaerőpiaci lehetőségek kettős meg-
határozottságában), valószínűleg fontos összefüggések bemutatására nyújtana le-
hetőséget. Egyéb felmérések, vizsgálatok tapasztalatai ugyanis azt támasztják alá, 
hogy az e sémában található csoportok közül a munkaerőpiacon nagyobb moz-
gási lehetőséggel rendelkezők közt magasabb az alkalmazottak aránya is, a mun-
kaerőpiaci mozgási lehetőségek és az alkalmazottak hánvada között egyenes aránv 
áll fenn. Minden jel szerint éppen ebben az összefüggésben lehet megtalálni az 
egyik - talán egvetlen - döntő okát annak, hogy az alkalmazottak száma minden 
korábbi elképzelés (köztük a nvugdíiellátás egységesítéséhez fűzött várakozások) 
ellenére nem csökkent ( 1 1 0 - 1 2 0 ezer között mozog hosszú évek óta), aránya pedig 
a tagok létszámának csökkenése folvtán növekszik. 
Emellett a tagok és alkalmazottak szétválasztása a korösszetétel viszgálatában 
sem mellékes. Az alkalmazottak átlagéletkora ugvanis jelentősen alacsonyabb a 
tagságénál. A korösszetételnek a tanulmányban jelzett és elemzett problémái is 
elsősorban a tagságra vonatkozóan és nem a szövetkezetekben aktívan dolgozók 
körében jelentkeznek. (1976-ban oéldául a szövetkezetekben aktívan dolgozók kö-
zött - a jobb összehasonlíthatóság kedvéért csak a 60 évnél fiatalabbakat figye-
lembe véve - a 40 év alattiak aránva 53,2 százalék volt. Ez az aránv azonban úgv 
jött létre, hogv a megfelelő korosztály hánvada a tagok között 47,6, az alkalma-
zottak esetében viszont 71,5 százalék volt.1) 
Ügy vélem, részben a fentiekkel függ össze, hogv bár a tanulmánv említi (az 
adott mondatban alá is húzza), hogy a mezőgazdasági dolgozók közösségébe ,,a 
beáramlás és a belső mobilitás is jelentős", azonban ennek okait és ezzel össze-
függésben hatásukat csak az egyes rétegekre leszűkítve elemzi. A belső mobilitás 
bemutatása pedig a továbbiakban szinte teljesen elmarad, sőt végül csak a mező-
gazdasági vállalatok közti munkaerő-áramlásra utal. A már említett problémák, 
a tanulmányban feldolgozott felmérés adatainak csoportosítása miatt a belső mo-
bilitás fő tendenciái tulajdonképpen kimutathatatlanok; a szerző ugvanakkor 
mégis megfogalmazza, hogy a dolgozóknak szövetkezeten belüli foglalkozás-
váltását „kis jelentőségűdnek tekinti, ami „alig játszott szerepet" s amelyre alig 
van lehetőségük a dolgozóknak. 
A mezőgazdasági dolgozók átstrukturálódásában a döntő okot és a legjelentő-
sebb, legerősebben ható tényezőt véleményem szerint a mezőgazdaságban végzett 
munka jellegének átalakulása képezi, amely megváltoztatta a mezőgazdaságban 
dolgozók iránti igényeket, a velük szemben támasztott követelményeket. 
1
 Negyedéves Statisztikai Közlemények. Mezőgazdasági Adatok, 1977/1. adata i alapján. 
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A hatvanas évek végén és a hetvenes években gyors ütemben haladt előre a 
mezőgazdasági munkák gépesítése, napjainkra jelentősen lecsökkent a szövetke-
zeteknek az állami gazdaságokkal szemben korábban még meglevő hátránya. (1970-
ben például a szövetkezetekben a kukoricacső betakarításának gépesítési szintje 
még csak 40 százalékos volt, 1975-re már elérte a 100 százalékot; vagy a burgonya 
kiszedését és rakodását 1970-ben még csak 14 százalékban végezték gépekkel, 1975-
ben már több mint felét, 1977-ben pedig mintegy háromnegyed részét stb.2) Vi-
szonylag gyorsan emelkedett a korszerű, szakosított állattenyésztő telepek száma 
is. (1969-ben 66, 1972-ben 186, 1977-ben 371 szakosított szarvasmarha-telep mű-
ködött a szövetkezetekben; a szakosított sertéstelepek száma pedig az adott évek-
ben 16, 115, illetve 188 volt.3) Teljesen új körülményeket és feltételeket teremtett 
a szövetkezetek és dolgozóik számára az iparszerű termelési rendszerek elterjedése, 
elsősorban a növénytermesztés területén. 
Mindez - a kemizálással és egyéb új eljárásokkal együtt - a korábbiakban is-
meretlen, új szakemberigényt hozott létre a szövetkezetekben is. Ez részben ipari, 
részben valóban új típusú, korábban nem létezett szakmákat képviselő mezőgazda-
sági szakemberek képzését és munkába állítását vonta maga után. Ezek az igénvek 
nem teljesen azonos időben és ütemben bontakoztak ki és a megoldási módok is 
eltértek a kétféle képzettségű szakemberek esetében. 
Az ipari szakmunkások iránti tömeges igénv a hatvanas évek végén jelentkezett, 
a mezőgazdaság említett gyors ütemű átalakulásának megindulásával. A gépek, az 
új épületek és azok berendezése stb. ugrásszerűen fokozták a lakatosok, villanv-
és vízvezetékszerelők, műszerészek, a vegyipari anyagokhoz értő szakemberek stb. 
munkája iránti igényt. T968 és 1972 között a szövetkezetekben dolgozó szakmun-
kások és járművezetők csoportjában nem véletlenül az ipari szakmunkások száma 
emelkedett leggyorsabban, 37,4 százalékkal.4 
Ezt az igénvt nem lehetett kielégíteni a korábban is a mezőgazdaságban dolgo-
zókkal, az új munkaerő nagyobb részét „kívülről", más népgazdasági ágakból kel-
lett „beszerezni". Helyesen és joggal emeli ki Juhász Pál tanulmánya, hogy a vi-
szonylag nagy számú ipari szakmunkás áramlása a mezőgazdasági termelőszövetke-
zetekbe a hatvanas évek végén nem a „spekulatív melléküzemágak" fejlesztésének 
következménye volt, hnem szükségszerű folyamat; erre utal, hogv a szövetkezetek 
ipari szakmunkásainak száma a hetvenes évek első és második felében sem csök-
kent, hanem tovább növekedett. 
Ugv vélem, szinte természetesnek tekinthetjük, hogy ennek a rétegnek a nagv 
többsége még napjainkban is nem tízegynéhány éves korában, hanem felnőtt fejjel, 
néhány évet az iparban vagy más népgazdasági ágban eltöltve megy a mezőgazda-
ságba dolgozni. Ipari szakmákra készültek, ott is igyekeznek először elhelyezkedni. 
(A szakmunkásképző intézetekben is az ipari munkára készítik fel őket, a képzés, 
nevelés folyamatában fel sem vetődnek a mezőgazdaságban végezhető és végzendő 
munka sajátosságai.) Az ingázás terheit, hátrányait fiatal korban még nem teljesen 
érzékelik - sőt az esetek egy részében felnőtté válásuk, „önállóságuk" biztosítékát 
is látják benne. Jelentős részükben él a városokba költözés igénye és reménye, ami 
néhány esztendeig erősen köti őket a városi, elsősorban ipari munkahelyekhez, az 
ingázó életmódhoz. 
2
 Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyv 1978. Budapest 1978. 
3
 Uo. és Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyv 1945 -1975 . 
4
 Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyv 1945-1975. Budapest 1975. 
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Néhány év elteltével az ipari szakmunkások, valamint a betanított vagy segéd-
munkásként más népgazdasági ágban dolgozók egy részének a családalapítás után 
nincs lehetősége a városba költözni, így végleg eldönti, hogy falun marad és ott 
berendezkedik. Ezek a dolgozók már előnyösebbnek tar t ják az ingázás helyett a 
helyben végezhető munkát, és ha szakmájukban maradhatnak, a mezőgazdasági 
vállalatoknál is szívesen elhelyezkednek. (Mivel szakértelmük sok helyen felhasz-
nálható, természetesen megmarad nagyobb mozgási lehetőségük, ezzel, ha előnyös-
nek tartják, bármikor élhetnek. Ennek megfelelően ebben a rétegben a legmaga-
sabb az alkalmazottak aránya.) 
Az új típusú mezőgazdasági szakmunkások iránti igény is a hatvanas években 
kezdett kibontakozni, de a szövetkezetekben csak a hetvenes években növekedett 
meg jelentősebben számuk és súlyuk. 1968 és 1972 között a szövetkezetekben dol-
gozó mezőgazdasági szakmunkások száma mindössze 1 százalékkal emelkedett -
arányuk a termelőszövetkezetek összes aktív dolgozója között még csak 3,3 száza-
lékot tett ki; a járművezetők nélkül számított összes szakmunkás közt a részesedé-
sük nem érte el a 29 százalékot.5 
A termelőszövetkezeteknél ebben az időben jóval előbbre tartó, magasabb gépe-
sítési fokkal, jelentősen fejlettebb technikával és technológiával rendelkező állami 
gazdaságokban, melyekben a szakmunkások aránya komoly mértékben meghaladta 
a szövetkezetekre jellemzőt (1972-ben járművezetők nélkül számolva a szövetkeze-
tekben 11,4, az állami gazdaságokban 21,4 százalékot képviseltek a szakmunkások 
az aktív dolgozók között, járművezetőkkel együtt 20,2, illetve 33,3 százalék volt 
arányuk), a mezőgazdasági szakmunkások hányada jóval magasabb volt, az összes 
szakmunkás között meghaladta a 40 százalékot, az összes aktív dolgozónak pedig 
8,7 százalékát képezték. 
Az 1970-es években, elsősorban a modern állattenyésztő-telepek számának növe-
kedésével, a termelési rendszerek gyors ütemű terjedésével a termelőszövetkezetek-
ben is megnőtt a mezőgazdasági szakmunkások iránti igény, emelkedett számuk 
és arányuk. Ezt a növekedést zömében más eszközökkel, más forrásokból lehetett 
és kellett megoldani, mint az ipari szakmunkások esetében; csak nag}ron szűken 
jöhetett szóba „külső forrás" - elsősorban más mezőgazdasági üzem. A termelő-
szövetkezeteknek saját belső munkaerőforrásaikat, annak fejlesztési lehetőségeit 
kellett felmérniük, erre kellett támaszkodniuk. 
Lényegében két forrás állt és áll ma is a szövetkezetek rendelkezésére: a mező-
gazdasági szakmunkásképző intézetekben tanulók és saját képzetlen dolgozóik. A 
termelőszövetkezetek mindkét forrást igénybe vették, az adatok és a tapasztala-
tok szerint nagyobb mértékben az utóbbit, tehát saját belső forrásaikat, lehető-
ségeiket. 
A szövetkezetekben dolgozók átlagos képzettségi szintje igen gyors ütemben nö-
vekedett. A korábban dolgozók nagy többsége - szervezett oktatás keretében -
elérte a betanított munkás szintet. 
1974-ig több mint 180 ezer volt az állami érvényű bizonyítványt adó betanított 
munkás vizsgát tett dolgozók száma. Közülük az első időszakban a traktorvezetők 
száma volt a legnagyobb (75-80 százalék). 1974-ben azonban arányuk az összes be-
tanított munkás vizsgát tettek között már csak 22 százalék volt.6 Az 1970-es évek-
5
 Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyv 1945-1975 . K S H 1975 ada ta i alapján. 
R
 Statisztikai tájékoztató az élelmiszer- és fagazdasági szakoktatásról. M É M 1974 adatai alapján. 
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ben növekedett a többi mezőgazdasági szakmában a betanított munkások képzése. 
Ennek eredményeként egy-egy szakmában évente annyian szereztek végzettséget, 
mint korábban 5-6 év, vagy még hosszabb idő alatt. Néhány példa erre: 
Betanított munkás vizsgát tett dolgozók száma 
1952 és 1973 között 1974-ben 
szarvasmarha-gondozó 1594 5°5 
sertésgondozó 2356 603 
kel tetőgépkezelő 79 60 
palántanevelő 364 141 
méregraktár-kezelő 2685 698 
öntözőmunkás 734 326 
Az azóta eltelt években ez a tendencia továbbra is érvényesült, sőt még foko-
zódott is. 
E betanított munkás vizsgát tett dolgozók nem kis része azóta tovább tanult és 
(azokkal a képzetlen dolgozókkal együtt, akik átugratták a betanított munkás szin-
tet) felkészült a szakmunkásvizsgára és azt eredményesen le is tette. 
A mezőgazdasági szakmunkásképzés első húsz évében, 1954 és 1974 között mező-
gazdasági szakmunkássá vált dolgozók több mint kétharmada munka mellett sze-
rezte meg képesítését.7 Az 1970-es évek közepére valamennyit változtak ezek az 
arányok, de még 1973 és 1977 között is a szakmunkás-végzettséget szerzetteknek 
csaknem 44 százalékát adták a munka mellett végzők; a gépészettel összefüggő 
szakmákban alacsonyabb arányban részesedtek, míg a többi szakmában (állattenyész-
tés, kertész stb.) még mindig a szakmunkás vizsgát tetteknek mintegy fele a dol-
gozók közül került ki.8 
1954 és 1974 között 83 ezer dolgozó tette le munka mellett sikeresen a szakmun-
kás vizsgát; 1975 és 1977 között pedig további mintegy 8 ezer.9 összetételükben 
a betanított munkásokéhoz hasonló változás következett be. Néhány példa erre is.1(1 
Szakmunkás vizsgát tett dolgozók száma 
1 9 3 4 - 1 9 7 2 1 9 7 3 - 1 9 7 4 
években 
szarvasmarha-tenyésztő 8201 1731 
sertéstenyésztő 3182 892 
E folyamat napjainkban is tart. Ezt támasztja alá a falvakban folyó felnőtt-
oktatás is. A szervezők véleménye szerint az utóbbi években a hiányzó általános 
iskolai osztályok elvégzésére való törekvés egyik legalapvetőbb oka, hogy a szak-
munkás-tanfolyam elvégzéséhez szükséges iskolai végzettséget kívánják megszerezni 
a mezőgazdaságban dolgozók. 
7
 Ugyanot t . 
8
 U o . és Statisztikai Időszaki Köz lemények . Mezőgazdasági ada tok 1977/4. és 1978/4 . ( K S H 
1978, i l le tve 1979) 
9
 Uo . és Statisztikai Időszaki Köz lemények . Mezőgazdasági ada tok 1977/4. ( K S H 1978) és 
1978/4 . ( K S H 1979) 
10
 Statisztikai t á j ékoz ta tó az élelmiszer- és fagazdasági szakoktatásról . M É M 1974 . 
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Mind a betanított, mind a szakmunkásképzésben részt vevő dolgozók általában 
két úton juthatnak és jutnak is el a szakképzettség adott szintjéhez. Egyik csoport-
juk korábban ugyanabban az ágazatban dolgozott képzetlen, illetve segédmunkás-
ként, amelyben azután szakmai végzettséget szerzett. (Elsősorban a kertészetekben 
dolgozók, valamint a férfi állattenyésztők között magas az ilyen dolgozók aránya.) 
Ezek a dolgozók tehát az ágazatból nem léptek ki, de a szó igazi értelmében, a 
munka jellegét illetően foglalkozást váltottak. 
A dolgozók másik csoportja ágazatot is cserélt; elsősorban a növénytermesztés-
ből ment át az állattenyésztési ágazatba. Ebben a csoportban viszonylag nagyobb 
számban szerepelnek nők, közöttük több ezren baromfitenyésztő szakmunkások 
lettek és már évek óta a korszerű baromfitelepeken dolgoznak, továbbá azok a női 
dolgozók, akiket az utóbbi években - férfi munkaerő hiányában - növekvő szám-
ban kezdenek alkalmazni az egyéb állattenyésztő telepeken. 
Űj színfoltot jelent a foglalkozásváltásban a szövetkezetek közös vállalatainak 
megjelenése. (Ezek jelentős része élelmiszeripari termékeket állít elő.) A közös 
vállalatok dolgozóinak egy része „kívülről felvett" ú j munkaerő, másik részük 
azonban korábban a szövetkezetekben dolgozók közül kerül ki. A közös vállala-
tokba került több ezer dolgozó ágazatot is, munkakört is váltott, nagy több-
ségük képzettséget szerzett (betanított vagy szakmunkás szinten). Ezeknek a dol-
gozóknak mintegy háromnegyed része alkalmazottként dolgozik a közös vállala-
tokban.1 1 
Hasonló változást éltek át a szövetkezetek saját tulajdonú élelmiszerfeldolgozói-
ban vagy egyéb segédüzemeiben dolgozók is. (A szövetkezet dolgozóinak mintegy 
10-15 százaléka dolgozik ezekben, közöttük magasabb a tagok aránya.) 
Ha nem is jelent foglalkozásváltást, de - magasabb szintű ismeretek szerzésé-
vel - a belső átstrukturálódás további tényezőjévé vált a termelési rendszerekben 
foglalkoztatottaknak az utolsó években rendszeressé vált továbbképzése is. A MÉM 
adatai szerint 1976-íg (halmozottan számítva) mintegy 8 és fél ezer dolgozó része-
sült továbbképzésben. 
A szövetkezeteken belül végbemenő mozgás mellett a mezőgazdasági üzemek 
között is tapasztalható a dolgozók áramlása, a legnagyobb mértékben - ahogy erre 
Juhász Pál tanulmánya is utal - a különböző szintű (ágazati és központi) vezetők 
körében. A mezőgazdasági üzemek gyakori „vezetőváltásai", a vállalati-üzemi kere-
tek többszöri és gyors változása és a nagyrészt fiatal agrárértelmiség „helykeresése" 
mellett az utóbbi időben a termelési rendszerek terjedése is közrejátszott ebben a 
fluktuációban; ez mintegy 1000-1200 szellemi dolgozót, elsősorban agrárértelmi-
ségit mozgatott meg és irányított át a rendszergazdákhoz. 
Mindezek a tények együtt - úgy tűnik - nem támasztják alá a tanulmánynak 
azt a megállapítását, mely szerint „a szakmastruktúra átalakulásában alig játszott 
szerepet a dolgozók gazdaságon belüli foglalkozásváltása". 
Ügy vélem, teljesen jogos az a feltevés, hogy önmagában a szakmunkás-betaní-
tott munkás-segédmunkás „hármas tagolása" nem elégséges a pontosabb vizsgá-
latokhoz, a jelenségek és mozgások felméréséhez és értékeléséhez. (Bár egyes ösz-
szefiiggésekben - így például bizonyos fejlődési tendenciák érzékeltetésénél vagy 
különböző népgazdasági ágak összehasonlításában - van értelme és jelentősége e 
rétegződésvizsgálatnak is.) 
De legalább ugyanilyen problémának tartom, ha teljesen elmosódnak vagy el-
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tűnnek a képzettség szintjében jelentkező különbségek a szövetkezetekben dol-
gozók csoportjainak kialakításakor, és ha - ennek következtében - együtt szere-
pelnek olyan rétegek, amelyek különböző okok miatt eltérő módon mozognak, ez 
megnehezíti az alakulás, változás egyes mozzanatainak meghatározását és elem-
zését. 
A szövetkezetek dolgozói közül százezrek munkájában és ezzel életében követke-
zett be foglalkozás- és szakmaváltozás. Százezrek „mozogtak" a mezőgazdaság ha-
gyományos ágai között, valamint élelmiszeripari és más segéd- és melléküzemágak 
közt, meghatározott szintű tudással, képzettséggel bíró betanított és szakmunkássá 
váltak. Ügy vélem, a szövetkezetekben a nemrégiben még általános „hagyományos 
paraszti ismeretekre" épülő munkafolyamatokat végző dolgozók betanított mun-
kássá válása is „szakmaváltozást", a „szakmastruktúra átalakulását" jelenti. A 
tömeges szakmunkássá válás folyamata pedig mindenképpen ebben a kategóriában 
értelmezhető. 
Az egyes csoportok, rétegek körülhatárolása, mozgásuk figyelemmel kísérése 
tehát véleményem szerint komplexebb vizsgálatokat kíván, amelyekben a szak-
képzettség jellegének, fokának, a szövetkezetekhez való kapcsolódásuk mértékének 
(tag-alkalmazott) és a korábban már alkalmazott csoportosítások ismérveinek az 
eddigieknél árnyaltabb, sokoldalúbb elemzésével kombinálni lehet a Juhász Pál 
tanulmányában felvetett új szempontokat. 
Lengyel Zsuzsa 
A T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y I I N T É Z E T 
Új KIADVÁNYA 
BARA J Á N O S : 
Strukturális 
változások 
az alap- és középfokú 
118 oldal 
16,— Ft társadalmi képzésben 
Megvásárolható a Kossuth Könyvkiadó megyei és kerületi kirendeltségein 
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ТАжёжмшйшА® 
30 éves a Német Demokratikus Köztársaság 
(Nemzetközi tudományos konferencia Neubrandenburgban) 
Az N D K megalakulásának 30. év-
fordulóját köszöntő ünnepi rendezvé-
nyek sorában 1979. június 21-22-én tu-
dományos konferenciát rendeztek Neu-
brandenburgban Az NDK 30 éve - a 
marxizmus-leninizmus győzelme cím-
mel. A konferencián az N D K több ve-
zető politikusa, tudományos kutatók, 
pártmunkások és gazdasági vezetők tar-
tottak előadást. Részt vettek és előadás-
sal szerepeltek több szocialista ország -
a Szovjetunió, Lengyelország, Magyar-
ország, Bulgária, Csehszlovákia, Romá-
nia, a Vietnami Szocialista Köztársaság 
és Mongólia - társadalomtudósai. 
Otto Reinholdnak, az N S Z E P KB 
tagjának megnyitó beszédét követően 
Kurt Hager, az N S Z E P Politikai Bi-
zottságának tagja, a KB titkára tartotta 
a konferencia főreferátumát. Több órás 
előadásának néhány fő gondolatát az 
alábbiakban foglaljuk össze: 
* 
Kurt Hager A szocialista állam és a 
szocialista demokrácia a fejlett szocia-
lista társadalom építésében címen meg-
tartott bevezető előadásában méltatta a 
Német Demokratikus Köztársaság har-
mincéves fejlődését, s aláhúzta, hogy az 
N D K léte és fejlődése a nemzetközi 
erőviszonyoknak a szocializmus javára 
történő módosulását tükrözi. Ma az 
N D K 127 állammal áll diplomáciai 
kapcsolatban, tagja az ENSZ-nek és 
számos speciális szervezetének. Ennek 
a jelentőségét különösen kiemeli az a 
tény, hogy az NDK-nak a munkás-pa-
raszt hatalom létrejöttének pillanatától 
kezdve szembe kellett néznie az impe-
rialista hatalmak, s mindenekelőtt a Né-
met Szövetségi Köztársaság támadásai-
val. A német imperializmus revansista 
politikájának módszerei a katonai an-
nexió kísérletétől, a szabotázson és 
munkaerő-csábításon át az anyagi érté-
kek pusztulásáig terjedtek. 
Az NDK-ban a munkás-paraszt ha-
talom kivívása után a legfontosabb fel-
adat a volt kizsákmányoló osztály ellen-
állásának letörése, a termelőerők terv-
szerű fejlesztése, a szocialista termelési 
viszonyok létrehozása volt, s ezzel együtt 
meg kellett teremteni a lehetőségeket a 
dolgozók szellemi-kulturális fejlődéséhez 
is. A szocialista állam teljesíti azt az 
alapvető funkcióját, hogy intézményei 
révén érvényre juttatja az össztársadal-
mi akaratot, összehangolja az osztályok 
és rétegek alapvető érdekeit. Mindezt 
az állampolgárok aktív részvételével és 
növekvő felelősségtudatával éri el. Az 
N D K gyakorlata is igazolja a marxista-
leninista államelméletnek azt a tételét, 
hogy csak az állam mindenoldalú meg-
erősödése révén biztosítható a szocializ-
mus teljes kifejlődésének valamennyi 
feltétele, és csak a társadalom politikai 
rendszerének, megfelelő érettsége teszi 
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lehetővé a fejlett szocializmus további 
építését. 
Az új államhatalom politikai alapja 
a munkás-paraszt szövetség. Az N D K 
osztálystruktúrája az elmúlt harminc év-
ben alapvetően megváltozott. A mun-
kásosztály részaránya az alkalmazottak-
kal együtt 1977-ben az összes foglalkoz-
tatottak 89,1 százalékát tette ki. A pa-
rasztság száma csökkent, össztársadalmi 
felelősségtudatuk azonban minőségileg 
új szintre emelkedett. A többségében 
munkás, illetve paraszti származású ér-
telmiség jelentősen hozzájárul a szocia-
lista társadalom tudományos, technikai 
és kulturális fejlődéséhez. 
A Német Szocialista Egységpárt sze-
repét jellemezve Kurt Hager aláhúzta, 
hogy mint a hatalmat gyakorló munkás-
osztály vezető pártja kidolgozza a mun-
kásosztály tudományos világnézetének 
alapjait; a forradalmi munkásmozgalom 
tapasztalatainak figyelembevételével 
meghatározza a társadalmi fejlődés fő 
stratégiai irányait; tudatosítja a hala-
dás objektív követelményeit, ösztönzi és 
támogatja a tömegek kezdeményezéseit 
és aktivitását. Szorosan együttműködik 
a Nemzeti Frontba tömörült baráti pár-
tokkal, amelyek szintén részt vesznek a 
szocialista termelési viszonyok megte-
remtésében. A baráti pártok tagjainak 
létszáma jelenleg 350 ezer főt tesz ki. 
Mindegyik párt rendelkezik saját párt-
iskolával, napilappal és könyvkiadóval. 
A társadalmi fejlődés fontos törvény-
szerűsége, hogy minél előbbre halad a 
fejlett szocialista társadalom építése, an-
nál nagyobb jelentőséget kap az állam-
polgárok tudatossága és társadalmi ak-
tivitása. Ez szorosan összefügg a szocia-
lista demokrácia kibontakozásával. A 
szocialista demokrácia lényegét értel-
mezve Kurt Hager hangsúlyozta, hogy 
minden a néppel és a népért történik; 
minden dolgozó réteg egyre hozzáértőb-
ben vesz részt a politikai hatalom gya-
korlásában, s mindenki számára nyitva 
állnak a képzés és a művelődés útjai. A 
szocialista demokrácia meghatározó je-
gye, hogy az alkotmányos jogok és a 
szabadságjogok érvényesülnek a gyakor-
latban. 
A szocialista demokrácia széles körű 
érvényesülését tükrözik a népképviseleti 
szervek adatai. A legfelsőbb hatalmi 
szervtől, a Népi Kamarától, a községi 
hatalmi szervekig 7793 hatalmi szerv 
van az NDK-ban - 205 ezer választott 
tisztségviselővel, 80 500 különböző ta-
nácsi bizottságban és képviselői csoport-
ban 523 000 fő tevékenykedik. Több 
százezer fő dolgozik a Nemzeti Front 
bizottságaiban. 18. életévének betöltése 
után minden állampolgár választható. A 
Népi Kamara 500 tagja közül 60 fő har-
minc év alatti (a képviselők 12 százalé-
ka), ezzel szemben a fejlett tőkésorszá-
gokban ez az arány általában 1 száza-
lék. A képviseleti és állami szervek a 
nyilvánosság egyre nagyobb bevonásá-
val tárgyalják meg az állampolgárokat 
érintő kérdéseket. 
Gazdasági téren a szocialista demok-
rácia gyakorlására a szocialista munka-
verseny, a szocialista brigádmozgalom, 
az újítómozgalom és az ún. konfliktus-
bizottságok tevékenysége nyújt lehetősé-
get. A termelőszövetkezeti demokrácia 
legfontosabb fóruma a közgyűlés. Az 
1977-ben elfogadott új munkatörvény-
könyv jogi garanciákat biztosít a szak-
szervezetek felelősségvállalási és részvé-
teli jogának realizálásához. 
A szocialista demokráciában a hivők 
érdekképviselete is megvalósul saját 
szervezeteik, a községi egyháztanácsok, 
és a Nemzeti Front munkájában részt 
vevő teológusok révén. Az N D K hat 
egyetemén teológiai fakultás is műkö-
dik. Az állam nagyra értékeli, hogy az 
evangélikus és a katolikus egyház több 
ezer kórházi ágyat tart fenn, szociális 
otthonokat gondoz és sok más humánus 
cél megvalósításához járul hozzá. 
A szocialista demokrácia hatékonysá-
gának további növelését jelentősen elő-
segíti a dolgozók képzettségi szintjének 
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emelkedése 1980-ra a munkások, alkal-
mazottak és tsz-parasztok 80 százaléka 
elvégzi majd a tízosztályos politechni-
kai iskolát és szakképzettséget szerez. 
A szocialista állam élénk szellemi-
kulturális élet kialakítására ösztönöz-
Az NDK-ban - a többi szocialista or-
szághoz hasonlóan - újszerű, konstruk-
tív viszony alakult ki az állam és az ér-
telmiség között. A fizikai és a szellemi 
munka közeledése a munkások, a mér-
nökök és a tudósok közös munkájának 
növekvő színvonala a tudományos-tech-
nikai haladás meggyorsításának folya-
matában; az értelmiség aktív részvétele 
az üzemi, a kommunális és az össz-
társadalmi ügyek intézésében alapvetően 
megváltoztatta a szellemi dolgozók po-
litikai és társadalmi státusát. Az elittu-
dat helyett a szocializmusért érzett fele-
lősség lép az előtérbe. Az értelmiség 
tagjai, mint a társadalmi élet tervezői 
és alkotói, részt vesznek a hatalom gya-
korlásában. Az alkotó értelmiség, az 
írók és a művészek többsége nem elég-
szik meg csak a megfigyelő vagy a kró-
nikás szerepével, hanem a szocializmus-
ban és a szocializmusért akarnak dol-
gozni, és egyértelműen elítélik azokat 
az ellenzéki törekvéseket, amelyek éket 
akarnak verni a párt, az állam és az ér-
telmiség közé. 
Az NDK léte történelmi realitás. A 
szocialista német állam létrejötte és fej-
lődése Európa szívében jelentősen hoz-
zájárult az európai erőviszonyoknak a 
béke és a társadalmi haladás irányába 
történő átalakulásához. Az N D K sike-
res fejlődése, stabilitása és szuverenitá-
sa egyike azon tényezőknek, amelyek se-
gítenek egy új világháború megakadá-
lyozásában, a békés egymás mellett élés 
megvalósulásában. Ezt az NSZK-nak is 
tudomásul kell vennie - húzta alá Kurt 
Hager - , s el kell ismernie az N D K -
NSZK határt mint államhatárt, vala-
mint az N D K állampolgárságot. 
Előadásának befejező részében az 
előadó visszautasította a burzsoá pro-
pagandának azt az állítását, hogy az 
NDK-ban „pártdiktatúra" érvényesül, 
s hangsúlyozta, hogy a forradalmi párt 
vezető szerepe azt jelenti, hogy megadja 
a szükséges politikai orientációt és a 
meggyőzés, a képzés és a nevelés eszkö-
zével képessé teszi a szakembereket ar-
ra, hogy tudományosan megalapozott 
politikáját minden téren érvényre jut-
tassák. A szocialista demokrácia nem 
„folytatása" a polgári demokráciának, 
annál nemcsak egyszerűen mennyiségileg 
jelent többet, hanem megtestesíti vala-
mennyi dolgozó érdekeit és törekvéseit. 
* 
A konferencián összesen 27 előadás 
hangzott el. Az előadások - valamint 
az idő hiányában elmaradt további 14 
korreferátum - szövegét hét kötetben 
jelentették meg. 
A tanácskozás szerteágazó tematiká-
jából az alábbi témaköröket emeljük ki: 
- a gazdaság, politika és ideológia 
kapcsolata (V. A. Medvegyev, Szovjet-
unió), 
- a párt vezető szerepe a szocializ-
mus politikai szervezetében (H. Lipski; 
K. Bajthinszkij, Bulgária; C. Vlad, Ro-
mánia; B. Lidgen, Mongólia), 
- a szocialista demokrácia hatékony-
sága, eszközei, a népképviseleti szervek 
működése (R. Naumann; J. Chemnit-
zer; E. Bock), 
- irányítás, tervezés a szociálpoliti-
ka, oktatás, kultúra területén (L. Hum-
mel; H. Oswald), 
- a szocialista életmód alakítása (G. 
Assmann; M Gummel), 
- az N D K történetének kutatása és 
a jelenlegi ideológiai harc (G. Lozek), 
- a jövőkép a világnézeti harcban 
(W. Eichhorn I.), 
- a szocialista állam békepolitikája 
és védelmi tevékenysége (W. Scheler), 
- az N D K szocialista államának 
nemzetközi szerepe, kapcsolatai a szo-
cialista közösség országaival (U. Dähn; 
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W. Zastawny, Lengyelország; A. Foltys, 
Csehszlovákia), 
- a szocialista államok közösségének 
társadalmi és gazdasági fejlődése (M. 
Egert; G. Fröhlich). 
A konferencián magyar részről Halay 
Tibor és Schmidt Péter vett részt. Az 
alábbiakban - információs célból - rö-
vidítve közöljük a magyar felszólaláso-
kat. 
* 
Halay Tibor Osztályszerkezet, aktivitás 
és a szocialista demokrácia fejlődése 
címmel tartotta meg előadását. Először 
üdvözölte a három évtizedes jubileu-
mot, majd a következőket mondta: 
A Német Demokratikus Köztársaság 
létrejötte alapvető fordulatot jelentett a 
német nép történetében, nagy jelentősé-
gű a szocializmus ügye valamint Euró-
pa népei számára, s az emberiség egye-
temleges érdekeit szolgálja Mit jelent e 
társadalmi-történeti tény? 
Mindenekelőtt azt, hogy a német nép 
is élni tudott azzal a lehetőséggel, amit 
a Szovjetuniónak a fasizmus felett ara-
tott győzelme nyújtott. Eletét demokra-
tikus, békeszerető alapokon szervezte új-
já, s tovább tudott lépni - az erős né-
met munkásosztály, a forradalmi mun-
kásmozgalom hamar létrehozott egysége, 
a Német Szocialista Egységpárt vezető 
szerepe és az antiimperialista erők ösz-
szefogása alapján - a szocialista forra-
dalom megvalósítására. Ez elválasztha-
tatlan része a szocialista világforradal-
mi folyamatnak, a szocialista világrend-
szer kialakulásának és megszilárdulásá-
nak. 
A Német Demokratikus Köztársaság 
az európai béke biztosításának, a hideg-
háború és az imperializmus elleni harc-
nak fontos bázisává vált. Létrejötte tük-
rözte a nemzetközi erőviszonyokban be-
következett kedvező változásokat. 
Azt is jelenti a három évtized előtti 
történelmi esemény, hogy a Német De-
mokratikus Köztársaságban létrejött a 
proletárdiktatúra. Betetőzését jelenti ez 
a forradalmi német munkásmozgalom 
évszázados harcának. Joggal ünnepelik 
úgy az évfordulót, hogy a szocialista ál-
lam, a fejlett szocializmus építése a dol-
gozó milliók műve: a Német Szocialista 
Egységpárt mindig megtalálta a széles 
tömegek mozgósításának formáit, mind 
az antiimperialista és a békéért folyta-
tott harcban, mind a szocialista gazda-
ság fejlesztésében, mind a lakosság tár-
sadalmi aktivitásának fokozásában. 
A Német Demokratikus Köztársaság 
három évtizedes történelme a nemzet-
közi kommunista és munkásmozgalom 
győzelmekben és tanulságokban gazdag 
forradalmi útjának része, hozzájárulás 
a marxizmus-leninizmus elméletének 
gazdagításához. A Német Szocialista 
Egységpárt olyan osztaga mozgalmunk-
nak, mely sikeresen vezeti a szocialista 
építőmunkát hazájában, s a proletár in-
ternacionalizmus szellemében él, tevé-
kenykedik, a testvérpártokkal kölcsönö-
sen kicseréli és hasznosítja a szerzett ta-
pasztalatokat. 
- A továbbiakban a szocialista tár-
sadalom osztály- és rétegszerkezetének 
fejlődéséről beszélt; 
A szocializmusnak egyik közös, min-
denütt érvényes, belső lényegéből eredő 
vonása a szocialista demokrácia. „A mi 
szocialista demokráciánk - fogalmazta 
meg az MSZMP XI. kongresszusa - a 
demokrácia szó eredeti értelmében a 
nagy többség uralma, a nép uralma és 
a köz érdekeit szolgálja." Természete-
sen e vonatkozásban is érvényes, hogy 
különböző országokban és időszakokban 
az azonos tartalom lényegesen eltérő 
konkrét formákban, feladatokban és 
megoldásokban realizálódhat. A de-
mokrácia vonatkozásában különösen az 
olyan tényezők játszanak szerepet, mint 
a hatalomért és a megtartásáért folyó 
harc konkrét körülményei, a társadalom 
gazdasági és strukturális adottságai és 
viszonyai, a politikai rendszer előzmé-
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nyei és tradíciói, a nemzetközi viszo-
nyok alakulása stb. 
Ahogy az új társadalom építése nem 
spontán folyamat eredménye, úgy a szo-
cialista demokrácia kibontakoztatása és 
fejlesztése is a szocializmus objektív 
gazdasági, társadalmi, politikai viszo-
nyainak előrehaladásával áll összhang-
ban. Olyan folyamat, melynek - a vala-
menyi dolgozó osztály és réteg alapvető 
érdekeit kifejező - munkásosztály a ve-
zetője és melyet élcsapata, a kommunis-
ta párt irányít. A szocialista demokrácia 
fejlődése tehát szorosan összefügg a tár-
sadalom különböző területeinek fejlődé-
sével: a termelőerők, a tulajdon, a tár-
sadalom struktúrája, a párt vezető sze-
repe, az állam intézményrendszerének 
működése, a dolgozók aktivitása stb. 
fejlődésével. 
Országaink ma a fejlett szocialista 
társadalom építésének szakaszában van-
nak, melynek egyik fő célja és jellemző-
je a társadalom egységesebbé válásában, 
az egységesülés szocialista folyamatában 
fogalmazható meg. 
Az egységesülés folyamatában kifeje-
zésre jutnak - mintegy szintetizálva -
a végbemenő társadalmi-gazdasági vál-
tozások: a tudományos-technikai hala-
dás alapján a termelőerők gyors fejlő-
dése, a szocialista tulajdonviszonyok és 
azon belül a két fő forma közeledésé-
nek tendenciája, az osztályok és réte-
gek közeledése, a szakképzettség és mű-
veltség növekedése, a munkajelleg és a 
munkához való viszony változásai, kö-
zeledés a fő rétegek és a családok jöve-
delemszintjében, a termelési szervezet 
módosulása, közgondolkodásunk egyne-
műbbé válása a marxizmus-leninizmus 
ideológiája alapján, közeledés az élet-
mód tartalmában stb. Ezek kölcsönha-
tásaként végül is egységesebb társada-
lom bontakozik ki, s mint ilyen, objek-
tív alapja a szocialista demokrácia fej-
lődésének. 
A szocialista demokrácia fejlődése 
szempontjából különösen fontos a tár-
sadalmi struktúra alakulása, illetve an-
nak tendenciái. _ 
- Ezt követően az előadó részletesen 
ismertette - a magyar kutatási eredmé-
nyek alapján — a meghatározó közele-
dési és a vele együtt tapasztalható dif-
ferenciálódási folyamatok tartalmát, ten-
denciáit, majd az elmondottakat a kö-
vetkezőkben összegezte: 
A szocialista társadalom osztály- és 
rétegszerkezetének mai fejlődési folya-
mataiban tehát — a homogenizáció és 
differenciáció párhuzamossága mellett 
is - az osztályok és rétegek közeledése, 
a társadalom egységesülése a jellemző. 
E társadalmi folyamatok megértésének 
rendkívül nagy politikai jelentősége is 
van : hiszen végső soron éppen ezek je-
lentik azt az objektív bázist, melyen ki-
bontakoznak a fejlett szocializmus olyan 
jellemző folyamatai, mint az államnak 
az össznépi állam, a pártnak az egész 
nép élcsapatává alakulása, s megvalósul 
a szocialista népi-nemzeti egység. Ez pe-
dig társadalmi alapja a szocialista de-
mokrácia fejlődésének: csak szocialista 
viszonyok között lehetséges, s tőkésor-
szágokban - bármily formák, intézmé-
nyi megoldások legyenek is - ez a tár-
sadalmi háttér nem valósulhat meg. Ez 
a társadalmi háttér tehát alapja és kife-
jezője a szocializmus, a szocialista de-
mokrácia fölényének, magasabbrendűsé-
gének. De a strukturális viszonyok átte-
kintése gyakorlati munkánk szempont-
jából is fontos: segít feltárni a szocialis-
ta demokrácia további fejlesztésének le-
hetőségeit, útjait, illetve - részben ép-
pen a demokratizmus eszközeivel - a 
megoldandó problémáit. 
A társadalmi struktúrának a szocia-
lista építőmunka során végbemenő át-
alakulását és annak alapján a társadal-
mi viszonyokban, az emberek közötti 
kapcsolatokban kialakuló új viszonyo-
kat átfogóan jellemzi a Német Szocia-
lista Egységpárt programja: 
„A szocialista termelési mód alapján 
lényegileg megváltozott a társadalom 
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struktúrája. Örökre megszűnt az ember 
ember által való kizsákmányolása és fel-
számolódtak az osztályantagonizmusok. 
A Német Szocialista Egységpárt célra-
törő szövetségi politikájának köszönhe-
tően a szocialista hatalmi és tulajdonvi-
szonyok, valamint a dolgozók szocialis-
ta tudatának alapján a bajtársi és alko-
tó együttműködés szoros és tartós viszo-
nyai alakultak ki a munkásosztály, a 
szövetkezeti parasztok osztálya, az ér-
telmiség és más dolgozók között." 
- Ezután az előadó a munkahelyi ak-
tivitás fejlesztésének kérdéseiről beszélt: 
A szocialista demokratizmus, az en-
nek megfelelő vezetési módszerek, a fe-
gyelmezett munka, a dolgozók aktivitá-
sának, beleszólási lehetőségeinek bizto-
sítása minden intézményre, vállalatra, 
vagyis minden munkahelyre vonatkozik. 
A dolgozók társadalmi, politikai érdek-
lődésének, hozzáértésének, tevékenysé-
gének legfontosabb területe éppen saját 
munkahelyük, üzemük. A munkahelyi 
demokrácia érvényesülése tehát a köz-
életiség alapvető fóruma. Ezért a mun-
kahelyi demokrácia széles, általános fo-
galom, s továbbfejlesztése egész társa-
dalmunkat érinti. 
Különösen nagy jelentősége van az 
üzemi demokráciának, minthogy az szo-
rosan összefügg a munkásosztály hely-
zetével, termelési és közéleti aktivitásá-
val. Bár a munkásosztály vezető szere-
pe elsősorban megvalósított politikájá-
ban jut kifejezésre, mégis nagy jelentő-
sége van annak, hogy a munkások köz-
vetlen politikai képviselete is megle-
gyen a társadalom különböző testületei-
ben, köztük az üzemi szervekben, hogy 
közvetlenül is részt vegyenek a köz-
ügyekben. 
Üzemi demokrácián mi annak bizto-
sítását értjük, hogy az állami vállalatok 
dolgozói a közvetlen és a képviseleti de-
mokrácia formái útján aktívan beleszól-
hassanak munkahelyük tevékenységébe, 
részt vegyenek a döntések előkészítésé-
ben, meghozatalában, a végrehajtás 
módjának kialakításában és megvalósí-
tásának ellenőrzésében. A termelőszö-
vetkezetekben pedig a szövetkezeti ta-
gok önkormányzatuk keretében gyako-
rolják a döntési, irányítási és ellenőrzési 
jogaikat. A mezőgazdaságban és a szö-
vetkezetekben végbemenő változások 
hatására itt is előtérbe kerülnek a kép-
viseleti demokrácia formái, s a termelő-
szövetkezetek vállalatszerű vonásai erő-
södésével a szövetkezeti demokrácia az 
üzemi demokrácia irányába fejlődik. 
Az üzemi demokrácia több okból is 
jelentős tényezője a szocialista építő-
munkának: 
- Hozzájárul a munka, a gazdálko-
dás színvonalának emeléséhez, az üzem, 
a szövetkezet hatékonyabb irányításá-
hoz. Elfogadhatatlanok az olyan néze-
tek, amelyek szembeállítják a felelős ve-
zetést, a szakszerű döntéseket a dolgo-
zók demokratikus fórumaival, a munká-
soknak a vállalati ügyekbe való közvet-
len beleszólása kibővítésével. 
- Az üzemi demokrácia társadalmi-
gazdasági alapját a dolgozók össznépi 
tulajdonosi jogai képezik. Erősítik tehát 
a tulajdonosi szemléletet, magatartást. 
A jog és kötelezettség egysége fejeződik 
ki benne, s nemcsak beleszólási-részvé-
teli lehetőséget, de közreműködési köte-
lezettséget is jelent. 
- Az üzemi demokrácia különböző 
fórumainak működése, a szocialista 
munkaverseny, a brigádmozgalom stb. 
kifejezésre juttatják, elősegítik a munka 
alkotó jellegének kibontakozását. A 
munkások véleménynyilvánítása, a vi-
ták, a munkahelyi ügyekbe való aktív 
bekapcsolódásuk nem gyengíti, hanem 
erősíti a munkafegyelmet, a szervezett-
séget, sőt a különböző fórumok tudato-
san fel is használhatók e célok érdeké-
ben. 
- Az üzemi demokrácia azt is előse-
gíti, hogy a munkahelyi, vállalati veze-
tők, a társadalmi szervek jobban megis-
merjék a dolgozók problémáit, többet 
és konkrétabban foglalkozzanak a mun-
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ka- és életkörülményeikkel, kulturális 
és sportolási igényeikkel. Arra ösztönöz, 
hogy keressék a munkások aktivitása 
számára a minél hatékonyabb formá-
kat, illetve azokat valóságos tartalom-
mal töltsék meg, működtessék. 
Az elmondottakból egyértelműen ki-
tűnik, hogy az üzemi demokráciát nem 
helyes csak valamely részcéllal vagy 
résztevékenységgel azonosítani: például 
vezetési módszernek, a termelésirányí-
tásba való részvételi lehetőségnek, az ér-
dekviszonyok megjelenési eszközének le-
egyszerűsíteni stb. Az üzemi demokrá-
cia a vállalat komplex tevékenységével 
kapcsolatos, csak annak kereteiben mű-
ködtethető céljainak megfelelően. Ezért 
továbbfejleszthetőségének módjai is 
ilyen jellegűek. 
- Az üzemi demokrácia hatékonysá-
gának feltételei közül az előadó kiemel-
te a vállalaton belüli gazdasági irányí-
tás tökéletesítésének igényét: 
Mindenekelőtt a vállalat belső szer-
vezettségének, vezetési mechanizmusá-
nak racionális fejlesztéséről van szó, 
vagyis arról, hogy a döntések mindig 
azon a szinten (a vállalati csúcsvezetés, 
üzem, műhely, brigád szintjén) történje-
nek, ahol az ahhoz szükséges informá-
ciók és eszközök leginkább rendelkezés-
re állnak. Az egyszemélyi vezetés elve 
és a demokratikus fórumok nem rendel-
hetők egymás alá vagy fölé, a vállalat 
hatékony irányítása a kettő együttesét, 
egyidejű fejlesztését jelenti és követeli 
meg. 
Mint látható, a munkahelyi, üzemi 
demokrácia, a dolgozóknak a munká-
jukkal való azonosulása, aktivitása a 
szocialista rendszer specifikus kategóriá-
ja, annak társadalmi-gazdasági viszo-
nyaiból fakad. Ismeretes azonban, hogy 
tőkés viszonyok között is - különösen 
a második világháború utáni időszak-
ban - törekszenek az üzemen belüli 
kapcsolatok megteremtésére munkások 
és tőkések (illetve menedzsereik) között. 
A munkások integrálására irányuló bur-
zsoá kísérleteket, azok sokféle intéz-
ményrendszerét gyűjtőnéven „ipari kap-
csolatok rendszerének" szokták nevezni. 
Mozgatórugóit tőkés oldalról a termelés 
hatékonyságának objektív követelménye 
és az osztályharc leszerelésére irányuló 
politikai érdekeik, a munkásosztály ol-
daláról pedig a gazdasági és politikai 
harc szükségletei, követelményei jelen-
tik. Minthogy azonban e kapcsolatrend-
szer társadalmi hátterét a tőkés-bér-
munkás viszony antagonizmusa képezi, 
így objektív korlátai vannak az „együtt-
működési" formák lehetséges működé-
sének, maga az „együttműködés", a 
„részvétel" pedig valójában nem reali-
zálódhat. E kapcsolatok alakulása és 
tartalma az osztályharc területére tarto-
zik s mindenkor az osztály-erőviszonyok-
tól, a politikai harctól függ, ott dől el. 
Ügy vélem, az elmondottak egyértel-
műen megerősítik kiindulópontunkat: a 
szocialista demokrácia a szocializmus 
egyik alapvető ismérve, léte és fejlődé-
se magából a társadalmi viszonyokból 
ered, s továbbfejlesztése e folyamatok-
kal együtt lehetséges és valósítható meg. 
Vagyis a szocialista demokrácia társa-
dalmunk olyan döntő ismérve, amely 
átfogja és áthatja annak minden terü-
letét, s különböző oldalai egységes rend-
szert alkotnak. 
* 
Schmidt Péter A hatalomgyakorlás 
módja és a szocialista demokrácia cím-
mel tartott előadást. Az N D K megala-
kulása 30. évfordulójának üdvözlése 
után egy kérdést elemzett részletesen 
felszólalásában: a szocialista demokrá-
cia fejlesztését. 
i. Mint ismeretes, a demokrácia és 
a diktatúra fogalmát a polgári államtu-
dományok mint egymást kizáró fogal-
makat használták. A tétel tehát általá-
ban így hangzik: ahol diktatúra van, ott 
nincs demokrácia, illetőleg ahol demok-
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rácia van, ott elvileg kell hiányozni a 
diktatúrának. 
A marxista államelmélet a demokrá-
cia és diktatúra ilyen ellentétpárként va-
ló felfogását egyértelműen visszautasí-
totta. Marx és Engels a demokráciát és 
diktatúrát két összefüggésben is felhasz-
nálta, mint az állam típusára, tehát lé-
nyegére vonatkozó fogalmat, és mint a 
hatalom gyakorlásának módjára vonat-
kozó fogalmat. Amikor a marxizmus 
klasszikusai a proletariátus diktatúrájá-
ról mint társadalmilag szükséges sza-
kaszról beszéltek, akkor az eljövendő 
politikai hatalom osztálylényegét akar-
ták meghatározni. Tehát úgy, ahogyan 
minden polgári társadalom a burzsoá-
zia diktatúrája, úgy az eljövendő szo-
cialista társadalom is végső fokon a pro-
letariátus érdekeit kell hogy kifejezze, és 
politikai rendszerét ehhez kell hogy iga-
zítsa. Ezekhez a megállapításokhoz kap-
csolódnak azok a gondolatok is, ame-
lyek a proletárdiktatúrát mint a legszé-
lesebb demokráciát jellemezték. A de-
mokrácia itt is, mint a politikai hata-
lom osztálytartalma van megközelítve. 
Már Marx és Engels is, de különösen 
a XX. század marxista irodalmában 
egyre többet beszélnek a diktatúráról és 
demokráciáról a hatalomgyakorlás mód-
ja értelmében. Hozzászólásomban a de-
mokrácia és diktatúra fogalmakat min-
denkor a hatalom gyakorlása módja-
ként fogom használni. 
2. Marxnak és Engelsnek a hatalom 
gyakorlása módjára vonatkozó megálla-
pításai kiállták a történelem próbáját. 
Ezek közül egyet emelnék ki, azt az ál-
talánosan ismert tételt, hogy a szocia-
lista társadalom fejlődésének első sza-
kaszában vagy szakaszaiban nemcsak ál-
talában a proletárhatalom megvalósítá-
sára, hanem ezen belül a hatalom gya-
korlása állami formációinak megtartásá-
ra is szükség van. 
Ezt a tételt azért is érdemes kiemel-
ni, mert a szocialista társadalmak eddi-
gi fejlődése nemcsak hogy igazolta ezt 
a megállapítást, de fejlődése során egy-
re határozottabban húzta alá az állam 
útján gyakorolt politikai hatalom szük-
ségességét. 
Az államisághoz való viszony a mun-
kásmozgalomban szinte állandóan a po-
litikai viták középpontjában állt. Marx 
és Engels, de Lenin is, elsősorban a kü-
lönböző anarchista irányzatokkal szem-
ben foglalt állást a hatalomgyakorlás 
centralizált formái, benne az államiság 
mellett. Ugyanakkor műveikből az is 
világosan látszik, hogy a hatalomgya-
korlás centralizmusával és az államiság-
gal kapcsolatban állandóan keresték a 
hatalomgyakorlás társadalmi ellenőrzé-
sének legmegfelelőbb formáit. Leegysze-
rűsítve talán úgy lehetne ezt kifejezni, 
hogy állást foglaltak az állam útján gya-
korolt hatalom mellett, de ugyanakkor 
nagyon jól tudták, hogy a társadalomtól 
elkülönült államapparátus léte bizonyos 
ellentmondásokat rejt magában. Állami-
ság nélkül nem lehet megtartani a pro-
letárhatalmat, ugyanakkor az elkülö-
nült, állami jelleggel rendelkező appa-
rátus társadalmi ellenőrzöttségét kell 
megvalósítani. Ha azonban az állam-
szervezetet, annak tevékenységét felold-
ják a társadalom általános politikai 
mozgásformáiban, akkor éppen állami-
sága szűnik meg. Elkülönült államiság 
- társadalmi alávetettség - ez a dialek-
tikus ellentétpár foglalkoztatta őket. 
Ennek az ellentmondásnak a feloldását 
keresték a Párizsi Kommün tapasztala-
tainak elemzése kapcsán is: az állami-
ság igenlése mellett éppen a társadalmi 
ellenőrzöttségre helyezték a hangsúlyt. 
Az olyan megállapítások, hogy az álla-
mi tisztségviselők bére nem lehet több, 
mint az átlagmunkás bére, a fegyveres 
testületeket a nép felfegyverzésével kell 
helyettesíteni, a képviseleti szerveket 
működő, nemcsak törvényeket hozó 
szervezetté kell változtatni stb. - mind 
ebbe a körbe tartoznak. 
Ez a gondolatkör a legszorosabban 
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kapcsolódik a hatalom gyakorlásának 
demokratizmusához is. 
3. Az európai népi demokratikus or-
szágokban az 1950-es évek végén, illet-
ve az 1960-as évek elején megvalósult 
a szocializmus alapjainak lerakása. Ezek 
a változások a hatalom gyakorlásának 
módját tekintve is új feltételeket terem-
tettek, új megközelítési módokat igé-
nyeltek. 
E változások eredményeként átala-
kult a társadalom struktúrája. Politikai-
lag ezt úgy fejezték ki, hogy ezekben a 
népi demokratikus országokban a szo-
cializmus véglegesen győzött. így a pa-
rasztság elfogadja a mezőgazdaság szo-
cialista átalakítását, és ha külön érdekei 
meg is maradnak ebben a társadalom-
ban, ezek már nem a kapitalizmus vagy 
a szocializmus alternatívájában oldha-
tók fel. A vonatkozó politológiai iroda-
lom ezt úgy fejezi ki, hogy a szocializ-
mus talaján keletkeznek érdekellent-
mondások és ezek keresik kifejeződésük 
lehetőségét a társadalom politikai rend-
szerében. Ez a változás ismételten ha-
tást gyakorol a hatalom gyakorlásának 
rendszerére vonatkozó nézetekre. A 
megoldás iránya az előzőekből folyóan 
csak a szocialista demokrácia növekedé-
se lehet. 
4. A társadalmi szervek jelentős sze-
repet töltenek be a hatalom gyakorlásá-
ban A „társadalmi szervek" elnevezés-
nek csak valamihez képest van értelme. 
A társadalmi szervek fogalma ugyanis 
csak az államisággal együtt alakulhatott 
ki. Mindaddig, amíg a politikai hata-
lom gyakorlásában az állam szerepét 
nem tisztázták, addig értelmetlen az ál-
lamhoz képest társadalmi szervekről be-
szélni. A politikai hatalom gyakorlásá-
nak ez a két szervezeti rendszere, ille-
tőleg annak elhatárolása nagyon régi ke-
letű. A megkülönböztetés Marxnál és 
Engelsnél azzal kezdődik, hogy kimond-
ják a hatalomgyakorlás állami formái-
nak szükségességét. Minthogy az állami-
ságnak a társadalmihoz képest van ér-
telme, az állami formák elfogadása egy-
ben feltételezte annak lehetőségét, hogy 
társadalmi típusú szerveket különböztes-
senek meg. Erről azonban Marxnál és 
Engelsnél további következtetéseket alig 
találunk. Az kétségtelenül biztos, hogy 
nem elégednek meg a hatalomgyakorlás 
állami formáival, hangsúlyozzák a tár-
sadalmi aktivitás fontosságát, a hata-
lomgyakorlás közvetlen társadalmi esz-
közeinek a szükségességét, anélkül azon-
ban, hogy a mai értelemben beszélnének 
társadalmi típusú szervekről. 
Sok vonatkozásban az sem volt tisz-
tázott, hogy a politikai hatalom megva-
lósítása során hol kell igénybe venni ál-
lami típusú eszközöket, pontosan mit je-
lent a társadalom közvetlen hatalom-
gyakorlása a szocializmus feltételei kö-
zött. 
Az SZKP XX. kongresszusa hozta az 
első olyan dokumentumokat, amelyek a 
társadalmi szervek szerepét új módon 
közelítették meg. Lényege az, hogy a po-
litikai hatalom gyakorlásának rendszeré-
ben növelni kell a társadalom, a társa-
dalmat kifejező szervek szerepét. 
A társadalmasítás koncepciója körül 
különösen Magyarországon, de más or-
szágokban is jelentős elméleti viták bon-
takoztak ki. Egyre határozottabban fo-
galmazódtak meg olyan álláspontok, 
amelyek szerint a társadalmi szervek 
szerepének, súlyának emelésénél nem el-
sődlegesen hatásköri problémákat kell 
vizsgálni, Magyarországon különösen a 
szakszervezetek társadalombiztosítási 
funkciója került a viták középpontjába. 
Ezzel lehet ugyanis a legkézenfekvőb-
ben bizonyítani, hogy a feladat állami 
vagy nem állami jellegét nem a hatás-
kör átadásával lehet elérni. A társada-
lombiztosítás feladatait közhatalmi esz-
közök nélkül, az állami típusú kényszer 
alkalmazása nélkül megoldani nem le-
het. Ezért a társadalombiztosítás állami 
típusú feladat marad akkor is, ha azt a 
szakszervezetre, tehát társadalmi típusú 
szervezetre bízzuk. A feladat jellegét 
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nem a feladatot megoldó szerv jellege 
határozza meg, hanem döntően az al-
kalmazott állami vagy nem állami típu-
sú eszközök. Ha tehát a társadalmi szer-
vek szerepét növelni akarjuk, akkor a 
hatáskör formális megközelítés. Ennél 
mélyebbre kell ásni. 
Az elméleti politikai állásfoglalásnak 
megfelelően születtek azok a politikai 
döntések, amelyek ugyan nem tagadták 
a feladat átadásának lehetőségét egyes 
esetekben, de mindenképpen kimond-
ták, hogy a szocialista demokrácia fej-
lesztésének nem a hatáskörök átrendezé-
se a megoldása. így került sor az olyan 
politikai döntésekre is, hogy napjaink-
ban a szocialista demokrácia fejlesztésé-
nek fő útja a társadalmi és képviseleti 
szerveken át vezet. 
Az ilyen fejlődési perspektívák kiala-
kulása jelentős hatást gyakorol a politi-
kai rendszer fejlődésére, a hatalom gya-
korlásának mikéntjére is. A társadalom 
keresi a társadalmilag létező érdekek 
kifejeződésének útjait, módozatait és 
ebben a társadalmi típusú szervek sze-
repét. Ez a szerepkör-módosulás növeli 
a társadalmi szerveknek a politikai ha-
talom gyakorlásában játszott szerepét, 
többek között növeli az államszervezet-
re gyakorolt hatásukat is. A megoldás a 
szocialista demokrácia növelése irányá-
ba mutat. De - ismétlem - a társadal-
mi szervek szerepkörét azért kell növel-
ni, mert a politikailag egységesült tár-
sadalomban meglevő érdekeltségek fo-
kozottabban kívánnak kifejezésre jutni. 
A szocializmus fejlődésének eddigi 
útja bebizonyította a demokrácia fejlesz-
tésének szükségességét. A társadalmi ér-
dek elsődlegessége mellett biztosítani 
kell a politikai rendszerben a különféle 
csoportérdekeknek a kifejeződését is. A 
szocialista demokráciát mint a hatalom-
gyakorlás módját a szocializmus építé-
sének több évtizedes tapasztalata alap-
ján kell továbbfejlesztenünk. 
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Társadalmi előrejelzés a szocializmusban 
(Szemelvények a Társadalomtudományok című szovjet folyóiratból) 
Az utóbbi években a Szovjetunió és 
a szocialista országok tudományos kö-
reiben - de világviszonylatban is - je-
lentősen megnövekedett a társadalmi 
prognosztika iránti érdeklődés. Jól érzé-
kelteti ezt például az az adat, amelyet 
a Társadalomtudományok című szovjet 
folyóirat 1978. 6. számában közöl Vla-
gyimir Kucenko. A társadalmi prog-
nosztika metodikai bázisai című cikké-
ben megállapítja, hogy az utóbbi évek-
ben csak a Szovjetunióban mintegy fél-
százra tehető azon monográfiák, cikkek, 
tudományos dolgozatok száma, amelyek 
a társadalmi előrejelzéssel, illetve a szo-
cializmus és a prognosztika kérdéseivel 
foglalkoznak. 
Ez egyrészt szükségszerűen követke-
zett abból a gazdasági és társadalom-
politikai igényből, hogy a fejlődés bi-
zonyos tendenciáit, törvényszerűségeit és 
ezek hatását, változásait, mozgását fel-
ismerhetővé és befolyásolhatóvá tegyék. 
Másrészt a számítógépes technika fejlő-
dése jelentősen kibővítette a társadalmi 
és prognosztikai kutatások lehetőségeit. 
A tőkésországokban folyó prognoszti-
kai kutatások és a szocialista országok-
ban kifejlődő, tudományosan megalapo-
zott társadalmi előrejelzés között lénye-
ges elvi, módszerbeli, funkcionális, szem-
léleti különbségek, alapvető kérdések-
ben pedig ellentétek húzódnak. 
A szocialista országokban e viszony-
lag fiatal kutatási terület, a tudományos 
társadalmi prognosztika fejlődése, jelen-
legi színvonala, funkciói és módszerei 
differenciált képet mutatnak. A Társa-
dalomtudományok című folyóiratban kö-
zölt tanulmányokból is megállapítható, 
hogy más és más aspektusból vizsgálják 
a társadalmi prognosztikát. 
A folyóirat fent említett számában há-
rom szocialista ország kutatójának írását 
közlik. Mindhárom kutató egyetért ab-
ban az alapvető tételben, hogy a marxiz-
mus-leninizmus ismeretelméleti feltárá-
sai, a dialektikus és történelmi materia-
lizmus, az emberiség és a társadalom 
fejlődésében megfogalmazott tudomá-
nyos elvek és módszerek adják meg a 
társadalmi prognosztika tudományos el-
méleti és módszertani alapjait. Marx, 
Engels, Lenin feltárta az emberiség és 
a társadalom fejlődésének törvényeit, 
meghatározta a fejlődés általános és 
alapvető tendenciáit. Ez tudományos 
előrelátás, mely lényegében különbözik a 
marxizmus előtti „próféciáktól", és a 
jelen burzsoá futurológia idealista irány-
vonalától. 
Vlagyimir Kucenko fent említett ta-
nulmányában rámutat, hogy a prognosz-
tikának elsődleges feladata a társadalmi 
haladást meghatározó törvények mozgá-
sának, hatásának, változásainak a vizs-
gálata. 
Az emberiség tevékenységét - írja -
a szociális szabályozók (igények, célok, 
érdekek, feladatok, stimulátorok, moti-
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vációk stb.) bonyolult komplexuma ha-
tározza meg. Az egyének és az egyes 
közösségek esetében ezek a szabályozók 
különbözőek, sőt egymással ellentétesek, 
egymást kizárok lehetnek. Éppen ezért 
az emberek társadalmi tevékenysége 
nemcsak hogy egybeeshet, de keresztez-
heti egymást, mi több, összeütközésbe 
kerülhetnek egymással. Ezért ezeknek a 
különböző törekvéseknek, cselekedetek-
nek az összegezett eredményét előre je-
lezni rendkívül nehéz és bonyolult. 
A marxizmus előtti szociológiai elmé-
letekben nem tudtak helyes választ adni 
arra az alapvető kérdésre, hogy mit akar 
az egyének, személyiségek sokasága. A 
marxizmus-leninzmus megvilágítva a 
materiális életnek a fejlődésben játszott 
szerepét, a tudományt és a gyakorlatot 
olyan elmélettel vértezte fel, amelv képes 
választ adni a jövő kérdéseire. Egyben 
megadta a fejlődés legalapvetőbb krité-
riumát: a társadalom termelőerői fejlődé-
sének jellegét és színvonalát. Kucenko 
megjegyzi, hogy a termelőerők színvo-
nalának tanulmányozásánál, hatásának 
vizsgálatánál szigorúan figyelembe kell 
venni a konkrét történelmi viszonyokat. 
Az új technika, az új technológia, a ter-
melési folyamatok irányításának új rend-
szere elősegíti a munka termelékenysé-
gének növekedését. Éppen ebben van 
haladó, progresszív jellege. A társadal-
mi haladás kritériumába azonban feltét-
lenül be kell iktatni a termelési viszo-
nyok vizsgálatát is. 
Nem osztjuk azonban azoknak a ku-
tatóknak a véleményét - írja Kucenko 
- , akik bizonyos „paritásos alapon" a 
társadalmi fejlődés alapkritériumai kö-
zé sorolják a termelési módot, a huma-
nizmust stb. A társadalmi jelenségek és 
faktorok úgynevezett „komplex" krité-
riumainak bekapcsolódása a prognosz-
tikába gyengíti, sőt érthetetlenné teszi a 
társadalmi fejlődés alapkritériumát. 
Minden olyan társadalmi faktor, amely-
nek önálló mérésrendszere van, szük-
ségszerűen igényli az összehasonlító 
mérést egy meghatározott, alapvetőbb 
mérésrendszerrel. Ha csak felsoroljuk a 
társadalmi élet lényeges faktorait, és ki-
mutatjuk, hogy egymástól elválasztha-
tatlanok, ,,komplex"-nek nevezzük - ez 
nem oldja meg a problémát. A megoldás 
abban van, hogy differenciálni kell a 
társadalmi fejlődés legjelentősebb, leg-
alapvetőbb kritériumait a másodlagos, 
okozati, kiegészítő kritériumoktól. Az 
utóbbiakat a társadalmi fejlődés egyes 
oldalainak, szféráinak értékelésénél, 
analizálásánál vesszük figyelembe. 
A szerző a továbbiakban a társadalmi 
fejlődés kritériumainak jellegével fog-
lalkozik. Megállapítja, hogy a lényegi, 
alapvető kritériumok „kemények" és 
„időtállóak", míg a másodlagos okozati, 
kiegészítő kritériumok változékonyak, 
mozgékonyak. Az egyes lokális jelensé-
gek változását célszerű összefüggésbe 
hozni az alapkritériummal, a termelő-
erők kritériumával. A társadalmi fejlő-
désnek mint egésznek a prognosztiká-
jánál azonban szükségszerűen az alap-
kritérium állapotát, fejlődését kell ana-
lizálni. 
A marxista-leninista elmélet a társa-
dalmi prognózisok kidolgozásában elen-
gedhetetlenül fontosnak tart ja a társa-
dalmi élet tartós momentumainak tanul-
mányozását, analizálását. A törvénysze-
rű társadalmi faktorok és viszonyok ta-
nulmányozása, analizálása az általános 
társadalmi prognosztika elengedhetetlen 
feltétele, amelynek metodológiai bázisá-
ra épülnek a konkrétabb, részletesebb, 
egyedibb prognózisok. 
A szerző a törvények állandóságával, 
ismétlődésével, a múlt, a jelen és a jövő 
összefüggéseivel foglalkozó részben utal 
arra, hogy a jelenségek ismétlődése bo-
nyolult folyamat, mivel meghatározott 
történelmi körülmények között csak 
alapvető vonásaiban megy végbe. Mivel 
az ismétlődés spirális folyamat, minél 
bonyolultabb a jelenség, annál specifi-
kusabban, egyedibben jelentkezik a spi-
rális menet magasabb, következő foko-
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zatában. A prognózisok megalkotásánál 
azonban nemcsak az ismétlődés ténye-
zőjét kell figyelembe venni, hanem az 
eltéréseket, a „rendellenességeket" is. 
Kutatni kell azokat a körülményeket, 
amelyek módosítják a periodikusságot és 
a ciklikusságot. 
A társadalomtudomány egyúttal azt 
is tanulmányozza, hogy egy-egy megha-
tározott időszakon belül milyen módosu-
lások következnek be a törvények hatá-
sának alakulásában. A társadalomtudo-
mányokban viszonylag rövid idő alatt 
kell feltárni az új jelenségeket. így pél-
dául a marxizmus klasszikusai felismer-
ték a kapitalizmus egyenlőtlen gazdasági 
és politikai fejlődésének törvényét, 
amely valójában csak legfejlettebb sza-
kaszában, az imperializmus korában 
mutatkozott meg teljes valóságában. A 
téma bonyolultságát fejezi ki az is, hogy 
nemcsak nehéz feltárni a társadalmi tör-
vényeket, de még nehezebb megbízható 
ismereteket szerezni arról a számos kí-
sérő, specifikus és nem specifikus körül-
ményről, amelyben a törvény hat. 
A társadalmi prognosztikában alap-
vető helyet foglal el a társadalmi ellent-
mondások feltárása, analízise, tanulmá-
nyozása. Fel kell ismerni létrejöttüknek 
okait, kiteljesedésüket, majd megszűné-
süket. A különböző ellentétpárok között 
nagy jelentősége van a régi és az új kö-
zötti ellentétek tanulmányozásának. 
A szerző a burzsoá futurológia egyik 
legalapvetőbb gyengeségének a személyi-
ség és a tömegek történelmi szerepének 
idealista szemléletet tartja. Nem vonja 
azonban kétségbe, hogy a burzsoá tár-
sadalomkutatók egyes részterületeken 
figyelemre méltó eredményeket értek el, 
például a technika és a természettudo-
mányok, a termelési folyamatok szerve-
zése, a piaci konjunktúra folyamatainak 
előrejelzésében, a nagyobb politikai ese-
mények hatásának, a várható választási 
eredményeknek a felbecslésében. 
Más megközelítésben vizsgálja a tu-
dományos prognosztika kérdését Jan 
Szczepanski lengyel akadémikus A tár-
sadalmi jelenségek tanulmányozásának 
komplex megközelítése mint a társadal-
mi prognosztika elengedhetetlen felté-
tele című cikkében. A szerző azt bi-
zonyítja, hogy a marxista-leninista prog-
nosztika speciális jellege komplexitásá-
ban van. A társadalom a maga teljessé-
gében bonyolult rendszer; a szocialista 
társadalom az alrendszerek kölcsönkap-
csolatainak hálózatából épül fel. A tár-
sadalmi élet egyes területeinek fejlődése 
tehát törvényszerűen meghatározott köl-
csönös kapcsolatrendszerben történik. 
Szczepanski komplex megközelítése le-
hetővé teszi az egész szocialista társada-
lom fejlődési folyamatainak - ezzel 
együtt az egyes szférák fejlődésének 
megragadását egy egységes, a kölcsönös 
összefüggésekből összetevődő rendszeren 
belül. 
Ezzel kapcsolatban a szerző elvi je-
lentőséget tulajdonít annak, hogy a tár-
sadalom mely elemeit tekintjük lénye-
gesnek és melyeket másodlagosnak. A 
társadalomban végbemenő folyamatok 
összességének komplex megközelítésében 
a prognózisok tárgyát képező problémá-
kat úgy kell osztályozni, hogy meg le-
hessen belőlük határozni a létező 
hierarchiát, tehát szociális jelentőségük-
nek megfelelően rangsorolni lehessen a 
társadalmi élet egyes területeit. 
A szerző részletesen elemzi a szubor-
dináció meghatározásának különböző 
megközelítéseit, módszereit. Megállapít-
ja, hogy a legáttekinthetőbb osztályozás 
mellett is a prognózison kívül eshetnek 
a társadalmi élet bizonyos szférái. Ezért 
a legfontosabb elv, hogy először ki kell 
dolgozni az egész társadalom fejlődésé-
nek prognózisát és csak aztán lehet meg-
határozni az egyes részprognózisokat. 
A társadalmi prognosztika metodoló-
giai alapját a marxizmus-leninizmus té-
telei adják. A prognózisok kiindulási 
bázisát a társadalom materiális faktorai 
képezik, azaz: a termelőerők, a termelési 
viszonyok és az ezeknek megfelelő fel-
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építmény. Ezzel szorosan összefügg, 
hogy a társadalmi osztályok és szociális 
csoportok érdekei alapvető faktorok, me-
lyek meghatározzák jövőbeni magatar-
tásukat. Az osztályerők viszonyainak ér-
tékelése meghatározó jelentőséggel bír 
nemcsak a szociális viszonyok prognosz-
tikájában, hanem a gazdasági életben, a 
nemzetközi kapcsolatok komplex rend-
szerében is. A termelőerők fejlődésének 
komplex prognózisa fontos eleme a szo-
cialista társadalom fejlődése marxista-
leninista meghatározásának. 
Ezzel kapcsolatban nagy szerepet ját-
szanak a demográfiai prognózisok, az 
adott ország lakossága olyan alapvető 
összetevőinek az előrejelzése, mint az 
életkor, a nem, a műveltségi színvonal, 
a termelési képesség stb. 
A szocialista társadalom fejlődése 
szervezett és tervszerű. A központosí-
tott, tervszerű és szervezett irányítás a 
marxista-leninista párt vezetésével tör-
ténik, amely a társadalom politikai 
rendszerének magja. Az irányítás és a 
tervezési tevékenység a társadalom min-
den területén összefügg egymással, köl-
csönösen kiegészítik és módosítják egy-
mást. Ennek következtében kialakult 
egy nagyon bonyolult állami és társa-
dalmi mechanizmus, amelynek összetevő 
elemei között kölcsönös kapcsolat van. 
A társadalom szociális osztályösszetéte-
lét kölcsönhatásában kell vizsgálni más 
társadalmi folyamatokkal, figyelembe 
véve fejlődésük tendenciáit és törvény-
szerűségeit, az alkotó tevékenység for-
máló és átalakító jellegét. Itt azonban 
fontos rámutatni arra - hangsúlyozza a 
szerző - , hogy a szocializmusban nem 
minden folyamatnak van tervszerű jelle-
ge, egyes folyamatok spontán bontakoz-
nak ki és ezeknek a társadalmi életre 
gyakorolt hatását nem szabad figyelmen 
kívül hagyni. 
Szczepanski szerint a társadalom 
rendszereinek és alrendszereinek analiti-
kai sémája a következő: 
a) Az irányító rendszerek fejlődésének 
prognózisával kell kezdeni, azaz az ál-
lami hivatalok, a kormányszervek és a 
tervezési szervek tevékenységével; 
b) a prognózisok második nagy cso-
portjába sorolandók a népgazdaság, a 
hadsereg, az igazságügy, a tömegkom-
munikáció eszközei, az oktatási rendszer 
és mások, melyek közvetlen kapcsolat-
ban vannak a fent említett irányító 
rendszerekkel; 
c) a harmadik csoportba tartoznak 
azok a rendszerek, amelyek tevékenysé-
gét közvetetten határozza meg az irá-
nyító rendszer, és amelyekben nagy sze-
repet játszik az egyén, a személyiség te-
vékenysége, kezdeményezése - természe-
tesen az irányító rendszerek által meg-
határozott keretek között. Ide tartoznak 
az alkotó művészetek, a különböző tár-
sadalmi és tömegszervezetek tevékeny-
sége stb. 
A fenti séma alapján lehet megalkotni 
az egész társadalom fejlődésének szinte-
tikus prognózisát. 
A komplex megközelítés tárja fel -
állapítja meg Szczepanski, hogy a tár-
sadalom jelenlegi állapotában mit és ho-
gyan kell megváltoztatni, annak érdeké-
ben, hogy elérjék a szocialista társada-
lom kívánt állapotát. 
A harmadik szerző Wolf Hartmann, 
az N D K Gazdaságkutató Intézetének 
tudományos munkatársa, a gazdaságtu-
dományok doktora, A szociális előrelá-
tás funkciói című cikkében megállapítja, 
hogy a tudományos előrelátás a szocia-
lista társadalomban fontos szerepet ka-
pott, szükségessé vált elméleti alapjai-
nak kidolgozása. Ezzel kapcsolatban a 
kérdés egyik legfontosabb aspektusa a 
tudományos prognosztika alapvető funk-
cióinak meghatározása és rendszerezése. 
A szerző rámutat, hogy a gyakorlatban 
találkozhatunk olyan esetekkel, amikor 
egyik vagy másik tudományos prognózis 
nem felel meg a gyakorlat követelmé-
nyeinek. Például a tudományos-technikai 
prognózisok sokszor nem felelnek meg a 
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gazdasági előrejelzéseknek. Ezért a szer-
ző szerint ki kell alakítani a prognosz-
tika funkcióinak elméletileg egyértelmű 
értelmezését, mivel a hatékonyság nagy-
mértékben ettől függ. Ez az értékelés 
lehetőséget nyújt a prognosztika straté-
giai és taktikai eszközeinek egyesítésé-
hez, a perspektivikus és időszakos ter-
vezéshez. 
A marxizmus-leninizmus a prognosz-
tika alapvető társadalmi funkcióját úgy 
értelmezi, mint a tudományos-termelő és 
az ideológiai-politikai funkciók szerves 
egységét. A tudomány, a technika, a 
termelés, az igények, az alap és a fel-
építmény kölcsönös összefüggése -
mindez a gazdasági, a szociális és a po-
litikai faktorok egvséges egészének 
komplexum-«, ímelvnek figyelembevé-
tele a tudományos prognosztikában el-
engedhetetlen. 
A szocialista társadalomban a tudo-
mánvos prognosztikai kutatások közép-
pontiában a szocialista társadalmi viszo-
nyok újratermelésének folvamata áll. A 
szerző szerint a prognosztikának kutat-
nia kell az újratermelés társadalmi 
funkcióinak különböző területei közötti 
összefüggéseket, kölcsönös kapcsolato-
kat. A szocialista társadalmi előrejelzés 
elvileg különbözik a burzsoá futuroló-
giától, mivel kimutatja, hogv a prognó-
zisok valódisága és pontossága elsősor-
ban nem a technikai és technológiai elő-
relátástól. előrejelzéstől függ. hanem a 
társadalmi rendszer történelmi körülmé-
nyeitől és lehetőségeitől. 
Hartmann egyetért azokkal a nézetek-
kel, amelyek alapvető, elsődleges és oko-
zati, másodlagos funkciókra osztják fel 
a prognosztika funkcióit. 
Részletesen elemezve a szocialista 
prognosztika és a burzsoá futurológia 
közötti elvi különbségeket, a szerző meg-
állapítja, hogy az utóbbi sohasem lesz 
képes a fejlődés egyetemes prognózisát 
adni. A szocialista társadalomban a 
prognosztika elsősorban a társadalmi 
megismerés funkcióját tölti be, mivel új 
ismereteket ad (tudományos következte-
téseket), és megerősíti a már feltárt is-
mereteket, mint e prognózis előfeltéte-
leit. 
A tudományos előrejelzés gyakorlata 
azt is bizonyítja, hogy a prognosztiká-
ban hipotézisek, javaslatok, valószínű-
ségek formálódnak. Ilyen módon figye-
lembe kell venni a prognosztikának egy 
nagyon fontos funkcióját, amelyet felté-
telesen „felderítő funkciónak" nevezhe-
tünk. 
A prognosztika további fontos funk-
ciója a stimuláló funkció. Ennek az a 
lényege, hogy meggyorsítja, indikálja a 
társadalmi mozgást az új célok felderíté-
sére. kutatására. Elsősorban a szellemi 
munka területén kap fontos szerepet. 
A prognosztika következő funkcióia a 
szisztematikus funkció. Ennek összete-
vője a rendszeralkotó funkció, amelv a 
prognosztika általános célirányosságában 
testesül meg, abban a törekvésben, hogv 
tudatosan irányítsuk azokat a bonvolult 
társadalmi alrendszereket, amelyeket a 
társadalmi fejlődés törvényei közvet-
lenül határoznak meg. Az integráció 
funkciója abból a szükségszerűségből fa-
kad, hogy a társadalmi fejlődés fokozó-
dó differenciálódási folyamatában ki 
tudja választani a meghatározó mozza-
natokat, az objektív összefüggéseket és 
a kölcsönös viszonyokat. 
A továbbiakban a szerző részletesen 
foglalkozik a prognosztika orientációs, 
normatív, értékelő és kommunikációs 
funkcióival. 
Befejezésül megállapítja, hogy egy 
munkaciklusban nem lehet az összes 
funkciót realizálni. Ez ellentmondana 
magának a munka permanens jellegé-
nek, mely az összes funkció párhuzamos 
és ciklikus tanulmányozásán, analízisén 
alapszik. 
Strassenreiter József 
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A Társadalomtudományi Intézet 
kutatási eredményeiből -
kiadványai tükrében* (1967-1978) 
(MÁSODIK RESZ) 
III. K Ö Z O K T A T Á S I R E N D S Z E R , 
SZAKKÉPZÉS, MUNKÁSIFJŰSÁG 
_ ! 
Az ifjúság mint kutatási téma a Tár-
sadalomtudományi Intézet egyik állan-
dó, egyre terebélyesedő kutatási terüle-
te. Az MSZMP KB 1970 februári ifjú-
ságpolitikai határozata, valamint a köz-
oktatási rendszer fejlesztéséről szóló 
1972 júliusi KB-határozat lendületet 
adott az Intézet ifjúságkutatási munká-
jának. Az eddigi kutatások főleg 3 té-
makörben mutattak fel eredményeket: a 
közoktatási rendszer, a szakképzés és a 
pályakezdő ifjúmunkások helyzetének 
vizsgálatában. 
i. Iskolarendszer 
és társadalmi mobilitás 
Az iskolarendszer fejlődéséről és társa-
dalmi funkciójáról intézeti kutatási ered-
ményként 3 könyv jelent meg. Nagy 
József a középfokú oktatási rendszer 
fejlődési tendenciáit és távlati tervezésé-
nek kérdéseit állította vizsgálódásainak 
középpontjába,28 Gazsó Ferenc két 
könyve az iskolarendszer és a társadalmi 
mobilitás összefüggéseit elemezte.2'1 
Nagy József a foglalkozási rétegek 
és az iskolatípusok összefüggését vizsgál-
ta, azzal a céllal, hogy a tudományos-
technikai forradalom várható hatásaival 
számolva segítse a középfokú képzési 
rendszer távlati fejlesztési koncepciójá-
nak kimunkálását. 
A középfokú képzés általánossá vá-
lásának folyamatában a tanulólétszám 
növekedésével szoros összefüggésben 
változik a képzés struktúrája, az iskola-
típusok funkciója, egymáshoz való vi-
szonya, és átalakul a rendszer szelekciós 
mechanizmusa is. Az első fejezetben a 
szerző bemutatja a középfokú képzés ál-
talánossá válásával kapcsolatos nemzet-
közi tendenciákat. Az összehasonlítást 
nehezítette, hogy az adatszolgáltatás 
(részben az eltérő iskolarendszer miatt) 
szinte minden országban más és más. 
Ennek a nehézségnek az áthidalására a 
vizsgált országokban (Franciaországban, 
az Egyesült Államokban, Japánban, 
Ausztriában, Csehszlovákiában, Len-
gyelországban és a Szovjetunióban) a 
9-12. osztályt, illetve a felsőoktatást 
közvetlenül megelőző oktatási szintet 
vette figyelembe, s ez alapján tanulmá-
nyozta a különböző fokú oktatás fej-
* Az összeállítás első részét folyóiratunk elő-
ző számában közöltük. Szerzők: Dömény Já-
nosné, Gervai Pál, Hunyadi Zsuzsa, Katona 
Éva , Lajtai György, Rapai Agnes, Taksás Imre 
és P. Táll Éva . Szerkesztette: Taksás Imre. 
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lesztését. Megállapította, hogy a gaz-
dasági fejlődés és a középiskoláztatás 
aránya között szoros összefüggés van. 
A középiskolák horizontális tagolódá-
dását elemezve megállapítja, hogy a kö-
zépiskolák típusai a munkamegosztásban 
végbemenő változásoknak megfelelően 
differenciálódnak, a fejlődés egy megha-
tározott szintjén ennek integrálódásba 
kell átcsapnia - anélkül, hogy a diffe-
renciáltság feloldódna. A középfokú ok-
tatási rendszernek a tőkés társadalmak-
ban erős szelekciós hatása van, amely-
ben kifejeződik az uralkodó osztályok 
érdekeinek védelme. A szocialista társa-
dalmi rendszerben - a jelenlegi körül-
mények között - a hátrányos helyzetnek 
van még szelekciós hatása és ezt pusz-
tán pedagógiai eszközökkel nem lehet 
felszámolni. 
A II. fejezetben abból az állásfogla-
lásból indul ki, hogy a középfokú kép-
zés általánossá tétele a magyar iskola-
rendszernek is perspektívája. Ugyanak-
kor felveti, hogy ez eleinte együtt jár 
némi színvonalcsökkenéssel. Ismerteti a 
középfokú iskoláztatási arányok fejlődé-
sét Magyarországon. A középfokú isko-
láztatási arány kiegyensúlyozódott, a 
szükségletekhez alkalmazkodó fejlesztése 
csakis az egész népesség, ezen belül a 
szakképzetlen dolgozók iskolázottságá-
nak fokozatos növekedésével egyidejű-
leg valósítható meg és szükségessé teszi 
az iskolatípusok egyidejű integrálódását. 
A távlati tervek készítésekor meg 
kell vizsgálni az iskoláztatás belső ará-
nyait is, valamint a struktúraváltoztatás 
várható hatását a belső arányok válto-
zására. A belső arányok struktúraváltoz-
tatás nélküli módosulása vagy tudatos 
megváltoztatása feszültségek jelzője, il-
letve eredője lehet. 
A tanulmány végén az iskolarendszer 
horizontális tagozódásának alakulását, 
pályairányító mechanizmusának fejlődé-
sét elemzi. 
Gazsó Ferenc első könyve 1971-ben, 
a második 1976-ban jelent meg. Mivel 
a két munka lényegében azonos téma-
kört (iskolarendszer és mobilitás) vizs-
gál, a második könyvet ismertetjük, 
amely szélesebben, a különböző társadal-
mi rendszerek oldaláról is megközelítve 
értelmezi az iskolarendszer társadalmi 
feladatát. 
Gazsó Ferenc a könyv első fejezetében 
jellemzi a közoktatási rendszer és a tár-
sadalmi viszonyok egymásra hatását és 
viszonyát: az oktatási rendszer viszony-
lagos autonómiájának társadalmi sajá-
tosságait. Részletesen elemzi az iskola-
rendszer szerepének kérdését a társadal-
mi mobilitásban, mindenekelőtt a sok-
lépcsős egyéni vertikális mobilitásban. 
Az iskolákban működő mechanizmuso-
kat értékelve bemutatja, hogy ezek a 
mobilitás objektív esélyegyenlőtlenségeit 
tükrözik. A polgári társadalom iskolája 
a társadalmi hierarchia újratermelésének 
funkcióját tölti be, közben pedig az esé-
lyek egyenlőségének hamis ideológiáját 
hirdeti. 
A második fejezetben Gazsó bemutat-
ja, mennyiben járult hozzá a magyar is-
kolarendszer a mobilitási esélyegyenlőt-
lenségek kiküszöböléséhez. Hangsúlyoz-
za, hogy a társadalmi struktúrából ere-
dő egyenlőtlenségeket a közoktatási 
rendszer általában újratermeli és tartó-
sítja. A művelődési egyenlőtlenségek 
felszámolásának társadalmi és pedagó-
giai feltételei csakis a szocialista fejlő-
dés körülményei között teremthetők 
meg. Ez azonban hosszú időszakot és 
tudatos társadalmi beavatkozást igénylő 
folyamat. 
A közoktatási rendszer társadalmi sze-
repéről szólva megállapítja, hogy a szo-
cialista átalakulás első szakaszában az a 
feladat hárul a közoktatási rendszerre, 
hogy a kulturális lehetőségektől koráb-
ban megfosztott osztályokat és rétege-
ket eljuttassa a kultúra forrásaihoz; to-
vábbá a munkások és parasztok számá-
ra szabaddá tegye a társadalmi mobilitás 
iskolán keresztül vezető útját. Tehát az 
iskola a szocializmusban az egyenlőtlen-
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ségek felszámolásának, a társadalmi 
mobilitás céltudatos - a munkásosztály 
érdekeivel összhangban álló - befolyá-
solásának eszköze. Ma az iskola a mo-
bilitás legfontosabb csatornájának szere-
pét tölti be. 
Gazsó Ferenc állást foglalt az egyéni 
és kollektív mobilitásról folytatott vitá-
ban. Nem vonva kétségbe a kollektív 
mobilitás pozitív jellegét a társadalmi 
csoportok közötti egyenlőtlenség csök-
kentésében, azt a véleményét fejtette ki, 
hogy mai viszonyaink között a kollek-
tív mobilitást a gazdasági és társadalmi 
körülmények nem teszik olyan mérték-
ben szükségessé, mint a felszabadulást 
követő években, az egyéni vertikális 
mobilitás szórványos jellegű, erősen kor-
látozott. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, 
hogy a szocialista társadalomban alap-
vető érdek, hogy a fizikai dolgozók te-
hetséges gyermekei előbbre tudjanak 
haladni. Az iskolarendszerre ezért ket-
tős feladat hárul. Egyfelől az egyéni mo-
bilitás társadalmi folyamatainak peda-
gógiai befolyásolása, a továbbtanulási 
esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Más-
részt a rétegek közötti iskolázottsági, 
műveltségbeli különbségek enyhítése. E 
kettős funkció egyidejű érvényesítésével 
tehet eleget az iskola annak a felada-
tának, hogy a fizikai dolgozók gyerme-
keinek továbbtanulását, társadalmi mo-
bilitását segítse. 
A harmadik fejezetben azt kutatja, 
hogy milyen lehetőségei vannak az isko-
lának a strukturális eredetű egyenlőtlen-
ségek ellensúlyozása terén. Hangsúlyoz-
za, hogy az iskolához képest külső tár-
sadalmi környezetből eredő művelődési 
esélyegyenlőtlenségek pedagógiai eszkö-
zökkel csakis korlátozott mértékben be-
folyásolhatók. A magyar iskolarendszer 
tapasztalatai alapján azt a következte-
tést vonja le, hogy elsősorban az általá-
nos iskolát kell alkalmassá tenni a mű-
velődési esélyegyenlőtlenségek ellensú-
lyozására. Ennek érdekében módosítani 
kell az alapfokú oktatás belső szerkezeti 
felépítését és jelentős mértékben át kell 
alakítani a pedagógiai tevékenység tar-
talmát és módszereit. A középfokú kép-
zési rendszer alapvető szerkezeti átala-
kítására egyelőre még nem lát lehetősé-
get, áthidaló, az ellentmondásokat eny-
hítő megoldásokra azonban szükség van. 
A szakmunkásképző középiskola tervét 
fejlesztési célnak tartja. 
2. A szakmunkássá válásról szóló 
könyvek 
A munkásosztály utánpótlási lehető-
ségeinek feltárása, az ifjúmunkások osz-
tálytudatának fejlesztése mind sürgetőbb 
társadalmi feladatként jelentkezett. A 
szakmunkássá válás folyamatáról, me-
chanizmusáról a tudományos irodalom-
ban alig jelentek meg elemző munkák. 
Ezért az intézet Ifjúság- és társadalom-
kutató csoportja 1971-ben indította el 
a szakmunkássá válás, szakmai szocia-
lizáció, szakmunkás-életmód témakör 
kutatását. E vizsgálódás eredménye-
ként jelent meg Gál Róbertnek Az ipari 
szakmunkássá válás néhány társadalmi 
és pedagógiai összefüggése című mun-
kája ipyi-benp melyben nevelésszo-
ciológiai és oktatástörténeti szempontból 
közelíti meg a kérdést. A tanulmány a 
szakmunkásképzés nagy gazdasági és 
társadalmi fontosságának tudatában rá-
irányítja a figyelmet az e téren régóta 
létező, a múltból örökölt és az újonnan 
felbukkanó problémákra, hogy ezzel se-
gítséget nyújtson a megoldásukhoz. Gál 
Róbert feltárja az iskola, az üzem (gyár, 
vállalat stb.) és a család szerepét a 
szakmunkássá válás folyamatában; meg-
határozza a szakmunkástanulók helyét 
a társadalmi struktúrában és a gazda-
ságban, megvilágítja szerepüket a mun-
kásosztályon és munkásifjúságon belül 
és jellemzi a tanulóifjúság többi csoport-
jával megegyező, illetve attól eltérő vo-
násaikat. 
A könyv első részében tisztázza a 
mű kulcsfogalmának tekinthető „szak-
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mai szocializáció" jelentését, ismerteti a 
kutatás terepét, melynek színtere az is-
kola és az üzem, a nagyipar egy ágára, 
a gépiparra koncentrálódott. A mintá-
ba három szakma tanulóit (gépi forgá-
csoló, gépszerelő-lakatos, kovács), 665 
szakmunkás jelöltet vontak be, a véletlen 
kiválasztást alkalmazva. 
A szakmunkássá válás családi hátterét 
és feltételeit elemezve Gál Róbert ki-
tér a vizsgálat alanyainak társadalmi 
rétegződésére, s megállapítja, hogy a 
munkásosztály a szakmunkások nagy ré-
szének utánpótlását önreprodukcióval 
biztosítja s csupán csak egy-egy lépcsős 
mobilizációs folyamat figyelhető meg. A 
továbbiakban vizsgálja a szakmaválasz-
tás motívumait, valamint a szociális 
helyzetnek a tanulmányi előmenetelt be-
folyásoló hatását. 
A tanulmány harmadik fejezete tör-
téneti áttekintést ad a szakképzésről, az 
ún. „inasképzés" korától kezdve a Ta-
nácsköztársaság e területen megvalósí-
tott forradalmi intézkedésein keresztül a 
felszabadulásig. A történelmi előzmé-
nyekre alapozva mutat rá Gál Róbert 
a szakmunkásképző iskola funkcióira a 
szocializmusban, majd felvázolja a szak-
képzés továbbfejlesztésének perspektí-
váját. 
Gál Róbert szerint a középfokú szak-
munkásképzéshez két szakaszban lehet 
eljutni: az első szakaszban fejeződik be 
a szakmunkásképzés felzárkózása a kö-
zépiskolai hálózatban, majd a második 
szakaszban következne a teljes integrá-
lódás folyamata, s ennek módja a köve-
telményrendszer egységesítése lenne. 
A tanulmányi eredményt befolyásoló 
tényezőket vizsgálva azt a következte-
tést vonja le, hogy a szakmunkástanulók 
tanulási hátrányának leküzdéséhez nagy-
ban hozzájárulhat az iskolai tanulás pe-
dagógiai megszervezése és komplex se-
gítése, mindenekelőtt az eredményes ta-
nulás módszereinek megtanítása, és a 
kollégiumokban nyújtott segítség. 
A negyedik fejezet problémaköre a 
szakmai szocializáció üzemi szakasza. A 
szerző megvizsgálja a gépipar műszaki-
technikai fejlettségét, s megállapítja, 
hogy a szakképzettség iránti igény vi-
szonylag egyenlőtlenül növekszik: né-
mely területen ugrásszerűen, másokon 
lassabban (a termelőerők fejlődésével 
összhangban). A gyakorlati képzést nyúj-
tó üzemek szerepének, érdekeltségének, 
a tanulók tudatos beillesztésében való 
részvételének fokozása a szakmunkás-
képzés továbbfejlesztésének feltétele. 
Az 1973-ban elfogadott országos kö-
zéptávú ifjúságkutatási tervben a szak-
munkásképzés problémáinak kutatását 
határozták el. Az 1974-ben kezdődött 
országos kutatást megelőzte egy előké-
szítő szakasz, melynek tartalmi és mód-
szertani eredményeit, tapasztalatait tar-
talmazza Gazsó Ferenc, Csákó Mihály 
és Havas Gáborné ig-jyben megjelent 
A szakmunkásképzés néhány társadalmi 
összefüggése című könyve.31 
A szakmunkástanulók társadalmi ré-
tegződését vizsgálva a generációk kö-
zötti mobilitás tendenciáinak feltárásán 
túl az életpályák konkrét alakulását is 
figyelembe vették a szerzők. Megállapí-
tották, hogy a szülők foglalkozását és 
iskolázottságát tekintve a gyermekek a 
szülők szintjét reprodukálják, illetve 
igen lassú mobilitási tendencia figyel-
hető meg mindkét irányban. (Igen érde-
kes hátteret ad az utóbbi megállapítás-
hoz a nagyapák generációjáról készített 
felmérés. Rámutat arra, hogy míg a 
nagyszülők jelentős része mezőgazdasági 
szakképzetlen fizikai dolgozó, addig az 
apák generációját az 1945 utáni válto-
zások eredményeként az iparba vándor-
lás mobilizációs folyamata jellemzi.) 
A származás szerinti rétegzettség 
elemzésén túl a családi környezet né-
hány, a szakmunkássá válás folyamatá-
ban determináns szerepet játszó sajátos-
ságát is vizsgálták a szerzők, például a 
lakóhely szerinti megoszlást, a jövedelmi 
és lakásviszonyokat, a családi együtt-
élés stabilitását, a családok belső szer-
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kezetét - öt különböző típuscsoportot fi-
gyelembe véve (ezek a következők: a 
mezőgazdasági fizikai dolgozók, a mező-
gazdasági munkások, az első generációs 
szakképzetlen munkások, a szakképzett 
munkások és végül az első generációs 
szellemi dolgozók csoportját). 
A könyv második része a szakmun-
kássá válás pedagógiai előzményeit és 
összefüggéseit tekinti át. A szerzők meg-
állapítják, hogy a szakmunkásképző kö-
zépiskolát jelenleg is perspektivikus cél-
ként lehet felfogni. A szakmunkáskép-
zés korszerűsítésének két megvalósítható 
formáját látják: egyik a szakmunkás is-
kola tartalmi, pedagógiai korszerűsítése, 
mely rövid távon megvalósítható, a má-
sik pedig a szakmunkásképzés és a kö-
zépfokú oktatás szerves egybekapcsolá-
sa. Ez utóbbi csak a távolabbi jövőben 
képzelhető el, mivel anyagi, tárgyi és 
személyi feltételeink ehhez még nem 
elégségesek. 
A harmadik fejezetben arra a kérdés-
re keresnek választ, hogy a fiatalok pá-
lyaválasztási döntései megérlelődött el-
képzeléseken alapulnak-e, vagy a vélet-
len és kényszerítő körülmények sodorták 
őket a szakmunkásképző iskolákba. Az 
adatok arra engednek következtetni, 
hogy a szakmunkástanuló fiatalok több-
ségének pályaválasztási döntéseit szitua-
tív mozzanatok és kényszerítő körülmé-
nyek uralják. Ami pedig a szakmával 
való elégedettség vizsgálatát illeti, a 
szerzők a tapasztalatok ismeretében a 
korrekciós irányválasztások lehetőségé-
nek biztosítását húzzák alá. 
A szakmunkástanuló-életforma jellem-
zőivel a könyv negyedik fejezete fog-
lalkozik. A szerzők itt kitérnek a szak-
munkástanulókat egyesítő, s így életmód-
jukat befolyásoló tényezőkre: a verbális 
ismeretektől való elfordulásra. Nyilván-
való, hogy ezen ismeretek helyét pótolni 
kell valamivel, s ez nem lehet más, mint 
a munka. Ez azonban nem válik az 
egész életvitelt szubjektíve is meghatáro-
zó tényezővé. A szabad idő eltöltésére 
vonatkozó adatok csak jelzik a művelő-
dési tevékenységek tartalmát, ahhoz a 
következtetéshez azonban mégis elvezet-
nek, hogy a szakmunkástanulók igény-
szintje még igen fejletlen. Befejezésül a 
szerzők három alapvető típust megkü-
lönböztetve vizsgálják a budapesti gép-
ipari szakmunkástanulók életformáját, 
különbséget téve a kollégisták, a bejá-
rók és a városban lakók között. 
3. A munkásosztály utánpótlásáról 
folytatott nemzetközi eszmecsere 
A Társadalomtudományi Intézet szá-
mos témában részt vesz a szocialista or-
szágok tudósainak közös kutatásaiban. 
A szocialista országok tudományos aka-
démiái sokoldalú együttműködésének 
Munkásosztály a világforradalmi folya-
matban című problémabizottsága gyak-
ran vizsgál ifjúsági témákat is. így pél-
dául az 1973 decemberében megrende-
zett tanácskozáson A munkásosztály 
utánpótlásának útjai és forrásai, a mun-
kásifjúság időszerű kérdései probléma-
kört vitatták meg. A tanácskozáson a 
Társadalomtudományi Intézet képvise-
lői is részt vettek s előadást, illetve kor-
referátumot tartottak. A tanácskozás 
anyaga A munkásosztály és az ifjúság 
című kétkötetes bulletinben jelent meg.32 
Az első kötet írásai a munkássá vá-
lás folyamatát, a munkásfiatalok szociá-
lis, politikai, kulturális helyzetét, a mun-
kásosztály utánpótlásának útjait, a társa-
dalom szükségleteit és az ifjúság pálya-
irányultságát, a nyugati munkásifjúság 
ideológiai nézeteit elemzik. A második 
kötet tanulmányai a munkásfiatalok 
szakmai-műszaki képzését, a fiatal mun-
kások társadalmi helyzetét és munkahe-
lyi beilleszkedését, potenciális fluktuá-
ciójának irányait és motívumait, vala-
mint a szabad idő szerepét és jelentősé-
gét kutatják. 
A kötetek gazdag anyagából az aláb-
biakban az Intézet képviselői által tar-
tott előadások fő kérdéseit ismertetjük. 
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Halay Tibor: A munkássá válás folya-
mata, a munkásfiatalok szociális, politi-
kai, kulturális helyzete című előadásában 
a munkássá válás jelenségkörét több ol-
dalról, mindenekelőtt azonban a társa-
dalom egész struktúrájában végbemenő 
folyamatokat és változásokat figyelem-
be véve közelíti meg. Azokat a gazda-
sági-társadalmi tényezőket veszi szem-
ügyre, amelyek meghatározzák a mun-
kássá válás menetét, állomásait, ered-
ményeit, továbbá az ifjúmunkások hely-
zetét a társadalomban. 
A tanulmány első fejezete a munkás-
ifjúságot elhelyezi a mai magyar társada-
lom szerkezetében, a szocialista építés 
adott gazdasági, társadalmi és politikai 
viszonyai között. Megvizsgálja az if jú-
munkások helyzetét a népgazdaság kü-
I lönböző ágaiban, az ország különböző 
területeinek fejlettségi állapota szerint, 
valamint a nemenkénti megoszlás függ-
vényében. A munkásifjúság társadalmi 
rekrutációja című fejezetben a szocialista 
országok és ezen belül Magyarország ta-
pasztalatait összegezve rámutat, hogy 
ma már szinte az egyedüli új munkaerő-
forrás a tanulmányait befejező (illetve 
abbahagyó) ifjúság. Megállapítja, hogy 
Magyarországon a munkássá válás jelen-
tős részben a munkásság saját soraiból 
történik. 
A munkahelyi és szakmai beilleszke-
déssel a munka- és életkörülményekkel 
foglalkozó részben azt hangsúlyozza, 
hogy a munkássá válás folyamatában je-
lentős szerepet játszik a munkáséletre 
felkészítő szakmunkásképzés. A szak-
képzés rendszerének és körülményeinek 
folyamatos javítása és korszerűsítése a 
munkásifjúság integrációja számára el-
engedhetetlen feltétel. Ezután az üzem 
„társadalmába" való beilleszkedés prob-
lémáit elemzi. A negyedik fejezet pedig 
azokat a lehetőségeket vizsgálja, hogy 
a munkásifjúság milyen módon tud a 
legaktívabban bekapcsolódni a közélet-
be. Különösen jelentősnek tartja annak 
elemzését, hogy a fiatalok a munkássá 
alakulás folyamatában miként jutnak el 
a szocializmussal való azonosulásig, va-
lamint azt, hogy kialakultak-e a politikai 
tevékenység megfelelő formái, területei 
és hogyan bővíthető a politikai tevékeny-
ség a szocialista demokratizmus szélesí-
tésével. 
Gazsó Ferenc: A fiatalok szakmun-
kássá válásának néhány társadalmi és 
pedagógiai összefüggése címmel tartott 
előadást annak a szakmunkásképzés té-
makörével foglalkozó nagyobb terjedel-
mű tanulmányának alapján, melynek 
megírásában Csákó Mihály és Havas 
Gáborné is részt vettek. Az eddigi ku-
tatások feltárták, hogy a fiatalok mun-
kássá válásának különböző útjai vannak. 
Magyarországon az általános iskola be-
fejezése után továbbtanuló fiatalok mint-
egy ötven százaléka szakmunkásképző 
iskolában folytatja tanulmányait. A té-
mával kapcsolatban indított kutatás 
alapvető célja, hogy átfogó képet nyújt-
son a fiatalok szakmunkássá válásának 
általános társadalmi és gazdasági össze-
függéseiről, a szakmunkástanulók élet-
és munkakörülményeiről, tanulásuk pe-
dagógiai és társadalmi feltételeiről, élet-
vitelükről, e csoport társadalmi rekrutá-
ciójáról, a szakmaválasztás körülményei-
ről, a társadalmi értéktudat és politikai, 
közéleti aktivitás alakulásáról. 
Bánlaki Pál és Kolosi Tamás tanul-
mánya a munkásfiatalok munkahelyi be-
illeszkedésének néhány összefüggését 
tárgyalta. Vizsgálódásaik alapján a fia-
talokat négy típusba sorolták, s megkü-
lönböztették: i. a beilleszkedett típust; 
2. a kívülálló típust; 3. a belenyugvó tí-
pust; 4. a változtató típust. Az empiri-
kus bemutatások és az azt követő elem-
zések azt mutatják, hogy az egyéni té-
nyezők kapcsolatban vannak ugyan a be-
illeszkedéssel, de nem az egyedüli meg-
határozók. A szerzők úgy vélik, hogy 
vizsgálni kell a tágabb vállalati környe-
zet hatását is. Ezzel foglalkozik tanul-
mányuknak A vállalat hatása a beillesz-
kedésre című fejezete. 
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A beilleszkedéssel kapcsolatos elem-
zés summájaként a szerzők leszögezik, 
hogy a munkahelyi beilleszkedést minde-
nekelőtt a konkrét munkahely, a mun-
kahelyen végzett tevékenység, a munka-
hely közegében a munkavégzés kapcsán 
kialakult emberi-társadalmi viszonyok 
határozzák meg. Maga a munkavégzés 
közvetíti a beilleszkedés folyamatát, és 
meghatározó mechanizmusai elsősorban 
a munkavégzés konkrét viszonyai. Mind-
azon tényezők, amelyek a beilleszkedést 
befolyásolják, a munkahely közegén át-
szűrve, a munka világának közvetítésé-
vel fejthetik csak ki hatásukat. 
IV. I D E O L Ó G I A I K É R D É S E K K E L 
F O G L A L K O Z Ó M Ü V E K 
A Társadalomtudományi Intézet tu-
dományos tevékenységében - jellegéből 
adódóan - fontos szerepet kapnak az 
egyes időszakokban előtérbe kerülő 
ideológiai kérdések. A hatvanas évek 
végén a szocialista hazafiság, a nemze-
tiségi kérdés, a nemzeti múlt haladó ha-
gyományainak megítélése állt a vizsgáló-
dás középpontjában; a hetvenes évek 
elején az integrációs törekvések áttekin-
tése és összegezése volt a feladat; 1973-
tól pedig a békés egymás mellett élés 
témája került az előtérbe. Mind olyan 
problémák voltak ezek, amelyek a párt 
ideológiai-politikai munkájában is felve-
tődtek, a társadalmi és tudományos köz-
véleményt is foglalkoztatták. Érthető, 
hogy a tudományos kutatásnak is keres-
nie kellett a választ ezekre a kérdések-
re. 
i. A szocialista hazafiság, nemzetiségi 
kérdés, történelmi hagyományok 
A fenti címen jelzett témákról írott 
könyvekkel indult a Társadalomtudomá-
nyi Intézet Kossuth Könyvkiadóval kö-
zösen megjelentetett sorozata. A legelső 
könyv Benczédi László-Csatári Dániel 
munkája volt, amelyben a szocialista ha-
zafisággal és a szocialista történelem-
szemlélettel kapcsolatos nézeteiket fej-
tették ki.34 
A nyolc fejezetből álló tanulmány a 
társadalmi tudat alakulásának és fejlő-
désének egy igen fontos kérdéscsoport-
jával, a szocialista hazaszeretet korszerű 
értelmezésével és ezzel szoros összefüg-
gésben a nemzeti történelem helyes, szo-
cialista szellemű megítélésének proble-
matikájával foglalkozik. 
A nemzeti kérdés, a szocialista haza-
fiság fogalmi tisztázásának célja, hogy a 
hazaszeretetben és a nemzeti öntudatban 
rejlő tartalékokat a szocialista társadalmi 
haladás ügyével összekapcsolja, azok 
szolgálatába állítsa. E tanulmány kapcso-
lódik a történészeknek a hatvanas évek 
végén kialakult széles körű vitájához. 
A szerzők történeti összefüggéseiben 
vizsgálják a hazaszeretet, a nemzeti ér-
zés, a nacionalizmus kialakulását, meg-
világítva ezek szerepét a magyar törté-
nelmi fejlődés során, s végül arra a kér-
désre keresnek választ, hogyan függ ösz-
sze napjainkban a nemzeti kérdés és az 
osztályharc. 
A szocialista hazafiság vizsgálatánál 
a szerzők áttekintik a magyar marxista 
történetfelfogás alakulását, fejlődését a 
népi demokratikus átalakulás időszaká-
tól. Megállapítják, hogy a haladó hagyo-
mányok leszűkítésével és egyoldalú ér-
telmezésével torzulás következett be a 
történelemszemléletben. Bemutatják azo-
kat az ideológiai, politikai, történelem-
értékelésbeli hibákat, amelyek szerepet 
játszottak az ellenforradalom „eszmei 
robbanóanyagának", a revizionista-na-
cionalista tendenciáknak a felerősödésé-
ben. 
A tanulmány következő része érinti a 
Molnár Erik-vita főbb kérdéseit is, és 
vitatja azokat a megállapításokat, ame-
lyek nem vonnak helyes határt a nem-
zeti tudat változó politikai tartalma és 
a szülőföld, illetve a hazaszeretet, a pat-
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riotizmus viszonylag állandó érzelmi mo-
tívumai között. 
Az utolsó fejezet foglalkozik a haza-
szeretet és a történelem, a nevelés, a he-
lyes történelemszemlélet kialakításának 
feladataival. A szerzők hangsúlyozzák, 
hogy társadalmunk történelmi tudatá-
nak alapjává mindenekelőtt a történel-
mi fejlődés törvényszerű menetének ra-
cionális megértését kell tenni. Csak így, 
a történeti törvényszerűségek ismerete 
alapján állíthatjuk történeti eszményké-
peinket is a hazafias nevelés szolgála-
tába. 
A következő (1968-ban megjelent) 
könyvben Kővágó László a Magyar 
Népköztársaság nemzetiségi politikáját 
elemezte.35 Az első részben a szerző a 
magyarországi nemzetiségi politikát te-
kinti át 1945-től 1968-ig. A kötet ele-
jén külön fejezet foglalkozik a magyar-
országi nemzetiségi örökség problémá-
jával. A Magyarországon élő nemzetisé-
gek az ország területén szétszórva élnek 
és igen kis létszámúak. Az 1960-as nép-
számlálás adata i szerint 1,8 százalék, a 
becslések szerint azonban mintegy 4-500 
ezerre tehető az arányuk. A szerző is-
merteti azt a vitát és bizonytalanságot, 
amely a nemzetiségi hovatartozás objek-
tív (származás, anyanyelv) és szubjektív 
(nemzeti tudat) kritériumai körül zajlott. 
Nemzetiségeink jogait az alkotmány 
biztosítja és ezek megvalósításáról tör-
vények intézkednek. A hátrányos nem-
zetiségi megkülönböztetés Magyarorszá-
gon büntetendő cselekmény. Külön tör-
vények biztosítják a nemzetiségek spe-
ciális jogait, mint például az anyanyelvi 
oktatást, a szabad anyanyelv-használa-
tot, és az államnyelv nem ismerete miatt 
jogi szempontból semmilyen sérelem sem 
érheti a nemzetiségekhez tartozó állam-
polgárt. A nemzetiségek jogainak törvé-
nyes szabályozása mellett a párt Köz-
ponti Bizottsága is hozott olyan határo-
zatokat, amelyek az alapvető nemzetisé-
gi jogokra vonatkoznak. 
A tanulmány foglalkozik a nemzeti-
ségek gazdasági-társadalmi viszonyai-
nak alakulásával, s megállapítja, hogy a 
korábbi különbségek az ötvenes évek 
közepére általában kiegyenlítődtek és a 
nemzetiségek gazdasági viszonyai az or-
szágos átlagoknak megfelelően alakul-
tak. 
A nemzetiségi oktatás minden nemze-
tiségi politika igen lényeges területe. Ma-
gyarországon 1959-1960-ra kialakult a 
nemzetiségi iskolahálózat, amelyben az 
óvodai, általános iskolai és gimnáziumi 
szinten kétféle típust hoztak létre: az 
anyanyelven oktató és az anyanyelvet 
is oktató iskolatípust. Kialakult a nem-
zetiségi pedagógusképzés hálózata is. A 
nehézségek a nemzetiségi oktatás terüle-
tén inkább abból adódnak, hogy igen 
kis létszámú körzeti nemzetiségi iskolá-
kat kellett létrehozni, ahol egyik évről a 
másikra rendkívül ingadozó a tanulók 
létszáma. A nemzetiségi oktatás decent-
ralizáltsága kedvezőtlen volt mind az 
oktatás szervezettsége, mind pedig a 
színvonala szempontjából. 
A nemzetiségi kultúra ápolásának fő 
szervei a nemzetiségi szövetségek és a 
helyi kultúrcsoportok. Ezen a területen 
igen szép eredmények születtek. Egye-
dül a nemzetiségi könyvtárak felszerelt-
ségében van probléma (egyrészt a nem-
zetiségi táj nyelvet beszélők nem mindig 
értik az irodalmi nyelvet, másrészt a 
községi nemzetiségi könyvtárakban ke-
vés könyv van és többnyire régi kiadá-
súak). 
A szerző önálló témakörként foglal-
kozik a nemzetiségi egyenjogúság érvé-
nyesülésével a közéletben. Megállapítja, 
hogy bár törvény nem írja elő nemzeti-
ségi képviselők meghatározott arányát, 
mégis mindig megfelelő számú nemzeti-
ségi képviselő volt az országgyűlésben. 
A kötet másik önálló része azt a vitát 
ismerteti, amelyet 1967-ben az Intézet-
ben folytattak a hazai nemzetiségi kér-
désről, a nemzetiségek helyzetéről, ered-
ményeiről, problémáiról, a fejlődésüket 
elősegítő és gátló tényezőkről és néhány 
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nagy jelentőségű elvi kérdésről. Ezen a 
vitán az Intézet munkatársain kívül meg-
hívott nemzetiségi vezetők is részt vet-
tek. A tanácskozás megerősítette, hogy 
Magyarországon a nemzetiségi kérdés 
helyesen, marxista alapon megoldott, 
nincsenek politikai szempontból vagy 
koncepcionálisan kifogásolható problé-
mák. A vitában fontos téma volt az in-
tegráció és az asszimiláció elvi tisztá-
zása, s az ezzel kapcsolatos jelenségek 
vizsgálata. 
A vita harmadik témakörét a nem-
zet, nemzetiség fogalmi meghatározása 
és a nemzetiséghez tartozás kritériumai-
nak kidolgozása képezte. A vita érin-
tette a kétnyelvűség kérdését és a nem-
zetiségek nyelvi-kulturális helyzetét is. 
2. Az integrációs törekvésekről 
megjelent művek 
A hetvenes évek elején mind a poli-
tikai, mind a közgazdasági irodalomban 
sorra jelentek meg tanulmányok az in-
tegráció kérdéséről. A KGST 1971-ben 
elfogadott komplex programja érthetően 
felhívta a figyelmet a gazdasági integrá-
cióra mint modern korunk általános je-
lenségére. A közgazdászok közül sokan 
tanulmányozták a nyugati tőkés gazda-
sági integráció sajátosságait, hogy azok 
ismeretében pontosabban össze tudjuk 
vetni a szocialista integrációval. A köz-
gazdászok mellett megszólaltak történé-
szek is, akik - meghatározott történelmi 
időszakra és földrajzi térségre konkreti-
zálva - főként a politikai integráció 
problémáit boncolgatták. A Társadalom-
tudományi Intézet kutatómunkájában 
mind a gazdasági integráció, mind pedig 
a politikai integráció témája helyet ka-
pott, s a vizsgálódásokból tanulmány-
kötetek születtek. 
A Tanulmányok az integráció téma-
köréből című könyv36 három tanulmányt 
tartalmaz: Faragó Tamásét, a két világ-
háború közötti kelet-európai integrációs 
törekvésekről, Palánkai Tiborét, a tőkés 
nemzetközi integráció elméleti kérdései-
ről és Valki Lászlóét a Közös Piac dön-
téshozatali mechanizmusáról. 
A tanulmánykötethez írt előszavában 
Patkós János abban foglalja össze a szer-
zők törekvését, hogy a szaktudományos 
ismeretekből kiindulva megpróbálnak 
adalékot nyújtani a modern nemzetközi 
integráció társadalomtörténeti interpre-
tációjához. A három tanulmány a nem 
szocialista világ integrációs jelenségeivel 
foglalkozik, de levonhatók belőlük kö-
vetkeztetések a szocialista problematikát 
illetően is. 
Faragó Tamás tanulmányának elején 
felvázolja azt a szituációt, amelyben az 
első világháború után Kelet-Európában 
az első integrációs törekvések megjelen-
tek. A világháború kitörésekor Kelet-
Európában három különböző fejlettségű 
régió alakult ki: az osztrák-cseh; az 
orosz, lengyel, magyar; és a Balkán fél-
szigeti. Az egész területet a mezőgazda-
ság abszolút túlsúlya jellemezte. Az ipar 
területén Ausztria és Csehország volt 
a legfejlettebb, viszonylagos elmaradott-
ságban volt azonban a nyugat-európai 
iparhoz képest. Kelet-Európa megőrizte 
a nyugat-európai ipari társadalmak ag-
rártermékekkel történő ellátásának szá-
zadok óta tartó szerepét, a nemzetközi 
munkamegosztásban csak egy-egy iparág 
tudott helyet kapni. A gátló körülmé-
nyek ellenére Kelet-Európában (a bal-
káni országokat kivéve) a századforduló-
ra mégis számottevő modern nagyipar 
jött létre, majd erre épülve megjelentek 
a kartell típusú szervezetek. 
A nyugati félteke és a kelet-európai 
birodalmi integráció folyamatát össze-
vetve arra a döntő különbségre hívja fel 
a szerző a figyelmet, hogy az elszigetel-
ten létrejövő korszerű termelőegységek 
Kelet-Európában nem közvetlen környe-
zetükre támaszkodva kapcsolódtak be a 
nemzetközi és a belső birodalmi munka-
megosztásba. Mellettük a naturálgazdál-
kodás szintjén maradt agrártársadalmak 
éltek, amelyeket a fejlődés alig érintett. 
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A korszerű ágazatok egyrészt külsőleg 
a nyugat-európai tőkebehozatalhoz kö-
tődtek, másrészt egymás, illetve a köz-
ponti apparátus szükségleteit elégítették 
ki. (Ez utóbbira példa az osztrák-cseh 
ipar és a magyar nagybirtokok, illetve 
malomipar kiegészítő viszonya.) 
Az elért integrációs szint ily módon 
nagymértékben függött a világgazdasági 
együttműködés kialakult arányainak 
fennmaradásától, a birodalmak belső 
társadalmi viszonyai pedig nem támasz-
tották alá a fejük felett lebegő birodal-
mi integrációt, sőt felbomlasztásával fe-
nyegettek. Az első világháború mindkét 
szempontból katasztrofálisan hatott és 
szétszakította az amúgy is erőtlen integ-
rációs kötelékeket. 
Az első világháború után a nagy ál-
lamalakulatok helyébe kisebb országok 
sora jött létre. A határmegvonások új 
vámfalakat eredményeztek és megbon-
tották a termelés számos szférájában 
már kiépült együttműködést. A világ-
gazdasági átrendeződés is súlyosan érin-
tette Kelet-Európát. 
Az agrártermékek nyugati exportlehe-
tősége - részben a központi hatalmak-
hoz tartozás, részben a megszállás miatt 
- megszűnt. A tengerentúli gabona meg-
jelenése, az új piaci helyzet bevételcsök-
kenést eredményezett, megcsappant a 
külföldi tőkebeáramlás is. A birodalmi 
kötelékekből kiszabaduló nemzetek a 
társadalmi fejlődés követelményeinek 
megfelelően az önálló nemzetállam, 
nemzetgazdaság igényével léptek fel. A 
gazdasági nacionalizmusra támaszkodva 
igyekeztek megoldani problémáikat. A 
külső függést azonban ezzel nem sike-
rült csökkenteniük. Miközben a kelet-
európai agrár- és ipari államok autar-
chiás gazdaságfejlesztésük miatt eltávo-
lodtak egymástól, fokozottabban rá vol-
tak utalva a fejlett államokra, minde-
nekelőtt a beruházási eszközök beszer-
zése terén. 
Az 1929 és 1933 közötti világgazda-
sági válság tovább növelte a kelet-euró-
pai államok elzárkózását egymástól és 
az egész terület kiszorulását a világgaz-
daságból. A régióra vonatkozó első in-
tegrációs elképzelések e folyamattal kí-
vántak szembeszegülni, de kivitelezésre 
sohasem kerültek. 
A harmincas évek közepén a német 
élettér-politika a kelet-európai kis álla-
mok Németország által történő gazda-
sági kizsákmányolásának és az illető or-
szágokat létükben is veszélyeztető né-
met politikai befolyásnak a megalapo-
zását szolgálta. 
A szerző tanulmányának végén leszö-
gezi, hogy mivel a téma marxista feldol-
gozása monografikus igénnyel még nem 
történt meg, vállalkozása csak munka-
hipotézisnek tekinthető. A benne szerep-
lő problémák, mint a fejlettség-fejletlen-
ség, a nemzetközi munkamegosztásba 
való bekapcsolódás világ- és kelet-euró-
pai szinten, olyan élő kérdések, amelyek 
feltérképezése a tanulmány írása idején 
helyzetünk felméréséhez is elengedhetet-
lennek tűnt. 
Falánkai Tibor munkája első részé-
ben azt vizsgálja, hogy az integráció mi-
lyen szerepet játszott a második világ-
háború után a világgazdaság általános 
fejlődésében, milyen szinteken jelentke-
zett és miben áll az integrációs folyamat 
tartalma. A második részben konkrétab-
ban foglalkozik a tőkés nemzetközi in-
tegráció legfontosabb feltételeivel, majd 
áttekinti a fejlődő országok integrációs 
törekvéseinek sajátos problémáit. 
A tőkés világgazdaság háború utáni 
fejlődésének három ismérvét emeli ki a 
szerző: a tőkés világgazdaság külön 
szektoraként létrejött a fejlődő országok 
csoportja, ugrásszerűen kiszélesedtek a 
közvetlen termelési kapcsolatok és végül 
számos nemzetközi gazdasági és politi-
kai intézmény jött létre. Ez utóbbiakról 
külön hangsúlyozza, hogy a tőkés világ-
gazdaságban a nemzetközi intézmények 
az állammonopolkapitalista rendszer 
szerves részeként alakultak ki. A nem-
zetközi intézmények keretében az állam-
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monopolista gazdasági rendszer fokozot-
tan képes hatni a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok szabályozására. 
Az elmúlt évtizedekben a tőkés nem-
zetgazdaság együttműködése tehát olyan 
vonásokkal gazdagodott, amelyek a nem-
zetközi gazdasági integráció tendenciá-
ját képviselik. Palánkai Tibor a nemzet-
közi gazdasági integráció két szintjét 
különbözteti meg: a termelés szintjén 
zajló mikro-integrációs és az általános 
gazdasági, vagy makro-integrációs folya-
matot. 
A makro-integráció sajátosságát az 
adja, hogy ebben a tőkésosztály általá-
nos érdekei dominálnak, szorosan kap-
csolódva kollektív érdekeinek kifejező-
jéhez, az államhoz. Makroszinten az 
integráció nemcsak gazdasági, hanem 
alapvetően politikai és államhatalmi 
kérdés - állapítja meg Palánkai Tibor. 
A mikro- és makro-integráció szorosan 
összefügg, kölcsönös meghatározottsági 
viszonyban áll egymással. A termelési 
összefonódás bizonyos ponton túl mak-
roökonómiai problémákba ütközik, és 
megfordítva, minden nemzetközi integ-
rációs intézmény csak általános keretet 
nyújt a termelési együttműködés szá-
mára. 
Ezután tér rá a szerző az integráció 
tartalmi meghatározására. Az integrá-
ción azon folyamatok összességét érti, 
melyeken keresztül egymásba szövődik 
a termelő egyének sokoldalú tevékeny-
sége és funkciója, mely meghatározott 
társadalmi keretekben és csatornákon át 
összefüggő rendszert alkot. 
Az integráció folyamatának tartalma 
tehát a munka és termelés társadalmi 
szervezete, végső soron a termelési vi-
szonyok fejlődése. A tőkés nemzetközi 
gazdasági integráció nemzetközi terme-
lési viszonyok kialakulását jelenti, mi-
vel elterjedt a termelési eszközök nem-
zetközi tulajdona és a termelést közvet-
lenül nemzetközi arányokban szervezik. 
A tanulmány befejező része a nem-
zetközi integráció és a fejlődő országok 
viszonyát tárgyalja. Palánkai Tibor a 
gyarmatbirodalmakat is egyfajta sajátos 
deformált integrációként fogja fel; a 
gyarmatok gazdaságának egy része kül-
ső kényszer hatására integrálódott az 
anyaországgal, míg a gyarmati társada-
lom és gazdálkodás nagyobbik hányada 
kívül maradt a változásokon. 
A gyarmati rendszer felbomlása lehe-
tővé tette a volt gyarmatok számára, 
hogy egyfelől megteremtsék belső gazda-
sági és társadalmi integrálódásuk felté-
teleit, másfelől pedig felszámolják egy-
oldalú gazdasági függőségüket és új vi-
lággazdasági orientációt alakítsanak ki. 
Mivel a fejlődő országokban a kor-
szerű termelőeszközökön nyugvó gazda-
ság létrehozása elképzelhetetlen a világ-
gazdasághoz való szoros kötődés nélkül, 
ezért kétirányú szükséglet merül fel: 
egyrészt a fejlődő országok közötti nem-
zetközi gazdasági integráció kibontako-
zása, másrészt a fejlett országokhoz fű-
ződő kapcsolataiknak átrendezése. A fej-
lődő országok egymás közti integrációjá-
nak egyik legnagyobb akadálya a ko-
rábbi gyarmati munkamegosztás öröksé-
ge. Ezért a fejlesztési politika összehan-
golásában, a tervezés koordinálásában, 
valamint a fejlett országok iparának 
konkurrenciájával szembeni kollektív 
védekezésben valósítható meg előrelé-
pés a fejlődő országok közötti együttmű-
ködésben. 
A közelmúlt és a ma fejleményei azt 
mutatják, hogy éppen a legutolsónak 
említett területeken lendült leginkább 
mozgásba a fejlődő országok összefogá-
sa, arra késztetve a fejlett tőkésországo-
kat, hogy kapcsolódjanak be az új gaz-
dasági világrend kialakításáról folyó 
párbeszédbe. 
Valki László tanulmánya a legfejlet-
tebb nyugati integrációs szervezet, a Kö-
zös Piac döntéshozatalának jellemző vo-
násait vizsgálja, és megpróbál következ-
tetéseket levonni ezekből arra, hogy mi-
lyenek lehetnek az optimális döntések 
meghozatalának feltételei a hasonló jel-
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legű szervezetekben. A téma aktualitá-
sát a szocialista országok szempontjából 
az indokolta, hogy akkoriban került na-
pirendre a KGST továbbfejlesztése, 
amelyhez meg kellett vizsgálni azt is, 
hogy a javasolt új tartalom milyen for-
mák között öltsön testet, milyen szerve-
zeti keretek, döntési mechanizmusok 
szolgálják legmegfelelőbben a szocialis-
ta országok gazdasági integrációját. 
Valki László az alábbi fő kérdésekre 
keresi a választ a Közös Piac döntési 
mechanizmusával összefüggésben: 
- érvényesülhetnek-e az egyes tag-
államok nemzeti érdekei a döntéshoza-
talban, s ha igen, hogyan; miképpen jut-
nak érvényre a tagállamok „közös érde-
kei"; milyen hatással van a tagállamok 
szuverenitására a Közös Piac szervezeti 
felépítése és eljárása; mennyire demok-
ratikus a döntéshozatali mechanizmus? 
A szerző az elemzés során az Európai 
Gazdasági Közösség Alapító Szerződé-
sére, jogi szabályozására, az e témában 
megjelent jogi és szociológiai munkák-
ra és a Közös Piac Központjában tett 
látogatásaira, interjúira támaszkodott. 
A Közös Piac döntési mechanizmusá-
nak demokratizmusával kapcsolatban 
megállapítja, hogy a kormányok a dön-
tésekben kizárólagos szerephez jutnak, a 
nemzeti parlamentek demokratikus el-
lenőrzésére a szabályozás nem nyújt le-
hetőséget. A Római Szerződés megalko-
tói olyan jogi kereteket teremtettek a 
gazdasági-igazgatási, a politikai hatalom 
nemzetközi síkon történő ellenőrzésmen-
tes centralizálására, amelyben a nemzeti 
polgári parlamentek leértékelődnek, a 
kormánvok pedig felértékelődnek. 
A közösségi és nemzeti érdekek érvé-
nyesítésének viszonyát elemezve a szerző 
a Közös Piac nemzetek felettiségének 
kérdésében azt az álláspontot foglalja el, 
hogy az nem érvényesül, mert amíg egy 
integrációs szervezet esetében a hatalom 
a tagállamok kezében marad, nem jöhet 
létre valóban független, nemzetek fölötti 
vezető szerv, vagy ha mégis létrejön, ele-
ve eredménytelenségre ítélt döntései csak 
formálisan lesznek önállóak. 
A Közös Piac látszólag bonyolult és 
körülményes döntéshozatala éppen azt a 
célt szolgálja, hogy a lényeges kérdések-
ben ne a tagállamok ellenére, hanem 
azok egyetértésével szülessen döntés. A 
szerző vizsgálódása fő tanulságaként alá-
húzza, hogy az integráció és a nemzetek-
felettiség intézménye nem feltétlenül kö-
vetkeznek egymásból. Anélkül is előre 
lehet lépni az integráció fejlesztésében, 
hogy a nemzetállamok alapstruktúrája 
fellazulna. 
3. Békés egymás mellett élés 
- ideológiai harc37 
Ezen a címen jelent meg az a tanul-
mánykötet, amely válogatást tartalmaz 
az 1973-ban, a békés egymás mellett élés 
témában rendezett konferencia anyagá-
ból. A szerzők a társadalomtudományok 
különböző ágainak művelői, akik az 
ideológiai harc széles témaköréből ezúttal 
a polgári demokrácia és a szocialista de-
mokrácia viszonyának kérdését, vala-
mint a burzsoá fellazítást politika újabb 
formáit, területeit és módszereit vizsgál-
ják. 
A tizenhárom tanulmányt tartalmazó 
kötetből ezúttal csak az intézeti kutatá-
si programhoz kapcsolódó cikkeket emel-
jük ki. 
A békés egymás mellett élés és az 
ideológiai harc jelentőségét, helyét, sze-
repét világítja meg a kötet bevezető írá-
sában Lakos Sándor, és áttekinti a bur-
zsoá ideológia elleni harcban a társada-
lomtudományok feladatát. A békés egy-
más mellett élés időszakában az ideoló-
giai harcnak elsődleges jelentősége van, 
hiszen a két rendszer kapcsolataiban 
mind szélesebb területeken érintkezik, 
következésképpen a kulturális, a tudo-
mányos és a közélet szféráiba is beszű-
rődhet a burzsoá ideológia hatása, ahol 
az eddigiekben nem találkoztunk ezzel a 
problémával. Ezért a burzsoá ideológia 
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felismerése, elemzése, tartalmának pon-
tos ismerete nélkülözhetetlen napjaink 
ideológiai harcában. 
Az ideológiai harc különösen fontos 
területe, hogy miként ítéljük meg ko-
runk jellegét és az emberiség jövőjét. 
Korunk a kapitalizmusból a szocializ-
musba való átmenet kora. A burzsoá 
ideológia ezt támadja, s nézetei igazolá-
sául különféle elméleteket hirdet, ilyen 
például a konvergencia-elmélet, a „jólé-
ti társadalom" elmélete. Ezeknek az el-
méleteknek a vizsgálatával foglalkozik 
részletesen a kötetben Görög Tibor ta-
nulmánya: ,,Szovjetológia" és konver-
gencia-elmélet címmel. 
G. Márkus György: Szocializmus-
koncepciók a burzsoá ideológiában című 
tanulmányában különböző polgári filo-
zófusok szocializmussal kapcsolatos el-
méletét bírálja. Elsőként J. A. Schum-
peter szocializmus-modelljét elemzi, 
amely félreérti és eltorzítja a szocializ-
mus jellemző jegyeit. A szerző vizsgálja 
Galbraith „új ipari állam" koncepcióját, 
továbbá kifejti a középrétegek szocinliz-
mus-modelljeinek jellegzetességeit, s 
Marcuse elméletét említi példaként. 
Schmidt Péter A szocialista és a pol-
gári képviselet című tanulmánya a kép-
viseleti tartalommal összefüggő kérdése-
ket világítja meg. A polgári ideológia a 
szocialista demokrácia bírálataként azt 
hangsúlyozza, hogy a szocialista képvi-
seleti szervek formális szerepet játsza-
nak. A szocialista képviselet „másfélesé-
ge" a szocialista társadalom új vonásai-
ból adódik és nem a polgári képviselet 
hibáinak kijavításából - hangsúlyozza a 
szerző. Az ideológiai harc során a két 
képviseleti rendszert össze lehet és össze 
is kell vetni, a szocialista képviselet elő-
nyeit azonban nem a polgári képviselet 
bírálatával kell megalapozni, hanem a 
szocializmus fejlődési törvényszerűségei-
nek figyelembevételével és az új igények 
teljesítésével. 
Benkő Judit: Az ideológiai behatolás 
helye és szerepe az Egyesült Államok la-
tin-amerikai politikájában című írása az 
ideológiai harc egy sajátos területét vi-
lágítja meg. Az amerikai ideológia be-
hatolásának történetét, módszereit, in-
tézményeit vizsgálja, valamint azokat az 
érzelmi-tudati torzulásokat, amelyeket e 
behatolás az egyes társadalmi rétegek 
gondolkodásmódjában eredményezett. 
Ezzel egyidejűleg képet kapunk az ame-
rikai ideológia több évtizedre kiterjedő, 
összehangolt politikai-gazdasági-kulturá-
lis behatolásáról Latin-Amerikában. 
A békés egymás mellett élésről és 
ideológiai harcról szóló összeállítás jelzi 
azokat a témákat, amelyek kutatása a 
jelenlegi tervidőszakban is folyik. 
V. L A T I N - A M E R I K Á V A L 
ÉS AZ E G Y E S Ü L T Á L L A M O K K A L 
KAPCSOLATOS M Ü V E K 
A Társadalomtudományi Intézetben 
kutatott témák szükségessé teszik a vi-
lágban végbemenő minden olyan válto-
zás lényegének a feltárását, amelynek 
elméleti konzekvenciáit - az általános 
törvényszerűségek és sajátos (különös) 
megjelenési formák dialektikájának ösz-
szefüggéseiben - figyelembe kell venni. 
Fontos ez már csak azért is, mert az 
ideológiai harcban az új jelenségek meg-
ítélése gyakran szolgál a konfrontáció 
forrásává, illetve hamis illúziók tápláló-
jává. 
i. Latin-Amerika és a kubai forradalom 
A legutóbbi két évtizedben a világ 
egyik legforrongóbb földrésze a latin-
amerikai kontinens volt. A kubai forra-
dalom számos elméleti és gyakorlati 
problémát vetett fel a forradalmi moz-
galmakban, amit tanulmányozni szüksé-
ges annak érdekében, hogy a forrada-
lomelmélet új elemekkel tovább gazda-
godjék. Az intézet a kubai forradalom 
sajátosságainak kutatására munkacso-
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portot alakított, s a kutatások eredmé-
nyeit négy kötetben összegezte.38 
Az első kötet Kerekes György tanul-
mányát tartalmazza, amely a Kubai 
Köztársaság külpolitikáját és a kubai 
forradalom nemzetközi feltételeit vizs-
gálja az 1959 január és 1963 január kö-
zötti időszakban. A szerző az első feje-
zetben Kuba külpolitikájának főbb jel-
lemzőit elemzi a demokratikus népforra-
dalom időszakában (1959 január - 1961 
április). Megállapítja, hogy közvetlenül a 
forradalom után úgy tűnt, hogy az új 
vezetésnek nincsenek „hosszú lejáratú 
tervei", az új kubai kormány nem akar-
ta, hogy a hatalomátvétellel „nemzetkö-
zi problémákat" okozzanak. Fidel Cast-
rónak Latin-Amerika országaiban és az 
Egyesült Államokban tett látogatásai 
során azonban mindjobban körvonala-
zódott a kubai külpolitika lényege, az a 
törekvés, hogy az egész latin-amerikai 
kontinensen összefogják a haladó erőket, 
s védelmezzék szuverenitásukat. 
Kuba külpolitikájának alakulásában 
meghatározó szerepet töltött be az Egye-
sült Államokhoz való viszony. A kubai 
forradalom következetes végigvitele 
szükségessé tette a legfontosabb gazda-
sági ágakban a külföldi monopóliumok 
hatalmának megtörését. Ez elsősorban 
az Egyesült Államokat érintette a leg-
érzékenyebben, ezért teljesíthetetlen kö-
vetelményekkel próbálta akadályozni a 
kubai forradalmi célkitűzések megvaló-
sítását. Az i960 nyarán kirobbant cu-
korcsata tovább élezte Kuba és az Egye-
sült Államok viszonyát. Az Egyesült 
Államokban megkezdődött a forrada-
lomellenes erők tömörítése, Kuba elszi-
getelése. Kuba válasza erre az volt, hogy 
államosítani kezdték a Kubában levő 
amerikai tulajdont. A cukorválság meg-
oldásában a Szovjetunió és a szocialista 
országok Kuba segítségére siettek. 
Kuba és az Egyesült Államok közötti 
feszültség növekedése az agresszív kato-
nai beavatkozás veszélyével fenyegette a 
fiatal népi demokratikus köztársaságot. 
Kennedy elnök nyíltan kijelentette, hogy 
nem fogják tűrni a kommunista uralom 
megvalósulását az amerikai földrészen, 
s hosszas sajtópropaganda-kampány után 
1961. április 17-én megkezdődött az el-
lenforradalmi zsoldosok katonai inter-
venciója, amelyet Kubának - a Szovjet-
unió és a szocialista országok aktív po-
litikai támogatásával - sikerült szétver-
nie. 
Á Playa Giron-i invázió felszámolása 
fordulópontot jelentett a kubai forrada-
lom történetében. Kerekes György tanul-
mányának második fejezete a szocialista 
külpolitika kibontakozását és a forra-
dalmi Kuba fennmaradásáért folytatott 
harcot követi végig. A vereség után az 
Egyesült Államok tovább szigorította a 
Kuba ellen irányított bojkottot. Az első 
Punta del Este-i tanácskozás (1961. au-
gusztus 5-17.) azonban nem hozta meg az 
Egyesült Államoknak a várt eredményt, 
akkor még nem tudta aláásni Kuba és 
Latin-Amerika országainak kapcsolatait. 
Kuba külpolitikájában az el nem köte-
lezettség álláspontjára helyezkedett, részt 
vett az el nem kötelezett országok kairói 
és belgrádi értekezletén. Dorticos kubai 
elnök látogatásai a szocialista országok-
ban tovább erősítették Kuba politikai, 
gazdasági és kulturális kapcsolatait. 
Az Egyesült Államok mind erőtelje-
sebben arra törekedett, hogy átformálja 
a Kubáról kialakult latin-amerikai köz-
véleményt. Ennek elősegítésére széles 
körben vetették be az ún. „békehadtes-
tet", amely 14 latin-amerikai országban 
kezdte meg működését. Az Egyesült Ál-
lamok azonban nemcsak propaganda-
módszerekkel, hanem gazdasági és dip-
lomáciai úton is igyekezett elszigetelni 
Kubát. A második Punta del Este-i ér-
tekezleten (1962. január 22.) sikerült is 
elérnie, hogy Kubát kizárják az Ameri-
kai Államok Szervezetéből. 
A tanulmány harmadik fejezete a ka-
rib-tengeri válságról szól, A szerző át-
tekinti a válság kibontakozását, az elő-
készületeket, s napról napra nyomon kö-
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veti a kritikus helyzeteket, majd a fe-
szültség enyhülését. A tanulmány végén 
összegezve áttekinti azt az utat, amelyet 
Kuba a Július 26. Mozgalomtól a szo-
cialista forradalom győzelméig megtett. 
A második kötetben dr. Kollár Zol-
tán két tanulmánya Kuba gazdasági fej-
lődését mutatja be. Az első tanulmány 
a spanyol gyarmatosítástól 1961-ig, a 
második pedig 1961-től a gazdasági me-
chanizmussal kapcsolatos koncepciók ki-
alakulásáig kíséri végig fő vonalakban 
Kuba gazdaságának fejlődését. 
A kubai gazdaságban a gyarmatosítás 
kezdetétől a mezőgazdasági termelés túl-
súlya vált jellemzővé, a cukornádter-
mesztés dominált, s ezzel együtt fejlő-
dött a cukoripar. A spanyol gyarmattar-
tói iga lerázásával mind erőteljesebbé 
vált az Egyesült Államok befolyása, 
óriási befektetésekét fordítottak e befo-
lyás megszilárdítására, amely gyarmati 
helyzetet teremtett Kuba számára. A 
forradalom előtti Kuba mezőgazdasága 
- bár itt volt legnagyobb a külföldi tő-
ke behatolása - meglehetősen fejletlen 
volt, s ezért jelentős mennyiségű élelmi-
szer-behozatalra szorult. A mezőgazda-
ságban dolgozók között mintegy 300 
ezer állandó és ugyanannyi részleges 
munkanélkülit tartottak nyilván. Az ipar 
fejlettebb volt Kubában, mint a többi 
latin-amerikai országban, a kubai ipar 
azonban csaknem egészében alá volt ren-
delve az amerikai monopoltőke érdekei-
nek. A cukoripar mellett figyelemre mél-
tó arányt képviselt a kitermelői ipar is. 
A külkereskedelemnek döntő szerepe 
volt Kuba gazdasági életében: 1958-ban 
a nemzeti jövedelem 32 százalékát rea-
lizálták export útján, a behozatal a nem-
zeti jövedelem 34 százalékát érte el. 
Az 1959 és 1961 közötti fejlődést a 
forradalom gazdasági jellegű intézkedé-
sei határozták meg. Kollár Zoltán ezek 
között említi meg a földreformtörvényt, 
az új vámtörvényt, a bányatörvényt, 
majd az amerikai monopóliumok álla-
mosítását. Ebben az időszakban igen 
nagy súlyt kapott a gazdaság nemzeti 
jellege. 
A kubai vezetők fontosnak tartották 
a népgazdasági tervezést, i960 márciu-
sában hozták létre a központi tervhiva-
talt, amellyel megteremtették a tervgaz-
dálkodás, a központi tervezés legfonto-
sabb intézményes előfeltételét. Az első 
négyéves gazdaságfejlesztési tervet 1961-
ben dolgozták ki. A terv hangsúlyozza 
a nehézipar fejlesztésének elsődlegessé-
gét; a természeti adottságok figyelembe-
vételét; az importhelyettesítést és a la-
kossági szükségletek kielégítését. A terv 
célul tűzte ki, hogy 1965 végére Kubá-
nak Latin-Amerika legiparosodottabb 
országává kell válnia. Kollár Zoltán sta-
tisztikai adatok és saját becslései alap-
ján igyekszik értékelni Kuba 1961 és 
1963 közötti gazdasági fejlődését. Ezt 
követően ismerteti az 1961-ben kidol-
gozott gazdaságfejlesztési koncepció fe-
lülvizsgálatát, amelynek eredményeként 
a cukornádtermesztés ismételten na-
gyobb teret kapott. A kubai gazdaság-
irányítási koncepció elemeit vizsgálva 
jellemzi az anyagi ösztönzés, a bérrend-
szer, a centralizált irányítás kubai sajá-
tosságait, a bürokrácia elleni harcot, a 
szocializmus és a kommunizmus párhu-
zamos építésének koncepcióját. 
A tanulmány az 1963 utáni fejlődés 
felvázolásával és néhány következtetés 
levonásával zárul. 
A harmadik kötetben Inotai András-
nak a földreform és a kormányzás né-
hány tapasztalatát összegező tanulmánya 
jelent meg. Az elemzés az 1959 és 1971 
közötti időszakot öleli fel. A földrefor-
mot a kubai forradalom továbbfejlődé-
sének meghatározó tényezőjeként vizs-
gálja a szerző. A földreform előkészíté-
se 1959 januárjától 1959 május közepéig 
tartott : olyan lényeges kérdéseket kel-
lett eldönteni, mint a latifundiumok fel-
osztása, a földreform végrehajtásának 
időpontja, a kártalanítás stb. A kubai 
vezetés a földreform gazdasági céljai-
nak az életszínvonal emelését és az ipar-
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fejlesztés alapjainak a megteremtését te-
kintette. A kubai forradalom tömegbá-
zisa elsősorban a parasztság volt, ezért 
a földreform forradalmasító erővel ha-
tott. 
A földreformtörvényt 1959. május 17-
én hirdették ki. A törvény megszüntette 
a nagybirtokokat, a birtok nagyságát 30 
caballeriában maximálta, azzal a meg-
szorítással azonban, hogy a 30 caballe-
ria alatti földterületet nem lehet bérbe, 
illetve részes művelésre adni. A föld tu-
lajdonát nem lehet átruházni. A kisajá-
títást kártérítéssel kötötték össze. A föld-
nélküliek 2 caballeria földet kaptak, il-
letve ennyire egészítették ki az ennél ki-
sebb földbirtokokat. A földreformtör-
vény végrehajtásának szervezésére és el-
lenőrzésére létrehozták az I N R A intéz-
ményét. A kubai földreformtörvény az 
első perctől kezdve előnyben részesítette 
a szövetkezeti mozgalom kibontakozta-
tását. Ezt jól illusztrálja például az az 
adat, hogy i960 közepén 550 földmű-
velő és 220 állattenyésztő szövetkezet 
működött. 
A földreformtörvény életbe lépése 
számos érdekkülönbséget hozott felszín-
re, és élesítette a belpolitikai harcot a 
hatalom megtartásáért. Az Egyesült Ál-
lamok érdekeit magától értetődően sér-
tette a törvény, de a kisbirtokosok érde-
keit sem elégítette ki maradéktalanul, 
mert a nagybirtok felosztásakor a bérlők 
kedvezőbb helyzetbe kerültek, s ellenállás 
alakult ki az INRA-val szemben is, ame-
lyet széles hatáskörrel ruháztak fel, s 
nem mindig helyesen élt a jogaival. Ez 
polarizálódást idézett elő a forradalmat 
támogató tömegekben. 
Az i960 júliusában megrendezett első 
országos földreform-fórum értékelte a 
földreformtörvény eredményeként kiala-
kult helyzetet, s igyekezett kedvező fel-
tételeket teremteni a forradalom tovább-
fejlesztéséhez. Nagyobb figyelemmel for-
dultak a városi lakossághoz, az egység-
front megteremtése szélesebb alapokra 
helyeződött. 
A kötet második felében Inotai And-
rás a kormányzás néhány tapasztalatát 
elemzi az 1959 és 1971 közötti időszak-
ban. Bemutatja a kubai államhatalom 
főbb szerveinek kialakulását. Ez Kubá-
ban két formában kezdődött meg: egy-
részt tudatosan szervezett, előre átgon-
dolt formában (népbíróságok, szakszer-
vezetek és a katonaság); másrészt spon-
tán módon (CDR-mozgalom, milícia). 
Legjelentősebb ezek között a CDR-moz-
galom (bizottságok a forradalom védel-
mére), amely tipikusan kubai szervezet. 
A CDR-mozgalom i960, szeptember 28-
án alakult meg, spontán módon, a belső 
ellenforradalmi erők megfékezésére. Ké-
sőbb, ahogy a forradalom konszolidáló-
dott, tovább szélesedett a CDR-mozga-
lom szerepe például az oktatásügyben, 
az ideológiai munkában, az egészségügy-
ben, az önkéntes munka szervezésében 
és más feladatokban. A mozgalom 1962-
re már közel kétmillió tagot számlált, 
valamint 147 területi szervezetet és 2884 
szekciót (alapszervezetet). 
1969 és 1971 között új tendenciák 
kezdtek kibontakozni a kubai politikai 
és gazdasági életben. A nagyobb terme-
lékenységre való erkölcsi ösztönzők prio-
ritásának megőrzése és erősítése mellett 
figyelmet fordítottak az anyagi ösztön-
zésre is. 1971-ben átfogó normarendszer 
kiépítéséhez kezdtek; a munkakerülők 
ellen törvényt hoztak (1970 áprilisában 
lépett életbe). A szakszervezetek egyre 
inkább érdekképviseleti szervekké vál-
tak. A CDR-mozgalomban a spontanei-
tást mindinkább felváltja az „institucio-
nális" forma, s kezdtek kiépülni nemzet-
közi kapcsolatai is. 
A negyedik kötet tanulmányok gyűj-
teménye, amelyben az ideológiai és a po-
litikai kérdések dominálnak. Anderle 
Ádám Jose Marti politikai pályafutását 
méltatja; Farsang János a kubai forra-
dalom három legfontosabb szervezeté-
nek: a Kubai Kommunista Pártnak, a 
Július 26. Mozgalomnak és a Március 
13. Forradalmi Direktóriumnak a hely-
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zetét, tevékenységet és egymáshoz való 
viszonyát jellemzi az 1952 és 1961 kö-
zötti időszakban. Pikó József a kubai 
kommunista mozgalom i960 és 1970 kö-
zötti tevékenységéről ír; Gulyás András 
a kubai forradalom kultúrpolitikájának 
főbb vonásait vizsgálja; Benkő Judit eh-
hez fűz tartalmas kiegészítést. Malatinsz-
ki Jenő a kubai gazdasági mechanizmus 
lényegét foglalja össze. Bemutatja, ho-
gyan valósul meg a vállalati tevékeny-
ség, hogyan alakulnak a termelési vi-
szonyok a mezőgazdaságban. A továb-
biakban a fogyasztási cikkek és lakossá-
gi szolgáltatások elosztási rendszerét, a 
bérek, a társadalmi munka, a tervezés, 
a beruházás helyzetét ismerteti. Kollár 
Zoltán Kuba gazdasági fejlődésének 
főbb problémáit, a forradalom második 
évtizedét mutatja be - a demográfiai 
helyzet, a nemzeti jövedelem alakulásá-
nak és felhasználásának, a foglalkozta-
tottság biztosításának összefüggésében. 
A kötet Benkő Judit: Az Egyesült Ál-
lamok ideológiai behatolása Latin-Ame-
rikába, hatása a kubai forradalom ideo-
lógiai fejlődésére című tanulmányával 
zárul, amelyről korábban, a békés egy-
más mellett élés és az ideológiai harccal 
foglalkozó kötettel kapcsolatban már 
említést tettünk. 
A kubai forradalom sajátosságainak 
tanulmányozása Kerekes Györgyöt ah-
hoz a felismeréshez vezette, hogy átte-
kintse a latin-amerikai mozgalmak hely-
zetét - Kubától Chiléig. A kutatás ered-
ményeit összegező könyvet 1974-ben ad-
ta ki a Kossuth Könyvkiadó.39 Kerekes 
György az előszóban e könyvét annak a 
tudományos kutatásnak a „melléktermé-
keként" jellemezte, amelyet a Társada-
lomtudományi Intézetben a kubai forra-
dalom tanulmányozása során folytatott. 
Az ötszázoldalas munka Latin-Ame-
rika teljes tablóját adja, a szerző konti-
nentális méretekben vizsgálódva azt 
elemzi, hogy melyek a latin-amerikai or-
szágok közös és sajátos (eltérő) vonásai. 
Részletesen foglalkozik azokkal a viták-
kal, amelyek a latin-amerikai forradal-
mi mozgalomban zajlottak a kubai szo-
cialista építés tapasztalatairól, Latin-
Amerika helyzetének megítéléséről, a 
hegemónia kérdéséről, a forradalom bé-
kés vagy fegyveres útjáról, a latin-ame-
rikai szolidaritásról, s elemzően bemu-
tatja az osztályharcban országonként ta-
pasztalható különbségeket. Az antiimpe-
rialista nemzeti törekvések erősödése cí-
mű fejezetben különösen érdekes a pe-
rui helyzet („kísérlet") bemutatása, va-
lamint a chilei forradalom és ellenforra-
dalom történetének vázlatos áttekintése. 
A chilei ellenforradalom újabb tanul-
ságokkal szolgált az egész nemzetközi 
kommunista és munkásmozgalom számá-
ra ; elemezni kellett a tapasztalatokat, 
fel kellett tárni azokat az okokat, ame-
lyek a fasiszta jellegű katonai puccshoz 
vezettek. Ilyen elemző munkát végzett 
Kerekes György könyve.40 
A kötet a chilei forradalom bukásá-
nak okait, tanulságait két igen lényeges 
összefüggésben elemzi: egyrészt a sajá-
tos chilei gazdasági-társadalmi formá-
ciót és a Népi Egység Kormányának in-
tézkedéseit, eredményeit, gyengeségeit és 
hibáit vizsgálja, miközben felvázolja a 
chilei forradalom történetét, másrészt a 
chilei forradalom bukásának okait ku-
tatva kiemeli azokat az elméleti csomó-
pontokat, amelyek a nemzetközi mun-
kásmozgalom és a forradalom leglénye-
gesebb kérdései. 
A szerző hat kérdéscsoportot vizsgál, 
s ennek a tárgyalása adja a kötet tartal-
mi és szerkezeti gerincét. 
A hat kérdés: a szövetségi politika; a 
szociálpolitika; a gazdaságpolitika; az 
agrárpolitika; a hatalom megragadása 
polgárháború nélkül (békés út); s végül 
a belső és nemzetközi erőviszonyok ala-
kulása, vagyis az egész kísérlet realitása. 
A tanulmány harmadik fejezetében 
az ellenforradalmi időszakot elemzi, 
majd megfogalmazza azokat az elvi ta-
nulságokat, amelyek a chilei forradalom-
ból, illetve az ellenforradalom felülke-
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rekedéséből a nemzetközi munkásmoz-
galom számára alapvető fontosságúak. 
Az ellenforradalom taktikájának és 
módszereinek vizsgálata Chile tragikus 
példáján azért is fontos, mert pontosan 
kimutatható az ellenforradalom „korsze-
rűsödése", a „nemzetközi reakció ta-
pasztalatainak sokoldalú felhasználása". 
Ezzel kapcsolatban a szerző négy kér-
dést elemez: a hatalom kérdésének el-
döntését, a „villámháborús" módszert, 
a totális fasizmus kiépítését, valamint az 
ellenforradalom exportjával és importjá-
val kapcsolatos problémákat. 
A hatalom gyors megragadása volt az 
ellenforradalmi erők legfontosabb takti-
kája, az elnöki palota ostromát megelő-
zően már a katonák ellenőrzése alatt 
volt minden tömegkommunikációs esz-
köz, a villany-, a gáz- és a vízszolgál-
tatás, s az első napon megszerezték az 
összes nyomdát, így teljesen elszigetel-
ték a kormányt a néptől. Villámháború-
jával a junta kész helyzet elé állította 
a hazai és nemzetközi közvéleményt, és 
totális fasizmust vezetett be. Ezzel kap-
csolatban két elvi jelentőségű kérdés me-
rül fel: az új hatalom osztály jellege -
a dimitrovi meghatározás a chilei fasiz-
musra is érvényes; a másik kérdés az, 
hogy a középosztálybeli hadsereg miért 
lett Chilében a hazai és a nemzetközi 
monopoltőke eszköze, mi több, a totális 
fasizmus megalkotója. Kerekes György 
válasza: a fasizmus chilei hatalomra ju-
tása nemcsak a munkásosztály, hanem 
a „középosztállyal" szövetségre lépett 
burzsoázia gyengeségét is tükrözte. 
Az ellenforradalom exportjának és 
importjának kérdését taglalva a szerző 
megállapítja, hogy napjainkban - meg-
határozott feltételek között - az ellen-
forradalmat szolgáló komplex eszköztár 
sokoldalú felhasználása is helyettesítheti 
a formális katonai intervenciót. Ezeknek 
a módszereknek a tanulmányozása a 
nemzetközi munkásmozgalom fontos fel-
adata, hiszen a chilei fasiszta terror 
hosszú időre árnyékot vethet nemcsak 
Chile, hanem Latin-Amerika forradalmi 
mozgalmára is. 
A szerző a tanulmány utolsó fejezeté-
ben az általános törvényszerűségek és a 
chilei sajátosságok összefüggésében vizs-
gálja a főbb tanulságokat. Az általános 
törvényszerűségek közül az állam, a for-
radalmi élcsapat és a szövetségi politika 
kérdését emeli ki. 
A latin-amerikai kép tovább gazdago-
dott Benkő Judit: Latin-Amerika kultu-
rális fejlődése című könyvével.41 Bemu-
tatja azt a folyamatot, amelyben az ame-
rikai, afrikai és európai kulturális örök-
ségek találkozásából, harcából, kölcsön-
hatásából - végső soron eggyé olvadásá-
ból megszületett Latin-Amerika saját 
kultúrája. Ezzel együtt kísérletet tesz 
arra, hogy a kulturális fejlődés folyama-
tát Latin-Amerika történeti-gazdasági 
fejlődésébe ágyazza, mint olyan fejlő-
dést, amelyet szüntelen új belső és kül-
ső hatások dinamizmusa alakít. 
A kultúra, a kulturális fejlődés igen 
széles spektrumának felfogása lehetővé 
teszi a szerző számára azt is, hogy a tár-
sadalmi mozgások, jelenségek, a kultúra 
és ideológia kölcsönhatását is felvázolja. 
Enélkül a XX. századi kulturális fejlő-
dés - s ezen belül például a latin-ame-
rikai irodalom világirodalmi rangú és 
mélyen társadalmi tartalmú jelensége -
számos elemében megmagyarázhatatlan 
lenne. Talán az irodalom példája a leg-
szemléletesebb abban a vonatkozásban 
is, hogy e kontinens sokféle népének 
kultúrája a találkozás, érintkezés és fej-
lődés során hogyan hozott létre új szin-
tézist. Ilyen értelemben a szerző mind az 
Európa-centrizmussal, mind az egzocent-
rizmussal szemben értékük szerint teszi 
helyükre azokat a kulturális alkotóele-
meket, amelyekből a latin-amerikai kul-
túra kialakult. 
A kötet két részre osztva tárgyalja a 
latin-amerikai kulturális fejlődés törté-
netét, alakulását, elemeinek kölcsönhatá-
sát. Az első részben a XX. század kez-
detétől napjainkig. A második rész tár-
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gyalásánál tűnnek ki a marxista kultúra-
felfogás adta lehetőségek, amelyekkel él-
ve a szerző nemcsak a szűken vett kul-
túra keretein belül mozoghat, hanem kü-
lönböző eszmeáramlatok, ideológiák út-
keresését, ezek társadalmi hatását is be-
mutatja, valamint a modern tömegkom-
munikáció szerepét, az ideológiai hatá-
sok érvényesülését is. 
E tanulmányában a szerző összefüggé-
seiben ragadta meg a latin-amerikai kul-
túra legmarkánsabb vonásait, fejlődésé-
nek fő irányait. 
2. Az Egyesült Államok 
- ]. F. Kennedy idején 
J. F. Kennedy elnöksége az Egye-
sült Államok bel- és külpolitikája, a két 
világrendszer békés egymás mellett élé-
se szempontjából is új elemek, új poli-
tikai vonal kialakításának az ideje. 
Nagy László, aki régóta foglalkozott az 
amerikai történelemnek ezzel az idősza-
kával, John F. Kennedyről írott könyvé-
ben42 a Kennedy-időszak komplex be-
mutatását és Kennedy személyiségének 
plasztikus jellemzését adja. 
Nagy László könyve politikatörténeti 
mű, amelyben Kennedy politikáját kísé-
ri végig - a politikai döntést indokoló 
helyzetek jellemzésétől a megoldásig. A 
mű első fejezeteiben az amerikai impe-
rializmus főbb jellemvonásait vázolja 
fel, és ismerteti azokat a kül- és bel-
politikai okokat, amelyek az ötvenes 
évek második felében hozzájárultak ah-
hoz, hogy az Egyesült Államoknak meg-
változott a helye és szerepe a világban. 
Majd az amerikai társadalom belső vi-
szonyait elemezve megvizsgálja a bur-
zsoázia struktúráját, s az 1962-es adatok 
alapján kimutatja, hogy 1-1 ,2 millió 
családot lehet a tulajdonosi burzsoázia 
fogalomkörébe sorolni, a burzsoázia leg-
felső rétegét azonban egy nagyon szűk 
csoportosulás (mintegy 500 család) al-
kotja. Az ország gazdasági és kereske-
delmi életét tehát a monopoltőke tartja 
a kezében. Nagy László ismerteti azokat 
az irányzatokat, amelyek a stratégiavál-
tás időszakában megosztották az uralko-
dó osztályt. Kennedy elnökjelöltsége 
idején igyekezett figyelembe venni vala-
mennyi jelentősebb áramlat nézeteit, ja-
vaslatait, és saját álláspontját ezek ere-
dőjeként össznemzeti programként tün-
tette fel. 
A Kennedy-program fő célkitűzése a 
nemzetközi - s elsősorban az amerikai -
imperializmus döntő fölényének a visz-
szaszerzése volt. E cél megvalósítása fel-
tételének az amerikai imperializmus bel-
ső szilárdságának a megerősítését tekin-
tették. Ideológiai-politikai téren ennek a 
„belső osztálybéke és az amerikai nem-
zet egységének" megteremtését kellett 
volna eredményeznie. A Kennedy idején 
kibontakozott aktív külpolitika célja a 
szocialista világrendszer ellen irányuló 
„fellazításban", a neokolonialista segély-
politikában és az „ultraimperializmus" 
utópiájában fejeződött ki a legszemléle-
tesebben. Kennedy a kapitalista orszá-
gok egységének erősítését hirdette, ezen 
az egységen belül azonban vezető szere-
pet szánt az Egyesült Államoknak. Ken-
nedy a katonapolitikában a stratégiai 
pluralizmus elve mellett foglalt állást. 
Kennedy politikájának megvalósításához 
az elnöki hatalom szélesítését látta szük-
ségesnek. 
Kennedy a kommunizmus elleni harc 
hosszú távú programját hirdette, miután 
felismerte, hogy egyszeri csapással nem 
lehet háttérbe szorítani a szocialista vi-
lágrendszert. Közeli programjának tekin-
tette viszont a kubai forradalom felszá-
molását. Nagy László dokumentumokra 
és a korabeli sajtótermékekre támasz-
kodva kíséri nyomon a két kubai válság 
történetét, s hangsúlyozza Kennedynek 
azt az elszántságát, hogy a kudarcok el-
lenére sem mond le a szocializmust építő 
Kuba felszámolásáról. Az Egyesült Álla-
mok vietnami beavatkozásának - amely 
Kennedy idején vált tömegessé - is az 
volt a célja, hogy Délkelet-Ázsiában fel-
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tartóztassa a nemzeti felszabadító moz-
galmat, s a szocialista rendszerek létre-
jöttét. 
Kennedy elnökre nehéz feladat várt 
a belpolitikában: fel kellett számolnia 
az 1957-1958-as ciklikus válság és az 
1960-1961-es visszaesés következmé-
nyeit. Főként két feladat megoldását ál-
lította maga elé: egyrészt „tűrhető" ha-
tárok közé akarta szorítani a munkanél-
küliséget; másrészt a meglevő termelési 
kapacitások teljesebb kibontakoztatására 
törekedett. Kennedy számos szociálpoli-
tikai programot kívánt megvalósítani, 
főként az ifjúság helyzetének, tanulási 
feltételeinek, az alsó- és középfokú ok-
tatás, a pedagógusok bérének javításá-
val kapcsolatban, ezeket azonban a sze-
nátus nem fogadta el. A faji kérdésben 
főként arra törekedett, hogy a már meg-
levő polgárjogi törvényeknek érvényt 
szerezzen, s ebben történt is előrelépés. 
Annak ellenére, hogy a liberális polgári 
irodalom Kennedy politikáját osztály-
felettinek és össznemzetinek hirdette, 
Nagy László a tények erejével bizonyít-
ja be Kennedy politikájának az uralko-
dó osztályok érdekeit kifejező jellegét. 
A második kubai válság után az Egye-
sült Államok az ún. „szelektív koegzisz-
tencia" álláspontjára helyezkedett, amely 
a békés egymás mellett élés akkori ame-
rikai koncepciójának felelt meg. Ennek 
lényeges része volt az egyes szocialista 
országok közötti differenciálás, a szocia-
lista világrendszer országai divergens 
fejlődésének teóriája. 
Nagy László könyve utolsó fejezeté-
ben egybeveti a J. F. Kennedy szemé-
lyével kapcsolatban elterjedt illúziókat 
a valósággal, s könyvének mintegy sum-
májaként még egyszer végigkíséri Ken-
nedy pályafutásának főbb állomásait -
a nemzetközi politika és az Egyesül Ál-
lamok belső viszonyának prizmáján ke-
resztül értékelve azt. A Kennedy-kor-
szak tanulságai ma is elevenen ható té-
nyezők a nemzetközi imperializmus elle-
ni harcban. 
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BIBLIOGRÁFIÁK 
A Társadalomtudományi Intézet ese-
tenként gyűjteményes köteteket és ide-
gen nyelvű kiadványokat is megjelentet 
kutatási eredményeiből. A gyűjteményes 
kötetek rendszerint tematikus jellegűek, 
amelyek egy-egy kutatási területről ad-
nak átfogó képet. Az idegen nyelvű ki-
adványok egyik része a szocialista or-
szágok tudományos akadémiái közötti 
sokoldalú együttműködésből a Társada-
lomtudományi Intézetre háruló felada-
tok alapján készült; a másik része pedig 
valamelyik nemzetközi tudományos ta-
nácskozás alkalmával. A bibliográfiák a 
kutatómunkát segítik. 
i. Gyűjteményes kötetek 
A Társadalomtudományi Intézet ku-
tatási eredményeiről először 1973-ban 
jelentetett meg gyűjteményes kötetet a 
Kossuth Könyvkiadónál Tanulmányok a 
munkásosztályról43 címen. A kötet Lac-
kó Miklós, Blaskovits János, Balogh Ist-
ván és Turgonyi Júl ia-Ferge Zsuzsa ta-
nulmányát tartalmazza, amelyet koráb-
ban már ismertettünk, a gyűjteményes 
kötetbe azonban bővített, továbbfejlesz-
tett formában kerültek. Halay Tibor a 
kötethez írott előszavában hangsúlyoz-
za, hogy az eredeti tanulmányok publi-
kálása óta a párt Központi Bizottsága 
határozatot hozott a nők és az ifjúság 
helyzetéről, amely közvetlenül érintette 
a munkásosztályt is. A munkásosztályról 
folyó kutatások is felszínre hoztak olyan 
új megközelítési módokat, amelyeket -
a kutatásban való előbbrejutás érdeké-
ben - figyelembe kellett venni. A kötet-
ben összegyűjtött tanulmányokhoz társ-
szerzők is csatlakoztak: Illés János és 
Gál Róbert. 
A második gyűjteményes kötet orosz 
és angol nyelven jelent meg A társadal-
mi struktur ár ó/<4 címen a szociológiai vi-
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lágkongresszus alkalmával. A kötet 13 
intézeti szerző cikkét tartalmazza. A 
szerkesztők (Böhm Antal és Kolosi Ta-
más) a korábban már publikált tanul-
mányokból válogatták ki a kötet anya-
gát. A válogatáskor azt a szempontot 
követték, hogy lehetőleg minél több ol-
dalról mutassák be a társadalmi struk-
túra kutatásában elért eredményeket. 
Lakos Sándor Magyarország társadalmi 
fejlődését és a társadalmi egyenlőség 
kérdését elemezte; Kolosi Tamás és 
Papp Zsolt történelmi szempontból vizs-
gálták a társadalmi struktúra változá-
sait; Böhm Antal a marxista osztályfogal-
mat értelmezte; Illés János és Kolosi Ta-
más a magyar társadalom szerkezetének 
fejlődését; Halay Tibor a munkássá vá-
lás folyamatát; Kovács Ferenc a mun-
kásosztály tudatának formálódását jel-
lemezte. Szpirulisz Ildikó a vasutas dol-
gozók rétegeiről és a társadalomban el-
foglalt helyükről; Turgonyi Júlia a ke-
reskedelmi dolgozók mobilitásáról; Ak-
szentievics György a budapesti értelmi-
ség mobilitásáról írt. Simó Tibor a ter-
melőszövetkezeti vezetők nemzedéken 
belüli mobilitását, Módra László a fa-
lusi értelmiség életmódjának néhány as-
pektusát; Gazsó Ferenc az iskola és a 
mobilitás összefüggését; Kósa Erzsébet 
pedig a szocialista családpolitika elvi és 
gyakorlati kérdéseit fejtegette. 
A harmadik gyűjteményes kötet ma-
gyarul és angolul jelent meg Az állam-
polgári jogok dokumentumokban45 cí-
men. A gyűjtemény hét úgynevezett ha-
gyományos állampolgári joghoz kapcso-
lódó jogi dokumentumot tartalmaz (alap-
dokumentumok és részletszabályok), va-
lamint a jogok érvényesülését tükröző 
statisztikai adatokat. A gyűjtemény a 
tulajdonjoggal, az állampolgároknak az 
állami szervekben való részvételével; az 
egyenjogúsággal - egyenlőséggel; a mun-
kához, a művelődéshez való joggal; a 
vallásszabadsággal és a személyi sérthe-
tetlenség jogával kapcsolatos dokumen-
tumokat tartalmazza. A kötetet a „Szo-
cialista Demokrácia Kutatócsoport" 
munkatársai állították össze, és Schmidt 
Péter szerkesztette. 
2. Problémabizottságok orosz nyelvű 
bulletinjei 
A szocialista országok tudományos 
akadémiái sokoldalú együttműködése 
keretében tevékenykedő problémabizott-
ságok munkájában a Társadalomtudo-
mányi Intézet is részt vesz és esetenként 
vállalja orosz nyelvű kötetek (bulleti-
nek) megjelentetését. „A munkásosztály 
a világforradalmi folyamatban" problé-
mabizottság által vizsgált és kutatott té-
mák közül eddig 2 kötetet adott ki az 
intézet. 
Az egyik egy nemzetközi tanácskozás 
anyaga: Az általános és a sajátos dialekti-
kája a forradalmi folyamatban46 címen 
látott napvilágot. A konferencián Övári 
Miklós, az MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a KB titkára mondott meg-
nyitót. Т. T. Tyimofejev (Szovjetunió) 
a forradalmi folyamat általános törvény-
szerűségeit és az ideológiai harc néhány 
kérdését vizsgálta a nemzetközi enyhülés 
körülményei között; Bihari Ottó arról 
beszélt, hogy az általános és a sajátos 
vonások miként fejeződnek ki az állami 
szervezetek munkájában; J. Golem-
biowski (Lengyelország) a forradalom 
és a népi hatalom kérdését vizsgálta az 
1944 és 1948 közötti időszakban Kelet-
és Délkelet-Európában; G. Giraicov 
(Bulgária) a nemzeti és a nemzetközi 
viszonyát elemezte a munkásosztály har-
cában; H. Neubert (NDK) az általános 
és a sajátos, a nemzeti és a nemzetközi 
összekapcsolódásról tartott előadást a 
tőkésországok munkásosztályának forra-
dalmi céljaival kapcsolatban; A. A. Gál-
kitt (Szovjetunió) az iparilag fejlett tő-
késországokban folyó osztályharc mai 
szakaszának néhány vonását emelte ki; 
D . Mitev (Bulgária) azokat a nézete-
ket bírálta, amelyek elvetik az általános, 
a sajátos és a különös dialektikájának 
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marxista-leninista felfogását; Van Thao 
(Vietnam) a vietnami forradalom 30 éves 
győzelmes harcait tekintette á t ; B. Tu-
dov (Mongólia) Mongólia munkásosztá-
lyának fejlődését vázolta fel; F. Harvat 
(Csehszlovákia) pedig azt elemezte, hogy 
a munkásosztály milyen helyet foglal el 
a szocialista társadalom szerkezetében, 
s milyen általános és sajátos momentu-
mok határozzák meg vezető szerepét. A 
bulletin függeléke tartalmazza a „Mun-
kásosztály a világforradalmi folyamat-
ban" problémabizottság ötéves kutatási 
tervét. 
A második kötet Munkásifjúságunk 
és a nemzetközi ifjúsági mozgalom kér-
déseii47 címen jelent meg. A kötet első 
fejezete az ifjúságkutatás fejlődéséről ad 
képet. V. Zsityenev (Szovjetunió) azt 
vizsgálja, hogy az SZKP XXV. kong-
resszusa alapján az ifjúság kommunista 
nevelésének tanulmányozásával kapcso-
latban milyen kutatási feladatok van-
nak; T. Tyimofejev (Szovjetunió) a 
munkásosztály és az ifjúság témakörön 
belül a mai ideológiai harc és az ifjúság-
kutatás összefüggéseit világította meg; 
Barabás János, a KISZ KB titkára a 
KISZ-nek a fejlett szocializmus építé-
sében elfoglalt helyét és szerepét elemez-
te, Halay Tibor és V. Subkin (Magyar-
ország, Szovjetunió) a szocialista orszá-
gokban folyó ifjúságkutatásokról adtak 
áttekintést. 
A második fejezetben a szocialista or-
szágok dolgozó ifjúságával foglalkozó 
tanulmányokat gyűjtötték össze. T. Ba-
buskina a Szovjetunió dolgozó ifjúságá-
nak; Gazsó Ferenc a magyar munkás-
ifjúság társadalmi helyzetének; M. lgi-
thanjan a szovjet ifjúság életmódjának; 
T. Koncsanin-V. Subkin az általános kö-
zépfokú oktatásra való áttérés és a mun-
kásosztály utánpótlásának néhány prob-
lémáját és főbb jellemzőit ismertették; 
Nádor György a Magyar Népköztársa-
ság ifjúságpolitikájáról; G. Cseredni-
csenko a fiatal nők szakmaválasztásának 
sajátosságairól írt. 
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A harmadik fejezetben V. Wulf-O. 
Alekszandrova-E. Voznyeszenszkaja az 
Egyesült Államok és Franciaország mun-
kásifjúságának problémáit mutatták be; 
M. Kargalova a tőkésországok munkás-
ifjúságának az antiimperialista harcban 
játszott szerepét méltatta; V. Bikov pe-
dig azt elemezte, hogy az Egyesült Ál-
lamok ifjúságának nézeteiben és érték-
rendszerében milyen változások mentek 
végbe a társadalmi-politikai harcok ered-
ményeként. 
Az ifjúság problémáinak tanulmányo-
zását „ A békés egymás mellett élés ideo-
lógiai kérdéseivel foglalkozó nemzetközi 
akadémiai problémabizottság" is felada-
tának tekinti. A „Munkásosztály a vi-
lágforradalmi folyamatban" probléma-
bizottsággal közösen 1977 nyarán nem-
zetközi tanácskozást rendezett Ideológiai 
harc és az ifjúság címen, melynek anya-
gát a Társadalomtudományi Intézet 
ugyancsak bulletinben adta ki.48 
Nagy Lászlónak, a Társadalomtu-
dományi Intézet igazgatóhelyettesének 
megnyitó előadása után Berényi Pál az 
eszmék, emberek szabad áramlása és az 
ifjúság problémakört vizsgálta; Taksás 
Imre az európai szocialista országok 
kommunista és munkáspártjainak if jú-
ságpolitikáját jellemezte; M. H. Igithan-
jan (Szovjetunió) a szovjet ifjúság osz-
tályöntudata formálásának metodológiai 
kérdéseit vetette fel; M. V. Kargalova 
(Szovjetunió) a fejlett tőkésországok if-
júságának társadalmi, gazdasági problé-
máival foglalkozott a kapitalizmus álta-
lános válságával összefüggésben; Panko-
vits József az olasz oktatási rendszer 
problémáit elemezte; P. Darnheim-G. 
Unterstein (NDK) az NSZK ipari ta-
nulóinak társadalmi, gazdasági és politi-
kai helyzetét mutatták be 1968 és 1976 
közötti vizsgálódásaik alapján; H. Haus-
ke ( N D K ) a tőkésországok munkásifjú-
ságának munkanélküliségét tárta fel ; 
Roland Bach (NDK) az ifjúság alapve-
tő jogaiért folytatott harcát; Janus Ja-
niczki (Lengyelország) a fiataloknak a 
választási harcokban való részvételét 
méltatta. 
Több kutató bírálta az ifjúságról szó-
ló burzsoá nézeteket. Gerhard Neumann 
(NDK) a fejlett tőkésországok antikom-
munista ifjúságpolitikájának fő vonása-
it; fekatyerina Küneva (Bulgária) az if-
júság társadalmi helyzetéről és szerepé-
ről szóló burzsoá koncepciókat; Ivan 
Angelov (Bulgária) a TTF-nek a mun-
kásifjúság tudatára és munkaerkölcsére 
gyakorolt hatásának burzsoá interpretá-
cióit kritizálta. V. J. Wulf (Szovjetunió) 
a fejlett tőkésországok ifjúságának „tö-
megtudatában" kirajzolódó új tenden-
ciákról beszélt. 
A problémabizottságok fent ismerte-
tett kiadványainak anyagaiból részletek, 
illetve összefoglalók jelentek meg a Tár-
sadalomtudományi Közleményekben.49 
3. Bibliográfiák 
A Társadalomtudományi Intézet az if-
júságkutató munka segítése céljából ed-
dig két tematikus bibliográfiát állított 
össze és jelentetett meg. Az egyik: Bib-
liográfia az ifjúsággal kapcsolatos kuta-
tásokhoz:50 az 1967 és 1970 között meg-
jelent könyvekből, tanulmányokból és 
cikkekből ad válogatást (1463 címtételt). 
A bibliográfiát tematikusan tagolták, 
külön csoportosították az általános mű-
veket; az ifjúságszociológia témakörét; 
az ifjúság társadalmi helyéről, politikai 
mozgalmairól, szervezeteiről; az okta-
tásról; az oktatási reformról; az oktatás-
tervezés és gazdaság kérdésköréről; az 
ifjúság pályaválasztásáról és foglalkoz-
tatottságáról szóló műveket. A bibliográ-
fiát név- és tárgymutató, a feldolgozott 
folyóiratok lelőhelyéről készített jegyzék 
egészíti ki. A kiadványt Sárkány László 
szerkesztette. 
A második bibliográfia A tanuló ifjú-
ság a társadalomban címen jelent meg5 1 
1974-ben. A bibliográfia 500 címtételt 
tartalmaz az 1967 és 1973 között meg-
jelent könyvekből, tanulmányokból, for-
dításokból - főleg a könnyen hozzáfér-
hető anyagokból. A feldolgozott (tárgy-
mutatókkal ellátott) műveket hat téma 
köré csoportosították: 1. a tanulóifjúság 
mint társadalmi csoport; 2. oktatás és 
társadalom; 3. a tanulás társadalmi 
meghatározottsága; 4. az oktatási rend-
szer; 5. a szakképzés; 6. ifjúságszocio-
lógia, nevelésszociológia, a tudományos 
kutatás módszerei. A bibliográfiát Csá-
kó Mihály és Zsurzs Mária állította ösz-
sze és szerkesztette. 
A Társadalomtudományi Intézet in-
formációs osztálya és könyvtára 1976-
ban kezdett hozzá a fejlett szocialista 
társadalom építésének kérdéseiről szóló 
kétkötetes bibliográfia összeállításához.52 
A kiadvány 2906 tételt tartalmaz Bulgá-
ria, Csehszlovákia, Lengyelország, Ma-
gyarország, a Német Demokratikus 
Köztársaság, Románia és a Szovjetunió 
társadalomtudományi irodalmából. A 
kötetek ez év első negyedében jelentek 
meg Bobor György és Kalocsai Dezső 
szerkesztésében. 
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jíACT** , 
Nemzetközi problémabizottsági ülés 
és tudományos konferencia Berlinben 
1979. április 25. és 27. között Ber-
linben ülésezett a Munkásosztály a vi-
lágforradalmi folyamatban című nem-
zetközi problémabizottság és tudomá-
nyos konferenciát tartott A kommunis-
ták harca a kapitalizmus általános vál-
sága kiéleződésének körülményei között 
című témakörben. A rendezvények házi-
gazdája a Német Szocialista Egységpárt 
Társadalomtudományi Akadémiája volt. 
A tudományos tanácskozás munkájában 
a következő országok vettek részt: Bul-
gária, Csehszlovákia, Lengyelország, 
Magyarország, N D K , Szovjetunió és a 
Vietnami Demokratikus Köztársaság. 
A szocialista országok tudományos aka-
démiái által életre hívott problémabi-
zottság munkájába először kapcsolódott 
be a Vietnami Demokratikus Köztársa-
ság. A vietnami delegáció vezetője Van 
Thao professzor, a V D K Tudományos 
Akadémiája Történettudományi Intéze-
tének igazgatóhelyettese, hozzászólásá-
ban bejelentette, hogy a jövőben aktívan 
részt kívánnak venni a problémabizott-
ság tevékenységében. 
A hagyományoknak megfelelően, ple-
náris ülésen kezdődött a tanácskozás. A 
bevezető előadásokat a vendéglátók, O. 
Reinhold és H. Neubert, valamint a 
szovjet delegáció vezetője, Т. T. Tyimo-
fejev és A. Galkin tartották. O. Rein-
holdnak, az N D K Társadalomtudomá-
nyi Akadémiája igazgatójának előadása 
a kapitalizmus általános válságának ki-
éleződésével foglalkozott. Az előadás 
részletesen elemezte a kapitalista világ-
ban az elmúlt években (a hetvenes évek 
közepén) kibontakozott válságot; az inf-
lációt, a munkanélküliséget, az ingatag 
pénzügyi rendszert, az energiahiányt, a 
kapacitás-kihasználatlanságot stb. A vál-
ság gazdasági összetevői mellett nagy 
figyelmet szentelt annak politikai követ-
kezményeire is. Ezen belül főleg a mun-
kásosztály harcának feltételeivel foglal-
kozott az imperializmus globális straté-
giájának körülményei között. 
T. T. Tyimofejev a nyugat-európai -
elsősorban a francia és olasz - kommu-
nista pártok jelenlegi helyzetével és pers-
pektívájával foglalkozott. Megkülönböz-
tetett jelentőséget tulajdonított a kom-
munista pártok és a szociáldemokrata 
pártok kapcsolatainak, hangsúlyozva a 
dialógus szükségességét közöttük. Fon-
tosnak tartotta, hogy a Nyugat-Európá-
ban tevékenykedő kommunista pártok 
politikai programjuk kidolgozásában ve-
gyék figyelembe a létező szocializmus 
tapasztalatainak tudományos igényű 
feldolgozását. Ehhez a témakörhöz kap-
csolódott H. Neubert előadása. A fel-
sorolt kérdéseken kívül foglalkozott még 
a szocialista és kapitalista világrend-
szer vezető országai, a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok közötti viszony 
alakulásával. A tanácskozás résztvevői 
körében nagy érdeklődés kísérte A. 
Galkin előadását. A nemzetközi mun-
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kásmozgalom fejlődésének és megúju-
lásának alapvető feltételét abban látja, 
hogy a mozgalom mennyire lesz képes 
az objektív társadalmi-gazdasági feltéte-
lek elemzésére mind a tőkés társadal-
mak vonatkozásában, mind a szocialista 
országok fejlődésével összefüggésben. 
Mindezeknek az objektív feltételeknek 
az elemzése azonban nem helyettesítheti 
- hangsúlyozta - a polgári társadalmi 
rendszer ideológiájában és politikai in-
tézményeiben végbemenő változások 
elemzését és értékelését. Az utóbbiak 
közül különösen fontosnak tartja az 
olyan új jelenségek vizsgálatát, mint az 
Európa-parlament szerepe, a polgári de-
mokrácia válsága stb. 
A magyar delegáció tagjai (Halay Ti-
bor, Szántó György és Makó Csaba) ta-
nulmányokkal és hozzászólásokkal sze-
repeltek. 
Halay Tibor tanulmányában főként 
azzal foglalkozott, hogy a konkrét törté-
nelmi szituáció a társadalmi-gazdasági 
feltételek alapján milyen jelentős mér-
tékben meghatározza a kommunisták 
hatalomért folytatott harcát a fejlett tő-
késországokban. Ezzel összefüggésben 
áttekintette a kommunista pártok gaz-
dasági programjainak újszerű vonásait. 
Szántó György előadása - a francia és 
az olasz kommunista párt programjának 
történeti elemzésén keresztül - a hata-
lomért folytatott harc politikai és ideo-
lógiai sajátosságait tárgyalta. Makó 
Csaba viszont a tőkésországok munkás-
osztályának elpolgáriasodásáról szóló 
nézetek kritikai-történeti elemzésére 
vállalkozott. A munkásosztály elpolgá-
riasodásának tételét az iparszociológiai 
kutatások tapasztalatai alapján elfogad-
hatatlannak tartja. 
A röviden vázolt előadásokon kívül 
számos előadás és hozzászólás hangzott 
el a tanácskozás második és harmadik 
napján. Az itt tárgyalt témák rendkívül 
sokszínűek voltak és az Európai Gaz-
dasági Közösség politikai és gazdasági 
konfliktusaitól kezdve a szociáldemok-
rácia és az „eurokommunizmus" prob-
lémáját egyaránt érintették. 
A munkásosztály a világforradalmi 
folyamatban című Problémabizottság 
megvitatta és értékelte az elmúlt öt év 
munkáját és meghatározta a következő 
ötéves tervidőszak tudományos tevé-
kenységének témáit és szervezeti kere-
teit. Ezeken a megbeszéléseken a tag-
országok delegációinak vezetői vettek 
részt: D. Mitev (Bulgária); J. Vlacil 
(Csehszlovákia); J. Janicki (Lengyelor-
szág); T. Halay (Magyarország); H. 
Neubert ( N D K ) ; T. T. Tyimofejev 
(Szovjetunió); Van Thao (VDK). Az 
elmúlt öt év munkáját a tanácskozás 
sikeresnek minősítette, ezen belül rövi-
den összefoglaljuk a magyar Probléma-
bizottság teljesítményét: 
Befejezéshez közeledik a hat szocia-
lista ország részvételével végzett nagy-
szabású kutatómunka, Az ifjúság élet-
útja a szocializmusban címmel folytatott 
összehasonlító elemzés. A kiterjedt vizs-
gálatok koordinálását Gazsó Ferenc 
(MSZMP KB Társadalomtudományi In-
tézete) végzi. Hamarosan megjelenik 
orosz nyelven a Társadalomtudományi 
Intézet gondozásában (Szpirulisz Ildikó 
irányításával) az a tanulmánykötet, 
amely a szocialista országok munkásosz-
tályának fejlődési tendenciáival foglal-
kozik. Az Automatizáció és az ipari 
munkások című nemzetközi kutatás ke-
retében - amelynek irányítását és vég-
rehajtását Héthy Lajos és Makó Csaba 
végezték - a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Szociológiai és Filozófiai In-
tézetének kiadványában, 1979 tavaszán, 
orosz nyelven megjelent a magyar ku-
tatócsoport nemzeti kutatási jelentése. 
A Problémabizottság következő öt-
éves munkájának alapját egyrészt azok 
a témák képezik, amelyeken jelenleg is 
dolgozunk (pl. A nemzetközi munkás-
mozgalom fejlődésének tendenciái, A 
munkásosztály és az ifjúság stb.). Ugyan-
akkor a Problémabizottság a jelenlegi 
témák kiegészítését és bővítését is szük-
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ségesnek tartja. Ezzel a munkásmozga-
lom fejlődése által felvetett újabb kérdé-
sek tudományos igényű megválaszolá-
sát kívánja elősegíteni, valamint megfe-
lelő lehetőséget kíván biztosítani a 
Problémabizottság munkájába újonnan 
bekapcsolódó vietnami kutatóknak. 
A következő ötéves terv témáira a 
koordinációt végző országok megjelölé-
sével az alábbi előzetes tervjavaslat ké-
szült: 
r. A nemzetközi munkásmozgalom fej-
lődésének tendenciái (Koordinátor: 
SZUTA Nemzetközi Munkásmozgal-
mi Intézet); 
2. A kommunista és munkásmozgalom 
problémái az imperialista országokban 
(Koordinátor: NSZEP Társadalomtu-
dományi Akadémiája); 
3. Munkásosztály és az ideológiai harc 
(Koordinátor: a Bolgár Társadalom-
tudományi Akadémia Modern Társa-
dalomelméletek Intézete); 
4. A szakszervezeti mozgalom és a mun-
káspártok (Koordinátor: L E M P KB 
Társadalomtudományi Főiskolájának 
Munkásmozgalmi Intézete); 
5. A munkásosztály és az ifjúság (Koor-
dinátor: MSZMP KB Társadalomtu-
dományi Intézete); 
6. A munkásosztály fejlődésének pers-
pektívái és tendenciái a szocialista or-
szágokban (Koordinátor: MSZMP 
KB Társadalomtudományi Intézete és 
a Csehszlovák Tudományos Akadé-
mia Filozófiai és Szociológiai Intéze-
te); 
7. A munkásosztály és a nemzeti felsza-
badítási mozgalmak útjai (Koordiná-
tor: a V D K Tudományos Akadémiá-
jának Történettudományi Intézete). 
A tervezett témák és feladatvállalá-
sok megerősítése és véglegesítése után e 
kutatási program jelenti majd a Problé-
mabizottság tevékenységének kereteit 
az 1981 és 1985 közötti években. 
Makó Csaba 
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Társadalmi struktura problémabizottsági 
ülés Csehszlovákiában 
A szocialista országok tudományos 
akadémiáinak XVI. sokoldalú együtt-
működési problémabizottsága, A szocia-
lista társadalmi struktúra fejlődése. Tár-
sadalmi tervezés és előrejelzés című bi-
zottság ez évi ülésére ezúttal a Cseh-
szlovák Tudományos Akadémia Prága 
környéki vendégházában, a liblicei kas-
télyban került sor április 2. és 6. között. 
S ha az elmúlt évek munkáiról az át-
fogó számvetésre a tudományszervezés 
ötéves tervezési fordulóinak megfelelően 
csak a következő, 1980. évi varsói ülé-
sen kerül is majd sor, már az idei libli-
cei ülés fő témája is az eddigi eredmé-
nyek áttekintése, illetve a következő idő-
szak közös kutatási munkálatainak kör-
vonalazása volt. 
Néhány évvel ezelőtt, e Problémabi-
zottság feladatkörének kijelölésénél a 
tervezésben akkor közvetlenül részt vevő 
lengyel és szovjet szociológusok abból 
indultak ki, hogy a kutatások, szakte-
rületek minél szélesebb körében kívána-
tos az egységes szempontok szerinti, egy-
séges szervezeti hálóban folyó együttmű-
ködés biztosítása. így azután a „hagyo-
mányos" társadalmi struktúra-kutatások 
mellett e Problémabizottság hatásköré-
be kerültek olyan témák is, amelyek a 
társadalmi struktúra kérdésköréhez szo-
rosabban kapcsolódnak (család, élet-
mód, iskola, társadalmi tervezés), va-
lamint további olyan kérdések (prog-
nosztizálás, egyes társadalomstatisztikai 
problémák, szociológiatörténet), ame-
lyek ugyan nem közvetlen „struktúra-té-
mák", de ez utóbbiak művelői néhány 
országban már eddig is együttműködtek 
a struktúra-kutatásokban e bizottság ke-
retében, így racionálisnak mutatkozott e 
területek szocialista relációjú nemzetközi 
kapcsolatainak ide csatolása. 
A vázolt szerteágazó problémakör 
művelésére munkacsoportok, sőt egy-egy 
konkrét kutatás elvégzése, kötet össze-
állítása érdekében al-munkacsoportok 
alakultak. A Problémabizottság éves 
ülései ennek az összetett tevékenység-
nek áttekintésére, irányítására hivatot-
tak. 
A liblicei tanácskozás az előző idő-
szakban már hagyományossá vált tema-
tikát követte, a szakkérdések tudomá-
nyos igényű vitája mellett tudomány-
szervezési kérdések szerepeltek a napi-
renden. Munkacsoportonként beszámo-
lók, tervek hangzottak el, s a plenáris 
ülések mellett a konkrét témákban 
együtt dolgozók kisebb csoportokban is 
tanácskozhattak. A Problémabizottság 
eddigi, Liblicében összegezett tevékeny-
sége az alábbi „műfajokban" folyt: 
a) Közös kutatások 
E csoportba a közösen kidolgozott 
koncepció alapján, egységesített elvek 
alapján kiválasztott mintán és összeál-
lított kérdőívek (és egyéb anyaggyűjtési 
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eszközök) segítségével folyó nagyobb 
empirikus felvételeket sorolhatjuk. A 
Problémabizottság keretében eddig két 
ilyen vizsgálat folyt, illetve folyik. A 
felsőoktatás hatása a társadalmi struk-
túra változásaira projekt adatfelvételi 
része hat országban már befejeződött, s 
a nemzeti anyagok feldolgozása is már 
eléggé előrehaladott stádiumban van. 
A munkásosztály és az értelmiség köze-
ledése a mai szocialista társadalom 
struktúrája fejlődésének folyamatában 
című vizsgálat - a Problémabizottság 
talán legnagyobb szabású vállalkozása -
kutatói pedig már az előkészítő szakasz 
lezárásáról, az adatfelvétel beindításá-
ról számolhattak be az ülésen. E rövid 
konferenciaismertetés terjedelmét meg-
haladó problémakör a nemzetközi össze-
hasonlító vizsgálatok metodikai és tech-
nikai kérdéseinek, a felmerülő nehézsé-
gek típusainak elemzése, amelyeknek el-
méleti és gyakorlati vonatkozásai Libli-
cében is a Problémabizottság napirend-
jén szerepeltek. 
b) Közös kötetek 
A szociológiában mind Nyugaton, 
mind Keleten folyó nemzetközi együtt-
működésnek egyaránt legelterjedtebb 
formája a közös tanulmánykötetek, cikk-
gyűjtemények összeállítása. W. Wese-
lowski professzor (Varsó), a Probléma-
bizottság elnöke beszámolójában három 
ilyen kötet elkészítését jelenthette. 
Két angol és orosz nyelvű, „házi elő-
állítású" közös kötet az országainkban 
folyó értelmiség- és munkásosztály-ku-
tatásokat foglalta össze. A prágai Aka-
démia Kiadó pedig egy angol nyelvű 
társadalomtervezési válogatást adott ki. 
Mindhárom kötet - a szocialista or-
szágokban a szakmai világkonferenciá-
nak tulajdonított nagy fontosság elisme-
résének jeleként - az 1978-ban megren-
dezésre került VIII. Szociológiai Világ-
kongresszusra (Uppsala, Svédország) ké-
szült. A különböző munkacsoportokban 
most is 5 ilyen cikkgyűjtemény készül. 
c) Információcsere 
Az. együttműködés számos témában 
az egyes országokban folyó munkálatok 
eltérő irányai miatt csak információcse-
rére, bibliográfiák összeállítására, adott 
témákban konzultációkra korlátozódik. 
E nélkül az aprómunka nélkül azonban 
a koordináció összetettebb formái elkép-
zelhetetlenek lennének, továbbá a nem-
zeti kutatások viszonylag Széles köre jól 
fel tudja használni a nemzetközi együtt-
működésnek ezeket az eredményeit. 
A liblicei tanácskozáson a munkák 
számbavétele mellett ugyanolyan súllyal 
szerepeltek a kutatások további tervezé-
sének kérdései. Részben új témák be-
indításáról volt szó (falukutatás, illetve 
a társadalmi mobilitás-vizsgálatok jö-
hetnek szóba), részben pedig a folyó 
munkálatok időbeli lefolyását kellett 
tisztázni. Ugyanis, például egy empiri-
kus összehasonlító vizsgálatnál a közös 
koncepció kidolgozásától kezdve a ku-
tatás eredményeit feldolgozó monográ-
fia kéziratának elkészültéig, tapasztala-
taink szerint, kedvező esetben is eltelhet 
6 -8 év. 
A liblicei tanácskozáson gyakorlati-
lag befejeződött a Problémabizottság 
szociológia-történészeinek első komoly 
közös munkája; elkészült az Európai 
szocialista országok marxista szociológiá-
jának története a II. világháború után 
című monográfia. E munkacsoport a jö-
vőben összetételében, profiljában átala-
kul, következő feladata a marxista szo-
ciológia több nyelvű értelmező szótárá-
nak összeállítása lesz. 
A konferencia tudományos program-
jában Liblicében a falu, a mobilitás és 
a társadalmi struktúra dinamikájának 
egyes általános kérdései szerepeltek. 
Ezeken az üléseken Halay Tibor, Ko-
losi Tamás és Andorka Rudolf tartottak 
magyar részről előadást. 
Tamás Pál 
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P Ä L Y Ä Z A T I F E L H Í V Á S 
ASPIRANTURÄRA 
az SZKP KB mellett működő Társadalomtudományi Akadémián 
az 1981/82-es tanévre 
Az MSZMP Központi Bizottságának Agitációs és Propaganda Bizottsága pályá-
zatot hirdet a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága mellett működő 
Társadalomtudományi Akadémián aspirantúra elvégzésére, a filozófia, politikai 
gazdaságtan, nemzetközi munkásmozgalom, pártépítés, a szocialista államelmélet 
témaköreiben. 
Pályázni lehet általános elméleti, ideológiai jellegű és nemzetközi vonatkozású 
témákkal, különös tekintettel a munkásmozgalomnak, a pártmunka gyakorlatának, 
a szocializmus gazdasági-társadalmi fejlődésének legfontosabb kérdéseire. 
A tanulmányi idő a Szovjetunióban töltött 3 év. Az aspiránsok ösztöndíjban, 
családjuk az előírásoknak megfelelő juttatásban részesül. 
Pályázhat minden olyan 40 évesnél nem idősebb párttag, aki 
- egyetemet, főiskolát végzett; 
- mozgalmi tapasztalattal és a tudományos munka végzéséhez megfelelő kész-
séggel és alapokkal rendelkezik; 
- tudományos és ideológiai szempontból aktuális témán kíván dolgozni; 
- orosz nyelvtudása van. 
Elsősorban ideológiai, kulturális területen dolgozó pártmunkások, a marxista 
tanszékek tapasztalt oktatói, a központi hírközlő szervek (sajtó, rádió, tv) elmé-
leti, gazdaságpolitikai, kulturális rovatainak vezető munkatársai pályázatát várjuk. 
A jelentkezéshez mellékelni kell: 
- részletes életrajzot; 
- az iskolai végzettség igazolását; 
- minősítést az eddigi munkáról; 
- a választott téma vázlatát; 
- az eddigi publikációk rövid ismertetését. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a témaválasztáshoz az MSZMP KB Tár-
sadalomtudományi Intézete (Budapest, VI., Benczúr u. 33.) konzultációs lehetőséget 
biztosít. 
A pályázatot 1980. január 15-ig lehet benyújtani a budapesti, illetőleg a megyei 
pártbizottságokhoz. A pályázatokat - felvételi vizsga alapján - a Központi Bi-
zottság illetékes szerve bírálja el és a döntésről a pályázókat értesíti. 
Budapest 1979. 
MSZMP Központi Bizottság 
Agitációs és Propaganda 
Bizottsága 
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Idegen nyelvű összefoglalók 
Д Ё Р Д Ь К Е Р Е К Е Ш : 
Перерастание кубинской революции в социалистическую 
В наши дни, когда во многих бывших колониальных странах возникает 
социалистическая ориентация, когда интернациональная помощь социалисти-
ческой Кубы всё очевиднее проявляется, приобретает особую значимость ре-
волюционный опыт этой страны. Ведь демократическая народная революция, 
победившая в январе 1959 года быстро развивалась и приобрела социалисти-
ческий характер. 
Во всех основных отношениях кубинской революции получила доказательство 
ленинская теория перманентной революции. В этой статье, в первую очередь, 
показывается именно это. В тоже время, из-за классовых соотношений сил 
международных условий, особенностей исторических традиций в этом револ-
юционном процессе можно наблюдать несколько „своеобразных" элементов. 
Особенно важно было то, что в этой стране, из-за многосторонней заинтере-
сованности американский империализм стал действительным „вождём" контр-
революционных сил. Таким образом, борьба революционных сил сохранила 
характер освободительной борьбы и в переходный период. Это обстоятельство 
сделало особенно важным интернациональную солидарность, в первую оче-
редь многостороннюю помощь стран мировой социалистической системы. Автор 
из выше сказанного обращает внимание на представление диалектического 
единства национальных и интернациональных элементов, в конечном счёте на 
самую главную характерную черту революционного процесса, на особенность 
революционной гегемонии. 
ИШТВАН БАЛОГ 
Тезисы к обсуждению исторического места социализма 
1. Основной особенностью марксистской теории является системность и отк_ 
рытость для практики. Основу системы создаёт понимание вотношении универ 
сальности капиталистического общества, одной из „плоскостей" которого является 
мировой рынок, а второй — историческая диалектика общественных формаций. 
2. Одним из определяющих элементов неравномерного развития является 
взаимосвязь и взаимообусловленность системы политических и экономических 
противоречий в капитализме. 
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3. На основе анализа системы политических противоречий Ленин даёт новый 
подход к всемирному революционному процессу. Соответственно этому рево-
люционный процесс начинается на периферии капиталистического развития, 
а затем после победы в развитом центре создаются и возможности быстрого 
развития периферий. 
4. Теоретико-идеологическая взаимосвязь развитости в экономическом воз-
зрении. Различие между экономическим воззрением и политическим подходом 
к экономике, его актуальность. 
5. Вследствие действительного развития социализма, экономических взаимо-
связей развития (например, сохранение товаропроизводсрва) возникает вопрос: 
в какой мере и в каких отношениях составляют социализм и коммунизм тож-
дественную общественную формацию. О значимости переходных этапов. 
ЧАБА МАКО 
Автоматизация, претензии рабочих и содержание труда 
Статья занимается одним из актуальных и широко обсуждаемых вопросов 
промышленной практики наших дней, условиями согласования потребности 
рабочих с требованиями труда. Это согласование, — вопреки взглядам неко-
торых хозяйственных руководителей, — не противоречит поддержанию или 
повышению хозяйственной эффективности. Чтобы доказать это в статье обстоя-
тельно анализируется такое практическое начинание, которое стремилось 
осущеетвить согласование потребности рабочих и требование труда с однов-
ременной поддержской хозяйственной эффективности. Д л я проведения по-
добных успешных опытов необходим предварительный анализ создавшегося 
положения. Во-первых, мы должны понимать потребности рабочих. После-
довательность этих потребностей определяется на базе мнений рабочих и их 
руководителей. Так рабочие оценивают новые машины и оборудования, вве-
дённые в ходе автоматизации, в первую очередь, на основании влияния на их 
заработок, и это руководство должно принимать во внимание. Помимо иссле-
дований структуры потребности рабочих в статье рассказывается о влиянии 
автоматизации на условия труда, на структуру требований труда. Многомерная 
шкала, служащая измерению влияния автоматизации кроме измерения уровня 
технической вооружённости производственной деятельности пригодна и для 
измерения объёма производства, а также влияния организации производства. 
В статье подробно анализируются характерные черты работы на автоматах и 
на традиционных машинах. Главным выводом анализа является то, что в этих 
областях не нашли значительной разницы в разнообразии трудовой деятель-
ности, в ответственности и в возможности применения знаний. В тоже время 
работа на автоматических машинах интереснее, чем на традиционных машинах 
и имеется больше возможности для приобретения новых знаний. 
Выводы исследований, изложенные в статье не подтверждают ни крайне 
оптимистические, ни слишком пессимистические прогнозы о том, к а к авто-
матизация изменит содержание и требования труда. Однако результаты исс-
ледований обращают внимание на то, что влияние автоматизации проявляет-
ся в широких областях и её социальные последствия тоже сложны. 
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GYÖRGY KEREKES 
T H E T R A N S I T I O N O F CUBAN R E V O L U T I O N 
T O SOCIALIST R E V O L U T I O N 
In our days, when in more and more former colonial countries the socialist orien-
tation is raised, when the internationalist help of Cuba building socialism is beco-
ming more and more self-evident, the revolutionary experiences of this country 
acquire a special inportance. Since the victorious, democratic, people's revolution 
of January 1959, it had rapidly developed further and assumed a socialist cha-
racter. 
In every fundamental aspect, Lenin's theory of permanent revolution came true. 
In the first place, the study wishes to demonstrate this. At the same time, owing 
to the power relations of classes, the international conditions and the peculiar his-
torical traditions, many „original" elements can be observed in the revolutionary 
process. It was especially important that the American imperialism, because of its 
many-sided interests, became the actual „boss" of the counter-revolutionary forces. 
Thus, the struggle of revolutionary forces retained its character of war of indepen-
dence during the transitional period too. This condition made especially important 
the internationalist solidarity, in the first place the many-sided help of socialist 
world system. Owing to the above mentioned, the author gives attention to the de-
monstration of the dialectical unity of national and international elements, to the 
pecularities of revolutionary hegemony being ultimately the main characteristic of 
the revolutionary process. 
ISTVÁN BALOGH 
T H E S E S T O T H E DISCUSSION O F HISTORICAL 
PLACE O F SOCIALISM 
1. Fundamental characteristic of Marxist theory is that it has the nature of sys-
tem and is open towards praxis. The basis of system is the notion relating to the 
universality of capitalist society. One „level" of this notion is constitued by world 
market, the second one by the historical dialectics of social forms. 
2. The interdependence and mutual presumption of system of political and eco-
nomic contradictions in capitalism is one of the determinants of unequal develop-
ment. 
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3- On the basis of analysis of political contradictionsystem, Lenin gives a new 
approach to the process of world revolution. According to this, the revolutionary 
process starts from the periphery of capitalist development and after the victory 
gained in the developed centre it creates the possibility of a rapid development of 
peripheries too. 
4. The theoretical-ideological interdependence of development in economic view. 
The relationship between the economic view and political treatment of economy and 
its up-to-dateness. 
5. Owing to the real development of socialism and the economic relations of 
development (e. g. the survival of commodity production) the question arises that 
in what extent and in which respect the socialism and communism constitute an 
identical social form. About the importance of transition periods. 
CSABA MAKÖ 
A U T O M A T I Z A T I O N , W O R K E R S ' N E E D S 
A N D T H E C O N T E N T O F W O R K 
The study deals with one of the actual and much debated questions of industrial 
practice of our days: with the reconciliation of workers' needs with the require-
ments of work. This reconciliation - contrast with the opinion of some economic 
managers - is not in insoluble contradiction with the maintenance or increase of 
economic efficiency. To demonstrate this, the study deals in detail with an expe-
riential initiative which tried to realize the reconciliation of workers' needs with 
the requirements of work together with the simultaneous maintenance of economic 
efficiency. To try such an experiment succesfully, it is necessary to reveal the situa-
tion. In the first place one has to know exactly the workers' needs. Their order 
of rank is determined by the opinion of workers and their managers. According 
to this, in the course of automatization, the installation of new machines and 
equipments is in the first place judged by the workers by its effect produced on 
their wages and it must be considered by the management too. Beside the investi-
gation of structure of workers' needs, the study demonstrates the effect of automa-
tization on the condition of work, on the structure of requirements of work. The 
multi-dimentional scale for investigating the effect of automatization, is suitable to 
measure, beside the level of mechanization of productive activity, both the volume 
of production and the effects of organization of production. The study deals in de-
tail with the characteristics of work performed on automata and traditional ma-
chines. The main evidence of analysis is the following: on these two spheres there 
is no significant difference among the variety of doing work, taking responsibility 
and the possibility for the utilization of knowledge. At the same time, work perfor-
med on automatic machines is more interesting than that of on traditional machi-
nes and there is a greater opportunity to learn new things too. 
The research experiences expounded in this study do not justify either the extre-
mely optimistic or the exaggeratedly pessimistic predictions about how the automa-
tization changes the content of work and its requirements. On the other hand, the 
results of investigation call the attention to the fact that the effects of automa-
tization appear in a wide field and their social consequences are complex. 
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GAZSÚ FERENC 
A dolgozó fiatalok társadalmi 
és szakmai mobilitása 
Közismer t , hogy a szocialista országok - köztük hazánk - t á r sada lmi szerkeze-
tének gyökeres á ta lakulásá t tömeges m é r e t ű tá rsada lmi á t ré tegződés kísérte. A tár-
sadalmi á t ré tegződés mére te i t hazánkban jól érzékelteti az a tény, hogy a felszaba-
dulás t k ö v e t ő két évtized a l a t t a munkásszá rmazású ház ta r tás fők közül m i n d e n ne-
gyedik szellemi fogla lkozásúvá vált, a pa rasz t szá rmazásúak közül pedig m i n d e n má-
sodik munkás sá , s minden t izenegyedik szellemi fogla lkozásúvá . Végeredményben 
a keresők 60 százaléka vá l toz ta to t t t á r s a d a l m i réteget az e lmúl t év t izedekben . 
Magyarországon abban a helyzetben v a g y u n k , hogy teljesen megbízható és kielé-
gítő ada t fo r r á s sa l rende lkezünk nemcsak a fe lszabadulás t köve tő , hanem a ké t vi-
lágháború közöt t lezajlott mobili tási fo lyamatokró l is. Így össze t u d j u k hasonl í tani 
annak vá l tozásá t a tőkés t á r s ada lomban , a szocializmus épí tésének első időszaká-
ban és jelenleg. Az eddigi ku ta tások és ada t f e lvé t e l ek elsősorban a nemzedékek kö-
zötti mobi l i tás ró l ad t ak képe t . A nemzedéken belüli mobil i tás jellegzetességeiről jó-
val kevesebb információval rende lkezünk . A z i f júság, k ivá l t képp a dolgozó f ia ta-
lok t á r s a d a l m i és szakmai mobili tása p e d i g egyetlen a lka lommal (1978-ban) képez-
te országos mére tű reprezenta t ív vizsgálat tá rgyát . 
É p p e n ezér t Az ifjúság életútja a szocializmusban nemzetközi összehasonlí tó ku-
tatás ú t t ö rő jellegű vá l la lkozásnak t ek in the tő a mobili tás hazai v izsgá la tában .* A ku-
tatás jelenleg rendelkezésünkre álló e r edménye i a lap ján e lsősorban a nemzedéken 
belüli ( intragenerációs) mobi l i tás jellegzetességeiről t u d u n k képe t rajzolni . A gene-
rációk közöt t i ( intergenerációs) mobili tás néhány vonását ezút ta l a korábbi ku t a t á -
sokra t á m a s z k o d v a ra jzo l juk meg. 
A T Á R S A D A L M I M O B I L I T Á S F Ő B B V O N Á S A I 
A fe l szabadu lás utáni időszak mobil i tási fo lyamata inak jel lemző vonásai t a het-
venes évek elején végzett ku ta tások t á r t á k fel.** E ku ta tások a teljes foglalkozási 
* A nemzetközi kutatásban hat ország - Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Német Demok-
ratikus Köztársaság, Szovjetunió, Magyarország — kutatói vesznek részt. Az azonos metodikára épülő 
felvételek lehetővé teszik - többek között - a dolgozó fiatalok mobilitásának összehasonlító elem-
zését. Az empirikus felvétel hazánkban két ütemben folyt. Az első szakaszban mintegy 16 000 ipar-
ban dolgozó f iatal generáción belüli mobilitását vizsgáltuk. A második szakaszban pedig 1900 fiatal 
körében végeztünk reprezentatív vizsgálatot. A mintában mindkét esetben a 1 6 - 3 0 éves korúak sze-
repeltek. A jelen tanulmány elsősorban az 1978-ban lefolytatott felvétel eredményeire épül, amely 
mintegy 16 000 fiatal adatait gyűjtötte össze. 
** Részletesebben lásd: Andorka Rudolf és munkatársai tanulmányát a Társadalmi struktúránk 
fejlődése című kötetben. MSZMP K B Társadalomtudományi Intézete. Budapest , 1979. II. köt. 
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életpálya feljegyzése a lap ján v izsgá l ták a t á r s ada lmi mobil i tás a lakulásá t , a k ivá í 
lasztott minták ped ig a népesség egészét reprezentá l ták . A legfontosabb e redmények 
röviden a köve tkezőképpen összegezhetők. • -
Az első időszak (1949-1963) mobi l i tásának fő t ípusa az az ún . strukturális mo-
bilitás volt , t ehá t olyan á t ré tegződés , amely a tá rsada lmi- fogla lkozás i szerkezet át-
a lakulásának következtében áll t elő. Más szóval : a nagymérvű mobil i tás elsődleges 
oka a s trukturál is á ta laku lás és a felgyorsult gazdaság i fe j lődés vol t . Lényeges sze-
repet játszott a z o n b a n a mobil i tási esélyegyenlőtlenségek korább i kiélezett (vagyo-
ni és osztálykivál tságokhoz kötö t t ) fo rmáinak megszűnése, az ok ta tás demokra t i -
zálása, a munkások és parasztok gyermekei közép- és fe l sőfokú tovább tanu lásának 
megkülönbözte te t t t ámoga tása . 
A megnövekede t t mobil i tás te l jesen megvál toz ta t ta a magyar t á r sada lom osztá-
lyainak és ré tegeinek összetételét és arculatát . A jelenlegi magya r t á r sada lomban 
a mezőgazdaságban dolgozók kivételével nincs egyetlen olyan osztály vagy réteg 
sem, amelynek többségé t nem a m á s rétegekből á t l épők a lko tnák . 
1. A vezető és szakét telmiségi ré teg mintegy k é t h a r m a d a f iz ikai foglalkozású osz-
tályokból és ré tegekből származik. 
2. Az egyéb szellemi foglalkozású rétegben a f iz ikai foglalkozású szülőktől szár-
mazók aránya körülbelü l 70 százalékra tehető. 
3. A munkásosztá lyhoz ta r tozók több mint fe le parasz tszármazású . 
A vázolt mobil i tás i fo lyamatok e redményekén t lényegesen csökkentek a külön-
böző társadalmi csopor tokhoz t a r tozó egyének közöt t i mobil i tás i esélykülönbségek. 
A magyar t á r s a d a l o m nyi to t tabbá vál t , t á r sada lmi szerkezete homogenizá lódot t . 
Míg például a fe l szabadulás előt t egy szakmunkás gyermekének hússzor kisebb esé-
lye vol t az ér te lmiségbe kerülésre, min t egy ér telmiségi szá rmazásúnak , a ha tvanas 
évek elejére az eml í te t tek közöt t i esélykülönbség ötszörösére csökkent . Ez az a d a t 
egyszersmind jelzi, hogy az esélyegyenlőtlenségek - bár csökkentek - továbbra is 
jelentősek m a r a d t a k . A t á r sada lmi hovatar tozás ma is erőtel jesen differenciál ja az 
egyének tovább tanu lás i , szakmaszerzési , mobil i tási esélyeit. 
Az i f júság továbbtanulás i -mobi l i t ás i esélyeit egy 1970-ben végzet t országos rep-
rezentatív felvétel vizsgálta. E ku ta t á s fe l tár ta , hogy a t á r sada lmi származás erő-
teljesen befolyásol ja a gyermekek iskolai pá lya fu t á sá t . Az e l térő tá r sada lmi műve-
lődési környezetből e redő ún. indulás i különbséget a következő a d a t o k érzékel te t ik : 
Az átlagos tanulmányi eredmények alakulása az általános iskola 2. osztályában 
A ház ta r t á s fők B u d a p e s t V idék i Községek 
munkaje l leg-csopor t ja vá rosok 
Vezető á l lásúak 4,3 4,5 4,5 
Ér te lmiségiek 4,4 4,3 4,6 
Egyéb szellemi dolgozók 4,0 4,2 4,2 
Szakmunkások 3,7 3,8 4,2 
Betan í to t t munkások 3-4 3,5 3-7 
Segédmunkások 3,3 3,2 3,2 
Mezőgazdasági f izikai 
fogla lkozásúak 3,4 3,4 3,4 
Ér te lmiségi és s egédmunkás 
réteg közt i különbség. 1,1 i ,3 i ,4 
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A z a d a t o k a t á r sada lmi rétegződés e rő te l jés d i f ferenciá ló hatásai t t ük röz ik . A mű-
velődési szempontból k e d v e z ő (értelmiségi, vezető á l l á sú ) , illetve a legkedvezőt le-
nebb (segédmunkás) környezetből i ndu ló t anu lók t anu lmány i e redménye közöt t i kü-
lönbség a fővárosban I , I , a vidéki v á r o s o k b a n 1,3, míg a községekben 1,4 osztály-
zat. V a l ó j á b a n az indulás i különbségeket megjelení tő t anu lmány i te l jes í tmények a 
t á r sada lmi rétegződéshez igazodó rangsor t mu ta tnak , a m i t a tá rsada lmi-művelődés i 
egyenlőt lenségek tükröződésének t ek in the tünk . A t anu lmány i te l jes í tmények rang-
sorában az egyes t á r sada lmi rétegeket h a t á r o z o t t kü lönbségek válasz t ják el egymás-
tól. 
A k u t a t á s o k kétséget k izá róan f e l t á r t ák azt is, hogy a kü lönböző t á r s a d a l m i ré-
tegek gyermekeinek t a n u l m á n y i e redménye iben k i fe jeződő esélykülönbségek nem 
csökkennek az iskoláztatás évei alat t . F ő k é n t az alacsony iskolázot tságé (segédmun-
kás) ré teg gyermekeinek helyzete alakul- kedvezőt lenül . E tanulók t anu lmány i át la-
ga mintegy 0,6-del gyengébb az á l ta lános iskola végén, m i n t az iskolai t a n u l m á n y o k 
kezdetén . M i n d e z azt t ük röz i , hogy a mobi l i t ás i esélyek m a g á n az iskolarendszeren 
belül is t o v á b b d i f fe renc iá lódnak , s a f iz ika i dolgozó rétegekhez ta r tozó f iatalok 
közül igén kevesen é rnek el olyan t a n u l m á n y i e redményt a kötelező iskolázás vé-
gén, ame ly okvetlenül szükséges a közép- és fe lsőoktatási in tézményekbe va ló be-
kerüléshez, illetve a t a n u l m á n y o k sikeres fo lyta tásához. 
A legtöbb, illetve leggyengébb tanulmányi eredményt elértek aránya 
a kötelező iskola végén 
A leg jobb (4 ,0-5 ,0) A leggyengébb (1,0) 
Az apa munkaje l lege t anu lók aránya 
Vezető á l lású 67 1 
Ér te lmiségi 76 1 
Egyéb szellemi dolgozó 45 4 
Szakmunkás 28 8 
Be tan í to t t m u n k á s 26 8 
Segédmunkás 1 « 18 13 
Mezőgazdaság i fizikai 19 11 
M i n t h o g y a tá rsadalmi mobil i tás t e l sősorban az iskolarendszer kana l izá l ja és a 
tovább tanu lás i lehetőségek a tanulmányi e redmények tő l függenek , az i sko lában el-
ért siker vagy kudarc erőtel jesen kihat a mobil i tási esélyekre. Az i skoláz ta tásban 
muta tkozó esélykülönbségeket a t á r sada lmi egyenlőtlenségek egyik lényeges fa j t á -
jának kell tek in tenünk. É p p e n ezért a szocialista t á r s á d a l o m h a n arra kell tö reked-
ni, hogy a t á r sada lmi származás egyre k e v é s b é határozza m eg az életpályaesélyeket . 
A mobi l i tás i esélyegyenlőtlenségek további mérséklése ugyanakkor elősegíti az osz-
tályok és ré tegek közötti t ávo lság csökkenését , t ehá t a t á r s ada lmi integráció i rányá-
ban ha t . 
I N T E R G E N E R Á C I Ó S M O B I L I T Á S 
Ahhoz , hogy a t á r sada lmi mobi l i tásban jelentkező t endenc iáka t megbízha tóan 
elemezhessük, nemzedékenkén t kell a mobi l i t á s t vizsgálni, mer t lényeges különbsé-
gek f edezhe tők fel az egyes időszakokban - így a fe l szabadulás t követő években , 
továbbá a ha tvanas évek e le jén és jelenleg - pályát kezdő nemzedékek mobi l i tá -
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sában. A jelenleg pá lyakezdő nemzedék mobili tása m á r egy új fe j lődési szakasz kez-
detének viszonyait tükröz i , amelynek főbb jellemzői a köve tkezők: 
i . T á r s a d a l m u n k b a n már lezaj lo t tak azok a nagy s t rukturál is vá l tozások, ame-
lyek a t á r sada lmi -gazdaság i viszonyok gyökeres á t a l aku lásáva l f o n ó d t a k egybe. 2. 
A munkae rő - t a r t a l ékok kimerülése (és más okok) m i a t t szükségképpen át kell tér-
nünk a gazdasági f e j lődés intenzív szakaszába, ami együt t jár a termelési szerke-
zet és a munkahe lys t ruk tú ra jelentékeny á t a l aku l á sáva l : az iparban fogla lkozta to t -
t ak számának növekedése megáll, felgyorsul a tercier szektor növekedése , gyorsan 
nő a szellemi m u n k á t végzők a ránya . 3. Erősen megnő a nők fogla lkoz ta to t t sága . 
Ki te r j ed a közép- és fe lsőfokú ok ta t á s , növekszik a nők aránya az emlí tet t iskola-
t ípusokban . 4. Á t a l a k u l a mezőgazdasági munka jellege, a munkások és a parasz-
tok között i ha tá rvona l e lmosódik . 
Mindezek a vá l tozások erősen h a t n a k a mobi l i tás ra . A ku ta t á sok tapaszta la ta i 
szerint elsősorban n e m olyképpen, hogy a mobil i tás mér téke á l t a l ában erősen csök-
ken, hanem úgy, hogy egyes rétegek nyi to t tabbá v á l n a k , míg más ré tegeknél a nyi-
tot tság nem fe j lőd ik au tomat ikusan tovább, ezér t ot t speciális eszközökkel kell 
f enn ta r tan i . Így pé ldáu l az elmúlt években h a z á n k b a n némiképp növekede t t a ve-
zető és szakértelmiségi rétegek belső ú j ra te rmelődése , zártsága. A munkás - és pa-
rasztszármazásúak beá ramlása a vezető és szakértelmiségi rétegbe a fe lszabadulás t 
követő másfé l év t i zedben erősen megnőt t , a h a t v a n a s években pá lyá t kezdőknél 
azonban ez a növekedés megállt , sőt azóta némi visszaesés következe t t be. Ugyan-
akkor az ún. egylépcsős mobil i tás esélyei tovább növekedtek . Pé ldáu l a szakkép-
zetlen fizikai dolgozók gyermekeinek egyre növekvő hányada szerez szakképzet tsé-
get, s ezáltal ki lép i n d u l ó tá r sada lmi rétegéből. 
A következőkben a ha tvanas évek második fe lében pályakezdők intergenerációs 
mobi l i tásá t vesszük tüzetesebben szemügyre az igóS-Ъап lefolytatot t országos repre-
zentat ív vizsgálat és sa já t kutatási e redményeink a l ap j án .* E ku t a t á sok egybehang-
zó eredményei szerint a pá lyakezdő f ia ta loknak csupán 2 6 - 3 0 százaléka m a r a d a 
szülők munkaje l leg-csopor t jában . E z az a d a t ké tségkívül a t á r s ada lom nyi tot tságát 
jelzi. Miu t án azonban az egyes munkaje l leg-csopor tok részaránya más a f i a ta lokná l , 
mint az időseknél , a nyitot tság mér téké t az e lőbbinél jobban tükrözi egy olyan m u -
tató, amely egyaránt kifejezi a ré tegben maradás , i l letve a ki lépés (más ré tegekbe 
való átkerülés) mér t éké t . A szorzószámok kifejezik a különböző t á r sada lmi csopor-
tok gyermekeinek esélyét , hogy a szülők munkaje l leg-csopor t jában m a r a d j a n a k , ill. 
k i lépjenek abból . 
Esélyszorzók munkajelleg-csoportonként 
A szülők t á r s ada lmi csoportja Pá lyakezdő f ia ta lok 
Érte lmiségi 6,2 
Középszintű szakember 2,1 
Admin i sz t r a t ív dolgozó 1,6 
Szakmunkás 1,1 
Betan í to t t m u n k á s 1,3 
Segédmunkás 2,7 
Mezőgazdasági f iz ikai dolgozó 5,7 
* A vizsgálatot a K S H végezte. Eredményei t részletesebben lásd: Sarány i -Vi ta : A fiatalok be-
kapcsolódása a munkamegosztásba. 
Miként látható, az esélyszorzó a szakmunkásoknál a legkisebb, ma jd a két pó-
lus (értelmiség, illetve mezőgazdasági fizikai dolgozó) felé haladva fokozatosan nö-
vekszik. Az értelmiségieknél a mu ta tó azt jelzi, hogy az ilyen szülők gyermekeinek 
nagy hányada a szülők munkajel legét követi, míg más rétegekből a f iatalok viszony-
lag ri tkán kerülnek á t ebbe a csoportba. A szakmunkáscsoport a belépések szem-
pont jából a leginkább nyitottnak látszik. A kilépési mobilitás mértékét tekintve 
igen nagyok a nemek közötti különbségek. így például a szakmunkás szülők pálya-
kezdő fiai közül 51 százalék megmarad t a szülő foglalkozási csoport jában, míg a 
lányok közül csak 18 százalék lett szakmunkás, s 47 százalék középfokú végzett-
séget igénylő szellemi munkakörben helyezkedett el. A fiúk közül ugyanakkor csu-
pán 21 százalék lépett á t a szellemi munká t végző rétegekbe. 
Ezek a különbségek arra figyelmeztetnek, hogy a vezető-szakértelmiségi réteg 
nyitottságának megőrzésére, a munkás- és parasztszármazásúak beáramlásának biz-
tosítására igen nagy figyelmet kell fordí tani . Az esélykülönbségek ugyanis - bár 
lényegesen csökkentek az elmúlt évt izedekben - elég jelentősek: az értelmiségi szü-
lők gyermekeinek esélye az értelmiségivé válásra a szakmunkásokhoz képest ötszö-
rös, a betanított és segédmunkásokhoz képest pedig tizennyolc-hússzoros volt a hat-
vanas évek végén. E különbségek az elmúlt néhány évben nem vál toztak számot-
tevő mértékben. 
Az elmondottakból tévedés lenne azt a következtetést levonni, hogy az értelmi-
ség valamiféle mereven zárt réteg Magyarországon, s az értelmiségi származású fia-
talok mintegy automatikusan a saját társadalmi rétegben maradnak . Valójában mint-
egy 30 százalékra tehető a rétegben maradók aránya. A többség tehát kilép induló 
társadalmi rétegéből: mintegy 45 százalékuk felsőfokú képzettséget nem igénylő 
szellemi munkát végez, míg mintegy 20 százalék fizikai munkás (elsősorban szak-
munkás) lesz. Kérdéses persze, hogy a pályakezdéskor fizikai munkásként elhe-
lyezkedő értelmiségi származású f ia ta lok tartósan megmaradnak-e a fizikai munka 
szférájában, avagy a későbbiekben mégis átkerülnek a szellemi-értelmiségi munka-
körökbe. E kérdést a mostani kuta tás eredményeinek további feldolgozása alapján 
nagy biztonsággal meg tudjuk ma jd válaszolni. 
A pályakezdő f iatalok intergenerációs mobili tásának vizsgálata természetesen nem 
szűkíthető le az értelmiségi utánpótlás társadalmi rekrutációjának elemzésére. Meg-
válaszolandó kérdés az is, hogy a különböző munkajelleg-csoportokhoz (társadal-
mi osztályokhoz és rétegekhez) tar tozó fiatalok milyen hányada szerez a szülőknél 
magasabb szakképzettséget. 
A rendelkezésre álló adatok azt tükrözik, hogy - a felsőfokú képzettségű szülők 
gyermekeit kivéve - a pályakezdő f ia ta lok képzettsége magasabb, mint szüleiké. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a szakképzetlen szülők gyermekei mindannyian 
szakképzett fizikai vagy szellemi munkakörben helyezkednek el. Valójában a szak-
képzetlen fizikai munkások (segédmunkások) pályakezdő gyermekeinek mintegy 56 
százaléka először segédmunkásként kapcsolódik be a társadalmi munkamegosztás-
ba, sőt a betanított munkások gyerekeinek 46 százaléka, a szakmunkások gyerekei-
nek 35 százaléka is segédmunkásként kezdi kereső foglalkozását. Ugyanakkor a szel-
lemi dolgozók pályakezdő gyerekeinek mintegy 14 százaléka végez szakképzettséget 
nem igénylő fizikai munkát . 
A pályakezdő f iatalok elhelyezkedését tehát erőteljesen befolyásolja a szülők tár-
sadalmi helyzete, s az intergenerációs mobilitás esélyeiben jelentős egyenlőtlenségek 
muta tkoznak. Végeredményben a különböző társadalmi rétegekhez tartozó fiatalok 
mobilitási esélykülönbségei bizonyos - bár nem kiélezett - társadalmi feszültségeket 
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je leznek: magas áz értelmiségi-szellemi m u n k á t végző ré tegek belső ú j ra te rmelődé-
se, i l letve a szakképzet len fizikai dolgozó rétegek gyerekeinek jelentős része nem 
tesz szert semmilyen szakmai képzet tségre. Természetesen a t á r sada lmi munkameg-
osztás ma i körülményei közöt t a tel jesen egyenlő mobil i tási esélyeket n e m lehet meg-
valósí tani . A z esélykülönbségek fokozatos csökkentését a zonban fontos t á r sada lmi 
f e l a d a t k é n t kell kezelni. 
INTRAGENERÁCIÖS MOBILITÁS 
A tá r sada lmi mobi l i tásról - ezen belül a f ia ta lok mobi l i tásának mér tékérő l és 
jellegzetességeiről - c supán az intergenerációs mobil i tás vizsgálata a l a p j á n nem ala-
k í t ha tunk ki teljesen megbízha tó képe t . K u t a t á s u n k e redményei egyér te lműen jel-
zik, hogy a f ia ta lok mobi l i tás i lehetőségei nem zárulnak le a munkába lépéssel. Va-
ló jában az intragenerációs mobilitás igen nagy mértékű: az általunk vizsgált mintegy 
16 ooo dolgozó fiatal kb. egyharmada változtatott munkafelleget eddigi kereső fog-
lalkozása során. Az intragenerációs mobi l i tás mér téke szorosan összefügg a munká-
ban tö l tö t t idővel. A m í g pé ldául a h á r o m évnél röv idebb munka időve l rendelkezők-
nek csupán 15 százaléka vá l toz ta to t t munkaje l lege t , a d d i g ez az a r ány a 8 - 1 0 éve 
dolgozók körében 5 5 - 6 0 százalékra növekszik. 
A z intragenerációs mobi l i tás mér t éké t , vo lumenét a lapve tően a gazdasági szfé-
rában lezajló vál tozások ha tározzák meg, amelyek e redményekén t jelentősen mó-
dosul t hazánkban az e lmúl t évt izedben a foglalkozási szerkezet, s m i n d e z igen ked-
vezően a lakí to t ta f ő k é n t a f iatal keresők munka je l leg-vá l toz ta tásának lehetőségeit . 
A f i a t a lok körében a foglalkozási szerkezet vá l tozásának főbb tendenc iá i t - az el-
ső és a jelenlegi m u n k a k ö r összehasonlítása a lap ján - a következő a d a t o k a t érzé-
ke l te t ik : i . Jelentősen csökkent a szakképzet tséget nem igénylő f iz ikai munka (se-
g é d m u n k a ) részaránya, az első m u n k a k ö r t s egédmunkáskén t kezdők a ránya 8 szá-
zalékról 4,1 százalékra mérsék lődöt t . 2. A betaní to t t m u n k á t végzők a ránya 17 szá-
zalékról 26 százalékra növekede t t , s a segédmunkások többsége be tan í to t t munkás 
lett . 3. A szakképzet t f izikai m u n k á t ( szakmunkát ) végzők aránya lényegében nem 
vál tozot t (40,7, i l letve 40,3 százalék), ugyanakkor a szakképzet tséget igénylő szel-
lemi fogla lkozásúak a ránya 13 százalékról 21 százalékra növekede t t . 
A következő kérdés az, hogy milyen a rányban m a r a d t a k meg a f i a t a lok első mun-
k a k ö r ü k b e n , illetve, hogy eddigi kereső foglalkozásuk során mennyien vá l toz ta t tak 
munkaje l lege t . A m u n k á b a állás u t án i első és a jelenlegi munkafelleg összehasonlí-
tása lényeges vá l tozásokra utal . A ki lépési mobili tás mére te i t az a lább i a d a t o k tük-
rözik. 
Azok aránya, akiknél az első és a jelenlegi foglalkozás megegyezik (százalékban) 
Segédmunkások 15 
Be tan í to t t munkások 65 
Szakmunkások 83 
Szakképzet len i rodai a lka lmazo t t ak 60 
Szakképze t t admin isz t ra t ív 75 
Középszin tű műszakiak 59 
Fe lsőfokú műszakiak 85 
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Első megál lapí tásra a közölt a d a t o k azt az á l t a lános t apasz ta la to t e rős í t ik meg, 
hogy a szakképzet tséget nem igénylő fog la lkozásoka t s o k k a l nagyobb a r ányban hagy-
ják el a f ia ta lok, m i n t a kval i f ikál t jel legű m u n k á t . Lá tha tó , hogy az egyszerű segéd-
m u n k a nem jelent é le t re szóló besoro lás t a pá lyakezők számára , hiszen a segédmun-
káskén t induló f i a t a lok nagy többsége néhány év leforgása a la t t más munkaje l leg-
csoportba kerül á t . Je len tős kü lönbségek tapasz ta lha tók azonban a szakképzet t cso-
por tok közöt t is. A szakmunkáskén t indu lók kilépési mobil i tása mindössze 17 szá-
zalékot tesz ki, míg ez az arány a középszin tű műszak iakná l 40 százalék fölé emel-
ked ik . A szűk szakmai képzésben részesül t f i a ta lok szakismerete ugyanis igen ke-
véssé konver tá lha tó , ez önmagában is erősen kor lá tozza a mobil i tási lehetőségeket . 
A mobil i tás a f ia ta l szakmunkások esetében egy ú j szakma meg tanu lásáva l , illetve 
a középszintű műszaki munkakörök betöl téséhez szükséges m a g a s a b b iskolai vég-
zettség megszerzésével kapcsolódik össze. Az i lyenfa j ta t ovább tanu lá s azonban je-
lentős akadá lyokba ü tköz ik . N é p g a z d a s á g i szempontból természetesen a l a p j á b a n po-
zi t ívan í télhető meg az a tény, hogy a szakmunkássá képzet t f i a ta lok közül kevesen 
hagy ják el tanul t szakmájuka t . U g y a n a k k o r tény, hogy a mobil i tási esélyek szem-
pon t j ábó l a szakmunkáskén t m u n k á b a lépő f i a t a lok helyzete kedvező t lenebb , mint 
a középfokú szakképzet tséget szerzett f i a ta loké . 
A kilépési mobil i tás ada ta inak b e h a t ó b b elemzése fényt vet a r ra is, hogy a fia-
ta lok mobi l i tásának f ő ú t ja áz ún. f e l f e l é mobil i tás, a magasabb kva l i f ikác ió t igény-
lő m u n k a k ö r ö k elérése. Az induló fog la lkozás azonban erősen beha tá ro l j a az intra-
generációs mobili tás ú t j á t , ugyanis tömeges á t lépés az egymáshoz legközelebbi ré-
tegek közöt t tör ténik . Így például a s e g é d m u n k á s k é n t induló f i a t a lok 67 százaléka 
be tan í to t t munkás lesz, s a s zakmunkás szintig már csupán 12 százalék jut el. Kö-
zép- vagy felsőfokú szakképzet tséghez kö tö t t m u n k a k ö r ö k betöltéséhez pedig az ál-
t a lunk vizsgált m i n t á b a n egyetlen s e g é d m u n k á s k é n t indu l t f ia tal sem ju to t t el. Az 
erősen behatárol t mobi l i tás i lehetőségek a szóban fo rgó csoport esetében az alacsony 
iskolázottsággal függenek össze. A s e g é d m u n k á s k é n t i ndu ló f ia ta lok többsége ugyan-
is legfe l jebb á l ta lános iskolai végzet tséggel rendelkez ik . Az alacsony műveltségi 
szint igen nagy akadá lya a szakmatanu lásnak , i l letve a magasabb iskolai végzettség 
m u n k a mellett i megszerzésének. 
M á s a helyzet a be tan í to t t m u n k á s k é n t indulók esetében. E f i a t a lok mintegy 35 
százaléka volt mobil , és az indutó fog la lkozás t e lhagyók út ja - 3 százalék kivételé-
vel - egyértelműen fe l fe lé vezetet t : 12 százalékuk szakmunkás , 9 százalékuk szak-
képzet len irodai a lka lmazot t , 4 száza lékuk középszintű szakember , míg 2 százalék 
szakértelmiségi lett. E se tükben tehá t a z intragenerációs mobil i tás jórészt a szakmai 
képzet tség megszerzésével kapcsolódot t össze. Mégá l l ap í tha tó az is, hogy a segéd-
m u n k á s k é n t induló f i a t a lok közül e l sősorban azok vá l t ak mob i l akká , ak ik közép-
fokú végzettséggel kezd t ék kereső fog la lkozásuka t , i l letve a munka mellet t i tanu-
lással ilyen végzettséget szereztek. 
A szakmunkáskén t indu ló f ia talok k i l épő mobil i tása nem túl gyakor i . E n n e k út-
ja nem csupán felfelé vezet , mert m i n t e g y 7 százalék be taní to t t m u n k á s , 1 százalék 
pedig segédmunkás let t . Középszintű m ű s z a k i beosztást 4 százalék, alsószintű vezető 
posztot pedig a vizsgál tak 1,51 százaléka t udo t t elérni . Jellegzetes, hogy a szakmun-
káskén t induló f ia ta lok közül nem egészen egy s z á z a l é k ' t u d o t t csak felsőszintű mű-
szaki végzettségre szert tenni, tehát kevesebben , m i n t ; azok, ak ik be tan í to t t mun-
káskén t indul tak . 
U g y a n a k k o r igen nagy a kilépő mobilitás a középsz in tű műszaki beosz tásúak kö-
rében. E csoport min tegy 40 százaléka vá l toz ta to t t munkaje l lege t edd ig i pá lyá ja so-
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rán. A mobil i tás ú t ja e lsősorban két i rányba veze te t t : műszak i értelmiségi pályára 
( I I % ) , i l letve alsó- és középszintű vezetői pozícióba ( 1 3 % ) . Jelentős azon kilépők 
száma is, ak ik szakmunkások lettek (9 százalék). Megá l l ap í tha tó tehát , hogy a kö-
zépfokú műszaki képze t t ség (technikus) igen jó esélyeket biztosított az intragene-
rációs mobil i táshoz, be leé r tve a fe lsőfokú t anu lmányok m u n k a melletti elvégzését is. 
Még egy csoport é rdeme l kiemelt f igye lmet : a felsőszintű szakképzettséget igény-
lő munkakö rökben k e z d ő f iatalok csopor t ja . Ki kell eme lnünk , hogy e szakembe-
rek ki lépő mobili tása meglehetősen prob lemat ikus . így pé ldáu l a f iatal műszak i ér-
telmiségiek 3 százaléka f iz ikai m u n k á s k é n t dolgozik, 1,2 százalék középszintű mű-
szaki m u n k a k ö r t lát el, vagy középfokú végzettséghez kö tö t t i rodai m u n k á t végez. 
A fe lsőfokú képzettséggel rendelkező f ia ta l műszak iaka t r i tkán léptet ik elő vezető 
pozícióba, akkor is c supán alacsonyabb vezetői beosztást k a p n a k (4 százalék) . Ma-
gasabb vezetői posztokon az ilyen szakembereknek csupán 0,7 százaléka dolgozik, 
igaz más csoportokból egyál ta lán nem ju to t tak be m a g a s a b b vezetői beosztásokba. 
Röv iden ér in tenünk kel l az ún. belépő mobilitás v izsgá la tának e redményei t is, te-
hát azt a kérdést , hogy az egyes munkaje l leg-csopor tok milyen más csopor tokból me-
rítik u tánpót lásuka t . E l s ő k é n t a v izsgál tak jelenlegi és első foglalkozását hasonlít-
juk össze. 
Azok aránya, akiknél a jelenlegi és az első munkajelleg megegyezik (százalékban) 
Segédmunkás 64 
Betan í to t t munkás 39 
Szakmunkás 83 
Szakképzet len nem f iz ikai 
( irodai) a lka lmazot t 47 
Szakképzet len szellemi a lka lmazot t 33 
Középsz in tű műszaki szaka lka lmazot t 34 
Felsőszintű műszaki szaka lka lmazot t 60 
Egyéb felsőszintű szakember 
(közgazdász, jogász) 62 
Munka je l l eg-csopor tonkén t erősen e l térő képet m u t a t a jelenlegi és az első mun-
kajel leg kapcsolata . A szakmunkások tú lnyomó része m á r kezdetben is a jelenlegi 
munkaje l leg-csopor tban dolgozott , ugyanez vonatkoz ik a segédmunkásokra és a fel-
sőszintű szakértelmiségiek csoport ja ira is. Ugyanakkor az összes többi csoporthoz 
tar tozók többsége k o r á b b a n más jellegű munká t végzett . A belépési mobi l i tás szem-
pont jából vo l taképpen csak a szakmunkáscsopor t t ek in the tő erősen zár t jel legűnek, 
míg a többi csoport nagymér tékben vagy tú lnyomóan más rétegekből merí te t te a 
maga u tánpót lásá t . 
Az értelmiségiek 21 százaléka pé ldáu l fizikai do lgozóként állt először m u n k á b a : 
10 százalék szakmunkáskén t , 11 százalék pedig be tan í to t t vagy segédmunkáskén t 
kezdte pá lyá já t . E z e k az ada tok ar ra engednek következ te tn i , hogy az intragenerá-
ciós mobilitás hazánkban az értelmiségivé válás jelentékeny csatornájaként műkö-
dik. A z a d a t o k megbízha tó értelmezéséhez azonban ismerni kellene azt is, hogy az 
ér telmiségbe belépő f iz ikai dolgozók mennyi ideig végeztek fizikai m u n k á t , illetve, 
hogy közülük hányan szerezték képesí tésüket az esti vagy levelező t agoza ton . Fel-
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tehető ugyanis, hogy az esetek egy részében nem arró l van szó, hogy a munkások , 
technikusok stb. eme lkednek fel ér telmiségivé, h a n e m arról , hogy a fe lsőoktatás i 
intézmények nappal i tagozatára fel nem vett f i a t a lok á tmenet i leg m u n k á t vá l la lnak , 
m a j d később nappa l i tagozaton fo ly t a t j ák t anu lmánya ika t . 
Fe l fogásunk szerint a nappal i tagozatú tanulás t ki kell rekeszteni az intragene-
rációs mobil i tás foga lomköréből , min thogy a kereső tevékenység ez esetben csupán 
á tmenet i megoldás, s a több éves nappa l i fe lsőfokú tanulás egészen más tá r sada lmi 
helyzetet jelent, min t a munkáva l összekapcsolt képzés. Az int ragenerációs mobil i -
tás fent i értelmű ke t t ébon tásá t a ku t a t á s további eredményei a l a p j á n fogjuk elvé-
gezni. 
A középszintű szakemberek többsége fizikai dolgozóként kezd te kereső foglal-
kozásá t : a műszaki szaka lka lmazo t tak 33 százaléka eredet i leg szakmunkás , további 
10 százaléka pedig be tan í to t t m u n k á s volt . E csopor tba a segédmunkáskén t induló 
f ia ta lokból is be ju to t t ak , a rányuk mintegy 8 százalékra tehető. Egyér te lműen meg-
á l lap í tha t juk , hogy a szakmunkások mobi l i tásának ez az a lapve tő m ó d j a . A szak-
munkások jelentős része középiskolai (technikusi) végzettséggel kezde t t dolgozni, 
vagy megszerezte a technikusi végzet tséget , s ezzel műveze tővé lép te t ték elő. É r d e -
kes, hogy az irodai , adminisz t ra t ív m u n k a k ö r ö k e t be tö l tők viszonylag r i tkán lépnek 
á t a középszintű műszaki szakemberek csoport jába (arányuk mindössze 8 százalék-
ra tehető) . 
A belépési mobil i tás szempont jából igen nyi to t tnak bizonyult a szakképzett iro-
dai, adminisztratív alkalmazottak csoport ja is. E csopor tba is meglepően sokan lép-
tek be a fizikai m u n k á s pá lyakezdők közül (33 százalék) , köztük szakmunkások is 
(10,1 százalék). E csoport azonban elsősorban szakképzet len f iz ikai , illetve a d m i -
nisztrat ív munkakörökbő l kilépő f ia ta lokból ( főkén t nőkből) tö l tőd ik fel. A szak-
képzetlen fizikai vagy egyszerű i roda i munká t végző f ia ta lok számára mindenkép-
pen emelkedés t jelent a szakképzet t adminisz t ra t ív dolgozók csopor t jába való be-
lépés, ami t az tesz lehetővé, hogy az emlí te t tek többsége középiskolai végzettséggel 
rendelkezik . A szakmunkások közül is elsősorban az érettségivel rendelkezők lép-
nek be ebbe a csopor tba , ami nem minősí thető ver t iká l is mobi l i tásként , sokkal in-
k á b b a f izikai munka elkerülésének szándékáró l v a n szó. 
A szakmunkások c sopor t jában a f i a t a lok viszonylag kis százaléka kezdte pályá-
ját más munka te rü le ten . A belépési mobil i tás e csopor tban a legkisebb mérvű. Az 
u tánpót lás lényegében a szakképzet len fizikai m u n k á s k é n t pá lyakezdő f ia ta lokból 
r ek ru tá lód ik (segédmunkás 8 százalék, betaní to t t m u n k á s 5 százalék) . A szellemi 
munka területén pá lyakezdők a ránya csupán 2 százalékra tehető, ak ik szakképzet-
len nem fizikai munkakörbő l , illetve technikusi művezető i m u n k a k ö r b ő l léptek á t 
szakmunkássá . Eml í tés re érdemes, hogy néhány m é r n ö k (szám szerint nyolc) is ta-
lá lható a szakmunkások csopor t jába be lépők között . E jelenség oka i t további kuta-
tások során fogjuk tüzetesebben e lemezni . 
A betanított munkások csoportja igen nyitott a belépési mobil i tás szempont jából . 
E z ér thető is, hiszen a betaní to t t m u n k a nem kö tőd ik va lamifé le előzetesen meg-
szerzett (az iskolában e lsa já t í tható) szakmai képzet tséghez, ugyanakkor valamilyen 
t an fo lyamot a f i a t a loknak el kell végezni ahhoz, hogy betaní to t t m u n k a k ö r t lássa-
nak el. A „szak ismere teke t" á l t a lában a munkába lépés u tán , az a d o t t munkahelyen 
szerzik meg. így ér thető , hogy e csoport a maga u tánpó t l á sá t e lsősorban a segéd-
m u n k á s k é n t pá lyakezdőkből merít i (a belépők 40 százaléka) . N e m elhanyagolható 
azonban a szakmunkáskén t kezdők (9 százalék) be tan í to t t munkássá válása sem, 
ami nem egyszerűen bérezési p rob lémákra vezethető vissza (bár az is szerepet ját-
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szik), h a n e m összefügg azzal , h o g y az iskolai szakmunkásképzés nincs ke l lőképpen 
egybehangolva a népgazdaság s zakmunkás munkaerő-szükségle tével . A z emlí tet t 
csoportokon kívül még a szakképzet len i roda i dolgozók l épnek be számot tevő arány-
ban (2,5 százalék) a s egédmunkások csopor t j ába . 
A segédmunkások csopor t ja — a be lépő mobil i tás szempont jábó l - az előbbi cso-
por tnál jóval zá r t abbnak muta tkoz ik , mive l az ide tar tozók 64 százaléka mind ig se-
g é d m u n k á s volt . E f i a ta lok többsége igen alacsony iskolázot tsággal rendelkezik , ami 
megakadályozza á t l épésüke t más csopor tokba , annak el lenére, hogy a segédmunká-
sok csopor t j ának egészét t ek in tve m i n d e n más csoportnál nagyobb mér t ékű vol t a 
kilépési mobil i tás az e lmúl t év t izedben, s a segédmunkáskén t induló f i a t a lok több-
sége más munkaje l leg-csopor tokba lépe t t á t . A segédmunkások csoport ja ma már 
nem elsősorban a mezőgazdáságból jövő f ia ta lokból tö l tőd ik fel, hanem betaní to t t 
és szakmunkás f ia ta lok he lyezkednek el segédmunkáskén t . 
Je lenleg á betaní to t t m u n k á s k é n t s egédmunká t végzők aránya 11 százalék, a 
szakmunkások csopor t jából á t lépőké ped ig 8 százalék. A mezőgazdaságból belépők 
•aránya mindössze 8 százalékra tehető, míg korábban - egészen a ha tvanas évek vé-
géig - az u tánpót lás szinté kizárólag a mezőgazdaságban dolgozók körébő l rekru-
tá lódot t . Számottevő még a ko rábban i roda i -adminisz t ra t ív m u n k a k ö r b e n dolgozók 
belépése is (2 százalék). E jelenség természetesén nem azzal függ össze, hogy a se-
g é d m u n k a vonzaná a be tan í to t t vagy szakmunkás f i a t a loka t , hanem elsősorban bé-
rezési p rob lémákra veze the tő vissza. 
I S K O L A I V É G Z E T T S É G É S M O B I L I T Á S 
Nyi lvánva ló , hogy az in t ragenerációs mobil i tás lehetőségeit , annak mér t éké t és 
jellegzetességeit a gazdaság i - t á r sada lmi viszonyokban végbemenő vá l tozások alakí t-
ják elsősorban. I lyenformán az in t ragenerációs mobil i tás visszatükrözi a munkahe ly-
s t ruk túra , a foglalkozási szerkezet vá l tozása i t , s lényegében ehhez igazodik . A vál-
tozások fő tendenciá i t k o r á b b a n már jeleztük. A t o v á b b i a k b a n azt e lemezzük, hogy 
az intragenerációs mobi l i tás milyen csa to rnákon keresztül közvet í tődik , i l letve, hogy 
a f i a t a lok intragenerációs mobi l i t á sának esélykülönbségei miként f ü g g n e k össZe a 
mobi l i tás csa tornáinak működéséve l . 
Je lenleg nem áll m ó d u n k b a n ; hogy az intragenerációs mobil i tás kanal izá tora i ró l 
teljes körű képet a lkossunk. A már is rendelkezésre álló e redmények a l a p j á n egyér-
telműen megállapítható az, hogy a-dolgozó fiatalok generáción belüli mobilitásának 
közvetítésében a közoktatási rendszer domináló szerepe érvényesül. A mobili tási 
esélyeket ugyanis e lsősorban a m u n k á b a lépés előtt , i l letve a munka mel le t t meg-
szerzett iskolázot tsági-szakképzet tségi szint d i f ferenciá l ja . A z alacsony iskolázottsá-
gi szint nem zár ja ki ugyan teljesen az intragenerációs mobi l i t á s lehetőségét , bizo-
nyos azonban , hogy csak nagyon szűkös és kis l ép tékű mozgás t tesz lehetővé. 
A z alacsony iskolázot tságé, nyolc osztályt vagy kevesebbe t végzet t pá lyakezdő 
f ia ta lok á l ta lában segédmunkáskén t kapcso lódnak be a t á r sada lmi munkamegosz-
tásba;, s amennyiben iskolázot tságuk a munkavégzés 1 során nem növekszik , legfel-
jebb a betaní to t t m u n k á s o k .csopor t jába t u d n a k á t lépni ; E megál lapí tás elősorban 
a kötelező nyolcosztályos iskolát be nem fejezett fiatalokra érvényes ( a rányuk a min-
t á b a n 2,9 százalék), 40 százalékuk a pá lyakezdés óta segédmunkás , min tegy 60 szá-
zalék viszont be taní to t t munkás let t . M á s munkaje l leg-csopor tókba egyál ta lán nem 
léptek át . • • .' с • .*: 
t -
N é m i k é p p e n más a helyzet a befejezett általános iskolai . végzettséggel rendelke-
zők esetében. Többségük szintén s egédmunkáskén t kezdte kereső foglalkozását , 
azonban mindössze 17 százalékuk m a r a d t az i ndu ló foglalkozási csoportban. Kilé-
pési mobi l i tásuk a köve tkezőképpen fes t : 64 százalék betaní to t t munkás , 13 száza-
lék szakképzetlen nem fizikai a lka lmazo t t , 5 százalék pedig szakmunkás lett . Ez 
u tóbb iak azonban csupán besorolásuk szerint szakmunkások , m e r t szakmunkás vég-
zettséggel nem rendelkeznek. T o v á b b á a befe jezet t ál talános iskolai végzettséggel 
munkába álló f i a t a lok egy része (31 százaléka) m á r betaní tot t munkáskén t kezd-
te pá lyá já t . Közü lük 12 százalék lép á t más munkaje l leg-csopor tba , elsősorban szak-
képzettséghez nem kötöt t admin i sz t ra t ív m u n k a k ö r ö k b e (11 százalék) , 4 százalék 
segédmunkás lesz, s csupán mindössze 3 százalék végez szakmunkás-képze t t séghez 
kötö t t munká t . 
L á t h a t ó tehát , hogy az alacsony iskolázot tság szinte kizárólag a szakképzettséget 
nem igénylő foglalkozások közöt t i mozgásokat teszi lehetővé. A kedvezőt len mobi-
litási esélyek a f i a t a lok nagy tömegei t érintik, m e r t a min tában szereplők 32 szá-
zaléka alacsony iskolázottsággal rendelkezik . 
E rősen kor lá tozot tak a szakmunkásképző iskolát végzett f i a t a lok (a m in t ában 
szereplők 32 százaléka) intragenerációs mobi l i t á sának lehetőségei is. Az ilyen vég-
zettségű f ia ta lok 81 százaléka végig szakmunkás beosztásban dolgozot t , míg a kilé-
pők (8 százalék) nagy többsége be tan í to t t vagy segédmunkás lesz. T o v á b b á a szak-
munkásképző iskolá t végzettek 11 százaléka eleve segéd- vagy be tan í to t t munkás -
ként helyezkedet t el. E két a d a t együttesen azt jelzi, hogy a szakmunkásképző is-
kolából kikerül t f i a t a lok 19 százaléka szakképzet tséget nem igénylő fizikai m u n k á t 
végez, ami az iskolai szakmünkásképzés tűlméretezet tségéhék Tüneté." A s'zakmün-" 
kásképzőt végzett f ia ta lok felfelé mobi l i tásáról vo l t aképpen nem beszélhetünk. K ö -
zülük mindössze 1 százalék kerül középszintű műszak i , s további egy százalék alsó-
szintű vezető (művezető) beosztásba. 
Az intragenerációs mobil i tás kedvező esélyei a középiskolai végzettséggel f onód-
nak össze. Ilyen végzettséggel a v izsgál tak 29 százaléka rende lkez ik . E csoport 
r endk ívü l mobil, d e i t t is jelentős különbségek muta tkoznak a szakközépiskolá t , il-
letve a g imnáziumot végzettek közöt t - a szakközépiskolát végzet tek javára. E z az-
zal függ össze, hogy a g imnázium elsősorban a fe l sőfokú tovább tanu lás ra készít elő 
(a felsőoktatási in tézmények ha l lga tó inak mintegy 80 százalékát a g imnáz iumot vég-
zet tek a d j á k ) , s nem nyúj t olyan szakmai jellegű előképzést , ame ly megkönnyí tené 
a fe lsőfokon tovább nem tanuló f i a t a lok bekapcso lódásá t az ipar i jellegű munka te -
vékenységbe. 
Mindehhez hozzá kell tenni, hogy az á l ta lunk vizsgált f ia ta lok egy része nem 
a nappa l i , hanem az esti-levelező tagoza ton , tehá t a munkába lépés u tán szerezte 
g imnáziumi vagy szakközépiskolai végzet tségét . E csoportba e lsősorban a szakmun-
kások és a szakképzet t i rodai dolgozók ta r toznak . A középiskola nappal i , i l letve 
esti-levelező tagozatán éret tségizet tek a r ányá t jelenleg még, nem áll m ó d u n k b a n kel-
lő pontossággal megál lapí tani . A már i s rendelkezésre álló a d a t o k ar ra engednek 
következte tni , hogy a mintába bekerü l t f ia ta lok jelentős része az első munkába lé-
pésnél még nem rendelkezet t közép fokú képzettséggel . A jelenleg középiskolai vég-
zettséggel rendelkezők jelentős része ugyanis segéd- v a g y be tan í to t t munkáskén t 
kezdte kereső foglalkozását . E f i a t a lok többsége azonban - m i u t á n középiskolai 
végzettséget szerzett - m a g a s a b b kval i f ikác ió t igénylő m u n k a k ö r ö k b e lépett á t . 
E vá l tozásokat az a l ább i táblázat érzékel tet i . . -
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A középiskolát végzettek induló és jelenlegi foglalkozásának jellege 
(százalékos megoszlás) 
I n d u l ó fog la lkozása Je len leg i fog la lkozása 
jellege jellege 
Munka je l l eg -csopor t g i m n á - szakközép- g i m n á - szakközép-
z iumot i skolá t z i u m o t i skolá t 
végze t tekné l 
S e g é d m u n k á s 13.9 6,3 0 ,7 o ,3 
Be tan í to t t m u n k á s 19,6 8,5 17,8 4 ,6 
S z a k m u n k á s 31.5 46,1 34,6 40,2 
Szakképze t len n e m f iz ika i 20,7 10,8 21,3 6,9 
Szakképze t t 
i roda i a l k a l m a z o t t 4,8 9,7 4 , 1 19,3 
Középsz in tű műszak i i , 6 10,6 6 ,3 18,9 
E g y é b középsz in tű 
i roda i a l k a l m a z o t t i , 8 2,1 1,2 2,4 
Alsószintű vezető — — 1,8 3,7 
Középsz in tű veze tő — — — 0 ,6 
E g y é b , i smere t len 6,1 5,9 3,2 3,1 
M i k é n t l á tha tó , a s e g é d m u n k á s k é n t i ndu ló ére t tségizet t f i a t a l o k szinte te l jes szám-
ban más fogla lkozás i c sopo r tokba léptek á t , és a be t an í to t t m u n k á s k é n t fogla lkoz-
t a t o t t a k a ránya is c sökken t , bá r - f ő k é n t a g imnáz iumi végzet tséggel r ende lkezők 
közül - meglepően sok ére t t ségize t t f i a ta l do lgoz ik jelenleg is szakképze t t sége t nem 
igénylő m u n k a k ö r b e n . A g i m n á z i u m o t végze t t ekné l m i n d e z ér thető , h iszen ez az 
i sko la t ípus nem n y ú j t s z a k m a i i smere teket . A szakmai közép i sko láka t be f e j ezők be-
t an í to t t m u n k á s k é n t , i l le tve szakképzet len i r o d a i a l k a l m a z o t t k é n t tö r ténő fogla lkoz-
ta tása a z o n b a n némi meg lepe té s t kel thet . E jelenség h á t t e r é t és okai t a t o v á b b i a k -
ban tüze tesebben is megv izsgá l juk . 
A vá rakozássa l megegyezően a g i m n á z i u m b a n ére t t ségize t t m u n k á b a á l ló f ia-
t a lok mob i l i t á s ának fő ú t j a az admin i sz t r a t í v m u n k a k ö r ö k fe lé vezet, d e többségük 
egyszerű i roda i , ügyvi te l i m u n k á t végez. A szakképze t t i r o d a i munka , t o v á b b á a kö-
zépsz in tű műszak i beosz tás elérését v i szont a g imnáz iumi végzet tség jóva l kevésbé 
teszi lehe tővé , m i n t a s z a k m a i középiskola . V é g e r e d m é n y b e n az i p a r b a n dolgozó 
g i m n á z i u m o t végzet t f i a t a l o k többsége (53 százaléka) f i z ika i munká t végez , első-
so rban s z a k m u n k á s k é n t do lgoz ik , s az ilyen végzet tségű f i a t a l s z a k m u n k á s o k ará-
nya n ö v e k v ő t e n d e n c i á t m u t a t . H a s o n l ó k é p p e n nő a középsz in tű m ű s z a k i beosz-
t á sban dolgozó g i m n á z i u m o t végzet tek száma is, jó l lehet e m u n k a k ö r eléréséhez 
a szakközépiskola n y ú j t k e d v e z ő b b esélyeket . 
A közép i sko lá t végze t t ek mob i l i t á sának mér tékérő l e l sősorban a kilépési mobili-
tást t ü k r ö z ő a d a t o k a l a p j á n a l k o t h a t u n k képe t . Ezek az a d a t o k újólag megerős í t ik , 
hogy az i p a r b a n do lgozó f i a t a lok számára a szakközépisko la va lamive l k e d v e z ő b b 
mobi l i t ás i esélyeket n y ú j t , m i n t a g i m n á z i u m . A z a d a t o k tük röz ik azt is, hogy első-
so rban mely fogla lkozás i csopor tokból l épnek ki a közép i sko l á t végzet t f i a t a lok . 
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A középiskolát végzettek kilépési mobilitása* 
Az induló foglalkozási csoportból 
Összesen: 
Az induló foglalkozás 
jellege g imnáziumot 
k i l épők aránya a 
szakközépiskolá t 
végzet teknél 
(százalék) 
Segédmunkás 93.9 95.4 
Betan í to t t munkás 48,5 74.6 
Szakmunkás 14,6 24,6 
Szakképzet len nem fizikai 36,6 57.2 
Szakképzet t i rodai 24.7 12,8 
Középszintű műszaki 
и . 5 28,2 
E g y é b középszintű 57.0 25.8 
40,9 45.5 
M i n d k é t i skola t ípusban végzet t f i a ta lok elsősorban a szakképzet tséget nem igény-
lő fogla lkozásokat igyekeznek elhagyni . E törekvések elsősorban a szakközépiskolát 
végzet teknél rea l izá lódnak, ak ik jóval nagyobb a r á n y b a n hagyják el a betaní tot t 
m u n k á t , illetve az egyszerű i rodai tevékenységet jelentő munkaköröke t , mint a gim-
náziumból kikerülők. A középiskolát végzettek csaknem fele egyszer vagy többször 
is munkaje l leget vá l toz ta to t t edd ig i pá lyafu tása során . A kérdés az, hogy e nagy-
mérvű intragenerációs mobi l i tásban milyen tendenciák érvényesül tek, s a mobil i tás 
milyen léptékű volt . Ezú t t a l csupán a főbb t endenc iáka t vázol juk . 
A középiskolát végzet tek intragenerációs mobi l i t ásának irányát és léptékét erő-
sen befolyásolta az indu ló foglalkozás jellege: 
. - a s egédmunkáskén t indulók többsége ( 5 3 % ) be tan í to t t vagy szakmunkás lett, 
t ehá t nem léptek ki a fizikai m u n k a köréből . A nem fizikai jellegű m u n k a k ö r ö k b e 
á t l épők többsége (mintegy 60 százaléka) csupán szakképzet tséget nem igénylő 
i rodai munkaköröke t t u d o t t elérni , ugyanakkor 
- a betaní to t t m u n k á s k é n t pá lyakezdők csopor t jából kilépők többsége a szelle-
mi foglalkozási csopor tokba lépet t á t , s szakképzet t i roda i , illetve középszintű mű-
szaki munkakör t ér t e l ; 
- a szakmunkáskén t indulók ki lépő mobili tása igen csekély vol t , ami egyúttal 
a r ra enged következte tni , hogy a középiskolai végzettség megszerzése ma már nem 
kapcsolódik egyér te lműen egybe a f iz ikai munka e lhagyásának vágyáva l . Az érett-
ségivel rendelkezők a r ánya egyre i n k á b b növekszik a szakmunkás f i a ta lok körében, 
s az iparban dolgozó és középiskolá t végzett f ia ta lok legnagyobb csopor t já t már 
ma is a szakmunkás f i a ta lok képezik . A kuta tás fe l tá r ta azt is, hogy a középszintű 
műszaki és az alsószintű vezetői u t ánpó t l á s jórészt az érettségizett szakmunkásokból 
kerü l ki . Az emlí te t tek kilépési mobi l i t ásának fő i ránya a középszintű műszaki be-
osztásokba vezet ; 
* Azok aránya, akiknél az induló és a jelenlegi foglalkozás jellege nem egyezik meg. 
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- a középiskolá t végze t tek jelentős része szakképzet tséget nem igénylő szellemi 
m u n k a k ö r b e n kezdi pá lyá já t . Ezeknek mintegy fele induló fog la lkozásában marad . 
A k i lépők ú t ja elsősorban a szakképzet t i töda i -admin i sz t ra t ív m u n k a k ö r ö k b e Vezet. 
Meglepően kevesen (mintegy 3 százalék) lesznek szakmunkások , s a g imnáz iumot 
végzet tek közül igen sokan (10 ,6%) l épnek á t az emlí te t t csoportból be tan í to t t mun-
kás m u n k a k ö r ö k b e ; 
- a szakképzet t i rodai a lka lmazo t t pá lyakezdők kilépési mobi l i tásának fő iránya 
mind a g imnáziumot , m i n d pedig a szakközépiskolá t végzet teknél „ l e f e l é " vezet, 
a szakképzet tséget nem igénylő i rodai m u n k a és a be tan í to t t munka fe lé ; 
- hasonló tendencia érvényesül a középszintű műszakiak csopor t jában is, azzal 
a különbséggel , hogy i t t a ki lépők többsége szakmunkás , vagy szakképzet t i rodai 
a lka lmazo t t lesz, tehá t kval i f ikác ió t igénylő, de az indu ló fogla lkozásnál alacso-
nyabb szintű m u n k a k ö r b e lép át . E jelenségek okai t ma még nem t u d j u k kielégí-
tően e lemezni . 
Je len tős mérvű kilépési mobil i tást t apasz ta lunk a felsőfokú végzettséggel rendel-
kező szakemberek körében is. A műszaki főiskolai végzet tségűek 77 százaléka dol-
gozik képzet tségének megfele lő m u n k a k ö r b e n . A ki lépő 2 3 % megoszlása munka-
jelleg szer int a köve tkező : 
szakmunkás 4 % 
szakképzet t i roda i 3 % 
középszintű műszaki < 8 % 
alsószintű vezető 5 % 
középszintű veze tő 3 % 
E z e k az ada tok a r ra engednek következte tn i , hogy ma már a főiskolai végzett-
ség sem jár fel tét lenül együt t a szakértelmiségi , illetve vezetői munkakörökke l . Je-
lentős a középszintű műszaki beosztásban dolgozó fő iskolá t végzettek a ránya , ami 
azt m u t a t j a , hogy az i p a r b a n az üzemmérnök i d ip lomáva l rendelkezők egy részét 
csak technikusként t u d j á k a lkalmazni . A szakmunkáskén t , illetve i roda i a lkalma-
zo t tkén t dolgozók „ l e f e l é " mobi l i tásának okaira a ku ta t á s későbbi mene te derí thet 
fényt . 
A z intragenerációs mobil i tás fo lyamata i t , a mobil i tási esélyeket és lehetősége-
ket természetesen nem csupán az iskolai végzettség befolyásol ja és d i f fe renc iá l ja . 
H a z á n k b a n k ia l aku lóban van egy nem iskolai bázison m ű k ö d ő szakképzési- tovább-
képzési rendszer , ame ly az ipar m indenkor i szükségleteinek megfelelően képezi ki, 
i l letve képezi tovább a munkaerő t . Vá rha tó , hogy e képzési szisztéma egyre erőtel-
jesebben befolyásolja a f ia ta lok intragenerációs mobi l i tását . Ny i lvánva ló az is, hogy 
a mobi l i tás i esélyek erősen d i f fe renc iá lódnak nemek szerint , s a nők mobil i tása az 
i pa rban számos sajá tszerűséget mü ta t . M i n d e z a nők kedvezőt lenebb szakképzet t -
ségével is összefügg. Szorosan összefügg az intragenerációs mobili tás m é r t é k e a mun-
k á b a n töl töt t idővel és a munkahelyek számával is. A ku ta t á s eddigi tapaszta la ta i 
szerint a mobili tás nem a pályakezdés t követő első évekre , hanem egy későbbi sza-
kaszra esik, s a munkahely-vá l toz ta tássa l igen szorosan kapcsolódik egybe. 
M i n d e z e k áz összefüggések beha tó vizsgálat tá rgyát képezik a t ovább i kutatás-
ban , s összekapcsolódnak annak a ké rdésnek az elemzésével is, hogy a f ia ta lok int-
ragenerációs mobi l i t ásának esélyeit milyen mér tékben befolyásol ja a t á r sada lmi szár-
mazás . . лаЩ^Х qUiibj г . s i s l s ű í I- buuii. j . " 
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F. R. FILIPPOV 
A szovjet értelmiség utánpótlásának 
társadalmi forrásai* 
A szovjet népi ér telmiség a dolgozók olyan tá r sada lmi csoport ja , amely hivatás-
szerűen szellemi m u n k á v a l foglalkozik. A fej let t szocialista t á r sada lom körü lményei 
közöt t az értelmiség az egyik legnagyobb számú és leggyorsabban növekvő csoport . 
1977 e le jén a Szovje tunióban 37,5 millió tú lnyomóan szellemi munkáva l fogla lkozó 
dolgozó élt, 1978-ban ped ig az értelmiség (a nem dolgozó csa lád tagokkal együtt) 
az ország lakosságának 23,1 százalékát te t te ki . 1 1979 elején a Szovjetunió népgaz-
d a s á g á b a n fogla lkozta to t t fe lsőfokú és középfokú szakmai végzettséggel rendel-
kező szakemberek száma a Szovjetunió Közpon t i Stat iszt ikai H i v a t a l á n a k a d a t a i 
szerint 26,4 millió volt , ezen belül a fe l sőfokú végzet tségűek száma 11,1 mill ió.2 
1941-hez képest a szakemberek összlétszáma 11-szeresére nő t t , 1913-mal összehason-
lítva ped ig csaknem 140-szeresére.3 
A z ér te lmiség - de különösen annak leg inkább kva l i f iká l t rétege, a fe lsőfokú 
és közép fokú szakmai végzettséggel rende lkezők - lé t számnövekedésének ezek a 
méretei a N a g y Ok tóbe r i Szocialista F o r r a d a l o m győzelmének és a fej let t szocialista 
t á r s a d a l o m felépí tésének közvet len következményei vol tak a Szovje tunióban. Végbe-
ment az értelmiség mélyreha tó minőségi vál tozása . Megszűnt az értelmiség belső 
egyenlőtlensége, amelyet az osztályantagoniszt ikus kapi tal is ta viszonyok eredményez-
tek. A mú l t é lett a f izikai és szellemi m u n k a között i e l len tmondás , bár t á r sada lmi 
különbség még mindig v a n közöt tük. „ E g y nemzedék élete a la t t - mondo t t a L . I . 
Brezsnyev, az S Z K P fő t i tká ra , a Legfe lsőbb Tanács Elnökségének elnöke - a szov-
jet haza teljesen és mindenkor r a megszabadul t az í rás tuda t lanság nehéz já rmátó l . 
A do lgozók a kul turál is élet ak t ív résztvevőivé, a szellemi é r tékek létrehozóivá vál -
tak . A n é p soraiból új , szocialista értelmiség nőt t ki, amely a hazának a t u d o m á n y 
és a t echn ika , az i roda lom és a művészet k iemelkedő eredményeivel hozot t dicső-
séget. Vég b emen t a m u n k a és a ku l túra tör ténelmi ta lá lkozása , az a ta lá lkozó, 
amelyről az emberiség legjobbja i á l m o d t a k . Országunk tör ténetében és az egész 
v i lágkul tú ra tör ténetében ez óriási jelentőségű fo rdu la t vol t . 4 
A t á r s a d a l m i viszonyok egész rendszerében beál lot t mélyreható vá l tozások és a 
Szovje tunió Kommuni s t a P á r t j a célirányos t á r sada lompol i t iká ja következ tében az 
* F. R. Fil ippov a S 2 U T A Szociológiai Kutatások Intézetében „A társadalmi s truktúra" osztály 
vezetője. Kutatásaiban elsősorban a társadalmi átrétegződéssel és a felsőoktatás szociológiai prob-
lémáival foglalkozik. E témákról több könyvet és tanulmányt publikált. A szocialista országok tudo-
mányos intézetei közötti együttműködés keretében végzett Ifjúság és felsőoktatás című nemzetközi 
kutatásban F. R. Filippov és munkatársai, valamint intézetünk kutatói is részt vettek. 
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értelmiség u t ánpó t l á sának t á r sada lmi forrásai edd ig soha nem lá to t t mére tekben ki-
bővül tek . A szovjet t á r sada lom va lamennyi osztálya és t á r sada lmi rétege az értel-
miség forrása lett . A z utóbbi i dők szociológiai ku ta tása i fe l tá r ták az értelmiség 
- köztük a fe l sőfokú végzettségű szakemberek - mai u t ánpó t l á sának konkré t me-
chanizmusai t . E c ikk ismerteti a n n a k a széles körű ku ta t á snak néhány eredményét , 
amelyet 1973-1974-ben végeztünk egységes p rog ram szerint a Szovje tunió ha t kör-
ze tében. 5 
* 
A z egyik l egfon tosabb forrás , amely biztosí tot ta az ú j u tánpót lás tömeges á ram-
lását a fő iskolákra - az á l ta lános középfokú ok ta tás ra való á t térés volt . 1918 és 
1978 között 78,1 mil l ió ember k a p o t t középfokú (ál ta lános és szak) képzést , közü-
lük 60,6 mill ióan végeztek á l t a l ános képzést nyú j tó középiskolában, 15,9 mil l ióan 
középfokú szakiskolában, 1,6 mil l ióan pedig középfokú szakmunkásképző intézet-
ben. A középfokú oktatás i in tézményeket elvégzők éves átlaga a következőképpen 
növekede t t (ezer f ő b e n ) : 
1 9 1 8 - 1 9 2 8 - 67,1 I956-I960 - 1728,1 
1 9 2 9 - 1 9 3 2 - 1 4 4 , 3 I 9 6 1 - I 9 6 5 - I 3 4 2 , 0 
1 9 3 3 - 1 9 3 7 - 2 2 1 , 8 I 9 6 6 - I 9 7 O - 3228 ,7 
1 9 3 8 - 1 9 4 0 - 4 6 8 , 4 I97I-I975 - 3799,0 
1 9 4 1 - 1 9 4 5 - 2 6 4 , 0 I976 - 4757,0 
1 9 4 6 - 1 9 5 0 - 466,4 I977 - 5 0 6 7 , 0 
1 9 5 1 - 1 9 5 5 - 10X9,3 I978 - 5 i6o,o
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így tehát a he tvenes évek közepétől a Szovje tun ióban a t anu ló i f júság gyakorlat i-
lag teljes középfokú képzést k a p , függet lenül nemétő l , nemzetiségétől , lakóhelyétől , 
a szülők vagyoni helyzetétől stb. (A ha tvanas évek elején születet tek át lagos lét-
száma körülbelül 5 millió főt tesz ki.7) 
A fentebb eml í te t t ku ta táshoz fontos vol t megál lap í tan i azt , hogy vál tozik-e (és 
hogyan) a t anu lók tá r sada lmi összetétele a középfokú oktatás különböző szintjein. 
A kapot t a d a t o k szerint az 1 - 8 . osztályos t anu lók tá r sada lmi összetétele teljességgel 
megfelel a lakosság t á r sada lmi összetételének. A fenná l ló nem nagy különbségeket 
demográf ia i okok magyarázzák ( többek közöt t az, hogy a falusi lakosok családjai-
ban magasabb a születések száma) . A különbség csak a 10. osztályba járóknál foko-
zódik , mivel a munkások gyermekei - különösen a városokban - az értelmiségiek* 
és az a lka lmazo t t ak gyermekeinél gyakrabban fo ly ta t j ák t anu lmánya ika t a 8. osztály 
elvégzése után középfokú szakiskolában és szakmunkásképző intézetben. 
így a középiskolák első osztá lyaiban a munkások gyermekei az összes tanuló 58,2 
százalékát , a nyolcadik osztá lyokban 59,1 százalékát , a t izedik osztályokban 49,5 
százalékát , a fe l sőfokú okta tás i in tézmények első évfo lyamaiban pedig 43,1 száza-
léká t a lkot ták (beleértve a z o k a t is, akik főiskolai t anu lmánya ik megkezdéséig ma-
guk is m u n k á s o k vol tak) . A kolhozparasz tok gyermekei ennek megfelelően az össz-
létszám 15,8, 15,8 illetve 14,4 százalékát a lko t t ák a középiskolák megfelelő osztá-
lyaiban, a fő i sko lákon pedig 18 százalékát , az a lka lmazo t t ak és értelmiségiek 
* Az orosz szövegben a „szpecial iszt" szó szerepel, e ka tegór ia a közép- és felsőfokú szakkép-
zettséggel rende lkezőke t foglalja m a g á b a n . Mivel a magyar nyelvben a „ szakember" kifejezés jelen-
tése ettől eltér, ezért a szövegben a „szluzsascsije i szpecial iszt i" kifejezést „a lka lmazot tak és ér tel-
miségiek" terminussal fordí t juk. 
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gyermekei az összlétszám 26, 25, i l letve 36 százalékát tették ki a középiskolákban 
és 39 százalékát a főiskolákon. A „főiskolára kerülés koefficiense" az elvégzett 
számítás szerint (azaz az adott tá rsadalmi csoportból a felsőoktatási intézménybe 
kerülők viszonya az e csoportnak a lakosság összlétszámában elfoglalt súlyához) 
a következő: 
Következésképpen annak reális esélye, hogy a kolhozparasztok gyermekei főis-
kolára kerüljenek, ma jdnem megközelíti a 100 százalékot, de ez az esély jelentősen 
megnőtt a munkások gyermekeinél is. 
Min t a kutatás kimutat ta , az iskolai tanulmányi előmenetelnek és az if júság ezt 
követő társadalmi előrelépésének legfontosabb előfeltétele a gyermekek iskolára 
való felkészítettségének foka. Ezt egyaránt befolyásolja a szülők képzettségi szintje 
és az, hogy a gyermekek jártak-e iskola előtti gyermekintézményekbe (a kapott ada-
tok elemzése azt muta t ta , hogy e két tényező szorosan összefügg és kölcsönhatást 
gyakorol egymásra). Azon gyermekeknek csak 1,1 százaléka volt nagyon jól felké-
szítve az iskolára, ak iknek édesanyja az általános iskolainál alacsonyabb képzettség-
gel rendelkezik, 51,2 százalékuk az iskolára gyakorlatilag nem volt felkészítve. 
Azoknál a gyermekeknél, akiknek édesanyja felsőfokú végzettséggel rendekezik, a 
muta tók fordí tot t a rányban állnak egymással (14,8, illetve 4,4 százalék). 
Az általános középfokú oktatásra va ló áttérés, va lamint a lakosság társadalmi 
csoport jainak képzettségi szintjében fennálló különbségek fokozatos felszámolása 
törvényszerűen a gyermekek iskolára való felkészültségének kiegyenlítődéséhez ve-
zet. E z t kétségtelenül elő fogja segíteni az iskola előtti gyermekintézmények háló-
zatának további kibővítése, hiszen ezekben az intézményekben sokoldalú munka 
folyik a gyermekek tanulásra való felkészítése terén. 
A ku ta tás révén lényeges változások figyelhetők meg az iskolák végzős növen-
dékcinek a felsőfokú oktatás felé való orientációjában. Min t ismeretes, a Szovjet-
unióban hosszú idő óta folyik a diákok társadalmi és szakmai orientációjának tanul-
mányozása. A hatvanas évek közepén különösen sok ilyen kutatás indul t el. 
Az i f júság felsőfokú oktatás felé va ló orientálódását döntő mértékben a társa-
dalom szakemberek iránti objektív szükséglete szabja meg, ez az i f júság tudatában 
a felsőfokú képzés iránti szubjektív igényként jelentkezik. A középiskolák végzős 
növendékei , amikor kialakí t ják terveiket az életre és elhatározzák, hogy főiskolára 
mennek, többé-kevésbé reálisan veszik tekintetbe saját képzettségüket, a családi 
hagyományokat , családjuk anyagi helyzetét, a kívánt profi lú oktatási intézmények 
területi elhelyezkedését, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek az i f jú ember 
számára leginkább vonzó munka eléréséhez rendelkezésükre állnak stb. 
Kuta tás i adataink szerint az összes megkérdezett nyolcadik osztályos tanuló mint-
egy 41 százaléka akarta tanulmányait a kilencedik osztályban folytatni, 31,5 száza-
lékuk pedig úgy akar t középfokú végzettséget szerezni, hogy ezt szakmai képzéssel 
kötötte össze (középfokú szakiskolában és középfokú szakképzettséget nyúj tó okta-
tási intézményekben). 
1965-ben 1973-ban 
a munkásosztálynál 
a kolhozparasztoknál 
az alkalmazottaknál és értelmiségieknél 
0,63 
0,87 
2,44 
0,71 
0,96 
1,86 
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A ha tvanas évek közepéhez képes t jelentősen megnőt t azok száma is, ak ik teljes 
középfokú végzettséget k íván tak szerezni és azok száma is, ak ik szakmai képzett-
séget k íván tak szerezni. Emel le t t a nappa l i középiskola befejezésére i rányuló törek-
vésben - mint k iderü l t - a fe l sőfokú képzés felé tö r ténő orientáció nyi lvánul meg, 
a középfokú szakképzés kü lönböző fo rmá inak választása pedig ténylegesen azt 
jelenti , hogy a tanuló nem or ien tá lód ik a főiskola felé. A megkérdeze t tek egy része 
nem egy, hanem két főiskolai végzet tséget igénylő szakmát jelölt meg (fel tüntet ték 
a másod ik foglalkozást is, amelyet abban az esetben vá lasz tanának , ha az első 
választásuk s iker te lennek bizonyulna) . E mu ta tó segítségével pontos í tani t ud tuk , 
hogy a választási va r iác ióknak mi a jelentősége a fe l sőfokú ok ta tás terüle tén. A meg-
kérdeze t t 8. osztályos tanulók 38,8 százaléka vá lasz to t t olyan foglalkozást , amely 
fe l sőfokú képzést igényel, közülük a munkásszülők gyermekeinek a ránya 34,4 szá-
zalékos, a kolhozparasz tok gyermekeié 31,4 százalékos, az a lka lmazo t t ak és értel-
miségiek gyermekeié pedig 51,2 százalékos; a két fogla lkozás t megjelölőknél a 
megfelelő száza lékarányok: 20,4, 16,8, 17,3, 31,5 százalék. 
A ha tvanas évek kuta tás i a d a t a i v a l összevetve észrevehető vá l tozások mentek 
végbe a 10. osztályba járó t anu lók terveiben. Míg a ha tvanas években a közép-
iskolák megkérdeze t t végzős t anu ló inak 8 0 - 9 0 százaléka kívánta t anu lmánya i t 
főiskolán folytatni , jelen k u t a t á s u n k b a n ez az a rány csak 46 százalékot tett ki, 
ezen belül a munkászü lők gyermekeinek aránya 38,3 százalékos, a kolhozparasztok 
gyermekeié 25,1 százalékos, az a lka lmazo t t ak és az ér telmiségiek gyermekeié pedig 
74,4 százalékos. 
A középiskolák végzős t anu ló inak nagy számánál m e n t végbe á tor ien tá lódás . Ez 
a következő tényezőkre vezethető vissza: a m u n k á s o k m u n k á j á n a k ta r ta lmában 
és jellegében végbemen t kedvező vál tozások, a m u n k a b é r e k emelkedése , a munka-
körülmények javulása , va lamin t a szakmai-műszaki képzés rendszerének kibővülé-
se. Az á tor ien tá lódás szociális következményei ket tősek lehetnek. Egyrész t - meg-
erősödik a teljes középfokú végzettséggel rendelkező i f júságnak a munkásosztály 
és a kolhozparasztság köreibe va ló á ramlása , másrész t pedig valamelyes t bonyo-
lu l tabbá válnak a n n a k körülményei , hogy a f i a t a loka t a számukra legmegfelelőbb 
főiskolákra , különösen pedig műszak i főiskolákra vegyék fel. 
E z t az utóbbi körü lményt t ek in te tbe ve t ték a szovjet főiskolák m u n k á j á n a k to-
vábbi javí tásával kapcsolatos ú j in tézkedések k idolgozásánál . A z S Z K P K B és a 
Szovjetunió Minisz ter tanácsa A főiskolák továbbfejlesztéséről és a szakemberképzés 
minőségének javításáról szóló rendele tében (1979 jú l ius) 8 kiegészítő kedvezménye-
ket i rányoznak elő a hal lgatók egyes erősen hiány jellegű szakmákra va ló felvételé-
nél (ilyen szakmák a fémkohásza t , a bányászat , a kőo la j ki termelés, a gázipar, az 
épí tő ipar , a közlekedés , a mezőgazdaság és mások) . 
Min t a ku ta tás k imuta t t a , az iskolások t á r sada lmi orientációja (a jövőbeni tár-
sadalmi helyzet megválasz tása) időben megelőzi a konk ré t szakmaválasz tás t , a szak-
maválasztás pedig azt a döntés t , hogy a tanuló k o n k r é t a n melyik egyetemre, illetve 
főiskolára megy. A konkré t okta tás i in tézmény megválasz tásának mot ívumai kö-
zött túlsúlyban v a n az érdekes munkához való jutás perspekt ívá ja , amely lehetővé 
teszi, hogy a d i ák erői és képességei teljes bevetésével dolgozhasson. 
A Szovje tunióban a fő iskolák hallgatói kont ingensének k ia lak í tásában valameny-
nyi osztály és t á r sada lmi csoport részt vesz. Így a fe j le t t szocializmus körülményei 
közöt t a fe lsőokta tás i rendszer elősegíti a t á r s a d a l o m szociális s t ruk tú rá ja vala-
mennyi e lemének gyors egymáshoz közeledését , v a l a m i n t a t á r s ada lom szociális 
egyneműségének k ia lakulásá t . Emel le t t a szocialista t á r sada lom t á r sada lmi csoport-
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jai és rétegei egyenlőtlenül vesznek részt az ér te lmiségnek a főiskolán keresztül tör-
ténő ú j ra te rmelésében . Ezen e l l en tmondás t anu lmányozása vol t k u t a t á s u n k egyik 
f e l ada t a . 
A felsőoktatás rendszeré t úgy vizsgál tuk, min t az i f júság t á r sada lmi áthelyeződé-
sének egyik leg inkább tömeges csa torná já t . 9 
Ezen áthelyeződések intergenerációs jellege megkíván ta a megkérdeze t tek szo-
ciális származásának meghatá rozásá t . A megkérdeze t tek szülei t á r sada lmi helyzeté-
nek muta tó i gyanán t mindeneke lő t t olyan fontos meghatározó jegyeket használ-
tunk , min t a szülők m u n k á j á n a k jellege és t a r t a lma (ezt a szovjet t á r sada lom két 
osztálya közül a munkásosz tá lyhoz , vagy a kolhozparasz tok osztályához való tar to-
zás, a foglalkozás és a beosztás r évén operacional izá l tuk) . Emel le t t tek in te tbe vet-
tük m i n d k é t szülő t á r sada lmi helyzetét , ebből következe t t , hogy szociálisan homogén 
és heterogén csa ládoka t kü lönböz te t tünk meg (azaz olyan csa ládoka t , amelyekben 
m i n d k é t szülő ugyanahhoz , vagy ped ig eltérő t á r s ada lmi csoporthoz tar toz ik) . A b -
ból a célból, hogy a kuta tás összehasonl í tható legyen azokkal a kü l fö ld i ku ta tá -
sokkal , amelyekben az intergenerációs áthelyeződést csak az apák t á r sada lmi hely-
ze tének f igyelembevételével ha tá rozzák meg, az e lemzést mi is csak ennek a jegynek 
az a l ap j án végeztük el . 
A megkérdeze t t egyetemi és főiskolai hal lgatók t á r sada lmi származásának kiegé-
szítő muta tó ikén t fe lhasznál tuk a szülők (apa és anya) képzettségi szint jét , a szü-
lők egy családtagra eső jövedelmét , va lamin t m a g u k n a k a ha l lga tóknak a jöve-
de lmi szint jét és jövede lmi for rása i t is. Ezenkívül e lemeztük a generáción belüli á t -
helyeződések néhány aspektusá t azon hal lgatókra vona tkozóan , ak ik a főiskolára 
való kerülésük előtt munkav i szonyban ál l tak, sa já t t á r sada lmi helyzetük a szülőkétől 
gyakran különbözöt t . Ezen hal lga tók esetében v izsgál tuk m u n k á j u k f a j t á j á t , vala-
min t a m u n k á b a n e l tö l tö t t ide jüket a főiskolára kerülésükig . 
Végül pedig a k u t a t á s e redményekén t az egyetemi-főiskolai ha l lga tók tá rsada lmi 
összetételének még egy „metsze te" derü l t ki. A k a p o t t ada tok elemzése azt mu-
ta t t a , hogy empir ikus szinten nem a hal lgatók t á r s ada lmi származásából a d ó d ó kü-
lönbségek vol tak a legjelentősebbek, hanem a kapo t t felsőfokú képzés prof i l jával 
kapcsola tos különbségek, azaz az egyes egyetemek, pedagógia i , orvosi , műszaki stb. 
fe lsőokta tás i in tézmények hallgatói között i különbségek. E tény elemzése lehetővé 
te t te azon következtetés levonását , hogy az egyetemi-főiskolai ha l lga tók osztagai 
közöt t i különbségek az értelmiség egyes osztagai és rétegei között i különbségek 
sa já tos előzményét , i l le tve „ fo ly t a t á sá t " jelentik, s ezeke t a különbségeket nem len-
ne helyes „ t i sz tán" szakmai különbségek gyanánt vizsgálni , mivel nyi lvánvaló tár-
sada lmi színezetük v a n , s az ér te lmiségen belül a m u n k a jellegével és t a r t a lmáva l 
kapcsola tos különbségekkel függenek össze. E z a következte tés megkövete l te , hogy 
speciális elemző m u n k á t végezzünk az egyetemi hal lga tóság azon fő csoport ja i kö-
zöt t , amelynek képviselői t a m i n t á b a bevontuk . E vé leményünk szerint fontos 
tény tovább i t anu lmányozásá t az Ifjúság és felsőoktatás című nemzetközi kuta tás-
ban végez tük el, bolgár , magyar , N D K - b e l i , lengyel és csehszlovák szociológusokkal 
együt t . 1 0 
A ku ta t á s empir ikus ada ta i azt sugal l ták , hogy célszerű lenne bizonyos muta tók 
nem hagyományos csoportosí tása. Így a kolhozparasz tok és szovhozdolgozók gyer-
mekei közöt t az a l apve tő pa raméte rek szerinti kü lönbségek annyira kicsinek bizo-
nyul tak , hogy célszerűnek látszott egy csoportban összefogni őket „mezőgazdasági 
dolgozók gyermekei" elnevezéssel; ugyanakkor azonban elég jelentősnek bizonyul-
t ak - ugyanezen pa ramé te rek szerint - a népgazdaság ipari ágaza ta iban dolgozók 
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családjaiból, valamint a mezőgazdasági termelésben foglalkoztatott szovhozdolgo-
zók családjaiból származók közötti különbségek. Ez ado t t alapot a következő cso-
portosí tásra: „munkások (a szovhozok munkásain k ívül )" , „a mezőgazdasági ter-
melésben dolgozó kolhozparasztok és a szovhozok munkása i" . Bár ez a csoportosítás 
nem veszi figyelembe a kolhozparasztok és a munkásosztály agrárosztaga (a szovho2 
munkásai) közötti tá rsadalmi különbséget, ugyanakkor azonban lehetővé teszi, 
hogy empirikusan rögzítsük a mezőgazdasági dolgozók ezen csoportjai egymáshoz 
való közeledésének magas fokát . 
Az állami statisztika ada ta i szerint az 1973/74-es tanévben a Szovjetunióban 
az egyetemi hallgatók összlétszámában 44,4 százalékot tet tek ki a munkáscsaládok-
ból (kivéve a szovhozok munkásait) származók. Min tánkban azon egyetemi hall-
gatók aránya, akiknek apja munkás - 37,3 százalékot tett ki, akiknek pedig az 
anyja munkás - 14,2 százalékot. Ha i -nek fogadjuk el az iskola nyolcadik osztá-
lyában az egyes társadalmi csoportokból származók arányát , ez az a rány az ok-
tatás következő fokain a különböző csoportokra vonatkozóan az a lábbiak szerint 
vál tozot t : 
apa anya 
Munkások (a mezőgazadsági munkások kivételével) 
8. osztály 1,00 1,00 
10. osztály 0,85 0,85 
a főiskola 1. évfolyama 0,82 0,49 
a főiskola 5. évfolyama 0,69 0,54 
Kolhozparasztok és mezőgazdasági munkások 
8. osztály 1,00 1,00 
10. osztály 0,86 0,78 
a főiskola 1. évfolyama 0,60 0,47 
a főiskola 5. évfolyama 0,54 0,54 
Alkalmazot tak 
8. osztály 1,00 1,00 
10. osztály 1,05 1,07 
a főiskola 1. évfolyama 0,95 0,91 
a főiskola 5. évfolyama 1,60 1,00 
Értelmiségiek 
8. osztály 1,00 1,00 
10. osztály 1,37 1,30 
a főiskola 1. évfolyama 2,86 2,18 
a főiskola 5. évfolyama 3,01 2,14 
Ezek az adatok lehetővé teszik annak a következtetésnek a levonását, hogy az ok-
tatás különböző fokain eléggé magas fokú a tanulók társadalmi összetételének sta-
bilitása. Ezzel együtt ezek az ada tok azt is lehetővé teszik, hogy észrevegyük a túl-
nyomórészt fizikai dolgozók és a túlnyomórészt szellemi dolgozók (különösen a ma-
gasan kvalif ikál tak) közötti társadalmi különbségek bizonyos hatását gyermekeik 
előrehaladására a képzettségi „ lé t ra" fokain. Jellemző a mezőgazdasági munkások 
családjainak magasabb társadalmi homogenitási foka is, összehasonlítva az ipari 
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munkások családjaival . Nagyon magas fokú az értelmiségiek és az alkalmazottak 
családjainak társadalmi homogenitása is. Mint ugyanezekből az adatokból kiderül, 
a leginkább észrevehető a kolhozparasztok és a szovhozok munkásainak társadalmi 
csoportjából származó gyermekek arányának csökkenése a felsőfokú oktatási intéz-
mények végzős évfolyamai felé való haladás mértékében. E z mindenekelőtt azzal 
magyarázható, hogy faluhelyen minőség tekintetében némileg elmarad az i f júság 
általános műveltségbeli felkészítése a városétól. 
Persze, ezek az adatok nem a d n a k alapot egy olyan következtetésre, hogy jelen-
tősen megváltozott volna az értelmiségivé váló tanulók társadalmi összetétele. E l -
lenkezőleg, a tanulók összetétele nyilvánvalóan megerősíti azt , hogy igen magas 
fokú a szovjet társadalom társadalmi csoport jainak egymáshoz való közeledése 
annak tényleges lehetőségeit illetően, hogy felsőfokú képzettséget szerezhetnek. 
Mint a kutatás kimutat ta , az egyetemi hallgatók többségének (59 százalék) főis-
kolai tanulmányai megkezdése előtt nem volt munkaviszonya, bár a főiskolai ta-
nulás előtti munkavégzés valamelyest növekvő tendenciát muta t . A megkérdezet-
tek 15,2 százaléka főiskolai tanulmányainak megkezdése előtt egy évnél rövidebb 
ideig dolgozott, 9,2 százalékuk i - től 2 évig te r jedő , 16,4 százalékuk 2 évnél hosz-
szabb munkaviszonnyal rendelkezett (a többiek nem feleltek erre a kérdésre). A 
megkérdezettek 75,5 százaléka főiskolára való kerülése előtt ál talános képzést nyúj-
tó középiskolát végzett, 16,6 százalékuk szakiskolát végzett, vagy egyes tárgyakban 
mélyrehatóbb képzést nyújtó szakosított osztályba járt, 1,3 százalékuk esti vagy 
levelező iskolába járt, 4,2 százalékuk középfokú szakiskolát végzett , 2,4 százalé-
kuk pedig valamilyen más középfokú képzést kapot t . így tehát az egyetemi hallga-
tók utánpótlása alapvetően és tömegesen a nappal i tagozatú középiskolákból törté-
nik. Persze, a középfokú szakmunkásképző intézetek hálózatának gyors bővülése 
lehetővé teszi azt a feltételezést, hogy idővel ezekből az oktatási intézményekből 
fog főiskolára menni az egyetemi hallgatók kontingensének egyre nagyobb része. 
A kutatási ada tok képet a d n a k a megkérdezett egyetemi hallgatók jövedelméről 
is. A megkérdezettek mintegy ké tharmad részének fő jövedelmi forrásai az ösztön-
díj és a hozzátartozók (leggyakrabban a szülők) támogatása. (További 7,6 százalé-
kának van az ösztöndíj mellett saját jövedelme, 1,7 százalékuknak csak ösztöndíja, 
4,3 százalékuk pedig csak a hozzátartozók támogatásából él.) Egyébként az egye-
temi hallgatók csaknem 70 százaléka személyes szükségleteire átlagosan 60 rubelig 
ter jedő összeget fordí that , ez 20 rubellel meghaladja az ösztöndíj szokásos nagy-
ságát. Tehát az egyetemi hallgatók többségének jövedelme ké tharmad részben az 
ösztöndíjból, egyharmad részben pedig a hozzátartozók támogatásából tevődik ösz-
sze. Következésképpen az egyetemi hallgatók többségénél az á l lami ösztöndíj képezi 
a jövedelem fő forrását . 
Az egyetemi hallgatók többségének megközelítőleg azonos az anyagi ellátottsági 
színvonala. Emelle t t természetesen azt; is tekintetbe kell venni, hogy a kiemelke-
dően tanuló hallgatók 25 százalékkal megemelt ösztöndíjat kapnak , azok pedig, 
akik különösen ki tűnnek a tanulásban, a tudományos és a társadalmi munkában , 
kiemelt ösztöndíjat , amelynek nagysága a szokásos ösztöndíjnak mintegy kétszerese. 
Az egyetemi hallgatók viszonylag nem nagy részének jóval magasabb jövedelme 
van kiegészítő munka , valamint a hozzátartozóktól kapot t jelentősebb anyagi támo-
gatás révén. Évről évre nagyobb számban dolgoznak a nyári szünet alatt építke-
zéseken és a szolgáltató szférában, vagy pedig másfa j ta fizetett munkát végeznek. 
Egészében véve az egyetemi hallgatók eléggé egységes anyagi körülményeit a szov-
jet főiskola széles körű demokrat izmusa következményének tekinthet jük. 
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Az egyetemi hallgatók jövedelme ál landóan nő, mivel a dolgozók valamennyi 
kategóriájának anyagi jóléte fokozódik. Az egyetemi hallgatók anyagi biztonságá-
nak növekedését jelentős mértékben segíti elő a diákot thonok építése, ahol a laká-
sért csak jelképes összeget kell fizetni, va lamint az ingyenes üdülés, gyógykezelés, 
turizmus stb. lehetőségeinek kibővülése is. 
Egészében véve az egyetemi hallgatók társadalmi összetétele megváltozásának 
tendenciáit sok tekintetben megszabja magának a felsőfokú iskolarendszernek a 
működése, amelyben intenzíven mennek végbe az integrációs folyamatok. E folya-
matoknak megvannak a maguk sajátosságai a különböző t ípusú és az ország külön-
böző régióiban található felsőoktatási intézményekben. 
A különböző profilú felsőoktatási intézmények közötti különbségek jól láthatók 
például a falusi i f júság részarányának mutatójánál , fgy az 1975/76-os tanévben 
az egyetemi hallgatók között az első évfolyamon a falusi i f júság részaránya mintegy 
20 százalékos volt, a műszaki jellegű főiskolákon 11 százalékos, a mezőgazdaságiak-
ban 73 százalékos, a pedagógiaiakban 31 százalékos, az orvostudományiakban pe-
dig 25 százalékos. Ugyanebben az évben a mezőgazdasági főiskolákra jutot t a falu-
ról főiskolákra került hal lgatóknak csaknem egyharmada. Jellemző az a mu ta tó is, 
amely a nők százalékarányát mutat ja az egyetemi hallgatók között : az ország egé-
szét tekintve az 1977/78-as tanévben a nők tették ki az egyetemi hallgatók 51 szá-
zalékát, ezen belül az ipari és építőipari , közlekedési és hírközlési felsőoktatási 
intézményekben részarányuk 40 százalékos volt, a mezőgazdaságiakban 34 százalé-
kos, a közgazdasági és jogi területeken 64 százalékos, az egészségügyi, testnevelési 
és sport felsőoktatási intézményekben 54 százalékos, a népművelési , művészeti és 
fi lmművészeti területen pedig 68,1 százalékos.1 1 
Az említett különbségek, valamint az egyetemi hallgatók között orientációjukra, 
életterveikre stb. vonatkozóan végzett felmérés adatai is lehetővé teszik, hogy kö-
vetkeztessünk a főiskolák szociális-integráló és differenciáló funkcióinak kölcsön-
viszonyára a fejlett szocializmus körülményei között. A főiskola - miközben előse-
gíti a hallgatók közötti tá rsadalmi származásukból adódó különbségek leküzdését és 
a hallgatókat a szocialista népi értelmiség egységes társadalmi csoportjába integ-
rálja - ezzel együtt differenciál ja is az egyetemi hallgatóságot, mégpedig az értel-
miség alapvető társadalmi-szakmai csoportjainak megfelelően. 
Az ál talunk lefolytatott kuta tás egyik fontos eredménye továbbá az, hogy szinte 
egyáltalán nem derültek ki lényeges különbségek az ország régiói között a vizsgált 
társadalmi paraméterek tekintetében. E z az egyik mutatója annak, hogy a szovjet 
társadalom magas fokon integrált , hogy jelentős sikereket é r tünk el az ország régiói 
között fennálló társadalmi-gazdasági különbségek leküzdésében, de annak is, hogy 
ebben a folyamatban az oktatási rendszer aktív szerepet játszik. 
A kutatás t a következő régiókban fo ly ta t tuk : moszkvai, szverdlovszki, novoszi-
birszki, odesszai, észtországi. Ezek a régiók az ország egésze szempontjából nem 
voltak szigorúan reprezentat ívak, de ugyanakkor eléggé t ipikusak vol tak, sőt mi 
több, eléggé sajátos körülmények jellemezték őket. így Moszkvára a szellemi dol-
gozók magas fokú koncentrációja, a szverdlovszki és a novoszibirszki régióra pedig 
az volt a jellemző, hogy a lakosság túlnyomó része ipari munkás , Odessza megyében 
eléggé magas volt a kolhozparasztság százalékaránya (az országos átlag kétszerese). 
Az észt-régiónak az a sajátossága, hogy saját nemzeti kul túrával és a szellemi élet 
ennek megfelelő vonásaival rendelkező szövetségi köztársaság. Számos sajá tos vo-
nása abból ered, hogy itt jóval később kezdődöt t meg a szocializmus építése. 
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H a az egyetemi hal lgatók összetételét egy o lyan muta tó szer int vizsgál juk, mint 
a szülők képzettségi szintje, k i d e r ü l , hogy a moszkva i rég iónak v a n n a k leginkább 
kifejezet t sa já tosságai . Ebben a régióban a megkérdeze t tek közö t t az a p á k mintegy 
50 százalékának v a n felsőfokú végzettsége, ugyanakko r va lamenny i többi régióban 
ez a százalékarány sokkal a lacsonyabb , 2 4 - 3 0 százalékos részarányt képvisel . A m i 
a munkásosztá lyból jött ha l lga tók százalékarányát illeti, itt sem derü l tek ki lénye-
ges különbségek: Moszkvában ez az a rány 40,4 százalékos, Szverdlovszkban 
49,1 százalékos, Novosz ib i r szkben 48 százalékos, Odesszában 46,4 százalékos, Észt-
országban pedig 51,1 százalékos (az 1975/76-os t anév első év fo lyamáná l ) . A faluról 
származók viszonylag alacsony százalékaránya a m a g a s fokúan urbanizá l t régiókban 
figyelhető meg: Moszkvában 14,2 százalék, Szverd lovszkban 14,9 százalék, Észt-
országban pedig 25,9 százalék. Odessza megyében a fa luról jö t t hal lgatók a főis-
kolára felvet tek összlé tszámának csaknem 43 százalékát te t ték ki (az 1975/76-os 
t anév ada ta i ) . 
A regionális különbségek ér tékelése az 1 - 5 évfo lyamra járó egyetemi hal lgatók 
szüleinek t á r sada lmi összetétele közöt t i Kolmogorov- távolság nagyságának kiszámí-
tásával a következő képet a d j a : 
Régiók 
A Kolmogorov- távolság nagysága az első- és ö tödéves egye-
temi ha l lga tók szüleinek t á r sada lmi csopor tok közötti meg-
oszlása szer int (a maximál i san lehetséges vál tozásokhoz ké-
pest száza lékban) 
A p a Anya 
Moszkva i 4,3 4,8 
Szverdlovszki 6,6 7,5 
Odessza i 8,9 14,2 
Észtországi 3,6 19,4 
Így tehá t ha csak az apák t á r s a d a l m i csoportok szerinti százalékos megoszlásában 
beál lo t t vá l tozásokat vesszük f igyelembe, a régiók között i kü lönbségek egyáltalán 
nem nagyok, az odesszai és az észtországi régiók speci f ikuma csak az anyák meg-
oszlásának jelentős megvál tozásából derül ki, ami nagyszámú tényező hatásával 
magyarázha tó , t öbbek között az agrár lakosság magas százalékával Odessza me-
gyében és a lakosság t á r sada lmi összetételének intenzív vá l tozásáva l az Észt 
S Z S Z K - b a n . 
Egészében véve a regionális kü lönbségek egy á l ta lános , az egész ország szem-
pon t j ábó l egységes tendencia kere te i között ny i lvánu lnak meg, amelye t az egye-
temi hal lgatóság lé t re jö t te t á r sada lmi bázisának szakada t l an bővülése , az egyetemi 
hal lga tók tá r sada lmi összetétele s tab i l i tásának fokozódása a főiskolai okta tás egész 
időszaka a la t t , v a l a m i n t a főiskola tá rsada lmi- in tegrá ló szerepének növekedése jel-
lemez. 
Jelen c ikkünkben csak bizonyos a d a t o k a t közöl tünk a Főiskola mint a fejlett szo-
cialista társadalom társadalmi struktúrája megváltozásának tényezője című kollektív 
monográf iábó l . A tá r sada lmi á thelyeződések az é re t t szocializmus keretei közöt t , 
v a l a m i n t az értelmiségi u tánpót lás fő iskolákon f o r m á l ó d ó jellegének további tanul-
mányozása lehetővé fog ja tenni, hogy mélyreha tóbban fe l t á r juk e fo lyama tok legfon-
tosabb objekt ív és szubjekt ív tényezőinek szerepét, s többek közöt t e fo lyamatok-
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nak és a szocialista értelmiség különböző csoportjai sajátosságainak kapcsolatát . Ez-
által végső soron megalapozottabb lesz az egyetemi hallgatók társadalmi összeté-
telének szabályozásával kapcsolatos gyakorlati munka, továbbá a felsőfokú oktatás 
még inkább elérhetővé vál ik a társadalom valamennyi tá rsadalmi csoportja szá-
mára . 
Ezen társadalmi folyamatok sokoldalú tanulmányozása szempontjából nagy je-
lentősége van az á l landó tapasztalatcserének a barát i szocialista országok szocioló-
gusai között, hogy mélyrehatóan fel tár juk mind az ál talánost , mind a különöst az 
értelmiség mai u tánpót lásának alakulásában. 
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BERÉNYIISTVÁN-SIMÖ TIBOR 
Tard — Adalékok egy falusi vizsgálatból 
A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze tben folyó, a magyar t á r s a d a l o m áta lakulása fo-
lyamata inak , jelenségeinek á t fogó elemzését célzó ku ta tásokba t ö b b intézmény, így 
a Fö ld ra j z tudomány i Ku ta tó In téze t is bekapcsolódot t . E n n e k kere tében olyan elem-
zések is helyet k a p t a k , amelyek célja egy-egy te lepülés t á r sada lmi jelenségeinek vizs-
gála ta . Úgy tűn t , hogy e t émák kidolgozásába a szociogeográfia is bekapcsolódhat , 
amely e jelenségek térbeli sa já tosságaival , összefüggéseivel is fogla lkozik . 
A tanu lmány - min t a címe is jelzi - egy nagyobb vizsgálat nyersanyagából közölt 
„e lőzetes" , részletek ismertetése. Célunk az, hogy egy érdekes kísér letről némi infor-
mációt a d j u n k . A m i k o r ugyanis matemat ikai -s ta t i sz t ika i módszerekkel fe ldolgoztuk 
a t a rd i kérdőíveke t , a ta rd i keresőket néhány szociális tényező a l a p j á n (nem, kor , 
szakképzettség, a munkahe ly ágaza ta , telephelye, a lakásnagyság stb.) elhelyeztük 
a község té rképén . A térkép va l amenny i falusi po r t á t fe l tüntet , s a por tára tö r ténő 
helyjelölések a va lóságnak megfele lően tör téntek . E rövid t a n u l m á n y hazánkban 
először tesz kísér letet arra , hogy egy falu társadalmát egyszerre mutassa be vertiká-
lisan és horizontálisan, á t ré tegződésében és térbel i e lhelyezkedésében. Szeretnénk 
az t is e lőrebocsátani , hogy kísér letről van szó. Sajnos a rendelkezésre álló nyomda-
technika nem teszi lehetővé, hogy a szemléltetőbb, színes t é rképekbő l is közöl jünk 
néhányat . E n n e k ellenére is r emé l jük , hogy az olvasó nemcsak a fa lu t á r sada lmá-
nak át ré tegződéséről , hanem a fa lus i település á ta lakulásáró l - a t á r sada lom térbel i , 
fö ld ra jz i elhelyezkedéséről is némi információhoz jut . Érzékelhe t i , hogy a társa-
da lmi vál tozások hogyan vá l toz t a t j ák meg a lokál is t á r sada lom térbel i elhelyezke-
désének szerkezetét is. 
M i e m u n k á t annyira kísér le tnek fogjuk fel, hogy még nem d ö n t ö t t ü n k arról , 
milyen módon fo ly ta t juk . Lehetséges, hogy T a r d n á l nagyobb te lepülések vizsgálata , 
vagy néhány más tá r sada lmi jelenség összekapcsolása ú j abb összefüggéseket mu-
t a tna ki. 
A z alábbi t a n u l m á n y u n k b a n a szociológia és szociogeográfia összekapcsolásának 
egy lehetőségére a d u n k példát . 
A vizsgálat helyéül T a r d o t azé r t választot tuk, m e r t : 
- a településről olyan t a n u l m á n y 1 ál l t rendelkezésre , amely bizonyos lehetőséget 
a d o t t a r ra , hogy a fa lu gazdasági - tá rsadalmi á ta laku lásáró l és ezzel összefüggésben 
az é le tmód megvál tozásáról képe t k a p j u n k ; 
- emellett a t á g a b b térség (Bor sod-Abaú j -Zemplén megye) gazdaság i - tá r sada lmi 
helyzetéről , a lakosság é le tkörülményeinek területi különbségeiről is á t fogó t u d o m á -
nyos elemzés áll rendelkezésre , amely lehetővé t e t t e a település térbel i „elhelye-
zésé t " . 
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A harmincas években T a r d községet a korabel i fa lu t ipo lógia 2 a te lepülés nagy-
sága a l a p j á n a „szabályos p a r a s z t f a l v a k " , 3 tö r téne lmi múl t ja a l a p j á n az „ősi f a l v a k " 
(régi zá r t település, ősi t rad íc iókka l , népra jz i érdekességekkel) közé sorolta. Tá r sa -
dalmi viszonyait i l letően egykori „ j o b b á g y f a l u " , munkamegosz tásban el foglal t helye 
szerint agrár fa lu , ahol a lakosság mintegy fele k isebb-nagyobb fö lddel rendelkező 
gazda . T a r d o n nagybir tok is vol t , ugyanakkor „ s u m m á s - f a l u " - n a k is t ek in the tő , 
ahol a falusi szegénység fele mezőgazdasági v á n d o r m u n k á s k é n t élt, míg a falusi 
nincstelenek másik fele a község h a t á r á b a n el terülő Coburg h i tb izományon dol-
gozott . 
A ma i falut ipológia szerint T a r d át lagos é le tkörü lményekkel rendelkező borsodi 
falu ( tá rsada lmi szerkezete, i n f r a s t ruk tú r á j a , intézményesül tsége, e l lá tot tsága stb. 
a l ap ján ) , valamivel az országos át lagszint a la t t 4 . 
M i n d e z e k a lap ján megá l l ap í tha tó az is, hogy T a r d népességének é le tkörülményei 
közel esnek az „á t l agoshoz" , t ehá t a te lepülésben le já tszódot t és le já tszódó társa-
da lmi fo lyamatokban , je lenségekben sajá tos , de nem ex t rém esetet f o g u n k meg-
ismerni . 
E t anu lmány célkitűzése ke t tős : egyrészt nyomon követni a gazdasági - tá rsada lmi 
vál tozások hatásá t a fa lu t á r s a d a l m á n a k á ta l aku lásában , az é le tmód megvál tozásá-
ban, másrészt fe l tárni e ha tás esetleges „ t e rü le t i " következményei t , amely a népes-
ség településen belüli sa já tos t agozódásában , mozgásában, az é le tkörü lmények terü-
leti különbségeiben stb. is ki fe jezésre ju tha t . 
A z elemzés az a l ább i módszert köve t t e : 
- a feldolgozáshoz szükséges a l a p a d a t o k a t 105 kérdés t t a r t a lmazó kérdőívvel 
gyű j tö t tük be. A z ada t f e lvé t e l a település va lamennyi ak t ív és inakt ív keresőjére 
(1302 fő) k i t e r j ed t ; 
- az ad a to k a t ma t ema t ika i módszerrel do lgoz tuk fel, ame ly fel tár ta a t á r sada lmi 
rétegződés és é le tmód sa já tos t ípusa i t ; 
- végü l a népesség nem- és kormegoszlására , fe ldolgozására , szakképzet tségére 
és é le tkörülményére v o n a t k o z ó a d a t o k a t kar tográf ia i ú ton (1 : 5000 té rképen) 
is fe ldolgoztuk. 
i . T A R D J E L E N L E G I G A Z D A S Á G I , F Ö L D R A J Z I H E L Y Z E T E 
B O R S O D - A B A Ú J - Z E M P L É N M E G Y É B E N 
T a r d a Bükk hegység lába iná l , szelíd d o m b o k ölelésében, a tardi p a t a k völgyé-
ben fekszik. Az 1970-es népszámlá lás szerint lakossága 2024 fő , amely 13 százalék-
kal kevesebb, min t 1930-ban. E b b ő l a csökkenésből 10 százalék egy év t izedre esik 
(1960-1970) . 
A településnek ma is egyetlen helyi gazdasági e rőfor rása a mezőgazdaság. Az 
1950-ben megalakul t te rmelőszövetkezet a mezőgazdasági üzemek koncentrációja 
során egyesült (1977) a szomszéd községben (Szentistván) levő, gazdasági lag erő-
sebb termelőszövetkezet te l . 
A t a rd i te rmelőszövetkezet közgazdasági színvonala - ö t tényező* a l ap j án -
közepes színvonalat képvise l t (1972) a megyében (Berényi I. 1974). 
* i . Egy ha mezőgazdasági területre jutó bruttó termelési érték (Ft). 1. Egy ha mezőgazdasági 
területre jutó összes árbevétel (Ft) . 3. 100 Ft lekötött eszközértékre jutó bruttó termelési érték 
(Ft). 4. Egy termelőszövetkezeti tagra jutó évi részesedés (Ft). 5. Egy termelőszövetkezeti foglal-
koztatottra jutó összes szövetkezeti bruttó jövedelem (Ft). 
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A termelőszövetkezet mellett az állami gazdaság is elsősorban agrár jellegű mun-
kaalkalmat nyújt . Ezér t a település aktív és inaktív keresőinek 5 3 százaléka a me-
zőgazdaságban dolgozik, illetve nyugdíjas. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
55 százaléka nő. 
A mezőgazdasági termelés hagyományos vegyes jellegű - szántóföldi növény-
termesztés és állattenyésztés - , nincs olyan intenzív termelési irány, amely kiugró 
jövedelmet biztosítana. A termelőszövetkezeti tagság jelentős része neme, kora, kép-
zettsége és háztáj i gazdálkodása (elsősorban állattartás) révén kötődik a mezőgaz-
dasági üzemhez. 
A mezőgazdasági munka megváltozott színvonalát jelzi, hogy a férfi agrárkeresők 
30 százaléka szakképzett. Ez az arány a nők esetében csak 3 százalék. 
Tard ugyan nem tartozik Miskolc, Kazincbarcika, Ózd közvetlen vonzáskörzeté-
hez (kívül esik az egyórás izokronon), közlekedése Mezőkövesd kivételével a kör-
nyező településekkel, városokkal sem a legkedvezőbb, mégis sokan vállalnak munká t 
a miskolci iparvidéken, továbbá Egerben, sőt akadnak , akik Budapesten is. A ke-
resők csaknem fele más településen dolgozik, naponta ingázik, illetve hetenként 
jár haza. 
A közepes termelési színvonalú termelőszövetkezetek (a háztáj i gazdaságokkal 
együtt) és az állami gazdaság, valamint a napi ingázási lehetőségen kívül levő ipari 
központok és a kisgazdaságok, továbbá szolgáltatásban végzett túlmunka igen jelen-
tős gazdasági potenciált jelentenek a tardi munkaerő számára. Mindez 1970 után 
a népesség viszonylagos stabilizálódását, az elvándorlás mérséklődését e redmé-
nyezte, ami végül is magyarázza az agrárnépesség magas arányát . 
Mivel a családok többsége valamilyen módon részt vállal a közepes termőképes-
ségű mezőgazdasági terület hasznosításában, illetve az állattenyésztésben, ezért a 
mezőgazdasági tevékenység még ma is döntő fontosságú a népesség jövedelmének 
alakításában. 
2. A F A L U T Á R S A D A L M A Á T A L A K U L Á S Á N A K F Ő B B V O N Á S A I 
A F E L S Z A B A D U L Á S E L Ő T T 
Tard társadalmi szerkezetét a két világháború között két tényező határozta meg: 
a település agrár jellege és a föld birtokmegoszlása. 
Az aktív keresők 91,7 százaléka (1930) dolgozott ugyanis a mezőgazdaságban, 
a helyi kisipar és kereskedelem csupán a keresők 5 százalékát foglalkoztatta. Ebbő l 
következett, hogy a társadalmi differenciálódás alapja a rendelkezésre álló föld 
birtokmegoszlása volt. 
A falu szántóterületének csaknem a felét a Coburg hitbizomány foglalta el, s így 
egy családra átlagosan alig két hektár szántó jutott. A mezőgazdasági keresők 
4,2 százaléka gazdálkodot t 6 hektárnál nagyobb és 34,7 százaléka 6 hektárnál ki-
sebb földterületen. A keresők 27,6 százaléka mezőgazdasági munkás , 7,9 százaléka 
pedig cseléd volt . 
A falu t á r sada lmának felső rétegét a 6 hektárnál nagyobb földdel rendelkező 
gazdák a lkot ták, akik földjüket családtagjaikkal együtt maguk művelték. Ez a bir-
toknagyság két-három generáció együttélésének gazdasági feltételét jelentette, a fel-
nőt t gyermekek a családi munkaszervezet tagjai maradha t tak . 
A három-hat hektár közötti fö lddel rendelkező kisparaszti gazdaságok még sa já t 
fö ldjüket művel ték, de egzisztenciájuk a gyermekek számától, illetve ennek követ-
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kezményétől , a b i r tokaprózódás tó l függöt t . A b i r tok megtar tása azonban igen nagy 
erőfeszítésbe kerül t , rossz te rmés esetén a fogyasztás csökkentésével és e ladósodás-
sal t a r to t t ák ingatag egyensúlyukat . 
A há rom hek tá rná l k isebb fö ldb i r tok már csak részben tud ta a családot e l ta r tan i , 
a gyermekek mezőgazdasági munká ra kényszerül tek , summások lettek. P é l d á u l 
1935-ben 283 summás szerződöt t mezőgazdasági munkára , s mintegy ké tszázan 
a helyi u r a d a l o m b a n vá l la l t ak ara tó , napszámos stb. munká t . A f iatal summások 
az a l fö ld i , dunán tú l i u r a d a l m a k b a szerződtek tavasz tó l őszig, á l t a l ában hat h ó n a p -
ra, hogy a család jövede lmét kiegészítsék. E z a kereset a csa ládok e l t a r t á sában 
közel akkora szerepet játszott , mint a szülők gazdá lkodásábó l származó jövedelem. 
Ez a f ia ta l kereső réteg már kevésbé kö tődö t t a családhoz, m e r t nem termelőként 
dolgozott a családi gazdaságban , hanem keresőként. Idővel azonban átvet ték a csa-
ládi b i r toko t és „ g a z d á k k á " let tek, ezér t v a l ó j á b a n a paraszt i é le t formától n e m 
szakad tak el teljesen akkor sem, amikor önálló keresőként do lgoz tak . 
A falu t á r sada lmi h ie ra rch iá jának legalacsonyabb szintjén a fö ld nélküli mező-
gazdasági munkások vo l t ak , ak ik nem reménykedhe t t ek a b b a n sem, hogy lega lább 
öregségükre félparaszt i egzisztenciát t e remthe tnek . „Nincsenek kötve a fö ldhöz , 
mint a szabadköl tözködés előt t , de kö tve v a n n a k az alacsony szintű élethez, a nyá-
ron munkás , télen pihenő szegénységhez, melyből kiút a mai bérek mellett nincsen. 
Ál l apo tuk vá l tozha ta t lan és örökösnek látszik, m i n t a jobbágyoké . " (Szabó Z . 1936) 
A fe l szabadulás előtti t a rd i t á r s ada lma t is az jellemezte, m i n t az ország m á s 
falvai t , hogy a fa lu egyrészt sokat megőrzöt t s t ruk tú rá j ában a feudális i dőkbő l , 
másrészt a polgári fe j lődés , az áru termelés szélesedése e rodá l t a , bomlasztot ta a 
paraszti termelés t , csa ládot , fa lu t , é le tmódot . A paraszti te rmelés egy fé lna turá l i s 
kézi m u n k á r a és fogatra a lapozot t termelés vol t . 
Az ipar s a piac hiánya és az olcsó m u n k a e r ő r e a lapozot t fé l feudál i s nagybi r tok 
miat t a fa lu tá rsada lmi s t ruk túrá ja lassan vá l tozot t , a gazdák számára szűk vol t 
a piac, kínos és lassú a fe lhalmozás lehetősége, a falusi szegénység számára ped ig 
kevés az á l l andó m u n k a a l k a l o m . 
A f a luban mind a termelőeszközök, mind a személyi j avak (ház, lakás, t a r tós 
javak) fe lhalmozása lassú, nehéz vol t . A régi paraszt i , falusi vi lágból alig lehete t t 
ki törni , a gazdából alig lett polgár , s a v á n d o r m u n k á s nemcsak télen kerül t vissza 
a fa luba , hanem a v á n d o r m u n k á b ó l sem ju to t t előbbre az i pa rba , városi m u n k a -
helyre. A gazdák megreked t egzisztenciák vo l t ak a parasztok és a polgárok közöt t , 
illetve a summások a m o d e r n munkaszervezet és az á l landó munkahel lyel n e m ren-
delkező fa lus i pauperek közöt t . 
3. A M A I T A R D I T Á R S A D A L O M N Y I T O T T S Á G A 
A fe lszabadulás u tán há rom erős ha tás ér te a falu t á r s a d a l m á t , ami e l ind í tó ja 
volt a t á r sada lmi á ta laku lás mai jelenségeinek. Egyrészt az / 945 . évi földreform a 
fö ldné lkü l ieke t 3 - 6 ha között i b i r tokhoz ju t ta t ta és ezzel a fö ldbi r tokra a l apozo t t , 
megmerevede t t falusi t á r sada lmi szerkezet fe l lazul t . Az i 9 6 0 és 1962 közöt t befe-
jeződő termelőszövetkezeti átszervezés pedig megszüntet te a fö ld tu l a jdonon a l apu ló 
t radicionál is tá rsada lmi tagozódás a l ap já t és megkezdődö t t a modern m u n k a m e g -
osztáson a lapu ló t á r sada lmi szerkezet k ia laku lása . 
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A gépesí te t t nagyüzemi mezőgazdaság kialakulása természetesen csökkente t te az 
agrár fog la lkoz ta to t tak számát , ami szükségképpen a szabad munkaerő e lvándor -
lását v a g y ingázását t e t t e lehetővé. 
Az iparosí tás a mezőgazdaságban feleslegessé vá l t munkae rőnek biz tosí tot t mun-
kahelyet . A z ingázás á l ta lánossá vá l á sá t elősegítette az, hogy a fö ldné lkül iek széles 
rétege n e m kötődöt t a földhöz, a mezőgazdasághoz. „ A summásmunka m á r mun-
kássá a l ak í t j a a pa rasz to t , és a munkás tó l már nem olyan a távolság a városi 
munkás ig , mint a parasz t tó l . A f ia ta l t a rd i nem sa já t fö ld jén dolgozik, a fö ldnek 
nem g a z d á j a , hanem napszámosa . E z t a város kedvéé r t elhagyni már nem az élet-
forma fölcserélése l enne , hanem csak munkavá l t ás , a nehezebb munka á tvá l tása 
könnyebbre . " (Szabó Z . 1936.) Ez a munkaváltás az iparosí tás ad ta lehetőségekkel 
sokak számára valóság let t . Tard egykori zárt falusi agrártársadalma, a zárt ,,gaz-
darétegek" és a félig-meddig nyitott summásrétegek nyitottá váltak. 
A vizsgála tba bevon t t a rd i aknak m á r ap juk sem ta r tozo t t teljesen zá r t mező-
gazdasági foglalkozású csoportba. A megkérdeze t tek 71,7 százalékának vol t az apja 
mezőgazdasági foglalkozású (jelenlegi vagy utolsó m u n k a h e l y e a lap ján) , d e 21 szá-
zaléka m á r az iparban , ép í tő iparban és egyéb munkahe lyeken dolgozott . 
A t á g a b b térségnek az előzőekben vázo l t gazdasági fe j lődése e l indí tot ta a társa-
dalmi á t ré tegződést T a r d o n is. 
Az 1302 fő aktív és inakt ív kereső (1976) 32,4 százaléka az iparban és épí tő-
iparban , 53,4 százaléka a mezőgazdaságban , 8,3 százaléka a közlekedésben, 3,8 szá-
zaléka m á r az iparban, ép í tő iparban , és a többi egyéb munkahe lyeken dolgozot t , 
egészségügy, igazgatás), 3,8 százalék egyéb munkahe lyen dolgozik (önálló iparos, 
gazdá lkodó) . 
D e a megkérdeze t tek m á r csak 4 százalékának gye rmeke dolgozik a mezőgaz-
daságban . Jelenleg a keresők csaknem fele jár el dolgozni más községbe, városba. 
Nagyobb része naponta, kisebb része hetenként jár haza . Mos t még inkább vona t -
kozik r á j u k , hogy T a r d o n „nem az é le tük gyökerei v a n n a k , hanem csak lakóhe-
lyük" - sőt inkább „a lvóhe lyük" . A rossz közlekedési ado t t ságok „e l fogyasz t j ák" 
a ta rd i b e j á r ó munkások jelentős részének szabad ide jé t is. T a r d r a jellemző, hogy 
még a mezőgazdasági keresőknek is c saknem 30 százaléka - az akt ív keresők na-
gyobbik fe le - ingázik. A fa lu ma sem rendelkezik ipar ra l , kevés a munkahe ly , alig 
van választás i lehetőség. A megkérdezettek íz százaléka nem tudna helyben más 
munkaterületen dolgozni. A kereső lakosság 48 százaléka pedig másik te lepülésen 
sem tudna m u n k á t vá l l a ln i kora, c sa lád ja , háza, háztá j i gazdasága miat t . Mive l a 
helyben dolgozók közel há romnegyede nem tudna a f a l u b a n más m u n k á t vál la lni , 
ezért számukra a lehetőségek közötti vá lasz tás vagy vá l toz ta tás kor lá tozot t . 
A fen t iekből következik , hogy helyben a „társadalmi mobilitás" csak korlátozott 
lehet. A termelőszövetkezeten belül kevés lehetőség v a n az e lőrejutásra , a r ra , hogy 
az egyén az egyik t á r s ada lmi csoportból a másikba ke rü l jön . Kivéte l t - potenciál i-
san - azok a szakmunkások képeznek (szerelő, lakatos s tb . ) , akik m u n k á j u k jelle-
géből a d ó d ó a n bármelyik te rmelőágazatba á t léphetnek, k o r u k , képzet tségük a lap ján 
továbbképezhe t ik m a g u k a t . 
A nők t á r sada lmi mobi l i tása - a csa ládi kötöt tségek m i a t t - még körü lha tá ro l -
t abbnak t ű n i k . A nő t á r s a d a l m i helyzete azonban nemcsak azzal vál tozhat , hogy a 
munkaszerveze tben más pozícióba kerül , h a n e m a házasság révén is. A nő számára 
a fér j t á r s ada lmi helyzete meghatározó, ha a feleségnek a munkaszerveze tben el-
foglal t helye lényegesen a lacsonyabb. A nők közel 30 száza lékának szakmunkás , 
16,6 száza lékának szakképzet len munkás a fé r je . 
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A tá r sada lmi mobil i tás lehetősége az azonos helyzetű munkások esetében sem 
egyenlő. Ugyanis nagy különbségek a l aku lha tnak ki a családok t á r s a d a l m i helyze-
tében aszerint is, hogy egy szigorú, fe lhalmozó é l e tmódo t fo ly ta tnak-e a lakásért , 
a gyermekek szakképzet tségének biztosí tásáér t , vagy - a másik szélső t ípus t említ-
v e - egyik napról a másikra élnek. A z előbbi esetben a szülők egy é le te t á ldoznak 
azért , hogy a gyermekek más t á r s a d a l m i csopor tokba kerülve e lőre jussanak. A 
szülőknek viszont - alacsony szakképzet tségük és a személyi javak fe lha lmozásának 
nehézségei mia t t - nincs lehetőségük a t á r sada lmi e lőre ju tásra . A z egyik napról a 
más ikra élőket éppen e nehézségek r iasz t ják vissza. A szülők önfe lá ldozó é le tmódja 
nélkül a gyermekek azonban kép te lenek a mobi l i tásra , s egy marg iná l i s réteg így 
ú j j á te rmelőd ik . 
A köve tkezőkben a vizsgált fa lu t á r s a d a l m á n a k tagozódásá t a megkérdeze t tek 
nem és kor , va lamin t a végzett k o n k r é t munka jellege, iskolai végzet tség, szakkép-
zettség és az anyagi helyzet ( jövedelem, vagyoni helyzet) a lap ján í r j uk le. Választ 
keresünk arra is, hogy a régi vagyoni helyzet, az egykori földmagántulajdon nagy-
sága mennyi re ha t a mai t agozódásra . 
A vizsgálatba v o n t a k 45 százaléka nő és 55 százaléka férf i . A nők k é t h a r m a d a , 
a f é r f i a k n a k viszont csak 42 százaléka dolgozik a mezőgazdaságban . A termelő-
szövetkezetek megalakulásával ugyanis a f iatal m u n k a e r ő jelentős része az iparba 
vándoro l t és a mezőgazdasági fogla lkozás t a nők mintegy „ö rökö l t ék" . A nők lép-
tek be a termelőszövetkezetbe, t agok lettek és így a család háztá j i fö ldhöz jutott , 
ami lehetőséget a d o t t a háztáj i á l l a t t a r t á s f enn ta r t á sá ra . Ezzel k i a l a k u l t a k a „ket-
tő s" fogla lkozta tású családok. 
A z összes keresők mintegy k é t h a r m a d á n a k nincs szakképzet tsége (1. táblázat) , 
ami a fa lu népességének a háború előtt i t á r sada lmi helyzetéből köve tkez ik . A szak-
képzet tek aránya korcsopor tonként nagy el térést muta t . Amíg a 30 éven alul iak 
72,5 százaléka, a d d i g például az 5 1 - 6 0 éveseknek csak 27,4 százaléka rendelkezik 
valamilyen szintű szakképzettséggel . 
A vizsgálat során azt t apasz ta l tuk , hogy a szakképzet tség „ö rök í t é sében" a csa-
l á d n a k (különösen az apa szakképzet tségének) jelentős szerepe v a n (1. táblázat) . 
A szakképzet len a p á k gyermekei közül minden negyedik, a s z a k m u n k á s apáktól 
származók közül minden második lett szakmunkás . 
A szülők szakképzettsége, iskolai végzettsége előnyt jelentett a gyermekek tovább-
t anu lásában , a szellemi foglalkozás elérésében. A szakképzetlen a p á k gyermekei 
közül minden huszadik , a szakmunkás" apákka l rende lkezők közül m i n d e n ha todik , 
a fe lsőfokú szakképzettségű a p á k gyermekeinek háromnegyed része tanu l t t ovább 
és vá l t szellemi fogla lkozásúvá. 
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Szerkesztette Dr. BERENYI 1STVAH 
Rajzofta: MOLNÁR MAROfT \ 
I. táblázat 
A vizsgálatba vontak szakképzettsége apjuk szakképzettsége szerint 
A kérdezet tek szakképzet tsége 
Apja szakképzet tsége 
diplomás, nincs szak- szakmunkás középfokú 
képzet tsége szakember értelmiségi 
Nincs szakképzet tsége 69,8 25.2 4 , i 1,0 
Szakmunkás 34,o 50,0 13,0 3,1 
Középfokú szakember — 4 2 , 9 4 2 , 9 4 , 3 
Dip lomás , értelmiségi 25,0 — 50,0 25,0 
Összesen 64,8 28,3 5,5 i ,4 
A t a rd i keresők iskolai végzettsége alacsony; fele nem végezte el a ma kötelező 
nyolc osztályt (ez részben abból a d ó d i k , hogy a m á s o d i k v i lágháború előt t az elemi 
i skolának ha t osztálya volt) . A 40 évnél idősebb korcsopor t iskolai végzettsége 
t ehá t szükségképpen a mai követelményszint a la t t v a n . 
Az ak t ív keresők tovább tanu lás i igénye összefüggést muta t a végze t t munka jel-
legével. Fe l tűnő, hogy a mezőgazdasági keresőknek csupán 2,6 százaléka kíván to-
vább tanu ln i , ami abbó l a d ó d i k , hogy a keresők többsége olyan szakképzet len nő, 
ak ike t a család „v i ssza ta r t " . A középfokú szakképzet tségű szakembereknek viszont 
42 százaléka tervezi a tovább tanu lás t , hogy a jelenleginél magasabb iskolai végzett-
séget, illetve jobb munkahe ly i beosztást szerezzen. A magasabb iskolai végzettség 
megszerzését elsősorban a 30 éven a lu l iak tervezik. A m í g közülük m i n d e n negyedik, 
a d d i g a 3 1 - 4 0 évesek közül minden t izenhetedik, a 4 1 - 5 0 évesek korcsopor t j ában 
ped ig már csak minden századik szeretne tovább tanu ln i . 
A megkérdeze t tek é le tkörülményeinek jellemzéséhez e dolgozatban csupán a la-
káshelyzet és a tar tós fogyasztási c ikkekkel való e l lá to t t ság ada ta i t haszná l juk fel . 
A lakáskérdés a közvéleményben gyakran úgy jelenik meg, min t város i problé-
ma . Pedig a f a lvakban rendszer int nem épülnek á l lami lakások, s a csa ládok a váro-
siaknál kedvezőt lenebb lakásépítési fel tételek mellet t , sa já t fe lhalmozásból épít ik 
a lakásokat . 
A jelenleg pályakezdő tardi fiatalok kisebb arányban rendelkeznek önálló lakás-
sal, mint az idősebb generációk a maguk pályakezdésekor. Első m u n k á b a ál lásakor 
(pályakezdésekor) a 30 éven a lul iak 96,7 százaléka, a 3 1 - 4 0 évesek 86,9 százaléka, 
a 4 1 - 5 0 évesek 83,5 százaléka, az 5 1 - 6 0 évesek 86,8 százaléka s a 6 1 - 7 0 évesek 
78,9 százaléka nem rendelkezet t önál ló lakással, szüleinél, illetve munkásszá l láson , 
a lbér le tben lakot t . Je lenleg is a szüleinél lakik a 30 éven alul iak 75,5, a 3 1 - 4 0 évesek 
23,6 százaléka. A t a rd i keresők 36,9 százalékának nincs önálló lakása . A 70 évnél 
idősebbek csaknem fele fe lad ta önálló lakását , s gyermekeinél lakik. E z e k a számok 
azt b izonyí t ják , hogy az önálló lakás megszerzése nemcsak városi p rob l éma , hanem 
fa lun is az. Fa lun az önálló lakás az önálló életvitel a lapkérdése , ame ly az egész 
é le tmódot , é le ts t ra tégiát a lapvetően befolyásol ja . 
A lakások szobaszáma és komfo r t j a a megkérdeze t tek korával f o r d í t o t t korrelá-
ciót muta t . Amíg a 30 éven a lul iak 8 százaléka lakik egyszobás l a k á s b a n , add ig a 
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10 éven felül iek egyha rmada . A lakások felszereltsége elsősorban az a k t í v keresők 
jövedelmi helyzetétől, a csa lád akt ív keresőinek számától függ . Ezér t a tel jes kom-
fort ta l (víz, vil lany, fü rdőszoba ) rendelkező lakások a r ánya a 31-60 évesek korcso-
por t j ában a legkedvezőbb (25 százalék). A megkérdeze t t ek 42 százaléka rendel-
kezik 2 - 5 , és 46 százaléka 6 - 9 tartós fogyasztási c ikkel (rádió, televízió, hűtő-
szekrény s tb) . Hűtőszekrény a háztar tások 66 százalékában van . A keresők 15 szá-
za lékának gépkocsija, h a r m a d á n a k moto rke rékpá r j a van . 
Vizsgál tuk , hogy a k o r á b b i fö ld tu l a jdon hatása fe l i smerhető-e a megkérdeze t tek 
t á r sada lmi helyzetében. A z t tapasz ta l tuk , hogy a szülők egykori földtulajdonának 
nagysága és a jelenlegi keresők munkájának jellege között szoros kapcsolat van. 
Akik 1945 előt t paraszt i egzisztenciát biztosí tó fö ldb i r tokka l rendelkeztek , azok 
u tóda inak á l ta lában nagyobb aránya m a r a d t a mezőgazdaságban . U g y a n a k k o r a 
fö ldnélkül ieke t , illetve azok gyermekeit a háború u táni ipar fe j lődés e l sz ív ta : ingá-
zókká vá l t ak , vagy végleg elhagyták T a r d o t . Az egykori fö ldnélkül iek 60 százaléka 
dolgozik ma az iparban és egyéb nem mezőgazdasági á g a z a t b a n , a vol t 1 - 3 ha föld-
bi r tokkal rendelkezőknek 33 százaléka, a 3 - 6 ha b i r tokka tegór iához tar tozók-
nak ped ig már csak 17 százaléka, az enné l nagyobb fö ld terü le t te l rende lkező egy-
kori pa rasz tok közül senki sem dolgozik az iparban . A z első m u n k á b a álláskor 
többnyire azok rendelkeztek sa já t családi házzal , ak iknek szülei k o r á b b a n nagyobb 
fö ldb i r tokon gazdá lkod tak . 
Á l t a l ában azonban azok vannak ma kedvezőbb t á r s a d a l m i helyzetben, akiknek 
szülei fö ldnélkül iek vo l t ak vagy kevés fö ldön g a z d á l k o d t a k . Az egykori földnél-
küliek és kevés fö ldb i r tokka l rendelkezők ugyanis 1945 u t á n k imozdul tak , szakmát 
szereztek, iskolát végeztek, hogy t á r sada lmi helyzetüket megvál toz ta thassák . Élet-
körü lményeik ma kedvezőbbek a lakások szobaszáma, k o m f o r t j a , tar tós fogyasztási 
c ikkekkel való el látot tsága a lap ján . 
A helyben m a r a d t fö ldné lkü l iek és csak a mezőgazdaságból - a kevés földből -
megélni nem tudók t á r s ada lmi csoportja mobilabbnak b izonyul t , s többnyi re kedve-
zőbb t á r s ada lmi helyzetbe is került , m i n t a „ f ö l d h ö z k ö t ö t t " parasztszülők utódai . 
4. A FALU TÁRSADALMÁNAK TÉRBELI VIZSGALATA 
T a r d a l ap ra j zá t tek in tve eredeti leg t ip ikus út ifalu és csak a XIX. században kezd 
k ia lakulni egy szerény te lepülésmag, amelyből több u t cá t vezetnek ki . D e a régi 
főú tvona l la l pá rhuzamosan végül is csak egy jelentősebb utca épült ki . 
A te lepülés lé lekszámából , az utcás települési szerkezetből szükségképpen követ-
kezik, hogy az akt ív népesség foglalkozási szerkezetének, kormegoszlásának, szak-
képzet tségének, a te lkek beépítési m ó d j á n a k területi különbségei nem élesek. 
Bár az aktív keresők kormegoszlásában viszonylag jól fel ismerhető terület i kü-
lönbségek vannak , a te lepülés északi részén a keresőknek viszonylag f i a t a l abb kor-
csoport ja él. A 60 évnél idősebb férf i keresők aránya i t t csupán 20 százalék, míg 
a te lepülés középső és dél i részén megha l ad j a a 30 százalékot . A te lepülés központi 
területén a korcsoportok megoszlása „k iegyensúlyozot t" , vagy lassú f i a t a lodás ta-
paszta lható , mer t i 960 és 1977 között f i a ta l pedagógus , felső- és közép fokú kép-
zettségű mezőgazdasági szakember stb. kapo t t itt szolgálat i lakást vagy épített 
családi házat . 
Az aktív keresők foglalkozás szerinti terület i e loszlásában is van bizonyos különb-
ség és ez összhangban v a n az előzőekben emlí te t t korösszetétellel . Mive l a település 
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északi részén és részben a középső területen az ak t ív keresők á t lagéle tkora - a te-
lepülés á t l agához viszonyítva - f ia ta l , ezért az agrá r fog la lkozásúak aránya k isebb. 
T a r d esetében is szembetűnő ké t jelenség: 
a ) Az ok t a t á sban , egészségügyben stb. dolgozók - á l ta lában az értelmiségiek -
többsége a te lepülés központi részén lakik. Ú g y tűn ik , mintha az a régi „közvéle-
mény-e lv" , hogy a „ k ö z p o n t b a n " lakni bizonyos tekintélyt , t á r s ada lmi rangot je-
lent , ma is érvényesülne. N e m á l l í tha t juk , hogy mindez már n e m él a mai fa lus i 
közvéleményben, d e a népesség jelenlegi térbel i e l rendeződésében aligha játszik 
szerepet. M á s okai vannak . P é l d á u l : 
- A települések központi m a g j á b a n levő re la t íve nagyobb l akóházaka t 1949-ben 
á l lamosí to t ták és vagy középületek vagy lakások let tek. Az új közigazgatás a lkal -
mazot ta i (akiket gyakran más településről helyeztek oda) , az o rvosok , pedagógu-
sok stb. pedig á l t a lában ezeket a lakásokat k a p t á k . A régi fa lus i t á r sada lmi 
hierarchia „ té rbe l i r e n d j e " t ehá t aka rva aka ra t l anu l is öröklődöt t . 
- A falusi te lepülések f iatal ér telmiségét csak megfelelő színvonalú lakással le-
hete t t megtar tan i . E lakások felépí tésének in f ras t ruk turá l i s fe l té te le (víz, v i l lany, 
telefon) pedig á l t a lában csak a te lepülésközpontban vol t ado t t . 
- Emel le t t a szolgálati l akásoka t á l ta lában az a lapel lá tás t szolgáló egységekben 
(orvosi rendelő , iskola, óvoda stb.) épí tet ték meg, amelyek természetesen a fa lu-
központban v a n n a k . 
b) Fel ismerhető az is, hogy az iparban, közlekedésben, kereskede lemben stb. 
fog la lkoz ta to t tak nagyobb h á n y a d a viszont a te lepülés „ f i a t a l a b b " , északi részén 
lakik . 
Úgy tűnik t ehá t , hogy a t á r s ada lmi á t ré tegződés a családok szé tválásá t is e l indí -
to t ta . E n n e k el lenére a több generáció „együt té lése" ma még T a r d o n is megta -
lálható. 
A fent iek a l a p j á n megál lap í tha tó , hogy a népesség társadalmi átrétegződésével 
előállott társadalmi tagozódás Tardon nem járt - a település nagyságából a d ó d ó a n 
va ló jában nem is já rha to t t - éles területi differenciálódással. A z ak t ív keresők fog-
lalkozás szerinti térbeli tagozódása mozaikszerű, bá r a területi különbségek kiala-
ku lásának jelenségei is egyérte lműen fe l ismerhetőek. 
A z akt ív keresők szakképzet tség szerinti terüle t i megoszlása a foglalkozási fő-
csoportokkal m u t a t összefüggést. D e ez a terüle t i kapcsolat c supán a férf i ak t ív 
keresők esetében muta tha tó ki, mivel az aktív kereső nők 67 százaléka agrárfogla l -
kozású és 85 százaléka szakképzet len. 
A szakképzet t fér f i akt ív keresők aránya a te lepülés északi részén nagyobb, mi-
vel o t t t ú lnyomóan nem agrár fogla lkozásúak l aknak . 
A férf i keresők 60 százaléka, a női keresőknek pedig 40 százaléka ingázik, ami 
magas arány, ha f igyelembe vesszük, hogy T a r d közlekedése nem a legjobb, s nem 
tar tozik egyetlen jelentősebb ipar i központ közvet len vonzáskörzetéhez sem. 
A z ingázók magas a rányának ké t fő oka v a n : 
- T a r d o n a ké t v i lágháború közö t t is jelentős vol t a v á n d o r m u n k á s o k a ránya 
(summások) . A másod ik v i lágháború után az ipar ve t t e fel a „ s z a b a d " munkaerő t , 
de a viszonylag távo l eső ipari központok mia t t a heti ingázás jelentőssé vál t . E z 
a munkalehe tőség természetesen elsősorban a fé r f i munkae rőnek kedvezet t , ami 
szükségképpen az t eredményezte , hogy T a r d ipar i fog la lkoz ta to t t j a inak többsége 
fé r f i . 
- A ta rd i termelőszövetkezet t radic ionál is termelés i szerkezetével nem tudta biz-
tosí tani azoknak sem a rendszeres munká t , ak ik a mezőgazdaságban k íván tak dol-
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gozni. E z é r t a környező te lepüléseken - pé ldáu l az egri te rmelőszövetkezetben -
vállal tak m u n k á t . Ezzel az ag rá r fog la lkoz ta to t t ak h a r m a d a kényszerül t nap i ingá-
zásra, 60 százalékuk nő. 
A napi és heti ingázók terüle t i megoszlására jellemző, hogy a település északi 
részén a nap i , középső részén a heti ingázók a ránya a m a g a s a b b . Ez az a l ább iak ra 
vezethető v i ssza : 
- A te lepülés északi részén lakó nem ag rá r foglalkozású ak t ív keresők az 1960-as 
évektől léptek munkába . E r r e az időre esik egyrészt a termelőszövetkezetek ipar i 
tevékenységének szélesedése, másrészt a közeli városok (Eger , Mezőkövesd) ipará-
nak fe j lődése . így ez a korcsopor t közelebb k a p o t t m u n k á t és nem kényszerül t heti 
ingázásra. 
- Ezzel szemben a te lepülés központi részén élő ipari keresők az 1950-es évek 
elején léptek munkába , a m i k o r az iparfe j lesz tés távolabbi központokra (Miskolc , 
Ó z d , B u d a p e s t stb.) koncent rá lódot t , ezért heti ingázásra kényszerül tek. E z e k n e k 
az ipari keresőknek ma m á r 61 százaléka szakmunkás , ezér t munkahelyéhez erősen 
kötődik . E z t a kapcsolatot sok esetben a lakóhelyhez köze lebb levő m u n k a a l k a l o m 
sem tud ja fel lazí tani . 
Az inaktív népesség területi eloszlása jól v isszaadja az e d d i g vázolt terüle t i sajá-
tosságokat , m e r t 
- a T a r d o n élő mintegy 150 özvegy 89 százaléka a te lepülés középső és déli 
részén é l ; 
- a kb . 400 el tar tot t gyermek 40 százaléka pedig a te lepülés északi te rü le tén . 
Az e l ta r to t t gyermekkel rendelkező ház ta r t á sok száma nő délről észak felé ha-
ladva - ahogyan a település horizontál isan ter jeszkedet t . A gyermekes csa lád t ípus 
aránya a te lepülés déli részén 23, a település középpon t j ában 36, és északon 41 szá-
zalék. Ny i lvánva ló , hogy a ház ta r tásban fogla lkozta to t t nők a rányának terü le t i kü-
lönbsége is ennek felel meg. Jel lemző az is, hogy a déli részen levő gyermekes ház-
tar tások 18 százalékában v a n özvegy nő, míg északon ez az a rány 12 százalék. 
Ugyanis T a r d déli részén t rad ic ioná l i sabb ház tar tások v a n n a k , amelyekben a több 
generáció együttélése á l t a lánosabb . 
Egészében véve az e l t a r to t t gyermekkel rendelkező ház ta r tások 42 száza lékában 
van „ház ta r t á sbe l i " nő. 
A z életkörülmények területi típusait a l akások felszereltsége a lap ján á l l ap í to t tuk 
meg. 
A l akásoka t a szobák száma, vi l lannyal , vízzel és fü rdőszobáva l való e l lá tot tsága 
a lap ján minősí te t tük . 
A lakásá l lomány minőségének terület i különbsége szoros összefüggést m u t a t a 
kor, a fogla lkozás és a szakképzet tség térbel i megoszlásával . 
A település északi része, amely e lsősorban a második v i l ágháború u t án let t a fő-
ként ipar i fogla lkozásúak lakótere, dön tőeőn kétszobás családi házakkal épü l t ki. 
A l akásoknak csupán 17 százaléka egyszobás, de hasonló a há rom- és t ö b b szobás 
lakások a r ánya is. 
A lakások minősége, felszereltsége a szobák számával pá rhuzamosan javul . Az 
ilyen lakással rendelkező csa ládokban á l t a l á b a n két, de gyakran három ak t ív kereső 
van . A z u tóbb i esetben vagy még a szülő, vagy már a gye rmek akt ív kereső. A leg-
gyengébb felszereltségű egyszobás családi házakban á l t a l ában magányos, idős em-
berek é lnek. Ezek a házak épí tőanyaguk m i a t t (vályog) m á r nem ú j í tha tok fel . 
A település középső részén élő népesség át lagos é le tkora magasabb és foglalko-
zási szerkezete t radic ionál isabb, min t az előző településrészen. A 60 évesnél idő-
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sebbek (gyakran egyedül élők) száma jelentős, ezért az egyszobás lakóházak aránya 
itt már 23 százalék. Ugyanakkor a fa lunak ez a központi része az értelmiség beköl-
tözésének, építkezésének terévé vált 1965 után, ami a lakásállomány minőségi ja-
vulását eredményezte. A három- és több szobás családi házak aránya it t a legmaga-
sabb (22,5%). 
A település középső részén levő háztartások jelentős részében van hűtőszekrény, 
ami némileg jelzi az „urbánus" életmód térhódítását , az élelmiszer-önellátás, illetve 
a tradicionális tartósítás jelentőségének csökkenését. 
Mindezek azt is muta t ják , hogy az egykori naturális termelők - amikor már a 
modern munkamegosztás révén tagozódnak a társadalomban - önellátóból fogyasz-
tóvá változnak. Mindez érdek- és értékrendszerük átalakulásában is kifejeződik. 
Visszatükröződik az életüket körülvevő tárgyakban is - a házépítéstől a háztartás 
felszereltségéig. Az új helyzetre, mint lá t tuk, eltérő módon reagálnak a különböző 
társadalmi helyzetű, képzettségű, életkorú emberek, s bizonyos elkülönülés a falu 
területén horizontálisan is megjelenik. A centrumon túl, az északi új település a nyi-
tot tabb, de a régi fa lu is átrétegződik és átépül. Tovább i vizsgálat felelhetne olyan 
kérdésekre is, hogy van-e különbség a falurészek közöt t például háztáj i gazdálko-
dásban, az idősek házát az u tódok veszik-e át , vagy valahonnan marginális rétegek 
települnek oda. Jelenleg egy nagy építkezési periódusban él a község lakossága. 
A változások alakulását illetően sok múlik azon, hogy milyen szolgáltatások, infra-
struktúra épül a fa luban. 
Úgy gondoljuk, a dolgozat bepillantást nyújt az olvasónak, hogy a társadalom 
vertikális mozgása (átrétegződése) hogyan jelenik meg horizontálisan, a térbe elhe-
lyezve. Elképzelhető, hogy az ilyen jellegű vizsgálatok a falu és a terület infra-
strukturális fejlesztésében a gyakorlatban is hasznosíthatóak. 
J E G Y Z E T E K 
1
 Szabó Zoltán: A tardi helyzet. Budapest 1936. Cserépfalvi. 243 old. Szabó Zoltán Tardról ké-
szült szociográfiája az 1930-as évek nagy faluszociológiai sorozatában az elsők között jelent meg. 
A könyv megjelenése nagy politikai vihart váltott ki. A szerző T a r d község társadalmát írja le, 
benne a falusi szegénység (summások) embertelenül nehéz helyzetét. 
2
 Lásd Erdei Ferenc: Magyar falu. Budapest 1940. 
3
 Erdei szerint 1225 ilyen falu volt, az ország lakosságának egynegyedével. Átlagosan 2500 la-
kossal, mintegy 600 kh-as mezőgazdasági területtel. 
á Lásd Beluszky Pál: Kutatási jelentés B.-A.-Z. megye falusi településeinek tipizálásáról. Buda-
pest 1978. Földrajztudományi Kutató Intézet. 
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HETHY LAJOS 
Üzemi demokrácia, érdekegyeztetés — 
üzemi párt- és szakszervezet 
A szocialista t á r s a d a l m i v iszonyok, a szocialista vál la la tok belső viszonyai 
egyarán t kedveznek az üzemi demokrác i a fe j lődésének - illetve ami a részvételnek 
is lényege - az érdekegyeztetés sikeres megoldásának .* E viszonyoknak (végső soron 
a szocialista tu la jdonviszonyoknak , a munkásosztá ly és pár t ja ha ta lomgyakor lásá -
nak , az antagoniszt ikus é rdekel len té tek megszűnésének) köszönhető, hogy az e lmúlt 
két év t ized során - k isebb-nagyobb f ennakadások tó l e l tekintve - á l t a l ában megol-
do t t vo l t az érdekek egyeztetése a t á r s ada lomban , a vá l l a la tokná l ; az egyének, cso-
po r tok , rétegek, szervezetek között biztosí tot t vol t az együt tműködés , a cselekvési 
egység bizonyos f o k a , s e lőrehaladás tör tént a vá l l a l a tok , in tézmények s az egész 
t á r s a d a l o m életének demokra t i zá l á sában . D e azt is l á tnunk kell, hogy ez az előre-
h a l a d á s egyes te rü le teken , így éppen az üzemekben , vá l la la toknál gyakran még 
nem megfelelő, sőt az é rdekek egyeztetése nemegyszer in tézményeink, szervezeteink 
„há t a mögöt t " , a részvétel in tézményes keretein k ívü l , a t á r sada lom számára igen 
„kö l t séges" módon va lósul meg, i l le tve esetenként kudarcba fu l l ad , veszélyeztetve 
a fe j lődésünkhöz szükséges együttes cselekvést, összefogást . A nehézségek és problé-
m á k részben szemléleti jellegűek, o lyan értelemben, hogy a gazdasági és poli t ikai-
t á r s a d a l m i vezetőkben még nem t u d a t o s u l t ke l lőképpen az é rdekkülönbségek , k o n f -
l ik tusok léte s f e l t á rá suk , mego ldásuk szükségessége, de szervezet i- társadalmi vi-
szonyainkkal is összefüggenek, mivel e viszonyok gyakran nem kedveznek annak , 
hogy az érdekek a m a g u k va ló ságában megjelenhessenek, ü tközhessenek, s n e m 
t a r t a l m a z n a k megfele lő garanc iáka t a r ra sem, hogy az é rdekütközések a felek és 
a közös érdekek szempont jábó l kedvezően o l d ó d j a n a k meg. A köve tkezőkben a r ra 
p r ó b á l u n k választ t a lá ln i , hogy a szocialista vállalat - s ezen belül is a pol i t ikai-
* A z üzemi demokrácia fő funkcióját - összhangban a társadalomtudományban és a politikai 
gondolkodásban ma már uralkodónak mondha tó felfogással - magam is az érdekek egyeztetésében 
látom. Ez t a felfogást alapozzák meg a közgazdaságtudományi kutatások (vö.: Szabó Kálmán: Az 
üzemi demokrácia és a politikai gazdaságtan. Közgazdasági Szemle, 1974/7-8 . sz.) és követik az 
üzemi demokráciáról egyébként igen eltérő nézeteket valló olyan kutatók, mint Andics Jenő és 
Rozgonyi Tamás (Konfliktus és harmónia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977), Buza Márton 
(Az üzemi demokrácia fejlesztésének néhány kérdése. Kossuth Könyvkiadó, 1977) és újabb munkái-
ban M ó d Aladárné (Gazdaságirányítás és üzemi demokrácia. Gazdaság, 1970, megjelenés alatt), s 
ezt a megközelítést erősítette az üzemi demokráciáról a Társadalmi Szemlében 1977/78-ban folyt 
eszmecsere is, amelynek zárótanulmányát a jelen írás szerzője készítette el. (Az üzemi demokrácia fe j -
lesztésének útján. Társadalmi Szemle, 1978/6) . 
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t á rsada lmi szervezetek - mennyire képes biztosítani az érdekegyeztetés megoldását, 
illetve mennyire nyit teret az érdekegyeztetés egy sa já tos m ó d o n - a vezetésben, 
az i rányí tásban va ló részvétellel - történő megvalősidásának, azaz az üzemi de-
mokrácia érvényesülésének. 
A V Á L L A L A T É S M Ű K Ö D É S É N E K P O L I T I K A I - T Á R S A D A L M I O L D A L A I 
A vállalatot úgy fogha t juk fel, m i n t egymással szorosan összefüggő, kölcsönha-
tásban levő technikai-gazdasági és társadalmi-politikai oldalakkal rendelkező, ösz-
szetett társadalmi jelenséget. A vá l la la t i szervezet n e m csupán különböző elemeinek, 
a benne zaj ló kü lönfé le f o lyama toknak , tevékenységeknek az egyszerű össze-
ge, hanem összetevőinek együttesétől minőségileg el térő jelenség: a társadalom, a 
gazdaság olyan egysége, amelyet nem csupán a társadalom, a politika és a gazdaság 
általános törvényei, hanem saját specifikus törvényei is mozgatnak. M á s szavakkal 
foga lmazva : a vá l la la t á l ta lános t á r sada lmi megha tá rozo t t ságának keretein belül 
jelentős au tonómiáva l , önálló mozgással rendelkezik . E mozgásnak - min t á l ta lában 
a t á r sada lom mozgásának - lényegi mozzanata az érdekviszonyok a laku lása , fejlő-
dése. Ezé r t az é rdekek , a szervezeti maga ta r t á sok és a szervezet a u t o n ó m mozgása 
olyan jelenségek, amelyek egymástól függet lení tve al igha vehetők elemzés alá. 
A vállalat elsődleges funkciója a termelés, illetve a gazdálkodás. A termelés el já-
rása inak, t echnológiá jának összefüggései, következményei ilyen vagy olyan formá-
ban k iha tnak a vá l l a la t egész felépí tésére , működésé re . A szervezet működésében 
a gazdálkodás logikája is h a t : a vá l l a l a tnak termelési funkc ió já t a rendelkezésre 
álló anyagi és ember i erőforrások gazdaságos, ha t ékony fe lhasználásával kell el-
látnia. A szervezet működésében ha tó kife jezet ten társadalmi-politikai követe lmény 
- hiszen ez aligha szűkí thető le a gazdá lkodás ra - az emberek , embercsopor tok közti 
együttműködés, a szervezeti célokat szolgáló összehangolt cselekvés, ami az érdekek 
egyeztetésén keresztül biztosí tható. A z együ t tműködés és a koord iná l t cselekvés 
- amelyek minden szervezet működésének lényegi mozzanata i - e lengedhetet len 
feltételei annak , hogy aká r a termelés, aká r a gazdá lkodás fo lyamata i megvalósul-
hassanak. Másfe lő l a termelés, a gazdá lkodás követe lményei a lapozzák meg a szer-
vezet működésé t , szerkezetét , vagyis a z o k a t a fe l té te leket , amelyek t a l a j án az együtt-
működésnek ki kell bontakoznia . A technika , a g a z d á l k o d á s és az együ t tműködés 
log iká já t a vállalat felépítése és működése a maga teljességében fejezi ki. A szocia-
lista vá l la la t komplex szervezet, amely legalább három szorosan összekapcsolódó 
szervezetből tevődik össze: a gerincét a lko tó gazdasági szervezetből, a pártszervezet-
ből és a szakszervezetből. Ez a komplex felépítés a szocialista vá l la la t spec i f ikuma. 
A vállalat termelési, gazdálkodási és együttműködési folyamatai annak egészé-
hez kötődnek, jóllehet a különböző szervezetek, t e rmésze tükből a d ó d ó a n , nem azo-
nos módon kapcso lódnak a vá l la la ton belüli fo lyamatokhoz . A gazdasági szervezet 
a termelési , gazdá lkodás i fo lyamatok hordozója , amelyekben a technikai-gazdasági 
elemek az a lapve tőek , a pártszervezet és a szakszervezet a politikai-társadalmi fo-
lyamatokhoz kötődik; sajátos eszközeikkel az együttműködést érintő feladatokat 
látják el. D e a vá l la la ton belüli egyes szervezetek közö t t nincs olyan m u n k a m e g -
osztás, amely bá rmely iküke t egyik vagy másik funkc ió kizárólagos le té teményesévé 
tenné, illetve bá rmely iküke t mentes í tené a fo lyamatok egyikének vagy más ikának 
logikájától , követe lményei tő l . A termelés és a g a z d á l k o d á s ha tékonyságá t min t a 
vá l la la t a lapve tő cél jai t nem csupán a gazdasági szervezet , hanem a pá r t és a szak-
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szervezet is magáénak val l ja , s éppígy a gazdasági szervezet sem tek in the t el a 
szervezeten belüli együ t tműködés gond ja i tó l . 
A vá l l a l a t szervezetének hierarchikus felépí tésében együttesen jut ki fe jezésre a 
munkamegosztásnak, i l letve az irányítás egységének az elve. A munkamegosz tás -
s ezenbelül a specializáció - az ipar i szervezetekben kezdet tő l fogva a terme-
lés és a gazdálkodás hatékonyságának egyik pillére. E z az elv fe jeződik ki a techno-
lógiát köve tő e lkülönül tségi v i szonyokban, abban , hogy az egyes termelőegységek 
m u n k á j a rendszerint a termelési technológia egy-egy vi lágosan kö rü lha tá ro lha tó sza-
kaszát öleli fel. A munkamegosz tá s nem csupán a termelőegységek, h a n e m a vezetés 
szervezetében is érvényesül . A z e lkülönülés következ tében fennál l a veszélye annak 
(s ez nemegyszer be is következik) , hogy a munkamegosz tás ál ta l e lválasz to t t embe-
rek, csopor tok tevékenysége e lszakad egymástól , megszűnik cselekvésük összehan-
gol tsága. Ezeket az anarch ikus t endenc iáka t a szervezetekben az irányítás egysége 
hivatott ellensúlyozni: ez az elv az elválasztott résztevékenységek összefogásának, 
koordinálásának követelményét fejezi ki. 
A vál la la ton belül m ű k ö d ő politikai-társadalmi szervezetek maguk is hierarchi-
kus fe lépí tésűek: ez nem egyszerűen a gazdasági szervezethez való kö tődésükbő l 
származik , hanem abbó l , hogy saját tevékenységükben is érvényesítik - noha a gaz-
dasági szervezettől e l térően - a munkamegosztásnak és az irányítás egységének a 
követelményeit. A pol i t ika i - tá rsada lmi szervezetek vezetési h ierarchiá ja viszont 
jóval egyszerűbb a gazdasági szervezeteknél : a pol i t ika i - tá rsadalmi p r o b l é m á k inté-
zése, a z együt tműködés biztosítása kevésbé k íván tagol t szervezeti hierarchiát . 
Ezé r t míg vá l la la ta ink gazdasági szervezete á l t a l ában soklépcsős p i ramis t alkot , 
hosszú irányítási l áncoka t foglal m a g á b a n , a pá r tnak és a szakszervezetnek több-
nyire legfel jebb műhely- , üzemi, osztály-, illetve vá l la la t i szintű vezetése van . 
A h a r m a d i k elv, amelyre a vál la la t i szervezet é p ü l : a hozzáértés követelménye. 
Ahhoz , hogy a vá l l a l a t betölthesse termelési , gazdá lkodás i funkció já t , a m u n k a - és 
funkciómegosztás rendszerében megha tá rozo t t f e l a d a t o k a t végző egyéneknek és cso-
p o r t o k n a k szakér te lemmel kell r ende lkezn iük : a veze tőknek és beosz to t t aknak ren-
de lkezn iük kell azzal a - rendszer in t iskolai végzet tségben, szakképzet tségben, ta-
pasz ta la tban k i fe jezhe tő és te l jes í tményükben mérhe tő - tudássa l , mely m u n k á j u k 
elvégzéséhez szükséges. A gazdasági szervezet po l i t ika i - tá rsada lmi funkc ió i feje-
z ő d n e k ki abban, hogy (mint azt a káderpol i t ika i követe lmények megfoga lmazzák) 
a gazdasági vezetőknek szakér te lmükön és vezetői képességeiken túl pol i t ikai lag is 
a l k a lmasn ak kell l enniük beosztásukra . A pol i t ika i - tá rsadalmi szervezetek ugyan-
csak megkövetel ik a hozzáértést (poli t ikai iskolázot tságot , felkészül tséget) vezető 
funkc ionár iusa ik tó l , ak ik (mint a vá l la la t dolgozói) többnyi re a gazdasági szervezet 
á l ta l igényelt szakér te lem bizonyos f a j t á j á v a l is rende lkeznek . 
A vál la la t szervezetét tehá t a gazdasági és a politikai-társadalmi szervezetek 
struktúrái együttesen alkotják. E z u tóbb iak h ivata los s t ruk túrá ja - m i n t lá t tuk -
ugyanazoknak az e lveknek a l ap j án épül fel, min t a gazdasági szervezeté: konkré t 
e l rendeződésében is ezt követi , s hasonló módon ta r ta lmazza a funkc iók , f e lada tok , 
felelősségek, döntés i jogok, kapcsola tok szabályozását is. Természetesen az e felépí-
tésben érvényesülő - s a szervezetek többségére érvényes - e lvek azonossága mel-
lett lényeges különbségeket is t a l á lunk . 
T é m á n k szempont jábó l különösen f igyelemre mél tó eltérés, hogy a politikai-
társadalmi szervezetekben - szemben a gazdasági szervezettel - je l legüknél , cél-
j a ikná l , funkc ió ikná l fogva eleve jelen vannak a demokratizmus elemei. Míg az 
irányítás és a kontroll egysége a gazdasági szervezetben egyirányú viszony ban -
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felülről lefelé - érvényesül , s csak az üzemi demokrác ia fe j lődése vá l toz ta tha t j a 
kétirányúvá, ezzel szemben a pá r t hivatalos s t ruk tú rá j ának a lapelve , a demokra t i kus 
central izmus, eleve ké t i rányú , az i rányítás egységén kívül a részvétel e lemét is azo-
nos súllyal foglalja m a g á b a n . T o v á b b i különbség, hogy a gazdasági szervezet és 
a politikai-társadalmi szervezetek eltérő eszközökkel, a cselekvés különböző indí-
tékaira apellálva hatnak a szervezet t ag ja inak tevékenységére. A gazdasági szerve-
zet ma elsősorban az emberek - főkén t anyagi - érdekein, szükségletein keresztül 
törekszik a dolgozókat céljai szolgálatára , együ t tműködésre bírni, a pol i t ikai -
t á r sada lmi szervezetek (köztük főkén t a pá r t ) elsősorban a tagok közös értékeire, 
a közösen e l fogadot t normákra, a közösen va l lo t t elvekre h iva tkozva ha t a soraiba 
ta r tozókra és a többi dolgozóra . A z anyagi ösztönzés - mely az emberek szükség-
leteinek kielégítését cselekvésüktől , munkate l jes í tményeik tő l teszi függővé - akkor 
sikeres, ha szoros, egyérte lmű és arányos a kapcsola t a cselekvés pozitív, i l le tve ne-
gatív jellege és a szükségletkielégítés közöt t , azaz a munka szerinti elosztás szocia-
lista elve érvényesül . A vál la la t cél ja inak szolgálatában végzet t munka követe lmé-
nyeinek, illetve az ezért járó anyagi el lenszolgáltatás mér tékének és a ránya inak rög-
zítése a dolgozó egyének, csoportok, rétegek számára az érdekegyeztetés alapvető 
kérdéseit jelentik. A z erkölcsi ösztönzés nincs ilyen közvet len kapcsola tban az ér-
dekekkel és szükségletekkel . D e nyi lvánvaló , hogy mikén t az emberek ind í t éka inak 
rendszerében szoros együttesben léteznek és h a t n a k a szükségletek különfé le (anyagi 
és nem anyagi) t ípusai , az ezekre épülő é rdekek s a tő lük ugyancsak nem függet len 
normák és ér tékek, úgy a vá l la la t is csak a k k o r tud ja sikeresen ösztönözni dolgo-
zóit, i rányí tani cselekvésüket , ha a különfé le ösztönzők a szükségletek a d o t t szer-
kezetéhez igazodva együttesen, egy i rányban és egymást erősí tve érvényesülnek. 
M i n d e b b ő l adód ik , hogy a pol i t ika i - tá rsada lmi szervezeteknek sajátos és jelentős 
szerepe v a n az egységes cselekvés k imunká l á sában és az az t szolgáló üzemi d e m o k -
rácia fej lesztésében. A demokra t izá lódás i fo lyamat ugyanakkor nem mond ellent a 
vállalati szervezet felépítését szabályozó alapelveknek: nem áll szemben a m u n k a -
megosztás megvalósulásával , nem bont ja meg az irányítás és az ellenőrzés egységét 
s nem ássa a lá a hozzáértés követe lményének érvényesítését . ( E z utóbbi ké rdés né-
hány éve, a gazdasági r e fo rmot követően, különösen élesen ve tődö t t fel, d e azóta 
egészséges i rányban t i sz tázódot t : ma már al ig a k a d olyan nézet a t á r s ada lomtudo-
mányban , amely szerint a döntéshozata l demokra t izá lása szemben állna a kompe-
tencia érvényesülésével .) Kétségtelenül változásokat hoz v iszont a do lgozók, a 
dolgozó kol lekt ívák i rányí tásba való bekapcso lódásának , a funkc iómegosz tásnak a 
hagyományos rendszerében - megszüntet i az t a helyzetet, a m i k o r az i rányí tó , dön-
tést hozó, ellenőrző funkc iók a szervezeti hierarchia csúcsai számára v a n n a k fenn-
ta r tva , az alsó szintek ped ig kizárólag a végreha j tás ra szor í tkoznak - tehá t vá l tozá-
sokat idéz elő a munkamegosztás, az irányítás és ellenőrzés módjában, a hozzáértés 
követe lményének érvényesítési m ó d j á b a n . 
A P Á R T S Z E R V E Z E T É S A Z E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S M E G V A L Ó S Í T Á S A 
A V Á L L A L A T N Á L 
M i n t már m o n d o t t u k , a szocialista vá l la la ton belüli műszaki-gazdasági és társa-
dalmi-pol i t ika i fo lyamatok egyaránt egybekapcso lódnak a gazdasági szervezet, a 
pá r t és a szakszervezet tevékenységével , ezek együttes működésének ha tása i t hor-
dozzák magukon . E z egyrészt m a g u k n a k a műszaki -gazdasági és tá rsadalmi-pol i t ika i 
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fo lyamatoknak az összefonódásából , másrészt a gazdasági szervezet és a pol i t ikai-
tá r sada lmi szervezetek s t rukturá l i s és személyi összekapcsolódásából következik . 
Mindez persze nem jelenti azt , hogy együ t tműködésük keretében ne létezne a fel-
adatok olyan megosztása , amely megfelel az egyes szervezetek sa já tosságainak s le-
hetőségeinek, i l letve kor lá ta inak . T é m á n k szempont jából az a kérdés , hogy hogyan 
valósul meg ez az együttműködés és munkamegosztás az üzemi demokrác ia fejlesz-
tésében, s milyen köve te lményeke t t ámasz t ez a gazdasági szervezeten túl* a pá r t t a l 
és a szakszervezettel szemben. 
A pár tszervezetek üzemi, vá l la la t i jelenléte a szocialista fe j lődés mai szakaszában 
a politikának a gazdasággal szembeni elsődlegességét fejezi ki . 
A vál la la t i , üzemi pár tszervezetek a lapve tő funkció ja a n n a k biztosítása, hogy 
a szocialista vállalat működése, az ott dolgozó egyének, kollektívák cselekvése meg-
feleljen a munkásosztály, a társadalom érdekeinek, a szocialista építés céljainak. 
Következésképpen tevékenységük központ i ké rdése az üzemben, a vá l la la toknál az 
el térő é rdekek egyeztetése, összhangba hozásuk, integrálásuk a társadalom egészének 
érdekeivel. E h h e z az szükséges, hogy kellő á t t ek in tésük legyen a kol lekt íva ügyei-
ben, érzékel jék az együt t dolgozó, s egymással olykor szükségképpen szembekerülő 
emberek , embercsopor tok gond ja i t , igyekezzenek hozzájáruln i az itt jelentkező fe-
szültségek leküzdéséhez , de ne r a g a d j a n a k meg a köznapi p r o b l é m á k szintjén, ha-
nem a r a j tuk t ú l m u t a t ó célok szolgálatára ösztönözzenek; tevékenységi t e rü le tük 
közvetlen p rob lémái t illesszék be a t á r sada lom fe j lődésének fő fo lyamatába . 
M i n d e z a ko rább iak tó l némileg el térő tevékenységeket követel a vál lalat i , üzemi 
pár tszervezetektől , s természetesen az egész pá r t tó l . A pár t tevékenységét a marxiz-
mus-leninizmu,s e lmélete vezér l i ; ez azonban n e m jelenti és jelenthet i azt , hogy ez 
az elmélet e lvont f o r m á b a n ha t . K o r á b b a n , a m i k o r a t á r sada lmi viszonyok leegy-
szerűsítő fe l fogása u ra lkodo t t , mely szerint az össz társadalmi é rdek minden egyes 
egyénnek, csopor tnak és ré tegnek az érdekei t au toma t ikusan kifejezi , a fő f e l ada t 
a központ i lag k i tűzö t t célok, u tas í tások megvalós í tásá t szolgáló mozgósítás, meg-
győzés volt . I dőközben azonban fe lü lkerekede t t az a felismerés, hogy az össztársa-
da lmi érdek nem azonna l szembeszökő, mindenk i számára nyi lvánvaló (még kevés-
b é : mindenk i á l ta l e l fogado t t ) , s hogy a közös cselekvés ú t j a inak k imunkálása és 
megfogalmazása olyan nehéz és összetett , a va lóság alapos, sokrétű elemzését igény-
lő művele t , amelye t nem helyet tesí thet az e lméle t á l ta lános tételeiből k i induló de-
dukció és a központ i akara tny i lván í tás .** A p á r t n a k fo lyamatosan ellenőriznie kell , 
hogy az ál tala ki je löl t tennivalók va lóban a t á r s ada lom érdekei t fe jezik ki, s ehhez 
* A jelen tanulmányban nem kívánok foglalkozni azokkal a ma már meglehetősen szélesen ismert 
követelményekkel, amelyeket az üzemi demokrácia fejlesztése a vállalat belső irányítási rendszeré-
vel, a vállalat „belső mechanizmusával" szemben támaszt. E r re vonatkozóan lásd Szabó Ká lmán : 
Az üzemi demorácia és a politikai gazdaságtan. Közgzdasági Szemle, 1 9 7 4 / 7 - 8 . ; Horváth László: 
Vállalati demokrácia - decentralizálás, érdekeltség. Társadalmi Szemle, 1973/7 . ; Herédi Is tván: 
Az üzemi demokrácia és az egyszemélyi vezetés. Társadalmi Szemle, 1977/9.; Varga Sándor: A 
vállalati belső irányítás és az üzemi demokrácia. Társadalmi Szemle, 1971/3. stb. Látni kell ugyan-
akkor, hogy a vállalati belső irányítási rendszer továbbfejlesztésének megvalósítása - amelyet a XI. 
kongresszus határozatai is szorgalmaztak - behatárolja azoknak az erőfeszítéseknek a lehetőségeit 
is, amelyeket a gazdasági szervezettel szorosan egymásra épülő politikai-társadalmi szervezetek tehet-
nek a dolgozók irányításában való érdemi részvételének az előmozdítására. 
** Vö. : Knopp András hozzászólása: Társadalmunk érdekviszonyai és a tudományos kutatás. 
Vita a Társadalmi Szemle szerkesztőségében. Társadalmi Szemle, 1976. 8 - 9 . sz. 
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nem elég az elvont elmélet i ellenőrzés, h a n e m nélkülözhetet len a társadalmi gyakor-
lattal va ló á l landó szembesítés. A pár t a k k o r fejezi ki jól a t á r sada lmi é rdeke t , ak-
kor tölt i be jól f e l ada t á t az érdekek in tegrá lásában , ha biztosí tani t u d j a , hogy az 
ál tala ki je löl t cselekvési u t ak va lóban a t á r sada lom egészének fe j lődését , s a nagy 
többség személyes é rdeké t is szolgálják. E n n e k kontrol l ja ped ig nem elsősorban az, 
hogy a pá r t po l i t iká já t a közvélemény helyesli-e (bár ez is fontos) , h a n e m az em-
berek tényleges cselekvése az üzemekben , a vá l la la toknál , a t á r s ada lomban . Ané lkü l 
tehát , hogy a pár t tevékenységében h á t t é r b e szorulna az ideológiai m u n k a , a meg-
győzés, a korábbiná l jóval nagyobb szerepet k a p a konk ré t t á r sada lmi p rob l émák , 
a k o n k r é t cselekvések, é rdekek elemzése. E z azért is nélkülözhetet len, m e r t a tá r -
sada lom, az üzemek, a vá l l a la tok konkré t érdekviszonyai (ezen belül az é rdekü tkö -
zések), az egyes egyének, csoportok, ré tegek érdekei nem evidensek , nem át te tszőek. 
A p á r t a szocialista építés, a vál la la t i , üzemi élet p rob lémáihoz - természetéből 
a d ó d ó a n - politikai oldalról közel í t : hiszen a közös é rdek k imunká lásá t , e l fogad-
ta tásá t , a t á r sada lomnak ezen é rdekek szolgálatában va ló integrálását , mozgósí tá-
sát va lós í t ja meg. E f e l a d a t o t azonban - mivel a t á r s ada lmi jelenségek (így pél-
dául az üzemi problémák) nem csupán, s olykor nem is elsődlegesen pol i t ikai jel-
legűek - csak más szervezetekre t ámaszkodva tud ja megoldan i . 
A vállalati, üzemi pártszervezetek az érdekek, érdekviszonyok alakidására a gaz-
dasági vezetés és a politikai-társadalmi szervezetek, mindenekelőtt a szakszervezet 
tevékenységének irányításával, ellenőrzésével hatnak. A z é rdekek , é rdekkülönbsé-
gek, é rdekütközések e rede te a gazdasági v iszonyokban v a n , amelyeket a gazda-
sági vezetés igazgat, az érdekegyeztetés ma elsődlegesen ezeknek a v iszonyoknak 
a vá l toz ta tásá t , korr igá lásá t jelenti, s az é rdekkonf l i k tu soka t kísérő, k imene te lüke t 
jelző cselekvések, maga ta r t á sok is a termelés , a gazdá lkodás területén m u t a t k o z n a k 
meg, s csak igen r i tkán öl tenek d i rekt pol i t ikai fo rmát . A pár tszervezetek fő par t -
nere az érdekegyeztetés , i l letve integrálás e lőmozdí tásában a gazdasági vezetés. D e 
nélkülözhetet len a funkc iók betöltéséhez a szakszervezetek, i l letve az é rdekképvise -
leti szervek m u n k á j a is, mivel specifikus f e l a d a t u k éppen a részérdekek - az egyéni, 
csoport- , illetve ré tegérdekek - fel tárása és véde lme. Az é r d e k e k sikeres integrálása 
szempont jábó l a lapvető fontosságú tehá t , hogy az üzemi, vá l la la t i pár tszervezetek 
t ámaszkodn i t u d j a n a k a gazdasági vezetésre, az ot t dolgozó kommuni s t ák ra . Ugyan-
csak ezér t fontos , hogy a p á r t t ámoga tás t kap jon az üzemi demokrác iá tó l , ennek 
működésé tő l . 
A pár tszervezetek csak a k k o r t u d j á k el látni f e l ada ta ika t , ha nem aprózzák el 
f igyelmüket , energiá ikat részle tkérdésekre , hanem az üzemben, vál la la tnál za j ló tár-
sadalmi-pol i t ika i fo lyamatok főbb tendenc iá i t figyelik, ezeket igyekeznek befolyá-
solni, i l letve néhány a lapve tő kérdésre (pé ldáu l káderk ivá lasz tás ) ügyelnek. Ezeken 
a megfon to lásokon a lapul lényegében az a pozíció, amelyet a pár tszervezetek a vál-
lalat h iva ta los döntései rendszerében, szervezeti s t ruk tú rá j ában e l fogla lnak. 
A szocialista t á r s a d a l o m b a n betöl töt t vezető szerepéből a d ó d ó a n ma legnagyobb 
mér tékben éppen a párt erőfeszítéseinek köszönhető, ha társadalmunkban, intézmé-
nyeinkben, szervezeteinkben — így a vá l l a la tokná l , az üzemekben - általában biz-
tosított az együttműködés az egyének, csoportok, rétegek között, megvalósul a cse-
lekvés általában kielégítő egysége, a közös célok érdekében való összefogás. D e ter-
mészetesen nem csupán a dolgozó kol lek t ívák összefogásában a t á r sada lom integrá-
lásában elér t e redmények kapcso lódnak a pá r t tevékenységéhez, hanem a problé-
mák is: így az, hogy vá l la la ta inkná l az érdekegyeztetés számos vona tkozásban ma 
sem megoldo t t , az érdekképvise le t , az é rdekvéde l em intézményei gyakran n e m mű-
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k ö d n e k megfe le lően , az üzemi d e m o k r á c i a nem elég ha t ékony , s ezzel összefüggés-
ben gyakor iak a t á r s a d a l o m egészének é rdeke i r e nézve sérelmes cse lekvés t ípusok. 
M i n d e z e k olyan n e g a t í v u m o k , ame lyekke l a p á r t veze tő tes tülete i - a X I . kongresz-
szus, v a l a m i n t az e l m ú l t é v e k b e n t a r t o t t KB-ü l é sek - önk r i t i kusan számot ve te t t ek 
és l evon ták a köve tkez te tés t , hogy t o v á b b kell j av í t an i a pá r t sze rveze tek m u n k á j á t , 
ennek kapcso la tá t a gyakor l a t t a l és egyben elvi meg a l ap o zo t t s ág á t . 
A S Z A K S Z E R V E Z E T É S A Z É R D E K E G Y E Z T E T É S 
A V Á L L A L A T O N B E L Ü L 
Szocialista vá l l a l a t a inkná l a szakszervezet va lós í t j a meg a do lgozó ko l l ek t íváknak 
az i rány í tásban v a l ó közvetett (képviselet i ) részvételét, s lá t ja el érdekképviseletü-
ket, érdekvédelmüket is.* 
A szakszerveze teknek a p á r t i rányí tása és e l lenőrzése mellet t k i f e j t e t t tevékenysé-
ge je lentős össze tevője az üzemi demokrác i a f e j l ődésének is. 
A szakszervezetet számos körülmény teszi alkalmassá érdekvédelmi feladatára. 
A leg je len tősebbek : i . évszázados t a p a s z t a l a t o k k a l rende lkez ik a mu n k ás s ág é rde -
ke inek v é d e l m e , képvise le te t e r é n ; 2. nagy t ö r t é n e l m i gyakor la ta v a n a mu n k ás s ág 
egységének, összefogásának k i k o v á c s o l á s á b a n ; 3. f i gye lemremél tóak belső d e m o k -
r a t i z m u s á n a k h a g y o m á n y a i i s ; 4. ma a vá l l a l a tok do lgozó inak t ú l n y o m ó többségé t 
tag ja i közé so ro l j a ; 5. jogos í tványai lehetővé tesz ik számára a d ö n t é s h o z a t a l b a n 
va ló részvétel t , e n n e k befo lyáso lásá t . 
A jogszabályok é r t e lmében a vá l l a l a tok gazdaság i vezetése, i l le tve más á l l ami 
szervek a do lgozók é rdeke i t é r in tő ké rdésekben n e m d ö n t h e t n e k a szakszervezetek 
részvétele né lkül . A szakszerveze teknek vá l la la t i , üzemi szinten egyetér tés i és közös 
döntés i joguk v a n a dolgozók é le t - és m u n k a k ö r ü l m é n y e i t é r in tő k é rd é s ek szabályo-
z á s á b a n ; önálló döntési joguk v a n a részesedési a l a p szociális és kul turá l i s célokra 
f o r d í t h a t ó részének f e lhaszná lá sá ró l ; véleményezési joguk v a n a munkav i szonyra 
- így veze tők k inevezésére , l evá l t á sá ra - v o n a t k o z ó ü g y e k b e n ; ellenőrzési joguk 
van a r ra v o n a t k o z ó a n , hogy a gazdaság i vezetés b e t a r t j a - e a d o l g o z ó k élet- és m u n -
kakö rü lménye inek fej lesztésével kapcso la tos m e g á l l a p o d á s o k a t ; j oguk van ar ra is, 
hogy a m u n k a v i s z o n y r a , m u n k a k ö r ü l m é n y e k r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y e k , szabályok, 
m e g á l l a p o d á s o k (pé ldáu l a ko l l ek t ív szerződés) megsér tésé t kifogásolják, az i lyen 
vá l la la t i dön t é seke t megvé tózzák . A munkasze rveze t ek vá l la la t i sz intű jogait o lyan 
országos jogkörök egészít ik k i , m i n t a t á r sada lombiz tos í t á s igazga tása , a m u n k a v é -
de lmi el lenőrzés és fe lügyelet e l lá tása stb. A z e l m ú l t ké t év t ized során a szakszer-
vezetek képviselői részt vettek az üzemi kérdések megoldásában, s általában igye-
* A szakszervezet funkcióit, működési elveit az M S Z M P Politikai Bizottságának 1966. május 
10-i és 1974. június 17-i határozata fogalmazta meg. Az 1974-es határozat hangsúlyozta: „A szak-
szervezetek érdekvédelmi munkája, a törvényesség érdekében történő intézkedései erősítik a mun-
káshatalom pozícióit, a párt és a tömegek kapcsolatát, hozzájárulnak a pár t politikájának torzítás-
mentes v é g r e h a j t á s á h o z . . . A pártszervezetek bátorítsák és védjék a szakszervezeti tisztségviselő-
ket, ha mozgósító munkájuk vagy a dolgozók érdekeinek védelme során megalapozott igényeket 
támasztanak a gazdasági vezetőkkel szemben, egyidejűleg ösztönözzék őket, hogy határozottan lép-
jenek fel a jogtalan, nem megalapozott követelésekkel szemben." Az MSZMP határozatai és doku-
mentumai. 1971-1975. 813-814. old. 
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keztek megvalósítani a dolgozók, dolgozó kollektívák közvetett (képviseleti) rész-
vételét a vállalatok irányításában. 
A z e r e d m é n y e k mellet t a r ró l is beszélni kel l , hogy a szakszervezetek, illetve egyes 
vállalati, üzemi szervezeteik ma még korántsem képesek mindig elég hatékonyan és 
differenciáltan betölteni azt a szerepet, amely az érdekegyeztetésben - ezen belül is 
mindenekelőtt az érdekek feltárásában, képviseletében - rájuk hárul* 
A szakszervezet gazdaság i szerveze te inkben á l t a l á b a n az t az á l l á spon to t fog la l j a 
el, hogy a vá l l a l a t i é rdeke t , a vá l l a l a ton belül i e g y ü t t m ű k ö d é s t szolgál ja . A m e n n y i -
ben ez az á l l á s p o n t azon a reá l is fe l ismerésen a lapsz ik , hogy a vá l l a l a ton belül az 
é r d e k e k e l t é rőek , az é r d e k k o n f l i k t u s o k te rmésze tesek , sőt fe l sz ínre ke rü lésük a 
k o m p r o m i s s z u m keresése s zempon t j ábó l k i f e j eze t t en k ívána tos , a szakszervezet igen 
hasznos f e lde r í tő , közvet í tő , k iegyensúlyozó szerepe t já t szha t és já tszik. D e sa jnos 
a szakszervezet számára a „vá l l a l a t i é rdek s z o l g á l a t a " sokszor e g y f a j t a menekvést 
jelent a tényleges, konkrét problémák elől. 
N o h a a szakszervezetek 1968 óta nemegyszer é l tek v é t ó j o g u k k a l és e se t enkén t 
éles v i t á k a t fo ly t a t t ak a vá l l a l a t i veze tőkke l , igen gyak ran t apasz t a lha tó , hogy 
egy-egy üzemi szakszervezet i b izot t ság számára menny i r e z a v a r b a e j tő f e l a d a t , hogy 
á l lás t fog la l jon a m u n k á s o k és a vezetés közöt t i k o n f l i k t u s b a n . 
D e nemcsak az a p r o b l é m a , hogy a szakszervezet sok he lyü t t nem képviseli kellő 
eréllyel a munkásság érdekeit a gazdasági vezetéssel szemben. I gen gyakran az o k o z 
nehézségeket (s e r rő l alig esik szó), hogy egyes munkásrétegek és csoportok érdekei 
nem kapnak megfelelő védelmet másokéval szemben. A z e losz tha tó bér mennyisége 
rögzí te t t , így az egyes m u n k á s r é t e g e k és c sopor tok ál tal (kü lön fé l e módsze rekke l , 
egyebek közt a ki lépés eszközével ) k ikényszer í te t t anyagi e lőnyök , p r iv i l ég iumok 
más m u n k á s r é t e g e k , csopor tok rovásá ra m e n n e k . E z persze n e m c s a k a m u n k á s o k r a , 
h a n e m a vá l l a l a t i dolgozók összességére is é rvényes . A k ikényszer í t e t t anyagi e lő-
nyök je lenthet ik egy m e g h a l a d o t t á l lapot egészséges kor rekc ió já t , d e gyakran i n d o -
ko la t l anok és sére lmesek a végze t t m u n k á h o z mérve . A szakszerveze t sokszor -
f igyelmen k ívü l hagyva a r e a l i t á s o k a t - t a g a d j a és kendőz i a k o n f l i k t u s o k a t , vagy 
egy-egy ténylegesen sérelmes he lyze tben levő m u n k á s - vagy más dolgozó réteg jogos 
é rdeke inek v é d e l m e helyett „ á l t a l á b a n a m u n k á s s á g " é r d e k e i n e k v é d ő j e k é n t l ép 
fel , miközben g a z d a s á g u n k o lyan jelentős f o l y a m a t a i , m i n t p é l d á u l a gazdaság i 
r e f o r m o t k ö v e t ő tömeges m u n k a e r ő - v á n d o r l á s , nagyrészt tő le függe t l enü l z a j l a -
n a k le.** így n e m vélet len - m i n t a k ö v e t k e z ő k b e n még rész le tesebben b e m u t a t j u k 
* A Politikai Bizottság 1974-es határozata, át tekintve a szakszervezetekre vonatkozó 1966-os 
határozat óta eltelt időszakot, megállapí tot ta: „A szakszervezeti tisztségviselők egy részénél az 
érdekvédelemben, a jogokkal való élésben bátortalanság és a hozzáértés hiánya mutatkozik . . . 
A társadalmi igények mögött e lmaradt a szakszervezetek belső életének, a szakszervezeti demok-
ráciának a fejlődése. Különösen érzékelhető ez a tagsággal közvetlen kapcsolatot tartó alapszerveze-
tek és bizalmiak munkájának gyengeségében." Az M S Z M P határozatai és dokumentumai. 1 9 7 1 -
1975. 811-812 . old. 
** A szakszervezet érdekvédelmi tevékenységében még ma is azokból a formális rétegképző té-
nyezőkből indul ki, amelyek ugyan jelentősek a munkásság és a dolgozó tömegek sorain belüli 
részérdekek kialakulása szempontjából (így a szakmai, életkorbeli, nembeli, szakképzettségbeli stb. 
hovátartozás), de korántsem kizárólagosak. Ezáltal olyan - érdekeiben viszonylag homogén - cso-
portok maradnak kielégítő érdekvédelem nélkül, mint például a bejáró munkásság milliós tömege. 
Vö . : Böhm A n t a l - P á l László: A bejáró munkások társadalmi-politikai magatar tásának néhány kér-
dése. Társadalmi Szemle, 1979/10. 
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hogy a szakszervezet érdekvédelmi funkcióját egyes helyeken jelentős részben 
a vál la la t i szakigazgatás, vagy a pártszervezet veszi á t . D e az sem ritka, hogy ezek 
a tennivalók gazdá t lanul m a r a d n a k . 
A m i n d e n n a p o s t apasz ta la tok és a rendelkezésre álló - szórványos - ku ta tás i 
e redmények a l ap j án úgy tűn ik , hogy a m u n k á s o k n a k a szakszervezetről , a n n a k te-
vékenységéről a lkoto t t képe vegyes, ellentmondásos. A z o k b a n az üzemekben , vá l l a -
la toknál , aho l a szakszervezet rosszul m ű k ö d i k , illetve ahol az éles é rdekkonf l ik tu -
sok fényt ve tnek működésének kor lá ta i ra , h iányosságaira , o t t a munkások á l ta lá -
ban igen e légedet lenek tevékenységével . I lyen helyzetet mu ta to t t pé ldául a M a g y a r 
Vagon- és G é p g y á r Szekrényváz gyáregységében 1969-ben végze t t v izsgá la tunk , 
ahol a szakszervezet képtelen vo l t arra , hogy a munkásoka t é rdeke ik érvényesí tésé-
ben támogassa , az é rdekütközések megoldásához hozzá já ru l jon .* Viszont ugyan-
csak a M a g y a r Vagon- és G é p g y á r H á t s ó h í d , M o t o r és Szerszám gyáregységeiben 
1974-ben végzet t ku ta t á sunk az t muta t ta , hogy a munkások , a gazdasági veze tők 
ugyan számos k ívánniva ló t l á t n a k a szakszervezet működésében , kr i t ikusak vele 
szemben, d e á l t a lában nem rossz a vé leményük róla.** E z e k b e n a gyá rakban 
a szakszervezet viszonylag jól működö t t , i l letve az egyes csopor tok, rétegek együtt-
működésé t , é rdekeik egyeztetését a gazdasági vezetés biz tosí tot ta , hiszen ezek vol-
tak a vá l la la t , sőt a város legkorszerűbb, anyagi lag leg jobban dotá l t , a f igyelem 
középpon t j ában álló gyáregységei. 
A szakszervezetre vona tkozó e l len tmondásos megítéléseket nehéz közös nevezőre 
hozni, még nehezebb belőlük érdekképvise le t i tevékenységének színvonalára követ -
keztetni ; i nkább csak jelzik, m i n t leír ják a terüle ten elért e redményeke t , a fe lme-
rülő p rob lémáka t . Mégis v a n e megnyi la tkozásoknak egy közös m o m e n t u m a , a po-
zitív és a negat ív í té le tekben egyaránt : a szakszervezet jelentőségének megítélése. 
A valóságos helyzetet tükrözi , s a szakszervezetre nézve egyál ta lán nem diszkredi -
táló, hogy a dolgozók a szakszervezetet rendszer in t a gazdasági vezetés és a pá r t -
szervezet mögé helyezik üzemi , vállalat i működésének fontossága tek in te tében . E z 
a jelenség a szocialista vá l l a la t szervezeti kons t rukció jából a d ó d i k , semmit n e m von 
le a szakszervezeti munka ér tékéből , s az is helyes, ha a dolgozók ezt v i lágosan 
lá t ják . A z viszont már a szakszervezeti é r d e k v é d e l e m hiányosságaira utal , ha a dol-
gok olyan, közvet lenül élet- és munkakörü lménye ike t ér intő ügyekben is a gazda-
sági vezetéstől , i l letve a pá r t tó l vá rnak segítséget, amelyek kife jezet ten a szakszer-
vezet ha táskörébe ta r toznak , s így a szakszervezet , elsősorban a hozzájuk közel álló 
bizalmiak funkció i t a „bélyegek e l a d á s á b a n " , az üdülési és segélyügyek intézésé-
ben l á t j ák . 
A Szakszervezetek Elméle t i K u t a t ó In téze te a Magyar V a g o n - és Gépgyár M o t o r 
gyáregységében (néhány évvel a fent emlí te t t 1974-es k u t a t á s u n k előtt) megvizsgál ta , 
kire számí tanak , kitől v á r n a k segítséget a m u n k á s o k kü lönfé le problémáik intézé-
sében. A válaszolók nagy többsége közvetlen munkahelyi fe le t tesét jelölte m e g : bér-
és n o r m a p r o b l é m á k b a n 75, a munkáva l kapcsola tos p r o b l é m á k b a n 87, a szakmai 
továbbképzés ügyében 76, a munkafe l t é te lek jav í tásának ké rdésében 80, a személyes 
jellegű ügyekben 80 százalék. Ezzel szemben csupán igen kis részük ( 8 % ) m o n d o t t a 
a szakszervezetet olyan f ó r u m n a k , amelyhez prob lémáiva l f o r d u l h a t : bér- és no rma-
* Héthy La jos -Makó Csaba: Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet. Akadémiai Ki-
adó 1972. 
** Héthy La jos -Makó Csaba: Az automatizáció és a munkástudat. M T A Szociológiai Kuta tó 
In t éze t -SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet. Budapest 1975. 
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ké rdések re v o n a t k o z ó a n mindössze i százalék (!) s a m u n k a f e l t é t e l e k j a v í t á s á n a k 
ké rdésében is csak 15 százalék*. E z e k az a d a t o k egyút ta l a r r a is u t a lnak ( m á r 
amenny i r e összehason l í tha tóak) , hogy az 1974-es v izsgá la tunk során u g y a n e n n e k a 
m u n k á s g á r d á n a k a szakszervezet rő l a d o t t v i szonylag pozitív vé leménye i nem fe l t é t -
lenül a szakszervezet va lóban h a t é k o n y m ű k ö d é s é t , hanem t a l á n i nkább a m u n k á -
sok helyzetének kie légí tő vo l t á t , a szakszervezet te l szembeni e lvárása ik a lacsony 
szint jé t t ük röz ik . 
E g y á l t a l á n n e m ba j , sőt k i fe jeze t t en pozi t ív jelenség, ha a dolgozók, do lgozó 
ko l lek t ívák az őke t közve t lenül é r in tő üzemi, vá l l a l a t i k é r d é s e k b e n számí t anak és 
s zámí tha tnak közve t l en fe le t tese ik és á l t a l ában a gazdasági veze tés segítségére. A z 
is he lyénvaló , ha a p r o b l é m á k jó része a m u n k á s , a beosztot t és a közvet len fe le t t e s 
közöt t m i n d e n fo rma l i t á s tó l men t e sen , a gép me l l e t t , i rodai , fo lyosó i stb. beszélgetés 
ú t j á n v o l t a k é p p e n a beosztot t „ részvé te léve l " - r endeződ ik . Sa jná la tos , hogy kül -
sőségekhez szokot t szemlé le tünk ezeket a k a p c s o l a t o k a t nem t ek in t i az üzemi de -
mokrác ia kö rébe t a r t o z ó n a k . C s a k h o g y ez az eljárás nem pótolja a szakszervezet 
által megvalósítandó intézményes érdekképviseletet. Egyrész t így a k é r d é s e k n e k 
csupán viszonylag szűk köre r endezhe tő . M á s r é s z t az é rdekegyez te tésnek e b b e n a 
m ó d j á b a n túl nagy súlya v a n a szub jek t ív e l e m n e k , köve tkezésképpen a m u n k á s o k 
a leg több olyan helyzetben, a m i k o r é rdekeik ténylegesen s zembeke rü lnek a veze tők 
é rdeke ive l , m a g u k r a m a r a d n a k , a z a z vagy be lenyugszanak é r d e k e i k há t t é rbe szorí-
t á sába , vagy ped ig (ha pozícióik lehetővé tesz ik) é rdekeik é rvényes í tésére o lyan 
eszközökhöz f o l y a m o d n a k , ame lyek nekik is, a vá l l a l a tnak és a t á r s a d a l o m n a k is 
a r ány ta l anu l sokba ke rü lnek . 
A z sem lehet m e g n y u g t a t ó m e g o l d á s , ha a m u n k á s o k (ez is gyak ran e l ő f o r d u l ) 
az élet- és m u n k a k ö r ü l m é n y e i k e t közvet len é r i n t ő ügyekben a pár t szerveze tek tő l 
v á r n a k t á m o g a t á s t ; ez ugyanis a p á r t számára (ha vá l la lkozik is rá) olyan t ö b b l e t -
f e l ada t , ame ly kies ik f u n k c i ó i n a k köréből , s a m e l y n e k e l l á t á sához t u l a j d o n k é p p e n 
eszközei, jogos í tványai s incsenek. 
A S Z A K S Z E R V E Z E T I É R D E K V É D E L E M H I Á N Y O S S Á G A I N A K 
S T R U K T U R Á L I S É S S Z E M L É L E T I Ö S S Z E T E V Ő I 
A szocialista vá l l a l a t k o m p l e x szervezete (ezen belül a gazdaság i vezetés , a 
pár tszervezet és a szakszervezet e g y ü t t m ű k ö d é s e és f e l ada tmegosz t á sa ) elvileg ideá-
lis feltételeket t e r emt az é r d e k e k egyeztetéséhez és in tegrá lásához . A gazdasági ve-
zetés á l ta l i rányí to t t termelés i , g a z d á l k o d á s i f o l y a m a t o k során o l y a n érdekek és ér-
dekkülönbségek termelődnek, a m e l y e k m e g b o n t h a t j á k az e g y ü t t m ű k ö d é s t . A szak-
szervezet jelenléte lenne garancia a r r a , hogy ezek az é rdekek felszínre kerüljenek, 
megfogalmazódjanak, s kellő védelmet élvezzenek; a pártszervezet ped ig a r r a 
ügyel, hogy in teg rá lásuk a társadalmi érdekek a l a p j á n t ö r t é n j e n , s így m a r a d j o n 
fenn az e g y ü t t m ű k ö d é s , azaz t á r s a d a l m i o lda l ró l biztosí tot t l egyen a termelés és a 
g a z d á l k o d á s sikeres mene te . A z események tény leges a l aku lása azonban g y a k r a n 
m á s ; a szocialista vá l l a l a t m ű k ö d é s é b e n főként a szakszervezeti munka problema-
tikus vonásai folytán nem érvényesülnek eléggé az érdekek feltárásának, megfogal-
* A szakszervezetek és az ipari munka automatizálása. Magyarországi tapasztalatok. Az automa-
tizáció és az ipari munkások nemzetközi összehasonlító kuta tás i program céljaira készült dokumen-
tum. Kézirat. SZÉKI 15-19. old. 
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mazásának és ütköztetésének mozzanatai, hanem egyoldalúan az integrálás elemei 
jutnak túlsúlyba. Így e lke rü lhe tők ugyan a nyíl t ütközések a gazdasági vezetés 
és a szakszervezet , sőt esetleg a pártszervezet közöt t , de a konf l ik tusok k iszoru lnak 
a szervezet h ivata los in tézményeiből a „ n e m hiva ta los" , köve tkezésképpen el len-
őrizhetetlen mezőkre, és - o lykor azonnal n e m is észlelhető - szakadások, tö rések 
kele tkezhetnek az együ t tműködésben . Szemlé le tünk sajnos m ég mindig nem te t te 
túl m a g á t az il lúzión, amely a vál la la t i szervezet szempont jából negatív cselekvést 
csupán o lyan nyi lvánvaló és demons t ra t ív megnyi la tkozása iban ismeri fel, m i n t a 
munkafegye lem nyílt megszegése, a vezetői u tas í tás vég reha j t á sának nyílt m e g t a g a -
dása stb. Sokkal veszélyesebbek ennél - nem csupán rejtet t , h a n e m szélesen el ter-
jedt vo l tukná l fogva is - az é rdeke ikben sér te t t dolgozók olyan megnyi lvánulásai , 
mint a szándékosan képességeik a la t t végzet t , hanyag m u n k a , a szerszámok, gépek 
gonda t lan kezelése, az anyaggal és energiával va ló pazarlás, a fusizás, az energ iák-
nak „ m a s z e k " m u n k á k r a va ló tar ta lékolása és így tovább. 
A szakszervezet é rdekképvise le t i tevékenységében muta tkozó problémák nyi lván 
nem a szervezetben ( többnyire t á r sada lmi megbíza tás kere tében) dolgozó ak t iv i s -
ták jó szándéká t , igyekezetét kérdőjelezik meg, hanem arra u t a l n a k , hogy m a g á n a k 
a szakszervezetnek, illetve a szocialista vállalatnak a működésében, konstrukciójá-
ban, belső viszonyaiban vannak olyan elégtelenségek, amelyek a hatékony érdek-
védelmet akadályozzák. 
Ahhoz , hogy a szakszervezet betölthesse funkc ió i t az üzemekben , a vá l l a la tokná l , 
saját t ag ja i és mindeneke lő t t a vezető a p p a r á t u s sorában ugyanúgy meg kell o ldan ia 
az é rdekek egyeztetését, az embereknek a cél jai i rányába v a l ó ösztönzését, mint 
ahogyan az t a gazdasági szervezet vagy a pár tszervezet teszi. E z u tóbbiakkal szem-
ben v iszont a szakszervezetnek kétségtelen hátránya, hogy nem tud olyan motivációs 
erőt kifejteni, min t azok a jórészt anyagi e lőnyök, amelvek fö lö t t a gazdasági szer-
vezet d iszponál , illetve azok az értékek és n o r m á k , melyek a l a p j á n a pár t megkö-
veteli tagja i tó l céljai szolgálatát . Márped ig a szakszervezetnek - amelynek kor lá to -
zott s zámban v a n n a k függet lení te t t vezetői , és önálló a p p a r á t u s a nincs - a há rom 
szervezet erős személyi összefonódása fo ly tán saját káderei megkötésében és moti-
válásában éppen a gazdasági szervezettel és a pártszervezettel kell mint „ve t é l y tá r -
sakkal" számolnia . Mivel ez gyakran nem sikerül , a szakszervezeti aktivisták, funk-
cionáriusok, akik a vállalat dolgozói, s igen gyakran egyúttal vezetők is, az üzemi 
ügyek intézés éhen nem „szakszervezeti tudatukkal", hanem a gazdasági szervezet-
beli meghatározott státus betöltőjének a tudatával vesznek részt. Ezér t b izonyos 
é rdekek képvisele té t egyszerűen nem vá l l a lha t j ák , mert azok ellentétesek a saját 
é rdekeikkel , vagy olyan üzemi , vál lalat i egyének , csoportok érdekeivel , ak ik tő l ők 
maguk is függnek , s ak ikke l a konf l ik tus t vá l la ln i ugyancsak nem é rdekük . Ezzel 
szorosan összefügg, hogy - mivel „ s t á t u s u k b ó l " lá t ják a p r o b l é m á k a t - rendszer in t 
nem or i en tá lha t j ák tárgyi lagosan a szakszervezet függet lení te t t vezetését sem, amely 
így sokszor nem t u d j a (és n e m is t udha t j a ) , hogy való jában mi tör ténik az üzemben . 
Mindez oda vezet , hogy bizonyos érdekek eleve feltáratlanok maradnak, illetve ha 
nyilvánvalóak is, a szakszervezeti testületek nem vállalkoznak védelmükre, ehelyett 
igyekeznek a konfliktust elodázni, eltakarni. (Ha a szakszervezeti aktivista „ p á r t t a g 
t u d a t t a l " gondo lkod ik , a k k o r - normális fe l té te lek között - ilyen prob lémára nyil-
ván nem kerülhet sor.) 
Mive l a szakszervezeti t isztségek viszonylag kevéssé vonzóak , ebből a d ó d i k az is, 
hogy a szakszervezet rendszer in t káder gondokkal küszködik , gyakran nem sikerül 
megfelelő felkészültségű ak t iv i s tákra szert tennie , s többnyi re éppen a m u n k á s o k a t 
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nem vonzza eléggé, úgyhogy a műhelyekben, üzemekben m ű k ö d ő - a m u n k á s o k és 
a vezetők közt i érdekegyeztetésben igen fon tos - szakszervezeti tes tü le tekbe nagy 
számban kerü lnek be művezetők, üzemvezetők, technikusok, adminisztratív dolgo-
zók. Ez is hozzá járu l ahhoz , hogy az üzemi konf l ik tusok olykor éppen ebben a szfé-
rában v á l n a k krónikussá . 
A szakszervezeti szervek, akt ivis ták, t isztségviselők gyakran a pártszervezetektől 
sem kapnak kellő támogatást érdekvédelmi funkciójuk betöltéséhez;* ese tenként a 
pár tszervezetek sem mentesek még attól a h ibás szemlélettől , amely - szemben a pár t 
pol i t iká jával , intencióival - a részérdekek képviseletét a t á r sada lmi é rdek elleni 
t á m a d á s n a k fogja fel. A közvélemény, s kü lönösképpen a pár tközvé lemény ilyen 
beál l í tot tsága nyilván azok közül is sokaka t visszatart a ha tá rozo t t kiál lástól , ak ik-
ben erre egyébként meglenne a készség. 
Ma az érdekegyeztetés egyik legál ta lánosabb gondja éppen az, hogy azok a szer-
vezetek - a szakszervezetek is, de más szervezetek is - , amelyek a részérdekek fel-
tá rására , megfoga lmazásá ra és képviseletére h iva to t tak , ehelyet t maguk is az össz-
tá r sada lmi é rdek képvise lő jeként lépnek fel . „ A különböző t á r sada lmi szervezetek, 
in tézmények, amelyeknek a részérdekek kifejezésére megfe le lő funkció juk v a n , ma 
is előszeretettel h iva tkoznak tevékenységükben az össz társadalmi é rdekre , holot t 
sajátos érdekképvise le t i jel legüknél fogva a pá r t in tencióinak megfelelően joggal 
h iva tkozha tnának kü lönböző rétegek, vá l l a la tok , közösségek, szakmák érdeke i re . 
A rögződöt t szokások, és sokszor az e lavul t szervezeti kere tek mia t t azonban t o v á b b 
él a valóság á l ta l már t ú lha l ado t t gyakorla t . A munkásosz tá lyra , és az egész népre 
való h iva tkozás erkölcsi igénye érthető és az á l ta lános p rogramnyi l a tkoza tokban el-
fogadha tó . D e a gyakor la t i munka , a k o n k r é t döntések esetében már zavarke l tő , 
mer t megnehezí t i a pá r t számára a bonyolul t é rdekviszonyok közti e l igazodás t , 
s ezáltal akadályozza a p á r t o t é rdekin tegrá ló funkc ió j ának a tel jesí tésében. N a p -
jaink követe lménye, hogy a különböző t á r sada lmi szervezetek vá l j anak egyre követ-
kezetesebben a részérdekek képviselőivé, hogy a valóságot hívebben tükröző , ki-
egyensúlyozott é rdekképvise le t i rendszer jöhessen létre, amelyben a pár t b iz tonsá-
gosabban k i számí tha t ja , mely érdekeket kell preferálnia és melyeket visszaszorí tania 
ahhoz, hogy a munkásosz tá ly és az egész t á r sada lom é rdeke jobban érvényesül-
hessen."** 
A szakszervezeti érdekképvise le t te l , é rdekvéde lemmel kapcsola tos gondok társa-
d a l m u n k b a n á l ta lában ismer tek , s bizonyos lépések már tö r tén tek is o rvos lásukra . 
E b b e n az i r ányban hat a szakmai érdekvédelem köve te lményének hangsúlyozása a 
* A szakszervezetek hatékony működését nemegyszer az is akadályozza, hogy a pártszervezetek-
ben , , . . . nem mindenütt egységes a felfogás a szakszervezetek szervezeti önállóságának megítélésé-
ben ; előfordul, hogy féltik a fegyelmet, a vezetői tekintélyt a szakszervezeti jog gyakorlásától. 
Több pártszervezet kevés politikai tájékoztatást nyújt a szakszervezetekben dolgozó kommunisták-
nak. A pártszervezeteknél nem vált általánossá a szakszervezeti jogok és kötelességek együttes érvé-
nyesítése, a párt- és a szakszervezeti határozatok számonkérése. Tapasztalható az a helytelen gya-
korlat is, hogy leszűkítik a testületi irányítást személyekre." A Politikai Bizottság 1974. július 17-i 
határozata. Az MSZMP határozatai és dokumentumai. 1971-1975. 812. old. 
** Pozsgay Imre : A párt és az össztársadalmi érdek. Társadalmi Szemle, 1972. 1. sz. 19. old. Lásd 
továbbá Pozsgay Imre: A szocialista demokrácia fejlődésének néhány problémája. Társadalmi Szemle, 
1968. 10. sz. A tanácsi szervek érdekképviseleti funkcionálásáról lásd Bihari Mihály és Schmidt 
Péter hozzászólását. Társadalmunk érdekviszonyai és a tudományos kutatás. Vita a Társadalmi 
Szemle szerkesztőségében. Társadalmi Szemle, 1976. 8 - 9 . sz. 
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szakszervezet i m u n k á v a l szemben ,* az a tö rekvés , hogy a szakszerveze t veze tő 
tes tülete ibe b e v o n j á k a kü lönfé le (gyakran é r d e k e i k b e n is kü lönböző) ré tegek -
nők, fiatalok - képviselőit, és fő leg , hogy növeljék a testületekben a fizikai munká-
sok arányát. A szakszervezet i t i sz tségvise lőknek a vá l la la t tó l v a l ó függőségé t némi -
leg el lensúlyozza, legalábbis mérsék l i az az 1977-es rendelkezés , a m e l y fe l jogos í t ja 
a b iza lmiak , f őb i za lmiak tes tü le té t és a vá l l a l a t i szakszervezet i t anácso t , i l le tve 
bizot tságot , hogy a gazdaság i veze tés t evékenységé t é v e n k é n t vé leményezze , va la -
m i n t az a szabályozás , ame ly szer in t az ü z e m e k b e n dolgozó szakszervezet i f u n k -
cionár iusok m u n k a v i s z o n y á v a l kapcso la tos d ö n t é s e k h e z a m a g a s a b b szakszervezet i 
szervek jóváhagyása szükséges. Fe l tehe tő leg növel i a szakszervezetek belső d e m o k -
ra t izmusá t , üzemi súlyát , megbecsülésé t a szakszervezet i b i za lmiak jogkörének leg-
u tóbbi k i ter jesz tése , a V S Z T - k és bizalmi t es tü le tek együttes t a n á c s k o z á s á n a k m i n t 
az üzemi d e m o k r á c i a és a szakszervezet i sze rvek l eg fon tosabb in t ézményének a 
lé t rehozása is. 
* 
A szocialista vá l l a l a t k o m p l e x szervezete - a gazdaság i , a pár t szerveze t és a 
szakszervezet együt tesé t m a g á b a n fogla ló k o m p l e x s t ruk tú ra - á l t a l á b a n a l k a l m a s 
a r r a , hogy ke re t ében az egyének , csopor tok , r é t egek közt i é rdekegyez te tés meg tö r -
ténhessen, az e g y ü t t m ű k ö d é s lé t re jöhessen. A z e m b e r e k közti kooperác ió , a cselek-
vés egysége v á l l a l a t a i n k n á l jórészt biztosí tot t is. E r r e a vál la la t i szervezeten belül 
ma különösen a gazdaság i vezetés , i l letve a pá r t sze rveze tek t evékenysége nyúj t biz-
tos í t éko t : a műszak i -gazdaság i f o l y a m a t o k megva lósu l á sáé r t a gazdaság i vezetés 
viseli az é r d e m i felelősséget , a pár t szerveze t p e d i g a po l i t ika i - t á r sada lmi fo lyama-
tokér t , i l le tve azé r t , hogy a műszak i -gazdaság i és t á r sada lmi -po l i t i ka i o ldal közö t t 
meglegyen az egyensúly és az egység. Az é rdekegyez te tés sa já tos p r o b l é m á j a , hogy 
e f o l y a m a t b a n - m i u t á n ez d ö n t ő e n a gazdaság i vezetés és a pár t szerveze t t evé -
kenységén keresztül valósul meg - tú lsúlyban v a n n a k az é r d e k i n t e g r á l ó tö rekvések , 
s há t t é rbe szorul az é r d e k e k fe l sz ínre h o z a t a l á n a k , m e g f o g a l m a z á s á n a k , ü tköz te té -
sének m o z z a n a t a . E n n e k a je lenségnek a fő oka a b b a n ke re sendő , hogy az üzemi 
demokrác ia m ű k ö d é s e nem k ie l ég í tő : a do lgozók i rány í tásban v a l ó részvéte lének 
sem közvete t t - képvisele t i - , sem pedig közve t l en fo rmá i nem m ű k ö d n e k h a t é k o -
nyan. A jelen t a n u l m á n y b a n n e m á l l t m ó d o m b a n ki térn i a r ra , hogy vá l l a l a t a inkná l 
hogyan valósul meg a közvet len részvétel i n t ézménye inek a m ű k ö d é s e , így m i k é p p e n 
f u n k c i o n á l n a k az e té ren közpon t i je len tőségűnek szánt te rmelés i t anácskozások .** 
A szakszervezetnek és a közvet len demokrác i a f ó r u m a i n a k t evékenységében t apasz -
t a lha tó h iányosságok , t a r t a l m a t l a n s á g , f o r m a l i z m u s részben ezeknek a szervezet i 
f o r m á k n a k a tökéle t lenségével m a g y a r á z h a t ó , részben azokka l a szemlélet i h i b á k k a l , 
amelyek az é rdekegyez te tés , az é r d e k v é d e l e m p r o b l é m á j á n a k megí té lésében a gaz-
dasági és a t á r sada lmi -po l i t i ka i szervezetek veze tésében e g y a r á n t t a p a s z t a l h a t ó k . 
E n n e k k ö v e t k e z t é b e n az é rdekegyez te tés m a is nagyrészt a gazdaság i vezetés 
egyoldalú „ t e k i n t é l y e l v ű " i r ány í tó m u n k á j á n , dön té se in keresz tü l va lósul m e g ; en-
* Lásd pl. Havasi Ferenc: Politikai szervezeteink és a változó valóság. Társadalmi Szemle, 
1972. 12. sz., 55. o ld . ; Politikai szervezeteink a változó társadalomban. A szerkesztőség zárszava 
az „eszme-szervezet-mozgalom" témakörben folytatott eszmecseréhez. Társadalmi Szemle. 1973. 
7. sz. 70. old. 
** Ez utóbbi széles irodalmából lásd Kobjakov Valent ina : Az üzemi demokrácia kérdéséhez. Tu-
dományos szocializmus füzetek. 45. Az Oktatás i Minisztérim Marxizmus-Leninizmus Főosztálya. 1977. 
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nek e redményességérő l az üzemekben , vá l l a l a tokná l d o l g o z ó k e légede t t sége , jó mun-
k á j a t a n ú s k o d i k , h iányossága i t a do lgozók e légedet lensége , negat ív cse lekvés t ípusa i 
jelzik. G y a k r a n ugyanezek a cselekvések pó to l ják az é rdekegyez t e t é snek azt a csa-
t o r n á j á t is, ami t az üzemi , munkahe ly i demokrác ia f ó r u m a i n a k kel lene nyú j t an i a . 
D e ez a helyzet sok szempon tbó l az e m b e r e k , a szakszerveze tek , a t á r s a d a l o m szá-
m á r a egya rán t e lőnyte len , az így megva lósu ló é rdekegyez te tés m i n d e n résztvevő 
s zámára igen „kö l t s éges " - gazdaság i , d e poli t ikai s zempon tbó l is - , s ezér t igen 
nagy szükség van a r r a , hogy az üzemi demokrác i a fe j lesz tésé t biztosí tó szervezete ink, 
i n t ézménye ink h iányossága i t k i igaz í t suk , vezetésük szemlé le tében poz i t ív vál tozás t 
é r j ü n k el . 
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BALOGH JÓZSEF 
A politikai magatartás kutatásokról* 
M i n d több szó esik a poli t ikai ak t iv i tás és a pol i t ikai kul túra kérdése i rő l . Ez az 
é rdek lődés a lapvetően gyakorlat i szükségletekből f a k a d s a lényege a z : hogyan 
lehet biztosítani a pol i t ikai rendszer i ránt i lojali tás fo lyamatosságá t , a politikai 
törekvések iránti pozit ív a t t i t űdök hegemóniá já t . M á s szóval: hogyan érhető el, 
hogy a poli t ika az á l l a n d ó érdek- in tegráció révén a t á r sada lmi -gazdaság i rendszer 
fe j lődésének er jesztője , mozgató ereje m a r a d j o n , vagy még i n k á b b azzá vál jon. 
A helyes poli t ikai i rányvonal lényege va lóban a megfe le lő érdek-ki fe jezés , követ-
kezetes é rdekképvise le t és a megfelelő tömegtámoga tás biztosítása. 
N e m vélet len, hogy a hé tköznapi gondo lkodás szint jén (a t éma kapcsán) befo-
lyásolásról, akt iv i tásról , megértésről beszélnek. A z elmélet i elemzés azonban más 
oldal ról közelít . A tudományos ku t a t á s (elsősorban a poli t ikai szociológia) már a 
ha tvanas évek elejétől intenzív é rdek lődés t tanús í to t t a poli t ikai ak t iv i t á s kérdései 
i ránt , bá r az utóbbi időben megje lent t anu lmányok és kuta tás i p r o g r a m o k nem ér-
tékel ik megfelelően az eddig i akt iv i tás-vizsgála tokat . 
A z akt iv i tás t a r t a lmi sokféleségét a vizsgálatok kétségtelenül nem érzékelték 
megfelelően. Ezér t az ú j ku ta tások szinte kivétel né lkü l szükségesnek ta r to t ták és 
t a r t j á k leírni, hogy a korábbi ku ta tások mennyire leegyszerűsítik a pol i t ikai aktivi-
tást . Bármennyi re is igazak ö n m a g u k b a n ezek a kr i t ika i megál lap í tások , fölöt tébb 
tör ténelmiet lenek. A ha tvanas évek végén meg indu l t akt iv i tás- fe lmérések erénye 
az vol t , hogy a pol i t ikai tevékenység szubjekt ív megítélésével szemben reálisabb ké-
pe t nyú j to t t ak . E ku ta t á sok az a d o t t poli t ikai és t udományos szi tuációban nem is 
nagyon adha t t ak többe t , mint a szervezeti felszín szociográf iá já t . T a g a d h a t a t l a n 
azonban e v izsgála tokban a „ tények felé fo rdu lá s " , a rétegek és az akt iv i tás össze-
függéseinek bizonyos érzékelése. M á s szóval a fe lmérések e l ind í to t ták a szociológiai 
szemléletű, t udományos igényű ku t a t á soka t a pol i t ikai tömegtevékenység területén. 
E vizsgálatokkal egy szemléleti f o rdu lópon t jött létre, amely lehetővé te t te a szub-
jektív poli t ikai tevékenység a d e k v á t (feltételeken és mot ivációkon keresztül történő) 
el ismerését . 
A poli t ikai ak t iv i tás terén a ha tvanas évek közepe óta végzett v izsgálatok véle-
ményem szerint h á r o m fej lődési szakaszba soro lha tók . 1 
* A politikai magatartásra vonatkozó kutatásokat a jövőben szeretnénk hatékonyabbá tenni. Az 
eddigi vizsgálatok megítéléséről, egyes kategóriáiról mondja el néhány gondolatát a szerző, aki a 
téma kutatója. A cikk jellegének megfelelően véleménye egyéni álláspontként fogalmazódik meg. 
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1. A hetvenes é v e k elejéig a le í ró jellegű v i z sgá la tok d o m i n á l t a k , amelyek a r r a 
t ö r e k e d t e k , hogy m e g r a g a d j á k a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i m u n k a (ak t iv i t á s ) fo rmál i s 
jegyei t : a gyűléseken v a l ó részvétel t , a f unkc ióka t , a t á r s ada lmi m u n k a ó r á k számát , 
a t agság i viszonyt s tb . H i b á j u k a z o n b a n a k r i t i k á k el lenére n e m ez vol t , sokkal 
i n k á b b az, hogy n e m t u d t a k tú l l épn i a d i rekt , a k i je lentésszerű m o t í v u m - k u t a t á s o -
kon . A fe lmérések a l apve tően un iverzá l i s , n o r m a t í v szemlélete e l l en té tbe ke rü l t 
az i nd iv iduá l i s m o t í v u m anyaggal . A ku t a t á s nem érzéke l te megfe le lően , hogy mié r t 
t ek in t más t p o l i t i k á n a k az e lméle t és a köznap i g o n d o l k o d á s , a ha t a lmi -dön t é s -
rendszer tag ja i és a vég reha j tó e m b e r e k tömege. D e i t t nem is „egysze rű" t u d a t i 
ké rdés rő l v a n szó, h a n e m arról , hogy a kü lönböző ré t egek ob jek t ive m á s v i szonyban 
v a n n a k a po l i t i káva l . A ha ta lom számára az ú j í t á s o k , a szakmai ak t iv i t á s nagy 
tömege gazdaságpo l i t i ka i és ezen keresz tü l po l i t ika i jelentőségű tényező . A z egyén 
vagy a k isebb közösségek számára a szakmai a k t i v i t á s , a községrendezés , a b r igád 
együt tes m ű v e l ő d é s e (szórakozása) közve t lenül n e m jelent pol i t ika i t evékenysége t . 
U g y a n a k k o r a közve t l en vagy egyéni szinten po l i t ika i l ag je len tősnek t a r to t t szer-
vezet i t evékenység n e m r i tkán be l te r jes jellegű, v a g y üres fo rma l i zmusa mia t t a t á r -
s a d a l o m számára nincs pol i t ikai h a t á s a , jelentősége. 
A h a t v a n a s é v e k b e n egyedül a Szecskő T a m á s veze t t e po l i t i kum-ku ta t á s é r in te t te 
e k é r d é s t , azt k u t a t v a , hogy mit t e k i n t e n e k az e m b e r e k po l i t ikának . 
2. A hetvenes é v e k első felében u g y a n elég nagy s z á m b a n végez tek fe lméréseke t 
a po l i t ika i ak t iv i t á s ró l , a fent i o k o k mia t t a k e z d e t i e r edményekhez képes t nem 
t u d t a k e lőbbre lépni . Ped ig 10 év a l a t t módsze r t an i l ag sokat f e j l ő d t e k a ku t a t á sok , 
mégsem vá l tozo t t az e r e d m é n y , az e lemzés a d a t b á z i s a . A korább i ak t iv i tás -v izsgá-
l a t o k a t b í rá lók a m a g u k töké le tesebb módsze r t an i a p p a r á t u s á v a l sem t u d t a k az 
a d d i g i a k t ó l e l térőt , minőségi leg ú j a t p r o d u k á l n i . A k u d a r c o k oka a pol i t ika i tevé-
kenység d i f f e r enc i á l a t l an szemlélete me l l e t t az vo l t , hogy nem i smer ték fel a szocia-
lista pol i t ika i r endsze r k iépülésének néhány k ö v e t k e z m é n y é t . Ugyan i s a pol i t ikai 
szervezetek és i rányí tás i módszerek egységes k iépü lése a kü lönböző m u n k a h e l y e k e n 
az ak t i v i t á s ugyanazon f o r m á i t ( funkc ió i t , vá l la lása i t ) hozza létre. H i á b a v izsgá l juk , 
hogy a do lgozók mi lyen t á r s ada lmi m u n k á t végeznek , miér t és mi lyen mennyiség-
ben, egy-két szélsőséges eset k ivéte lével mind ig u g y a n a z o k a t a vá laszmegosz lásoka t 
k a p j u k . A pol i t ika i r endsze r helyi f o r m a l i z á c i ó j á n a k azonossága azonos e r edménye -
ket t e r e m t m i n d e n m u n k a h e l y e n . 
M i v e l a v izsgá la tok egy ado t t sz in ten nem t u d t a k tú lha ladn i , a k u t a t ó k ösztö-
nösen t é m á t v á l t o z t a t t a k , d e nem f o g a l m a z t á k meg, hogy miér t t ö r t én ik ez a vá l tás . 
A pol i t ika i t evékenység egyes m o z z a n a t a i t kezd t ék v izsgá ln i : a po l i t ika i döntése-
ket , a po l i t ika i i smere tek és vé l emények szerepét, az üzemi demokrác i a p rob lémá i t , 
a ré teghelyzet szerepét az egyes f o l y a m a t o k b a n , az é l e tmód és az ak t i v i t á s össze-
függésé t stb. így vo l t ez a szakmai ak t iv i t á s (a t e rmelékenységre h a t ó tényezők) 
e lemzésénél is. A gazdaság i ak t iv i tás f a k t o r a i n a k c s u p á n á l ta lános v izsgá la ta nem 
hozot t je lentős e r e d m é n y e k e t , így a k u t a t á s o k i t t is i r ány t v á l t o z t a t t a k , az é rdek -
m a g a t a r t á s , az é r d e k és t a r t a l ékok , a szervezeti h ie ra rch ia és a d ö n t é s e k kapcsola-
tai t e l emezve viszont t e r m é k e n y t e r e p r e t a lá l t ak . 
A fe j lődésnek ez az ú t j a a l á t á m a s z t a n i látszik a z t a nézetet , hogy nincs vagy 
nem lehe t á t t e k i n t é s ü n k a poli t ikai a k t i v i t á s egészéről . Ü g y vé lem, e lkerü lhe te t lenü l 
vá lasz tan i kel let t az egészet á t fogó, d e csak a je lenségvi lágot e lemző fe lmérések és 
a lényeget jobban k i fe j ező centrális p o n t o k ku ta tása közöt t . 
A z e lméle t i ana l íz i sek szint jén m á r e b b e n az i d ő s z a k b a n meg je lennek az a lapozó 
tö rekvések . I lyenek K u l c s á r K á l m á n í rása i a pol i t ika i rendszer marx i s t a ér te lmezé-
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séről és Molná r Lász ló t anu lmánya a pol i t ikai maga ta r t á s rendszerszemléletéről . 
M a g a m 1974-ben k ísére l tem meg az üzemi demokrác ia rendszerszerű empir ikus 
e lemzését , amelynek során a munka t agozódásá t , az é rdekd i f fe renc iác ióka t , a kom-
munikációs különbségeket , illetve a részvételi lehetőségeket egymásra vona tkoz ta tva , 
egy rendszer e lemeiként vizsgál tam, i l letve í r tam le. 
3. A hetvenes évek m á s o d i k felében az egyes t é m a k u t a t á s o k e redményei a lap ján 
meg indu l t ak bizonyos szintet izáló törekvések . Összefogla lások születtek és a tapasz-
ta la tok integrálására ob jek t ive a lka lmasabb témák ku ta tása indul t meg: egy oldalról 
a pol i t ikai rendszer, más oldalról a pol i t ika i maga ta r t á s sa já tosságainak az elem-
zése. A poli t ikai ku l tú ra vagy a szocialista é le tmód szintén olyan t é m á k , amelyek 
a pol i t ikai rendszerhez és a poli t ikai maga ta r t á shoz hasonló lehetőségeket nyújta-
nak a ku t a t á s számára . A poli t ikai ku l tú ra vagy a pol i t ikai maga ta r tás kategóriái-
nak e l t e r jedése nem tek in the tő egyszerűen d iva tnak . E kategór iák mind elméleti , 
mind empi r ikus é r t e lemben , ta r ta lmi és interdiszcipl ináris sa já tosságaiknál fogva 
sz in te t ikusabb, komplexebb v izsgála tokat tesznek lehetővé. 
Ugyanebben az időszakban indu l t ak meg erőte l jesebben a poli t ikai t udomány 
tárgyáról és szükségességéről szóló v i t ák . I t t is egy szintetizáló törekvés tör t utat 
m a g á n a k , a poli t ikai jelenségek t á r sada lmi (szociológiai), á l lamelmélet i , közgazda-
sági magya ráza t ának ö tvözeteként . Hatalom és legitimáció, politikai cél és aktivitás, 
rendszer és magatartás, történelmi-társadalmi feltételek és politikai kultúra olyan 
kategória-párok, amelyek az objektivációk és szubjektív viszonyulások dialektikus 
egységét fejezi ki. A z akt iv i tás - legi t imáció - maga ta r t á s - kul túra a szubjektív 
f ak to rok olyan sora, amelyek más és m á s oldalról , de egyben mind összetet tebben 
fejezik ki az ember viszonyulását a pol i t ikához. Ké t i r ányú szintetizáció ment itt 
v é g b e : a tevékenységet és a v iszonyokat komplexebben (sokolda lúbban) kifejező 
ka tegór iák kerültek e lő térbe , ugyanakkor ha tározot t törekvés a lakul t ki , hogy a 
szubjekt ív faktorok az objekt ív fe l té te le ikkel együtt , azokból k i fe j tve kerül jenek 
bemuta t á s r a . 
A POLITIKAI TEVÉKENYSÉG VIZSGÁLATÁNAK 
AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 
A gazdasági p r o b l é m á k nap ja inkban elkerülhete t lenül nap i rendre tűz ik a poli-
t ikai i rányí tás és á l t a l á b a n a pol i t ikai tevékenység ha tékonyságának ér tékelését , a 
k ia laku l t polit ikai e l j á rások kri t ikai ér tékelését . T e h á t nemcsak a k u t a t á s o k szem-
léleti, módszer tan i f e j lődése következ tében nyúlunk m á s k é n t az akt iv i tás és a maga-
tar tás kérdéseihez, h a n e m elsősorban azér t , mer t a gyakor la t i szükségletek más eljá-
rásokra kényszerí tenek bennünke t . 
A gazdaság és a pol i t ika t á r s a d a l m u n k b a n k ia lakul t összefonódásánál fogva sajá-
tos döntés i rendszer jö t t létre. M i n d e z egyér te lműen m a g á b a n foglal ja , hogy a gaz-
dasági vál tozás fel tételezi a poli t ikai szemlélet vá l tozásá t , az irányítás és a tömeg-
tevékenység jellegének á ta laku lásá t , a pol i t ikai kul túra erőtel jesebb fe j lődésé t . Más-
részt olyan új nemzedékek kapcso lódnak be a t á r sada lmi akt iv i tásba , amelyek már 
nem a pol i t ikai vá l tozások v ihara iban nő t tek fel, nem a lá tványos tá rsada lmi-gazda-
sági d inamizmus körü lménye i közöt t t uda tosodo t t é r t e lmük . Ezek a nemzedékek 
gazdaság i , polit ikai és mobili tási okok következtében más úton, más motivációk 
a l a p j á n i l leszkednek be a poli t ikai tevékenységbe. E z é r t egyik l egfon tosabb kérdé-
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sünk, hogy az i f j ú ság politikai szocializációját a t á r sada lmi , gazdasági feltételek 
hogyan befolyásol ják , az in tézmények kia lakul t formal izációja milyen maga ta r t ás t 
a lak í t ki a f i a t a l o k b a n ? 
A politikai szocializáció 
A polit ikai tevékenység k ia laku lásának fo lyamata a lapve tő a pol i t ikai maga ta r tás 
és a poli t ikai a t t i t ű d ö k vizsgálata szempont jából . A nemzedékek speciális feltételei-
nek megértése né lkül nem tud juk a pol i t ikai tevékenységet mint maga ta r t á s t minő-
síteni. Sokan a pol i t ika i szocializációt csak a v iha ros t á r sada lmi á t a l aku lás körül-
ményei között k i a l a k u l t fo rmá jában t u d j á k elképzelni (lásd „fényes szelek nemze-
d é k e " , 1956 utáni nemzedék) . E z e k az időszakok va lóban kedvezőek vo l t ak a kol-
lektív polit ikai maga ta r t á s i f o rmák , a szolidari tás , az osz tá ly tudat erősítésére, de 
kivételes fo rmák (Leninnel szólva i t t rövid idő a l a t t évt izedek tör ténelmi-pol i t ikai 
tapasz ta la ta i t nyerik el az emberek) . A konszol idál t körü lmények közöt t a politikai 
szocializációnak nem annyira a spon tán és gyakor la t i tömeghatása i érvényesülnek. 
N a g y o b b szerepe v a n a szervezeti tényezőknek, az ok ta tásnak , a t ömegkommu-
nikációnak. E n n e k következtében egyesek nézeteiben abszolut izálódik a tudatos 
elem szerepe. E koncepció szerint a pol i t ikai szocializáción a gazdasági - tá rsadalmi 
r e n d ü n k b e való t u d a t o s beilleszkedést é r t jük . 
V a l ó b a n így lenne? Vizsgálataink szerint nem. M é g a poli t ikai ismeretszerzés sem 
mind ig tudatos . A gyermek, de még a felnőtt is a tá rsada lmi-pol i t ika i fogalmak 
nagy részét tuda tos céltörekvés né lkül sajá t í t ja el. A z emberek jelentős része nem 
cél tudatosan vesz részt a pol i t ikai - társadalmi tevékenységben. Más szóval akara t la -
nul vagy cé l tudatosan lehetünk a pol i t ika i fo lyamat részeseivé. M a g á n a k a cél tuda-
tosságnak a szintjei is a part ikuláris törekvésektől egészen a rendszer megértéséig, 
a rendszer egészével va ló azonosulásig t e r j edhe tnek . E n n e k következtében a polit ikai 
t á r sada lmiasodás t n e m annyira a t anu l á s fejezi ki (bár az is), hanem inkább az 
á tvé te l , a hasonulás , a részvétel és a kezdeményezés . ( M o n d h a t n á n k ak t iv i tás t is, 
ha ezt a szót a közfe l fogás nem funkc ió szerinti t evékenységként ér te lmezné. ) 
A poli t ikai szocializáció e redményekén t e l sa já t í t juk az a d o t t pol i t ikai ku l túrá t . 
N e m a művel tséget , nem az i smere teket , hanem a pol i t ikai tevékenység m ó d j á t 
(ebben természetesen az ismeretek és a lka lmazásuk intell igenciája is b e n n e van) . 
Intell igencia és gyakor la t i készség, szokások és be idegződések egyaránt részei a poli-
t ikai ku l tú rának . A készségek és szokások e lsa já t í tása , a részvételi mechanizmusok 
kia lakí tása azonban m á s eszközöket fel tételez, min t a művel tség e lsa já t í tása . A diák-
i f júság polit ikai szocia l izálódásának ú t j á t nem azonos í tha t juk a pol i t ikai szocia-
lizációval á l ta lában . A munkás- és parasz t f ia ta lok , d e még az i rodai dolgozók 
esetében sem lehet ez a fo lyamat ismeretcentr ikus. N e m szabad t ip ikusnak tekinteni 
az értelmiségi f i a t a l o k n a k a jelenségek rendszerbe fogla lásá t kereső törekvései t 
és nem tehet jük ezt a szocializációs fo lyama t é r t ékmérő jévé . A részvételi és a kez-
deményező készség fejlesztése az egyik legfontosabb do log a f ia ta lok 80 százaléka 
esetében. A szeivezeti formal izmus tú l tengése azonban a legtöbbször nem alakí t ja 
ki a be idegződéseket , hanem bumeráng-e f fek tuskén t taszí t ja a f ia ta l t az intézményes 
tevékenységtől (sokszor a polit ikai szervezet fo rmal izmusa teszi apol i t ikussá a részt-
vevőt ) . 
A gyakor la tban sokszor még ma is csak pozi t ívnak t u d j á k elképzelni a szervezeti 
ha tásoka t . A t u d o m á n y o s bizonyítékok el lenére nem veszik komolyan a túlszerve-
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zés és túlszabályozás (a különféle szervezetek normál is szervezeti szint je inek párhu-
zamosságából f a k a d ó kumulá lódás ) nega t ív ha tásá t a maga ta r t ás ra . A maga ta r t á s -
nak az e lvárásoktól v a l ó eltéréseit m i n d i g az egyénből vagy helytelen t u d a t i beha-
tásból vezet ik le. 
V a l ó j á b a n az a t á r s a d a l m i szituáció, amelyből jö t t az ember , amely ma körül-
veszi a maga anyagi viszonyaival és légkörével , a l apve tően de te rminá l j a a maga-
tar tás t és annak fo rmá lódásá t . Még egyszer hangsú lyozom: a pol i t ikai szocializáció 
nemcsak a megértés, az értelem, h a n e m a befogadás , az azonosulás és a gyakorlat i 
ha tások kérdése is. 
A politikai magatartás 
A pol i t ikai maga ta r t á s az embernek vé leményében és gyakorlat i tevékenységében 
k i fe jeződő viszonya a pol i t ikához, a pol i t ikai é rdekekhez , szervezetekhez és törek-
vésekhez. Ez a v iszony lehet lényegét tek in tve ösztönös, amikor a racionál is cél-
törekvésnek kisebb v a g y a lárendel t szerepe van, és lehet a lapvetően tudatos, amikor 
a m a g a t a r t á s akara t l agos formálásáró l , az ér tékek á t f o g ó inter ior izálásáról és alkal-
mazásáról beszélhetünk. Ezek az ösztönös és tuda tos elemek rendszer int keverednek 
az e m b e r e k poli t ikai maga ta r t á sában . Így a pol i t ikai érzelem és pol i t ikai tudatosság 
minden poli t ikai tevékenységben jelenlevő, egymást nem kizáró e lemek együttese. 
A maga ta r t á s és a tevékenység közé egyéni és tömegmére tekben á t t é te lek rakód-
ha tnak . M i n d az é rdekviszonyok, m i n d az ideológiai viszonyok ku ta tá sa azt bizo-
nyí t ják , hogy a fo lyama tokhoz való viszony, a m a g a t a r t á s objekt íve és szubjekt íve 
is r endk ívü l összetett . 
E l sősorban nem a maga ta r tás t kell megér tenünk , hanem azt, hogy a polit ikai 
szükségletek milyen tevékenységeket hoznak létre, a tevékenységek szervezeti formái 
és szabályozói milyen maga ta r t á soka t vá l t anak ki . A ku ta tások célja jelenleg nem 
az, hogy megértsük az egyén pol i t ikai maga ta r t ásá t , vagy á l t a l ában a poli t ikai 
maga ta r t á s t , hanem az, hogy fe l i smer jük a szituáció és a t ip ikus maga t a r t á sok né-
hány összefüggését . Vizsgá landó, hogy bizonyos maga ta r t ás t ípusok milyen szerepet 
tö l tenek be, vagy mibő l f a k a d n a k . K o n k r é t e lemzéseinknek ar ra kell i rányulniuk, 
hogy az ado t t v iszonylat rendszerből f e j t sük ki a maga ta r t á sok szerepét. B á r a maga-
tar tás nem azonosí tha tó a tevékenységgel , az érdeklődéssel , a vé leménnyel , az ér-
zésekkel , de azokban fe jeződik ki. E z é r t meg kell kü lönböz te tnünk a maga ta r t ás t 
és a n n a k megjelenési formái t . E d i f ferenciá lás m á s p rob lémát t aka r , m i n t a maga-
t a r t á snak és fe l té te le inek (befolyásoló tényezőinek) a különbsége. A magata r tás t 
csak megjelenési f o r m á i n keresztül t u d j u k megragadn i , módosulása i t , a t á r sada lmi 
meghatározot t ságá t v iszont csakis a befolyásoló fe l té te lek, tényezők segítségével. 
A z emberek egy részének (a fe lmérések szerint a megkérdeze t tek kb . 2 5 - 3 0 száza-
l ékának ) még részleges poli t ikai é r ték törekvése sincs. Számukra a pol i t ikai tényezők 
nem jelentenek é r t éke t , bár nyíl tan ér tékte lennek se t a r t j ák . Az t m o n d j á k , hogy a 
pol i t ika i tényezők számukra ind i f fe rensek . Mások az in ter júk során így jellemezték 
őke t : „Ezeke t nem érdekl i a közösség, mások p r o b l é m á j a . " „Fé lnek mindentől , 
a pol i t iká tó l kü lönösen . " „Sok jól dolgozó, szorgalmas ember van , ak i nem tud ja , 
nem ért i , hogy a pol i t ika mire v a l ó . " „Sok a csa lódot t ember , ak i v a l a m i k o r érdek-
lődöt t , d e most n e m érdekl i az, ami a poli t ikai szervezetekben tör ténik . A z időseb-
bek e l fásul tak , e l f á r a d t a k , mások sérelmeiket emlege t ik . " „ A f i a t a lok között is 
sok o lyan van, a k i az t m o n d j a : hagy jon ezekkel engem békén , nem érdeke lnek a 
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dumák . " Különböző okokból és motívumokból fakad, hogy az emberek egy jelentős 
csoportjának a polit ikával és a politikai tevékenységgel szemben idegenkedő beállí-
tottsága van. A politikai magatar tás t kis csoportban vizsgálva kiderül, hogy a peri-
fériára szorult emberek, az elszigetelt helyzetben levők nagy része negatív beállí-
tódású. A társadalmi mozgások során talaj t vesztett, sok munkahelyen megfordul t , 
de meggyökeresedni sehol nem tudó emberek jelentős része szintén idegenkedik 
a politikai témáktól , a tá rsadalmi aktivitástól. 
A politikai értékhez való viszony vizsgálata során sajátos réteget jelent a mező-
gazdaságból az iparba á tkerül t munkások számszerűleg is nagy csoportja. Társada l -
mi helyzetük és tudat i viszonyaik vizsgálata a politikai t u d a t sajátosságaihoz való 
eljutásnak egyik kulcskérdése, mivel ez összefügg Kele t -Európa sajátos fej lődésének 
hatásaival. 
A volt mezőgazdasági dolgozók egy csoportja szorgalma, intenzív érdeklődése 
alapján beilleszkedett az ipari munkaviszonyokba, és e l fogadta annak szakmai és 
politikai értékeit . Sok aktivista került ki körükből , annak ellenére, hogy a v idékről 
bejárás korlátokat állít polit ikai tevékenységük elé. A parasztságból jött munkások 
másik csoportja (az idősebb generáció) elvesztette a természetes, a megszokott, a 
beidegződött munkakörnyezeté t ; szakképzetlensége folytán nehéz fizikai és mono-
ton munkára kényszerült, számára ismeretlen szervezeti körülmények közepette. 
Sokuk számára az ipari munka kényszerűséget, a politikai tevékenység pedig vala-
mi idegen, életükben nem gyökeredző furcsa szokást jelent. E csoport jelentős része 
ugyancsak egy sor munkahellyel próbálkozott , mivel az ipari szervezeti tényezők 
különösen szokatlanok vol tak számukra. A természetes a laptól való elszakadás, 
a sok munkahely-változtatás okozta beilleszkedéshiány olyan objektív tényezőket 
jelentenek, amelyek meghatározzák az ipari munka körülményei között végzett 
politikai tevékenységhez és gondolkodáshoz va ló viszonyukat. Szerepet játszhatnak 
és játszanak e viszonyban ,,a múl t maradványa i" , régi szemlélet és előítélet tovább-
élése is. A döntő azonban az a társadalmi bázis, amely á tmenet i és ellentmondásos 
viszonyokba állít ja az egyént és ez negatív, elutasító politikai beáll í tódásokat is lét-
rehozhat. 
A politikai szervezetekkel kapcsolatos információk (mint az üzemi demokrácia 
vizsgálatok muta t ták) a bejárók körében legalacsonyabbak. E rétegben a „nem tu-
d o m " (nincs információja) válaszok aránya 20-25 százalékkal mindig magasabb 
volt, mint a helybeliek esetében. D e azok körében is 18-20 százalékkal magasabb 
a „nem t u d o m " válasz, akik 40 éves koruk u tán kerültek ipari üzembe dolgozni. 
A politikai értékektől való tar tózkodásnak másik vetüle té t figyelhetjük meg 
egyes idősebb munkások esetében, akiknek polit ikai fej lődése megakadt, az aktivi-
tástól visszahúzódtak. E z nem gátolja aktív gazdasági tevékenységüket, polit ikai 
részvételük elemi formáit , de akadályozza a tar talmas polit ikai öntevékenységet 
és az aktív részvételt. 
A politikai értékektől való tar tózkodásnak egy további t ípusa inkább a f ia ta labb 
és a középkorú nemzedékek gondolkodásában fedezhető fel. ö k az 1960-as, 1970-es 
évek politikai gyakorlatában nőttek fel. T u d a t u k a t egyaránt befolyásolták a reális 
politikai törekvések valamint a fogyasztói é rdekek dinamikus érvényesülése. Mindez 
inspirálta a f ia ta labb nemzedékek jelentős részét, hogy részt vegyenek a társadalmi 
folyamatokban. A politikai fej lődés lehetősége azonban sok embernél megakad a 
politikai mechanizmus (túlszervezettség szülte) formalizmusai következtében. Er re 
mutat tak rá a XI. pártkongresszusnak az üzemi demokráciával kapcsolatos megálla-
pításai, a szakszervezeti és a KISZ-tevékenységről folytatot t viták, va lamin t az 
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akt ivi tás-vizsgála tok is. A szervezeti formációk egységesítése és ki terjesztése m i n d e n 
területre a szervezettség és az á l t a lános el lenőrzés látszatát kelt i , d e nagymér tékben 
befagyasz tha t ja az öntevékenységet , a belülről f a k a d ó akt ivi tás t . E g y ilyen szi tuáció 
oda vezethet , hogy „megke t tőz i " az ember t , k i a l ak í t egy szervezeti követe lmények-
hez kapcso lódó formál is m a g a t a r t á s t és egy belső elégedet lenséget , vagy a p á t i á t . 
A szervezeti élet szempont jából úgy látszik, m i n t h a minden r e n d b e n lenne, a t evé-
kenység ha tékonysága azonban nem megfelelő. A szervezetek vezetői rendszer in t 
kispolgári maga ta r tás ró l , a közéle t tő l való e l fordulás ró l , érdektelenségről beszélnek. 
E z azonban csak részigazság. I n t e r j ú k tömege t anúskod ik ar ró l , hogy a szervezeti 
élet és vezetési módszerek fo rmál i s vonásai aka rva -aka ra t l anu l nemtö rődöm m a g a -
tar tás t , az é r t ékeke t és n o r m á k a t formál isan kezelő gondo lkodás t vá l tanak ki . 
A maga ta r t á s megjelenési f o r m á i t keresve a szocialista b r i g á d o k szociometr ikus 
vizsgálata során (1978/79-ben) 2 az t t apasz ta l tuk , hogy a szervezetek vezetői pozi t ív 
maga t a r t á snak a funkció és f e l a d a t vál la lásá t tekinte t ték , míg a b r igád tagok az 
önálló vé leménya lko tás t és vé leményki fe j tés t . A vezetők a k r i t i kus gondo lkodás t 
nem tek in te t t ék a maga ta r tás szerves részének, a tagok viszont ezt tekinte t ték a leg-
fon tosabbnak . Szerintük pol i t ikai tekintélye elsősorban annak v a n , aki öná l lóan , 
kr i t ikusan gondo lkod ik és b á t r a n véleményt nyi lvání t . Mindez a r r a utal, hogy az 
értékelés a l ap ja különböző és sz i tuat ív . 
A vizsgált br igád-szi tuációban a következő maga ta r t ás - t ípusokka l t a l á l koz tunk : 
a) Sodródó. A környezet ha t á sá ra részt vesz pol i t ikai tevékenységben, de é r d e k -
lődés és cél törekvés nélkül . 
b) Érdeklődő. A köznapi pol i t ika i kérdések i r án t é rdeklődő, vegyes pol i t ikai ér-
zelmekkel . 
c) Szimpatizáns. É r d e k l ő d ő és a lapve tő ké rdésekke l érzelmileg azonosuló. 
d) Formailag azonosuló. A pol i t ika i kul túra f o r m a i jegyeit e l sa já t í t j a (poli t ikai lag 
viselkedni t u d ) minden érzelmi azonosulás né lkü l . 
e) Érzelmileg azonosuló. A z azonosulás a l ap j a spontán és é rze lmi töltésű szim-
pát ia , a hé tköznap i t u d a t s ík ján lé trejövő érdeklődéssel párosu lva . 
f) Intellektuálisan azonosuló. A szocializáció a l ap ja az é rdek lődés , ú t ja az ismeret-
befogadás . A z érzelmi szimpátia a lá rendel t szerepet játszik a megértéshez képes t . 
g) Érzelmileg és tudatilag azonosuló. Az érze lmi elkötelezettség racionális meg-
értéssel párosu l . Kétségte lenül ez a személyiség-formálódásnak és -maga ta r t á snak 
ideális t ípusa . 
A fenti t ípusok a körü lmények és a személyiségjegyek sajátos összekapcsolódásá-
ból jöttek létre. Szociológiai szempontból az é rdeke l bennünket , hogy a t á r s ada lmi 
körü lmények milyen maga t a r t á soka t vá l tanak ki . 
* 
A poli t ikai szociológia e lőrelépése a pol i t ikai tevékenység vizsgálata terén csak 
úgy lehetséges, ha a tevékenység és magata r tás , a feltételek és köve tkezmények sok-
rétűségének megfelelően d i f f e renc iá lódnak a ku ta tá sok . A z ak t iv i t á s mennyiségi 
ada ta i r a ugyanúgy szükség v a n , min t a tevékenység döntő pon t j a inak minőségi 
elemzésére. A z egyéni m o t í v u m o k , az akt iv i tás t befolyásoló ind iv iduá l i s t ényezők 
nélkül éppúgy nem ju tunk előre, min t a szervezeti tényezők elemzése nélkül. A gaz-
dasági viszonyok és a munka je l l eg döntő ezekben a v izsgá la tokban , de hiba lenne , 
ha nem v e n n é n k f igyelembe a t á r sada lmi légkörnek csak b izonyta lanul megragad -
ha tó ha tása i t . A közvélemény d inamikus a l aku lása és a dön tés i mechanizmus , a 
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tömegkommunikáció befolyása, a kulturális feltételek és a vezetők, a vezetési mód-
szerek hatása stb. stb. mind olyan tényezők, amelyeket vizsgálnunk kell, és egyik 
tényező elemzését sem helyettesíthetjük a másikkal . Az akt ivi tás jelenségvilága soha 
nem magyarázza meg a polit ikai rendszer működésének lényegét, mint ahogy egy 
rendszer-modell soha nem fogja érzékelni a magatartások sokféleségét. A kutatáso-
kat segítő tényező lehetne, ha a különböző vizsgálatok jobban épülnének egymásra 
- megközelítési szintben és bizonyító appará tusukkal egyaránt . 
Lényeges azonban az, hogy a konkrét polit ikai viszonyainkat vizsgáljuk. A való-
ságot kell a maga tényleges funkcionálásában felfognunk és nem azt, hogy milyen-
nek szeretnénk látni a polit ikai magatar tás t (megkülönböztetve az indokolt ideál-
törekvést az illúzióktól). A realitás-követelmény szükségszerű eszköze a konkrét 
elemzés. A politikai tevékenység összetevőinek és befolyásoló tényezőinek logikai-
lag és abszt rakt módon szétbontott elemeit együttes és egyidejű hatásában kell vizs-
gálnunk (például a politika számos effektusa hogyan hat együttesen a munkahelyen, 
a döntési és végrehajtási szituációkban). Más szóval: elemeznünk kell, hogyan 
funkcionál a politika a tá rsada lom konkrét közegeiben, ahol nem elvonatkoztatottan 
jelentkezik, hanem az emberek más törekvéseivel együtt, azoktól elválaszthatatla-
nul. A szituáció-elemzéssel tá rha t juk fel, hogy az adott gazdasági, politikai, kultu-
rális körülményekből reálisan milyen tevékenységi formák, milyen magatar tások 
következnek. 
J E G Y Z E T E K 
1
 A tendenciák felvázolásánál az alábbi irodalmat vettem figyelembe: Bihari Mihály: A politikai 
magatartás megítélésének kérdéséhez (Társadalmi Szemle, 1974. 8 - 9 ) ; Bélley L.-Kulcsár L.: A köz-
életi-politikai viszonyok elemei az új lakótelepeken (MTA Szociológiai Ku ta tó Intézet kiadványa Bp. 
1975); Gombár Csaba: Demokrat ikus politizálás - politikai kultúra (Társadalmi Szemle, 1978. 3.); 
Kovács Ferenc: A munkásosztály ideológiai-politikai műveltségéről és aktivitásáról (Kossuth Könyv-
kiadó 1976); Kulcsár Kálmán: A politikai aktivitás társadalmi tényezői (Társadalmi Szemle, 1969. 
12.); Lick József: Magatartás és politikai tevékenység (Politikai Főiskola Közleményei, 1975. 1.); 
Módra László: A vidéki értelmiség politikai aktivi tása (Társadalomtudományi Közlemények, 1975. 
4.); Molnár L.-Nemes F.-Szálai B.-né: Ipari munkások politikai aktivitása (Kossuth Könyvkiadó, 
1970); Kolosi Tamás: A tőkés osztályviszonyok fejlődési tendenciái ( T T I 1977); - és számos 
további kutatási anyag a politikai aktivitás, valamint az üzemi demokrácia témaköréből. 
2
 1978-79-ben négy alkalommal ismételt vizsgálatról van szó, amelynek során 180 munkacsoport 
1950 tagját kérdeztük meg. A brigádtagok at t i tűdjei t válaszaik, illetve társaik jellemzései és tekin-
tély-választásai alapján állapítottuk meg. 
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IFJ. MAROSAN GYÖRGY 
A tőkés társadalom fejlődésének 
„szocioritmusai" * 
H a végig tek in tünk a kap i ta l i zmus , va lamin t a tőkés v i lággazdaság fe j lődésén, 
úgy ta lá l juk , hogy megha tá rozo t t időszakonként vá l ságper iódusok követ ték egy-
mást. E vá lságper iódusok nem azonosak a gazdasági visszaesésekkel. Az u tóbbiakka l 
el lentétben viszonylag hosszabb tör ténelmi korszakra t e r j ednek ki, több vá lságot 
- va lamin t az azoka t köve tő részleges fe l lendüléseket - f o g n a k át . Recessziók 
egyaránt lé t re jönnek a vá l ságper iódus idején, és a tőkés t á r s a d a l o m hosszú t ávú 
fel lendülésekor. A „fe l lendülés korszaká tó l" az különböztet i m eg a „válságper ió-
dus t " , hogy i lyenkor a gazdasági visszaesés jóval nagyobb m é r t é k ű , a fe l lendülés 
hosszabb ideig v á r a t magára , a termelés fe l fu tása kisebb és könnyebben megboml ik 
a tőkés gazdaság amúgy is kényes egyensúlya. A z á l ta lános t á r s ada lmi válságra va ló 
haj lam ilyenkor érzékelhetően erősebb. 
Az eddig i v izsgála tok a jelzett p rob lémát ké t szemszögből közelí t ik meg. Egy -
részről, a v i l ággazdaságban végbemenő „kor szakvá l t á skén t " 1 í r j á k le azt a jelen-
ségkomplexumot , amelynek során jelentősen módosu lnak a cserearányok (sa-
játos „ á r f o r r a d a l m a k " za j l anak le), megvá l toznak a gazdasági és politikai erővi-
szonyok, va l amin t á t r endeződ ik a gazdasági kapcsola tok eszköz- és in tézményrend-
szere a v i lággazdaságban . M i n t h o g y a t á r sada lmi ú j ra termelés és ezzel a gazdasági 
növekedés fel tételei jelentősen módosu lnak , a „ k o r s z a k v á l t á s o k a t " esetenként vá l -
ságok egész sora kíséri . 
Másrészről , a gazdaságtör ténészek felf igyeltek a tőkés gazdaság úgynevezett hosz-
szú távú ciklusaira . 2 A z elemzések az ipari és mezőgazdasági t e rmékek á ra inak , a 
termelés és a nemzetközi kereskede lem vo lumenének a laku lásában muta t t ák ki a 
kb. fél évszázados cikl ikusságot . M i n d e n ciklus ké t szakaszból ál l . Az „emelkedés-
ből" , amelyre a gazdaság á l t a lános fel lendülése a jellemző. E z t az á rak növekedése 
és a legtöbb esetben infláció kíséri . A fe l lendülés t hanyat lás követ i , amikor a fe j -
lődés lendülete jól érzékelhetően k i fu l l ad . I lyenkor á l ta lában esnek az árak , def lác ió 
van és a növekedés ü teme lelassul. 
A t o v á b b i a k b a n ér telmezni fog juk e sajátos, d e kétségkívül létező „szociori tmu-
sok" k ia l aku lásának tá rsada lmi-gazdaság i mechanizmusát . A z eddigi próbálkozá-
sok ugyanis - megí té lésünk szerint - a lényegi o k o k a t még nem t á r t ák fel. A p rob-
* A szerző a tőkés világgazdaság hosszú távú ciklusait vázolja fel, a szélesen értelmezett tár-
sadalmi viszonyok vizsgálatára épített gazdaságtörténeti elemzéssel. Az elterjedt „világgazdasági 
korszakváltás" fogalmat a globális problémák oldaláról közelíti meg. Széles és nálunk kevésbé ismert 
forrásanyagot dolgoz fel. Műhelytanulmányként közöljük írását. 
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Iémát különösen aktuálissá tet te az 1974-ben k i robbant világgazdasági válság. A 
közgazdászok véleménye megegyezik abban, hogy a gazdasági fe j lődés mind a m a i 
napig nem nyerte vissza azt a lendületét , amely az ötvenes és hatvanas években 
jellemezte. Ügy tűnik tehát, hogy a világgazdaságban viszonylag hosszabb idősza-
kon keresztül számolni kell a gazdasági növekedés lelassulásával és a kényszerű 
struktúraváltás okozta konfliktusok súlyosbodásával. A cikk e jelenségek történelmi 
elemzését tűzi ki célul és következtetéseket von le az elkövetkező évtizedek való-
színű fejlődési irányaira. 
I 
A tőkés tá rsadalom létrejöttének és a vi lággazdaság kialakulásának első jelleg-
zetes korszaka a XV. század végétől a XVIII . század közepéig tar to t t . E korszakon 
belül két fő szakaszt különböztethetünk meg. Az első szakasz a X V I . századi fellen-
dülés és az azt kísérő „á r fo r rada lom" . Ez az időszak egyébként min t a tőkés vi lág-
gazdaság kialakulásával kapcsolatos úgynevezett első „világgazdasági korszakvál-
tás" vonult be a gazdaságtörténetbe. A második szakaszt, amely a XVII . század el-
ső harmadátó l a XVII I . század húszas, harmincas éveiig terjedő mintegy száz esz-
tendőt ölelte fel, a „nagy válság" időszakaként szokták jellemezni a gazdaságtörté-
nészek.3 
Az első szakasz egyértelműen az eredeti tőkefelhalmozás fo lyamatának nyugat-
európai, elsősorban angliai kibontakozásával kapcsolódik egybe. Ennek során a 
feudális tá rsadalmon belül fokozatosan megjelennek a tőkés termelési viszonyok 
csírái. Ez a „kapi ta l izálódás" azonban még a feudális társadalom keretei közöt t 
megy végbe. Leginkább meghatározó tényezőjének tekinthető a kézműipar á ta laku-
lása bedolgozói rendszerré.4 Ennek eredményeként a termelőerőknek még az ipar i 
forradalom előtti szintjén meglehetősen tiszta fo rmában jönnek létre a tőkés terme-
lési (vagyis a gazdasági kényszeren alapuló kizsákmányolási) viszonyok. 
A vázolt társadalmi-gazdasági folyamatok eredménye általános gazdasági fellen-
dülés volt. A kapital izálódott textilipari termelés, amely a kézműipar korábbi szint-
jéhez képest tömegtermelésnek tekinthető, egyre jelentősebb külkereskedelmi té-
nyezővé vált . Ugyanakkor , minthogy a mezőgazdasági termelés rendelkezésére ál ló 
területek és munkaerő jelentősen csökkent, a kereslet viszont változatlan szinten 
maradt , ugrásszerűen megemelkedett a gabona ára. A gazdasági fellendülést t ehá t 
a cserearányok jelentős módosulása kísérte.5 
Mindezek következményeként sajátos munkamegosztás alakult ki Kelet- és N y u -
gat-Európa között . Kelet-Európa egyre inkább iparcikkek „ impor tá ló jaként" és 
Nyugat -Európa élelmiszer- és nyersanyagellátójaként kapcsolódott be a nemzetközi 
kereskedelembe. A különböző régiók kölcsönös összekapcsolódása komoly szintet 
ért el. A kereskedelmi kapcsolatok fokozatosan egész Európát szerves egységgé 
kapcsolták össze. Jogosult tehát a végbement vál tozásokat „világgazdasági korszak-
vál tásként" 6 jellemezni. Az önellátó gazdálkodásra épülő és legfeljebb a luxuscik-
kek kereskedelmét feltételező feudál is gazdasági rendszer helyébe, fokozatosan, az 
egész Európá t á tfogó - a nemzetközi munkamegosztás egyre erősödő szálaival ösz-
szekapcsolódó - tőkés világgazdaság lépett. 
A társadalmi és gazdasági fej lődés lendülete azonban a XVII . század első har -
madában megtört . A „hosszú t izenhatodik századi" társadalmi-gazdasági fellen-
dülést a XVII . században általános visszaesés követte .7 A váiság oká t a vázolt ka -
pitalizálódás! tendenciára mintegy válaszként kialakuló „refeudalizációs" folyamat-
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ban kell keresni. A tőkés fej lődés ez idáig lényegében úgy ment végbe, hogy alkal-
mazkodott a feudalizmus társadalmi és termelési viszonyaihoz. Ennek keretén belül 
megpróbálta létrehozni a termelőerők ado t t szintjének megfelelő kapital izmus és 
a feudalizmus „szimbiózisát". Egy meghatározot t fejlődési szinttől kezdve azonban 
a kapital izálódás folyamata szükségképpen beleütközik a feudalizmus korláta iba. 
Helyesen ál lapí t ja meg Z imányi Vera, E . Hobsbawm n y o m á n : „Az expanzió (ti. a 
tőkés - M. Gy. ) lehetséges vol t és be is következett , de mindaddig , amíg a falusi 
társadalom általános s t ruktúrá ja nem forradalmasodot t , korlátozott marad t az ex-
panzió, vagy megteremtette a saját korlátai t és amikor ebbe beleütközött, válság-
korszak következett be ." 8 
II 
A tőkés társadalom és a világgazdaság fejlődésének következő nagy korszaka 
a XVIII . század közepétől a XIX. század végéig tart. Hasonlóképpen az előző kor-
szakhoz, ez is általános fellendüléssel kezdőd ik . Ennek közvetlen kiváltó oka az 
ipari fo r rada lom kibontakozása volt. Végső soron ekkor indul be az emberi társa-
dalom fej lődésének az a fo rmá ja , amelyben „a minden ha tá r t túlhaladó fejlődés 
öncéllá vá l ik" . A statisztikák jól mutat ják a nemzeti jövedelem exponenciális nö-
vekedését.9 Ezen a ponton azonban té r jünk vissza cikkünk kiinduló problémájá-
hoz. Ha a növekedést jellemző exponenciális görbét közelebbről megvizsgáljuk, 
megfigyelhetjük, hogy a XIX. és XX. században, a társadalom és a gazdaság számos 
szféráján a „neki lendülések" és a „megtorpanások" jól érzékelhető hullámvonulata 
húzódik végig. E hullámok gazdasági ve tü le té t Schumpeter nyomán Kondra tyev-
hul lámoknak, vagy ciklusoknak nevezik.10 
D . M. Kondra tyev szovjet tudós1 1 az 1920-as években a gazdasági élet néhány 
jellegzetes muta tó já t elemezve úgy találta, hogy a tőkés gazdaság fejlődésében meg-
közelítőleg fél évszázados ciklikusság észlelhető. E ciklusok a legegyértelműbben 
az árszint mozgásában muta tkoznak meg. Kondratyev azonban kimutatta a gaz-
dasági élet általános „hul lámzásá t" is. Nap j a inkban , éppen az 1974-75-ös világ-
gazdasági válság hatására ismét reneszánszát éli a hosszú távú ciklusok elemzése. 
A Kondratyev-ciklusok mai interpretálói a következő táblázatot áll í tották össze.12 
I. Ciklus 1789-1847 
Emelkedés 1789-1815 
Hanyat lás 1815-1847 
II. Ciklus 1847-1895 
Emelkedés 1847-1873 
Hanyat lás 1873-1895 
III. Ciklus 1895-1945 
Emelkedés 1895-1929 
Hanyat lás 1929-1945 
IV. Ciklus 1945- ? 
Emelkedés 1946-1973 
Hanya t lás 1975— ? 
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A továbbiakban a Kondratyev-ciklusok elméletével bővebben nem foglalkozunk. 
Röviden csak azt szeretnénk ehhez hozzáfűzni, hogy nem értünk egyet sem a Kond-
ratyev által megadot t cikluskeletkezési mechanizmussal, sem pedig a táblázatban 
jelzett, szinte misztikusan szabályos periodicitással. Ténylegesen létezőnek tar t juk 
azonban azokat a „szociori tmusokat", amelyeknek sajátos gazdasági vetületét Kond-
ratyev (és mások) felismerték. Mivel a közgazdasági i rodalomban ismertté vált a 
Kondratyev-ciklus elnevezés, ezért a továbbiakban a „szocioritmusok" jelölésére 
ezt használjuk. 
Kondratyev eredeti elemzésében13 az első ciklus ál ta lános fellendüléssel indul, a 
XVIII . század nyolcvanas éveinek végén. A XVIII . század közepére Angliában a 
tőkés fejlődés akadályai elhárultak. Az ipari forradalom a maga teljességében ki-
bontakozott a text i l iparban. Az ipari forradalom angliai kifejlődése tehát nem az 
angol ipari vállalkozók különös technikai érzékének vagy a brit gazdaság magas 
műszaki színvonalának volt a következménye. A technikai lehetőségek kiaknázását 
mindenekelőtt a kedvező társadalmi feltételek tették lehetővé. 
Valójában az 1760-as évektől egyértelműen nyomon követhet jük a texti l ipari ter-
melés és kivitel gyorsuló növekedését. A statisztikák tanúsága szerint mind a ter-
melés, mind a kivitel 5 évenként megkétszereződött. Az általános ipari fellendülés 
azonban a XIX. század húszas éveiben megtörik. A következő évtizedek, a közgaz-
dászok megfogalmazása szerint, „szokatlanul nehezek vo l t ak" . Nem csupán a nem-
zeti jövedelem emelkedésének lassulását figyelhetjük meg Angliában, de még ideig-
lenes visszaesést is. „Ami a 19. század első felére visszatekintve meglep bennünket 
- írja E . Hobsbawm - , az éppen a tőkés iparosodás termelő potenciálja óriási és 
gyors növekedésének, va lamint az alapok kiszélesítésére, a régi béklyók lerázására 
történt erőfeszítések kudarcának összeütközése."14 
A megtorpanás, illetve az ennek következtében kialakuló válságperiódus oka te-
hát az volt , hogy a termelőerők fejlődése társadalmi kor lá tokba ütközött. A napó-
leoni háborúkat követő feudális restauráció egész Nyuga t -Európában visszavetette 
a tőkés termelés akadályta lan kibontakozását . A kapital izmusnak ez az első meg-
torpanása, az első Kondratyev-hul lám válságperiódusa azonban távolról sem volt 
olyan mély, mint a következők. Ennek dacára , hatása rendkívül markánsan meg-
mutatkozott a munkásmozgalom fejlődésében. Erre az időszakra esik a chartista 
mozgalmak csúcspontja Angl iában, és több munkásfelkelés zajlott le Nyugat -Euró-
pában is. Így, bár a válságperiódusból való kilábalás már az 1840-es évek elején 
érzékelnető volt, végső soron e válságperiódus következményének tekinthető az 
1848-as európai for rada lmi hullám is. 
Az 1848-as fo r rada lmak bukását követően - a kor társak számára várat lanul -
még az optimista várakozásokat is felülmúló általános gazdasági prosperitás bonta-
kozott ki egész Európában . Lezárult tehát az első Kondratyev-válságperiódus. Az 
újabb Kondratyev-ciklus kezdetét jelző fellendülés különösen az előző válságperió-
dushoz mérve volt jelentős. Az 1850-től kibontakozó fel lendülés okai között a kor 
történelmével foglalkozó szakemberek á l ta lában kiemelik a vasútépítés közvetlen és 
áttételes hatásait , va lamint a kaliforniai és ausztráliai aranylelőhelyek felfedezését. 
Ezek a tényezők azonban csak szükséges feltételek vol tak. A fellendülés nem ma-
gyarázható kizárólag a gazdaság szféráján belüli tényezőkkel. A hosszú távú fellen-
dülést mindig meghatározott társadalmi feltételek teszik lehetővé. Ese tünkben az 
1848-as for rada lmakat követően teljesen felszámolták a termelési tényezők szabad 
áramlását gátló - még a középkorból megmarad t - tényezőket, és a világkereske-
delemben a protekcionizmust a kereskedelem teljes szabadsága váltotta fel. Vagyis 
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elhárultak a tőkés termelési viszonyok fejlődésének akadályai . Ennek hatására be-
indult az ipari for rada lom második hul láma. 
A kapital izmusnak a múlt század ötvenes, hatvanas éveiben bekövetkező látvá-
nyos fellendülése azonban az 1870-es évek elején megtörik. Úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a második Kondratyev-ciklus felfelé ívelő szakasza véget ér. A z 1873-75-ös 
túltermelési válságot - korszakot lezáró és új korszakot nyitó jelentőségét tekintve 
- a legtöbben az 1929-33-as világválsághoz hasonlí t ják. Ez t a látámaszt ja az a tény, 
hogy az 1873-1896-os időszak mint a „különös és sok tekintetben példát lan zűr-
zavar és válság ko ra" vonult be a gazdaságtörténetbe. 1 5 E válságperiódus kirobba-
násának mélyebb oka, nem kitérve most sok egyedi és véletlen tényezőre, abban ke-
resendő. hogy a szabadversenyes kapital izmus az 1870-es években éri el fejlődésé-
nek csúcspontját . A termelőerők ado t t szintjén a fej lődés már „ha tá ra ihoz" érkezett. 
A szabadversenyes kapital izmusnak megfelelő termelési viszonyok, illetve a gazda-
sági folyamatok szabályozásának ebből következő mechanizmusai már nem bizto-
sították az újratermelés zavartalanságát . Minthogy az adot t tá rsadalmi viszonyok 
között elképzelhetetlen volt, hogy a társadalom tudatosan a lka lmazkodjék a válto-
zásokhoz, válságperiódus következett be. Az egymást követő gazdasági vissza-
esések során a gazdasági folyamatok feltétel- és intézményrendszerei fokozatosan 
átrendeződtek. 
A gazdasági s t ruktúra átrendeződésének középpont jában a monopóliumok kiala-
kulása állt .1 6 A szabadversenyes kapital izmus csúcspontját követő válságperiódus-
sal egyidőben, ennek hatására, egy sajátos „monopolizálódási" fo lyamat indult el. 
A monopóliumok jelentősen befolyásolták működési feltételeiket (a nyersanyag- és 
késztermék piacot, az árakat , a technológia színvonalát). Az üzemen belül a terv-
szerűség magas szintjét valósították meg. A tudomány alkalmazásával és a technika 
fejlesztésével a termelés műszaki színvonalát jelentősen emelték. Mindez még fo-
kozta a termelés centralizációját és koncentrációját. A monopolizálási folyamat így 
egyre gyorsult és ez a termelők közötti viszonyok módosulásához vezetett . 
A termelőerők és termelési viszonyok ilyen átalakulása jelentősen megváltoztatta 
a társadalmi újratermelés feltételeit. A monopóliumok létrejöttével szoros kapcsolat 
a lakul t ki a világ különböző pont ja i között. A monopóliumok sohasem látott mér-
tékben terjesztették ki a termelés társadalmasodot tságát . Ugrásszerűen megnőtt az 
egyes monopóliumok nyersanyag és „szabadpiac" iránti igénye. E z é r t a monopó-
liumok számára szükségszerűvé vál t , hogy szinte sajá t jukként gazdálkodhassanak 
más nemzetek erőforrásaival . A monopóliumok tehát az „erő a r ányában" felosz-
tot ták maguk között a földet és a „későn jövők" harcba indultak a világ gazdasági 
újrafelosztásáért .1 7 A monopoltőke az t tette á l lamának elsőrendű fe ladatává, hogy 
ú jabb és újabb gyarmatokat szerezzen, és ha gazdaságilag nem lehetséges, akkor 
katonailag biztosítsa a monopóliumok gazdasági ura lmát más területek felett. Az 
újratermelés feltételeinek megváltoztatása tehát maga után vonta a világgazdaság 
kialakulása óta lényegében vál tozat lan politikai és gazdasági „mechanizmusok" 
módosulását .1 8 A XIX. század második fele tehát ismét mint a vi lággazdaságban 
végbemenő „korszakvál tás" jellemezhető: a tőkés társadalom fejlődésében új sza-
kasz, az imperializmus szakasza kezdődöt t . 
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Azzal, hogy a monopóliumok váltak a termelés meghatározó tényezőivé, vagyis 
a monopolkapital izmus kialakulásával, a termelőerők és a termelési viszonyok kö-
zött korábban megbomlott összhang időlegesen helyreállt. A tőkés termelési viszo-
nyok lényegében változatlanul maradtak, de ezen a „lényegi vál tozat lanságon" be-
lül olyan átalakulások mentek végbe, amelyek meghatározott mozgási teret enged-
tek az el lentmondások feloldásának. E n n e k hatására ismét általános gazdasági fel-
lendülés vette kezdetét. A századforduló végétől tehát ú j abb Kondratyev-ciklus kez-
dődik. A harmadik Kondratyev-ciklus felfelé ívelő szakasza - a Kondratyev-ciklu-
sok mai interpretálói szerint - 1895-től 1929-ig tart. A ciklus lezajlását azonban 
döntően befolyásolta két a lapvető változás, amelyek az imperializmus kialakulásá-
nak következményei. 
Először, a szabadversenyes kapital izmusban a periodikusan kialakuló gazdasági 
és az azokat kísérő politikai válságoknak a „megoldása" szükségszerűen a tőkés 
társadalom keretein belül tör tént . Bár a for radalmi munkásmozgalom már jelentős 
erővel rendelkezett , még nem jöttek létre mindazok az objekt ív feltételek, amelyek 
történelmileg szükségszerűvé tették volna a szocialista for radalom győzelmét. A 
monopolkapital izmus kialakulásával azonban - ezt Lenin meggyőzően bizonyította 
- megteremtődnek a proletariátus győzelmének objektív feltételei. Ezért lényegében 
innen számíthat juk a kapital izmus általános válságának kezdetét . 
Másodszor, az imperializmus, bár bizonyos mozgási teret enged a termelőerők 
további fejlődésének, nem oldhat ta meg a kapitalizmus a lapvető el lentmondását . 
Ezek felhalmozódtak és két alapvető fo rmában jutottak kifejezésre; vi lágháború-
ban és világgazdasági válságban. A monopóliumok „növekedési kényszerét" az 
egyes imperialista államok polit ikai ura lmuk kiterjesztésével vagy gyarmati terület-
szerzéssel akar ták megoldani. E z a politika viszont a már felosztott földön, az im-
perialista nagyhatalmak vetélkedéseihez, ezen keresztül pedig elkerülhetetlen világ-
háborúhoz vezetett. Ennek következményeként az imperializmus - gazdasági szem-
pontból - felfelé ívelő szakaszában, tehát a Kondratyev-ciklus felszálló ágában épp-
úgy létrejöhetnek forradalmi válságok az imperialista vi lágháború hatására, mint 
a Kondratyev-ciklusok leszálló ágában, a válságperiódus idején. 
Jól mutat ja ezt, hogy éppen a jelzett tá rsadalmi el lentmondások hatására kirob-
banó első világháború közvetlen következményeként pa t tan t el az imperializmus 
leggyengébb láncszeme, és létrejött a világ első szocialista á l lama, a Szovjetunió. 
Ezzel az emberi történelem új korszaka, a kapitalizmusból a kommunizmusba való 
átmenet korszaka kezdődik. A tőkés tá r sada lom fejlődését a továbbiakban nem 
csupán saját belső fejlődéstörvényei, hanem egyre jelentősebb mértékben a szocia-
lizmussal való küzdelme is meghatározza. 
A monopolkapitalizmus korában a Kondratyev-ciklus fel lendülő szakasza szá-
zadunk húszas éveinek végén fejeződik be. A z 1929-3 3-as nagy gazdasági világvál-
ság egyértelműen bizonyította, hogy a monopolkapital izmus fejlődésének „ha tá ra i -
hoz" érkezett . Az 1929-es év tehát az 1873-ashoz hasonlóan mérföldkő volt a ka-
pitalizmus fejlődésében. Az 1929-33-as válság nem egyszerűen egy a túltermelési 
válságok sorában, hanem az egész tőkés vi lágra kiterjedő válságperiódus kezdetét 
jelentette. A termelőerők fejlődése beleütközött a tőkés termelési viszonyokból adó-
dó korlátaiba. A monopóliumok ugyanis ekkorra a világtermelés uralkodó ténye-
zőivé vál tak. Jelentős mértékben korlátozták a versenyt egy-egy iparágban és be-
folyásolták a piac működését. így a gazdasági folyamatokat szabályozó sajátos gaz-
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dasági mechanizmus jött létre. E z a mechanizmus kezdetben elősegítette, későbbiek-
ben azonban már akadályozta a termelőerők fej lődését . A termelés társadalmaso-
dot tságának adot t fokán a tőkés ura lkodó osztály a rendelkezésre álló eszközökkel 
képtelen volt folyamatosan biztosítani a tá rsadalmi újratermelés többé-kevésbé 
zavartalan működését . Emellet t a szocializmus kialakulásával az el lentmondások 
új fa j t á ja , a kapital izmus és a szocializmus el lentmondása alakult ki, amely jelentő-
sen hatot t a tőkés világrendszer fejlődésére. 
Az 1929-33-as világválság hatására a kapital izmus alapjaiban rendül t meg. A 
tőkésosztály válaszút elé érkezett. Az al ternat ívák a következők vo l tak : vagy to-
vábbhaladni az eddig i úton, még pusztítóbb válságok felé, vagy olyan reformokat 
kellett kidolgozni és bevezetni, amelyek a monopolkapitalizmus ado t t rendszerének 
jelentős á t formálásával képesek biztosítani a tőkés társadalom stabilizálását. 
E reformok lényege ,,a magántu la jdon szent és sérthetetlen" elveinek bizonyos 
mértékű feladása, intézményrendszerének meghatározot t reformja vol t . Ennek ered-
ményeként lehetővé vál t a tőkés gazdaság meghatározot t mértékű állami irányítása. 
Az „össztőkés" érdekében, amelyet az állam képviselt , a tőkésosztály mindenkori 
kormányzó rétege beleavatkozott a gazdasági élet folyamatába. Olyan feltételeket 
próbál tak teremteni, amelyek a tőkések egyes rétegeinek rovására, az „össztőkés" 
érdekeknek megfelelően stabilizálják a tőkés rendszert . Természetesen az állami 
beavatkozás bevezetése nem ment vita nélkül, hiszen ezt a szabályozást a tőkés-
osztály meghatározott rétegei érdekeinek ellenére kellett megvalósítani. Minthogy 
azonban a tőkésosztály egésze szempontjából a túlélés lehetősége csak a viszonyok 
meghatározott mér tékű reformjával volt biztosítható, a tőkések nagy többsége „be-
leegyezett" jogainak bizonyos „megnyirbálásába" . A monopóliumok viszont, akik-
nek véleménye a politikai döntéshozatalban meghatározó, nyugodtan mondhat juk , 
az állami irányítás rendszeréből egyértelműen csak hasznot húztak. 
A tőkés gazdaság állami i rányításának a harmincas évek közepétől kezdve szám-
talan formája és módszere a lakul t ki. Ezek nemcsak országonként tértek el egy-
mástól, de egyes országokon belül, a változó gazdasági és poli t ikai helyzetnek és 
az egymást váltó kormányok koncepciójának megfelelően is (amelyeket az illetékes 
kormányt „hata lomra segítő" tőkés csoport sajátos érdekei ha tároznak meg) módo-
sulhatnak. 
A monopolkapitalizmus válságperiódusa m i n d a d d i g tartott, amíg a fejlett tőkés-
országok túlnyomó többségében ki nem alakí to t ták a gazdaság állami beavatkozá-
sok segítségével tör ténő irányításának konzisztens rendszerét. A tőkésországok leg-
többjében a második vi lágháborút követően ál ta lánosan e l fogadot tá vált a gazda-
ság meghatározott mértékű ál lami irányításának gyakorlata. A tőkés „gazdasági 
mechanizmus" ilyen jelentős re formja eredményeként ideiglenesen ismét elhárultak 
az akadályok a termelőerők fej lődése előtt. E társadalmi feltétel te t te lehetővé, hogy 
viszonylag szabadon bontakozhatot t ki a termelőerők rendszerében - az ipari for-
radalommal összemérhető jelentőségű - újabb for rada lmi á ta lakulás , a tudományos-
technikai for rada lom (TTF). Ezzel a tőkés tá rsadalom fej lődésének új szintjére, 
az ál lam-monopolkapital izmus szintjére érkezett. Véget ért a ha rmad ik Kondratyev-
ciklus és e lkezdődöt t egy új , az állam-monopolkapitalizmus szintjének megfelelő 
ciklus. 
A második vi lágháborút követően, egészen a hatvanas évek végéig, a fejlett tő-
késországokban általános fel lendülés bontakozott ki, amely a hosszú távú ciklusok 
értelmezésében a negyedik Kondratyev-ciklus felfelé vezető részének felelt meg. 
Erre az időszakra esnek a japán , a nyugatnémet, az olasz stb. „gazdasági c sodák" . 
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A tőkés világrendszer fej let tebb része 20-25 éves távlatokra visszatekintve és az 
1930-as évekkel összehasonlítva, dinamikusan fejlődött . A dolgozók életszínvonala, 
nem egyenletesen, de nőtt . Az egy főre jutó nemzeti jövedelem emelkedett és a 
munkanélküliséget á l ta lában sikerült „ társadalmilag tűrhe tő" korlátok közé szorí-
tani. A munkásosztály, a szakszervezetek harcának eredményeként egy sor fej le t t 
tőkésországban jelentős szociális vívmányokat harcolt ki. A polgári közgazdászok 
és ideológusok, valamint a tőkés társadalom vezető politikusai körében ál ta lános 
volt a hit, hogy a tőkés gazdaság állami szabályozásával véglegesen elháríthatok a 
válságok. 
IV 
A hatvanas évek végétől azonban akadozni kezdett a tőkés gazdaság eddig töb-
bé-kevésbé olajozottan működő gépezete. A társadalom és a gazdaság legkülönfé-
lébb szférájában keletkeztek múlni nem akaró, és a rendelkezésre álló eszközökkel 
orvosolhatatlan válságok. Érzékelhetővé vált, hogy a negyedik Kondratyev-ciklus 
felfelé vezető ága fokozatosan véget ér. Mindez arról tanúskodot t , hogy a tőkés 
társadalomban olyan változások zaj lot tak le, amelyek eredményeként fejlődése is-
mét „ha tárához" érkezett. E változások a termelési viszonyok és a termelőerők vi-
lágméretű rendszerében lezajló forradalmi á ta lakulásoknak vol tak a következ-
ményei. A termelési viszonyok rendszerében lezajlott á ta lakulások meghatározó 
elemének a szocialista világrendszer létrejötte tekinthető. A szocializmus végleges 
stabilizációja és egyre növekvő ereje következtében napjainkban már meghatározó 
szerepet játszik a világ fejlődésében. A politikai, erkölcsi és katonai támogatását él-
vező nemzeti felszabadító mozgalmak harcainak eredményeként a gyarmati rendszer 
szétesett. A világpolitika színterén katonai egyensúly jött létre. A K G S T vál tozat-
lanul a világgazdaság legdinamikusabb fejlődő gazdasági régiója. Mindennek kö-
vetkeztében a világpoli t ikában az ötvenes évekhez viszonyítva sajátos „korszak-
vál tás" ment végbe. A hidegháború korszakát az egyhülés korszaka váltotta fel . 
E politikai „korszakvál tás" eredményeként a világpolitikai események alakulásá-
nak meghatározó tényezőjévé a béke erői vál tak. Ezzel az imperialista ha ta lmak 
politikai mozgási tere jelentősen leszűkült.19 
A termelőerők rendszerében végbemenő alapvető áta lakulásnak a tudományos-
technikai forradalom (TTF) kibontakozását tekinthet jük. A T T F kibontakozása 
eredményeként alapvetően módosul az ember szerepe a termelésben (kilép a köz-
vetlen termelésből), gyökeresen átalakul a termelés mérete, s t ruktúrája , va lamint 
hatása a Föld ökológiai rendszerére (a termelési folyamat Föld-méretekben integrá-
lódik, és hatásai az egész Földön érezhetők) és végül megváltozik az emberi isme-
retek szerepe az újratermelési folyamatban (a tudomány közvetlen termelőerővé 
válik).2 9 
A T T F ugyanakkor Földünkön meghatározott politikai, gazdasági, kulturális és 
- nem utolsósorban - földrajzi körülmények között bontakozik ki. Eredményeként 
a világgazdaságban egy sajátos „globalizálódási"2 1 folyamat indult el. Ez a folya-
mat egyre érzékelhetőbb a világgazdaságban és a világpoli t ikában. A „globalizáló-
dás" során a termelési, elosztási és cserefolyamatok, valamint ezek feltétel-, eszköz-
és intézményrendszerei mindinkább összefonódnak: olyan komplex termelő- és szol-
gáltató rendszerek alakulnak ki, amelyek az egész Földet „behálózzák" és a Földe t 
mint egészt tekintik működési területüknek. A tudomány és technika fejlődése ered-
ményeként olyan erók, hatások alkalmazásba vétele kezdődött meg, amelyek az 
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egész emberiség létfeltételeit befolyásolni képesek. Az emberi tevékenységek hatása 
végső soron elérte - sőt esetenként túlszárnyalta - a természeti folyamatok nagy-
ságrendjét . 
A „globalizálódás" fo lyamatának előrehaladásával lényeges változások következ-
nek be a világgazdaságban. Alapve tően megváltoznak az újratermelés általános ter-
mészeti, társadalmi és személyi felételei. 
A termelés természeti feltételeinek megváltozása két összefüggő tényező követ-
kezménye. Egyrész t : először a történelem folyamán, alapvetően módosult a terme-
léshez szükséges forrásoknak és a termelésnek a kapcsolata. Egészen az elmúlt 
évekig a természeti erőforrások az emberiség egésze szempontjából kimeríthetetle-
nek voltak. Nap ja inkban azonban egyre gyakrabban ta lá l juk szembe magunkat 
azzal a problémával , hogy a termeléshez szükséges nyersanyag- és energiaforrások, 
figyelembe véve a szükségletek gyors növekedését , még a tudományok fejlődése 
biztosította lehetőségek teljes kihasználása mellet t is csak korlátozottan ál lnak az 
emberiség rendelkezésére.22 Végső soron erre a problémára vezethető vissza nap-
jaink egyik, az egész emberiséget érintő súlyos gondja, a nyersanyag- és energia-
válság. Az újratermelés fel tételévé vált tehát , hogy tervszerűen gazdálkodjunk az 
egész emberiség rendelkezésére ál ló készletekkel. 
A természeti feltételek megváltozásának másik tényezője a termelés és az emberi 
élet ökológiai környezetének gyökeresen új kapcsolata. Régebben a Föld ökológiai 
rendszerét az ember termelő tevékenysége lényegében nem zavarta . A T T F kibon-
takozásával ez a kép teljesen megváltozott . A természeti folyamatokhoz nem illesz-
kedő, sőt azok önszabályozó képességét lerontó technológiák alkalmazásbavétele, 
valamint ezeknek olyan mér tékű felhasználása, amely eléri a természeti folyama-
tok nagyságrendjét , azt eredményezték, hogy a Föld ökológiai egyensúlya megbom-
lott. Azért az újratermelési fo lyamat kapcsán külön gondot kell fordítani a meg-
bomlott egyensúly helyreállítására. Nap ja inkban a társadalmi újratermelési folya-
mat lefolytatásának feltétele - a források biztosítása mellett - a természeti kör-
nyezet mindig változó igényeinek megfelelő újratermelése. 
A tudományos-technikai fo r rada lom kibontakozása egyebek mellett a termelési 
egységek nagyságának növekedését és az a lkalmazot t technológiák számának gyara-
podását is eredményezte. E n n e k következménye pedig a specializáció fokozódása 
lett. így napja inkban a nemzetközi gazdaságban ugrásszerűen megnőtt a kooperá-
ciós kapcsolatok szerepe. M a hatalmas gyáróriások csupán néhány technológiai lé-
pés elvégzésére, alkatrészek, félkésztermékek létrehozására szakosodtak. E z jelen-
tős módosulást hoz a különböző termelőegységek közötti kapcsolatokban. A Föld 
egymástól igen távoli pontjain elhelyezkedő termelőegységek az egymás működésé-
hez (az ado t t végtermék kibocsátása szempontjából) elengedhetetlenül fontos spe-
cializált részegységeket készítenek egymás számára. Ez a tény is jelzi a termelési 
folyamat egész Földre k i te r jedő integrálódását .2 3 
Az integrálódás sajátos vetületeként lé t re jöt t hatalmas ipari komplexumok gaz-
dasági ereje, tudományos műszaki potenciálja igen sok nemzet gazdasági teljesítő-
képességét felülmúlja. Ezeknek a multinacionális vál lalatoknak a megjelenése a tő-
kés monopóliumok fej lődésének új szakaszát jelzi. Jellemzője, hogy „tekintet nél-
kül a bázisországra, vagyis az alapító cég eredet i bejegyzettségére, az egész világot 
működési területének tekinti és így tevékenységét az egész világra kiterjeszti piaco-
kért, technikáért , ötletekért, káderekért , gyártási folyamatokért , a tőkéért és a ter-
mékekért" . 2 4 E „vál la la tb i rodalmak" a d j á k már ma a világ ipari termelésének je-
lentős részét. Hatásuk a gazdasági fej lődésre azonban még a nemzetközi kereske-
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delemből való részesedésüknél is jelentősebb, minthogy komoly mértékben mono-
polizálták a tudományos és technikai fej lődést . 
A termelési folyamat integrálódása maga után vonta az elosztási és cserefolya-
matok összefonódását is. Ennek kapcsán kap egyre jelentősebb szerepet az úgyne-
vezett „láthatat lan export" , amely a különféle szolgáltatásokból f akadó exporttéte-
lek á l landó növekedését eredményezi. Ki kell emelni a szállítás, különösen a légi 
szállítás megnövekedett fontosságát és jelentős fejlődését, valamint a kereskedelmi 
cs műszaki szervizszolgáltatások egyre növekvő szerepét. Megalapozot t számítá-
sok szerint „a láthatatlan exportból származó bevételek világviszonylatban mintegy 
felét tehetik ki az áruexportból származó jövedelmeknek". 2 5 Az elosztási és csere-
folyamatok nemzetközivé válása ugyanakkor fokozott technikai és technológiai kö-
vetelményeket támasztott e folyamatok eszközrendszere iránt . Az egész Földre ki-
ter jedő szabványosítás egységes szállítási lánc kialakulásához vezetett és a hírköz-
lési rendszerek összefonódása is jelentős mértéket ért el. 
Szükségszerűvé válik a különböző termelőegységek és termékeik technológiai 
kompatibi l i tásának megteremtése, azaz az ezekben gyártott alkatrészek összeépíthe-
tőségének biztosítása. Ennek szolgálatában áll az egész Földre ki ter jedő, a terme-
lési folyamat szinte minden részletére vonatkozó szabványosítás és egységesítés. 
A termelés integrálódási folyamata szükségszerűen maga után vonja a kutatás-
fejlesztési tevékenységek összefonódását is. M á r nem pusztán a tudományos infor-
mációk és kutatók cseréjéről van szó. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok gyorsan 
fej lődő szférájává vált a szellemi termékek kereskedelme. „ A licencia és know-how-
forgalom csak az utolsó évtizedben mintegy megötszöröződött és pénzben kifejezett 
ér téke a hetvenes évek elején négymilliárd dollárra is tehető. A szellemi termékek és 
tapasztalatok nemzetek közötti á tadásának új formájaként megjelent a műszaki-
gazdasági tanácsadás (consulting-engineering)."2 6 A tudomány, valamint a kutatás-
fejlesztés nemzetközi jellegének fokozódása a nemzetközi kollektívák és nemzetkö-
zileg koordinál t kutatási témák számának, továbbá nemzetközi kutatási program 
jelentőségének növekedésében is megmutatkozik. 
A nemzetközi munkamegosztás fej lődése tehát a társadalmi újratermelési folya-
mat egész Földet átfogó integrálódásához vezet. Ez magában foglalja mind a gaz-
daságok összefonódását, mind a technikai-technológiai rendszerek szerves összenö-
vését. Emia t t „a termelő apparátus egyre inkább egységes, összefüggő hálózattá 
válik, amely a termelési javak és fogyasztási cikkek összefüggő rendszereit hozza 
létre. Másfelől a termelő- és személyi fogyasztás mindinkább ezen egységes rend-
szerben összefüggő javak felhasználásából tevődik össze. Egy-egy szükségletet nem 
egyedileg elégítenek ki, hanem bizonyos használati értékek komplex rendszere hi-
vatot t e r re ." 2 7 Ez az integráció a fenti folyamatok intézmény- és feltételrendszeré-
nek összefonódását is eredményezte, ez megmutatkozik a különféle állami és nem 
állami nemzetközi szervezetek számának növekedésében. 
A termelés mértékének növekedésével ugyanakkor együtt jár, hogy az ipari tevé-
kenység nemkívánatos melléktermékei egyre szélesebb körben fejt ik ki környezet-
romboló hatásukat . A Föld ökológiai rendszerének globális jellegéből a d ó d ó a n 
mindinkább érezhető, hogy nem csupán a gazdasági tevékenység „szándékol t " 
eredményei, a különféle használati ér tékek, de a termelést kísérő szennyeződések 
is sajátos kapcsolatot hoznak létre a Föld különböző pontjai között. Ez a kapcso-
lat, amely éppen olyan objektívnak tekinthető, mint a termelőegységek gazdasági 
viszonyai, a jövőben csak szorosabbá válik. 
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A gazdaság integrálódásának következményeként a Föld bizonyos pontjain lezaj-
ló termelési és elosztási folyamatok, illetve ezek megváltozása közvetlenül és azon-
nal k ihat a Föld más pontjain lezajló gazdasági és politikai folyamatokra. A „köl-
csönös gazdasági függés" magasabb szintjére érkeztünk. Újszerű vonás a függés 
strukturális jellege és a kölcsönhatások különböző elemeinek komplex összefonó-
dása . Gondol junk csak a kőolaj és egyéb nyersanyagok áremelkedésének hatására. 
E gazdasági döntések olyan gazdasági intézkedések láncreakcióját idézték elő a vi-
lággazdaságban, amelyek igen rövid idő alatt a lapvetően megváltoztat ták az álla-
mok gazdasági helyzetét. 
A termelési fo lyamat említett integrálódása a meghatározott értelemben függet-
len termelési egységek, szuverén nemzetgazdaságok bonyolult kapcsolatán keresztül 
jut érvényre. E kapcsolatok egyre sokrétűbbé, egyre szorosabbá és egyre közvetle-
nebbé válnak. Valamennyi nemzetgazdaságra mind erősebben hat a termelés á l landó 
technikai, technológiai megújí tásának kényszere. A „globalizálódásból" következő 
„kölcsönös függőség" így arra készteti a vál lalatokat , nemzetgazdaságokat, hogy a 
világgazdaság egészéhez jobban illeszkedő termék- és termelési szerkezetet alakít-
sanak ki. Emiat t az újratermelés elengedhetetlen feltételévé vál t a struktúra foly-
tonos korszerűsítése. 
A termék- és a termelési szerkezet egyre gyorsuló változása ugyanakkor szükség-
szerűen megköveteli a munkaerő-struktúra hasonló irányú és ütemű változását. Ez 
fokozott igényt t ámasz t mind a munkás , mind a tudós, mind pedig a vezető szak-
értelme iránt. Az újratermelés feltételei közé tar tozik a képzettség és a tudás foly-
tonos megújítása is. Általánossá vál t , éppen a legforradalmibb iparágakban, hogy 
io évenként kicserélődik, vagyis teljesen megújul a termelés folytatásához szükséges 
ismeretanyag. A „global izálódás" tehát végeredményben felveti az egész világgaz-
daság igen sok részfolyamatra k i ter jedő szabályozásának problémáját . 
Az újratermelés természeti, társadalmi és személyi feltételei szoros kapcsolat-
ban vannak egymással és bonyolult módon határozzák meg egymás konkrét megje-
lenési formáit. Összefonódva, együttesen hozzák létre azt a folyamatot , amelyet 
mint az újratermelés feltételeinek megváltozását í r tunk le. Az elmondottak tükré-
ben érthetővé válik, miért jogosult a lezajló világgazdasági vál tozásokat ismét mint 
„világgazdasági korszakvál tás t" jellemezni. N a p j a i n k b a n éppúgy végbemegy a cse-
rearányok jelentős módosulása, és az „á r fo r rada lom" , mint a XVI . században és 
a XIX. század második felében. Néhány év a la t t nagymértékben átrendeződtek a 
gazdasági erőviszonyok és a gazdasági folyamatok intézményrendszere a világgaz-
daságban. 
Minthogy az újratermelés feltételei megváltoztak, jelentősen módosultak azok 
a körülmények is, amelyek között a termelőrendszerek tevékenykednek. E z szük-
ségképpen reagálásra készteti őket . A reagálás fo rmá já t és i rányát azonban a világ-
gazdaság sajátos „gazdasági mechanizmusa" határol ja be. Ez a mechanizmus a gaz-
dasági kapcsolatok meghatározott eszköz-, cél- és intézményrendszerét és meghatá-
rozott cserearányokat foglal magában. Minthogy a termelés feltételei jelentősen 
megváltoztak, a „ rég i" mechanizmus már nem képes úgy orientálni a termelőket, 
hogy azok, az ú j feltételeknek megfelelően, racionálisan t u d j a n a k reagálni a vál-
tozásokra. 
A régi világgazdaságban az egyes gazdasági egységek meghatározó „vonatkozta-
tási rendszerét" a nemzetgazdaságok jelentették. E vonatkoztatási rendszerben a vi-
lággazdaság résztvevői egy sajátos, úgynevezett makroökonómiai elméletrendszer 
segítségével, illetve az ehhez illeszkedő értékstruktúra alapján hozták meg döntései-
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ket. Az újratermelés megváltozott feltételei viszont felvetik egy úgynevezett „orbi-
ökonómiai" szemlélet kialakí tásának szükségességét. Ez az „orbi-ökonómiai" szem-
lélet a gazdasági döntések alapvető vonatkoztatási rendszerének a világgazdaság 
egészét tekinti . 
Mint lá t juk, az újratermelés megváltozott feltételei és a gazdasági egységek tevé-
kenységét behatároló „régi mechanizmus" nem illeszkednek egymáshoz. Az ebből 
fakadó ellentmondás a tőkés világgazdaság valamennyi régiójában mind a szűk 
értelemben vett termelési, mind a széles értelemben vett tá rsadalmi újratermelési 
folyamatban különböző strukturális problémákhoz, zavarokhoz, vagy válságokhoz 
vezetett. 
A tőkés világgazdaságban ezek a válságjelek a hatvanas évek második felétől 
egyre világosabban megmutatkoztak. Az egyre gyorsuló infláció, amely stagfláció-
ba ment át , a vészes mértéket öltő egyensúlytalanságok, a nemzetközi pénzügyi 
rendszer felbomlása, a növekvő munkanélküliség, a fejlett tőkés és fejlődő országok 
között egyre szélesedő szakadék mind-mind arról tanúskodnak, hogy a tőkés világ-
rendszer hagyományos gazdaságirányítási mechanizmusai és a rendelkezésre álló 
eszközei elégtelenek a zavarok elhárítására. Emia t t a válságtünetek a hetvenes évek 
elején „szinkronizálódtak" és felerősödtek. Egyben ki is egészültek az úgynevezett 
globális problémák felléptével.2 8 
Az 1973-75-ös gazdasági válság és nem utolsósorban a globális problémák létre-
jötte egyértelműen bizonyította, hogy az ál lammonopolkapital izmus régebben be-
vált és sokat dicsőített irányító rendszere felmondta a szolgálatot. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a tőkés társadalom jelenlegi s t ruktúrájában nem képes a válságok alap-
vető okainak kiküszöbölésére. Az állammonopolista kapitalizmus elérkezett fejlő-
désének csúcsára és ezzel stabil szakasza véget ért. Az 197 3 -7 5-ös válság a negyedik 
Kondratyev-ciklus „tendencia-vál tozását" jelzi. Ebben az értelemben az 1973-as év 
egy sorba állítható az 1873-assal és az 1929-essel! 
Azért, hogy megértsük azokat a változásokat, amelyek már lezajlottak, illetve, 
hogy fe lmér jük azokat, amelyeknek ezután nézünk elébe, tekintsük át röviden a vá-
zolt fejlődési modellt. A tőkés társadalmi gazdasági a lakulat változásait egy sajátos 
„lépcső-függvénnyel" jellemeztük. E lépcsőkön felfelé haladva a fejlődésnek külö-
nös „szocioritmusai" a lakul tak ki. Ennek során periodikusan vál togat ták egymást 
a „nekilendülések" és a „megtorpanások" . A „neki lendülés" korszakában a terme-
lőerők és termelési viszonyok lényegében összhangban vannak. Ilyenkor a gazdasági 
növekedés számára kedvezőek a lehetőségek és a fejlődés d inamiká ja felgyorsul. 
A termelőerők és a termelési viszonyok közötti összhang azonban a kapitalizmus-
ban szükségképpen csak ideiglenes lehet. A termelőerők ugyanis egyre gyorsulva 
fej lődnek. E n n e k következtében fokozatosan á ta lakulnak az újratermelés feltételei. 
A termelés célrendszere és a gazdasági folyamatok szabályozásainak mechaniz-
musai viszont igen nehezen tud j ák ezt követni. E n n e k oka, hogy ezek a tényezők 
mindenekelőtt a termelési és ezen belül is a tulajdonviszonyokhoz kötődnek. A tu-
lajdonviszonyok ugyanakkor meghatározott fejlődési szakaszon belül lényegében 
változatlanok. Ennek következtében a gazdaság szabályozásáért felelős mechaniz-
musok egyre kevésbé képesek kiigazítani a zavarokat . Azok folytonosan, sőt egyre 
súlyosabb formában termelődnek újra . A fejlődés d inamikája ilyenkor megtörik, a 
növekedés lelassul, társadalmi el lentmondások halmozódnak fel. 
A tőkés társadalom fej lődése folyamán tehát ismétlődően „ha tá ra ihoz" érkezik. 
E határok abból adódnak, hogy ha a termelőerők ado t t fejlettsége mellett a terme-
lést egy alacsonyabb szintnek megfelelő mechanizmus szabályozza, a bővített újra-
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termelés „kor lá tokba" ütközik. Ezek a korlátok, bár esetenként látszólag „külsőek" 
(pl. nyersanyagforrások szűkössége, nincs több „szabad" piac), minden esetben az 
adot t tulajdonviszonyokból következnek. Magának a tőkének a „belső" korlátai. 
E korlátokba „beleütközve" a társadalmi újratermelésben zavarok keletkeznek. Ek-
kor következik be a válságperiódus. Hiába vár ják tehát a tőkések, hogy a gazda-
sági visszaesés elmúljék. Mielő t t még a megélénkülés a várva vár t fellendülésbe me-
hetne át , a válság ismét k iújul . A kapitalizmus újra és újra beleütközik önnön kor-
látaiba. Az állandósuló válság kiélezi a társadalmi el lentmondásokat . Megélénkül 
az osztályharc, fellendül a for radalmi mozgalom. Nagymértékben fokozódik a tőke 
koncentrációja és centralizációja. A válságperiódus egészen addig tart , amíg a ka-
pitalizmus ki nem szenvedi azokat a vál toztatásokat (vagy forradalom, vagy refor-
mok révén), amellyel a tá rsadalmi újratermelés irányítási mechanizmusait hozzá-
igazítja a termelőerők fejlődéséhez. Ha ez bekövetkezik, a korlátot mintegy túlha-
ladják. A termelőerők és termelési viszonyok közötti összhang ilyenkor ideiglenesen 
ismét helyreáll. A válságperiódust hosszabb gazdasági fellendülés követi. 
A hosszú távú ciklusok keletkezésének ál talunk felvázolt mechanizmusa jelentő-
sen különbözik mind Kondra tyev elképzelésétől, aki a beruházási javak életciklusá-
val magyarázta azokat, mind pedig Schumpeter2 9 elméletétől, aki a technikai inno-
vációt helyezte vizsgálatának középpontjába. Alapvetően eltér J. W . Forrester kon-
cepciójától is, aki a fenti tényezők kombinációjára építette elemzéseit.30 J . W . For-
rester munká i t igen nagy jelentőségűnek ítéljük a Kondratyev-ciklusok elemzése 
szempontjából. Ám meghatározó hibájának tekint jük, hogy korábbi munkáihoz ha-
sonlóan ( lásd: World Dynamics stb.) elhanyagolja a termelési viszonyoknak a gaz-
dasági növekedésre gyakorolt döntő hatását . 
Történelmi elemzésünkben a tőkés társadalom első nekilendülése és megtorpa-
nása a X V I . századtól a XVII I . század közepéig tar tot t . Ez t a korszakot sem 
Kondra tyev (sem mások) nem tekintik Kondratyev-ciklusnak. Megítélésünk szerint 
azonban a kapitalizmus ezen első „szocioritmusa" létrejöttének mechanizmusa lé-
nyegében azonos a későbbiekkel. A „hosszú XVI. századi" fellendülés és a XVII. 
századi válság együtt tehát a „nul ladik" Kondratyev-ciklusnak nevezhető.31 Ebben 
az esetben a fellendülés 1500-tól kezdődően 130-140 évig, a válságperiódus pedig 
90-100 évig tartott . 
1750-től napjainkig három teljes és egy „ f é l " Kondratyev-ciklus zajlott le. Vala-
mennyi ciklus lefolyását - bár nem hagyjuk figyelmen kívül sok egyedi tényező 
hatását sem - alapjában azonos társadalmi, gazdasági mechanizmus határozta meg. 
Az e lmondot tak alapján tehát valóban indokolt az elkövetkező években újabb 
Kondratyev-válságperiódus kialakulásáról beszélni. Sok tény utal azonban arra, 
hogy a Kondratyev-ciklusok menetében változások következtek be. Míg korábban 
a fellendüléseket az árak növekedése és infláció kísérte, a hanyatlás idején pedig 
csökkentek az árak, add ig napjainkban éppen az infláció a válság egyik legjelleg-
zetesebb tünete. Jelentősen különböznek a válság kirobbanásának közvetlen okai 
a korábbiakétól . Minthogy a negyedik Kondratyev-válságperiódus kialakulása az 
újratermelés feltételeiben bekövetkezett módosulások következménye, ezért meg-
növekedtek a nyersanyag- és energiaellátási zavarokból és a környezetszennyeződés-
ből f akadó , a nemzetközi gazdasági kapcsolatok feltétel- és eszközrendszerével ösz-
szefüggő, valamint a Fö ldünke t ma jellemző társadalmi és gazdasági ellentétekre 
(szocializmus-kapitalizmus, „ É s z a k - D é l " ) visszavezethető problémák. 
Az elkövetkező évtizedekben tehát egy sajátos átmeneti ál lapot várható. A tőkés 
világrendszerben ezt az átmeneti á l lapotot gazdasági válságok, politikai krízisek 
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kísérik, és nem utolsósorban ideológiai útkeresés is jellemzi. Kérdés , vajon a vál-
ságperiódust követően milyen új szakasz következhet még a tőkés társadalom fej-
lődésében. A válasz erre a kérdésre meglehetősen nehéz. Nap ja inkban ugyanis még 
csak a változások elején tar tunk, a társadalmi viszonyokban bekövetkező módosu-
lásokat viszont csak a válságperiódust követően lehet pontosan megrajzolni. A má-
sik tényező, amely jelentősen megnehezíti a válaszunkat , az, hogy a tőkés társa-
dalmi gazdasági a lakulat ú jabb fejlődési szakasza jelentősen különböző formájú 
lehet attól függően, hogy a mai tőkés világrendszer egyes országai, esetleg régiói 
milyen mértékben térnek le a tőkés fejlődés út járól . Vagyis az új szakaszt alap-
vetően meghatározza, hogy milyen mértékben ha lad előre a szocialista forradalom 
a világban. 
Min t az imperializmus korában mindig, jelenleg is két lehetőség áll a nemzet-
közileg integrálódó tőkésosztály előtt. Ha nem sikerül a tőkcs világrendszer struk-
tú rá já t a változásokhoz igazítani, vagyis a termelőerők mai fejlettségi szintjének 
megfelelően á ta lakí tani , úgy különböző tényezők hatására az 1973-1975-öshöz ha-
sonló világgazdasági válságok újra és újra fe l lobbanhatnak. 3 2 E z pedig kivált ja a 
dolgozó tömegek radikal izálódását és a baloldali pár tok helyes politikája eredmé-
nyeképpen balratolódásukhoz vezet. Ennek következménye pedig az, hogy az objek-
tív feltételeken túl, fokozatosan megteremtődnek a szocialista forradalom szubjektív 
feltételei is. 
A tőkés rendszer a „túlélés" lehetőségét csak akkor biztosíthatja, ha a termelő-
erők társadalmasodottságának, a globalizálódott termelés szükségleteinek megfele-
lően jelentősen á ta lakí t ják , megreformálják a tőkés termelési és tulajdonviszonyo-
kat . Ennek lényege az, hogy a nemzetgazdaságok, illetve gazdasági politikai régiók 
állami (tőkés) i rányítását most lényegében az egész tőkés világgazdaságra ki kell 
terjeszteni. Tehát a nemzeti á l lammonopolkapital izmus helyébe egy úgynevezett 
„globális (vagy multinacionális) á l lammönopolkapi ta l izmus" léphet. 
Természetesen ma még nehéz megmondani, hogy a „globális tervezés" milyen 
formákban valósulhat meg. Nyi lvánvalónak látszik, hogy az ál lammonopolkapital iz-
mus „ha tára inak" túlhaladása csakis az újratermelés feltételeinek a földgolyó egé-
szét figyelembe vevő fejlesztésével oldható meg. E n n e k ellenére napja inkban éppen 
a fejlett tőkésországokban felerősödött az állami beavatkozás pol i t ikájának kriti-
ká ja . 3 3 Elképzelhető, hogy a kapital izmusban a „globális tervezéshez" az állam-
monopolkapital izmus bizonyos mértékű „decentral izációján" keresztül vezet az út. 
Világos azonban, hogy ma már egyszerűen nem vehetők komolyan az állami beavat-
kozás megszüntetését követelő gazdasági és politikai programok. 
A „globális tervezés" irányába tett lépések szempontjából nagy jelentőséget tu-
la jdoní tanak az „ ú j világgazdasági r end" megteremtésére, kialakítására irányuló 
erőfeszítéseknek, az „ É s z a k - D é l " konferenciáknak, va lamint a fejlett tőkésországok 
vezetői rendszeressé váló gazdasági konzultációinak. Ezek hátterében egyrészről a 
gazdaságpolit ikák összehangolása és közös fejlesztési programok kidolgozása, más-
részről a „világgazdasági mechanizmus" reformja áll. Ugyanakkor éppen az említett 
események elemzése mutat ja meg, milyen sok és jelenleg még á th idalhata t lannak 
tűnő érdekellentét van a tőkés világrendszer régiói és nemzetgazdaságai között. 
A tőkés világrendszer szemszögéből a korszakváltás alapvető kérdése éppen az, 
va jon sikerül-e az „össztőkésnek" egyrészről a tőkésosztály meghatározott és jelentős 
súlyt képviselő csoportjai ellenállását leküzdeni. Másrészről , hogyan tud ellenállni 
a forradalmi munkásmozgalom nyomásának, amely a tőkés termelési viszonyok 
alapvető á t formálásáér t folytat lankadat lan harcot. 
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Az, hogy e lehetőségek közül melyik valósul meg a következő szakaszban, a 
konkrét társadalmi, politikai, gazdasági és nem utolsósorban ideológiai tényezők 
bonyolult kölcsönkapcsolatából adódik . Pontosabban, minthogy e tényezők az osz-
tályok és világrendszerek harcában jutnak kifejezésre, a lehetőségek bármelyikének 
realizálódása a nemzetközi osztályküzdelmek eredményeivel függ össze. A világ-
polit ika és világgazdaság valamennyi résztvevője érzi a tőkés világ és az egész 
világgazdaság új korszakváltását . E z pedig azzal jár, hogy napjainkban ismét konk-
rétan vetődik fel a „hogyan tovább" kérdése. 
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VITA 
A mezőgazdasági szövetkezetek 
dolgozóinak 
strukturális helyéről 
Figyelemre méltó va lóságérzékről t anúskod ik a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézet 
azzal a tevékenységével is, hogy t ö b b mint ю éves működésének során mindig meg-
különbözte te t t f igyelmet fo rd í to t t a t á r sada loms t ruk tú ra vál tozásai ra és ennek a tu-
dat i viszonyokra gyakorol t h a t á s á r a . E z megmuta tkoz ik a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
Köz lemények ez évi 2. s zámában is, ahol nemcsak közzétet ték Juhász Pál Adatok 
és hipotézisek a mezőgazdasági szövetkezetek állandó dolgozóinak rétegződéséről 
című t anu lmányá t , 1 h anem a szerkesztőség v i tá ra szólítja fel a t émáva l foglalkozó-
kat . Tek in te t t e l a r ra , hogy közel 30 éve fogla lkozom a téma néhány összefüggésé-
vel, úgy vé lem, hogy a t á v o l m a r a d á s a vi tá tól vagy meghát rá lás t , vagy közömbös-
séget, esetleg a közöltekkel va ló teljes egyetértést jelenthetné. 
Juhász Pál írását nemcsak azér t ta r tom jelentősnek, mer t újszerű rétegződés-
felfogást a lak í to t t ki, s mind vizsgálat i módszere , mind megál lapí tása i vi tára ösz-
tönöznek - vagy inkább ingerelnek - , hanem azér t , mert alkalmat teremt arra is, 
hogy a témáról eltérő nézeteket vallók szembenézzenek korábbi önmagukkal, arra 
kényszerüljenek, hogy az újabb vizsgálatok tényei alapján újra és újra végiggondol-
ják korábbi álláspontjukat: a b b a n mi volt a helyes, mi tűnik h ibának , vagy mi az, 
ami t a körü lmények vál tozása te t t tú lha lado t t á . 
M i n d e n k i , aki t á r s a d a l o m t u d o m á n y i kuta tássa l foglalkozik és nézeteit rendsze-
resen publ iká l ja , végigjár ja az a lko tásnak azt a keserves ú t j á t , amelynek egyes ál lo-
másain hol az új felfedezés ö r ö m é t éli át , hol nemcsak az i ránt t á m a d n a k kétségei, 
hogy megál lapí tásai ú jak-e , h a n e m az iránt is, hogy azok helyesek-e. Mindenese t re , 
minden ku t a tónak segítséget je lent az, ha a megál lap í tása inak helyességét kétség-
be v o n j á k . Szerencsére ma már a marxizmus művelő i között is egyre á l ta lánosabbá 
vál ik az a felismerés, mely szerint egy t á r s ada lomtudomány i megál lapí tás igazság-
t a r t a l m á n a k az az egyik leghatásosabb kont ro l l j a , ha a n n a k helyességét kétségbe 
von ták és e kétségek e losz la tásának keretei közöt t is igaznak bizonyul t az ál l í tás. 
M i n d e n olyan t u d o m á n y á g b a n , amelyben nincsen mód egy-egy tudományos fel-
fedezés labora tór iumi r ep roduká l á sá ra , nem m a r a d más lehetőség egy-egy áll í tás 
igazság ta r ta lmának e ldöntésére , m i n t az et ikus kere tek közöt t lebonyolí tot t v i ta , il-
letve a t á r sada lmi gyakor la t ta l va ló egybevetés. 
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I . S Z O C I O L Ó G I A I V I Z S G Á L A T O K 
É S A T Á R S A D A L O M O S Z T Á L Y S T R U K T Ű R Á J Á N A K M E G Í T É L É S E 
1. Töprengése im sorát a n n a k a gondnak az ismétel t megfoga lmazásáva l k ívánom 
nyitni, hogy véleményem szerint a hazai társadalomstruktúra-vizsgálatokban a vizs-
gálandó cél és az adekvát metodika kialakításában alig tapasztalható előrehaladás. 
Egy geodé t ának eszébe sem jutna két község egymástól va ló távolságának lemé-
réséhez e lek t ronmikroszkópot használni . Az oceanográfus is pontosan t ud j a , ha a 
tengeráramlás t , vagy az á r apá ly jelenségét k í v á n j a vizsgálni, ehhez nem a tenger-
víz moleku lá inak vegyelemzését kell l abora tó r iumi v izsgála tokkal elvégeznie. A 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n nem ilyen nyi lvánva ló a m e t o d i k a , tehá t a vizsgálat 
„eszközének" a megválasztása . T á r s a d a l m u n k s t rukturál is vá l tozása inak megíté-
lésében a v i t ák nagy része abbó l ered, ha a mikros t ruk tú ra fe l tá rásához a lka lmas 
me tod iká t p róbá l j ák a makros t ruk tú r a i v izsgálathoz a lka lmazni . M i n t már egy ko-
rábbi t anu lmányomban is fe j t ege t tem, 2 a szociológiának - így Juhász Pál t anu lmá-
nyának is - v i t a tha ta t l an é rdemei vannak a mai va lóságunkró l a lkoto t t képünk 
pontosabbá , á rnya l t abbá té te lében. A szociológusok egy-egy f a lunak , termelőszö-
vetkezetnek, m u n k a b r i g á d n a k , vagy a jövő g o n d j a i t ma még csak csírá jában ma-
gában hordó jelenségnek a le í rásával és t u d o m á n y o s elemzésével azokon a terüle-
teken t á rnak fel tényeket és törvényszerű összefüggéseket , ahol csak sejtések és ta-
lálgatások képezik a cselekvés a lap ja i t . D e éppen a szociológia fontossága és jogo-
san remélt gyarapodása i ndoko l j a , hogy művelői jobban t á m a s z k o d j a n a k a válasz-
tot t célhoz rende l t t udományos módszerekre . 
N a g y érdeklődéssel f igyelem a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze t kuta tása i ró l szóló 
könyveket , c ikkeket , k i a d v á n y o k a t . M i n d a t á r sada lmi s t ruk tú ra ér telmezésében, 
mind a t á r sada loms t ruk tú ra és a tuda t i v iszonyok összefüggéseinek fe l t á rásában 
nagyon f igyelemre méltó t u d o m á n y o s megál lap í tásoka t tet tek közkinccsé. Azonban 
Kolosi T a m á s tudományos é r téke t jelentő könyve i 3 sem győztek meg arról , hogy 
az osz tá lys t ruktúrának miér t a t á r sada lmi munkamegosz tás és miér t nem a tu la j -
donviszonyok az a lapvető de te rminánsa i . U g y a n a k k o r teljesen azonosulok Kolosi 
T a m á s n a k azzal a gondola táva l , hogy a t á r s ada lmi s t ruk túra , a t á r sada lmi réteg-
ződés és az osztá lys t ruktúra egymástól kü lönböző ta r ta lmú foga lmak . 
Juhász Pál t anu lmányának címéül Adatok és hipotézisek a mezőgazdasági szö-
vetkezetek állandó dolgozóinak rétegződéséről megfoga lmazás t vá lasz to t ta . A vizs-
gálata is lényegében a c ímben szereplő összefüggésekre ter jed ki . Mégis a 71. o lda-
lon erre a következte tésre ju t : „ A munkaszervezet i csoportok fo r rása inak és viszo-
nyainak vizsgálata egyúttal a l egkonkré tabb ellenőrzését jelenti az »egységes pa-
raszti osztály« terminus je len tésének ." 4 
Nemcsak Juhász Pá lnak ez a megjegyzése készte te t t a r ra , hogy ismételten végig-
gondol jam e t émában már k o r á b b a n megjelent fon tosabb publ ikác ió imat , 5 hanem 
a változó élet is erre késztet. Mégis úgy vélem, köztem és a ve l em ellentétes felfo-
gást val lók közöt t az a lapve tő különbség abbó l e red , hogy n e m azonos dologról 
í runk, i l letve nem vagyunk azonosak a cél és a me tod ika megvá lasz tásában . 
2. Úgy vé lem, Juhász Pál t anu lmánya sem eléggé meggyőző ahhoz, hogy a tár-
sada lom osztá lys t ruktúrá járó l va l lo t t á l l á spon tomat megvál toz tassam. Az osztály-
struktúra megítélésében mutatkozó véleménykülönbségek - a százfelé futó ok-okozat 
láncolatában - alapvetően két körülménnyel magyarázhatók: elsősorban átalakuló-
ban levő társadalmi viszonyaink bonyolultságával, másodsorban egy, több mint 
évszázados ideológiai jellegű véleménykülönbséggel. 
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A tá r sada lom szerkezetében megkülönbözte te t t szerepe v a n az osztá lys t ruktúrá-
nak. M i n d nyi lvánvalóbbá vá l ik , hogy a szocializmusban a k izsákmányoló osztályok 
felszámolása u tán tovább folytatódik az osztályviszonyok átrendeződése. E n n e k leg-
szembetűnőbb bizonyí tékát a mezőgazdaság szocialista átszervezése szolgál ta t ja . A 
szövetkezeti gazdá lkodás á l ta lánossá válása a k isárutermelő parasztság százezreit 
indí to t ta el az egységes, szocialista, szövetkezeti parasztosztál lyá szerveződés ú t j án . 
N e m nehéz azonban fel ismerni , hogy a szocializmusban - a t á r sada lmi osztályok 
a lap já t képező azonos jellegű szocialista tu la jdonviszonyok következ tében - aho-
gyan e rősödnek a paraszt i osztály szocialista jegyei, úgy v á l n a k ha t ékonyabbá azok 
az integráló tényezők is, amelyek megalapozzák az osztályok megszűnését , az osz-
tály nélküli t á r sada lom, a k o m m u n i z m u s k ia lakulásá t . 
A szocialista termelési v iszonyok a t á r sada lom ura lkodó osz tá lyával azonos hely-
zetűvé teszik a t á r sada lom m i n d e n más osztályát és rétegét. E n n e k az azonos hely-
zetnek a k ia lakulása több generáció életét is á t fog ja , és nehéz egy ado t t tö r téne lmi 
i dőpon tban pontosan megá l l ap í t an i : a konkré t osztá lyviszonyokban még mennyi a 
múl t m a r a d v á n y a , és milyen mér tékben van már jelen az ú j , amelynek ha tásá ra 
m a j d az azonos jellegű t á r s ada lmi osztályok is megszűnnek. 
Az osztá lyfogalom és osztályhelyzet megítélésében mu ta tkozó eltérések másik fő 
oka nem a t á r s ada lmunk á tmene t i jellegéből e red , hanem egy t ö b b mint évszázados 
ideológiai jellegű p rob lémáva l függ össze. M a r x és Engels k o r u k t á r s a d a l o m t u d ó -
saitól el térően a t á r sada lom egészének, termelési m ó d j á n a k elemzése során ju to t tak 
el a t á r sada lmi osztályok, az osztályharc felismeréséig. E z a felismerés m á r meg-
születésekor az ideológiai t á m a d á s o k középpont jába került . A v i lágmére tekben folyó 
osztá lyharcban ve lünk szemben felsorakozó erők ideológiai vezérkara n a p j a i n k b a n 
is komoly erőfeszítéseket tesz a két t á r sada lmi rend osz tá lys t ruk túrá jának megíté-
lésében val lo t t marxis ta elmélet i k i indulópont és módszer „ fe l l az í t á sá ra" . N e m le-
becsülendő lehetőségeket r emélnek attól , hogy a felszín jelenségei, az egyes rétegek 
helyzete a l ap ján a különbségek fokozatos megszűnését igazol ják, és ezt az osztályok 
megszűnésével azonosí tsák. Jól ismert tétel, hogy „ha a jelenség és a lényeg egybe-
esne, nem lenne szükség t u d o m á n y r a " . A felszín leírására nem szükséges a jelen-
séget k ivá l tó okokig hatolni , d e a t á r s ada lomtudományok műve lő i ezt nem mulaszt-
ha t j ák el. 
A marxis ta t á r s a d a l o m t u d ó s o k n a k is lehet a valóság fe l t á rásában és ér telmezé-
sében más marxis táktól e l térő á l láspont juk . N a p j a i n k bonyolul t t á r sada lmi helyze-
tében azonban kétségtelenül nehéz eldönteni , hogy egy-egy k u t a t ó á l láspont ja mikén t 
viszonyul az osz tá lys t ruktúráról k ia lakí to t t polgár i nézetekhez, illetve hogyan ítéli 
meg a k o m m u n i z m u s felé h a l a d ó t á r sada lmak fe j lődésének fázisai t . D e ha ezek a 
nézetek a marx izmus - l en in i zmus elveivel és a marxista módszerre l végzett ku t a t á -
sokkal nem igazolhatók, nem szolgálhatnak mill iók ideológiai és polit ikai or ientá lá-
sának a lap jáu l . Mindebbő l az a kötelezettség háru l a ku t a tó ra , hogy azokat a meg-
á l lap í tásoka t fogad ja el - vá l la lva ennek tör ténelmi k r i t i ká j á t is - , amelyek leg-
inkább kifejezik a jelenség mögöt t meghúzódó lényeget. 
Félreér téseket szül az a gyakor i szemléletmód is, amelynek képviselői az egyén-
ben osztá lyának képviselőjé t l á t j ák , s a t á r sada lmi osztályt úgy értelmezik, min t a 
s tat iszt ikai lag egy csoportba u ta l t egyének egyszerű ma tema t ika i összegeződését. Az 
egyén azonosí tása az osztállyal ideológiai jellegű félreértések mel le t t á l t a lában gya-
korlat i h ibákhoz vezet . 
N e m v i t a tha tó az osztályhelyzet és az egyén ál talános jellemzői közötti összefüg-
gés. A z azonban helytelen, ha egymástól minőségileg kü lönböző jelenségeket hoz-
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nak közös nevezőre, s ka rak t e rüke t egyforma mércével p róbá l j ák mérni . Az ember 
sejtekből áll , d e senkinek sem jut eszébe egyetlen emberi sejtre a z t m o n d a n i : ez az 
ember . A t á r sada loms t ruk tú ra vizsgálata során a rész és az egész összefüggései a r ra 
is u ta lnak , hogy nagyon nehéz, d e nem is fe l té t lenül szükséges pontosan e ldönteni 
minden résznek az egészhez tar tozásá t . A z osztályhelyzetnek és osz tá lyérdekeknek 
ugyanis nem az egyének, hanem nagy t á r sada lmi csoportok a hordozói és érvénye-
sítői. 
Mindezek a l ap j án úgy vélem, Juhász Pál t a n u l m á n y á b a n sincsenek olyan ú j a b b 
tények, i l letve elméleti következte tések, amelyek az osztá lyfogalom és az osztály-
tá rsada lom s t rukturá l is megítélésével kapcsola tos nézeteim megvál toz ta tásá t igé-
nyelnék. 
3. Juhász Pál t anu lmányából az előzőekben idézet t monda t , d e más forrásokból 
származó kétségek is azt i ndoko l j ák , hogy a szövetkezeti parasztosztály értelmezését 
is ismételten felülbíráljuk. N e m is annyira a t u d o m á n y o s i roda lomban , mint i n k á b b 
a témával kapcsola tos beszélgetésekben hangzik el az a kérdés , hogy mi indokol ja 
az „egységes szocialista szövetkezeti parasz tosz tá ly" kifejezést , amikor nem hasz-
nálatos az egységes szocialista munkásosztá ly megfogalmazás . M i n d a z o k számára , 
akik a fa lu t á r sada lmi viszonyainak vizsgála tával fogla lkoznak, nyi lvánvaló, hogy 
ez a megjelölés mind az M S Z M P VII I . kongresszusának anyaga iban , mind a t émá-
val foglalkozó szerzőknél a k i indulás i helyzettel, a múl t ta l va ló egybevetéssel függ 
össze. Ugyanis Lenin többször u ta l t arra , hogy a parasztság a tőkés viszonyok kö-
zött sajátos osztály. A feuda l izmus egységes jobbágy-parasztsága a tőkés á ru te rme-
lés következtében rétegekre bomlot t . Olyan rétegei a lakul tak ki , amelyek közöt t 
antagoniszt ikus érdekel lenté tek keletkeztek (agrárpro le tá r - ku lák ) . Az á l t a l am 
is használt megjelölésben az egységes jelző pusz tán arra utal , hogy nem a kapi ta l iz-
musban ré tegekre bomlot t , hanem a szövetkezeti tu la jdon t a l a j án , tu la jdonviszo-
nyok vona tkozásában egységessé vá l t parasztságról van szó. A szocialista jelző 
használa tá t az a megfontolás indokol ja , hogy ez az egységes szövetkezeti paraszt -
osztály nem a feuda l izmusban vagy a kap i ta l i zmusban , hanem a szocializmus vi-
szonyai közöt t a l aku l t ki. Tehá t a konkré t tö r téne lmi korszakra való utalás teszi 
indokol t tá a szocialista jelző használa tá t , nem ped ig valami olyan minősítés, amely 
a t á r sada lomban ta lá lha tó más osztálytól megkülönbözte tné . 
Azonban m i n d e n n e m ű kr i t ika , így Juhász Pál idézet t megjegyzései is arra kész-
tet , hogy az egységes, szocialista, szövetkezeti parasztosztályról 14 -15 évvel ezelőtt 
publ ikál t gondo la toka t még egyszer fe lü lb í rá l jam. E z a következő e redményekhez 
vezete t t : teore t ikus jellegű módos í tás nem szükséges; a körü lmények , ada tok vá l to-
zása természetes ; az azonban nyi lvánvaló, hogy az élet megcáfol ta azt a fel tétele-
zésemet, miszerint az egységes, szocialista, szövetkezeti parasztosztály kia lakulása 
hosszú tör ténelmi fo lyamat lesz. Ugyanis t á r s a d a l m u n k mai á l lapota egyérte lműen 
azt jelzi, hogy a szocialista szövetkezeti t u l a jdon t a la ján már lé t re jöt t az egység és 
ehhez nem kel lenek ú j a b b évt izedek. Arra a z o n b a n nem lehet számítani , hogy a 
tá rsada lmi osztályra jellemző karakter isz t ikus ideológiai , pol i t ikai - á l ta lában a 
fe lépí tményhez sorolható - komponensek mint az egységes szocialista szövetkezeti 
parasztosztály jellemző speci f ikumai k ia laku lnak . Ugyanis jogos az a feltételezés, 
hogy erőtel jesebben érvényesülnek azok az á l t a lános tá r sada lmi fo lyamatok , ame-
lyek a fej let t szocializmus körülményei között a d icho tom tá r sada lmi s t ruktúra meg-
szűnésének i rányába , azaz az osztály nélküli t á r s a d a l o m k ia laku lásának érdekében 
ha tnak , mintsem azok, amelyek az osztály jellegű sajátosságok k ia lakulásá t segítik 
elő. Mindenese t re ezen a területen is sok a még megválaszolat lan kérdés . Ezér t ja-
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vasol tam, hogy az országos ku ta tás i fő i rányok keretében folyó tudományos ku t a t á s 
te r jed jen ki a következők vizsgála tára is: a szocialista mezőgazdaság létrehozása 
u tán k ia l aku l t egységes, szocialista szövetkezet i parasztosztályban megje lennek-e 
olyan é rdekviszonyok, amelyek az e d d i g á l ta lánosan e l fogado t t é rdeks t ruk tú ra , 
egyéni - csopor t - t á r sada lmi é rdek melle t t az osztályérdek kia lakulásához is elve-
ze tnek; miben mu ta tha tók ki a szövetkezeti parasztság specif ikus érdekviszonyai , 
ezek e lvezetnek-e sajátos pol i t ikai é rdekek k ia laku lásához ; a fej let t szocializmus 
felé ha l adva m e d d i g és mennyiben érvényesek a munkás-parasz t szövetséggel kap -
csolatos klasszikus elméleti megá l lap í t ások ; m e d d i g minősí thető a p ro le t á rd ik ta tú ra 
a l ap jának a munkás -parasz t szövetség; a szövetkezeti t u l a jdon az osztállyá szerve-
ződés megha tá rozó ja -e ; ha igen, osztá lyszempontból hogyan í té lendők meg az ipar i 
szövetkezetek tagja i stb. K á r , hogy a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézetben és a Szövet-
kezeti K u t a t ó Intézetben folyó t á r s ada loms t ruk tú ra vizsgálatok ezekre a ké rdések re 
még nem a d n a k feleletet . 
I I . H I B Á S M E T O D I K A - V I T A T H A T Ó K Ö V E T K E Z T E T É S E K 
1. A fa lus i t á r sada lmi s t ruk túra fe j lődésével foglalkozók évek óta nem egysége-
sek a n n a k megítélésében, hogy a szövetkezeti tagi viszony, azaz a szövetkezeti 
t u l a jdonon a l apu ló mikros t ruk túra t a r ta lmaz-e olyan spec i f ikumokat a mezőgazda-
sági s t r u k t ú r á b a n , amely megkülönbözte t i az á l lami gazdaságokétól . M i n d az igen-
lő, mind a t a g a d ó á l láspontok csak fel té telezéseken a l apu lnak . Magyarországon je-
lenleg sehol nem folyik olyan kuta tás , a m e l y a csoportképzés elveinél a mezőgaz-
daságon belül ta lá lható tu l a jdonv i szonyoka t is f igyelembe venné . Sajnála tos az a 
körü lmény, hogy a Szövetkezeti Ku ta tó In téze t vizsgálata is f igyelmen kívül hagyja 
az egyik legfontosabb csopor tképző tényezőt , a tu la jdonhoz való kapcsolódás m ó d -
ját. Úgy tűn ik , ez nemcsak metodika i p rob l éma . Juhász Pá l t anu lmányában így fo-
ga lmaz : „Vizsgá la tunkba azoka t a do lgozóka t vontuk be - függet lenül a t tó l , hogy 
tagok vagy a lka lmazo t t ak , nyugdí jasok-e vagy sem - , ak ik legalább évi 8 0 - 1 0 0 na-
pot do lgoz tak a közös m u n k á b a n . " 6 N y i l v á n v a l ó , hogy a tagi viszony teljes figyel-
men kívül hagyása konk ré t köve tkezménye a tu la jdonviszonyok t á r sada loms t ruk-
tú ra -megha tá rozó szerepe e lu tas í tásának. U g y a n a k k o r kétségtelen, hogy a mező-
gazdasági szövetkezetek dolgozóinak s t ruk turá l i s viszonyait a tagi vagy a lka lmazot t i 
viszony is befolyásol ja . E z t még az is kényte len elismerni, aki elméletileg t a g a d j a 
a tu la jdonviszonyok szerepét , hiszen a mezőgazdasági termelőszövetkezet te l a lkal -
mazot t i v iszonyban álló „mezőgazdasági do lgozónak" nincs szavazati joga. A szö-
vetkezeti f o r m a működésének egyik a lape lve , hogy a szövetkezet a szövetkezeti 
tagok kol lek t ív vál la lkozása . Az 1971. évi 111. törvény a szövetkezetekről ezt az 
összefüggést így fogalmazza meg : „ A szövetkezet az á l l ampolgárok ál tal önkénte -
sen lé t rehozot t , a tagok személyes és vagyoni közreműködésével vál lalat i gazdá l -
kodás t és t á r sada lmi tevékenységet fo ly ta tó közösség, amely a szocialista szövet-
kezeti t u l a j d o n és a demokra t i kus ö n k o r m á n y z a t a lap ján jogi személyként műkö-
dik . . . A szövetkezet demokra t i kus ö n k o r m á n y z a t a l ap ján működ ik . . . A szövet-
kezet m i n d e n a lapvető ké rdésében - a jogszabályok keretei közöt t - a tagság d ö n t . " 7 
2. Juhász Pál t anu lmányá t olvasva még az is, aki nem ért egyet a m u n k a e r ő áru-
jellegével, megpróbá lha t j a f igyelmen kívül hagyni a „ m u n k a e r ő p i a c " foga lom hasz-
ná la tá t , abbó l a megfonto lásból , hogy a foga lomhaszná la t a lapve tően nem befolyá-
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solja egy konkré t jelenség fel ismerését , illetve minősí tését . A z azonban m á r aka-
dályozza a konkré t va lóság, és a tényleges érdekviszonyok fel ismerését , ha a k u t a t ó 
olyan csoportképzési elvet alkalmaz, amely nem azonos helyzetű és érdekű embe-
reket sorol azonos csoportba. Juhász Pá l t a n u l m á n y á n a k A foglalkozási csoportok-
ról és zártságukról című részében 7 fő csoportot jelöl meg. A z első foglalkozási cso-
por tba a „speciális szakismeret nélkül i do lgozóka t " sorolja. A csoportba sorolásnál 
azonban nem derül ki, hogy a megszerzet t i smeretek, esetleg az iskolai végzet tséget 
igazoló bizonyítvány, vagy a munkaszerveze tben elfoglal t hely a lap ján csoportosí-
tot t személyek t a r toznak-e ide. Hiszen a 2. csopor tként megjelöl t á l lat tenyésztési 
dolgozók, vagy a 3. csopor tként megje lö l t növénytermesztési dolgozók közöt t lehet-
nek o lyanok is, ak ik speciális szakismeret nélkül do lgoznak . A z is é r the te t lennek 
tűnik , hogy a 4. csopor tba sorolt „ á l l a n d ó ipari be tan í to t t m u n k á t v é g z ő k " miér t 
nem ta r toznak az 5., az „ipari fogla lkozású segéd- és mel léküzemi s zakmunkások 
és ép í tő ipar i fog la lkozásúak" megjelölésű csopor tba , hiszen lehet, hogy az épí tő-
ipari fogla lkozásúak közöt t sem csak szakmunkások ta lá lha tók , hanem be tan í to t t 
m u n k á s o k is. Az ilyen, nem következetes elvi a l apokon nyugvó csoportosítás, amely-
ből n e m derül ki, hogy a csopor tmeghatározó kr i té r ium a végzettség-e, vagy a 
m u n k a k ö r , csak olyan csoportok k ia lak í tásához vezethet , amelyek maga ta r t á s fo rmá i 
nem különí the tők el egymástól . H a s o n l ó kr i t ikai megjegyzések fűzhetők a 6. cso-
por tba sorolt személyek meghatá rozásához is (az adminisz t rác iós és kereskede lmi 
fogla lkozásúak szerepelnek ebben a csopor tban) . M i n d a gyakor la t i t apasz ta la tok , 
mind az elméleti megfonto lások azt b izonyí t ják , hogy a kereskedelmi fogla lkozá-
súak csopor t j ának lé t re jö t te a mezőgazdasági szövetkezeteken belül az élelmiszer-
gazdaság kia lakulása objekt ív f o l y a m a t á n a k a következménye . Az élelmiszer a lap-
anyag-termelése , - fe ldolgozása és - forga lmazása egy azonos te rmékpálya egy-egy 
á l lomása . Tehá t a kereskedelmi fog la lkozásúak megjelenése a mezőgazdasági szö-
vetkezet i dolgozók rétegződésében u g y a n a n n a k a fo lyama tnak a terméke, min t a 
gépszerelők vagy a vegyszerrel dolgozók csopor t j ának a k ia lakulása . Sőt a végter-
mék-érdekel t ség érvényesülése köve tkez tében a kereskedelmi fogla lkozásúak áll-
nak a végtermék-fe lhaszná lókhoz a legközelebb, így érdekel tségük az egész terme-
lési láncra k i ter jed . M i n d e z nem tapasz ta lha tó az úgynevezet t adminisztrációs mun-
kakörben dolgozóknál . 
Ha metodikai hibát vétünk, a vizsgálat végső konklúziója is veszít értékéből. 
Mint ahogy egy növénynemesí tési kísérlet is é r tékte lenné vá lha t , ha a kísérlet be-
á l l í tásánál nem t a r to t t ák be az á l t a lánosan e l fogado t t me tod iká t . 
3. Juhász Pál A korösszetétel cáfolja a közkeletű feltételezéseket alcím a la t t azt 
í r j a : , , . . . a tíz év a l a t t több mint ötéves csökkenés t agad ja a termelőszövetkezet i 
dolgozók »elöregedésére« vonatkozó képze teke t " . 8 E z e k a képzetek nem a te rmelő-
szövetkezeti dolgozókra , hanem a termelőszövetkezet i tagokra vona tkoz tak . Ugyanis 
közismert , hogy a termelőszövetkezet i a lka lmazo t t ak körében a 65 évnél idősebb 
és a 6 0 - 6 4 éves korcsopor to t egyál talán nem lehet megta lá ln i ; az 55 -60 éves kor-
csoport is csak k imu ta tha t a t l an mér t ékben fo rdu l elő az országos s ta t i sz t ikában. 
E n n e k el lenére a szövetkezeti tagság f ia ta lodása is végbement , mivel a nyugdí j -
jogosultság megszerzése u t án a szövetkezeta lapí tók jelentős része kivál t az akt ív 
szövetkezeti tagok köréből és nyugdí jas szövetkezeti tagok csopor t jába ke rü l t á t . 
Enné l is á l ta lánosabb azonban az a jelenség, amely a mezőgazdasági szövetkezetek 
k ia lakulása konkré t körülményeinek a köve tkezménye . A s t rukturál is vizsgálatok-
nál sem szabad f igyelmen kívül hagyni a konkré t tör ténelmi fel tételeket . K á r , hogy 
Juhász Pá l a f luktuáció és a vál tás mér tékérő l szóló becslésnél nem vet te f igyelem-
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be azt a tényt , hogy Magyarországon a mezőgazdasági szövetkezetek szervezése 
„ fö ldcen t r ikus" vol t . A belépési agitáció a f ö ld tu l a jdonos t t a r to t t a fon tosnak ; ha 
az már belépet t a mezőgazdasági szövetkezetbe, a további agi táció a b b a m a r a d t , 
illetve nem tö reked tek a család több i t ag já t is meggyőzni a szövetkezeti f o rma elő-
nyeiről. E z a k ö r ü l m é n y ál ta lánossá tette a fa lu ró l va ló e lvándor lás t és a lapvetően 
meghatározza, hogy a nyugdíjba vonu ló korosz tá lyoknak az u tánpót lásá t miér t nem 
a pá lyakezdők, és mié r t inkább a visszatérők a d j á k . 
Juhász Pál t anu lmánya fogyatékossága el lenére is komoly segítséget nyúj t a mai 
falusi va lóságunk konkré t körü lménye inek és fe j lődés i i r ányának megítéléséhez. 
Igazolja azt is, hogy a t á r sada lomtudósoka t fog la lkoz ta tó ké rdések közöt t kevés 
izgalmasabb, összetet tebb, a t á r s ada lmi fo lyama toka t , ideológiai és pol i t ikai elmé-
leti té teleket is befolyásoló t é m a k ö r van , min t a mezőgazdaságban végbemenő vál-
tozásoké. A fa lus i s t rukturál is v iszonyokkal fog la lkozók jól ismerik , hogy évezre-
dekkel ezelőtt - a m i n t azt Enge l s A család, a magántulajdon és az állam eredete 
című művében k i fe j t e t t e - az élelmiszer-termelés területén mu ta tkozó vál tozások 
vol tak az első nagy tá r sada lmi munkamegosz tás és az osz tá ly társadalom kialakí tói . 
A szocialista o rszágok gyakorla ta jelzi, hogy tö r téne lmi k o r u n k b a n az élelmiszer-
termeléssel összefüggő t á r sada lmi vál tozások fe jez ik be azt a fo lyamato t , amelyek-
nek következtében a t á r sada lom osztályokra bomlása a tör ténelmi múl t rekviz í tumai 
közé kerül . K á r , hogy Juhász Pá l e fontos t a n u l m á n y a nem a d hasznosí tható út-
muta tás t ahhoz, hogy ennek a fo lyama tnak az érvényesülését milyen úton ha ladva 
és milyen ü temben kell elősegítene. 
Zsarnóczai Sándor 
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Шз&жйя&лМ 
A Nemzetközi Politikatudományi Társaság 
XI. világkongresszusa 
(Moszkva, 1979. augusztus 12-18.) 
Hol tar t a po l i t i ka tudomány 1979-
ben? H a egyál ta lán lehet az ilyen t ípusú 
kérdésekre válaszolni , az ehhez szüksé-
ges in fo rmác ióka t részben m e g a d h a t j a a 
t udományág 3 évenként megrendeze t t 
seregszemléje, amelynek köz tudo t t an 
nem közvetlen tudományos haszna, ha-
nem elsősorban tá jékozta tó-or ienta t ív 
ér téke van. 
Az I P S A - A I S P ( In ternat ional Politi-
cal Science Assoc ia t ion-Assoc ia t ion In-
ternat ionale de Science Pol i t ique , a 
Nemzetközi Po l i t ika tudományi Társaság 
közkeletű a n g o l - f r a n c i a rövidí tése) 
Moszkvában , a Lomonoszov Egye temen 
rendezte meg jubileumi vi lágkongresz-
szusát. A rendezvényre a Tá r sa ság 30 
éves fennál lása óta először kerü l t sor 
szocialista ország fővárosában és ez a 
tény már ö n m a g á b a n is jelezte a polito-
lógia belső á t a l aku lásának fo lyamatá t . 
Az e lmúl t 3 évt izedben sokat o ldódot t 
a t udományág polgári é r tékor ientá l t sá-
ga. Míg ko rábban kizárólag a fe j le t tebb 
tőkésországok képviselői jö t tek össze 
egy-egy hasonló nemzetközi rendezvény 
a lka lmából , és a ta lá lkozókat körül leng-
te az egyneműség klubszel leme, add ig 
ma már a tagságon belül komoly súlyt 
jelentenek a fe j lődő és a szocialista or-
szágok nemzeti po l i t ika tudományi tár-
saságai. Az á t s t ruk tu rá lódás okai ter-
mészetesen nem a t udományfe j l ődés bel-
ső igényeiből származnak - bá r ennek is 
meglehet a maga jelentősége - , hanem a 
különböző fejlettségi fokon álló és en-
nek megfelelően kü lönböző t á r sada lmi 
berendezkedésű országok és tömbök kö-
zötti kapcsola t rendszer a laku lásában , és 
az egy-egy t á r sada lmi rendszeren belül 
végbemenő vá l tozásokban . 
A Moszkvában megrendeze t t konfe -
rencia egyéb „ l egekke l " is szolgált. A 
résztvevők száma megha lad ta a koráb-
b i aka t : a vi lágkongresszusra 52 ország-
ból több mint 1600 résztvevő érkezet t . 
M i n d e n eddiginél bővebb vol t a kong-
resszus t e m a t i k á j a : 28 szekcióban, t öbb 
min t 90 munkab izo t t ság kereteiben foly-
tak a v i ták , mintegy félezer e lőadás és 
r e fe rá tum hangzott el. 
Az egy hétig t a r tó tudományos ta-
nácskozássorozat augusz tus 12-én a 
szakszervezetek h á z á n a k oszlopcsarno-
kában megrendezet t ünnepélyes plená-
ris üléssel nyílt meg. A rendezvény több 
volt , min t t udományos seregszemle: po-
litikai jelentőségét jelzi, hogy a nemzet-
közi tanácskozást üzenetben üdvözöl te 
Leonyid Brezsnyev, az S Z K P K B főt i t -
kára és K u r t W a l d h e i m E N S Z - f ő t i t k á r . 
A szovjet á l l amfő hangsúlyozta a de -
tente-nak, a nemzetközi feszültségek eny-
hülésének vi lágpol i t ikai jelentőségét, ki-
emelve a tudósok együ t tműködésének 
pozitív hatásai t . Ka r l Deu t sch , az I P S A 
lelépő és C a n d i d o Mendes , ú jonnan 
megválasztot t e lnöke levélben válaszol t 
az üzenetre . 
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A kongresszus megnyitóján elmondott 
beszédében Pjotr Fedoszejev akadémi-
kus, a Szovjetunió Tudományos Aka-
démiá jának alelnöke kiemelte, hogy a 
marxizmus-leninizmus elméletében je-
lentős helyet foglal el a poli t ikai viszo-
nyok elemzése, a poli t ikai mozgásfor-
mák elméleti és gyakorlati megközelí-
tése, egyúttal a politikai jelenségek elhe-
lyezése a társadalom egészére vonatko-
zó tudományos ismeretek rendszerében. 
Marx tudományos alapozottsággal köze-
lítette meg a politikai mozgásformákat , 
Leninnek pedig ezen túl a lkalma volt a 
tudományos ismeretek gyakorlat i alkal-
mazására is. Fedoszejev a megnyitó be-
szédben foglalkozott a pol i t ikatudomány 
tárgyával is. A kutatás területét egy-
részt úgy határolta körül, hogy az kiter-
jed a nagy embercsoportok, társadalmi 
osztályok és rétegek egymáshoz való vi-
szonyának, valamint az ál lamok és a 
szervezetek ezekkel összefüggő mozgás-
formáinak-változásainak elemzésére. Ez-
zel a meghatározással a lenini felosztást 
követve kijelölte a pol i t ikatudomány 
legtágabb és legáltalánosabb mozgáste-
rét, kiemelve a társadalmi osztályok-ré-
tegek, nemzetek, nemzetiségek, valamint 
az á l lamok fogalmát, e tudományág 
legfontosabb kategóriáit . Az osztá-
lyok közötti viszonyról e lmondotta , 
hogy a haladó politikai törekvések ha-
gyományosan az osztálykategória leküz-
dését, az osztályok közötti különbségek 
kiküszöbölését tűzték ki célul. A szov-
jet társadalom fejlődése jelzi e törekvés 
történelmi igazságát. A nemzetközi, ál-
lamok és népek közötti kapcsolatokról 
szólva kifejtette, hogy azok csak az 
egyenjogúság és a kölcsönös előnyökön 
alapuló együttműködés ta la ján fejlődhet-
nek. E z t a törekvést szembeállította a 
konfrontáció kategóriáiban, a hideghá-
ború eszközeiben való polit ikai gondol-
kodás hagyományos és ma is fellelhető 
gyakorlatával . A pol i t ika tudomány ku-
tatási területe azonban nem korlátozó-
dik a nagy emberi közösségi formák 
kapcsolatrendszereinek vizsgálatára. Fe-
doszejev hangsúlyozta, hogy a politika-
tudomány különös területe az egyes ál-
lampolgárok helyzetének és szervezeteik, 
politikai egyesületeik viszonyainak kuta-
tása. Fontos kérdés, hogyan fejleszthető 
a társadalomirányításban való állampol-
gári és közösségi részvétel, a politikai 
rendszerek szervezete és működése mi-
képpen a lakí tandó, a politikai kultúra 
hogyan alakí tható abba az irányba, hogy 
egyre többen vál la l janak tevékeny részt 
a társadalom irányításában. A polito-
lógia tehát foglalkozik az állampolgárok 
politikai tagozódásának érdekelemeivel, 
a politikai érdekegyeztetés optimális 
mechanizmusaival. 
Karl Deutsch, a Harvard Egyetem 
professzora megnyitó beszédében a hang-
súlyt a globális politikai problémákra 
helyezte, jelezve egyúttal a vezetés je-
lentőségét. A tá rsadalmak, ál lamok és 
régiók fejlődéséből, átfogó strukturális 
változásaiból indul t ki. Ezekből kiemelt 
néhányat : a vi lág össznépessége 1945 
óta megduplázódot t és a jelenlegi fejlő-
dési ütemben a jövő évszázad elején új-
ra megkétszereződik; a népesség nem-
csak számszerűen nő, hanem komoly mi-
nőségi változások is végbemennek, a la-
kosság egy része társadalmilag mobillá 
vál ik; a technikai fejlődéssel párhuzamo-
san a modern ál lamok egyre nagyobb 
tömegű információt kezelnek és birto-
kolnak; a katonai erőviszonyok kiegyen-
lítetté válnak, különböző társadalmi és 
gazdasági rendszerű országok sokasága 
él egymás mellett stb. Deutsch szerint 
ilyen körülmények között a politika leg-
fontosabb funkciója az egyes társadal-
makban a folyamatok ellenőrzése és irá-
nyítása. A komplexebbé váló körülmé-
nyek között szükség lesz a politika mi-
nőségi színvonalának emelésére, már-
csak azért is, mer t a vázolt globális fej-
lődés konfl iktusokkal telített és állan-
dóan jelen van a pusztító háború fenye-
getése. Ilyen körülmények között a poli-
tológusok nem elégedhetnek meg a vi-
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szonyok leírásával és elemzésével, ha-
nem konkrét programokkal kell vála-
szolniuk a kihívásokra. 
Az egyhetes konferencia egészéről 
szinte lehetetlen részletes tartalmi össze-
foglalót adni - csupán egy á t fogó kép 
megrajzolására és néhány résztéma ki-
emelésére vállalkozhatom. Csak az írás-
ban is leadott e lőadások, referá tumok 
több kötetet tennének ki, nem beszélve 
a spontán hozzászólásokról, ad hoc ülé-
sekről, kérdésekről és válaszokról. Ide 
kívánkozik az a megjegyzés, hogy a 
nemzetközi konferenciák lassan át tekint-
hetetlenné vá lnak témagazdagságuk, 
mindent felölelő jellegük miatt. Csak az 
tud hatékonyan bekapcsolódni a tudo-
mányos információcserébe, aki egy-egy 
kutatócsoporthoz, témakörhöz akt ívab-
ban kötődik. 
A Nemzetközi Pol i t ikatudományi 
Társaság vezetősége 3 fő témát helyezett 
a moszkvai kongresszus középpont jába: 
1. Békepolitika (9 szekcióban). 
2. A fejlesztés és a rendszerváltozás 
politikája (9 szekcióban). 
3. A politikai ismeretek kumulat ív 
növekedése 1949 óta (10 szekció-
ban). 
Az egyes tudományos tanácskozások 
különböző szervezési formákban kerül-
tek megrendezésre: 
a) Kutatóbizottság (Research Comit-
tee) : az egyes szekcióüléseket a 17 
á l landó kutatóbizottság vezetője szer-
vezte meg, egy-egy bizottság 2 szek-
cióban ülésezhetett; 
b ) Kutatócsoport (Study Group ) : á l ta-
lában egy-egy szekcióban kötetlenebb 
formában tanácskoztak; 
c) Speciális tanácskozások (Special 
Meetings): ezek üléseit - á l ta lában 
egy szekcióban - a Társaság tagjai 
kezdeményezhették, eredetileg 30 
ilyen tanácskozást vettek fel a prog-
ramba, de ezek száma a kongresszus 
ideje alatt bővült . A számok jól tük-
rözik a kongresszus tematikai gaz-
dagságát : a tudományos tanácskozá-
sok, vi ták több tucat szekcióban és 
munkabizot tságban folytak. 
A békepolitika témakörben többek 
között a következő vi ta témák szerepel-
tek: a békekoncepciók történeti fej lődé-
se, a nemzetközi feszültség enyhülése; 
konfliktuskezelés versus konfliktusmeg-
oldás; fegyverkezési verseny és fegyver-
ellenőrzés stb. Hasonlóan szerteágazó te-
mat iká t ölelt fel a második témacsoport : 
gazdasági fejlődésünk politikai stabili-
tása; néprészvétel a fejlett és fe j lődő 
országok társadalmi-gazdasági fejleszté-
sében; tervezés és megvalósítás; a ki-
egyensúlyozatlan fejlődés pol i t ikája; a 
politikai rendszerek konfl iktusainak új 
alapjai stb. A sokféleségben a harmadik 
előre megjelölt tematikai blokk sem ma-
radt le : a rendszerelmélet és a politika-
tudomány ; a gazdaság és politika kap-
csolatának új vonásai ; információs rend-
szerek és adatgyűj tés ; a kormányzati in-
tézményekre vonatkozó kutatások ered-
ményei stb. 
A 17 kutatóbizottságban és a több 
tucat kutatócsoportban hasonló sokirá-
nyú tevékenység folyt. Mi magyarázza 
azt, hogy a pol i t ikatudomány ilyen szé-
les területre terjesztette ki illetékességi 
körét, mi áll az expanzió hátterében? 
Kétségtelen, hogy a politológia multi-
diszciplináris (vagy interdiszciplináris?) 
tudományág, olyannyira, hogy egyesek 
önállóságát is kétségbe vonják. A társ-
tudományokkal való széles érintkezési 
felület egyrészt abból adódik, hogy a po-
litológia az á l lamtudományokból nőtt 
ki, módszertanilag pedig erősen kötő-
dött a szociológiához. Így például sok 
esetben valóban nehéz eldönteni, hogy 
egy kuta tás politológiai vagy szociológiai 
jellegű-e. Ugyanakkor nagyon erős a po-
litológia érintkezése a nemzetközi joggal, 
a közgazdaságtannal , a közigazgatás-
tudománnyal és a közigazgatás-szocioló-
giával. A poli t ikatudomány kiterjedése 
olyan vi lágfolyamatok eredménye, ame-
lyek mögöt t egész társadalmi formációk 
átalakulása, áts trukturálódása áll, gon-
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dőljünk csak a „kapi tal izmus harmadik 
korszakára" , a fej lődő országok ú j tár-
sadalmi berendezkedéseire, a szocializ-
mus azonos alapokon kialakuló sokféle-
ségére. A társadalmi interdependencia 
minden korábbinál markánsabb megje-
lenése jut tat ta egyetemi katedrához a po-
litológiát és e tudományág izmosodását 
az az egyszerű, mindennapi tény haj t ja a 
leginkább, hogy a társadalmi érintkezé-
si fo rmák mindenüt t rohamosan „átpo-
l i t izá lódnak". A központi tervezéses, új-
raelosztó társadalmi t ípusokban a poli-
tika szférája tudatosan terjesztette ki ha-
tósugarát , a tőkés rendszerekben pedig 
az á l lami beavatkozás kiterjedése hoz 
formailag hasonló eredményt . Éppen a 
nyugati konzervatív reprivatizációs ten-
denciák és törekvések jelzik markánsan 
ezt a folyamatot . Nincs tehát semmiféle 
öncélúság és tudományos sovinizmus a 
pol i t ikatudomány terjeszkedésében. Sok-
kal inkább objektív társadalmi tények 
húzódnak meg a hát terében. 
Ugyanakkor tapasztalható egy eléggé 
éles szakadék a pol i t ikatudomány tudo-
mányos értékrendszerében. Közismert, 
hogy a politológia mint önálló tudomá-
nyos diszciplína elsősorban az angol-
szász tőkésországokban nyert polgárjo-
got és ma is ott ta lá l juk a legszélesebb 
művelői tábort . (Ezt elsősorban azon le-
het lemérni , hogy az egyetemeken e tár-
gyat külön ok ta t ják , többnyire beol-
vasztva az á l lamtudományokat , de elég 
élesen elhatárolódva a jogtól, továbbá 
lemérhető az okta tók és a publikációk 
számán stb.) E z a történeti adot tság 
többek között abban jut kifejezésre, 
hogy e tudományág terminológiai-tudo-
mányos apparátusa eleve a tőkés társa-
dalmi berendezkedés értékeihez, belső 
logikájához és politikai kul túrájához 
kötődik . Ugyanakkor a szocialista or-
szágokban napjainkban kifej lődőben, il-
letve erősödőben van ez a tudományág 
(Lengyelországban és Jugoszláviában ta-
lálhatók a legkiterjedtebb hagyomá-
nyok). Bár épp ezt a kérdést nem tár-
gyalták meg külön a konferencián, meg-
ál lapí that tuk, hogy a polgári poli t ikatu-
dományon belül a hagyományos érték-
orientáltságot tükröző kategóriarendszer 
tar t ja magát, ha helyenként kissé elbi-
zonytalanodva is. Másrészt viszont a 
szocialista országok és a fej lődő orszá-
gok egy csoportja új értékeket és ennek 
megfelelően eltérő tudományos appará -
tust közvetít. N e m kell külön hangsú-
lyozni, hogy ebből a sajátos szituációból 
milyen felemás helyzetek adódha tnak . E 
tudomány egyetemes fejlődése nem kis 
mériékben múlik azon, hogy a ké t vázolt 
értékrendszer hogyan képes a tudomány 
eszközhatárán keresztül érintkezni és ak-
tívan, alkotóan kommunikálni egymás-
sal. 
Milyen új tendenciák figyelhetők meg 
a kategóriák mögött meghúzódó érték-
orientáltságok alapvetőnek látszó kü-
lönbségei mellett? Az egyik - ha nem is 
új , de erősödő - jelenség a kvant i f iká-
lási törekvések fokozódó térhódí tása. A 
matematikai analízis és a modellszerű 
gondolkodás a pol i t ikatudományt sem 
hagyta érintetlenül. E z a törekvés egyéb-
ként viszonylag jól illeszkedik a politi-
katudományba is beépült strukturaliz-
mushoz-funkcionalizmushoz, mivel a 
rendszerfogalomban fellelhető a „legki-
sebb közös többszörös". A politológia 
történetiségre alapítot t irányzatai azon-
ban elég erős hagyományokkal rendel-
keznek ahhoz, hogy a kvant i f ikálás ke-
vésbé hatolhasson be ide, mint a szocio-
lógiába. 
A másik - reményt keltő - jelenség 
az, hogy a leíró jelleg mellett egy-egy 
tudományos elemzésen belül megjelenik 
a pozitív értelemben vehető normativi-
tás és a sokirányú elemzőkészség, az a 
felismerés tehát, hogy a politológia fej-
lődését nem a tudomány belső változá-
sai ad ják , hanem a társadalmi fejlődés 
értékrendszere. A szocialista országok 
pol i t ikatudományának mindenképpen 
a valóságelemzést kell erősítenie, mivel 
ma még kevés az empirikus kutatás . Az 
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erősen empirikus a lapokon álló elemzé-
sek meggyőzőbben muta tha t ják egyes 
ideológiai tételek érvényességét is. A z is 
nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a hagyo-
mányos politológiai iskolák nehezen tud-
nak elszakadni az esettanulmányok egye-
di-különös szintjétől, és kevésbé képe-
sek á t fogó elméletalkotásra, vagy ha 
meg is kísérelnek ilyent, azok sokszor 
á ru lkodnak a terminológiai kreatúrák 
maszkja mögött meghúzódó ürességről. 
A politológia jelenlegi helyzetét érin-
tő kérdések tematikailag a kongresszus 
harmadik témacsoportjába illeszkedtek 
be, de „a politikai ismeretek kumulat ív 
növekedése" című blokkban nem hall-
hat tunk lényegbevágó elemzéseket. Rész-
területeken azonban igen sok érdekes 
vita a lakul t ki, elsősorban a kutatóbi-
zottságokban és egyes kutatócsopor-
tokban. Jól rávilágít például az ér ték-
orientáltságban gyökeredző alapvető, kü-
lönbségekre az a vi ta , amely a marxi 
és weberi életmű összehasonlítása kap-
csán a lakul t ki. 
A kongresszus különböző társadalmi 
berendezkedésű országok tudós küldöt-
teinek találkozóhelye volt , de az alap-
vető értékkülönbségek ellenére konstruk-
tív szellemben folyt le. A kongresszus 
bővelkedett - sokszor éles - szakmai 
vi tákban, a résztvevők többségénél azon-
ban megvolt a készség a r ra , hogy először 
pontosan megértse vi tapar tnerét , m a j d 
higgadt és jól rendezett , tudományo-
san megalapozott érvekkel válaszoljon. 
A tanácskozások jelentéktelen hányadá-
nál túlsúlyba jutottak az ideológiai cél-
zatú megjegyzések, a sommás megnyilat-
kozások, a leegyszerűsítő, tudományta-
lan következtetések. Csak elenyésző szá-
mú nyugati kutató tévesztette össze a tu-
dományos vi tát a poli t ikai vi tafórum-
mal, és elhanyagolható vol t azok szá-
ma, akik ezt kihívó agresszivitással és 
megalapozatlan önbizalommal tették. A 
kongresszus politikai légkörét röviden 
úgy jellemezhetjük, hogy az megfelelt a 
nemzetközi enyhülés követelményeinek. 
Több oldal t töltene ki az egyes meg-
vitatott témakörök címeinek felsorolása 
- így pontos kép megrajzolására aligha 
vállalkozhat bárki is, ez csak kollektív 
munka eredménye lehet. Ezé r t a kong-
resszus szellemének pontos megidézése 
céljából röviden két témakörrel foglal-
kozom, mivel ezek jól érzékeltetik mind-
azokat a problémákat , amelyek megol-
dása a politológia fejlődésétől várható. 
Két fogalom, tudományos kategória kö-
rül a lakul tak ki átfogóbb és élesebb vi-
ták, és ezeket érdemes a tudományos 
érvelési módok oldaláról közelebbről 
megvizsgálni, mellőzve a nyilvánvalóan 
politikai célzattal előadott megjegyzé-
sek kri t ikáját . Az egyik ilyen fogalom 
a pluralizmus, a másik az emberi , vagy 
állampolgári jogok témaköre. 
A szocialista országok képviselői ter-
mészetesen nem zárkóztak el a tudomá-
nyos vita elől egyetlen kérdésben sem. 
A kongresszust megelőző hetekben a 
szovjet sajtó két ízben is foglalkozott 
a pluralizmus kategóriájával (a Pravda 
és a Kommunyiszt cikkei). A viták so-
rán világossá vált , hogy a polgári poli-
tológia a pluralizmust elszakítja a tár-
sadalmi formációk különös politikai be-
rendezkedéseitől, és a .történeti fejlődés 
feletti kategóriának tekinti, olyan érték-
nek, amely minden fejlett társadalmi 
formációnak természetes velejárója . Ezen 
a ponton kap az elmélet polit ikai aktua-
litást. A szocializmus nem ismeri a po-
litikai rendszer pluralizmusát, ebből kö-
vetkezik a polgári politológia szerint, 
hogy a szocializmus nem demokrat ikus 
berendezkedésű társadalom. A marxista 
pol i t ikatudomány az ilyen v i tákban leg-
először is fogalmak, tudományos kate-
góriák társadalmi meghatározottságából 
és formáció-kötöttségéből indul ki. A vi-
tában a szovjet felszólaló, G . Sahnazarov 
fejtette ki, hogy a szocializmus talaján 
létezik érdekpluralizmus, ami nem más, 
mint az érdekek sokfélesége, ez azonban 
nem vezet automatikusan politikai plura-
lizmushoz, a társadalom politikai fel-
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szabdaltságához, megosztottságához. Az 
érdekpluralizmus a szocialista demokrá-
cia talaján egészséges v i ták forrása és az 
igazság vi tákban születik meg. Mindez 
nem jelenti a polgári értelemben vet t 
politikai pluralizmus trójai fa lovának át-
vételét. 
Hasonlóan éles elvi és politikai ellen-
téteket és egyben tudományos szakadé-
kot jelzett az a vi ta , amely az emberi 
jogok körül forgott . Ebben a témakör-
ben a vi taindí tó e lőadást Robert Dahl 
amerikai politológus tartot ta és az egyik 
korreferens Schmidt Péter professzor, a 
magyar delegáció tagja volt. Robert 
Dahl értelmezésében az emberi jogok 
függetlenednek a történeti fejlődéstől, és 
olyannyira relat ivizálódnak, hogy végül 
is a politikai ku l túrában gyökerező mo-
rális aspirációk csomópontjaivá válnak, 
amelyek kijelölik az embereknek a poli-
tikai közösségtől való jogos függetlene-
désének határai t . Jellemző Dah l elemzé-
sére, hogy az egy sor reális, empirikusan 
megfogható összefüggést tár fel, de végül 
is az egyes emberi jogok között megpró-
bál értékhierarchiát felállítani, s ezáltal 
teljesen bizonytalanná válik. Ennek 
eredménye az a hamis szembeállítás, 
amely a szabadságot párhuzamba hozza 
a szociális biztonság kényelmes szabad-
ságnélküliségével és azt ál l í t ja: az em-
beri jogok a polit ikai szabadságjogokkal 
kezdődnek. 
Schmidt Péter korreferá tumában má-
sodlagos kérdésnek tekintette az egyes 
emberi jogok sorrendiségének problema-
tikáját és a kérdést úgy tette fel : milyen 
konkrét történelmi körülmények vezettek 
el oda, hogy megjelent az emberi jogok 
fogalma. Azt kell tehát elsősorban vizs-
gálni, hogy az emberi jogok milyen tár-
sadalmi objektivációkhoz képest, mivel 
szemben fogalmazódtak meg és milyen 
konkrét történelmi feltételek közepette. 
Ebből kiindulva az emberi jogok értel-
mezésének három típusát különböztette 
meg: a) a pozitív jogi megközelítés, b) 
az államhoz viszonyított emberi jogok, 
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с) a tá rsadalom egész mozgásához viszo-
nyított emberi jogok. A társadalmi fejlő-
dés törvényeit a polgári társadalom sem 
kerülheti k i : magával is ellentmondásba 
kerülve kénytelen garantálni a gazdasá-
gi-kulturális-szociális jogok bizonyos mi-
nimumát . 
A két bonyolult témakör igen elna-
gyolt vázolása is mutat ja a polgári és 
marxista pol i t ikatudomány megközelíté-
sében rejlő különbségeket. 
A világkongresszus hasznos volt ab-
ból a szempontból, hogy átfogó képet 
adot t e tudományág jelenlegi fejlődési 
s tádiumáról , főbb irányzatairól és belső 
problémáiról. N e m kevés tárgyi ismeret-
tel és gazdag információs anyagokkal 
szolgált. A helyszínen megszervezett 
könyvkiáll í tás áttekintést adot t a leg-
újabb publikációkról is. 
Néhány következtetést a hazai politi-
ka tudomány képviselői is levonhattak a 
maguk számára. Az egyik ilyen általános 
tapasztalat , hogy akt ívabban kell bekap-
csolódni a kutatóbizottságok munkájába . 
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy el 
kell saját í tani a vi tapar tnerek tudomá-
nyos eszköztárát, fogalmi apparátusát is, 
még ha t u d j u k is, hogy ez sok tekintet-
ben vitára ad alapot, mert csak úgy vál-
hatunk még inkább képessé arra, hogy 
saját tudományos értékeinket megfelelő 
átkódolással érthetőbben és feldolgozha-
tóbban tolmácsoljuk. 
A 30 tagú magyar delegáció - amely-
nek Lakos Sándor, a Társadalomtudo-
mányi Intézet igazgatója volt a vezetője 
és Halász József, a Polit ikai Főiskola 
tanszékvezető egyetemi tanára a t i tkára 
- sikerrel, aktívan és sokoldalúan sze-
repelt a kongresszuson. T ö b b hazai refe-
rátum és hozzászólás hangzott el az 
egyes kutatócsoportokban. A magyar kül-
döttség több mint tíz, előre elkészített 
előadással és sok felszólalással igyeke-
zett hozzájárulni a rendezvény sikeréhez: 
a leszerelés, a kele t -nyugat i kapcsolatok, 
a szociális tervezés, a polit ikai rendszer, 
az ál lampolgári jogok, az európai gaz-
dasági-politikai együttműködés, Lenin 
tudományos-poli t ikai tevékenysége és 
más témákban készült és hangzot t el 
magyar referátum. 
Augusztus 18-án teljes üléssel ért vé-
get a politikai világkongresszus, amelyen 
a felszólalók megvonták az esemény 
mérlegét. Ez volt a legnagyobb és leg-
népesebb kongresszus a Társaság meg-
alakulása óta. A tudományág extenzív 
fej lődése figyelhető meg, a harmadik vi-
lág egyre akt ívabb résztvevőjévé vál ik , 
bár ma még Afr ika képviselete nem elég-
gé megoldott . 
Egyút ta l a pol i t ikatudomány intenzív 
fejlődéséről is számot lehet adni - ezt a 
tárgyat ma már több mint 60 ország egye-
temein tanít ják. A pol i t ikatudománnyal 
szemben egyre erősebben fogalmazódik 
meg az az igény, hogy váljék képessé a 
polit ikai jelenségek, folyamatok tényei-
nek és tendenciáinak értelmezésére és 
poli t ikai al ternatívák feltárására. E z az 
igény csak interdiszciplináris keretek kö-
zött elégíthető ki, a politológia nem zár-
kózik, nem is zárkózhat magába. Az 
utóbbi évtizedben a szocialista társadal -
makban a pol i t ikatudomány előtt az 
akadályok elhárultak, és ma már a tár-
sadalom fejlődése igényli e tudomány el-
méleti és empirikus erősítését. A poli-
t ika tudományban egyre inkább előtérbe 
kerül a gazdasági-társadalmi folyamatok 
elemzése, és csökken az egyes poli t ikai 
kategóriák körüli v i ták jelentősége. A 
fej lődés, mint tá rsadalmi jelenség, fon-
tos tudományos fogalommá válik, miután 
az egyes társadalmi integrációk eltérő 
modelleket a lakí tanak ki a kor szükség-
leteire válaszul. A formális modellalko-
tás és rendszerszemléletű megközelítések 
túlzásai, a funkcionalizmus formális ka-
tegóriáinak behatolása ugyanakkor ve-
szélyezteti a marxista politológia fe j lődé-
sét. 
A szocialista országok képviselői a 
kongresszuson nagyobb erőt képviseltek, 
mint korábban. Ennek ellenére nem meg-
felelő a Társaság vezető testületében a 
képviseleti arányuk (a Végrehaj tó Bizott-
ságba csak 3 tag került be a szocialista 
országokból). Az IPSA új elnöke Can-
dido Mendes , brazil politológus. 
A kongresszus záróülésén Fedoszejev 
akadémikus értékelte a tudományos ta-
nácskozás eredményeit. Kiemelte, hogy 
ez a kongresszus a korábbiaknál jóval 
nagyobb közérdeklődés közepette zajlott 
le. Az ú jonnan megválasztott elnök, Can-
dido Mendes és az új vezetőség felé meg-
fogalmazta azt az igényt, hogy szélesít-
sék tovább a Társaságban résztvevők 
körét, főleg a fejlődő országok közül. 
Kitért a 3 fő témakörben végzett munka 
értékelésére is. Hangsúlyozta, hogy a 
nézetek sokfélesége hosszabb távon elő-
reláthatóan megmarad, ami megköveteli 
az egymás iránti bizalom, türelem és 
megértés erősítését. Aláhúzta , hogy a 
fejlődő országok problémáival való fog-
lalkozás a pol i t ikatudomány minőségileg 
új fejlődési szakaszát eredményezte, 
amelyben különösen fontos, hogy maguk-
nak a fe j lődő országoknak egyre növek-
vő számú specialistája vesz részt ebben 
a munkában . Ügy értékelte, hogy a poli-
t ika tudomány egyre több nagy jelentő-
ségű társadalmi jelenséget és problémát 
képes érzékelni és megközelíteni. Fontos 
alapelvként fogalmazta meg, hogy a po-
litikai gondolkodás akkor fejlődik, ha a 
politikai gyakorlat alkotó módon és szé-
lesedő érdekeltség biztosításával igyek-
szik megoldani feladatai t . 
A három fő témakör összefoglalójá-
ban közös vonás volt a legfontosabb vi-
takérdések tárgyilagos számbavétele, az 
elvégzett munka konstruktív értékelése. 
Az első témakörről H. R. Alker (USA), 
második témakörről N . Bose (India), a 
harmadikról pedig V. Szemjonov (Szov-
jetunió) t a r to t t összegező referátumot. 
Alker professzor a vita konklúziójaként 
két gondolatot fogalmazott meg. A kong-
resszus egyik eredményeként értékelte 
azt, hogy a különböző vi tapar tnerek 
megismerték egymás (a legkülönbözőbb 
fogalmakról alkotott) felfogását . A vita 
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tanulsága, hogy tudomásu l kell venni a 
különböző rendszerek rea l i tásá t , egymás 
megvál tozta tása helyet t egymás megér-
tésére kell tö rekedni . Bose professzor 
összefoglalójában sa jná la t t a l á l lapí tot ta 
meg, hogy A f r i k a nem eléggé volt kép-
viselve a kongresszuson. A fe j lődés kö-
rüli v i takérdések közül kiemel te , hogy a 
szocialista országok képviselői a moder-
nizáció helyett fő ké rdésnek a független-
séget t a r t j ák . Megeml í te t te , hogy a szek-
ciókban igen sok, tú lságosan leíró jellegű 
tudományos e lőadás hangzo t t el egy-egy 
ország konkré t p roblémái ró l . A tervezés-
nek a gazdaság i - tá r sada lmi fej lődés 
szempont jából játszott nagy szerepével 
kapcsola tban úgy foga lmazot t , hogy en-
nek t anu lmányozásában különösen a 
Szovjetunió, az N D K és Magyarország 
tapaszta la ta i hasznosí tha tók. 
Szemjonov professzor a ha rmad ik té-
makörön belül három kérdéskör t emelt 
k i : a poli t ikai ismeretek növekedésének 
fo lyamata , a po l i t i ka tudomány fej lődé-
se; ku ta tásmódszer tan i és a lkalmazási 
p rob l émák ; a pol i t ikai fe j lődésre vonat -
kozó koncepciók. Mél t a t t a a szekciók vi-
tá inak alkotói jellegét. A z eltelt harminc 
év a la t t mind az elmélet , mind az össze-
hasonlítási elemzés, mind az empir ikus 
ku ta tások terén nagyfokú vál tozások 
mentek végbe. A z IPSA XI . kongresszu-
sa gazdagí to t ta az eltérő néze tekkel és 
azok kölcsönös megértésével kapcsola tos 
t apasz ta la toka t . Ugyanakkor a legtöbb 
figyelmet a t u d o m á n y mai fe j lődésére 
fo rd í to t t ák . Megemlí te t te , hogy egyes 
szekciókban a nyugat i képvise lők a po-
l i t i ka tudomány válsághelyzetéről beszél-
tek. Az volt a véleménye, hogy a törté-
neti megközelí tés még ma is indokola t la -
nul hát térbe szorul a ku t a t á sok során. 
Mél ta t t a a pol i t ika i szociológia fontos 
szerepét a po l i t i ka tudomány fej lődésé-
ben. Idézte az t a kri t ikai észrevételt , 
amely a tu la jdonviszonyok fe j lődésének 
több f igyelmet igényelt a po l i t i ka tudomá-
nyi elemzések során. 
A záróülésen felszólalt K . Deutsch , G . 
Sahnazarov, J . R. Trent és C. Men-
des. I smer te t ték a társaság végrehaj tó 
bizottsági vá lasz tásának e redményei t , tá-
jékoztat tak a Review of Political Science 
című új folyóira t ról . Közöl ték , hogy a 
kongresszusról készült pub l ikác iók ki-
adó ja a kongresszus programbizot tságá-
nak elnöke, R. L. Mcrr i t t (USA) lesz. 
Beje lente t ték , hogy a Tár saság következő 
kongresszusát 1982-ben Braz í l i ában ren-
dezik meg. 
Szoboszlai György 
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Egészség és társadalom 
(Áttekintés a Magyar Szociológiai Társaság pécsi vándorgyűlésének anyagából) 
A tavaly megalakul t M a g y a r Szocio-
lógiai T á r s a s á g igen a lapos előkészítés 
után 1979. ok tóber 25. és 27. között tar-
totta meg első vándorgyű lésé t Pécsett. 
Az O r v o s t u d o m á n y i Egye t emen , ahol 
megfelelő környezetet biz tosí tot tak a 
hazai l ép tékben monstre jellegű rendez-
vénynek, a ké t „ s z a k m a " — az egész-
ségügy és a szociológia - t ö b b mint 250 
művelője - ké t és fél napos , s így bi-
zony néha igencsak szűkösnek bizonyu-
ló időkere tben - lehetőséget kapot t ku-
tatási t apasz ta la ta inak , nézeteinek, teo-
retikus diszpozícióinak kicserélésére, he-
lyenként ü tközte tésére is. A z alapos elő-
készülethez ta r tozot t az is, hogy a ván-
dorgyűlésre benyúj to t t e lőadások teljes 
anyagát a beje lente t t rész tvevők kb. egy 
hónappal k o r á b b a n m e g k a p t á k s így bő-
ven vol t idő azok előzetes tanulmányo-
zására, a hozzászólásokra v a l ó felkészü-
lésre. 
A z ünnepi megnyitón részt vett 
N a g y József , az M S Z M P K B tagja, az 
M S Z M P Baranya megyei Bizot tságának 
első t i tká ra , H u t á s Imre egészségügyi 
miniszterhelyettes, Szorcsik Sándor , az 
M S Z M P K B tudományos , közoktatási 
és kul turál is osztályának alosztályveze-
tője, Jeney Jenő , a T I T főt i tkár-helyet-
tese, Bocz József , az M S Z M P Baranya 
megyei Bizo t t ságának t i t ká ra , Lukács 
János , az M S Z M P Pécs város i Bizottsá-
gának t i tká ra , Takács G y u l a , a Baranya 
megyei Tanács elnökhelyet tese. 
Szálai Sándor, a Magyar Szociológiai 
Társaság elnöke megnyitó szavaiban 
u ta l t a két t u d o m á n y ta lá lkozási pont-
ja i ra , amelyek mind elmélet i , mind 
gyakorlati t e rü le ten t apasz ta lha tóak , s 
amelyek szinte szükségszerűvé tették, 
hogy a két t e rü le t egyeztesse, elemezze, 
rendezze az új fel ismeréseket, va lamint 
a vizsgálódási módszerek ötvözésével 
egyengesse, segítse a korábbi sejtések, 
valószínűségek ismeretekké vá lásá t . E te-
kintetben közös munkára h ív ta fel г 
résztvevőket . 
A vándorgyűlés első nap ján Kulcsát 
Kálmán, az MTA Szociológiai Kuta-
tó Intézetének igazgatója e lnököl t . Be-
vezetőjében a t á r sada lom és a gyógyí-
tás rendszerének át tekintése során fel-
vázol t bizonyos elméleti ke re teke t . Ki-
indulópontba a vál tozó t á r s ada lom vál-
tozó - összeütközésekkel is te rhes -
helyzeteit helyezte, ahol a vál tozással 
járó elkerülhetet len - legfel jebb elodáz-
h a t ó - konfl iktushelyzeteket megkülön-
böztet te a nem szükségszerű s e lkerül-
he tő diszfunkcionál is helyzetektől (pl. a 
dev iáns jelenségeknél is lehetséges ilyen 
megkülönbözte tés) . M a j d r á m u t a t o t t , 
hogy az „egészségtelen" t á r s ada lmi je-
lenségekből a t á r sada lom egészének 
„egészségtelenségére" köve tkez te tn i 
a l apve tő metodológia i hiba lenne , mer t 
a történelmi tapasz ta la t azt igazol ja , 
hogy minden f e j l ődő t á r sada lma t bősé-
gesen kísértek „egészségtelen" szimptó-
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mák is, s csak az vo l t a kérdés , hogy 
melyik t á r sada lom milyen módon t u d t a 
kezelni e jelenségeket. 
M a j d az első ülés p rog ramjá t képező 
Egészségügyi helyzet és társadalmi fej-
lődés t émakör első e lőadó jának , Halay 
Tibornak (MSZMP KB Társadalomtu-
dományi Intézete) a d t a á t a szót.* 
H a l a y T ibor abbó l indul t ki, hogy 
az egészségügyi helyzet fe j lődése csak 
a t á r sada lomfe j lődés u tóbbi há rom évti-
zedét felölelő fo lyama tok (az extenzív 
ipaiosí tás , a mezőgazdaság kol lekt ivizá-
lása, urbanizációs fo lyamatok , a te rme-
lés in tenz i f iká lódására való törekvés , 
szociális in tézkedések stb.) függvényé-
ben vizsgálható te rmékeny m ó d o n . 
Azér t is szükséges ezt hangsúlyozni , 
mer t v a n olyan fe l fogás , hogy az egész-
ségügy valamilyen tá rsada lmi-pol i t ika i 
viszonyok felett i „ob jek t iv i t á ssa l " jelle-
mezhető. A z orvos lásnak, a gyógyítás-
nak természetesen v a n á l ta lános ta r ta l -
ma, e tevékenység azonban - különösen 
az egészségügy m i n t rendszer - m i n d e n 
korban és t á r s ada lomban szoros kap -
csolatban áll a konk ré t tá rsadalmi-gaz-
dasági fe l té telekkel , azoktól függet lenül 
nem értelmezhető sem konkré tan , sem 
á l ta lában. E z a meghatározot t ság vi-
szont nem jelent abszolút de te rminá l t -
ságot. (Muta t j a ezt pé ldául az az ösz-
szehasonlítás, hogy Magyarország a szá-
zad elejétől az akko r i t á r sada lmi -gazda-
sági helyzethez képes t jobb egészségügyi 
* It t és a továbbiakban is elsősorban a köz-
readott előadások kivonatos ismertetésére szo-
rítkozunk, mert a szóbeli kiegészítések többnyi-
re lényegkiemelő, adatkiegészítő jellegűek vol-
tak s lényegesen nem tértek el a megjelentetett 
anyagtól. A jelentősebb társadalmi súlyú kér-
déseket emeltük ki a közel 400 oldalnyi anyag-
ból, amely a közeljövőben teljes terjedelmében 
meg fog jelenni. A közreadott írásos anyagok 
közt szerepelt még Levendel László, Molnár 
László, Bujdosó Györgyi, valamint Bozsik Va-
lér ia-Horváth Erzsébe t -Váradi T. Géza előadá-
sa; továbbá sokan vettek részt a vi tákban. 
szinttel rendelkezet t . A z egy főre jutó 
nemzeti jövedelem még egyharmadá t 
sem ér te el a fejlett országokénak, míg 
az egészségügy mutatói 5 0 - 6 0 százalék 
körül mozogtak . ) A jelenlegi fejlett köz-
egészségügy viszont nemcsak az el látot t-
sági m u t a t ó k javu lásának - tehát az 
egészségügyi rendszer belső fejlettségé-
nek, a gyógyítás ö n m a g á b a n vett emel-
kedésének - az e redménye , d e jelentős 
mér t ékben a munka- és é le tkörülmé-
nyek (pl. a lakáshelyzet) javulásának is. 
M a j d r ámu ta to t t , hogy az egészségügyi 
rendszer minőségének és ha tékonyságá-
nak a megítélésénél a fő kr i tér ium ab -
ban je lölhető meg, hogy az a tömegek 
számára té rben és időben mennyire el-
érhető, t ehá t az egészségügyi hálózat 
miképpen „ i l leszkedik" a te lepüléshá-
lózathoz, laksűrűséghez, va lamin t , hogy 
az egyén személyi j övede lme milyen 
mér t ékben befolyásolja az egészségügyi 
szolgál ta tások igénybevételének lehető-
ségét. E z utóbbi a polgár i t á rsada lmi 
v i szonyokban á l t a lában a tá rsada lmi 
d i f fe renc iá l t ságot követ i , míg a szocia-
lista viszonyok közöt t a ki tűzöt t cél az 
egészségügyi és a te lepüléshálózat illesz-
kedésének opt imal izálása , a vagyoni 
helyzettől független e l lá to t tság, s ennek 
megvalós í tásához szükséges kedvező 
t á r s a d a l m i körü lmények megteremtése. 
H a z á n k b a n e tö rekvések jegyében 
tö r t én t meg egyrészt a d í j t a lan egész-
ségügyi e l lá tás jogként va ló deklará lá -
sa (A lko tmány , 57 -58 . §-ok, Egészség-
ügyi tö rvény) , ami egyben nemcsak jogi 
dek la rác ió , de vég reha j t á sá t az á l l am 
törvényi leg is garantá l ja a költségvetési 
kere tek között . A biztosítási rendszer 
k i ter jesz tése szinte á l lampolgár i joggá 
vá l t azzal , hogy 1978-ra a lakosságban 
99 százalék a b iz tos í to t tak a r ánya . 
M i n d e z korántsem jelenti azt, hogy a 
szükségleteket az igényeknek megfe le-
lően t u d j u k kielégíteni. E z t demons t rá l -
ja az a szükségletkielégítés mai szint je i t 
jól k i fe jező fogalmi differenciáció, mi -
szerint v a n n a k alapszükségletek, d i f f e -
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renciált szükségletek, jogos kielégíthető 
igények, jogos kielégítetlen igények, 
indokolat lan igények. Ma azt mondhat -
juk, hogy egészségügyi rendszerünk az 
alapszükségleteket kielégíti, a szakmai-
lag indokol t szükségleteket a fontos 
esetekben elégíti ki, az orvosilag lehet-
séges ellátást - a hozzáférhetőség sze-
rint - csak kis rétegnek nyúj t ja , szük-
ségleteken túllépő, de indokol t igények-
hez csak szűk réteg jut hozzá. Minthogy 
valamennyi reális igény kielégítésére 
ma még nincs lehetőség, nagy jelentősé-
ge van az egészségügyi kormányzat bi-
zonyos prioritások kialakítására irányu-
ló törekvéseinek. 
A mennyiségi mutatók egy része a 
korábbi társadalomtól öröklött állapo-
tokhoz képest, másik része nemzetközi 
összehasonlításban jelentős fejlődést 
mutat . Például 1978-ban 10 ezer la-
kosra 26,2 orvos jutott - kétszerese a 
30 évvel korábbinak. Az egy orvosra-
fogorvosra jutó lakosok száma 1977-
ben 374 volt, míg Bulgáriában 367, az 
N D K - b a n 418, Ausztr iában 438, az 
USA-ban 463, Franciaországban 512, 
Hol landiában 521, Japánban 658. Az 
összes gyógyintézeti ágyak száma 1938-
hoz képest megduplázódot t , a forga-
lomban levő gyógyszerek értéke tizenöt-
szörösére növekedett , s ez utóbbiaknak 
háromnegyede hazai készítmény. 1978-
ban a jogosultak 5,8 százaléka volt táp-
pénzes ál lományban, több mint egymilió 
család részesült családi pót lékban és a 
gyermekgondozási segélyen levők száma 
meghaladta a 270 ezer főt . Számos te-
rületen lényegesen csökkentek közegész-
ségügyi gond ja ink : ide sorolhatjuk a 
tbc-nek mint népbetegségnek a felszá-
molását, a gyermekbénulás, a diftéria 
megszüntetését, a csecsemőhalandóság 
30 ezrelék alá szorítását. D e itt említ-
hetjük az országot átfogó közegészség-
ügyi-járványügyi hálózat, a szélesedő 
iskola- és üzemorvosi szolgálat kiépíté-
sét is. 
Mindezzel együtt az egészségügyi el-
látás harmonikus, a társadalmi igények-
nek megfelelő fejlődését számos ellent-
mondás, tartós és átmeneti feszültség is 
jellemzi. Pé ldául igen jelentősek a re-
gionális aránytalanságok (Budapesten 
több mint háromszor annyi orvos jut 
ezer lakosra, mint Szabolcs-Szatmárban, 
a kórházi ellátottság vonatkozásában 
viszont Budapesten a legnagyobb a 
hiány s az ebből adódó feszültség). A 
kórházi ágyak közel felét - a krónikus 
osztályok és a szociális ot thonok szűkös 
helyzete miatt - nem rendeltetésszerűen 
használják. N e m megfelelő a szakosí-
tott gyermek-, iskolaorvosi és fogászati 
ellátás, továbbá a rehabilitációra szoru-
lókkal való foglalkozás. Ide sorolható 
még, hogy sok beteg számára még tény-
legesen nem dí j ta lan az orvosi kezelés, 
illetve az anyagi-jövedelmi viszonyok 
még befolyásolják az orvosválasztást, a 
kezelést. Sokban nem megfelelő a kór-
házak műszerezettségi szintje, a megfe-
lelő képzettségű asszisztencia sem áll 
mindenüt t rendelkezésre. Számos or-
szágban az utóbbi évek során a miénk-
nél sokkal gyorsabban nőtt a gyógyinté-
zeti ágyak száma. A klinikák, kórházak, 
intézetek épületállaga rossz, közel há-
romnegyed részük 50 évnél régebben 
épült. Az orvosok munkaidejének racio-
nális kihasználásán is bőven van még 
javítanivaló. 
Üj , esetenként előre nem látható köz-
egészségügyi problémákat hoznak ma-
gukkal a felgyorsuló társadalmi-terme-
lési, életmódbeli változások is: az ipari 
technológia, a kemizálás, a közlekedés, 
a környezet szennyeződése, az urbani-
záció, az adaptációs problémák, a táp-
lálkozási viszonyok átalakulása gyak-
ran a „hagyományos" betegségektől el-
térő eseteket produkálnak. Ezek mel-
lett kiugróan magasak még a keringési 
rendszer megbetegedései, a rosszindula-
tú daganatok, az erőszakos esetek (bal-
esetek, öngyilkosság), az influenza és a 
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légúti fertőzések. Még mindig magas a 
mozgásszervi és nem ipari balesetek a rá -
nya is. 
Mindehhez hozzá já ru l még, hogy tár-
s ada lmunkban nő az idősek aránya és 
ez növekvő f e l a d a t o k a t ad az egészség-
ügyi ellátás számára . 
Az egészségügy további fej lesztésé-
nek koncepcióját a gazdasági- technikai 
fej lődés vá rha tó és be lá tha tó szintje, az 
egyre a laposabban előkészítet t au ten t i -
kus t á r sada lompol i t ika i e lhatározások 
és döntések, az o rvos tudomány fe j lődé-
se és a t udományos e redmények sikeres 
a lkalmazása , v a l a m i n t az új szükségle-
tek, igények ha tá rozzák meg. M i u t á n -
az u tóbbiakhoz képes t a fel tételek kor-
látozottak - a fejlesztés ü temezésében 
nagyon fontos a pr ior i tások érvényesí té-
se, azaz : a terüle t i a rányta lanságok 
csökkentése, a fekvőbeteg-el lá tás fe j -
lesztése, a gyermek- és időskorúak ellá-
tásának javí tása , va l amin t az épí tményi 
és műszaki fej lesztés. A következő évt i-
zedekben az egészségügy további d ina-
mikus és koncepciózus fejlesztése első-
rendű t á r sada lmi , illetve közérdekeink 
közé tar tozik. 
Nádori László (Testnevelési Főisko-
la) az i f júság egészségi á l l apo tá t fel tá-
ró vizsgálatok e redménye inek ismerte-
tésénél abból indu l t ki, hogy az egész-
séges szervezetet á l ta lában a m a r a d é k -
talan munkaképesség , a szociális beil-
leszkedésre való képesség, v a l a m i n t az 
örömszerző képesség és egyál ta lán a jó 
közérzet jellemzi. Ezek megléte esetén 
a szervezet belső egyensúlya a környe-
zettel k ia lakí to t t ha rmóniá ra t ámaszko-
dik. Ehhez d ö n t ő módon járul hozzá 
az egyén testi fe j lődése és f izikai tel je-
sítőképessége. A magyar f i a ta lok köré-
ben végzet t vizsgálatok azt m u t a t j á k , 
hogy a hosszanti testi növekedésben a 
más országokéhoz hasonló m u t a t ó k re-
gisztrálhatók és így nem tapasz ta lha tó 
olyan jelenség, amely az egészségügyi ál-
lapot kedvezőt len vol tának lenne tu la j -
doní tha tó . Észrevehető eltérés a nem-
zetközi ada tok tó l a b b a n van, hogy 
mindké t nemnél a 1 0 - 1 2 év közötti ma-
gyar f ia ta lok növekedésének intenzitása 
e lmarad a más nemzetbel iekétől . E je-
lenség közelebbi o k á t még vizsgálni 
kell. A fizikai erőnlét összetevői közül 
az erőt és az ál lóképességet vizsgál ják. 
A magyar fiatalok közepes tel jesí tmény-
re képesek nemzetközi összehasonlítás-
ban. A z állóképesség tekinte tében bá r 
nincs nemzetközi összehasonlítási a lap , 
az e r e d m é n y e k gyöngének m o n d h a t ó k , 
különösen a 17. életévtől kezdve az ál-
lóképességi te l jes í tmény fokozatos csök-
kenése figyelhető meg. O k á t az élet-
módbel i vá l tozásokban , az elkényelme-
sedésben, a kényeztetésben, a nem meg-
felelő követe lménytámasz tásban jelölte 
meg az előadó. A nevelésbeli p rob lémá-
kon túl ez arra is u ta l , hogy az i f júság 
é l e tmód jában olyan jelenségek tapasz-
ta lha tók , amelyek a tes tkul túra , az 
egészséges életmód vona tkozásában 
kedvezőt lenek , ami f igyelmeztet a ten-
niva lókra с téren. 
Juhász Pál (SOTE Pszichiátriai Kli-
nika) a neurózis és az a lkohol izmus né-
hány szociológiai vona tkozásá t vázol ta 
gazdag kutatási t apasz ta la tok a l ap j án . 
Hangsúlyoz ta , hogy amikor a szociológia 
arra vál lalkozik, hogy t á m p o n t o k a t ad-
jon a t á r sada lom egészségének meg-
őrzéséhez, és a tömegesen megjelenő kó-
ros jelenségek fe lszámolásához, akko r 
az itt megfoga lmazot t szempont ja i a 
szociális medicinával , a neurózis és de-
viancia vona tkozásában pedig a szociál-
pszichiátr iával , a pszichiátriai-szocioló-
giával azonosak. M a i feltételeink közöt t 
a deviancia és a neurózis ep idemio-
lógiai ada ta i a t á r sada lmi mobil i tás ki-
te r jed tségé t és in tenzi tásá t fejezik ki . A 
gyors és átfogó t á r sada lmi vá l tozások-
nál rendszerint a neurózis és deviancia 
növekedésével kell számolni még akkor 
is, ha a t á r sada lom fej lődését gazdasági 
és kul turál is emelkedés jellemzi. K é t 
évt izedes kutatás i tapasz ta la tok a l ap -
ján az t lehet m o n d a n i , hogy a falusi la-
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kosság körében növekszik a neurotikus 
betegek aránya és ugyancsak emelkedést 
mutat az egy főre jutó elfogyasztott al-
kohol tartalmú italok mennyisége s egy-
ben az idült alkoholisták aránya is. 
A mai magyar faluban az elmúlt 20 
év során végbement változások (a mező-
gazdaság átszervezése, a nagyfokú terü-
leti és társadalmi mobilitás, a lakókö-
zösségek heterogenitásának növekedése, 
az urbanizáció rohamos fejlődése, a fo-
gyasztás átalakulása, a korábbi érték-
rendek leépülése, ú jak megjelenése) az 
újhoz való gyakran gyors alkalmazko-
dást igénylik. Az özönlő információtö-
meg, hatás feldolgozása, interiorizációja 
- ideológiák harcától, frusztrációktól kí-
sérve az önrealizáció s t ratégiájának 
gyakori változtatási kényszere stb. 
mindez kialakítja azokat a lehetősége-
ket, amelyek a fa lun élő tömegeknél 
pszicho-szociális krízist vál thatnak ki. 
Az a számos inger, szituáció, amely az 
egyén viszonylataiban újat, korábban 
kevésbé észleltet jelent - függetlenül 
annak kedvező vagy kedvezőtlen jelle-
gétől - a stresszreakció egy bizonyos 
formájá t alakítja ki és az endokr in 
rendszer, illetve vegetatív idegrendszer 
akt iválódását eredményezi. Például a 
városi rosszabb levegő észrevétlen ma-
rad az első főbérleti lakásba költözés-
kor, de egy-két év után már elviselhe-
tetlenné válhat. Nagy öröm albérletből 
társbérletbe költözni, de előbb-utóbb új 
feszültségekkel kell számolniok a jobb 
helyzetbe kerülőknek. 
Az alkoholisták egy részénél - közel 
felénél, akik előzőleg nem szenvedtek 
neurózisban - a társasági szokások ere-
je, a szabad idő igénytelen felhasználá-
sa, valamint az anyagi helyzet az a há-
rom tényező, ami a mértéktelen i talfo-
gyasztáshoz vezet. Ezzel kapcsolatban 
szokás beszélni a „jólét alkoholizmusá-
ról" . Ezek a személyek egyrészt a fej-
letlen, infantilis-befolyásolható, felelős-
séget nem vállaló, esetenként kisebbren-
dűséggel küszködő - ami gyakran ag-
resszív magatartásba csap át - pszicho-
pata egyének, míg a neurotikus alkoho-
listák másik csoport jában a falu képzet-
tebb személyiségeit ta lá l juk, akik az al-
kohol rabjai lettek és bekövetkezett fo-
kozatos szociális hanyatlásuk. Az elő-
adó továbbá rámutatot t , hogy a neuró-
zis és a deviancia egyáltalán nem kor-
specifikus jelenség; mind a gyermek-
korban, mind az időseknél hasonló gya-
koriságú. Az utóbbiaknál különösen 
gyakran vál t ki neurózist, ha ellátásuk, 
gondozásuk saját o t thonukban nem old-
ható meg. Hogy ne legyenek tömegesen 
a pszichiátriai osztályok lakói, csak kö-
rültekintő otthoni gondozással lenne 
megoldható, ami mind az idősebbek, 
mind a társadalom számára előnyösebb 
lenne. A nyugdíjaztatással járó magány, 
elszigeteltség, a család-vesztés s az ezzel 
járó presztízs-, szerepveszteség, a korlát-
lan szabad idő, az improdukt ivi tás is 
olyan tényező, ami a vizsgálatoknál 
nagy súllyal merül fel. A modern tár-
sadalom dinamizmusa bizonyos fokig 
kondicionálja a pszichogén megbetege-
dések gyors szaporodását, mert az alkal-
mazkodóképességnek fej leszthetősége 
mellett is vannak korlátai és kóros bio-
lógiai követelmények bontakozhatnak 
ki az egyénnél. 
A modern társadalom pszichopato-
lógiai problémái után rámutatot t még 
az utóbbi években sokféle formában fel-
vetődő ökológiai válságra is, amikor a 
természeti adot tságokat , annak bioló-
giai egyensúlyát figyelmen kívül hagyó 
termelés a jövő tá r sada lmát veszélyez-
teti még akkor is, ha a termelés követel-
ményeiben egyértelműen a jelen, vagy 
a közeljövő társadalmának érdekei jut-
nak kifejezésre. E vonatkozásban utalt 
az orvostudomány és az egészségügyi 
szolgálat bizonyos mérvű felkészületlen-
ségére is, amely elsősorban a szükséges 
prevenció elveinek hiányában jelölhető 
meg. Végül a pszichiátriai szolgálat 
szervezeti problémáit vázolva kiemelte 
egyfelől az egészségügyön belül a pszi-
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chiátria - más országokéhoz viszonyí-
tott - a lacsony részesedését, másfelől a 
hatékony prevencióhoz szükséges feltéte-
lek - a helyi közösség s t r u k t ú r á j a , élet-
vitele, ku l tú rá j a a lapos i smeretének -
hiányos vo l t á t . Az ú j fe j le t t szocialista 
t á r sada lom egészségességének egyik fon-
tos ismérve, hogy á l l andósu l jon az egye-
di pszichés stabilitás és ne t izedel jen a 
depresszió, a szorongás, a suicidium 
vagy a lkohol izmus. 
Klinger András (Központi Statisztikai 
Hivatal) a ha landóság t á r s ada lmi össze-
függéseire i rányuló k u t a t á s o k a t ismertet-
ve, a f e l t á r t tendenciák fényében a kü-
lönböző t á r sada lmi ré tegek mortal i tási 
muta tó inak összegzéséből v o n t le követ-
keztetéseket . Kiderü l t , hogy míg a XX. 
század első felében egyér te lműen a me-
zőgazdasági-f izikai do lgozók ha landó-
sága vo l t a legkedvezőt lenebb, a nem 
mezőgazdasági f i z ika iaké az át lagos 
szintet képvisel te és a szellemi dolgo-
zókhoz ta r tozók ha landósága jóval ked -
vezőbb vol t az á t lagosná l , add ig az 
utóbbi évt izedben ez a szerkezet módo-
sult. E g y r e egyér te lműbben a nem me-
zőgazdasági f iz ikaiak ha landósága vá-
lik a legmagasabbá (bár halandósági 
többle tük alacsonyabb, m i n t a múl tban 
a parasz tságé volt) . A mezőgazdasági 
f iz ikaiak az át lag körül helyezkednek cl 
jelenleg és a szellemi dolgozók relat ív 
ha landósági pozi t ívuma egyre csökken, 
a múl tbe l inek csak e g y h a r m a d á t éri el. 
Természetesen itt f igye lembe kell az t is 
venni , hogy az a d o t t ré tegnek milyen 
a kormegoszlása. A he tvenes évekre e 
tek in te tben rétegspecif ikus d i f ferenciák 
kia lakulása észlelhető. A mezőgazdasá-
gi f iz ika iak abszolút és re la t ív é le t tar ta-
m u k növekedése következ tében 9 - 1 1 
évvel magasabb k o r ú a k elhalálozáskor, 
min t a másik két réteg. (A mezőgazda-
sági f iz ika iak 37 százaléka 60 éves vagy 
idősebb, míg a nem mezőgazdasági f i -
z ika iakná l ez csak 15, a szellemieknél 
12 százalék.) 
A balesetek okozta halálozás a f i a t a -
labb korcsopor tokban magas, s a nem 
paraszt i ré tegeknél jóval gyakor ibb . 
Végül a ha l á lokok s t ruk tú r á j ában 
fenná l ló ré tegsa já tosságokat vizsgálva 
kiemelhető, hogy jelenleg a g ü m ő k ó r a 
nem mezőgazdasági f iz ikaiaknál , a da-
gana tok , a cukorbetegség a szellemieknél 
és ú j abban a nem mezőgazdasági fizikai 
nőknél , a szívbetegségek a mezőgazda-
sági fé r f i akná l , az agyérbetegségek és 
a légzőszervi betegségek a parasztság-
nál és a nem mezőgazdasági nőkné l , az 
emésztőszervi betegségek a szellemiek-
nél, a balesetek pedig k iemelkedően a 
munkásokná l szerepelnek más rétegek-
hez viszonyí tot tan magasabb a rányban . 
A z öngyilkosság a munkás f é r f i ak között 
másfélszeres a szellemiekhez viszonyít-
va, a szellemi foglalkozású nők körében 
többszörös, m i n t a mezőgazdasági nők-
nél. A hetvenes években a gyakorisági 
sorrend á l t a l ában a köve tkező : szelle-
mi dolgozók, munkások , mezőgazdasági 
dolgozók. 
Hoóz István (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem) szorosan az e lőzőekhez kap-
csolódva a f é r f i a k átlag é l e tkorának a 
nőkéhez viszonyí tot t kisebb mértékű 
növekedésé t emel te ki. P é l d á u l 1977-
ben a 34 és 54 év közötti f é r f i a k halan-
dósági a rányszámai 20 százalékkal 
megha lad ták az 1959/60. évi t . A z ösz-
szes p roduk t ív korú nők ha landósága a 
3 5 - 3 9 évesek közöt t a fent i időinterval-
lumban 16 százalékkal csökkent , míg a 
fé r f i aké 23 százalékkal nőt t . A ké t nem-
nél tehá t e l lentétes t endenc iák jelentek 
meg. Az okok az é l e tmódban , az élet-
körü lményekben keresendők. Megfi-
gyelhető, hogy növekszik a rokkantsági 
nyugdí jazo t tak száma, ami egyben utal 
a r ra , hogy a rehabil i tációs tevékenység 
nem kielégítő. A demográ fusok éppen 
e területen igénylik a vázol t jelenségek 
okainak pon tosabb fe l t á rásában a szo-
ciológusok közreműködésé t . 
Kóbor József (megyei főorvos, Pécs) 
a csecsemőhalandóság t á r s ada lmi ténye-
zőit vizsgál ta . I t t a legnagyobb teherté-
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tel a koraszülés magas a ránya és az ez-
zel járó nagyobb halálozás. (A csecse-
mőhalo t tak közöt t 7 0 - 8 0 százalékos -
és néha ezt is megha ladó - a koraszülöt-
tek aránya . ) A statisztikai a d a t o k azt 
muta t j ák , hogy a c igánypopulációban a 
koraszülés gyakorisága háromszor , a cse-
csemőhalálozás kétszer nagyobb, mint a 
nem cigány lakosságnál . A javuló para-
méterek mel le t t r ámuta to t t a r ra , hogy 
egyrészt a rossz szociális körü lmények 
között k iho rdo t t gyerekek, va l amin t a 
jobb fel tételek között élők terhesség alat-
ti nem megfele lő é le tmódja mia t t még 
mindig csak az t a célt t űzhe t jük ki, hogy 
az élveszületés kedvezőbb fel tételének 
érvényesítése esetén az európa i közép-
mezőnybe k ü z d h e t j ü k fel magunka t . 
A másod ik ülésnapon Hutás Imre 
egészségügyi miniszterhelyettes e lnökölt 
és az ülésen részt ve t t Aczél György, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, 
a Minisztertanács elnökhelyettese. A be-
tegség, gyógyítás és egészségügyi kul tú-
ra t émakörében hangzot tak el e lőadá-
sok. 
Hoffmann Artúr (Országos Kardio-
lógiai Intézet) az infarktusos megbetege-
dések t á r sada lmi hát teréből a civilizációs 
fejlődés p rob lémái t emel te ki . Tény , 
hogy az ipar i lag fej let t o rszágokban a 
kardiovaszkulár is megbetegedések az 
összes halá lozások több min t felét képe-
zik és a hazai , va lamin t kü l fö ld i statisz-
t ikák szerint évről évre növekszik a szív-
infa rk tusban megbetegede t tek , rokkan-
tak és megha l tak száma. A z okok kü-
lönfé lék : biológiaiak, pszichológiaiak és 
szociológiaiak. A legjelentősebb bioló-
giai f ak to r egy bizonyos é le tkor , bár 
ú jabb tendencia , hogy egyre f i a ta labb 
korosztá lyokat is tömegesen ér int . A fér-
f iaknál 40 év körül kezd emelkedni a 
betegség gyakorisága, a nőknél ez csak 
15 évvel később következik be. A rizi-
kófak torok közöt t kiemelten szerepelt 
korábban az ál lat i z s i radékban gazdag 
táplálkozás, d e ú j a b b megfigyelések ezt 
nem erősí te t ték meg. A más ik rizikó-
f ak to r a h iper tónia . A magasabb vér -
nyomásúak korszerű kezelésének megol-
dásáva l várha tó vol t , hogy csökken a 
sz ívizom-megbetegedések száma, de ez 
a fel tevés is t ovább i megerősítésre szo-
rul. A dohányzás jelentős fak tor , d e a 
dohányzásról leszokot taknak nem sokkal 
jobbak a ki lá tásaik a betegség e lkerülé-
sére. Például J a p á n b a n igen magas a 
cigaret tafogyasztás , s mégis a civilizált 
országok között az infark tus-megbetege-
dések legalacsonyabb arányával t ű n i k 
ki. A z elhízás is kockázat i tényező, d e 
több elhízott , i l letve hízásra ha j l amos 
népességen belül bizonyí tot tan alacsony 
a rányú az infark tus-megbetegedés . A z 
etnikai-geográf ia i , k l imat ikus tényezők 
is e l lentmondásos e redményeke t p r o d u -
ká l t ak . 
fgy természetszerűen terelődik a gya-
nú egyes tá r sada lmi tényezőkre. H a nem 
is elsősorban a szociális, gazdasági hely-
zetben, inkább ezek érvényesülésében és 
ha t á suknak az egyén á l ta l való fe ldolgo-
zásában keresendők az okok. Közelebb-
ről a ku ta tók jelentős része az u rban i -
zációs ha tásokat ve t t e szemügyre. T é n y , 
hogy a városi lakosok között nagyobb 
a r ányban vannak az in fa rk tusban meg-
betegedet tek . A z is tény, hogy a f iz ikai 
m u n k á t végzők közöt t r i tkább, az ülő 
szellemi munká t végzők közöt t gyako-
r ibb a megbetegedés. Szovjet ku ta t á sok 
azonban az ü lőfogla lkozásúak közöt t 
nagy különbségeket ta lá l tak aszer int , 
hogy milyen nagy vol t a pszichés meg-
terhelés. USA-bel i vizsgálatok a veze-
tők, a menedzserek közöt t kevesebb 
megbetegedés t t a lá l t ak , mint az alacso-
nyabb beosztásúaknái és más vizsgála-
tok is cáfol ják, hogy az infark tus me-
nedzser-betegség lenne. 
A hazai vizsgálatok nem ta lá l tak ösz-
szefüggést az in fa rk tus és a foglalkozás 
közöt t . Kapcsola t m u t a t h a t ó ki viszont 
a foglalkozás összetevői - a beosztás, 
a szakképzettség, a m u n k a i d ő , a tú ló ra , 
a munkahely i presztízs, a végzett m u n -
ka jellege, a megterhelés objekt ív és 
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szubjektív nagysága, a t á r sada lmi mo-
bilitási esélyek - között . V a n olyan meg-
figyelés, hogy azonos t á r sada lmi rétegen 
belül is k ia laku l különbség a magasabb 
iskolai végzet tségűek j avára , ennek 
oká t magasabb egészségügyi ku l tú rában 
jelölik meg. Sokan a s t resszhatásokat 
emelik ki az okok közül (a tú lzo t t telje-
sí tményre törekvés , munkahe ly i konf l ik-
tusok stb.). Azonban nem rende lkezünk 
olyan módszerekkel , amelyek lehetővé 
tennék számunkra , hogy a szervezetben 
fellépő s t resszhatásokat mérn i t u d j u k , s 
ez nehezíti , hogy t u d o m á n y o s ér tékű 
megál lap í tásoka t tegyünk. P é l d á u l a I I . 
v i lágháború évei u tán E u r ó p á b a n csök-
kent az in fa rk tusok e lő fo rdu lása . Úgy 
tűnik, hogy a civilizált o r szágokban az 
olyan t ípusú egyének közül szedi első-
sorban á ldoza ta i t a betegség, ak ik ál lan-
dóan a t á r s a d a l o m által e lvá r t teljesít-
ményeknek a k a r n a k m a r a d é k t a l a n u l ele-
get tenni , á l l andó elismerési vágy húzó-
dik meg törekvéseik mögöt t , mintegy 
folyamatos t á r sada lmi ve té lkedés részt-
vevőinek szerepében élnek és szigorú 
időbeosztással p róbá l ják g y a k r a n irreá-
lis cé l ja ikat elérni , ami gyakor i időza-
varhoz, k rón ikus időhiányhoz vezet. Az 
ilyen egyének életvezetését folytonos 
sietség, türelmetlenség, fe l fokozot t 
mu n k a t emp ó jellemzi és szerepét több-
nyire helytelenül ér te lmezve mértéktele-
nül használ ja ki fizikai, vagy szellemi 
energiái t . 
Összegzésül megál lap í tha tó , hogy 
- a betegség mul t i fak tor iá l i s jellegű; 
- az i smer t r i z ikófak torok az egyes 
személyiségekben más-más ismert vagy 
kevésbé ismert tényezőkkel kapcsolód-
nak és összegeződve, egymást erősítve 
megnövekszik individuál is je lentőségük; 
- nagyobb súlyt kell k a p n i a kuta-
tásban a szomatikus mel le t t a pszicho-
lógiai és szociológiai összetevőknek. 
Ezek együttes számbavéte le ígér csak 
a laposabb okfe l tárás t , megismerés t ; 
- fontos , hogy a betegség ter jedése 
ellen ne csak az egészségügyi, hanem 
tá r sada lmi téren is folytassunk küzdel-
met . Erősí teni kell az életmód-, életr i t-
mus- , é lets t í lus-vál toztatások p ropagá -
lását . 
Czeizel Endre (Országos Közegész-
ségügyi Intézet, Humángenetikai Labo-
ratórium) az ér te lmi fogyatékosság gene-
t ikai és szociális összetevőivel fogla lko-
zó, nagy é rdek lődés t és v i tá t k ivá l tó 
e lőadás t tar to t t . A z értelmi fogyatékos-
ság tá r sada lmi megítélésének helyes 
i rányú befolyásolására tett javas la ta i 
u t á n vázolta a foga lmi nehézségeket . A z 
ő - és munka tá r sa i - megfogalmazásá-
ban az értelmi fogyatékosság a központ i 
idegrendszer fe j lődésé t megha tá rozó 
örökletes és külső környezeti ha t á sok 
e redő jeképpen a l aku l ki , amelynek kö-
ve tkezményekén t az első é le tévektől 
k e z d v e az á l ta lános ér telmi képesség az 
a d o t t népesség á t lagátó l számot tevően 
e lmarad , s az önál ló t á r sada lmi életveze-
tést jelentősen akadá lyozza . E z az t je-
lenti , hogy fe j lődési zavarról , á r t a l o m -
ról, t ehá t betegségről van szó, melynek 
örökletes vagy külső környezeti oka le-
het , va lamin t azt is, hogy az át lagostól 
e l m a r a d ó értelmi képességekről v a n szó, 
a m i t á l ta lában intelligencia tesztekkel 
m u t a t n a k ki, min t az ilyen esetben szo-
kásosan használ t módszerek egyikével . 
A ku ta tók felelősségteljes f e l ada t a az 
önál ló életvezetésre, a szociális beillesz-
kedésre való képesség meglétének vagy 
h iányának meghatározása . Ki fe j t e t t e ál-
l á spon t juka t az ér te lmi fogyatékosok 
ké t fő ka tegór i á j ának - patológiás és 
famil iár is forma - megkülönbözte tésé-
ben , va lamint a famil iár is e rede tű fo-
gyatékos szülők gyermekáldáshoz való 
jogának kérdésében . 
A z e lőadás t köve tő v i tában Cazsó 
Ferenc (MSZMP KB Társadalomtudo-
mányi Intézete) egyetér tve Czeizel E n d -
re törekvéseivel , kiegészítő szempontok 
a lka lmazásá t javasol ta az ér te lmi fo-
gyatékosság megál lapí tásánál . A szociá-
lis f ak to rok jelentősége fel tehetően na-
gyobb mint Czeizel gondol ja , pé ldáu l a 
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t á rsada lmi-művelődés i há t rányos hely-
zet szerveződésében, s á l t a l ában a ha-
táreseteknél valószínűbb a kedvezőt len 
tá r sada lmi fel tételek együt thatása . Vé-
gül is az ér te lmi fogyatékosoknál nem az 
e lkülöní tés t , hanem a képességeikhez 
igazodó pedagógiai m u n k a szükségessé-
gét hangsúlyozta . 
Keleti Judit (MTA Pszichológiai In-
tézet) az öngyilkosságok oka i t vizsgáló 
szociálpszichológiai ku ta t á sok tapaszta-
lataira t ámaszkodva a jelenség termé-
szetének korábbi fe l fogásá t bírál ta . 
Megkérdője lez te , hogy lehetséges-e 
egyáltalán objekt ív megfigyelő és egy-
ben kívülá l ló pozíció, mivel az csak a 
kísérő tüne tek gyűj tésére és rendszere-
zésére a lka lmas . Ki fogásol ta , hogy a ku-
ta tók a deviancia foga lmát ax iomat iku-
san és így az egyének t á r s ada lmi minősí-
téseként használ ják , s a ku ta tás i gyakor-
latban ezt a minősítést teszik meg tár-
sadalmi ténynek . Lényegében bizonyos 
te rmésze t tudományos logikát a lkalma-
zunk olyan területre, ahol az nem felel 
meg a vizsgált jelenség természetének. 
D e az „ob jek t ív külső megfigyelőpozí-
ció" lé t jogosul tságának i l lúziója, illetve 
annak tar tós fennállása r ep roduká lha t 
bizonyos t á r sada lmi előí té leteket és aka-
dályozza a ku t a tó t abban , hogy a jelen-
ségek felszíne mögé lásson. A jelensé-
gek (egyéni és tá rsadalmi) oka inak fel-
tárásánál a r ra kell keresni a választ, 
hogy „mi t jelent az öngyilkosság a tár-
sada lom működése , fe j lődése és konzer-
válódása szempont jából és ugyanazon 
d inamizmus másik pólusán az öngyil-
kosság bekövetkezése, megkísérlése vagy 
elkerülése mi t jelent a személyiség fejlő-
dése, m ű k ö d é s e (stagnálása) és leépülé-
se szempon t j ábó l " . 
Aczél György, a Minisztertanács el-
nökhelyettese fe lszólalásában több témá-
hoz kapcso lódot t . Az egészségügy vala-
min t a t á r sada lom kapcso la tá t taglaló 
és v i ta tó fe j tegetéseket összefoglalva azt 
a kérdés t ál l í tot ta középpon tba , hogy 
mit és hogyan lehet és kell a három 
n a p során e lhangzot takból hasznosí ta-
ni, s a gyakor la tba átül te tni . A z elő-
a d ó k és hozzászólók által v izsgál t szá-
mos tendenciá t elemezve r á m u t a t o t t , 
hogy ezek egy része tar tósan fog ja még 
ha tásá t k i fe j teni . Olyan ko rban é lünk, 
dolgozunk, amelyeke t nagymér tékű és 
rendkívül gyors tá rsadalmi , gazdasági , 
pol i t ikai , é le tmódbel i stb. vá l tozások 
jel lemeznek. N e legyenek o lyan illú-
zióink, hogy feszültségmentes t á r sada -
lomban é lhe tünk a belá tható időben . A 
szociológusokat a r ra kérte, hogy tovább-
ra is ha tékonyan fogla lkozzanak társa-
dalmi-egészségügyi kérdése inkkel , a 
p rob lémák megoldha tóságával . Á t f o g ó 
és irányt adó felszólalása végén hangsú-
lyozta, hogy ha a Vándorgyűlés m u n k á -
jával csak kevéssel is előbbre viszi az 
emberek é le tének javí tásáér t fo ly ta to t t 
harcot , már e lér te célját . 
Ez t követően az egészségügyi közvéle-
mény-vizsgála toknak e redményei t is-
merte tő e lőadásokra került sor. 
S. Molnár Edit (Tömegkommuniká-
ciós Kutatóközpont) azokat a ku ta tás i 
e redményeke t ismertet te , melyekben re-
gisztrálható a közvéleményben a szüle-
tésszabályozással kapcsolatos konzerva-
t ív t radíciók lassú fe lbomlásának folya-
ma ta . A családtervezésre és a fogamzás-
gát ló szerek használa tára i rányuló vizs-
gála t i e redmények szerint e konzerva t ív 
beál l í tódás jelenlegi viszonyaink közöt t 
túlsúlyban van még a fizikai do lgozók, 
a nem akt ív keresők, a falusi népesség 
közöt t , va lamin t a 40, de még i n k á b b az 
50 év feletti korosztá lyoknál és a 8 á l ta-
lánost vagy anná l kevesebb osztályt vég-
zet teknél . A műv i terhességmegszakítás 
szabályozásával kapcsolatos vé lemények 
erősen megoszlot tak abban , hogy miér t 
vo l t szükség a szigorító szabályokra . Míg 
a népesedéspropaganda egyér te lműen 
az egészségügyi szempontoka t hangsú-
lyozta, add ig sokak számára a kedvező t -
len népesedési helyzettel és a h á r o m -
gyermekes család preferá lásával kapcso-
lódo t t össze. A z in tézkedéseket szigo-
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rúnák illetve szükségtelennek a maga-
sabb iskolai végzet tségűek t a r t j á k , a tel-
jes beti l tást pedig az idősebbek, fa lun 
élő, i sko láza t lanabb emberek javasol-
ták. A ku ta tások eredményei t összevet-
ve megá l lap í to t t a : egyre á l t a l ánosabb 
az a beál l í tódás , hogy a „ n o r m á l i s " , az 
„egészséges", a „megfe le lő" családlét-
szám biztosítása nem nélkülözhet i a csa-
ládtervezés, a születésszabályozás esz-
közeinek a lka lmazásá t . 
Barczy Magdolna és Erdélyi Ildikó 
(Tömegkommunikációs Kutatóközpont) 
az egészségügyi felvilágosítás ú j m ó d -
szereinek, ha tékonyságának tapasz ta la -
tairól számolt be több fe lmérés a l ap ján . 
Az e redmények azt m u t a t t á k , hogy a 
műveltségi szinttől erősen függ a külön-
böző egészségügyi eszközök k íná l a t ának 
e l fogadása . A magasabb művel tségi 
szint vá logat az egészségügyi i n fo rmá-
ciók között , míg a kevésbé iskolázot tak 
nagyobb mér tékben igénylik az ismere-
teket, min t ahogy fel is haszná l j ák . A z 
idősek kife jezet ten több tö rődés t vár-
nak el egészségügyi, é le tmódbel i prob-
lémáik i ránt , az eszközök k íná la tá -
val azonban nem élnek eléggé. A fel-
mérési t apasz ta la tok elemzése egyértel-
műen arra u ta l , hogy az embereknek 
különfé le rétegek szerint kü lönböző tí-
pusú felvi lágosításra van szükségük, 
amiből természetszerűleg következik , 
hogy a t ömegkommunikác iónak , az is-
meret ter jesztésnek a jövőben jobban ki 
kell dolgoznia a ré tegspecif ikus propa-
g a n d á b a n a lka lmazo t t eszköztára t . 
Nagy Lajos Géza és Pataki Judit (Tö-
megkommunikációs Kutatóközpont) az 
egészségügyi el látással kapcsola tos elége-
dettség összetevőit vizsgál ták. A szemé-
lyes egészségi á l lapot megítélésében azt 
ta lá l ták , hogy a lakosság 52 százaléka 
egészségesnek nyi lvání tot ta magá t , míg 
14 százalék k imondo t t an rossznak ítélte 
egészségi á l l apo tá t . Az egyes tá rsada l -
mi-demográf ia i csopor tokban az ala-
csony iskolai végzet tségűek, az időseb-
bek, az alacsony jövede lműek, az inak-
t ívak , s a munkások közöt t a segéd- és 
be tan í to t t munkások betegebbnek ta r -
tot ták maguka t , min t más rétegek. Egy 
másik összetevő - az egyén számára az 
elképzeléseinek megfelelő orvos válasz-
tása - vona tkozásában kiderül t , hogy 
a ké rdeze t t ek 7 száza lékának van ilyen 
lehetősége, de ez az a r á n y a fe lsőfokú 
végzet tségűek, vezető á l lásúak és magas 
jövede lműek között eléri a 20 százalé-
kot . A z ada tok szerint az egészségügyi 
e l lá tás helyzetét a közvélemény lénye-
gesen op t imis tábban ítéli meg, min t 
az a szakmai o rgánumok információiból 
vá rha tó volna. 
A vándorgyűlés h a r m a d i k ülésén -
amelyen Ferge Zsuzsa, az MTA Szocio-
lógiai Kutató Intézete tudományos osz-
tályvezetője e lnököl t - az Egészségügyi 
ellátottságunk a kutatások tükrében cí-
mű t é m a k ö r kerül t nap i rendre . 
Losonczi Ágnes (MTA Szociológiai 
Kutató Intézet) az egészséggel kapcsola-
tos é r d e k e k és ér tékek tör ténet i és jelen-
beli vá l tozásai t emel te ki, amelyek a je-
lenben is változó é le tmód jelenségeiben 
or ientációs tényezőként szerepelnek. R á -
vi lágí to t t , hogy az ember i egészség ér té-
ke még ma is d i f fe renc iá l t helyet foglal 
el a különböző ré tegek ér tékhierarchiá-
jában . A z egészség ka rban ta r t á sa , a be-
tegségek kezelése lényegében sokban 
függ a t tó l , hogy az egyes tá r sada lmi cso-
por tok miképpen t u d j á k egyéb, a l ap -
ve tőbb érdekeik érvényesí tését elérni. E 
törekvések másik fel té telrendszere a be-
tegel látási rendszer, amelyek között há -
rom t ípus t különbözte te t t meg: a be teg-
centr ikus t , a termeléscentr ikust és az 
orvoscentr ikust , de ezek természetesen 
sosem érvényesülnek t isztán. Az á t f o -
góbb é rdekek ütközéséből és e redményé-
ből következik, hogy melyik jelleg kerü l 
e lő térbe . A jelenlegi h iányosságokat 
szemügyre véve sürget te az ú jonnan á t -
gondo l t egészségügyi stratégia k idolgo-
zását , amihez megfele lő anyagi erők á t -
csoportosítása is szükséges. 
Szálai Júlia (MTA Szociológiai Kuta-
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tó Intézet) a szociálpolit ika és az egész-
ségügy viszonyát és kapcsola tá t tö r téne-
tileg vázol ta , m a j d a jelenlegi helyzetet 
úgy jellemezte, hogy az amúgy is sok 
tehertétel lel küszködő egészségügy kény-
telen-kellet len vállal fel szociálpolit ikai 
funkc ióka t . U g y a n a k k o r hiányos a szo-
ciálpoli t ikai eszköztár , annak intézményi 
és el látási fo rmái sokban elégtelenek ah-
hoz, hogy „ tehermentes í t sék" az egész-
ségügyet. 
Makara Péter (MTA Szociológiai Ku-
tató Intézet) a Zala megyei é l e tmód-
vizsgálat feldolgozása a la t t levő anyagá-
ból k iemel te a m u n k a - e g é s z s é g - b e t e g -
ség viszonyrendszer t és a következőkben 
foglal ta össze az edd ig i e r edményeke t : 
még mind ig erős a f iz ikai igénybevétel a 
mezőgazdasági dolgozóknál , 48 százalé-
kuk végez nagy erőkife j tés t igénylő 
m u n k á t , 26 százálékuk ráadásul kedve -
zőtlen fel tételek közöt t , sokan közülük 
idősebb korúak . Panasza ik között a fá -
rad tság , a betegségek kiemelten szere-
pel tek. A z erős idegi igénybevétel első-
sorban a magasabb iskolázottságú réte-
geknél jelentkezik. A f izikai és idegi 
f á r ad t ság együttes jelentkezése elsősor-
ban a szolgáltatások terü le tén dolgozók-
nál, va l amin t a szakmunkásokná l jelent-
kezik, tehá t az á t ré tegződési fo lyamato t 
„e lv ise lő" rétegeknél . M a j d n e m m i n d e n 
rétegben (vezető á l lásúak, értelmiségiek, 
be taní to t t és segédmunkások , mezőgaz-
daságban dolgozók) 4 0 - 5 0 százaléknyi 
a m u n k á j á t „ h a j s z á s n a k " minősítők a r á -
nya, s a m u n k a t e m p ó t „ha j s zá snak" te-
kintők körében az egészségesnek minő-
sí thetők a ránya 8 százalékkal alacso-
nyabb. A munkahelyi á r t a l m a k (hőmér-
séklet, za j , látási v iszonyok, tárgyi-em-
beri környezet , balesetveszély stb.) kü-
lönböző mér tékben - főleg a foglalko-
zási csoport tól függően - szerepelnek a 
panaszok közöt t . M i n d e z összefügg a 
munka v i lágának a vá l tozásával . A z ur-
banizáció, az új technikák, a szervezési-
i rányí tó m ó d o k az egyénre e l l en tmondá-
sos m ó d o n h a t n a k s már az első vizsgá-
lati e redmények is arra in tenek, hogy 
önmagában a gazdasági fe j lődés aligha 
o ldha t ja meg a m u n k á v a l összefüggő 
egészségügyi kérdéseket . 
Tahin Tamás (POTE Marxizmus-
Leninizmus Intézet) az egészségügyi el-
látot tság szociológiai kérdéseivel egy 
korábbi empir ikus ku ta tás tapasz ta la ta i 
a lap ján foglalkozot t . E z a ku ta t á s arra 
irányult , hogyan vé lekednek az egész-
ségügyi terüle ten dolgozó nővérek a 
m u n k á j u k b a n és munkafe l té te le ikben a 
technológiai vál tozások ha tásá ra bekö-
vetkezet t módosulásokról . A z ú j techno-
lógiának a munká ra gyakorol t hatásai 
e l len tmondásosan érvényesülnek, mind a 
bérezésben, mind az előrejutási lehető-
ségekben. A számos f igyelemre méltó 
következtetés közül k iemelkedő , hogy a 
nővérigények különösen magasak a krea-
tív m u n k á r a , ezzel összefüggésben a 
szakmai au tonómiá ra , a m u n k a jobb 
anyagi el ismerésére, a szakmai és ál talá-
nos művelődés biztosí tására és a munka-
körülmények javí tására . E z e k nem kellő 
teljesülése az egyik forrása a munkahe -
lyi feszül tségeknek és azoknak a kri t ikus 
nővér reakc ióknak , amik nem a teljesít-
mény-visszatar tásban, hanem a munka-
helyi légkör megromlásában , a közöm-
bös, v isszahúzódó nővérmaga ta r t á sban , 
végül a gyakor ibb t ávo lmaradásban és a 
ki lépésekben öl tenek nyílt f o r m á t . Az 
igények és teljesülések között i feszültsé-
gek azt jelzik, hogy a munkahe ly i veze-
tés azokkal az egyébként kor lá tozot t le-
hetőségekkel és eszközökkel sem él meg-
felelően, amelyekkel gyorsabban lehetne 
javítani a nővérek helyzetén, megbecsü-
lésén. 
Cseh-Szombathy László ( M T A Szocio-
lógiai Kutató Intézet) a családszocio-
lógia és egészségügy kapcso la tának elem-
zésénél abból az egészségügyi gyakorla t -
ból indul t ki, amely a megbetegedések 
diagnoszt izálásánál a családi körülmé-
nyek t isztázására is súlyt fekte t . Ehhez 
azonban fon tosnak tar to t ta a csa ládban 
az utóbbi évt izedek során végbement 
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s t ruk turá l i s és funkcionál i s vál tozások 
tudomásu lvé te lé t (a kétkeresős csa lád 
á l ta lánossá válása, s így a feleség m i n t 
a lka lmi ápolónő szerepének csökkenése, 
az o t thoni ápolás alig megoldha tósága 
stb.) . A z a p á k nagyobb mér tékben be-
kapcso lódnak a gyermekek e l lá tásába , 
az egészséges é le tmódra va ló nevelésbe, 
a táplá lkozás i kul túra korszerűsí tésébe. 
M a j d r ámuta to t t , hogy a szociálpszichiát-
r ián belül nő a jelentősége a csa lád-
pszichiá t r iának, amely a családon belül i 
egyenetlenségek kezelésének ú jszerű 
módoza ta ihoz kíván segítséget nyú j tan i . 
Keresi pé ldáu l a kü lönböző - szomat i -
kus és mentál is - betegségeknek a csalá-
don belüli kapcsola tok jellegében re j lő 
okai t . A család mint szocializációs közeg 
jelentősége az é le tmód, é le t forma k ia la -
k í tásában egyaránt fon tos akkor is, ha 
egészséges rend u r a l k o d i k a c sa ládban 
(mint köve tendő model l ) s akkor is, ha 
egészségtelen, mert veszélyekre f igyel-
meztet és prevencióra ösztönözheti azo-
kat , ak iknek a közösség egészségének 
gondozása a hivatása . 
Forgách Iván (Egészségügyi Minisz-
térium) az orvos továbbképzésről a d o t t 
t ömör á t tekintés t a t á r sada lmi igények, 
szükségletek és az e l lá tás szempont jából . 
I smer te t te az orvos tanhal lga tók r e k r u t á -
c ió jának sajátosságai t , a képzési, t o v á b b -
képzési , va lamin t a szakorvosképzési 
rendszer t . A főbb e l l en tmondások közül 
k iemel t néhányat , így az ál talános jelle-
gű képzés és a szakképzés a r á n y á n a k 
ké rdésé t ; továbbá r ámu ta to t t , hogy az 
ok ta t á sban az e lmélet i és klinikai t á r -
gyak egymást követő elsaját í tása köve t -
keztében a t u d o m á n y és az empír ia ke t -
tőssége csökkenti a szintézis lehetőségét ; 
az egyetemekre a h á r m a s fe lada t — ok-
ta tás , gyógyítás, k u t a t á s - a jelenlegi 
s t ruk tú rában túl nagy f e l ada toka t r ó ; 
az orvosképzésben résztvevők d i d a k -
t ikai , pedagógiai felkészültsége nem 
megfelelő . 
Tényi Jenő (POTE Egészségügyi 
Szervezéstani Intézet) a fa lvak t á r s a d a -
lom-egészségügyi helyzetének elemzésénél 
több korább i vizsgálat t apasz ta la ta inak 
összegezésével a termelés intenzif ikáló-
dásában (a kemizálás , a gépek a lka lma-
zása stb.) , va lamin t a lakóhely, a lakás, 
a háztá j i környezetnek min t az é le tmód 
kereteinek á t a l aku lásában jelölte meg a 
morbid i tás i tendenciák ú j jellegzetessé-
geinek oka i t . A falusi t á r s ada lom minő-
ségi á t a laku lása , a vá l tozások felgyor-
sulása, az urbanizáció a közösségi kap-
csolatok megvál tozásá t s egyben a neuró-
zisok s zámának növekedésé t von ja ma-
ga u tán . A pozitív i rányú vál tozások 
elsősorban á l t a lában a lakások higiénés 
viszonyait ér int ik , viszont ez a fo lyamat 
igen lassú - ese tenként s tagnál - a ki-
sebb te lepüléseken (aprófa lvas régiók). 
A vándorgyűlés negyedik ülésén -
amelyen Huszár Tibor, az ELTE ВТК 
Szociológiai Tanszék vezetője e lnökölt -
Az orvos a társadalomban című témakör 
kerül t nap i r endre . 
A szekción belül k iemelkedő helyet 
fogla l tak el azoknak a ku t a t á soknak az 
eredményei , amelyeket az E L T E В Т К 
Szociológiai Tanszéke a korábbi évek-
ben végzet t . A z orvos-rétegvizsgálat 
anyaga részben könyv f o r m á j á b a n meg-
jelent, részben a Szociológia című folyó-
i ra tban közzétet t publ ikációkból már 
széleskörűen ismert té vá l t , ezért nem té-
rünk ki rá i smer te tésünkben. A vándor -
gyűlésen az e lőadók kiemel ték a téma né-
hány fő kérdésé t , ezek a k ibontakozó 
vita a l a p j á t képezték . A z orvosok spe-
cális helyzete az értelmiségi rétegek kö-
zöt t ; az orvos- tá rsada lom zár tságának 
kérdése i ; az orvosi t á r sada lom belső hie-
rarchizálódása - ezeket a fő gondola to-
ka t az e lőadók ú j a b b részkuta tásokkal 
á rnya l ták és ér telmezték. 
A z írásos anyagok és a szóbeli e lőadá-
sok a következő t é m á k b a n kerül tek meg-
fogalmazásra : 
- Solymosi Zsuzsa (ELTE ВТК Szo-
ciológiai Tanszék): Az orvosok társadal -
mi mobi l i t á sa ; 
- Kérész Gyuláné (ELTE ВТК Szo-
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etológiai Tanszék): Az orvosi munkakö-
rülmények megítélése a kü lönböző mun-
katerüle teken ; 
- Bánlaky Pál (ELTE ВТК Szocio-
lógiai Tanszék): Az orvosok tá rsada lmi 
kapcsolatai . 
Tóth Ildikó (ОТ KI Egészségügyi 
Szervezési Intézet) az egészségügyi szer-
vezők szakmai mobil i tásával kapcsolat-
ban r ámu ta to t t az egészségügyi t á r sada-
lom e ré tegének elnőiesedésére; va lamin t 
az orvosegyetemeken gyógyításra kép-
zettekből va ló rekru tác ió juk problémái-
ra. 
Szántó Lajos (MTA Tudományszer-
vezési Csoport) és Gál György (Egész-
ségügyi Minisztérium) az o rvos tudomá-
nyi ku ta tóhe lyekre vona tkozó és az ot t 
dolgozók közöt t lefolytatot t nemzetközi 
összehasonlító vizsgálat f őbb eredményei t 
ismertette. A kuta tóhelyek el látot tsága, 
a rá fo rd í t ások hatékonysága mellet t a 
ku ta tók elégedettségéről , e lőmenetel i le-
hetőségeiről, a munkahely szakmai , pszi-
chés stb. tényezőiről a d t a k ér tékes infor-
mációkat . 
Buda Béla és Harmatta János (OTS1 
Sportmentálhygiénés Osztály) az o r v o s -
beteg kapcsolat szociológiai a l apkérdé -
seinek tör ténet i fej lődését is vázol ták s 
mintegy elmélet tör ténet i s egyben kr i t ikai 
feldolgozását nyú j to t t ák az o r v o s - b e t e g 
reláció szociológiai-szociálpszichológia i 
d imenzióinak. Kiderü l t , hogy mind a há-
rom fogalom kü lön vizsgálatra , szinte ú j 
definícióra szorul. R á m u t a t t a k , hogy az 
orvosok szerepkészlete egyre bonyolul-
tabb, az orvosi tekintély egyre inkább el-
veszti régi irracionális jellegét, s a foga-
lom ta r ta lma a hata lom foga lomkörébe 
tartozó e lemekkel egészül ki , s így egyre 
inkább á ta laku l . Mind nagyobb szerepe 
lesz az o r v o s - b e t e g között i k o m m u n i k á -
ciónak, ami az t is jelenti, hogy az orvo-
soknak m u n k á j u k megfelelő végzéséhez 
új kommunikác iós készségeket kell elsa-
ját í taniok. A beteg a jövőben bizonyos 
ér telemben min t „ fogyasz tó" jelenik meg 
az orvos számára . Magához az o r v o s -
beteg viszony ku t a t á sához is új szemlélet 
szükséges, amelynek cen t rumában ú j kon -
ceptuál is ka tegór iák és sajátos középszin-
tű e lméle t k idolgozására lesz szükség. 
Ozsváth Károly (Magyar Néphadsereg 
Egészségügyi Szolgálata) Csoportterápia 
és önismeret című e lőadása zárta a v á n -
dorgyűlés negyedik ülését . Az e lőadó fi-
gyelmeztetőleg az t emel te ki, hogy a 
pszichiátriai betegségek közül a neurózis 
már k iérdemel te a népbetegségként va ló 
minősí tés t és hogy a táppénzes , v a l a m i n t 
rokkan t ság i s ta t i sz t ikákban egyre elő-
ke lőbb helyezést ér el. A kóroki t énye-
zők rendszeréből e lsősorban a szociali-
záció elégtelensége jelenik meg a gyó-
gyítási praxisban. Ál ta lános jelenség, 
hogy az emberek későn fo rdu lnak orvos-
hoz, így a pszichiáter gyakran e lőrehala-
do t t , nehezen befolyásolható fo lyamatok-
kal ál l szemben. A z e lőadó ebből a hely-
zetből k i indulva a pszichoterapeuta kép -
zésben újszerű sa já t e l járás t i smer te te t t 
( labora tór iumi tanulás ) , amelyben a be-
tegek gyakorló csopor to t alkotva ú j r a t a -
nu l ják az emberi maga t a r t á s t és a tá rsas 
viszonyokat . Mesterséges környezetben 
t anu l j ák meg sa já t és mások érzelmeinek 
fe l fogását , megértését , önmaguk és m á -
sok viselkedésének szabályozását s ezzel 
az önismeret fej lesztését . E z segíti a be-
teget t á r sada lmi szerepeinek jobb meg-
értéséhez, s egyben a ko rábban k u d a r c o t 
val lo t t egyén rehabi l i tációjához. A sike-
res t e ráp iához sürget te a megfelelő intéz-
ményi há t té r k iépí tését is. 
A v i t ák és felszólalások után Szecskő 
Tamás, a Magyar Szociológiai Társaság 
alelnöke zárszavával ér t véget az I. szo-
ciológiai vándorgyűlés . Mél ta tva a k o n -
ferencia m u n k á j á t , k iemel te , hogy a n n a k 
e redménye egyrészt a következő t a l á lko-
zás szervezésénél igazolódik be, másrészt 
e lsősorban abban , hogyan épülnek be az 
e lhangzot tak a t u d o m á n y o s gyakor la tba . 
Bár a k é t t u d o m á n y ta lá lkozásánál — és 
olykor heves v i t á iban is - nyi lvánvaló 
volt a t e rmésze t tudományos és a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y i érvelés, logika kü lönb-
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sége, számos kardinál i s kérdésben egyér-
telmű törekvés nyi lvánult meg a kölcsö-
nös megismerésre. 
* 
Végül röv iden szólnunk kell a ván-
dorgyűlés megszervezésében és lebonyo-
l í tásában részt vál la lók sikeres m u n k á j á -
ról, a technikai feltételek színvonalas 
biztosí tásáról , amelyben a „helyi" társa-
d a l o m egyrészt igen nagyvonalú , más-
részt részkérdésekben igen körü l tek in tő 
vol t . Számos in tézmény, szervezet össze-
fogásából - a hasonló jellegű rendezvé-
nyek között k iemelkedő - rangos ese-
m é n y állt össze, s egyben a résztvevők is 
hasznos és emlékezetes eseményként 
könyvelhet ik el. 
Pál László 
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A nemzetközi ideológiai harc 
néhány kérdéséről 
(A Nemzetközi Problémabizottság ülése) 
A szocialista országok tudományos 
akadémiá inak többoldalú tudományos 
együt tműködése keretében m ű k ö d ő , Az 
ideológiai harc a mai világban című 
Nemzetközi Prob lémabizo t t ság 1979. no-
vember 13. és 15. közöt t P r ágában tar-
totta X V I . ülését . A Problémabizo t t ság 
ezen ülésén először vet t részt teljes jogú 
tagként a V ie tnami Szocialista Köztár -
saság küldöt tsége . A Bizot tság magyar 
tagozatá t N a g y László, az M S Z M P K B 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze tének igaz-
gatóhelyettese, a tagozat e lnöke , Balázs 
József, a Külügyi Intézet tudományos 
osztályvezetője, a bizottság t i tká ra , és 
Havas Péter , az M S Z M P K B T T I tudo-
mányos osztályvezetője képvisel te . Az 
ülést Z . Snityl, a Csehszlovák K o m m u -
nista Pá r t K B M a r x i z m u s - L e n i n i z m u s 
Intézetének igazgatója , a Csehszlovák 
Tudományos A k a d é m i a t á r s a d a l o m t u d o -
mányokka l foglalkozó a le lnöke nyitotta 
meg. 
* 
A Bizottság m u n k á j á n a k fontos hagyo-
mánya, hogy ülései kere tében t udomá-
nyos konferenc iá t t a r t anak egy-egy elmé-
leti probléma megvi ta tására . E z a lka lom-
mal A lenini forradalomelmélet kritiká-
jának kritikája címmel t a r t o t t ak elmé-
leti tanácskozást , amelyen V . R u m i cseh-
szlovák a k a d é m i k u s ta r to t t bevezető re-
fe rá tumot . E lméle t i síkon megfoga lma-
zott k r i t i ká j ának tárgyát az elmélet és 
módszer , az á l ta lános és különös szem-
beáll í tása, a f o r r a d a l o m szubjekt ív té-
nyezői (munkásosztály , pár t ) torz í to t t ér-
telmezése, a demokrác ia szélesítésének 
túlhangsúlyozása és a szocializmustól 
való elválasztása, a p ro le tá rd ik ta tú ra ta -
gadása és a p lura l izmus képezte. E l ő d á -
sábán fontos helyet kapo t t a mai revizio-
nizmus bírálata . 
A konferencián t izenkilencen fe j te t ték 
ki á l l áspont juka t . Széleskörűen elemezték 
és b í rá l ták a lenini fo r rada lomelméle t te l 
szembeszálló polgár i és reformista néze-
teket . T ö b b felszólaló hangsúlyozta : ezen 
á ramla tok közös vonása az az á l l í tás , 
hogy „a leninizmus nem játszhat kulcs-
szerepet korunk fő p rob lémáinak megol-
d á s á b a n " . N e m a lenini fo r rada lomel -
mélet részproblémái t éri bírálat , h a n e m 
egész rendszerét . E b í rá la t két csomó-
p o n t j a : egyrészt a megvalósul t leniniz-
mus - a reális szocializmus e lvetése; 
másrészt az a beáll í tás , hogy a lenini for-
rada lomelméle t a lka lmazha ta t l an a jelen-
kori kapi ta l izmus p rob lémáinak megol-
dásá ra , annak megha ladásá ra . E kr i t ika 
e l torzí t ja a szocializmus valóságát , s t a -
g a d j a a szocializmus poli t ikai rendszeré-
nek demokra t ikus t a r t a l m á t és humaniz -
n usát . A tőkés vi lágra vona tkozóan fő 
módszere a rendszer vá l tozása inak egy-
o lda lú , abszolutizál t értékelése. 
T ö b b e n vizsgál ták a szociá ldemokrá-
cia ideo lógiá jának szembenál lását a le-
ninizmussal , e lsősorban a fo r rada lom és 
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reform viszonyának síkján. Rámuta t t ak 
arra a törekvésre, hogy e kérdés értelme-
zése során a szociáldemokrata ideológu-
sok tendenciózusan szembeállí t ják 
Marxot Leninnel, elsősorban oly módon, 
hogy szerintük a leninizmus a Marx in-
terpretációjának csak egyik lehetősége. 
Érzékelhető a szociáldemokrácia ideoló-
giájának az a törekvése is, hogy mintegy 
visszatérjen Marxhoz, ám Bernstein fel-
támasztásán keresztül. Ezt szemléltetik 
azok az elméleti viták, amelyek a bern-
steini örökség értelmezése körül folynak 
a szociáldemokrácia berkeiben. 
Egyes hozzászólások érintet ték a fej-
lett tőkésországok kommunista pártjai 
stratégiájának és tak t iká jának viszonyát 
a lenini forradalomelmélethez, s kifejtet-
ték véleményüket az ún. „eurokommu-
nizmusról". 
A vita során áttekintették azokat a né-
zeteket, amelyek tagadják a forradalom-
elmélet alkalmazhatóságát a fe j lődő vi-
lágban. Ezeknek lényege, hogy elvetik a 
nem kapitalista fejlődés lehetőségét, 
szerintük az úgynevezett harmadik 
világ problémáinak megoldásához el-
kerülhetetlen a kapitalista fej lődés útjá-
nak „végigjárása". 
A konferencián többen foglalkoztak a 
forradalom szubjektív tényezőit elemző 
lenini taní tásokkal kapcsolatos bírálatok-
kal. Mind a polgári, mind a reformista 
eszmei áramlatok elsősorban a kommu-
nista pár toknak a forradalmi folyamat 
irányításában elfoglalt helyét és magát a 
párt felépítését, funkcionálásának rend-
szerét bírál ják. Ezzel szinte együtt jelent-
keznek azok a koncepciók, amelyek a tu-
dományos-technikai for radalom és a 
„posztindusztriális t á r sada lom" megjele-
nése címén tagadják a munkásosztály for-
radalmiságát , mondván, hogy „az már 
a múl té" . A társadalmi s t ruktúrában be-
következett változásokat egyoldalúan be-
állítva, azt áll í t ják, hogy egyre inkább a 
középrétegek játszanak döntő szerepet a 
társadalomban. A vitában sokrétűen bi-
zonyították e nézetek tar thatat lanságát és 
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rámuta t tak , hogy a munkásoszály hely-
zete a kapitalista társadalom egészében 
nem változott minőségileg, ezért ezen az 
a lapon tagadni forradalmi szerepét tudo-
mánytalan törekvés. Emellet t egyes kor-
referátumok rámuta t tak a középrétegek 
objektív közeledésére a munkásosztály-
hoz, valamint arra , hogy a társadalom 
átalakításáért folyó harcban elengedhe-
tetlenül szükség van a munkásosztály és 
a középrétegek szövetségére. 
Az elméleti konferencia vitája plaszti-
kus képet adot t a lenini forradalomelmé-
letet bíráló nézetekről, rámutatot t ezek 
gyökereire, hát terére és hozzájárult e 
koncepciók tudományos kr i t ikájának el-
mélyítéséhez. 
* 
A Problémabizottság megvitatta az 
1981-85-ös időszak tudományos együtt-
működésének tematikus tervét. Egyetér-
tett azzal, hogy az előttünk álló tervcik-
lusban a következő témákban indokolt 
közös kutatásokat végezni: 
A bolgár tagozat gondozásában: A 
reális szocializmus polgári bírálatának 
kri t ikája. 
A csehszlovák tagozat gondozásában: 
A lenini forradalomelmélet és ant imar-
xista interpretációjának kr i t ikája ; A 
tudomány helyzetében és jellegében be-
következett változások és a tudományos-
technikai fejlődésről szóló polgári kon-
cepciók bírálata. 
A lengyel tagozat gondozásában: A 
propaganda szerepe az ideológiai harc-
ban. 
A magyar tagozat gondozásában: Az 
if júság életútja a szocializmusban. 
A mongol tagozat gondozásában: Az 
ideológiai harc a nem kapitalista fejlődés 
körülményei között. 
Az N D K tagozatának gondozásában: 
Az imperialista ideológia alapjai , fő filo-
zófiai, világnézeti irányzatainak kriti-
kája . 
A szovjet tagozat gondozásában : A le-
nini f i lozófia i örökség és a mai ideológiai 
harc. 
A v ie tnami tagozat gondozásában : A 
neokolonial izmus ideológiája . 
Az a l á b b i a k b a n közöl jük a konferen-
cián e lhangzot t magyar felszólalások rö-
vidí te t t vá l toza tá t . 
H. P. 
* 
Nagy László: 
A F O R R A D A L O M N E M Z E T K Ö Z I 
T É N Y E Z Ő I 
A szocialista fo r rada lom lenini elméle-
tének sarka la tos tényezője a nemzetközi 
viszonyok vizsgálata . M a r x u ta l t a r ra , 
hogy a tőke nemzetközi erejével a mun-
kásosztály nemzetköziségét kell szembe-
áll í tani . É p p e n ezért á l lap í to t ta meg Le-
nin, hogy „a marxizmus szempont jából 
nincs ér te lme, hogy csupán egyetlen or-
szág helyzetét v izsgá l juk" . 1 A nemzet-
közi tényezők mind a ha t a lom megraga-
dásában , m i n d pedig megta r t á sában fon-
tos szerepet já tszanak. Len in , a leniniz-
mus tör ténelmi érdeme többek között ép-
pen abban v a n , hogy fe l i smer te az impe-
rializmus k o r á n a k minőségileg új nemzet-
közi viszonyait , s az első v i lágháború vér-
z iva ta rában fel ismerte azt a lehetőséget, 
hogy a nemzetközi imper ia l izmus lánca 
á t törhető , ha megta lá l juk a leggyengébb 
láncszemet. 
A po lgá rháború u tán , a m i k o r a szov-
je thata lom egyértelmű győzelmet ara to t t 
14 imperial is ta intervenciós á l l am had -
serege fö lö t t , Lenin fe l te t te a kér-
dés t : , ,Megmenekülhe tünk-é at tól , hogy 
a jövőben összeütközésbe kerül jünk 
az . . . imperia l is ta á l l a m o k k a l ? " 2 E r re 
a kérdésre a d o t t válasz ta r ta lmazza a bé-
kés egymás mel le t t élés po l i t iká jának elvi 
a l ap ja i t : nemcsak a szocialista forradal -
m a t lehet megkezdeni egyetlen ország-
ban , a szocializmus is fe lépí the tő egy or-
szágban. A z épülő s a fe lépül t szocializ-
mus a v i l ág fo r rada lom bázisa lesz, ha 
közben biztosí tható a béke a l egfőbb im-
perialista h a t a l m a k és a szocialista ál-
l am között , avagy , ha a szocialista á l lam 
olyan katonai e rőre tesz szert, ame ly két-
ségessé teszi az ellene indí to t t háború 
eredményét . 
N a p j a i n k b a n a fo r rada lom nemzetkö-
zi tényezőit e lsősorban a két v i l ágrend-
szer léte és k ü z d e l m e határozza meg. A 
fo r rada lmi mozga lmak a lapvető erkölcsi , 
pol i t ikai , gazdasági és katonai támasza 
elsősorban a Szovje tunió s a szocialista 
országok közössége. A fo r rada lmi moz-
ga lmak a lapve tő ellensége az Amer ika i 
Egyesül t Á l l a m o k vezette nemzetközi 
imperial ista t ábor . Ke t tő jük harca az, 
amely elsődlegesen meghatározza a for-
r ada lmi mozga lmak k ibontakozásá t és 
megerősödését elősegítő, vagy gá t ló nem-
zetközi tényezőket . Egyet len olyan gaz-
dasági , t á r sada lmi , poli t ikai ké rdés sincs, 
amely ettől e lvonatkoz ta tha tó . A for ra -
da lom belső és külső tényezői között i 
d ia lekt ikus erőviszony és összefüggés szo-
rosabb lett. A belső tényezőktől függ a 
fo r rada lom megkezdésének lehetősége. A 
f o r r a d a l m a k a t nem expor tá l j ák ; azok a 
régi t á r sada lom méhében é r l e lődnek : de 
a kedvező nemzetközi viszonyok segítik, 
megkönnyí t ik az a d o t t országokban dol-
gozó f o r r a d a l m á r o k munká já t . A for ra -
da lmi ha ta lom f e n n m a r a d á s á b a n , a for-
r ada lmi fo lyamat fe j lődésében a társa-
da lmi , gazdasági viszonyok á ta lak í tásá -
b a n pedig egyre növekvő szerepet játsza-
n a k a nemzetközi tényezők. 
A z utóbbi év t izedben bebizonyosodot t , 
hogy a békés egymás mellett élés poli t i-
k á j á n a k következetes megvalósí tása és a 
nemzetközi feszül tségek enyhülésének fo-
lyamata egyér te lműen a t á r sada lmi ha la -
d á s n a k és a f o r r a d a l m i mozga lmaknak 
kedvez . A t á r s ada lmi ha ladás s a n n a k 
leg inkább következetes megvalósulása , a 
szocialista or ientáció k ibontakozása 
ú j a b b és ú j abb Országokban, v a l a m i n t a 
v i lágbéke megszi lárd í tásának, az enyhü-
lés elmélyítésének fo lyamata közöt t bo-
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nyolult kölcsönös viszony áll fenn. Az 
enyhülés folyamata növeli a társadalmi 
haladás lehetőségeit, a társadalmi hala-
dás pedig szűkíti a háborús politika gaz-
dasági-társadalmi talaját , korlátozza a 
monopoltőke hatalmát . 
Az Egyesült Államok vezette nemzet-
közi burzsoázia éppen ezért indítot t a 
hetvenes évek közepén erőteljes ellentá-
madást az enyhülés ellen. Ezér t hangsú-
lyozza ismételten a régen elutasított kö-
vetelést, hogy a nemzetközi béke jelentse 
egyúttal a nemzetközi társadalmi viszo-
nyok státus quóját , hogy a kapital izmus 
és a neokolonializmus marad jon „ ú r " a 
saját birtokán, s ha lehet, gyengítse a 
szocializmus pozícióit. Ez az imperialis-
ta politika vezet ahhoz a tényhez, hogy 
egy-egy, a társadalmi haladás út jára térő 
ország körül átmenetileg kiéleződik a 
nemzetközi helyzet, amely hatást gyako-
rol az enyhülés általános folyamatára is. 
Könnyen belátható, hogy csak az a 
forradalom lehet sikeres, amely a szocia-
lista közösség fő erőire és az imperializ-
mus ellen vívott harc stratégiai fő vona-
lára, a békés egymás mellett élés politi-
kájára támaszkodik, ha sikerül elhárítani 
az imperializmus ellencsapásait, ha sike-
rül megakadályozni az imperializmust 
abban, hogy a kialakult helyzetet világ-
méretű katonai konfliktussá változtassa. 
Ezért minden forradalom esetében elsőd-
leges fontosságú, hogy biztosított legyen 
az adot t , a for radalmat megvalósító or-
szág s a nemzetközi kommunista mozga-
lom, a haladó társadalmi erők, a nem-
zeti felszabadító mozgalom, s természe-
tesen a szocialista közösség országainak 
szolidaritása. Nap ja ink azon társadalmi 
forradalmai sikeresek, amelyek a világ-
forradalmi folyamat három fő ága 
együttműködésének jegyében zaj lanak. 
Az Egyesült Államok vezette nemzet-
közi imperializmus alapvető eszköze a 
forradalmi mozgalmak ellen az ellenfor-
radalom export ja . Ez a fegyver olyan 
régi, amilyen maga a kapitalizmus. Az 
ellenforradalom expor t jának lcgkézen-
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fekvőbb formája a fegyveres erőszak. Ez t 
a fegyvert az Amerikai Egyesült Álla-
mok vietnami veresége egy időre használ-
hata t lanná tette. Az így keletkezett rést 
kihasználva, eddig sikerült Angolát , Mo-
zambikot , Etiópiát , Dél -Jement megóvni 
a nagyarányú direkt fegyveres imperia-
lista beavatkozástól. Fel kell azonban 
figyelni arra a tényre, hogy az amerikai 
ura lkodó osztályok tuda tában lassan fe-
ledésbe merül a vie tnami csőd. A forra-
da lmak elleni lehetséges beavatkozás esz-
közei között ismételten előtérbe kerül a 
katonai erőszak. Er rő l tanúskodnak a 
gyorsan felállítható és bárhol bevethető 
hadseregek kialakí tásának amerikai ter-
vei is. Mégis, úgy tűnik , hogy napjaink-
ban az el lenforradalom exportja, különö-
sen ami a létező szocialista országok bel-
ső társadalmi és gazdasági rendjének 
megbontását , s a nyugat-európai térség 
társadalmi mozgalmainak bénítását ille-
ti, elsősorban gazdasági és ideológiai jel-
legű. 
Ebbő l a szempontból is érdemes ele-
mezni az európai fej leményeket 1973 óta. 
Ma már kétségtelen, hogy az a demokra-
tikus előretörés, amely elsöpörte a por-
tugál és a spanyol fasizmust, a görög ez-
redesek juntáját , s a kormányzás közvet-
len közelébe vitte az olasz és a francia 
kommunista pártot, lelassult. 
E n n e k sok tényezője van. 
Mindenekelőt t az, hogy a kapitaliz-
mus mint társadalmi-gazdasági formáció 
átvészelte az 1973-75-ös gazdasági vál-
ságot. Enyhül t a tömegek nélkülözése. 
Szerepet játszott az is, hogy a for radalom 
szubjektív erőinek néhány stratégiai és 
takt ikai elképzelése nem bizonyult teljes 
mértékben helyesnek. Mégis, felelőssé-
günk teljes tuda tában kell megállapíta-
nunk : abban a tényben, hogy a kapi ta-
lizmus újabb gazdasági válságának ide-
jén a demokrat ikus és forradalmi moz-
galmak Európában nem haladtak előbb-
re annál , ahová jutot tak, a döntő ténye-
ző az volt, hogy a nemzetközi tőke ösz-
szefogott és megtalálta a megfelelő poli-
t ikai, gazdasági, s ideológiai eszközöket 
mind a portugál forradalmi mozgalom, 
mind pedig az olasz és francia demok-
ratikus fellendülés lecsillapítására. A 
portugál, az olasz és kisebb mértékben a 
francia burzsoázia nagy segítséget kapott 
erősebb osztály testvéreitől, az amerikai , 
a nyugatnémet és az angol burzsoáziától, 
több esetben szociáldemokrata mázban. 
Ebben az összefüggésben utalok az 
egyik vi takérdésre, az ún. „eurokommu-
nizmusra". Mindenekelőt t kétséges előt-
tem maga a terminus pontossága is, bár-
ha tudom, hogy egyfajta egyoldalú meg-
közelítésben egyre inkább terjed a hasz-
nálata. Számomra azonban Európa kelet-
nyugati i rányban változatlanul az Uráltól 
Írország nyugati part jáig terjed. 
Ami a vita lényegét illeti: azok a test-
vérpár t ja ink, amelyek Nyugat -Európa 
gazdaságilag fejlett tőkésországaiban dol-
goznak, a jövőben is folytat ják azt a 
munkát , hogy a világhelyzetnek és saját 
viszonyaiknak megfelelő stratégiát és 
takt ikát dolgozzanak ki, elemezve a múlt 
tapasztalatai t , s elutasítva néhány, a gya-
korlatban be nem vált koncepciót. E fo-
lyamatról tanúskodnak E . Berlinguer és 
L. I. Brezsnyev legutóbbi tanácskozásá-
ról, valamint B. N . Ponomarjov és a Ja-
pán Kommunis ta Párt küldöttsége között 
lefolytatott tanácskozásokról k iadot t köz-
lemények is. Errő l tanúskodnak továbbá 
- többek között - az Olasz Kommunis ta 
Pár tnak a legutóbbi választások u tán ke-
letkezett anyagai . 3 
A mi fe ladatunk, a hatalmon levő pár-
tok feladata csak az lehet, hogy okos 
szolidaritással segítsük ezt a folyamatot . 
E z a szolidaritás magában foglalhatja a 
tudományos-elméleti vitát osztálytestvé-
reinkkel, de ezt meg kell óvni az egyes 
álláspontok helytelen minősítésétől, és 
at tól , hogy a nemzetközi kommunista 
mozgalomban meglevő egyes vi ta tható és 
v i ta tandó ál láspontokat azonosnak te-
kintsük és összekeverjük a polgári és re-
formista ideológia fő áramlataival . 
A forradalom nemzetközi tényezőinek 
a nyugat-európai kommunista pár tok ki-
dolgozás alatt levő stratégiájára és takti-
kájára gyakorolt hatását tekintve, két 
ú jabb s a for rada lom-e l lenfor rada lom 
mérlegében nagy súlyt jelentő tényezővel 
kell számolni. 
Az első: a fegyverzetek további növe-
kedése Nyuga t -Európában . Az amerikai 
eredetű Pershing-2 elnevezésű középha-
tósugarú rakéták, va lamint a szárnyas-
rakéták európai elhelyezésének terve ket-
tős célt szolgál. Ezen új fegyverek rend-
szerbe állításával egyrészt katonai, stra-
tégiai fölényt szeretnének kivívni a Szov-
jetunió s a Varsói Szerződés országai fö-
löt t ; másrészt pedig fenyegetni k ívánják 
velük a nyugat-európai kommunista, 
munkás- és demokrat ikus mozgalmakat , 
tud tukra adva , hogy osztályhatalma vé-
delmében a nyugat-európai burzsoázia 
kész a fegyverek, s ha kell, az amerikai 
fegyverek erejét is igénybe venni. E z a 
veszély reális, az elhárítására tett tudatos 
erőfeszítések sok egyéb következtetés 
mellett azt is eredményezhetik, hogy a 
nyugat-európai tőkésországok kommunis-
ta és haladó mozgalmai erősítik m a j d 
együttműködésüket a Szovjetunióval, a 
Varsói Szerződés országaival, s növelik 
pol i t ikájukban a békés egymás mellett 
élés, az enyhülés megerősítését célzó lé-
péseket. 
A második: Nyugat -Európa politikai 
egységének irányába ható tendenciák nö-
vekedése. Erről ma már nemcsak az 
Európa i Gazdasági Közösség kiszélese-
dése, e gazdasági szervezet politikai jel-
legének erősödése, hanem az Európa Par-
lament közvetlen választások útján tör-
tént megújítása is tanúskodik. Ez erősíti 
a nyugat-európai fejlett tőkésországok 
uralkodó osztályainak politikai összefo-
gását, amelyre a válasz az érintett orszá-
gok kommunista , munkás- és ha ladó 
mogalmainak növekvő szolidaritása le-
het. 
Korunkban valóságos for radalmak zaj-
lanak, és forradalmi helyzetek vetélőd-
nek el a világ más, ún. fej lődő térségei-
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ben. E forradalmi mozgalmak két alap-
vető jellegzetességét emelem ki. Az 
egyik, hogy e forradalmi mozgalmak nem 
„tiszta t ípusok" , mint ahogy általában 
véve nincs „tiszta típusú fo r rada lom" . 
Ezek a mozgalmak olyan területeken zaj-
lanak le, ahol az évszázados gyarmati, 
vagy félgyarmati e lmaradot tság miatt a 
proletárelem viszonylagosan szűk, a mun-
kásosztály a társadalom kisebbségét al-
kotja, s a kispolgári tömegekben kelet-
kezett eszmék hatnak rá. E területeken 
még nagyobb mértékben találkozunk az 
antiimperialista, a demokrat ikus és a szo-
cialista fe ladatok bonyolult összefonó-
dottságával. Mindebből törvényszerűen 
következik e for rada lmakban megmutat-
kozó ideológiai heterogenitás - a vallás-
tól a marxizmusig. 
A másik jellegzetesség, hogy e forra-
dalmi mozgalmak olyan fej lődő térség-
ben bontakoznak ki, ahol - ha csak az 
adott országokat vizsgáljuk - a marxi ér-
telemben a gazdasági viszonyok még nem 
érettek a szocialista for radalomra , de a 
politikai viszonyok „ tú lér tek" . Erre a 
specifikumra fel kell figyelni, mert be-
lőle számos új kérdés megválaszolásának 
kötelezettsége ered. Mindenekelőt t az, 
hogy a politikai ellentmondás megoldása, 
a politikai hatalom megragadása mellett 
a gazdasági és társadalmi problémák 
fennmaradnak , sőt kiéleződnek. Ennek 
következtében a politikai győzelem kiví-
vása után olyan társadalmi, politikai vi-
szonyok keletkezhetnek, amelyek belső 
talaj t teremtenek ahhoz, hogy akár a 
nyílt el lenforradalom út ján (Chile), akár 
el lenforradalmi puccs révén (Ghana) , 
akár a hatalom belső elfajulása út ján 
(Egyiptom) felszámolják a forradalmi 
hatalmat. 
Ebből eredően elsődleges fontosságú 
az a lenini kérdésfeltevés is, hogy mi 
történik a forradalom másnapján? Mi 
szükséges a forradalom megszilárdításá-
hoz, a bonyolult társadalmi viszonyok 
átalakításához, a gazdaság fejlesztéséhez, 
a tömegek életszínvonalának emeléséhez? 
• I I O 
Úgy tűnik, hogy ma az ún. harmadik vi-
lág egyes meghatározott térségeiben vi-
szonylag könnyebb a forradalmat kirob-
bantani , az imperializmussal szövetséges 
régi politikai rendszert megdönteni, de 
ennél nehezebb a kivívott hatalmat meg-
tartani és a szocialista orientáció helyes 
politikai célját valóságos társadalmi, 
gazdasági fejlődéssel alátámasztani. 
Ebből a szempontból vizsgálandó a 
létező szocializmus országai segítségének 
lehetséges mértéke, formái és eszközei. 
Az imperialista propaganda alapvető szó-
lama, amellyel a békés egymás mellett 
élés poli t ikáját és az enyhülés folyamatát 
t ámad ja , hogy mindenfaj ta forradalom 
mögött „Moszkva keze" van. Ez termé-
szetesen hazugság. De a szocialista kö-
zösség országai nem tagadják , hogy szo-
lidárisak a tényleges forradalmi mozgal-
makkal , s ez a szolidaritás a for radalmak 
legfontosabb nemzetközi tényezője. A 
szolidaritás - segítség. Ez a segítség le-
het katonai, gazdasági, tudományos és 
kulturális természetű. Úgy tűnik, hogy a 
szocialista országok katonai, fegyverzet-
beli segítsége döntő jelentőségű a hata-
lom kivívásában, továbbá abban, hogy 
a néptömegek támogatását élvező forra-
dalmi erőknek, s a törvényes, a lkotmá-
nyos, forradalmi , népi támogatással ren-
delkező, hatalomra jutott kormányoknak 
katonai segítséget és védelmet biztosít. 
Tovább javí tandó azonban a segítség-
nyújtásnak az a formája , amely elsődle-
gesen arra a kérdésre segít megadni a vá-
laszt, hogy mi történjen a forradalom 
másnapján. S ez pedig nemcsak egysze-
rűen katonai , vagy éppen gazdasági se-
gítség növelésének kérdése, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy a szocialista 
országok gazdasági erőforrásai megha-
tározottak. 
Lenin, amikor a forradalom nemzet-
közi tényezőire utalt, hangsúlyozta, hogy 
a korábban lezajlott for radalmak tapasz-
talatainak alkotó alkalmazása a legna-
gyobb nemzetközi segítség, amit a később 
kibontakozó forradalmaknak adni lehet. 
Ennek következtében a lapve tő fe lada-
tunk a szocialista országok tapasz ta la ta i -
nak á t adása a fo r rada lmi mozga lmak-
nak. Jól meg kell vizsgálni azonban , hogy 
milyen tapasz ta la tokról van szó. Mivel 
nap j a inkban a győztes fo r r ada lmi moz-
galmak f ő k é n t a világ korábban e lmara-
dot t , ún. f e j lődő térségeiben bon takoznak 
ki, nyi lvánvaló , hogy a létező szocializ-
mus országainak a korábbi , az e lmara-
dot t ságot l eküzdő tapaszta la ta i kerülnek 
előtérbe. E b b e n a vona tkozásban különö-
sen számot tevőek lehetnek a Szovje tunió 
ázsiai köz társaságainak és Mongó l i ának 
a tapasz ta la ta i . 
A múl t - azonban múlt . N a p j a i n k for-
rada lmi harcai szempont jából dön tő je-
lentősége v a n a jelen fo r rada lmi tapasz-
ta la ta i t anu lmányozásának . Mindenek -
előtt a v ie tnami , a kubai , az angolai , a 
mozambiki , et iópiai , algériai, t ovábbá -
bárha sok vona tkozásban negat ív érte-
lemben - az indonéziai , a ghanai , a mali , 
az egyiptomi tapasz ta la toka t eml í t jük . 
Szükséges ezek kollektív elemzése -
együtt az é r in te t t országok szakértőivel . 
A lenini fo r rada lomelméle t továbbfe j -
lesztéséhez mindeneke lő t t ké t tényező 
szükséges: 
a ) a lenini e lmélet jobb és , ,bal"-oldal i 
torzí tásainak elutasí tása, s a fo r rada lom-
ra vona tkozó polgári és reformis ta teó-
r iák tényszerű cá fo la ta ; 
b ) a lezaj lot t fo r r ada lmak , a realizált 
és e lmulasztot t fo r rada lmi helyzetek ta-
pasz ta la ta inak konkré t t anu lmányozása , 
s az ebből e redő következtetések levo-
nása . 
* 
Havas Péter: 
A M A I S Z O C I Á L D E M O K R Á C I A 
É S A K A P I T A L I Z M U S 
„ M E G H A L A D Á S Á N A K " 
P R O B L É M Á J A 
A lenini fo r rada lomelméle t különösen 
ké t ponton vá l t j a ki a szociáldemokrácia 
k r i t i ká j á t : a demokrác iáé r t és a szocia-
l izmusért folyó harc viszonyának ké rdé -
sében, va lamin t ehhez kapcsolódóan a 
r e fo rmoknak a f o r r a d a l m i fo lyama tban 
elfoglal t helye vona tkozásában . E k é r d é -
sek ugyanazon p rob léma két o l d a l á t je-
lentik és a kap i ta l i zmus tényleges meg-
ha l adásának ér te lmezése szemszögéből 
elsődleges elméleti , politikai je lentősé-
gűek. 
Amennyiben elemzés tárgyává tesszük 
a korabel i lenini á l lásponto t a d e m o k r á -
cia és a szocializmus viszonyáról, abbó l 
k i tűnik , hogy Lenin egyrészt r á m u t a t o t t 
a tőkés demokrác ia osztályjel legérc és 
ebből f a k a d ó kor lá ta i ra , de ezzel együ t t , 
et től e lvá lasz tha ta t lanul hangsúlyozta a 
demokrác iáé r t folyó harc fon tosságá t a 
szocialista f o r r a d a l o m előkészítése és 
megvívása é rdekében . „ A szocialista for-
r a d a l o m nem egyetlen aktus, nem egyet-
len f ron ton vívot t egyetlen ü tközet , ha-
nem a legélesebb osz tá lykonf l ik tusok 
egész korszaka, az összes f r o n t o k o n , 
vagyis a gazdaság és a politika összes 
kérdése iben vívot t ü tközetek hosszú so-
rozata , olyan ü tköze teké , amelyek csak 
a burzsoázia k i sa já t í t ásáva l é rhetnek vé-
get. Súlyos hiba vo lna azt hinni, hogy a 
demokrác iáé r t v ívo t t harc képes e lvonni 
a prole tar iá tus t a szocialista f o r r a d a l o m -
tól vagy azt e l fedni előle, há t t é rbe szo-
rí tani stb. El lenkezőleg, ahogyan lehete t -
len az olyan győzelmes szocializmus, 
amely nem valósít ja meg a teljes d e m o k -
ráciát , ugyanúgy nem készülhet fel a 
burzsoázia legyőzésére az a prole tar iá tus , 
amely nem folytat mindenre k i t e r j edő , 
következetes és f o r r a d a l m i harcot a de-
mokrác iáé r t . " 4 
E g y másik a spek tusban Lenin ezt í r j a : 
„ A szocializmus lehetet len kétféle ér te-
lémben ve t t demokrác ia nélkül : i . a p ro-
letar iá tus nem viheti véghez a szocialista 
f o r r ada lma t , ha nem készül fel rá a de -
mokrác iáé r t fo ly ta to t t harccal ; 2. a győ-
zelmes szocializmus n e m tar tha t ja meg 
győzelmét és nem vezethet i el az embe-
riséget az á l lam elhalásához, ha nem va -
lósítja meg teljesen a demokrác iá t " . ' L e -
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nin ugyanakkor vi lágosan érzékel te ezen 
összetett p robléma jobboldal i re formis ta , 
i l letve balos ér te lmezésének veszélyét. 
Elutas í to t ta az t a felfogást , miszer in t a 
szocializmus a demokra t ikus p rog ramok 
összességéből t evőd ik ki és a hangsúly t a 
szocialista f o r r a d a l o m alkot ta ú j minő-
ségre helyezte.6 Ezze l együtt L e n i n kri-
tizálta az úgynevezet t „ imper ia l i s ta öko-
nomizmus" e lgondolásá t , t ö b b e k között 
azért , mer t lebecsülte a demokra t i kus , 
par lament i harc helyét, szerepét . 
Természetesen aligha f o g h a t j u k fel 
úgy ezen idéze teket , hogy e ldön t ik nap-
jaink problémái t , hiszen megje lenésük 
egy konkré t tö r téne lmi szakaszhoz kötő-
dö t t és azóta a kap i t a l i zmusban és annak 
tá r sada lmi osz tá lys t ruk tú rá jában lénye-
ges módosu lások következtek be. Lenin 
dia lekt ikus fe l fogása a tőkés demokrá -
cia kor lá ta i ról és osztálytermészetéről , 
másrészt arról , hogy ezen osztá lykor lá tok 
át törése széles demokra t ikus küzde lmek 
e redménye kell, hogy legyen - pontos 
i ránytűként szolgálhat a demokrác i a és 
szocializmus mai v iszonyának elemzésé-
hez. 
K o r u n k tőkés hata lmi v iszonyainak az 
a jellegzetessége, hogy bár az u ra lkodó 
monopól iumok osztá lyhata lma továbbra 
is jelentős részt az ál lam fe le t t gyakorol t 
ellenőrzésben fe jeződik ki , d e ezzel 
együt t k i ter jed a t á r sada lmi viszonyok 
minden terüle tére , a ku l tú ra , az ideoló-
gia, a poli t ika és a gazdasági élet min-
den szférá jára . A hatalmi viszonyok lé-
nyegesen sokré tűbbekké , összetet tebbek-
ké vá l tak . Ezen túl a tőkés v i lág rend-
szerének va lamennyi e l l en tmondásá t el-
mélyítő válság következ tében a demok-
rat ikus szabadságjogok t á m a d á s o k cél-
pont ja ivá vá l t ak . Ezeket nem szabad fel-
nagyítani , túlbecsülni , de lá tn i kell az 
elnyomó tendenc iák növekedésében levő 
veszélyeket. E z é r t érthető a tőkésorszá-
gok kommunis ta pá r t j a inak azon törek-
vése, hogy s t ra tég iá juk középpon t j ába a 
demokrácia kiszélesítését á l l í t j ák és arra 
tö rekednek , hogy növeljék elsősorban a 
munkásosz tá ly és va lamennyi azon szö-
vetségese befolyását , ak iknek érdekei 
szemben ál lnak a monopol tőkések ural-
m á v a l . E stratégia célja a hatalmi viszo-
nyok megváltoztatása oly módon , hogy 
a kapi ta l izmus m i n d e n területén a k o m -
m u n i s t á k vezetésével széles tömegek ve-
gyenek részt a d e m o k r a t i k u s követelése-
kér t és egy teljesen ú j t a r ta lmú d e m o k r á -
cia megalkotásáér t folyó harcban. E n n e k 
a ha r cnak végül is á t kell a lak í tan i a 
meglevő in tézményeket , a pa r l amente t -
az á l l amo t - , t ehá t szét kell feszítenie a 
tőkés demokrácia osztá lykor lá ta i t és u ta t 
kell nyitni a ha t a lomhoz a munkásosztá ly 
és szövetségesei számára . Ebben a folya-
m a t b a n a siker fe l té te le , de e redménye is, 
hogy a munkásosztá ly kivívja vezető sze-
repé t . Aligha f é rhe t kétség ahhoz, hogy 
ez a stratégia a kapitalizmusból a szo-
cializmusba való forradalmi átmenet 
stratégiája. Ezzel tel jesen ellentétes a 
mai szociáldemokrácia e lgondolásrend-
szere a kapi ta l izmus megha ladásáró l , 
a m e l y gyakorlat i lag a kapi ta l izmushoz 
v a l ó a lka lmazkodássa l , annak f enn ta r t á -
sával azonos. E vona tkozásban igen jel-
lemző a szociá ldemokrata mozga lomnak 
szoc iá l re formizmusként való megjelené-
se. E z egyér te lműen a fo r r ada lommal 
v a l ó szembenállást fejezi ki. T u l a j -
d o n k é p p e n nem lenne indokol t a for-
r a d a l o m és r e fo rm szembeáll í tása, hi-
szen a szocialista fo r rada lom megva-
lósulásában a t á r s a d a l m a t és az á l la-
m o t á ta lakí tó r e f o r m o k sorozata ki-
e m e l k e d ő szerepet játszhat és játszik. A 
f o r r a d a l m i és re formis ta munkásmozga-
lom megkülönböztetésénél azonban nem 
er re az ér telmezésre gondolunk. E b b e n 
az esetben a társadalom szocialista átala-
kulásának igenléséről vagy tagadásáró l 
v a n szó. Eszer int t e h á t a fo r r ada lom egy 
tá r sada lmi-gazdaság i rendszer megszűné-
sének és egy más ik tá rsadalmi-gazdasági 
rendszerbe való á tmene tének a fo lyama-
t á t jelenti, míg a r e fo rm eleve a minősé-
gi á tvál tozás t a g a d á s á t , egy a d o t t tá rsa-
dalmi-gazdasági rendszernek csupán ön-
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maga kerete in belül való módos í tásá t je-
lenti. Lá t szó lag a mai szociáldemokrácia 
kilép a hagyományos re formizmus kere-
teiből, és B. Kreisky a másod ik vi lághá-
ború előt t i tör ténelmi fe j leményekből a 
maga m ó d j á n azt a következte tés t vonja 
le, hogy , , . . . miután m i n d k é t szociál-
demokra t a perspekt íva , a reformista 
csakúgy, min t a fo r rada lmi , zsákutcába 
vezetet t , ú j koncepciót kel let t ta lá lni , 
amelynek segítségével végreha j tha tó a 
t á r sada lom valamennyi terüle tének to-
vábbi demokra t i zá l á sa" . M a j d hozzáte-
szi: i t t vé leményem szerint különb-
séget kell t ennünk a ma oly sokat vi ta-
tot t rendszervá l toz ta tó és rendszer jav í tó 
r e fo rmok közöt t , mer t ez segíthet ben-
nünket a szociá ldemokráciának megfele-
lő pe r spek t ívák k ido lgozásában ." A m i a 
két t ípusú re fo rm egymáshoz va ló viszo-
nyát illeti, Kreisky még k i je len t i : „ . . . a 
r e fo rmok összessége vagy egy re form in-
tenzitása nem választható el teljesen a 
mennyiségtől és a mennyiség egyszer csak 
minőségbe csap á t . " Mihely t azonban a 
szociáldemokrácia baloldala felvet i a re-
fo rmok egyfa j ta rad iká l i sabb, mélyreha-
tóbb ér telmezését , ugyanő ha tá rozo t tan 
leszögezi: „ E b b e n az ér te lemben véle-
ményem szerint a szociáldemokrácia nem 
a klasszikus foga lmak szerint fo r r ada lmi 
erő, hanem a legnagyobb mér tékben re-
f o r m m o z g a l o m . " 7 
Joggal á l l í tha t juk , hogy a mai szociál-
demokrác ia továbbra is egyolda lúan in-
te rpre tá l ja a demokrácia és a re form le-
nini fe l fogásá t . Pa lme pé ldáu l azzal vá-
dolja a kommuni s t áka t , hogy ,, . . . elve-
tik az összes végreha j to t t r e fo rmoka t . 
T a g a d á s u k a lap ja nem is a r e fo rmok va-
lóságos jelentősége a t á r sada lom vagy az 
egyén szempont jából . Sokkal inkább az, 
hogy e r e f o r m o k a t a re formis ták , a de-
mokra t ikus szocialisták h a j t j á k végre és 
ezeknek eleve csak rendszer jav í tó minő-
sége van . M e r t az egyetlen dolog, ami a 
rendszer t megvál toz ta tná , az a rendszer 
megdöntése . Azt , ami a f o r r ada lom u tán 
jön, f igyelmen kívül h a g y j á k . " 8 Pa lme 
tehát egyrészt e l torz í t ja a re fo rm és for-
r ada lom lenini v iszonyát , másrészt egy-
szerűen ignorálja az t a módot , ahogyan 
a kommunis ta mozga lom értelmezi és al-
kalmazza a lenini fo r rada lomelméle te t 
nap ja inkban . 
Pa lme a szociáldemokrácia cé l ja i t ösz-
szefoglalva az első helyre a köve tkezőke t 
á l l í t j a : „ . . . sz i l á rdan és meginga tha ta t -
lanul küzdünk a demokrácia megőrzé-
séért. A t á r sada lom megvál toz ta tásakor 
csakis a reformista ú t egyeztethető össze 
az olyan d e m o k r a t i k u s a lapér tékekke l , 
mint a szólás- és va l l á s szabadság . " 9 Fel-
fogása szerint a szociá ldemokrácia a lap-
jaiban akar ja megvál toz ta tn i a t á r sada l -
mat , ám „lényegében a törvényhozás se-
gí tségével" .1 0 N e m nehéz tehá t fel ismer-
ni a ha tá rvona la t a szociáldemokrácia re-
formizmusa és aközö t t , ahogy a k o m m u -
nista mozgalom a demokrác iáé r t folyó 
széles népi harcot fe l fogja a szocializmus 
felé vezető úton. 
A szociáldemokrácia nézetrendszeré-
ben jelentős helyet k a p a kap i ta l izmus 
„békés t r ansz fo rmác ió jának" d o g m á j a , a 
szocialista f o r r a d a l o m koncepció jának 
fe ladása , illetve ezzel egyenér tékű felhí-
gítása. A z utóbbi vá l toza to t i l lusztrál juk 
P. N e n n i vé leményéve l : „ A »for rada-
lom« fogalma kiszélesedett , a t á r s ada lom 
demok ia t i kus fe j lődésének foga lmává 
vál t , amelynek célja a t á r sada lmi élet 
egyre magasabb szintű egyenlőséget te-
remtő f o r m á j á n a k e lérése ." 1 1 A m é g in-
kább jobbra to lódo t t ideológusok még 
idézőjelben sem f o g a d j á k el a f o r r a d a l o m 
eszméjét , hiszen a fennál ló nyugat i t á r -
sada lmak kapital is ta jellegét is egyenesen 
t a g a d j á k . Bruno Kre i sky a Spiegelnek 
a d o t t in te r jú jában így érvel : „ O t t , ahol 
már modern ipari t á r sada lom létezik, a 
t á r sada lmi fej lődés többé nem f o r r a d a -
lom ú t ján megy végbe . A modern tá rsa-
da lomnak már e legendő lehetőségei van -
nak ahhoz, hogy l eküzd je a t á r s a d a l m i 
hiányosságokat ané lkü l , hogy fe lhasznál-
ja M a r x n a k a »kisaját í tók kisa já t í tására« 
vonatkozó, elavult recept jé t . M a ezeket 
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nem lehet k i sa já t í tan i , mivel va ló j ában 
már nem lé teznek." 1 2 
L á t j u k tehát , hogy ez a fe l fogás elmé-
letileg szorosan összefügg az „ ipa r i tár-
s a d a l m a k " , illetve a konvergencia kon-
cepcióival, amennyiben alapja a terme-
lési viszonyoktól va ló e lvonatkoz ta tás , 
a technika fet isizálása, a t á r sada lmi moz-
gásformák le redukálása a természet i evo-
lúció szintjére. 
Indokol t , hogy r ámutas sunk a szociál-
demokrácia törekvései és lehetőségei kö-
zötti fontos e l len tmondásra , a ma i szo-
ciáldemokrácia egy központ i d i l e m m á j á -
ra, amely sajátos m ó d o n önmaga a d vá-
laszt arra a v i tá ra , amely a k o m m u n i s t á k 
és szoc iá ldemokra ták között fo lyik a for-
rada lom megítélésében, a f o r r a d a l o m le-
nini ér telmezése - véde lme, i l le tve krit i-
ká ja - kérdésében. Lényegében ar ró l van 
szó, v a j o n hosszabb távon hogyan viszo-
nyulhat egymáshoz egyik o lda l ró l a mo-
nopolkapi ta l izmus, a mult inacionál is mo-
nopól iumok érdekrendszere , a másik ol-
dalról a szociáldemokrácia ideal izál t , 
osztá lytar ta lmat nélkülöző szabadság , de-
mokrácia , egyenlőség koncepciója . És 
vajon a szociáldemokrácia egyedül és ki-
zárólag demokra t ikusnak vé l t eszköz-
rendszerével lehetséges-e egy „harmoni -
kus viszony" k ia lak í tása? M a g a Kreisky 
veti fel a köve tkezőke t : „ H a következe-
tesen tovább a k a r j u k folytatni a demok-
ratizálást az élet minden te rü le tén , akkor 
igen komolyan kell fog la lkoznunk a vál-
tozó s t ruktúra el lenőrzésének ú j módsze-
réve l . " 1 3 H o g y a marx i s t ák - l en in i s t ák 
milyen feltételek és stratégia szerint tart-
ják reál isnak a demokrác ia szélesítését, 
arról már szól tunk. D e hogy a szociál-
demokrácia e lgondolásai a „hata lmi 
s t ruktúra e l lenőrzéséről" és a demokra t i -
zálási törekvésekről nincsenek körülbás-
tyázva reali tással, erről é rdekes meghall-
gatni egy polgári tudós t - G . Rohrmo-
sert. Miu tán egyér te lműen leszögezi, hogy 
, , . . . a szociáldemokrácia n e m osztály-
harcos pol i t ikát folytat , és p rogramja 
tá rsada lmi r e f o r m p r o g r a m " , fölvet i : 
„ . . . d e milyen módszerekkel a k a r j á k ezt 
e lérni? A t á r sada lom teljes és a lapve tő 
demokra t i zá l á sáva l . " Rohrmoser ezután 
ki fe j t i , hogy az „egyenlőségre és szabad-
s á g r a " felépülő t á r sada lompol i t ika nincs 
összhangban a „ tá r sada lmi-gazdaság i kö-
rü lmények s t ruk tú rá jáva l , vagyis a szo-
ciális p iacgazdá lkodássa l " . „ A szociális 
b iz tonság jólé t rendszere különvál ik a tő -
kés rendszer gazdasági tel jesí tőképességé-
tő l . " M a j d hozzáteszi, „ha a szociális biz-
tonság rendszere m i n t a stabili tás a lap ja 
és e lőfel té te le inga taggá vál ik, akko r vele 
együt t b izonyta lanná vál ik - t a lán d rá -
m a i a n rövidebb idő a la t t , mint ahogyan 
ma az t fel tételezzük és hisszük - a poli-
t ika i lag szabad par lamentá r i s d e m o k r á -
cia jövője is."1 4 N y i l v á n v a l ó t ehá t a szo-
ciá ldemokrácia d i l e m m á j a . A monopól iu-
mok, elsősorban a mult inacionál is mono-
pó l iumok kor lá tozásának szükségességét 
egyre inkább fe l ismerik a szociáldemok-
rácia köreiben. D e a tényleges föllépés a 
monopó l iumok ellen elképzelhetetlen tö-
megakciók nélkül , anélkül , hogy a szo-
ciá ldemokrácia szövetkezni mer jen a bal-
o lda l i erőkkel . E z a lehetőség azért nem 
sz impat ikus a szociáldemokrácia számá-
ra, m e r t ez túl r ad iká l i s és ér thetően a 
pol i t ikai erők polar izációjához vezet . 
U g y a n a k k o r - m i u t á n a kapital ista rend-
szer lényegében érintet len m a r a d t -
megfe le lő ösztönzőket kell biztosítani a 
tőke funkc ioná lásához , ami lényegében 
a monopól iumok szükségletéhez való al -
ka lmazkodássa l egyenlő. Ez utóbbi ér t -
he tően növelheti (már növeli is) a szak-
szervezetekkel va ló súrlódást és a szo-
c iá ldemokrác ián belül i v i tákat , el lentéte-
ket . H o g y ezt az e l len tmondás t , ezt a 
d i l e m m á t nem könnyű megoldani , és te-
gyük hozzá, vé leményünk szerint a szo-
ciá ldemokrácia fe l fogásában nem is lehet , 
mi sem bizonyítja jobban, min t hogy a 
szociáldemokrácia az elmúlt évt izedben 
több országban kormányra kerül t (nem 
egy országban ta r tósan) és mint kor -
mányzópá r t ugyan kétségtelenül sok 
hasznos reformot valósí tot t meg mind a 
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gazdasági, mind a politikai életben, de 
ezek ellenére nem volt képes felszámolni 
a kizsákmányolást, megoldani a tá rsada-
lom alapvető ellentmondásait . Ez t csak-
is a kommunista pártok azon stratégiája 
biztosítja, amely a jelenlegi viszonyok 
között is alkalmazza a szocialista forra-
dalom lenini teóriájának azt az alap-
gondolatát , hogy a polgári á l lamot, bár-
milyen konkrét formában is a lakul t ki, 
végül is fel kell számolni, á t kell alakí-
tani, a munkásosztály vezette széles dol-
gozó tömegek államával kell helyettesí-
teni. 
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A poSgári tudat válsága 
(Tanulmányok nemzetközi együttműködés eredményeiből) 
A kapi ta l izmus á l ta lános vá l ságának 
elmélyülésével pá rhuzamosan a tőkésor -
szágok tá r sada lmi é le tének különböző te-
rületein a válság k o n k r é t jelei mu ta tkoz -
nak . A szocialista országok tudományos 
akadémiáinak az ideológiai harc kérdé-
seivel foglalkozó Nemzetközi Probléma-
bizottsága ezzel összefüggésben azt a célt 
tűzte ki maga elé, hogy fe l tár ja és ele-
mezze a válság jegyeit a polgári t u d a t te-
rületén. A J . Fil ipec, m a j d V. R u m i á l ta l 
vezetet t munkacsopor t m u n k á j á n a k e red -
ményeként 1979-ben jelent meg a cseh-
szlovák tudományos akadémia k i adásá -
ban orosz nyelven A polgári tudat vál-
sága mint a kapitalizmus általános vál-
ságának szerves része című kol lekt ív mo-
nográf ia . A 400 o lda las monográ f i ának 
33 szerzője van , közö t tük V. G r a n o v , 
I . G . Gerasz imov, E . A . A r a b - O g l i 
(Szovjetunió) , T . T r e n d a f i l o v , M . Jan -
kov (Bulgária) , M . Buhr , G . D o m i n , A . 
Bönisch ( N D K ) , V . Knobe l sdor f , I. 
M o n d r i (Lengyelország), J . Blahozs, S. 
Here t ik , V. Sojak, J . Cap, Z . J a v u r e k 
(Csehszlovákia) . M a g y a r részről Hülve ly 
I. és Rajcsányi P. ve t t részt a m u n k á b a n . 
A következőkben részletesen ismertet-
jük a burzsoá ideológia kérdéseivel fog-
lalkozó k u t a t ó m u n k a fő területei t és a 
nemzetközi és t u d o m á n y o s együ t tműkö-
dés e redményekén t született t anu lmá-
nyok főbb megál lapí tása i t . 
A t anu lmányok az ideológiai harc in-
tenzívebbé vá lásá t elsősorban a t á r s a d a -
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l o m t u d o m á n y o k terüle tén követ ik nyo-
m o n : fogla lkoznak a burzsoá poli t ikai 
gazdaság tan , a poli tológia, a fi lozófia és 
az á l ta lános társadalomszociológia fejlő-
désével . 
A z elemzések és ér tékelések elsősor-
ban az 1970-es éveket fog ják át , néhány 
esetben azonban a szerzők visszanyúltak 
az egyes koncepciók vagy iskolák kiala-
ku lásának körülményeihez is. Az 1970-es 
évek e lsősorban azért jelentősek, mer t az 
á l l ammonopolkap i t a l i zmus vá lságának 
k i te r jed tsége komoly hatással van a tő-
késál lam ideológiai funkc ió já ra , a hagyo-
mányos polgári é r tékek jelentőségének 
csökkenésére és az új teór iák kia lakulá-
sára. E b b e n az időszakban a fej let t tő-
késországokban már szembetűnővé vál ik 
a tudományos- technika i f o r r a d a l o m n a k a 
t á r sada lmi an tagonizmusoka t katal izáló 
hatása is. Megá l lap í tha tó , hogy a polgári 
ideológia válsága egyrészt kö tődik a mai 
tőkés t á r s ada lom ér tékeinek hanyat lásá-
hoz, másrész t viszont azokhoz az elméleti 
(és gyakor la t i ) törekvésekhez, amelyek 
célja a vá lságból kivezető út felvázolása, 
a kapi ta l izmus pozíciójának javítása. Ez-
zel összefüggésben szintén ál ta lános je-
lenségnek tekinthető, hogy va lamennyi 
fontos polgár i ideológiai á ramla t ra jel-
lemző a konzervat iv izmus, az an t idemok-
ra t izmus és mindeneke lő t t az an t ikom-
munizmus t endenc iá j ának erősödése. A z 
ideológiának a pol i t ikával való szoro-
sabb összefonódása megmuta tkoz ik az 
„ideológia po l i t i zá lódásának" jelszavá-
ban , va l amin t nyomon követhető t ö b b 
vezető tőkés hata lom gyakorlat i pol i t ika i 
és p r o p a g a n d a tevékenységében. A ma i 
polgári ideológia sa já tossága - a t ő k e 
nemzetközi koncent rác ió já t kísérő fo lya-
m a t k é n t - a „nemzetek fe le t t i " t enden -
ciák erősí tése az ideológiában is. Mive l 
azonban az integrációs törekvések n e m 
mentesek dezintegrációs köve tkezmé-
nyektől sem, a tőkés v i lág ideológiai fo-
lyamata inak és jelentőségeinek elemzése 
d i f fe renc iá l t megközelí tést igényel. 
A polgári közgazdasági gondolkodás-
nak az 1970-es évek ele jé től k i f e j lődö t t 
új vá l ságá t a hosszabb t ávon érvényesülő 
és ö rökö l t elemek mel le t t e lsősorban 
olyan specif ikus vonások jellemzik, a m e -
lyek szorosan kö tődnek a burzsoá köz-
gazdasági elméletnek az á l l ammonopol -
kapi ta l is ta irányítás gazdaságpo l i t iká já -
nak real izálásában já tszot t szerepéhez. A 
tudományos- technikai f o r r ada lom k ibon-
takozásával a polgári pol i t ikai gazdaság-
tan és közgazdasági gondo lkodás e lőt t ú j 
időbeli horizontok, célok és f e l ada tok 
nyí l tak. A tudományos- technikai fo r r a -
da lom érvényre jutása dön tően módos í t j a 
az á l lami beavatkozás rendszerének je-
lentőségét a tőkés gazdaságban : az á l la -
mi szabályozás a te rmelőerők fej lődésé-
nek nélkülözhetet len fe l té te lévé válik. A z 
á l lam tuda tos beavatkozása né lkül 
ugyanis nem lehetne kihasználni a t u d o -
mányos- technikai f o r r a d a l o m által te rem-
tet t új , potenciál is lehetőségeket . így pél-
dául a hosszabb távú tudományos fe j -
lesztésben és ku ta tásban az á l lam növek-
vő szerepet vállal magára . Amíg koráb-
ban az á l lami beavatkozás elsősorban a r -
ra o r ien tá lódo t t , hogy megőrizze a kap i -
ta l izmus képességét a te rmelőerők to-
vábbfej lesztésére , a beava tkozás ú j a b b 
formái a távolabbi ka tasz t ró fák elhár í tá-
sát is szem előt t t a r t j ák . E n n e k megfe-
lelően, mivel a polgári közgazdasági el-
méle tben a neoklasszikus és a keynesista 
koncepciók gyakorlat i a lka lmazha tóságuk 
problémái mia t t hát térbe szorulnak, az ú j 
elméleti kons t rukc iók központ i f e lada tá -
vá vá l t a hosszú távú stabi l i tás megte-
remtéséhez vezető út k imunká lása és an-
nak ideológiai véde lme. E n n e k a fel-
ada tnak a mego ldásában a burzsoá poli-
t ikai gazdaság tan t a célok és az új kon-
cepciók belső e l len tmondása i gá to l ják . 
Ehhez még hozzá já ru lnak a két a lapve tő 
metodológiai i rányzat (az absztrakt- logi-
kai, illetve a tá rsada lmi-gazdasági ) el-
len tmondásai . A z e l l en tmondások felol-
dat lansága tükröződ ik a gazdasági elem-
zés éa a gazdaságpol i t ika viszonyáról fo-
lyó v i t ákban . A z egyik csoport szerint a 
polit ikai gazdaság tan csak leíró jellegű 
legyen és ne ta r ta lmazzon elemzéseket , 
va lamint a konkré t gazdaságirányí tás 
szempont jából „semleges" á l láspontot 
foglaljon el. A z ún. tá rsadalmi-gazdasági 
i rányzat képviselői viszont e t ikus, világ-
nézeti t a r t a lmú és poli t ikai jellegű poli-
tikai gazdaság tan t tek in tenek nélkülöz-
hetet lennek. E g y ilyen e lmélet és tudo-
mány k ia lak í t á sának elősegítésére egyre 
gyakrabban nyú lnak vissza a polgári po-
litikai gazdaság tan klasszikusaihoz, vala-
mint M a r x tana ihoz . A marxi taní táshoz 
való viszonyt a lapvetően a defenzivi tás 
jellemzi. Miközben e lu tas í t ják a marxi 
logikai s t ruktúra d ia lekt ikus egységének 
elvét, t ö r ekednek egyes marx i e lemeknek 
a polgári pol i t ikai gazdaságtanba törté-
nő integrálására és egyúttal az így meg-
csonkított e lméle tnek az ideológiai harc-
ban tör ténő fe lhasználására . Figyelemre-
méltó és a defenz ív jelleget megerősít i 
az, hogy következetesen e l tekintenek a 
marxi munka-ér téke lméle t „ rehabi l i tá lá-
sá tó l" . E b b e n a lapve tő szerepet játszik 
a marxi gondo la t központi jelentősége a 
tőkés gazdaság megér tésében, va lamin t 
az, hogy jelenleg a polgári közgazdasági 
gondo lkodásban u ra lkodó empir ikus po-
zitivizmus lehete t lenné teszi M a r x gazda-
sági e lméle tének, gondolkodás i rendsze-
rének megértését , míg osztály-ideológiai 
jellege gátolja e l fogadásá t . 
A burzsoá pol i t ikai gazdaság tan struk-
tú rá j ában végbemen t vál tozások azt mu-
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t a t j á k , hogy az abszt rakt- logikai i rány-
za tban fokozódot t az ún. posztkeynesiz-
m u s szerepe. A burzsoá poli t ikai gazda-
ságtan egészében viszont növekede t t a 
t á r sada lmi-gazdaság i jellegű e lméletek 
jelentősége. Ezek a vál tozások több-
kevesebb hatással v a n n a k a válságból ki-
vezető u ta t keresők elképzeléseire is. Az 
„ o r t o d o x " közgazdászok csopor t jában 
ké t a lapve tő nézőpont és javaslat fogal-
mazód ik meg. A z egyik elképzelés sze-
r in t a kivezető ú t kulcskérdése a gazda -
sági információkkal va ló jobb el lá tot tság. 
A másik elképzelés viszont a megfelelő 
elmélet i a l apokka l rendelkező elemzé-
seknek a real i táshoz va ló közelí tését t a r t -
ja szükségesnek a pol i t ikai gazdaság tan 
vá lságának leküzdésében. A z „e l lenzék i" 
i rányzatú közgazdászok zöme a válság-
ból kivezető u ta t a gazdasági elemzés 
intézményi- tör ténet i jellegének erősítésé-
ben lá t ja . N é h á n y esetben, min t pé ldáu l 
Ga lb ra i thné l ant imonopol is ta e lemek is 
megta lá lha tók , miközben fő v o n a l á b a n 
megta r t j a liberális burzsoá re fo rmizmu-
sát . Samuelson és mások pedig a fent i 
közgazdasági gondolkodás i i rányzatok 
szintézisének megteremtésé t tekint ik elő-
fel tételnek a válság leküzdéséhez. 
A polgári politológia válságjelenségei 
egyarán t megta lá lha tók az á l ta lános poli-
t ikai gondo lkodásban , az á l lamelméle tek-
ben és a nemzetközi kapcsola tok fe j lődé-
sére vona tkozó nézetekben. A válság 
egyrészt megnyi lvánul az elemzések és 
e lméletek „ k ö r b e n j á r á s á b a n " , másrészt 
a modernizálásra i rányuló törekvések-
ben. M a g u k a polgár i szakértők sem ta-
g a d j á k a válság meglétét . 
A z 1970-es éveket megelőző ké t évti-
zedben a polgári po l i t i ka tudomány t el-
sősorban az empi r ikus ku ta tások jelle-
mezték, amelyek főleg a pol i t ikai rend-
szer s t ruk tú rá já ra és funkcionálására 
i rányul tak . E lv i a l ap j a iban u ra lkodó volt 
a pozitivista szcientizmus, az absz t rak t 
humanis ta antropologizálás és a „dez-
ideologizáció" hangsúlyozása. Gyakor l a -
ti szerepe viszonylag csekély vol t . Ezzel 
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szemben a jelenlegi időszakot a polit ika-
t u d o m á n y pol i t izálódása és a „reideolo-
gizáció" je lszavának és gyakor la tának 
hangsúlyozása jellemzi. Ezzel összhang-
ban ú j módszerek is megje lentek és nőtt 
a po l i t i ka tudomány gyakorla t i felhasz-
nálása i ránt i igény a tőkés t á r sada lmak-
ban. A z á l ta lános válság elmélyülésével 
a tőkés u ra lkodó osztály a poli t ikával 
foglalkozó tudósoktó l az t igényli, hogy 
kapcsol ják össze az empi r izmus t és a tő-
kés t á r s ada lom túlélésének, megújulásá-
nak szükségességét s lehetőségét hi rdető 
normat iv i tás t . E n n e k függvényében vizs-
gá landók a demokrácia értelmezésével , a 
burzsoá á l l am legi t imitásával és irányí-
tásával foglalkozó polgár i nézetek. 
A nemzetközi kapcsola tok fej lődésére 
vonatkozó polgári koncepciók területén 
világosan k imu ta tha tó a fe l fogások sok-
rétűsége, az á t fogó nézetrendszer hiánva. 
va lamin t a koncepciókban érvénvesülő 
tőkés osztály- és csopor té rdekek erőteljes 
hatása . E z e k n e k a néze teknek ugyanis 
a burzsoá pol i t ikák szempont jábó l első-
sorban az a „mércé je" , hogy mennyire 
használha tók a gyakor la tban és mennyi-
re tükrözik a „ m e g r e n d e l ő " tőkés körök 
érdekei t . A jelenlegi körü lmények között 
is jelentős hatása van a másod ik világ-
háború ide jén k ia lakul t „ha ta lmi realis-
t a " i skolának , amelyben az amer ika i túl-
súly érvényesül . Vele szemben я ..ooliti-
kai i dea l i s t ák" i rányzata nagvobb hang-
súlyt helvez a morális tényezőkre. Amíg 
az előző iskolára a „hagyományos" pozi-
t ivizmus a jellemző, a másod ik iskola né-
zeteit i n k á b b alapozza a szcientizmusra 
és a behavior izmusra . M i n d k é t i rányzat 
képviselői széles és d i f fe renc iá l t gondol-
kodású t ábo r t a lko tnak . Fő céljuk azon-
ban azonos : a nemzetközi kapcsolatok 
ál ta lános elméletének megalkotása . E n -
nek é rdekében azu tán az egyes részterü-
le tekre vona tkozó nézeteket (integráció-
elmélet , in terdepcndencia-koncepció stb.) 
ál talános érvénnyel igyekeznek felruház-
ni. Egyes burzsoá poli tológusok, mint 
például Brzezinski, megkísérl ik a két 
i rányvonal összekapcsolását egy eklekt i -
kus nézetrendszer kere tében. Amíg ezek 
a nézetek az egyik oldal ról tükrözik a 
polgári poli tológusok nagyobb é rdeklő-
dését a békés egymás mel le t t élés i ránt , 
a másik oldal ról a nemzetközi ' kommu-
nista és munkásmozga lom, va lamint a 
szocialista országok együ t tműködésé t 
meghatározó alapelvek d iszkredi tá lásá-
ra törekszenek. 
A mai polgári filozófia sokféle, t a rka 
irányból álló ha lmazá t ké t a lapve tő 
i rányzat jel lemzi: a szcicntizmus és az 
ant ropologizmus, ami azonban nem je-
lent egyút ta l a racionalizmus és irracio-
nalizmus szerinti e lkülönülést is. A f i lo-
zóf ia- tudomány-ideológia között i kölcsö-
nös viszonyhoz a polgári f i lozófusok há-
rom a l apve tő irányból közel í tenek: pozi-
tivista, irracionalista és spekula t ív-meta-
fizikus i rányokból . Va lamenny i esetben 
fel lépésük egyik döntő e leme az, hogy 
mondan iva ló juka t a klasszikus burzsoá 
racionalista idealizmus meghaladása és 
kri t ikája nevében fejt ik ki. Mivel azon-
ban ez a „ m e g h a l a d á s " számukra egy-
úttal a mater ia l izmus e lutas í tását is je-
lenti, a va lóságban csak az ideal izmus 
tör ténelmi t ranszformáció járó l van szó. 
Néhánv esetben azonban, min t arra a 16. 
Filozófiai Világkongresszus is r ámuta -
tott. v a n lehetőség a pozit ív polgári erők-
kel fo ly ta to t t párbeszédre is. 
Az 1970-es években m á r nem ta lá l juk 
meg a neopozi t ivizmust „ logikai lag és 
l ingvisztikailag t isz ta" f o r m á j á b a n , ek-
lektikus jellege erősödöt t . A kölcsönös 
hibridizációs fo lyamat nap j a inkban a 
„posz tpozi t iv izmus" kifejezéssel jelle-
mezhető iskola k ia lakulásához vezet . 
Ezen belül a legerőtel jesebb iránvzat a 
kri t ikai racionalizmus. Néze t rendszeré -
nek középpon t j ában az áll, hogy a poli-
t ika i - tá rsada lmi szféra irracionali tása és 
szubjekt ivizmusa olyan t agadha ta t l anu l 
meglevő jelenség, mely az ideológia léte-
zését e redményezhet i , de ezt a maximális 
objekt ivi tásra való törekvés jegyében 
meg kell semmisíteni . E b b e n a vona tko-
zásban a kr i t ikai racional izmus egyértel-
műen a Popper- i örökségre épí t , a „ tá r -
sada lom-technológia" módszerének han-
goztatásával és gyakor la táva l az ál lam-
monopolkapi ta l izmus mai t á r sada lomi rá -
nyítási f o lyama tának poli t ikai eszme-
rendszerét fejezi ki . Rendk ívü l erőtel je-
sen jut benne kifejezésre a polgár i poli-
t ikai filozófia p lura l izmus-koncepciója . A 
kri t ikai racional izmusra és a ko rább i bur-
zsoá fi lozófia cselekvésképtelenségére 
(valamint természetesen a mater ia l izmus-
ra) a d a n d ó vá laszkén t az i r racional izmus 
és ant ropologizmus számos v á l f a j a virág-
zik nap ja inkban is a polgári f i lozófiá-
ban. Külön f igyelmet érdemel az egzisz-
tencializmus, neof reud izmus , és a val lá-
sos f i lozófiák fe j lődése. Összességében 
megál lapí tható , hogy amíg N y u g a t - E u r ó -
pában , különösen az N S Z K - b a n a poziti-
vizmus és szcientizmus különböző fa j tá i 
u ra lkodnak , a d d i g az Egyesül t Á l l a m o k -
ban inkább az irracionalista és absz t rak t -
antropologikus i skolák túlsúlya figyelhe-
tő meg. 
Az eklekticizmus jellemző a polgári 
társadalomszociológiai nézetekre is. Mi-
közben a jelenlegi helyzetben n e m álla-
pí tható meg az ú j nézetrendszerek teljes 
kikr is tá lyosodása, néhány tendencia egy-
ér te lműen megfigyelhető. A legfontosabb 
az, hogy a tőkés t á r sada lom válságára 
a d a n d ó válaszok a lapve tő jel lemzője a 
t á r sada lmi pesszimizmus, ez azonban 
számos esetben kiegészül olyan szcientis-
ta , „ t echnobürokra t ikus" koncepciókkal , 
amelyek arra tö rekednek , hogy a mai tu-
dományos e redményeke t fe lhasznál ják az 
u ra lkodó monopolburzsoázia é rdeke inek 
megvalósí tásában. N é h á n y esetben ez az 
utóbbi tendencia a tőkés t á r s ada lom he-
gemoniszt ikus ábrázolásához vezet , mint 
pé ldául H . K a h n műveiben. A z apologe-
t ikus var iánsok pozitivista a lap ja ér the-
tővé teszi fő cél jukat , a tőkés t á r s a d a l o m 
békés t ranszformáció já t , a s ta tus quo 
evolúciós á ta lak í t ásá t és megőrzését . Mi-
közben növekvő mértékben j u tnak ér-
vényre a tudományos- technikai f o r r a d a -
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lom k ibontakozásáva l járó e l l en tmondá-
sok - nemcsak a tőkés t á r s a d a l o m b a n , 
hanem a t á r sada lmi fe j lődésről , kü lönö-
sen a n n a k perspekt ívá i ró l a lko to t t néze-
tekben is - , a vezető monopol is ta cso-
por tok és ideológiai képviselőik a kapi-
ta l izmus modern izá lásának , mérsékel t 
megre fo rmálásának t a l a j án á l lnak . Az 
ebben a fo lyamatban érvényre jutó jel-
szó „a hagyományos ér tékek t ranszfor -
mác ió ja" , míg a k o n k r é t pol i t ikai gya-
kor la t p ragmat ikus re formizmusa az „ú j 
hor izon t" , „a nagy t á r s a d a l o m " , vagy 
„a humanis ta kap i t a l i zmus" var iációival 
dolgozik. Jelentősége mia t t külön típus-
nak tekin thető a konvergenciára épülő 
nézetrendszer , és az ehhez csat lakozó po-
litikai gyakorlat ( „h ídve ré s" , „egységes 
E u r ó p a " stb.). 
Módszer tani szempontból a fokozatos 
r e fo rmoka t h i rde tők csoport jára jellem-
ző a „technológiai r ad ika l i zmus" . Végső 
soron azonban a t á r sada lmi p rob lémák 
megoldásának a technológiai fe j lődés ol-
da láró l való megközel í tése a t á r sada lmi 
konzervat ivizmus a l apve tő koncepciójá t 
rejti magában . A „technológiai rad ika-
l izmus" jelenti a vezető , a többségi irány-
vonala t , vele szemben áll a „technológiai 
konzerva t iv izmus t" h i rde tő csoport. Szél-
sőséges esetekben ez egészen a „technoló-
giai n ihi l izmusig" fe j lőd ik . E z az irány-
vonal t á r sada lompol i t ika i szempontból a 
kapi ta l izmus „negat ív apo loge t i ká j ának" 
tekin thető . Jel lemzője a kapi ta l izmus mo-
rális igenlése és az osztályellentétek el-
fedésének kísérlete. A látszólagos társa-
da lmi rad ika l izmus t a technofóbia a kon-
zervat iv izmus i rányába taszít ja és számos 
ponton a klerikális nézetekkel egy plat-
fo rmra viszi. 
A polgár i társadalomszociológiai né-
zetekben jelentős helyet k a p az é le tmód 
értékelése, az „é le tminőség" megfogal-
mazása . E koncepciók sajá tosságainak 
vizsgálata azt b izonyí t ja , hogy va lódi 
t á r sada lmi rad ika l izmus nem lehetséges 
polgári ideológiai a l apokon . 
A szocialista országok tudományos 
a k a d é m i á i együt tműködésének keretében 
fo ly ta to t t ku ta tások végigkísérik a pol-
gári t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n a való-
ságjelenségek k ia laku lásá t és fej lődését . 
A fő t endenc iák és iskolák megállapítá-
sával, értékelésével jelentős segítséget 
n y ú j t h a t n a k a mai ideológiai harcban. 
Rajcsányi Péter 
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A társadalomtudományi információ 
nemzetközi rendszeréről 
H á r o m évvel ezelőt t új szervezettel 
gya rapodo t t a szocialista országok társa-
d a l o m t u d o m á n y a : megalakul t a Nem-
zetközi Társadalomtudományi Informá-
ciós Rendszer, a MISZON (Mezsduna-
r o d n a j a In fo rmac ionna ja Szisztyema po 
Obscsesz tvennüm N a u k a m ) . A M I -
S Z O N a szocialista országok t u d o m á -
nyos a k a d é m i á i között i sokoldalú együt t -
működés részeként és e redményekén t 
jött létre. A tudományos a k a d é m i á k al-
e lnökeinek 1975 j a n u á r j á b a n Moszkvá-
ban t a r to t t ér tekezletén foga lmazták meg 
a sokoldalú kapcsola tok és együt tműkö-
dés ki ter jesztését a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
információ terüle tére is. 
A szocialista országok akadémiá inak 
információs intézményei hamar hozzá-
lá t tak a M I S Z O N létrehozásával k a p -
csolatos tervezetek kidolgozásához és 
megvi ta tásához . E b b e n a fo lyamatban 
jelentős szerepet vál la l t magára a Szov-
jetunió T u d o m á n y o s A.kadémiája mel-
lett m ű k ö d ő T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In-
formációs In tézet ( I N I O N - Insz t i tu t 
Naucsno j Informaci i po Obscsesztven-
nüm N a u k a m ) . T ö b b lépcsős előkészítő 
munka u tán 1976 jú l iusában Bulgár ia , 
Magyarország , az N D K , Mongól ia , Len -
gyelország, a Szovjetunió és Csehszlo-
vákia t udományos a k a d é m i á i n a k képvi -
selői a lá í r t ák a M I S Z O N megalakí tásá-
ról szóló egyezményt. 
I. A T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y I 
I N F O R M Á C I Ó F E J L Ő D É S É T 
M E G H A T Á R O Z Ó T É N Y E Z Ő K 
A t á r sada lomtudomány i információ 
ta r ta lmi fe j lődésének i rányai t a szocia-
lista országokban folyó k u t a t á s o k ha tá -
rozzák meg. E z szükségszerűen megkí-
ván ja , hogy a t á r s ada lomtudomány i in-
formációval foglalkozó in tézmények és 
szervezetek (rendszerek) i smet jék a tár-
s ada lomtudomány i kutatás i terveket , fi-
gyelemmel kísér jék a kuta tás i fo lyamato-
kat , s a ku ta tások közben születet t rész-
eredményekről , ma jd a ku ta t á sok teljes 
eredményeiről készült jelentős publ iká-
ciók beépül jenek a t á r s ada lomtudomány i 
információ hazai és nemzetközi á ramkö-
rébe. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a szocialis-
ta o rszágokban elsősorban nemzeti 
keretek között fe j lődnek, hiszen a ku ta -
tások konkré t fe lada ta i az a d o t t orszá-
gok fejlettségi színvonalából a d ó d n a k ; 
az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágaknak 
mindeneke lő t t az ország sa já tos fe j lődé-
si igényeit kell kielégíteniük. Á m az azo-
nos eszmei, pol i t ikai , t á r s ada lmi és gaz-
dasági a l apokon álló szocialista orszá-
gok számos lehetőséget a d n a k - sőt a fej-
lődés ezt szükségszerűen meg is követeli 
- a t á r sada lomtudósok két- és sokoldalú 
együttműködésére, a szocializmus álta-
lános fe j lődése szempont jából legfonto-
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sabb t émák közös ku t a t á sá r a . A szocia-
lista országok t u d o m á n y o s akadémiá i 
sokoldalú együ t tműködésének hosszú 
távú terve részletesen ta r ta lmazza a kö-
zösen ku ta to t t t émák köré t . A pár tok tu-
dományos intézményei és más á l lami , 
t á rsada lmi és tömegszervezetek mellet t 
működő kuta tó in téze tek ugyancsak ki-
a lakí to t ták a t udományos együt tműködés 
hatékony formái t . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n vi lág-
szerte hatalmas mennyiségű irodalom 
halmozódott fel. Á t l a g b a n 7 - 1 0 éven-
ként minden t u d o m á n y á g b a n megkétsze-
reződik a t udományos publ ikációk szá-
ma. A per iodikus k i adványokró l készült 
egyik nemzetközi t á j ékoz ta tó , az „Ul -
rich's in ternat ional periodicals directo-
ry" szerint 1977-ben a t udományos isme-
reteknek csak há rom te rü le tén : a közgaz-
daság- és i r ány í t ás - tudományban , a tör-
t éne lemtudományban és a jog tudomány-
ban 1300 folyóira t jelent meg. A z 
U N E S C O ada t a i szerint a vi lágon éven-
te egymilliónál több t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi könyv, gyűj teményes kötet és cikk 
jelenik meg. 1 A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
nak ebben a ha ta lmas t á rházában csakis 
a jól szervezett in formációs intézmények 
és információs rendszerek segítségével 
lehet el igazodni. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i információ 
fejlesztését, szervezeti és rendszerszerű 
fo rmá inak k ia lak í tásá t t ö b b tényező is 
indokol ja . E l sősorban az, hogy a társa-
da lmi fej lődés e r edményekén t minden 
szocialista országban megsokszorozódot t 
a t udományos m u n k á t végzők száma. 
T ö b b ku ta tó vagy kuta tócsopor t foglal-
kozik egy-egy országon belül is ugyan-
azon téma vizsgála tával . A jól szerve-
zett t á r s ada lomtudomány i információ fel 
tud ja hívni a f igyelmet a párhuzamossá-
gokra és ismétlődésekre, s anal i t ikus 
módszerekkel érzékel te tni t ud ja az egy-
beeső és el térő e redményeke t . Ezzel je-
lentősen segítheti a szükségtelen pá rhu-
zamos kuta tások megszüntetését - ez 
gazdaságossági szempontból is fontos -
és elősegítheti a kuta tások koord iná lásá t . 
Másrész t a tudományos in formációnak 
segítenie kell a ku ta tóka t a b b a n is, hogy 
könnyen el t u d j a n a k igazodni a felhal-
mozódot t i roda lomban , s ku ta tása ikhoz , 
elemzéseikhez ki t u d j á k választani a tu-
dományos szempontból legértékesebb, a 
további ku t a t á soka t e lőbbre vivő forrás-
munkáka t . A tapaszta la t ugyanis azt mu-
ta t ja , hogy a fo r r á smunkák összegyűjtése 
rendkívül időigényes, és meghosszabbí t ja 
a kuta tás i fo lyamatoka t . 
E f e l a d a t o k n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi in fo rmác ió csak akkor tud gyorsan, 
sz ínvonalasan és ha tékonyan megfelelni , 
ha könnyen áttekinthető rendszer szerint 
szerveződik. Fontos követe lmény, hogy 
az in formác iók rendezése tudományos 
igényességgel tör ténjen. A válogatás , az 
„előzetes" értékelés legfontosabb meto-
dológiai kr i té r iumai t V. A. Vinogradov 
abban l á t j a , hogy egyfelől lehetőleg tel-
jes in fo rmác ió t kell adn i a marxis ta és 
á l ta lában a ha l adó t á r sada lomtudomány i 
i roda lomró l ; másfelől fel kell ismerni az 
ado t t i dőszakban legaktuál isabb tudo-
mányos igényeket és azoka t a probléma-
köröket , amelyek kuta tása a jövőben vár-
hatóan e lő térbe kerül ; s ha rmadrész t az 
in formác iónak a lka lmasnak kell lennie az 
ún. „vegyes" , több t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi ágaza to t érdeklő kérdések kielégíté-
sére is. A tá r sada lmi fe j lődés t elemző 
művek rendszerezésében f igyelembe kell 
venni a tör ténet iség e lvét és az osztály-
szempontú megközelí tést . A tudományos 
információ hatékony, sokoldalú felhasz-
ná lásának lehetőségét komplex, inter-
diszciplináris jellege b iz tosí t ja . 2 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i információ 
fenti követe lményrendszere jól felkészült , 
a va lódi tudományos e redmények felis-
merésére, k ivá logatására , rendszerezésé-
re és e lemzésére képes szakemberek so-
kaságát igényli . Ezér t a t á r s ada lomtudo-
mányi információs rendszereknek meg 
kell o ldan iuk az információs szakembe-
rek képzésének fe lada ta i t is. 
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II. A M I S Z O N M Ű K Ö D É S É N E K 
A L A P E L V E I , M Ó D S Z E R E I 
ÉS F O R M A I 
A M I S Z O N működésének alapelvei t , 
módszerei t és fo rmái t a M I S Z O N létre-
hozásáról szóló Egyezmény t a r ta lmazza , 
a szocialista országok tudományos aka -
démiá inak sokoldalú együt tműködésérő l 
szóló egyezmény alapelveivel összhang-
ban. 
A M I S Z O N alapvető célját az Egyez-
mény 2. pont ja a köve tkezők szerint fo -
galmazza meg : 
1. a szocializmus és a kommunizmus 
épí tésének fo lyamatában a szocialista or-
szágok kommunis ta és munkáspá r t j a i 
előtt ál ló fe lada tok tel jesí tésének előse-
gítése ; 
2. a t á r s ada lomtudomány i t u d o m á -
nyos tá jékoz ta tás ha tékonyságának növe-
lése; 
1. az információ-gyűj tés i és - fe ldolgo-
zási fo lyamatok indokola t lan megket tő-
zésének megszüntetése a nemzetközi 
munkamegosztás szélesebb körű felhasz-
ná lásáva l ; az eredeti for rások többségé-
nek egyszeri fe ldolgozására , az in formá-
ció többszöri fe lhasználására és az infor-
mációforrások á tvé te lének koord iná lásá-
ra va ló á t térés megvalósí tása (a rendel -
kezésre álló módszerek számításba véte-
lével) ; 
4. a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i információs 
szervek ha tékony működésének elősegí-
tése; 
5. a t udományos munka szervezése kö-
zös információs k i adványok előkészíté-
sére. 
A M I S Z O N tevékenysége a részt vevő 
országok, információs rendszereire épül , 
amelynek koord iná lásá t a t udományos 
a k a d é m i á k ezzel megbízot t intézményei 
végzik (Magyarországon az M T A 
Könyv tá ra ) . A nemzeti információs koor-
dináló szervek (a M I S Z O N - b a n elfoga-
dot t elnevezés szerint: Kiemel t Nemze t i 
Szervek) képviselik sa já t országukat a 
M I S Z O N - b a n . A M I S Z O N tevékenysé-
gének e redménye i t fe lhasznál ják a MI-
S Z O N - b a n részt vevő országok párt- és 
állami szervei , t udományos intézetei , fel-
sőoktatási in tézményei ; az országos in-
formációs rendszerek szervei, va lamint 
nemzetközi szervezetek és intézmények. 
A M I S Z O N tevékenységét a Tanács 
irányítja, amelynek m u n k á j á b a n minden 
ország koo rd iná ló in tézményének vezető-
je részt vesz. A Tanács ha tá rozza meg a 
M I S Z O N tudományos tevékenységének 
irányait, f o r m á i t és munkamódsze re i t ; 
kidolgozza az információs rendszer kö-
zéptávú és t áv la t i fejlesztési p rogramjá t . 
A M I S Z O N központi koord iná ló bá-
zis intézményének fe lada tá t a Szovjetunió 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k Tá r sada -
lomtudományi Információs Intézete , az 
INION végzi , amely a Szovjetunió leg-
nagyobb társadalomtudományi informá-
ciós intézménye, egyben a t á r sada lomtu-
dományi in formáció Szovje tunión belüli 
koordináló szerve. Könyv tá r i á l lománya 
több mint t ízmil l ió kötet t á r sada lomtu-
dományi t é m á j ú könyv, fo lyói ra t és más 
publikáció. Széles nemzetközi kapcsola-
tait érzékel tet i , hogy a vi lág 115 orszá-
gából v á s á r o l n a k könyveket , s 70 ország 
1700 könyv tá ráva l és t udományos intéz-
ményével cserélnek rendszeresen kiadvá-
nyokat. A z I N I O N évente 900-nál több 
különféle információs anyago t ad ki -
egymilliónál t ö b b pé ldányszámban . Ezek 
között közpon t i helyet fog la lnak el az 
olyan sorozatok, mint a „ T á r s a d a l o m t u -
dományok a Szov je tun ióban" („Ob-
scscsztvennüe nauki v S Z S Z S Z R " ) , a 
„ T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ü l f ö l d ö n " 
(„Obscsesz tvennüe nauki za rubezsom") , 
va lamint 28 - havonta megje lenő - bib-
liográfiai k i a d v á n y . Ezeke t a vi lág 53 
országában ter jeszt ik . É v e n t e több mint 
120 t ema t ikus re fe rá tum- és szemlegyűj-
teményt a d n a k ki a t udományos kuta tá-
sok e redményeibő l . 
A M I S Z O N Tanácsa évente legalább 
egyszer, szükség szerint azonban több-
ször is ülésezik. A M I S Z O N létrehozása 
óta négy ülést h ív tak össze, legutóbb Bu-
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dapes ten (1979 jú l iusában) . Egy-egy 
rész fe lada t kidolgozására a részt v e v ő 
országok szakembereinek köz reműködé -
sével szakcsoportokat a l ak í t anak , s ezek 
előter jesztései t a Tanács megvi ta t ja és 
állást foglal az e lőter jesztet t t é m á v a l 
kapcso la tban . Az eddig i á l lásfogla lások 
közül különösen emlí tésre érdemes a t á r -
s ada lomtudomány i információs szakem-
berek felkészítéséről és továbbképzésérő l 
szóló p rogram 3 , v a l a m i n t a M I S Z O N 
au tomat i zá l t rendszerének k ia lak í tásáva l 
kapcsola tos koncepció. 
A M I S Z O N fe j lődésének kulcskérdé-
se az automatizált információs rendszer 
létrehozása. Ez t nagymér tékben nehezít i , 
hogy a M I S Z O N - b a n részt vevő orszá-
gokban nagyon el térő fejlettségi szinten 
áll az információ-feldolgozási és vissza-
keresési fo lyamatok au tomat izá l t sága . 
Az egységes rendszer kidolgozását bo-
nyol í t ja , hogy a részt vevő országok elté-
rő nyelvi , technikai eszközöket , m a t e m a -
tikai módszereket (model leket) a lka l -
maznak . Ezér t a M I S Z O N au tomat izá l t 
egységes információs rendsze lének ki-
a lak í tása csak fokozatosan va lós í tha tó 
meg. 
A z au tomat izá l t információs rendszer 
bevezetése vá rha tóan minőségi vá l tozás t 
fog e redményezn i : javulni fog az in fo r -
mációs szolgáltatások tudományos szín-
vonala és gyorsasága; megbízha tóbbá vá -
lik a tudományos i roda lmak szelektív 
k ivá lasz tása ; az a d a t b a n k lé t rehozásával 
lehetővé vál ik a k u t a t ó k speciális t e m a -
tikus igényeinek kielégítése; a mágnes-
szalagok és a teljes művekrő l készült fi l-
mek és fo tokópiák segítségével a kis pél -
dányszámú , nehezen megszerezhető m ű -
vek is a kuta tók, t udományos in tézmé-
nyek rendelkezésére á l lnak m a j d . 
A M I S Z O N - b a n törekvések v a n n a k a 
t á r s ada lomtudomány i információs m u n -
ka tudományos rangfának megte remté-
sére, önál ló tudományos d iszcipl ínaként 
tö r ténő fejlesztésére. E z fe jeződöt t ki a 
M I S Z O N 1978 szeptemberében V á r n á -
ban megrendezet t első tudományos kon-
ferenciáján, ahol soko lda lúan elemezték 
a t á r s ada lomtudományok és a tá rsada-
lomtudomány i információ kapcsola tá t ; 
megvi ta t t ák a t udományos információ 
időszerű f e l ada ta i t , a kü lönböző típusú 
feldolgozások témaköre i t és módszerei t ; 
az au tomat izá l t információs rendszer ki-
dolgozásának és bevezetésének lehetősé-
geit.4 
A M I S Z O N a szocialista országok 
t á r sada lomtudomány i in fo rmác iós rend-
szere, amely azonban szoros kapcsolato-
kat épít ki a világ más nemzetközi jelle-
gű társadalomtudományi információs 
szervezeteivel és rendszereivel. A MI-
S Z O N T a n á c s á n a k budapes t i ülésén töb-
bek közöt t azt is megv i t a t t ák , hogy a 
M I S Z O N és a benne részt v e v ő szervek 
ak t ívabban vegyenek részt az U N E S C O , 
a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t á s o k és 
D o k u m e n t á c i ó Európa i (Bécsi) Központ-
jának, a Nemze tköz i D o k u m e n t á c i ó s Fö-
deráció, a Nemze tköz i T á r s a d a l o m t u d o -
mányi In fo rmác iós és D o k u m e n t á c i ó s Bi-
zottság, v a l a m i n t a N e m z e t k ö z i Könyv-
tári T á r s u l a t Föde rác ió j ának munká já -
ban. Ezzel is hozzá já ru lnak a Helsinki-
ben alá í r t z á róokmányban a tudományos-
kulturál is kapcsola tok fej lesztéséről meg-
fogalmazot t f e l ada tok megvalósí tásához, 
elősegítve a szocialista o rszágok tudomá-
nyos e redményeinek ter jesztését , beépíté-
sét az egyetemes emberi k u l t ú r á b a . 
III . A M I S Z O N F Ő B B 
K I A D V Á N Y A I R Ó L 
A M I S Z O N tevékenységének a tudo-
mányos é le tben leg lá tha tóbb eredményei 
a közös k i adványok (orosz nyelven je-
lennek meg) . A k i a d v á n y o k n a k eddig 
főként ké t t ípusa vál t i smer t t é : a tudo-
mányos m u n k á k r ó l készül t re ferá tum-
gyűj temények és a b ib l iográf ia i k iadvá-
nyok. 
A referátumgyűjtemények a r ra hiva-
tot tak, hogy a t udományos élet valamely 
időszerű t é m á j á n a k ku ta t á s i eredményei-
ről a d j a n a k átfogó, a t o v á b b i kutatáso-
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kat or ientáló képet . A re fe rá tumgyűj te -
mények témái t a M I S Z O N középtávú és 
éves tervei t a r t a lmazzák . A kötetek szer-
kesztésében a M I S Z O N - b a n részt vevő 
nemzeti szervek is részt vá l l a lnak , a fel-
a d a t o k nagy részét azonban az I N I O N 
oldja meg. A M I S Z O N T a n á c s á n a k ülé-
sein ér tékel ik a megjelent r e fe rá tumgyűj -
temények színvonalá t . A Tanács b u d a -
pesti ülésén javas la tként foga lmaz ták 
meg a szemle jellegű fe ldolgozások a rá -
nyának növelését a t emat ikus r e fe rá tum-
gyűj teményekben . A Tanács következő 
ülésén külön megv i t a t j ák m a j d a szem-
le i rodalom m ű f a j i sa já tosságai t , követel-
ményeit . 
Az eddigi k i adványok témagazdagsága 
érzékelteti , hogy a r e fe rá tumgyűj t emé-
nyek hasznos segítői lehetnek a t á r sada -
lomtudományi ku t a tóknak . Az a lább iak-
ban - a teljes felsorolás igénye nélkül -
néhány, a k u t a t ó m u n k á n k szempont jából 
fontos k iadványra h ívom fel a f igyelmet. 
Például a Fejlett szocialista társadalom 
(Elmélet és gyakorlat) című k i advány-
ban (Moszkva 1978) olyan t udományos 
munkákró l készült ismertetések olvasha-
tók, amelyek megvi lág í t j ák a fe j le t t szo-
cialista t á r s ada lom építése szakaszának 
helyét és szerepét ; a gazdaság, a terme-
lőerők és a termelési viszonyok fej lődésé-
nek sa já tosságai t ; a szocialista d e m o k r á -
cia k ibon takozásá t ; a személyiség, a szo-
cialista é le tmód fe j lődését a szocializ-
musban. 
A szocialista demokrácia fejlődése cí-
mű köte tben (Szófia 1978) képe t k a p u n k 
arról , hogy milyen tudományos e redmé-
nyek születtek a szocializmus poli t ikai 
rendszeréről ; a közvetlen és a képviselet i 
demokrácia fe j lődésérő l ; a szocialista de-
mokrácia , a személyiség; az á l lampolgá-
rok jogai és kötelességei; a szocialista de-
mokrácia és a mai ideológiai harc össze-
függéseiről . Az emberi jogok és a sza-
badság megsértése a kapitalista országok-
ban című gyű j temény (Moszkva 1978) 
azokat a műveke t muta t j a be, amelyek 
a kapi tal is ta országok a lko tmányos vál -
ságával , a társadalmi-gazdasági egyenlőt-
lenséggel, a faj i és pol i t ikai d i szkr imi-
nációval , a kor lá tozot t szólásszabadság-
gal és a burzsoá sa j tó manipula t ív szere-
pével fogla lkoznak. 
A szocialista életmód című kö te t 
(Moszkva 1978) bevezető je (V. G . 
Szmoljanszki j professzor t anu lmánya) a 
szocialista ér tékrend értelmezését segíti , 
m a j d műismerte tések következnek a szo-
cialista életmód fo rmálódásá ró l és fe j lő -
désérő l ; a szocialista é l e tmód és a nép jó -
lét; a szocialista é l e tmód és a ku l tú ra ; az 
é le tmód és az ideológiai harc összefüg-
géseiről. 
A szocialista realizmus kérdései c ímű 
gyűj teményben (Moszkva 1978) szemle 
jellegű összefoglalók o lvashatók a r ró l , 
hogy a bolgár, a magya r , az N D K , a 
szovjet és csehszlovák i roda lomban , i ro-
d a l o m t u d o m á n y b a n és kr i t ikában m i k é n t 
jelennek meg a szocialista real izmus 
eredményei és p rob lémái . 
Számos re fe rá tumgyűj temény jelent 
meg a nemzetközi kommunis t a és m u n -
kásmozgalom t émakörében . A Világfor-
radalmi folyamat a mai időszakban 
(Moszkva 1978) című kö te t fő t é m a k ö -
rei: a szocialista f o r r a d a l o m lenini e lmé-
lete és a mai v i lág; a szocialista v i lág-
rendszer - korunk fő fo r rada lmi e r e j e ; 
munkásmozga lom a fe j le t t tőkésorszá-
gokban ; a nemzetközi fe lszabadí tó moz-
galom és a fej lődő országok. E t é m a k ö -
rök szerinti csoportosí tásban á t tek in tés t 
ad az u tóbbi évek tudományos-po l i t ika i 
i roda lmából . 
A proletár internacionalizmus problé-
mái c ímű kötet (Prága 1978) azt emeli 
ki, hogy a szocialista országok tudósa i , 
közéleti személyiségei hogyan lá t ják n a p -
ja inkban a proletár in ternacional izmus 
szerepét a marx i s t a - l en in i s t a e lméle tben 
és a gyakor la tban , s mi t jelent az in te r -
nacional izmus a szocialista országok k a p -
csolataiban és együt tműködésében . 
E h h e z a t émakörhöz kapcsolódik szo-
rosan A szocialista együttműködés fejlő-
dése (Budapes t 1979) címen megjelent 
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gyűj temény, amely á t tekin t i egyfelől a 
szocialista együ t tműködés szerepét és je-
lenkori fe j lődési fo lyamatoka t , másfelől 
a szocialista á l l amok sokolda lú gazdasá-
gi együt tműködésének p rob lémaköré t . 
Az 1979-1980 . évi t e rvben még szá-
mos re fe rá tumgyűj temény k iadása sze-
repel, s ezek hamarosan meg fognak je-
lenni. A köte t te rvek i smere tében különö-
sen é rdekesnek és időszerűnek tűnik szá-
munkra A fejlett szocialista társadalom 
struktúrája és a szociálisan egynemű tár-
sadalom formálódása c ímű kiadvány, 
amely á t tek in tés t ad m a j d a szocializmus 
építésének szakaszairól ; a fe j le t t szocia-
lista t á r sada lom s t ruk tú rá j ának fejlődésé-
ről; a fe j le t t szocialista t á r s ada lom gaz-
daság- és szociálpol i t ikájáról , valamint 
a szocialista életmód ku ta t á sá ró l szóló 
tudományos művekről . A közel jövőben 
várható A szocialista társadalom politi-
kai rendszere című re fe rá tumgyűj temény 
megjelenése is. 
Szakmai körökben nagy elismeréssel 
fogad ják a M I S Z O N bibliográfiai kiad-
ványait, amelyek egy-egy év tudományos 
i rodalmáról a d n a k széles át tekintést . 
Ezek közöt t különösen i smer t té vá l tak : 
A fejlett szocialista társadalom 1 - 3 kö-
tete (külön-külön há rom kö te t az 1977. 
évi, m a j d az 1978. évi i rodalomról) , 
amely évente mintegy négyezer könyv és 
cikk szerzőjét , címét és megjelenési ada-
tait (s he lyenként a n n o t á l t tar ta lmát) 
gyűjti össze; a másik A mai burzsoá és 
revizionista elméletek kritikája (Moszkva 
1977), i l letve A mai burzsoá ideológia, 
a reformizmus és a revizionizmus kriti-
kája 1 - 2 kötet (Moszkva 1979); a har-
m a d i k A KGST -tagországok és Jugoszlá-
via gazdasági, tudományos-technikai 
együttműködése, a szocialista gazdasági 
integráció fejlődése című köte t — hozzá-
vetőlegesen kétezer könyv szerzőjének, 
c ímének és megjelenési a d a t a i n a k köz-
lésével. 
* 
A fenti ismertetéssel érzékel tetni kí-
v á n t a m , hogy a szocialista országok tár-
s a d a l o m t u d o m á n y a jó partnert és segítő-
társat talált a M I S Z O N - b a n . S még in-
k á b b így lesz ez, ha megvalósulnak az 
a lapí tás i o k m á n y b a n megfogalmazot t 
koncepciók. A M I S Z O N fe j lődésének 
a lapfe l té te le a részt vevő országok tár-
s a d a l o m t u d o m á n y i in formáció jának a 
közös koncepció szerinti fe j lesztése; a 
minőségi m u n k a elmélyítése; a szolgál-
ta tások ha tékonyságának növelése az 
a d o t t lehetőségek jobb kihasználásával . 
A z 1981 és 1985 között i közép távú terv-
ben, amelynek kidolgozása - a tá rsada-
lomtudományi együt tműködés i középtá-
vú tervek kidolgozásával pá rhuzamosan 
- most van fo lyama tban , e lőrelépés vár-
ha tó az au toma t i zá l t információs rend-
szer lé t rehozásában. A M I S Z O N 1981-
ben sorra ke rü lő második tudományos 
konferenc iá ján pedig megvi ta t j ák m a j d 
a következő te rv időszak t á r sada lomtudo-
mányi ku ta tása ibó l a t á r sada lomtudomá-
nyi információra háruló ta r ta lmi fe lada-
toka t . 
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E S f Ä f I T S H Í R E K 
Román—magyar 
kerekasztal-megbeszélés Bukarestben 
A Stafan Gheorghiu Politikai Akadé-
mia Politikai Tudományok Intézetének 
meghívása alapján az M S Z M P K B Tár-
sadalomtudományi Intézetének négyta-
gú delegációja látogatást tett Romániá-
ban. A delegáció vezetője dr. Schmidt 
Péter, a Társadalomtudományi Intézet 
osztályvezetője, tagjai dr . Kolozsvári La-
jos megyei vb-ti tkár, dr . Madarász Tibor 
egyetemi docens és dr . Szoboszlai 
György, a Tá tsada lomtudományi Inté-
zet munkatársai vol tak. Tudományos 
tanácskozáson vettek részt, melynek 
központi témája a párt és az ál lam kap-
csolata, továbbá a közigazgatás helyi és 
területi szervei párt irányításának gyakor-
lati tapasztalataival való ismerkedés. 
A tanácskozások Bukarestben, a Poli-
tikai Akadémián kezdődtek. A megbe-
szélésen román részről Lőrincz László, a 
Politikai Tudományok Intézete helyettes 
igazgatója elnökölt. A kétnapos eszme-
csere legfontosabb kérdése az állami 
szervek pártirányítása volt , de emellett 
fontos helyet kapott az államigazgatás 
szerepe a társadalom irányításában. A 
tanácskozás egészséges vitaszellemben, 
nagyfokú kölcsönös érdeklődés mellett 
folytatódott . Már a vita első fázisában 
világossá vált , hogy a társadalom fejlő-
déséből a d ó d ó problémák, gondok azo-
nos jellegűek, de sok kérdés megítélésé-
ben lényeges eltérések mutatkoznak és 
más megközelítési módok jellemzik az 
ideológiai megoldásokat is. 
Abban mindkét fél egyetértett, hogy 
a szocializmus építésének komplexitása 
szükségessé teszi a párt szerepének erősí-
tését, a társadalom építésében a tudatos-
ság fokozását. A pár t vezető szerepének 
erősítése a fej lődés objektív szükségsze-
rűsége. A román elvtársak kifej te t ték, 
hogy a párt vezető szerepének érvényesí-
téséhez újabb formák és módszerek vál-
nak szükségessé. Tú l kívánnak lépni 
azon az elvi tételen, hogy a pár t általá-
nos irányító szerepet tölt be. Az új for-
mák szükségessége azt jelenti, hogy a 
„pár t vezető szerepének belsővé kell vál-
n ia" , amelynek az az alapja, hogy a párt 
és az állam tevékenysége összefonódik. 
E z az összefonódás ma még Romániában 
nem teljes, de ez a távlati cél. Elsősor-
ban bizonyos funkciók összeolvadásában, 
„kumulá lásában" nyilvánul meg a párt 
és az állam tevékenységének összefonó-
dása. A területi és helyi tanácsoknál a 
következő funkciók kerültek összevonás-
r a : a pártbizottság első titkára egyben 
a néptanács elnöke, a propaganda- , a 
szociális és a gazdasági ti tkár egyúttal a 
néptanács megfelelő tisztségviselője. A 
párt és állam összeolvadása tehát a he-
lyi-területi közigazgatásban nem teljes, 
csak bizonyos pontokon történt meg. 
Más területeken a pár t- és állami szervek 
megőrizték elkülönültségüket. A tisztsé-
gek összevonásának célja, politikai-ideo-
lógiai indítéka az volt , hogy csökkentsék 
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a pár t - és á l lami szervek tevékenységé-
ben megnyi lvánuló pá rhuzamosságoka t . 
A párt és á l l am tevékenységének kö-
zelítése abban is megnyi lvánul , hogy a 
központ i pár t - és á l lami szervek gyakran 
hoznak közös ha t á roza toka t - á l t a l ában 
a tá rsadalmi fe j lődés fon tosabb kérdései -
ről - , amelyek egyszerre pol i t ika i és jogi 
ak tusok , egyarán t kötelezőek a pá r t - és 
á l lami szervekre. 
A párt- és á l l ami funkc iók összevoná-
sa következtében a tanácsi szervek önál-
lósága tehát erősen kor lá tozot t . Ugyan-
a k k o r a végreha j tó szervek n e m o lvad-
n a k össze a p á r t adminisz t ra t ív a p p a r á -
tusával . Kü lön szervtípust je lentenek a 
román poli t ikai rendszerben a ket tős alá-
rendeltségű szervek, ezeket a pá r t és 
á l l am központi szervei együt t i rány í t j ák 
és maguk is ké ta rcú in tézmények, ak tu-
saik egyaránt kötelezőek az a lacsonyabb 
szintű párt- és á l lami szervekre (ilyen 
pé ldául a T u d o m á n y és Technológ ia O r -
szágos Tanácsa ) . A pár t és á l l am össze-
olvasztásának t endenc iá já t a párhuza-
mosság kiküszöbölésén kívül azzal is in-
dokol ják , hogy ezáltal ha t á rozo t t abban 
lehet a felelősséget érvényesí teni és meg 
lehet gyorsítani az ügyintézést . 
A párt veze tő szerepének erősí tésében 
kiemelt jelentőséget t u l a j d o n í t a n a k az 
ideológiai m u n k á n a k , az ok ta tás i , to-
vábbképzési és p ropaganda tevékenység-
nek. A pá r tok ta t á s a K B ál ta l megha tá -
rozott elvek a l ap j án há roméves ciklu-
sokban tör ténik . A XII . kongresszus után 
á t térnek az ötéves ciklusra. A z okta tá -
son belül h á r o m fő terüle t re helyezik a 
hangsúlyt : 
a) a pár t - és t á r sada lmi tevékenység 
alapvető p r o b l é m á i ; 
b) a t udományos szocial izmus és a 
gazdasági f e j lődés p rob lémá i ; 
c) a d ia lekt ikus és tör téne lmi mater ia-
lizmus és a t á r sada lom t u d o m á n y o s irá-
nyítása. 
A nevelés, művelődés és ideológiai 
képzés k i t e r j ed t szervezetrendszerét egy 
megye (Ploiest) gyakor la tának ismerte-
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tésén keresztül m u t a t t á k be. A pá r tok -
ta tás négy fő terüle t re t agozód ik : a szo-
rosan ve t t pá r tok t a t á s ; az i f júsági szö-
vetség ok ta t á sa ; szakszervezeti o k t a t á s ; 
a Szocialista Egység f ron t keretein belül 
megvalósuló okta tás . 
A pol i t ikai képzés személyi fel tételei t 
egy 500 főből álló megyei oktatói- inst-
ruktor i hálózat b iz tos í t ja , m u n k á j u k a t a 
K B mellet t m ű k ö d ő csoport i rányí t ja . 
Ezenk ívü l m ű k ö d i k egy ún. népi egye-
temi rendszer is. A t á r sada lmi és gazda -
sági kérdések megmagyarázására egy 150 
főből álló „ tudományos -ku l tu rá l i s " br i -
gádo t hoztak létre. A z ideológiai p ropa -
g a n d a rendszerében számos mozgalom is 
beleépül , melyek közö t t kiemelték a pá r t 
fő t i tká ra ál tal kezdeményezet t Megének-
liink Románia című népi-kul turál is tö-
megakciót . Az ideológiai tevékenységet 
anyagi lag erősen t á m o g a t j á k : évi négy-
százmill ió lei a megyei oktatás i költség-
vetés összege. 
A román részről e lhangzot t e lőadások 
és ismertetések u t án a magyar delegáció 
tagja i kérdéseket t e t tek fel. Schmidt Pé-
ter hangsúlyozta , hogy a román és a ma-
gyar pol i t ikai rendszer t a lapvetően az 
teszi hasonlóvá, hogy mindke t tő az egy-
pár t rendszer viszonyai között m ű k ö d i k . 
K é r d é s e az volt , hogy megkérdőjelezik-e 
az á l lami és nem á l lami szervek elkülö-
ní tésének elvét, vagy elsősorban m u n k a -
módszer rő l van-e szó. E r r e a kérdésre 
azt válaszol ták, hogy a ha ta lom és az 
igazgatás viszonyát nem szűkítik az ál-
lam és a pár t kapcso la t á ra ; a ha ta lom és 
a pá r t nem egymást f edő foga lmak. A 
h a t a l o m b a n a pár t , a t á r sada lmi és kép-
viseleti szervek egyarán t részesednek. 
N e m f o g a d j á k el azt az elméleti té te l t , 
amely a pár to t abszolut izál ja az á l l am-
igazgatással szemben. A t á r sada lomban 
a többközpon túságo t ki k íván ják küszö-
bölni , mert az szer intük nehézségeket 
okoz a vezetésben. A z az á l l á spon t juk , 
hogy a t isztségösszevonás ma egy m u n k a -
módszer , amely az egységes akara to t biz-
tos í t ja . Jelenleg a párhuzamosságot még 
csak részben küszöbölték ki, az á l lami és 
pár tapparátusok a lapvető egymásmellet-
tisége megmaradt . A tisztségösszevonás 
egy folyamat kezdete, amely 1968-ban 
indul t meg, és a jövőben várhatóan ter-
jed, majd történelmi távlatokban a tár-
sadalomban a hata lom egységesítéséhez 
vezet. Ma még elkülönülnek a pár t és 
á l lam szervei. A hatáskör szempontjából 
három szervtípust különböztetnek meg: 
i . csak pártszerv; 2. csak állami szerv; 
3. vegyes, párt- és állami szerv. 
A vegyes összetételű és funkciójú szer-
vek számának növekedése megalapozza, 
hogy ,,a kommunizmusban a szervek ösz-
szeolvadnak és megteremtik az önigaz-
gatás a lapjai t" . Hangsúlyozták azt is, 
hogy a pártnak egyre fokozottabban kell 
integrálódnia a tá rsadalomban, annak 
intézményrendszerében. Egy hozzászólás-
ban kifejtették, hogy a román polit ikai 
rendszer nem zárja ki az érdekpluraliz-
must . A párt arra törekszik, hogy elnyer-
je a társadalmi konszenzust, ehhez pedig 
á l landóan figyelemmel kell kísérnie a 
társadalmi struktúra alakulását. 
Kiemelték azt a körülményt, hogy a 
szocialista hatalom fő funkciója a hata-
lom megtartása. A román K P ennek ér-
dekében alkalmazza a tisztségösszevonás 
elvét, de ugyanakkor szem előtt ta r t ja az 
ál lami feladatok tömegszervezetivé való 
á ta lakí tásának igényét is. Ezt a folyama-
tot egy konkrét pé ldán , az oktatás-neve-
lés állami szervezetrendszerének á ta lakí-
tásán keresztül is bemutat ták. 1979 vé-
géig átalakí t ják a szervezetrendszert; az 
oktatás-nevelés legfőbb szerve a Nevelési 
és Okta tás i Kongresszus lesz, amely 5 
évenként ül össze. A Kongresszus mel-
lett Nevelési és Okta tás i Tanács jön lét-
re, amelynek elnöke pár tfunkcionárius . 
A Tanács operatív tevékenységét a Vég-
rehaj tó Iroda végzi, amelynek elnöke az 
oktatási miniszter. E szervezeti á ta lakí -
tásban véleményük szerint két a lapelv 
nyilvánul meg. Egyrészt a szocialista 
demokrácia elmélyítését fejezi ki, nem 
fogadva el azt a tétel t , hogy a demokrá -
cia feltétele az állam és a párt tevékeny-
ségének minél pontosabb elhatárolása. 
A másik alapelv a hatékonyság növelése. 
Ezen belül a legfontosabb elem a hatá-
rozathozatal előkészítése, melynek során 
az egyes szerveknek figyelembe kell ven-
ni a sajátos érdekeket. A demokrácia két 
aspektusát hangsúlyozták: egyfelől az in-
tézményesítettség oldalát , másfelől pedig 
szubjektív feltételeit. Az oktatás új szer-
vezeti rendszerében a Kongresszus, vala-
mint a Nevelési és Okta tás i Tanács ma-
ga alá rendeli a minisztériumot. A vá-
lasztott társadalmi szervek hivatot tak ar-
ra, hogy érvényesítsék a különböző tár-
sadalmi értékeket, igényeket és ellensú-
lyozzák a bürokrat ikus funkciókat . E te-
vékenység tar ta lmának kérdése a káde-
rek felkészültségétől függ. 
A párhuzamosságokat a központi párt-
ás állami apparátusok között is igyekez-
tek kiküszöbölni. így például oktatási 
ügyekben a KB illetékes titkára közvet-
lenül tar t ja a kapcsolatot a miniszterrel 
és megszüntették a K B oktatási ügyek-
kel foglalkozó apparátusát . 
A vál lalatok igazgatásában is érvé-
nyesül a funkcióösszevonás. A vezető 
szerv a dolgozói bizottság, amely végre-
haj tó testületet működte t , élén az igaz-
gatóval, aki egyúttal a vállalat pár t t i tká-
ra is. 
Arra a kérdésre, hogy a tisztségkumu-
láció hogyan jelenik meg a választásra 
vonatkozó jogszabályokban és mi tör-
ténik akkor , ha valamelyik funkcióra 
nem sikeres a választás, válaszukban el-
mondták , hogy az összevont funkcióra a 
jelölés a Szocialista Egységfronton ke-
resztül történik, ú jabban lehetővé válik 
a többesjelölés. Az első t i tkárokat a párt-
konferenciák választják meg az állami 
testületi választások előtt. A legutóbbi 
választások során előfordult néhány eset-
ben, hogy az első t i tkár t az állami vona-
lon nem választották meg. Ilyenkor újra 
választanak első t i tkárt a párton belül. 
A közös párt- és állami aktusokkal és 
jogi jellegükkel kapcsolatban e lmondták, 
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hogy ezeket a politikai-jogi normákat a 
pártszervek készítik elő, majd az állami 
szervekkel együttes ülésen vi ta t ják meg 
és fogad ják el. Az eljárásra sajátos sza-
bályok érvényesek, de az elfogadott nor-
matív aktusok nem alkotnak külön ka-
tegóriát, ellenkezőleg, beépülnek az ál-
lami szervek által a lkotot t jogforrások 
hierarchiájába az állami szervek funk-
ciójának megfelelően. 
A megbeszélés további részében a ma-
gyar delegáció fej tet te ki ál láspontját , és 
informálta a vendéglá tókat a magyar 
politikai rendszer működésének aktuál is 
kérdéseiről. Schmidt Péter e lmondta , 
hogy a politikai rendszer fejlesztése há-
rom irányban tör ténik : 
a) az érdekkifejezés minőségének és 
hatékonyságának erősítése, az állam össz-
társadalmi érdeket kifejező szerepének 
növelése; ez elsősorban a társadalmi tö-
megszervezetekre ró fe lada toka t ; 
b) az állami szervek társadalmi ellen-
őrzöttségének javí tása; ebben a körben 
annak a marxista elvnek kell egyre in-
kább érvényt szerezni, hogy az ál lam a 
társadalomnak alárendel t szervezetként 
funkcionál jon; 
c) az állam társadalomirányító szere-
pének újrafogalmazása, eszközrendszeré-
nek és szervezeti kereteinek folyamatos 
átalakí tása, mivel a gyakorlat új és új 
konkrét problémákat vet fel, amelyek-
re választ kell adn i ; e témakörben a 
legfontosabb kérdés, hogy mi az ál lam 
szerepe a gazdaságirányításban, milyen 
legyen az államigazgatási és vállalati 
szervek viszonya; az állami tu la jdon nem 
zárja ki, sőt, lehetővé teszi, hogy a tár-
sadalom ellenőrizze az állami beavatko-
zás mértékét és módszereit , de az ál-
lam bizonyos mértékig függetlenedhet a 
közvetlen társadalmi kondicionáltságtól; 
az áruviszonyok elismerése, a közgazda-
sági szabályozók hatásmechanizmusának 
érvényesülése feltételezi a vállalati önál-
lóság politikai garantál tságát , az auto-
nóm vállalati döntések lehetőségének 
biztosítását; külön kiemelte, hogy az ál-
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lam a tapasztalatok szerint hatékonyab-
ban alkalmazza az indirekt beavatkozás 
eszközeit. 
Szoboszlai György a pár tnak a szocia-
lista demokrácia továbbfejlesztésében 
betöltött szerepéről beszélt. Kiemelte, 
hogy az utóbbi húsz évben a pár t a tár-
sadalom vezető szerveként, mint a hata-
lom letéteményese nem a társadalomtól 
elkülönülten, hanem azzal szorosan 
együt tműködve ért el sikereket a szocia-
lista társadalom építése terén. A párt 
egyik fontos funkciója a tá rsada lom fej-
lődése során a különböző al ternat ívák-
ban jelentkező értékek és é rdekek feltá-
rása, tar ta lmuk és összefüggésük politi-
kai elemzése és értékelése. A pár t nincs 
eleve a konkrét teendőkre vonatkozó is-
meretek bir tokában, az érdekfel tárás és 
elemzés bonyolult politikai fe lada t és fo-
lyamat. Ugyanakkor a párt nem vállal-
hat ja magára a társadalmi fej lődés min-
den - egyébként elkerülhetetlenül kiter-
melődő - konfl iktusát . Az érdekfel tárás-
ban nagyon fontos szerep jut az állami 
képviseleti, a társadalmi és a tömegszer-
vezeteknek, valamint a szakmai képvise-
leteknek. A társadalom jelenlegi fejlett-
ségi szintjéből, felépítéséből, a munka-
megosztási tagoltságból és egyéb körül-
ményekből adódóan természetszerűen ki-
a lakulnak nem antagonisztikus érdekel-
lentétek, az egyes rétegek, csoportok, 
közösségek pillanatnyi érdekei eltérhet-
nek egymástól, és ezek csak demokra-
tikus egyeztetési folyamatban oldódhat-
nak fel megnyugtató módon. Az érdek-
összehangolás kritikus pontja az érdekek 
megfogalmazása, láttatása, mivel az el-
térő érdekek csak úgy kerülhetnek nyil-
vános szervezeti politikai fo lyamatba, ha 
létezik egy olyan közeg, amely az érdek 
mögött meghúzódó szükségleteket - az 
ado t t politikai rendszer belső igényeihez 
képest megfogalmazva - kifejezésre jut-
ta t ja . Enélkül is sor kerülhet az érdek 
politikai kezelésére, de az erre irányuló 
folyamatok nehezen át tekinthetők, sok 
esetben esetlegesek, és gondot okozhat a 
megfelelő poli t ikai és t á r sada lmi ellen-
őrzésük. A z informális érdekösszehango-
lás sok szubjekt ív szempont ta l torzulhat 
és é rdekbeszámításos jellege a pol i t ikai 
f o lyama tokban instabil i tás , számos eset-
legesség for rása lehet . A pár t vezető 
szerepe e b b e n a f o l y a m a t b a n meghatá-
rozó jelentőségű, de n e m azáltal , hogy 
magára vá l l a l j a a t á r s a d a l o m bonyolult 
é rdekrendszerének tükrözésé t , hanem 
úgy, hogy irányít ja és el lenőrzi az é rdek-
kifejezés és az érdekegyeztetés mechaniz-
musát . A marx i s t a - l en in i s t a pár t a min-
denkori pol i t ikai helyzetnek megfelelően 
mérlegeli az t , hogy mely viszonyokat von 
a közvet len érdekösszehangolás szférá-
jába és a pá r tdemokrác ia kollektív fóru-
main e ldön t i a t á r sada lmi fejlődés a lap-
vető kérdése i t . Az M S Z M P tehát azt a 
bevált pol i t ikai i r ányvona la t követ i , 
hogy megőrzi az egyes á l lami és társa-
dalmi szervek sajátos szerepét a poli-
tikai fo lyama tokban , és ennek megfele-
lően törekszik a párt- és á l lami fe lada-
tok lehetséges szétválasztására , á l ta lában 
a pár t és az á l lam elkülöní tésére. E n n e k 
egyik szervezeti megnyi lvánulása az, 
hogy a pár t tes tü le tek ha tá roza ta i nem 
kötelezőek közvetlenül az állami szer-
vekre, a z o k n a k a pá r t t agság szerez ér-
vényt. E z t az elkülönülést nem lehet ab-
szolutizálni, a mi pol i t ikai rendszerünk-
ben sem ismeretlen a p á r t - és az ál lami 
szervek közös akciója, á l lásfoglalása. 
A v i t ában t isztázódott , hogy a román 
és a magyar polit ikai rendszerben meg-
levő kü lönbségek nem kis részben a gaz-
daság e l té rő intézményesülésére és a 
gazdaságirányí tás elvi-gyakorlat i különb-
ségeire is v isszavezethetők. A d i rekt 
tervutasí tásos gazdaságirányí tás a poli-
tikai vezetés módszereiben is d i rektebb 
eszközök a lka lmazásá t k íván ja meg. 
Mindké t fél egyetértet t a b b a n , hogy a 
politikai rendszer különbségei től függet-
lenül a szocialista demokrác ia vizsgála-
tában sok hasonló elem van . Hangsú -
lyozták a szocialista demokrác ia tovább-
fej lesztésének fontosságát , ez azonban 
nem öncél, h a n e m a t á r s ada lom tovább-
fe j lődésének eszköze és egyben fel tétele 
is. A szocialista t á r sada lom fe j lődésének 
egyik kulcskérdése , hogy milyen eszkö-
zökkel, módszerekkel képes a t á r sada lom 
egyre közvet lenebbül intézni ügyeit , át-
venni az á l l am fe lada ta i t , r ö v i d e n : mi-
lyen mér tékű a t á r sada lom önmegvalósí -
tása. A megoldások nem lehetnek egy-
s íkúak, t öbb el térő konkré t megoldás 
ugyanazt a célrendszert szolgálhat ja . 
A vita u t án a román vendég lá tók tá-
jékoztatást a d t a k a S ta fan Gheorgh iu 
A k a d é m i a működésérő l . E z az intéz-
mény az R K P központi pol i t ikai tovább-
képző szervezete, ahol sokirányú okta tó-
ku ta tó tevékenység folyik. Fontos fel-
a d a t a a vezető pár t - és á l lami szervek 
káde ru t ánpó t l á sának képzése, d e ezenkí-
vül képeznek és továbbképeznek gazda-
sági vezetőket , d ip loma táka t , külkeres-
kedőket , egyetemi ok ta tóka t és újság-
í rókat is. A z egyetemi rangú in tézmény 
tehát há rmas szerepkört töl t be : képzés, 
továbbképzés , tudományos ku ta t á s . Az 
A k a d é m i a m u n k a t e r v e a K B igényei és 
ú tmuta tása i a l a p j á n készült el. A köz-
pont i pár t iskola mellett ю megyeköz-
pon tban is m ű k ö d t e t n e k pár t i skolá t , 
amelyek á tveszik a továbbképzés i fel-
a d a t o k egy részét . 
A m a g y a r - r o m á n vi taülés t a zárómeg-
beszélésen m i n d k é t fél hasznosnak ítélte. 
Kölcsönös vol t az a meggyőződés, hogy 
egymás eredményeiből és tapasz ta la ta i -
ból egyaránt t anu lha tunk és hasznos esz-
mecsere k e z d ő d h e t a vé leménykülönbsé-
gek további t isztázása céljából. 
Szoboszlai György 
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Politikatörténeti disszertáció 
az angol kommunista pártról 
1979. szeptember 26-án zaj lo t t le H a -
vas Péter Nagy-Britannia Kommunista 
Pártjának helyzete és politikája a II. vi-
lágháború után című kand idá tu s i disszer-
tác ió jának védése . E z t megelőzően az 
1978. m á j u s 8-án megta r to t t munkahe ly i 
v i tában vé leményt nyi lvání to t t Bab i r ák 
I lona, Gö rö g Tibor , H a l a y Tibor , K e r e -
kes György, N a g y László , O r m o s M á r i a , 
Szántó György, Taksás Imre és Vigvár i 
András . Tánczos T ibor , H a j d ú József és 
Harsány i Iván í rásban kü ld t e el vé lemé-
nyét. 
H a v a s Péter pol i t ika tör ténet i m u n k á -
jában - min t ahogy a hozzászólók több-
sége kiemelte - r endk ívü l fontos terüle-
tet ragad meg. O r m o s M á r i a a m u n k a -
helyi v i tához hozzászólva, m a j d oppo-
nensi vé leményében r ámu ta to t t a r ra , 
hogy a munkásosz tá ly és mozgalma fej-
lődésében az egyik legfontosabb ké rdés 
a pá r tok pol i t ikai és eszmei tör ténete . 
A disszertáns, amikor t é m á j á u l a br i t 
kommunis ta pá r t tö r téne tének egy sors-
döntő részletét vá lasz to t ta , ebből a tá rgy-
körből r agado t t ki egy érdekes és jelen-
tős p rob lémát . Bab i r ák I lona, Vigvár i 
A n d r á s és mások hangsúlyozták , hogy a 
tudományos ku ta t á s edd ig elsősorban 
csak a „nagy p á r t o k " tör téne tére irá-
nyult . Tek in te t t e l a r ra , hogy a k o m m u -
nista mozga lomban nem az angol pá r t az 
egyetlen kis lé tszámú pá r t , a téma a lapos 
elemzése a lka lmas olyan következte tések 
levonására is, amelyek más pá r tok szem-
pont jábó l is ér tékesek. A témaválasz tás 
ugyanakkor lehetőséget a d arra is, hogy 
a br i t munkásmozga lom elemzése a lap-
ján a nyugat -európai mozgalom megér-
téséhez is közelebb vigye az olvasót. A z 
értekezés erényeként emel ték ki a hozzá-
szólók, hogy a disszertáns törekszik a r ra , 
hogy a pá r t tör téneté t az á l ta lános angol 
tör téne t részeként mutassa be, és ezzel a 
pár t po l i t iká já t kapcsola tba hozza a min-
denkor i nemzeti p rob lemat ikáva l , s e 
pol i t ikát az á l ta lános angol p rob lémákra 
ado t t vá laszként ér tékel je . 
Ugyancsak hozzáad a munka ér téké-
hez, hogy bár t émá ja pol i t ika tör ténet , 
fe ldo lgozásának m ó d j a ezen mindenkép-
pen tú lmuta t . A disszertáció legszínvo-
na lasabb fejezetei közé t a r toznak azok, 
amelyekben a szerző kapcsola tba hozza 
a pár tveze tés gond ja i t és a pá r t poli t ikai 
helyzetét a br i t t á r s a d a l o m b a n bekövet-
kezet t vá l tozásokkal , a gazdasági élet 
muta tó iva l , a munkásosz tá ly összetéte-
lének á ta lakulásáva l . Keres i és megmu-
ta t ja a dolgozat azoka t a ha tásokat is, 
amelyeket a nemzetközi helyzet, az erő-
viszonyok alakulása gyakoro l t a pá r t r a . 
A szerző a kommunis ta pár t és a 
M u n k á s p á r t , illetve a szakszervezetek 
v iszonyát min t a munkásmozga lom fej-
lődésének leglényegesebb meghatározó-
ját á l l í tot ta a középpon tba , így a dolgo-
zat a br i t munkásmozga lom keresztmet-
szetét a d j a . 
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A szerző az t a következte tés t vonja 
le, hogy a kommunis ta p á r t n a k a Mun-
káspár thoz, a n n a k ba lo lda lához fűződő 
viszonya, t a k t i k á j a , magata r tása minden-
kor nagy szerepet játszott a p á r t helyze-
tének a l aku lá sában . A brit p á r t akkor 
vol t a legelszigeteltebb, ha az egész 
Munkáspá r t t a l konf rontá l t , ha csak sa-
ját poli t ikai vona l á t tar tot ta a l te rna t ívá-
nak, ha nem vol t kapcsolata a munkás-
mozgalom ba lo lda láva l . A pár t tevékeny-
sége akkor vo l t eredményes, a k k o r nö-
vekedet t a befolyása a brit munkás töme-
gekre, ha a br i t munkások á l ta l t ámoga-
tot t munkásmozga lmi keretek közö t t ma-
rad t , amikor a Munkáspá r t t a l kapcso-
latos pol i t ikája nem globálisan elutasí tó, 
hanem d i f fe renc iá l t politika vol t , s kon-
taktus t t u d o t t teremteni a m u n k á s p á r t i 
baloldal lal , a n n a k tömegeivel, és ha 
együtt léptek fel a jobboldallal szemben. 
Az 1956-57-ben az angol p á r t b a n ki-
bontakozot t válságos helyzettel fogla lko-
zó fejezet - m i n d az opponensek , mind 
több hozzászóló szerint - a disszertáció 
legfontosabb, s egyszersmind legérdeke-
sebb részét jelenti . A szerző á rnya l t an 
elemzi az S Z K P XX. kongresszusának, 
va lamint az 1956-os magyarországi ese-
ményeknek az angol pár t ra gyakoro l t ha-
tását , s arra törekszik , hogy m i n d e n egy-
oldalúságot , tú lzás t és leegyszerűsítést el-
kerül jön. M e g m u t a t j a az e lőzményeket , 
a pártvezetés á l ta l - részben egy koráb-
bi beidegzettség okán , részben időh iány 
mia t t - e lköve te t t h ibákat . E l emz i a vá-
ra t lan események által k ivá l to t t „ s o k k " 
jelenségeit, és r á m u t a t azokra a veszé-
lyekre is, amelyek a túlzott , sokszor fő-
kén t érzelmi reagálásokból á l l t ak elő. 
Görög T ibo r ugyanakkor megjegyzi , 
hogy az e l len tmondásos hatás nemcsak 
az angol k o m m u n i s t a pár t ra , h a n e m más 
pá r tok ra is v o n a t k o z i k ; nemzetközi leg 
is a szektásság elleni harc kerül e lőtérbe, 
d e később az angol pá r tban a revizioniz-
mus vá l t fő veszéllyé, ami a p á r t b a n po-
l i t ikai válságot eredményezet t . 
A disszertáció a p á r t tevékenységének 
szinte minden te rü le tével fog la lkoz ik ; a 
p ropagandáva l , az értelmiségi és i f júság i 
pol i t ikával . O r m o s M á r i a fe lhívja a fi-
gyelmet arra, hogy az értelmiségi politi-
k á b a n a brit eset egy különleges és eset-
leg sajátos következte tésre a lka lmas tí-
pus t képvisel. Az t m u t a t j a ugyanis, hogy 
amíg a munkásság szélesebb köre iben a 
marx izmus kor lá tozot t mértékű ha t á s t ér 
el, a d d i g az ér te lmiség jelentős képvi -
selőinél szimpátiára ta lá l . „O lyan jelen-
ség ez - írja az opponens - , amelynek 
oka iva l és ér telmezésével a munkásmoz-
ga lom és ideológiája tör ténészeinek is 
é rdemes lenne beha tóan fog la lkozniok ." 
T ö b b krit ikai megjegyzés hangzo t t el 
a M u n k á s p á r t és a kommunis ta p á r t vi-
szonyával kapcsola tban . Halay T i b o r és 
N a g y László r ámu ta to t t , hogy a disszer-
tác iónak m a r k á n s a b b a n kellene bemuta t -
nia az t , hogy a M u n k á s p á r t tagságát ille-
tően egyidőben k ö t ő d i k a munkásosztá ly-
hoz, a középrétegekhez és az u r a l k o d ó 
osztályhoz, vezetésében ugyanakkor egy-
é r te lműen az u r a l k o d ó osztályokkal 
együ t tműködő , f ő k é n t középrétegbel i ele-
mek dominá lnak . 
A munkahelyi v i t án és a disszertáció 
védésén a felszólalók egyöntetűen meg-
á l l ap í to t t ák , hogy a dolgozat különösen 
ér tékes , mivel ú j a t nyú j t a t u d o m á n y és 
a pol i t ikai gondo lkodás a lak í t ásában , 
ezért hasznos lenne, ha az minél széle-
sebb körök ismereteit gazdagí taná . 
Mikecz Tamás 
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Látogatás szovjet társadalomtudományi 
műhelyekben 
* 
Folyói ra tunk fontos f e l a d a t á n a k tekint i , 
hogy a t udományos ku ta tások e redmé-
nyeinek publ iká lásával pá rhuzamosan a 
kutatás i fo lyamat és tudományszervezés 
egyes mozzana ta i ró l : a kü lönböző ku ta -
tási p rogramokró l , a t udományos műhe-
lyekben körvona lazódó ú j kuta tás i irá-
nyokról , va lamin t a t émáinkhoz kapcso-
lódó publ ikációs tevékenységről is tá jé-
koztassuk az olvasókat . A z a l ább i akban 
szovjet t udományos műhelyek m u n k á j á -
ba nyú j tunk bepi l lantást . Folyói ra tunk-
nak szovjet tá rs in tézményekkel va ló kap-
csolata révén nyert in formáció ink - úgy 
vél jük - olvasóink é rdek lődésére is szá-
mot t a r t ha tnak . 
* 
A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In tézet több 
kutatás i t émában együ t tműköd ik a Szov-
jetunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a N e m -
zetközi Munkásmozga lmi Intézetével , e 
közös m u n k a eredményei rő l az intézetek 
k iadványa ibó l képe t k a p h a t az olvasó. 
A szovjet t á r s ada lomtudomány i i rodal -
mat f igyelemmel kísérő ku t a tók jól isme-
rik a szovjet intézet fo lyóira tá t . A mun-
kásosztály és a mai világ (Rabocsij klassz 
i szovremennüj mir) - a lcíme szerint tu-
dományos és t á r sada lompol i t ika i folyó-
irat - 1971 óta jelenik meg. Számunkra 
e folyóira t munkássága azér t különösen 
érdekes , mivel a folyóira t e lsősorban a 
Nemzetköz i Munkásmozga lmi In téze t tu-
dományos e redményeinek f ó r u m a , tehá t 
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egy széles spek t rumú kutatás i t evékeny-
ség anyagai t közli, ugyanakkor a szocia-
lista országok k u t a tó in ak m u n k á i t is 
rendszeresen pub l iká l j a , és t a l á lkozha-
tun k a lap hasábja in tőkés és f e j lődő or-
szágok munkásmozga lmi vezetőinek po-
l i t ikai elemzéseivel is. 
A folyóira tnak - c ímében is k i fe jeze t t 
- tö rekvése az, hogy a munkásosztá ly 
harcá t , tevékenységét a világ kü lönböző 
térségeiben egymással összefüggésükben 
és a vi lág globális problémáira gyakoro l t 
h a t á s u k b a n mutassa be. Képe t ad a m u n -
kásosztály erőinek növekedéséről , hely-
ze tének vál tozásairól és a különböző tér-
ségekben a munkásosz tá ly pol i t ikai te-
vékenységének ú j vonásai ró l . Számos ta-
n u l m á n y foglalkozik a világ a l a p v e t ő 
prob lémáiva l , v izsgál ja a munkásosztá ly 
h a r c á n a k lehetőségeit és e redményei t e 
p rob lémák megoldásában . így a fo lyói ra t 
ez évi számai t a n u l m á n y o k a t közölnek a 
fegyverkezési verseny veszélyeiről; a le-
szerelésért fo ly ta to t t harcról ; a f inánc-
tőke munkásel lenes pol i t iká járó l ; az öko-
lógiai válság és a kapi ta l izmus vá lsága 
összefüggéséről és az ökológiai p roblé -
m á k mego ldásának lehetőségeiről. A fo-
lyói ra t ez évi 2. száma A szocializmus 
és a kommunizmus építése és a világ fej-
lődése című nemzetközi konferenc ia 
anyagábó l a létező szocializmusról, az 
internacional is ta szolidari tásról és a szo-
cializmusról min t a jelenkor vezető poli-
t ika i erejéről szóló e lőadásokat közli . 
A folyóirat szerkesztősége arra tö rek-
szik, hogy minél konkré t abban és á rnya l -
t a b b a n mutassa be a munkásosztá ly hely-
zetét a világ különböző térségeiben és 
elemezze a munkásmozga lom tevékeny-
ségének el térő fel tételei t . 
A szocializmus országaiban című rova -
t ában a folyóirat az egyes szocialista or-
szágok munkásosztá lyáról , illetve egyes 
munkásré tegekrő l közölt elemzéseket (if-
júmunkások , m u n k á s n ő k stb.). A szer-
kesztőségnek az a szándéka , hogy miné l 
több konkré t és elemző anyagot pub l iká l -
jon az egyes szocialista országok k u t a t ó i -
tól. E l sősorban a munkásosztály s t ruk tú -
r á j á n a k a lakulásá t szeretnék bemuta tn i , 
különös tekintet te l a munkásosztály élet-
kor, nem, képzet tség, lakóhely szerint i 
összetételének vál tozásaira és a s t ruk tu -
rális vál tozások ü temére , hiszen e fo lya-
m a t o k a t á r sada lmi s t ruktúra a l aku lásá -
nak egyik dön tő összetevőjét jelentik a 
szocialista országokban. 
A dolgozók helyzete és harca a fejlett 
kapitalista országokban t émakör egyrészt 
összegező anyagoka t közöl a munkásmoz-
galom hagyományos területeiről (pl . 
sz t rá jkharcok a hetvenes években F r a n -
ciaországban) , f igyelemmel kíséri az ú j 
t endenc iáka t (pl. a k izsákmányolás t le-
leplező módszerek válsága J a p á n b a n ; az 
amer ika i monopó l iumok szakszervezet-
ellenes k a m p á n y a ; a hetvenes évek ú tke -
resése az N S Z K - b a n ) , továbbá a m u n -
kásmozgalom lehetőségei szempont jából 
elemzi a szubjekt ív tényezőket (pl. az a n -
gol m u n k á s o k tuda tosságának fe j lődése ; 
a szubjekt ív f ak to rok érlelődési sz int je 
az U S A - b a n ; a fe j le t t tőkésországok 
pá r t j a inak helyzetelemzése a hetvenes 
évek válságáról ) . 
Az Ázsia, Afrika, Latin-Amerika or-
szágainak proletariátusa rova tban össze-
gező t a n u l m á n y o k a t o lvashatunk a fe j -
lődő országok munkásosz tá lyának szo-
ciális-gazdasági helyzetéről , a munkás -
osztály ha tára i ró l , a munkásság osztály-
lyá szerveződésének lépéseiről. Az egyes 
országokkal foglalkozó cikkek színes és 
a d a t o k b a n gazdag k é p e t a d n a k a f e j l ő d ő 
országok p rob lema t iká j ának széles ská lá -
járól : a z e lefántcsontpar t i munkásosztá ly 
a l aku l á sának kezdetei től a nigériai szak-
szervezeti mozgalmon á t a Dé l - a f r i ka i 
Köz tá r sa ság pro le ta r iá tusának a nemzet i 
egyenjogúságér t fo ly ta to t t harcáig. A fo -
lyóirat o lyan anyagok publ iká lásá t is 
szorgalmazza, amelyek az ado t t ország 
társadalmi-pol i t ika i á t a l aku l á sának fo -
l yama tába n muta t ják m e g a munkásosz-
tály po l i t ika i harcának fo rmá i t és e r e d -
ményeit (pl. a fo r r ada lmi -demokra t ikus 
köztársaság perspekt ívája I r a k b a n ; az él-
csapa t -pár t k ia laku lásának folyamata a 
Jemeni N é p i D e m o k r a t i k u s Köztársaság-
ban; t á r s ada lmi á t a l aku lások Mozambik -
ban; a demokrác iáé r t fo ly ta to t t harc a 
Fülöp-szigeteken). 
A szakszervezeti egységtörekvések je-
lentősége magyarázza, hogy a folyóirat-
ban többszö r szerepel a Szakszervezetek 
a mai világban rovat, a m e l y foglalkozot t 
például a szocialista országok szakszerve-
zeteinek nemzetközi ak t iv i t ásáva l ; az 
egyes országok ágazati szakszervezetei-
nek kapcso la ta iva l ; a szakszervezeteknek 
a mult inacionál is t á r saságok elleni har -
cával. 
Viszonylag új rovat a folyóira tban a 
Szociáldemokrácia ma. A szerkesztőség 
abból i n d u l ki, hogy a tőkésországok 
kommunis ta mozgalma számára lé tkér-
dés a szociá ldemokrác iához való viszony 
és az együ t tműködés lehetőségeinek ke-
resése. Tárgyszerű és jól dokumen tá l t 
elemző t anu lmányok közlésére tö reked-
nek, a m e l y e k sokoldalúan mu ta t j ák be a 
kapi tal is ta országokban lezaj ló fo lyama-
tokat és ú j jelenségeket. Vizsgál ják az 
egyes szociá ldemokrata p á r t o k b a n végbe-
menő vá l tozásoka t (pl. a N é m e t Szociál-
demokra ta Pá r t összetételének, tömegbá-
zisának a lakulása) . Fel f igyel tek a Szo-
cialista In te rnac ioná léban érzékelhető 
d i f ferenciá lódás i fo lyamatokra és a szo-
c iá ldemokrácia megnövekede t t nemzet-
közi ak t iv i t á sá ra mind az egyes térsé-
gekben (pl . elemzik a szociáldemokrácia 
D i 
pol i t iká já t az afro-ázsiai országokban) , 
mind egyes nagyfontosságú nemzetközi 
p rob lémákka l kapcsola tban (pl. leszere-
lés, környeze tvéde lem) . 
A fo lyói ra t egyik rova tc íme a Burzsoá 
elméletek kritikája, de a szerkesztőség 
úgy ítéli meg, hogy ha t ékonyabb és 
tárgyszerűbb ez a kr i t ika , ha nem külön 
rova tkén t kezelik és e lsősorban nem kü-
lön t a n u l m á n y o k b a n érvényesí t ik , hanem 
valamennyi anyagban ki fe jezésre jut tat-
ják. így p é l d á u l a tőkésországok munkás-
osztályáról nemcsak in formációs anyago-
kat, s ta t isz t ikai a d a t o k a t közölnek, ha-
nem ezen a d a t o k és e lemzések bázisán 
egyúttal b í r á l j ák a t é m á v a l kapcsolatos 
burzsoá nézeteket , polgár i ideológiai 
koncepciókat is. A fent i rova t néhány 
átfogó e lemző t anu lmány t közöl kifeje-
zetten a burzsoá e lméle tek b í rá la tának 
jegyében, pé ldául a m o d e r n tőkésál lam 
„ ú j " szociális s t r u k t ú r á j á n a k elméletéről. 
A fo lyó i ra t gazdag információs anya-
got t a r t a lmaz . Rendszeresen publikál do-
k u m e n t u m o k a t , t á j ékoz ta t a tudományos 
életről, nemzetközi konferenciákról . A 
folyóirat széles t e m a t i k á j á n a k gazdag 
nemzetközi i roda lmából vá loga t a Kriti-
ka rova t . Ismerte téseket o lvashatunk 
szovjet szerzők műveiről , szocialista or-
szágokban k iadot t monográ f iákró l , gyűj-
teményes kötetekről , tőkésországok kom-
munista pá r t j a inak k iadványa i ró l , eseten-
ként k r i t i k á k a t közölnek polgár i szerzők 
könyveiről is. 
A munkásosztály és a mai világ szer-
kesztősége úgy ítéli meg , hogy a folyó-
irat az ú j tudományos e redmények köz-
vetí tésével számot tevő ha tás t gyakorol 
az ok ta t á s ra és a pol i t ikai p ropagandára 
is. Olvasóközönségének jelentős részét 
teszik ki a tudományos ku t a tók mellet t 
az ok t a tók , p ropagand i s t ák és polit ikai 
vezetők. így publ ikációs tevékenységé-
nek ha tókö re a szakfolyóira tokénál szé-
lesebb. 
* 
A Társadalomtudományok (Obscseszt-
venni je N a u k i ) c ímű folyóiratot , a Szov-
je tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Társa-
d a l o m t u d o m á n y i Szekciójának orgánu-
m á t már megjelenésekor , 1976 végén be-
muta t tuk o lvasó inknak . Anyaga ibó l az-
óta is rendszeresen közlünk temat ikus 
szemléket. E z e k az összeállí tások is jel-
zik a folyóirat t émá inak sokféleségét . A 
szerkesztőség a t á r s ada lomtudományok 
rendkívü l széles skálájából v á l o g a t . Szer-
kesztési koncepció jában ki fe jezésre jut az 
a törekvés, hogy a t á r sada lomtudomány i 
kuta tások részeredményei t szintetizáló 
műveke t a d j o n közre, amelyek kapcsolat-
ban vannak a je lenkor fontos t á r sada lmi-
poli t ikai f e l ada t a iva l . A gazdaság és po-
litika összefüggései , a t á r sada lmi és nép-
gazdasági te rvezés kérdései, az integrá-
ciós fo lyamatok tudományos vizsgálata 
- a szocialista épí tőmunka k o m p l e x fel-
ada t a inak és p rogramja inak megfelelően 
- komplex megközelí tést igényelnek, a 
fo lyóira tban közöl t t anu lmányok töre-
kednek e komplex i tás érvényesítésére. A 
különböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágak-
n a k fontos mondan iva ló juk l ehe t egymás 
számára a ku ta tás -módszer tan területén 
is, a metodológia i problémák ezér t kap-
nak helyet a folyóiratban. A z interdisz-
ciplináris megközel í tésekre számos alkal-
m a t kínál a jelenkori t á r sada lmi-gazda-
sági és ideológia i fo lyamatok elemzése. 
Mos t az interdiszciplináris v izsgálódások 
egy sajátos és érdekes p é l d á j á t emlí t jük 
- a szerkesztőség előzetes t á jékoz ta tása 
a lap ján . A T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k elő-
készületben levő 1979. 6-os s zámának té-
m á j a : Szibéria. A t anu lmányok egy cso-
por t ja a Szibéria-program t á r sada lmi-
gazdasági aspektusa i t e l e m z i : Szibéria 
helyét a Szovje tunió gazdaságában , a te-
rületi termelés i komplexumok helyzetét, 
Szibéria nyersanyagforrása i t , a települé-
sek fejlesztését . A másik t é m a k ö r Szibé-
ria t udományos élete, a n n a k szervezete 
és káderei . A z a hatalmas tudományos 
potenciál, a m i t a közelmúl tban teremtet-
tek meg, a t udomány te rü l e t ek integráció-
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jára , korszerű tudományszervezésre épül . 
A novoszibirszki t u d o m á n y o s központ 
közgazdaság tudományi ku ta tása i t külön 
t anu lmány muta t j a be. Szibéria jelene és 
fejlesztési p rogramja mel le t t fe lvi l lanta-
nak néhány mozzanatot Szibéria múl t j á -
ból is. A népra jz i ku ta tások számára még 
fe l tá ra t lan terep Szibéria. A ma ot t élő 
népek és odaköl töző különböző e tn ikumú 
lakosság kapcsola ta i t és fe j lődését azon-
ban már a jelen nagy építkezései és ór iá-
si vá l tozása i fo rmál ják . A z i roda lmárok 
számára izgalmas fe lada t a n n a k nyomon 
követése, hogyan ö tvöződik mindez a 
ku l tú r ában , i roda lomban - egy tanul -
mány a szibériai i roda lom internaciona-
lista és nemzet i vonásai t vizsgál ja . 
Szibéria min t téma ö n m a g á b a n is ér-
dekfeszí tő és az interdiszciplináris meg-
közelítés egyérte lműen indoko l t e terület 
v izsgá la tában . A Társadalomtudomá-
nyok című folyóira tnak ez az é rdeklődés-
sel vá r t kezdeményezése m i n d e n bizony-
nyal hasznosí tható tapasz ta la tokka l szol-
gál m a j d más t émakörök interdiszcipli-
náris v izsgála tához is. 
* 
A Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é -
miája Társadalmi-Gazdasági Problémák 
Intézetét ( Insztyi tut Szociá lno-Ekonomi-
cseszkih Prob lem) 1975-ben hozták létre 
Len ing rádban , több ku ta tó in téze t össze-
vonásával , kifejezet ten interdiszcipl ináris 
ku ta tások végzésére. M u n k a t á r s a i köz-
gazdászok, f i lozófusok, szociológusok, 
szociálpszichológusok, ma tema t ikusok , 
tudományszervezők stb. A z intézet ki-
emelt t émái szükségessé teszik több tu-
dományág együt tes részvételét a ku ta tá -
sokban. A z intézet m u n k á j á n a k szerves 
része a ma tema t ika i módszerek a lka lma-
zásának ku ta tása és érvényesí tése a tá r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k terü le tén . 
Az in tézet fő kutatás i i rányai a követ -
kezők : 
a) A tudományos-technikai haladás 
társadalmi-gazdasági problémái. A tudo-
mányos- technikai és a t á r sada lmi-gazda-
sági fejlődés kölcsönhatásai t v izsgál ják. 
A tudományos- technika i f o r r a d a l o m n a k 
és a szocializmus előnyeinek összekapcso-
lása feltételezi a tudományos- technika i 
ha ladás i rányí tásának, tervezésének, ösz-
tönzőrendszere inek tökéletesí tését , vala-
min t a tudományos- technika i ha ladás 
t á r sada lmi ha tékonyságának elemzését és 
tervezését. Az intézet kuta t ja a komplex 
tervezés előkészítését és érvényesí tését a 
távla t i te rvekben, továbbá k o n k r é t kuta-
tásoka t végeznek a pár t - és kormányszer -
vek részére a t á r sada lmi-gazdaság i terve-
zés terén, j avas la toka t és te rvezésmód-
szertani d o k u m e n t u m o k a t készí tenek. 
b) A társadalmi-gazdasági fejlesztés 
regionális problémái. Vizsgál ják a kü-
lönböző terület i -gazdasági egységek és 
az irányítási szintek kapcsola tá t . A re-
gionális tagozódás sorában nagy figyel-
me t fo rd í t anak a nagyváros t á r sada lmi -
gazdasági fej lesztésének kérdései re , mi-
vel a nagyváros a gazdaságfej lesztés , a 
szociális p rob lémák és az irányítási rend-
szerek sajátos csomópont ja . N a p j a i n k b a n 
megnövekede t t a nagy lélekszámú váro-
sok tá rsadalmi-gazdasági p rob lémáinak 
súlya és a komplex tervezés szükségessé-
ge. E kutatási t éma keretében vizsgál ják 
az egyes régiók lakosságának s t ruk tú rá -
ját , a munkae rő fo r rá sok demográ f i a i sa-
játosságait , a munkaszervezés f e l ada ta i t 
az a d o t t régióban, az egyes régiók ökoló-
giai problémái t . 
c) A társadalmi-gazdasági fejlesztés és 
hatása a munkára és életmódra. E t éma-
körben jelenleg a ku ta tások a következő 
kérdésekre összpontosulnak: az ember és 
m u n k á j a , munkakörü lmények és mun-
kafe l té te lek ; a pszichológiai környezet 
az üzemekben és hatása a te l jes í tmény-
re és maga ta r t á s r a ; a szocialista b r igádok 
szerepe; az é le tkörülmények jav í t ásának 
tervezése, üzemegészségügy és szociálpo-
l i t ika ; az egészség m i n t a szociális hely-
zet egyik m u t a t ó j a ; é le tmód és személyi-
ségfe j lődés ; é l e tmód és közvélemény 
n b . 
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d) A matematikai módszerek alkalma-
zása társadalmi-gazdasági folyamatok le-
írására és problémamegoldásra. Módsze -
reke t és model leket dolgoznak ki a gaz-
dasági tevékenység ha tékonyságának mé-
résére, a t á r sada lmi lag szükséges rá fo r -
d í tások és a gazdasági tevékenység e red-
ményeinek leírására, racionális fogyasz-
tási s t ruktúra k ia lak í tására . A z intézet-
ben folyó a lapozó ma tema t ika i ku t a t á sok 
szervesen összekapcsolódnak az a lka lma-
zással és az in tézetben m ű k ö d ő a d a t f e l -
dolgozó centrum tevékenységével . 
A t émák vázlatos felsorolása is jelzi, 
hogy az intézet koncent rá l tan fogla lkozik 
interdiszciplináris t émákka l . A l a p o z ó ku-
t a t á soka t folytat a távla t i tervezéshez, 
koord iná l ja a k u t a t á s o k a t a k iemel t té-
m á k b a n . Sokoldalú információs és a d a t -
bázisra k ívánnak t ámaszkodn i , m a t e m a -
t ika-stat iszt ikai elemzések melle t t szocio-
lógiai módszerek (köztük kérdőíves ada t -
felvételek) is helyet k a p n a k . Az intézet 
jelentős információ-fe ldolgozó munká t is 
végez (az I N I O N - n a k egy részlege mű-
ködik az intézetben, gyűj t i és feldolgozza 
a t émá ikba vágó anyagoka t ) . 
Az in tézet fő kuta tás i e redményei t sa-
ját k iadású könyvekben jelenteti meg, to-
vábbá pub l iká lnak a Szociológiai Kuta-
tások című fo lyói ra tban, va lamin t köz-
gazdasági , ma temat ika i és egyéb szakla-
pokban . 
A z in tézet több szocialista ország ku-
tatóival együ t tműköd ik . Magyar szocio-
lógusokkal közös köte te t készítenek elő a 
tömegkommunikác ió t émakörében . 
A T á r s a d a l m i - G a z d a s á g i P rob lémák 
Intézete ú j kutatás i i rányai és t u d o m á -
nyos e redményei a közös kutatási prog-
ramok és k iadványok révén is ismert té 
vá lnak a szocialista országok tudományos 
életében. 
Ratbmanné Tury Mária 
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Idegen nyelvű összefoglalók 
Ф Е Р Е Н Ц ГАЖО 
Социальная и профессиональная мобильность работающей молодежи 
Статья базируется на результате социологического исследования широкого 
круга, проведенного среди молодежи от 16 до 30 лет, работающей в промыш-
ленности. Эмпирическое обследование, охватывающее примерно 15 тыс. лиц 
дает всеобъемлемую картину характерностей межгенерационной и внутриге-
нерационной мобильности во второй половине 70-ых годов. 
В статье выявляется значительная открытость в мобильности между поко-
лениями. В этой области в прошедшее десятилетие не произошло изменений, 
модифицирующих прежние тенденции. Во всех социальных слоях выходящая 
мобильность очень большая, в тоже время различия шансов мобильности 
тоже значительные. Исследование показало, что в межгенерационной мобиль-
ности появляются новые тенденции. Хотя в объеме мобильности внутри по-
колений не произошло основное изменение, все же некоторым образом умень-
шились размеры многоступеньчатой мобильности внутри поколений. В про-
цессах мобильности большую роль играет система общего образования. К а к 
мобильность между поколениями, так и внутри поколений тесно связана с 
достигнутым школьным образованием. Школьное образование на низком уровне 
сегодня уже почти полностью исключает возможность индивидуальной мо-
бильности. 
В статье дается подробная картина о главных тенденциях мобильности внутри 
поколений, а также обстоятельно анализируется действие факторов, определя-
ющих размер мобильности. 
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Ф. Р. ФИЛИППОВ 
Социальные источники пополнения советской интеллигенции 
В статье с использованием новейших статистических данных дается инте-
ресная картина о пополнении и о темпе роста слоя советской интеллигенции. 
Основой статьи является монография „ В У З как фактор изменения социальной 
структуры развитого социалистического общества". Автором описываются не-
которые результаты большого исследования, проведенные по единой програм-
ме в 1973—74 годах в шести регионах Советского Союза. В исследовании был 
поставлен вопрос: изменяется ли (и как) социальный состав обучающихся на 
уровнях среднего образования. Согласно полученным данным, социальный сос-
тав учащихся 1-ых и 8-ых классов стабилен. Различие усиливается только 
среди десятиклассников, т. к. дети рабочих после окончания 8-го класса чаще 
продолжают учебу в средних специальных и в профессионально-технических 
учебных заведениях. 
Автор большое значение отводит степени подготовленности детей к школе. 
В дальнейшем он анализирует причины и социальные последствия переориен-
тации, наблюдающейся у большого количества выпускников средних школ. 
Исследование показало, что социальная ориентация школьников предшествует 
по времени выбору конкретной профессии, а выбор профессии — решению о 
поступлении в конкретный университет или институт. Система высшего образо-
вания рассматривалась как один из наиболее массовых каналов социальных 
перемещений молодежи. 
Исследование, описанное автором занимается и структурой доходов студен-
тов. Устанавливает, что главным источником доходов большинства студентов 
является государственная стипендия. Тенденции изменения их социального сос-
тава во многом обусловлены функционированием самой высшей школы, внут-
ри которой интенсивно происходят интеграционные процессы. 
Способствуя преодолению различий между студентами, определяемых их со-
циальным происхождением, высшая школа вместе с тем дифференцирует сту-
денчество по основным социально-профессиональным отрядам интеллигенции. 
Данные исследования показывают, что различия между регионами невелики. 
ЛАЙОШ Х Е Т Х И 
Внутризаводская демократия, сближение интересов и заводская 
партийная и профсоюзная организации 
Центральной темой статьи является выяснение того, как осуществляется 
единство интересов, формирование единства действия в комплексной органи-
зации социалистического предприятия, и какую роль играют в этом партий-
ная и профсоюзная организации, действующие внутри предприятия. В статье 
устанавливается, что комплексная организация социалистического предприя-
тия в общем создает подходящие рамки к тому, чтобы осуществлялось сбли-
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жение интересов и совместное действие между индивидуумами, группами и 
социальными слоями. К этому дает гарантию — особенно сегодня — деятель-
ность хозяйственного руководства и партийной организации предприятия. Хозяй-
ственное руководство несет ответственность по-существу за осуществление 
технико-экономических процессов; значит за осуществление основной деятель-
ности предприятия, а партийная организация работает над тем, чтобы общест-
венно-политические процессы продвигались вперед, обосновывая основные функ-
ции предприятия, или же чтобы было равновесие и единство между технико-
экономической и общественно-политической сторонами деятельности пред-
приятия. Свойственной проблемой сближения интересов является то обстоя-
тельство, что в нем привалируют стремление интеграции интересов, т. к. оно 
осуществляется через деятельность хозяйственного руководства и партийной 
организации и отодвигается на задний план момент выявления, конфронтации 
интересов. Главная причина этого явления заключается в том, что действие 
внутризаводской демократии неудовлетворительно: ни непосредственные и ни 
посредственные — представительные — формы участия работников в управ-
лении действуют неэффективно. А это тесно связано с тем, что профсоюз на 
социалистических предприятиях — из-за его традиций, конструкций, особен-
ностей отношения к хозяйственному руководству и партийной организации — 
не может удовлетворительно обеспечить выявление интересов и их организа-
ционную защиту. Недостатки организационной защиты и привалирование тен-
денций интеграции интересов ведут к тому, что значительные внутризаводские 
процессы становятся невидимыми, неконтролиремыми, а на поверхности появ-
ляется содействие, единство действий. 
ЙОЖЕФ БАЛОГ 
Об исследованиях политического поведения 
С изменением политической практики становится необходимым научный ана-
лиз широкого круга политического поведения. На этой основе автором расс-
матривается развитие исследований поведения. Им различается три периода: 
а) эмпирический-описывающий, б) качественно анализирующий центральные 
точки и в) период, выражающий стремление к синтезу. Результаты исследо-
ваний политической социологии в Венгрии дают возможность на основе марк-
систской теории политической системы качественно по-новому воспринять по-
литическую деятельность. Модификация экономических задач влечет за собой 
оценку эффективности политического управления и деятельности. Экономи-
ческое изменение предполагает и изменение политических взглядов, изменение 
характера управления и массовой деятельности, интенсивное развитие поли-
тической культуры. 
По мнению автора, без различных условий по поколениям политической со-
циолизации нельзя понять и политическое поведение. Поведение и в условиях 
социализма является единством инстинктивных и сознательных элементов. Ав-
тор на основе эмпирического исследования типов поведения указывает на то, 
что в поведении отдельных социальных слоев одинаково имеет место и прог-
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ресс и регресс, далее социалистические политические организации однаково 
могут и положительно и отрицательно оказывать действие на поведение лю-
дей. Автор считает, что на основе объективных условий и конкретной истори-
ческой ситуации, надо стремиться к дифференцированному анализу активности 
— легимитации — поведения и культуры, как субъективных факторов. 
Д Ь Ё Р Д Ь МАРОШАН 
МЛАДШИЙ 
„Социоритмы" развития буржуазного общества 
В ходе развития капитализма кризисы следовали друг за другом по опре-
деленным периодам. Это явление описывается в спецлитературе с одной сто-
роны как „смена эпох", происходящая в экономике, а с другой стороны так 
называемые длительные циклы капиталистического хозяйства. В статье исс-
ледуется общественно-экономический механизм возникновения этих несомнен-
но существующих „социоритмов". Автор непосредственно связывает возникно-
вение кризисных периодов с нарушением соответствия производительных сил 
и производственных отношений. В следствии непрерывного развития произ-
водительных сил в основном модифицируются условия воспроизводства. В тоже 
время изменение хозяйственного механизма, регулирующего производства, ко-
торое приспосабливается к этим процессам, задерживается существующими от-
ношениями собственности в буржуазном обществе. Когда противоречие между 
уровнем проиводительных сил и хозяйственным механизмом достигнет опреде-
ленного уровня, тогда экономический роет сталкивается с „барьерами". В это 
время возникают кризисные периоды. Кризисные периоды и долговременные 
подъемы, происходящие в сфере экономики историки-экономисты называют 
„циклами Кондратьева". В статье предполагается, что кризис 1973-го года в 
буржуазной мировой системе (подобно кризисам 1873 и 1929 годов), означает 
начало длительного кризисного периода. Этот период ставит на повестку дня 
возможность того, как довести до конца борьбу за социалистическую револю-
цию в некоторых развитых капиталистических странах. А с другой стороны 
снова встает вопрос об определенной реформе буржуазных производственных 
отношений, в центре внимания которой стоит распространение элементов пла-
нирования на всю буржуазную мировую экономику. 
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FERENC GAZSÖ 
T H E S O C I A L A N D P R O F E S S I O N A L M O B I L I T Y 
O F T H E W O R K I N G Y O U T H 
The s tudy is based on the results de r ived f rom a comprehensive sociological 
investigation carr ied out a m o n g young persons be tween the ages of 16-30 w o r k i n g 
in the indus t ry . T h e empirical survey including a b o u t 15.000 persons gives a n 
overall p ic ture abou t the characteristics of mobil i ty among generat ions and w i t h i n 
generat ion in the second half of years 1970s. 
Accord ing to the study, there is a ve ry great openness in t h e mobility a m o n g 
generat ions. In the last decade there was no change altering the earlier t endenc ies 
in this f ie ld . T h e r e is a very grea t outgoing mobil i ty in every social s t ra tum b u t a t 
the same t ime the chance di f ferences of mobi l i ty are also s ignif icant . 
T h e research revealed tha t new tendencies appea red in t h e in t ra-generat ion 
mobili ty. A l though there was no f u n d a m e n t a l change in vo lume concerning the 
mobili ty wi th in generat ion, t he proport ions of mult i -s tep intra-generat ion mobi l i ty 
were slightly reduced . T h e educat ional system plays an i m p o r t a n t role in t h e 
processes of mobil i ty. T h e mobi l i ty both a m o n g the generat ions a n d within gene-
ration is closely connected wi th the qual i f icat ions . T o d a y the low qual i f ica t ions 
virtually prec lude the possibility of an ind iv idua l mobil i ty . 
T h e s tudy gives a deta i led picture abou t the main tendencies of mobility w i t h i n 
generat ion a n d in addi t ion it investigates closely the factors de te rmin ing the deg ree 
of mobil i ty. 
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FILIPPOV F. R. 
T H E S O C I A L S O U R C E O F R E P L A C E M E N T 
O F S O V I E T I N T E L L I G E N T S I A 
1 : 
T h e s tudy, using the newes t statistical f igures , gives an interest ing picture a b o u t 
the rep lacement and growth ra te of the Soviet intellectual s t r a tum. T h e basis of the 
study is a monograph , ent i t led „ T h e College as a T rans fo rma t ive Fac tor of Social 
Structure of the Deve loped Socialist Society" . T h e au thor presents some results 
der ived f r o m a survey car r ied out according to a common program in 6 regions 
of the Soviet Union in 1973 -74 . T h e invest igat ion touched upon the quest ion 
whether (and how) the social composit ion of s tudents changes in the var ious stages 
of secondary educat ion. Accord ing to the d a t a , the social composit ion of the 
students is s table between t h e f irs t and e igh th classes. T h e d i f ference is on the 
increase only in the tenth class because the chi ldren of worke r s , a f te r f inishing the 
eighth class, more f requent ly cont inue their s tudy in specialized secondary schools 
or in voca t iona l schools. 
T h e a u t h o r at taches grea t impor tance to the level of p reparedness of chi ldren 
for school, a n d analyzes the reasons and t h e social consequences of re-or ienta t ion 
to be f o u n d a m o n g great n u m b e r of s tudents leaving the school. T h e invest igat ion 
made ev iden t t ha t the social orientat ion of t h e students w a s in t ime ahead of the 
concrete choosing of a t r a d e a n d the latter comes before the decision of goint to an 
university or a college. T h e system of higher educat ion w a s examined as one of the 
greatest channels of social regrouping of t h e youth . The mos t impor tan t d i f ferences 
are to be f o u n d in connection wi th the p rof i l e of higher educat ion a n d not wi th 
the social or ig in of the s tudents . 
The invest igat ion rev iewed by the a u t h o r deals wi th t h e s tructure of income 
of the s tuden ts too. I t states t ha t the s tuden ts ' main source of income is the schola-
ship o f f e red by the state. T h e tendencies of change in the i r social composi t ion a re 
in many respects de te rmined by the system of higher educa t ion in which the process 
of in tegrat ion takes place in a n intensive f o r m . Whi le the college contr ibutes to the 
abolit ion of differences a m o n g the s tudents der ived f rom the social origin, a t the 
same t ime it d i f ferent ia tes t h e students accord ing to the socio-professional g roups 
of intel l igentsia. 
T h e d a t a indicate t ha t the re are no g r e a t dif ferences among regions a n d the 
di f ferences a p p e a r according to common tendencies in t h e whole country. 
LAJOS HÉTHY 
I N D U S T R I A L D E M O C R A C Y , R E C O N C I L I A T I O N O F I N T E R E S T S , 
P A R T Y O R G A N I Z A T I O N A N D T R A D E U N I O N I N F A C T O R Y . 
T h e cent ra l theme of the s tudy is the invest igat ion of h o w the uni ty of interests, 
the e f f ec tua t ion of unity of action are rea l ized in the complex organizat ion of a 
socialist enterpr ise , and w h a t role the p a r t y organizat ion a n d t rade union play in 
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this process. I t s ta tes: t he complex organiza t ion of socialist en terpr ise in genera l 
creates a sui table inst i tut ional f r a m e w o r k for the reconcil iat ion of interests a m o n g 
individuals , groups and strata a n d for the real izat ion of co-operat ion. A t the present 
time this is especially ga ran teed by the act ivi ty of economic m a n a g e m e n t a n d of 
par ty organiza t ion in the enterpr ise . T h e economic m a n a g e m e n t in essentials res-
ponsible fo r t he f u n d a m e n t a l activity of t he enterpr ise , whi le the par ty organiza t ion 
is act ive t h a t the political-social prosesses a d v a n c e according to the basic func t ions 
of enterpr ise a n d tha t the ba lance and the uni ty be realized be tween the technical-
economic a n d political-social sides in the act ivi ty of enterpr ise . I t is a pecul iar 
problem of reconciliation of interests t ha t - because the reconcil iat ion of interests 
is in the f i rs t place realized by the act ivi ty of economic managemen t and of pa r ty 
organizat ion - the ef for ts for integrat ion of interests a re preva len t and the m o m e n t 
of posing, fo rmula t ion and conf ronta t ion of interests is kep t in the backg round . 
The main reason of this phenomenon is t h a t the indust r ia l democracy is no t 
sa t isfactory: nei ther the indirect - representa t ive - nor the direct forms of w o r k e r s ' 
par t ic ipat ion in managemen t work eff ic ient ly . Th is is in t imate ly connected 
with the f ac t tha t the t r a d e union in a socialist enterprise - fol lowing f r o m its 
t radi t ion , its s t ructure and f r o m the peculari t ies of its relat ion to the aconomic 
managemen t a n d to the pa r ty organizat ion - is not able to secure in a sa t is factory 
way the explora t ion of interests and its ins t i tu t ional protect ion. T h e insuff ic iency 
in inst i tut ional protection of interests and the prevalence of tendencies for in tegra t ion 
of interests lead to the fact t h a t s ignificant processes of enterpr ise become invis ibe 
and on the surface the co-operat ion and the uni ty of action a re mani fes ted . 
JÓZSEF BALOGH 
I N V E S T I G A T I O N O F P O L I T I C A L A T T I T U D E 
T h e changing of political praxis necessitates the comprehensive scientific analysis 
of political a t t i tude . O n the basis of this, t he au thor investigates the deve lopmen t 
of a t t i t ude researches. H e dist inguishes three stages: a ) empir ical -descr ipt ive , 
b) qual i ta t ive analysis of central points, c) t he s tage expressing synthetizing e f fo r t s . 
T h e research results of H u n g a r i a n political sociology makes possible, on the basis 
of Marx is t theory of political system, the in te rpre ta t ion of polit ical act ivi ty in a 
qual i ta t ively n e w way. T h e beginning of an economical ly n e w era implicates the 
evaluat ion of effectiveness of polit ical l eadersh ip a n d activity. Changes in economy 
postulate the changes in polit ical a t t i tude , in the characterist ic of leadership a n d of 
mass act ivi ty a n d the intensive deve lopment of political culture. 
According to the author , i t is not possible to unde r s t and the political a t t i t u d e 
wi thout the d i f f e r en t genera t ion condit ions of poli t ical socialization. A n a t t i t ude , 
in socialism also, is the uni ty of instinctive a n d conscious e lements . O n the basis 
of empirical investigations of types of a t t i t ude , he indicates t ha t deve lopmen t a n d 
regression can aqual ly be f o u n d in the a t t i t u d e of s t ra ta , besides the socialist poli t ical 
organizat ions can exert both posit ive a n d nega t ive inf luence on the a t t i t u d e of 
people. T h e relat ion between t h e a t t i tude a n d the social s t ra tum-posi t ion mus t be 
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put in the centre of invest igat ion. Accord ing to the au thor , the d i f fe renc ia ted 
analysis of ac t iv i ty - legimitat ion - a t t i t u d e a n d of cul ture as subjective factors 
must be real ized on the basis of object ive condi t ions a n d of concrete historical 
si tuation. 
GYÖRGY MAROSÁN JR. 
T H E „ S O C I O - R H Y T H M S " O F T H E D E V E L O P M E N T 
O F C A P I T A L I S T S O C I E T Y 
In the process of deve lopment of capi ta l ism, crisis per iods fo l lowed one ano the r 
in def in i te cycles. This phenomenon is descr ibed by the special l i terature both as 
the beginning of a new era in the wor ld economy and as the so called longe-range 
cycles of capi ta l is t economy. T h e article invest igates the social-economic mechanism 
of origin of this „socio-rhythms" which exis t undoub ted ly . T h e origin of crisis 
per iods is direct ly connected wi th the b reak ing u p of ha rmony between p roduc t ive 
forces and produc t ion relat ions. T h a t is, as a consequence of cont inuous deve lopmen t 
of p roduct ive forces, the condi t ions of r ep roduc t ion are f r o m t ime to t ime radical ly 
modi f i ed . T o b e able to change accordingly, the economic mechanism regula t ing 
the product ion is however h inde red by the given proper ty relat ions in the capi tal is t 
society. W h e n the contradict ion between the level of p roduc t ive forces a n d the 
economic mechanism reaches a def in i te stage, t he economic g rowth comes up againts 
„bar r ie r s" . A t this t ime the crisis per iods come into being. T h e crisis per iods a n d 
the longe-range prosperi ty in economy are cal led „ K o n d r a t y e v " cycles by the 
economic his tor ians. The ar t ic le makes p r o b a b l e tha t the crisis exploded in 1973 
in the capi tal is t wor ld system (similar to t h e crisis of 1873 and tha t of 1929) 
indicates the beginning of a longe range crisis per iod . T h e crisis per iod raises the 
possibility of carrying out a socialist revolu t ion in some of the developed capi ta l is t 
countries. O n the other h a n d , the re fo rm of capital is t p roduc t ion relat ions wi th in 
a set scope is again put on the agenda w h o s e fo re f ron t is the extension of the 
elements of p lann ing to the who le capital is t w o r l d economy. 
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